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KuSR Inst. Kurs- und Seminarraum des Instituts 
Mi Mittwoch 
Mo Montag 
N Neubau der Naturwissenschaften, 
Becherweg 21 
n.b.A. nach besonderer 
Ankündigung 
n. b. E. nach besonderer Einladung 
N. N. Der Name war bei Drucklegung noch 
nicht bekannt, 
n. tel. V. nach telefonischer Vereinbarung 
n.V. nach Vereinbarung 





RWI Haus Recht und Wirtschaft, 
Welderweg 9 
RWII Haus Recht und Wirtschaft, 
Welderweg 4 
s. t. sine tempore: Die Veranstaltung fin-
det zur angegebenen Zeit, also ohne 
»Akademisches Viertel« statt. 
SBI Sonderbau I, Becherweg 34 




SRFB Seminairaum des Fachbereichs 











Wiss. Ang. Wissenschaftliche/r Angestellte/r 
Wiss. Ass. Wissenschaftliche/r Assistent/in 
Wiss. Mitarbeiter Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in 
Wo. Woche(n) 
Z. n. V. Zeit nach Vereinbarung 
Z. u.O. n. V. Zeit und Ort nach Vereinbarung * 
Z. u. O. w. noch Zeit und Ort werden 
bekanntgegeben noch bekanntgegeben 
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Lageplan Klinikum 
Zeittafel 
Vorlesungszeiten (ab dem Sommersemester 19%) s. S. 84 
Ferientermine (Schuljahr 1996/97) s. S. 51 
Sommersemester 1996 (1. April bis 30. September 1996) 
Vorlesungszeit 
• Vorlesungsbeginn: Mo, 15. April 1996 
• Vorlesungsende: Sa, 20. Juli 1996 
Vorlesungsfreie Zeiten 
• Maifeiertag: Mi, 1. Mai 1996 
• Christi Himmelfahrt: Do, 16. Mai 19% 
• Pfingstferien: Di, 28. Mai bis Sa, 1. Juni 1996 
• Fronleichnam: Do, 6. Juni 19% 
Fristen 
• Antragsfrist auf Einschreibung: 1. Dezember 1995bis 15. Januar 1996 
• Bewerbungsfrist für Gasthörer: 1. Dezember 1995 bis 30. April 1996 
• Einschreibefrist: Wird mit Zulassungsbescheid mitgeteilt 
• Rückmeide- und Beurlaubungsfrist: (stand noch nicht fest) 
Studienberatung 
• Studieneinführungsveranstaltungen der Fachbereiche für Studienanfänger, 
Fach- und Hochschulortwechsler: Di, 9. April bis Fr, 12. April 1996 
• Studienfachberatung der Fachbereiche: Mo, 1. April bis Mo, 30. September 1996 
(nicht in den Pfingstferien) 
- a) in der vorlesungsfreien Zeit: Mo, 1. April bis Do, 4. April 1996 
- b) in der Studieneinführungswoche: Di, 9. bis Fr, 12. April 1996 
- c) in der Vorlesungszeit: Mo, 15. April 1996 bis Fr, 19. Juli 1996 
- d) in der vorlesungsfreien Zeit: Mo, 22. Juli bis Mo, 30. September 1996 
Medizin 
- Praktisches Jahr (3. klinischer Studienabschnitt = 48 Wochen) an den Akademischen 
Lehrkrankenhäusern (Frühjahrstermin): Mo, 29. April 1996 bis Sa, 29. März 1997 
- 1. Trimester (1.-16. Woche): Mo, 29. April bis Sa, 17. August 1996 
- 2. Trimester (17.-32. Woche): Mo, 19. August bis Sa, 7. Dezember 1996 
- 3. Trimester (33.-48. Woche): Mo, 9. Dezember 1996 bis Sa, 29. März 1997 
Wir bieten nicht nur 
Paketversand nach P ^ ^ 
Deutschland - Europa - ^ ^ m I I 
Weltweit Deutscher Paket Dienst 
sondern rür Studenten auch 
Teilzeit- und Vollzeitjobs. 
Deutscher Paket Dienst Depot 160 
Zeitfracht GmbH & Co. KG 
Kelsterbacher Str. 64,65479 Raunheim 
Tel. 06142 /2020 
Wintersemester 1996/97 (1. Oktober 1996 bis 31. März 1997) 
Vorlesungszeit 
• Vorlesungsbeginn: Mo, 28. Oktober 1996 
• Vorlesungsende: Sa, 22. Februar 1997 
Vorlesungsfreie Zeiten 
• Allerheiligen: Fr, 1. November 1996 
• Weihnachtsferien: Mo, 23. Dezember 1996 bis Sa, 4. Januar 1997 
Fristen 
• Antragsfrist auf Einschreibung: 1. Juni bis 15. Juli 1996 
• Bewerbungsfrist für Gasthörer: 1. Juni bis 31. Oktober 1996 
• Einschreibefrist: Wird mit Zulassungsbescheid mitgeteilt 
• Rückmeide- und Beurlaubungsfrist: (stand noch nicht fest) 
Studienberatung 
• Studieneinführungsveranstaltungen der Fachbereiche für Studienanfänger, 
Fach- und Hochschuloitwechsler: Mo, 21. bis Fr, 25. Oktober 1996 
- Studienfachberatung der Fachbereiche: Di, 1. Oktober 19% bis Do, 27. März 1997 
(nicht in den Weihnachtsferien) 
- a) in der vorlesungsfreien Zeit: Di, 1. Oktober bis Fr, 18. Oktober 1996 
- b) in der Studieneinführungswoche: Mo, 21. bis Fr, 25. Oktober 1996 
- c) in der Vorlesungszeit: Mo, 28. Oktober 1996 bis Fr, 21. Februar 1997 
- d) in der vorlesungsfreien Zeit: Mo, 24. Februar bis Do, 27. März 1997 
Medizin 
- Praktisches Jahr (3. klinischer Studienabschnitt=48 Wochen) an den Akademischen 
Lehrkrankenhäusern (Herbsttermin): Mo, 28. Oktober 1996 bis Sa, 27. September 1997 
- 1. Trimester (1.-16. Woche): Mo, 28. Oktober 1996 bis Sa, 15. Februar 1997 
- 2. Trimester (17.-32. Woche): Mo, 17. Februar bis Sa, 7. Juni 1997 





55116 Mainz - Fischtorstraße 4 - 8 • Tel. (06131) 221962 
Allgemeine Informationen 
Aus der Geschichte der Mainzer Universität 
• 23. November 1476 Papst Sixtus IV. stellt dem 
Mainzer Erzbischof Diether von Isenburg die 
Gründungsbulle aus (»licentia erigendi Studium 
moguntinum«), 
• Anfang Oktober 1477 Beginn der Vorlesungen in 
der Burse »Zum Algesheimer«. 
• 14. Oktober 1477 Der Kurfürst bittet den Papst 
um Ausstattung der Universität mit 14 Lektoral-
präbenden. 
• 1504 Rektor Ivo Wittich läßt dem Erfinder der 
Buchdruckkunst, Johannes Gensfleisch gen. Gu-
tenberg, einen Gedenkstein setzen. 
«1517 Ein Gutachten der Mainzer theologischen 
Fakultät verwirft die Thesen Martin Luthers. 
• 1561 Im Zeichen der Gegenreformation beruft 
Kurfürst Daniel Brendel von Homburg die Jesui-
ten nach Mainz. 
» 1615-1618 Bau der »Domus Universitatis«. 
•1631 Professoren und Studenten verlassen vor 
der schwedischen Besetzung die Stadt und bege-
ben sich nach Köln. 
•1713 Papst Clemens XI. hebt die Lektoralprä-
benden auf und verweist ihre Einkünfte direkt an 
die Universität. 
•1731 Papst Clemens XII. läßt in einer Bulle die 
Präbenden wieder gegen eine jährliche Abfin-
dung restituieren. 
• 1746 »Statuta et Ordinata« der Universität durch 
Kurfürst Johann Friedrich Karl v. Ostein erlassen. 
•1781 Die Klöster Altmünster, Reichklara und 
Kartaus werden zugunsten der Universität säku-
larisiert (Schaffung des Universitätsfonds). 
• November 1784 Restaurationsfest als Höhe-
punkt der Aufklärung. 
• 1784 Herausgabe der »Neuen Verfassung der 
verbesserten hohen Schule zu Mainz« durch den 
Kurator Anselm Franz von Bentzel. 
• 1784 Gründung des Accouchements durch Jo-
hann Peter Weidmann. 
• 1792/93 Professoren und Studenten vertreten 
während der Mainzer Republik jakobinische Ge-
danken und politische Ziele. 
• 1798 Umwandlung der Mainzer Hochschule 
durch die Franzosen. 
• 1798 Ein Teil der Professoren weicht nach 
Aschaffenburg aus, wo sie den Grundstock der 
Dalbergischen Hochschule bilden. 
• 1804 Gründung des Mainzer Priesterseminars 
• 1823 Beendigung des Protokolls der ehemaligen 
Medizinischen Fakultät. 
• 1919 Projekt zur Wiederbegründung unter sepa-
ratistischen Vorzeichen. 
• 1927 ff. Pläne zur Eröffnung einer Universität 
durch Zusammenlegung von Stadtkrankenhaus, 
Philosophisch-Theologischer Hochschule am 
Priesterseminarund Pädagogischem Institut. 
• Seit Herbst 1945 Vorbereitung zur Wiedereröff-
nung mit Unterstützung der französischen Besat-
zungsmacht. 
• 28. Februar 1946 Publizierung der von Josef 
Schmid ausgearbeiteten Statuten. 
• 1. März 1946 Gemäß Dekret der Militärregie-
rung ist die Universität »ermächtigt, ihre Tätig-
keit wieder aufzunehmen«. 
• 22. Mai 1946 Feierliche Wiedereröffnung als Jo-
hannes Gutenberg-Universität. 
• 1949 Eingliederung des Auslands- und Dolmet-
scherinstituts Germersheim. 
• 20. September 1949 »Statut über die Organe der 
Verwaltung und die Berufung der Professoren«. 
• 6. März 1961 Landesgesetz über die Verfassung 
und Verwaltung der Johannes Gutenbeig-Uni-
versität Mainz. 
• 22. Dezember 1970 Rheinland-pfälzisches Hoch-
schulgesetz. 
• 1972 Auflösung der Fakultäten und Gliederung 
in Fachbereiche. 
• 1974 Wahl des ersten Präsidenten (Prof. Dr. iur. 
Litt. D. h. c. Peter SCHNEIDER). 
• 1977Fünfhundertjahrfeier. 
• 21. Juli 1978 Novellierung des Hochschulgeset-
zes von 1970. 
• 1980-84 Präsident Prof. Dr. iur. Manfred HÄR-
DER. 
• 1984-90 Präsident Prof. Dr. rer. nat. Klaus 
BEYERMANN. 
• 9. September 1987 Abermalige Novellierung des 
Landeshochschulgesetzes. 
• 1990/91 Präsident Prof. Dr. med. E. Jürgen 
ZÖLLNER. 
• 1991 Prof. ZÖLLNER wird Minister für Wissen-
schaft und Weiterbildung des Landes Rheinland-
Pfalz. 
• 1991 Präsident Prof. Dr. phil. Josef REITER. 
• 23. Mai 1995 Landesgesetz über die Universitä-
ten in Rheinland-Pfalz (Universitätsgesetz) 
Suchen: 
intelligente 
Lebewesen ab 25 J. 
(Schuhgröße egal) 
•Bieten: Kompetenz und 
Schutz für Studierende 
T 
j j j l Wir schreiben das Jahr 
£ 25 nach Ihrer Geburt. 
Und als Student/in müssen 
Sie jetzt selbst Mitglied einer 
Krankenkasse werden. (Nach 
geleistetem Grundwehr- oder 
Zivildienst entsprechend 
später.) Die TK ist mit rund 
4,5 Millionen Versicherten 
auf die besonderen Anforde-
rungen und Wünsche der 
wissenschaftlich-technischen 
Berufsgruppen spezialisiert. 
Das bedeutet, bei derTK sind 
Sie von Anfang an in der 
richtigen Krankenkasse. Um 
mehr zu erfahren, brauchen 
Sie nicht erst den Mond abzu-
suchen. Sie finden uns: 
55116 Mainz 
Stadthausstraße 6 
Tel. O 061 3 1 - 9 1 7 - 0 
55129 Mainz-Hechtsheim 
Nikolaus-Otto-Straße 5 
Tel. O 0 6131-917-0 
TK - konstruktiv und sicher 
I V 
Ehrensenatoren 
• GUERIN, Henry, Ingenieur, Licencie es sciences, 
Chevalier de la Legion d'honneur, 18, Avenue 
Gravier, F-06 Nice, Parc Coromandel, App. 89 
• HANSEN, Kurt, Prof., Dr.-Ing., ehem. Vorsitzen-
der der Faibenfabriken Bayer AG, Sütterstraße 
14,5090 Leverkusen 
• KALKHOF-ROSE, Walter, Dr.-Ing., Dipl.-Kauf-
mann t 
• MATHY, Helmut, Prof., Dr. phil., Ministerialrat, 
Hans-Böckler-Straße 52b, 55128 Mainz 
• SCHNEIDER, Peter, Univ.-Prof., Dr. iur., Litt. 
D. h. c., Öffentliches Recht, Goldenluftgasse 4, 
55116 Mainz 
• SCHOTT, Erich, Prof., Dr. phil., Dr. rer. nat. h.c. f 
Ehrenbürgerinnen und -bürger 
• BERNDT, Heinz, Dipl.-Ing., Hüttendirektor f 
• ELTZ, Jakob, Graf zu, Eitzer Hof, 65343 Eltville 
« FEUILLßE, Pierre, Prof., Dr., Universität Dijon, 
B.P. 138, F-21004 Dijon 
• FRANCOIS-PONCET, Andre, Ambassadeur de 
Francet 
• FUCHS, Jockel, Oberbürgermeister a.D. der 
Stadt Mainz, Oechsnerstr. 3,55131 Mainz 
• GLASER, Karl, Fabrikdirektor t 
• GRDENIC, Drago, Prof., Dr., Universität Zagreb, 
TRG Marsala Tita 14,41000 Zagreh/ Kroatien 
• HOPFF, Heinrich, Prof., Dr. phil. f 
• HÜSCH, Hanns Dieter 
• HtJTHIG, Alfred, Dr. phil., Bergstr. 144, 69121 
Heidelberg 
• KLEINMANN, Louis Theodor, Colonelf 
• KLENK, Hans, Generalkonsul, Fabrikant t 
• LEHLBACH, Julius, Ernst-Reuter-Str. 14, 55130 
Mainz 
• MARX, Ernst, Dr., 2 Bryanston Square, London, 
W1H7FE 
• NEUSE, Werner, Prof., Dr. phil., Litt. D. h. c. t 
• PARIS, Roger, Altpräsident der Universite de 
Bourgogne, Dijon, Campus de Montmuzard, 
B.P. 138,21004 Dijon Cedex 
• PRESSLER, Menahem, 1214 Pickwick PI., 
Bloomington, IN, 47401-6136, USA 
• ROBISON, Olin C„ Prof., Dr., Salzburg Seminar, 
The Marble Works, P.O. Box 886, Middlebury, 
Vermont 05753, USA 
• RÜCKERT, Georg, Dr. iur., Regierungspräsident 
a.D. f 
- Freiherr VON SALMUTH, Cuit, Dr. rer. nat.h.c.| 
- SARTORIUS, Otto, Dr. phil. f 
• SCHÄCK,Ernst,Ministerialdirigenta.D.,Zeppe-
linstr 17,55131 Mainz 
- SCHILD, E. O., Prof., Dr., Altrektor der Universi-
tät Haifa, Mount Carmel, Haifa 31999 
- SEGHERS, Anna, Dr. phil. t 
• STRECKER, Ludwig, Dr. iur., Dr. phil. h. c., Mu-
sikverlag B. Schott's Söhne t 
- STROBEL, Lothar, Dr., Rechtsanwalt 
• VAUDIAUX, Jacques, Prof., Dr., Rektor der Aka-
demie Montpellier, 31, rue de l'uni versite, 34064 
Montpellier Cedex 
• WAGNER, Siegfried, Dr. iur., Präsident des Ju-
stizprüfungsamtes a. D., Hegelstr. 55, 55122 
Mainz 
• WILLERSINN, Herbert, Dipl.-Chemiker, Prof., 
Dr. rer. nat. t 
• ZUCKMAYER, Carl, Dr. mult. h. c. f 
Inhaber der Diether von Isenburg-Medaille 
• EBERZ, Willy, Dr. iur., Präsident d. Sozialge-
richts Mainz a. D., Kreuzschanze 45, 55131 
Mainz 
• EICHHOLZ, Fritz, Dr. iur. h. c., Kanzler a.D. t 
• PAYER, Peter, Dr. iur., Geschäftsführer der Ro-
bert Bosch Stiftung bis 1990, Schauinsland 13, 
73773 Aichwald 
- SCHMITT, Wilhelm, Rosenstr, 12, 55283 Nier-
stein 
• SKONIECZNY, Paul, Staatssekr. a.D., Generaldi-
rektor der Landesbank Rheinland-Pfalz - Giro-





Die Johannes Gutenberg-Universität ist Mitglied 
folgender Organisationen: 
• Allgemeiner Deutscher Hochschulsportverband 
(ADH) 
• Anna-Seghers-Gesellschaft Berlin und Mainz 
e.V. 
- Deutsche Forschungsgemeinschaft 
• Deutscher Akademischer Austauschdienst 
• Hochschulrektorenkonferenz 
• Inter-University Centre of Postgraduale Studies, 
Dubrovnik 
• Presseclub Mainz 
• Souvenir du General Koenig 
• Ständige Konferenz der Rektoren und Vizekanz-
ler der Europäischen Universitäten 
Verträge mit ausländischen Universitäten 
Partnerschaften und Partnerschaftsbeauftragte 
• Collegio Ghislieri und Collegio Nuovo, Pavia, 
Italien: Univ.-Prof. Dr. iur. M. HÄRDER, FB 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
• Nihon Universität, Tokio, Japan: Univ.-Prof. Dr. 
K. A. SPRENGARD, FB Philosophie/Pädagogik 
• SHG, Warschau, Polen: Univ.-Prof. Dr. A. 
PRINZ, FB Rechts- und Wirtschaftswissenschaf-
ten 
• Staatliche Linguistische Universität, Moskau, 
Rußland: Univ.-Prof. Dr. N. S ALNIKOW, FB An-
gewandte Sprach- und Kulturwissenschaft 
• Universidad de los Andes, Bogota, Kolumbien: 
Univ.-Prof. Dr. P. P. KONDER, FB Mathematik 
- Universidad de Valencia, Spanien: Univ.-Prof. 
Dr. Dr. h.c. D. JANK, FB Philologie III 
• Universität Dijon, Frankreich: Univ.-Prof. Dr. 
phil., Dr. h.c. J. KOPPER, FB Philosophie/Päd-
agogik 
• Universität Haifa, Israel: Univ.-Prof. Dr. F. W. 
KRÖN, FB Philosophie/Pädagogik 
• Universität Riga, Lettland: Univ.-Prof. Dr. 
Dr. h.c. E. OBERLÄNDER, FB Geschichtswis-
senschaft 
• Universität Sorbonne III, Paris, Frankreich: 
Univ.-Prof. Dr. V. HENTSCHEL, FB Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften 
• Universität Warschau, Polen: Univ.-Prof. Dr. E. 
WORBS, FB Angewandte Sprach- und Kultur-
wissenschaft 
• Universität Zagreb, Kroatien: Univ.-Prof. Dr. W. 
E. G. MÜLLER, FB Medizin 
• Universite Nationale de RwandaäButare, Ruan-
da: Univ.-Prof. Dr. W. KLAER, FB Geowissen-
schaften 
• University of Glasgow, Großbritannien: N. N. 
Vereinbarungen über akademische Zusammenarbeit 
• Agnes Scott College, Decatur, Georgia, USA 
• Akademie für Katholische Theologie, War-
schau, Polen 
• Beijing Language Institute, Beijing, VR China 
- De Montfort University, Leicester,GB 
• Doshisha Universität, Kyoto, Japan 
• Geological Survey Institute of Iran, Teheran, 
Iran 
• Hochschule für Planung und Statistik, War-
schau, Polen 
- Louisiana State University at Baton Rouge, USA 
• Medizinwissenschaftliche Universität Pees, Un-
garn 
- Middle Tennessee State University, Murfreesbo-
ro, USA 
« Moscow Engineering Physics Institute, Moskau, 
Rußland 
« San Jose State University, Califomien, USA 
• Southern Illinois University Carbondale, USA 
• Universidad de Granada, Spanien 
• Universidad de Navarra, Pamplona, Spanien 
• Universidade de Sao Paulo, Brasilien 
• Universitä degli Studi di Verona, Italien 
• Universität Chulalongkorn, Bangkok, Thailand 
• Universite de Provence, Aix - Marseille, Frank-
reich 
• University of New Mexico, Albuquerque, N.M., 
USA 
• University t>f North Carolina at Charlotte, USA 
• University of Peradenya, Sri Lanka 
• University of Washington, Seattle, USA 
• Universität Kairo, Eiza, Ägypten 
Mit der Universität verbundene Institutionen und Vereinigungen 
(in alphabetischer Reihenfolge) 
Club Georg Forster 
• Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Peter 
BECKMANN, Institut für Physik, 
Staudingerweg 7, Tel. 39-58 11 
Informelle wissenschaftliche Gespräche und Be-
gegnungen über die Grenzen der Fächer, Institutio-
nen und Länder hinweg: hierfür auch in Mainz auf 
dem Campus günstige Voraussetzungen zu schaf-
fen, ist eines der Ziele des Clubs Georg Forster. 
Träger ist der »Verein zur Förderung der internatio-
nalen und interdisziplinären wissenschaftlichen 
Kommunikation an der Johannes Gutenberg-Uni-
versität e. V.«. 
Mitglied werden können Wissenschaftler und Wis-
senschaftlerinnen, die in Mainz an der Universität 
als Professoren oder akademische Mitarbeiter, an 
den Max-Planck-Instituten oder vergleichbaren 
Einrichtungen tätig sind, sowie Personen, die die 
Arbeit des Vereins unterstützen wollen. 
Deutsch-Französisches Hochschulkolleg 
Das 1988 infolge eines Regierungsabkommens 
zwischen Deutschland und Frankreich gegründete 
Deutsch-Französische Hochschulkolleg (DFHK) 
ist ein 18-köpfiges Gremium von Hochschulleh-
rern und Experten unter dem Vorsitz der Professo-
ren DAVID (Univ. Metz) und BEYERMANN (Univ. 
Mainz). Es hat die Aufgabe, deutsche und französi-
sche Hochschulen beim Aufbau gemeinsamer Stu-
dienprogramme und integrierter Studiengänge mit 
Doppeldiplomierung zu beraten und zu unterstüt-
zen, und zwar durch die Vergabe von Infrastruktur-
mitteln an die beteiligten Hochschulen und von 
Teilstipendien an die an den Programmen beteilig-
ten Studenten. Weitere Auskünfte erteilt das deut-
sche Sekretariat, das an der Universität angesiedelt 
ist: 
• SchönbornerHof, Schillerstraße 11, 
55116 Mainz, Tel. 2316 97/98, Fax 23 67 Ol 
• Leiferdes Sekretariats: Dr. Hermann HÄRDER 
Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik 
• Universität, J.-Welder-Weg 4,55099 Mainz, 
Tel. 37 47 70 und 39-22 30, Fax 37 23 23 
Das Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik an 
der Johannes Gutenbeig-Universität Mainz e.V. 
(FfW Mainz) ist ein selbständiges und unabhängi-
ges Wirtschaftsforschungsinstitut, das durch eige-
ne Forschungsarbeiten und Veranstaltungen zur 
wissenschaftlichen Durchdringung aktueller und 
grundsätzlicher Fragen der Wirtschaftspolitik bei-
tragen will. Es ist in die laufende wirtschaftspoliti-
sche Beratung der Bundesregierung eingebunden 
und für öffentliche Auftraggeber auf Bundes- und 
Landesebene tätig. Die Ergebnisse der Institutsar-
beiten werden in drei Reihen - »Veröffentlichun-
gen«, »Studien« und »Aufsätze zur Wirtschaftspo-
litik« - publiziert. 
• Wissenschaftliche Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. Hartwig BARTLING (Vorstand), 
Univ.-Prof. Dr. Werner ZOHLNHÖFER (Vor-
stand), Univ.-Prof. Dr. Helmut DIEDERICH, 
Univ.-Prof. Dr. Walter HAMM 
« Geschäftsführer: Dr. Peter VEST 
> Sekretariat: Edith BEYER, Renate SIMON 
Forschungsinstitut Lesen und Medien 
• Fischtorplatz 23,55116 Mainz 
Tel. 28 89 00, Fax 23 03 33 
Das Forschungsinstitut wurde durch Vorstandsbe-
schluß der Stiftung Lesen und durch Beschluß des 
Senats der Universität 1992 mit dem Ziel einge-
richtet, die interdisziplinäre wissenschaftliche For-
schung über die Kulturtechnik Lesen in Zusam-
menhang mit der Entwicklung der gesamten Me-
dienkultur zu fördern. Es arbeitet interdisziplinär 
und kooperiert mit Fachvertretern geistes-, sozial-
wissenschaftlicher und psychologisch-neurowis-
senschaftlicher Disziplinen. 
Organe des Instituts sind der Vorstand, der Wissen-
schaftliche Direktor und der Forschungsbeirat. 
• Vorstand: Prof. Dr. Josef REITER (Präsident der 
Universität Mainz), Univ.-Prof. Dr. Stephan 
FÜSSEL (Universität Mainz), Univ.-Prof. Dr. 
Hans Mathias KEPPLINGER (Universität 
Mainz), Univ.-Prof. Dr. Werner D. FRÖHLICH 
(Universität Mainz), Prof. Hilmar HOFFMANN 
(Bevollmächtigter des Vorstands der Stiftung 
Lesen), Dr. Ulrich WECHSLER (Vorsitzender 
des Vorstands der Stiftung Lesen), Prof. Dr. 
Klaus RING (Geschäftsführer der Stiftung Le-
sen), Dr. Werner BOPPEL (Bundesministerium 
für Bildung und Wissenschaft), Dr. Siegfried 
GAUCH (Ministerium für Bildung und Kultur, 
Rheinland-Pfalz), Dr. Günter MÜLLER (Mini-
sterium für Wissenschaft und Weiterbildung, 
Rheinland-Pfalz) 
• Vorsitzender des Forschungsbeirats: 
Prof. Dr. Klaus HASEMANN 
• Wissenschaftlicher Direktor: Univ.-Prof. Dr. 
Werner D. FRÖHLICH, Johannes Gutenberg-
Universität, Psychologisches Institut, Staudin-
gerweg 9, Tel. 39-22 50, Fax 39 24 80 
• Geschäftsführer: 
Bodo FRANZMANN, Stiftung Lesen 
Kolloquien- und Vortragsveranstaltungen siehe 
Psychologisches Institut (FB 12) und Institut für 
Buchwesen (FB 16) sowie Ankündigungen durch 
Aushang. 
Forschungsverbund Komplexer Systeme (CSRA) 
Der Forschungverbund Komplexer Systeme 
(CSRA) dient der Weiterentwicklung der interdis-
ziplinären Forschung und Lehre. Insbesondere för-
dert der Arbeitskreis den wissenschaftlichen Aus-
tausch und die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
im Bereich der Erforschung komplexer Systeme 
auf der Basis mathematischer Modellierung. Der 
Arbeitskreis veranstaltet Gastvorträge, Seminare 
und Kolloquien. 
Dem Forschungsverbund können Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler der Johannes Guten-
berg-Universität angehören, die im Bereich der Er-
forschung Komplexer Systeme tätig sind. 
• Vorsitzender des Sprecherausschusses: 
Univ.-Prof. Dr. Peter BECKMANN, Institut für 
Physik, Staudingerweg 7, Tel. 39-58 11, Fax 
39-5604 
Geographie für Alle e.V. 
• Geographisches Institut, Becherweg 21, 55099 
Mainz, Tel. 39-5145, Fax 39-47 36 
Geographie für Alle e.V. soll die Verbreitung geo-
graphischer Kenntnisse durch Exkursionen für In-
teressierte, Schüler und Studierende sowie für Leh-
rer in Zusammenarbeit mit der wissenschaftlichen 
Weiterbildung der Universität fördern. Publikatio-
nen und öffentliche Planungsgespräche zu aktuel-
len Problemen der Stadt- und Regionalplanung 
verdeutlichen die gesellschaftliche Relevanz der 
Geographie. Mitglied können Personen werden, 
die die Arbeit des Vereins unterstützen wollen. 
• Vorsitzende: Anja BONGERS, Prof. Dr. Günter 
MEYER 
JOBS. •i 
von Tage bis Monate 
Wernher-von-Braun-Sfr.9.55129 Mainz. Fon 06131-95933-33 
co ai < 
fr 
» > c £ 
WILHELM ZEITARBEIT 
Gesellschaft der Freunde historisch-ostdeutscher Landes- und 
Volksforschung in Rheinland-Pfalz e.V. 
Die Gesellschaft fungiert als Trägerverein des 
»Ludwig Petry-Instituts«. Dieses ist eine Stätte in-
terdisziplinärer Forschung zur Geschichte und Ge-
genwart der Deutschen aus den Gebieten jenseits 
von Oder und Neiße und Bayerischem Wald sowie 
der Beziehungen zu ihren Nachbarn. 
• Vorsitzender: 
Univ.-Prof. Dr. Konrad FUCHS (Mainz) 
1 Geschäftsführendes Vorstandsmitglied: 
Univ-Prof. Dr. Hubert UNVERRICHT (Mainz) 
1 Vorstandsmitglied: Univ.- Prof. Dr. em. Wilfried 
SCHLAU (Friedrichsdorf/Ts.) 
1 Projektletter (Wiss, Direktor des Ludwig Petry-
Instituts): Univ.-Prof. Dr. Josef Joachim MEN-
ZEL, 
Historisches Seminar, Welderweg 18, 55099 
Mainz, Tel. 39-27 32/24 33, Fax 39-54 32 
Gesellschaft für Volkskunde in Rheinland-Pfalz e.V. 
Die Gesellschaft für Volkskunde in Rheinland-
Pfalz e.V. versteht sich als zentrales Forum zur Ko-
ordination volkskundlichen Forschens und Arbei-
tens in diesem Bundesland und hat ihren Sitz am 
Deutschen Institut, Abteilung Volkskunde, der Jo-
hannes Gutenbeig-Universität in Mainz. 
• Vorstand: Univ.-Prof. Dr. Herbert SCHWEDT 
• Wissenschaftlicher Beirat: Dr. Hildegard 
FRIESS-RHMANN, Akad. Oberrätin, Deutsches 
Institut, FB 13, Welderweg 18, Tel. 39-2757 
Institut Frangais 
• Schillerstraße 1 l<Schönborner Hof), 
55116 Mainz, Tel. 2317 26/28, Fax 23 51 94 
• Öffnungszeiten: 
Mo-Do 9-13,14-18 Uhr,Fr9-13 Uhr 
Das vom französischen Außenministerium einge-
richtete Institut Fran?ais dient dem Studium der 
französischen Sprache und Kultur und fördert die 
deutsch-französischen Beziehungen. 
• Directrice: Martine BOYER-WEINMANN 
(Sprechstd. nach Vereinbarung), Tel. 23 17 28 
• DirecteurAdjoint: 
Alphonse DROUAN 
Secretaire General, Directeur des Cours: 
Jacky GAMBETTI (Sprechstd. n. V.), Tel. 231726 
Attache Linguistique: 
Martine BOYER-WEINMANN 
(Sprechstd. n. V.), Tel. 23 1010 
Bureau Mustique: 
Patrice HOURBETTE, Tel. 22 17 48 
Centre de ressources: Colette GRAVIER 
(Sprechstd. n. V.), Tel. 23 1010 
Bibliotheque: Colette GRAVIER (Öffnungszei-
ten: Mo-Do 14-18Uhr),Tel.231667 
Secretariat: Martine KRÄMER, Annette BECKER 
Institut für Europäische Geschichte 
• Domus universitaüs, Alte Universitätsstraße 19, 
55116 Mainz, Abt. Abendl. Religionsgeschichte, 
Tel. 39-93 40/93 50; Abt. Universalgeschichte, 
Tel. 39-9360/9365 
Das Institut für Europäische Geschichte ist eine 
selbständige Forschungseinrichtung des Landes 
Rheinland-Pfalz. Es umfaßt die Abteilungen 
Abendländische Religionsgeschichte (Theologie 
und Geschichte des Reformationszeitalters) und 
Universalgeschichte (Europäische Geschichte seit 
dem 17. Jahrhundert, Zeitgeschichte). Es dient der 
Verständigung zwischen den Konfessionen und 
Völkern Europas durch historische Forschung. Es 
vergibt Stipendien an junge Wissenschaftler aus 
dem In- und Ausland, die über Themen der Kir-
chengeschichte und der europäischen Geschichte 
der Neuzeit arbeiten. Das Institut veranstaltet Vor-
träge, Tagungen und Kolloquien und verfügt über 
eine Bibliothek sowie eine Publikationsreihe. 
• Direktoren: 
* Abt. Abendl. Religionsgeschichte: 
Prof.Dr.GerfiardMAY 
• AK. Universalgeschichte: 
Prof. Dr. Heinz DUCHHARDT 
- Wiss. Mitaibeiter Prof. Dr. Rolf DECOT.Dr. An-
dreas KUNZ, Dr. Ralph MELVUXE, Dr. Claus 
SCHARF, Dr. Matthias SCHNETTGER, Dr. Rai-
ner VINKE, Dr. Markus WRIEDT, Dr. Henning 
ZlEBRITZKI 
• Leitung der Bibliothek: Prof. Dr. Martin VOGT 
Institut für Geschichtliche Landeskunde 
• Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3,55099 
Mainz, Tel. 39-48 27 (Abt. 1), 39-48 28 (Abt. II) 
Das Institut für Geschichtliche Landeskunde an der 
Universität Mainz ist ein selbständiges For-
schungsinstitut (e.V.). Sein wissenschaftlicher 
Zweck besteht in der Durchführung von Forschun-
gen zur Geschichte des heutigen Bundeslandes 
Rheinland-Pfalz und der mit ihm historisch ver-
bundenen angrenzenden Gebiete einschließlich 
der Sprach- und Volksforschung. 
• Abt. I: Landes- und Verfassungsgeschichte 
• At*. II: Landeskundliche Sprach- und Volksfor-
schung 
Vorsitzende: 
Univ.-Prof. Dr. Michael MATHEUS (Mainz), 
Univ.-Prof. Dr. Wolfgang KLEIBER (Mainz), 
Univ.-Prof. Dr. Kurt DÜWELL (Trier) 
Schriftführer: 
Archivdirektor Dr. Hermann-Josef BRAUN 
Schatzmeister Rudolf ORNING 
Wissenschaftliche Mitarbeiter: 
• Abt. I: Dr. Sigrid SCHMITT, 
Dr. Elmar RETTINGER, 
Dr. Hedwig BRÜCHERT-SCHUNK 
• Abt. II: Georg DRENDA, 
Dr. Rudolf STEFFENS 
Sekretariat: Sabine MATHIES 
Institut für internationales Recht des Spar-, Giro und Kreditwesens 
• Universität, Haus Recht und Wirtschaft, Saarstr. 
21,55099 Mainz 
• Besucheranschrift: Wallstr. 11 (Bäumlerhaus), 
Tel. 39-2671,3 1709 
Das Institut sieht seine Aufgabe in der Analyse von 
Rechtsfragen des deutschen, ausländischen und in-
ternationalen Geld-, Kredit-, Bank- und Börsenwe-
sens sowie in der Aufdeckung rechtlicher Hinder-
nisse eines funktionierenden internationalen Zah-
lungs-, Kapital- und Kreditverkehrs, zu deren Ab-
bau beigetragen werden soll. Pläne und Arbeits vor-
haben des Instituts zielen auf die wissenschaftliche 
Erfassung und Koordinierung des Kapital-, Kredit-
und Sparkassenrechts auf nationaler Ebene und im 
Gemeinsamen Markt, insbesondere durch Vergabe 
von Forschungsaufträgen. 
- Direktoren: Univ.-Prof. Dr. Walther HADDING, 
Univ.-Prof. Dr. Uwe H. SCHNEIDER 
• Wissenschaftlicher Beirat: der jeweilige Dekan 
oder Prodekan des FB Rechts- und Wirtschafts-
wissenschaften, Mainz; die Universitätsprofes-
soren Dr. Alfons KRAFT, Di. Hans Otto LENEL, 
Dr. Otto MÜHL, Dr. Hans Heinrich RUPP sowie 
Vorstandsmitglied i. R. Prof. Dr. Dirk SCHMIDT, 
Deutsche Siedlungs- und Landesrentenbank, 
Bonn; Rechtsanwalt Reinfrid FISCHER, Syndi-
kus des Deutschen Sparicassen- und Giroveiban-
des, Bonn. 
• Wissenschaftliche Mitaibeiter: Geschäftsfüh-
rende Assistentin Assessorin Annette CHRIS-
TEN, Rechtsreferendar Christian FREY 
• Sekretariat: Lotte HUG 
«„ijr 
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Institut für Mikrotechnik GmbH (IMM) 
• Postanschrift: 
Postfach 42 13 64,55071 Mainz 
• Besucheranschrift: 
Carl-Zeiss-Straße 18-20,55129 Mainz, 
Tel. 990-0, Fax 990-205 
Das Institut für Mikrotechnik in Mainz (IMM) 
wurde 1990 vom Land Rheinland-Pfalz als ge-
meinnützige Forschungseinrichtung in der Rechts-
form einer GmbH gegründet. Es befaßt sich mit der 
Entwicklung von Mikrofertigungsverfahren und -
in enger Zusammenaibeit mit der Industrie - mit 
der Herstellung von Mikrostrukturprodukten und 
Mikrosystemen, wie Sensoren zur Messung physi-
kalischer, chemischer oder auch physiologischer 
Vorgänge, Mikroantrieben, Mikroventilen und 
-düsen, Bauelementen der Mikromechanik, der 
Mikrooptik, der integrierten und der nichtlinearen 
Optik, mikrochirurgischen Instrumenten und Im-
plantaten und vielem mehr. 
Zur Mikrostrukturierung wird neben bekannten 
Verfahren der planaren Halbleiterfertigung, wie 
den Dünnschichttechniken und der Plasmabehand-
lung von Oberflächen, insbesondere das sogenann-
te LIGA-Verfahren weiterentwickelt, mit dem 
dreidimensionale Mikrostrukturen mit hoher Prä-
zision aus Metallen, Kunststoffen und keramischen 
Materialien hergestellt werden können. 
Das Institut arbeitet eng mit den einschlägigen 
Fachbereichen der Universitäten Mainz und Kai-
serslautern zusammen und widmet sich insbeson-
dere auch der Ausbildung von Studenten und Dok-
toranden. 
• Leiter des Instituts: 
Univ.-Prof. Dr. Wolfgang EHRFELD 
Mainzer Philosophische Fakultätsgesellschaft e.V. 
• Kontakt: 
Univ.-Prof. Dr. Franz STAAB, c/o Dekanat des 
FB Geschichtswissenschaft, Tel. 39-28 14 
Die Mainzer Philosophische Fakultätsgesellschaft 
e.V. fördert die wissenschaftlichen Beziehungen 
zwischen den Fachrichtungen, die ursprünglich der 
1973 aufgelösten Philosophischen Fakultät ange-
hörten; sie dient somit der interdisziplinären und 
kollegialen Zusammenarbeit in den Geisteswis-
senschaften. Zu diesem Zweck gibt sie eine Schrif-
tenreihe heraus und veranstaltet Abendgespräche, 
Vorträge, Kolloquien, Exkursionen, zu denen ge-
nerell auch Nichtmitglieder als Gäste eingeladen 
sind. 
Max-Planck-Institut für Chemie (Otto-Hahn-Institut) 
• Postanschrift: Saarstr. 23,55122 Mainz 
oder: Postfach 30 60,55020 Mainz 
• Zuliefer- und Besucheranschrift: 
Joh.-J.-Becherweg 27,55128 Mainz 
• Tel.-Sammelruf 305-1, 
Fax 30 53 88 
Das Max-Planck-Institut für Chemie (Otto-Hahn-
Institut) dient nach den Satzungen der Max-
Planck-Gesellschaft (Generalverwaltung in Mün-
chen) vornehmlich der Grundlagenforschung. 
Die Arbeitsrichtungendes Instituts sind: 
• Biogeochemie 
• Chemie der Atmosphäre 
• Geochemie und Hochdruckmineralogie 
• Kosmochemie 
Wissenschaftliche Mitglieder und Direktoren am 
Institut: 
Prof. Dr. Meinrat ANDREAE (geschäftsführender 
Direktor des Gesamtinstituts), Tel. 305-420/1; 
Prof. Dr. Paul CRUTZEN, Tel. 305-458; 
Prof. Dr. Albrecht W. HOFMANN, Tel. 305-280; 
Prof. Dr. Heinrich WÄNKE, Tel. 305-230/1 
Emeritierte wissenschaftliche Mitglieder: 
Prof. Dr. Friedrich BEGEMANN, Prof. Dr. Christian 
JUNGE, Prof. Dr. Alfred KLEMM, Prof. Dr. Her-
mann WÄFFLER 
Max-Planck-Institut für Polymerforschung 
• Postanschrift: Postfach 3148,55021 Mainz 
• Besucheranschrift: Ackermannweg 10, 55128 
Mainz, Tel. 3 79-0, Fax 379100 
Das im Jahre 1983 gegründete Max-Planck-Insti-
tut für Polymerforschung befaßt sich mit Grundla-
genforschung auf den Gebieten der Physik und 
Chemie organischer Werkstoffe. Die Forschungs-
aufgaben werden fachübergreifend in eng zusam-
menarbeitenden Abteilungen für 
• Chemie der Polymere 
• Physik der polymeren Werkstoffe 
• Polymerspektroskopie 
• Präparative Makromolekulare Chemie 
• Theorie der Polymersysteme 
• Materialwissenschaften 
bearbeitet. 
Wissenschaftliche Mitglieder und Direktoren am 
Institut: 
Prof. Dr. Erhard W. FISCHER (Tel. 39-23 28), 




Prof. Dr. Wolfgang KNOLL (Tel. 39-30 67), 
Prof. Dr. Klaus MÜLLEN (Tel. 39-53 75), 
Prof. Dr. Hans Wolfgang SPIESS (Tel. 39-35 23), 
Prof. Dr. Gerhard WEGNER (Tel. 39-35 22), 
Priv.-Doz. Dr. Kurt KREMER (Tel. 39-56 57) 
Geschäftsstelle: M. L. BECH, Ärztin, Grünewaldstr. 34,55127 Mainz, Tel. 7 30 18 oder 4 02 53 
Schulen für Fachberufe im Gesundheitswesen 
Staatliche Schule für Physiotherapie 
am Klinikum der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz 
• Am Pulverturm 13,55101 Mainz 
» Ärztlicher Leiter: Univ.-Prof. Dr. med. 
L. Sascha WEILEMANN 
• Ausbildungsleiterin: Christiane BERNHARDT 
« Sekretariat: Mariene WAGNER, Tel. 17-71 38 
Kinderkrankenpflegeschule des 
Klinikums der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz 
• Am Pulverturm 13,55101 Mainz 
• Ärztlicher Leiter: Univ.-Prof. Dr. med. 
Jürgen SPRANGER 
« Ltd. Unterrichtsschwester: 
Sabine WUNDERLICH 
• Sekretariat: Sabine MACHEMER, Tel. 17-27 74 
Krankenpflegeschule und Schule für 
Krankenpflegehilfe des Klinikums der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
• AmPulverturm 13,55101 Mainz 
• Ärztlicher Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. med. Werner OHLER 
• Ltd. Unterrichtsschwester: Rosl BECKER 
• Sekretariat: Christa RIEDEL, Tel. 17-3255 
Staatliche Lehranstalt für 
Medizinisch-Technische Assistenten 
(Zweig: Laboratoriumsausbildung) 
• Obere Zahlbacher Str. 67,55101 Mainz 
• Ärztlicher Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. B. MORSCHES 
• Ltd. Lehrassistentin: 
Claudia CAROW, Tel. 17-3964 
• Sekretariat: 
Inge MÜNCH, Tel. 17-71 66, Fax 17-34 31 
Staatliche Lehranstalt für Logopäden 
am Klinikum der Johannes 
Gutenberg-Universität 
• Arn Pulvertunn 13,55101 Mainz 
• Ärztlicher Leiter: Univ.-Prof. Dr. med. 
Manfred HEINEMANN 
• Ltd. Lehrlogopäde: 
Thomas BRAUER, Tel. 17-3249 
• Sekretariat: Karin BRÜGMANN, Tel. 17-3251 
Staatliche Lehranstalt für 
Diätassistenten am Klinikum der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
• Langenbeckstr. 1,55101 Mainz 
• Ärztlicher Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. med. Jürgen BEYER 
• Ltd. Lehrassistentin: 
Annemarie PRINZ, Tel. 17-72 35 
• Sekretariat: YanZHAO, Tel. 17-7235 
Hebammenschule des Klinikums der 
Johannes Gutenberg-Universität 
• Langenbeckstraße 1,55101 Mainz 
• Ärztliche Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. med. Paul-Georg KNAPSTEIN, 
Univ.-Prof. Dr. med. Peter BROCKERHOFF 
» Ltd. Lehrhebamme: 
Monika WOLF, Tel. 17-3904 
• Sekretariat: Margot BLAUFUSS, Tel. 17-39 02 
Staatliche Lehranstalt für Medizinisch-
Technische Radiologieassistenten 
• Langenbeckstraße 1,55131 Mainz 
» Ärztlicher Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. med. Manfred THELEN 
• Ltd. Lehrassistentin: 
Johanna KOLB, Tel. 17-31 68 
• Sekretariat: Veronika AMBACH, Tel. 17-35 72 
Tumorzentrum Rheinland Pfalz e.V. 
• Am Pulverturm 13,55101 Mainz 
Tel. 17-3001, Fax 17-6607 
Das Tumorzentrum Rheinland-Pfalz dient der Ver-
besserung der Krebsbekämpfung, indem es onko-
logisch tätige Einrichtungen des Klinikums der Jo-
hannes Gutenberg-Universität und anderer Kran-
kenhäuser interdisziplinär zusammenfaßt und die 
Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärzten 
im Verbundsystem organisiert, um über eine geeig-
nete Anzahl institutionalisierter, interdisziplinärer 
onkologischer Arbeitskreise die flächendeckende 
Versorgung von Tumoipatienten für Rheinland-
Pfalz sicherzustellen. 
• Vorstand: Univ.-Prof. Dr. Ch. HUBER (Vorsitzen-
der); Univ.-Prof. Dr. J. MICHAELIS, Mainz (stell-
vertretender Vorsitzender); Dr. BECHTEL, 
Speyer; A. BENZ, Mainz; F. BILSKI, Bergisch 
Gladbach; Dr. BINZ, Speyer; W. BOCKEMÜHL, 
Eisenberg; Dr. W. DORNOFF, Trier; Dr. LAM-
PANTE, Koblenz; Kassenärztliche Vereinigung; 
Prof. Dr. H. KAUFMANN, Ludwigshafen; Krebs-
gesellschaft Rheinland-Pfalz, Koblenz; Dr. H. 
KREHER, Kaiserslautem; Land Rheinland-
Pfalz; Landesärztekammer Rheinland-Pfalz; Dr. 
W. WAGENMANN, Idar-Oberstein; W. WAG-
NER, Mainz 
• Telefonischer Onkologischer Informations-
dienst: Erreichbar: Mo-Fr 10-13, Tel. 17-72 44; 
außerhalb dieser Zeit können Anfragen auf An-
rufbeantworter gesprochen werden. 
• Sozialer Beratungsdienst: 
• telefonisch: Mo-Do 7.30-16.30, Fr 7.30-13, 
Tel. 17-30 03 oder 17-46 01 
• persönlich: Di 10-12,Do 14-16undnach Ver-
einbarung 
• Onkologische Fachbibliothek und Online-Lite-
raturrecherchen (nach Voranmeldung): a) Litera-
turdatenbanken zu allen medizinischen Berei-
chen (DIMDI), b) Medline-Datenbank vor Ort 
(CD-ROM): Geöffnet: Mo-Do 7.30-16.30, Fr 
7.30-13, Tel. 17-7242 
• Dokumentationsdienst: Tel. 17-4602 
- Krebsregister: Tel. 17-3002, Fax 17-3429 
• Initiative gegen Tumorschmerz: Tel. 22 71 51, 
Faxl7-6678 
Vereinigung »Freunde der Universität Mainz e.V.« 
Der 1951 gegründeten Vereinigung »Freunde der 
Universität Mainz e.V.« gehören Mitglieder und 
Absolventen der Johannes Gutenbeig-Universität 
Mainz sowie Persönlichkeiten des öffentlichen Le-
bens, der Wirtschaft, der freien Berufe, des Dienst-
leistungsbereichs und der Politik an. Der Freundes-
kreis steht allen Bürgern offen. Er hat sich zum Ziel 
gesetzt, die Verbundenheit zwischen der Universi-
tät Mainz und den Bürgern, der Wirtschaft, den 
Behörden und Institutionen zu vertiefen, Veranstal-
tungen verschiedenster Art finanziell zu unterstüt-
zen sowie Vorträge und Aussprachen durchzufüh-
ren. 
Aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden der Vereini-
gung »Freunde der Universität Mainze. V.« wurden 
bisher über DM 5 Mio für die »unbürokratische« 
Förderung von Forschung und Lehre an der Johan-
nes Gutenbeig-Universität aufgebracht. Die Mittel 
wurden u. a. 
• zur Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses, 
• zur finanziellen Unterstützung von Forschungs-
projekten, Veranstaltungen und Tagungen, 
• zur Anschaffung wissenschaftlicher Werke und 
Geräte oder 
• als Druckkostenzuschuß für wissenschaftliche 
Arbeiten 
verwendet. 
• 1. Vorsitzender: 
Dr. Hans FRIDERICHS, Bundesminister a.D. 
• 2. Vorsitzender: Ministerialrat Prof. Dr. 
Helmut MATHY, Ehrensen. Univ. Mainz 
• Geschäftsführer: Hans HILL, Direktor a.D., 
Deutsche Bank Mainz 
• Schatzmeister: 
Peter GEIPEL, Direktor Dresdner Bank Mainz 
• Geschäftsstelle: Ludwigsstr. 8-10,55116Mainz, 
Tel. 20 33 39, Dagmar ENDERT, Mo, Do 8-12 
Bankkonten: 
• Dresdner Bank AG, Mainz, 
BLZ 55080065, Nr. 2349978 
• Deutsche Bank AG, Mainz, 
BLZ 55070040, Nr. 163675 
• Postscheckkonto: Ludwigshafen 
BLZ 545 10067, Nr. 420 46-670 
• Landesbank Rheinland-Pfalz, Girozentrale, 
BLZ 550 50000, Kto. 110100 401 
* Der Fachbereichsrat Medizin setzt sich abweichend aus P: 18, S: 6, W: 6, N: 3 zusammen. 
Mit den Mitte Dezember 1996 anstehenden Neu-
wahlen ändert sich die Zusammensetzung der Ver-
sammlung und der Fachbereichsräte wie folgt: 
Versammlung 
Die Versammlung hat die Aufgaben, über die Grund-
ordnung zu beschließen, den Präsidenten und die 
Vizepräsidenten zu wählen und den Jahresbericht 
des Präsidenten entgegenzunehmen. 
• Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Ulrich STAUDE, 
Staudingerweg 9, Fachbereich Mathematik, Tel. 
39-28 36 
Senat 
Der Senat hat, soweit durch das Hochschulgesetz 
oder die Grundordnung nichts anderes bestimmt 
ist, alle Angelegenheiten wahrzunehmen, die die 
gesamte Hochschule angehen. 
Senatsausschüsse und -kommissionen 
In folgenden Senatsausschüssen und -kommissio-
nen fuhrt der Präsident den Vorsitz: 
• Haushaltsausschuß des Senates 
Geschäftsführung: C. MÜLLER, Tel. 39-22 21 
• Geschäftsordnungsausschuß des Senates 
Geschäftsführung: W. REINHARDT, Tel. 39-2419 
©'93franz 
• Versammlung: 35 stimmberechtigte Mitglieder, 
davon 18 P, 7 S, 7 W, 3 N 
• Fachbereichsräte (außer Medizin): 17 Mitglie-
der, davon 9 P, 4 S, 3 W, 1N 
• Stellvertretender Vorsitzender: 
Univ.-Prof. Dr. Ruprecht JAENICKE, Fachbe-
reich Physik, Institut für Physik der Atmosphäre, 
Becherweg 21, Tel. 39-22 83 
• Senatskommission Schwerpunkt Polen 
Geschäftsführung: N. GÜTH, Tel. 39-23 69 
• Ständige Senatskommission für die Vergabe von 
Ehrenämtern 
Geschäftsführung: W. REINHARDT, Tel. 39-2419 
In folgenden Senatsausschüssen und -kommissio-
nen vertritt Vizepräsidentin Univ.-Prof. Dr. V. BAR-
DELEBEN den Präsidenten im Vorsitz: 
• Senatsausschuß für Kapazitätsfragen 
Geschäftsführung: Dr. H. GABER, Tel. 39-38 76 
BS3 
• Senatsausschuß für Studium und Lehre 
Geschäftsführung: Dr. B. EINIG, Tel. 39-23 21 
• Projekt zur Förderung von Studium und Lehre 
s. S. 102 
• Senatsausschuß für Angelegenheitender 
Sprachlehranlage 
Geschäftsführung: Dr. D. EGGERS, Tel. 39-26 48 
• Senatsausschuß für die Universitätsbibliothek 
Geschäftsführung: U. ARNOLD, Tel. 39-23 08 
• Senatsausschuß für Datenverarbeitung 
Geschäftsführung: G. WETTER, Tel. 17-71 95 
• Senatsausschuß für Frauenangelegenheiten 
Geschäftsführung: Dr. F. ALTENHOFEN, 
Tel. 39-29 88, Dr. R. GAHN, Tel. 17-67 44 
• Senatsausschuß für den Kindeigarten auf dem 
Universitätsgelände 
Geschäftsführung: A. R. EBEL, Tel. 39-22 52 
Präsident 
Der Präsident leitet die Universität und vertritt sie 
nach außen. Dabei ist er dem Senat verantwortlich, 
dessen Beschlüsse er vorbereitet und ausführt. Er 
verteilt die für die Hochschule zugewiesenen Stel-
len und Mittel im Rahmen der Beschlüsse des Se-
nates (§ 71 Abs.2 Nr.8 UG) auf die mittelbewirt-
schaftenden Stellen. Der Präsident ist berechtigt, 
sich über alle Angelegenheiten der Hochschule zu 
unterrichten und an den Sitzungen aller Gremien 
der Hochschule beratend teilzunehmen. Er kann 
femer von allen Organen und sonstigen Stellen der 
Hochschule verlangen, daß über bestimmte Ange-
legenheiten beraten und entschieden wird. In drin-
genden und unaufschiebbaren Angelegenheiten 
kann der Präsident anstelle der zuständigen Organe 
oder sonstiger Stellen vorläufige Entscheidungen 
treffen. Er hat Beschlüssen oder Maßnahmen der 
Oigane der Hochschule, die rechtswidrig sind oder 
Vizepräsidenten 
Der Präsident wird bei der Wahrnehmung seiner 
Aufgaben von zwei Vizepräsidenten unterstützt 
und vertreten. Ihre Aufgaben und die Vertretung des 
Präsidenten bestimmt der Geschäftsverteilungs-
plan. 
Die Vizepräsidenten müssen Professoren oder 
Hochschuldozenten der Hochschule im Beamten-
verhältnis auf Lebenszeit sein. Sie werden auf Vor-
schlag des Senats von der Versammlung auf vier 
Jahre gewählt. (Die Amtszeit der amtierenden Vi-
In folgenden Senatsausschüssen und -kommissio-
nen vertritt der Vizepräsident Univ.-Prof. Dr. LOOS 
den Präsidenten im Vorsitz: 
• Senatsausschuß für Forschungsförderung 
Geschäftsführung: Dr. K. R C. SPÄTH, Tel. 39-58 91 
• Senatsausschuß für die Vergabe von Förderungs-
stipendien nach Utel 68102 
Geschäftsführung: M. LEHR, Tel. 39-48 04 
• Senatsausschuß Leitung wissenschaftlicher Ein-
richtungen und Betriebseinheiten 
Geschäftsführung: G. HUST, Tel. 39-2109 
• Satzungsausschuß des Senates 
Geschäftsführung: G. HUST, Tel. 39-2109 
• Senatsausschuß für Datenschutz 
Geschäftsführung: H. ZENGERLING, 
Tel. 39-28 56 
• Senatskommission für die Erarbeitung eines 
Konzeptes zur Raumvergabe 
Geschäftsführung: Dr. H. GABER, Tel. 39-38 76 
die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit verletzen, zu 
widersprechen. 
Der Präsident wird von der Versammlung aus ei-
nem vom Senat im Einvernehmen mit dem Mini-
ster für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 
voigeschlagenen Personenkreis gewählt; die Amts-
zeit beträgt sechs Jahre, eine Abwahl ist ausge-
schlossen, Wiederwahl ist zulässig. 
Präsident 
Univ.-Prof. Dr. phil. Josef REITER, 
Forum universitatis 2, Zi. 01-208 
Sekretariat: Estelle SCHARNEWSKI, 
Zi. 01-208, Tel. 39-23 01/23 04, Fax 39-29 19 
Persönlicher Referent des Präsidenten 
Dr. phil. Johannes ROGGENHOFER M.A., 
Zi. 01-215, Tel. 39-2121/2304 
zepräsidenten richtet sich nach den Bestimmungen 
des Hochschulgesetztes von 1987 und beträgt drei 
Jahre.) Wiederwahl ist zulässig; Abwahl ist ausge-
schlossen. Ein Dekan kann nicht zugleich Vizeprä-
sident sein. 
Vizepräsidentin für Studium und Lehre 
Univ.-Prof. Dr. phil. Renate V. BARDELEBEN, 
Forum universitatis 2, Zi. 01-209, 
Sprechstd. nach Vereinbarung, Tel. 39-2120 
Vizepräsident für Forschung 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. et med. habil. Michael 
LOOS, 
Forum universitatis 2, Zi. Ol -207, 
Sprechstd. nach Vereinbarung, Tel. 39-21 Ol 
Präsidialbüro 
Dem Präsidenten und den Vizepräsidenten steht für 
die Erfüllung der Leitungsaufgaben und für die Zu-
arbeit in den jeweiligen Zuständigkeitsbereichen 
das Präsidialbüro zur Verfügung. 
Leiter: Oberamtsrat Jürgen LOW 
Vertreterin: Waltraud REINHARDT 
Sekretariat: Ursula HISCHER, 
Tel. 39-23 05, Fax 39-2919,Forum 2, Zi. 01-204/206 
• Referat 1: Hochschulpolitische Initiativen, Akade-
mische Angelegenheiten, Hochschulkuratorium 
Leiter: Oberamtsrat Jürgen LÖW, 
Forum 2, Zi. 01-204/206, Tel. 39-23 05 
Büro der Vizepräsidenten 
Edeltraud EGGER, 
N.N., 
Forum universitatis 2, Zi. 01-207/01-209 
• Referat 2: Senat, Versammlung, Fachbereiche, 
Zentrale Einrichtungen und Betriebseinheiten 
Leiterin: Waltraud REINHARDT, 
Forum 2, Zi. 01-231, Tel. 39-2419 
• Referat 3: HRK, LHPK, Klinikum, Fachbereich 
Medizin - ausgenommen Akademische Lehr-
krankenhäuser-, Studentenschaft 
Leiter: Ulf ARNOLD, 
Forum 2, Zi. 01-233, Tel. 39-23 08 
Dem Präsidenten unmittelbar unterstellte Bereiche 
Arbeitsbereich »Öffentlichkeitsarbeit -
Außenbeziehungen« 
Leiterin: Nicole GÜTH, Tel. 39-23 69 
Vertretung: Rainer HENKEL-VON KLASS, 
Tel. 39-22 81 
• Pressestelle 
Forum 2, Zi. 00-212, Tel. 39-23 69, Fax 39-41 39 
Leiterin: Nicole GÜTH 
Vertreter: Bernd MARZ, Zi. 00-213, Tel. 39-4128 
Sekretariat: Helene ROGGENDORF, 
Henriette KRÜGER, Zi. 00-216, Tel. 39-41 28 
* Redaktion Vorlesungsverzeichnis: 
Janina TOMALA, Zi. 00-215, Tel. 39-24 21 
* Berichte aus der Forschung: 
Frank WITTIG, Tel. 39-23 69 
• Akademisches Auslandsamt 
Forum 1 und 2, Zi. 00-206, Tel. 39-22 81, 
Fax 39-55 48 
Leitung: Rainer HENKEL-VON KLASS, 
Tel. 39-22 81 
Vertreterin: Elke MOHR 
Sachbearbeiterin: Ursula BELL-KÖHLER, 
Zi. 00-202, Tel. 39-2281 
* Auslandsstudium für Deutsche, Europa/ EU-
Programme: 
Karola KAMPF, Zi. 00-203, Tel. 39-29 02 
* Auslandsstudium für Deutsche, Außereuro-
päisches Ausland: 
Petra-A. WACKER, Zi. 00-210, Tel. 39-27 24 
* IAESTE-Lokalkomitee: 
Raum 00-201,Tel. 39-2281 
* Ausländische Studienbewerber: 
Elke MOHR, Zi. 00-117, Tel. 39-25 25 
Sekretariat: Anneliese ENGELHARDT, 
Zi. 00-115, Tel. 39-25 25 
* Tutorium zur Betreuung ausländischer Stu-
dierender: 
Forum 1, Zi. 01-116, Tel. 39-27 24, tägl. 10-12 
* Internationaler Sommerkurs: 
N. N., Zi. 00-206, Tel. 39-27 24/22 81 
* Gastprofessorenhaus: N. N., Tel. 39-27 24 
Frauenbüro 
• Leiterin für den Bereich Campus: 
Dr. Friederike ALTENHOFEN, 
Forum 3, Zi. 00-402, Tel. 39-29 88, Sprechzeiten 
Di 13-15 o.n.V. 
• Leiterin für den Bereich Klinikum: 
Dr. Renate GAHN, Klinikum, Geb. 601, Zi. 907, 
Tel. 17-67 44, Sprechzeiten Di, Do 13-15o.n. V.; 
Zi. 00-404, Tel. 39-47 87 (Campus) 
• Sekretariat: Irena GREMM, Zi, 00-404 
Universitätsarchiv 
Leiter: Dr. Jürgen SIGGEMANN 
Forum 2 (Rückseite), Raum U1 209, Tel. 39-59 59 
Betriebsärztliche Dienststelle 
Leiterin: 
Dr. med. Pia BEYERMANN, Tel. 17-7401 
Betriebsärzte: 
Dr. med. Roswitha PYKA, Tel. 17-74 06 
Dr. med. Hannelore ROHR-WEIRICH, Tel. 17-7407 
Dr. med. Maria-Luise BUCHWALD, Tel. 17-74 03 
Dr. med. Irmgard HÖTKER, Tel. 17-74 05 
Dr. med. Johanna ENGEL-JUNG, Tel. 17-74 04 
Klinik: Killianweg, Tel. 17-28 96/22 33, 
Fax 17-66 70, Sprechzeiten Mo-Fr 7-13 
Sekretariat: Christa ANDRES, Tel. 17-7402 
Dienststelle Strahlenschutz 
Hochhaus am Augustusplatz, EG 
Leiter Dr. Christoph FRANZ, Tel. 39-59 66 
Sekretariat Tel. 39-52 33, Fax 39-55 32 
• Arbeitsgruppe Radioaktive Stoffe: 
Ing. Heinz KAUFMANN, Tel. 17-27 42 
• Arbeitsgruppe Röntgen: 
Dr. Peter SATTELBERGER, Tel. 17-67 30, 
Dr. Ursula HlCKMANN, Tel. 39-52 34 
• Lager für radioaktive Abfalle im Hochhaus am 
Augustusplatz, 1. UG 
Karl-Heinz ROTHGERBER, Tel. 17-3037 
Strahlenschutzarzt 
Dr. med. Heinold GAMM, 
III. Med. Klinik-AbteilungfürHämatologie, 
Langenbeckstr. l ,Td. 17-7243 
Sekretariat: Tel. 17-72 44, Fax 17-72 52 
Beauftragter für die Biologische 
Sicherheit 
Dr. rer. nat Michael RAMMELSBERG, 




Dr. med. vet. H.-J. THIMM, 
Hochhaus Augustusplatz, Zi. 1344, Tel. 17-3143 
Zentrale Verwaltung der Universität 
Kanzler 
Der Kanzler ist der leitende Beamte der Hoch-
schulverwaltung; er ist Beauftragter für den Haus-
halt und erledigt die Rechts- und Verwaltungsange-
legenheiten nach den Richtlinien und im Auftrag 
des Präsidenten. 
Der Kanzler wird im Benehmen mit dem .Senat und 
dem Präsidenten bestellt. Er muß die Befähigung 




Forum 2, Zi. 01-240, TeL 39-22 01/22 02, 
Sprechstd. nach Vereinbarung 
Büro: Claudia KNOTH-WEILER, 
Zi. 01-234, Tel. 39-22 03 
Sekretariat: Anna RAMMELSBERG, 
Zi. 01-236, Tel. 39-2201/2202 
Fahrbereitschaft: Peter Heinrich KNOOB 
Schreibkraft: Elisabeth HOCK-GOEDECKER, 
Zi. 01-237, Td. 39-38 42 
Vertreter des Kanzlers: 
Dr. Manfred SCHUMACHER, 
Zi. 01-319,Tel. 39-2303/2306 
Dem Kanzler direkt unterstellte Einrichtungen 
Land eshochschulkasse 
Postanschrift: Postfach 29 27,55019 Mainz 
Besucheranschrift: Joh.-Joachim-Becher-Weg 2, 
2. OG, Zi. 02-208, Td. 39-22 31, Fax 39-38 92 
Leiter Amtsrat Franz WEINERT 
Sekretariat: Doris AUGUSTIN 
Vertreterin: Regienmgsamtmann Ilse ANSCHÜTZ-
MFCZEK, Zi. 02-203, Td. 39-22 32 
Konten: 
• Landeszentralbank Mainz 
(BLZ 55000000) Kto. 55001511 
* Postbank Niederlassung Ludwigshafen 
(BLZ54510067) Kto.-Nr. 25011-671, 
Kassenstunden: Mo-Fr 830-11 
Die Landeshochschulkasse nimmt keine Barein-
zahlungen an. 
Dienststelle Umwelt- und Arbeitsschutz 
Ackermannweg, TBZ-Halle F - Geb 2519, 
Td. 39-21 39/35 39, Rix 39-38 39 
Leiterin: Brigitte MALSCH-MIHM, Dipl.-Ing., 
Zi. 00-109 
Sekretariat: Christa KOMMET, Zi. 00-111 
Mitarbeiter Peter HUXEL, Dipl.-Ing., Zi. 00-107; 
Claudia KROLLMANN, Zi. 00-103; 
Wolfgang SCHWEINFURTH, Zi. 00-105, 
Uwe WAGNER, Dipl.-Ing.,Zi. 00-101 
Sonderabfall: Albert KNÖCK, Dipl.-Ing., 
Zi. 00-105, Tel. 39-41 42; 
Sonderabfall-Zwischenlager: 
Wolfram DHONAU, Tel. 39-38 62, Piepser 1138 62; 
Christine VORBERG, Tel. 39-38 62 
Kassenaufsicht, Innenrevision 
Reg.-Insp. Leo THEISEN, Forum 2, Zi. 01-235, 
Tel. 39-3444 
Controlling 
Konrad ECKART, Forum 2, Zi. 01-239, 
Schlichtungsstelle/Umzugskoordination Tel. 39-3079 
Heribert JACOBS, Forum 4, Zi. 01-242, 
Tel. 39-23 45 
Dezernat 1: Wirtschaft und Planung 
Forum universitatis 3 
Leiter: Leitender Regierungsdirektor 
Dr. Manfred SCHUMACHER 
(Vertreter des Kanzlers) 
Sekretariat: Doris DUBACH, 
Zi. 01 -319, Tel. 39-23 03/23 06 
Vertreter: Dr. Karl Peter Christian SPÄTH, 
Tel. 39-5891 
Abteilung 11 Planung, Forschung, 
Technologietransfer und Weiterbildung 
Forum universitatis 3 
Leiter: Dr. Kail Peter Christian SPÄTH, 
Zi. 01-309/315, Tel. 39-5891 
Sekretariat: Hannelore HAXEL, Petra PAHLEN, 
Zi. 01-311, Tel. 39-43 87, Fax 39-47 41 
Vertreter: Dr. Hartwig HERGENHAN, 
Tel. 39-23 09 
• Referat 111 Planungs- und Kapazitätsfragen 
Leiter: Dr. Harald GABER, 
Zi. 01-305, Tel. 39-38 76 
• Referat 112 Technologietransfer 
Leiter: Dr. Hartwig HERGENHAN, 
Zi. 01-302, Tel. 39-23 09 
• Referat 113 Forschungsangelegenheiten, 
Grundsatzfragen 
Leiter: Dr. Karl Peter Christian SPÄTH, 
Zi. 01-309/315, Tel. 39-5891 
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Sachbearbeiter: Norbert KLUGRJS, 
Obere Zahlbacher Str. 63, Tel. 17-33 17 
• Referat 116 Allgemeine Angelegenheiten 
des Dezernats 1 und der Abteilung 11 
Leiter: Reg.-Amtmann Johanna BEST, 
Zi. 01-310, Tel. 39-2418; 
Vertreter: Reg.-Oberinsp. Jörg ERDMANN 
Abteilung 12 Haushaltsabteilung 
Forum universitatis 3,2. Stock 
Leiterin: Regierungsrätin 
Christa MÜLLER, Zi. 02-404, Tel. 39-22 21 
Sekretariat: Andrea BLUM, Tel. 39-25 31, 
Fax 39-54 53 
Vertreterin: Amtsrätin Annette SELIGER, 
Tel. 39-21 90 
» Referat \22 Bewirtschaftung der Personalausga-
ben und Einnahmen 
Leiter: Regierungsamtmann 
Karl MORLOK, Tel. 39-29 29 
Vertreterin: Regierungsoberinspektorin 
Cornelia MÜLLER, Tel. 39-21 53 
• Referat 123 Such- und Investitionsmittel 
Leiterin: Amtsrätin Annette SELIGER, 
Tel. 39-2190 
Vertreterin: Regierungsoberinspektorin 
Ulrike KRICK, Tel. 39-33 44 
• Referat 124 Haushaltsüberwachung 
Leiter: Klaus KOHL, Tel. 39-41 11 
Vertreter: Hans WALLEN, Tel. 39-47 75 
• Titelgnippe 71, TG 86 (Drittmittel) und TG 85 
- Fachbereiche 01 -03 u. Universitätsbiblio-
thek: Angelika REINBOLD, Tel. 39-47 76 
- Fachbereiche 04 (nur klinisch-theoreti-
scher Bereich): 
Heike NOWICKI, Tel. 39-33 43 
- Fachbereiche 04 (Vorklinik), 11 und 16: 
Antje ZOLL, Tel. 39-47 74 
- Fachbereiche 12-15: 
Elfriede SCHMELZ, Tel. 39-51 11 
- Fachbereiche 17 u. 18: 
Irmgard STENNER, Tel. 39-47 77 
- Fachbereich 19: 
Inge BÜTTNER, Tel. 39-41 27 
- Fachbereiche 21-22: 
Karola BLENK, Tel. 39-41 30 
- Fachbereiche 23-26, Zentrale Einrichtun-
gen (ohne UB), Arbeitskreise: 
Dorothea SCHREINER, Tel. 39-51 11 
- Fremdkapitel, ZDV (TG 91), TG 73, 
HG 4 u. 6: Gudrun PAL, Tel. 39-35 61 
* Verwaltung, HG 5 u. 8: 
Tanja EPER, Tel. 39-59 67 
• Referat 125 Fremd- und Drittmittel 
Leiter: Regierungsamtmann 
Volker OBER, Tel. 39-21 10 
Vertreterin: Regierungsinspektorin 
Rita KESSLER, Tel. 39-37 49 
• FB 1-17, Stiftungen: 
Rita KESSLER, Tel. 39-37 49 
• FB 19-26, UB,ZE, DAAD: 
Wolfgang ROEGNER, Tel. 39-25 17 
• Referat 126 HBFG, Berufimgsmittel, Inventar-
wesen 
Leite r: Rolf-Dieter HEISINGER, Tel. 39-33 80 
Vertreterin: Annette SELIGER, Tel. 39-21 90 
• Susanne SCHARNAGEL, Tel. 39-41 76 
• Dieter MAKOWKA, Tel. 39-28 03 
• Gisela FIEDLER, Tel. 39-28 03 
• Kerstin SCHOLLMEYER, Tel. 39-54 54 
Abteilung 13 Beschaffungsabteilung 
Gresemundweg4, Fax 39-33 82 
Leiter: Dipl.-Ing. Hans-Joachim MILDE, 
Zi. 01-415, Tel. 39-23 23 
Sekretariat: Petra GRAFFERT, . 
Zi. 02-423, Tel. 39-23 23 
• Rechnungsstelle 
Petra AMELUNG, 
Monika STERN, Tel. 39-26 23 
• Sachgebietsgruppen- Allgemeiner Bedarf 
* EK Geschäftsausstattung: 
N.N., Tel. 39-26 97 
Bettina WIRTH, Tel. 39-25 12 
• EK Möbel: 
Hans-Willi NATZINGER, Tel. 39-27 83 
Margit SCHEEB, Tel. 39-27 83 
* EK Büromaterial: 
Rainer KLEIN, Tel. 39-26 32 
Bettina WERTH, Tel. 39-25 12 
* Lager-Geschäftsbedarf: 
Willi BARTH, Ernst KÜMMET, 
Jörg RUNKEL, Tel. 39-41 38 
• Lager-Möbel: 
Josef RIEDER, Tel. 39-41 07 
• Sachgebietsgruppen - Wissenschaftlicher Be-
darf 
• EK, EDV: 
Dieter GODA, Tel. 39-33 81 
Hans-Jürgen SCHNEIDER, Tel. 39-54 84 
* EK Chemie, Biologie: 
Richard NEHRBASS, Tel. 39-25 11 
Edda LOHMEIER, Tel. 39-54 82 
* EK Medizin: 
Karoly DE RTVO, Tel. 39-35 02 
Marietta GÖTZ, Tel. 39-54 82 
* EK Audio/Video, Werkstattbedarf: 
Karl-Heinz KLEIN, Tel. 39-26 21 
Angelika ALTMANN, Tel. 39-2179 
Abteilung 14 EDV-Abteilung 
Forum universitatis 2 
Leiter: Helmut ZENGERLING, 
Zi. 00-238, Tel. 39-63 49, Fax 39-28 56 
» Referat 141 EDV-Planung 
Helmut ZENGERLING, Zi. 00-238, Tel. 39-63 49 
• Referat 142 EDV-Einsatz 
Elke PITTENTURF, Zi. 00-229, Tel. 39-23 00 
Operating: Liselotte BIEDERT, 
Eveline MAUS, Zi. 00-224, Tel. 39-34 73 
• Referat 143 Anwendungsbetreuung 
Hedwig FEUERHOLZ, Zi. 00-231, Tel. 39-52 67 
Programmierung: 
Herbert BLUM, Zi. 00-236, Tel. 39-51 39 
Kerstin SIEGEMUND, Zi 00-236, Tel. 39-63 26 
Datenbankadministration: 
Monika STANGE-APPEL, Zi. 00-237, 
Tel. 39-52 66 
• Referat 144 Systembetreuung 
Elke PITTENTURF, Zi. 00-229, Tel. 39-23 00 
• Referat 145 PC-Systemadministration 
und Programmierung 
Thomas SCHEFFCZYK, Zi. 00-241, Tel. 39-63 38 
Alexander NIEPEL Zi. 00-241, Tel. 39-63 38 
Volker DRIESS, Zi. 00-239, Tel. 39-23 31 
Matthias TÜRK, Zi. 00-235, Tel. 39-63 35 
Dezernat 2: Personal und Studierende 
Forum universitatis 3 
Leiter: Ltd. Regierungsdirektor Andreas GEPP 
Geschäftszimmer: Karin SECKLER, 
Zi. 01-347, Tel. 39-22 04/32 97, Fax 39-38 37 
Vertreter: Regierungsdirektor 
Jörg HOFFMANN, Tel. 39-23 51/25 95 
Abteilung 21 Organisation 
Forum universitatis 3 
Leiter: Amtsrat Claus-Toni BERTRAM, 
Tel. 39-53 82 
Sekretariat: Christine HEMM, 
Zi. 00-345, Tel. 39-4218, Fax 39-54 88 
• Referat 211 Organisation 
Leiter: Amtsrat Claus-Toni BERTRAM, 
Zi. 00-347, Tel. 39-53 82 
• Referat 212 Einzelorganisationen 
Leiter: N. N., Zi. 00-348, Tel. 39-26 31 
• Zentraldruckerei: Horst KLEIN, 
Becherweg 1 (ehemaliges 
Gemeinschaftshaus), Tel. 39-41 31 
• Poststelle: Ludwig KAUFMANN, 
Weiderweg 5, Tel. 39-23 07 
• Zentrales Fotolabor: Edith SCHUß, 
Thomas-Mann-Str, 19, Tel. 39-26 84 
• Referat 213 Wahlen, Organisation 
Leiter: Regierungsoberinspektor 
Norbert DITTMANN, Zi. 00-342, Tel. 39-33 14 
• Referat 214 Hausverwaltung 
Leiterin: Marianne RÖSCH, 
Zi. 00-335, Tel. 39-26 90 
» Referat 215 Verkehrsauf sieht 
Leiter: Horst BECKER, 71.00-336, Tel. 39-26 07 
Abteilung 22 Personalabteilung 
Forum universitatis 3,1. Stock 
Leiter: Regierungsdirektor Jöig HOFFMANN 
Sekretariat: Stefanie REICHEL, 
Zi. 01-402, Tel. 39-23 51/25 95, Fax 39-31 86 








Fr & Sa 20,00-3.00 
So 10,00- 2.00 
• Referat 221 Beamtenrecht, wissenschaftliche 
Mitarbeiter at-, Lehrbeauftragte, wiss. Hilfs-
kräfte, Hilfskräfte -at-
Leiter: Heinz WEIL, Zi. 01 -329, Tel. 39-25 93 
Vertreter: Regierungsamtmann Horst WERTH, 
Zi. 01-337, Tel. 39-2410 
• Fachbereiche 01 -03,11,21-22: 
Horst WERTH, Tel. 39-2410 
• Fachbereiche 04,12, Universitätsbibliothek, 
Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen, 
Sonstige: Liane HINKES, Tel. 39-24 72 
• Fachbereiche 14-17, Leitung, Zentrale Ver-
waltung, Beamtenausbildung: 
Cornelia WERNZ, Tel. 39-22 74 
• Fachbereiche 13, 18, 19, 23-26, Nebentätig-
keitsrechtliche Grundsatzangelegenheiten: 
Jürgen HOFFMANN, Tel. 39-26 80 
• Wissenschaftliche Hilfskräfte, Hilfskräfte -at-
Fachbereiche 01-16: 
Robert KLATT, Tel. 39-26 20 
* Wissenschaftliche Hilfskräfte, Hilfskräfte-at-
Fachbereiche 17,18,21, Leitung: 
Elisabeth SÖRÖS, Tel. 39-26 96 
• Wissenschaftliche Hilfskräfte, Hilfskräfte -at-
Fachbereiche 19, 22-26, Zentrale wissen-
schaftliche Einrichtungen, Sonstige Zentrale 
Verwaltung, UB: 
Hildegard KERN, Tel. 39-46 48 
• Referat 222 Tarifrecht, Angestellte, Lohnemp-
fänger, Auszubildende 
Leiter: Regierungsamtmann 
Matthias HAMMES, Zi. 01-340, Tel. 39-22 05 
Vertreter: Regierungsamtmann 
Friedrich KREMPEL, Zi. 01-348, Tel. 39-25 22 
* Fachbereiche 01 -03,11 -13,18: 
Gisela NEUHEUSER, Tel 39-21 88 
* Fachbereich 04, Rentamt, Blutalkoholstelle, 
Zentrale Datenverarbeitung: 
Sabine HOFFMANN, Tel. 39-31 52 
• Fachbereichel9,22: 
Thomas GEBHARDT, Tel. 39-24 09 
* Fachbereiche 16, 17, Universitätsbibliothek, 
Zentrale Verwaltung, Leitung, ABM: 
Friedrich KREMPEL, Tel. 39-25 22 
• Fachbereiche 14,21,23-26:N.N.,Tel,39-3150 
* Fachbereich 15, Zentrale wissenschaftliche 
Einrichtungen, Personalrat, Ausbildungslei-
terin (BAT/MTL): 
Hildegard KERN, Tel. 39-46 48 
* Eingruppierungsangelegenheiten: 
Rita FORSTER, Tel. 39-26 68 
Frank SIEVERS, Tel. 39-47 95 
• Stellenausschreibungen: 
Stefanie STEIGER, Tel. 39-46 43, 
Christine RAUSCH, Tel. 39-46 43 
• Urlaub/Krankheit: 
Stefanie EBENRECHT, Tel. 39-33 94, 
Ursula GUTENSOHN, Tel. 39-46 42 
• Referat 223 Sondergebiete des Personalwesens: 
Umzugskostenvergütung, Trennungsgeld, Ge-
nehmigung von Dienstreisen, Reisekostenvergü-
tung, Wohnungsßrsorge 
Forum universitatis 4,1. Stock 
Leiterin: Christa TEICHMANN, 
Zi. 01-412, Tel. 39-2510 
Vertreterin: Regierungsamtmann Rita LANJB, 
Zi. 01-414, Tel. 39-3153 
* Fachbereiche 01-03, Zentrale wissenschaftli-
che Einrichtungen, Universitätsbibliothek 
und Zentrale Verwaltung: 
Rita LAMB, Tel. 39-3153 
• Fachbereiche 13,15,19 und 23-26: 
Sandra HUBER, Tel. 39-32 16 
• Fachbereiche 04,11,16,17 und 22: 
Ursula SASSMANNSHAUSEN, Tel, 39-37 53 
• Fachbereiche 12,14,18 und21: 
Rene DAHM, Tel. 39-22 57 
Abteilung 23 Studentensekretariat 
Forum universitatis 3 
Leiter: Oberamtsrat Wolfgang KRICHBAUM, 
Zi. 00-308, Tel. 39-26 57 
Sekretariat: Claudia WILD, Zi. 00-304, 
Tel. 39-26 57, Fax 39-54 02 
Vertreter: N. N. 
• Schalterbereich: 
A-La: Tel. 39-21 40/2310; 
Lb-Z: Tel. 39-5410/5440 
• Referat 231 Zulassungsrecht 
Leiter: Oberamtsrat Wolfgang KRICHBAUM, 
Zi. 00-308, Tel. 39-26 57 
Vertreter: N. N. 
• Referat 232 Freie Studiengänge 
Leiter: N. N„ Zi. 00-332, Tel. 39-2112 
Vertreterin: Regierungsoberinspektorin 
Petra MÜNDEL Zi. 00-310, Tel. 39-3109 
• Referat 233 Aufnahmebeschränkte 
Studiengänge 
Leiterin: Regierungsoberinspektorin 
Petra MÜNDEL, Zi. 00-310, Tel. 39-31 09 
Vertreter: N. N., Zi. 00-332, Tel. 39-21 12 
• Referat 234 Ausländer 
Leiterin: Christiane SIEGER, 
Zi. 00-302, Tel. 39-24 77 
Vertreter: Oberamtsrat Wolfgang 
KRICHBAUM, Zi. 00-308, Tel. 39-26 57 
• Referat 235 Dutvhflihrung von Zulassung und 
Studienplatztausch 
Leiterin: Ingrid NAGL01, 
Z i . 00-314, Tel. 39-26 82, Vertreter: N. N. 
Abteilung 24 Studium und Lehre 
Forum universitatis 1 
Leiten Dr. Bernhard EINIG, 
Zi. 00-124, Tel. 39-2321 
Sekretariat: Patricia FATH, Z i . 00-122 
Vertreter Dr. Christian WAGNER, Tel. 39-33 62 
• Referat 241 Studium und Lehre 
Letter. Dr. Bernhard EMG, 
Z i . 00-124, Tel. 39-23 21, Fax 39-55 28 
Vertreter: Dr. Christian WAGNER, Tel. 39-33 62 
• Sachbearbeitung: Ilonka KUNZ, Zi. 00-120, 
Tel. 39-3097 
• Referat 242Zentrale Studienberatung 
Leiter Dr. Christian WAGNER, 
Zi. 00-123, Tel. 39-33 62 
Sekretariat: Heidrun LAUER, 
Zi. 00-123, Tel. 39-3361 
Vertreter Dr. Bernhard EINIG, Tel. 39-23 21 
• Referat 243 Beratungsstelle für studentische Le-
bensfragen (Staudingerweg 21) 
Leiter. N.N., Tel. 39-2440 
Sekretariat: Renate SUCKERT, Tel. 39-23 12 
Vertreterin: Dipl.-Psych. Elisabeth MOHR, 
Tel. 39-2144 
• Berater Dipl.-Psych. Elisabeth MOHR, 
Tel. 39-2144, 
Dipl.-Psych. Christine GOEBELS-LOHHNK, 
Tel. 39-2312, 
Dipl.-Psych. Stephanie RÖHRIG, Tel. 39-2312, 
Dipl.-Psych. Martin ASSHOFF, Tel. 39-2312 
• Referat 244 Förderungs- und Sozialberatung 
Leiterin: Johanna EHLERS, 
Zi. 00-102, Tel. 39-2317 
» Referat 245 Zentralstelle für universitäre Fort-
und Weiterbildung 
Leiter. N. N., Zi. 00-107, Tel. 39-54 33 
Vertreterin: Astrid SÄNGER, Zi . 00-101, 
Tel. 39-2901 
• Sachgebiet 245/1: Fortbildung des Personals, 
Kontaktstudium 
Leiter N. N.Zi. 00-107, Tel. 39-54 33, 
Fax 39-47 14 
Sekretariat: Helga HOHMANN, Zi. 00-105, 
Tel. 39-21 33 
• Sachgebiet 245/2: Universitäre Weiterbil-
dung 
Leiterin: Astrid SÄNGER, Zi. 00-101, 
Tel. 39-2901, Fax 39-54 34 
Sekretariat: Waltraud APPEL, Zi. 00-103, 
Tel.39-4118 
• Zentraler Service für behinderte Studierende 
Zi. 00-106, Tel. 39-30 85 
Abteilung 26 Förderungsabteilung 
Forum universitatis 6,1. Stock 
Leiter: Amtsrat Guido KÜHNREICH,Tel. 39-23 52 
Sekretariat: Margit SCHMIDT, Tel. 39-23 52 
Vertreter: Regierungsamt mann 
Manfred WIRBEL, Tel. 39-24 30 
• Referat 261 Organisation, Allgemeines Sozial-
und Förderungsrecht 
Leiter Amtsrat Guido KÜHNREICH, 
Tel. 39-23 52 
Vertreter Regieningsamtmann 
Manfred WIRBEL, Tel. 39-24 30 
• Referat 262 Förderungsrecht nach dem BAföG 
Leiter: Regierungsamtmann 
Manfred WIRBEL, Tel. 39-24 30 
Veitret»: Regierungsoberinspektor 
Michael RUPPERT, Tel. 39-23 52 
• Referat 263 Sondergebiete im Förderungsrecht 
Leiter Regierungsoberinspektor 
Michael RUPPERT, Tel. 39-25 21 
Abteilung 27 Rechtsabteilung 
Forum universitatis 3,1. Stock 
Leiter. Regierungsdirektor Gerhard HUST, 
Zi.01-314,Tel. 39-2109 
Sekretariat: Hansi-Mariene SOCCI, Zi. 01-318, 
Tel.39-2109,Fax 39-5131 
Vertreterin: Regierungsrätin Sabine KURZOK-
QU ANDEL, Zi. 01-320, Tel. 39-24 87 
Sekretariat: Brigitte RATH, Zi. 01-318, 
Tel. 39-24 87, Fax 39-5131 
• Referat 271 Hochschulrecht 
Leiter Regierungsdirektor 
Gerhanl HUST, Tel. 39-2109 
Vertreterin: Regierungsrätin Sabine KURZOK-
QUANDEL, Tel. 39-24 87 
• Referat 272 Zivilrechtliche Angelegenheiten 
Leiterin: Regieningsrätin 
Sabine KURZOK-QUANDEL, Tel. 39-24 87 
Vertreter Regieningsdirektor 
Gerhard HUST, Tel. 39-2109 
Dezernat 3: Technik 
Ackermannweg 7-11, Fax 39-34 75 
Leiter: Edgar RAU, Dipl.-Ing. (FH), Zi. 01-107, 
Tel. 39-22 12 
Vertreter: N. N., Zi. 01-119, Tel. 39-33 12 
Geschäftszimmer: Sabine SCHMIDT, Zi. 01-111, 
Tel. 39-22 12/33 11 
• Referat 301 Behördenselbstschutz 
Leiter: Heinz-Peter CLAAS, Zi. 01-132, 
Tel. 39-31 82 
• Referat 302 Personalangelegenheiten 
Leiter: N. N., Zi. 00-112, Tel. 39-59 92 
• Referat 303 Arbeitsvorbereitung, Instandhal-
tungsplanung 
Leiter ThomasDENNY,Zi. 01-122,Tel. 39-2691 
• Referat 304 EDV-Einsatz, Haushaltsüberwa-
chung 
Leiter: Regierungsamtmann Volker FAUST, 
Zi. 00-102, Tel. 39-56 52 
Abteilung 31 
Betriebsverwaltung, Technische Dienste 
Leiter: Manfred DRENKELFUSS, Zi. 00-115, 
Tel.39-22 11 
Vertreter: Volker FAUST, Zi. 00-102, Tel. 39-56 52 
•Referat 311 Vertragswesen, Haushaltsanmel-
dungen 
Leiter: Manfred DRENKELFUSS, Zi. 00-115, 
Tel. 39-2211 
• Referat 312 Rechnungswesen, Abrechnungen 
Leiterin: N. N., Zi. 00-128, Tel. 39-2401 
• Referat 313 Materialverwaltung 
Leiter: N. N., Halle G, Tel. 39-23 36 
Abteilung 32 Elektrotechnik 
Leiter: N. N„ Zi. 01-119, Tel. 39-33 12 
Vertreter: Edgar RAU, Zi. 01-107, Tel. 39-22 12 
• Referat 321 Elektrische Energieversorgung und 
Gebäudeinstallation 
Leiter: Hermann SCHMITT, Zi. 00-107, 
Tel. 39-2255 
• Referat 322 Meß- und Regeltechmk, Zentrale 
Leittechnik 
Leiter: Stephan DATZ, Zi. 01-134, Tel. 39-37 89 
• Referat 323 Audio-Video-Technik, Funkanlagen 
Leiter: Armin WENIG, Zi. 00-105, Tel. 39-52 15 
• Referat 324 Fernmeldetechnik, Fernsprechanla-
gen, Telefonzentrale, Uhrenanlagen, Feuermelder 
Leiter: Gerd KLOS, Zi. 00-103, Tel. 39-23 90, 
Fax 39-47 11 
• Referat 325 Instandhaltung Gebäude am Au-
gustusplatz 
Leiter: Helmut STEUDTEN, 
Bau-Nr. 5533, Tel. 17-3375 
Abteilung 33 Maschinentechnik 
Leiter: Dietmar LORÖSCH, Dipl.-Ing. (FH), 
Zi. 00-111, Tel. 39-2142 
Vertreter: N. N„ Zi. 01-119, Tel. 39-33 12 
• Referat 331 Maschinenanlagen, Kälteanlagen 
Leiter: N. N„ Zi. 01-124, Tel. 39-3177 
• Referat 332 Gas-, Wasser-Sanitärinstallation, 
Feuerlöscheinrichtungen 
Leiter. Karl-Heinz THEIS, 71.01-128, 
Tel. 39-2241 
• Referat 333 Heizungs-, Lüftungs- und Klimaan-
lagen 
Leiter: Dagobert GWIASDA,Zi. 01-126, 
Tel. 39-3317 
• Referat 334 Transporte, Fahrzeugwerkstatt 
Leiter: Günther VOGL, Zi. 00-104, Tel. 39-2206 
• Referat 335 Wärmeversorgung, Heizwerk 
Leiter: Hermann KORN, Heizwerk III, 
Tel. 39-58 84 
Abteilung 34 Bautechnik 
Leiter: Jüigen MÜLLER, Dipl.-Ing. (FH), 
Zi.01-101,Tel. 39-35 30 
Sekretariat: Gabi WETZ, Tel. 39-54 07 
• Referat 341 Baumaßnahmen, Raumpmgramme 
Leiter: Robert SCHMITT, Dipl.-Ing. (FH), 
Zi.01-106,Tel. 39-27 13 
• Referat 342 Raumbestandsverwaltung, Sicher-
heitsrelevante Baumaßnahmen, Gebäudewarte 
Leiter: Heinz-Peter CLAAS, Zi. 01-132, 
Tel. 39-31 82 
• Referat 343 Technischer Ausbau 
Leiter: Dieter RÖSCH, Zi. 01-110, Tel. 39-22 07 
• Referat 344 Schließsysteme 
Leiter: N. N„ Zi. 01-108, Tel. 39-23 20 
• Referat 345 Klassifizierungssysteme 
Leiter: N. N., Zi. 01-115, Tel. 39-55 56 
• Referat 346 Grünanlagen, Außenreinigung 
Leiter: Karl Oskar SCHMITT, Zi. 00-126, 
Tel. 39-33 22 
P: Professoren S: Studenten W: Wissenschaft!. Mitarbeiter N: Nichtwiss. Mitarbeiter 
Klinikum der Johannes Gutenberg-Universität 
Langenbeckstr. 1,55101 Mainz, 
Tel.-Sammel-Nr. 17-1, Fax 22 23 32 
Die unmittelbar der Krankenversorgung dienenden 
medizinischen Einrichtungen einschließlich der 
klinischen Institute und der Versorgungseinrich-
Klinikvorstand 
Das Klinikum wird vom Klinikvorstand geleitet. 
Dem Klinikvorstand gehören an: der Ärztliche Di-
rektor als Vorsitzender, der Stellvertretende Ärztli-
che Direktor, der Dekan oder Prodekan, der Ver-
waltungsdirektor, die Leitende Pflegekraft oder ihr 
Vertreter, der Stellvertretende Verwaltungsdirek-
tor, bei Anwesenheit des Verwaltungsdirektors je-
doch nur mit beratender Stimme. Im Rahmen der 
Leitungsbefugnis hat der Klinik vorstand insbeson-
dere den Betrieb des Klinikums zu planen, zu orga-
nisieren, zu koordinieren und zu überwachen, für 
die Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit des 
Klinikums zu sorgen, den Beschluß des Senates 
über den Haushaltsvoranschlag für das Klinikum 
vorzubereiten, dem Senat im Benehmen mit dem 
Fachbereichsrat Vorschläge über die Errichtung, 
Änderung, Aufhebung und Organisation der medi-
zinischen Einrichtungen des Klinikums zu unter-
breiten, zu Vorschlägen des Fachbereichsrats für 
die Berufung von Professoren Stellung zu nehmen. 
tungen sowie der Ausbildungsstätten für Heilhilfs-
berufe bilden das Klinikum. 
Das Klinikum dient der Universität in Forschung, 
Lehre und Studium im medizinischen Bereich. 
Das Klinikum hat eine eigene Verwaltung. 
Vorsitzender des Klinikvoretandes ist der Ärztliche 
Direktor. Ihm obliegt die Verantwortung für die 
übergreifenden medizinischen Aufgaben des Kli-
nikums. 
In dringenden und unaufschiebbaren Angelegen-
heiten kann der Ärztliche Direktor im Einverneh-
men mit dem Verwaltungsdirektor anstelle des Kli-
nikvorstandes vorläufige Entscheidungen treffen. 
• Ärztlicher Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. Manfred THELEN, Tel. 17-73 70 
• Stellv. Ärztlicher Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. Wolfgang DICK, Tel. 17-71 17 
• Mitarbeiterinnen: 
Ingeborg WILKE, Sigrid MARTENS, 
Tel. 17-29 69, Fax 17-66 54 
• Leitende Pflegekraft des Klinikums: 
Ingrid HENRICH, Tel. 17-23 70, Fax 17-34 19 
• Stellvertretende Leitende Pflegekraft des Klini-
kums: Hans-Georg TZSCHENTKE, Tel. 17-21 76 
Klinikausschuß 
Der Klinikausschuß berät den Klinikvorstand in 
grundsätzlichen Angelegenheiten. 
Ihm gehören an: die Leiter oder geschäftsführen-
den Leiter der medizinischen Einrichtungen, die 
zum Klinikum gehören, sowie die Leiter von Abtei-
lungen, femer zwei Professoren, Hochschuldozen-
ten oder Oberassistenten mit der Funktion eines 
Oberarztes, zwei ärztliche Mitarbeiter sowie zwei 
nichtwissenschaftliche Mitarbeiter des Klinikums, 
davon ein Angehöriger des Pflegepersonals. Der 
Verwaltungsdirektor gehört dem Klinikausschuß 
mit beratender Stimme an. 
• Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. 
Horst MÜNTEFERING, Tel. 17-73 09 
• Stellvertreter: Univ.-Prof. Dr. Jürgen KNOP, 
Tel. 17-71 12 
• Sekretariat: Sieglinde RITZ, Geb. 601, EG, 
Zi, 6, Tel. 17-2207 
Verwaltung des Klinikums 
Verwaltungsdirektor 
Der Verwaltungsdirektor leitet die Verwaltung so-
wie den Wirtschafts- und Versorgungsbereich des 
Klinikums in eigener Verantwortung. Er hat insbe-
sondere die laufenden Geschäfte des Klinikums zu 
erledigen, die Beschlüsse des Klinikvorstandes 
und die Entscheidungen des Ärztlichen Direktors 
vorzubereiten und auszuführen, die für das Klini-
kum zugewiesenen Haushaltsmittel und Stellen 
mit Zustimmung des Klinikvorstandes zu vertei-
len, Baumaßnahmen durchzuführen, soweit sie 
dem Klinikum übertragen sind, sowie Vorschläge 
in Bauangelegenheiten zu unterbreiten, die hin-
sichtlich des Bedarfs, der Reihenfolge und des Or-
tes von Baumaßnahmen (einschließlich Erst-ein-
richtung und Großgeräten) der Zustimmung des 
Klinikvorstandes bedürfen, das dem Klinikum die-
nende Landesvermögen zu verwalten. 
• Verwaltungsdirektor: 
Thomas MÜLLER-BELLINGRODT 
• Sekretariat: Marina DIERMAIER, 
Tel. 17-72 01/72 02, Fax 17-41 41 
Sicherheitstechnischer Dienst 
• Geschäftsstelle: Kilianweg 3, 
Zi. 01-13/14/15/16/17 
• Leiter: Stein-Erik GRETER, Dipl.-Phys., 
Tel. 17-32 30, Fax 17-34 11 
« Mitarbeiter: Sabine EICKELBERG, 
Dipl.-Ing.(FH), Tel. 17-3231, 
Dirk KOHLER, Dipl.-Ing. (FH), Tel. 17-35 99, 
Marion TANK, Dipl.-Ing (FH), Tel. 17-21 07 
• Sekretariat: Simone BECKMANN, 
Tel. 17-3606 
Dezernate des Klinikums 
Dezernat 1 
Leiter: 
Georg FISCHER, Regierungsdirektor 
Sekretariat: Roswitha KUNZ, 
Tel. 17-7221/2505 
ZENTRALABTEILUNG 
Leiter: Stefan EIDEN, Dipl.-Betriebswirt (FH), 
Tel. 17-72 04/72 14, Fax 22 23 32 
RECHTSABTEILUNG 
Leiter: Wolfgang KEBER, Regierungsdirektor, 
Tel. 17-32 50, Fax 17-66 53 
PERSONALABTEILUNG 
Leiter: Wolfgang SCHWARZ, Oberregierungsrat, 
Tel. 17-22 53, Fax 17-6665 
ABTEILUNG BAUANGELEGENHEITEN 
Leiter: Dieter MARHÖFER, Architekt, 
Tel. 17-71 65, Fax 17-6635 
Dezernat 2 
Leiter: N. N. 
Sekretariat: Marina DIERMAIER, 
Tel. 17-7225/7392 
ABTEILUNG FINANZWESEN 
Leiter: Reinhold PALM, Betriebswirt, 
Tel. 17-7205 
ABTEILUNG KOSTEN- UND 
LEISTUNGSRECHNUNG 
Leiter: Hans-Peter FAHLKE, Betriebswirt, 
Tel. 17-2227 
Ferien 
(Alle Angaben ohne Gewähr) 
Ferienregelung in den Bundesländern im Schuljahr 1996/97 (Stand Mai 1995) 
Land Ostern 1996 Pfingsten 1996 Sommer 1996 Herbst 1996 Weihn. 1996/97 
Baden-Württemb. 09.04.-13.04 20,05.-31.05. 25.07.-07.09. 26.10.-30.10. 23.12.-10.01. 
Bayern 01.04.-13.04. 28.05.-08.06. 01.08.-16.09. 28.10.-02.11. 23.12.-04.01. 
Berlin 30.03.-13.04. — 20.06.-03.08. 28.09.-05.10. 21.12.-04.01. 
Brandenburg 04.04.-13.04. 28.05. 20.06.-03.08. 04.10.-16.10. 23.12.-03.01. 
Bremern 25.03.-13.04. — 27.06.-10.08. 30.09.-12.10. 23.12.-06.01. 
Hamburg 04.03.-16.03. — 20.06.-31.07. 04.10.-19.10. 23.12.-04.01. 
Hessen 25.03.-13.04. — 18.07.-30.08. 14.10.-19.10. 23.I2.-07.01. 
Meckl.-Vorpom. 03.04.-12.04. 25.05.-28.05 20.06.-31.07. 07.10.-16.10. 23.12.-03.01. 
Niedersachsen 25.03.-13.04. 28.05. 27.06.-07.08. 30.09.-12.10. 23.12.-06.01. 
Nordrhein-Westf. 25.03.-12.04. 28.05. 04.07.-17.08. 14.10.-18.10. 23.12.-06.01. 
Rheinland-Pfalz 28.03-13.04. — 18.07.-30.08. 12.10.-26.10. 23.12.-03.01. 
Saarland 01.04.-15.04. — 18.07.-28.08. 21.10.-02.11. 23.12.-04.01. 
Sachsen 04.04.-10.04. 23.05.-29.05. 27.06.-07.08. 10.10.-18.10. 23.12.-06.01. 
Sachsen-Anhalt 01.04.-04.04. 17.05.-25.05. 27.06.-07.08. 04.10.-12.10. 23.12.-04.01. 
Schleswig-Holst. 29.03.-13.04. — 20.06.-31.07. 04.10.-19.10. 23.12.-06.01. 
Thüringen 01.04.-13.04. 24.05.-28.05. 27.06.-07.08. 14.10.-19.10. 20.12.-04.01. 
Langfristige Sommerferienplanung der Schulen 
(Beschluß der 256. Plenarsitzung der Ständigen Konferenz der Kultusminister und -Senatoren der Länder in 
der Bundesrepublik Deutschland vom 6. Dezember 1991) 
Land 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Baden-Württemb. 25.07,-07.09, 31.07.-13.09. 30.07.-12.09. 29.07.-11.09. 27.07.-09.09. 26.07.-08.09. 25.07.-07.09. 
Bayern 01.08.-16.09. 31.07.-15.09. 30.07.-14.09. 29.07.-13.09. 27.07.-11.09. 26.07.-10.09. 01.08.-16.09. 
Berlin 20.06,-03.08. 19.06.-02.08. 09.07.-22.08. 15.07.-28.08. 20.07.-30,08. 19.07.-29.08. 04.07.-14.08. 
Brandenburg 20.06.-03.08. 19.06.-02.08. 09.07.-19.08. 15.07.-25.08. 20.07.-30.08. 19.07.-29.08. 04.07.-14.08. 
Bremen 27.06.-10.08. 17.07.-30.08. 23.07.-02.09. 22.07.-01.09. 13.07.-23.08. 28.06.-08.08. 20.06.-31.07. 
Hamburg 20.06.-31.07. 26.06.-06.08. 09.07.-19.08. 15.07.-25.08. 20.07.-30.08. 19.07.-29.08. 04.07.-14.08. 
Hessen 18.07.~30.08. 24.07.-05.09. 16.07.-28.08. 01.07.-13,08. 22.06.-04.08. 21.06.-03.08. 27.06.-09.08. 
Meckl.-Vorpom. 20.06.-31.07. 26.06.-06.08. 09.07.-19.08. 15.07.-25.08. 20.07.-30.08. 19.07.-29.08. 04.07.-14.08. 
Niedersachsen 27.06.-07.08. 17.07.-27.08. 23.07.-02.09. 22.07.-01.09. 13.07.-23.08. 28.06,-08.08. 20.06.-31.07, 
Nordrhein-Westf. 04.07.-17.08. 03.07.-16.08. 25.06.-05.08. 17.06.-31.07. 29.06.-09.08. 05.07.-15,08. 18.07.-28.08. 
Rheinland-Pfalz 18 07.-30.08. 24.07.-03.09. 16.07.-26.08. 01.07.-11.08. 22.06.-02.08. 28.06,-08.08. 04.07.-14.08. 
Saarland 18.07.-28.08. 24.07.-03.09. 16.07.-26.08. 01.07.-11.08. 22.06.-02.08. 21.06.-01.08. 27.06.-07.08. 
Sachsen 27.06.-07.08. 17.07.-27.08. 23.07.-02.09. 22.07.-01.09. 13.07.-23.08. 28.06.-08.08. 20.06.-31.07. 
Sachsen-Anhalt 27,06.-07.08. 17.07.-27.08. 23.07.-02.09. 22.07.-01.09. 13.07.-23.08. 28.06.-08.08. 20.06.-31.07. 
Schleswig-Holst. 20.06.-31.07. 19,06.-02,08. 09.07.-19.08. 15.07.-25.08. 20.07.-30.08. 19.07.-29.08. 04.07.-14.08. 
Thüringen 27.06.-07.08. 17.07.-27.08. 23.07.-02.09. 22.07.-01.09. 13.07.-23.08. 28.06.-08.08. 20.06.-31.07. 
Exmatrikulation 
Wer die Universität verlassen will, stellt beim Studen-
tensekretariat innerhalb der dafür vorgesehenen Frist 
Antrag auf Exmatrikulation (mittels des Rückmel-
Förderungsmöglichkeiten 
(BAföG) - Ausbildungsförderung nach 
Bundesausbildungsförderungsgesetz 
• Postanschrift: Johannes Gutenbeig-Universität-
Amt für Ausbildungsförderung, Saarstraße 21, 
55122 Mainz 
• Besueheranschrift: Forum 6, 1. OG, Telefon: 
39-9 72, Fax 39-54 52 
Sprechstunden: Di 12.30-15.30, Fr 9-12 (während 
der Sprechstunden ist eine telefonische Auskunft 
nicht möglich). Persönliche Beratungs- und Infor-
mationsgespräche außerhalb der Sprechstunden 
nur nach vorheriger Terminvereinbarung. 
Antragsausgabe: Zimmer 638, Mo-Fr 8-11.30, Di 
8-11.30 und 12.30-15.30. Bei Vorlage von Unterla-
gen bitte Förderungsnummer angeben, soweit be-
kannt. 
BAFÖG-BERATUNG DES ASTA 
Rechts- und BAföG-Beratung außerhalb der Uni-
versitätsverwaltung im AStA (kostenlos): AStA-
Sekretariat, Staudingerweg 21, Sprechstd. Rechtsbe-
ratung: Di 16-18 
BAföG-Beratung außerdem noch im ASt A-Sozial-
Referat, Tel. 39-48 22, Sprechstd. s. Aushang 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) 
• Kennedyallee 40,53175 Bonn, 
Tel.(0228)8 85-1 
Präsident: Univ.-Prof. Dr. Wolfgang FRÜHWALD, 
Generalsekretär: Burkhart MÜLLER 
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) ist 
die zentrale Selbstverwaltungsorganisation der 
Wissenschaft in der Bundesrepublik Deutschland. 
Jeder deutsche Wissenschaftler kann bei der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft im Normalverfah-
ren Anträge auf Finanzierungshilfe für ein von ihm 
gewähltes Forschungsvorhaben stellen. Die For-
schergruppe ist ein längerfristiger Zusammen-
schluß mehrerer, in der Regel an einem Ort wirken-
den Wissenschaftler zur Bearbeitung einer beson-
deren, meist interdisziplinärer Forschungsaufgabe. 
In Schwerpunktprogrammen arbeiten Forscher aus 
verschiedenen wissenschaftlichen Instituten im 
Rahmen einer vorgegebenen Thematik für be-
dungsbogens). Dem Antrag sind beizufügen: a) 
Studienbuch, b) Studentenausweis, c) Entlastungs-
nachweis (im Sekretariat eihältlich). 
grenzte Zeit zusammen. Sonderforschungsberei-
che sind Gruppen von Wissenschaftlern, die sich 
mit Zustimmung ihrer Hochschule zur gemeinsa-
menForschung auf Wissenschaftsgebieten zusam-
mengeschlossen haben, in denen die Hochschule 
einen längerfristig zu fordernden Schwerpunkt 
sieht. 
Weitere Auskünfte/Unterlagen beim Forschungs-
referenten der Universität: Dr. C. SPÄTH (Abt. 11), 
Tel. 39-5891 
Vertrauensdozent: Univ.-Prof. Dr. J. MICHAELIS 
(FB 04), Tel. 17-32 52/73 69 
Erziehungsbeihilfe gem. 27 BVG 
Eignungsfeststellungen erstellt die Leiterin der 
Förderungs- und Sozialberatung, Forum 1, Zi. 00-
106, Mo-Fr 11-12, Tel. 39-23 17 
Förderungsmöglichkeiten allgemeiner 
Art 
ALEXANDER VON HUMBOLDT-STIFTUNG 
• Jean-Paul-Straße 12,53173 Bonn, 
Tel. (02 28) 8 33-0, Fax 83 31 99. 
Präsident: Prof. Dr. Reimar LÜST. Generalsekre-
tär: Dr. Manfred OSTEN. Vertrauensdozent an der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz: Univ.-
Prof. Dr. Helmut RINGSDORF, FB 19, Tel. 
39-2402 
Die Alexander von Humboldt-Stiftung ist eine öf-
fentliche Stiftung privaten Rechts. Träger ist die 
Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den 
Bundesminister des Auswärtigen. 
Vergabe von jährlich bis zu 500 Forschungssti-
pendien an hochqualifizierte und promovierte 
ausländische Wissenschaftler zur Durchführung 
von längerfristigen (6 bis 12 Monate) Forschungs-
vorhaben an Universitäten oder anderen For-
schungsinstituten in derBundesrepublik Deutsch-
land. 
Offen für alle Nationen und alle Fachgebiete; Be-
werbung zu jeder Zeit direkt bei der Stiftung in 
Bonn; monatliche Stipendienraten 3200,- bis 
4000,- DM netto je nach wissenschaftlicher
fikation und akademischer Stellung; Reisekosten 
sowie weitere Zuschläge; Altersgrenze 40 Jahre. 
CARL DUISBERG GESELLSCHAFT E.V. 
- Hohenstaufenring 30-32,50674 Köln, 
Tel. (0221)2098-0,Fax (0221)2098-1 11 
Geschäftsführung: Dr. Norbert SCHNEIDER, 
Hauptgeschäftsfuhrer. Landesstelle Rheinland-
Pfalz: Große Bleiche 31/33, Postfach 12 06,55002 
Mainz, Tel. 23 28 59, Leiter: Dr. Rainer KREBS 
Die Carl Duisbeig Gesellschaft (CDG) ist eine ge-
meinnützige Oiganisation für internationale beruf-
liche Weiterbildung und Personalentwicklung. 
Ihre Programme richten sich an Fach- und Füh-
rungskräfte in der Bundesrepublik Deutschland, in 
anderen Industrieländern und in der Dritten Welt. 
Die angebotenen Programmaßnahmen werden aus 
Mitteln des Bundes, der Bundesländerund interna-
tionaler Organisationen wie z.B. Europä-ischer 
Union und UNO finanziert. 
Die Beweibung zu Fortbildungsprogrammen er-
folgt für Deutsche bei der Zentrale der CDG in 
Köln, Geschäftsbereich Industrieländer, für Be-
weiber aus Staaten der Dritten Welt sind die Bewer-
bungen über die Auslandsvertretungen der Bun-
desrepublik Deutschland einzureichen, und es muß 
eine Nominierung durch die Regierung des Hei-
matstaates erfolgen. 
Der Direkteinstieg in ein Stipendienprogramm 
nach Aufnahme des Studiums in Deutschland ist 
regelmäßig nicht möglich. 
Die Landesstelle Rheinland-Pfalz berät Bewerber 
auf Wunsch über das vorhandene Programmange-
bot und die Aufnahmebedingungen. 
CUSANUSWERK 
• Baumschulallee 5,53115 Bonn, 
Tel. (02 28) 63 1407/08 
Vertrauensdozent: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Peter 
BECKMANN, Theoretische Physik (FB 18), Stau-
dingerweg?, Tel. 39-58 11 
Das Cusanuswerk fördert besonders begabte deut-
sche katholische Studierende aller Fachrichtungen 
an wissenschaftlichen Hochschulen (Erststudien 
bis zum ersten berufsbefähigenden Examen, Pro-
motionen in begrenztem Umfang; Zweitstudien 
werden in der Regel nicht gefördert.) Zu den Eig-
nungsvoraussetzungen zählen eindeutig über-
durchschnittliche intellektuelle und wissenschaft-
liche Qualifikationen, geistige Offenheit, der Wil-
le, die Aufgaben in Beruf, Gesellschaft und Kirche 
in christlichem Verantwortungsbewußtsein zu 
übernehmen. 
Interessenten können sich selbst bewerben oder 
durch Schule, Hochschule, Studentenpfarrer oder 
ehemalige Stipendiaten vorschlagen lassen. Zum 
Auswahlverfahren gehören ausführliche wissen-
schaftliche Gutachten, ein Gutachten des Studen-
tenpfarrers, ein Kolloquium mit einem Mitglied 
der Geschäftsstelle des Cusanuswerks. 
EVANGELISCHES STUDIENWERK E.V. 
- Haus Villigst, 58239 Schwerte, 
Tel. (023 04) 75 50 
Vertrauensdozent: Univ.-Prof. Dr. Friedrich Wil-
helm KRÖN, Pädagogisches Institut (FB 11), SB II 
02-653, Colonel-Kleinmann Weg 2, Tel. 39-21 43; 
privat: Am Linsenbeig21,55131 Mainz,Tel. 2254 
68 
Das Evangelische Studienwerk fördert begabte 
evangelische deutsche Studierende aller Fachbe-
reiche an wissenschaftlichen und künstlerischen 
Hochschulen. Erwartet wird von den Stipendiaten 
Aufgeschlossenheit für die Aufgaben der Kirche, 
soziales Engagement, Bereitschaft zur Mitarbeit 
am studienbegleitenden (praktischen und theoreti-
schen) Programm des Werks. Der Selbstbewer-
bung (für das Sommersemester bis 1. September, 
für das Wintersemester bis 1. März) müssen zwei 
Gutachten beiliegen, davon eins von einem Lehrer 
bzw. einem Hochschullehrer. Die Beweiber/innen 
sollen nicht jenseits des 5. Semesters sein. Gezahlt 
wird familienabhängig ein Stipendium in Höhe 
von 920,- DM zuzüglich 150,- DM Büchergeld. 
Auch Promotionen werden gefördert (Tel. 
755196). 
FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG 
• Abteilung Studienförderung, 
Godesbeiger Allee 149, 
53175 Bonn, Tel. (02 28) 88 30 
Landesbüro Rheinland-Pfalz: Erthalstraße 1,55118 
Mainz. Vertrauensdozenten: Dr. Klaus BODEMER, 
FB 12, Tel. 39-59 56; Univ.-Prof. Dr. Erdmann 
GORMSEN, FB 22, Tel. 39-27 73; Univ.-Prof. Dr. 
Dieter KAFITZ, FB 13, Tel. 39-21 73; Univ.-Prof. 
Dr. Helmut RINGSDORF, FB 19, Tel. 39-24 02 
Die Friedrich-Ebert-Stiftung fördert deutsche und 
ausländische Studenten aller Fachrichtungen bis 
zu einem ersten berufsbefähigenden Examen 
(Grundförderung). Voraussetzungen zur Annahme 
in die Studienforderung sind überdurchschnittliche 
Studienleistungen, ausgeprägte Reife des Charak-
ters und staatsbürgerliches Verantwortungsbe-
wußtsein. 
Ausländische Stipendiaten, die ein Staats- oder Di-
plomexamen abgelegt haben, können den Antrag 
auf Aufnahme in die Promotionsförderung stellen. 
Die Promotion deutscher Doktoranden wird geför-
dert als eigenständige wissenschaftliche Leistung 
oder als gleichwertige Leistung in einer intra- oder 
interdisziplinären Arbeitsgruppe, in der Regel im 
Anschluß an ein abgeschlossenes akademisches 
Studium. Die Promotionsförderung erfolgt unab-
hängig vom elterlichen Einkommen. 
FRIEDRICH-NAUMANN-STIFTUNG 
• Wissenschaftliche Dienste und Begabtenförde-
rung (WDB) 
Königswinterer Str. 407,53639 Königswinter 
Tel. (022 23) 701-149, Fax 701-222 
Die Friedrich-Naumann-Stiftung fördert begabte 
deutsche und ausländische Studierende und Gratu-
ierte an den wissenschaftlichen und künsterlichen 
Hochschulen Deutschlands. Zusätzlich können 
sich auch deutsche Fachhochschüler bewerben. 
Voraussetzung für die Aufnahme in die Förderung 
sind hohe wissenschaftliche, fachspezifische Be-
gabung, charakterliche Qualitäten mit der Bereit-
schaft, Verantwortung zu übernehmen, sowie poli-
tisches und gesellschaftliches Engagement aus li-
beraler Grundhaltung. 
Deutsche Studierende werden erst ab dem 3. Fach-
semester gefördert, ausländische Studierende erst 
nach einer akademischen Zwischenprüfung (z.B. 
Vordiplom oder einem vergleichbaren Examen in 
ihrem Heimatland). Weitere Bedingungen sind den 
Förderungsrichtlinien zu entnehmen. 
Termine für die Bewerbung sind der 31. Mai und 
der 30. November. 
Vertrauensdozenten: Univ.-Prof. Dr. Klaus JUNG, 
Sportmedizin (FB 26), Hauptgebäude des FB 
Sport, Zi. 12, Sprechzeiten Mo 11 -13 u. n. V. (in der 
vorlesungsfreien Zeit nur n. V.), Tel. 39-35 86; 
Ltd. Regierungsdirektor Dr. Manfred SCHUMA-
CHER, Zentrale Verwaltung der Universität, Forum 
2, Zi. 01-319/315, Tel. 39-23 03/06; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Peter SCHUNCK, Angewandte 
Sprach- und Kulturwissenschaft (FB 23 in Ger-
mersheim), neues Hs-Gebäude, Zi. 153, Tel. 
(0 72 74) 5 08-3 53, Sprechstd. Mi ab 10 Uhr; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Bemo WISCHMANN, FB 26, 
Zi. in der Großen Sporthalle, Tel. 22 10 32, Sprech-
zeiten Di 10-11, Do 11.30-12.30 
HANNS-SEIDEL-STIFTUNG E.V. -
STUDIENFÖRDERUNG 
• Lazarettstraße 33, Postfach 19 08 46, 
80636 München, Tel. (0 89) 12 58-0 
Vertrauensdozent: Univ.-Prof. Dr. Horst KONZEN 
(FB 03), Jakob-Weider-Weg 9, Tel. 39-25 60/ 34 31 
Der Verwirklichung der Ziele der Hanns-Seidel-
Stifung dienen vielfältige und höchst unterschied-
liche Maßnahmen, welche z.B. die Bereiche der 
politikwissenschaftlichen Forschung, der Politik-
beratung, der politischen Jugend- und Erwachse-
nenbildung, der internationalen Verständigung und 
der Entwicklungshilfe umfassen. Im Sommerse-
mester 1982 begann die Hanns-Seidel-Stiftung, 
Stipendien an hochbegabte Studenten und Wissen-
schaftler zu vergeben. Ziel der Studienförderung ist 




• Bertha-von-Suttner-Platz 3, 
40227 Düsseldorf, Tel. (0211) 777 80 
Vertrauensdozent: Univ.-Prof. Dr. Franz HAM-
BURGER (FB 11), Tel. 39-29 18 
Errichtet 1954 durch den Bundesvorstand des DGB 
als Stiftung Mitbestimmung, seit 1977 Hans-Böck-
ler-Stiftung. Gefördert werden engagierte und be-
gabte Studierende aus den Kreisen abhängig Be-
schäftigter, um einen Beitrag zur Überwindung so-
zialer Bildungsbarrieren und zur Herbeiführung 
echter Chancengleichheit zu leisten. Höhe des Sti-
pendiums: Maximal 880,- DM und 150,- DM Bü-
chergeld. Eine Direktbeweibung ist nicht möglich. 
Der Antrag ist an die örtliche Verwaltungsstelle ei-
ner der DGB-Gewerkschaften zu richten. DGB-
Adresse in Mainz: Kaiserstraße 26-30, Tel. 2316 27 
HEINRICH-BÖLL-STIFTUNG E.V. 
• Brückenstr. 5-11,50667 Köln, 
Tel. (02 21) 2 07 11 25, Fax (02 21) 2 07 11 51 
Das Studienweik fördert begabte und gesell-
schaftspolitisch motivierte Studentinnen und Stu-
denten und Graduierte aller Fachrichtungen. In sei-
ner themen- und fächerübetgreifenden Förderung 
will es ein ganzheitliches Verhältnis zu Mensch, 
Natur und Gesellschaft entwickeln helfen. Kreati-
vität und interdisziplinäre Herangehensweise an 
Studium und Promotion gehören ebenso zu Krite-
rien der Auswahl wie Themen aus Kunst, Kultur 
und Literatur, der Zeitgeschichte und der Beschäf-
tigung mit Osteuropa und der früheren DDR. Zen-
trales Anliegen ist es, durch die besondere Förde-
rung von Frauen dazu beizutragen, geschlechtsspe-
zifische Benachteiligungen zu kompensieren und 
die Unterrepräsentanz von Frauen in akademi-
schen Berufen zu verringern. 
Die Heinrich-Böll-Stiftung vergibt Stipendien an 
deutsche und ausländische Studierende und Pro-
movierende (nach abgeschlossenem Grundstundi-
um). Bewerbungsschluß: jeweils am 15. Mai bzw. 
15. November. 
KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG E. V. -
BEGABTENFÖRDERUNG 
• Rathausallee 12,53757 St. Augustin, 
Tel.(022 41)246-328 
Geschäftsführender Vorsitzender: 
Dr. Gerd LANGGUTH 
Landesbüro Rheinland-Pfalz: Bildungswerk Mainz, 
Weißliliengasse 5,55116 Mainz, Tel. 22 19 15 
Leiter der Begabtenförderung: 
Dr. Bernhard LAMERS 
Vertrauensdozenten: Univ.-Prof. Dr. Josef Joachim 
MENZEL (FB 16), Tel. 39-24 33; Univ.-Prof. Dr. 
Manfred DOMRÖS (FB 22), Tel. 39-22 96 
Die Konrad-Adenauer-Stiftung fordert überdurch-
schnittlich begabte deutsche Studierende und Gra-
duierte sowie ausländische Studierende, die bereits 
in ihrem Heimatland ein Studium abgeschlossen 
haben. Sie bietet außerdem mit einem studienbe-
gleitenden Seminarprogramm Gelegenheit zum 
politischen und fachübeigreifenden wissenschaft-
lichen Gedankenaustausch. 
Um ein Stipendium können sich deutsche Studie-
rende und Graduierte bewerben, deren Persönlich-
keit und Begabung besondere wissenschaftliche 
Leistungen erwarten lassen. Die Bewerber sollen 
politisches Verantwortungsbewußtsein und soziale 
Aufgeschlossenheit mitbringen und bereit sein, in 
Einrichtungen und Organisationen von Hochschu-
le, Politik und Gesellschaft mitzuarbeiten. 
Mit einem speziellen Förderungsprogramm für 
den journalistischen Nachwuchs bietet die Konrad-
Adenauer-Stiftung Studenten, die eine journalisti-
sche Berufstätigkeit anstreben, eine an den berufli-
chen Anforderungen orientierte Aus- und Fortbil-
dungsmöglichkeit. 
Das Stipendium für Studierende kann - je nach der 
wirtschaftlichen Lage der Eltern - bis zu 920,- DM 
im Monat betragen. Unabhängig davon wird ein 
monatliches Büchergeld bis zu 150,-DM gezahlt. 
Ein zweisemestriger Studienaufenthalt im Ausland 
kann nach Ablauf der Probeförderungszeit geför-
dert werden. Studenten, die im Studium bereits 
weit fortgeschritten sind, können nicht berücksich-
tigt werden. 
Das Stipendium für Promovenden beträgt 1200,-
DM (neue Bundesländer) bzw. 1400,- DM (alte 
Bundesländer). Verheiratete erhalten einen Zu-
schlag von 300,- DM. Voraussetzung für die Auf-
nahme in die Graduiertenförderung ist u.a. ein 
überdurchschnittlicher Examensabschluß. 
Bei Studierenden ist der Bewerbungsschluß für das 
Sommersemester der 15. Januar, für das Winterse-
mester der 15. Juli eines Jahres. Bei Graduierten ist 
der Bewerbungsschluß für das Sommersemester 
der 31. Januar, für das Wintersemester der 31. Juli 
eines Jahres. 
STUDIENSTIFTUNG DES DEUTSCHEN 
VOLKES 
• Mirbachstraße 7,53173 Bonn, 
Tel.(0228)82096-0 
Präsident: Prof. Dr. Helmut ALTNER. Generalse-
kretär: Dr. Gerhard TEUFEL. Vertrauensdozenten: 
Univ.-Prof. Julius BERGER (FB 25), Univ.-Prof. 
Dr. Wolfgang BÖRSCH-SUPAN (federführend) 
(FB 17), Sprechzeiten n. tel. V., Tel. 39-25 28; 
Univ.-Prof. Dr. WolfgangDlPPOLD(FB 04); Univ.-
Prof. Friedemann HAHN (FB 24); Prof. Dr. Man-
fred HENNEN (FB 12); Univ.-Prof. Dr. Winfried 
HERGET (FB 14); Univ.-Prof. Dr. Martin KRETZ-
SCHMAR (FB 18); Univ.-Prof. Dr. Jochen MAR-
TENS (FB 21); Univ.-Prof. Dr. Eckart OTTO (FB 
02); PD Dr. Hans-Jürgen RUPPRECHT (FB 04); 
Univ.-Prof. Dr. Karlhans SAUERNHEIMER (FB 
03); Univ.-Prof. Dr. Hans SILLESCU (FB 19); Prof. 
Genetische Beratungsstelle 
des Landes Rheinland-Pfalz 
Leiterin Prof. Dr. med. Ursel Theile 
Hafenstraße 6 
55118 Mainz 
Tel.: 061 31/67 90 55 
Beratungstermine nach Vereinbarung 
Überweisung durch Kassenarzt möglich 
Dr. Ursel THEILE, Genetische Beratungsstelle des 
Landes Rheinland-Pfalz, Hafenstraße 6, 55118 
Mainz 
Die Studienstiftung ist eine Einrichtung zur Förde-
rung hervorragend begabter Studenten. Studieren-
de aller Fachrichtungen können in die Förderung 
aufgenommen werden. Die finanzielle Förderung 
umfaßt ein Lebenshaltungsstipendium von z. Z. 
maximal 880,- DM, bei dessen Berechnung das 
Einkommen der Eltern und/oder des Ehepartners 
berücksichtigt wird. Darüber hinaus erhält jeder 
Stipendiat ein »Bücheigeid« von monatlich 150,-
DM, das elternunabhängig gewährt wird. Die Dau-
er der Förderung erstreckt sich bis zum Abschluß 
des ersten berufsbefähigenden Examens. An-
schließend kann ein Promotionsstipendium bean-
tragt werden, das für maximal zwei Jahre gewährt 
wird. Die Höhe dieses Stipendiums beträgt monat-
lich 1400,- DM. Voraussetzung ist ein mindestens 
»gut« bestandenes Staats-, Diplom- oder Magi-
sterexamen. Darüber hinaus gibt es für Stipendia-
ten Auslands-, Sprachkursstipendien und die Mög-
lichkeit zur Teilnahme an Ferienakademien. 
Vorschläge von Hochschullehrern werden jeder-
zeit angenommen. Schulvorschläge müssen bis 
zum 15. Juli eingegangen sein. Selbstbeweibung ist 
ausgeschlossen. Die von den Schulen vorgeschla-
genen Abiturienten werden zu Auswahlseminaren 
eingeladen, in denen über die Aufnahme entschie-
den wird. Über die Aufnahme der von den Hoch-
schullehrern Vorgeschlagenen entscheidet nach 
zwei persönlichen Gesprächen ein Ausschuß. Die 
Aufnahme erfolgt bei allen Auswahlverfahren 
(Ausnahme Doktorandenauswahl) für zunächst 
drei bzw. vier Probesemester. Danach entscheidet 
der Aufnahmeausschuß über die Weiterförderung 
bis zum ersten berufsbefähigenden Examen. 
VOLKSWAGEN-STIFTUNG 
• Kastanienallee 35,30519 Hannover, 
Tel. (05 11) 83 81-0, Fax (05 11) 83 81-3 44 
Vorsitzende des Kuratoriums: Helga SCHU-
CHARDT; Generalsekretär: Dr. Wilhelm KRULL 
Die Stiftung wurde zur Förderung von Wissen-
schaft und Technik in Forschung und Lehre ge-
gründet. Ihre Förderungsmittel sind als zweckge-
bundene Zuwendungen an wissenschaftliche Ein-
richtungen zu vergeben. Laufende Mittel dürfen 
nur in Ausnahmefällen über die Dauer von fünf 
Jahren hinaus gewährt werden. 
Die Stiftung fördert grundsätzlich im Rahmen zeit-
lich begrenzter Schwerpunkte vorwiegend inter-
disziplinären Charakters. 
Anträge sind schriftlich an die Geschäftsstelle der 
Volkswagen-Stiftung zu richten. Sie sollen - auch 
sprachlich - so abgefaßt sein, daß sie sowohl der 
Stiftung als auch den Fachgutachten ein verständ-
liches und für die Prüfung ausreichendes Bild des 
geplanten Projekts vermitteln. Fachliche Ausfuh-
rungen können dem Antrag gegebenenfalls auch 
als Anlage beigegeben werden. 
HEINRICH J . KLEIN FÖRDERSTIFTUNG 
« Stiftungsverwalter: Schott Glaswerke 
Hattenbergstr. 10,55122 Mainz 
Tel.(06131)66-24 11 
Die Stiftung hat sich die Förderung der Wissen-
schaft durch die Vergabe von Stipendien an Studie-
rende im In- und Ausland zum Ziel gesetzt. Gefor-
dert werden zeitlich begrenzte, wissenschaftlich 
qualifizierende Aufenthalte von Deutschen im 
Ausland und von ausländischen Wissenschaftlern 
in Deutschland. Förderbare Aufenthalte sind Som-
merkurse, Semesteraufenthalte, Mitarbeit an oder 
Erarbeitimg von wissenschaftlichen Projekten. Be-
weiben können sich Studierende bis 28 Jahre, die 
an Standorten des Stiftungs Verwalters Schott Glas-
weike im In- und Ausland wissenschaftlich tätig 
sind. Die Förderleistung wird vom Kuratorium in-
dividuell festgelegt. 
Förderungen für besondere 
Personenkreise 
ADOLF-TODT-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde errichtet durch Frau Helene 
Todt zum Andenken an ihren verstorbenen Ehe-
mann Adolf Todt, ehemals Vorsitzender des Vor-
standes der Kalle AG, Wiesbaden-Biebrich. Aus 
den Stiftungsmitteln werden in jedem Jahr einige 
Stipendien an Doktoranden der Chemie für hervor-
ragende wissenschaftliche Leistungen gewährt. 
Veigabevorschläge können von Professoren, die 
würdige Doktoranden der Chemie betreuen, wäh-
rend der vom Dekan des Fachbereichs Chemie und 
Pharmazie festgelegten Ausschreibungsfrist, ein-
gereicht werden. Die Auswahl der Stipendiaten ob-
liegt einem Gremium, dem der Dekan und zwei 
weitere, vomFachbereichsrat bestimmte Professo-
ren angehören. Die Verleihung nimmt der Dekan 
vor. Geschäftsstelle der Stiftung ist das Dekanat 
des Fachbereichs Chemie und Pharmazie. 
BARBARA-KOCH-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1962 errichtet. Ausschließli-
cher Zweck ist die Hilfe für das behinderte Kind. 
BOEHRINGER-INGELHEIM-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1979 errichtet. Sie dient zur För-
derung der chemischen, medizinischen und phar-
mazeutischen Wissenschaft. Es werden Mittel zur 
Förderung eines Forschungsprojekts oder als Sti-
pendium für einen Doktoranden oder einen beson-
ders qualifizierten wissenschaftlichen Mitarbeiter 
vergeben. Vorschlagsberechtigt sind die Fachberei-
che Medizin sowie Chemie und Pharmazie. 
DR. MED. ERICH UND ELLA 
TANCRß-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde am 1965 durch Frau Dr. med. 
Ella Tancre, Wiesbaden, zum Gedenken an ihren 
Ehemann Dr. med. Erich Tancre, errichtet. Aus ihr 
werden auf Vorschlag des Medizinischen Fachbe-
reiches einmalige Stipendien an Doktoranden ver-
geben. 
DR. GEORG-SCHEUING-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1962 errichtet zum Gedächtnis 
des 1948 verstorbenen Dipl.-Chem Dr. Georg 
Scheuing, Leiter der wissenschaftlichen Abteilung 
der Firma C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim, von 
seiner Gattin Martha, geb. Steiger. Stipendien wer-
den an bedürftige und würdige Studierende und 
Doktoranden der Fachbereiche Chemie und Phar-
mazie vergeben. Daraus können ferner die notwen-
digen Kosten für wissenschaftliche Arbeiten aus 
dem Gebiet der Chemie bestritten werden. 
Über die Vetgabe der Mittel entscheidet der Präsi-
dent der Universität. Antragsberechtigt sind: die 
Direktoren der Chemischen Institute, des Instituts 
für Pharmazie, die Stellvertretenden Vorsitzenden 
des Senatsausschusses für Studienbeihilfen sowie 
jeder Förderungsberechtigte. Die Anträge sind je-
weils bis zum 15. November eines Jahres an den 
Präsidenten zu richten. 
DR. JURIS UTRIUSQUE KARL 
FELDBAUSCH- STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1968 durch Dr. Karl Feld-
bausch, Speyer, errichtet. Das Stiftungsvermögen 
steht je zur Hälfte dem Fachbereich Katholische 
Theologie und dem Fachbereich Biologie zur Ver-
fugung. Im Fachbereich Biologie wird aus der Stif-
tung die systematische zoologische und botanische 
Forschung gefördert. Anträge sind an die genann-
ten Fachbereiche zu richten. 
EMIL UND PAUL 
MÜLLER-GEDÄCHTNISSTIFTUNG ZUR 
FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFT 
Die Stiftung wurde 1964durchDirektorFritzMüller, 
Wiesbaden, zum Gedächtnis an seinen Vater, Gene-
raldirektor Emil Müller, Gründer der Rheinisch-
Westfälischen Sprengstoff-AG, Troisdorf, und sei-
nen Bruder, Professor Dr. Paul Müller, Generaldirek-
tor der Dynamit Nobel AG, Troisdorf, errichtet. 
Sie dient der unmittelbaren Förderung der Wissen-
schaft in den naturwissenschaftlichen Fächern, ins-
besondere der Fachrichtung Chemie, durch Unter-
stützung der Lehr- und Forschungseinrichtungen, 
Förderung bestimmter fachlich und zeitlich be-
grenzter Forschungsvorhaben, wissenschaftlicher 
Arbeiten und Veröffentlichungen auf dem Gebiet 
der Chemie und ihrer Grenzbereiche. Daneben 
werden Beihilfen in jeglicher Form zum Studium 
sowie zu Forschungs- und Studienreisen im In- und 
Ausland an Professoren, wissenschaftliche Mitar-
beiter und Studenten gewährt. 
Dem Stiftungsbeirat, der Vergabevorschläge an 
den Vorstand richtet, gehören zwei vom Fachbe-
reichsrat des Fachbereichs Chemie und Pharmazie 
vorgeschlagene und vom Präsidenten der Universi-
tät bestellte Professoren des Fachbereichs Chemie 
und Pharmazie an. Geschäftsstelle des Beirats ist 
das Dekanat des Fachbereichs Chemie und Phar-
mazie. 
f C ^ « 
Biol: 
K I P P E R i k ^ 
die Brotstube 
Bioland-Vertragsbäckerei 
Suderstraße 82, Mainz-Mombach 
Dem Stiftungsvorstand gehören an: Martin JO-
CHEM (Syndikus der Dresdner Bank AG, Frank-
furt), Peter GEIPEL (Direktor der Dresdner Bank, 
Filiale Mainz), Universitätskanzler Dieter VOGEL-
ARNOLDI 
EMILIE LEMMER-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1965 errichtet. Aus ihr werden 
Beihilfen an unbemittelte Studenten der katholi-
schen Theologie und an unbemittelte katholische 
Studenten der Medizin gewährt. Vorschlagsbe-
rechtigt sind die genannten Fachbereiche. Die Vor-
schläge sind über den Präsidenten an den Vorstand 
der Stiftung zu richten. 
FULBRIGHT-KOMMISSION 
• Theaterplatz la, 53177 Bonn, 
Tel. (02 28) 36 1021/22/23 
Kommission für Studenten- und Dozentenaustausch 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den 
Vereinigten Staaten von Amerika. Die Fulbright-
Kommission vergibt Stipendien an deutsche Studen-
ten für ein akademisches Jahr in den USA. 
Beweibungen sind möglich für Voll-, Teil- und Rei-
sestipendien. Auskunft erteilt das Akademische 
Auslandsamt der Johannes Gutenberg-Universität, 
Forum 2, EG, Raum 00-202, Tel. 39-22 81. 
HEDWIG-SAINT-DENIS-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1967 errichtet. Die Mittel wer-
den für wissenschaftliche Forschungszwecke zur 
Krebsbekämpfung verwandt. 
HORST KLIEMANN STIFTUNG 
• Großer Hirschgraben 17-21, 60004 Frankfurt, 
Postfach 10 04 42,Tel. (0 69) 13 06 87 
Vorstand: Vorsitzender: Prof. Dr. Reinhard WriT-
MANN, Fischbachau; Dr. Wulf D. v. LUCIUS, Stutt-
gart; Dr. Klaus G. SAUR, München. 
Zuständig bei Förderungsanträgen: Dr. Monika 
ESTERMANN, Frankfurt 
Die Horst Kliemann Stiftung wurde als rechtsfähi-
ge Stiftung privaten Rechts 1969 durch Frau Mar-
garete Kliemann gegründet. Sie dient der Förde-
rung der buchhandelsgeschichtlichen Forschung 
und ihrer Publikationen. Sie unterstützt insbeson-
dere Studenten und Doktoranden bei Studienauf-
enthalten im In- und Ausland und leistet Zuschüsse 
zu Forschungsaufgaben. 
KARL GÜCKINGER STIFTUNG 
Universität Mainz, Saarstr. 21,55099 Mainz 
Die Stiftung wurde auf Grund eines Testaments 
von Karl Gückinger 1989 errichtet. 
Aus den Stiftungsmitteln werden sowohl Reisesti-
pendien für junge Wissenschaftler als auch Unter-
stützung für Fortbildungs- und Forschungssemina-
re des Fachbereiches Chemie und Pharmazie ge-
währt. Über die Vergabe der Mittel entscheidet der 
Stiftungsvorstand, dem der Kanzler der Universi-
tät, der Dekan des Fachbereichs 19 Chemie und 
Pharmazie sowie ein vom Fachbereichsrat be-
stimmter Professor des FB 19, angehören. Ge-
schäftsstelle der Stiftung ist das Dekanat des Fach-
bereichs Chemie und Pharmazie. 
LANDRICHTER DR. MÜLLERSCHE 
STIFTUNG 
Gefördert werden elternlose Jurastudierende. Wei-
tere Informationen: Förderungs- und Sozialbera-
tung, Johanna EHLERS, Forum 1, EG, Raum 00-
106, Tel. 39-23 17, Mo-Fr 11-12 u. n. tel. V. 
MAINZER VOLLWAISEN 
Nähere Informationen: Förderungs- und Sozialbe-
ratung, Johanna EHLERS, Forum 1, EG, Raum 00-
106, Tel. 39-23 17, Mo-Fr 11-12 u. n. tel. V. 
ÖKUMENISCHES STIPENDIENPROGRAMM 
DES DIAKONISCHEN WERKES DER E K D E.V. 
Das Diakonische Werk vergibt kurzfristige Beihil-
fen an Studierende aus Entwicklungsländern. Bei-
hilfen können während des Studiums unter be-
stimmten Voraussetzungen gewährt werden. An-
träge auf Beihilfen können nur über die Evangeli-
schen Studentenpfairer, für den Bereich der Uni-
versität Mainz über die Evangelische Studentenge-
meinde, Am Gonsenheimer Spieß 1,55122 Mainz, 
gestellt werden. Mo 11-13, Di, Do, Fr 10-12 und n. 
V. (in der vorlesungsfreien Zeit bitte Sprechzeiten 
unter Tel. 3 10 79 erfragen) 
OTTO BENECKE STIFTUNG E.V. 
Spätaussiedler, Asylberechtigte und Kontingent-
flüchtlinge bis zum Altervon 30 Jahren, die hierein 
Hochschulstudium aufnehmen oder fortsetzen 
wollen, und Spätaussiedler bis einschließlich 49 
Jahre, die im Herkunftsland eine Hochschulausbil-
dung abgeschlossen haben, können durch Integra-
tionshilfen der Otto Benecke Stiftung e. V. geför-
dert werden. Nähere Bedingungen zu erfragen bei 
der zuständigen Leitstelle: Alt Griesheim 18, 
65933 Frankfurt/M., Tel. (0 69) 38 31 95 
PROFESSOR DR. DIETRICH LANG-
HINRICHSEN-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1983 durch Frau Klara Lang-
Hinrichsen zum Gedächtnis an ihren Ehemann, 
Jürgen Habisreitinger, Teilzeit-Mitarbeiter bei UPS. 
"Die flexiblen Arbeitszeiten bei UPS kann 
ich gut mit meinem Studium verbinden" 
"Ai s Student der Sprachwissenschaften suchte ich einen Job, mit 
dem ich meinen Lebensunterhalt verdienen kann und den ich mit 
meiner Promotion gut verbinden kann. Bei UPS habe ich eine Tätig-
keit gefunden, die gut bezahlt wird und in der ich Perspektiven sehe." 
UPS - Flexible Arbei tszei ten: Montags bis freitags, täglich ca. 
3-4 Stunden, ab 18:00 oder 23:00 Uhr. 
UPS - Angenehme Arbeitsatmosphäre: Erstklassige Bezahlung, 
steuerfreie Nachtzuschläge, Urlaubsgeld und weitere soziale Lei-
stungen werden Sie überzeugen. 
UPS - Ihr Arbeitsplatz mit Aufstiegschancen: Wir helfen unseren 
Mitarbeitern sich weiterzubilden. Durch abgestimmte Schulungs-
programme eröffnet UPS seinen Mitarbeitern die Chance aufzusteigen. 
Bitte rufen Sie unsere Personalabteilung an: 
65462 Gustavsburg, Am Kupferwerk 26, 
Tel. (0 61 34) 751196. 
Unser Erfolg 
U n t l S S f r a t e Ihre Zukunft 
den 1974 verstorbenen Bundesrichter a.D. und o. 
Professor für Strafrecht und Strafprozeßrecht an 
der Universität Mainz Dr. Dietrich Lang-Hinrich-
sen, testamentarisch errichtet. Sie dient der Förde-
rung fähiger Wissenschaftler auf dem Gebiet des 
Strafrechts. 
Anfragen und Anträge sind zu richten an Univ.-Prof. 
Dr. Ernst-Walter HANACK, Fachbereich Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz, als den Geschäftsführen-
den Beauftragten der Stiftung. 
PROFESSOR DR. FRIEDRICH SCHUBEL-
STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1985 von Prof. em. Dr. Fried-
rich Schubel, von 1957 bis 1962 Ordinarius für 
Englische Philologie an der Johannes Gutenbeig-
Universität Mainz, und seiner Frau Annamaria ein-
gerichtet und 1989 mit dem Stiftungsvermögen 
versehen. Gefördert werden würdige und bedürfti-
ge Studierende der Englischen Philologie an der 
Johannes Gutenberg-Universität, die Dissertatio-
nen und wissenschaftliche Prüfungsarbeiten in den 
Studiengängen Lehramt an Gymnasien und Magi-
ster Aitium anfertigen. 
Anfragen: Dekan des Fachbereichs 14 (Philologie 
II) der Johannes Gutenberg-Universität, 55099 
Mainz 
ROBERT-MÜLLER-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1966 errichtet durch Verleger 
Robert Müller, Wiesbaden-Sonnenberg; aus-
schließlicher Zweck ist die unmittelbare Förderung 
der Forschung am Medizinischen Fachbereich, 
vornehmlich auf dem Gebiet der Angio-Kardiolo-
gie. Dazu gehören die Unterstützung der Lehr- und 
Forschungseinrichtungen, Förderang bestimmter, 
fachlich und zeitlich begrenzter Forschungsvorha-
ben, wissenschaftlicher Arbeiten und Veröffentli-
chungen sowie die Gewährung von Beihilfen in 
jeder Form zu Forschungs- und Studienreisen. 
Über die Gewährung von Stiftungsleistungen ent-
scheidet der Stiftungsvorstand auf Vorschlag des 
Beirats, dem angehören: die Universitätsprofesso-
ren OELERT, THELEN, BRETER, Anträge sind über 
den Beirat an den Vorstand (Univ.-Prof. Dr. Ernst-
Walter HANACK, Direktor P. GEIPEL) zu richten. 
SCHULER-STIFTUNG 
Gefördert werden Studierende der Betriebswirt-
schaft. Weitere Informationen: Förderungs- und 
Sozialberatung, Johanna EHLERS, Forum 1, EG, 
Zi. 00-106, Tel. 39-23 17, Mo-Fr 11-12 u. n. tel. V. 
SULZMANN-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1984 durch Familie Sulzmann 
errichtet zur Förderung der Forschung in Zaire und 
benachbarten Ländern vornehmlich durch Dokto-
randen des Instituts für Ethnologie und Afrika-Stu-
dien der Johannes Gutenbeig-Universität, die die 
Stiftung treuhänderisch verwaltet. Über die Ge-
währung von Stiftungsleistungen entscheidet der 
Beirat, dem Univ.-Prof. Dr. Gerhard GROHS, 
Univ.-Prof. Dr. Ernst Wilhelm MÜLLER und Univ.-
Prof. Dr. Norbert CYFFER, Institut für Ethnologie 
und Afrika-Studien der Johannes Gutenbeig-Uni-
versität Mainz, angehören. Zur Geschäftsführerin 
wurde Frau Dr. Anna-Maria BRANDSTETTER, In-
stitut für Ethnologie und Afrika-Studien, bestellt. 
Förderung von Auslandsaufenthalten 
DEUTSCHER AKADEMISCHER 
AUSTAUSCHDIENST E.V. ( D A A D ) 
• Kennedyallee 50,53175 Bonn, 
Tel. (02 28) 8 82-0, Fax 882-444 
Der DAAD fördert die akademischen Beziehun-
gen zum Ausland sowohl ideell als auch finanziell 
durch den Austausch von Studierenden und Wis-
senschaftlern. Die Johannes Gutenbeig-Universi-
tät Mainz ist ordentliches Mitglied des DAAD. In-
formationen über die Förderprogramme des 
DAAD erteilt das Akademische Auslandsamt der 
Johannes Gutenberg-Universität, Forum 2, EG, 
Raum 00-202, Tel. 39-22 81 
SOKRATES-PROGRAMM 
Aktionsprogramm der EU zur Förderung der trans-
nationalen Zusammenarbeit in Europa (EU, euro-
päischer Wirtschaftsraum). Auslandsaufenthalte 
von Studierenden und Dozenten/Dozentinnen kön-
nen im Rahmen von Gruppenprogrammen geför-
dert werden. Einzelbewerbungen von Studierenden 
bei der EU sind nicht möglich. Informationen erteilt 
das Akademische Auslandsamt (s. S. 25). 
BAFÖG-AUSLANDSFÖRDERUNG 
BAföG-Anträge für die Zeit des Auslandsaufenthal-
tes sind bei gesondert bestimmten Ämtern für Aus-
bildungsförderung zu stellen. Weitere Informatio-
nen: BAföG-Amt, Fonim 6,1. OG, Tel. 39-9 72 
Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses 
(Außer den unter »Förderung für Vorhaben aller 
Fachrichtungen« genannten Institutionen.) 
FÖRDERUNGSSTIPENDIEN NACH 
TITEL 6 8 1 02 
Senatsausschuß für die Vergabe von Förderungssti -
pendien nach Titel 681 02. Vorsitzende: N. N. 
Der Senatsausschuß vergibt Stipendien nur an 
Nachwuchskräfte, die weiter für wissenschaftliche 
Berufe ausgebildet werden sollen. Die Antragstel-
ler müssen sich aufgrund ihrer bisherigen Leistun-
gen einer besonderen Förderung für würdig erwie-
sen haben. Es muß zu erwarten sein, daß sie auch 
künftig erhöhten Anforderungen entsprechen. Sti-
pendien können demnach nur im Zusammenhang 
mit eigenen laufenden wissenschaftlichen oder 
künstlerischen Arbeiten (Magister-, Staatsex-
amens-, Diplom- oder Doktorarbeit und selbstän-
dige wissenschaftliche Arbeiten in einem For-
schungsprojekt) vergeben werden. Die Gewährung 
der Stipendien darf nicht von Dienstleistungen ab-
hängig gemacht werden. Ein Rechtsanspruch auf 
die Gewährung eines Stipendiums besteht nicht. 
Stipendien werden einmalig bis zu einem Höchstbe-
trag von monatlich 700,- DM (ohne Hochschulab-
schluß 650,- DM) gewährt. Die Förderungsdauer ist 
auf höchstens sechs Monate begrenzt. Verlänge-
rungsanträgen kann nur in besonders begründeten 
Ausnahmefällen entsprochen werden. 
Die wissenschaftliche Qualifikation ist durch zwei 
ausführliche Gutachten von Hochschullehrern (er-
stes Gutachten vom betreuenden Professor und 
zweites Gutachten durch einen weiteren Professor) 
zu bestätigen. Zusätzlich ist die Benotung für die 
erbrachten Studienleistungen, Vordiplom, Diplom 
Staatsexamen und sonstige Prüfungen anzugeben. 
Tätigkeiten, die aus öffentlichen Mitteln finanziert 
werden, schließen die Gewährung eines Förde-
rungsstipendiums aus. Förderungsstipendien sind 
neben Stipendien der Deutschen Studienstiftung, 
Dr. G.-Scheuing-Stiftung und der Graduiertenför-
derung nicht möglich. Sonstige bezahlte Tätigkei-
ten sind anzugeben. Förderungsstipendien werden 
Beziehern von BAföG voll auf ihre Förderungslei-
stungen angerechnet. 
Der ausgefüllte und mit zwei Gutachten ergänzte 
Antrag ist dem Dekan zuzuleiten. Der Dekan prüft 
die formalen Voraussetzungen für die Antragsstel-
lung und leitet die Anträge an die Stipendienverga-
bekommission des Fachbereichs, die die Priorität 
und die Reihenfolge der Antragsteller festlegt und 
die Anträge an den Senatsausschuß weiterleitet. 
Antragsformulare sind erhältlich 
a) in den Dekanaten der Fachbereiche, 
b)bei der Förderungsabteilung, Forum 6,1. Stock, 
Zi. 710, Tel. 39-48 04, Sprechzeiten Di 12.30-
15.30, Fr9-12 
UNIV[• RS1TAI S k ( ) . \ / . l . R n : 
Donnerstag, 20. Juni 1996 
20 Uhr, Kurfürstliches Schloß: 
Sinfoniekonzert 
Tschaikowsky: Klavierkonzert 
Ausschnitte aus "Schwanensee" 
SWF Sinfonieorchester Baden-Baden 
Leitung: Juri Ahronovitch 
Mittwoch, 3. Juli 1996 
19.30 Uhr, St. Katharinen Oppenheim: 
Chor und Orchester 
C.Saint-Saens: Orgelsinfonie 
L.Bernstein: Chichesterpsalms 
Chor und Orchester 
des Collegium musicum 
Leitung: Joshard Daus 
Freitag, 12. Juli 1996 
20 Uhr, Kurfürstliches Schloß: 
W.A.Mozart: Requiem 
J.S.Bach: Oboenkonzert 
Bach-Ensemble der Universität 
SWF Sinfonieorchester Baden-Baden 
Leitung: Joshard Daus 
Chorproben: 
Mittwochs, 19-22 Uhr, Alte Mensa 
Orchesterproben: 




Forum 1, Zimmer 238 
55099 Mainz 
Tel. 061 31/37 1245-393878 







Zentrale Kommission für die Graduiertenforde-
rung. Vorsitzender: N. N.; Stellv. Vorsitzender: 
Univ.-Prof. Dr. Dietrich BERG, FB 22. Geschäfts-
führung: Johanna EHLERS, Forum 1, Zi. 00-106, 
Tel. 39-23 17, Sprechzeiten: Mo-Fr 11-12 
Nach Maßgabe des Landesgraduiertenförderungs-
gesetzes (LGFG) werden Promotionsstipendien 
vergeben. Die Stipendien und Zuschläge für Sach-
und Reisekosten werden als Zuschüsse gewährt. 
Stipendien können erhalten: 
1. Doktoranden, die ein Hochschulstudium abge-
schlossen haben, das die Zulassung zur Promotion 
ermöglicht, 
2. Studierende, die soweit Studien- und Promotion-
sordnung es vorsehen, als Studienabschluß ledig-
lich die Promotion anstreben. In diesem Fall kann 
die Förderung ein halbes Jahr vor Ablauf der in der 
Promotionsordnung vorgesehenen Studiendauer 
beginnen, falls alle sonstigen Voraussetzungen für 
die Meldung zum Rigorosum vorliegen. 
Die Ausschreibung der Stipendien erfolgt in regel-
mäßigen Abständen hochschulöffentlich. Antrags-
formulare sind jederzeit in der Geschäftsstelle der 
Zentralen Kommission für die Förderung des wis-
senschaftlichen Nachwuchses erhältlich. 
STIFTUNG MAINZER 
UNIVERSITÄTSFONDS 
Vorsitzender des Verwaltungsausschusses: Der 
Kanzler. Leiter des Rentamtes: Ernst HEDDERICH, 
Ernst-Ludwig-Straße 12,55116Mainz,Tel.23 27 29. 
Der Mainzer Universitätsfonds hat die Aufgabe, 
aus seinen Erträgnissen die Lehre und Forschung 
im Bereich der Johannes Gutenbeig-Universität zu 
unterstützen und zur Nachwuchsförderung beizu-
tragen. Die Verteilung der Mittel erfolgt auf Antrag 
durch den Präsidenten der Universität. 
BUND-LÄNDERPROGRAMM FÜR FRAUEN 
Über die Veigabe von Stipendien und Werkverträ-
gen für Frauen in der Wissenschaft nach einer Fa-
milienphase informiert das Frauenbüro, Forum 3, 
Zi. 00-402/404/406, Tel. 39-29 88/47 87 oder Kli-
nikum, Zi 907, Tel. 17-67 44 
Soziales Netz 
Zuständig für die individuelle Beratung der Förde-
rungsmöglichkeiten innerhalb und außerhalb der 
Universität: Förderungs- und Sozialberatung, Jo-
hanna EHLERS, Forum 1, EG, Raum 00-106, Tel. 
39-23 17, Mo-Fr 11 -12 und n. tel. V. 
FÖRDERUNG FÜR SCHWANGERE UND 
ALLEINSTEHENDE STUDIERENDE MIT 
KIND 
Nähere Informationen: Förderungs- und Sozialbe-
ratung, Johanna EHLERS, Forum 1, EG, Raum 00-
106, Tel. 39-23 17, Mo-Fr 11-12 u. n. tel. V. 
NOTHILFEFONDS FÜR AUSLÄNDISCHE 
STUDIERENDE 
Aus diesem Fonds sollen Studierende unterstützt 
werden, die aufgrund politischer Ereignisse in ih-
rem Heimatland oder durch von ihnen nicht zu 
vertretende persönliche Umstände in Not geraten 
sind und bei denen dadurch der erfolgreiche Ab-
schluß ihres Studiums gefährdet ist. 
Nähere Informationen: Sabine FELKER und Bri-
gitte ORF Studentenweik Mainz, Staudingerweg 
21, Eingang C, Tel. 39-49 36/49 27, Sprechzeiten 
Mi 10-12,Do,Frn. V. 
BARBEIHILFE 
Studierende, die sich kurzfristig in einer finanziellen 
Notlage befinden, welche die Fortführung ihres Stu-
diums gefährdet oder die einen mit ihrem Studium 
in Zusammenhang stehenden plötzlichen Geldbe-
darf haben, der aus anderen Mitteln nicht gedeckt 
werden kann, können Barbeihilfe beantragen. 
Nähere Informationen: Sabine FELKER, Tel. 
39-49 36, und Brigitte ORF, Tel. 39-49 27, Studen-
tenweik Mainz, Staudingerweg 21, Eingang C, 
Sprechzeiten Mi 10-12, Do, Fr n. V. 
FREITISCH 
Nähere Informationen über Essensveigünstigun-
gen erteilt das Studentenweik Mainz, Studenten-
haus, Eingang C, Sabine FELKER und Brigitte 
ORF, Sprechzeiten Mi 10-12, Do, Fr n. V., Tel. 
39-49 36 
DARLEHEN DES ASTA-SOZIALREFERAT 
Nähere Informationen erteilt das AStA-Sozial-Re-
ferat, Staudingerweg 21, Tel. 39-48 22 
DARLEHEN DES STUDENTENWERKS 
MAINZ 
Darlehenskasse für Studierende in 
Rheinland-Pfalz 
Geschäftsführung: Brigitte ORF, Studentenwerk 
Mainz, Staudingerweg 21, Eingang C, Tel. 
39-4927 
Dem Ausschuß gehören an: ein Geschäftsführer 
des Studentenweiks oder dessen Vertreter, ein Mit-
glied des Allgemeinen Studierenden-Ausschusses. 
j 
Darlehensanträge sind im Studentenwerk Mainz 
erhältlich; Sprechzeiten: Mo, Di, Mi 10-12, Do, Fr 
n.tel.V. 
Das Darlehen ist ein Examensabschlußdarlehen 
und kann ein Jahr vor Examensbeginn beantragt 
und bewilligt werden. Wird eine Prüfung in mehre-
ren Abschnitten abgelegt, so kann das Darlehen erst 
ein Jahr vor Beginn des letzten Abschnittes der 
Prüfung gewährt werden. Höchstsumme: 3000,-
DM. Dem Antrag sind beizufügen: Paßbild, Bürg-
schaftserklärung, zwei Dozentengutachten, Ein-
kommensnachweis der Eltern bzw. Ehegatten. Fäl-
ligkeit der Rückzahlung: Zwei Monate nach Ab-
schluß des Examens in monatlichen Teilbeträgen 
von mindestens einem Zwölftel; der Zinssatz be-
trägt 3 % jährlich. 
Darlehenskasse Notgemeinschaft Studiendank 
Unselbständige Stiftung des öffentlichen Rechts 
beim Studentenwerk Mainz. Die Darlehenskasse 
der Notgemeinschaft Studiendank vergibt kurzfri-
stige Darlehen (Laufzeit: höchstens zwei Jahre) bis 
zu 5000,- DM gegen Sicherheit (Bürgschaftserklä-
rung) zur Finanzierung des Studiums. Vergabe 
durch einen Ausschuß; persönliche Vorsprache 
(Brigitte ORF). 
Staudingerweg 21, Eingang C, Tel. 39-49 27, 
Sprechzeiten: Mo, Di, Mi 10-12, Do,Frn. tel. V. 
Darlehenskasse Studentenwerk Mainz 
Die Darlehenskasse des Studentenweiks vergibt 
kurzfristige Überbrückungsdarlehen an Studieren-
de, welche sich in einer vorübergehenden Notlage 
befinden. Für die Gewährung des Darlehens ist kei-
Fundsachen 
• für den Campus-Bereich: Pedell Forum, Forum 
Eingang Becherweg 2, Zi. Ol -111, Tel. 39-23 41 
• für den Mensa-Bereich: Sekretariat der Verpfle-
gungsbetriebe, Studentenhaus,EingangB, Stau-
dingerweg 21, Tel. 39-4926 
• für den Klinikums-Bereich: Fundbüro des Klini-




Wittichweg 31,55099 Mainz, Tel. 39-58 70 
ne Bürgschaft erforderlich. Vergabe durch einen 
Ausschuß, persönliche Vorsprache (Brigitte ORF). 
Staudingerweg 21, Eingang C, Tel. 39-49 27, 
Sprechzeiten: Mo, Di, Mi 10-12, Do, Fr n. tel. V. 
SOZIALHILFE 
Auskunft: Stadtverwaltung Mainz, Sozialamt, 
Rheinstraße 43-45, Mo-Di, Do Fr 8.30-12 
Individuelle Beratung und zuständig für die erfor-
derlichen Gutachten: Förderungs- und Sozialbera-
tung, Johanna EHLERS, Forum 1, EG, Zi. 00-106, 
Tel. 39-23 17, Mo-Fr 11-12 u. n. tel. V. 
SENATSBEAUFTRAGTE 
1. Barbeihilfen, Ausländernotfonds, Darlehen 
Notgemeinschaft Studiendank: Univ.-Prof. Dr. 
W. RIEDEL FB 14, Tel. 39-32 96 
2. Gutenberg-Stipendien der Stadt Mainz: Univ.-
Prof. Dr. Dr. O. BÖCHER, FB 02, Ev. Theologie, 
Tel. 39-22 85 
3. Ausländerbeauftragter: Univ.-Prof. Dr. F. HAM-
BURGER, FB 11, Pädagogisches Institut, Tel. 
39-29 18 
4. Senatsbeauftragter für behinderte Studierende: 
Univ.-Prof. Dr. E. STOFFT, FB 04, Anatomisches 
Institut, Tel. 39-21 72 
5. Senatsbeauftragter für Wöhnheimfragen: Dr. 
phil. K. ORTSEIFEN, FB 14, Seminar für Engli-
sche Philologie, Tel. 39-27 67 
Sprechzeiten bitte direkt bei den Beauftragten oder 
Förderungs- und Sozialberatung erfragen: Johanna 
EHLERS, Forum 1, EG, Raum 00-106, Tel. 
39-23 17, Mo-Fr; 11-12 u. n. tel. V. 
• für den Mainzer Stadtbereich: Fundbüro der 
Stadtverwaltung, Klarastr. 4, Tel. 12-24 32, 
Sprechzeiten: Mo-Fr 8.30-12, Mo-Do 13.30-16, 
Fr 13.30-14.30 
• für die Verkehrsbetriebe der Stadtwerke Mainz 
AG: Fundbüro der Stadtwerke Mainz AG, Kai-
ser-Karl-Ring 39-41, Tel. 12-66 51, Sprechzei-
ten: Mo-Do 7.30-12, 12.30-15, Fr 7.30-12, 
12.30-14.30 
Das Gastprofessorenhaus dient der Unterbringung 
ausländischer Wissenschaftler. Vermittlung durch 
das Akademische Auslandsamt, s. S. 25 
Hausmeister und Pedelle (außer Klinikum) 
Erläuterung: (H) = Hausmeister, (P) = Pedell, C = Campus, A = außerhalb des Campus 
Bezeichnung Lage Straße Raum, Tel.-Nr. 
Chemie (H) C Becherweg 22 Zi. 17 
Forum universitatis (P) und (H) C Becherweg 2 Zi. 01-111,39-2341 
Bildende Kunst (H) A Am Taubeitsbeig 6 Raum 134,39-21 31 
Musik (H) A Binger Straße 26 231660 
Naturwissenschaften (P) C Becherweg 21 Poststelle 
Naturwissenschaften (H) C Becherweg 21 Zi. 00-132,39-4140 
Pharmazie (H) c Staudingerweg 5 Zi. 00-125,39-5360 
Philosophicum (P) c Welderweg 18 Zi.P 9,39-2200 
Philosophicum (H) c Welderweg 18 Zi. 00-423,39-3325 
Physik (H) c Staudingerweg 7 Raum 00-619,39-59 16 
Recht und Wirtschaft (P) c Welderweg 4 Zi. 1,39-2342 
Sonderbau II (SB II)(H) c Becherweg 17 Zi. 00-141,39-4102 
Spott (H) c Albert-Schweitzer-Straße 22 Zi. 110,39-3507 






Hs7 144 Forum 1 
Hs8 342 Forum 1 
Hs 10 84 
Forum, Eingang 
Becherweg 4 
Hs 11 78 Alte Mensa, Becherweg 5 
Hs 13 132 
Forum, Eingang 
Becherweg 4 
Hs 15 143 
Forum, Eingang 
Becherweg 4 
Hs 16 199 
Forum, Eingang 
Becherweg 4 
Auditorium 285 Alte Mensa, 
maximum Becherweg 5 
Atrium 234 Alte Mensa, maximum Becherweg 5 
Atrium 117 Alte Mensa, minimum Becherweg 5 
Gebäude RW II (alt) 
Hsl 42 Welderweg 4 
Hs II 80 Welderweg 4 
Hs III 60 Welderweg 4 
HsIV 80 Welderweg 4 
Hörsaal Platzzahl Standort 
HsV 42 Welderweg 4 
HsVI 42 Welderweg 4 
HsVII 42 Welderweg 4 
Gebäude RWI (neu) 
HsRWl 1000 Welderweg 9 
HsRW2 140 Welderweg 9 
HsRW3 80 Welderweg 9 
HsRW4 60 Welderweg 9 
HsRW5 40 Welderweg 9 
HsRW6 40 Welderweg 9 
Philosophicum 
Hs P 1 374 Welderweg 18 
HsP2 130 Welderweg 18 
HsP3 112 Welderweg 18 
HsP4 112 Welderweg 18 
HsP5 130 Welderweg 18 
HsP6 40 Welderweg 18 
HsP7 72 Welderweg 18 
Hs P 10 180 Welderweg 18 
H s P l l 130 Welderweg 18 
HsP 12 50 Welderweg 18 
HsP 13 84 Welderweg 18 
HsP 15 40 Welderweg 18 
HsP 101 30 Welderweg 18 
HsP 102 84 Welderweg 18 
KRANKENKOSTENABTEILUNG 
Leiter: Harald WEBER, Tel. 17-72 11 
Dezernat 3 
Leiter: N. N. 
Sekretariat: Monika SCHUHMACHER, 
Tel. 17-71 01/73 73 
ABTEILUNG BESCHAFFUNGSWESEN 
Leiter: Bernd SCHMIDT, Tel. 17-71 52 
ABTEILUNG 
WIRTSCHAFTSANGELEGENHEITEN 
Leiter: Robert BORGGRÄFE, Betriebswirt, 
Tel.17-72 26 
Dezernat 4 
Fax 17-22 99 
ABTEILUNG ELEKTROTECHNIK 
Leiter: Manfred REINHEIMER, Dipl.-Ing., 
Tel. 17-7121 
ABTEILUNG MASCHINENTECHNIK 
Leiter: Axel HAHN, Tel. 17-71 22 
ABTEILUNG BIOMEDIZINISCHE TECHNIK 
Leiter: Dr. Friedrich ALVERMANN, 
Tel. 17-71 82 
ABTEILUNG ENTSORGUNG UND 
LEITTECHNIK 
Leiter: Dr. M. DALI, Tel. 17-22 03 
Dezernat 5 
Leiter: N. N. 
Sekretariat: Rosemarie SCHÖLER, 
Tel. 17-2482/2955 
ABTEILUNG DATENVERARBEITUNG 
Leiter: Ferdinand KLOOS, Dipl.-Volkswirt, 
Tel. 17-71 93 
Zentrale Einrichtungen des Klinikums 
Apotheke 
-Fax 17-6652 
• Direktorin: Dr. rer. nat. Irene KRÄMER, 
Tel. 17-72 09/29 36 
• Sekretariat: Gisela KOTZIAN, 
Tel. 17-72 09/29 36 
• Stellvertreterin: Doris FRANK, 
Pharmaziedirektorin, Tel. 17-2937 
• Apotheker: Armin DUIS, Tel. 17-72 09, 
Dr. Klaus Dieter FREY, Oberpharmazierat, 
Tel. 17-45 25, 
Dr. Alfred GOLDINGER, Oberpharmazierat, 
Tel. 17-4218, 
Dr. Manfred HABER, Tel. 17-42 22, 
Andrea HEMMER, Tel. 17-42 24, 
Birgit MAAS, Tel. 17-44 63, 
Annette M1EG, Tel. 17-7209, 
Mag. pharm. Martina NlKTTSCH, Tel. 17-44 63, 
Annette SATTLER, Tel. 17-72 09, 
Alix FEDDERSEN, Tel. 17-72 09, 
Rosemarie THOMAS-HOFFMANN, Tel. 17-4229 
IVansfusionszentrale 
•Fax 17-6651 
• Direktor: Dr. med. WalterE. HITZLER, 
Tel. 17-3211 
• Oberarzt: N. N. 
• Sekretariat: Irmgard WILHELM, Tel. 17-32 10 
• Wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. med. Monika CEBUC, Tel. 17-32 18/22 63, 
Dr. med. Roland CONRADI, Tel. 17-32 18/2263, 
Dr. med. Martin FEURING, Tel. 17-3218/22 63, 
Dr. med. Sabine GÖRZ, Tel. 17-32 18/22 63, 
Dr. rer. nat. Christoph JOCHUM, Tel. 17-32 14, 
Dr. med. Maria KUNZ, Tel. 17-32 18/22 63, 
Dr. med. Isabel SCHWEIZER, Tel. 17-3218/2263, 
Dr. med. Jutta THIERBACH, Tel. 17-32 18/2263, 
Dr. med. Anja WIRTH, Tel. 17-32 18/2263 
Sieglinde WOLF, Tel. 17-32 18/22 63 
Personalräte 
Gesamtpersonalrat 
•Fax 39-55 50 
• Vorstand: 
Walter SPÄTH (Vorsitzender), Tel. 39-55 56; 
Dr. Martin LATZ (1. Stellveitr.), Tel. 39-44 84; 
Helma PETROWITZ (2. Stellvertr.), Tel. 39-26 39 
Personalrat der Universität (Campus) 
• Büro: Forum, Eingang Becherweg 4 
•Fax 39-55 50 
• Vorstand: 
Dr. Siegfried WENNEIS (Vorsitzender), 
Tel. 39-5551; 
Hans BECKER, Tel. 39-55 55; 
Gundi FALLER, Tel. 39-55 54; 
Günter GREUEL, Tel. 39-55 57; 
Nicole WEIG AND-FELDMEIER, 
Tel. 39-5551/2633 
• Weitere freigestellte Personalratsmitglieder: 
Heike CHRIST, Tel. 39-55 58; 
Doris DAHL, Tel. 39-55 52; 
Ingrid KÜNZEL Tel. 39-55 51; 
Walther SPÄTH, Tel. 39-55 56; 
Peter STUPPERT, Tel. 39-55 58 
• Geschäftszimmer: 
Ingrid KÜNZEL Tel. 39-55 51; 
Sonja BACKOF, Tel. 39-55 52 
• Geschäftszeit: Mo-Do 9-12,13-16.30, Fr 9-12 
• Vertretung der Schwerbehinderten: 
* Vertrauensmann: 
Hans BECKER, Tel. 39-55 55 
* Stellvertreter: 
Walther SPÄTH, Tel. 39-55 56 
Ingrid KÜNZEL, Tel. 39-55 51 
* Büro: Forum 3, EG, Zi. 00-327, 
Sprechstd. Mi 10-12 oder n. tel. V. 
Jugendvertretung (Campus) 
•Tel. 39-55 59/55 51 
• Rüdiger WETZEL (Vorsitzender), 
Tel. 39-5559/5176; 
Claudia TRÜMMER (stellv. Vorsitzende); 
Isabel SCHUHMACHER; 
Björn MARSCHALLECK, Tel. 39-46 08; 
Lucian FRANZ, Tel. 39-59 84 
Personalrat des Klinikums 
• Sekretariat: 
Hella DAMBACHER, Tel. 17-35 51, 




(Vorsitzende), Tel. 17-35 52; 
Mechtilde MENZEL 
(1. Stellv. Vorsitzende), Tel. 17-3006; 
Reinhold GORGES 
(2. Stellv. Vorsitzender), Tel. 17-71 85; 
Dr. Barbara HÄUF 
(3. Stellv. Vorsitzende), Tel. 17-27 94 
• Freigestellte Personalratsmitglieder: 
Elisabeth ZELLER, Tel. 17-35 52; 
Waltraud FRIEDRICH, Tel. 17-3553; 
Mechtilde MENZEL, Tel. 17-3006; 
Dr. Barbara HÄUF, Tel. 17-27 94; 
Edmund SANDER, Tel. 17-35 50; 
Ulrich ROHLEDER, Tel. 17-35 55; 
Wilfried FUHRMANN, Tel. 17-3554 
• Vertrauensmann der Schwerbehinderten: 
Norbert ROHLEDER, Tel. 17-68 77 
Sprechzeiten während der üblichen Bürozeiten, 
gegebenenfalls nach telefonischer Terminab-
sprache. 










Marie F. WESTENFELDER-STRAUB 
Oberfinanzdirektion Koblenz 
Emil-Schüller-Str. 12,56062 Koblenz, 
Fax (02 61)4 93 22 22 
Lohnstelle bei der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz: 
Am Pulverturm 13,55018 Mainz 
Referent: Arnold GRINGS (Koblenz), 
Tel.(0261)4932209 
Hilfsref.: Edwin MACHER, Tel. 39-24 25, Fax 23 72 31 
Geschäftszimmer: 
Christa SCHÖNENBERG, Tel. 39-24 25 
Leitstelle: Elfriede BECKER, Tel. 39-32 88 
Zentrale Vordruckverwaltung, Botendienste, Ar-
chiv: Edwin GÖLZ, Tel. 39-2165 
Angelegenheiten auf dem Gebiet der Veigütung 
und Entlohnung der Angestellten, Arbeiter und 
Auszubildenden sowie der Lehrbeauftragten und 
der sonstigen nebenberuflich Tätigen im Bereich 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ein-
schließlich Klinikum: 
• Sachbearbeiter: 
Hans-Joachim HORN, Tel. 39-31 10 
Günter MORK, Tel. 39-21 67 
Werner HOFFMANN, Tel. 39-22 34 
Wolfgang FRITZ, Tel. 39-31 16 
Klaus FASSBENDER, Tel. 39-31 12 
Beihilfestelle in Koblenz 
Emil-Schüller-Str. 12,56062 Koblenz 
Referent: Günter LAWER, Tel. (02 61) 4 93 19 60 
Hilfsref.: Hartmut HAACK, Tel. (02 61) 4 93 19 59 
Beihilfeangelegenheiten für den Bereich der Johannes 
Gutenberg-Universität einschließlich Klinikum: 
• Sachbearbeiter: 
Jürgen PROFF, Tel. (02 61) 4 93 19 65 
Günter MÜLLER, Tel. (02 61) 4 93 19 69 
Willi LUFT, Tel. (02 61) 4 93 19 76 
Beate SCHMIDT,Tel. (0261)493 1951 
Heinz BENGEL, Tel. (02 61) 4 93 19 52 
Günter FISCHER, Tel. (02 61) 4 93 20 29 
Tina MÜLLER, Tel. (02 61) 4 93 20 24 
Hochschulkuratorium 
Aufgabe des Kuratoriums ist, die Verbindung zwi-
schen der Universität und den gesellschaftlichen 
Kräften zu fördern. Die sechzehn Mitglieder wer-
den vom Ministerpräsidenten für die Dauer von 
fünf Jahren berufen. Die Amtszeit der Mitglieder 
endet am 31. Januar 1998; die letzte Bestellung der 
Mitglieder erfolgte mit Wirkung vom 1. Februar 
1993. Die Mitglieder des Kuratoriums dürfen nicht 
Angehörige des Ministeriums für Bildung, Wis-
senschaft und Weiterbildung oder Mitglieder der 
Hochschule sein. 
• Vorsitzender: Hermann DEXHEIMER 
• Stellvertreter: 
Johannes GERSTER, Klaus HAMMER 
• Geschäfts- und Schriftführer: 
Jürgen LOW, Oberamtsrat, Tel. 39-23 05 
Mitglieder: 
• BRINKMANN, Emst-Günter, MdL, Klarastr. 8, 
67549 Worms 
• BUCHTER, Jochen, Dr., Kirchenrat, Beauftrag-
ter der Evang. Kirchen Rheinland-Pfalz, Rhein-
straße 101,55116 Mainz 
• DEXHEIMER, Hermann, Chefredakteur a. D„ 
Am Viktor Stift 23,55130 Mainz 
•FAHLBUSCH, Helmut, Schott-Glas, Rem-
brandt-Straße 35,55127 Mainz 
• FRIDERICHS, Hans, Dr., Bundesminister a. D„ 
Kappelhofgasse 2,55116 Mainz 
• GERSTER, Johannes, CDU-Landesvorsitzen-
der, Fischtorplatz 22,55116 Mainz 
• GÖLTER, Georg, Dr., MdL, Staatsminister a. D., 
Salierstraße 8,67373 Dudenhofen 
•HAMMER, Helga, MdL, Frankenstraße 11, 
55126 Mainz 
• HAMMER, Klaus, MdL, Sertoriusring 149, 
55126 Mainz 
• HANSER-STRECKER, Peter, Dr., Schott Musik-
verlag, Weihergarten 5,55116 Mainz 
- HOHBACH, Christof, Prof. Dr., Geschäftsfüh-
rung Boehringer Ingelheim KG, 55218 Ingel-
heim/Rhein 
• KRETSCHMER, Dieter, Landesvors. des DGB, 
Kaiserstr. 26-30,55116 Mainz 
• REISINGER, Heinrich, Prof., MdL, Mühlweg 25, 
56357 Buch 
• STOLTE, Dieter, Prof. Dr., Intendant des ZDF, 
55100 Mainz-Lerchenberg 
• WEYEL, Herman-Hartmut, Oberbürgermeister 
Mainz, Rathaus, 55116 Mainz 
Studierendenschaft 
• Geschäftsstelle: 
Staudingerweg 21, Tel. 39-48 Ol 
• Sekretariat: Cordula SASS, Tel. 39-48 Ol 
• Sprechstunden: Mo-Do 10-13, Fr 10-12 
• Buchhaltung: Edith HILGERT, Tel. 39-48 20, 
Sprechstunden: Mi 13-18, Do 14-17 
Die verfaßte Studierendenschaft ist eine Selbstver-
waltungskörperschaft. Sie regelt ihre Angelegen-
heiten im Rahmen der Gesetze und ihrer Satzungen 
selbst. Der AStA vertritt als Exekutivorgan die Stu-
dierendenschaft nach innen und nach außen. Zu 
den Aufgaben der Studierendenschaft gehören u. a. 
die Bemühungen um Verbesserung der Studienbe-
Allgemeiner Studierenden-Ausschuß 
Der Allgemeine Studierenden-Ausschuß (AStA) 
ist das Exekutivorgan der Studierendenschaft. Die 
einzelnen Mitglieder des Allgemeinen Studieren-
den-Ausschusses haben jeweils verschiedene Res-
sorts, in denen sie tätig sind. 
• Autonomes Auslands-Referat: Tel. 39-48 14 
• Autonomes Behindertenreferat: Tel. 39-54 29 
• Autonomes FrauenLesben-Referat: 
Tel. 39-48 06; Frauenbibliothek, Mo-Do 12-16, 
Tel. 39-47 13 
« Autonomes Schwülen-Referat: Tel. 39-48 02 
• Zentraler Fachschaftenrat: Tel. 39-48 02 
• Finanz-Referat: Tel. 39-48 20 
Studierenden-Parlament 
• Präsident: Hendrik BÜGGELN 
• Vizepräsidentin: Annette HOLL 
Vizepräsident: Markus LUX 
Das Studierenden-Parlament (StuPa) ist das be-
schlußfassende Organ der Studierendenschaft. Es 
wird jährlich von allen Studierenden in einem ge-
mischten Wahlverfahren gewählt: 21 Mitglieder 
nach Wahlkreislisten in sieben Wahlkreisen, 32 
dingungen und der materiellen Absicherung des 
Studiums, das Eintreten für alle sozialen Belange, 
Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit, Zusammenar-
beit mit befreundeten Gruppen und Institutionen, 
Wahrnehmungen der Interessen ausländischer Stu-
dierender, Förderung internationaler Beziehun-
gen, Mitarbeit in allen Gremien mit studentischer 
Beteiligung, Studienberatung und Erstsemesterin-
formationen. 
Über Neuigkeiten und Aktivitäten auf dem Cam-
pus und in der Stadt informiert zu Beginn jedes 
Semesters die »alternative studienführerin« des 
AStA. 
• Hochschul-Referat: Tel. 39-48 02 
• Internationalismus-Referat: Tel. 39-48 03 
• Antifaschismus-Referat: Tel. 39-48 03 
• Kultur-Referat: Tel. 39-48 06 
• Öko-Referat: Tel. 39-48 02 
• Presse-Referat: Tel. 39-48 06 
• Sozial-Referat: Tel. 39-48 22 
AStA-Plenum: Do 17 Uhr (öffentlich) 
Kostenfreie Rechts- und BAfÖG-Beratung im 
AStA: Sprechstd. Di 16-18, AStA-Sekretariat. 
Die Mitfahrer-Kartei des AStA kann in der Cafete-
ria der Zentralmensakostenlos eingesehen werden. 
nach wahlkreisübeigreifenden Listen. Zu den Auf-
gaben des Studierenden-Parlaments gehören die 
Beschlußfassung über Haushalt und Satzung sowie 
alle die Studierendenschaft betreffenden Fragen. 
Seine wichtigste Aufgabe ist die Wahl, Kontrolle 
und Abwahl des Allgemeinen Studierenden-Aus-
schusses. 
Studentischer Sport-Ausschuß 
Der Studentische Sport-Ausschuß ist die Vertre-
tung der sporttreibenden Studierendenschaft. 
Beratung in allen Fragen des Allgemeinen Hoch-
schulsports, Organisation des Wettkampfsports 
und Breitensportaktionen sind seine wichtigsten 
Aufgaben. Der Vorstand des Studentischen Sport-
Ausschusses wird zu Beginn jeden Winterseme-
sters von der Obleuteversammlung gewählt. 
• Vorsitzender: Eyke JÄHNICHEN 
• Wettkampfsport: Monika BRUTSCHER 
• Breitensport: Hans-Peter MEIGEL 
• Finanzen: Oliver B ASCHNAGEL 
• Geschäftszimmer im FB 26, 
Tel. 22 00 42,39-29 24, Fax 22 54 86 
Fachschaftsräte 
Der Fachschaftsrat ist das Interessenvertretungsor- Fachschaftsvollversammlung direkt gewählt, ihre 
gan der Studierenden eines Faches. Er wird von der Beschlüsse sind für ihn bindend. 
Zentraler Fachschaften-Rat 
Der Zentrale Fachschaften-Rat (ZeFaR) ist das Ko-
ordinationsorgan der Fachschaften auf der Ebene 
der Universität. Jeder Fachschaftsrat entsendet 
eine/n Vertreter/in in den Zentralen Fachschaften-
Rat. Vorsitzende/r ist der/die Fachschaftenrefe-
rent/in des Allgemeinen Studierenden-Ausschus-
ses. 
Die Adressen der einzelnen Fachschaften werden 
in den jeweiligen Fachbereichsinformationen für 
Studierende genannt. 
Allgemeiner Studierenden-Ausschuß des Fachbereichs 23 (Germersheim) 
Hauptgebäude, Zi. 40 (alt), Zi. 140 (neu), Sprechzeiten s. Aushang, 
Tel. (0 72 74) 508-140, Tel./ Fax ( 0 72 74) 82 22 in der vorlesungsfreien Zeit Mo-Fr 11-12 
Studentenwerke 
Studentenwerk Mainz 
• Staudingerweg 21,55128 Mainz, 
Tel. 39-49 10/20, Fax 39-49 07 
• Geschäftsführung: Helmut KLEMM 
• Stellvertretender Geschäftsführer: 
EgonUMSUNST 
• Sprechstd. n. V. 
Das Studentenweik hat die Aufgabe, die Studieren-
den sozial zu betreuen sowie wirtschaftlich und 
kulturell zu fördern. Es kann diese Aufgaben auch 
für andere in Ausbildung befindliche Personen 
wahrnehmen und seine Einrichtung auch für ande-
re Zwecke bereitstellen, soweit sich dies mit seiner 
Aufgabenstellung vereinbaren läßt. Das Studen-
tenwerk ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts mit 
Satzungsautonomie. Satzung und Beitragsord-
nung müssen vom Minister für Wissenschaft und 
Weitelbildung genehmigt werden. Darüber hinaus 
ist der Minister für Wissenschaft und Weiterbil-
dung ermächtigt, Studentenwerke zu bilden, zu än-
dern und aufzulösen, Regelungen über die Wahl-
und Benennungsmodalitäten der Verwaltungsrats-
mitglieder zu treffen und dem Studentenweik wei-
tere Aufgaben zu übertragen. 
Die Oigane des Studentenwerks sind der Verwal-
tungsrat und der Geschäftsführer. Der Verwal-
tungsrat berät und entscheidet in Angelegenheiten 
des Studentenwerks von grundsätzlicher Bedeu-
tung. Insbesondere soll er 
1. allgemeine Richtlinien für die Geschäftsführung 
des Studentenwerks erlassen, ihre Einhaltung 
überwachen und über die Verwendung von 
Überschüssen beschließen, 
Wir ordern für Sie 
Sach- und Fachliteratur des In- und Auslandes 
Claudius-Buchhandlung KROSS & Co. 
55116 MAINZ 
Vordere Präsenzgasse 4 (gegenüber Hertie/Deutsche Bank) 
Postfach 2709 (PLZ 55017) 
FAX/Telefon: 061 31/2283 58 
2. Vorschläge und Stellungnahmen über die Aus-
weitung und Einschränkung der Aufgäben des 
Studentenwerks vorlegen, 
3. die Satzung und die Beitragsordnung erlassen, 
4. den Haushaltsplan beraten und verabschieden, 
5. den Geschäftsführer bestellen und entlassen, 
6. den Jahresabschluß prüfen und 
7. den Geschäftsführer entlasten, 
8. mitwirken bei der Einstellung, Höhergruppie-
rung und Entlassung von Angestellten in den 
Vergütungsgruppen BAT IVa und höher, 
9. die Öffentlichkeit über die Tätigkeit des Studen-
tenwerks unterrichten und Freunde und Förderer 
für das Studentenweik gewinnen. 
Maßnahmen gemäß Nr. 5 bedürfen vorheriger Zu-
stimmung des Ministers für Wissenschaft und Wei-
telbildung. 
Der Verwaltungsrat setzt sich derzeit wie folgt zu-
sammen: 
• Vertreter des Lehrkörpers: 
* Prof. Dr. Aloys PRINZ, Vorsitzender 
(Johannes Gutenbeig-Universität), 
• Prof. Dr. Josef ARENDES 7 
(Johannes Gutenbeig-Universität) 
• Prof. Dipl.-Phys.Jüigen HENNEBERG, 
Stellv. Vorsitzender 
(Fachhochschule Rheinland-Pfalz, 
Abt. Mainz I) 
• Vertreter des öffentlichen Lebens: 
• Prof. Heinrich REISINGER, MdL 
Studenten werk Vorderpfalz 
• Anstalt des öffentlichen Rechts 
• Im Fort 7,76829 Landau, Tel. (0 63 41) 8 60 31 
D as Studentenwerk Vorderpfalz ist mit der sozialen 
Betreuung der Studierenden der Abteilung Landau 
der Universität Koblenz-Landau, des Fachbereichs 
Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft der 
Universität Mainz in Germersheim und der Abtei-
lungen Ludwigshafen und Worms der Fachhoch-
schule Rheinland-Pfalz betraut. 
Zu den Aufgaben des Studentenwerks gehören ins-
besondere: 
• die Bewirtschaftung von Mensen und Cafeterien, 
• die Einrichtung von studentischem Wohnraum so-
wie die Mitwirkung bei derartigen Maßnahmen, 
• die Bewirtschaftung von studentischem Wohn-
raum sowie die Vermittlung, 
• die Vergabe von Darlehen und Beihilfen nach 
Maßgabe des Wirtschaftsplanes. 
Oigane des Studentenwerks sind der Verwaltungs-
rat und der Geschäftsführer. Der Geschäftsführer 
• Kanzler: Dieter VOGEL-ARNOLDI 
(Johannes Gutenbeig-Universität) 
• Studentische Vertreter: 
• Dirk BEHRENS, 
• Menschfred DOBERAUER, 
• Stefan SCHMIDT 
(Johannes Gutenberg-Universität); 
• Güzel SÖZÜGEN (Fachhochschule Rhein-
land-Pfalz, Abteilung Mainz I). 
Der Geschäftsführer fühlt die Geschäfte des Stu-
dentenwerks in eigener Zuständigkeit, soweit der 
Verwaltungsrat nicht zuständig ist. Er vertritt das 
Studentenwerk nach außen. Der Geschäftsführer 
ist dem Verwaltungsrat verantwortlich, bereitet 
dessen Beschlüsse vor und sorgt für ihre Ausfüh-
rung. Er ist dem Verwaltungsrat gegenüber aus-
kunftspflichtig. Beschlüssen des Verwaltungsrats, 
die rechtswidrig sind oder die Grundsätze der Wirt-
schaftlichkeit verletzen, hat der Geschäftsführer zu 
widersprechen. 
Zur Erfüllung seiner Aufgaben erhebt das Studen-
tenweik Sozialbeiträge von den Studierenden und 
anderen in Ausbildung befindlichen Personen, so-
fern es auch für sie bestimmte Aufgaben wahr-
nimmt. Die Beitragshöhe bestimmt sich nach dem 
für die Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen 
Aufwand. Zur Ergänzung der eigenen Einnahmen 
können dem Studentenwerk für die Erfüllung sei-
ner Aufgaben nach Maßgabe des Landeshaushalts 
Landeszuschüsse zur Verfügung gestellt werden. 
vertritt das Studentenwerk nach außen und besoigt 
die laufenden Geschäfte. 
• Verwaltungsrat 
Vorsitzender: Prof. Dr. Ingo WEIDIG, 
Universität Koblenz-Landau 
• Geschäftsführung: Dieter REDDIG 
Stellvertretung: Ursula WOLL 
»Wirtschaftsleitung: Rainer DOLL 
• Küchenleiter: Wilfried WERLING 
• Essensmarkenverkauf: Mo-Fr 9-13.30 
(über Automaten in der Eingangshalle) 
• Mensa-Öffnungszeiten: Mo-Fr 11.30-13.30, 
vorlesungsfreie Zeit: Mo-Fr 12-13.30 
• Cafeteria-Öffnungszeiten: Mo-Do 9-16.30, 
Fr 9-16; vorlesungsfreie Zeit: Mo-Fr 9-15 
• Verwaltung der Wohnheime: 
Renate REIM, Tel. (0 72 74) 35 90 
• Psychosoziale Beratungsstelle: 
Dipl.-Psych. Mechthild RUNGE-BECKER, 
Dipl.-Psych. Peter BAADER 
Hinweise für Studierende von A bis Z 
Adressenänderungen 
Anschriftenänderungen sind dem Studentensekre-
tariat wie alle Änderungen der persönlichen Ver-
Akademisches Auslandsamt 
Akademisches Auslandsamt s. S. 25 
Das Beratungs- und Betreuungsange-
bot des Akademischen Auslandsamtes 
AUSLANDSSTUDIUM 
Gruppenberatungen 
(für Studierende, die sich allgemein über Auslands-
aufenthalte informieren möchten) 
In der Vorlesungszeit jeden Mi, 14.15 Uhr. Ein Ver-
anstaltungsplan mit Raumangaben ist zum Seme-
sterbeginn im Akademischen Auslandsamt, R 00-
202, erhältlich. Siehe auch »Einführungsveranstal-
tungen«, S. 49 
Individuelle Beratungen 
(für Studierende, die bereits einen konkreten Aus-
landsaufenthalt planen) 
Allgemeiner Hochschulsport 
Der Allgemeine Hochschulsport bietet Studieren-
den und Bediensteten der Universität Möglichkei-
ten sportlicher Betätigung. Das Sportangebot ist im 
Arbeitsvermittlung 
Das Arbeitsamt Mainz unterhält im Studentenhaus, 
Staudingerweg 21, Eingang F, eine Job-Vermitt-
lung für Studenten. Vermittelt werden Tagesjobs, 
Teilzeitbeschäftigungen, längerfristige Tätigkei-
Arzt 
Arztpraxis Campus Universität 
Praktischer Arzt: Hans-Peter HESS, 
Staudingerweg 21,55128 Mainz, 
hältnisse unter Vorlage entsprechender Belege um-
gehend anzuzeigen. 
• Auslandsaufenthalte für Deutsche (alle Länder): 
Mo, Di, Do, Fr 10-12, Anmeldung: R 00-202 
• Auslandsaufenthalte im Rahmen von EU-Pro-
grammen (z. B. SOKRATES/ERASMUS): 
Di, Mi, Do, Fr 16-18, R 00-203/00-201 
AUSLÄNDERSTUDIUM 
A usländische Studienbewerber/Studierende 
Sprechstunden für ausländische Studienbewerber 
und Studierende: Mo, Di, Do, Fr 10-12, Anmel-
dung: R 00-119 und R 00-117 (studentisches Tuto-
rium) 
Betreuungsprogramm 
Kulturelles Betreuungsprogramm für ausländische 
Studierende und Gastwissenschaftler (Städteex-
kursionen, kulturelle Veranstaltungen u.a.); Pro-
gamm (erhältlich am Semesterbeginn) und Anmel-
dung: R 00-117 (Sprechzeiten s. Aushang) 
Anschluß an die Lehrveranstaltungen des Fachbe-
reichs Sport ausgedruckt. 
ten für die Semesterferien. Die Besuchszeiten sind: 
Montag bis Freitag von 8-12 Uhr, Montag und 
Dienstag von 13-15.30 Uhr. 
Tel. Durchwahl 248-200 oder 300. 
Tel. 37 22 44,39-22 22, Fax: 37 23 94 
• Sprechzeiten: Mo, Di, Do 7.30-16, Mi 7.30-14, 
Fr 7.30-15 
Aufenthaltsbewilligung für ausländische Studierende 
Alle ausländischen Studierenden benötigen für ih-
ren Aufenthalt in Deutschland eine Aufenthaltsbe-
willigung zum Studium. Diese wird erteilt, wenn 
ein Studienbewerber ein Studienvisum, eine Finan-
zierungsgarantie und einen Krankenversicherungs-
nachweis vorlegt. Zuständig hierfür ist die Stadt-
verwaltung Mainz, Abt. Ausländerwesen, Rhein-
straße 105-107, 55116 Mainz. Sondersprechstun-
den für Studierende einmal im Monat jeweils Do 
9-11. Genaue Termine sind beim Akademischen 
Auslandsamt, Frau MOHR zu erfahren. 
Auszeichnungen 
Förderpreis des Landes Rheinland-
Pfalz für Hochschulabsolventen und 
Nachwuchswissenschaftler auf dem 
Gebiet »Behinderte und Arbeitswelt« 
Landesamt für Jugend und Soziales 
Rheinland-Pfalz, Rheinallee 97-101, 
55118 Mainz, Tel. 967-210, Fax 967-310 
Um die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit 
Fragen und Problemen der Eingliederung Schwer-
behinderter in Arbeit, Beruf und Gesellschaft anzu-
regen und um künftige Verantwortungsträger mit 
den spezifischen Bedürfnissen Behinderter in der 
Arbeitswelt bekannt zu machen, stiftet das Land 
Rheinland-Pfalz einen Förderpieis für Hoch-
schulabsolventen und Nachwuchswissenschaftler. 
Es gelten dafür folgende Grundsätze: 
1. Der Preis wird jährlich verliehen. Ausgezeichnet 
werden hervorragende Diplomarbeiten bzw. ver-
gleichbare Abschlußarbeiten und Dissertationen. 
In Frage kommen besonders Arbeiten aus den Inge-
nieur- und Arbeitswissenschaften, den Rechts- und 
Staatswissenschaften sowie den Fächern Medizin, 
Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre, 
Soziologie, Psychologie, Pädagogik, Philosophie 
und Theologie. 
2. Der Preis ist mit 2.000,- DM für eine Diplomarbeit 
bzw. eine vergleichbare wissenschaftliche Abschluß-
arbeit und mit 5.000,- DM für eine Dissertation do-
tiert. Eine Teilung des Preises ist nicht zulässig, wohl 
aber die Vergabe mehrerer Preise in einem Jahr. 
3. Ausgezeichnet werden können alle Personen, die 
in dem der Verleihung vorangehenden Kalender-
jahr an einer Wissenschaftlichen Hochschule in 
Rheinland-Pfalz ein Studium oder eine Promotion 
abgeschlossen haben. Vorschlagsberechtigt sind 
alle Professoren, die als Prüfer in der Studienab-
schlußprüfung oder als Gutachter im Promotions-
Für die individuelle Beratung über Aufenthaltsbe-
willigung und Arbeitserlaubnis sowie für die erfor-
derlichen Gutachten ist zuständig: 
• Förderungs- und Sozialberatung: Johanna EH-
LERS, Foruml, EG, Raum 00-106, Tel. 39-23 17, 
Sprechstunde Mo-Fr 11-12 
• der Ausländerbeauftragte: Univ.-Prof. Dr. Franz 
HAMBURGER, FB 11, Pädagogisches Institut, 
Tel. 39-29 18, Sprechstunde Di 16-17, Forum 1, 
. EG, Raum 00-106, Tel. 39-23 17 
verfahren tätig waren. Der Vorschlag ist über den 
Präsidenten der Hochschule beim Präsidenten des 
Landesamtes für Jugend und Soziales Rheinland-
Pfalz einzureichen. 
Forschungsförderpreise der 
Vereinigung der Freunde der 
Universität Mainz e.V. 
Es werden jährlich zwei von der Vereinigung der 
Freunde der Universität Mainz e.V. gestiftete For-
schungsförderpreise in Höhe von jeweils 5000,-
DM für eine mit summa cum laude bewertete her-
vorragende Dissertation oder künstlerische Lei-
stung vergeben. Einer der Preise ist für die Bereiche 
Naturwissenschaften/Medizin, der andere für die 
Bereiche Geistes-, Gesellschafts-, Kultur- und 
Sprachwissenschaften bestimmt. 
Die Forschungsförderpreise der Vereinigung der 
Freunde dürfen nicht geteilt werden. Sollte in ei-
nem Jahr kein geeigneter Kandidat für die Preis ver-
gabe benannt werden können, werden die Mittel 
ins Folgejahr übertragen. 
Die Fachbereiche benennen bis zum 31. Januar 
jeden Jahres Kandidaten/innen für die Preis vergä-
be. Über die Vergabe entscheidet ein Gremium, 
dem der Präsident als Vorsitzender, der Vorsitzende 
der Vereinigung der Freunde der Universität Mainz 
e.V. oder ein von ihm benannter Vertreter sowie 
diejenigen Dekane stimmberechtigt angehören, 
aus deren Fachbereichen innerhalb der Vorschlags-
frist Preisträger benannt wurden. 
Dissertationspreis der Vereinigung der 
Freunde der Universität Mainz e.V. 
Jährlich werden von der Vereinigung »Freunde der 
Universität Mainz e.V.« vier Dissertationspreise 
von je 3000.- DM vergeben. 
Die Antragstellung erfolgt formlos durch einen 
Hochschullehrer über den Dekan jeweils zum 
15.01. und 15.05. an den Präsidenten (Referat 113, 
z. Hd. Dr. SPÄTH, Tel. 39-58 91). Die Antragstel-
lung sollte eine aussagefähige Bewertung der Ar-
beit beinhalten, die ihre Preiswürdigkeit heraus-
hebt. Bei mehreren durch den Fachbereich einge-
reichten Arbeiten kann der Fachbereich eine be-
gründete Prioritätenempfehlung aussprechen. 
Gutenberg-Stipendium der Stadt Mainz 
Das Stipendium wird jeweils im Wintersemester 
ausgeschrieben und jährlich im Juni (Johannisfest) 
von der Gutenberggesellschaft an solche Studie-
rende der Mainzer Hochschulen vergeben, die eine 
wissenschaftliche oder künstlerische Arbeit vorle-
gen, deren ThemaimZusammenhangmitderStadt 
Mainz steht. Über die Vergabe entscheidet ein aus 
Vertretern der Stadtratsfraktionen, den Präsidenten 
der Hochschulen in Mainz und studentischen Ver-
tretern zusammengesetztes Kuratorium unter dem 
Vorsitz des Mainzer Oberbürgermeisters. Interes-
senten melden sich bei : Förderungs- und Sozialbe-
ratung, Johanna EHLERS, Forum 1, Zi. 00-106, 
Mo-Fr 11-12,Tel. 39-23 17. 
Preis der Firma C. H. Boehringer Sohn 
Der Preis wird jährlich vergeben für hervorragende 
wissenschaftliche Leistungen auf dem Gebiet der 
Medizin und zwar in der Regel jeweils zur Hälfte 
an einen Bewerber aus dem Bereich der theoreti-
schen und der klinischen Medizin. Die Arbeiten aus 
dem Bereich der theoretischen Medizin sollten ei-
nen klinischen Bezug erkennen lassen. 
Die einschlägige wissenschaftliche Arbeit muß an 
einem Institut oder einer Klinik der Johannes Gu-
tenberg-Universität durchgeführt worden sein. 
Über die Vergabe des Preises entscheidet der Fach-
bereich Medizin. 
Preis der Johannes 
Gutenberg-Universität 
Jedem Fachbereich stehen alle zwei Jahre 4000,-
DM zur Vergabe des Preises der Johannes Guten-
berg-Universität zur Verfügung. Der Preis soll 
» bei den Fachbereichen mit Promotionsmöglich-
keit für weit über dem Durchschnitt liegende 
Dissertationen und 
• bei den Fachbereichen ohne Promotionsmög-
lichkeit für besonders qualifizierte künstlerische 
Leistungen verliehen werden. 
Die Entscheidung darüber, wem der Preis zuer-
kannt wird, fällt in die Zuständigkeit der Fachberei-
che. Ausnahmsweise kann der Preis halbiert wer-
den. Eine Stückelung unter 2.000,- DM ist jedoch 
nicht zulässig. 
Preis der Industrie- und 
Handelskammer für Rheinhessen 
Prämiert werden können hervorragende wissen-
schaftliche Arbeiten (Dissertationen, Diplom-, 
Magisterarbeiten), die die Möglichkeit einer prak-
tikablen Umsetzung in die Praxis erwarten lassen 
bzw. im Gesamtinteresse der gewerblichen Wirt-
schaft liegen und diesem förderlich sind. 
Prämiert werden Arbeiten aus dem Zeitraum 1. No-
vember des Vorjahres bis 31. Oktober des Jahres, 
das der Preisverleihung vorausgeht. 
Über die Verleihung des Preises entscheidet eine 
Kommission. Die Aufforderung zur Einreichung 
von Vorschlägen an den Präsidenten erfolgt geson-
dert jeweils zu Beginn des Wintersemesters. 
Preis der Landesbank Rheinland-Pfalz 
- Girozentrale 
Ausgezeichnet wird die beste Dissertation des Jah-
res. Vorschlagsberechtigt ist entsprechend dem Ro-
tationsprinzip jedes Jahr ein anderer Fachbe-
reich/eine andere Fachbereichsgruppe. 
Preis des Fürsten zu Ysenburg und 
Büdingen 
Anläßlich der 500-Jahr-Feier hat Otto Friedrich 
Fürst zu Ysenburg und Büdingen der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz einen Preis gestiftet. 
Mit diesem Preis in Höhe von 4.200,- DM soll alle 
zwei Jahre die beste Arbeit auf dem Gebiet der 
mittleren und neueren Geschichte ausgezeichnet 
werden. Über die Verleihung des Preises entschei-
det eine Kommission. Anträge sind an den Dekan 
des Fachbereichs 16 zu richten. 
WulfVater-Dihydropyridine-
Forschungspreis 
Dieser Forschungspreis wird jährlich für originel-
le, neuartige, experimentell-pharmakologische 
Modelle zur therapeutischen Anwendung der 
Dihydropyridine verliehen. Die erstmalige Verlei-
hung geschieht im Sommersemester 1996 durch 
die Johannes Gutenberg-Universität (Einsende-
schluß: 31.3.1996). 
Bewerbungen sind zu richten an den Vorsitzenden der 
Auswahlkommission, Univ.-Prof. Dr. Peter VAU-
PEL, M. A., Fachbereich Medizin, Institut für Physio-
logie und Pathophysiologie, Johannes Gutenberg-
Universität Mainz, Duesbergweg 6,55099 Mainz 
Beglaubigungen 
Urkunden und Zeugnisse, die zu Studienbeginn 
oder für Examina vorgelegt werden müssen, wer-
den nicht an der Universität beglaubigt. Zuständig 
sind: 
• Einwohner- und Meldeamt, Rheinstr. 105-107, 
55116 Mainz, Tel. 12-35 30, Mo, Di 8-12, Mi 
13.30-17.30, Do, Fr 8-12 
• das Rechtsamt, Bauerngasse 7,3. Stock, Zi. 204, 
Tel. 12-2401,Mo-Do8.30-12,Mo,Mi 13.30-16, 
Fr 8.30-12 
• die Ortsverwaltungen in den Stadtteilen (für 
Mainz-Altstadt: Rathaus, Zi. 219, Tel. 12-29 32, 
Mo-Fr 8.30-12) 
« das Hauptamt, Rathaus, Zi. 437, Tel. 12-21 26, 
Mo-Do 13.30-16 
• die jeweils ausstellende Behörde 
• im Ausland: deutsche konsularische Vertretung 
B ehindertenfragen 
Für den Campus liegt für Rollstuhlfahrer, Geh- und 
Sehbehinderte sowie für Blinde ein Wegweiser an 
den Hauptpforten und bei der Förderungs- und So-
zialberatung aus. Er informiert über alle behinder-
tengerechten Einrichtungen. 
Das Behindertenreferat des AStA (Adresse s. un-
ten) hält ebenfalls einen Lageplan des Campus be-
reit, der über die Zugänglichkeit von Räumen und 
das Vorhandensein von behindertengerechten Ein-
richtungen informiert. 
• Beauftragter der Dienststelle (Campus) für be-
hinderte Bedienstete: Ltd. Regierungsdirektor 
Andreas GEPP, Dezernat Personal und Studie-
rende, Tel. 39-2204/3297 
• Senatsbeauftragter für behinderte Studierende: 
Univ.-Prof. Dr. E. STOFFT, Anatomisches Insti-
tut, Tel. 39-21 72; Sprechstd. Di 16-17, Forum 1, 
EG, Zi. 00-106, Tel. 39-23 17 
• Ansprechpartnerin der Verwaltung für behinder-
te Studierende: Johanna EHLERS, Forum 1, EG, 
Zi. 00-106, Tel. 39-23 17, Mo-Fr 11-12 
• Zentraler Service für behinderte Studierende: 
Studienhelfer für alle Behinderungsarten. An-
meldung bei Johanna EHLERS erforderlich. 
• Forum 1, EG, Zi. 00-106, Tel. 39-30 85, Mo-
Fr 8.30-16 
* Universitätsbibliothek, EG, links, 
Tel. 39-3099,Mo-Do 8-20,Fr8-14u. 15-18 
• Behindertenreferat des AStA: Studentenhaus, 
Staudingerweg 21, Tel. 39-54 29, Di 13-15, Do 
15-17 
Belegnachweis (Belegen) 
Ab dem Sommersemester 1995 entfällt die Ausga-
be des Belegnachweises durch das Studentense-
kretariat. Die Belegnachweisvordrucke können 
nach dem alten Muster, aber in eigener Herstellung, 
gefertigt und weiterhin benutzt werden. Der ge-
führte Belegnachweis ist wie bisher mit den einge-
tragenen Lehrveranstaltungen in das Studienbuch 
zu heften. 
Beratungsmöglichkeiten für Studierende 
Beratung ausländischer 
Studierender/Studienbewerber 
• Akademisches Auslandsamt, s.S. 25 
• Ausländerbeauftragter: Univ.-Prof. Dr. Franz 
HAMBURGER, FB 11, Pädagogisches Institut, 
Tel. 39-2918, Sprechstd. Di 16-17,Forum 1,EG, 
Zi. 00-106, Tel. 39-23 17 und Do 10-12, SB II 03-
242 
Förderungs- und Sozialberatung 
Forum l,Zi.00-106,Tel.39-23 17,Mo-Frll-12 
Beratung bei: Studienfinanzierung durch BAföG, 
Stipendien, Beihilfen und Darlehen, Nachwuchs-
förderung durch Graduiertenförderung, Stipendien 
und Projekte, Wohnungsangelegenheiten, Versi-
cherungen, Kinderbetreuung, Aufenthalts- und Ar-
beitserlaubnis, Sozialberatung für Schwangere, Stu-
dierende mit Kindern, Behinderte und Ausländer. 
Frauenspezifische Beratung 
Frauenbüro: Forum 3, Zi. 00-402/404/406, 
Tel. 39-29 88/47 87 oder Klinikum, Geb. 601, 
Zi. 907, Tel. 17-6744 
Studienfachberatung 
Beratung während des gesamten Studienverlaufs 
durch Professoren, Dozenten bzw. akademische 
Mitarbeiter der Fachbereiche und Institute. Sie er-
teilen Auskünfte insbesondere zu den fachspezi-
fischen Fragen des Studiums: 
«Inhalte und Schwerpunkte des Studienfaches 
• Studien- und Prüfungsordnungen 
« Anrechnung bisher erbrachter Studienleistungen 
• formale Anforderungen des Studienfaches 
Die Angabe der Berater und ihrer Sprechzeiten er-
folgt im Abschnitt »Informationen für Studieren-
de« der jeweiligen Fachbereiche. Auch die Fach-
schaften der Fachbereiche beraten über Studien-
gänge und bieten Hilfe an. 
Studienordnungen und Prüfungsordnungen sind 
bei den Dekanaten der Fachbereiche erhältlich. 
Zentrale Studienberatung 
• Postanschrift: Zentrale Studienberatung 
der Johannes Gutenberg-Universität, 
55099 Mainz, Tel. 39-33 62/33 61 
• Besucheranschrift: Forum 1, EG, Zi. 00-123 
• Sprechzeiten Mo-Mi 9-11, Do 14-16, Sprech-
zeiten für Stipendiatinnen und Stipendiaten der 
Otto Benecke Stiftung sowie für deutsche Aus-
siedler und asylberechtigte Ausländer Di 12-13, 
Do 14-15 
Die Zentrale Studienberatung ist Anlaufstelle für 
alle diejenigen, die in allgemeinen Fragen sowie in 
fächer- und fachbereichsübergreifenden Angele-
genheiten Rat suchen. Femer koordiniert sie die 
Beratungsaktivitäten der Hochschule und vermit-
telt Studierende an die zuständigen Studienfachbe-
rater und speziellen Beratungseinrichtungen. 
Bei der Zentralen Studienberatung befindet sich 
eine »Infothek« (s. S. 66). Diese Präsenzbibliothek 
verfügt über bildungspolitische, studienberatende 
und arbeitsmarktpolitische Literatur; Öffnungszeit 
Mo-Fr 8-11. 
Beratungsmöglichkeiten bei Studien- und Lebensproblemen 
(kostenlos und vertraulich) 
Beratungsstelle der Universität für 
studentische Lebensfragen 
Staudingerweg 21, Tel. 39-23 12, Fax 39-29 19; 
Leitung: N. N.; Mitarbeiter: Dipl.-Psych. Elisabeth 
MOHR, Dipl.-Psych. Christiane GOEBELS-LOH-
FINK, Dipl.-Psych. Martin ASSHOFF, Dipl.-Psych. 
Stephanie RÖHRIG, Renate SUCKERT, VAe; Freie 
Mitarbeiter: Dipl.-Psych. Gabriele FEITH, Dipl.-
Psych. Mechthild RUNGE-BECKER, Dipl.-Psych. 
Daniela SAALWÄCHTER, Dipl.-Psych. Eckart 
WIEDERHOLD 
An die Beratungsstelle können sich Studierende 
wenden, die psychologisch-therapeutische Hilfe bei 
Studien- und Lebensproblemen suchen (u. a. Prü-
fungsangst, Lemschwierigkeiten, soziale Ängste 
und persönliche Krisen). Sprechstd. n. V., Anmel-
dung Mo-Fr 10-12 
Die Anmeldetermine für die einzelnen Kurse (s. 
Aushänge) sind vorwiegend vor Semesterbeginn. 
Sozialberatungsstelle des 
Studentenwerks Mainz 
Dipl.-Sozialarbeiterin Hildegard DIETRICH, Stau-
dingerweg 21, Studentenhaus, Eingang A, Tel. 
39-49 00, Sprechzeiten Mo-Di 9-12, Mi-Do 13-16 
undn. tel. V. 
Anlässe, ein Beratungsgespräch in Anspruch zu 
nehmen, können z.B. sein: Beziehungs- oder Part-
nerschaftskrisen, überhöhte Studienerwartungen, 
Lemschwierigkeiten, Prüfungsangst, Doppelbela-
stung durch Job oder Familie, Studienfinanzie-
rung, Anspruchsvoraussetzungen für soziale Hil-
fen, Mißerfolgsorientierung u.s.w. Ein Gespräch 
kann helfen, Konflikte oder beginnende Probleme 
zu erkennen, zu erklären, nicht erkannte Zusam-
menhänge herzustellen und nach Lösungen zu su-
chen. 
t 
Psychologische Beratungsstelle in der 
KHG für Studentinnen und Studenten 
Der Caritas-Verband bietet in der Kath. Hoch-
schulgemeinde (Newmanhaus), Saarstr. 20, den 
Studierenden Beratung bei Problemen und Kon-
flikten an. Die Beratungsgespräche sind für alle 
offen. Offene Sprechzeiten: Mo 10-11, Mi 14-15 
und n. V. Anmeldung: Tel. 32 2115/6, Dipl.-Psych. 
Birgitt DAHLEM, Dipl.-Psych. Anne KAISER. 
Berufsberatung 
Arbeitsamt Mainz, Untere Zahlbacher Str./Ecke 
Saarstr., 55131 Mainz, Anmeldung Berufsbera-
tung Tel. 248-259 oder 750 
Die Berufsberatung für Abiturienten und Hoch-
schüler des Arbeitsamtes Mainz informiert und be-
rät in allen Fragen der Berufswahl, der Berufswahl-
möglichkeiten nach dem Studium und bei Studien-
problemen. Sie nutzt ein bundesweites Datensy-
stem und ist nicht auf lokale Informationen be-
schränkt. Bei einem Studienabbruch helfen die Be-
rufsberater auf der Suche nach alternativen schuli-
schen oder betrieblichen Ausbildungsmöglichkei-
ten sowie Umschulungsmaßnahmen. Eine aus-
führliche Beratung findet nach vorheriger Termin-
vereinbarung statt. Für kurze Informationen oder 
zur Kontaktaufnahme sind die Berufsberater wäh-
rend der Vorlesungszeit im Studentenhaus, Stau-
dingerweg 21,1. Stock, Eingang D, Zi. 349, mon-
tags und donnerstags 13-14.30 Uhr erreichbar. 
Darüber hinaus wenden sich Ratsuchende an die 
Berufsberatung des Arbeitsamtes Mainz (Untere 
Zahlbacher StrTEcke Saarstr.). 
Beurlaubung 
Beim Vorliegen wichtiger Gründe (z.B. Krankheit, 
deren voraussichtliche Dauer ärztlich bescheinigt 
werden muß, Vorbereitung auf das Abschlußex-
amen) kann der Studierende beurlaubt werden. Die 
Gründe, auf die sich der Antrag auf Beurlaubung 
stützt, sind in geeigneter Weise zu belegen. Die 
Beurlaubung ist innerhalb der Rückmeldefrist zu 
beantragen. Sie kann jeweils nur für ein Semester 
ausgesprochen werden. Urlaubssemester zählen 
nicht als Fachsemester. Die Beurlaubung befreit 
nicht von der Zahlung der Semesteibeiträge. Au-
ßerdem ist der Nachweis der gesetzlichen 
Krankenversicherung zu erbringen. 
Bewerbung 
Zur Aufnahme des Studiums an der Universität 
Mainz ist eine Antragstellung innerhalb der Bewer-
bungsfrist erforderlich. Bewerbungsschluß für alle 
Studiengänge bei der ZVS und der Universität 
Mainz ist der 
• 15.07. für das Wintersemester und 
• 15.01. für das Sommersemester. 
Die Anforderung der Beweibungsvordrucke ist 
laut folgender Tabelle bei ZVS, ST, AAA oder 
GERM vorzunehmen. Für dort nicht genannte, zu-
lassungsfreie Studienfächer ist für Deutsche das 
ST, bei Ausländem das AAA zuständig. 
Die entsprechenden Vordrucke für eine Beweibung 
werden zugesandt. Sie müssen dann innerhalb der 
gesetzten Bewerbungsfrist vollständig (auch mit den 
angeforderten Zeugnissen) ausgefüllt abgegeben 
oder zurückgesandt werden. Mit unvollständigen 




Bewerbung zum 1. Fachsemester 
Deutsche Bildungsinländer1 EU-Ausländer 2 Ausländer3 
Betriebswirtschaft ZVS ZVS 
Biologie ZVS ZVS ZVS AAA 
Biologie (Lehramt 
anGvmnasien) 
ST ST *V'* AAA — 
Dolmetscher/Übersetzer GERM GERM GERM GERM 
Filmwissenschaft ; ST ST 
Medizin ZVS ZVS ZVS AAA 
Pharmazie • ZVS •. • • ZVS AAA 
Psychologie (nur WS) ZVS ZVS ZVS AAA 
Psychologie 
(NFMaeister) 
ST ST AAA AAA 




Bewerbung zum 1. Fachsemester 
Deutsche Bildungsinländer1 EU-Ausländer 2 Ausländer3 
Rechtswissenschaft ZVS ZVS ZVS AAA 
Theaterwissenschaft ST ST AAA AAA 
Volkswirtschaft ZVS ZVS ZVS AAA 
Zahnmedizin ZVS ZVS ZVS AAA 
1 Ausländer mit deutschem Abitur 
2 Ausländer mit Staatsangehörigkeit eines EU-
Landes mit deutschen oder ausländischen Zeug-
nissen 
3 Ausländer mit ausländischen Zeugnissen ohne 
EU-Staatsangehörigkeit 
ZVS: Zentralstelle für die Vergabe von Studien-
plätzen (ZVS), Sonnenstr. 171, 44128 
Dortmund. Die ZVS-Zulassungsanträge 
verteilt die ZVS, die Zentrale Studienbera-




ST: Studentensekretariat der Johannes Guten-
berg-Universität, 55099 Mainz. Besu-
cheranschrift: Forum 3, Tel. 39-26 57, Fax 
39-5402 
AAA: Johannes Gutenbeig-Universität Mainz, 
Akademisches Auslandsamt, D-55099 
Mainz. Besucheranschrift: Forum 1 und 2, 
EG 
GERM: Studierendensekretariat Fachbereich An-
gewandte Sprach- und Kulturwissen-
schaft, An der Hochschule 2,76726 Ger-
mersheim, Tel. (0 72 74) 5 08-1 03, Fax 
508-429 
STUDIENPLATZTAUSCH 
Eine Zulassungsmöglichkeit zu einem höheren 
Fachsemester in den vollständig zulassungsbe-
schränkten Studiengängen ist der Studienplatz-
tausch. Informationen erhalten Sie bei der Zentra-
len Studienberatung und beim Studentensekretari-
at; der Tausch wird beim Studentensekretariat 
durchgeführt. Sie können nur den Studienplatz tau-
schen, wenn Sie einen Tauschpartner der ge-
wünschten Universität gefunden haben, der den-
selben Studiengang studiert und sich im selben 
Fachsemester wie Sie befindet. Maßgebend bei 
medizinischen Studiengängen ist die Übereinstim-
mung der vorklinischen oder der klinischen Seme-
ster. 
Studienfach Zulassungsbeschränkuns 
Betriebswirtschaft alle Fachsemester 
Biologie 1. Fachsemester 
Biologie (Lehramt 
an Gymnasien) 1. Fachsemester 
Dolmetscher/ 
Übersetzer 1. Fachsemester 
Filmwissenschaft 1. Fachsemester 
Medizin alle Fachsemester 
Pharmazie alle Fachsemester 
Psychologie alle Fachsemester 
Psychologie 
(NF Magister) 1. Fachsemester 
Publizistik 1. Fachsemester 
Rechtswissenschaft 1. Fachsemester 
Theaterwissenschaft 1. Fachsemester 
Volkswirtschaft 1. Fachsemester 
Zahnmedizin alle Fachsemester 
Botanischer Garten 
Der Botanische Garten wurde kurz nach der Wie-
dereröffnung der Universität angelegt. Die heutige 
Fläche umfaßt 10 ha. Schwerpunkte des Freilandes 
sind das Arboretum, die Biologische Abteilung, die 
Steppenanlage und die Systematische Abteilung. 
Das Freigelände ist täglich von 7.30-17 Uhr bei 
freiem Eintritt geöffnet. 
Von den Gewächshäusern sind nur einige von 10-
15 Uhr (außer Mo und Fr) zugänglich. Ein Einblick 
in Artenfülle und Lebensformen außereuropä-
ischer Pflanzen ist somit möglich. Im Nutzpflan-
zenhaus sind die wichtigsten Kulturpflanzen der 
Tropen und Subtropen zu sehen. 
Während des Sommerhalbjahres finden regelmä-
ßig Führungen statt. Ihre Ankündigung erfolgt in der 
Presse. Für Gruppen können auch Sonderführun-
gen vereinbart werden (Tel. 39-26 28/22 51). Pro-
spekte sind am Garteneingang, ein Gartenführer 
und ein Gehölzverzeichnis im Buchhandel erhält-
lich. 
Cafeterien 
Träger: Studentenweik Mainz, Staudingerweg 21 
• Cafe medicum, Obere Zahlbacher Straße 63, 
Mo-Do 8.30-16.00, Fr 8.30-15.00 
• Cafeteria am Forum, Becherweg 5 (Alte Mensa), 
Mo-Do 9-14,Fr 9-13.15 
• Cafeteria MPI für Polymerforschung, Ak-
kermannweg 10, Mo-Fr 9-14.15 
• Cafeteria Philosophicum, Weiderweg 18, Mo-
Do 9.00-16.30, Fr 9.00-14 (in der vorlesungsfrei-
en Zeit geschlossen) 
• Cafeteria ReWi I, Weiderweg 9, Mo-Do 9-18, Fr 
9-17 (im Semester); Mo-Do 10-16.30, Fr 10-
15.30 (in der vorlesungsfreien Zeit) 
• Cafeteria SB n, Bentzelweg 17, Automatenfiliale 
•Cafeteria Zentralmensa, Staudingerweg 15, 
Obeigeschoß, Mo-Do 8.30-16, Fr 8.30-15 
Deutsche Sprachkurse für Ausländer 
• Postanschrift: Lehrgebiet Deutsch als Fremd-
sprache der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz, 55099 Mainz 
• Besucheranschrift: Weiderweg 18 
(Philosophicum), Tel. 39-26 48 
Alle ausländischen Studierenden aus nicht 
deutschsprachigen Ländern müssen gemäß Rah-
menordnung der Hochschulrektorenkonferenz vor 
Aufnahme des Fachstudiums die Prüfung zum 
Nachweis deutscher Sprachkenntnisse ablegen. 
Die Sprachkenntnisse werden vom Lehigebiet 
Deutsch als Fremdsprache überprüft. Bewerber, 
die die Sprachprüfung nicht bestehen, können -
sofem Lernplätze für Deutsch als Fremdsprache 
zur Verfügung stehen - im Lehrgebiet Deutsch als 
Einfahrerlaubnis 
Fremdsprache Deutsch lernen und für diese Zeit, 
jedoch höchstens für vier Semester, dort einge-
schrieben werden, wobei zu bedenken ist, daß die 
Universität Mainz für die Aufnahme in die Phase I 
die erfolgreich abgeschlossene Grundstufe 
Deutsch als Fremdsprache voraussetzt. Nach Be-
stehen der Prüfung zum Nachweis deutscher 
Sprachkenntnisse können ausländische Studienbe-
werber in das Fachstudium eingeschrieben wer-
den. Bei zulassungsbeschränkten Fächern gelten 
Sonderregelungen. Ausländische Studenten, die 
ins Fachstudium aufgenommen wurden, können 
an studienbegleitenden Sprachveranstaltungen 
teilnehmen. 
Vericehrsaufsicht: Forum 3, EG, Zi. 00-336, Tel. 
39-26 07, Sprechzeiten: Mo, Do, Fr9.30-11.30, Di, 
Mi 13.30-15.30 
Die für das laufende und das nächste Semester gül-
tigen Vergabebedingungen für eine Einfahrerlaub-
Einführungsveranstaltungen 
nis auf das Universitätsgelände können jeweils zu 
Semesterbeginn an der Pforte Campus, Ak-




Einführungsveranstaltungen für Studienanfänger, 
Fach- und Hochschulortwechsler werden in allen 
Fächern zu allen Studiengängen eine Woche vor 
Semesterbeginn (9. -12. April 19%) angeboten. 
DIENSTAG, 9. APRIL 1996 
• Englisch, Anglistik, Amerikanistik, Englische 
Sprachwissenschaft 
9s.t.-ll — P I 
• Medizin und Zahnmedizin 
10 Uhr — Becherweg 13,Hs 19 
• Pädagogik: Diplomstudiengang 
10-12 — P H 
• Studium generale 
11 Uhr — N2 
• Allgemeine Sprachwissenschaft 
11-12 — P12 
• Vergleichende Sprachwissenschaft 
12-13 — P12 
• Pädagogik: Magister- und Promotionsstudi-
engang 
12-14— P l l 
• Iranistik 
13-14— P109 
• Sprachen Nordeuropas und des Baltikums 
13-14— P12 
• Deutsch/Deutsche Philologie 
13-15— PI 
• Politikwissenschaft/Sozialkunde 






16-18 — PI 
• Kunstgeschichte, Christliche Archäologie und 
Byzantinische Kunstgeschichte 
17-18 — P2 
MITTWOCH, 10. APRIL 1996 
• Indologie 
9-10 — Bibl. d. Inst. f. Indologie 
• Psychologie für Nebenfachstudenten 
9-10— P l l 
• Wirtschaftswissenschaften 
9-11 — RW1 
• Französisch/Romanische Philologie 
9-11 — PI 
• Klassische Archäologie 
11-13 — P3 
• Orientkunde 
12-13 — Welderweg 20, PR 00-112/00-116 
• Studienförderung nach BAföG 
13-14— Hs 13, Forum 7 
• Geschichte 
14-16— P I 






16-18 — RW 1 
• Ethnologie, Afrikanische Philologie und Afri-
ka-Studien 
16-18 — Becherweg 4, Hs 13 
• Erziehungswissenschaftliches Begleitstudi-
um für Lehramtsstudiengänge 
18-20 — P 1 
DONNERSTAG, 11. APRIL 1996 
• Biologie 
10-12 — Becherweg 9, Hs 18 
• Philosophie 
11-13 — P l l 
• Informationen zum Studium im Ausland 
14-15 — Forum l ,Hs8 
• Integriertes Studienprogramm 
(Magister/MaitriSe) 
15-17 — P l l 
• Musik 
16-18 — Konzerts. Musik, Binger Str. 26 
AAA 
DOM 
Seit Jahrzehnten bekannt - langjährige 
Erfahrung macht uns leistungsfähig 
BUCHHANDLUNG 
Markt 24-26 • Ruf 0 61 31 -22 70 73 • Fax 23 00 05 
55116 MAINZ gegenüber dem Gutenberg-Museum 
FREITAG, 12. APRIL 1996 
• Klassische Philologie 
9-11 — P206 
MONTAG, 15. APRIL 1996 
• Bildende Kunst 
11-12— HsFB 24 
• Pharmazie 
11-13 — SR Pharmazie 
• Evangelische Theologie 
15 s.t. — Forum4,R 00-415 
DIENSTAG, 16. APRIL 1996 
• Ethnologie, Afrikanische Philologie und Afri-
ka-Studien : Vorstellung der Lehrveranstaltun-
gen (Muppet-Show) 
11-13—Aud.max. 
FB 01: KATHOLISCHE THEOLOGIE 
Der Einführungkurs II (verpflichtend für das 1. und 2. 
Fachsemester) wird von Dr. Thomas BERGER und 
Akad. Mitarbeitern geleitet. 
Einschreibung (Immatrikulation) 
Die Einschreibung kann nur dann erfolgen, wenn 
der Bewerber auf seinen Antrag einen Zulassungs-
bescheid erhalten hat. Angaben über den Zeitpunkt 
der Immatrikulation, vorzulegende Unterlagen, 
Einschreibeverfahren und weitere wichtige Infor-
mationen sind dem Bescheid zu entnehmen. Erst 
mit der Immatrikulation erwirbt der Studierende 
Ermäßigungen 
Studierende können sich unter bestimmten Voraus-
setzungen von den Rundfunk- und Fernsehgebüh-
ren befreien lassen. Über die Anspruchsberechti-
gung entscheidet das Sozialamt (Mainz: Rheinstra-
ße 43-45). Studierende, die von den Rundfunk- und 
Femsehgebühren befreit sind, haben Anspruch auf 
Ermäßigung der Telefongebühren. Die Antragstel-
lung erfolgt beim Telekomladen (Mainz: Am 
Brand 36). 
Die Bundesbahn gewährt den ordentlich Studie-
renden der Johannes Gutenbeig-Universität Fahr-
preisermäßigung. Die hierzu notwendigen Anträge 
sind unmittelbar bei diesen Stellen erhältlich und 
• Entweder als Intensivwoche: Mo, 25. März 
1996,9 Uhr, bis Fr, 29. März 1996,17 Uhr, Prie-
sterseminar, Augustinerstraße 34,55116 Mainz. 
Anmeldung: Im Büro der Studienberatung (Fo-
rum 6, R 01-611, Tel. 39-27 45). Es besteht die 
Möglichkeit der Teilnahme am Mittagessen. Die 
Mittagessengebühr (voraussichtlich 30,- DM) ist 
bei der Anmeldung zu zahlen. 
• Oder als Semesterkurs: Wöchentlich ein 2-std. 
Tutorium. Beginn: Do, 18. April 1996,8.15 Uhr, 
Forum 6, R 01-624. Anmeldung: Im Büro der 
Studienberatung (Forum 6, R 01-611, Tel. 
39-2745). 
• Anmeldeschluß für die Intensivwoche und den 
Semesterkurs ist Di, 19. März 1996. 
Erstsemesterveranstaltungen der 
Fachschaften 
Während der Einführungswoche (und darüber hin-
aus) bieten die Fachschaften Beratungen von Stu-
dierenden für Studierende an. Achten Sie auf die 
Aushänge der Fachschaften vor ihren Büros. An-
schriften s. »Informationen für Studierende«. 
das Recht auf die Teilnahme an Lehrveranstaltun-
gen. Mit der Einschreibung erhält der Studierende 
ein Studienbuch der Universität und den Studieren-
denausweis. Studienbücher, die der Bewerber 
während des vorangegangenen Studiums an einer 
anderen Hochschule erhalten hat, werden weiter-
geführt. 
werden nach durchgeführter Einschreibung vom 
Studentensekretariat bestätigt bzw. nach vollzoge-
ner Rückmeldung von dem Studierenden selbst mit 
den über EDV erstellten Bescheinigungen für 
Fahrpreisermäßigung versehen. 
Nähere Informationen zu diesem Thema werden 
z. B. in der Informationsbroschüre »Studieren in 
Mainz und Bingen« unter dem Stichwort »Gebüh-
renermäßigung« gegeben. Die Broschüre, die je-
weils zum Wintersemester erscheint, ist beim Stu-
dentenweik Mainz, Studentenhaus, Staudinger-
weg 21, Eingang A, Tel. 39-49 11, erhältlich. 
Ferien 
(Alle Angaben ohne Gewähr) 
Ferienregelung in den Bundesländern im Schuljahr 1996/97 (Stand Mai 1995) 
Land Ostern 1996 Pfingsten 1996 Sommer 1996 Herbst 1996 Weihn. 1996/97 
Baden-Württemb. 09.04.-13.04 20.05.-31.05. 25.07.-07.09. 26.10.-30.10. 23.12.-10.01. 
Bayern 01.04.-13.04. 28.05.-08.06. 01.08.-16.09. 28.10.-02.11. 23.12.-04.01. 
Berlin 30.03.-13.04. — 20.06.-03.08. 28.09.-05.10. 21.12.-04.01. 
Brandenburg 04.04.-13.04. 28.05. 20.06.-03.08. 04.10.-16.10. 23.12.-03.01. 
Bremen 25.03.-13.04. — 27.06.-10.08. 30.09.-12.10. 23.12.-06.01. 
Hamburg 04.03.-16.03. — 20.06.-31.07. 04.10.-19.10. 23.12.-04.01. 
Hessen 25.03.-13.04. — 18.07.-30.08. 14.10.-19.10. 23.12.-07.01. 
Meckl.-Vorpom. 03.04.-12.04. 25.05.-28.05 20.06.-31.07. 07.10.-16.10. 23.12.-03.01. 
Niedersachsen 25.03.-13.04. 28.05. 27.06.-07.08. 30.09.-12.10. 23.12.-06.01. 
Nordrhein-Westf. 25.03.-12.04. 28.05. 04.07.-17.08. 14.10.-18.10. 23.12.-06.01. 
Rheinland-Pfalz 28.03-13.04. ' — 18.07.-30.08. 12.10.-26.10. 23.12.-03.01. 
Saarland 01.04.-15.04. — 18.07.-28.08. 21.10.-02.11. 23.12.-04.01. 
Sachsen 04.04.-10.04. 23.05.-29.05. 27.06.-07.08. 10.10.-18.10. 23.12.-06.01. 
Sachsen-Anhalt 01.04.-04.04. 17.05.-25.05. 27.06.-07.08. 04.10.-12.10. 23.12.-04.01. 
Schleswig-Holst. 29.03.-13.04. ' — 20.06.-31.07. 04.10.-19.10. 23.12.-06.01. 
Thüringen 01.04.-13.04. 24.05.-28.05. 27.06.-07.08. 14.10.-19.10. 20.12.-04.01. 
Langfristige Sommerferienplanung der Schulen 
(Beschluß der 256. Plenarsitzung der Ständigen Konferenz der Kultusminister und -Senatoren der Länder in 
der Bundesrepublik Deutschland vom 6. Dezember 1991) 
Land 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Baden-Württemb. 25.07.-07.09. 31.07.-13.09. 30.07.-12.09, 29.07.-11.09. 27.07.-09.09. 26.07.-08.09. 25.07.-07,09. 
Bayern 01.08.-16.09. 31.07.-15.09. 30.07.-14.09. 29.07.-13.09. 27.07.-11.09. 26.07.-10.09. 01.08.-16.09. 
Berlin 20.06.-03.08. 19.06.-02.08. 09.07.-22.08. 15.07.-28.08. 20.07.-30.08. 19.07.-29.08. 04.07.-14 08. 
Brandenburg 20.06.-03.08. 19.06.-02.08. 09.07.-19.08. 15.07.-25.08. 20.07.-30.08. 19.07.-29.08. 04.07.-14.08. 
Bremen 27.06.-10.08. 17.07.-30.08. 23.07.-02.09. 2207.-01.09. 13.07.-23.08. 28.06.~08.08. 20.06.~31.07. 
Hamburg 20.06.-31.07. 26.06.-06.08. 09.07.-19.08. 15.07.-25.08. 20.07.-30.08. 19.07.-29.08. 04.07.-14.08. 
Hessen 18.07.-30.08. 24.07.-05.09. 16.07.-28.08. 01.07.-13.08. 22.06.-04.08. 21.06.-03.08. 27.06.~09.08. 
Meckl.-Vorpom. 20.06.-31.07. 26.06.-06.08. 09.07.-19.08. 15.07.-25.08. 20.07.-30.08. 19.07.-29.08. 04.07.-14.08. 
Niedersachsen 27.06.-07.08. 17.07.-27.08. 23.07.-02.09. 2207.-Ü1.09. 13.07.-23.08. 28.06.~08.08. 20.06.-31.07. 
Nordrhein-Westf. 04.07.-17.08. 03.07.-16.08. 25.06.-05.08. 17.06.-31.07. 29.06.-09.08. 05.07.-15.08. 18.07.-28.08. 
Rheinland-Pfalz 18.07.-30.08. 24.07.-03.09. 16.07.-26.08. 01.07.-11,08. 22.06.~02.08. 28.06.~08.08. 04.07.-14.08. 
Saarland 18.07.-28.08. 24.07.-03.09. 16.07.-26.08. 01.07.-11.08. 22.06.-02.08. 21.06.-01.08. 27.06.-07.08. 
Sachsen 27.06.-07.08. 17.07.-27.08. 23.07.-tt2.09. 2207.-01.09. 13.07.-23.08. 28.06.-0808. 20.06.-31.07. 
Sachsen-Anhalt 27.06.-07.08. 17.07.-27.08. 23.07.-02.09. 22.07.-01.09. 13.07.-23.08. 28.06.-08.08. 20.06.-31.07. 
Schleswig-Holst. 20.06.-31.07. 19.06.-02.08. 09.07.-19.08. 15.07.-25.08. 20.07.-30.08. 19.07.-29.08. 04.07.-14.08. 
Thüringen 27.06.-07.08. 17.07.-27.08. 23.07.-02.09. 22.07.-01.09. 13.07.-23.08. 28.06.-08.08. 20.06.-31.07. 
Exmatrikulation 
Wer die Universität verlassen will,stellt beimStuden-
tensekretariat innerhalb der dafür vorgesehenen Frist 
Antrag auf Exmatrikulation (mittels des Rückmel-
Förderungsmöglichkeiten 
(BAföG) - Ausbildungsförderung nach 
Bundesausbildungsförderungsgesetz 
• Postanschrift: Johannes Gutenberg-Universität -
Amt für Ausbildungsförderung, Saarstraße 21, 
55122 Mainz 
• Besucheranschrift: Forum 6, 1. OG, Telefon: 
39-9 72, Fax 39-54 52 
Sprechstunden: Di 12.30-15.30, Fr 9-12 (während 
der Sprechstunden ist eine telefonische Auskunft 
nicht möglich). Persönliche Beratungs- und Infor-
mationsgespräche außerhalb der Sprechstunden 
nur nach vorheriger Terminvereinbarung. 
Antragsausgabe: Zimmer 638, Mo-Fr 8-11.30, Di 
8-11.30 und 12.30-15.30. Bei Vorlage von Unterla-
gen bitte Förderungsnummer angeben, soweit be-
kannt. 
BAFÖG-BERATUNG DES A S T A 
Rechts- und BAföG-Beratung außerhalb der Uni-
versitätsverwaltung im AStA (kostenlos): AStA-
Sekretariat, Staudingerweg 21, Sprechstd. Rechtsbe-
ratung: Di 16-18 
BAföG-Beratung außerdem noch im AStA-Sozial-
Referat, Tel. 39-48 22, Sprechstd. s. Aushang 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) 
• Kennedyallee 40,53175 Bonn, 
Tel. (0228)8 85-1 
Präsident: Univ.-Prof. Dr. Wolfgang FRÜHWALD, 
Generalsekretär: Burkhart MÜLLER 
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) ist 
die zentrale Selbstverwaltungsorganisation der 
Wissenschaft in der Bundesrepublik Deutschland. 
Jeder deutsche Wissenschaftler kann bei der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft im Normalverfah-
ren Anträge auf Finanzierungshilfe für ein von ihm 
gewähltes Forschungsvorhaben stellen. Die For-
schergruppe ist ein längerfristiger Zusammen-
schluß mehrerer, in der Regel an einem Ort wirken-
den Wissenschaftler zur Bearbeitung einer beson-
deren, meist interdisziplinärer Forschungsaufgabe. 
In Schwerpunktprogrammen arbeiten Forscher aus 
verschiedenen wissenschaftlichen Instituten im 
Rahmen einer vorgegebenen Thematik für be-
dungsbogens). Dem Antrag sind beizufügen: a) 
Studienbuch, b) Studentenausweis, c) Entlastungs-
nachweis (im Sekretariat erhältlich). 
grenzte Zeit zusammen. Sonderforschungsberei-
che sind Gruppen von Wissenschaftlern, die sich 
mit Zustimmung ihrer Hochschule zur gemeinsa-
men Forschung auf Wissenschaftsgebieten zusam-
mengeschlossen haben, in denen die Hochschule 
einen längerfristig zu fördernden Schwerpunkt 
sieht. 
Weitere Auskünfte/Unterlagen beim Forschungs-
referenten der Universität: Dr. C. SPÄTH (Abt. 11), 
Tel. 39-5891 
Vertrauensdozent: Univ.-Prof. Dr. J. MICHAELIS 
(FB 04), Tel. 17-3252/73 69 
Erziehungsbeihilfe gem. 27 BVG 
Eignungsfeststellungen erstellt die Leiterin der 
Förderungs- und Sozialberatung, Forum 1, Zi. 00-
106, Mo-Fr 11-12, Tel. 39-23 17 
Förderungsmöglichkeiten allgemeiner 
Art 
ALEXANDER VON HUMBOLDT-STIFTUNG 
• Jean-Paul-Straße 12,53173 Bonn, 
Tel. (02 28) 8 33-0, Fax 83 3199. 
Präsident: Prof. Dr. Reimar LÜST. Generalsekre-
tär: Dr. Manfred OSTEN. Vertrauensdozent an der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz: Univ.-
Prof. Dr. Helmut RINGSDORF, FB 19, Tel. 
39-2402 
Die Alexander von Humboldt-Stiftung ist eine öf-
fentliche Stiftung privaten Rechts. Träger ist die 
Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den 
Bundesminister des Auswärtigen. 
Vergabe von jährlich bis zu 500 Forschungssti-
pendien an hochqualifizierte und promovierte 
ausländische Wissenschaftler zur Durchführung 
von längerfristigen (6 bis 12 Monate) Forschungs-
vorhaben an Universitäten oder anderen For-
schungsinstituten in derBundesrepublik Deutsch-
land. 
Offen für alle Nationen und alle Fachgebiete; Be-
werbung zu jeder Zeit direkt bei der Stiftung in 
Bonn; monatliche Stipendienraten 3200,- bis 
4000,- DM netto je nach wissenschaftlicher Quali-
fikation und akademischer Stellung; Reisekosten 
sowie weitere Zuschläge; Altersgrenze 40 Jahre. 
CARL DUISBERG GESELLSCHAFT E.V. 
- Hohenstaufenring 30-32,50674 Köln, 
Tel. (02 21) 20 98-0, Fax (02 21) 20 98-1 11 
Geschäftsführung: Dr. Norbert SCHNEIDER, 
Hauptgeschäftsführer. Landesstelle Rheinland-
Pfalz: Große Bleiche 31/33, Postfach 12 06,55002 
Mainz, Tel. 23 28 59, Leiter: Dr. Rainer KREBS 
Die Carl Duisbeig Gesellschaft (CDG) ist eine ge-
meinnützige Organisation für internationale beruf-
liche Weiterbildung und Personalentwicklung. 
Ihre Programme richten sich an Fach- und Füh-
rungskräfte in der Bundesrepublik Deutschland, in 
anderen Industrieländern und in der Dritten Welt. 
Die angebotenen Programmaßnahmen werden aus 
Mitteln des Bundes, der Bundesländer und interna-
tionaler Organisationen wie z.B. Europä-ischer 
Union und UNO finanziert. 
Die Bewerbung zu Fortbildungsprogrammen er-
folgt für Deutsche bei der Zentrale der CDG in 
Köln, Geschäftsbereich Industrieländer, für Be-
werberaus Staaten der Dritten Welt sind die B ewer-
bungen über die Auslandsvertretungen der Bun-
desrepublik Deutschland einzureichen, und es muß 
eine Nominierung durch die Regierang des Hei-
matstaates erfolgen. 
Der Direkteinstieg in ein Stipendienprogramm 
nach Aufnahme des Studiums in Deutschland ist 
regelmäßig nicht möglich. 
Die Landesstelle Rheinland-Pfalz berät Bewerber 
auf Wunsch über das vorhandene Programmange-
bot und die Aufnahmebedingungen. 
CUSANUSWERK 
• Baumschulallee 5,53115 Bonn, 
Tel. (02 28) 63 1407/08 
Vertrauensdozent: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Peter 
BECKMANN, Theoretische Physik (FB 18), Stau-
dingerweg 7, Tel. 39-58 11 
Das Cusanuswerk fördert besonders begabte deut-
sche katholische Studierende aller Fachrichtungen 
an wissenschaftlichen Hochschulen (Erststudien 
bis zum ersten berufsbefähigenden Examen, Pro-
motionen in begrenztem Umfang; Zweitstudien 
werden in der Regel nicht gefordert.) Zu den Eig-
nungsvoraussetzungen zählen eindeutig über-
durchschnittliche intellektuelle und wissenschaft-
liche Qualifikationen, geistige Offenheit, der Wil-
le, die Aufgaben in Beruf, Gesellschaft und Kirche 
in christlichem Verantwortungsbewußtsein zu 
übernehmen. 
Interessenten können sich selbst beweiben oder 
durch Schule, Hochschule, Studentenpfaner oder 
ehemalige Stipendiaten vorschlagen lassen. Zum 
Auswahlverfahren gehören ausführliche wissen-
schaftliche Gutachten, ein Gutachten des Studen-
tenpfarrers, ein Kolloquium mit einem Mitglied 
der Geschäftsstelle des Cusanuswerks. 
EVANGELISCHES STUDIENWERK E.V. 
• Haus Villigst, 58239 Schwerte, 
Tel. (023 04) 75 50 
Vertrauensdozent: Univ.-Prof. Dr. Friedrich Wil-
helm KRÖN, Pädagogisches Institut (FB 11), SB II 
02-653, Colonel-Kleinmann Weg 2, Tel. 39-2143; 
privat: AmLinsenbeig 21,55131 Mainz,Tel.2254 
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Das Evangelische Studienwerk fördert begabte 
evangelische deutsche Studierende aller Fachbe-
reiche an wissenschaftlichen und künstlerischen 
Hochschulen. Erwartet wird von den Stipendiaten 
Aufgeschlossenheit für die Aufgaben der Kirche, 
soziales Engagement, Bereitschaft zur Mitarbeit 
am studienbegleitenden (praktischen und theoreti-
schen) Programm des Werks. Der Selbstbewer-
bung (für das Sommersemester bis 1. September, 
für das Wintersemester bis 1. März) müssen zwei 
Gutachten beiliegen, davon eins von einem Lehrer 
bzw. einem Hochschullehrer. Die Beweiber/innen 
sollen nicht jenseits des 5. Semesters sein. Gezahlt 
wird familienabhängig ein Stipendium in Höhe 
von 920,- DM zuzüglich 150,- DM Büchergeld. 
Auch Promotionen werden gefördert (Tel. 
755196). 
FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG 
• Abteilung Studienforderung, 
Godesbeiger Allee 149, 
53175 Bonn, Tel. (02 28) 88 30 
Landesbüro Rheinland-Pfalz: Erthalstraße 1,55118 
Mainz. Vertrauensdozenten: Dr. Klaus BODEMER, 
FB 12, Tel. 39-59 56; Univ.-Prof. Dr. Erdmann 
GORMSEN, FB 22, Tel. 39-27 73; Univ.-Prof. Dr. 
Dieter KAFTTZ, FB 13, Tel. 39-21 73; Univ.-Prof. 
Dr. Helmut RINGSDORF, FB 19, Tel. 39-24 02 
Die Friedrich-Ebert-Stiftung fördert deutsche und 
ausländische Studenten aller Fachrichtungen bis 
zu einem ersten berufsbefähigenden Examen 
(Grundförderung). Voraussetzungen zur Annahme 
in die Studienforderung sind überdurchschnittliche 
Studienleistungen, ausgeprägte Reife des Charak-
ters und staatsbürgerliches Verantwortungsbe-
wußtsein. 
Ausländische Stipendiaten, die ein Staats- oder Di-
plomexamen abgelegt haben, können den Antrag 
auf Aufnahme in die Promotionsförderung stellen. 
Die Promotion deutscher Doktoranden wird geför-
dert als eigenständige wissenschaftliche Leistung 
oder als gleichwertige Leistung in einer intra- oder 
interdisziplinären Arbeitsgruppe, in der Regel im 
Anschluß an ein abgeschlossenes akademisches 
Studium. Die Promotionsförderung erfolgt unab-
hängig vom elterlichen Einkommen. 
FRIEDRICH-NAUMANN-STIFTUNG 
• Wissenschaftliche Dienste und Begabtenförde-
rung (WDB) 
Königswinterer Str. 407,53639 Königswinter 
Tel. (022 23) 701-149, Fax 701-222 
Die Friedrich-Naumann-Stiftung fördert begabte 
deutsche und ausländische Studierende und Gratu-
ierte an den wissenschaftlichen und künsterlichen 
Hochschulen Deutschlands. Zusätzlich können 
sich auch deutsche Fachhochschüler bewerben. 
Voraussetzung für die Aufnahme in die Förderung 
sind hohe wissenschaftliche, fachspezifische Be-
gabung, charakterliche Qualitäten mit der Bereit-
schaft, Verantwortung zu übernehmen, sowie poli-
tisches und gesellschaftliches Engagement aus li-
beraler Grundhaltung. 
Deutsche Studierende werden erst ab dem 3. Fach-
semester gefördert, ausländische Studierende erst 
nach einer akademischen Zwischenprüfung (z.B. 
Vordiplom oder einem vergleichbaren Examen in 
ihrem Heimatland). Weitere Bedingungen sind den 
Förderungsrichtlinien zu entnehmen. 
Termine für die Bewerbung sind der 31. Mai und 
der 30. November. 
Vertrauensdozenten: Univ.-Prof. Dr. Klaus JUNG, 
Sportmedizin (FB 26), Hauptgebäude des FB 
Sport, Zi. 12, Sprechzeiten Mo 11 -13 u. n. V. (in der 
vorlesungsfreien Zeit nur n. V.), Tel. 39-35 86; 
Ltd. Regierungsdirektor Dr. Manfred SCHUMA-
CHER, Zentrale Verwaltung der Universität, Forum 
2, Zi. 01-319/315, Tel. 39-23 03/06; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Peter SCHUNCK, Angewandte 
Sprach- und Kulturwissenschaft (FB 23 in Ger-
mersheim), neues Hs-Gebäude, Zi. 153, Tel. 
(0 72 74) 5 08-3 53, Sprechstd. Mi ab 10 Uhr; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Berno WISCHMANN, FB 26, 
Zi. in der Großen Sporthalle, Tel. 2210 32, Sprech-
zeiten Di 10-11, Do 11.30-12.30 
HANNS-SEIDEL-STIFTUNG E.V. -
STUDIENFÖRDERUNG 
• Lazarettstraße 33, Postfach 19 08 46, 
80636 München, Tel. (0 89) 12 58-0 
Vertrauensdozent: Univ.-Prof. Dr. Horst KONZEN 
(FB 03), Jakob-Weider-Weg 9, Tel. 39-25 60/ 34 31 
Der Verwirklichung der Ziele der Hanns-Seidel-
Stifung dienen vielfältige und höchst unterschied-
liche Maßnahmen, welche z.B. die Bereiche der 
politikwissenschaftlichen Forschung, der Politik-
beratung, der politischen Jugend- und Erwachse-
nenbildung, der internationalen Verständigung und 
der Entwicklungshilfe umfassen. Im Sommerse-
mester 1982 begann die Hanns-Seidel-Stiftung, 
Stipendien an hochbegabte Studenten und Wissen-
schaftler zu vergeben. Ziel der Studienförderung ist 




• Bertha-von-Suttner-Plalz 3, 
40227 Düsseldorf, Tel. (0211) 777 80 
Vertrauensdozent: Univ.-Prof. Dr. Franz HAM-
BURGER (FB 11), Tel. 39-29 18 
Errichtet 1954 durch den Bundesvorstand des DGB 
als Stiftung Mitbestimmung, seit 1977 Hans-Böck-
ler-Stiftung. Gefördert werden engagierte und be-
gabte Studierende aus den Kreisen abhängig Be-
schäftigter, um einen Beitrag zur Überwindung so-
zialer Bildungsbarrieren und zur Herbeiführung 
echter Chanrengleichheit zu leisten. Höhe des Sti-
pendiums: Maximal 880,- DM und 150,- DM Bü-
chergeld. Eine Direktbewerbung ist nicht möglich. 
Der Antrag ist an die örtliche Verwaltungsstelle ei-
ner der DGB-Gewerkschaften zu richten. DGB-
Adresse in Mainz: Kaiserstraße 26-30, Tel. 2316 27 
HEINRICH-BÖLL-STIFTUNG E.V. 
• Brückenstr. 5-11,50667 Köln, 
Tel. (02 21) 2 07 11 25, Fax (02 21) 2 07 11 51 
Das Studienwerk fördert begabte und gesell-
schaftspolitisch motivierte Studentinnen und Stu-
denten und Graduierte aller Fachrichtungen. In sei-
ner themen- und fächerübergreifenden Förderung 
will es ein ganzheitliches Verhältnis zu Mensch, 
Natur und Gesellschaft entwickeln helfen. Kreati-
vität und interdisziplinäre Herangehensweise an 
Studium und Promotion gehören ebenso zu Krite-
rien der Auswahl wie Themen aus Kunst, Kultur 
und Literatur, der Zeitgeschichte und der Beschäf-
tigung mit Osteuropa und der früheren DDR. Zen-
trales Anliegen ist es, durch die besondere Förde-
rung von Frauen dazu beizutragen, geschlechtsspe-
zifische Benachteiligungen zu kompensieren und 
die Unterrepräsentanz von Frauen in akademi-
schen Berufen zu verringern. 
Die Heinrich-Böll-Stiftung vergibt Stipendien an 
deutsche und ausländische Studierende und Pro-
movierende (nach abgeschlossenem Grundstundi-
um). Bewerbungsschluß: jeweils am 15. Mai bzw. 
15. November. 
KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG E. V. -
B EGABTENFÖRDERUNG 
• Rathausallee 12,53757 St. Augustin, 
Tel. (02241)246-328 
Geschäftsführender Vorsitzender: 
Dr. Gerd LANGGUTH 
Landesbüro Rheinland-Pfalz: Bildungsweric Mainz, 
Weißliliengasse 5,55116Mainz, Tel. 22 19 15 
Leiter der Begabtenförderung: 
Dr. Bernhard LAMERS 
Vertrauensdozenten: Univ.-Prof. Dr. Josef Joachim 
MENZEL (FB 16), Tel. 39-24 33; Univ.-Prof. Dr. 
Manfred DOMRÖS (FB 22), Tel. 39-22 96 
Die Konrad-Adenauer-Stiftung fördert überdurch-
schnittlich begabte deutsche Studierende und Gra-
duierte sowie ausländische Studierende, die bereits 
in ihrem Heimatland ein Studium abgeschlossen 
haben. Sie bietet außerdem mit einem studienbe-
gleitenden Seminarprogramm Gelegenheit zum 
politischen und fachübergreifenden wissenschaft-
lichen Gedankenaustausch. 
Um ein Stipendium können sich deutsche Studie-
rende und Graduierte bewerben, deren Persönlich-
keit und Begabung besondere wissenschaftliche 
Leistungen erwarten lassen. Die Bewerber sollen 
politisches Verantwortungsbewußtsein und soziale 
Aufgeschlossenheit mitbringen und bereit sein, in 
Einrichtungen und Organisationen von Hochschu-
le, Politik und Gesellschaft mitzuarbeiten. 
Mit einem speziellen Förderungsprogramm fin-
den journalistischen Nachwuchs bietet die Konrad-
Adenauer-Stiftung Studenten, die eine journalisti-
sche Berufstätigkeit anstreben, eine an den berufli-
chen Anforderungen orientierte Aus- und Fortbil-
dungsmöglichkeit. 
Das Stipendium für Studierende kann - j e nach der 
wirtschaftlichen Lage der Eltern - bis zu 920,- DM 
im Monat betragen. Unabhängig davon wird ein 
monatliches Büchergeld bis zu 150,-DM gezahlt. 
Ein zweisemestriger Studienaufenthalt im Ausland 
kann nach Ablauf der Probeförderungszeit geför-
dert werden. Studenten, die im Studium bereits 
weit fortgeschritten sind, können nicht berücksich-
tigt werden. 
Das Stipendium für Promovenden beträgt 1200,-
DM (neue Bundesländer) bzw. 1400,- DM (alte 
Bundesländer). Verheiratete erhalten einen Zu-
schlag von 300,- DM. Voraussetzung für die Auf-
nahme in die Graduiertenförderung ist u.a. ein 
überdurchschnittlicher Examensabschluß. 
Bei Studierenden ist der Bewerbungsschluß für das 
Sommersemester der 15. Januar, für das Winterse-
mester der 15. Juli eines Jahres. Bei Graduierten ist 
der Bewerbungsschluß für das Sommersemester 
der 31. Januar, für das Wintersemester der 31. Juli 
eines Jahres. 
STUDIENSTIFTUNG DES DEUTSCHEN 
VOLKES 
• Mirbachstraße 7,53173 Bonn, 
Tel.(0228)82096-0 
Präsident: Prof. Dr. Helmut ALTNER. Generalse-
kretär: Dr. Gerhard TEUFEL. Vertrauensdozenten: 
Univ.-Prof. Julius BERGER (FB 25), Univ.-Prof. 
Dr. Wolfgang BÖRSCH-SUPAN (federführend) 
(FB 17), Sprechzeiten n. tel. V., Tel. 39-25 28; 
Univ.-Prof. Dr. Wolfgang DlPPOLD(FB 04); Univ.-
Prof. Friedemann HAHN (FB 24); Prof. Dr. Man-
fred HENNEN (FB 12); Univ.-Prof. Dr. Winfried 
HERGET (FB 14); Univ.-Prof. Dr. Martin KRETZ-
SCHMAR (FB 18); Univ.-Prof. Dr. Jochen MAR-
TENS (FB 21); Univ.-Prof. Dr. Eckart OTTO (FB 
02); PD Dr. Hans-Jürgen RUPPRECHT (FB 04); 
Univ.-Prof. Dr. Karlhans SAUERNHEIMER (FB 
03); Univ.-Prof. Dr. Hans SILLESCU (FB 19); Prof. 
Genetische Beratungsstelle 
des Landes Rheinland-Pfalz 
Leiterin Prof. Dr. med. Ursel Theile 
Hafenstraße 6 
55118 Mainz 
Tel.: 0 6 1 3 1 / 6 7 9 0 5 5 
Beratungstermine nach Vereinbarung 
Überweisung durch Kassenarzt möglich 
Dr. Ursel THEILE, Genetische Beratungsstelle des 
Landes Rheinland-Pfalz, Hafenstraße 6, 55118 
Mainz 
Die Studienstiftung ist eine Einrichtung zur Förde-
rung hervorragend begabter Studenten. Studieren-
de aller Fachrichtungen können in die Förderung 
aufgenommen werden. Die finanzielle Förderung 
umfaßt ein Lebenshaltungsstipendium von z. Z. 
maximal 880,- DM, bei dessen Berechnung das 
Einkommen der Eltern und/oder des Ehepartners 
berücksichtigt wird. Darüber hinaus erhält jeder 
Stipendiat ein »Büchergeld« von monatlich 150,-
DM, das elternunabhängig gewährt wird. Die Dau-
er der Förderung erstreckt sich bis zum Abschluß 
des ersten berufsbefähigenden Examens. An-
schließend kann ein Promotionsstipendium bean-
tragt werden, das für maximal zwei Jahre gewährt 
wird. Die Höhe dieses Stipendiums beträgt monat-
lich 1400,- DM. Voraussetzung ist ein mindestens 
»gut« bestandenes Staats-, Diplom- oder Magi-
sterexamen. Darüber hinaus gibt es für Stipendia-
ten Auslands-, Sprachkursstipendien und die Mög-
lichkeit zur Teilnahme an Ferienakademien. 
Vorschläge von Hochschullehrern werden jeder-
zeit angenommen. Schulvorschläge müssen bis 
zum 15. Juli eingegangen sein. Selbstbewerbung ist 
ausgeschlossen. Die von den Schulen vorgeschla-
genen Abiturienten werden zu Auswahlseminaren 
eingeladen, in denen über die Aufnahme entschie-
den wird. Über die Aufnahme der von den Hoch-
schullehrern Vorgeschlagenen entscheidet nach 
zwei persönlichen Gesprächen ein Ausschuß. Die 
Aufnahme erfolgt bei allen Auswahlverfahren 
(Ausnahme Doktorandenauswahl) für zunächst 
drei bzw. vier Probesemester. Danach entscheidet 
der Aufnahmeausschuß über die Weiterförderung 
bis zum ersten berufsbefähigenden Examen. 
VOLKSWAGEN-STIFTUNG 
• Kastanienallee 35,30519 Hannover, 
Tel. (05 11) 83 81-0, Fax (05 11) 83 81-3 44 
Vorsitzende des Kuratoriums: Helga SCHU-
CHARDT; Generalsekretär: Dr. Wilhelm KRULL 
Die Stiftung wurde zur Förderung von Wissen-
schaft und Technik in Forschung und Lehre ge-
gründet. Ihre Förderungsmittel sind als zweckge-
bundene Zuwendungen an wissenschaftliche Ein-
richtungen zu vergeben. Laufende Mittel dürfen 
nur in Ausnahmefällen über die Dauer von fünf 
Jahren hinaus gewährt werden. 
Die Stiftung fördert grundsätzlich im Rahmen zeit-
lich begrenzter Schwerpunkte vorwiegend inter-
disziplinären Charakters. 
Anträge sind schriftlich an die Geschäftsstelle der 
Volkswagen-Stiftung zu richten. Sie sollen - auch 
sprachlich - so abgefaßt sein, daß sie sowohl der 
Stiftung als auch den Fachgutachtern ein verständ-
liches und für die Prüfung ausreichendes Bild des 
geplanten Projekts vermitteln. Fachliche Ausfüh-
rungen können dem Antrag gegebenenfalls auch 
als Anlage beigegeben werden. 
HEINRICH J . KLEIN FÖRDERSTIFTUNG 
• Stiftungsverwalter: Schott Glaswerke 
Hattenbergstr. 10,55122 Mainz 
Tel.(06131)66-24 11 
Die Stiftung hat sich die Förderung der Wissen-
schaft durch die Vergabe von Stipendien an Studie-
rende im In- und Ausland zum Ziel gesetzt. Geför-
dert werden zeitlich begrenzte, wissenschaftlich 
qualifizierende Aufenthalte von Deutschen im 
Ausland und von ausländischen Wissenschaftlern 
in Deutschland. Förderbare Aufenthalte sind Som-
merkurse, Semesteraufenthalte, Mitarbeit an oder 
Erarbeitung von wissenschaftlichen Projekten. Be-
werben können sich Studierende bis 28 Jahre, die 
an Standorten des Stiftungs Verwalters Schott Glas-
werke im In- und Ausland wissenschaftlich tätig 
sind. Die Förderleistung wird vom Kuratorium in-
dividuell festgelegt. 
Förderungen für besondere 
Personenkreise 
ADOLF-TODT-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde errichtet durch Frau Helene 
Todt zum Andenken an ihren verstorbenen Ehe-
mann Adolf Todt, ehemals Vorsitzender des Vor-
standes der Kalle AG, Wiesbaden-Biebrich. Aus 
den Stiftungsmitteln werden in jedem Jahr einige 
Stipendien an Doktoranden der Chemie für hervor-
ragende wissenschaftliche Leistungen gewährt. 
Vergabevorschläge können von Professoren, die 
würdige Doktoranden der Chemie betreuen, wäh-
rend der vom Dekan des Fachbereichs Chemie und 
Pharmazie festgelegten Ausschreibungsfrist, ein-
gereicht werden. Die Auswahl der Stipendiaten ob-
liegt einem Gremium, dem der Dekan und zwei 
weitere, vom Fachbereichsrat bestimmte Professo-
ren angehören. Die Verleihung nimmt der Dekan 
vor. Geschäftsstelle der Stiftung ist das Dekanat 
des Fachbereichs Chemie und Pharmazie. 
BARBARA-KOCH-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1962 errichtet. Ausschließli-
cher Zweck ist die Hilfe für das behinderte Kind. 
BOEHRINGER-INGELHEIM-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1979 errichtet. Sie dient zur För-
derung der chemischen, medizinischen und phar-
mazeutischen Wissenschaft. Es werden Mittel zur 
Förderung eines Forschungsprojekts oder als Sti-
pendium für einen Doktoranden oder einen beson-
ders qualifizierten wissenschaftlichen Mitarbeiter 
vergeben. Vorschlagsberechtigt sind die Fachberei-
che Medizin sowie Chemie und Pharmazie. 
DR. MED. ERICH UND ELLA 
TANCRfi-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde am 1965 durch Frau Dr. med. 
Ella Tancre, Wiesbaden, zum Gedenken an ihren 
Ehemann Dr. med. Erich Tancre, errichtet. Aus ihr 
werden auf Vorschlag des Medizinischen Fachbe-
reiches einmalige Stipendien an Doktoranden ver-
geben. 
DR. GEORG-SCHEUING-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1962 errichtet zum Gedächtnis 
des 1948 verstorbenen Dipl.-Chem. Dr. Georg 
Scheuing, Leiter der wissenschaftlichen Abteilung 
der Firma C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim, von 
seiner Gattin Martha, geb. Steiger. Stipendien wer-
den an bedürftige und würdige Studierende und 
Doktoranden der Fachbereiche Chemie und Phar-
mazie vergeben. Daraus können ferner die notwen-
digen Kosten für wissenschaftliche Arbeiten aus 
dem Gebiet der Chemie bestritten werden. 
Über die Vergabe der Mittel entscheidet der Präsi-
dent der Universität. Antragsberechtigt sind: die 
Direktoren der Chemischen Institute, des Instituts 
für Pharmazie, die Stellvertretenden Vorsitzenden 
des Senatsausschusses für Studienbeihilfen sowie 
jeder Förderungsberechtigte. Die Anträge sind je-
weils bis zum 15. November eines Jahres an den 
Präsidenten zu richten. 
DR. JURIS UTRIUSQUE KARL 
FELDBAUSCH- STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1968 durch Dr. Karl Feld-
bausch, Speyer, errichtet. Das Stiftungsvermögen 
steht je zur Hälfte dem Fachbereich Katholische 
Theologie und dem Fachbereich Biologie zur Ver-
fügung. Im Fachbereich Biologie wird aus der Stif-
tung die systematische zoologische und botanische 
Forschung gefordert. Anträge sind an die genann-
ten Fachbereiche zu richten. 
EMIL UND PAUL 
MÜLLER-GEDÄCHTNISSTIFTUNG ZUR 
FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFT 
Die Stiftung wurde 1964durch Direktor FritzMüller, 
Wiesbaden, zum Gedächtnis an seinen Vater, Gene-
raldirektor Emil Müller, Gründer der Rheinisch-
Westfälischen Sprengstoff-AG, Troisdorf, und sei-
nen Bruder, Professor Dr. Paul Müller, Generaldirek-
tor der Dynamit Nobel AG, Troisdorf, errichtet. 
Sie dient der unmittelbaren Förderung der Wissen-
schaft in den naturwissenschaftlichen Fächern, ins-
besondere der Fachrichtung Chemie, durch Unter-
stützung der Lehr- und Forschungseinrichtungen, 
Förderung bestimmter fachlich und zeitlich be-
grenzter Forschungsvorhaben, wissenschaftlicher 
Arbeiten und Veröffentlichungen auf dem Gebiet 
der Chemie und ihrer Grenzbereiche. Daneben 
werden Beihilfen in jeglicher Form zum Studium 
sowie zu Forschungs- und Studienreisen im In- und 
Ausland an Professoren, wissenschaftliche Mitar-
beiter und Studenten gewährt. 
Dem Stiftungsbeirat, der Vergabevorschläge an 
den Vorstand richtet, gehören zwei vom Fachbe-
reichsrat des Fachbereichs Chemie und Pharmazie 
vorgeschlagene und vom Präsidenten der Universi-
tät bestellte Professoren des Fachbereichs Chemie 
und Pharmazie an. Geschäftsstelle des Beirats ist 
das Dekanat des Fachbereichs Chemie und Phar-
mazie. 
a A ^  ' orsaV' 
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die Brotstu5e 
Bioland-Vertragsbäckerei 
Suderstraße 82, Mainz-Mombach 
Dem Stiftungsvorstand gehören an: Martin JO-
CHEM (Syndikus der Dresdner Bank AG, Frank-
furt), Peter GEIPEL (Direktor der Dresdner Bank, 
Filiale Mainz), Universitätskanzler Dieter VOGEL-
ARNOLDI 
EMILIE LEMMER-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1965 errichtet. Aus ihr werden 
Beihilfen an unbemittelte Studenten der katholi-
schen Theologie und an unbemittelte katholische 
Studenten der Medizin gewährt. Vorschlagsbe-
rechtigt sind die genannten Fachbereiche. Die Vor-
schläge sind über den Präsidenten an den Vorstand 
der Stiftung zu richten. 
FULBRIGHT-KOMMISSION 
• Theaterplatz la, 53177 Bonn, 
Tel. (02 28) 36 1021/22/23 
Kommission für Studenten- und Dozentenaustausch 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den 
Vereinigten Staaten von Amerika. Die Fulbright-
Kommission veigibt Stipendien an deutsche Studen-
ten für ein akademisches Jahr in den USA. 
Beweibungen sind möglich für Voll-, Teil- und Rei-
sestipendien. Auskunft erteilt das Akademische 
Auslandsamt der Johannes Gutenberg-Universität, 
Forum 2, EG, Raum 00-202, Tel. 39-22 81. 
HEDWIG-SAINT-DENIS-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1967 errichtet. Die Mittel wer-
den für wissenschaftliche Forschungszwecke zur 
Krebsbekämpfung verwandt. 
HORST KLIEMANN STIFTUNG 
• Großer Hirschgraben 17-21, 60004 Frankfurt, 
Postfach 100442,Tel. (069) 13 06 87 
Vorstand: Vorsitzender: Prof. Dr. Reinhard WITT-
MANN, Fischbachau; Dr. Wulf D. v. LUCIUS, Stutt-
gart; Dr. Klaus G. SAUR, München. 
Zuständig bei Förderungsanträgen: Dr. Monika 
ESTERMANN, Frankfurt 
Die Horst Kliemann Stiftung wurde als rechtsfähi-
ge Stiftung privaten Rechts 1969 durch Frau Mar-
garete Kliemann gegründet. Sie dient der Förde-
rung der buchhandelsgeschichtlichen Forschung 
und ihrer Publikationen. Sie unterstützt insbeson-
dere Studenten und Doktoranden bei Studienauf-
enthalten im In- und Ausland und leistet Zuschüsse 
zu Forschungsaufgaben. 
KARL GÜCKINGER STIFTUNG 
Universität Mainz, Saarstr. 21,55099 Mainz 
Die Stiftung wurde auf Grund eines Testaments 
von Karl Gückinger 1989 errichtet. 
Aus den Stiftungsmitteln werden sowohl Reisesti-
pendien für junge Wissenschaftler als auch Unter-
stützung für Fortbildungs- und Forschungssemina-
re des Fachbereiches Chemie und Pharmazie ge-
währt. Über die Vergabe der Mittel entscheidet der 
Stiftungsvorstand, dem der Kanzler der Universi-
tät, der Dekan des Fachbereichs 19 Chemie und 
Pharmazie sowie ein vom Fachbereichsrat be-
stimmter Professor des FB 19, angehören. Ge-
schäftsstelle der Stiftung ist das Dekanat des Fach-
bereichs Chemie und Pharmazie. 
LANDRICHTER DR. MÜLLERSCHE 
STIFTUNG 
Gefördert werden elternlose Jurastudierende. Wei-
tere Informationen: Förderungs- und Sozialbera-
tung, Johanna EHLERS, Forum 1, EG, Raum 00-
106, Tel. 39-23 17, Mo-Fr 11-12 u. n. tel. V. 
MAINZER VOLLWAISEN 
Nähere Informationen: Förderungs- und Sozialbe-
ratung, Johanna EHLERS, Forum 1, EG, Raum 00-
106, Tel. 39-23 17, Mo-Fr 11-12 u. n. tel. V. 
ÖKUMENISCHES STIPENDIENPROGRAMM 
DES DIAKONISCHEN WERKES DER EKD E.V. 
Das Diakonische Werk vergibt kurzfristige Beihil-
fen an Studierende aus Entwicklungsländern. Bei-
hilfen können während des Studiums unter be-
stimmten Voraussetzungen gewährt werden. An-
träge auf Beihilfen können nur über die Evangeli-
schen Studentenpfarrer, für den Bereich der Uni-
versität Mainz über die Evangelische Studentenge-
meinde, Am Gonsenheimer Spieß 1,55122 Mainz, 
gestellt werden. Mo 11 -13, Di, Do, Fr 10-12 und n. 
V. (in der vorlesungsfreien Zeit bitte Sprechzeiten 
unter Tel. 3 1079 erfragen) 
OTTO BENECKE STIFTUNG E.V. 
Spätaussiedler, Asylberechtigte und Kontingent-
flüchtlinge bis zum Alter von 30 Jahren, die hierein 
Hochschulstudium aufnehmen oder fortsetzen 
wollen, und Spätaussiedler bis einschließlich 49 
Jahre, die im Herkunftsland eine Hochschulausbil-
dung abgeschlossen haben, können durch Integra-
tionshilfen der Otto Benecke Stiftung e. V. geför-
dert werden. Nähere Bedingungen zu erfragen bei 
der zuständigen Leitstelle: Alt Griesheim 18, 
65933 Frankfurt/M., Tel. (0 69) 38 3195 
PROFESSOR DR. DIETRICH LANG-
HINRICHSEN-STIFTUNG^ 
Die Stiftung wurde 1983 durch Frau Klara Lang-
Hinrichsen zum Gedächtnis an ihren Ehemann, 
Jürgen Habisreitinger, Teilzeit-Mitarbeiter bei UPS. 
"Die flexiblen Arbeitszeiten bei UPS kann 
ich gut mit meinem Studium verbinden" 
"Ax s Student der Sprachwissenschaften suchte ich einen Job, mit 
dem ich meinen Lebensunterhalt verdienen kann und den ich mit 
meiner Promotion gut verbinden kann. Bei UPS habe ich eine Tätig-
keitgefunden, die gut bezahlt wird und in der ich Perspektiven sehe." 
UPS - Flexible Arbeitszei ten: Montags bis freitags, täglich ca. 
3-4 Stunden, ab 18:00 oder 23:00 Uhr. 
UPS - Angenehme Arbeitsatmosphäre: Erstklassige Bezahlung, 
steuerfreie Nachtzuschläge, Urlaubsgeld und weitere soziale Lei-
stungen werden Sie überzeugen. 
UPS - Ihr Arbeitsplatz mit Aufstiegschancen: Wir helfen unseren 
Mitarbeitern sich weiterzubilden. Durch abgestimmte Schulungs-
programme eröffnet UPS seinen Mitarbeitern die Chance aufzusteigen. 
Bitte rufen Sie unsere Personalabteilung an: 
65462 Gustavsburg, Am Kupferwerk 26, 
Tel. (0 61 34) 7511 96. 




den 1974 verstorbenen Bundesrichter a.D. und o. 
Professor für Strafrecht und Strafprozeßrecht an 
der Universität Mainz Dr. Dietrich Lang-Hinrich-
sen, testamentarisch errichtet. Sie dient der Förde-
rung fähiger Wissenschaftler auf dem Gebiet des 
Strafrechts. 
Anfragen und Anträge sind zu richten an Univ.-Prof. 
Dr. Emst-Walter HANACK, Fachbereich Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz, als den Geschäftsführen-
den Beauftragten der Stiftung. 
PROFESSOR DR. FRIEDRICH SCHUBEL-
STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1985 von Prof. em. Dr. Fried-
rich Schubel, von 1957 bis 1962 Ordinarius für 
Englische Philologie an der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz, und seiner Frau Annamaria ein-
gerichtet und 1989 mit dem Stiftungsvermögen 
versehen. Gefördert werden würdige und bedürfti-
ge Studierende der Englischen Philologie an der 
Johannes Gutenberg-Universität, die Dissertatio-
nen und wissenschaftliche Prüfungsarbeiten in den 
Studiengängen Lehramt an Gymnasien und Magi-
ster Artium anfertigen. 
Anfragen: Dekan des Fachbereichs 14 (Philologie 
II) der Johannes Gutenberg-Universität, 55099 
Mainz 
ROBERT-MÜLLER-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1966 errichtet durch Verleger 
Robert Müller, Wiesbaden-Sonnenberg; aus-
schließlicher Zweck ist die unmittelbare Förderung 
der Forschung am Medizinischen Fachbereich, 
vornehmlich auf dem Gebiet der Angio-Kardiolo-
gie. Dazu gehören die Unterstützung der Lehr- und 
Forschungseinrichtungen, Förderung bestimmter, 
fachlich und zeitlich begrenzter Forschungsvorha-
ben, wissenschaftlicher Arbeiten und Veröffentli-
chungen sowie die Gewährung von Beihilfen in 
jeder Form zu Forschungs- und Studienreisen. 
Über die Gewährung von Stiftungsleistungen ent-
scheidet der Stiftungsvorstand auf Vorschlag des 
Beirats, dem angehören: die Universitätsprofesso-
ren OELERT, THELEN, BRETER. Anträge sind über 
den Beirat an den Vorstand (Univ.-Prof. Dr. Emst-
Walter HANACK, Direktor P. GEIPEL) zu richten. 
SCHULER-STIFTUNG 
Gefördert werden Studierende der Betriebswirt-
schaft. Weitere Informationen: Förderungs- und 
Sozialberatung, Johanna EHLERS, Forum 1, EG, 
Zi. 00-106, Tel. 39-23 17, Mo-Fr 11-12 u. n. tel. V. 
SULZMANN-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1984 durch Familie Sulzmann 
errichtet zur Förderung der Forschung in Zaire und 
benachbarten Ländern vornehmlich durch Dokto-
randen des Instituts für Ethnologie und Afrika-Stu-
dien der Johannes Gutenbeig-Universität, die die 
Stiftung treuhänderisch verwaltet. Über die Ge-
währung von Stiftungsleistungen entscheidet der 
Beirat, dem Univ.-Prof. Dr. Gerhard GROHS, 
Univ.-Prof. Dr. Emst Wilhelm MÜLLER und Univ.-
Prof. Dr. Norbert CYFFER, Institut für Ethnologie 
und Afrika-Studien der Johannes Gutenbeig-Uni-
versität Mainz, angehören. Zur Geschäftsführerin 
wurde Frau Dr. Anna-Maria BRANDSTETTER, In-
stitut für Ethnologie und Afrika-Studien, bestellt. 
Förderung von Auslandsaufenthalten 
DEUTSCHER AKADEMISCHER 
AUSTAUSCHDIENST E.V. ( D A A D ) 
• Kennedyallee 50,53175 Bonn, 
Tel. (02 28) 8 82-0, Fax 882-444 
Der DAAD fordert die akademischen Beziehun-
gen zum Ausland sowohl ideell als auch finanziell 
durch den Austausch von Studierenden und Wis-
senschaftlern. Die Johannes Gutenbeig-Universi-
tät Mainz ist ordentliches Mitglied des DAAD. In-
formationen über die Förderprogramme des 
DAAD erteilt das Akademische Auslandsamt der 
Johannes Gutenberg-Universität, Forum 2, EG, 
Raum 00-202, Tel. 39-22 81 
SOKRATES-PROGRAMM 
Aktionsprogramm der EU zur Förderang der trans-
nationalen Zusammenarbeit in Europa (EU, euro-
päischer Wirtschaftsraum). Auslandsaufenthalte 
von Studierenden und Dozenten/Dozentinnen kön-
nen im Rahmen von Grappenprogrammen geför-
dert werden. Einzelbeweibungen von Studierenden 
bei der EU sind nicht möglich. Informationen erteilt 
das Akademische Auslandsamt (s. S. 25). 
BAFÖG-AUSLANDSFÖRDERUNG 
BAföG-Anträge für die Zeit des Auslandsaufenthal-
tes sind bei gesondert bestimmten Ämtern für Aus-
bildungsförderung zu stellen. Weitere Informatio-
nen: BAföG-Amt, Foram 6,1. OG, Tel. 39-9 72 
Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses 
(Außer den unter »Förderung für Vorhaben aller 
Fachrichtungen« genannten Institutionen.) 
FÖRDERUNGSSTIPENDIEN NACH 
TITEL 681 02 
Senatsausschuß für die Vergabe von Förderungssti-
pendien nach Titel 681 02. Vorsitzende: N. N. 
Der Senatsausschuß vergibt Stipendien nur an 
Nachwuchskräfte, die weiter für wissenschaftliche 
Berufe ausgebildet werden sollen. Die Antragstel-
ler müssen sich aufgrund ihrer bisherigen Leistun-
gen einer besonderen Förderung für würdig erwie-
sen haben. Es muß zu erwarten sein, daß sie auch 
künftig erhöhten Anforderungen entsprechen. Sti-
pendien können demnach nur im Zusammenhang 
mit eigenen laufenden wissenschaftlichen oder 
künstlerischen Arbeiten (Magister-, Staatsex-
amens-, Diplom- oder Doktorarbeit und selbstän-
dige wissenschaftliche Arbeiten in einem For-
schungsprojekt) vergeben werden. DieGewährung 
der Stipendien darf nicht von Dienstleistungen ab-
hängig gemacht werden. Ein Rechtsanspruch auf 
die Gewährung eines Stipendiums besteht nicht. 
Stipendien werden einmalig bis zu einem Höchstbe-
trag von monatlich 700,- DM (ohne Hochschulab-
schluß 650,- DM) gewährt. Die Förderungsdauer ist 
auf höchstens sechs Monate begrenzt. Verlänge-
rungsanträgen kann nur in besonders begründeten 
Ausnahmefällen entsprochen werden. 
Die wissenschaftliche Qualifikation ist durch zwei 
ausführliche Gutachten von Hochschullehrern (er-
stes Gutachten vom betreuenden Professor und 
zweites Gutachten durch einen weiteren Professor) 
zu bestätigen. Zusätzlich ist die Benotung für die 
erbrachten Studienleistungen, Vordiplom, Diplom, 
Staatsexamen und sonstige Prüfungen anzugeben. 
Tätigkeiten, die aus öffentlichen Mitteln finanziert 
werden, schließen die Gewährung eines Förde-
rungsstipendiums aus. Förderungsstipendien sind 
neben Stipendien der Deutschen Studienstiftung, 
Dr. G.-Scheuing-Stiftung und der Graduiertenför-
derung nicht möglich. Sonstige bezahlte Tätigkei-
ten sind anzugeben. Förderungsstipendien werden 
Beziehern von BAföG voll auf ihre Förderungslei-
stungen angerechnet. 
Der ausgefüllte und mit zwei Gutachten ergänzte 
Antrag ist dem Dekan zuzuleiten. Der Dekan prüft 
die formalen Voraussetzungen für die Antragsstel-
lung und leitet die Anträge an die Stipendienverga-
bekommission des Fachbereichs, die die Priorität 
und die Reihenfolge der Antragsteller festlegt und 
die Anträge an den Senatsausschuß weiterleitet. 
Antragsformulare sind erhältlich 
a) in den Dekanaten der Fachbereiche, 
b)bei der Förderungsabteilung, Forum 6,1. Stock, 
Zi. 710, Tel. 39-48 04, Sprechzeiten Di 12.30-
15.30,Fr 9-12 
UNI VHRSITATS-KONZHRTK 
Donnerstag, 20. Juni 1996 
20 Uhr, Kurfürstliches Schloß: 
Sinfoniekonzert 
Tschaikowsky: Klavierkonzert 
Ausschnitte aus "Schwanensee" 
SWF Sinfonieorchester Baden-Baden 
Leitung: Juri Ahronovitch 
Mittwoch, 3. Juli 1996 
19.30 Uhr, St. Katharinen Oppenheim: 
Chor und Orchester 
C. Saint-Saens: Orgelsinfonie 
L.Bernstein: Chichesterpsalms 
Chor und Orchester 
des Collegium musicum 
Leitung: Joshard Daus 
Freitag, 12. Juli 1996 
20 Uhr, Kurfürstliches Schloß: 
W.A.Mozart: Requiem 
J.S.Bach: Oboenkonzert 
Bach-Ensemble der Universität 
SWF Sinfonieorchester Baden-Baden 
Leitung: Joshard Daus 
Chorproben: 
Mittwochs, 19-22 Uhr, Alte Mensa 
Orchesterproben: 
Donnerstags, 19-22 Uhr, Alte Mensa 
Informationen: 
Collegium musicum 
Johannes Gutenberg-Universi tät 
Forum 1, Z immer 238 
55099 Mainz 
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Zentrale Kommission für die Graduiertenförde-
rung. Vorsitzender: N. N.; Stellv. Vorsitzender: 
Univ.-Prof. Dr. Dietrich BERG, FB 22. Geschäfts-
führung: Johanna EHLERS, Forum 1, Zi. 00-106, 
Tel. 39-23 17, Sprechzeiten: Mo-Fr 11-12 
Nach Maßgabe des Landesgraduiertenförderungs-
gesetzes (LGFG) werden Promotionsstipendien 
vergeben. Die Stipendien und Zuschläge für Sach-
und Reisekosten werden als Zuschüsse gewährt. 
Stipendien können erhalten: 
1. Doktoranden, die ein Hochschulstudium abge-
schlossen haben, das die Zulassung zur Promotion 
ermöglicht, 
2. Studierende, die soweit Studien- und Promotion-
sordnung es vorsehen, als Studienabschluß ledig-
lich die Promotion anstreben. In diesem Fall kann 
die Förderung ein halbes Jahr vor Ablauf der in der 
Promotionsordnung vorgesehenen Studiendauer 
beginnen, falls alle sonstigen Voraussetzungen für 
die Meldung zum Rigorosum vorliegen. 
Die Ausschreibung der Stipendien erfolgt in regel-
mäßigen Abständen hochschulöffentlich. Antrags-
formulare sind jederzeit in der Geschäftsstelle der 
Zentralen Kommission für die Förderung des wis-
senschaftlichen Nachwuchses erhältlich. 
STIFTUNG MAINZER 
UNIVERSITÄTSFONDS 
Vorsitzender des Verwaltungsausschusses: Der 
Kanzler. Leiter des Rentamtes: Ernst HEDDERICH, 
Ernst-Ludwig-Straße 12,55116 Mainz, Tel. 23 2729. 
Der Mainzer Universitätsfonds hat die Aufgabe, 
aus seinen Erträgnissen die Lehre und Forschung 
im Bereich der Johannes Gutenbeig-Universität zu 
unterstützen und zur Nachwuchsförderung beizu-
tragen. Die Verteilung der Mittel erfolgt auf Antrag 
durch den Präsidenten der Universität. 
BUND-LÄNDERPROGRAMM FÜR FRAUEN 
Über die Vergabe von Stipendien und Werkverträ-
gen für Frauen in der Wissenschaft nach einer Fa-
milienphase informiert das Frauenbüro, Forum 3, 
Zi. 00-402/404/406, Tel. 39-29 88/47 87 oder Kli-
nikum, Zi 907, Tel. 17-6744 
Soziales Netz 
Zuständig für die individuelle Beratung der Förde-
rungsmöglichkeiten innerhalb und außerhalb der 
Universität: Förderungs- und Sozialberatung, Jo-
hanna EHLERS, Forum 1, EG, Raum 00-106, Tel. 
39-23 17, Mo-Fr 11 -12 und n. tel. V. 
FÖRDERUNG FÜR SCHWANGERE UND 
ALLEINSTEHENDE STUDIERENDE MIT 
KIND 
Nähere Informationen: Förderungs- und Sozialbe-
ratung, Johanna EHLERS, Forum 1, EG, Raum 00-
106, Tel. 39-23 17, Mo-Fr 11-12 u. n. tel. V. 
NOTHILFEFONDS FÜR AUSLÄNDISCHE 
STUDIERENDE 
Aus diesem Fonds sollen Studierende unterstützt 
werden, die aufgrund politischer Ereignisse in ih-
rem Heimatland oder durch von ihnen nicht zu 
vertretende persönliche Umstände in Not geraten 
sind und bei denen dadurch der erfolgreiche Ab-
schluß ihres Studiums gefährdet ist. 
Nähere Informationen: Sabine FELKER und Bri-
gitte ORF Studentenwerk Mainz, Staudingerweg 
21, Eingang C, Tel. 39-49 36/49 27, Sprechzeiten 
Mi 10-12, Do, Fr n.V. 
BARBEIHILFE 
Studierende, die sichkurzfristigineiner finanziellen 
Notlage befinden, welche die Fortführung ihres Stu-
diums gefährdet oder die einen mit ihrem Studium 
in Zusammenhang stehenden plötzlichen Geldbe-
darf haben, der aus anderen Mitteln nicht gedeckt 
werden kann, können Barbeihilfe beantragen. 
Nähere Informationen: Sabine FELKER, Tel. 
39-49 36, und Brigitte ORF, Tel. 39-49 27, Studen-
tenweik Mainz, Staudingerweg 21, Eingang C, 
Sprechzeiten Mi 10-12, Do, Fr n. V. 
FREITISCH 
Nähere Informationen über Essensvergünstigun-
gen erteilt das Studentenweik Mainz, Studenten-
haus, Eingang C, Sabine FELKER und Brigitte 
ORF, Sprechzeiten Mi 10-12, Do, Fr n. V., Tel. 
39-49 36 
DARLEHEN DES ASTA-SOZIALREFERAT 
Nähere Informationen erteilt das AStA-Sozial-Re-
ferat, Staudingerweg 21, Tel. 39-48 22 
DARLEHEN DES STUDENTENWERKS 
MAINZ 
Darlehenskasse für Studierende in 
Rheinland-Pfalz 
Geschäftsführung: Brigitte ORF, Studentenwerk 
Mainz, Staudingerweg 21, Eingang C, Tel. 
39-4927 
Dem Ausschuß gehören an: ein Geschäftsführer 
des Studentenweiks oder dessen Vertreter, ein Mit-
glied des Allgemeinen Studierenden-Ausschusses. 
Darlehensanträge sind im Studentenwerk Mainz 
erhältlich; Sprechzeiten: Mo, Di, Mi 10-12, Do, Fr 
n. tel. V. 
Das Darlehen ist ein Examensabschlußdarlehen 
und kann ein Jahr vor Examensbeginn beantragt 
und bewilligt werden. Wird eine Prüfung in mehre-
ren Abschnitten abgelegt, so kann das Darlehen erst 
ein Jahr vor Beginn des letzten Abschnittes der 
Prüfung gewährt werden. Höchstsumme: 3000,-
DM. Dem Antrag sind beizufügen: Paßbild, Bürg-
schaftserklärung, zwei Dozentengutachten, Ein-
kommensnachweis der Eltern bzw. Ehegatten. Fäl-
ligkeit der Rückzahlung: Zwei Monate nach Ab-
schluß des Examens in monatlichen Teilbeträgen 
von mindestens einem Zwölftel; der Zinssatz be-
trägt 3 % jährlich. 
Darlehenskasse Notgemeinschaft Studiendank 
Unselbständige Stiftung des öffentlichen Rechts 
beim Studentenweik Mainz. Die Darlehenskasse 
der Notgemeinschaft Studiendank vergibt kurzfri-
stige Darlehen (Laufzeit: höchstens zwei Jahre) bis 
zu 5000,- DM gegen Sicherheit (Bürgschaftserklä-
rung) zur Finanzierung des Studiums. Vergabe 
durch einen Ausschuß; persönliche Vorsprache 
(Brigitte ORF). 
Staudingerweg 21, Eingang C, Tel. 39-49 27, 
Sprechzeiten: Mo, Di, Mi 10-12, Do, Fr n. tel. V. 
Darlehenskasse Studentenwerk Mainz 
Die Darlehenskasse des Studentenwerks vergibt 
kurzfristige Überbrückungsdarlehen an Studieren-
de, welche sich in einer vorübergehenden Notlage 
befinden. Für die Gewährung des Darlehens ist kei-
ne Bürgschaft erforderlich. Vergabe durch einen 
Ausschuß, persönliche Vorsprache (Brigitte ORF). 
Staudingerweg 21, Eingang C, Tel. 39-49 27, 
Sprechzeiten: Mo, Di, Mi 10-12, Do, Fr n. tel. V. 
SOZIALHILFE 
Auskunft: Stadtverwaltung Mainz, Sozialamt, 
Rheinstraße 43-45, Mo-Di, Do Fr 8.30-12 
Individuelle Beratung und zuständig für die erfor-
derlichen Gutachten: Förderungs- und Sozialbera-
tung, Johanna EHLERS, Forum 1, EG, Zi. 00-106, 
Tel. 39-23 17, Mo-Fr 11-12 u. n. tel. V. 
S ENATSB E AUFT R AGTE 
1. Barbeihilfen, Ausländernotfonds, Darlehen 
Notgemeinschaft Studiendank: Univ.-Prof. Dr. 
W. RIEDEL FB 14, Tel. 39-32 96 
2. Gutenberg-Stipendien der Stadt Mainz: Univ.-
Prof. Dr. Dr. O. BÖCHER, FB 02, Ev. Theologie, 
Tel. 39-22 85 
3. Ausländerbeauftragter: Univ.-Prof. Dr. F. HAM-
BURGER, FB 11, Pädagogisches Institut, Tel. 
39-29 18 
4. Senatsbeauftragter für behinderte Studierende: 
Univ.-Prof. Dr. E. STOFFT, FB 04, Anatomisches 
Institut, Tel. 39-2172 
5. Senatsbeauftragter für Wohnheimfragen: Dr. 
phil. K. ORTSEIFEN, FB 14, Seminar für Engli-
sche Philologie, Tel. 39-27 67 
Sprechzeiten bitte direkt bei den Beauftragten oder 
Förderungs- und Sozialberatung erfragen: Johanna 
EHLERS, Forum 1, EG, Raum 00-106, Tel. 
39-23 17, Mo-Ftil 1-12 u. n. tel. V. 
Fundsachen 
• für den Campus-Bereich: Pedell Forum, Forum 
Eingang Becherweg 2, Zi. 01-111, Tel. 39-23 41 
• für den Mensa-Bereich: Sekretariat der Verpfle-
gungsbetriebe, Studentenhaus, Eingang B, Stau-
dingerweg 21, Tel. 39-49 26 
• für den Klinikums-Bereich: Fundbüro des Klini-
kums, Gebäude 601, EG, Zentralabteilung, Tel. 
17-2207 
• für den Mainzer Stadtbereich: Fundbüro der 
Stadtverwaltung, Klarastr. 4, Tel. 12-24 32, 
Sprechzeiten: Mo-Fr8.30-12,Mo-Do 13.30-16, 
Fr 13.30-14.30 
• für die Verkehrsbetriebe der Stadtwerke Mainz 
AG: Fundbüro der Stadtwerke Mainz AG, Kai-
ser-Karl-Ring 39-41, Tel. 12-66 51, Sprechzei-




Wittichweg 31,55099 Mainz, Tel. 39-58 70 
Das Gastprofessorenhaus dient der Unterbringung 
ausländischer Wissenschaftler. Vermittlung durch 
das Akademische Auslandsamt, s. S. 25 
Hausmeister und Pedelle (außer Klinikum) 
Erläuterung: (H) = Hausmeister, (P) = Pedell, C = Campus, A = außerhalb des Campus 
Bezeichnung Lage Straße Raum, Tel.-Nr. 
Chemie (H) C Becherweg 22 Zi. 17 
Forum universitatis (P) und (H) C Becherweg 2 Zi. 01-111,39-2341 
Bildende Kunst (H) A Am Taubertsberg 6 Raum 134,39-21 31 
Musik (H) A Binger Straße 26 231660 
Naturwissenschaften (P) C Becherweg 21 Poststelle 
Naturwissenschaften (H) C Becherweg 21 Zi. 00-132,39-4140 
Pharmazie (H) C Staudingerweg 5 Zi. 00-125,39-5360 
Philosophicum (P) C Weiderweg 18 Zi.P 9,39-2200 
Philosophicum (H) C Weiderweg 18 Zi. 00-423,39-3325 
Physik (H) C Staudingerweg 7 Raum00-619,39-59 16 
Recht und Wirtschaft (P) C Weiderweg 4 Zi. 1,39-2342 
Sonderbau II (SB II)(H) C Becherweg 17 Zi. 00-141, 39-4102 
Sport (H) C Albeit-Schweitzer-Straße 22 Zi. 110,39-3507 






Hs7 144 Forum 1 
Hs8 342 Forum 1 
Hs 10 84 Forum, Eingang Becherweg 4 
Hs 11 78 Alte Mensa, Becherweg 5 
Hs 13 132 Forum, Eingang Becherweg 4 
Hs 15 143 Forum, Eingang Becherweg 4 
Hs 16 199 Forum, Eingang Becherweg 4 
Auditorium 285 Alte Mensa, maximum Becherweg 5 
Atrium 234 Alte Mensa, maximum Becherweg 5 
Atrium 117 Alte Mensa, minimum Becherweg 5 
Gebäude RWII (alt) 
Hsl 42 Weiderweg 4 
Hs II 80 Weiderweg 4 
Hs III 60 Weiderweg 4 
Hs IV 80 Weiderweg 4 
Hörsaal Platzzahl Standort 
HsV 42 Weiderweg 4 
HsVI 42 Weiderweg 4 
HsVn 42 Weiderweg 4 
Gebäude RWI(neu) 
HsRWl 1000 Weiderweg 9 
HsRW2 140 Weiderweg 9 
HsRW3 80 Weiderweg 9 
HsRW4 60 Weiderweg 9 
HsRW 5 40 Welderweg 9 
HsRW6 40 Weiderweg 9 
Philosophicum 
H s P l 374 Welderweg 18 
HsP2 130 Welderweg 18 
HsP3 112 Welderweg 18 
HsP4 112 Welderweg 18 
HsP5 130 Welderweg 18 
HsP6 40 Welderweg 18 
HsP7 72 Welderweg 18 
HsPlO 180 Welderweg 18 
H s P l l 130 Welderweg 18 
HsP 12 50 Welderweg 18 
HsP 13 84 Welderweg 18 
HsP 15 40 Welderweg 18 
HsP 101 30 Welderweg 18 
HsP 102 84 Welderweg 18 
Hörsaal Platzzahl Standort 
HsP 103 50 Welderweg 18 
HsP 104 84 Welderweg 18 
HsP 105 50 Welderweg 18 
HsP 106 60 Welderweg 18 
HsP 107 20 Welderweg 18 
HsP 108 40 Welderweg 18 
HsP 109a 35 Welderweg 18 
HsP 110 60 Welderweg 18 
HsP 200 35 Welderweg 18 
HsP 201 30 Welderweg 18 
HsP 202 51 Welderweg 18 
HsP 203 30 Welderweg 18 
HsP 204 180 Welderweg 18 
HsP 205 48 Welderweg 18 
HsP 206 84 Welderweg 18 
HsP 207 60 Welderweg 18 
HsP 208 50 Welderweg 18 
Naturwissenschaftliche Gebäude 
Hs 11 52 Müllerweg 6 
Hs 18 244 Becherweg 9 
Hs 19 200 Becherweg 13 
Hs 20 280 Becherweg 14 
Hs 21 108 Welderweg 11 
Hs 22 348 Becherweg 22 
Hs 23 95 Becherweg 22 
Hs NO 25 81 Becherweg 21 
H s N l 272 Becherweg 23 
HsN2 211 Becherweg 23 
HsN 3 202 Becherweg 23 
HsN6 132 Becherweg 21 
HsN 33 95 Becherweg 21 
Hs 120 108 Becherweg 45 
Hörsaal Platzzahl Standort 
Fachbereich Sport 
HsS 1 





















































Chirurgie Bau 505 
Chirurgie Bau 505 
Patholog. Bau 707 
Patholog. Bau 707 
Patholog. Bau 706 









^ ^ Importmotorräder und Motorroller ^ ^ 
wn •M/ie'% 
• Größtes Motorradbekleidungsangebot in Wiesbaden 
• Gore Tex-Shop • Vertragshändler für Italjet / Peugeot / PGO 
• Restpostenlager • ca. 30 Roller an Lager 
• Stützpunkthändler für: • Niedriegpreise im Verschleißteileshop 
IXS / Dainese / Shoei / Shark / etc. 
65719 Hof heim • Lorsbacher Straße 11 • Telefon (0 61 92) 10 03 
65197 Wiesbaden • Dotzheimer Straße 61 • Telefon (0611) 47353 
Infothek der Zentralen Studienberatung 
• Forum 1, EG, Zi. 00-123, geöffnet: Mo-Fr 8-11 
Die Präsenzbibliothek bei der Zentralen Studien-
beratung verfugt über bildungspolitische, studien-
beratende und arbeitsmarktpolitische Literatur. Im 
Leseraum können allgemeine und fachspezifische 
Informationsschriften sowie Publikationen zur 
Studien- und Berufsplanung speziell für Frauen 
eingesehen werden; Studien- und Prüfungsord-
nungen der Universität Mainz sind dort verfügbar, 
auch Vorlesungsverzeichnisse anderer Hochschu-
len und länderübergeifende Informationsschriften. 
Ferner sind die Abi-/Uni-Hefte der Bundesanstalt 
für Arbeit und die »Blätter zur Berufskunde« dort 
vorrätig. 
Internationaler Studierendenausweis und 
Deutsch-Französischer Sozialausweis 
1. Der Internationale Studierendenausweis (ISIC-
Ausweis) ist unter Vorlage eines Paßbildes und des 
gültigen Studentenausweises auf dem Campus 
beim Studentenwerk Mainz, Studentenhaus, Stau-
dingerweg 21, Eingang A, Mo-Fr 9-12 (Frau 
SCHREIBER, Tel. 39-49 11), im AStA und beim 
SHR-Reisebüro gegen eine Gebühr von 15,- DM 
erhälüich. Der Ausweis ist ebenfalls in der Verwal-
tung des Studentenwerks Vorderpfalz, Am Fort 7, 
Landau, erhältlich. 
2. Der Deutsch-Französische Sozialausweis be-
rechtigt, in Frankreich soziale Leistungen (Essen, 
Übernachtungen) gleichberechtigt mit französi-
schen Studierenden in Anspruch zu nehmen. Der 
ein Jahr gültige Ausweis ist gegen eine Gebühr von 
DM 3,-, einem Lichtbild und der Vorlage des Stu-
dentenausweises beim Studentenwerk Mainz, Stu-
dentenhaus, Staudingerweg 21, Eingang A, Mo-Fr 
9-12 (Frau SCHREIBER, Tel. 39-49 11) erhältlich. 
Der Ausweis ist ebenfalls in der Verwaltung des 




Jakob-Weider-Weg, Tel. 38 21 05. Der Kindergar-
ten an der Universität, eine städtische Einrichtung, 
kann von Studierenden und Angestellten der Uni-
versität Mainz in Anspruch genommen werden. 
Die Anmeldung ist immer in Verbindung mit einem 
Dringlichkeitsantrag an den Senatsausschuß für 
den Universitätskindeigarten zu richten. In der 
Kinderkrippe werden Kinder von 0 bis 3 Jahren, im 
Kindergarten solche von 3 bis 6 Jahren betreut. Die 
Einrichtung ist Mo-Do von 7 bis 17 Uhr (KiGa 6.45 
bis 17 Uhr) und Fr von 7 bis 16.30 Uhr (KiGa 6.45 
bis 16.30 Uhr) geöffnet. 
Katholische Hochschulgemeinde 
(KHG) 
Saarstr. 20, 55122 Mainz, Tel. 32 21 20. Die Kin-
derkrippe in der KHG ist eine Elterninitiative in-
nerhalb der Hochschulgemeinde. Die Eltern sind 
unmittelbar an der Betreuung und der anfallenden 
Arbeit in der Kinderkrippe beteiligt. Die Belegung 
umfaßt 3 Gruppen von Kindern von 6 bis 36 Mona-
ten. Voraussetzung für die Aufnahme ist, daß min-




Am Gonsenheimer Spieß 1,55122 Mainz, Tel. 38 
32 55. Die Krabbelstube in der ESG ist eine Elter-
ninitiative zur ganztägigen Betreuung von Kindern 
im Alter von 15 Monaten bis 3 Jahren. Öffnungs-
zeit: 8 bis 16 Uhr. Die Eltern sind in verschiedenen 
Bereichen an anfallenden Arbeiten beteiligt. Nähe-
re Informationen, etwa über die Gebühren, sind 
unter den angegebenen Telefonnummern erhält-
lich. 
Elterninitiative Haus Posselmann e.V. 
Dahlheimer Weg 31, Tel.39-38 74, 1. Ansprech-
partnerin der Universität, Johanna EHLERS, Tel. 
39-23 17. 
Es werden drei altersgemischte Gruppen ganztags 
betreut (jeweils 15 Kinder im Alter von 6 Monaten 
bis 6 Jahren). Öffnungszeiten: Mo-Do 8-16.30, Fr 
8-14 
Es dürfen nur in Mainz gemeldete Kinder aufge-
nommen werden. Der monatliche Beitrag beträgt 
185,- DM, pro Kind müssen wöchentlich 5 Std. 
Mitarbeit geleistet werden. 
Krankenversicherung 
Die Studentische Krankenversicherung ist durch 
das Gesundheitsreformgesetz (GRG) ab dem Som-
mersemester 1989 neu geregelt worden. Danach 
dürfen die Hochschulen eine Einschreibung oder 
Rückmeldung von Studierenden oder Studienbe-
werbern, die der Versicherungspflicht unterliegen, 
ohne den Nachweis über das Bestehen einer 
Krankenversicherung nicht vornehmen. Von einer 
Versicherungspflicht wird immer dann ausgegan-
gen, wenn ein Studierender oder ein Bewerber we-
der das 14. Fachsemester noch das 30. Lebensjahr 
überschritten hat und keine Bescheinigung der 
Krankenkasse über eine Befreiung von der Versi-
cherungspflichtgemäß 8 Abs. 1 Nr. 5 SGB V vorle-
gen kann. Im Falle der Befreiung von der Versi-
Lehrveranstaltungen 
Vorlesung 
Die Vorlesung gibt Studierenden die Möglichkeit, 
sich einen Überblick über Themen und Problem-
stellungen des Faches zu verschaffen. Zu Beginn 
des Semesters wird im allgemeinen eine Literatur-
liste zum Thema der Vorlesung herausgegeben. 
Dies ermöglicht die Vorbereitung und Vertiefung 
des während der Vorlesung vorgetragenen Stoffes. 
Für die Vorlesung gibt es keine Begrenzung der 
Teilnehmerzahl, auch keine Anwesenheitspflicht. 
Der Besuch einer Vorlesung allein ist auch keine 
Grundlage für eine Leistungsbescheinigung. Vor-
lesungen können von allen Studierenden, auch an-
derer Fächer, besucht werden. 
Alle weiteren Veranstaltungen führen die Studie-
renden an ein eigenständiges wissenschaftliches 
Arbeiten heran. In Übungen, Seminaren und Prak-
tika ist die Teilnehmerzahl wegen der notwendigen 
Arbeitsbedingungen begrenzt. Gelegentlich liegt 
schon am Ende des vorhergehenden Semesters 
eine Anmeldeliste für eine Veranstaltung des näch-
sten Semesters im jeweiligen Institut aus. In diesen 
Veranstaltungen herrscht Präsenzpflicht, die durch 
eine Anwesenheitsliste überprüft wird. Diese Ver-
anstaltungen sollen den Studierenden am Ende des 
Semesters einen Leistungsnachweis, einen sog. 
»Schein«, erbringen, der für die Zulassung zur 
Zwischen- oder Abschlußprüfung verlangt wird. 
Übung 
Die Übung bietet Studienanfängern eine Einfüh-
rung in fachspezifische Themen und Problemstel-
cherungspflicht ist zumindest der Befreiungsbe-
scheid der Krankenkasse vorzulegen. In Zweifels-
fällen wenden Sie sich bitte an Ihre Krankenkasse 
oder an das Studentensekretariat. 
Für ausländische Studierende, die nach dem Aus-
ländergesetz grundsätzlich einer Krankenversi-
cherung angehören müssen, besteht ab 1. Januar 
1996 eine günstige Gruppenversicherung. Bitte im 
AStA oder bei der Förderungs- und Sozialberatung 
erfragen. 
Individuelle Beratung über Krankenversicherungen 
- insbesondere für ausländische Studierende - und 
zuständig für die erforderlichen Gutachten: Förde-
rungs- und Sozialberatung, Forum 1, EG, Zi. 00-
106, Tel. 39-23 17, Mo-Fr 11-12 
lungen oder dient zur Vertiefung, Ergänzung und 
Anwendung des in Vorlesungen gehörten Stoffes. 
Am Ende des Semesters wird der Wissensstand 
meistens durch eine schriftliche Prüfung, eine 
Klausur, festgestellt. Schriftliche Hausarbeiten, 
Referate oder ein Prüfungsgespräch (Kolloquium) 
sind andere Formen der Prüfung. Sofern Studieren-
de die erforderlichen Leistungen erbracht haben, 
erhalten sie dafür einen Leistungsnachweis 
(Schein). 
Seminar 
Hier geht es um die Eigenständigkeit der wissen-
schaftlichen Arbeit der einzelnen Studierenden. In 
einem Seminar wird von allen Teilnehmern ge-
meinsam ein bestimmter umfassender Themenbe-
reich unter verschiedenen Aspekten erarbeitet. Im 
Gegensatz zur Vorlesung ist hier die aktive Teilnah-
me der Studierenden an der Diskussion erwünscht. 
Im allgemeinen übernimmt jeder Teilnehmer ein 
Referat, durch dessen Vortrag in der Seminarsit-
zung die Diskussionsgrundlage geliefert wird. Die 
Referatthemen werden im allgemeinen am Anfang 
des Semesters verteilt. Es empfiehlt sich jedoch, 
nach Möglichkeit schon am Ende des vorhergehen-
den Semesters ein Thema auszusuchen, um die 
vorlesungsfreie Zeit zur Anfertigung eines Refera-
tes nutzen zu können. Proseminare besuchen die 
Studierenden im Grundstudium, also vor der Zwi-
schenprüfung, danach können Haupt- und Oberse-
minare besucht werden. 
Kolloquium 
Dies ist im allgemeinen eine Gesprächsrunde von 
Doktoranden und Diplomanden zu speziellen wis-
senschaftlichen Problemen und Themen, z.T. auf 
persönliche Einladung des jeweiligen Hochschul-
lehrers. 
Praktikum 
Hier soll die Theorie in praktische Anwendung um-
gesetzt werden. Die Studierenden können z.B. Ex-
perimente zu Übungszwecken durchführen. La-
borpraktika finden semesterbegleitend und/ oderin 
der vorlesungsfreien Zeit für die naturwissen-
schaftlichen Fächer statt. 
Schulpraktikum 
Studierende des Studienganges für das Lehramt an 
Gymnasien müssen im Verlauf ihres Studiums 
zwei Schulpraktika ableisten. Das erste Praktikum 
dient insbesondere der Hospitation und dauert min-
destens zwei Wochen; das zweite Praktikum dient 
auch der unterrichtspraktischen Erprobung und 
Leihwagen 
dauert vier Wochen. Die Schulpraktika sollen mit 
geeigneten erziehungswissenschaftlichen sowie 
fachdidaktischen Lehrveranstaltungen der Univer-
sität verbunden sein. 
Exkursionen 
In einigen Studienfächern, z.B. Geographie, Biolo-
gie, in denen der Lehr- und Forschungsgegenstand 
untersucht oder besichtigt werden muß, ist die Teil-
nahme an Exkursionen obligatorisch. 
Tütorien und Arbeitsgemeinschaften 
Diese Veranstaltungen begleiten Vorlesungen, 
Übungen oder Seminare, um den dort gebotenen 
Stoff durch die Arbeit innerhalb einer kleineren 
Gruppe, vor allem für Anfangssemester oder aus-
ländische Studierende, zu vertiefen. Hier können 
inhaltliche Fragen geklärt und diskutiert werden. 
Diese Gruppen werden von wissenschaftlichen 
Mitarbeitern oder Studierenden höherer Semester 
geleitet. 
Allen Studierenden stehen für Umzüge u.ä. Ka-
stenwagen des Studentenwerks zur Verfügung. Die 
Wagen können von vier Stunden bis zu drei Tagen 
zu günstigen Konditionen gemietet werden. Ge-
naue Auskünfte erteilt die Wohnraumverwaltung 
des Studentenwerks Mainz, Staudingerweg 21, 
Eingang C, Tel. 39-49 04, Mo-Fr 9-11, Mi 13.30-
14.30 
Meldepflicht 
Studierende sind verpflichtet, sich innerhalb einer 
Woche nach dem Bezug einer Wohnung oder nach 
dem Auszug aus einer Wohnung bei der zuständi-
gen Behörde (Stadt- oder Orts Verwaltung) an- bzw. 
abzumelden. 
Einwohner- und Meldeamt Mainz: Rheinstr. 105-
107. Öffnungszeiten: Mo-Di 8-12, Mi 13.30-
17.30, Do-Fr 8-12 
Mensen 
Zentralmensa 
Staudingerweg 15,55128 Mainz 
Träger: Studentenweik Mainz, Staudingerweg 
Eingang B, Tel. 39-4915 
Essenspreise: DM 3,- bis 4,50 
(Vier Wahlessen zur Auswahl, Salatbuffet) 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 11-14, Sa 11.30-13.15 
Mensa der Katholischen 
Hochschulgemeinde 
21, Saarstr. 20,55122 Mainz, Tel. 32 2109, 
Fax 32 21 00 
Studentisches Essen: DM 3,30 
Nichtstudentisches Essen: DM 6,60 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 12-13.30 
OFF STAGE 
OFF STAGE ist eine von Studierenden der Johannes 
Gutenbeig-Universität getragene Initiative, die 
einmal jährlich ein Festival freier studentischer 
Theatergruppen auf dem Campus der Universität 
veranstaltet. OFF STAGE steht allen als Ansprech-
partner zur Verfügung, die an studentischer Thea-
teraibeit vor und hinter den Kulissen interessiert 
sind. 
Kontaktadresse: R 037, Keller Philosophicum (un-
ter der Hausmeisterloge), Jakob-Weider-Weg 18, 
Tel. 39-2117, Fax und Anrufbeantworter: 39-55 02, 
Bürozeiten: s. Aushang 
Prüfungsämter für Abschluß Staatsexamen 
(Über die Prüfungsämter aller anderen Studien-
gänge geben die Dekanate des jeweiligen Fachbe-
reichs Auskunft.) 
Prüfungsamt Lehramt an Gymnasien 
Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen in 
Rheinland-Pfalz, Abteilung 5 des Ministeriums für 
Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung, Mittle-
re Bleiche 61,55116 Mainz, Fax 16-28 78. Präsi-
dentin: Dr. Helga SMOLLICH, Zi. 316, Sprechzei-
ten n. tel. V., Tel. 16-45 25/6 
Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasi-
en: Regierungsschuldirektorin Ute AHRENS, Zi. 
303, Sprechzeiten n. tel. V., Tel. 16-45 30; M. 
HORNICKEL, W. FEGE, Sprechzeiten in der Uni-
versität: Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 3, Mo-Fr 10-
12, Tel. 39-48 05/48 00 
Prüfungsamt für Juristen 
Landesprüfungsamt für Juristen bei dem Ministeri-
um der Justiz. 
Vorsitzender: Präsident Bruno C. HÜLBUSCH 
Geschäftsstelle: Ernst-Ludwig-Straße 3, Ministe-
rium der Justiz, 55116 Mainz, Tel. 16-49 05 
Besucheranschrift: Landgericht Mainz, Diether-
von-Isenburg-Straße (3. OG, bei der Bibliothek), 
Sprechzeiten Mo-Fr 9-12 
Prüfungsamt Medizin und Pharmazie 
Landesprüfungsamt für Studierende der Medizin 
und Pharmazie beim Landesamt für Soziales, Ju-
gend und Versorgung 
Postanschrift: Rheinallee 97-101,55118 Mainz 
Dienstgebäude: Schießgartenstr. 6, 55116 Mainz, 
Fax 16-2015 
Leiter: Dr. Jürgen FALTIN,Tel. 16-23 51 
Vertreter: Dr. Werner FRESENIUS, Tel. 16-23 88 
Ansprechpartner bei Grundsatzfragen und für die 
Anerkennung im Ausland erbrachter Studienlei-
stungen: Guido DAUM, Tel. 16-20 10, Sprechzei-
ten Mo-Fr 9-12 
Ansprechpartner für Medizin: 
Harald BECHTOLDT, Tel. 16-43 81, 
Sprechzeiten Mo-Fr 9-12 
Ansprechpartnerin für Zahnmedizin: 
Ursula BICHMANN, Tel. 16-44 60, 
Sprechzeiten Mo-Fr 9-12 
Ansprechpartnerin für Pharmazie: 
Brigitte RITTER, Tel. 16-23 30, 
Sprechzeiten Mo-Fr 9-12 
Die Anmeldefrist zu den Prüfungen im Herbst 
19% (Ärztliche Vorprüfung und Ärztliche Prüfun-
gen M1, M 2, M 3) endet am Montag, den 10. Juni 
19%. 
Die Fristen für das Nachreichen fehlender Lei-
stungsnachweise enden für 
- Ärztliche Vorprüfung 
- 1. Abschnitt der Ärztlichen Prüfung 
- 2. Abschnitt der Ärztlichen Prüfung 
- 1. Abschnitt der Pharmazeutischen Prüfung 
- 2. Abschnitt der Pharmazeutischen Prüfung 
- Naturwissenschaftliche Vorprüfung 
- Zahnärztliche Vorprüfung 
voraussichtlich am Montag, den 22. Juli 1996 
Rückmeldung 
Die Fortsetzung des Studiums setzt die ordnungs-
gemäße Rückmeldung zum folgenden Semester 
voraus. Die Rückmeldung ist innerhalb der Rück-
meldefrist (s. Zeittafel) im Studentensekretariat zu 
beantragen. Nach dieser Frist ist eine Rückmel-
dung grundsätzlich nicht mehr möglich. 
Dem Antrag sind beizufügen: Bestätigung über die 
entrichteten studentischen Beiträge, Versi-
cherungsbescheinigung der Krankenkasse. Wird 
mit der Rückmeldung gleichzeitig die Hinzunah-
me oder der Wechsel in einen nicht aufnahmebe-
schränkten Studiengang beantragt, ist zusätzlich 
das Studienbuch einzureichen. 
Schwimmbad/Sauna 
Allgemeine Öffnungszeiten für Bedienstete und 
Studierende der Universität: 
• Sauna (im Schwimmbadgebäude): 
Frauen: Di 10-20, Do 10-21, 
Fr 10-16 (ungerade Woche); 
Männer: Mo 10-20, Mi 10-21, 
Fr 10-16 (gerade Woche); 
• Schwimmbad 
(Schwimmhalle neben dem Stadion): 
Mo 15-18.30, Di 15-18, Mi-Fr 15-18.30 
Semesterbeiträge 
Es sind Semesterbeiträge in Höhe von 156,15 DM 
zu entrichten. Die Beiträge setzen sich zusammen 
aus: 66,-DM für das Studentenwerk; 13,50DM für 
die studentische Selbstverwaltung; 1,50 DM für 
den studentischen Hilfsfonds des AStA; 3,15 DM 
für den Sport; 71,- DM für das Studierendenticket 
(s. S. 82); Gruppenkrankenversicherung 1,- DM;. 
Spindvermietung 
Für jeden Studierenden besteht die Möglichkeit, in 
seinem Fachbereich/Institut ein Schrankfach oder 
einen Spind zu mieten. Die Pfandgebühr beträgt 25,-
DM und kann in der Oiganisationsabteilung bei 
Frau Gerlinde HAHN, Forum 3, Zi. 00-346, Tel. 
39-26 31, eingezahlt werden. 
ÖffhungszeitenMo-Fr7.30-11.30undMo-Do 13-15 
Der Fachbereich Rechtswissenschaft und Wirt-
schaftswissenschaften überläßt das Schrankfach 
kostenfrei. Zuständig: Pedell Haus Recht und Wirt-
schaft, Welderweg 9. 
Sprachkenntnisse 
Informationen über erforderliche Sprachkenntnis- tern oder der Zentralen Studienberatung zu erfra-
se in den verschiedenen Studiengängen sind in den gen bzw. in den Studienordnungen nachzulesen, 
zuständigen Dekanaten, bei den Studienfachbera-
Sprachprüfungen (Ergänzungsprüfungen) 
Latein und Griechisch 
Die staatlichen Ergänzungsprüfungen in Latei-
nisch und Griechisch (Latinum, Graecum) werden 
in Rheinland-Pfalz an den Seminaren für Klassi-
sche Philologie der Universitäten Mainz bzw. Trier 
(z. T. auch Landau) abgelegt. Maßgebend ist die 
»Landesverordnung über die Ergänzungsprüfun-
gen in Lateinisch und Griechisch« vom 13. Juli 
1983 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land 
Rheinland-Pfalz Nr. 19, 1983, S. 191-196). Das 
»Latinum« im Sinne dieser Prüfungsordnung ent-
spricht dem früheren »Großen Latinum« (Stand-
ard: Cicero, Sallust, Livius). Anmeldungen zu den 
staatlichen Ergänzungsprüfungen sind bis zum 15. 
Februar bzw. 15. August für Teilnehmer der Uni-
versitätskurse über die Kursleiter, für sonstige Be-
werberdirekt an das Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Weiterbildung, Rheinland-Pfalz, in 
Mainz zu richten. Auskünfte über Prüfungsanfor-
derungen und erforderliche Unterlagen erteilen die 
Kursleiter und das Seminar für Klassische Philolo-
gie (Teilgebiet Sprachkurse). Über das Verfahren in 
anderen Bundesländern informieren die jeweiligen 
Kultusministerien. 
Für die Promotions- und Magisterstudiengänge der 
Fachbereiche 11-16 und 23 kann der Nachweis der 
Sprachkenntnisse auch durch eine universitätsin-
terne Prüfung gemäß der »Sprachprüfungsord-
nung der Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz zum Nachweis von 
Latein- und Griechischkenntnissen« vom 
1.10.1989 erbracht werden. Auskünfte erteilt das 
Seminar für Klassische Philologie (Teilgebiet 
Sprachkurse), FB 15, Dr. G. KURZ, Tel. 39-27 86. 
Für die Studiengänge des Fachbereichs 01 (Katho-
lische Theologie) kann der Nachweis der Sprach-
kenntnisse auch durch eine fachbereichs-inteme 
Sprachprüfung erbracht werden. 
Hebräisch 
Die hebräischen Sprachprüfungen (Hebraicum) 
sind vor den zuständigen Prüfungsausschüssen der 
Staatsbauamt Mainz-Süd 
Fachbereiche Katholische und Evangelische 
Theologie abzulegen. Auskünfte erteilen die jewei-
ligen Dekanate. 
Schillerstraße 9,55116 Mainz, Tel. 27 20 Projektleiter: Bauamtsrat WÖLL, 





• Saarstr. 20 (Newmanhaus), 55122 Mainz, 
Tel. 322110, Fax 32 2100 
• Hochschulpfarrer Dr. R. HARTMANN, Tel. 
32 21 01, Sprechstd. Mo-Mi 10.30-12 n. V. 
• Diakon: Hubert FRANK, Tel. 32 21 07, 
Sprechstd. Di 10.30-12.30, Do 15-16undn. V. 
• Assistenten: 
Martina PENTZ, Tel. 32 2105, 
Sprechstd. Di 11-13, Do 10.30-12.30 und n. V., 
Michael ZIMNY, Tel. 32 21 06, Sprechstd. Mo 
14-16, Di 10.30-12 und n.V. 
Uni-Kapelle - Ort der Stille 
Besucheranschrift: Becherweg 4 (Keller) 
Die Uni-Kapelle der Katholischen Hochschulge-
meinde direkt am Forum lädt ein zur Stille und 
Besinnung im Uni-Alltag. Sie ist während der Vor-
lesungszeiten für alle Universitätsangehörigen ge-
öffnet. Verschiedene evangelische, katholische und 
oekumenische Gebetsgruppen treffen sich zu eige-
nen Wortgottesdiensten (s. Anschlag). Jeden Mitt-




• Am Gonsenheimer Spieß 1,55122 Mainz, 
Tel. 3 10 79,38 42 72, Fax 3 74 07 15; 
Sekretariat: E. SCHNEPP, Sprechzeiten: Mo, Di, 
Do,Fr 10-15,Mi 12-15u.n. V. 
- Studentenpfarrer Dr. theol. Peter SAUER, 
Tel. 38 51 83 (privat), 
Sprechstd. Mo 11-13, Di, Do, Fr 10-12 und n. V. 
• Studentenpfarrer Reinhard HENRICH, 
Tel. 37 19 96 (privat), Sprechstd. Di, Fr 10-12, 
Do 16-18undn. V. 
• Gottesdienste: 
während der Vorlesungszeit: Mi 18.30 
Germersheim 
KATHOLISCHE HOCHSCHULGEMEINDE 
• Klosterstraße 13,76726 Germersheim, 
Tel. (072 74) 27 86 
• Hochschulpfarrer: Hermann KIEFER, 
Kirchstraße 21,76831 Ingenheim, 
Tel. (063 49) 74 34, Fax 33 62 
• Büro: KHG Landau, 
Moltkestraße 9,76829 Landau, 
Tel. (0 63 41) 8 21 80, Fax 8 29 43 
EVANGELISCHE STUDENTENGEMEINDE 
• Studentenpfarrer Frank HERKOMMER, Lud-
wig-Erhard-Str. 12, 76726 Germersheim, Tel. 
(0 72 74) 23 25, Fax 77 92 04, Sprechstunden Di 
und Do 13-14.30 und n. V. im Andachtsraum; 
Gottesdienste: So 11.30, Ev. Kirche 
Studentensekretariat 
Postanschrift: Johannes Gutenberg-Universität, 
Studentensekretariat, 55099 Mainz 
Besucheranschrift: Forum 3, Tel. 39-26 57, Fax 
39-54 02, Sprechzeiten: Mo-Fr 10-12 u. n. pers, V. 
insbesondere in Zeiten der Rückmeldung und Ein-
schreibung. 
• Schalterbereich: 
A-La: Tel. 39-2140/2310; 
Lb-Z: Tel. 39-5410/5440 
Studentenstatistik 
Ausländische Studierende (Stand: 11. Dezember 1995) 
Hinweis: Aus Datenschutzgründen können Studenten-Zahlen unter fünf Personen eines Staates nicht genau 
aufgeführt werden. In diesen Fällen steht die Angabe »< 5«. 
Univer- Studien- Univer- Studien-
Staatsangehörigkeit sität kolleg Staatsangehörigkeit sität kolleg 
Ägypten 58 Israel 25 
Äthiopien <5 Italien 172 
Afghanistan 15 <5 Japan 24 
Albanien <5 <5 Jemen, Arab. Rep. < 5 




Argentinien 17 Kamerun 17 
Armenien <5 Kanada 16 < 5 
Australien 5 Kasachstan < 5 
Bangladesch <5 Kenia <5 
Belgien 26 Kirgisistan/Kirgisien < 5 <5 
Benin (Dahome) < 5 Kolumbien 19 < 5 
Bolivien 8 <5 Korea, Süd- 124 
Bosnien-Herzegowina 7 Kroatien 72 <5 
Brasilien 42 <5 Kuba < 5 
Bulgarien 15 <5 Laos < 5 
Chile 7 Lesotho < 5 
China, Taiwan 35 Lettland 5 
China, Volksrepublik 132 <5 Libanon < 5 
Costa Rica <5 Litauen 5 < 5 
Dänemark 6 Luxemburg 10 
Ecuador <5 Madagaskar < 5 
Elfenbeinküste <5 Malawi < 5 
EI Salvador <5 Mali 6 
Estland <5 Marokko 189 12 
Finnland 34 Mazedonien < 5 < 5 
Frankreich 181 Mexiko 7 
Gabun <5 Moldawien <5 
Georgien <5 <5 Nepal <5 
Ghana 12 Neuseeland < 5 
Griechenland 171 Niederlande 37 
Großbritannien 79 Niger <5 




Indonesien 10 <5 Österreich 8t 
Irak <5 Pakistan 5 
Iran 249 10 Paraguay < 5 
Irland 9 Peru 22 7 
Island <5 Philippinen < 5 
Univer- Studien-
Staatsangehörigkeit sität kolleg 








Serbien u. Montenegro 54 
Sierra Leone <5 
Slowakische Rep. <5 
Slowenien 6 
Sowjetunion, ehem. 12 
Spanien 150 
Srilanka <5 <5 
Sudan 12 <5 
Südafrika <5 




Staatsangehörigkeit sität kolleg 
Tsctechische Rep. 5 
Tschechoslowakei, ehem. 8 





Ungarn 30 <5 
Uruguay <5 
USA 113 <5 
Venezuela 5 
Vietnam 14 <5 
Weißrußland 6 
Zaire 20 <5 
Zimbabwe <5 
Zypern 9 
Staatenlos 10 <5 
Ungeklärt 5 <5 
ohne Angabe <5 
SUMME 3359 86 
Fächer-Statistik (Stand: 11. Dezember 1995) 
A-Fach B-Fach C-Fach 
FB Fach 1. Sem. Gesamt Gesamt Gesamt 
01 Katholische Theologie 41 270 115 30 
02 Evangelische Theologie 15 205 57 27 
03 Betriebswirtschaftslehre 129 1269 209 176 
Rechtswissenschaft 230 3280 262 394 
Volkswirtschaftslehre 38 824 94 101 
Wirtschaftskunde 0 0 1 0 
Wirtschaftspädagogik 101 633 0 0 
04 Allgemeinmedizin 228 3155 0 2 
Zahnmedizin 59 806 0 0 
11 Lernbehindertenpädagogik 0 1 0 0 
Pädagogik 253 1290 289 367 
Philosophie 41 300 427 418 
Sonderpädagogik 0 1 0 0 
12 Afrikanische Philologie 5 30 45 27 
Ethnologie 11 237 199 217 
Journalistik 27 63 0 0 
Politikwissenschaft 103 897 552 439 
Psychologie 77 518 105 129 
Publizistik 57 666 203 154 
A-Fach B-Fach C-Fach 
FB Fach 1. Sem. Gesamt Gesamt Gesamt 
Sozialkunde (Lehramt) 7 70 220 34 
Soziologie 52 242 383 435 
13 Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft 54 218 209 227 
Deutsche Philologie 157 1291 856 338 
Deutsche Volkskunde 2 73 130 205 
Filmwissenschaft 20 151 64 119 
Theaterwissenschaft 29 117 76 70 
14 Allgemeine Sprachwissenschaft 9 42 56 53 
Amerikanistik 35 265 250 164 
Anglistik 70 503 626 206 
Englisch (Lehramt) 19 255 282 8 
Englische Sprachwissenschaft 7 24 34 37 
Iranistik 2 10 8 7 
Vergleichende Sprachwissenschaft 4 29 42 48 
15 Ägyptologie 10 71 42 23 
Christliche Archäologie u. Byzantinische Kunstgesch. 1 11 28 26 
Französisch (Lehramt) 19 177 181 6 
Griechisch 2 18 25 14 
Indologie 3 17 12 17 
Islamkunde 0 29 40 24 
Islamische Philologie 2 29 70 20 
Italienisch (Lehramt) 2 18 23 13 
Klassische Archäologie 11 67 154 86 
Klassische Philologie 0 1 1 2 
Kunstgeschichte 70 336 198 192 
Latein 12 75 101 21 
Polnisch (Lehramt) 1 1 2 0 
Portugiesisch (Lehramt) 0 0 0 0 
Romanische Philologie 64 401 435 356 
Russisch (Lehramt) 2 15 27 5 
Semitistik 0 4 7 10 
Slavische Philologie 7 99 73 69 
Spanisch (Lehramt) 6 36 65 29 
Turkologie 2 25 6 13 
16 Alte Geschichte 8 33 118 108 
Buchwesen 19 232 167 201 
Byzantinistik 0 5 6 14 
Geschichte 13 163 223 20 
Geschichtliche Hilfswissenschaft 0 1 10 10 
Mittlere und Neuere Geschichte 35 333 323 295 
Musikwissenschaft 26 204 68 42 
Osteuropäische Geschichte 0 19 49 33 
Vor und Frühgeschichte 6 61 37 48 
17 Mathematik 89 739 181 21 
A-Fach B-Fach C-Fach 
FB Fach 1. Sem. Gesamt Gesamt Gesamt 
18 Meteorologie 13 82 0 1 
Physik 81 921 152 5 
19 Chemie 54 837 102 13 
Pharmazie 50 562 0 0 
21 Anthropologie 7 43 27 27 
Biologie 104 1344 92 11 
22 Geographie 69 803 275 110 
Geologie/Paläontologie 30 316 0 1 
Mineralogie 3 66 0 0 
23 Allgemeine Sprachwissenschaft 1 1 0 0 
Arabisch 5 38 58 22 
Chinesisch 2 5 49 11 
Deutsch als Fremdsprache 88 698 0 0 
Englisch % 717 609 137 
Französisch 45 338 373 144 
Germanistik 0 1 0 0 
Italienisch 9 130 265 111 
Neugriechisch 7 11 5 13 
Niederländisch 0 7 81 39 
Polnisch 2 7 25 3 
Portugiesisch 5 51 65 26 
Russisch 9 116 163 54 
Sinologie 1 3 2 0 
Spanisch 22 123 421 143 
24 Bildende Kunst 19 192 10 0 
Freie Bildende Kunst 4 138 0 1 
25 Kirchenmusik 2 20 0 0 
Konzertexamen 0 1 0 0 
Liedbegleitung 1 1 0 0 
Musik 19 271 3 0 
Orchestermusik 2 21 0 0 
26 Sport 74 449 97 5 
Deutsch für Ausländer 194 
Gesamtzahl aller Studierender 29001 
A-Fach: L Studiengang (Hauptfach Diplom/Magister Artium; 1. Fach Lehramt) 
B-Fach: 1. Studiengang (Nebenfach Magister, 2. Fach Lehramt) 
C-Fach: 1. Studiengang (2. Nebenfach Magister, weiteres Fach Lehramt) 
Studentenwohnheime 
Wohnheime des Studentenwerks Mainz 
• Zuständige Abteilung: Wohnraumverwaltung, 
Staudingerweg 21, Eingang C 
• Tel. 39-49 03/08/09, Fax 39-49 07 
• Bürozeiten: Mo-Fr9-ll, Mi 13.30-14.30; 
• Bushaltestelle: »F.-von-Pfeiffer-Weg«, 
Linien: 6,16,17 
Die Aufnahme in ein Studentenwohnheim wird 
durch eine Benutzungsordnung geregelt. Die Ent-
scheidung über die Aufnahme trifft die Wohnraum-
verwaltung des Studentenwelkes. 
Die Mietzeit beträgt grundsätzlich sieben Seme-
ster. Eine Verlängerung ist unter bestimmten Um-
ständen bis zu vier Semestern möglich. 
Wohnberechtigt sind Studierende 
• der Johannes Gutenberg-Universität, 
• der Abteilungen Mainz I, Mainz II und Bingen 
der Fachhochschule des Landes Rheinland-
Pfalz, 
• des Staatlichen Studienkollegs an der Johannes 
Gutenbeig-Universität. 
Die Mietpreise in allen Wohnheimen des Studen-
tenwerks setzen sich aus Mietfestwert (Kaltmiete) 
und Verbrauchsumlagen (Nebenkosten) zusam-
men, wobei die Verbrauchsumlagen mit den Be-
wohnern nach Ablauf eines Jahres abgerechnet 
werden. 
Senatsbeauftragter für Wohnheimfragen: Dr. Karl 
ORTSEIFEN, Seminar für Englische Philologie, 
Welderweg 18 (Philosophicum), 2. OG, Zi. 247, 
Tel. 39-27 67, Sprechzeiten Do 16-17 
STUDENTENWOHNHEIM AM FORUM 
(nur für Stipendiaten) 
• Forum universitatis, Tel. 39-49 03/04 
• Bushaltestelle: »Universität«, 
Linien: 6,13,14,16,17,19,22,23,216 
• 122 Bettplätze 
MAINZER KOLLEG 
• Jakob-Weider-Weg 8-16 (Leibniz-Haus und Ge-
schwister-Scholl-Haus), Tel. 39-49 03/04 
• Bushaltestelle: »Universität«, 
Linien: 6,13,14,16,17,19,22,23,216 
• 94 Einzelzimmer 
• Mietpreis: 241,- DM bzw. 327,- DM 
INTER I 
- Wittichweg 5, Tel. 39-49 03/04 
• Bushaltestelle: »F.-von-Pfeiffer-Weg«, 
Linien: 6,16,17 
• 1% Einzelzimmer 
• Mietpreis: 271,- DM bzw. 338,- DM 
INTER II 
• Jakob-Weider-Weg 30-40, Tel. 39-49 03/04 
• Bushaltestelle: »F.-von-Pfeiffer-Weg«, 
Linien: 6,16,17 
• 160 Einzelzimmer, 66 Einzelappartements, 85 
Doppelappartements, 40 Doppelappartements 
mit einem Kinderzimmer, 4 Gruppenwohnun-
gen ä 8 Zimmer (Diele gemeinsam). 
• Mietpreis: Einzelzimmer 230,- DM, Einzelap-
partement 274,- DM, Doppelappartement 436,-
DM, ein Doppelappartement mit Kinderzimmer 
524,- DM, Wohnplatz in einer Gruppenwohnung 
230,-DM 
HARTENBERG 
• Jakob-Steffan-Straße 39, Tel. 39-49 03/04 
• Bushaltestelle: »Eduard-David-Straße«, 
Linie: 19 
• 110Doubletten,22Doppelappartements 
• Mietpreis: zwischen 248,- DM und 268,- DM, 
Doppelappartements: 450,- DM 
VALENCIAHAUS 
• Valenciaplatz 10 (Mainzer Neustadt), 
Tel. 39-4903/04 
• Haltestelle: »Goethestraße/Goetheplatz«, 
Buslinien: 1,15,23; 
Straßenbahnlinien: 8,10,11 
• 35 Einzelzimmer, 1 Einzelappartement, 
1 Doppelappartement 
• Mietpreis: Einzelzimmer zwischen 271,- DM 
und 350,- DM, Einzelappartement 427,- DM, 
Doppelappartement 549,- DM 
MÜNCHFELD 
• Franz-Werfel-Straße 9, Tel. 39-49 03/04 
• Bushaltestelle: »Hegelstraße«, 
Buslinie: 23,216 
• 97 Einzelzimmer 
• Mietpreis: 278,- DM 
WEISENAU 
• Max-Hufschmidt-Straße 13, Mainz-Weisenau 
• Bushaltestelle: »Max-Hufschmidt-Straße«, 
Buslinie: 15 
• 498 Bettplätze 
• Mietpreis: Einzelappartement 346,65 DM, Dop-
pelappartement 693,30 DM 
HECHTSHEIM 
• Generaloberst-Beck-Straße 4-14, Oberstadt 
• Haltestelle: »Kurmainz-Kaserne«, 
Buslinie: 16, Straßenbahnlinien: 10,11 
• 678 Bettplätze 
• Mietpreis: zwischen 382,- und 450,- DM 
GONSENHEIM 
• Canisiusstraße 27-31,55122 Mainz 
• Haltestelle: »Elbestraße«, 
Straßenbahnlinien: 10,11 
• 276 Bettplätze 
• Mietpreis: Einzelzimmer zwischen 290,- und 
470,- DM, Platz in einem Doppelzimmer ca. 
200,-DM 
Studentenwohnheime anderer Träger 
EVANGELISCHES STUDENTENZENTRUM 
• Am Gonsenheimer Spieß 1, 
55122 Mainz, Tel. 374070 
• Bushaltestelle: »Universität«, 
Linien: 6,13,14,16,17,19,22,23,216 
• 117 Plätze in Einzelzimmern, 6 Wohnungen für 
Studentenpaare mit Kindern 
• Miete: Einzelzi. 210,- DM, Wohnungen für Stu-
dentenpaare mit Kindern 650,- DM. 
• Geschäftsführer: Stefan SCHLIMMER, 
Sprechstd. Mo, Di, Do 10-12, 
Mi 13-14 und n. tel. V. 
Über die Aufnahme entscheidet der Verwaltungsrat 
Mitte Januar bzw. Mitte September. Anträge späte-
stens bis 15. Dezember bzw. 1. September einrei-
chen. Das Mietverhältnis gilt für 7 Semester, kann 
aber verlängert werden. 
NEWM ANHAUS 
• Saarstraße 20,55122 Mainz, Tel. 32 2104, 
Fax 32 21 00 
• Bushaltestelle: »Universität«, 
Linien: 6,13,14,16,17,19,22,23,216 
• 103 Plätze 
• Mietpreis: Einzelzimmer 175,- DM, 
Platz in einem Doppelzimmer 130,- DM 
• Aufnahmeanträge und Informationen: 
Tel. 3221 10 
• Heimleiter: Manfred NAETSCHER, 
Tel. 32 2103, Sprechstd. Di 9-10.30 und n. V. 
Das Newmanhaus ist Teil des studentischen Ge-
meindezentrums der katholischen Hochschulpfar-
rei St. Albertus Magnus. Aufnahme erfolgt nach 
schriftlichem Antrag und persönlicher Vorstellung 
bei der Heimleitung durch ein Auswahlgremium. 
Bewerbungen für das Sommersemester bis zum 
15. November, für das Wintersemester bis zum 15. 
Mai mögüch. Das Mietverhältnis gilt jeweils für 
ein volles Semester (Semesteihalbjahr); es kann 
bis zu sechs Semestern verlängert werden. 
STUDENTENWOHNHEIM RHEIN-MAIN E.V. 
• In der Meielache 42,55122 Mainz 
• Bushaltestelle: »Münchfeld«, 
Buslinien: 23,216 
• 71 Plätze für männliche Studenten 
• Mietpreis: 230,- DM 
• Telefonanschluß in jedem Zimmer 
• Heimleiter: Herwin SPECKTER, 
Tel. 3 17 75, Sprechstd. Di, Do 18-20, Sprechstd. 
in der vorlesungsfreien Zeit nur Mi 18-20 
Aufnahme erfolgt nach schriftlichem Antrag und 
persönlicher Vorstellung bei der Heimleitung 
durch einen Aufnahmeausschuß; Bewerbungen für 
das Sommersemester bis zum 15. Januar, für das 
Wintersemester bis zum 15. Juni möglich. Nach 
diesem Termin werden bevorzugt Bewerbungen 
von Erstsemestern berücksichtigt. Das Mietver-
hältnis besteht jeweils für ein Semester. Es kann für 
weitere Semester verlängert werden. 
Studentenwohnheime der VEGIS 
Immobilien Verwaltungs- und Vertriebsgesell-
schaft m.b.H., Postfach 22 20, 63244 Neu-Isen-
burg, Tel. (061 02) 55 86, Fax (0 61 02) 5 36 50 
STUDENTENWOHNHEIM MAINZ I 
• Generaloberst-Beck-Straße 3-7, 
55129 Mainz 
• Haltestelle: »Kurmainz-Kaserne«, 
Buslinie: 16, Straßenbahnlinien: 10,11 
• 280 Einzelappartements, 6 Dublettenapp., 2 Du-
blettenapp. für Behinderte, 6 Maisonetten (für 2 
Pers.), 12 3er-Appartements für Ehepaare mit 
Kind; 76 Tiefgaragenstellplätze, 79 Parkdeck-
stellplätze 
• Mietpreis (einschließlich Nebenkosten): Einze-
lappartement 339,- DM, 2er-Appartement 678,-
DM, 3er-Appartement 1015,- DM, für einen 
Stellplatz in der Tiefgarage 33,- DM, für einen 
Stellplatz auf dem Parkdeck 20,- DM. 
Die Kaution beträgt 500,- DM pro Bettplatz. 
Kaution für Stellplätze 100,- DM. 
• Hausmeister: Frank GEILER, Tel. 57 35 44 
STUDENTENWOHNHEIM MAINZ II 
«Am Gonsenheimer Spieß 4,55122 Mainz 
• Bushaltestelle: »Universität«, 
Linien: 6,13,14,16,17,19,22,23,216 
• 173 Wohneinheiten: 157 Einzelappartements, 8 
Doppelappartements (davon 2 Behinderten-
app.); 65 Tiefgaragenplätze, 15 Parkdeckplätze 
• Mietpreis (einschließlich Nebenkosten): Einze-
lappartement 313,55 DM; Doppelapp. 627,10 
DM; Stellplatz in Tiefgarage 33,- DM, Stellplatz 
auf dem Parkdeck 20,- DM. 
Die Kaution beträgt 500,- DM pro Bettplatz. 
Kaution für Stellplätze 100,- DM. 
• Hausmeister: Andreas GEILER, Tel. 38 4197 
STUDENTENWOHNHEIM MAINZ III 
• Rüsselsheimer Allee 74-76, 
55130 Mainz (Laubenheim) 
• Bushaltestelle: »Rüsselsheimer Allee«, 
Linie: 1 
• 174 Wohneinheiten: 168 Einzelappartements, 3 
Doppelappartements 
Studienbescheinigung 
Bescheinigungen und Bestätigungen über die stu-
dentische Mitgliedschaft zur Hochschule sind im 
Studentensekretariat erhältlich. Alle Studierenden 
der Universität Mainz, die sich zum folgenden Se-
mester ordnungsgemäß zurückgemeldet haben, er-
halten über EDV erstellte Bescheinigungen (vier 
Studienfächer und -abschlüsse 
Wechsel, Erweiterung und Einschränkung des Stu-
dienganges bedürfen einer Änderung der Ein-
schreibung. Das gleiche gilt für die Änderung des 
Studienzieles. Die Antragstellung für freie Studi-
engänge erfolgt innerhalb der Rückmeldungsfrist 
unter Vorlage des Studienbuches. Für die Antrags-
stellung bezüglich zulassungsbeschränkter Studi-
engänge gelten die regulären Bewerbungsfristen 
(s. Zeittafel). 
Die Universität Mainz bietet eine Vielzahl von Stu-
diengängen mit unterschiedlichen Abschlüssen an. 
Zu unterscheiden sind: Diplomstudiengänge, Ma-
gisterstudiengänge, Studiengänge, die mit dem 
Staatsexamen abschließen, und Promotionsstudi-
engänge. 
Welche Fächer möglich sind und welche Abschlüs-
se im gewünschten Fach an der Universität Mainz 
erworben werden können, entnehmen Sie bitte der 
nachfolgenden Aufstellung. 
• Diplomstudiengänge setzen sich aus einem 
Hauptfach und dem Abschluß Diplom zusam-
men. 
• Mietpreis (einschließlich Nebenkosten): Einze-
lappartement 291,75 DM; Doppelappartement 
583,50 DM. Die Kaution beträgt 500,- DM pro 
Bettplatz. 
• Hausmeister: Mike GOL1NSKI, Tel. 88 17 37 
STUDENTENAPPARTEMENTANLAGE 
MAINZ IV 
• Mombacher Str. 85,55122 Mainz 
• 103 möblierte 1-2 Zimmer-Appartements 
• Mietpreis: ab 505,- DM mtl., zzgl. Nebenkosten; 
die Kaution beträgt zwei Nettomonatsmieten 
« Tiefgaragenstellplätze: Vierfachparker je Platz 
60,- DM, Doppelparker je Platz 75,- DM, Ein-
fachparkerje Platz 100,- DM 
• Hausmeister: Andreas GEILER, Tel. 384197 
Studienbescheinigungen, zwei Bescheinigungen 
für Fahrpreisermäßigung, Studentenausweis und 
Anlage zur Bescheinigung nach § 9 BAföG) für 
das Sommersemester bis Ende März und für das 
Wintersemester bis Ende September. 
• Magisterstudiengänge setzen sich aus einem 
Hauptfach und zwei Nebenfächern und dem Ab-
schluß Magister Artium (M. A.) zusammen. We-
gen der Besondeiheiten in den Magisterstudien-
gängen Rechtswissenschaft s. im folgenden die 
Anmerkungen 8 a und 8 b. 
• Staatsexamensstudiengänge (z.B. Medizin) set-
zen sich aus einem Hauptfach und dem Abschluß 
Staatsexamen zusammen. 
• Für den Studiengang »Lehramt an Gymnasien« 
ist das Studium in zwei Fächern und den Erzie-
hungswissenschaften erforderlich. 
• Eine Promotion stellt in der Regel eine Zu-
satzqualifikation dar, die einen anderen Hoch-
schulabschluß voraussetzt In vielen Magister-
studiengängen kann die Promotion auch als er-
ster Abschluß gewählt werden. Insbesondere im 
Ausland wird aber die Promotion ohne vorheri-









































































































































Ägyptologie 15 X X 
Afrikanische Philologie 12 X X 
Allgemeine Sprachwissenschaft 14 X X 
Allgemeine und Vergleichende 
Literaturwissenschaft 2 13 
X X 
Alte Geschichte 2 16 X X 
Amerikanistik3 14 X X 
Anglistik 3 14 X X 
Anthropologie 4 21 X X 
Archäologie 15 siehe K assische Archäologie 
Betriebswirtschaft16 3 X 9 X X 1 3 
Bildende Kunst5 24 X 
Biologie 21 X16 X X 
Buchwesen 16 X X 
Byzantinistik 16 X X 
Chemie 19 X X X 
Christliche Archäologie und 
Byzantinische Kunstgeschichte 
15 X X 
Deutsch 13 X 
Deutsche Philologie (Germanistik)1 13 X X 
Deutsche Volkskunde1 13 X X 
Diplom-Musiklehrer5 25 X 
Dolmetscher14 23 siehe Übersicht FB 23 
Englisch 14 X 
Englische Sprachwissenschaft 3 14 X X 
Ethnologie 12 X 
2 X X X 
Filmwissenschaft 13 X X X X 
Französisch 15 X 
Freie Bildende Kunst5 24 X X 
Geographie (siehe auch Kulturgeogr.) 22 X X X 6 
Geologie/Paläontologie 22 X X 6 
Geschichte 16 X 
Geschichte der Mathematik 
und der Naturwissenschaften 
17 X 1 7 
Geschichtliche Hilfswissenschaften 2 16 X X 
Griechisch 15 X 










































































































































Indologie 15 X X 
Iranistik im X I i i 
Islamische Philologie 7 15 X X 
Islamkunde15 15 X -vX'V. 
Italienisch 15 X 
Journalistik18 12 X 
Katholische Theologie 1 X X 
Kirchenmusik 5 25 X 
Klassische Archäologie 15 X X 
Kulturgeographie 22 X X 9 .-, X 
Kunst 24 sie le Freie Bildende Kunst oder Bildende Kunst 
Kunstgeschichte ^ISN: 
Latein 15 X 
Lateinische Philologie X 'Mt-
Mathematik 17 X X X 6 
Medizin16 4 X X 
Meteorologie 18 X X 6 
Mineralogie 22 '•'äX::- X 6 
Mittlere und Neuere Geschichte 2 16 X X 
MüStlC5 •"'25'' 
Musikwissenschaft 16 X X 
Orchestermusik 5 25 • X 
Osteuropäische Geschichte 2 16 X X 
Pädagogik 11 X : m 
Pharmazie 16 19 X X 
Philosophie 11 X :: x 
Physik 18 X X X 6 
Politikwissenschaft 12 X 
Polnisch 12 15 X 
Portugiesisch 12 15 X 
Psychologie16 12 X 9 X X X 
Publizistik 12 X X 
Religionslehre (evangelisch) 2 X 
Religionslehre (katholisch) X 
Rechtswissenschaft16 3 X 8 X X 1 3 
Romanische Philologie10 15 X X 
Russisch 15 X X 









































































































































Slavische Philologie11 15 X X 6 
Sozialkunde 12 X 
Soziologie 12 X X 6 
Spanisch 15 X 
Sport5 26 X X X 
Theaterwissenschaft 13 X X X X 
Turkologie 15 X X 
Übersetzer14 23 siehe Übersicht F 323 
Vergleichende Sprachwissenschaft 14 X X 
Volkswirtschaft16 3 X» X X 1 3 
Vor- u. Frühgeschichte 2 16 X X 
Wirtschaftspädagogik 3 X 
Zahnmedizin 16 4 X X 
1 Von den Fächern Deutsche Philologie, Deut-
sche Volkskunde sowie Allgemeine und Ver-
gleichende Literaturwissenschaft können 
höchstens zwei gewählt werden. 
2 Von den Fächern Vor- und Frühgeschichte, 
Alte Geschichte, Mittlere und Neuere Ge-
schichte, Osteuropäische Geschichte können 
höchstens zwei gewählt werden. 
Für die Promotion dürfen von den Fächern 
Alte Geschichte, Mittlere und Neuere Ge-
schichte, Osteuropäische Geschichte und Ge-
schichtliche Hilfswissenschaften nur zwei ge-
wählt werden. 
3 Von den Fächern Anglistik, Amerikanistik und 
Englische Sprachwissenschaft können höch-
stens zwei gewählt werden. 
4 Anthropologie als Hauptfach ist nur mit zwei 
Nebenfächern aus den Fachbereichen 11-16 
zugelassen. 
5 Adressen der Fachbereiche mit Aufnahme-
prüfung: 
Kunst: Anmeldung bis 15.01./15.07. eines 
Jahres: Universität Mainz, Fachbereich Bil-
dende Kunst, 55099 Mainz 
Musik: Anmeldung bis 01.06701.01. eines 
Jahres: Universität Mainz, Fachbereich Mu-
sik, 55099 Mainz 
Sport: Anmeldung bis 01.06. eines Jahres: 
Universität Mainz, Fachbereich Sport, 55099 
Mainz 
Für Kunst, Musik und Sport müssen zwei Be-
werbungen abgegeben werden, der Antrag auf 
Zulassung beim Studentensekretariat und ein 
Antrag für die Aufnahmeprüfung beim Fach-
bereich. 
6 Keine Lehrveranstaltungen für Anfänger im 
Sommersemester. 
7 Bei der Wahl Islamische Philologie als 
Hauptfach ist Islamkunde als ein Nebenfach 
vorgeschrieben. 
8 a) »Magister Legum (LL.M.)«: einjähriger 
Aufbaustudiengang für Studierende, die be-
reits im Ausland ein juristisches Hochschul-
studium abgeschlossen haben (z. B. LL.B., 
J.D., Maitrise etc.); nur mit Hauptfach Rechts-
wissenschaft möglich. 
b) »Magister des deutschen und ausländischen 
Rechts (Mag. iur.).«: Magisterstudiengang 
nur mit Hauptfach Rechtswissenschaft; In-
landsstudium im 1., 2. und 4. Studienjahr, Aus-
landsstudium im 3. Studienjahr an einer Part-
neruniversität des Mainzer Fachbereichs. 
c) »Magister Artium (M. A.)«: bei diesem Ab-
schluß kann Recht als zulassungsfreies Ne-
benfach gewählt werden. 
9 Bei diesem Abschluß nur als Nebenfach mög-
lich. 
10 Romanische Philologie besteht aus vier Teil-
gebieten: Französisch, Spanisch, Italienisch 
und Portugiesisch. Wer zwei dieser Teilgebie-
te studieren will (eines als Hauptfach, eines als 
Nebenfach) trägt nur noch ein anderes Neben-
fach in den Zulassungsbogen ein. 
11 Slavische Philologie ist als Doppelfach (Rus-
sisch/Polnisch, Polnisch/Tschechisch) mög-
lich, es muß nur ein Nebenfach eingetragen 
werden. Wird Slavische Philologie als ein 
Fach gewählt, müssen zwei weitere Fächer 
eingetragen werden. Es dürfen maximal zwei 
Fächer aus dem Studiengang Slavische Philo-
logie gewählt werden. 
Für Studienanfänger ohne ausreichende Rus-
sischkenntnisse findet bereits vor Beginn des 
Wintersemesters ein obligatorischer Russi-
schintensivkurs statt. Informationen: Institut 
für Slavistik, Welderweg 18,55099 Mainz. 
12 In den Fächern Polnisch und Portugiesisch ist 
nur eine Erweiterungsprüfung möglich. Eine 
Ausbildung im Referendariat in Rheinland-
Pfalz ist nicht möglich. 
13 Gilt nur, wenn als Hauptfach gewählt. 
14 Bewerber für die Studiengänge Dolmetscher 
und Übersetzer bewerben sich direkt beim 
Fachbereich für Angewandte Sprach- und 
Kulturwissenschaft, An der Hochschule 2, 
D-76711 Germersheim, Tel. (0 72 74) 50 80 
15 Islamkunde als Haupt- oder Nebenfach erfor-
dert Islamische Philologie als weiteres Fach. 
16 Deutsche, EU-Ausländer und Ausländer mit 
deutschem Abitur (Bildungsinländer) bewer-
ben sich bei der Zentralen Vergabestelle für 
Studienplätze (ZVS), D-44128 Dortmund, 
andere Ausländer direkt bei der Universität. 
17 Nur als Nebenfach beim Abschluß Promotion 
in einem naturwissenschaftlichen Fach mög-
lich. Voraussetzung ist ein Diplom oder Staats-
examen. 
18 Journalistik ist ein Aufbaustudiengang, derein 
abgeschlossenes Hochschulstudium voraus-
setzt. 
Studienkolleg an der Universität Mainz (Feststellungsprüfung) 
Saarstr. 52,55122 Mainz, Tel. 37 47 80, 
Fax 3 74 78 88 
Sprechzeiten des Sekretariats: Mo-Fr 11-13 
Ausländische Studienbewerber, deren Bildungs-
nachweise nicht als Voraussetzung zur Aufnahme 
eines Fachstudiums gelten, müssen vor Studienbe-
ginn eine Feststellungsprüfung ablegen. Diese 
Feststellungsprüfung wird für die Johannes Guten-
berg-Universität und andere wissenschaftliche 
Hochschulen des Landes Rheinland-Pfalz am 
Staatlichen Studienkolleg in Mainz zweimal im 
Jahr durchgeführt (Mai und November, Änderun-
gen vorbehalten). 
Studienbewerber können zur Vorbereitung auf die-
se Feststellungsprüfung die Kurse des Staatlichen 
Studienkollegs (nach bestandener Aufnahmeprü-
fung) besuchen, die jeweils Anfang Januar oder im 
Juli/August beginnen und in der Regel zwei Halb-
jahre umfassen. Gegebenfalls ist der Besuch eines 
Vorkurses möglich. Wer die Kurse nicht besuchen 
will, kann sich direkt zur Feststellungsprüfung an-
melden. 
Anträge auf Zulassung zur Prüfung bzw. zum Ein-
tritt in das Staatliche Studienkolleg müssen an die 
Universität gerichtet werden, bis zum 15. Januar 
für den Kursbeginn nach den Sommerferien und 
bis zum 15. Juli für den Kursbeginn nach den Weih-
nachtsferien. 
Die Semester am Studienkolleg sind ein Propädeu-
tikum und werden auf das Fachstudium nicht ange-
rechnet. 
Informationen zu den Kurstypen (entsprechend 
dem Studienfach/den Studienfächern) sind im Se-
kretariat des Studienkollegs erhältlich. 
Studierendenticket 
Gültigkeitsbereich: 
Alle Stadtbusse und Straßenbahnlinien in Mainz 
und Wiesbaden, sowie die S-Bahnlinien S1 (Wies-
baden Hbf. - Mainz-Kastel - Hochheim) und S8 
(Wiesbaden Hbf. - Mainz Hbf. - Mainz-Süd - Bi-
schofsheim). Auf diesen Strecken können auch Re-
gionalbahnen (RB), Regional-Expreß-Züge (RE) 
und Stadt-Expreß-Züge (SE) benutzt werden. Für 
Fahrten außerhalb des RMV-Tarifgebiets 65 gilt 
eine Zuschlagsregelung. 
Theaterausschuß der Johannes Gutenberg-Universität 
Der Theaterausschuß ist ein aus den Fachbereichen P 1 (Theatersaal) für kulturelle Veranstaltungen 
13-15 gewähltes Beratungsgremium des Präsiden- nach 18 Uhr und am Wochenende, 
ten. Er ist zuständig für die Vergabe des Hörsaals 
Mitglieder: Univ.-Prof. Dr. Erika FISCHER-LICH-
TE (Vorsitzende), Dr. Michael GISSENWEHRER, 
stud. phil. Ronja KETTERER (Geschäftsführerin), 
Stellvertreter: Univ.-Prof. Dr. Dieter KAFITZ, Dr. 
Christian KLOTZ, Swantje NEUMANN 
Sprechstd. der Geschäftsführung und Fundusaus-
leihe: Mo 11-12, Mi 13-14, Raum 037 (Tiefge-
Unfallversicherung 
Jeder ordentlich eingeschriebene Studierende ist 
gesetzlich kostenlos gegen Unfälle während der 
Lehrveranstaltungen innerhalb und außerhalb der 
Universität versichert. In dieser Versicherung ist 
auch der Hin- und Rückweg zu diesen Veranstal-
tungen abgesichert. Die Studierenden erhalten die 
gleichen Leistungen wie alle anderen von der ge-
setzlichen Unfallversicherung erfaßten Personen. 
Dies sind in der Hauptsache Kostenersatz für eine 
Heilbehandlung, Anspruch auf Rente sowie auf 
alle erforderlichen Rehabilitationshilfen bei Dau-
Universitätsgesetz 
Das (neue) Landesgesetz über die Universitäten in 
Rheinland-Pfalz (Universitätsgesetz - UG) vom 
23. Mai 1995 ist am 1. Oktober 1995 in Kraft getre-
ten. Neben den allgemeinen Bestimmungen über 
die Freiheit von Kunst und Wissenschaft, For-
schung, Lehre und Studium, über die Rechtsstel-
lung der Hochschulen, das Satzungsrecht, die 
Selbstverwaltungs- und Auftragsangelegenheiten, 
regelt es die Aufgaben der Hochschulen, die Rechte 
und Pflichten der Mitglieder der Hochschule, die 
Organisation und Verwaltung der Hochschule, das 
Finanzwesen, die Rechts- und Fachaufsicht des 
Universitätsgottesdienste 
Christuskirche Mainz, Kaiserstraße 
• Universitätsprediger: Univ.-Prof. 
Dr. theol. Rainer VOLP, Tel. 39-26 53 
• Kirchenmusik: 
Bachchor und Bachorchester Mainz, 
Leitung: Kantor Prof. Ralf OTTO 
Orgel: Prof. Hans-Joachim BARTSCH 
Gottesdienste jeweils am letzten Sonntag im Mo-
nat, 11.15 Uhr: 
31.03.96 Prof. Dr. Rainer VOLP 
28.04.96 Prof. Dr. Diethelm MICHEL 
schoß Philosophicum), Tel. 39-21 17. Anträge auf 
Raumveigabe sind im Geschäftszimmer erhältlich. 
Anmeldeschluß für universitäre Theatergruppen 
bis 30. September für das Wintersemester und bis 
31. Januar für das Sommersemester. 
erschäden. Der Unfall ist beim Studentensekretari-
at unverzüglich anzuzeigen, damit die Anzeige an 
den Versicherungsträger weitergereicht werden 
kann. Dem behandelnden Arzt ist zu Beginn der 
Behandlung mitzuteilen, daß es sich um einen 
Hochschulunfall handelt. Privatunfälle werden 
von der gesetzlichen Unfallversicherung nicht er-
faßt. 
Vordrucke für die Erstattung der Unfallanzeige 
sind beim Studentensekretariat, Forum 3, Zi. 00-
332 erhältlich. 
Landes, die Rechtsstellung und Aufgaben der Stu-
dentenschaft, die Organisation, Rechtsstellung und 
Aufgaben der Studentenwerke sowie die Formen 
der staatlichen Anerkennung von Hochschulen in 
freier Trägerschaft. 
Die Dekanate, die Leitungen der Fachbereichs-
einrichtungen sowie die Leitung der zentralen Ein-
richtungen sind mit dem Gesetzestext ausgestattet 
worden. Soweit erforderlich, kann er bei der Regi-
stratur der Zentralen Verwaltungen angefordert 
werden (Tel. 39-42 33). 
26.05.96 Prof. Dr. Gerhard MAY 
30.06.96 Prof. Dr. Gert OTTO 
29.09.96 Prof. Dr. Rainer VOLP 
St. Albertus, Saarstraße 
Die Semestereröffiiungs- und Schlußgottesdienste 
finden jeweils am 1. und letzten Semesterdon-
nerstag um 19 Uhr in der Kirche der KHG St. Al-
bertus statt; sonntags jeweils um 8.00, 11.00 und 
19.00 Uhr, während des Semesters Mi, 12.15 Uhr 
in der Unikapelle, Becherweg 4 
Vertrauensdozenten für ausländische Studierende 
Die Veitrauensdozenten sind Kontaktpersonen für 
die ausländischen Studierenden. Sie sollen mithel-
fen, die Schwierigkeiten, die erfahrungsgemäß das 
Studium für ausländische Studierende erschweren, 
abzubauen. Termine und Sprechzeiten der Vertrau-
ensdozenten sind im Vorlesungsverzeichnis im Ab-
schnitt »Informationen für Studierende« des jewei-
ligen Fachbereichs angegeben. Verbindungsstelle 
zwischen Vertrauensdozenten und ausländischen 
Studierenden ist das Akademische Auslandsamt, 
Forum 1, Zi. 00-115, Tel. 39-25 25. 
Vorlesungszeiten ab dem Sommersemester 1996 
(LHPK-Beschluß vom 29. Juni 1993; vorbehaltlich der Zustimmung des Ministeriums für Bildung, Wissen-
schaft und Weiterbildung Rheinland-Pfalz) 
• Sommersemester 1996: • Sommersemester 1997: 
vom 15.04.1996 bis 20.07.1996 vom 14.04.1997 bis 19.07.1997 
• Wintersemester 1996/97: - Wintersemester 1997/98: 
vom28.10.1996 bis 22.02.1997 vom27.10.1997bis21.02.1998 
Weiterbildung 
I. Weiterführende Studiengänge 
(Aufbau, Zusatz-, Ergänzungs- und 
Weiterbildungsstudien) 
An der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
werden verschiedene Aufbau-, Zusatz- und Ergän-
zungsstudiengänge angeboten, die sich an Studie-
rende oder Hochschulabsolventen richten. Weiter-
bildungsstudien stehen aber auch denjenigen offen, 
die noch kein Studium absolviert haben, sich aber 
aufgrund der Anforderungen ihres Arbeitsberei-
ches oder aus persönlichen Gründen mit den neue-
sten Erkenntnissen der Wissenschaften vertraut 
machen wollen. Nähere Informationen können 
dem Verzeichnis »Wissenschaftliche Weiterbil-
dung« entnommen werden. 
WEITERBILDENDES STUDIUM IN 
KLINISCHER PSYCHOLOGIE, PSYCHO-
THERAPIE, VERHALTENSTHERAPIE 
. (Weiterbildendes Studium - 3 Jahre) Vorausset-
zung: Diplompsychologen/innen mit einem Be-
schäftigungsverhältnis im klinisch-psychologi-
schen Bereich. Teilnehmelbegrenzung: Ja. Gebüh-
ren: Ja, Beginn: SoSe. Kontaktadresse: Univ.-Prof. 
Dr. Martin HAUTZINGER, Tel. 39-23 44/ 
4621/4622 
KONJAKTSTUDIUM ERWACHSENEN-
GEMÄSSES LEHREN UND LERNEN EINER 
FREMDSPRACHE - SPRACHANDRAGOGIK 
Das Kontaktstudium dient der berufsbegleitenden 
Weiterbildung von Fremdsprachenlehrern im Be-
reich der Erwachsenenbildung. Die konzeptionelle 
Betreuung, Durchführung und Auswertung liegt 
bei dem Arbeitskreis für »Erwachsenengemäßes 
Lehren und Lernen einer Fremdsprache -
Sprachandragogik«, bestehend aus Vertretern der 
Sprachlehranlage (Dr. Dietrich EGGERS), der 
Fachbereiche 13 (Dr. Eva-Maria WILLKOP), 14 
(Dr. Franz SCHULZ), 15 (Bemard DUFEU), der 
Volkshochschule Mainz (Gundel SCHLIEPHAKE, 
Assessorin des Lehramtes), der Volkshochschule 
Koblenz (Dr. Rene PBEDMONT) und des Verbandes 
der Volkshochschulen (Dr. Erich ZEHNDER) sowie 
- mit beratender Stimme - der Zentralstelle für 
universitäre Fort- und Weiterbildung. 
Voraussetzung für ein Zeugnis: Wochenendveran-
staltungen bzw. Semesterseminare, wissenschaft-
liche Hausarbeit, Unterrichtsprobe und Kolloqui-
um. 
Nächste Lerneinheiten: 
* Berufsorientierter Sprachunterricht 
E. Zehnder 
Wochenendseminar: 
31. Mai/1. Juni 1996 — Beginn in P1 
Kontakt: Zentralstelle für universitäre Fort- und 
Weiterbildung, Tel. 39-21 33, Fax 39 -47 14 
JOURNALISTIK 
(Aufbaustudium, 4 Semester) Voraussetzungen: 
Wissenschaftlicher Hochschulabschluß (keine 
FH), Eignungsprüfung. Bewerbung: 15. Juli beim 
Studentensekretariat (Beginn nur zum Winterse-
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Zeitarbeit-Vermittlung 
Staudingerweg 21 (Uni) • 55128 Mainz 




Informationen auch in BTX* 69100 # 
DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE -
INTERKULTURELLE PÄDAGOGIK 
(Ergänzungs-/Zusatzstudium in Landau an der 
Universität Koblenz-Landau in Kooperation mit 
FB 23 in Germersheim) Voraussetzung: Einge-
schriebene/r Studierende/r im Diplomstudiengang 
Erziehungswissenschaft oder Psychologie, im Ma-
gisterstudiengang in einem philologischen Fach 
oder in einem Lehramtsstudiengang mit einem 
sprachlichen Fach, ersatzweise abgeschlossenes 
Lehramtsstudium bzw. Tätigkeit als Lehrer/in. 
Kontaktadresse: Prof. H. H. REICH, Institut für In-
terkulturelle Bildung, Marktstraße 46, 76829 
Landau, Tel. (063 41) 40 28 
DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 
(Zusatzqualifikation) Voraussetzung: Eingeschrie-
bene/r Studierende/r in Mainz in Germanistik 
(HF/NF) oder in anderen philologischen Fächern. 
Kontaktadresse: Dr. E.-M. WILLKOP, Tel. 
39-27 58 
FREIE BILDENDE KUNST/ 
KUNSTERZIEHUNG 
(Vertiefungsstudium, 2 Semester) Voraussetzung: 
Diplom-Abschluß »Freie Bildende Kunst« mit 
Note »sehr gut«. Kontaktadresse: Dekan/-in des 
FB 24, Tel. 39-21 22 
MAINZER POLONICUM 
(Ergänzungsstudium, 1 Semester) Grundlehigang 
der polnischen Sprache und Kultur für Hörer aller 
Fachbereiche. Voraussetzung: Eingeschriebene/r 
Studierende/r in Mainz. Kontaktadresse: Dr. H. 
MATUSCHEK, Tel. 39-5109/49 89 
DEUTSCHES RECHT FÜR IM AUSLAND 
GRADUIERTE JURISTEN 
(Aufbaustudium, 2 Semester) Voraussetzung: Ab-
geschlossenes rechtswissenschaftliches Studium 
an einer ausländischen Universität. Kontaktadres-
se: Univ.-Prof. Dr. J. LÜCKE, LL.M., Tel. 39-33 75 
»ERNÄHRUNG DES MENSCHEN« 
Zielgruppe: Ärzte, Ernährungswissenschaftler, 
Pharmazeuten 
Inhalte: Grundlagen der Ernährungsmedizin, Er-
nährungsassozierte Erkrankungen, Praxis der Er-
nährungsberatung 
Veranstalter: Interdisziplinärer Arbeitskreis Hu-
manemährung, Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz, Obere Zahlbacher Str. 63, 55131 Mainz, 
Prof. Dr. J. SCHREZENMEIR, Tel. 17-33 20, Fax 
17-33 64 
II. Modellprojekte 
Modellprojekte dienen der Entwicklung von Studi-
enangeboten und Veranstaltungen der wissen-
schaftlichen Weitelbildung. Sie sind berufsbeglei-
tend organisiert. Kontaktstelle: Zentralstelle für 
universitäre Fort- und Weitelbildung, Forum 1, Tel. 
39-2901 
III. Seminare zur wissenschaftlichen 
Weiterbildung 
Zu verschiedenen Themenbereichen werden von 
den Fachbereichen bzw. fachbereichsübergreifend 
Einzelveranstaltungen, Seminare, Tagungen etc. 
angeboten, die z. T. in Kooperation auch mit ande-
ren Bildungsträgem stattfinden. Themenbereiche 
u. a.: 
• Weiterbildung für Weiteibildner 
• Weiterbildung in Stochastik und in Methoden der 
Datenanalyse 
Veranstalter: Interdisziplinärer Arbeitskreis Sto-
chastik in der empirischen Forschung, Univ.-
Prof. Nanny WERMUTH, Psychologisches Insti-
tut, Staudingerweg 9, 55099 Mainz, Tel. 
39-23 46, Fax 39-43 41 
• Interkulturelles Technical Writing 
Kontakt: Prof. Dr. Dieter HUBER, Dr. Susanne 
GÖPFERICH, Tel. (0 72 74) 5 08-2 49 
• Probleme im Umgang mit psychischen Alters-
etkrankungen 
• Psychoanalytische Pädagogik 
• Forum Europa 
Veranstalter: Pädagogisches Institut, Astrid 
BECKER, Tel. 39-5417, Fax 39-59 95 
• Fortbildung für Rückenschulleiter/innen 
• Lehrerfortbildung 
• Sicherheit in der Gentechnik 
• Klinische Pharmakopsychologie 
• Mineralogie vor Ort 
• Sprachkurse etc. 
Kontakt: Zentralstelle für universitäre Fort- und 
Weiterbildung, Forum 1, Tel. 39-29 01, Fax 
39-5434 
IV. Studium generale 
Die Mainzer Universitätsgespräche. Eine öffentli-
che Kolloquienreihe über grundsätzliche und aktu-
elle fächerübergreifende Probien«, sowie Einzel-
vorträge und Ringvorlesungen. Kontaktadresse: 
Studium generale, SB II, 5. Stock, Tel. 
39-26 60/56 41, Fax 39-3168 
V. Gasthörer 
Die Gasthörerschaft dient der Weiterbildung inein-
zelnen Wissensgebieten. Die Berechtigung zum 
Besuch von Lehrveranstaltungen ermöglicht der 
Gasthörerschein. Die Rechte aus der Gasthörer-
schaft beschränken sich auf die Teilnahme in den 
beantragten Veranstaltungen. Die Gasthörerschaft 
ist kein Ersatz für ein ordnungsgemäßes Studium 
und schließt den Erwerb von prüfungsrelevanten 
Studienleistungen (Scheinen) aus. Antragstermi-
ne: für das Sommersemester 1. Februar - 30. April, 
für das Wintersemester 1. Juli -31. Oktober. Kon-
taktadresse: Studentensekretariat, Forum 3, Zi. 00-
332, Tel. 39-21 12, Sprechzeiten: Mo-Fr 9-12 
Wohngeld 
BAföG-Empfänger können im allgemeinen kein 
Wohngeld beziehen, es sei denn, der Ehepartner 
erhält kein BAföG. Ein Nicht-BAföG-Empfänger 
erhält Wohngeld, wenn er eine erkennbare Ent-
scheidung getroffen hat, die eine Lösung vom Fa-
milienhaushalt bedeutet. Die Höhe des Wohngelds 
hängt vom monatlichen Einkommen und der 
Zimmervermittlungen 
Miethöhe ab. Weitere Informationen sind z.B. den 
Studierenden-Informationsbroschüren wie »Stu-
dieren in Mainz« zu entnehmen. Antragsformulare 
für Wohngeld sind erhältlich beim Amt für Woh-
nungs- und Siedlungswesen, Abt. Wohngeld, 
Wilh.-Theod.-Römheld-Str. 16 in Mainz-Wei-
senau, Postfach 38 20,55028 Mainz, Tel. 121 
• Katholische Hochschulgemeinde (KHG): 
Saarstr. 20(Newmanhaus), 55122 Mainz, Tel. 32 
21 10, Mo-Fr 8-16 
» Studentenweik (Vermittlung von privat angebo-
tenen Zimmern nur persönlich gegen Vorlage des 
Studentenausweises): Staudingerweg 21, Ein-
gang C, Tel. 39-49 22, Mo-Do 8.30-12.30, 
13.30-14.30, Fr 8.30-12.30 
• AStA: Staudingerweg 21, Tel. 39-48 01, Mo-Do 
10-13, Fr 10-12 
• Ring Christlich Demokratischer Studenten 
(RCDS): Forum, Wittichweg 1, Tel. 39-37 91/38 
22 32 (Fax), Mo-Do, Mo ab 20 Uhr (im Semester). 
• Mitwohnzentrale Mainz, Wiesbaden: Herder-
straße 22, 65185 Wiesbaden, Tel. (06 11) 1 94 
45/300 800 (Wiesbaden), (0 61 31) 1 94 45 
(Mainz), Sprechzeiten: Mo-Do 9-17, Fr 9-15 
Zulassung/Zulassungsbeschränkungen 
Da bei Drucklegung die endgültig unter die Zulas-
sungsbeschränkungen fallenden Fächer noch nicht 
bekannt sind, verweist das Studentensekretariat auf 
die dem Bewerbungsvordruck beigefügte Studien-
angebotsübersicht, in der - vorbehaltlich evtl. spä-
ter eintretender Änderungen - alle NC-Fächer im 
aktuellen Stand aufgeführt sind. Ausländische Stu-
dienbewerber müssen sich an das Akademische 
Auslandsamt (Forum 1, Zi. 00-119, Tel. 39-25 25) 
wenden; sie können dort zusammen mit dem Zu-
lassungsantrag und den Bewerbungsunterlagen 
eine Informationsbroschüre mit dem Titel »Info für 
ausländische Studienbewerber« erhalten. 
UNI - BEDARF 
UNI - BEDARF ASLAN 
Schreibwaren und Geschenkartikel 
WO? Im Mensagelände, Staudingerweg 15, 55128 Mainz 
Telefon (061 31)3831 63, Uni-Telefon 394730 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
Bibliotheken 
Universitätsbibliothek 
- Direktor: Dr. A. ANDERHUB • Vertreter: Dr. W. STEINMANN, 
• Sekretariat: K. KOCH, Tel. 39-26 44 Bibliotheksdirektor, Tel. 39-25 84 
«Fax 39-3822 
Zentralbibliothek 
Jakob-Welder-Weg 6, Postfach 40 20, 
55030 Mainz, Fax 39-41 59 
• Katalogauskunft: Tel. 39-26 33, 
Öffnungszeiten: Mo-Do 8-20, Fr 8-18 
• Lesesäle: Tel. 39-41 79, 
Öffnungszeiten: Mo-Do 8-20, Fr 8-18 
• Ausleihe: Tel. 39-22 13, Fax 39-38 20 
Öffnungszeiten: Mo-Do 10-20, Fr 10-18 
« Bibliographisches Zentrum: Tel. 39-2214, 
Öffnungszeiten: Mo-Do 8-20, Fr 8-18 
• Dissertationsannahme: Raum Nr. 01 118, 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-12 
• Online-Fachliteraturdienst: 
S. SPECK, Wiss. Dokumentarin, Tel. 39-25 85, 
Sprechzeiten Mo-Do 8-16, Fr 8-13 
Angaben über die Benutzung der Bibliothek sind 
den Benutzungsführern zu entnehmen. 
Führungen durch die Zentralbibliothek 
Während der Studieneinführungswoche vom 9. bis 
zum 12. April 1996: 
« Dienstag-Donnerstag: 10,11,13,14Uhr 
• Freitag: 10,11,12 
Führungen für Gruppen sind nach tel. Terminab-
sprache möglich (Tel. 39-24 57). 
Während der Vorlesungszeit finden Führungen je-
weils dienstags um 13 Uhr statt. Walkman-Führun-
gen können während der Öffnungszeiten in An-
spruch genommen werden. Treffpunkt: Eingangs-
bereich der Zentralbibliothek, Welderweg 6 
Die Zentralbibliothek bleibt in der letzten vollen 
Augustwoche und vom 24. Dezember bis 1. Januar 
geschlossen. Im Monat August schließt die Biblio-
thek auch Mo-Do um 18 Uhr. 
Fachreferenten (wissenschaftlicher Dienst) 
• Dr. M. BARTSCH, Oberbibliotheksrätin: 
Planungsreferentin EDV, Tel. 39-4168 
- Dr. S. BESSLICH,Oberbibliotheksrat: Lehrbuch-
sammlung, Klassische Philologie, Slavische 
Philologie, Archäologie,Tel. 39-25 90 
• K. ECKERT M.A., Wiss. Angest.: Informations-
dienst Sozialwissenschaften, Rechtswissen-
schaft, Tel. 39-2450 
• Dr. M. HAGENMAIER-FARNBAUER, Obeibi-
bliotheksrätin: Anglistik, Amerikanistik, Biblio-
thek für Nordamerika-Studien, Tel. 39-41 68/ 
5603 
• Dr. E. HOBEN, Oberbibliotheksrätin: Allgemei-
ne Sprach- undLiteraturwiss., Orientalistik, Ger-
manistik, Tel. 39-25 90 
• Dr. B. HÖRICH, Oberbibliotheksrätin: Medizin, 
Sport, Tel. 39-2636,17-2536 
- Dr. R. REICHARDT, Obeibibliotheksrat: Roma-
nische Philologie, Musik- und Theaterwissen-
schaft, Sozialwissenschaft, Sammelschwer-
punkt Frankreich, Tel. 39-26 37 
•Dr. H.-D. REINHARDT, Obeibibliotheksrat: 
Staatswissenschaft und (theoretische) Politik, 
Geschichte, Volkskunde, Militaria, Psychologie, 
Tel. 39-2208 
• Dr. G. ROCHE, Wiss. Angest.: Sammelschwer-
punkt Frankreich, Tel. 39-23 79 
- Dr. U. SCHAFFT, Obeibibliotheksrat: Mathema-
tik, Allg. Naturwissenschaften, Physik, Geowis-
senschaften, Astronomie, Technik, Informatik, 
Völkerkunde, Statistik, Tel. 39-26 55 
- N. SCHOTT, Obeibibliotheksrat: Biologie, Che-
mie, Pharmazie, Landwirtschaft, Umweltschutz, 
Tel. 39-2457 
• K. SCHREINER, Dipl.-Informatiker: Leiter der 
Bibl. EDV, Tel. 39-22 19 
• S.SPECK, Wiss. Dokumentarin: Wirtschaftswis-
senschaften, Tel. 39-25 85 
• N. N.: Allgemeines, Kunst, Pädagogik, Philoso-
phie, Religionswissenschaft, Theologie, Tel. 
39-2209 
Fachbibliothek Medizin 
Universitätsklinikum (Gebäude 602), «Ausleihe Mo-Fr 10-13 und 14.30-16.30, Tel. 
iUngenbeckstraße 1,55029 Mainz, Fax 17-3412 17-28 95 
Öffnungszeiten: Die Fachbibliothek Medizin bleibt in der letzten 
• Lesesaal: Mo-Fr 9-20 vollen Augustwoche und vom 24. Dezember bis 1. 
• Zeitschriftenmagazin: Mo-Fr 9-20 Januar geschlossen. 
• Auskunft: Mo-Fr9-13 und 13.30-17, 
Tel. 17-2536 
Fachbereichsbibliotheken 
Die Fachbereichs- und Institutsbibliotheken sind bei den Fachbereichen angeführt. 
Jüdische Bibliothek in Mainz 
Die Bibliothek enthält 5500 Bände Judaica (Dau- Verfügung. Zugang nach tel. Vereinbarung mit 
erleihgabe derjüdischen Gemeinde). Sie steht allen Univ.-Prof. Dr. G. MAYER, FB 02, Tel. 39-25 45 
Studierenden als Präsenzbibliothek kostenlos zur 
Gemeinsame Ausschüsse 
Gemeinsamer Ausschuß der 
Fachbereiche 11-16 und 23 
« Postanschrift: 55099 Mainz, Fax 39-47 96 
• Besucheranschrift: 
Welderweg 18 (Philosophicum) 
• Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. phil. 
Rolf GUNDLACH, Tel. 39-24 38 
- Sekretariat: Ursula GLOOS, Zi. 60, 
Tel. 39-33 01, Sprechzeiten für Hörsaalvergabe: 
Di 10-13, Do 14-18 
• Stellvertretende Vorsitzende: Univ.-Prof. Dr. phil. 
Winfried HERGET, Tel. 39-23 57; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Dethard VON WINTER-
FELD, Tel. 39-43 97 
Gemeinsamer Ausschuß der 
Fachbereiche 17-22 
Promotions- u. Habilitationsangelegenheiten 
Postanschrift: 
Fachbereich Mathematik, 55099 Mainz 
• Besucheranschrift: 
Staudingerweg 9 (Bau 2413) 
• Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. phil. 
Wolfgang BÖRSCH-SUPAN, 
Sprechzeiten n. V., Tel. 39-25 28 
• Stellvertreter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. 
Ulf PINDUR, Sprechzeiten n. V., 
Tel. 39-57 37/5705 
S o f o r t d i e ri s t f ü r a l l e E x a m e n s a r b e i t e n ! 
BUCHBINDEREI 
SCHULZsmbH 
Bibliotheks- u. Sortimentsbuchbinderei * Kopierzentrum 
Druckweiterverarbeitung 
Am Heckerpfad 12 • 55128 Mainz-Bretzenheim 
Tel. 061 31 /341 47 • Fax 061 31 /3661 32 
K o p i e r e n • S o r t i e r e n • B i n d e n 
Fachbereichsübergreifende Einrichtungen und Projekte 
Forschungszentren 
Materialwissenschaftliches Forschungszentrum 
Das Materialwissenschaftliche Zentrum fördert in-
terdisziplinär und fachbereichsübergreifend die 
Forschung im Bereich der physikalischen und che-
mischen Grundlagen der Materialwisserischaften, 
insbesondere auf dem Gebiet amorpher nicht-me-
tallischer Materialien sowie Polymer- und Ver-
bundstoffen. Dies beinhaltet sowohl die Koordina-
tion und die Unterstützung bestehender Arbeits-
gruppen als auch die Initiierung neuer Forschungs-
einrichtungen. 
Es wird von einem Koordinationsausschuß vertre-
ten. Ihm gehören an: 
• die beteiligten Sonderforschungsbereiche, ein-
schließlich der in Gründung befindlichen: 
* SFB 262: Univ.-Prof. Dr. K. BINDER 
(FB Physik) 
• SFB 252: Univ.-Prof. Dr. 
H.ADRIAN (FB Physik) 
« jeweils zwei Beauftragte aus den FB Chemie und 
Physik sowie je ein Beauftragter aus den FB Bio-
logie, Geowissenschaften und Medizin: 
• Medizin: Univ.-Prof. Dr. J. KRAFT 
* Physik: Univ.-Prof. Dr. P. BECKMANN, 
Univ.-Prof. Dr. H. ADRIAN 
* Chemie: Univ.-Prof. Dr. H. MEIER, 
Univ.-Prof. Dr. Ph. GÜTLICH 
• Biologie: Univ.-Prof. Dr. H. DECKER 
• Geowissenschaften: Univ.-Prof. Dr. H, BÖHM 
• Prof. Dr. W. KNOLL - Vertreter Max-Planck-In-
stitut für Polymerforschung (mit beratender 
Stimme) 




schungszentrum fördert interdisziplinär und fach-
bereichsübeigreifend die Forschung überdie mole-
kularen Aspekte des Aufbaus und der Funktion bio-
logisch-aktiver Systeme. Dies beinhaltet sowohl 
die Koordination und die Unterstützung bestehen-
der Arbeitsgruppen als auch die Initiierung neuer 
Forschungseinrichtungen. 
Es wird von einem Koordinationausschuß vertre-
ten. Ihm gehören an: 
• Vertreter der beteiligten 
Sonderforschungsbereiche: 
• SFB 302: Univ.-Prof. Dr. F. OESCH 
• SFB 311: Univ.-Prof. Dr. Dr. K.-H. 
MEYER ZUM BÜSCHENFELDE 
• die Beauftragten aus den Fachbereichen: 
* Medizin: Univ.-Prof. Dr. J. KNOP, 
Univ.-Prof. Dr. P. VAUPEL, 
Prof. Dr. J. ARENDES (Stellvertreter) 
• Physik: Univ.-Prof. Dr. P. BECKMANN 
* Chemie:Univ.-Prof.Dr.H.KUNZ, 
Univ.-Prof. Dr. K. DOSE (Stellvertreter) 
• Biologie: Univ.-Prof. Dr. J. MARKL, 
Univ.-Prof. Dr. H. DECKER, 
Univ.-Prof. Dr. G. WEGENER (Stellvertreter), 
Univ.-Prof. Dr. E. R. SCHMIDT (Stellvertreter) 
• Vorsitzenden Univ.-Prof. Dr. Dr. 
K.-H. MEYER ZUM BÜSCHENFELDE (FB 04) 
Zentrum für Umweltforschung 
Das Zentrum für Umweltforschung fördert inter-
disziplinär und fachbereichsübeigreifend die For-
schung mit den Schwerpunktbereichen: 
1. Ökosystemforschung im Rhein-Main-Nahe-
Gebiet 
2. Entwicklung eines ökologisch-ökonomischen 







Das Zentrum wird durch einen Koordinationsaus-
schuß vertreten. Ihm gehören an: 
• die Beauftragten aus den Fachbereichen: 
* FB 18: Univ.-Prof. Dr. G. HUBER 
• FB 19: Prof. Dr. W. BAUMANN 
• FB 21: Univ.-Prof. Dr. A. SEITZ 
• FB 22: Univ.-Prof. Dr. D. SCHENK 
• FB 03: Univ.-Prof. Dr. H. BARTMANN 
• FB 04: Prof. Dr. R. HACKEL 
• FB 12: Prof. Dr. G. SCHMIED 
• FB 01/02711: Prof. Dr. S. GRÄTZEL 
• FB 13-17/23-26: Univ.-Prof. Dr. W. J. BÜH-
LER, Ph. D. 
• die Vertreter des MPI für Chemie: 
Dr. D. PERNER, Dr. J. KESSELMEIER 
• Univ.-Prof. Dr. R. JAENICKE, Vertreter SFB 233 
• Dr. W. THÜNE, Ministerium für Umwelt und 
Gesundheit 
• Univ.-Prof. Dr. L. S. WEILEMANN, Vertreter 
AKUT 
• Prof. Dr. K. HABERER, ESWE-Institut 
• Dr. Ursula OBST, WFM GmbH 
• Prof. Dr. C. JAHNEL, Geol. Landesamt 
• Vorsitzender: Prof. Dr. W. BAUMANN, Institut 
für Physikalische Chemie, FB 19, Tel. 39-27 27 
Sonderforschungsbereiche (SFB) 
Sonderforschungsbereiche der Johannes Gutenberg-Universität: 
SFB 201: Mittelenergiephysik mit 
elektromagnetischer Wechselwirkung 
(U Mainz, Bonn, Gießen, Göttingen, Tübingen) 
Besucheranschrift: Institut für Kernphysik (FB 18), 
Becherweg 45,55099 Mainz, Tel. 39-31 13 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. T. WALCHER, 
Institut für Kernphysik 
SFB 311: Immunpathogenese 
Besucheranschrift: Obere Zahlbacher Str. 67, 
55131 Mainz, Tel. 17-31 20 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. Dr. 
K.-H. MEYER ZUM BÜSCHENFELDE, 
I. Med. Klinik und Poliklinik, Tel. 17-72 75 
Forschergruppe Boehringer Ingelheim Stiftung: 
Dr. M. BLESSING, Verfügungsgebäude (Obere 
Zahlbacher Str. 63), 2. OG, Tel. 17-33 59 
SFB 262: Glaszustand und 
Glasübergang nichtmetallischer 
amorpher Materialien 
Besucheranschrift: Institut für Physik (FB 18), 
Staudingerweg 7,55099 Mainz, Tel. 39-33 48 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. K. BINDER, 
Institut für Physik 
Beteiligung der Universität Mainz an Sonderforschungsbereichen: 
SFB 233: Dynamik und Chemie der 
Hydrometeore 
Sprecher des SFB 233: Univ.-Prof. Dr. H. PRUP-
PACHER, Institut für Physik der Atmosphäre (FB 
18), Zi. 513, Becherweg 21, 55099 Mainz, Tel. 
39-2861 
SFB 252: Elektronisch hochkorrelierte 
metallische Materialien 
(TH Darmstadt, U Frankfurt, U Mainz) 
Kontaktperson an der Mainzer Universität:: 
Prof. Dr. H. ADRIAN, Institut für Physik (FB 18), 
Staudingerweg 7, Tel. 39-36 37,55099 Mainz 
SFB 309: Die Literarische Übersetzung 
(U Göttingen) 
Kontaktperson an der Mainzer Universität: 
Univ.-Prof. Dr. B. SCHULTZE, Institut für Slavistik 
(FB 15), Besucheranschrift: Friedrich-von-Pfeif-
fer-Weg 3,55099 Mainz, Tel. 39-49 89 
Klinische Forschergruppe 
Zelluläre und molekulare 
Mechanismen allergischer Krankheiten 
Besucheranschrift: Dermatologie, Gebäude 401, 
Langenbeckstraße, 55131 Mainz, Tel. 17-71 12 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. J. KNOP, Dermatologie, 
Tel. 17-71 12 
Leiterin: Univ.-Prof. Dr. A. B. RESKE-KUNZ, 
Dermatologie, Tel. 17-29 17 
Graduiertenkollegs 
Molekulare und zelluläre Mechanismen der Pathogenese 
Das Generalthema ist die krankheitsbezogene 
Grundlagenforschung. Medizinern und Doktoran-
den der Naturwissenschaften wird ein mehrere 
Fachgebiete umfassendes Ausbildungs- und For-
schungsprogramm angeboten. 
Hauptziele des Ausbildungsprogramms sind einer-
seits das Verständnis für die molekularen und zellu-
lären Ursachen von Erkrankungen und die Mög-
lichkeit ihrer Behandlung, andererseits die Ver-
mittlung von Techniken, deren Beherrschung es 
gestattet, klinisch relevante Forschungsarbeiten 
mit molekularbiologischen Methoden durchzu-
führen. 
Das Forschungsprogramm umfaßt immunologi-
sche Fragestellungen, die molekulare Analyse der 
Wirkung humanpathogener Organismen, Aspekte 
der Tumorforschung und die Untersuchung gene-
tisch (mit)bedingter Krankheiten. 
Beteiligt sind die I. und III. Medizinische Klinik 
und Poliklinik, die Kinderklinik und Kinderpoli-
klinik sowie die Institute für Toxikologie, Medizi-
nische Mikrobiologie und Hygiene, Immunologie 
und Pathologie. 
Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Deut-
sche Forschungsgemeinschaft stehen zwölf Dok-
torandenstipendien mit einer Laufzeit von drei Jah-
ren zur Verfügung. Sie werden überregional ausge-
schrieben. 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Dr. med. habil. 
R. E. STREECK, Institut für Medizinische Mikro-
biologie (Molekulare Genetik), Augustusplatz, 
55101 Mainz, Tel. 17-3209. 
Universitätsprofessoren: Dr. Dr. K.-H. MEYER 
ZUM BÜSCHENFELDE, Dr. H.-P. DBENES, Dr. W. 
DIPPOLD, Dr. A. KNUTH, Dr. F. OESCH, Dr. S. 




• Neuere Methoden der Molekularbiologie und 
Molekulargenetik 
Streeck, Sapp, Prange 
Institut für Medizinische Mikrobiologie 
• Expression von rekombinanten Proteinen in 
Bakterien-, Hefe- oder Säugetierzellen 
Vollmer, Peters, Rose-John 
Verfugungsgebäude 
• Synthese rekombinanter Proteine mit Hilfe 
des Baculovirus-Systems 
Sapp, Streeck 
Institut für Medizinische Mikrobiologie 




• Licht- und elektronenmikroskopische Techni-
ken 
Dienes, Schirmacher, Odenthal 
Institut für Pathologie 
• Techniken der In situ-Hybridisierang 
Zabel, Mundlos, Winterpacht 
Kinderklinik 
• Direkte und indirekte Gendiagnostik 
Zabel, Winterpacht 
Kinderklinik 
• Spezielle Methoden der Immunologie 
Germann, Gradehandt, Schmidt 
Institut für Immunologie 
• Immungenetik 
Rittner, Schneider 
Institut für Rechtsmedizin 
• Ausgewählte Methoden der Biochemischen 
Toxikologie 
Oesch, Arand 
Institut für Toxikologie 
• Computerprogramme 
Arand Bahn 
Institut für Toxikologie/ Kinderklinik 
VORLESUNGSREIHE 
• Biochemie, Molekularbiologie und Klinik 
medizinisch bedeutsamer Erkrankungen 
H.-P. Dienes, W.Dippold, Gerken, Klingel, 
A. Knuth, Lohse, M. Odenthal, 
Schirmacher, Seliger, Wölfel 
Hinzu kommen Kollegiaten- und Literaturkollo-
quien, Seminare auswärtiger Gäste und ein kürze-
rer Forschungsaufenthalt im Ausland. 
Theater als Paradigma der Moderne: Drama und Theater im 20. Jh. (ab 1880) 
Gegenstand des Graduiertenkollegs sind die 
grundlegenden Wandlungsprozesse, die von Dra-
ma und Theater im 20. Jahrhundert in Europa und 
Nordamerika vollzogen wurden. Ausgangsthese 
ist, daß das Theater heute erneut - wie im 17. 
Jahrhundert - die Funktion eines kulturellen Mo-
dells übernommen hat. Indem das Theater als Mo-
dell für Prozesse kulturellen Wandels untersucht 
wird, soll schließlich ein Beitrag zur abendländi-
schen Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts ge-
leistet werden. 
Die Konzeption des Graduiertenkollegs schließt 
eine intensive und interdisziplinäre Zusammenar-
beit von (Nachwuchs-)Wissenschaftlern unter-
schiedlicher geisteswissenschaftlicher Fachberei-
che ein. Das Studien- und Förderungsprogramm 
des Kollegs richtet sich vor allem an Doktorandin-
nen und Doktoranden der Theater- und Literatur-
wissenschaft, der Ethnologie, der Philosophie, der 
Filmwissenschaft und der philologischen Fächer. 
Die Dissertationsvorhaben, die im Rahmen des 
Graduiertenkollegs durchgeführt werden, betref-
fen folgende Forschungsschwerpunkte: 
1. Kultureller und sozialer Umbruch 
2. Ästhetik und Poetik von Drama und Theater 
3. Dramaturgische Prinzipien und künstlerische 
Verfahren 
4. Theater und die neuen Medien 
5. Theater im kulturwissenschaftlichen Diskurs 
Sprecherin: Univ.-Prof. Dr. E. FISCHER-LICHTE, 
Institut für Theaterwissenschaft, FB 13/Philologie 
I, Welderweg 18, 3. Stock, 55099 Mainz, Tel. 
39-37 75, Fax 39-37 76 
Universitätsprofessoren: Dr. G. BRANDSTETTER 
(Universität Gießen), Dr. W. HERGET(FB 14), Dr. 
A. HORNUNG (FB 14), Dr. Dr. h. c. D. JANIK (FB 
15), Dr. D. KAFITZ (FB 13), Dr. T. KOEBNER (FB 
13), Dr. D. LAMPING (FB 13), Dr. H.-T. LEH-
MANN (Universität Frankfurt/M.), Dr. E. ROTER-
MUND (FB 13), Dr. B. SCHULTZE (FB 15) 





Mo 15-17 — Thomas-Mann-Str. 19 
• Blockseminare mit Gastdozenten 
Z. u. O. n. V. 
• Forschungskolloquium [2-std.] 
Z. u. O. n. V. 
Kreisläufe, Austauschprozesse und Wirkungen von Stoffen in der Umwelt 
Ziel des 1990 gegründeten Graduiertenkollegs 
(GK) ist es, sehr gut qualifizierten Doktoranden in 
gemeinsamen Lehrveranstaltungen von Hoch-
schullehrern der FB 18 (Physik), 19 (Chemie und 
Pharmazie), 21 (Biologie) und 22 (Geowissen-
schaften) sowie des Max-Planck-Instituts für Che-
mie (MPI) eine fundierte wissenschaftliche Aus-
bildung im Bereich der Umweltforschung zu ge-
ben. Dabei soll ein interdisziplinär konzipiertes 
Forschungs- und Ausbildungsprogramm einer zu 
großen Spezialisierung des Dissertationsvorha-
bens entgegenwirken. 
Die tragenden Fachbereiche sind seit mehreren 
Jahren über eine Reihe im Bereich der Umweltfor-
schung und Umweltanalytik ausgewiesener For-
schergruppen im Zentrum für Umweltforschung 
verbunden. Das GK dient der Nutzung des hier 
vorhandenen Wissenspotentials für die Ausbil-
dung, um so eine Generation kritischer Umweltfor-
scher heranzubilden, die aufgrund einer breiten 
und fächerübergreifenden Ausbildung in der Lage 
sein sollten, Umweltprobleme sachgerecht und an-
gemessen zu diskutieren und wissenschaftlich zu 
bearbeiten. 
Am GK sind derzeit die folgenden Fachgebiete 
beteiligt: Analytische Chemie, Botanik, Experi-
mentalphysik, Geochemie, Geographie, Geologie, 
Physik der Atmosphäre, Mineralogie, Physikali-
sche Chemie, Radiochemie, Zoologie. 
Als Zugangsvoraussetzung gilt die Zulassung zur 
Promotion gemäß der gemeinsamen Promotion-
sordnung der Fachbereiche 17 bis 22 zusammen 
mit einem überdurchschnittlichen Prüfungsergeb-
nis in dem zur Zulassung zur Promotion anerkann-
ten letzten Hochschulabschluß. Nähere Informa-
tionen sowie Bewerbungen für Stipendien über den 
Sprecher: 
Univ.-Prof. Dr. R. JAENICKE, Institut für Physik 
der Atmosphäre, 55099 Mainz 
Universitätsprofessoren und -dozenten: Dr. M. AN-
DREAE (MPI), Dr. W. BAUMANN (FB 19), Dr. P. 
CRUTZEN (MPI), Dr. M. DOMRÖS (FB 22), Dr. R. 
GAUPP (FB 22), Dr. V. HEIDT (FB 22), Dr. G. 
HERRMANN (FB 19), Dr. G. HUBER (FB 18), Dr. 
R. JAENICKE (FB 18), Dr. J. KESSELMEIER (MPI), 
Dr. R. NAGEL (FB 21), Dr. R. OBERHÄNSLI (FB 
22), Dr. E. OTTEN (FB 18), Dr. D. PERNER (MPI), 
Dr. H. v. PLATEN (FB 22), Dr. H. PRUPPACHER 
(FB 18), Dr. D. SCHENK (FB 22), Dr. A. SEHZ (FB 
21), Dr. N. TRAUTMANN (FB 19), Dr. P. WAR-
NECK (MPI), Dr. A. WILD (FB 21), Dr. C. WIL-
HELM (FB 21), Dr. W. ZDUNKOWSKI (FB 18), Dr. 
G. ZIMMERMANN (FB 18) 
Lehrveranstaltungen 
- Praktikum Umweltanalytik mit begleitender 
Vorlesung 
Alle Dozenten 
Z. u. O. n. V. 
• Ringvorlesung I: Analytische Methoden 
Alle Dozenten 
Z. u. O. n. V. 
• Ringvorlesung II: Schadstoffkreisläufe in der 
Natur 
Alle Dozenten 
Z. u. O. n. V. 
Hinzu kommt ein für alle Kollegiaten verpflichten-
des Kolloquium zum Forschungsrahmenthema, 
das 14-tägig während der Vorlesungszeit angebo-
ten wird und der wissenschaftlichen Kommunika-
tion unter den Kollegiaten selbst wie auch dem 
intensiven Kontakt mit den das Kolleg tragenden 
Hochschullehrern dient. 
Weiter wird auf die Lehrveranstaltungen in den 
einzelnen Fachbereichen verwiesen. 
Elementarteilchenphysik bei mittleren und hohen Energien 
^ * — • • — — 
Das Graduiertenkolleg wird getragen von fünf 
Hochschullehrern für Experimentalphysik und sie-
ben Hochschullehrern für Theoretische Physik. 
Die Teilchenphysik ist an der Johannes Gutenbeig-
Universität durch ein reichhaltiges Spektrum von 
experimentellen und theoretischen Forschungsge-
bieten vertreten: Untersuchungen der Niederener-
giestruktur der Nukleonen am Mainzer Elektro-
nenbeschleuniger MAMI; Spektroskopie von Ha-
dronen mit niederenergetischen Antiprotonen am 
LEAR-Speicherring der CERN; Spektroskopie und 
Reaktionsdynamik von Hadronen mit Strangeness; 
Messung der Strukturfunktionen des gebundenen 
und des freien Nukleons mittels inelastischer Myon-
Streuung am CERN; Untersuchungen der CP-Ver-
letzung bei Zerfällen neutraler K-Mesonen; Präzisi-
onstests des Standardmodells im Energiebereich 
des Z-Pols. 
Ziel des Graduiertenkollegs ist es, den Doktoran-
den aus den verschiedenen Spezialgebieten der 
Teilchenphysik während ihrer Promotionszeit über 
die Beschäftigung mit ihrem Dissertations-thema 
hinaus ein zusätzliches geschlossenes theoreti-
sches und experimentelles Ausbildungsprogramm 
anzubieten. 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. K. KLEINKNECHT, 
Institut für Physik, Staudingerweg 7, 
55099 Mainz, Tel. 39-28 93, Fax 39-51 69 
Universitätsprofessoren: Dr. H. ARENHÖVEL, Dr. 
R. BROCKMANN, Dr. D. DRECHSEL, Dr. D. v. 
HARRACH, Dr. K. KLEINKNECHT, Dr. L. KÖPKE, 
Dr. J. KÖRNER, Dr. N. PAPADOPOULOS, Dr. H. G. 
SANDER, Dr. F. SCHECK, Dr. K. SCHILCHER, Dr. 
T. WALCHER 
Lehrveranstaltungen 
18- Schwache Wechselwirkung [3-std.] 
301 B. Renk, K. Schilcher 
Di, Do, Z. u. O. n. V. 
18- Übungen zur Schwachen Wechselwirkung 
302 [2-std.] 
B. Renk, K. Schilcher 
Z. u. O. n. V. 
18- Seminar über Teilchen- und Mitteleneigie-
419 physik (F) [2-std.] 
N. Papadopoulos gemeinsam mit: 
E. O. Alt, H. Arenhövel, R. Bmckmann, 
D. Drechsel, D. v. Harrach, L Köpke, 
J. Kömer, K. Kleinknecht, M. Kretzschmar, 
H. G. Sander, E Scheck, K. Schilcher, 
T. Walcher 
Mi 14-16 — Minkowski-Raum 
(Bau 2412, R 05-119) 
Physik und Chemie supramolekularer Systeme 
18 Hochschullehrer der Fachbereiche Chemie und 
Pharmazie, Physik und Geowissenschaften und des 
MPI für Polymerforschung beteiligen sich am Gra-
duieitenkolleg. Zur Thematik existieren umfangrei-
che Forschungsaktivitäten, die u.a durch das Mate-
rialwissenschaftliche Forschungszentrum und einen 
Sonderforschungsbereich verstärkt gefordert wer-
den. Die Forschungsarbeiten umfassen: 
• Synthese und Herstellung supramolekularer Sy-
steme aus organischen und anorganischen Mate-
rialien (Flüssige Kristalle, Dünne Schichten, 
Grenzflächen, Zeolithe, Polymermischungen, 
Metallorgan, und Schichtkristalle) 
• Charakterisierung von Struktur, Dynamik und 
Eigenschaften 
» Theoretische Beschreibung und Simulation 
Besonders qualifizierte Doktoranden mit ausrei-
chender Grundausbildung in Physik und Chemie 
sollen verstärkt forschungsorientiert gefordert 
werden. Es soll eine Spezialausbildung über supra-
molekulare Systeme angeboten werden, die auch 
eine zusätzliche Berufsqualifikation verschafft. 
Das Ausbildungsprogramm besteht aus Grund Vor-
lesungen, in denen, meist durch mehrere Hoch-
schullehrer gemeinsam, ein größerer Problembe-
reich behandelt wird und aus SpezialVorlesungen, 
jeweils mit Übungen und Seminaren. Zusätzlich 
finden Gast Vorträge auswärtiger und ausländischer 
Wissenschaftler und andere Sonderveranstaltun-
gen statt. Durch die zielgerichtete fachübergreifen-
de Ausbildung soll den Graduierten auch die Fähig-
keit zu interdisziplinärer Forschung vermittelt wer-
den. 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. R. STADLER, Institut für 
Organische Chemie, Becherweg 18, Tel. 39-58 73, 
Fax 39-47 78 
Leitungskollegium: Univ.-Prof. Dr. BÖHM, Univ.-
Prof. Dr. SPIESS, Univ.-Prof. SCHILLING 
Lehrveranstaltungen 
G R U N D V O R L E S U N G 




S P E Z I A L V O R L E S U N G E N 
• Scattering Methods applied ro multicompo-
nent polymer systems 
C. Hart 
Zu.O. n.V. 
Modell-Membranen II: Von der Biophysik zu 
den Materialwissenschaften [2-std.] 
W.Knoll 
Do 10-12 — GrHs MPI-P 




(zusätzl. 2 Wo, 2-std. Seminar) 







Damit Sie auch bei Smog mobil bleiben, 
gilt die Ford-Heinz-Umwelt-initiative jetzt auch 
beim Kauf eines Gebrauchtwagens mit G-Kat. 
Kass ie ren Sie d a f ü r b i s zu 2 0 0 0 , - D M ! 
Bedingung: Sie überlassen uns Ihren "Alten" 
(mindestens 3 Monate auf Sie zugelassen) 
Besuchen Sie unsere große 
Ausstellung. Ständig über 
100 Fahrzeuge an Lager. 
TÜV/AU geprüft 
Ihr Partner 2 x in Mainz 
Heinz 
Mainz, Am Bismarckplatz 
0 ( 0 6 1 3 1 ) 9 9 6 2 - 0 
Mainz-Hechtsh., W.-Maybach-Straße 
0 ( 0 6 1 3 1 ) 9 5 9 6 2 - 0 
• Theoretische Anorganische Chemie: 
(Chemische Bindung) [2-std.] 
P. Gütlich 
Z. u. O. n. V. 
(Übung 1-std.) 
• Computersimulation in der Statistischen Phy-
sik I [4-std.] 
B. Dünweg, A. Heuer 
SR K, Inst, für Physik 
• Biopolymere 
R. Stadler 
Z. u. O. n. V. 
Kirchenlied und geistliches Lied - interdisziplinär 
Das Thema »Kirchenlied und geistliches Lied« 
steht im Schnittpunkt verschiedener Disziplinen, 
vor allem der Theologie beider Konfessionen, der 
Germanistik, der Musikwissenschaft und der 
Buchwissenschaft. Untersucht werden soll die 
theologische, die literarische, die kultur- und men-
talitätsgeschichtliche, die musikalische und die 
buchwissenschaftliche Entwicklung der Gattung 
von ihren Anfängen (Psalmen, lateinische Hym-
nen, Lieder des Spätmittelalters) über die große 
Glanzzeit (16.-18. Jahrhundert) bis zur Gegenwart 
mit ihren Verfallsprozessen und Erneuerungsbe-
mühungen. Dabei wird das Kirchenlied als Seis-
mograph und Paradigma allgemeiner kultureller 
Entwicklungen in steter Beziehung auf das gleich-
zeitige Geschehen in der »profanen« Kultur-, Mu-
sik-, Literatur- und Buchgeschichte verstanden. 
Sprecher: Prof. Dr. Hermann KURZKE, Deutsches 
Institut, Fachbereich 13, Tel. 39-41 82 
Weitere beteiligte Hochschullehrer: Prof. Dr. Dr. 
H. BECKER (FB Ol), Prof. Dr. R. VOLP (FB 02), C. 
REICH (FB 02), Prof. Dr. U. RUBERG (FB 13), 
Prof. Dr. C.-H. MAHLING (FB 16), Prof. Dr. 
A. BEER (FB 16), Prof. Dr. S. FÜSSEL (FB 16), Dr. 
G. ElFLER (Studium generale). 
Das Lehrveranstaltungsprogramm ist auf Anfrage 
beim Sprecher erhältlich. 
Arbeitskreise 
Drama und Theater 
Dieser Interdisziplinäre Arbeitskreis schließt alle 
Wissenschaftler der Johannes Gutenbeig-Univer-
sität ein, die im Bereich von Drama und Theater 
forschen und lehren. 
Der Sprecherausschuß des Arbeitskreises besteht 
aus Vertretern deijenigen Fachbereiche, in denen 
Forschung und Lehre zu Drama und Theater betrie-
ben werden. Vertreten sind derzeit die FB 13, 14, 
15,16,23,24 und 25. 
Aufgaben des Aibeitskreises sind: 
1.Durchführung von interdisziplinären wissen-
schaftlichen Veranstaltungen in Forschung und 
Lehre 
2. Förderung der Zusammenarbeit von Universität, 
Theatern und anderen Medien in Theorie und 
Praxis 
3. Förderung interdisziplinärer Forschungs- und 
Lehrvorhaben 
Dritte Welt 
4. Maßnahmen zur Stärkung der theaterwissen-
schaftlichen Infrastruktur der Johannes Guten-
berg-Universität 
5. Einrichtung einer Dokumentation (Sachkatalog, 
Videobank, Cassettenbank). 
Vorsitzenderund Ansprechpartner: Univ.-Prof. Dr. 
K. LEY, FB 15, Romanisches Seminar, Welderweg 
18,55099 Mainz, Tel. 39-29 86/22 49 
Stellvertretender Vorsitzender: 
Univ.-Prof. Dr. D. KAFITZ, FB 13, Deutsches Institut, 
Welderweg 18,55099 Mainz, Tel. 39-2173/22 60 
Ringvorlesung 
• Aspekte des Geschichtsdramas II [2-std.] 
Mo 17-19 — P3 
Referentinnen/Referenten w. noch bekannt-
gegeben 
Interdisziplinärer Arbeitskreis »Dritte Welt«, Jo-
hannes Gutenberg-Universität, Geographisches 
Institut, 55099 Mainz, Fax 39-47 36 
Dieser Arbeitskreis fördert den wissenschaftlichen 
Austausch im Bereich der Forschung zu Proble-
men der Dritten Welt und initiiert gemeinsame Vor-
haben. Er führt wissenschaftliche Veranstaltungen 
durch, in denen jeweüs ein Rahmenthema aus der 
Sicht unterschiedlicher Disziplinen behandelt 
wird. Er koordiniert zusammen mit anderen in die-
sem Bereich tätigen Einrichtungen der Johannes 
Gutenberg-Universität fächeriibergreifende Lehr-
veranstaltungen. Dem Arbeitskreis können alle 
Wissenschaftler der Johannes Gutenbetg-Univer-
sität angehören, die mit Forschungen zur Dritten 
Welt befaßt sind. Der Beitritt erfolgt durch eine 
schriftliche Erklärung. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. G. MEYER, FB 22, 
Geographisches Institut, Tel. 39-27 01/34 46, Fax 
39-47 36 
Stellvertretender Vorsitzender: A. THIMM M.A., 
Studium generale, Tel. 39-2141, Fax 39-3168 
Frauenforschung 
Interdisziplinärer Arbeitskreis »Frauenforschung«, 
c/o Dr. Eva BORST, FB 11, Pädagogisches Institut, 
Johannes Gutenberg-Universität, 55099 Mainz, 
Tel. 39-5993 
Der Arbeitskreis fördert den wissenschaftlichen 
Austausch und die interdisziplinäre Zusammenar-
beit von Wissenschaftlerinnen/Wissenschaftlern 
im Bereich Frauenforschung durch die Entwick-
lung gemeinsamer Konzepte, die Durchführung 
fachbereichsübergreifender Lehrveranstaltungen 
sowie die Koordination von Projekten mit anderen 
Universitäten und außeruniversitären Gruppen. 
Dem Arbeitskreis können alle wissenschaftlich Tä-
tigen der Johannes Gutenberg-Universität sowie 
außeruniversitär wissenschaftlich und künstlerisch 
Tätige angehören, die im Bereich »Frauenfor-
schung« arbeiten. Der Beitritt erfolgt durch eine 
schriftliche Erklärung. 
Vorsitzende: Dr. Eva BORST; Stellvertretende Vor-
sitzende: C. BIRKLE, FB 14, Amerikanistik 
Gesangbuchforschung 
Die über 6000 deutschsprachigen Gesangbücher 
der Neuzeit sind eine kultur- und mentalitätsge-
schichtliche Quelle ersten Ranges. Im Wandel der 
Lieder spiegelt sich der Wandel der Zeiten. Dem 
Arbeitskreis können alle Wissenschaftler der Uni-
versität beitreten, die im Bereich Gesangbuchfor-
schung tätig sein wollen. Im Arbeitskreis wirken 
bis jetzt Mitglieder aus den FB 01,02, 12,13 und 
16.5 mit. Zu seinen Zielen gehört die Errichtung 
und katalogmäßige Erschließung eines Gesang-
bucharchivs. Bisher sind einige hundert Bände vor-
handen. Im Endausbau ist mit einigen Tausend zu 
rechnen. Im übrigen fördert der Arbeitskreis For-
schungsprojekte, Publikationen, Tagungen und in-
terdisziplinäre Lehrveranstaltungen auf dem Ge-
biet der Gesangbuchforschung und der Hymnolo-
gie. 
Vorsitzende: Prof. Dr. Dr. H. BECKER, FB 01; Prof. 
Dr. H. KURZKE, FB 13 
Jüdische Studien 
Dem Arbeitskreis können alle Wissenschaftler und 
Wissenschaftlerinnen der Johannes Gutenberg-
Universtität angehören, die im Bereich Jüdischer 
Studien tätig sind. Der Beitritt erfolgt durch eine 
schriftliche Erklärung. Der Arbeitskreis fördert die 
Forschung und den wissenschaftlichen Austausch 
auf dem Gebiet der Jüdischen Studien. Er initiiert 
und koordiniert Lehrveranstaltungen jeder Art. Zur 
Zeit nehmen an ihm Wissenschaftler und Wissen-
schaftlerinnen aus folgenden Bereichen teil: Allge-
meine und Vergleichende Literaturwissenschaft, 
Amerikanistik, Buchwesen, Filmwissenschaft, 
Germanistik, Interkulturelle Germanistik, Ge-
schichte der Medizin, Judaistik, Klassische Philo-
logie, Kunsttheorie, Osteuropäische Geschichte, 
Pädagogik, Philosophie, Politologie, Polonistik, 
Vergleichende Landesgeschichte. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Dieter LAMPDMG, In-
stitut für Allgemeine und Vergleichende Literatur-
wissenschaft, FB 13, Welderweg 18,55099 Mainz, 
Tel. 39-25 43 
Ringvorlesung: 
FB 12-POLITIKWISSENSCHAFT 
• Deutschland - Israel: Die Wahrnehmung des 
Anderen im Wandel der bisherigen Beziehun-
gen und des Friedensprozesses in Nahost 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
Lehrveranstaltungen 
FB 02 - EVANGELISCHE THEOLOGIE 
- V: Elemente des Judentums [2-std.] 
L Trepp 
Mo 16-18 — Hs 10 
• Was heißt Verstehen? - Wichtige Ansätze zur 
Hermeneutik [2-std.] 
H. Wißmann durch A. Grünschloß u. 
M. Leiner 
Mo 16-18 — R 00-415 
• Übung: Einführung in die aztekische Schrift-
sprache II [2-std.] 
H. Wißmann 
Z. u. O. n. V. 
• Seminar: Ausgewählte Kapitel aus der 
deutsch-jüdischen Mystik [2-std.] 
G.Mayer, L. Trepp 
Di 9-11 — R 00-504 
• Seminar: Predigten über die Klagelieder (Pe-
tichot) aus dem 3 74. Jahrhundert [2-std.] 
G. Mayer 
Do 14-16— R 00-504 
• Seminar: Joseph Albo und sein »Sefer ha-
c/qqarim« [2-std.] 
G. Mayer 
Mo 14-16 — R 00-504 
- Übung: Luther und die Juden [2-std.] 
G. Mayer durch M. Tilly 
Di 16-18— R 00-504 
FB 11 - PHILOSOPHIE / PÄDAGOGIK 
• Gehorsam oder Initiative - Täterschaft im Na-
tionalsozialismus [2-std.] 
E. Schmied 
14-tägl.:Frl0s.t.-13— SB 1103-153 
FB 12-POLITIKWISSENSCHAFT 
• HS: Zionismus - Tradition, Interpretation und 
Konkretion einer Idee [2-std.] 
A. Wittstock 
Di 16-18 — SB 1105-132 
Lateinamerika 
Arbeitskreis »Lateinamerika«, c/o Univ.-Prof. Dr. 
M. MOLS, Institut für Politikwissenschaft, Abt. Po-
litische Auslandsstudien und Entwicklungspolitik, 
55099 Mainz, Tel. 39-2728 
Dem Arbeitskreis können alle Wissenschaftler der 
Johannes Gutenbeig-Universität angehören, die im 
Bereich der Lateinamerikaforschung tätig sind. Der 
Beitritt erfolgt durch schriftliche Erklärung. Der Ar-
Medienwissenschaften 
Der Interdisziplinäre Arbeitskreis fordert den wis-
senschaftlichen Austausch im Bereich Medienfor-
schung. Er hat insbesondere die Aufgabe, die Zu-
sammenarbeit von Universität und Medien in 
Theorie und Praxis zu fördern und neue Wege zur 
FB 13.1 - DEUTSCHES INSTITUT 
• ProS: Faschismus und Holocaust in Kinder-
und Jugendliteratur [2-std.] 
S. Hilzinger 
Mi 16-18— P15 
FB 13.2 - ALLGEMEINE UND VERGLEI-
CHENDE LITERATURWISSENSCHAFT 
• V: Jüdische Dichter in Wien zwischen 1918 
und 1938 [2-std.] 
I. Osols-Wehden 
Do 10-12— P 2 
• HS: »Zwischen den Sprachen«: Zum Selbst-
verständnis zweisprachiger jüdischer Autoren 
[2-std.] 
A. Wittbmdt 
Mi 11 s.t.-12.30 — P15 
• HS: Die Darstellung von Juden in der europäi-
schen Nachkriegsliteratur [2-std.] 
D. Lamping 
Di 9-11 — P104 
Ü: Geschichten aus dem Ghetto [2-std.] 
B. Spies 
Mo 10-12— P 109a 
FB 14 - SEMINAR FÜR ENGLISCHE 
PHILOLOGIE/ABT. AMERIKANISTIK I 
• Narratives of Jewish Immigration: Abraham 
Cahan and Anzia Yezierska [2-std.] 
C. Allison-Leisterer 
Do 12-14— P206 
beitskreis fördert die Forschung und den wissen-
schaftlichen Austausch im Bereich der Lateiname-
rikanistik. Der Arbeitskreis führt jährlich einen 
Studientag über ein Schwerpunktthema durch. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. M. MOLS, FB 12; 
Stellvertretender Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr., Dr. 
h. c. D. JANIK, FB 15, Philologie III, Tel. 39-44 45 
Veibesserung der Kommunikation zwischen Wis-
senschaft und Öffentlichkeit aufzuzeigen. Der Ar-
beitskreis hat auch zum Ziel, die medienwissen-
schaftliche Infrastruktur der Universität zu stärken 
und die Bedeutung der Sprach- und Kulturwissen-
Schäften, Gesellschafts- und Naturwissenschaften 
für die Medien und in den Medien als Forschungs-
schwerpunkt auszubauen. 
Vorsitzender: N. N. 
Ansprechpartner: Dr. Karl Peter Christian SPÄTH, 
Abt. 11, Tel. 39-58 91 
Musik- und Kunstinformatik 
Sprecherausschuß Interdisziplinärer Arbeitskreis 
»Musik- und Kunstinformatik«, Johannes Guten-
berg-Universität, 55099 Mainz 
Am Interdisziplinären Arbeitskreis »Musik- und 
Kunstinformatik« nehmen Wissenschaftler aus 
den Bereichen Musik, Musikwissenschaft, Infor-
matik, Mathematik, Bildende Kunst, Nachrichten-
technik, Physik, Biologie, Psychologie und andere 
teil, die sich mit fächerübetgreifenden Vorhaben in 
Forschung und Lehre befassen. 
Aufgaben des Arbeitskreises sind: 
1. Vorbereitung und Förderung von interdisziplinä-
ren Forschungsvorhaben 
2. Durchführung und Förderung von interdiszipli-
nären Lehrveranstaltungen 
3. Förderung der Zusammenarbeit von Universität, 
Wirtschaft und anderen Institutionen 
Vorsitzender: 
Univ.-Prof. Dr. C.-H. MAHLING, FB 16.5, 
Tel. 39-22 59 
Stellvertretender Vorsitzender: 
Dr. F. WANKMÜLLER, FB 16.5, Tel. 39-51 42 
Nordamerikastudien 
Arbeitskreis »Nordamerikastudien«, 
c/o Univ.-Prof. Dr. W. HERGET, FB 14, 
Amerikanistik, Welderweg 18, 
55099 Mainz, Tel. 39-23 57 
Dem Arbeitskreis können alle Wissenschaftler der 
Johannes Gutenbeig-Universität angehören, die im 
Bereich der Nordamerikastudien tätig sind. Der 
Beitritt erfolgt durch eine schriftliche Erklärung. 
Der Arbeitskreis fördert die Forschung und den 
wissenschaftlichen Austausch auf dem Gebiet der 
Nordamerikastudien. Er initiiert und koordiniert 
fächerübergreifende Vorlesungen und Kolloquien. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. W. HERGET 
Stellvertretende Vorsitzende: apl. Prof. Dr. W. RÖ-
DEL, FB 16, Tel. 39-44 57; Univ.-Prof. Dr. T. SEE-
BOHM, FB 11, Tel. 39-25 27 
Projekt »Amerikaner in Rheinland-Pfalz«: Lei-
tung: Univ.-Prof. Dr. W. HERGET, Prof. Dr. W. RÖ-
DEL 
Nordostafrikanisch-westasiatischen Studien 
Am Interdisziplinären Arbeitskreis Nordostafri-
kanisch-westasiatische Studien nehmen z .Zt. Wis-
senschaftler aus den Bereichen: 
• Ägyptologie 
• Afrikanische Philologie 
• Alte Geschichte 
• Byzantinistik 
• Christliche Archäologie, Kunstgeschichte 
• Evangelische Theologie 
• Katholische Theologie 
* Klassische Archäologie 
• Orientkunde 
• Sudanarchäologie/Meroitistik 
• Vergleichende Sprachwissenschaft 
unter Einschluß auswärtiger Mitglieder teil. 
Ost-, Südostasienstudien 
Arbeitskreis »Ost-, Südostasienstudien«, 
c/o Univ.-Prof. Dr. K. A. SPRENGARD, FB 11, Phi-
losophisches Seminar, Welderweg 18, 55099 
Mainz, Tel. 39-27 89, Fax 39-5141 
Der Arbeitskreis fördert die Forschung über den 
wissenschaftlichen Austausch auf dem Gebiet der 
Nordostafrikanisch-westasiatischen Studien. Er 
organisiert fächerübergreifende Vorlesungen 
(Ringvorlesungen) und Fachtagungen. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. R. GUNDLACH, 
FB 15, Tel. 39-24 38 
Stellvertretende Vorsitzende: 
Univ.-Prof. Dr. M. KROPP, FB 15, Tel. 39-41 85; 
Univ.-Prof. Dr. A. LEffiUNDGUT-MAYE, FB 15, 
Tel. 39-2754 
Anschrift: 
Univ.-Prof. Dr. R. GUNDLACH, Fachbereich 15 -
Institut für Ägyptologie, Welderweg 18, 55099 
Mainz, Tel. 39-24 38 
Dem Arbeitskreis können alle Wissenschaftler der 
Johannes Gutenberg-Universität angehören, die im 
Bereich der Ost-, Südostasienstudien tätig sind. Der 
Beitritt erfolgt durch eine schriftliche Erklärung. 
Der Arbeitskreis fördert die Forschung und den 
wissenschaftlichen Austausch auf dem Gebiet der 
Ost-, Südostasienstudien. Er initiiert und koordi-
niert fächerübeigreifende Vorlesungen und Kollo-
quien. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. K. A. SPRENGARD 
Stellvertretender Vorsitzender: 
Univ.-Prof. Dr. W. BISANG, FB 14, Tel. 39-27 78 
Reichserzkanzler 
Interdisziplinärer Arbeitskreis »Reichserzkanz-
ler«, Institut für Geschichtliche Landeskunde an 
der Universität Mainz, Johann-Friedrich-von-
Pfeiffer-Weg 3,55099 Mainz, Tel. 39-48 27 
Der Arbeitskreis wurde geschaffen, um innerhalb 
der Universität alle Wissenschaftler zusammenzu-
führen, die in der Erforschung des Wirkens des 
Mainzer Reichserzkanzlers im Rahmen der 
Reichsverfassung und der europäischen Diploma-
tie der Neuzeit tätig sind. Der Sprecherausschuß 
besteht aus Vertretern derFB 01-04,15und 16. Die 
im Institut für Geschichtliche Landeskunde ver-
wahrten umfangreichen Archivalienverfilmungen 
und Regestenkarteien stehen auch Interessenten 
außerhalb der Universität zur Verfügung. Ziele und 
Aufgaben des Sprecherausschusses sind: 
Ringvorlesung: 
Im Sommersemester 1996 ist eine Ringvorlesung 
geplant. Das Veranstaltungsprogramm wird durch 
Aushang und gesonderte Publikation bekanntge-
geben. 
1. Durchführung interdisziplinärer Veranstaltun-
gen in Forschung und Lehre universitätsintern 
2. Gewinnung und Betreuung von Studierenden 
aus den Bereichen der Geschichtswissenschaft, 
der Rechts- und Verfassungsgeschichte, der Ka-
nonistik, der Kirchengeschichte, Kunstge-
schichte und verwandter Gebiete zum Zwecke 
der Erstellung von Magisterarbeiten, Disserta-
tionen und Staatsexamensarbeiten 
3. Organisation fachbereichsübergreifender Kol-
loquien von Wissenschaftlern aus Mainz und an-
deren Universitäten. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. P. C. HARTMANN, 
FB 16, Geschichtswissenschaft 
Stellvertretende Vorsitzende: Akad. Direktorin Dr. 
A. EGLER, FB 01, Katholische Theologie 
Stochastik in der empirischen Forschung 
Univ.-Prof. N. WERMUTH, Ph. D„ FB 12, Psycho-
logisches Institut, 55099 Mainz, 
Tel. 39-23 46,39-24 26, Fax 39-43 41 
Der Interdisziplinäre Arbeitskreis »Stochastik in 
der empirischen Forschung« fordert den Austausch 
über Theorie und Anwendung der Wahrscheinlich-
keitsrechnung für die Interpretation von Daten. Er 
führt insbesondere wissenschaftliche Veranstal-
tungen über Forschungen in diesem Bereich durch 
und initiiert und koordiniert fachbereichsübergrei-
fende Lehrveranstaltungen. 
Dem Arbeitskreis können alle Wissenschaftler der 
Johannes Gutenberg-Universität angehören, die im 
Bereich Stochastik in der empirischen Forschung 
tätig sind. 
Vorsitzende: Univ.-Prof. N. WERMUTH, Ph. D„, 
FB 12, Psychologische Methodenlehre 
Stellvertretender Vorsitzender: Univ.-Prof. W. 
BÜHLER, Ph. D„ FB 17, Mathematische Statistik 
Thanatologie 
Univ.-Prof. Dr. R. OCHSMANN, FB 12, Psycholo-
gisches Institut, Staudingerweg 9, 55099 Mainz, 
Tel. und Fax 39-37 01 
Thanatologie bezeichnet das Studium aller todbe-
zogenen Gedanken, Gefühle, Verhaltensweisen 
und Phänomene. Fortschritte in der biologischen 
und medizinischen Forschung verändern radikal 
das Verständnis dessen, was Leben und Tod ist. 
Auch gesellschaftliche Entwicklungen zwingen zu 
einer Überprüfung des Verhältnisses zum Tod und 
machen neue Übereinkünfte notwendig. Wissen-
schaftler sind durch ihre Forschung dazu aufgefor-
dert, den gesellschaftlichen Diskurs anzuregen, die 
Grundlagen der Debatte zu verdeutlichen und die 
Rationalität der Auseinandersetzung zu fördern. 
Im interdisziplinären Arbeitskreis »Thanatologie« 
haben sich Mediziner, Geistes- und Sozialwissen-
schaftler der Johannes Gutenberg-Universität zu-
sammengeschlossen, die an Fragen im Umkreis 
von Sterben und Tod interessiert sind. Aufgabe und 
Ziel des Arbeitskreises ist es, interdisziplinäre 
Lehrveranstaltungen und Weiterbildungsprogram-
me zu initiieren bzw. zu koordinieren. 
Schwerpunkt Polen 
Postanschrift: Johannes Gutenberg-Universität, 
Schwerpunkt Polen, 55099 Mainz. Besucheran-
schrift: Forum 2, Zi. 00-211 
Sekretariat: Claudia GROBBAUER, Tel. 39-21 70 
Der Schwerpunkt Polen ist eine Gastprofessur der 
Johannes Gutenberg-Universität, auf die seit 1982 
polnische Wissenschaftler verschiedener Diszipli-
nen für jeweils ein Semester berufen werden. 
Im Sommersemester wird der Philosoph Prof. Dr. 
Jerzy OCHMANN (Krakau) zu Gast sein. 
Naturwissenschaftlich-Philosophisches Kolloquium 
Geschäftsführer: Univ.-Prof. Dr. H. OELERT, 
Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie, Klinikum, 
Tel. 17-3926 
Das Naturwissenschaftlich-Philosophische Kollo-
quium eigänzt das Vorlesungsprogramm der Uni-
versität und stellt eine zentrale, aber freie wissen-
schaftliche Einrichtung dar, deren Veranstaltungen 
in engem Zusammenhang mit den Fachdisziplinen 
von einem Organisatorenkreis aus der ehemaligen 
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen und Phi-
losophischen Fakultät getragen werden. Dieser 
Kreis hat sich vor zwanzig Jahren gebildet und wird 
durch Kooptation erweitert; er wirkt ehrenamtlich. 
Das Kolloquium hat die Aufgabe, in enger Anleh-
nung an die aktuelle Forschung Fragen von allge-
meiner fächerübergreifender Bedeutung zu behan-
deln und zur Diskussion zu stellen. Es ist dabei 
nicht an ein festes Programm gebunden, sondern 
Collegium musicum 
• Leitung: Prof. Joshard DAUS 
- Sekretariat: Brigitte RASSELENBERG 
• Postanschrift: Collegium musicum, Johannes 
Gutenberg-Universität, 55099 Mainz 
• Besucheranschrift: Forum 2, Zi. 02-238, 
Tel. 37 12 45 oder 39-38 78, Fax 37 14 80 
Unter pädagogischen, künstlerischen und wissen-
schaftlichen Aspekten werden vokale und instru-
mentale Werke aus allen Epochen der Musikge-
schichte (weltlich und geistlich) erarbeitet und in 
Konzerten einer breiten Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht. 
Die Teilnahme am Chor oder Orchester des Colle-
gium musicum ist offen für Studierende aller Fach-
bereiche, die Interesse und Erfahrung im Chorsin-
gen beziehungsweise Instrumentalspiel haben. 
Das Collegium musicum arbeitet in folgenden, 
dem Leistungsstand des einzelnen entsprechenden 
Gruppierungen: Großer Chor, Kammerchor, Sin-
fonieorchester. 
Die jeweiligen Semesterarbeitsprogramme, Kon-
zerttermine und -orte sind am Schwarzen Brett des 
schließt sich unmittelbar der Entwicklung der For-
schung an. Das Kolloquium verfolgt nicht popula-
risierende, sondern weiterführende Tendenzen. Es 
stützt sich der Natur der Sache nach in der Mehr-
zahl auf auswärtige, auch ausländische Referenten, 
die das Neueste ihrer Forschung zur Aussprache 
bringen. In den Veranstaltungen geht es um Proble-
me, die noch im Fluß sind und für die die fachlich 
Zuständigen gewonnen werden. Behandelt werden 
sowohl grundlagentheoretische als auch spezial-
wissenschaftliche Themen, in deren gemeinsamer 
Bearbeitung sich die universitas magistorum et 
scholarium erst bildet. 
Das Diskussionsangebot ist vielfältig; alle Veran-
staltungen stehen Studierenden und anderen Inter-
essenten offen. Die Kolloquien werden durch An-
schläge und Handzettel bekanntgegeben. 
Fachbereichs Musik, Binger Str. 22, und im Ein-
gangsbereich der Alten Mensa angeschlagen. 
Proben 
• Chor: Mi 19-22, Alte Mensa 
1. Probe: 17. April 1996 
- Orchester: Do 19-22, Alte Mensa 
1. Probe: 18. April 1996 
• Bach-Ensemble: Teilnahme auf Anfrage 
Konzerte 
• Donnerstag, 20. Juni 1996, 20 Uhr, Kurfürstli-
ches Schloß: Tschaikowsky: 1. Klavierkonzert, 
Ausschnitte aus »Schwanensee«; SWF Sinfo-
nieorchester Baden-Baden, Leitung: Juri Ahro-
novitch 
• Mittwoch, 3. Juli 1996, 19.30 Uhr, St. Kathari-
nenkirche Oppenheim: C. Saint-Saens: Orgel-
sinfonie, L. Bernstein: Chichesterpsalms; Chor 
und Orchester des Collegium musicum, Leitung: 
Joshard Daus 
BS5 
Freitag, 12. Juli 1996, 20 Uhr, Kurfürstliches 
Schloß: W. A. Mozart: Requiem, J. S. Bach: Obo-
enkonzert; Bach-Ensemble der Universität, 
SWF Sinfonieorchester Baden-Baden, Leitung: 
Joshard Daus 
Info-Service 
Der Informations-Service des Collegium musicum 
informiert rechtzeitig über Konzerte und Projekte 
der Ensemble. Kann kostenlos über das Sekretariat 
angefordert werden. 
Integriertes Deutsch-Französisches Studienprogramm 
mit Doppelabschluß Magister Artium der Johannes 
Gutenbeig-Universität Mainz und Maitrise der 
Uni versite de Bouigogne, Dijon. 
Studienfächer: Philosophie, Deutsche Philologie, 
Allgemeine und Veigleichende Literaturwissen-
schaft, Französische Philologie, Lateinische Philo-
logie, Anglistik, Amerikanistik, Englische Sprach-
wissenschaft, Geschichte, Kulturgeographie. 
Im Nebenfach: Italienisch, Spanisch, Portugie-
sisch, Kunstgeschichte, Musikwissenschaft. 
Studienverlauf: 1. und 4. Jahr Mainz; 2. und 3. Jahr 
Dijon. Abschlußprüfung und Vergabe beider aka-
demischer Grade. 
Auskunft und Studienberatung 
INTEGRIERTES STUDIENPROGRAMM 
MAGISTER/MAJTRISE: 
Dr. H. PANKNIN-SCHAPPERT, Philosophisches 
Seminar, Zi. 7c, Tel. 39-44 22, Fax 39-51 41, 
Sprechstd. Mo 12-13, Di 12-13, Do 15-16; Dr. L. 
BAUMANN, Philosophisches Seminar, Zi. 7b, Tel. 
39-27 92, Sprechstd. Mi 10-12 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfänger 
L. Baumann, H. Panknin-Schappert 
Do, 11. April 19%, 15-17 — P l l 
DIJON-BÜRO (INFORMATIONEN ZUM 
ERASMUS-PROGRAMM MAINZ/DIJON): 
Forum 2, Raum 00-201, Tel. 39-38 52, 
Fax 39-5141, Sprechstd. Mi 11 -13 
Projekte 
Projekt zur Förderung von Studium und Lehre 
Der Senat hat ein Projekt zur Förderung von Studi-
um und Lehre eingerichtet; auf Initiative der Fächer 
werden Einzelprojekte gefördert, deren Maßnah-
men auf die Verbesserung der Lehr- und Lembe-
dingungen zielen. Die Arbeitsgruppe zur Förde-
rung von Studium und Lehre begutachtet die Anträ-
ge, der Senatsausschuß ist für die Bewilligung zu-
ständig. Die Betreuung der Projekte liegt bei einer 
wissenschaftlichen Projektleitung. 
Leiter: Prof. Dr. Manfred HENNEN 
Wiss. Mitaibeiterin: Elisabeth SPRINGER 
Forum 1, R126, Tel. 39-54 24, Fax 39-55 28 
Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen 
Studium generale 
« Postanschrift: Studium generale, 
55099 Mainz, Fax 39-3168 
• Besucheranschrift: Colonel-Kleinmann-Weg 2 
(SB II), Tel. 39-21 41/26 60/56 41/56 60 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. iur., 
Litt. D. h. c. Peter SCHNEIDER, 
geschäftsführende Leitung: Dr. G. EIFLER, 
Sekretariat: Maria BIEGER, 
Hildegard MÜHLENBECK 
• Wiss. Mitarbeiter: A. THIMM M. A. 
• Tutoren: Eckhard MANDRELLA, 
Dr. Franz NEUBAUER 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfänger, 
Fach- und Hochschulortwechsler: 
Dienstag, den 9. April 1996, 11-13, N 2 (Mu-
schel) 
• Bibliothek: Ausleihzeiten der Bibliothek des 
Studium generale: Mo-Fr 10-12 
Information für Studierende 
Das Studium generale ist eine Zentrale wissen-
schaftliche Einrichtung. Es hat die Aufgabe, Inter-
disziplinarität in Forschung und Lehre zu fördern 
sowie Einsicht in die Zusammenhänge zwischen 
wissenschaftlichem Erkennen und lebensweltli-
cher Praxis zu vermitteln. Durch Teilnahme an Ver-
anstaltungen des Studium generale erfüllen die 
Studierenden das in Artikel 39 der Verfassung für 
Rheinland-Pfalz an sie gerichtete Gebot, neben 
dem »Fachstudium allgemeinbildende, insbesonde-
re staatsbüigerkundliche Vorlesungen zu hören«. 
Das interdisziplinäre und wissenschaftsüber-
schreitende Programm des Studium generale um-
faßt folgende Veranstaltungen: 
l.Die Mainzer Universitätsgespräche - Kollo-
quienreihe zu aktuellen und grundsätzlichen Ge-
neralthemen der Wissenschaften mit Referaten 
von Hochschullehrerinnen und Hochschulleh-
rern verschiedener Fächer. Besondere Bedeu-
tung im Rahmen dieser Kolloquien hat die Dis-
kussion. Die Kolloquiumsbeiträge werden pu-
bliziert. 
2. Einzelveranstaltungen (Vorträge, Vortragsreihen, 
Diskussionen, Seminare, Symposien) in Koope-
ration mit Fachdisziplinen über interdisziplinäre 
Fragen, deren Behandlung die Öffnung zu Nach-
bardisziplinen oder zur außerwissenschaftlichen 
Öffentlichkeit verlangt. 
3. Lehrveranstaltungen für Studierende aller Fach-
bereiche - eine Auswahl aus dem Vorlesungs-
angebot aller Fächer, soweit Gegenstand und 
Darbietungs weise dieser Vorlesungen einem In-
formations- oder Orientierungsbedürfhis auch 
jenseits der Fachgrenzen entsprechen. 
4. Exkursionen - Kleingruppenveranstaltungen 
unter fachlicher Anleitung, die den Teilnehmen-
den Wege zu eigener Erfahrung von Kunst oder 
Natur auf fachunspezifische Weise ebnen. 
Personalteil 
Universitätsprofessor 
SCHNEIDER, Peter, Dr. iur., Litt. D. h. c„ Leiter des 
Studium generale (emeritiert), Tel. 39-26 60/ 
23 29. Privat: Goldenluftgasse 4,55116 Mainz, 
Tel. 22 32 73 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
EIFLER, Günter, Dr. phil., Akad. Direktor, Tel. 
39-56 41. Privat: Rheinblick 17, 55263 Wak-
kernheim, Tel. (061 32) 5 83 82 
THIMM, Andreas, M.A., Wiss. Ang.,Tel. 39-5641. 
Privat: An der Klosterhecke 55, 55130 Mainz, 
Tel. 881175 
Lehrveranstaltungen 
I. Mainzer Universitätsgespräche 
• Das Schöne [1-std.] 
G. Elfter 
14-tägl.: Mi 17-19 — N 3 (Muschel) 
Termine: 8.5., 22.5., 12.6., 26.6., 10.7., 
17.7.1996 
II. Weitere Lehrveranstaltungen für 
Studierende aller Fachbereiche 
• Die Kirche in den ersten drei Jahrhunderten 
[2-std.] 
T. Baumeister 
Mo, Di 10-11 — Hs 13 
• Kirche und Säkularisation [2-std.] 
I.W.Frank 
Mo, Di 11-12— Hs 13 
• Theologie als Wissenschaft [2-std.] 
A. Kreiner 
Mo, Di 12-13 — Hsl5 
- Urchristentum [2-std.] 
M. Reiser 
Fr 8-10— Hs 13 
- Politische Ethik [2-std.] 
M.Rock 
Di 8-10— Hs 16 
• Große Gestalten der Spiritualität: Bernhard 
von Clairvaux [2-std.] 
B. Weiß 
Do 10-12 — Forum 6, R 01-624 
• Die Kanonistik und ihre Methode [2-std.] 
A. Egler 
Di 16.30-18 — Forum 5, R 01-545 
• Eschatologie des Neuen Testaments [2-std.] 
O. Böcher 
Do 9-11 — Hs 10 
* Dogmatik: Die Lehre von der Schöpfung 
[2-std.] 
. F. Beißer 
Fr 11-13 — HslO 
• Luthers Lieder als Spiegel seiner Theologie 
[2-std.] 
C. Reich 
Mi 11-13— R 00-415 
• Religionsgeschichte des Mittelmeerraumes: 
Römische Religion [2-std.] 
H. Wißmann 
Mi 11-13— Hs 11 
• Elemente des Judentums [2-std.] 
L Trepp 
Mo 16-18 — Hs 10 
• Stoische und neutestamentliche Ethik im Ver-
gleich [2-std.] 
D. Zeller 
Do 13 s.t.-14.30 — P107 
• Religiöse Bewegungen im 20. Jahrhundert. 
Vergangenheit und Gegenwart [2-std.] 
A. Schilson 
Do 12-14— SB 1103-134 
• Aberglaube-ausgewählte Themen [1-std.] 
H. Schwedt 
Mi 15-16— P3 
• Kirchenmusikalisches Praktikum: Bibelver-
tonungen. Das Hohelied [2-std.] 
M. Bitsch-Molitor 
Di 19s.t.-20.30 — Alter Musiksaal 
• Biblisches Hebräisch für Lehramtsstudieren-
de und Hörer aller Fachbereiche [2-std.] 
R. Lehmarm 
Verabredung: Do, 18.4.1996, lOs.t. — Fo-
rum 5, Zi. 02-509 
* # * 
• Polizeirecht [2-std.] 
D. Kugelmann 
Fr 10-12 — N 1 
• Umweltschutzrecht II [2-std.] 
J. Lücke 
Di 16.30-18 — RW3 
• Planungsrecht [1-std.] 
R. Bäumler 
14-tägl.: Mo 16-18— RN239 
• Völkerrecht [4-std.] 
W.Rudolf 
Mi, Do 10-12 — Hs III 
• Öffentliches Recht für Nichtjuristen [2-std.] 
D. Dörr 
Di 12-13.30— HsII 
• Strafvollzugsrecht [2-std.] 
M. Bock 
Di 14-16— HsII 
• Ökologische Strukturreformen [3-std.] 
H. Bartmann 
Di 14-16, Do 9-10— Hs III 
• Entwicklungspolitik [2-std.] 
K. Sauernheimer 
Do 8-10— RW3 
• Gesundheitsökonomik [2-std.] 
A. Prinz 
Mo 12-14— Hsl 
• Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre 
[2-std.] 
R. Bronner 
Do 14-16— RW1 
• Produktion und Umwelt [2-std.] 
K. Bellmann 
Do 16-18— RW3 
• Schellings Begriff der menschlichen Freiheit 
[1-std.] 
T. Buchheim 
Di 17-18— P104 
• Hegel: Wissenschaft der Logik: Lehre vom 
Wesen und Lehre vom Begriff [2-std.] 
T. M. Seebohm 
Mi 10-12— P12 
• Philosophie unterwegs im Denken. 
Knotenpunkte und Scheidewege [2-std.] 
R. Wisser 
Di, Fr 9-10— P3 
• Philosophische Grundfragen der Mystik 
[1-std.] 
S. Grätzel 
Di 10-11 — P4 
• Klassiker der Staatsphilosophie [3-std.] 
N. Hoerster 
Do 10-13— RW4 
• Recht - Staat - Sicherheit. Über die Verläß-
lichkeit der Gesetze als Einführung in die 
Rechtsphilosophie [2-std.] 
F. Neubauer 
Mo 17-19 — P15 
• Chaostheorie - eine neue Sicht von Komplexi-
tät; Ansätze zu einem Dialog zwischen Gei-
stes- und Naturwissenschaften [2-std.] 
P. Beckmann mitJ. C. Schmidt 
Mo 17-19 — Inst. f. Physik, Staudingerweg 
9, Bau 2/413, Seminarraum 01 -128 
• Naturwissenschaftlich-Philosophisches Kol-
loquium [2-std.] 
P. Beckmann, F. Beißer, 
C. v. Campenhausen, O. Ewert, 
C. Huber, H. Oehlert, P. Schneider, 
P. Schölmerich, E, Thomas, W. Zohlnhöfer 
14-tägl.:Mi 19-21 — N1 
Die Einzelveranstaltungen werden durch Pla-
kate angekündigt 
* * * 
• Allgemeine Psychologie: Lernen, Motivation 
und Emotion [4-std.] 
W. Fröhlich, G. Vossel 
Mo, Di 16-18 — P I 
• Persönlichkeitspsychologie [2-std.] 
H. Krahne 
Di 14-16— P204 
• Pädagogische Psychologie [2-std.] 
O. Ewert 
Mi 10-12—P 204 
• Methoden der Erziehungswissenschaft (Em-
pirie 1) [2-std.] 
C. Beck 
Fr 14-16— P10 
• Herbarts pädagogische Theorie [2-std.] 
E. Hufnagel 
Mo 9-10— PI 
Mi 9 - 1 0 — P 3 
• Sozialisationstheorien [2-std.] 
F. Krön 
Mi 10-12 — PI 
• 3000 Jahre Schulgeschichte in Bildern 
[2-std.] 
J. Peege 
Mo 14-16— P4 
# * * 
• Herrschaftssystem und geistige Herkunft des 
Nationalsozialismus [2-std.] 
H. Buchheim 
Di 16-18 — P5 
• Wissenschaftstheorie der Politikwissenschaft 
[2-std.] 
U. Druwe 
Di 10-12 — P12 
« Stabilität und Legitimität politischer Systeme 
[1-std.] 
E. Garzön Valdes 
Di 16-17 — P4 
• Staatstheorien im 19. und 20. Jahrhundert 
[2-std.] 
W.Merkel 
Mi 10-12— Forum Hs 8 
* * * 
• Beharrung und Wandel in China [2-std.] 
P. Fischer 
Mi 14-16— SB II 05-432 
• Aus welchen Ressourcen lebt der Verfas-
sungsstaat? [2-std.] 
E. Mandrella 
Do 16-18 — SB II 05-432 
• Entwicklungspolitik [2-std.] 
K. Sauernheimer 
Do 8-10 — RW3 
• Politische Ethik [2-std.] 
M. Rock 
Di 8-10— Hs 16 
• Universität: Institutionelle und kulturelle 
Aspekte [2-std.] 
M. Hennen 
Do 10-12— P5 
• Die Sozialstruktur Deutschlands [2-std ] 
S. Hradil 
Mo 10-12— PI 
• Politische Soziologie: Prozesse der Interes-
senvermittlung [2-std.] 
B. Nedelmann 
Di 14-16 — P10 
• Ausgewählte Probleme der Sportsoziologie: 
Entkörperlichung und Körperaufwertung in 
der modernen Gesellschaft [2-std.] 
M. Messing 
Mo 16-17— Hs3 
Di 12-13 — H s 2 
• Einführung in die Methodenlehre [2-std.] 
H. M. Kepplinger 
Mo 10-11 — Hs8 
Do 10-11 — Hs7 
- Massenmedien und Propaganda im Dritten 
Reich [2-std.] 
J.Wilke 
Mi 12-13— P2 
Do 16-17— P5 
• Internationale Kommunikation: Massenme-
dien und Entwicklungsländer [2-std.] 
M. Kunczik 
Di 12-13— P10 
Mi 12-13 — P4 
• »Singin'in the Rain«: Zur Geschichte des 
Tanz-, Revue-, Musical- und Operettenfilms 
(1930-1960) [2-std.] 
T. Koebner 
Mi 18-20— P2 
• Ringvorlesung: »Meister des Lichts: große 
Kameraleute« 
R. Müller, G. Giesenfeld, T. Koebner u. a. 
[2-std.] 
Do 18 s.t.-19.30— P2 
• Grundlinien einer Geschichte der Zensur 
[2-std.] 
E. Fischer 
Do 16-18— P 4 
• Vortragsserie: Fragen der Leserforschung 
[2-std.] 
E. Fischer 
Di 18-20— P5 
* * * 
• Einführung in die Literaturtheorie [2-std.] 
D. Lamping 
Di 14-16— P4 
• Ilias [2-std.] 
W. Nicolai 
Do 10-12— P206 




• Omnia vincit Amor. Liebe und Liebende in der 
römischen Poesie [2-std.] 
A. Wlosok 
Di 10-12— P206 
• Tacitus und Sueton [2-std.] 
K. Sallmann 
Mo 11-13— P206 
• Einführung in die klassische griechische Lite-




Di 16-18 — PR331 
• Ästhetik des Augenblicks. Von Goethe bis 
Benn [1-std.] 
B. Hillebrand 
Di 12-13— P I 
• Geschichte des deutschen Dramas: von Mitte 
des 19. Jahrhunderts bis in die Weimarer Re-
publik [2-std.] 
D. Kafitz 
Mo, Mi 13-14— PI 
• Parodistische Literatur im 20. Jahrhundert 
[2-std.] 
E. Rotermund 
Mi 11-12, Do 12-13 — P10 
• Jüdische Dichter in Wien zwischen 1918 und 
1938 [2-std.] 
I. Osols-Wehden 
Do 10-12— P2 
• Die romantische Bewegung in der europäi-
schen Literatur [2-std.] 
B. Spies 
Mo 13-15— P5 
• Theatralität. Zum Verhältnis von Theater und 
Kultur [2-std,] 
E. Fischer-Lichte 
Mi 10-12— P2 
• EnglishLiterature 1785-1835 [2-std.] 
J. Achilles, P. Erlebach, K. Lubbers, B. 
Reitz, T. M. Stein 
Di, Do 9-10— PI 
• Gebrochene Komik - Ironie, Satire, Grotes-
ke, schwarzer Humor - in repräsentativen 
Werken verschiedener Epochen [2-std.] 
F.Busch 
Fr 10.30-12— P5 
• American Ideologies [1-std.] 
W. Herget 
Do 11-12— PI 
• English Prose Literature of the Late 19th and 
theEarly20th Century [2-std.] 
AJ.Bisanz 
Do 12-13— P2 
Fr 12-13— P3 
• Cervantes in seiner und unserer Zeit [2-std.] 
D. Junik 
Mi, Do 9-10— P104 
• Die russische Literatur im Zeitalter der Auf-
klärung [2-std.] 
E. Reißner 
Di 14-16 — P13 
• Kognition - Kultur - Sprache: Eine Einfüh-
rung in die Semantik [2-std.] 
G. Lantpert 
Mo 11-13 — P204 
• Einfuhrung in die Lexikongrammatik 
[2-std.] 
D. Seelbach 
Di 10-12— P U 0 
- Einführung in die funktionale Grammatik 
[2-std.] 
W. Bisang 
Dol3.30-15 — P104 
• Überblicksvorlesung zur Geschichte der deut-
schen Sprache unter besonderer Berücksichti-
gung der kulturhistorischen Relevanz des 
Wortschatzes [1-std.] 
W. Kleiber 
Mi 11.15-12— P4 
* * * 
• Griechische Kunst in der Zeit der Perserkriege 
[2-std.] 
A. Leibundgut-Maye 
Mi 13-15— P3 
• Geschichte der Kunst von der altchristlichen 
Zeit bis zur Gegenwart, Überblick in 6 Seme-
stern: 19. und 20. Jahrhundert [2-std.] 
H.-J.Imiela 
Mo 18-20 — Kunstgeschichtliches Institut, 
Binger Str. 26 
• Der Latmos. Erforschung einer Region 
Kleinasiens in byzantischer Zeit [2-std.] 
U. Peschlow 
Di 18-20— Kunstgeschichtliches Institut, 
Binger Str. 26 
• Die hochmittelalterliche Goldschmiedekunst 
[2-std.] 
C. Meier 
Di 16-18 — Kunstgeschichtliches Institut, 
Binger Str. 26 
• Niederländische Malerei des 16. Jahrhunderts 
[2-std.] 
M. Bringmann 
Do 17-19 — Kunstgeschichtliches Institut, 
Binger Str. 26 
• Philosophie der Bilder im Horizont des Sur-
realismus [2-std.] 
J. Zimmermann 
18-20— N 3 
25.4., 2.5., 9.5., 23.5.1996 
• Aspekte der Musikgeschichte des 18. u. 19. 
Jahrhunderts [2-std.] 
C.-H. Mahling 
Do 11-13— P161 
• Heinrich Schütz und seine Zeitgenossen 
[2-std.] 
A. Beer 
Di 11-13— P161 
• Statistische Analysen von Werken der Klassik 
[2-std.] 
H. Kupper 
Di 14-16— P161 
• Mathematik und Informatik in der Musik 
[2-std.] 
S. Schmidt 
Do 12-14 — 04-422 
• Orchester Collegium musicum: Registerpro-
ben, Bläser, Streicher, Tüttiprobe [4-std.] 
J. Daus 
Do 19-22 — Alte Mensa, Alter Musiksaal 
u. n. V. 
I. Probe: 18. April 1996 
• Chor Collegium musicum: Registerproben, 
Tutti [4-std.] 
J. Daus 
Mi 19-22 — Alte Mensa 
1. Probe: 17. April 1996 
• Kirchenmusikalisches Praktikum: Bibelver-
tonungen. Das Hohelied [2-std.] 
M. Bitsch-Molitor 
Di 19 s.t.-20.30 — Alter Musiksaal 
• Ensemble für historische Tänze [4-std.] 
U. Großkreutz 
Mo 17-20— Alter Musiksaal, Becherweg 2 
• Einführung in die Vorgeschichte der Briti-
schen Inseln [2-std.] 
N. Bantelmann 
Di 11 -13 — Institut für Vor- und Frühge-
schichte, Schönbomer Hof, Schillerstr. 11 
(Südflügel) EG 
• Geschichte Afrikas [2-std.] 
G. Hauck 
Di 14-16— Forum 7, Hs 13 
• Geschichte des ägyptischen Staates: Die letz-
ten Ramessiden [ 1 -std.] 
R. Gundlach 
Mo 12-13— P 3 
• Athenische Verfassungsgeschichte im 5. und 
4.Jh.v.Chr. [2-std.] 
L Schumacher 
Di 10-12— P 3 
• Byzanz und Westeuropa vom 10. Jh. bis zum 
ersten Kreuzzug- [2-std.] 
G. Prinzing 
Fr 11-13— P15 
• Staat, Staatstheorie und Ständewesen in der 
frühen Neuzeit [2-std.] 
P. C. Hartmann 
Mi 10-12— P 5 
- Der Erste Weltkrieg 1914-1918 [3-std.] 
W. Baumgart 
Do 11-12— P 4 
Fr 11-13 — P 2 
• Deutsche Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
in der frühen Nachkriegszeit 1945-1955 
[3-std.] 
V. Hentschel 
Mo 13-14— RW2 
Di 10-12— RW3 
• Wirtschafts- und Sozialpolitik des 3. Reiches 
in 6 Jahren Frieden und 6 Jahren Krieg (1933-
1945) [2-std.] 
K. Fuchs 
Mo 11-12, Do 10-11 — P3 
• Von den Reformen zu den Revolutionen: Ruß-
land 1861-1921 [2-std.] 
E Oberländer 
Di, Mi 15-16 — P5 
• Geschichte der Medizin (historische, kulturel-
le und soziale Grundlagen des ärztl. Denkens, 
Wissens und Handelns) [2-std.] 
W.F.Kümmel 
Do 10-12 — SR 1120desMedizinhist. 
Inst., Am Pulverturm 13, UG 
• Die Zahnheilkunde in der Geschichte der Me-
dizin [1-std.] 
K-D. Fischer 
Di 11-12 — SR 1120 des Inst., UG 
• Geschichte der exakten Naturwissenschaften 
[2-std.] 
D. Rowe 
Di 16-18 — 05-426 
• Geschichteder Naturwissenschaften unterbe-
sonderer Berücksichtigung der Biologie (Re-
naissance) [2-std.] 
Ä. Bäumer-Schleinkofer 
Mo 15-17— Hs 18 
• Grundlagen der Sportgeschichte [2-std.] 
N. Müller 
Mo 16-18 — Hs2 
* * * 
• Stoffkreisläufe und aktuelle Probleme der 
Ökophysiologie [2-std.] 
A. Wild 
Di, Do 13-14— Hs 18 
• Einführung in die Pflanzengeographie 
[1-std.] 
D. Lüpnitz 
Di 10-11 — SR Spez. Botanik 
• Physiologie und Ökologie der Gehölzpflan-
zen [1-std.] 
G. Rothe 
Do 14-15 — SR 11 
• Allgemeine und vergleichende Physiologie 
(Neurobiologie) [2-std.] 
C. v. Campenhausen 
Di 8-10— Hs 18 
• Populationsbiologie 
(Populationsgenetik und Evolution) [ 1 -std.] 
A. Seitz 
14-tägl.: Mo 12-14— SR 11 
• Einführung in die Bioindikation [1-std.] 
G. Eisenbeis 
Di 17-18— SR 11 
• Humanbiologie [2-std.] 
C. Neumeyer 
Di 9-11 — Hs 11 (Alte Mensa) 
• Genetik bei der Arterhaltung [1-std.] 
W. Sachsse 
Do 11-12— KR SB 1103-132 
• Analyse des menschlichen Genoms mit mole-
kularen Methoden [ 1 -std.] 
E. R. Schmidt mit A. Winterpacht 
Mi 17-18 — Inst. f. Molekulargenetik 
• Evolution des Menschen [3-std.] 
W. Henke 
Do 9-12 — SB II 02-432 
• Geologie Europa [2-std.] 
S. Dürr, A. Kröner 
Mi 8-10— N 6 
• Einführung in die Kulturgeographie: 
Wirtschaftsgeographie [2-std.] 
G. Meyer 
Di, Mi 10-11 — N 3 
» Landschaftsgürtel der Erde [2-std.] 
M. Domrös 
Do 10-12— N 3 
* Stadtökologie [1-std.] 
V.Heidt 
Di 10-11 — N 6 
• Kulturlandschaftswandel [1-std.] 
H. Schürmann 
Do 13-14— N6 
• Mechanismen toxischer Wirkung von Chemi-
kalien: Interaktion von kanzerogenen Stoffen/ 
Metaboliten/aktivem Sauerstoff mit der DNS; 
DNS-Schäden (Adsorption, Interkalation ko-
valente Bindung, DNS-DNS crosslinks, 
DNS-Protein crosslinks, Strangbrüche, Alka-
li-labile Stellen, DNS-Reparatur) [2-std.] 
E Oesch 
Fr 16.30-18— Hochhaus der Klinisch 
Theoretischen Institute am Augustusplatz, 
Seminarraum im EG 
• Die Wirkung des Alkohols. Weitere differen-
zierte Untersuchungsmethoden [ 1 -std.] 
G. Walther 
Do 18-19— P201 
Vorbesprechung: Di 16.4.1996,11 Uhr, P 201 
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BICKES, Gerhard, Dr. phil., Akad. Oberrat, Lehr-
kraft für besondere Aufgaben, Deutsch als 
Fremdsprache, Zi. 025, Tel. 39-2105 
EGGERS, Dietrich, Dr. phil., Leitender Akad. Di-
rektor, Deutsch ab Fremdsprache, Zi. 029, Tel. 
39-26 48. Privat: Rilkeallee 115,55127 Mainz, 
- Tel. 7 80 53 
MÜLLER-KÜPPERS, Evelyn, Dr. phil., Lehrkraft 
für besondere Aufgaben, Deutsch als Fremd-
sprache, Zi. 026, Tel. 39-31 88. Privat: Binger 
Straße 10, 55257 Budenheim, Tel. (0 61 39) 
6045 
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ABOUB, Abdessalem, Französisch, Zi. 031, Tel. 
39-4745 
ANGULO-MARTINEZ, Jose Luis, Spanisch, Zi. 
028, Tel. 39-21 77. Privat: Kloberstraße 12, 
55252 Kastel, Tel. (0 61 34) 6 96 19 
ATTALI, Ariela, Französisch, Zi. 031, Tel. 
39-47 45. Privat: Werderstr. 8,65195 Wiesbaden 
BAUER, Ulrich, Deutsch als Fremdsprache, Tel. 
39-31 89. Privat: Grafenstr. 41, 64283 Dann-
stadt, Tel. (0 61 51) 2 87 96 
BELISLE-WOLF, Diane, Französisch, Zi. 031, Tel. 
39-47 45. Privat: Im Bungert 4,56072 Koblenz, 
Tel.(0261)23660 
BLEICHER, Thomas, Dr. phil., Deutsch als Fremd-
sprache, Zi. 020, Tel. 39-31 89. Privat: Alte 
Mainzer Str. 117,55129 Mainz, Tel. 83 33 66 
CALENTIER, Francis, Französisch, Zi. 031, Tel. 
39-47 45. Privat: Feldbergstr. 18, 65510 Hün-
stetten, Tel. (0 64 38) 47 17 
CASALLAS DE BRAKE, Christina, Dr. phil., Spa-
nisch, Zi. 028, Tel. 39-21 77. Privat: Rathaus-
straße 11, 65203 Wiesbaden, Tel. (06 11) 
9600499 
CERONI, Daniela, Italienisch, Zi. 031, Tel. 
39-47 45. Privat: Am Gonsenheimer Spieß 8, 
55122 Mainz,Tel. 32 02 60 
CLERMONT-WOCKER, Liliane, Französisch, Zi. 
031, Tel. 39-47 45. Privat: Vogelgesangweg 6, 
55124 Mainz, Tel. 47 2191 
COMPAROT, Beatrice, Französisch, Zi. 031, Tel. 
39-47 45. Privat: Wilhelmstr. 59,55411 Bingen, 
Tel.(06721)458 81 
DEASY, John Michael, Englisch, Zi. 35, Tel. 
39-28 13. Privat: Trajanstr. 16,55131 Mainz 
DEHOS, Sabine, Deutsch ab Fremdsprache, Zi. 
020, Tel. 39-31 89. Privat: Münchhofpforte 33, 
55270 Essenheim, Tel. (0 61 36) 8 86 58 
DÖRFFELDT, Viola, Deutsch als Fremdsprache, 
Zi. 020, Tel. 39-31 89. Privat: Wellritzstr. 7, 
65183 Wiesbaden, Tel. (0 611)40 95 62 
FÄRBER, Andreas, Dr. phil., Englisch, Zi. 028, Tel. 
39-21 77. Privat: Schwalbacher Str. 25, 65343 
Eltville, Tel. (06123) 55 73 
GAMM, Heinold, Dr. med., Spanisch, Tel. 
17-72 43. Privat: Vogelsbergstraße 19, 55129 
Mainz, Tel. 509738 
GRIGORICHUK, Halyna, Russisch, Zi. 028, Tel. 
39-21 77. Privat: Mainzer Str. 118, c/o Schmitt, 
55124 Mainz, Tel. 4 12 13 
GUNDLACH, Cornelia, Deutsch als Fremdspra-
che, Zi. 020, Tel. 39-31 89. Privat: Hänleingäß-
chen 5,55116 Mainz, Tel. 23 54 76 
HATTEMER, Alice, Englisch, Zi. 028, Tel. 
39-21 77. Privat: Am Marienpfad 1, 55128 
Mainz, Tel. 3 44 88 
HEIßEL, Monika, Deutsch als Fremdsprache, Zi. 
020, Tel. 39-31 89. Privat: Gleiwitzer Str. 3, 
55131 Mainz, Tel. 5 58 90 
HOFMANN, Katharina, Russisch, Zi. 028, Tel. 
39-21 77. Privat: Gustav-Freytag-Straße 11, 
65189 Wiesbaden, Tel. (0611) 37 31 89 
HOPPE, Sabine, Deutsch als Fremdsprache, Zi. 
020,Tel. 39-31 89. Privat: Lessingstr.21,55118 
Mainz, Tel. 614910 
JÜNGST, Heike, Dr. phil., Englisch, Zi. 028, Tel. 
39-21 77. Privat: Kehlweg 64, 55124 Mainz, 
Tel. 47 27 27 
KIM, Dong-Uk, Koreanisch, Zi. 031, Tel. 39-47 45. 
Privat: Am Sonnigen Hang 25/C 2, 55127 
Mainz, Tel. 366011 
KÖSTER, Cornelia, Deutsch als Fremdsprache, Zi. 
020, Tel. 39-31 89. Privat: Talstr. 73 a, 55218 
Ingelheim, Tel. (0 61 32) 8 44 24 
LANGETEPE, Sigrun, Deutsch als Fremdsprache, 
Zi. 020, Tel. 39-31 89. Privat: Viktoriastr. 9, 
65189 Wiesbaden, Tel. (0 611) 30 63 29 
LEINWOHL, Ellen Sue, Englisch, Zi. 028, Tel. 
39-21 77. Privat: Adelungs». 11,55131 Mainz, 
Tel. 5 36 30 
MALPEIi-GRÜN, Maria-Grazia, Italienisch, Zi. 
031, Tel. 39-47 45. Privat: Skagerrakstraße 1, 
55128 Mainz, Tel. 361912 
NIEDENTHAL, Carola, Deutsch als Fremdsprache, 
Zi. 020, Tel. 39-31 89. Privat: Lanzelhohl 4, 
55128 Mainz, Tel. 361289 
NIETZEL, Margot, Deutsch ab Fremdsprache, Zi. 
020, Tel. 39-31 89. Privat: Buchenweg 4,55262 
Heidesheim, Tel. (0 61 32) 5 97 38 
PAPADOPOULOS, Christiane, Dr. phil., Franzö-
sisch, Zi. 031, Tel. 39-47 45. Privat: Mainzer 
Weg 4, 55263 Wackernheim, Tel. (0 61 32) 
59566 
PARMA, Vinicio Piero, Italienisch, Zi. 031, Tel. 
39-47 45. Privat: Weintorstr. 17,55116 Mainz, 
Tel. 22 8677 
PLUMMER, Patricia, Englisch, Zi. 028, Tel. 
39-34 77/21 45. Privat: Forsterstr. 21, 55118 
Mainz, Tel. 63 22 75 
RAU-MANN, Dagmar, Deutsch ab Fremdsprache, 
Zi. 020, Tel. 39-31 89. Privat: An der Bruchspit-
ze 49,55122 Mainz, Tel. 68 94 00 
RICCARDI, Silvia, Italienisch, Zi. 031, Tel. 
39-47 45. Privat: Berliner Straße 27, 55131 
Mainz, Tel. 5 1719 
ROJAS DE GREISSL, Malta, Spanisch, Zi. 028, Tel. 
39-21 77. Privat: Im Haferacker 13, 55497 El-
lern, Tel. (0 67 64) 1410 
SCfflLIRO, V. Renata, Italienisch, Zi. 031, Tel. 
39-47 45. Privat: Am Gonsenheimer Spieß 1, Zi. 
213,55122 Mainz, Tel. 3 7407-27 
SCHÜZ, Marianne, Dr. phil., Englisch, Zi. 028, Tel. 
39-21 77. Privat: Biebricher Allee 25, 65187 
Wiesbaden, Tel. (0611) 8 52 85 
SOTO DE KAMANN, Silvia, Spanisch, Zi. 028, Tel. 
39-2177. Privat: Im Brühl 32,55218 Ingelheim, 
Tel. (061 32) 31 28 
STAFFORD-FRENKEL, Jane, Englisch, Zi. 028, 
Tel. 39-21 77. Privat: Schöne Aussicht 15, 
61476 Kronberg, Tel. (061 73) 6 87 25 
WETZLING, Sharon, Englisch, Zi. 028, Tel. 
39-21 77. Privat: Am Sudeibrunnen 21 a, 55120 
Mainz, Tel. 68 42 38 
WlEMER, Claudia, Deutsch als Fremdsprache, Zi. 
020, Tel. 39-3189. Privat: Hans-Böckler-Straße 
7a, 55128 Mainz, Tel. 36 84 07 
WILHELM, Astrid,Russisch, Zi. 028, Tel. 39-2177/ 
28 09. Privat: Röntgenstr. 3,55128 Mainz, Tel. 
366358 
ZEHREN, Sigrid, Deutsch als Fremdsprache, Zi. 
020, Tel. 39-3189. Privat: Lessingstr. 21,55118 
Mainz, Tel. 614416 
ZÖLLNER, Inge, Deutsch als Fremdsprache, Zi. 
020, Tel. 39-31 89. Privat: Pfarrer-Falk-Str. 25, 
55270 Klein-Winterheim 
Lehrveranstaltungen 
Deutsch als Fremdsprache 
Prüfung zum Nachweis deutscher 
Sprachkenntnisse (PNdS) und 
Einstufungstests 
TERMIN: 25726. MÄRZ 1996 
• Anmeldung und mündlicher Einstufungstest: 
Montag, 25. März 19%, 10-12 Uhr—P 202 
(Ohne Anmeldung ist die Teilnahme an den Prü-
fungen nicht möglich) 
• Beginn der Prüfungen: 
Dienstag, 26. März 1996,9 Uhr 
• Ergebnisse bzw. mündliche Prüfungen: 
Mittwoch, 3. April 19% ab 9 Uhr 
(Philosophicum, Jakob-Weider-Weg 18, Unter-
geschoß) 
A) Sprachlehrveranstaltungen vor 
Aufnahme des Fachstudiums 
PHASE I: EINFÜHRUNG IN DIE WISSEN-
SCHAFTSBEZOGENE STANDARDSPRACHE 
• KursA [12-std.] 
M. Nietzel 
Mo 8.30-11 — PR05 
Fr 8.30-11 — PR23 
C. Köster 
Di 10.30-13— P202 
Do 8 s.t.-10.30 — PR01 
• Phonetik [2-std.] 
£ Müller-Küppers 
Do 11 s.t.-12.30 — PR05 a 
• KursB [12-std.] 
D. Rau-Mann 
Do 10.30-13— PR01 
Fr 10.30-13 — P200 
N.N. 
Mo 8 s.t-10.30— PR01 
Di 8 s.t-10.30— P202 
Phonetik [2-std.] 
E. Müller-Küppers 
Do 9 s.t.-10.30— PR05a 
PHASE II: EINFÜHRUNG IN DIE 
WISSENSCHAFTSSPRACHE 
- KursA [14-std.] 
G. Bickes 
Mo 12.30-15 — PR23 
Di 12 s.t.-14.30— PR23 
Di 14.30-16— PR23 
C. Gundlach 
Mi 11 s.t.-13.30 — PR05 
Do 8.30-11 — PR013 
« KursB [14-std.] 
S. Dehos 
Mo8s.t.-10,30— P202 
Di 14.30-17— PR01 
G. Bickes 
Mo 10.30-12 — P202 
N.N. 
Do 13s,t.-15.30 — PR01 
Fr8s.t.-10.30 — P200 
PHASE III: SCHRIFTLICHE UND 
MÜNDLICHE KOMMUNIKATIONS VER-
FAHREN IM AKADEMISCHEN BEREICH 
(zur Vorbereitung auf die Prüfung zum Nachweis 
deutscher Sprachkenntnisse, PNdS) 
• KursA 
* Textwiedergabe (Mitschrift u. Wiedergabe ge-
sprochener wissenschaftlicher Texte) [8-std.] 
D. Eggers 
Di 8.30-12 — P200 
Do 13.30-17— P200 
* Textanalyse und Textbearbeitung [8-std.] 
E. Müller-Küppers 
Mo 8.30-12— PR23 
Mi 8.30-12— P202 
• KursB 
* Textwiedergabe (Mitschrift u. Wiedergabe ge-
sprochener wissenschaftlicher Texte) [8-std.] 
C. Wiemer 
Mo 8.30-12— P200 
Mi 8.30-12 — PR01 
• Textanalyse und Textbearbeitung [8-std.] 
I. Zöllner 
Di 8.30-12— PR01 
Fr 8.30-12 — P202 
• KursC 
• Textwiedergabe (Mitschrift u. Wiedergabe ge-
sprochener wissenschaftlicher Texte) [8-std.] 
M. Heibel 
Di 8.30-12— PR23 
Fr 8.30-12— PR01 
• Textanalyse und Textbearbeitung [8-std.] 
S. Hoppe 
Mo 13s.t-16.30 — PR01 
Do 8.30-12 — PR23 
B) Sprachlehrveranstaltungen n a c h 
Aufnahme des Fachstudiums (Phase IV) 
IV. 1 Einführung in wissenschaftliche Arbeitstech-
niken [2-std.] 
D. Eggers 
Mi 8 s.t.-9.30 — P200 
IV. 2 Übungen zur Aussprache (Lautbildung und 
Intonation). Kleingruppenunterricht in Ver-
bindung mit der Lehrveranstaltung IV. 1 
[2-std.] 
E. Müller-Küppers 
Z. u. O. n. V. 
Anmeldung PR 026 
IV.3 Wissenschaftssprachlich relevante grammati-
sche Strukturen [2-std.] 
G. Bickes 
Mo 15.30-17— PR23 
IV.4 Wirtschaftskommunikation [2-std.] 
G. Bickes 
Mi 8.30-11 — PR23 
IV.5 Moderne Literatur verstehen [2-std.] 
D. Eggers 
Mi 10 s.t.-11.30— PR23 
C) Sprachlehrveranstaltungen für 
ausländische Gastwissenschaftler 
• Deutsch als Fremdsprache für Anfanger 
[6-std.] 
N.N. 
Di, Do 18 s.t.-20.30 — PR05 
- Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene 
[6-std.] 
T. Bleicher 
Mo, Fr 18 s.t.-20.30 — PR Ol 3 
Sprachlehrveranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche 
• Angebot Sommersemester 1996 
Änderungen des ausgedruckten Angebotes sind 
möglich; sie werden rechtzeitig vor Semesterbe-
ginn bekanntgegeben: 
* Bereich Campus: Philosophicum, 
Erd- u. Untergeschoß, Neue Mensa 
* Bereich Klinikum: 
Haupteingang und Kasino 
• Anmeldung und Einstufung 
* Phasen I und II: 
Für alle Kurse wird eine Einstufung nach 
Schwierigkeitsgrad und Fachrichtung ange-
strebt. Die Anmeldung dient daher auch der 
Einstufungsberatung. 
* Phase III dient der Einführung in die jeweili-
gen Fachsprachen 
* Phase IV: 
Voraussetzung für die Teilnahme an den Kur-
sen ist die Beherrschung der jeweiligen Spra-
che. Diese Kurse sind für Studierende ab dem 
4. Semester, die schon im Ausland waren 
und/oder in der Zielsprache sehr gewandt 
sind. 
• Anmeldung zu den Sprachkursen 
im Philosophicum, 
Dienstag, 16. April, und 
Mittwoch, 17. April 1996, jeweils für 
• Englisch: 9-12, P 202 
• Französisch: 14-17, P 202 
• Italienisch: 9-12, P 200 
• Koreanisch: 9-12, P 200 
• Russisch: 9-12, P 200 
• Spanisch: 13.30-16.30, P 200 
Beginn aller Kurse: ab Montag, 22. April 1996 
Englisch 
LEVEL II: PROGRESSING IN ENGLISH 
n.2 Basic Skills [2-std.] 
A Hattemer 
Fr 16.30-18 — P200 
Kursmaterial: Headway Elementary Teil II 
11.3 Oral and Written Practice [2-std.] 
J. Stafford 
Di 18 s.t.-19.30— PR202 
Kursmaterial: Headway Pre-Intermediate 
11.4 English in Review - intermediate [2-std.] 
S. Wetzling 
Mo 10.30-12— PR01 
Kursmaterial: Headway Intermediate 
n.5 English in Review - advanced [2-std.] 
E. Leinwohl 
Do 14.30-16— P200 
Kursmaterial: Upper Intermediate 
n.6 Advanced Communication Skills [2-std.] 
H. Jüngst 
Mi 9.30-11 — P200 
Kursmaterial: Headway Advanced 
II.7 Individual Needs - advanced [2-std.] 
M. Schüz 
Do 9.30-11 — P200 
LEVEL III: ENGLISH FOR SPECIAL 
PURPOSES 
III.1 English for Business [3-std.] 
A. Hattemer { 
Do 17 s.t.-19.30— PR23 
m.2 English for Economics [3-std.] 
S. Wetzling 
Mi 14s.t.-16.30 — PR23 
m.3 English for Medicine [3-std.] 
A. Färber 
Fr 12 s.t.-14.30— P202 
III.4 English for Health Care [3-std.] 
A. Färber 
Fr 15 s.t.-17.30 — P202 
m.5 Selected Topics in the Humanities [3-std.] 
E. Leinwohl 
Do 14.30-17— PR23 
ID.6 Selected Topics in the Natural Science 
[2-std.] 
H. Jüngst 
Mi 11.30-13— P200 
III.7 English for Law [3-std.] 
J. M. Deasy 
Mi 18 s.t.-20.30 — PROB 
ni.8 English for Sociology [3-std.] 
P. Plummer 
Mo 13.30-16— PR05 
in.9 English for History and Political Sciences 
[3-std.] 
J. Stafford 
Fr 18 s.t.-20.30— P200 
LEVEL IV: LANGUAGE AND SOCIETY 
IV. 1 Opening Up for Professional Careers 
[3-std.] 
M. Schüz 
Mo 18 s.t.-20.30 — PR01 
Französisch 
NIVEAU I: INITIATION 
• Kursmaterial: Espaces I 
1.1 Premiere rencontre avec la langue [3-std.] 
A. Aboub 
Mo 12 s.t.-14.30— P200 
1.2 Elargissement des notions fondamentales 
[3-std.] 
L Clermont-Wocker 
Do 17s.t.-19.30 — P200 
1.3 Renforcement des notions communicatives 
[3-std.] 
F. Calentier 
Mi 12.30-15 — P202 
I.4 Echanges interactifs [3-std.] 
A. Attali 
Mo 14.30-17 — P202 
NIVEAU II: APPROFONDISSEMENT 
n.l Structures et situations d'interaction [3-std.] 
B. Comparot 
Di 13s.t.-15.30 — P202 
n.2 Entramement ä l'expression orale [3-std.] 
C. Papadopoidos 
Mi 15s.t.-17.30— P202 
II.3 Variation sur un theme [2-std.] 
A. Attali 
Fr 14.30-16— PR23 
NIVEAU III: LANGUE ET SOClfiTfi 
in. 1 L'actualite en France 1: langue et vie sociale 
[2-std.] 
L. Clermont-Wocker 
Mo 17.30-19— PR23 
III.2 L'actualite en France 2: aspects economiques 
etpolitiques [2-std.] 
F. Calentier 
Di 13s.t.-14.30 — PROB 
m.3 Litteratureetmedias [2-std.] 
C. Papadopoidos 
Mi 18s.t.-19.30 — P202 
ffl.4 Initiation ä la langue de la medecine [2-std.] 
A. Aboub 
Fr 13.30-15— P200 
NIVEAU IV: RHliTORIQUE 
IV. 1 Travail stylistique sur l'expression orale et 
ecrite [2-std.] 
D. Belisle-Wolf 
Di 18.30-20 — PR23 
Italienisch 
I. FASE INIZIALE 
I Introduzioneall'Italiano [3-std.] 
M. G. Malpeli-Griin 
Do 15.30-18 — PR01 
1.1 Primoincontroconlalingua [3-std.] 
N.N. 
Fr 12 s.L-14.30— PR23 
1.2 Comunicare subito [3-std.] 
V.Parma 
Do 13 s.t.-15.30 — P 202 
1.3 Pratica comunicativa [3-std.] 
R. Schilirö 
Di 18.30-21 — P200 
I.4 Estensione delle nozioni fondatnentali 
[3-std.] 
V.Parma 
Mi 13 s.t.-15.30 — P200 
II. FASE DI APPROFONDIMENTO 
• Kursmaterial: Buongiorno II 
E l Sviluppodella pratica comunicativa [3-std.] 
M. G. Malpeli-Grün 
Fr 17s.t.-19.30 — PR23 
n.2 Struttureesituazionid'interazione [3-std.] 
S. Riccardi 
Do 15.30-18 — P202 
H.3 Strategie comunicative avanzate [3-std.] 
D. Ceroni 
Di 15.30-18— PROB 
III. FASE DI PERFEZIONAMENTO 
ffl.1 Letteratura e attualitä [3-std.] 
S. Riccardi 
Di 15.30-18 — P 202 
Koreanisch 
I,1 Koreanisch für Anfänger [2-std.] 
D.-U. Kim 
Mo 16.30-18 — PR01 
1.2 Koreanisch für Anfanger (mit Vorkenntnis-
sen) [2-std.] 
D.-U. Kim 
Di 17 s.t.-18.30— PR01 
1.3 Koreanisch für Fortgeschrittene [2-std.] 
D.-U. Kim 
Mi 17s.t.-18.30 — PR01 
Russisch 
PHASE I: EINFÜHRUNGSKURSE 
I. Einführung in die russische Sprache der Ge-
genwart [3-std.] 
A. Wilhelm 
Di 12 s.t.-14.30— P200 
II. Grundkenntnisse der russischen Sprache 
[3-std.] 
A. Wilhelm 
Di 15s.t.-17.30 — PR05 
m. Vertiefung der Grundkenntnisse [3-std.] 
K. Hofinann 
Di 18s.t.-20.30 — PROB 
IV. Erweiterung der Sprachkenntnisse [3-std.] 
K. Hof mann 
Mi 18s.t.-20.30 — P200 
V. / VI. Mündliche und schriftliche Kommunika-
tion/Textbearbeitung [3-std.] 
H. Grigorichuk 
Do 18 s.t.-20.30 — P202 
Spanisch 
(für die Kurse sind 3-4 Stunden Hausaufgaben er-
forderlich) 
1.1 Curso umbral de espaiiol [3-std.] 
J. L. Angulo-Martinez 
Mo 14.30-17 — P 200 
Lehrmaterial: Puente I 
1.2 Preparandonos para la comunicaciön bäsica 
[3-std.] 
C. Casallas de Brake 
Mi 11.30-14— PR23 
Lehrmaterial: Puente I 
n. 1 Practicando las bases de la comunicaciön 
[3-std.] 
N.N. 
Do 12 s.t.-14.30 — PR23 
Lehrmaterial: Puente I 
E2 Avances de nuestros conocimientos del idio-
ma [3-std.] 
M. Rojas de Greißl 
Mi 12s.t.-14.30 — PR013 
Lehrmaterial: Puente I 
ffl.1 Präcticaidiomatica para avanzados [3-std.] 
J. L. Angulo-Martinez 
Mi 14.30-17 — PR01 
Lehrmaterial: Puente II 
m.2 Profundizando la comunicaciön oral y escrita 
[3-std.] 
N.N. 
Mi 16.30-19— PR23 
Lehrmaterial: Puente II 
IV. Practicas avanzadas de comunicaciön 
[3-std.] 
M. Rojas de Greißl 
Di 12 s.t.-14.30 — PR01 
Lehrmaterial: Puente II 
V. Präcticas para avanzados 1 [3-std.] 
S. Soto de Kamann 
Di 8.30-11 — PR05 
Lehrmaterial: Sin Tope, Lektion 1-6 
VI. Practicas para avanzados 2 [3-std.] 
C. Casallas de Brake 
Mo 11 s.t.-13.30 — PR05 
Lehrmaterial: Sin Tope, Lektion 7-14 
Vü. Präcticas para avanzados 3 [3-std.] 
S. Soto de Kamann 
Di 11.30-14— PROS 
Lehrmaterial: Sin Tope, Lektion 15-20 
Nat. lEspafiol para Ciencias Humanas [3-std.] 
H. Gamm 
Fr 15 s.t.-17.30— PROB 
Sprachandragogik 
Kontaktstudium »Erwachsenengemäßes Lehren und Lernen einer Fremdsprache« 
(Beschreibung s. S. 84) 
• Kontaktadresse: Nächste Lerneinheit 
Johannes Gutenberg-Universität, _ f . .. „ , . . , . „ . ., . .. „ 2 , * Berufsonentieiter Sprachuntemcht Zentralstelle für universitäre Fort- und f 7 h d 
Weitelbildung, 55099 Mainz fxr ' r, . 
Tel 39-2133 Fax 39-47 14 Wochenendsenunar: 
tei. ^ zi j j , rax 3 j M a i / , J u n i 1 9 % _ B e g i n n i n p { 
• Besucheranschnft: 
Forum4,l,OG,Zi. 01-416 
Zentrum für Datenverarbeitung 
• Postanschrift: Zentrum für Datenverarbeitung, 
Johannes Gutenberg-Universität, 
55099 Mainz, Fax 39-64 07 
• Besucheranschrift: Bentzelweg 12 
(Naturwissenschaftliches Institutsgebäude) 
• E-Mail-Nummer: Baiutzemame@uni-mainz.cte; 
im folgenden werden vor @ nur die Benutzerna-
men aufgeführt 
• Leiter: Univ.-Prof. Dr. Klaus MERLE, 
Tel. 39-63 01, merle@, Sprechzeiten n. V. 
- Technischer Leiter: Dr. Frank SCHMUTZLER, 
Tel. 39-63 05, schmutzler@, Sprechzeiten Mo 
10-12 o.n.V. 
• Vorzimmer: Jutta EGGER, Tel. 39-63 00, eg-
ger®, Sprechzeiten Mo-Fr 9-12; 
Christine FUCHS, Tel. 39-63 00, fuchs@, 
Sprechzeiten Mo-Do 14-16, Fr 12-14 
• Sekretariat/Verwaltung: Birgitta TISCHBEIN, 
Tel. 39-63 02, tischbein@; Sekretariat/Kopierer: 
Erika RUIZ GARZA, Tel. 39-63 02, garza@, 
Sprechzeiten Mo-Do 9-12,14-16, Fr 9-12 
Betriebsabteilung: 
• Leiter: Dipl.-Math. M. MAIER, Tel. 39-63 36, 
maier@, Sprechzeiten n. V. 
« Betriebsmittelverwaltung: H. PICHLMAIER, Tel. 
39-64 46, pichlmaier@, Sprechzeiten Mo-Fr 
9.30-11.30, Mo-Do 13.30-15.30 
• Maschinensaal: Tel. 39-64 66 
• Maschinensaalleiter: Dipl.-Inform. (FH) M. 
MALDANER, Tel. 39-63 18, maldaner@ 
» Anrufbeantworter für Störungen: Tel. 39-28 Ol 
• Technik: Raum 10, Tel. 39-63 11/63 12 




Angelika BRUMBY, Anneliese HEIMBÜRGER, 
Tel. 39-63 19, brumby@, heimbuerger@, M. 
KÖNIG, Tel. 39-63 07, koenig@, Karin TUNG, 
Tel. 39-63 08, tung@, Jutta ZIMMERMANN, Tel. 
39-63 24, zim@ 
• Unix-Arbeitsgruppe: 
Dr. A. HEIL, Tel. 39-63 58, heil@, J. HUEG, Tel. 
39-63 17, hueg@, C. MARTIN, Tel. 39-63 16, 
cmartin@, Dr. R. SCHÖPF, Tel. 39-63 16, 
schoepf®, Dr. S. SCHARDT, Tel. 39-63 15, 
schardt®, M. TACKE, Tel. 39-63 27, tacke® 
• Netzwerkgruppe: 
F. NEUGEBAUER, Tel. 39-63 57, neugebauer@, 
Anja SLOWINSKI, Tel. 39-63 23, slowi®, M. 
TACKE, Tel. 39-63 27, tacke®, Dr. S. WALT-
HER, Tel. 39-63 09, waither @, Dr. J. WEISS, Tel. 
39-63 16, weiss @ 
• Workstation-Labor: Tel. 39-6409 
Abteilung Anwenderbetreuung: 
• Leiterin: Dipl.-Math. D.MÜLLER,Tel. 39-63 21, 
mueller®, Sprechzeiten Mo, Mi 14-16 o.n.V. 
• Mitarbeiter: 
W. BRANDT, Tel. 39-63 25, brandt@, G. GREU-
EL (freigestellt), M. KÖNIG, Tel. 39-63 07, koe-
nig@, D. STUMPEN, Tel. 39-63 25, stumpen@, 
Dr. Zarah TARAF, Tel. 39-63 21, taraf@, Karin 
TUNG, Tel. 39-63 08, tung®, Dr. S. WENNEIS 
(freigestellt), Jutta ZIMMERMANN, Tel. 
39-63 24, zim@ 
• Zentrale Beratungsstelle: Raum 47, Tel. 
39-63 63, Sprechzeiten Mo-Fr 9-12,13-16 
• Bibliothek: N. N„ 39-63 45, Tel. 39-63 45, 
Sprechzeiten Mo-Fr 9-12 
Mikrorechnerkoordinierungsstelle: 
• Leiter: Prof. Dr. K. G. KALB, Tel. 39-63 33, kalb®, 
Sprechzeiten Mo 15-16, Mi 14-16o. n.V. 
• Sekretariat: Silvia HERZOG-WÖLFLEIN, Tel. 
39-63 34, herzog@, Tel. 39-63 33, Sprechzeiten 
Mo-Fr 9.30-12 
« Mitarbeiter: T. KRATZ, Tel. 39-63 29, kratz@, 
Elfriede BÖCKENHOLT, Tel. 39-63 31, boek-
kenholt®, H.-J. GRÄFF, Tel. 39-63 30, graeff@, 
D. SCHMIDT, Tel. 39-63 32, dschmidt@ 
Personalteil 
Universitätsprofessor auf Lebenszeit 
MERLE, Klaus, Dr. rer. nat., Dipl.-Phys., Leiferdes 
Zentrums für Datenverarbeitung, Tel. 39-63 01. 
Privat: Carl-Zuckmayer-Str. 27, 55127 Mainz, 
Tel. 47 38 39 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
BRANDT, Walter, Wiss. Ang., Dipl.-Päd., Tel. 
39-6325 
GREUEL, Günter, Wiss. Ang., Dipl.-Math. (freige-
stellt), Tel. 39-55 57 
HEIL, Alfons, Wiss. Ang., Dr. rer. nat., Dipl.-Phys., 
Tel. 39-63 58 
HEIMBÜRGER, Anneliese, Wiss. Ang., Dipl.-
Math., Tel. 39-6319 
KALB, Klaus Gero, Wiss. Ang., Prof. Dr. rer. nat., 
Dipl.-Math., Tel. 39-63 33. Privat: Sertoriusring 
207,55126 Mainz 
KÖNIG, Markus, Wiss. Ang., Dipl.-Phys., Tel. 
39-6307 
KRATZ, Thomas, Wiss. Ang., Dipl.-Min., Tel. 
39-6329 
MAIER, Martin, Wiss. Ang., Dipl.-Math., Tel. 
39-63 36. Privat: Spitzwegstr. 8,55127 Mainz, 
Tel. 7 29 88 
MARTIN, Christoph, Wiss. Ang., Dipl.-Physiker, 
Tel. 39-63 16 
MÜLLER, Doris, Wiss. Ang., Dipl.-Math., Tel. 
39-63 21. Privat: Alte Mainzer Str. 119, 55129 
Mainz, Tel. 839246 
NEUGEBAUER, Friedrich, Wiss. Ang., Dipl.-Phys., 
Tel. 39-63 57 
SCHARDT, Stefan, Wiss. Ang., Dr. rer. nat., Tel. 
39-63 15 
SCHMUTZLER, Frank, Wiss. Ang., Dr. rer. nat., 
Dipl.-Phys., Techn. Leiter des ZDV, Tel. 
39-63 05. Privat: Gänsauweg 33,55276 Oppen-
heim, Tel. (0 61 33) 40 79 
SCHÖPF, Rainer, Dr. rer. nat., Dipl- Physiker, Tel. 
39-63 16 
TACKE, Markus, Wiss. Ang., Dipl.-Math., Tel. 
39-63 27 
WALTHER, Stefan, Dr. rer. nat., Dipl. Physiker, Tel. 
39-63 09. Privat: Rudolf-Diesel-Str. 3, 55131 
Mainz, Tel. 5 41 37 
WEISS, Jürgen, Dr. rer. nat, Dipl.-Physiker, Tel. 
39-63 16 
WENNEIS, Siegfried, Wiss. Ang., Dr. rer. nat., 
Dipl.-Phys. (freigestellt), Tel. 39-55 51 
Lehrveranstaltungen 
zur Elektronischen Datenverarbeitung (EDV) und Informatik 
I. Blockveranstaltungen 
während der vorlesungsfreien Zeit 
* = Veranst. mit begrenzter Teilnehmerzahl 
Für die Veranstaltungen mit begrenzter Teilneh-
merzahl sind Anmeldungen erforderlich und ab 
dem 12. Februar 1996 in der Zentralen Beratungs-
stelle des Zentrums für Datenverarbeitung mög-
lich. Öffnungszeiten der Zentralen Beratungsstel-
le: Mo-Fr 9-12 und 13-16. Dort liegen ab Mitte 
Januar 1996 nähere Informationen zu den Veran-
staltungen aus. 
- Einführung in das Betriebssystem VMS * 
A. Brumby, A. Heimbürger 
11.-15.3.1996, Mo-Fr9-12— N6 
Übungen nachm. (KR 1) 
• Programmieren in M ATHEMATICA 
A. Ebbes, S. Walther 
4.-8.3.1996, Mo-Fr9-12 — N6 
Übungen nachm. (KR 1) 
• Überblick über die symbolischen Algebrasy-
steme MAPLE und REDUCE * 
M. König, B. Ulmann 
25.-28.3.1996, Mo-Do 9-12 — N6 
• Textverarbeitung mit WordPerfect unter 
UNIX* 
Z Taraf 
26.2.-1.3.1996, Mo-Fr 9-12 — KR 1 
Voraussetzung: Grundkenntnisse in UNIX 
• UNIX für Anfänger* 
J.Hueg 
18.-22,3.1996, Mo-Fr9-12 — KR 1 
Übungen nachmittags (KR 1) 
• UNIX für Fortgeschrittene * 
J.Hueg 
25.-29.3.1996, Mo-Fr 9-12— KR 1 
Übungen nachmittags (KR 1) Voraussetzung: 
UNIX-Grundkenntnisse 
• Einführung in die PC-Benutzung unter WIN-
DOWS* 
K. G. Kalb, D. Müller 
• Kurs A: 26.-29.2.1996, Mo-Do 9-12 
• KursB: 26.-29.2.1996, Mo-Do 13-16 
• KursC: 4.-7.3.1996,Mo-Do 13-16 
• KursD: 11.-14.3.1996,Mo-Do 13-16 
KR 2 
• Textverarbeitung mit WORD für WINDOWS 
(Einführung) * 
E. Böckenholt 
• KursA:4.-8.3.1996,Mo-Fr9-12 — KR 1 
• Kurs B: 4.-8.3.1996, Mo-Fr 9-12 — KR 2 
» KursC: 11.-15.3.1996,Mo-Fr9-12 — KR2 
• KursD: 18.-22.3.1996 Mo-Fr 9-12 — KR 2 
Voraussetzung: WINDOWS-Grundkenntnisse 
• Einführung in das Statistikprogrammpaket 
SPSS für WINDOWS* 
W.Brandt 
11.-15.3.1996, Mo-Fr9-12— KR 1 
Voraussetzung: WINDOWS-Grundkenntnisse 
• Einführung in das Datenbanksystem 
ACCESS * 
D. Stumpen 
25.-29.3.1996, Mo-Fr 9-12— KR 2 
Voraussetzung: WINDOWS-Grundkenntnisse 
• Einführung in die Tabellenkalkulation 
(EXCEL) * 
T. Kratz 
18.-22.3.1996, Mo-Fr 13-16— KR2 
Voraussetzung: WINDOWS-Grundkenntnisse 
• IDL-Einführung unter UNIX* 
D. Schmanke, J. Zimmermann 
5.-6.3.1996, Di, Mi 9-16 — Workstation-
Labor 
Voraussetzung: Programmieikenntnisse 
II. Lehrveranstaltungen in der 
Vorlesungszeit 
• Einführung in die Nutzung der Rechenanla-
gen des ZDV* [2-std.] 
KG. Kalb, D.Müller 
Di 14-17 
Einzelveranstaltung, Wiederholung jeden 
Dienstag 
• Informationsdienste im Internet * [2-std.] 
A. Slowinski 
Mi 14-16— N6 
- EXCEL für Fortgeschrittene* [2-std.] 
W. Brandt 
Mo 14-16 — KR 1 
• Einführung in die Tabellenkalkulation (EX-
CEL)* [2-std.] 
W.Brandt 
Do 14-16 — KR 1 
• Einführung in die Programmiersprache C 
(mit Übungen) * [4-std,] 
J. Hueg 
Fr 12-14 — N 6 
Z. u. O. der Übungen n. b. V. 
• Einführung in die objektorientierte Program-
miersprache C++ (mit Übungen) * [4-std.] 
J. Hueg 
Do 16-18 — Raum 9a 
Z. u. O. der Übungen n. b. V. 
• Einführung in Werkzeuge zur Erstellung von 
Folienpräsentationen * [2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
• Publizieren mit LATEX2e* [2-std.] 
J. Knappen 
Mi 18-20— KR 2 
• Seminar zu speziellen Fragen der EDV 
[2-std.] 
K. Merle und Mitarbeiter 
Mi 10-12 — Raum 9a 
- Vorträge zu speziellen Themen aus dem Be-
reich EDV [2-std.] 
N.N. 
Mi 14-16— N6 
Die Einzelvorträge werden durch Aushang im 
ZDV angekündigt. 
Elektronisches Medienzentrum (EMZ) 
• Postanschrift: 
Elektronisches Medienzentrum, 55099 Mainz 
• Besucheranschrift: Becherweg 5 
(Aulagebäude Erdgeschoß) 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. Jürgen WILKE, Tel. 39-25 39 
• Technischer Leiter: 
Dipl. Ing. (FH) Heinz VINSON, Tel. 39-59 15, 
Sprechstd. Mo, Di 10-12 u. n. V. 
• Sekretariat: N. N. 
• Technische Mitarbeiter: 
Konrad BENNETTI, Tel. 39-32 55 
Peter STUPPERT, Tel. 39-32 55 
Das Elektronische Medienzentrum (EMZ) ist eine 
Betriebseinheit der Fachbereiche Philosophie/ 
Pädagogik, Sozialwissenschaften und Bildende 
Kunst. Es dient den Fachbereichen durch Bereit-
stellung elektronischer Medien bei der Erfüllung 
von Lehr- und Forschungsaufgaben. Das EMZ hat 
insbesondere die Ausbildung für Medien- und 
Kommunikationsberufe sowie mediendidaktische 
Lehr- und Forschungsaufgaben durch Anwendung 
audiovisueller Anlagen zu unterstützen. 
Lehrveranstaltungen 
• Einführung in die Medientechnik [2-std.] 
Fr 10-12, Übungen n.V. 
• Aufbaukurs Medientechnik [2-std.] 
Di 10-12 oder 14-16 
Fachbereich Ol: Katholische Theologie 
Postanschrift: 
Fachbereich Katholische Theologie 
55099 Mainz, Fax 39-35 Ol 
Besucheranschrift: Forum 6 
Dekan: 
Univ.-Prof. Dr. Marius REISER, 
R 01-618/20, Tel. 39-22 15 
Prodekan: 
Univ.-Prof. Dr. Stefan KNOBLOCH 
R 01 -603, Tel. 39-27 43, Sprechzeiten n. V.; 
• Dekanat: Akad. Rat Dr. Thomas BERGER 
Sprechzeiten Di-Do 10-12, 
R 01-611, Tel. 39-27 45; 
Gudrun LEHMANN 
Sprechzeiten Mo-Fr 10-12, 
R01-618/20,Tel. 39-2215 
• Fachbereichsbibliothek: Forum 6, 
R 01-532, Tel. 39-3252 
Mo-Do 9-18, Fr 9-16, 
Ausleihe Mo-Do ab 16, Fr ab 12 
Dipl.-Bibliothekarin Maria HAAS 
R01-533, Tel. 39-23 67 
Informationen für Studierende 
Studienfach und -abschlußmöglichkeiten 
• Katholische Theologie: 
Diplom; Kirchliche Abschlußprüfung: Lizen-
tiatsprüfung; Promotion, die eine Abschlußprü-
fung voraussetzt; Erste Staatsprüfung für das 
Lehramt an Gymnasien 
Einführungsveranstaltungen für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
Finden statt im Rahmen des Einführungskurses 
(siehe unter Lehrveranstaltungen) 
Studienfachberatung und Vertrauens-
dozent für ausländische Studierende 
Dr. Thomas BERGER, Forum 6, 
R01-61 l,Tel. 39-27 45, Di-Do 10-12 u.n.V. 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis zum 4. 
April 1996 
• in der Vorlesungszeit vom 16. April bis 18. Juli 
1996 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 22. Juli bis 30. 
September 1996 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Studienordnung für das Studium des Fachs 
Katholische Religionslehre im Studiengang Lehr-
amt an Gymnasien ist im Dekanat erhältlich. 
Die Zwischenprüfungsordnung für das Fach Ka-
tholische Religionslehre im Studiengang Lehramt 
an Gymnasien ist im Dekanat erhältlich. 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhältlich und im Dekanat einsehbar (Ko-
piervorlage). 
• Prüfungsamt: s. S. 69 
Diplom: 
Die Studienordnung für den Diplomstudiengang 
im Fach Katholische Theologie an der Johannes 
Gutenberg-Universität ist im Dekanat erhältlich. 
Dort ist ebenfalls die Diplomprüfungsordnung des 
Fachbereichs Katholische Theologie erhältlich. 
• Vorsitzender des Prüfungsausschusses: 
Dekan; Geschäftsstelle: Dekanat, 
Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
Promotion: 
Die Promotionsordnung des Fachbereichs Katho-
lische Theologie ist im Dekanat gegen eine Schutz-
gebühr von 1,- DM erhältlich. 
• Vorsitzender des Prüfungsausschusses: 
s. unter Diplom 
Lizentiat: 
Zulassungsvoraussetzung zur Lizentiatsprüfung 
ist der Nachweis eines abgeschlossenen philoso-
phisch-theologischen Studiums. 
Die Lizentiatsprüfungsordnung des Fachbereichs 
Katholische Theologie ist im Dekanat gegen eine 
Schutzgebühr von 0,50 DM erhältlich. 
* Vorsitzender des Prüfungsausschusses: 
s. unter Diplom 
Doppelwahlfach: 
Die Studienordnüng für das Studium der Katholi-
schen Religionslehre als Doppelwahlfach im Rah-
men des Diplomstudiengangs für Handelslehrer ist 
im Dekanat erhältlich. 
Kommentar zu den Lehrveranstaltungen 
Erhältlich ab Anfang Februar 1996 in der Biblio-
thek (Schutzgebühr 1,- DM). 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Anschrift der Fachschaft 
• Katholische Theologie, Forum 6, R Ol -610, 
Tel. 39-32 14 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen ohne eigene Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
• Besucheranschrift: Forum 6 
Seminar für Kirchengeschichte 
ABTEILUNG ALTE KIRCHENGESCHICHTE 
UND PATROLOGIE: 
• Univ.-Prof. Dr. T. BAUMEISTER, 
R 01-549, Tel. 39-2741 
• Wiss. Mitarbeiterin: 
Dipl.-Theologin H. GRIESER 
• Sekretariat: Angelika MOLL, 
R 01-547, Tel. 39-27 41 
ABTEILUNG MITTLERE UND NEUERE 
KIRCHENGESCHICHTE: 
• Univ.-Prof. I. W. FRANK (Professurvertretung), 
R 01-632, Tel. 39-4300 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dipl.-Theologe K.-B. SPRINGER 
• Sekretariat: Renate KETTER, 
R 01-548, Tel. 39-4300 
Seminar für Biblische Wissenschaften 
ABTEILUNG ALTES TESTAMENT 
- Univ.-Prof. Dr. R. MOSIS, 
R 01-433, Tel. 39-2744 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. F. SEDLMEIER 
- Sekretariat: Helga BENDER, 
R 01-435, Tel. 39-2744 
ABTEILUNG NEUES TESTAMENT 
• Univ.-Prof. Dr. M. REISER, 
R 01-432, Tel. 39-2742 
- Univ.-Prof. Dr. L. SCHENKE, 
R 01-410, Tel. 39-27 12 
• Wiss. Assistent: Dr. R. KANY, 
R 01-432, Tel. 39-2742 
• Sekretariat: Rosemarie PANGERL, 
R 01-434, Tel. 39-27 42 
Seminar für Moraltheologie 
und Sozialethik 
ABTEILUNG MORALTHEOLOGIE 
• Univ.-Prof. Dr. J. REITER, 
R 01-550, Tel. 39-2547 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dipl.-Theologe C. GÖTZ 
• Sekretariat: Renate NALEPA, 
R 01-548, Tel. 39-2547 
ABTEILUNG SOZIALETHIK 
• Univ.-Prof. Dr. A. ANZENBACHER, 
R 01-444, Tel. 39-25 46 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. K. A. WOHLFARTH 
• Univ.-Prof. Dr. M.ROCK, 
R 01-534, Tel. 39-2699 
Seminar für Dogmatik und 
Fundamentaltheologie 
ABTEILUNG DOGMATIK 
« Univ.-Prof. Dr. T. SCHNEIDER, 
R 01-436, Tel. 39-2674 
• Wiss. Assistentin: Dr. D. SATTLER, 
R 01-438, Tel. 39-62 74 
• Univ.-Prof. Dr. B. WEISS, 
R01-606, Tel. 39-2460 
• Wiss. Mitarbeiterin: 
Dipl.-Theologin D. ENGELHARD 
• Sekretariat: Gundelinde STOLTENBERG, 
R01-438, Tel. 39-2674 
ABTEILUNG FUNDAMENTALTHEOLOGIE 
• Univ.-Prof. Dr. A. KREINER 
R01-602, Tel. 39-2601 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dipl.-Theologe M. SPLETT 
• Sekretariat: Hertha SIEPCHEN, 
R 01-604, Tel. 39-2601 
Seminar für Praktische Theologie 
ABTEILUNG LITURGIEWISSENSCHAFT 
• Univ.-Prof. Dr. Dr. H. BECKER, 
R 01-538, Tel. 39-2600 
• Wiss. Assistent: Dr. A. FRANZ, 
R 01-542, Tel. 39-2600 
• Sekretariat: Waltraud APPEL 
R01-542, Tel. 39-26 00 
ABTEILUNG PASTORALTHEOLOGIE 
• Univ.-Prof. Dr. S. KNOBLOCH, 
R 01-603, Tel. 39-27 43 
• Wiss. Assistentin: Dr. S. KLEIN, 
R 01-601, Tel. 39-27 43 
• Sekretariat: N. N„ R 01-601, Tel. 39-27 43 
Seminar für Religionspädagogik, 
Katechetik und Fachdidaktik Religion 
• Univ.-Prof. Dr. W. SIMON, 
R 01-609, Tel. 39-37 72 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dipl.-Theologe, Dipl.-Pädagoge B. PORZELT 
• Sekretariat: Marline BAUER, 
R 01-607, Tel. 39-24 58 
Seminar für Kirchenrecht 
• N. N„ R 01-536, Tel. 39-33 20 
• Wiss. Mitarbeiterin: Dr. A. EGLER 
• Sekretariat: Waltraud SINGH, 
R 01-537, Tel. 39-2673 
Personalteil 




ADAM, Adolf, Prälat, Dr. theol. (emeritiert), Prak-
tische Theologie. Privat: Waldthausenstr. 52, 
55126 Mainz, Tel. 4 06 30 
ANZENBACHER, Arno, Dr. phil., Christliche An-
thropologie und Sozialethik, R 01-444, Tel. 
39-25 46, Sprechstd. n. V. Privat: Krokusweg 3, 
55126 Mainz, Tel. 47 23 28 
BAUMEISTER, Theofried, Dr. theol., Kirchenge-
schichte des Altertums und Patrologie, R 01-
547/49, Tel. 39-27 41, Sprechstd. n. V. Privat: 
Schamhorststr. 28, 65195 Wiesbaden, Tel. 
(0611)40 8358 
BECKER, Hansjakob, Dr. theol., Dr. phil., Liturgie-
wissenschaft und Homiletik, R 01-542, Tel. 
39-26 00, Sprechstd. n. V. Privat: Südring 279, 
55128 Mainz, Tel. 36 58 35 
FRANK, Isnard W., Dr. phil., Lector s. theol. (pen-
sioniert), Mittlere und Neuere Kirchengeschich-
te und Religiöse Volkskunde, R 01-623, Tel. 
39-43 00, Sprechstd. n. V. Privat: Paulusplatz 5, 
67547 Worms, Tel. (0 62 41) 9 20 4013 
KNOBLOCH, Stefan, Dr. theol., Pastoraltheologie, 
R 01-601, Tel. 39-27 43, Sprechstd. n. V. Privat: 
Lion-Feuchtwanger-Str. 38, 55129 Mainz, Tel. 
508982 
K REIN ER, Armin, Dr. theol., Fundamentaltheolo-
gie und Religionswissenschaft, Tel. 39-26 01, 
Sprechstd. n. V. Privat: Wolffurtstr. 16, 87634 
Obeigünzburg, Tel. (0 83 72) 77 50 
MAY, Georg, Dr. theol. (emeritiert), Kirchenrecht, 
Kirchliche Rechtsgeschichte und Staatskirchen-
recht. Privat: Fränzenbeigstr. 14,55257 Buden-
heim, Tel. (061 39)61 82 
MOS IS, Rudolf, Dr. theol., Lic. bibl., Altes Testa-
ment, R 01-433, Tel. 39-27 44, Sprechstd. s. 
Aushang. Privat: Liebermannstr. 46, 55127 
Mainz, Tel. 7 26 96 
PESCH, Wilhelm CSSR, Dr. theol., Lic. bibl. (eme-
ritiert), Neues Testament. Privat: Liebfrauenstr. 
3,55116 Mainz, Tel. 2343 23 
REISER, Marius, Dr. theol., Neues Testament, R 01 -
432/34, Tel. 39-27 42, Sprechstd. Do 15-16. Pri-
vat: Taunusstr. 30, 55262 Heidesheim, Tel. 
(06132)5 8654 
REITER, Johannes, Dr. theol., Moraltheologie, 
R 01-548/50, Tel. 39-25 47, Sprechstd. n. V. Pri-
vat: Taunusblick 43, 55437 Appenheim, Tel. 
(06725)5083 
ROCK, Martin, Dr. theol., Lic. theol., Sozialethik, 
R 01-534, Tel. 39-26 99, Sprechstd. n. V. Privat: 
Albinistr. 4,55116 Mainz, Tel. 23 1090 
SCHENKE, Ludger, Dr. theol., Neues Testament, 
R 01-424, Tel. 39-27 12, Sprechstd. n. V. Privat: 
Mainzer Weg 6,55270 Klein-Winternheim, Tel. 
(06136)8 5180 
SCHMITZ, Josef, Prälat, Dr. theol. (emeritiert), 
Fundamentaltheologie und Religionswissen-
schaft. Privat: Weidmannstr. 10, 55131 Mainz, 
Tel. 8 21 66 
SCHNEIDER, Theodor, Dr. theol., Dogmatik und 
ökumenische Theologie, R 01-438, Tel. 
39-26 74, Sprechstd. n. V. Privat: Hauptstr. 60, 
55288 Armsheim, Tel. (0 67 34) 5 06 
SIMON, Werner, Dr. theol., Religionspädagogik, 
Katechetik, Fachdidaktik, R 01-607/609, Tel. 
39-37 72, Sprechstd. n. V. Privat: Regerstr. 6, 
55127 Mainz, Tel. 364390 
STACHEL Günter, Dr. phil., Lic. theol. (emeritiert), 
Religionspädagogik, Katechetik, Fachdidaktik 
Religion. Privat: Carl-Orff-Str. 12, 55127 
Mainz, Tel. 47 68 59 
WEISS, Bardo, Dr. theol., Dogmatik, R 01-606, Tel. 
39-24 60, Sprechstd. n. V. Privat: Kloster Tie-
fenthal, Schlangenbader Str. 165b, 65344Eltvil-
le, Tel. (061 23)7961 17 
ZIEGLER, Josef Georg, Prälat, Dr. theol., Dr. h. c. 
(emeritiert), Moraltheologie. Privat: Waldthau-
senstr. 52 a, 55126 Mainz, Tel. 4 06 03 
Privatdozent 
WOHLFARTH, Karl Anton, Dr. phil. habil., Dipl.-
Theologe, Akad. Oberrat, Sozialethik, R 01-446, 
Tel. 39-25 46, Sprechstd. n. V. Privat: Fontanestr. 
116,55127 Mainz, Tel. 7 11 66 
Wissenschaftliche Assistenten 
FRANZ, Ansgar, Dr. theol., Liturgiewissenschaft, R 
01-542, Tel. 39-26 00. Privat: Heinrich-Becker-
Str. 15a, 55411 Bingen, Tel. (067 21) 3 52 73 
KANY, Roland, Dr. phil., Neues Testament, R 01-
432, Tel. 39-27 42. Privat: Augustinerstr. 34, 
55116 Mainz, Tel. 26 63 16 
KLEIN, Stephanie, Dr. theol., Pastoraltheologie, 
R 01-601, Tel. 39-27 43. Privat: Schenken-
dorfstr. 22, 60431 Frankfurt/M., Tel. (0 69) 
51 17 87 
SATTLER, Dorothea, Dr. theol., Dogmatik und öku-
menische Theologie, R 01-438, Tel. 39-26 74. 
Privat: Schulgässchen 6, 55578 Vendersheim, 
Tel. u.Fax (067 32) 29 03 
SEDLMEIER, Franz, Dr. theol., Altes Testament, 
R 01-435, Tel. 39-2744. 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
BERGER, Thomas, Dr. theol., Akad. Rat, Dekanat, 
R01-611, Tel. 39-2745. Privat: Philipp-Wasser-
burg-Str. 47,55122 Mainz, Tel. 4 40 30 
EGLER, Anna, Dr. phil., Akad. Direktorin, Kir-
chenrecht, R 01-541, Tel. 39-26 73, Sprechstd. 
Fr 11-12. Privat: Rotkehlchenweg 8, 55126 
Mainz, Tel. 4 0413 
ENGELHARD, Daniela, Dipl.-Theologin, Dogma-
tik und Fundamentaltheologie, R 01-608, Tel. 
39-24 60. Privat: Carl-Orff-Str. 22, 55127 
Mainz, Tel. 47 97 79 
GÖTZ, Christoph, Dipl.-Theol., Moraltheologie, 
R 01-550, Tel. 39-25 47. Privat: Pfarrer-Dorn-
Str. 21,55127 Mainz, Tel. 33 87 85 
GRIESER, Heike, Dipl.-Theologin, Kirchenge-
schichte, R 01-549, Tel. 39-27 41. Privat: Stor-
chenweg 5,68623 Lampertheim, Tel. (0 62 06) 
13164 
PORZELT, Burkard, Dipl.-Theologe, Dipl.-Päda-
goge, Religionspädagogik, R 01-607, Tel. 
39-24 58. Privat: Osteinstr. 10, 55118 Mainz, 
Tel. 67 42 70 
SLIWINSKI, Hans, Akad. Rat. i. H., Latein und bi-
blische Sprachen, R 01 -613, Tel. 39-33 09. Pri-
vat: Lilienthalstraße 23,64347 Griesheim, Tel. 
(06155)63127 
SPLETT, Martin, Dipl.-Theologe, Fundamental-
theologie, R 01-602, Tel. 39-26 01. Privat: Wal-
podenstr. 14,55116 Mainz, Tel. 22 41 99 
SPRINGER, Klaus-Bernward, Dipl.-Theologe, 
Kirchengeschichte, R 01 -627, Tel. 39-33 21. Pri-
vat: Kurmainzstr. 52, 55126 Mainz, Tel. 
4701 33 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessoren 
LEHMANN, Karl, Dr. theol., Dr. phil., DDr. h.c„ 
Bischof von Mainz, Dogmatik, Bischofsplatz 
2a, 55116 Mainz 
WETTER, Friedrich, Kardinal, Dr. theol., Erzbi-
schof von München-Freising, Theologische 
Propädeutik und Dogmatik. Privat: Kardinal-
Faulhaber-Str. 7,80333 München 
Nichtbedienstete Privatdozenten 
BLASBERG-KUHNKE, Martina, Dr. theol. habil., 
Religionspügogik. Privat: Kreuzstr. 61, 44139 
Dortmund, Tel. (02 31) 13 68 33 
DECOT, Rolf, Dr. theol. habil., Kirchengeschichte, 
Domus universitatis R 305, Tel. 39-93 42. Pri-
vat: Liebfrauenstraße 3, 55116 Mainz, Tel. 
227215 
DIEZ, Karlheinz, Dr. theol. habil., Dogmatik und 
Ökumenische Theologie. Privat: Domplatz 5, 
36037 Fulda, Tel. (06 61) 8 72 30. 
KRÄMER, Werner, Dr. theol. habil., Sozialethik. 
Privat: Oskar-Wachtel-Weg 11, 44149 Dort-
mund, Tel. (02 31) 17 28 70 
Lehrbeauftragte 
BITSCH-MOLTTOR, Mechthild, Dipl.-Theologin, 
Liturgiewissenschaft. Privat: Carl-Goerdeler-
Straße 37,55122 Mainz, Tel. 68 95 83 
NEUSER, Heinz, Prof. Dr., Religionspädagogik. 
Privat: Frühlingsweg 15, 32130 Enger, Tel. 
(05 21)106 26 55 
Lehrveranstaltungen 
Einführungskurs II 
(verpflichtend für das 1. und 2. Fachsemester): 
wahlweise entweder als Intensivwoche oder als Se-
mesterkurs 
T. Bergerund Akad. Mitarb. 
»Intensivwoche: Mo, 25. März 1996,9 Uhr, bis Fr, 
29. März 1996,17 Uhr, Priesterseminar, Augu-
stinerstraße 34,55116 Mainz 
Anmeldung: Im Büro der Studienberatung (Fo-
rum 6, R 01-611, Tel. 39-27 45). Es besteht die 
Möglichkeit der Teilnahme am Mittagessen. Die 
Mittagessengebühr (voraussichtlich 30,- DM) 
ist bei der Anmeldung zu zahlen. 
• Semestericurs: Wöchentlich ein zweistündiges 
Tutorium. Beginn: Do, 18. April 19%, 8.15 Uhr, 
Forum 6, R 01-624 
Anmeldung: Im Büro der Studienberatung (Fo-
rum 6, R 01-611, Tel. 39-27 45) 
Anmeldeschluß für die Intensivwoche und den Se-
mesterkurs ist Di, 19. März 1996 
Philosophie 
Vorlesung 
• Naturphilosophie [3-std.] 
A. Häußling 
Di 9-10,Mi 10-12 — P l l 
Seminare, Kolloquium 
• Proseminar: Zur Entwicklung des neuzeitli-
chen Wissenschaftsbegriffes: Rene Descartes 
[2-std.] 
A. Häußling 
Mi 13-15 — SB II, R 153 
• Proseminar: Die Lebensphilosophie und das 
alte Problem des Dynamischen [2-std.] 
G. Piller 
Mo 15 s.t.-16.30— P 109a 
• Proseminar: Die Renaissance des 12. Jh. -
Einführung in die Philosophie der Gotik und 
ihr Nachwirken [2-std.] 
J. Roggenhofer 
Mo 18-20 — P l l 
• Kolloquium zur Vorlesung Naturphilosophie 
[1-std.] 
A. Häußling 
Mi 15 s.t.-15.45— P204 
Alte Kirchengeschichte und Patrologie 
Vorlesung 
001 Die Kirche in den ersten drei Jahrhunderten 
[2-std.] 
T. Baumeister 
Mo, Di 10-11 — Hs 13 
Seminare, Kolloquium 
002 Hauptseminar: Kirchengeschichte Deutsch-
lands im Altertum (mit Exkursion) [2-std.] 
T. Baumeister 
Mo 14.30-16 — Forum 6, ROI-624 
003 Proseminar: Christen im Römischen Reich 
(1. bis 4. Jahrhundert) [2-std.] 
T. Baumeister durch H. Grieser 
Fr 10-12 — Forum 6, R 01-624 
004 Kolloquium: Aktuelle Fragen der kirchenge-
schichtlichen Forschung [2-std.] 
T. Baumeister 
Z.u. O.n.V. 
Mittlere und Neuere Kirchengeschichte 
Vorlesung 
011 Kirche und Säkularisation [2-std.] 
I.W.Frank 
Mo, Di 11-12— Hs 13 
Seminare, Übungen, Kolloquium 
012 Hauptseminar: Das Erzstift Mainz im Zeital-
ter von Reformation und Konfessionalisie-
rung [2-std.] 
R. Decot 
Mo 16.30-18 — Forum 6, R 01-624 
013 Seminar für Lehramtskandidat/inn/en: Ver-
christlichung der Namensgebung und damit 
verbundene Gewohnheiten in Mittelalter und 
Neuzeit [2-std.] 
1. W.Frank 
Di 14.30-16 — Forum 6, R 01-624 
014 Übung: Lektüre monastischer Grundtexte 
[1-std.] 




021 Grundkurs Liturgie II, Die Messe 
(für Staatsexamenskandidaten) [ 1 -std.] 
H. Becker 
Di 9-10— Hs 15 
Seminare, Repetitorium, Kolloquien, 
Übung 
022 Hauptseminar: Sprache des Glaubens -
Seele des Gottesdienstes 
H. Becker 
Blockveranstaltung (28.3.-31.5.1996) 
023 Oberseminar: Hymnologie interdisziplinär 
[2-std.] 
H. Becker zus. mitS. Füssel, H. Kurzke, 
C. H. Mahling, C. Reich, U. Ruberg, R. Volp 
Z.u.0.n.V. 
024 Proseminar: Die Komplet als Memento raori 
[2-std.] 
A. Franz 
Di 14.30-16 — Forum 5, R 01-545 
015 Übung: Lektüre A. Rosenbeigs »Mythos des 
20. Jahrhunderts« [2-std.] 
I.W.Frank 
Mi 16.30-18 — Forum 5, R 01-546 
016 Kolloquium: Fragen der Forschung [1-std.] 
I.W. Frank 
Z. u. O.n.V. 
025 Repetitorium zum Grundkurs Lituigie II 
[2-std.] 
H. Becker, A. Franz 
Z. u. O. n. V. 
026 Kolloquium: Themen lituigiewissenschaftli-
cher Arbeiten (Diplomanden und Staatsex-
amenskandidaten) [2-std.] 
H. Becker 
Z. u. O. n. V. 
027 Kolloquium: Themen liturgiewissenschaftli-
cher Art»eiten (Doktoranden) [2-std.] 
H. Becker 
Z. u. O. n. V. 
028 Projekt: Der Dekalog. 10 Filme von K. Kies-
lowski [2-std.] 
H. Becker 
Di 17-19 — Forum 4, R 01-410 
029 Übung: Kirchenmusikalisches Praktikum: Bi-
belvertonungen. Das Hohelied [2-std.] 
M. Bitsch-Molitor 
Di 19s.t.-20.30 — Alter Musiksaal 
Fundamentaltheologie 
Vorlesung 
030 Theologie als Wissenschaft 
(Studiengang Diplom) [2-std.] 
A. Kreiner 
Mo, Di 12-13 — Hs 15 
Seminare, Kolloquium 
031 Hauptseminar: Die Glaubwürdigkeit des 
Auferstehungszeugnisses [2-std.] 
A. Kreiner 
Mo 16.30-18 — Forum 4, R 01-421 
032 Proseminar: Einführung in die Inhalte und 
Methoden der Systematischen Theologie 
[2-std.] 
A. Kreiner durch M. Splett 
Di 16.30-18— Forum 6, R 01-624 
033 Kolloquium zur Vorlesung »Theologie als 
Wissenschaft« [2-std.] 
A. Kreiner 
Z. u. O. n. V. 
Altes Testament 
Vorlesung 
041 Exegese: B iblische Urgeschichte Gen 1-11 
[2-std.] 
R. Mosis 
Do 8-10— Hs 15 
Seminare, Kolloquien 
042 Hauptseminar: Übungen zu den Fremd völker-
sprüchen des Ezechielbuches [2-std.] 
R. Mosis 
Do 14.30-16 — Forum 4, ROI-421 
043 Proseminar: Einführung in die exegetischen 
, Methoden [2-std.] 
F. Sedlmeier 
Fr 14.30-16 — Forum 6, R01 -624 
044 Kolloquium zur Exegesevorlesung [2-std.] 
R. Mosis 
14-tägl.:Z. u. O.n.V. 
045 Kolloquium für Doktoranden [2-std.] 
R. Mosis gemeinsam mit D. Michel (FB 02), 
E Otto (FB 02), N. Lohfink, H.-W. Jüngling, 
H. Engel (alle FrankfiirtSt. Georgen) 
14-tägl.: Z.u. O.n.V. 
Neues Testament 
Vorlesungen 
051 Urchristentum [2-std.] 
M. Reiser 
Fr 8-10 — Hs 13 
052 Einleitung in die Evangelien [3-std.] 
M. Reiser 
Do 10-12, Fr 12-13— Hs 13 
053 Das Johannesevangelium [4-std.] 
L. Schenke 
Mi 14.30-17.30— Forum 4, R 01-421 
Seminare, Übung, Lektürekurse, Projekt 
054 Hauptseminar: Die lukanischen Kindheitsge-
schichten historisch-kritisch und symbolisch 
betrachtet [2-std.] 
M. Reiser 
Do 16.30-18 — Forum 6, R 01-624 
055 Seminar: Die »Zeichen« Jesu im Johannes-
evangelium [2-std.] 
L Schenke 
Di 10-12— Forum 4, R01-421 
056 Übung/Lektüre: Exegese in Vollzug und Re-
flexion [2-std.] 
L Schenke 
Di 14.30-16 — Forum 4, R 01-410 
057 Projekt: Der Dekalog. 10 Filme von K. Kies-
lowski [2-std.] 
L Schenke 
Di 17-19 — Forum 4, R 01-410 
058 Lektürekurs: Augustinus über das Johannes-
evangelium [2-std.] 
R.Kany 
Mi 10-12 — Forum 4, R01-432 
059 Lektürekurs: Vulgata [2-std.] 
R. Kany 
Mi 18.30-20 — Forum 4, R 01-432 
Sozialethik/Ethik 
Vorlesungen 
061 Sozialethik II: Familie [2-std.] 
A. Anzenbacher 
Di 8-10— Hs 13 
062 Politische Ethik [2-std.] 
M. Rock 
Di 8-10— Hs 16 
063 Grundbegriffe der Ethik und Tugendschemata 
[2-std.] 
M. Rock 
Mi 8-10— Hs 13 
Seminare, Lektürekurs, Kolloquien, 
Übung 
064 Seminar: Zukunft der Familie in Deutschland. 
Gesellschaftliche und politische Bedingun-
gen [2-std.] 
A. Anzenbacher 
Di 16.30-18 — Forum 5, R 01-546 
065 Seminar:EthikderAibeit-unterdenBedingun-
gen der industriellen Aibeitswelt [2-std.] 
K. Krämer 
Blockseminar 28. bis 31. Mai 1996 (Pfingst-
woche); Anmeldung: Mi, 24. April 1996, 
12.15 Uhr, Forum 5, R 01-545 
066 Übung: Der Katholizismus und die soziale 
Frage im 19, Jahrhundert [2-std.] 
K.A. Wohlfarth 
Do 14.30-16 — Forum 5, R 01-546 
067 Lektürekurs: I. Kant: Zum ewigen Frieden 
[2-std.] 
A. Anzenbacher 
Z. u. O. n. V. 
Moraltheologie 
068 Kolloquium zur Vorlesung Sozialethik II 
[1-std.] 
A. Anzenbacher 
Z. u. O.n.V. 
069 Kolloquium zur Vorlesung Politische Ethik 
[2-std.] 
M Rock 
Z.u.O. n. V. 
Vorlesung 
071 Allgemeine Moraltheologie II [3-std.] 
J. Reiter 
Mi 8-10, Do 10-11 Hs 15 
Seminar, Kolloquien 
072 Seminar: Das Leben ist länger als man glaubt -
Bausteine zu einer Altersethik [2-std.] 
J. Reiter mit C. Götz 
Do 14.30-16 — Forum 6, R 01-624 
073 Kolloquium für Staatsexamenskandidaten 
und Diplomanden [2-std.] 
J. Reiter 
Z. u. O. n. V. 
074 Kolloquium für Doktoranden [2-std.] 
J. Reiter 
Z. u. O. n. V. 
Dogmatik 
Vorlesungen 
081 Gott ist lebenschaffender Geist. Pneumatolo-
gie und Gnadenlehre [2-std.] 
T. Schneider durch D. Sattler 
Mi 10-12— Hs 13 
082 Eschatologie [2-std.] 
B. Weiß 
Mo 8-10— Hs 13 
083 Große Gestalten der Spiritualität: Bernhard 
von Clairvaux [2-std.] 
B. Weiß 
Do 10-12 — Forum 6, R 01-624 
Seminare, Lektürekurs, Repetitorium 
084 Hauptseminar: Fragen um die Möglichkeit 
des endgültigen Scheitems [2-std.] 
B. Weiß mit D. Engelhard 
Mo 14.30-16— Forum 5, R 01-546 
085 Hauptseminar Kirche und Rechtfertigung. 
Das Thema »Kirche« in den neueren ökume-
nischen Dokumenten, speziell des Evange-
lisch-lutherisch/ Römisch-katholischen Dia-
logs seit 1980 [2-std.] 
K. Diez 
Do 14.30-16— Forum 5, R 01-545 
Anmeldung: Mo-Fr, 9-12,Forum4, R 01-438 
(Bürol Prof. T. Schneider) 
086 Repetitorium zur Vorbereitung auf die Dog-
matik-Prüfung [2-std.] 
D. Sattler 
Z. u. O. n. V. 
087 Lektürekurs: Das Übel (Leid, Schuld) in der 
Welt nach Thomas von Aquin S Th I q 48f. 
[2-std.] 
BWeiß 
Di 20 s.t.-21.30 — Priesterseminar, Augu-
stinerstr. 34,55116 Mainz 
Kirchenrecht 
Vorlesungen 093 Das Recht des Volkes Gottes [2-std.] 
NN. 091 Grundlegung des Kirchenrechts [1-std.] Fr 10-12 Hs 15 
Mo 10-11 — Hs 15 
092 Allgemeine Normen [1-std.] 
N.N. 
Mo 11-12— Hs 15 
Seminar 
094 Seminar: Die Kanonistik und ihre Methode 
[2-std.] 
A. Egler 
Di 16.30-18— Forum 5, R 01-545 
Religionspädagogik Vorlesung 
101 Methoden des schulischen Religionsunter-
richts II [2-std.] 
W. Simon 
Do 11-13 — Hs 15 
Seminar, Übung, Kolloquium 
102 Seminar: Kinderbücher als Medien religiösen 
Lernens [2-std.] 
W. Simon 
Fr 14.30-16 — Forum4, R 04-421 
103 Übung: Religionsunterricht beobachten und 
analysieren [2-std.] 
W. Simon mit B. Porzelt 
Einführungswochenende und Blockveran-
staltung in der Pfingstwoche 
104 Kolloquium: Aktuelle religionspädagogische 
Fragen und Arbeiten [2-std.] 
W. Simon 
Mo 14.30-16— Forum 6, R 01-607 
105 Projekt: Der Dekalog. 10 Filme von K. Kies-
lowski [2-std.] 
W. Simon 
Di 17-19 — Forum4, R01-410 
Pastoraltheologie 
Vorlesung 
111 Was ist Praktische Theologie? [2-std.] 
S. Knobloch 
Di 10-12 — Hs 15 
Seminar, Kolloquien 
112 Hauptseminar: Einführung in die feministi-
sche Theologie [2-std.] 
S. Knobloch mit S. Klein 
Do 16.30-18 — Forum 4, R 01-421 
113 Kolloquium: Auf dem Weg zur Diplomarbeit 
[2-std.] 
Z.u. O.n.V. 
114 Kolloquium: Auf dem Weg zur Dissertation 
[2-std.] 
Z. u.O. n. V. 
(in Blockeinheiten) 
Sprachkurse 
121 Ferien-Intensivkurs Griechisch I [4-std.] 
H. Sliwinski 
Blockveranstaltung: Mi, 2.Februar bis Fr, 22 
März 1996; Klausur: 19. März 1996, mündli-
che Prüfung: 21./23. März 1996; Anmeldung 
durch Eintragung am Schwarzen Brett 
122 Latein II [6-std.] 
H. Sliwinski 
Mo 18.30-20, Mi, Fr 14.30-16 — Forum 6, 
R 01-545 
123 Griechisch II [4-std.] 
H. Sliwinski 
Mo, Do 14.30-16— Hs 10 
124 Hebräisch I [4-std.] 
H. Sliwinski 
Di 14.30-16, Do 16.30-18 — Forum6, 
R 01-546 
125 Quellenlektüre Latein [2-std.] 
H. Sliwinski 
Z. u. O. s. Aushang — R 01-613 
126 Quellenlektüre Griechisch [2-std.] 
H. Sliwinski 
Z. u. O. s. Aushang — R 01-613 
127 Quellenlektüre Hebräisch [2-std.] 
H. Sliwinski 
Z. u. O. s. Aushang — R 01-613 
Fachbereich 02: Evangelische Theologie 
• Postanschrift: 
Fachbereich Evangelische Theologie, 
55099 Mainz, Fax 39-26 03 
• Besucheranschrift: Forum 4 
• Dekan: 
Univ.-Prof. Dr. Eckart OTTO, 
Zi. 00-416, Anmeldung Zi. 00-418, 
Tel. 39-2217, Sprechzeiten Do 12-14 
• Prodekan: 
Univ.-Prof. Dr. Hans WISSMANN, 
Zi. 01-428, Tel. 39-24 55, Sprechz. n. V. 
• Dekanat: Elisabeth MAYER, 
Zi. 00-418, Tel. 39-22 17/41 84, 
Sprechzeiten Mo-Fr 8-12 
• Fachbereichsreferent: Dr. J. C. GERTZ, 
Zi. 00-445, Tel. 39-2748 
• Fachbereichsbibliothek: Mo-Do 9-19,Fr9-17,in 
der vorlesungsfreien Zeit geänderte Öffnungs-
zeiten. 
Dipl.-Bibl. Doris BLUMENSTOCK, Tel. 39-37 96, 
Bibl.-Angest. Jürgen KENST, 
Ludmila BELOVSKY, Tel. 39-26 02 
Informationen für Studierende 
Studienfach und -abschlußmögliehkeiten 
• Evangelische Theologie: 
Diplomprüfung; Kirchliche Abschlußprüfung; 
Promotion, die keine Abschlußprüfung voraus-
setzt; Erste Staatsprüfung für das Lehramt an 
Gymnasien. 
Einführungsveranstaltung für Studien-
anfanger, Fach- und Hochschulortwechsler 
Montag, 15. April 1996,15 s.t., Forum 4, R 00-415 
Studienfachberatung 
Auskünfte im Dekanat, 
Zi. 00-418, Tel. 39-2217/41 84, Mo-Fr 8-12 
Vertrauensdozent für 
ausländische Studierende 
Univ.-Prof. Dr. Diethelm MICHEL, 
Forum 5, Zi. 00-533, Tel. 39-26 85, 
Sprechzeiten Mi 11-12 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Studienordnung Evangelische Religionslehre 
im Studiengang Lehramt an Gymnasien an der Jo-
hannes Gutenbeig-Universität ist im Dekanat er-
hältlich. 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhältlich und im Dekanat einsehbar (Ko-
piervorlage). 
Prüfungsamt: s. S. 69 
Kirchliche Abschlußprüfung: 
Das kirchliche Abschlußexamen ist ein Erstes 
theologisches Examen bei der Landeskirche. Jede 
Landeskirche hat eine eigene Prüfungsordnung, 
die bei den Landeskirchenämtern angefordert wer-
den kann. 
Diplom: 
Die Ordnung für die Diplomprüfung in Evangeli-
scher Theologie an der Universität Mainz ist im 
Dekanat erhältlich. 
Promotion: 
Die Promotionsordnung ist im Dekanat erhältlich. 
Doppelwahlfach: 
Die vorläufige Studienordnung für das Studium der 
Evangelischen Religionslehre als Doppelwahlfach 
im Rahmen des Diplom-Studienganges für Han-
delslehrer an der Johannes Gutenberg- Universität 
ist im Dekanat erhältlich. 
Anschrift der Fachschaft 
• Evangelische Theologie 
Forum 5, R 00-530, Tel. 39-32 65 
Praxisbegleitung für 
Theologiestudierende 
Helmut GROSS (Pfarrer der Evangelischen Kirche 
in Hessen und Nassau) ist von der EKHN an den 
Fachbereich 02 für die Durchführung von Gemein-
depraktika und die Betreuung von Studierenden 
der Theologie abgeordnet. 
Zi 00-521, Tel. 39-52 78, Sprechstd. n. tel. V. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen ohne eigene Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
• Besucheranschrift: Forum 5 
Seminar für Altes Testament und 
Biblische Archäologie 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. E.OTTO, Tel. 39-26 52 
Dr. D.MICHEL, Tel. 39-26 85 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. R. ACHENBACH, M. ARNETH, A. DIESEL, 
Dr. J. C. GERTZ, U. LAUX, PD Dr. F. STARKE, 
A. WAGNER M.A. 
Seminar für Neues Testament 
« Universitätsprofessoren: 
Dr. Dr. O. BÖCHER, Tel. 39-22 85 
N.N., Tel. 39-2263 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. M. FRENSCHKOWSKI, Dr. A. SCRIBA 
Seminar für Kirchengeschichte und 
Territorialkirchengeschichte 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. G. A. BENRATH, Tel. 39-27 49 
Dr. G. MAY, Tel. 39-23 49 
• Wiss. Mitarbeiter: R. BRAUN, W.-F. SCHAUFE-
LE, D. WANKE, R. WARNS 
Seminar für Systematische Theologie 
und Sozialethik 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. F. BEISSER, Tel. 39-23 48 
N.N. 
• Wiss. Assistenten: 
Dr. M. HEESCH, Tel. 39-24 56 
Dr. M. LEINER, Tel. 39-3474 
Seminar für Praktische Theologie 
• Universitätsprofessoren: 
N.N. 
Dr. R. VOLP, Tel. 39-2653 
Dr. B. PÄSCHKE, Tel. 39-32 68 
• Wiss. Mitarbeiter: 
G. SCHEIDHAUER, G. SCHNITZSPAHN 
Seminar für Religions- und 
Missionswissenschaft und Judaistik 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. H. WISSMANN, Tel. 39-24 55 
Dr. G.MAYER, Tel. 39-2545 
• Wiss. Assistent: 
Dr. A. GRÜNSCHLOSS, Tel. 39-3141 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr.M.TlLLY 
Personalteil 




BEISSER, Friedrich, Dr. theol., Systematische 
Theologie, Zi. 00-407, Tel. 39-23 48. Privat: Ja-
kob-Steffan-Str. 55,55122 Mainz, Tel. 38 19 76 
BENRATH, Gustav Adolf, Dr. theol., Litt. D. h. c., 
Kirchen- und Dogmengeschichte, Zi. 00-538, 
Tel. 39-27 49. Privat: Weidmannstr. 32, 55131 
Mainz, Tel. 8 29 93 
BÖCHER, Otto, Dr. theol., Dr. phil., Neues Testa-
ment, Zi. 00-539, Tel. 39-22 85. Privat: Carl-
Zuckmayer-Str. 30,55127 Mainz, Tel. 47 66 45 
BRANDENBURGER, Egon, Dr. theol. (emeritiert), 
Neues Testament. Privat: Bomwiesweg 29, 
65388 Schlangenbad, Tel. (061 29) 23 14 
KAMLAH, Ehrhard, Dr. theol. (pensioniert), Neues 
Testament. Privat: Rembrandtstr. 45, 55127 
Mainz, Tel. 7 3017 
LORENZ, Rudolf, D. theol. (emeritiert), Kirchen-
und Dogmengeschichte. Privat: Jakob-Steffan-
Str. 12,55122 Mainz, Tel. 38 19 19 
MAASS, Fritz, Dr. theol. (emeritiert), Altes Testa-
ment und Biblische Archäologie. Privat: Berli-
ner Str. 32, 79211 Denzlingen b.Freibuig, Tel. 
(07666)4496 
MAY, Gerhard, Dr. theol. (Forschungsfreiseme-
ster), Kirchen- und Dogmengeschichte, Zi. 00-
546/548, Tel. 39-23 49. Privat: Lennebergstr. 
17a, 55124 Mainz, Tel. 46 61 50 
MAYER, Günter, Dr. theol., Geschichte und Litera-
tur des biblischen und nachbiblischen Juden-
tums, Zi. 00-503, Tel. 39-25 45. Privat: Rulän-
derstr. 10, 55270 Zornheim, Tel. (0 61 36) 
448 37 
MEZGER, Manfred, D. theol., Dr. phil. (emeritiert), 
Praktische Theologie, Zi. 00-521, Tel. 39-24 79. 
Privat: Unterer Michelsbergweg 10 b, 55131 
Mainz, Tel. 8 24 86 
MICHEL, Diethelm, Dr. theol., Altes Testament, Zi. 
00-533, Tel. 39-26 85. Privat: Fischtorplatz 20, 
55116 Mainz, Tel. 22 48 69 
OTTO, Eckart, Dr. theol., Altes Testament und Bi-
blische Archäologie, Zi. 00-544, Tel. 39-26 52. 
Privat: Höhen 25, 21635 Jork, Tel. (0 41 42) 
29 37, Semesteranschrift: Fischtorplatz 20, 
55116 Mainz, Tel. 237149 
OTTO, Gert, Dr. theol. (emeritiert), Praktische 
Theologie, Zi. 02-503, Tel. 39-22 86. Privat: 
Weißliliengasse 5,55116 Mainz, Tel. 23 12 15 
PÄSCHKE, Bernd, Dr. theol., Praktische Theologie 
und Sozialethik, Zi. 02-505, Tel. 39-32 68. Pri-
vat: Krauskopfallee 27, 65388 Schlangenbad, 
Tel. (06129)8551 
STETTZ, Heinrich, D. theol., Dr. phil. (a. D.) (pen-
sioniert), Kirchengeschichte, insbesondere hes-
sische Territorialkirchengeschichte und Dia-
sporakunde. Privat: Jakob-Steffan-Str. 47, 
55122 Mainz,Tel. 32 0310 
VOLP, Rainer, Dr. theol., Universitätsprediger, 
Praktische Theologie, Zi. 00-547, Tel. 39-26 53. 
Privat: Königstuhlstr. 57,55296 Lörzweiler, Tel. 
(061 38)6492 
WISSMANN, Hans, Dr. phil., Religions- und Missi-
onswissenschaft, Zi. 01-428, Tel. 39-24 55. Pri-
vat: In der Hohl 4,69483 Wald-Michelbach, Tel. 
(0 62 07) 66 23, Semesteranschrift: Rhein-
gaustraße 121, 65230 Wiesbaden, Tel. (06 11) 
9600136 
Habilitierte Bedienstete 
STARKE, Frank, Dr. phil., Seminar für Altes Testa-
ment und Biblische Archäologie (DFG), Zi. U1 -
446, Tel. 39-24 79. Privat: Hauffstr. 9, 72144 
Dußlingen 
Wissenschaftliche Assistenten 
GERTZ, Jan Christian, Dr. theol., Seminar für Altes 
Testament und Biblische Archäologie, Zi. 02-
506, Tel. 39-26 87. Privat: Benfeyweg 3,37075 
Göttingen, Tel. (05 51) 48 63 46 
GRÜNSCHLOSS, Andreas, Dr. theol., Seminar für 
Religions- und Missionswissenschaft, Zi. 02-
512, Tel. 39-31 41. Privat: Im Pflänzer6,55545 
Bad Kreuznach, Tel. (0671) 4 24 00 
HEESCH, Matthias, Dr. theol., Seminar für Syste-
matische Theologie, Zi. 02-510, Tel. 39-24 56. 
Privat: Finther Landstr. 85, 55124 Mainz, Tel. 
4702 88 
LEINER, Martin, Dr. theol., Seminar für Systema-
tische Theologie, Zi. 02-504, Tel. 39-34 74. Pri-
vat: Robert-Stolz-Str. 19,67433 Neustadt 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
ACHENBACH, Reinhard, Dr. theol., Beauftragter 
der EKHN, Seminar für Altes Testament und 
Biblische Archäologie, Zi. Ul-446, Tel. 
39-24 79. Privat: Elbestr. 35, 65428 Rüssels-
heim, Tel. (0 6142) 146 52 
ARNETH, Martin, Seminar für Altes Testament und 
Biblische Archäologie, Zi. 00-542, Tel. 39-26 52. 
Privat: Bert-Brccht-Straße 21, 55128 Mainz, 
Tel. 3645 36 
BRAUN, Reiner, Seminar für Kirchengeschichte, 
Zi. 02-502, Tel. 39-4479. Privat: Wilhelmstr. 20, 
35716 Dietzhölztal, Tel. (0 27 74) 5 2173 
DIESEL, Anja, Seminar für Altes Testament und 
Biblische Archäologie (DFG), Zi. 02-507, Tel. 
39-32 84. Privat: Dammweg 19,55130 Mainz, 
Tel. 88 3868 
FRENSCHKOWSKI, Marco, Dr. theol., Seminar für 
Neues Testament, Zi. 02-508, Tel. 39-27 46. Pri-
vat: Dr.-Rohmer-Weg 1, 65719 Hofheim (Ts.), 
Tel. (06192)21277 
LAUX, Uwe, Seminar für Altes Testament und Bi-
blische Archäologie (DFG), Zi. Ul-446, Tel. 
39-24 79. Privat: Kurfurstenstraße 14, 55118 
Mainz, Tel. 63 27 99 
LEHMANN, Reinhard G., Dr. theol., Hebräischlek-
tor, Zi. 02-507/509, Tel. 39-32 84. Privat: Otto-
Wels-Str. 45,55130 Mainz, Tel. 8 18 84 
SCHAUFELE, Wolf-Friedrich, Seminar für Kir-
chengeschichte, Zi. 02-502, Tel. 39-44 79. Pri-
vat: Rheinstr. 29,55116 Mainz, Tel. 22 15 68 
SCHEIDHAUER, Gerhard, Seminar für Praktische 
Theologie, Zi. 02-516, Tel. 39-31 43. Privat: 
Zum Quellenpark 54, 65812 Bad Soden, Tel. 
(06196)24845 
SCHN1TZSPAHN, Gerhard, Seminar für Praktische 
Theologie, Zi. 02-503, Tel. 39-54 11. Privat: 
Landwehrstr. 1,64293 Darmstadt, Tel. (06151) 
24482 
SCRDBA, Albrecht, Dr., Seminar für Neues Testa-
ment, Zi. 02-515, Tel. 39-32 98. Privat: Fried-
richsstr. 19,55124 Mainz, Tel. 47 95 17 
TILLY, Michael, Dr. theol., Seminar für Judaistik, 
Zi. 00-505, Tel. 39-2641. Privat: Wiesenstr. 10, 
55218 Ingelheim, Tel. (0 61 32) 8 41 62 
WAGNER, Andreas, M. A., Seminar für AltesTesta-
ment, Zi. 02-513, Tel. 39-24 69. Privat: Mandel-
ring 168,67433 Neustadt, Tel. (063 21)6 8412 
WANKE, Daniel, Seminar für Kirchengeschichte, WARNS, Rüdiger, Dr., Seminar für Kirchenge-
Zi. 02-518, Tel. 39-32 57. Privat: Am Viktorstift schichte, Zi. 02-518, Tel. 39-32 57. Privat: Ker-
33,55130Mainz,Tel. 89 1459 schensteiner-Str.82,55124Mainz,Tel.472637 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessoren 
KRÜGER, Hanfried, D. theol., Dr. phil., Ökumeni-
sche Theologie. Privat: Georg-Treser-Str. 32, 
60599 Frankfurt/Main, Tel. (0 69) 65 21 18 
TREPP, Leo, Dr. phil., D.D., Judaistik. Privat: 295 
Montecito Blvd., Napa, California 94559, USA 
Nichtbediensteter Professor 
SCHOEN, Ulrich, Dr. Dr., Professor, Religions- und 
Missionswissenschaft. Privat: Am Bachufer 7, 
45772 Marl 
Nichtbediensteter Habilitierter 
WONNEBERGER, Reinhard, Dr. theol., Altes Testa-
ment. Privat: Weichselstr. 56,55131 Mainz 
Lehrveranstaltungen 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
E. Otto 




JACOBS, Uwe Kai, Dr. jur. Kirchenrechtsrat, Kir-
chenrecht. Privat: Schubertstr. 22,76185 Karls-
ruhe, Tel. (07 21)85 98 87 
REICH, Christa, Dozentin für Kirchenmusik, Kir-
chenmusik. Privat: Martin-Luther-Str. 11,61118 
Bad Vilbel 
SAUER, Martin, Dr. theol. Pfarrer, Territorialkir-
chengeschichte. Privat: Am Kupferberg 2, 
65187 Wiesbaden, Tel. (06 11) 84 34 45 
VINKE, Rainer, Dr. theol., Wiss. Mitarb., Kirchen-
geschichte. Privat: Alte Universitätsstr. 19, 
55099 Mainz 
Vorlesungen 
001 Israelitische Religionsgeschichte [4-std.] 
D. Michel 
Do, Fr 9-11 — H s l l 
002 Theologie des Alten Testaments [4-std.] 
E. Otto 
Di, Mi 9-11 — Hs 10 
Seminare und Übungen 
011 Alttestamentliches Proseminar: Einführung 
in die Exegese des Alten Testaments [2-std.] 
D. Michel durch A. Wagner 
Do 16-18— R 00-504 
012 Exegetische Übung: Exodus 3-15 [2-std.] 
E. Otto durch J. C. Gertz 
Di 11-13 — R 00-504 
013 Übung: Jeremia- Der Prophet und das Buch 
[2-std.] 
E. Otto durch R. Achenbach 
Mo 11-13— R 00-504 
014 Seminar: Herrschaftslegitimation. Die Äm-
terverfassung des Deuteronimiums [2-std.] 
E. Otto 
Do 14-16— R 01-421 
015 Übung: Jerusalem zur Zeit Davids und Salomos 
[2-std.] 
E. Otto durch D. Jericke 
Mi 14-16— R 00-504 
016 Übung: Einführung in die Redaktionstheorie 
[2-std.] 
R. Wonneberger 
14-tägl.:Mi9-ll — R 00-504 
017 Doktorandenseminar [2-std.] 
D. Michel, R. Mosis und E. Otto 
gemeinsam mitN. Lohfink, H.-W. Jüngling 
undH. Engel (St. Georgen) 
14-tägl.: Mi 19.30-21 — R00-415 
Voraussetzung: Persönliche Einladung 
Neues Testament 
Vorlesung 
051 Eschatologie des Neuen Testaments [2-std.] 
O. Böcher 
Do 9-11 — Hs 10 
Seminare und Übungen 
061 Proseminar: Methoden neutestamentlicher 
Exegese anhand synoptischer Beispieltexte 
[2-std.] 
O. Böcher durch M. Frenschkowski 
Do 14-16— R 00-415 
062 Proseminar: Einführung in die Methodik hi-
storisch-kritischer Exegese des Neuen Testa-
ments [2-std.] 
O. Böcher durch A. Scriba 
Fr 9-11 — R 00-415 
Kirchengeschichte 
Vorlesungen 
101 Theologie der Reformatoren II: Melanchthon, 
Calvin und die Frühorthodoxie [2-std.] 
G. A. Benrath 
Mi 11-13 — Hs 10 
102 Vorlesung mit Übung: Theologiegeschichte 
im Spiegel des Evang. Gesangbuchs (= EG) 
von 1994 [2-std.] 
G. A. Benrath 
Mo 11-13 — Hs 10 
103 Vorlesung mit Übung: Die Landeskirchen im 
Zeitalter der Union und der sozialen Frage 
(Hessische Kirchengeschichte im 19. Jahr-
hundert) [2-std.] 
M. Sauer 
Do 11-13 — R 00-504 
018 Hebraisticum [2-std.] 
D. Michel, R. Lehmann 
Fr 11.30-13 — R 02-509 
063 Seminar: Die Reden der Apostelgeschichte 
[2-std.] 
O. Böcher 
Di 9-11 — R 00-415 
064 Seminar: Tod und Jenseits [2-std.] 
F. Beißer, O. Böcher 
Di 14-16— R 00-415 
065 Übung: Kunstgeschichte als Exegese 
[2-std.] 
O. Böcher 
Di 11-13 — R 00-415 
066 Übung: Kritische Lektüre von Klaus Berger: 
Theologiegeschichte des Urchristentums 
[2-std.] 
O. Böcher durch M. Frenschkowski 
Di 14-16 — 00-415 
067 Übung zum Proseminar [2-std.] 
O. Böcher durch A. Scriba 
Do 14.30-16 — R 00-415 
Seminare und Übungen 
111 Proseminar: Das Erste Ökumenische Konzil 
von Nizäa 325 [2-std.] 
G. May durch D. Wanke 
Di 14-16 — R 00-410 
112 Die Sklavenbefreiung in den USA im 19. Jahr-
hundert. Historische, literarische und religiöse 
Aspekte [2-std.] 
G. A. Benrath, M. Siebald 
Di 12 s.t.-13.30— P 108 
113 Seminar für Doktoranden: Ausgewählte The-
men aus der Kirchen- und Theologiegeschich-
te, 16.-20. Jahrhundert [4-std.] 
G. A. Benrath 
14-tägl.: Sa 9.30-13— R00-410 
114 Kirchengeschichtliches Repetitorium: 
Das Zeitalter der Reformation [2-std.] 
R. Vinke 
Mo 14-16— R 00-410 
Systematische Theologie 
Vorlesungen 
151 Dogmatik: Die Lehre von Gott [2-std.] 
F. Beißer 
Mo 9-11 — Hs 10 
152 Dogmatik: Die Lehre von der Schöpfung 
[2-std.] 
F. Beißer 
Fr 11-13 — Hs 10 
Seminare und Übungen 
161 Proseminar: Loci communes [2-std.] 
F. Beißer durch M. Leiner 
Mi 14-16 — R 00-415 
162 Proseminar: Einführung in den amerikani-
schen Pragmatismus [2-std.] 
N. N. durch M. Heesch 
Do 14-16— R 00-410 
163 Seminar: Jesus als Versöhner [2-std.] 
F. Beißer 
Di 18-20— R 00-415 
164 Seminar: Tod und Jenseits [2-std.] 
F. Beißer, O. Böcher 
Do 11-13— R 00-415 
165 Übung: Aristoteles: Metaphysik [2-std.] 
N. N. durch M. Heesch 
Mo 9-11 — R 00-410 
166 Übung: J. P. Sartre und die französische Philo-
sophie im 20. Jahrhundert. Überblick - Ein-ze-
lanalysen - Bedeutung für die Theologie 
[2-std.] 
F. Beißer durch M. Leiner 
Di 11-13 — R 01-546 
167 Übung: Theologie und Psychoanalyse 
[2-std.] 
N. N. durch M. Heesch 
Do 16-18— R01-421 
Praktische Theologie 
Vorlesungen 
201 Praktische Theologie I: Religiöse Bildung, 
Katechetik, Gemeindepädagogik [2-std.] 
R, Volp 
Do 11-13 — Hs 11 
202 Praktische Theologie III: Seelsorge, Diakonie 
[2-std.] 
N.N. 
Do 9-11 — Forum 1,02-104/6 
203 Vorlesung mit Übung: Kirche und Staat 
[2-std.] 
U. K. Jacobs 
Mi 16-18 — R 00-504 
204 Luthers Lieder als Spiegel seiner Theologie 
[2-std.] 
C. Reich 
Mi 11-13 — R 00-415 
Seminare und Übungen 
211 Propädeutikum: Einführung in praktisch-
theologische Probemstellungen und Arbeits-
weisen [3-std.] 
B. Päschke 
Do 9-11 — R 00-415 
1 Std. n. V. (mit Blockseminar) 
212 Homiletisches Hauptseminar [2-std.] 
N.N. 
Do 14-16 — Forum 1,R 02-104/6 
Soviel Zeit muß sein! 
Lassen Sie uns über Ihre Versicherungsfragen reden - in aller Ruhe! 
Lebens-, Renten-, Saeh-, Kfz-, Rechtsschutz- und Krankenversicherungen. 
Bezirksdirektion 
Hessen und Nassau 
Rosengasse 19,65549 Limburg 
Telefon 0 64 31 / 3 36 36, Fax 2 36 94 
BRUDERHILFE 
^ ^ FAMILIENFÜRSORGE 
Versicherer im Raum der Kirchen 
213 Religionspädagogisches Seminar [2-std.] 
R. Volp 
Do 14-16— Hs 11 
214 Religionspädagogisches Seminar: Frauen im 
Strafvollzug. Seelsoige zwischen Krisenbe-
gleitung und Erwachsenen-Lernen. In Zusam-
menarbeit mit der Justizvollzugsanstalt für 
Frauen in Frankfurt-Preungesheim [4-std.] 
B. Päschke 
Mi 14-18 — 01-546 
215 Fachdidaktisches Seminar [2-std.] 
N.N. durch G. Schnitzspahn 
Di 14-16— R 02-104/106 
216 Seelsorge im gemeindlichen Kontext 
[2-std.] 
R. Volp durch G. Scheidhauer 
Mo 14-16 — R 00-415 
217 Oberseminar: Die Semiotik Umberto Ecos 
[2-std.] 
R. Volp 
Mo 11-13 — R 00-415 
218 Übung: Einführung in die Liturgik als Kultur-
und Kommunikationstheorie [2-std.] 
R. Volp durch G. Scheidhauer 
Di 9-11 — R 02-104/106 
219 Exegetisch-sozialethisches Seminar: Um-
gang mit Armut und Arbeitslosigkeit. Per-
spektiven sozialgeschichtlicher Bibelausle-
gung [2-std.] 
B. Päschke, RAchenbach 
Mi 11-13 — R 00-504 
220 Doktoranden-Kolloquium [2-std.] 
R. Volp 
Mo 16-18 — R 02-104/6 
Anmeldung erforderlich 
Religions- und Missionswissenschaft und Judaistik 
Vorlesungen 
251 Religionsgeschichte des Mittelmeerraumes: 
Römische Religion [2-std.] 
H. Wißmann 
Mi 11-13 — Hs 11 
252 Elemente des Judentums [2-std.] 
L. Trepp 
Mo 16-18 — Hs 10 
Seminare und Übungen 
261 Proseminar: Riten im Lebenszyklus [2-std.] 
H. Wißmann durch A. Grünschloß 
Mo 16-18 — R 00-504 
262 Seminar: Erleuchtung und Bekehrung im 
interreligiösen Vergleich [2-std.] 
H. Wißmann 
Mo 18-20— R 01-421 
263 Kolloquium [2-std.] 
H. Wißmann 
Di 16-18— R 01-421 
264 Was heißt Verstehen? - Wichtige Ansätze zur 
Hermeneutik [2-std.] 
H. Wißmann durch A. Grünschloß u. 
M. Leiner 
Mo 16-18 — R 00-415 
265 Übung: Einführung in die aztekische Schrift-
sprache II [2-std.] 
H. Wißmann 
Z. u. O. n. V. 
266 Seminar: Ausgewählte Kapitel aus der 
deutsch-jüdischen Mystik [2-std.] 
G.Mayer, L. Trepp 
Di 9-11 — R 00-504 
267 Seminar: Predigten über die Klagelieder (Pe-
tichot) aus dem 3 JA. Jahrhundert [2-std.] 
G. Mayer 
Do 14-16— R 00-504 
268 Seminar: Joseph Albo und sein »Sefer ha-
c/qqarim« [2-std.] 
G. Mayer 
Mo 14-16 — R 00-504 
269 Übung: Luther und die Juden [2-std.] 
G. Mayer durch M. Tüly 
Di 16-18 — R 00-504 
Sprachkurse 
301 Hebräisch I: Biblisches Hebräisch für Anfän-
ger (mit Tutorium) [6-std.] 
R. Lehmann 
Mo, Mi, Fr 9-11 — R01-421 
302 Biblisches Hebräisch für Lehramtsstudieren-
de und Hörer aller Fachbereiche [2-std.] 
R. Lehmann 
Verabredung: Do, 18.4.1996, lOs.t. — Fo-
rum 5, Zi. 02-509 
303 Hebräisch II. Grammatik und Syntax 
[2-std.] 
R. Lehmann 
Di 11-13— R 02-509 
304 Hebräisch III - Lektürewochenende: Althe-
bräische Inschriften [1-std.] 
R. Lehmann 
Z. u.O. n. V. 
Persönliche Anmeldung erforderlich. Organi-
satorische und inhaltliche Vorbesprechung am 
Do, 18.4.1996,10.30 Uhr, R 02-509 (obligato-
risch) 
305 Hebräisch: Kursorische Lektüre von alttesta-
mentlichen Texten [1-std.] 
R. Lehmann 
Mo 11-12— R 01-421 
306 Aramäisch II: Alt- und reichsaramäische In-
schriften und Papyri [2-std.] 
R. Lehmann 
Do 16-18— Zi. 02-509 
307 Aramäisch: Biblisch-Aramäische Lektüre 
(Daniel und Esra) [ 1 -std.] 
R. Lehmann 
Do 15-16 — Zi. 02-509 
308 Hebraisticum [2-std.] 
R. Lehmann, D. Michel 
Fr 11.30-13— R 02-509 
309 Aramäische Sozietät [1-std.] 
R. Lehmann 
an drei Samstagen im Semester; 
persönliche Anmeldung erbeten. Für die Ter-
mine bitte Aushang zu Semesterbeginn beach-
ten 
Fachbereich 03: Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
• Postanschrift: 
Fachbereich Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften, 
55099 Mainz, Fax 39-35 29 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Weider-Weg 9 
• Dekan: Univ.-Prof. Dr. Horst KONZEN, 
Zi. 03-126, Tel. 39-22 25/22 23 
« Prodekan: Univ.-Prof. Dr. Georg TILLMANN, 
Zi. 03-110, Tel. 39-32 85/2098 
• Dekanat: S. WULF-BALDES, 
Zi. 03-118, Tel. 39-22 23/22 25 
Vera CIS ARIA, 
Zi, 03-114, Tel. 39-32 85/2098, 
Sprechzeiten Mo, Di, Do, Fr 10-12 
• Fachbereichsbibliothek: 
Jakob-Weider-Weg 9, Erdgeschoß 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. M. HÄRDER 
• Stellvertreter: Univ.-Prof. Dr. H. KARGL 
• Geschäftsführer: Akad. Rat W. PULLIG, 
Zi. 00-464, Tel. 39-26 46 
• Sekretariat: B. KÜHL, Zi. 00-466, 
Tel. 39-30 25, Fax 39-54 89 
• Fachreferenten: Bibl. Rätin G.FLESKES, 
Zi. 00-450, Tel. 39-2566 
(Wirtschaftswissenschaften) 
Informationen für Studierende 
Studienfächer und -abschlußmöglichkeiten 
• Rechtswissenschaft: 
Staatsexamen; Promotion, die eine Abschluß-
prüfung voraussetzt; Magister Legum für Aus-
länder mit Abschlußprüfung; Magister des deut-
schen und ausländischen Rechts (Mag. iur.) 
• Betriebswirtschaftslehre: Diplom; Promotion, 
die eine Abschlußprüfung voraussetzt. 
Zulassungsbeschränkung: Auswahl verfahren über 
die ZVS, Sonnenstraße 171,44128 Dortmund 
• Volkswirtschaftslehre: Diplom; Promotion, die 
eine Abschlußprüfung voraussetzt. 
Zulassungsbeschränkung: Auswahlverfahren 
über die ZVS, Sonnenstraße 171, 44128 Dort-
mund. 
• Wirtschaftspädagogik: Diplomhandelslehrer/in; 
Promotion, die eine Abschlußprüfung voraus-
setzt. 
Ref. iur., Dipl.-Bibl. U. AMSINCK, 
Zi. 00-454, Tel. 39-2567 
(Rechtswissenschaft) 
* Haushalts-und Finanzwesen: 
M. REBENTISCH, Zi. 00-468, 
Tel. 39-22 26 
* Bibl.-Mitarbeiter: 
Bibl. Insp. M. BECKER, 
Zi. 00444, Tel. 39-3030 
C. HENN-HAENN, 
Zi. 00-472, Tel. 39-30 36 
Dipl. Bibl. H.MEINEKAT, 
Zi. 00-442, Tel. 39-34 54 
Bibl.-Hauptsekr. M. PUSCHMANN, 
Zi. 00-438, Tel. 39-3028 
Bibl.-Sekr. M. SCHLOSSER, 
Zi. 00-432, Tel. 39-3022 
L. SCHÖN, Zi. 00-488, Tel. 39-30 33 
* Aufsicht: M.-L. REIS, D. BAKALARCZYK, 
Zi. 00-327, Tel. 39-23 63 
* Öffnungszeiten: Mo-Do 8-21.30, 
Fr 8-20.30, Sa 8-12.30 
• Frauenbeauftragte: 
Univ.-Prof. Dr. Dr. Ingrid KUBIN, 
Jakob-Weider-Weg 4, Zi. 23, Tel. 39-4191, 
Dr. Anja STEINBECK, Zi. 02-205, Tel. 39-20 39 
• Pedell: Karl KETTENBACH, 
Jakob-Weider-Weg 4, Zi. 1, Tel. 39-23 42 
Einführungsveranstaltungen für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
• Rechtswissenschaft: 
Mi, 10. April 1996,16-18, RW 1 
• Wirtschaftswissenschaften: 
Mi, 10. April 1996,9-11, RW 1 
Studienfachberatung 
• Rechtswissenschaft: 
Univ.-Prof. Dr. W. HADDING 
Tel. 39-22 78/20 40, Sprechstd. Fr 10-11 
• Betriebswirtschaftslehre: 
Dr. P. REICHLING, 
LS für Finanzwirtschaft, Haus R. u. W. I, 
Zi. 01-217,Tel. 39-2081, Sprechstd. Do 16-17.30 
» Volkswirtschaftslehre: 
M. KAYSER, LS fürWirtschaftspolitik, 
Haus R. u. W. I, Zi. 01-205, Tel. 39-20 78, 
Sprechstd. Mo 9-11 
• Wirtschaftspädagogik: 
G. MINNAMEIER, Haus R. u. W. II, Zi 83, Tel. 
39-5490, Sprechstd. Mo 12-14 
Auslandsbeauftragter 
• Rechtswissenschaft: 
Univ.-Prof. Dr. R. HEPTING, Haus R. u. W. I 
02-218, Tel. 39-42 54, Mitarbeiter: VAe E. 
VOGT, RW I 02-132, Tel. 39-20 74, Sprechstd. 
Mo-Fr 9.30-11.45 
Beauftragter für den Studiengang 
»Magister des deutschen und 
ausländischen Rechts« 
• Rechtswissenschaft: 
Univ.-Prof. Dr. R. HEPTING, Haus R. u. W. I 
02-218, Tel. 39-42 54, Mitarbeiter: VAe C. 
REINKE, Haus R. u. W. 102-220, Tel. 39-42 54, 
Sprechstd. Mo-Fr 9.30-11.45; w.M. P. BRET-
ZER, RW 102-133, Tel. 39-20 26, Sprechstd. Mi 
10-12; w.M. K. MAYER, Haus R. u. W. 102-133, 
Tel. 39-20 26, Sprechstd. Do 10-12 
Deutsches Recht für im Ausland 
graduierte Juristen 
• Rechtswissenschaft: 
Aufbaustudium, 2 Semester. Voraussetzung: 
Abgeschlossenes rechtswissenschaftliches Stu-
dium an einer ausländischen Universität. Kon-
taktadresse: Univ.-Prof. Dr. J. LÜCKE, LL.M., 
Tel. 39-33 75; w.M. M. TSCHIENE, RW 103-224, 
Tel. 39-20 69; w.M. M. IVO, RW 103-223, Tel. 
39-2012 
Vertrauensdozenten für ausländische 
Studierende 
• Rechtswissenschaft: 
Univ.-Prof. Dr. jur. W. HADDING 
Tel. 39-25 61, Sprechzeiten n. V. 
• Wirtschaftswissenschaften: 
Univ.-Prof. Dr. rer. pol. W. ZOHLNHÖFER 
Tel. 39-25 54, Sprechzeiten n. V. 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
RECHTSWISSENSCHAFT 
Die Studienempfehlung für das Fach Rechtswis-
senschaft ist bei der Aufsicht der Fachbereichsbi-




und Prüfungsordnung für Rheinland-Pfalz ist im 
Buchhandel erhältlich und bei der Aufsicht der 
Fachbereichsbibliothek, Jakob-Welder-Weg 9, 
einsehbar (Kopiermöglichkeit). 
• Landesprüfungsamt für Juristen s. S. 69 
Promotion: 
Die Promotionsordnung zur Erlangung eines Dok-
tors der Rechtswissenschaften (Dr. iur.) ist bei der 
Aufsicht der Fachbereichsbibliothek, Jakob-Wel-
der-Weg 9, gegen eine Schutzgebühr von 2,50 DM 
erhältlich. 
Magister Legumfür Ausländer: 
Die Magisterordnung Rechtswissenschaft des 
Fachbereichs Rechts- und Wirtschaftswissen-
schaften der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz für ausländische Studierende ist bei der Auf-
sicht der Fachbereichsbibliothek, Jakob-Welder-
Weg 9, erhältlich. 
Magister des deutschen und ausländischen 
Rechts: 
Die Studien- und Prüfungsordnung für den Studi-
engang »Magister des deutschen und ausländi-
schen Rechts (Mag. iur)« ist im Auslandsbüro der 
Abteilung Rechtswissenschaft (Haus R. u. W. 102-
132 u. 02-220) erhältlich. 
BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE 
Diplom: 
Die Studienordnung für das Studium der Betriebs-
wirtschaftslehre ist im Prüfungsamt und bei der 
Fachschaft erhältlich. 
Die Ordnung für die Diplomprüfung ist im Prü-
fungsamt erhältlich. 
Promotion: 
Die Promotionsordnung zur Erlangung des Grades 
eines Doktors der wirtschaftlichen Staatswissen-
schaften (Dr. rer. pol.) ist bei der Aufsicht der Fach-
bereichsbibliothek, Jakob-Welder-Weg 9, gegen 
eine Schutzgebühr von 2,50 DM erhältlich. 
VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE 
Das Merkblatt für Studienanfänger zum Studium 
der Volkswirtschaftslehre und zum Studiengang 
Diplom-Handelslehrer ist im Prüfungsamt und bei 
der Fachschaft erhältlich. 
Diplom: 
Die Studienordnung für das Studium der Volks-
wirtschaftslehre ist im Prüfungsamt und bei der 
Fachschaft erhältlich. 
Die Ordnung für die Diplomprüfung im Studien-
gang Volkswirtschaftslehre ist im Prüfungsamt er-
hältlich. 
Promotion: 
Promotionsordnung siehe unter Betriebswirt-
schaftslehre/Promotion 
WIRTSCHAFTSPÄDAGOGIK 
Die Studienempfehlung für das Studium der Wirt-
schaftspädagogik ist im Prüfungsamt und bei der 
Fachschaft erhältlich. 
Diplom: 
Die Ordnung für die Diplomprüfung für Handels-
lehrer ist im Prüfungsamt erhältlich. 
Promotion: 
Promotionsordnung siehe unter Betriebswirt-
schaftslehre/Promotion 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Institut für Rechts- und 
Verfassungsgeschichte 
• Besucheranschrift: Jakob-Welder-Weg 9 
» Leitung: N. N. 
• Mitdirektor: N. N. 
Institut für Allgemeine und 
Außenwirtschaftstheorie 
• Besucheranschrift: Jakob-Welder-Weg 4 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. K. SAUERNHEIMER 
• Wiss. Mitarbeiter: R. GRASSINGER, V. LETZ-
NER, G. R. TRAUD, T. TRAUTH 
• Sekretariat: 
K. C. GIEBEL, Tel. 39-25 59, Zi. 10 
• Bibliothek: Zi. 79, Tel. 39-38 60, Öffnungszei-
ten: Mo-Do 9-12.30,13.30-17, Fr 9-12.30 
Institut für Finanzwissenschaft 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 70-75 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. R. PEFFEKOVEN, Tel. 39-26 17, 
Univ.-Prof. Dr. G. TILLMANN, Tel. 39-47 01, 
Em. Univ.-Prof. Dr. K. SCHMIDT, Tel. 39-42 40 
PRÜFUNGSAUSSCHUSS 
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN: 
Postanschrift: Saarstraße 21,55122 Mainz 
Besucheranschrift: Forum 1, Eingang Becher-Weg 2 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. V. HENTSCHEL 
Stellv. Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. E. HÄRTTER, 
Univ.-Prof. Dr. K. BECK 
Leiter der Geschäftsstelle des Prüfungsamtes: 
R. SONNTAG, Tel. 39-25 26, 
Sprechzeiten Mi, Do 14-15.30 
Geschäftstelle: Romy STRITTER, Tel. 39-24 04, 
Sprechzeiten Di 11-12.30,D.BYSTRON-LAUSCH, 
Tel. 39-24 04, Sprechzeiten Do 10-12, U. WER-
LING, Tel. 39-25 26/33 41, Sprechzeiten Mi 10-12 
Anschrift der Fachschaften 
• Rechtswissenschaft: 
Welderweg 9, Zi. 00-219, Tel. 39-3017 
• Wirtschaftswissenschaften: 
Welderweg 9, Zi. 00-217, Tel. 39-32 66 
• Wiss. Mitarbeiter: 
K. KEIL, U. KIRCHHOFF, J. KUKIES, G. Nl-
CODEMUS, R. STEYER, M. STURM 
• Bibliothek: Zi. 80, Eingang durch Zi. 79, Öff-
nungszeiten: Mo-Do 9-12.30, 13.30-17, Fr 9-
12.30 
Institut für Verkehrswissenschaft 
• Besucheranschrift: Jakob-Welder-Weg 4 
• Leitung: 
Univ-Prof. Dr. H. DIEDERICH, Tel. 39-22 30 
Institut für Statistik und Ökonometrie 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 4-8 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. P. M. SCHULZE, Tel. 39-25 51 
• Wiss. Mitarbeiten 
D. PORATH, F. HUBERT, C. BALZ 
• Bibliothek: Zi. 77/78, Eingang durch Zi. 79 
Öffnungszeiten: Mo-Do 9-12.30, 13.30-17, Fr 
9-12.30 
Institut für internationales Recht des 
Spar-, Giro- und Kreditwesens 
• vgl. S. 19 
Person alteil 




BALLWEG, Ottmar, Dr. iur. utr. (i.R.), Rechtsphilo-
sophie, Rhetorik (Grundlagenforschung), 
Rechtssoziologie, Jakob-Weider-Weg 9, Zi. 02-
121, Tel. 39-25 50. Privat: Hofgut Weilbach, 
Schloßstr. 23, 65439 Flörsheim, Tel. (06145) 
30477 
BARTLING, Hartwig, Dr. sc. pol., Dipl.-Volkswirt, 
Volkswirtschaftslehre, bes. Wirtschaftspolitik, 
Jakob-Weider-Weg 4, Zi. 43a, Tel. 39-25 64. Pri-
vat: Moritzstr. 14 e, 55130 Mainz, Tel. 8 59 41 
BARTMANN, Hermann, Dr. rer. pol., Dipl.-Volks-
wirt, Volkswirtschaftslehre, Jakob-Weider-Weg 
4, Zi. 31, Tel. 39-21 14. Privat: Bleichweg 21, 
55283 Nierstein/Rhein, Tel. (0 61 33) 53 74 
BECK, Klaus, Dr. phil., Dipl.-Handelslehrer, Wirt-
schaftspädagogik, Jakob-Weider-Weg 9, Zi. 01-
232, Tel. 39-2009 
BELLMANN, Klaus, Dr. rer. pol., Dipl.-Ingenieur, 
Betriebswirtschaftslehre und Produktionswirt-
schaft, Jakob-Weider-Weg 9, Zi. 01-224, Tel. 
39-2007 
BOCK, Michael, Dr. rer. soc., Dr. iur., Kriminolo-
gie, Jugendstrafrecht, Strafvollzug, Strafrecht, 
Jakob-Weider-Weg 9, Zi. 02-124, Tel. 39-25 55. 
Privat: Hinter der Kirche 57,55129 Mainz, Tel. 
(06136)959064 
BÖHM, Alexander, Dr. iur. (emeritiert), Richteram 
Oberlandesgericht Zweibrücken a.D., Krimino-
logie, Strafrecht, Strafvollzug, Jakob-Welder-
Weg9,Zi.02-l 19,Tel. 39-2106. Privat: Raiffei-
senstr. 15a, 35519 Rockenberg, Tel. (0 60 33) 
66848 
B REUER, Klaus, Dr. phil., Assessor des LabS, Wirt-
schaftspädagogik, Jakob-Weider-Weg 9, Zi. 01 -
228, Tel. 39-20 04 
BRONNER, Rolf, Dr. rer. pol., Dipl.-Kaufmann, Be-
triebswirtschaftslehre und Organisation, Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 01-242, Tel. 39-37 67. Privat: 
Katharinenstr. 14,55124 Mainz, Tel. 47 93 73 
DIEDERICH, Helmut, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt 
(emeritiert), Betriebswirtschaftslehre, Jakob-
Welder-Weg 4, Zi. 61, Tel. 39-22 30. Privat: Al-
fred-Mumbächer-Str. 26, 55128 Mainz, Tel. 
3 5247 
DÖRR, Dieter, Dr. jur., Öffentliches Recht, Völker-
und Eumparecht, Jakob-Weider-Weg 9, Zi. 03-
222, Tel. 39-26 81. Wiss. Mitarbeiter: Tel. 
39-20 68, Sekretariat: Elke Kindgen-Bauer, Zi. 
03-220, Tel. 39-3044 
DREHER, Meinrad, Dr. iur. LL.M., Richter am 
Oberlandesgericht Frankfurt a. M., Eumpa-
recht, Bürgerliches Recht, Handels- und Wirt-
schaftsrecht, Rechtsvergleichung, Jakob-Wel-
der-Weg 9, Zi, 02-242, Tel. 39-56 73. Sekretari-
at: Regina Heß, Zi. 02-240, Tel., 39-56 72. Pri-
vat: Annette-Kolb-Weg 29,35396 Gießen, Tel. 
(0641)3 5274 
GRUNEWALD, Barbara, Dr. iur., Bürgerliches 
Recht, Handels-, Gesellschafts- und Wirt-
schaftsrecht, Jakob-Weider-Weg 9, Zi. 02-238, 
Tel. 39-33 45. Privat: Hospitalweg 13, 53115 
Bonn, Tel. (02 28) 2105 89 
HADDING, Walther, Dr. iur., Bürgerliches Recht, 
Handels-, Wirtschafts- undZivilprozeßrecht, Ja-
kob-Welder-Weg 9, Zi. 02-208, Tel. 39-25 61. 
Privat: Hintergasse 7, 55270 Essenheim, Tel. 
(061 36)8 55 55 
HÄRTTER, Erich, Dr. rer. nat., Mathematik und Sta-
tistik, Jakob-Weider-Weg 9, Zi. 01-150, Tel. 
39-57 03. Privat: Am Mahnes 53,55120 Mainz 
HANACK, Emst-Walter, Dr. iur., Strafrecht, Pro-
zeßrecht, Kriminologie, Jakob-Weider-Weg 4, 
Zi. 15, Tel. 39-2569 
HÄRDER, Manfred, Dr. iur., Richter am Pfälzi-
schen Oberlandesgericht Zweibrücken a.D., 
Römisches Recht, Bürgerliches Recht, Privat-
rechtsgeschichte der Neuzeit, Jakob-Welder-
Weg 9, Zi. 02-250, Tel. 39-27 77. Privat: Alfred-
Mumbächer-Str. 36,55128 Mainz, Tel. 3 59 24, 
Wiss. Mitarbeiter: Tel. 39-30 57/20 76, Sekreta-
riat: Gudrun Laux, Tel. 39-24 92 
HEIL, Oliver P, Ph. D„ M. S„ Dipl.-Volkswirt, 
Betriebswirtschaftslehre und Marketing, Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 01-138, Tel. 39-37 56, 
[oheil@mzdmzazdv.uni-mainz.de]. 
HENTSCHEL, Volker, Dr. rer. pol., Wirtschafts- und 
Sozialge schichte, Jakob-Weider-Weg 4, Zi. 23, 
Tel. 39-21 36. Privat: Am Hasensprung 33, 
55578 Vendersheim, Tel. (0 67 32) 6 27 52 
HEPTING, Reinhard, Dr. iur., Bürgerliches Recht, 
Internationales Privatrecht, Rechtsverglei-
chung, Jakob-Weider-Weg 9, Zi. 02-218, Tel. 
39-42 54, [erasmus@jural.jura.uni-mainz.de]. 
Privat: Steinkirchner Str. 40, 82166 Gräfelfing, 
Tel.(089)8542662 
HOERSTER, Norbert, Dr. iur., Dr. phil., Master of 
Arts, Rechts- und Sozialphilosophie, Rechtsso-
ziologie, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-130, Tel. 
39-25 62/28 02. Privat: Höchberghang 40, 
97234 Reichenberg, Tel. (09 31) 6614 76 
HUFEN, Friedhelm, Dr. iur., Öffentliches Recht -
Staats- und Verwaltungsrecht, Jakob-Welder-
Weg 9, Zi. 03-238, Tel. 39-23 54/30 45. Wiss. 
Mitarbeiter: Zi. 03-231/233, Tel. 39-57 59/20 
72/20 64; Sekretariat: Ulrike Kramer, Zi. 03-
236, Tel. 39-23 54/30 45. Privat: Backhaushohl 
62,55128Mainz,Tel. 34444, 
KARGL, Herbert, Dipl.-Wirtsch.-Ing., Dr. rer. pol., 
Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinfor-
matik, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-244, Tel. 
39-2734 
KNOTH, Joachim, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, 
Wirtschaftsprüfer, Betriebswirtschaftslehre, Ja-
kob-Weider-Weg 9, Zi. 01-250,Tel. 39-2413 
KONZEN, Horst, Dr. iur., Bürgerliches Recht, Ar-
beitsrecht, Handelsrecht, Zivilprozeßrecht, Ja-
kob-Welder-Weg 9, Zi. 02-226, Tel. 39-25 60/ 
34 31. Privat: Auf der Witz 26,65347 Eltville, 
Tel. (067 23)5830 
KRAFT, Alfons, Dr. iur. (emeritiert), Bürgerliches 
Recht, Handels-, Arbeits- und Zivilpmzeßrecht, 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-212, Tel. 39-22 10. 
Privat: Tannenstr. 14, 64297 Darmstadt, Tel. 
(061 51)5 49 51 
KRÜMPELMANN, Justus, Dr. iur., Strafrecht und 
Strafprozeßrecht, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-
150, Tel. 39-25 58. Wiss. Mitarbeiter: Zi. 02-
145/147/149, Tel. 39-2020/2021/2053; Sekre-
tariat: Ursula Streng, Zi. 02-146, Tel. 39-34 
58/34 76. Privat: Am Eselsweg 30, 55128 
Mainz, Tel. 3 49 32 
KUBIN, Ingrid, Dr. rer. soc. oec., Dr. jur., Theoreti-
sche Volkswirtschaftslehre, Jakob-Welder-Weg 
4, Zi. 23, Tel. 39-41 91. Privat: Dominikanerstr. 
5,55116 Mainz, Tel. 23 8055 
LAUBINGER, Hans-Werner, Dr. iur., M.C.L., Öf-
fentliches Recht und Verwaltungslehre, Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 03-212, Tel. 39-59 42. Wiss. 
Mitarbeiter: Tel. 39-52 49/37 51/2065; Sekreta-
riat: Petra Kirchmayer, Zi. 03-208, Tel. 
39-31 23. Privat: Philipp-Wasserburg-Str. 45, 
55122 Mainz,Tel.43191 
LENEL, Hans Otto, Dr. rer. pol., Dipl.- Kaufmann 
(emeritiert), Volkswirtschaftslehre, Jakob-Wel-
der-Weg 9, Zi. 02-131, Tel 39-3172 
LORTTZ, Karl-Georg, Dr. jur., Bürgerliches Recht, 
Handels-, Arbeits- undZivilprozeßrecht, Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 02-210, Tel. 39-22 10 
LÜCKE, Jörg, Dr. iur., LL.M., Staats- und Verwal-
tungsrecht, Gesetzgebungslehre, Ausl. öffentli-
ches Recht, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 03-228, 
Tel. 39-33 75. Privat: Körnerstr. 5a, 53173 
Bonn, Tel. (02 28) 35 61 10 
MEIMBERG, Rudolf, Dr. rer. pol. (emeritiert), 
Volkswirtschaftslehre, Tel. 39-25 54 
MERGEN, Armand, Dr. Dr. iur. (pensioniert), Kri-
minologie. Privat: 20, tue de Strassen L-8156 
Bridel (Luxemburg), Tel. (003 52) 33 2103 
MÜHL Otto, Dr. iur., Bundesrichter a. D. (emeri-
tiert), Bürgerliches Recht, Handels-, Wirt-
schafts- und Prozeßrecht, Tel. 39-25 56. Privat: 
Heidesheimer Str. 59, 55124 Mainz, Tel. 
AI AI AI 
MÜLLER, Klaus, Dr. iur., Honorarprofessor der 
Universität Stuttgart, Richteram Oberlandesge-
richt Zweibrücken, Bürgerliches Recht, Han-
delsrecht, Prozeßrecht, Ausländisches und In-
ternationales Privatrecht, Rechtsvergleichung, 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-216, Tel. 39-22 29. 
Privat: Collinistr. 10, 68161 Mannheim, Tel. 
(0621)2 33 39 
PECHER, Hans Peter, Dr. iur., Zivilprozeßrecht, 
Bürgerliches Recht, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 
02-224, Tel. 39-2556 
PEEGE, Joachim, Dr. rer. pol., Dipl.-Kaufmann, 
Dipl.-Handelslehrer (emeritiert), Wirtschafts-
pädagogik. Privat: Weitjmannstr. 23, 55131 
Mainz, Tel. 8 26 45 
PEFFEKOVEN, Rolf, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, 
Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft, 
Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 70, Tel. 39-2617. Pri-
vat: Kelterweg 12,55129 Mainz, Tel. 5043 17 
PERRON, Walter, Dr. iur., Deutsches und ausländi-
sches Strafrecht und Strafprozeßrecht, Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 02-138, Tel. 39-23 68. Wiss. 
Mitarbeiter: Zi. 02-139/141, Tel. 39-26 19/ 
20 23, Sekretariat: Ursula Streng, Zi. 02-142, 
Tel. 39-3476 
PFLUG, Hans-Joachim, Bürgerliches Recht, Han-
dels-, Wirtschafts- undZivilprozeßrecht, Jakob-
Welder-Weg 9,' Zi. 02-232, Tel. 39-25 65. Privat: 
Jakob-Steffan-Straße 12, 55122 Mainz, Tel. 
38 14 16 
PICK, Eckhart, Dr. iur., MdB (beurlaubt), Bürgerli-
ches Recht, Handels- und Gesellschaftsrecht, 
Deutsche Rechtsgeschichte, Verfassungsge-
schichte, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-251, Tel. 
39-20 42. Privat: Tizianweg 46, 55127 Mainz, 
Tel. 7 27 48 
PRINZ, Aloys, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, Volks-
wirtschaftslehre, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-
208, Tel. 39-37 80. Privat: Binger Str. 3, 55116 
Mainz, Tel. 2214 34 
ROSE, Klaus, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt (emeri-
tiert), Volkwirtschaftslehre, Jakob-Weider-Weg 
4, Zi. 22, Tel. 39-47 12. Privat: Moritzstr. 62, 
55130 Mainz, Tel. 8313 67 
ROTH, Andreas, Dr. iur., Bürgerliches Recht, Fami-
lienrecht, Erbrecht, Deutsche Rechtsgeschichte, 
Jakob-Weider-Weg 9, Zi. 02-244, Tel. 39-22 28. 
Sekretariat: Frau Seufert, Zi. 02-246, Tel. 39-
20 75, [roth@jural.jura.uni-mainz.de]. Privat: 
Adam-Karillonstr. 19, Tel. 61 8604 
RUDOLF, Walter, Dr. iur., Staatssekretär a.D., 
Richter am Ständigen Schiedshof in Den Haag, 
Landesbeauftragter f. Datenschutz Rhld.-Pf., 
Öffentliches Recht, Jakob-Weider-Weg 4, Zi. 40, 
Tel. 39-24 12. Privat: Rubensallee 55a, 55027 
Mainz 
RUPP, Hans Heinrich, Dr. iur. (emeritiert), Öffent-
liches Recht, Jakob-Weider-Weg 9, Zi. 03-220, 
Tel. 39-2071 
SAUERNHEIMER, Karlhans, Dr. rer. pol., Dipl.-
Volkswirt, Volkswirtschaftslehre, Jakob-Wel-
der-Weg 4, Zi. 9, Tel. 39-25 59. Privat: Moritzstr. 
64,55130 Mainz, Tel. 891484 
SCHMIDT, Kurt, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt 
(emeritiert), Volkswirtschaftslehre und Fi-
nanzwissenschaft, Jakob-Weider-Weg 4, Zi. 84, 
Tel. 39-42 40.' Privat: Kehlweg 45, 55124 
Mainz, Tel. 47 22 22 
SCHNEIDER, Peter, Dr. iur., Litt. D. h. c. (emeri-
tiert), Öffentliches Recht, Tel. 39-23 29, 17-
30 01. Privat: Goldenluftgasse 4,55116 Mainz, 
Tel. 22 3273 
SCHULZE, Peter M„ Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, 
Statistik und Ökonometrie, Regionalwirt-
schaftslehre, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 8, Tel. 
39-25 51. Privat: Rotweinstr. 20, 55218 Ingel-
heim, Tel. (0 61 32) 26 27 
TEICHMANN, Arndt, Dr. iur., Richter am Oberlan-
desgericht Koblenz, Allgemeine Rechtslehre, 
Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Deutsches 
und Europäisches Wirtschaftsrecht, Jakob-Wel-
der-Weg 9, Zi. 02-110, Tel. 39-25 52. Privat: Al-
fred-Mumbächer-Straße 51, 55128 Mainz, Tel. 
33 17 69 
TILLMANN, Georg, Dr., Volkswirtschaftslehre und 
Finanzwissenschaft, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 
24, Tel. 3947 01. Privat: Grebenstr. 18, 55116 
Mainz, Tel. 22 28 23 
TRAUTMANN, Siegfried, Dr. rer. pol., Dipl. Wi.-
Ing., Betriebswirtschaftslehre und Finanzwirt-
schaft, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-216, Tel. 
39-37 60 
TRZASKAUK, Christoph, Dr. iur., Finanz- und 
Steuerrecht, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 03-214, 
Tel. 39-21 38/27 25. Privat: Pfairer-Stockhei-
mer-Str. 30,55128 Mainz 
WERLE, Hans, Dr. iur. utr., Dr. phil. (pensioniert), 
Deutsche Rechtsgeschichte, Deutsches Privat-
recht, Verfassungsgeschichte, Kirchenrecht, Ja-
kob-Weider-Weg 9, Zi. 02-251, Tel. 39-21 35. 
Privat: Bebelstr. 67,55128 Mainz, Tel. 3 54 78 
ZOHLNHÖFER, Werner, Dr. rer. pol., Dipl.-Volks-
wirt, M. A. (Political Science), Volkswirtschafts-
lehre, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 60, Tel. 
39-25 54. Privat: Bahn weg 33, 55129 Mainz, 
Tel. 5 94 01 
Habilitierter Bediensteter 
BAURMANN, Michael, Dr. phil., Dipl.-Soziologe, 
Akad. Oberrat, Rechtssoziologie, Jakob-Wel-
der-Weg 9, Zi. 02-129, Tel. 39-20 28. Privat: 
Bornemannstraße 22, 60599 Frankfurt, Tel. 
(069)612807 
Wissenschaftliche Assistenten 
BORCHERS, Henning, Dr. rer. pol., Dipl.-Volks-
wirt, (Prof. Bartmann), Jakob-Welder-Weg 4, 
Zi. 27, Tel. 39-44 25. Privat: Hochstr. 80,55128 
Mainz, Tel. 36 86 31 
BUTTEL, Michael, Dr. iur., Assessor, (Prof Ha-
nack), Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 16, Tel. 
39-25 69. Privat: Konrad-Adenauer-Str. 23, 
63225 Langen, Tel. (0 6103) 5 16 94 
ERB, Volker, Dr. iur., Assessor, (Prof. Krümpel-
mann), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-149, Tel. 
39-2020. Privat: Am Bohrgrund 6,55270 Klein-
Wintemheim, Tel. (0 61 36) 8 97 12 
FEUERHELM, Wolfgang, Dr. iur., Dipl.-Pädagoge, 
(Prof. Bock), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-123, 
Tel. 39-20 31/21 06. Privat: Kreidelstr. 5,65193 
Wiesbaden, Tel. (06 11) 56 23 38 
HENNRICHS, Joachim, Dr. iur., Assessor, (Prof. 
Hadding), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-209, 
Tel. 39-20 40. Privat: Im Schauinsland 10c, 
56579 Rengsdorf, Tel. (0 26 34) 15 44 
JAIN, Sanjay, Ph. D., Bachelor of Engeneering, 
(Prof. Heil), Zi. 01-141, Tel. 39-37 59, 
[sjain@chaos.bwl.uni-mainz.de], 
KALLER, Paul, Dr. iur., Lic. iur., (Prof. Roth), Ja-
kob-Welder-Weg 9, Zi. 02-261, Tel. 39-21 35. 
Privat: Nachtigallenweg 8, 65207 Wiesbaden, 
Tel. (06127)62226 
KUGELMANN, Dieter, Dr. iur., (Prof. Rudolf}, Ja-
kob-Welder-Weg 4, Zi. 42, Tel. 39-34 57, [kugel-
mann@jural.jura.uni-mainz.de]. Privat: Eschen-
weg 13,551 28 Mainz, Tel. 36 91 89 
LÜDECKE-PLÜMER, Sigrid, Dr. rer. pol., Dipl.-
Hdl., (Prof. Beck), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01 -
243, Tel. 39-20 91. Privat: Rathenaustr. 12, 
55131 Mainz 
RAAB, Thomas, Dr. iur., (Prof. Loritz), Jakob-Wel-
der-Weg 9, Zi. 02-213, Tel. 39-20 32. Privat: 
Agnesienbetg 24, 55545 Bad Kreuznach, Tel. 
(0671)3 38 30 
REICHLING, Peter, Dr. rer. pol., Dipl.-Math. oec., 
(Prof. Trautmann), Jakob-Welder-Weg9, Zi. 01 -
217^ Tel. 39-2081 
RHEINBAY, Barbara, M.A., (Prof. Bartmann), Tel. 
39-27 26. Privat: Fuststr. 15, 55268 Nieder-
Olm, Tel. (06136)3141 
SCHMIDT, Paul-Günther, Dr. rer. pol., Volkswirt-
schaftslehre, Jakob-Welder-Weg 4, R 57, Tel. 
39-2554/32 32 
SCHWICKERT, Axel C., Dr. rer. pol., Dipl.-Volks-
wirt, (Prof. Kargl), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-
263, Tel. 39-32 05. Privat: Karcherweg 19, 
55131 Mainz, Tel. 57 36 06 
SCZESNY, Christoph, Dr. rer. pol., M.A., (Prof 
Beck), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-238, Tel. 
39-20 92. Privat: Buchenstr. 37, 55286 Wörr-
stadt, Tel. (0 67 32) 6 30 05 
SEITEL, Hans Peter, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, 
(Prof Bartling), Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 55, 
Tel. 39-32 34. Privat: Birkenweg 24, 67434 
Neustadt -Weinstraße, Tel. (0 63 21) 70 93 
SHIRAZI, Homan, Dipl.-Mathematiker, (Prof 
Härtter), Jakob-Welder-Weg 9, Tel. 39-20 15. 
Privat: Albinistraße 14,55116 Mainz 
STEIN, Friedrich A., Dr. rer. pol., Dipl.-Ökonom, 
(Prof. Bronner), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-
257, Tel. 39-20 38. Privat: An der Pforte 5, 
55559 Bretzenheim/Nahe, Tel. (0671)46191 
STEINBECK, Anja, Dr. jur., (Prof Hadding), Ja-
kob-Welder-Weg 9, Zi. 02-205, Tel. 39-20 39. 
Privat: Biebricher Allee 51 a, 65187 Wiesbaden, 
Tel.(0611)807489 
TREBER, Jütgen, Dr. iur., (Prof. Konzen), Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 02-237, Tel. 39-2050. Privat: 
Taunusstr. 11, 65474 Bischofsheim, Tel. 
(06144)42906 
WEBER, Christoph, Dr. iur., (Prof. Konzen), Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 02-235, Tel. 39-2049. Privat: 
Westring 18,55120 Mainz, Tel. 68 08 14 
Lehrkraft für besondere Aufgaben 
VEBREL, Suzanne, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-
211, Tel. 39-20 41. Privat: Am Gonsenheimer 
Spieß 16,55122 Mainz 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
AMSINCK, Ulrike, Dipl.-Bibliothekarin, Ref. iur., 
Jakob-Welder-Weg 9, Fachbereichsbibliothek, 
Tel. 39-25 67. Privat: Im Plänzer 17,55296 Gau-
Bischofsheim, Tel. (061 36) 4 35 82 
APPEL, Kirsten, Assessorin, (Prof Dreher), Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 02-257, Tel. 39-56 74 
APPEL, Wolfgang, Dipl.-Kaufmann, (Prof. Bnm-
ner), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-249, Tel. 
39-20 94. Privat: Mainzerstr. 91,55124 Mainz, 
Tel. 4 55 45 
BAAB, Heiner, Assessor, LL.M. (USA), Attorney 
and Counselor at Law (New York), (Prof. Ru-
dolf), Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 39,' Tel. 
39-54 31. Privat: An der Oberpforte 1, 55128 
Mainz, Tel. 369947 
BÄTZEL, Martina, Dipl.-Volkswiitin, (Prof. 
Zohlnhöfer), Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 58, Tel. 
39-54 25. Privat: Nackstraße 9, 55118 Mainz, 
Tel. 61 68 11 
BALZ, Christoph, Dipl.-Volkswirt, (Prof. Schulze), 
Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 5, Tel. 39-27 15 
BAUNACK, Martina, Assessorin, (Prof Hanack), 
Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 14, Tel. 39-30 69. Pri-
vat: Am Oberwald 38, 64395 Brensbach, Tel. 
(06161)1016 
BECK, Hanno, Dipl.-Volkswirt, (Prof. Prinz), Ja-
kob-Welder-Weg 9, Zi. 01-207, Tel. 39-20 77. 
Privat: Selztalstr. 106,55218 Ingelheim 
BECK, Markus, Assessor, (Prof. Teichmann), Zi. 
02-113, Tel. 39-43 88. Privat: Nahestraße 1, 
55118 Mainz, Tel. 67 83 23 
BÖCKER, Christian, Rechtsreferendar, Maftre en 
Droit Prive (Dijon), (Prof Roth), Jakob-Welder-
Weg 9, Zi. 02-259, Tel. 39-20 59, [boek-
ker@jural.jura.uni-mainz.de]. Privat: Neu-
brunnenstr. 17,55116 Mainz, Tel. 23 05 68 
BONGARTH, Matthias, Dipl.-Handelslehrer, (Prof. 
Kargl), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-259, Tel. 
39-2017. Privat: Hauptstr. 12,56858 Rödelhau-
sen 
BRAML, Claudia, Assessorin, (Prof. Dörr), Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 03-219, Tel. 39-55 36 
BUB, Peter, Assessor, (Prof Pecher), Jakob-Wel-
der-Weg 9, Zi. 02-233,Tel. 39-2046. Privat: Am 
Kirchbetg 41, 61350 Bad Homburg, Tel. 
(06172)86645 
CASPERS, Anne, Ref. jur., (Prof. Trzaskalik), Ja-
kob-Welder-Weg 9, Zi. 03-218, Tel. 39-21 38 
CHARISSfi, Peter, Rechtsreferendar, (Prof. Dörr), 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 03-219, Tel. 39-55 36. 
Privat: An den Sandkauten 6,55129 Mainz 
DUMOULIN, Karl Friedrich, Assessor jur., (Prof 
Hepting), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-227, Tel. 
39-32 69. Privat: Im Münchfeld 33, 55122 
Mainz, Tel. 37 36 74 
EBERZ, Arnim, Assessor jur., (Prof. Grunewald), 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-249, Tel. 39-44 47. 
Privat: Wilhelm-Leuschnerstr. 14, 55268 Nie-
der-01m,Tel.(061 36)71 56 
EWALD, Sabine, Ref. jur., (Prof. Trzaskalik), Ja-
kob-Welder-Weg 9, Zi. 03-215, Tel. 39-27 25 
ERMERT, Matthias, Rechtsreferendar, (Prof , 
Bock), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-125, Tel. 
39-20 30. Privat: Cranachweg 10,55127 Mainz, 
Tel. 7 29 99 
FENSKE, Ralf, Dipl.-Volkswirt, (Prof. Knoth), Ja-
kob-Welder-Weg 9, Zi. 01-267, Tel. 39-20 89 
FICHERT, Frank, Dipl.-Volkwirt, (Prof Bartling), 
Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 43, Tel. 39-54 08. Pri-
vat: Robert-Schuman-Ring 30a, 65830 Kriftel, 
Tel.(06192)417 60 
FÖRSTER, Annette, Dipl.-Volkswirtin, (Prof. Hürt-
ter), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-149, Tel. 
39-20 14. Privat: Bretzenheimer Straße 26, 
55128 Mainz, Tel. 33 85 34 
FRIEDERICH, Dominic, Dipl.-Wi.-Ing., (Prof. 
Bellmann), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-233, 
Tel. 39-2087 
GELDSETZER, Antje, Dipl.-Volkswirtin, (Prof. 
Bartmann), Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 29, Tel. 
39-32 28. Privat: Dautenheimer Landstraße 24, 
55232 Alzey, Tel. (0 67 31) 34 28 
GORBAUCH, Marc, Ref. jur.,(Prof. Trzaskalik), Ja-
kob-Welder-Weg 9, Zi. 03-217, Tel. 39-20 67. 
Privat: Oestricher Straße 1, 65197 Wiesbaden, 
Tel. (061 1)48701 
GRASSINGER, Robert, Dipl.-Volkswirt, (Prof. 
Sauernheimer), Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 13, 
Tel. 39-2672 
GRIES AR, Ludger, Assessor iur., (Prof. Müller), 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-223, Tel. 39-2148. 
Privat: Brückenstr. 18,56422 Wirges 
GRIESAR, Patrick, Dipl.-Kaufmann, (Prof. Knoth), 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01 -269, Tel. 39-41 23 
GRÜNEWALD, Barbara, Dipl. Math., (Prof. Traut-
mann), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-221, Tel. 
39-2083 
HAACK, Stefan, Assessor, (Prof. Pflug), Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 02-245, Tel. 39-20 55. Privat: 
Hans-Böckler-Str. 39, 55128 Mainz, Tel. 
3629 11 
HARATSCH, Andreas, Assessor, (Prof. Dörr), Ja-
kob-Welder-Weg 9, Zi. 03-221, Tel. 39-20 68. 
Privat: Am alten Weg 11, 55127 Mainz, Tel. 
3621 33 
HEITMANN, Frank, Dipl. Wi.-Ing., (Prof Traut-
mann), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-219, Tel. 
39-2082 
HIPPE, Alan, Dipl.-Kaufmann, (Prof. Bellmann), 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-235, Tel. 39-20 88 
HOCK, Martin, Dipl.-Volkswirt, (Prof. Zohlnhö-
fer), Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 63, Tel. 39-4109. 
Privat: Ahornweg 3,55278 Mommenheim 
HÖHN, Katharina, Dipl.-Handelslehrerin, (Prof. 
Breuer), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-237, Tel. 
39-41 22 
HÖLZEMANN, Stefan, Rechtsreferendar, (Prof. 
Trzaskalik), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 03-218, 
Tel. 39-21 38. Privat: In den Neun Morgen 2, 
55127 Mainz, Tel. 36 84 58 
HUBERT, Frank, Dipl.-Volkswirt, (Prof Schulze), 
Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 7, Tel. 39-27 15 
INGELFINGER, Helmar, Assessor, (Prof. Loritz), 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-211, Tel. 39-20 41 
IVO, Malte, (Prof. Lücke), Jakob-Welder-Weg 9, 
Zi. 03-223, Tel. 39-20 12. Privat: Falkenstei-
nerstr. 26,55129 Mainz, Tel. 58 2142 
KAUPE, Guido, Dipl.-Kaufmann, (Prof. Bell-
mann), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-231, Tel. 
39-2086 
KAYSER, Martina, Dipl.-Volkswirtin, (Pmf 
Prinz), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-205, Tel. 
39-2078 
KEIL, Kerstin, Dipl.-Volkswirtin, (Pmf. Peffeko-
ven), Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 74, Tel. 39-47 06. 
Privat: Dantestr. 19,65189 Wiesbaden 
KIND, Christoph, Dipl.-Volkswirt, (Prof. Kubin), 
Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 37, Tel. 39-37 62 
KIRCHHOFF, Ulrike, Dipl.-Volkswirtin, (Prof Pef-
fekoven), Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 75, Tel. 
39-47 07. Privat: An der Steige 16,55126 Mainz 
KLOMFASS, Stefan, Dipl.-Volkswirt, (Prof Till-
mann), Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 26, Tel. 
39-32 33 
KOCH, Christine, Dipl.-Volkswirtin, (Prof. Bart-
mann), Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 28, Tel. 
39-54 42. Privat: Kaiser-Karl-Ring 32, 55118 
Mainz, Tel. 63 25 30 
KÖNIG, Rainer, Dipl.-Volkswirt, (Prof. Hürtter), 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01 -147, Tel. 39-20 52. 
Privat: Im Blätterweg 58, 55435 Gau-Alges-
heim, Tel. (067 25) 55 82 
KOLLMANNSPERGER, Martina, Dipl.-Kauffrau, 
(Pmf. Bronner), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-
249, Tel. 39-30 31. Privat: Welfenstr. 25,55218 
Ingelheim, Tel. (0 61 32) 4 13 72 
KREILING, Jens-Peter, Assessor, (Prof. Dreher), 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-253, Tel. 39-20 62 
KROPPENBERG, Inge, Assessorin, (Prof. Härder), 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-269, Tei. 39-30 57. 
Privat: Taunusstr. 11,65474 Bischofsheim, Tel. 
(061 44)429 06 
KUCHENBAUER, Stephanie, Rechtsreferendarin, 
(Prof Laubinger), Jakob-Welder-Weg 9, Zi 03-
213,Tel. 39-37 51 
LETZNER, Volker, Dipl.-Volkswirt, (Prof. Sauern-
heimer), Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 21, Tel. 
39-5595 
LING, Michael A., Dr. iur., Assessor, (Prof. Krüm-
pelmann), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-147, 
Tel. 39-2021 
MARTINI, Mario, ref. iur., (Prof. Laubinger), Ja-
kob-Welder-Weg 9, Zi. 03-207, Tel. 39-20 65. 
Privat: Freiherr-vom-Stein-Str. 14,55559 Bret-
zenheim/Nahe, Tel. (06 71) 2 69 33 
MAURER, Gerd, Dipl.-Volkswirt, Betriebswirt-
schaftslehre und Wirtschaftsinformatik, Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 01-261,Tel." 39-2018. Privat: 
Henriettenthaler Straße 2,65510 Idstein 
MIKUS, Rudolf Alexander, LL.M., (Prof Perron), 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-141, Tel. 39-20 23 
MENKE, Thomas, Rechtsreferendar, (Prof. Had-
ding), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-207, Tel. 
39-22 78. Privat: Biebricher Allee 51a, 65187 
Wiesbaden, Tel. (06 11) 80 74 89 
MILDENBERGER, Udo, Dipl.-Kaufmann, (Prof. 
Bellmann), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-229, 
Tel. 39-20 85 
MINNAMEIER, Gerhard, Dipl.-Handelslehrer, 
(Prof. Beck), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-241, 
Tel. 39-30 20. Privat: Kendelstraße 36a, 55545 
Bad Kreuznach, Tel. (06 71) 4 65 38 
MOHR, Katja, Dipl.-Handelslehrerin, (Prof. Bart-
linge Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 56, Tel. 
39-32 34. Privat: Konrad-Adenauer-Str. 20, 
55270 Zornheim, Tel. (0 61 36) 4 43 95 
MÜLLER, Karl-Dieter, Assessor, (Prof. Müller), 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-219, Tel. 39-37 74. 
Privat: Bismarckstr. 75,76133 Karlsruhe 
NEUMANN, Kerstin, Assessorin, (Prof. Dreher), 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-255, Tel. 39-20 61. 
Privat: Vogelsbergstr. 21, 55129 Mainz, Tel. 
59 23 87 
NICODEMUS, Gerd, Dipl.-Volkswirt, (Prof 71//-
mann), Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 34, Tel. 
39-4703 
PECHTOLD, Wolfram, Assessor, (Prof. Müller), Ja-
kob-Welder-Weg 9, Ii. 02-221, Tel. 39-20 45. 
Privat: Am Fort Elisabeth 31,55131 Mainz 
PLATT, Sabine, Assessorin, (Prof. Hanack), Jakob-
Welder-Weg 4, Zi. 14, Tel. 39-30 69. Privat: 
Rheinallee 57,55118 Mainz, Tel. 67 31 94 
PORATH, Daniel, Dipl.-Volkswirt, (Prof. Schulze), 
Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 4, Tel. 39-27 15 
PULLIG, Winfried, Akad. Rat, Jakob-Welder-Weg 
9, Zi. 00-464, Fachbereichsbibliothek, Tel. 
39-26 46. Privat: Mainzer Str. 137c, 55124 
Mainz, Tel. 46 65 78 
REPKEWITZ, Ulrich, Rechtsreferendar, (Prof. 
Laubinger), Jakob-Welder-Weg 9, Zi, 03-211 , 
, Tel. 39-52 49 
ROCKENBAUCH, Ralf, Dipl.-Volkswirt, (Prof. Ku-
bin), Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 38, Tel. 39-4192 
ROOS, Michael, Assessor iur., (Prof. Grunewald), 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-247, Tel. 39-20 70. 
Privat: In den Gassen 13,55154 Boppard 
SCHALLERT, Christoph, Assessor, (Prof. Bock), 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-125, Tel. 39-20 30 
SCHMIDT, Christoph, (Prof. Härder), Jakob-Wel-
der-Weg 9, Zi. 02-267, Tel. 39-2076 
SCHNEIDER, Jürgen, Dipl.-Handelslehrer, (Prof. 
Knoth), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-265, Tel. 
39-2019 
SCHRÖDER, Friedo, Assessor., (Pmf. Teichmann), 
Tel. 39-31 75. Privat: Große Bleiche 6, 55116 
Mainz, Tel. 224465 
SCHWALBACH, Matthias, Dipl.-Volkswirt, (Prof. 
Diederich), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-135, 
Tel. 39-22 24. Privat: Mainzer Str. 36, 55124 
Mainz, Tel. 46 6441 
SEITZ, Alexander, Ref. jur., (Prof. Pecher), Tel. 
39-20 33. Privat: Rüdesheimer Str. 32, 65719 
Hofheim-Wallau, Tel. (061 22) 176 28 
SETTERGREN, Pia, Ass. jur., (Prof Hepting), Ja-
kob-Welder-Weg 9, Zi. 02-227, Tel. 39-32 69 
SONNTAG, Ronald, Assessor, Forum 1, Zi. 02-237, 
Tel. 39-25 26. Privat: Adolfsallee 39, 65185 
Wiesbaden, Tel. (0611) 30 96 52 
STEYER, Ronald, Dipl.-Volkswirt, (Pmf. Peffeko-
ven), Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 73, Tel. 39-37 23, 
[steyer@mzdmza.zdv.uni-mainz.de]. Privat: 
Augustinerstraße 11,55116 Mainz 
STOTZ, Martin, Dipl.-Kaufmann, (Prof Bronner), 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01 -253, Tel. 39-30 58. 
Privat: Kästrich 53,55116 Mainz, Tel. 57 48 51 
STURM, Michael, Dipl.-Volkswirt, (Prof. Peffeko-
ven), Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 72, Tel. 39-55 37. 
Privat: Heidesheimer Str. 55,55124 Mainz 
SUTHAUS, Christiane, Dipl.-Kaufmann, Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 01-207, Tel. 39-20 77 
TRAUD, Gertrud Rosa, Dipl.-Volkswirtin, (Prof. 
Sauernheimer), Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 11, 
Tel. 39-21 15 
TRAUTH, Thomas, Dipl.-Volkswirt, (Prof Sauern-
heimer), Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 12, Tel. 
39-5140 
TSCHIENE, Maren, (Pmf. Lücke), Jakob-Welder-
Weg 9, Zi. 03-224, Tel. 39-20 69. Privat: Draiser 
Straße 89,55128 Mainz, Tel. 36 1401 
WENIGER, Stefanie, Assessorin, (Pmf. Müller), 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-217, Tel. 39-2043. 
Privat: Adelungstr. 3,55131 Mainz 
WESTERBARKEY, Peter, Dipl.-Volkswirt, (Prof. 
Heil), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-143, Tel. 
39-37 58, [pwester@chaos.bwl.uni-mainz.de] 
WIEMANN, Volker, Dipl.-Kaufmann, (Prof. Bron-
ner), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-255, Tel. 
39-20 93. Privat: Erhard-Falker-Str. 3, 55239 
Gau-Odernheim, Tel. (0 67 33) 86 83 
WILTINGER, Kai, Dipl.-Wirtsch.-Ing., (Prof. Si-
mon), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-211, Tel. 
39-2079. Privat: Melibokusstr. 16,64625 Bens-
heim 
WOLF, Bardo, Dipl.-Mathematiker, (Prof. Härt-
ter), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-149, Tel. 
39-2014. Privat: Am Weisel 2,55126 Mainz 
WÜBKER, Georg, Dipl.-Kaufmann, (Prof. Simon), 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-215, Tel. 39-2080. 
Privat: Kaiser-Friedrich-Ring 25, 65185 Wies-
baden 
ZIRKEL, Andrea, Dipl.-Handelslehrerin, (Prof. 
Beck), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-247, Tel. 
39-20 96, Privat: Josefsstr. 26, 55118 Mainz, 
Tel. 67 78 44 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessoren 
FÖRSTER, Wolfgang, Dr. iur., Dr. rer. pol., Rechts-
anwalt, Dipl.-Volkswiit, Bilanzlehre, Tel. 
70 28 28. Privat: Hungerborn 2,55411 Bingen, 
Tel. (067 21) 22 22 
FUHR, Emst, Dr. jur., Rechtsanwalt, bis 1990Justi-
tiar des Zweiten Deutschen Femsehens. Privat: 
Am Viktorstift 21,55130 Mainz 
OEFTERING, Heinz, Dr. iur., Dr.-Ing., E. h„ Erster 
Präsident der Deutschen Bundesbahn i. R. (liest 
nicht), Steuerrecht 
REINHARDT, Egon, Dr. rer. pol., Dipl.-Kaufmann, 
Dipl.-Handelslehrer, Oberstudiendirektor i.R., 
Didaktik und Methodik der Wirtschaftsschulen. 
Privat: Bebelstr. 41,55128 Mainz, Tel. 3 48 20 
SCHMIDT, Dirk, Dr. iur., Geld-, Bank- und Börsen-
recht, Recht der öffentlichen Kreditwirtschaft. 
Privat: Am Reichenberg 36,53604 Bad Honnef 
TER BECK, Hans, Dr. iur., Staatssekretär^.,ZzVi/-
prozeßrecht. Privat: Am Viktorstift 9, 55130 
Mainz, Tel. 8 92 33 
TÖPFER, Klaus, Dr. rer. pol, ordentlicher Prof. an 
der Universität Hannover, Bundesminister f. 
Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, 
Deichmannsaue 31-37,53179 Bonn 
WEIRICH, Hans-Armin, Dr. jur., Justizrat, Ehrenprä-
sident der Notarkammer Koblenz, Notar a.D. 
(liest nicht), Grundstücksrecht, Freiwillige Ge-
richtsbarkeit, Vertragsgestaltung. Privat: Tau-
nusstr. 4,55218 Ingelheim Tel. (06132)4 1800 
Nichtbedienstete Professoren und 
Privatdozenten 
GRAF, Gerhard, Dr., Prof., Volkswirtschaftslehre. 
Privat: Weinbergstr. 32,55268 Nieder-Olm, Tel. 
(06136)46034 
HESSELBACH, Josef, Dr., Landwirtschaftliche Be-
triebslehre. Privat: Hofgartenstr. 5, 55545 Bad 
Kreuznach, Tel. (06 71) 3 26 04 
KEUPP, Lutz, Dr. iur., Dipl.-Psychologe, Krimino-
logie. Privat: Wimpelstr. 8, 67063 Ludwigsha-
fen 
ROTTER, Frank, Dr. iur., Professor an der Fach-
hochschule Fulda, Rechtssoziologie, Rechts-
und Sozialphilosophie. Privat: Friedensstr. 15, 
36043 Fulda, Tel. (06 61) 2 16 04 
Lehrbeauftragte 
BARAK, Vladimir, Dipl.-Ing., ABB-AG, Ch-4000 
Basel 
BECKER, Günter, Dr. jur., Ministerialdirigent a.D. 
im Minsterium für Wirtschaft und Verkehr des 
Landes Rheinland-Pfalz, Verkehrswissenschaft. 
Privat: Josef-Knettel-Str. 24,55411 Bingen, Tel. 
(06721) 1 72 22, (0611) 808584 
BEHR, Jürgen, Dr. jur., Minsterialrat im Justizmini-
sterium des Landes Rheinland-Pfalz, Krimino-
logie, Jugendstrafrecht, Strafvollzug. Privat: 
Rembrandstr. 23,55127 Mainz 
BÖHM, Klaus, Dr. iur., Ministerialdirigent im Ju-
stizministerium des Landes Rheinland-Pfalz, 
Strafrecht, Tel. 16-48 17. Privat: Giühwürm-
chenweg 20,55128 Mainz, Tel. 33 17 80 
BREMSER, Horst, Dr. rer. pol., Dipl.-Kaufmann, 
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Betriebs-
wirtschaftliche Steuerlehre. Privat: Eulenhorst 
36,56112 Lahnstein, Tel. (0 26 21) 5 06 53 
BÜERMANN, Wulf, Dr. iur., Ministerialrat im Mi-
nisterium des Innern und für Sport des Landes 
Rheinland-Pfalz, Datenschutzrecht. Privat: Sil-
vanerstr. 38,55129 Mainz, Tel. 5 98 93 
DECKER, Martin, Ministerialdirigent, Abt.-Leiter 
Berufliche Bildung im MBWW. Privat: Im Bie-
nengarten 5,55128 Ingelheim 
ERLEBACH, Peter, Dr. phil., Professor, Englischfür 
Wirtschaftspädagogen, Englisches Seminar, Zi. 
238, Tel. 39-27 66. Privat: Plesserstr. 31,55131 
Mainz 
GIEGERICH, Thomas, Dr. iur.. Privat: Hugenot-
tenstr. 6,68229 Mannheim 
GLATZEL, Johann, Dr. med., Universitätsprofes-
sor, FB 04 
HARTMANN, Egon, Dr., Dipl.-Wirtsch.-Ing., 
Computerunterstützte Software-Entwicklung, 
Software AG, Uhlandstraße 2,64297 Darmstadt 
HENNECKE, Frank, Dr. iur. utr., Ltd. Ministerialrat 
im Ministerium für Umwelt und Forsten des 
Landes Rheinland-Pfalz, Kaiser-Friedrich-Str. 
7, 55116 Mainz, Tel. 16-23 23. Privat: Her-
zogstr. 15, 67061 Ludwigshafen, Tel. (06 21) 
569163 
ITZEL Peter, Dr. jur., Richter am Oberlandesge-
richt, Ministerium der Justiz, 55116 Mainz. Pri-
vat: Kaiserstraße 66,55116 Mainz 
KEIM, Christopher, Notar, Vertragsgestaltung. Pri-
vat: Bezirksamtstr. 27, 67806 Rockenhausen, 
Tel. (063 61)7283 
KILIAN-MOMM, Agathe, Dr., Software AG, 
Haardtring 100,64295 Darmstadt 
KOCH, Hans-Jörg, Dr. jur., Amtsgerichtsdirektor 
(a. D.), Weinrecht. Privat: Breitenweg 1,55286 
Wörrstadt, Tel. (0 67 32) 25 79 
LEWINSKI, Silke von, Dr. jur., Urheberrecht, Tel. 
(0 89) 92 46-224, Max-Planck-Inst. f. ausländi-
sches u. internationales Patent-, Urheber- u. 
Wettbewerbsrecht, Siebeitstr. 3, 81675 Mün-
chen 
LORENZ, Volkhard, Dipl.-Mathematiker, Siemens 
Nixdorf AG, Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Mün-
chen 
OPEL, Heinz von, Dr. jur.. Privat: Hofgut Wester-
haus, 55218 Ingelheim 
PEIFER, Kail-Heinz, Dr., Vizepräsident des Bun-
desarbeitsgerichts. Privat: Ahrensbergstr. 6b, 
34131 Kassel-Wilhelmshöhe 
PLAGEMANN, Hermann, Dr., Rechtsanwalt. Pri-
vat: Myliusstr. 15,60323 Frankfurt 
POENSGEN, Gisbert, Botschafter a.D.. Privat: Rot-
dornweg 22,53177 Bonn, Tel. (02 28) 32 33 18 
SCHNEIDER, Uwe H., Dr. iur., Professor, Deut-
sches und ausländisches Kreditrecht, Tel. 
(0 61 51) 16 28 18. Privat: Hochschulstr. 1, 
64289 Darmstadt 
STARCK, Joachim, Richter am Bundesgerichtshof, 
Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 
Karlsruhe 
STEIN, Volker, Richter beim Verwaltungsgericht 
Koblenz, Öffentliches Recht. Privat: Deinhard-
platz 4,56068 Koblenz 
WINK, Günter, Vorsitzender Richter am Oberlan-
desgericht, Zivilrecht und Zivilprozeßrecht. Pri-




• RW 1-6: Jakob-Welder-Weg 9 
• Hs I-VI1: Jakob-Welder-Weg 4 
• Hs 7 und 8: Forum, Eingang Becherweg 2 
• Hs 13,15 und 16: Forum, Eingang 7 
• Hs Aud. max.: Auditorium maximum, Forum, 
Becherweg 5 
• Hs N 1 - N 3: Becherweg 23 
- HsS 1 - S 3: Sportinstitut 
- CIP-Pool Jura: Haus RW II, Jakob-Welder-Weg 4, 
1. Stock, Zi. 32 
Rechtswissenschaft 
• Einfuhrungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
W. Hadding 




001 Römisches Recht (mit Abschlußklausur II 
zum Erweib des Grundlagenscheins) 
[4-std.] 
M. Härder 
Mi 9-11 — N 1 
Fr 10-12— S1 
002 Privatrechtsgeschichte der Neuzeit [2-std.] 
P. Kaller 
Di 14-16— N 2 
003 Klassiker der Staatsphilosophie (Grundlagen-
veranstaltung ab 5. Sem.) [3-std.] 
N. Hoerster 
Do 10-13 — RW4 
PRIVATRECHT 
004 BGB I (Allgemeiner Teil und Rechtsge-
schäftslehre für Anfänger) [6-std.] 
R. Hepting 
Mo 16-18 — S 1 
Di 9-11, Do 8-10— Aud.max. 
005 BGB II/l (Schuldrecht, Allgemeiner Teil) 
[6-std.] 
K. Müller 
Mo 16-18 — Hs8 
Di 14-16, Mi 14-16— N1 
006 BGB II/2 (Schuldrecht, Besonderer Teil) 
[4-std.] 
J. Pflug 
Di 10-12— N 1 
Fr 12-14— Aud. Max. 
007 Sachenrecht [4-std.] 
A. Teichmann 
Mo 14-16 — Aud. Max. 
Fr 8-10— S1 
008 Erbrecht [3-std.] 
M. Härder 
Mi 11-12 — N 1 
Do 10-12 — N 2 
009 Vertiefungsveranstaltung »Schuldrechtliche 
Vertragstypen« [2-std.] 
A. Teichmann 
Fr 11-13 — RW4 
010 Materielles Grundstücksrecht [2-std.] 
J. Treber 
Do 8.30-10— RW4 
011 Vertiefungs Vorlesung zum Erbrecht (WfG 1) 
[2-std.] 
M. Härder 
Do 14-16 — Hs IV 
012 Vertragsgestaltung (WfG 1) [2-std.] 
C. Keim 
Mi 18-20 — Hs VII 
013 Internationales Privatrecht I (WfG 4) 
[2-std.] 
K. Müller 
Mo 18-20— N 2 
014 Rechtsvergleichung (WfG 4) [2-std.] 
R. Hepting 
Mi 10-12 — RW3 
015 BGB und HGB für Wirtschaftswissenschaft-
ler [4-std.] 
T.Raab 
Mo 10-12 — Hs8 
Do 1 2 - 1 4 — N 2 
016 Zivilrecht für ausländische Studenten 
[4-std.] 
J. Pflug 
Mo, Do 12-14— Hs VI 
HANDELS- UND WIRTSCHAFTSRECHT 
017 Gesellschaftsrecht I [3-std.] 
W. Hadding 
Mi 13-15, Do 15-16— N 2 
018 Wertpapierrecht [2-std.] 
W. Hadding 
Do 12-14— RW3 
019 Urheberrecht [2-std.] 
S. v. Lewinski 
14-tägl.: Fr. 8.30-10,10.30-12 — HsIV 
020 Deutsches und Europäisches Wirtschaftsrecht 
(WfG 2 und 8) [3-std.] 
M. Dreher 
Mo 14-17— Hs VII 
021 Konzemrecht (WfG 2) [2-std.] 
K.-G. Loritz 
Di 14-16— RW4 
022 Recht gegen den unlauteren Wettbewerb 
(WfG 2) [2-std.] 
J. Starck 
Mo 17 -19—RW4 
023 Gewinnermittlung und Gewinnverwendung 
bei Handelsgesellschaften (WfG 2) [2-std.] 
J. Hennrichs 
Mi 16-18 — HsV 
ARBEITSRECHT 
024 Arbeitsrecht [4-std.] 
H. Konzen 
Mo 8-10— Aud. Max. 
Di 8-10 — RW 1 
025 Vertiefung Individualaibeitsrecht (WfG 3) 
[2-std.] 
K-G. Loritz 
Mo 15-17 — Hs III 
FINANZ- UND STEUERRECHT 
026 Unternehmenssteuerrecht II - Kapitalgesell-
schaften und international tätige Unterneh-
men [2-std.] 
K.-G. Loritz 
Di 16-18 — HsIV 
027 Allgemeines Steuerrecht (WfG 7) [4-std,] 
C. Trzaskalik 
Di, Mi 8-10— RW3 
028 Einkommenssteuer!(WfG7) [2-std.] 
C. Trzaskalik 
Di 14-16— RW3 
ÖFFENTLICHES RECHT 
029 Staatsrecht II (Grundrechte- und zugehöriges 
Verfassungsprozeßrecht) [4-std.] 
J. Lücke 
Di, Do 12-13.30— RW 1 
030 Staatsrecht III [2-std.] 
W.Rudolf 
Do 8-10— S1 
031 Polizeirecht [2-std.] 
D. Kugelmann 
Fr 10-12 — N 1 
032 Grundzüge des Sozialrechts [2-std.] 
H. Plagemann 
Fr 16-18 — HsIII 
033 Europarecht I [3-std.] 
M. Dreher 
Mo 10-13 — Aud. max. 
034 Vertiefungskurs Staatsrecht [2-std.] 
D. Dörr 
Di 14-16— N 3 
035 Vertiefungsvorlesung Öffentliches Recht 
[2-std.] 
F. Hufen 
Mi 16.30-18 — N 1 
036 Beamtenrecht (WfG 6) [2-std.] 
F. Hufen 
Mi 10-12— Hs IV 
037 Wirtschaftsverfassungs- und Wirtschaftsver-
waltungsrecht (WfG 6) [2-std.] 
F. Hennecke 
Mi 18-20— Hsl 
038 Umweltschutzrecht II (WfG 6) [2-std.] 
J. Lücke 
Di 16.30-18 — RW3 
039 Völkerrecht (WfG 8) [4-std.] 
W.Rudolf 
Mi 10-12— HsIII 
Do 10-12— HsIV 
040 Öffentliches Recht für Nichtjuristen [2-std.] 
D. Dörr 
Di 12-13.30— HsII 
STRAFRECHT 
041 Strafrecht, Allgemeiner Teil I [6-std.] 
E. W. Hanack 
Mo 14-16, Di 16-18, Do 14-16— Hs8 
042 Strafrecht, Allgemeiner Teil II [2-std.] 
W. Perron 
Mi 11-13 — S1 
043 Straf recht, Besonderer Teil I (Personendelikte) 
[2-std.] 
E.W. Hanack 
Di 10-12— Hs8 
044 Strafrecht, Besonderer Teil II 
(Vermögensdelikte) [2-std.] 
W. Perron 
Do 10-12 — N1 
045 Strafrecht, Besonderer Teil III 
(Sonstige Delikte) [2-std.] 
M. Buttel 
Mi 14-16— Hs8 
046 Besprechung höchstrichterlicher Entschei-
dungen im Strafrecht [2-std.] 
K. Böhm 
Mo 17-19 — HsVII 
047 Strafvollzugsrecht (WfG 5) [2-std.] 
M. Bock 
Di 14-16— Hs II 




14-tägl.: Mo 18-20 — Psychiatrische Kli-
nik, Untere Zahlbacher Str. 8 
* 2. Semesterhälfte: 
14-tägl.: Mo 18-20 — Psychiatrische Kli-
nik, Abteilung Nettegut, Andernach 
049 Rechtsmedizin für Juristen [2-std.] 
C. Rittner, R. Urban 
Fr 8-10 — Kursaal, Institut für Rechtsmedi-
zin, Am Pul verturm 3 
VERFAHRENSRECHT 
050 Zwangsvollstreckungs- und Insolvenzrecht 
[4-std.] 
H. R Pecher 
Di 11-13, Mi 8.30-10— Aud.max. 
KRIMINOLOGIE 
051 Kriminologie (WfG 5) [4-std.] 
M. Bock 
Di 10-12 — N2 
Do 10-12— RW2 
052 Kriminologie der Einzeldelikte (WfG 5) 
[2-std.] 
L Keupp 
Fr 9-11 — Hs VII 
Exegesen 
053 Digestenexegese (Veranstaltung gem. PromO 
§ 5 Abs. 1 Nr. 3) [2-std.] 
M. Härder 
Mo 17-19— RW5 
054 Deutschrechtliche Exegese 
gem. PromO § 5 Abs. 1 Nr. 3) 
A Roth 
Do 14-16— RW3 
Kolloquien 
055 Kolloquium zur Vorlesung 
Staatsphilosophie« [1-std.] 
N, Hoerster 
Do 14-15— RW4 
056 Kolloquium zur Methodik der Sozialwissen-
schaften [2 std.] 
M. Baurmann 
Do 18-20— Hs VII 
057 Rechtssoziologischer Lektürekurs [2-std.] 
M. Baurmann 
Do 10-12— RW5 
Seminare 
058 Rechtstheoretisches Seminar [3-std.] 
N. Hoerster 
Fr 10-13 — RW5 
059 Seminar: Juristische Methodenlehre (Grund-
lagenveranstaltung ab. 5. Sem) [2-std.] 
N. Hoerster 
Do 16-18— RW5 
060 Rechtsphilosophisches Seminar [2-std.] 
M. Baurmann 
Mi 18-20 — RW5 
061 Rechtssoziologisches Seminar [2-std.] 
M. Baurmann 
Mi 16-18 — RW5 
062 Staatsrechtliches Seminar »Aktuelle Proble-
me des Verfassungsrechts« [2-std.] 
D. Dörr 
Di 18-20— RW5 
Die Adresse für Rechts- und Wirtschafts-Fachbücher 
| FACHBUCHHANDLUNG 
k h g f d l & fflundt 
Inh. Claus-Peter Rathje 
Hauptgeschäft: 
Mainz . Kaiser-Friedr.-Str. 6 (b. Gericht) 
Tel. 061 31 -28350 • Fax 283520 
Filiale: 




063 Seminar »Verfassungsfragen der kommuna-
len Selbstverwaltung« [2-std.] 
F. Hufen 
Mo 18-20— RW6 
064 Seminar für deutsches und internationales 
Kreditrecht [2-std.] 
W. Hadding, U. H. Schneider 
Mi 18-20 — Inst. f. Int. Kreditrecht, 
Wallstr. 11 
065 Seminar zur Wahlfachgruppe 1 (Familien-
und Erbrecht, freiwillige Gerichtsbarkeit) 
[2-std.] 
H. P. Pecher 
Mi 14-16— Hsl 
066 Seminar zum Familien-und Erbrecht 
[2-std.] 
A. Roth 
Blockveranstaltung, Z. u. O. n. Aushang 
067 Seminar im Gesellschaftsrecht [2-std.] 
A. Teichmann 
Mo 16-18 — Hsl 
068 Seminar zum europäischen und deutschen 
Wirtschaftsrecht: Das europäische und deut-
sche Recht der Vergabe von Aufträgen durch 
öffentliche und private Auftraggeber 
[2-std.] 
M. Dreher 
Di 14-16— Hs V 
069 Seminar zum Arbeitsrecht [2-std.] 
K. G. Loritz 
Mo 17-19 — HsV 
070 Rechtsvergleichendes Seminar [2-std.] 
R. Hepting 
Mi 14-16— RW5 
071 Seminar »Angewandte Kriminologie« 
[2-std.] 
M. Bock 
Do 16-18 — Hsl 
072 Seminar zu aktuellen Fragen des Jugendstraf-
rechts [2-std.] 
W. Feuerhelm 
Do 14-16— RW5 
073 Seminar »Sozial abweichendes Verhalten von 
Frauen und Mädchen« [2-std.] 
L. Keupp 
Fr 11-13 — HsVII 
074 Seminar für Studierende der WfG 6 [2-std.] 
J. Lücke 
Blockseminar am Semesterende od. in der 
vorlesungsfreien Zeit, Z. u. O. s. Aushang 
075 Seminar im Steuerrecht [2-std.] 
C. Traszkalik 
Mi 18-20— RW6 
076 Seminar zum Steuerrecht [2-std.] 
K. G. Loritz 
Di 18-20 — HsV 
077 Seminar im Völkerrecht [2-std.] 
W.Rudolf 
Mi 18-20— HsV 
078 Arztrechtsseminar [1-std.] 
C. Rittner, R. Urban 
14-tägl.: Fr 10-12 — Kursaal Rechtsmedi-
zin, Am Pul verturm 3 
Übungen 
079 Übungen im Bürgerlichen Recht für Anfänger 
[2-std.] 
K. Müller 
Mi 16-18 — S 1 
080 Übungen im Bürgerlichen Recht für Fortge-
schrittene [2-std.] 
* Gruppe 1 (Anfangsbuchstaben A-K) 
H. Konzen 
Mo 16-18— Aud. Max. 
• Gruppe 2 (Anfangsbuchstaben L-Z) 
B. Grunewald 
Mo 16-18 — N1 
081 Übungen im Bürgerlichen Recht für Fortge-
schrittene (für die Teilnehmer am Auslands-
Austauschprogramm) [2-std.] 
A. Roth 
Blockveranstaltung Anfang Juli, Näheres s. 
Aushang 
082 Übungen im Öffentlichen Recht für Anfänger 
[2-std.] 
N.N. 
Voraussichtl.: Di 16-18 — S1 
083 Übungen im Öffentlichen Recht für Fortge-
schrittene [2-std.] 
F.Hufen 
Mo 16-18 — RW 1 
084 Übungen im Strafrecht für Anfänger [2-std.] 
• Gruppe 1 (Anfangsbuchstaben A-K) 
V. Erb 
Do 16-18— N2 
• Gruppe 2 (Anfangsbuchstaben L-Z) 
W. Perron 
Do 16-18 — Aud. Max. 
085 Übungen im Strafrecht für Fortgeschrittene 
[2-std.] 
M. Ling 
Do 16-18 — S 1 
086 Übung zum Wahlfach 1 (Familien-, Erbrecht 
und fG) [2-std.] 
A. Roth 
Mo 14-16— HsIV 
VERLAG FÜR RECHT UND VERWALTUNGSWISSENSCHAFTEN 
Für Studium und Examen 
Harm Peter Westermann 
Grundbegriffe des BGB 
Eine Einführung an Hand von Fällen 
Von Prof. Dr. Harm Peter 
Westermann, 
Universität Tübingen. 







Prof. Dr. Rudolf Schweickhardt, 
FHS Ludwigsburg - Hochschule 
für öffentliche Verwaltung. 
7,, Überarb. u. erw. Aufl. 
XXIV, 411 Seiten, 
2 Faltblätter. Kart. DM 54,-
ISBN 3-17-013761-1 
Volker Krey 
Strafrecht Besonderer Teil 
Studienbuch in systematisch-
induktiver Darstellung 
Von Prof Dr. Volker Krey, 
Universität Trier. 
Band 1: Besonderer Teil 
ohne Vermögensdelikte 
9., völlig neubearb. Aufl. 
XVI, 370 Seiten. Kart. DM 36,80 
ISBN 3-17-013012-9 
Band 2: Besonderer Teil. 
Vermögensdelikte 
10., neubearb. Aufl. 





Von Prof. Dr. Volker Krey, 
Universität Trier. 
Band 1: XX, 308 Seiten. Kart. 
DM 34,-
ISBN 3-17-009655-9 
Band 2; XXIV, 270 Seiten. Kart. 
DM 39,80 
ISBN 3-17-009656-9 





Grundlagen und Anwendung 
Von Prof. Dr. Franz Streng, 
Universität Erlangen. 




Von Prof. Dr. Friedrich Schaffstein, 
Universität Göttingen, und 
Prof. Dr. Werner Beulke, 
Universität Passau. 





Von Bundesverfassungsrichter a. D. 
em. o. Prof. Dr. Hans Brox, 
Universität Münster, und 
Prof. Dr. Bernd Rüthers, 
Universität Konstanz. 
12., neubearb. Aufl. 







Eine Einführung an Hand von Fällen 
Von Prof. Dr. Walter Gerhardt, 
Universität Bonn. 





recht, Erfinder-, Wettbewerbs-, 
Kartell- und Warenzeichenrecht 
Von Dr. Rudolf Nirk, RA beim BGH, 
Honorarprofessor an der 
Universität Heidelberg. 
560 Seiten. Kart. DM 79,-
1SBN 3-17-001819-1 
Ingo von Münch 
Staatsrecht Band 1 
Einführung; Deutschland: Teilung 
und Vereinigung; Staatsform; 
Staatsorgane; Deutschland in der 
Europäischen Gemeinschaft 
Von Prof. Dr. Dr. h. c. Ingo von 
Münch, Universität Hamburg. 
5., neubearb. Aufl. 
XVIII, 456 Seiten. Kart. DM 56,-
ISBN 3-17-011992-3 
Rolf Stober 
Kommunalrecht in der 
Bundesrepublik Deutschland 
Von Prof. Dr. Rolf Stober, 
Technische Universität Dresden. 
2., neubearb. Aufl. 




Von Prof. Dr. Rolf Stober, 
Technische Universität Dresden. 
9., aktual. Aufl. 
XXIV, 349 Seiten. Kart. DM 39,80 
ISBN 3-17-013574-0 
Ulrich Battis 
Öffentliches Baurecht und 
Raumordnungsrecht 
Von Prof. Dr. Ulrich Battis, 
Humboldt-Universität Berlin. 
3., neubearb. Aufl. 




Einführung und Handbuch mit den 
Sonderregelungen für die fünf 
neuen Bundesländer der 
Bundesrepublik Deutschland 
Von Prof. Dr. Gerd Schmidt-
Eichstaedt, Technische Universität 
Berlin. 
2., überarb. u. erw. Aufl. 
XXII, 370 Seiten, 51 Abb. u. 2 Tab. 




W. Kohlhammer GmbH • 70549 Stuttgart • Tel. 0711/78 63 - 280 
087 Übungen im Handels- und Gesellschaftsrecht 
(WfG 2) [2-std.] 
A. Steinbeck 
Mi 14-16— RW3 
088 Übungen im Arbeitsrecht (WfG 3) [2-std.] 
C. Weber 
Do 14-16— HsII 
089 Übung und Examinatorium im Internationa-
len Privatrecht (WfG 4) [2-std.] 
R. Hepting, K. Müller 
Di 18-20— Aud. max. 
090 Übung zur Vorlesung Kriminologie (WfG 5) 
[2-std.] 
W. Feuerhelm, H. Schneider, C. Schallen 
Blockveranstaltung (15.07-18.07.96), Nähe-
res s. Aushang 
091 Übungen für Studierende der WfG 6 [2-std.] 
V.Stein 
Do 16-18— Hs IV 
092 Übungen im Steuerrecht (WfG 7) [4-std.] 
C. Trzaskalik 
Fr 8-12— RW3 
093 Übungen für Studierende der WfG 8 (Völker-
und Europarecht) [2-std.] 
D. Dörr 
Mi 14-16 — Hs IV 
Examinatorien, Repetitorien 
094 Examensrelevante Klausurprobleme (BGB) 
mit Seminar für wechselnde Teilnehmelgrup-
pen [2-std.] 
B. Grunewald 
Mo 10-12 — RW 1 
095 Examinatorium im Strafrecht [2-std.] 
W. Perron 
Mi 18-20— N I 
096 Repetitorium zum Wahlfach 1 (Familien- und 
Erbrecht, freiw. Gerichtsbarkeit) [2-std.] 
H. P. Pecher 
Di 16-18— HsIII 
097 Examinatorium zur WfG 2 (Handels-, Gesell-
schafts-, Wettbewerbsrecht) [2-std.] 
B. Grunewald 
Do 10-12— HsV 
098 Repetitorium im Wahlfach Kriminologie, Ju-
gendstrafrecht, Strafvollzugsrecht [ 1 -std.] 
M. Bock, A. Böhm, W Feuerhelm 
Di 17-18 — RW2 
Klausurenkurse 
099 Großer Klausurenkurs [5-std.] 
K. Müller 
Sa 8-12.45 — Hs 8 (Abgabe) und Hs 7 
Besprechung: Fr 14-16 — RW1 
100 Klausurenkurs im Wahlfach Kriminologie, 
Jugendstrafrecht, Strafvollzugsrecht [2-std.] 
A. Böhm, J. Behr 
Di 18-20 — RW2 
RECHTSINFORMATIK, EDV FÜR JURISTEN 
101 Einführung in die Rechtsinformatik - EDV 
Einsatz in der Justiz [2-std.] 
P.Itzel 
Mi 16.30-18 — CIP-Pool Jura 
102 Einführung in die EDV für Juristen [2-std.] 
T.Klar 
Z. u. O. s. Aushang — CIP-Pool Jura 
103 Nutzung der Intemetdienste für Juristen 
[2-std.] 
T.Klar 
Z. u. O. s. Aushang — CIP-Pool Jura 
104 Arbeitsgemeinschaft: Unterhaltung des WWW-
ServersJura [2-std.] 
T.Klar 
Z. u. O. s. Aushang — CIP-Pool Jura 
FREMDSPRACHEN 
105 Französisch für Anfänger 2 [2-std.] 
S. Vebrel 
14-tägig: Di 12-15.30— HsVI 
106 Französisch Mittelstufe 2: actualite en France 
[2-std.] 
S. Vebrel 
14-tägig: Di 16-19.30— HsVI 
107 Französisch für Fortgeschrittene 2: Preparati-
on ä un sejour universitaire - Initiation ä la 
languejuridique [2-std.] 
S. Vebrel 
Blockveranstaltung vom 6.-10.5.1996, je-
weils 14-17.30— O.s.Aushang 
Wir sind ein bedeutendes deutsches Einzelhandels-
unternehmen mit mehr als 1000 Filialen in West- und 
Süddeutschland. Leistungsfähigkeit und kontinuierliches 
Wachstum beruhen weitgehend auf der konsequenten 
Verwirklichung einer dezentralen Organisationsstruktur 
mit ausgeprägter Delegation von Verantwortung. 
ALDI sucht 
Management-Nachwuchs 
Ihre Qualifikation Sie sind nicht älter als Ende 20 und können einen 
überdurchschnittlichen Abschluß einer Universität 
oder Fachhochschule mit wirtschaftswissenschaft-
licher Studienrichtung vorweisen. 
Sie haben die Fähigkeit, eigenverantwortlich mitzu-
arbeiten, verfügen über einen starken Leistungswillen 
und über ein ausgeprägtes kaufmännisches Bewußt-
sein. 
Sie sind begeisterungsfähig, kontakt- und einsatz-
freudig und trauen sich zu, selbständig und verant-
wortungsvoll Führungsaufgaben zu übernehmen. 
Ihr einjähriges 
Trainee-Programm 
Sie werden sich im Rahmen des Training-on-the-job 
auf Ihre Führungsaufgaben vorbereiten. 
Sie lernen die Führung von Mitarbeitern unter 
leistungs- und kostenorientierten Gesichtspunkten 
sowie die gesamte Organisation mit den Schlüssel-
funktionen des Einzelhandelsmanagements kennen. 
Individuelle Betreuung und vielseitige Aufgaben-
stellungen garantieren eine umfassende, praxisnahe 
Einarbeitung. 
Ihr Arbeitsfeld 
- unser Angebot 
Sie übernehmen bereits nach einem Jahr die verant-
wortliche Leitung eines Verkaufsbezirks. Sie ent-
scheiden dann selbständig über Einstellungen 
und Einsatz der Mitarbeiter in Ihrem Bezirk und sind 
zuständig für Aufgaben im Bereich der Planung, 
Organisation und Kontrolle. 
Wir bieten von Anfang an ein hohes Gehalt und 
stellen Ihnen außerdem einen neutralen Firmen-PKW 
(Audi A4) zur Verfügung, den Sie auch privat - im 
Bundesgebiet kostenlos - benutzen können. 
Alle Positionen auf höheren Führungsebenen werden 
ausschließlich aus den Reihen des eigenen 
Führungsnachwuchses besetzt. 
Interessierte Damen und Herren senden uns 
bitte ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
-einschließlich eines handgeschriebenen 
Lebenslaufs und Lichtbilds. 
ALDI GmbH & Co. KG 
Postfach 1113 
55381 Bingen o 
Wirtschaftswissenschaften 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
[2-std.] 
M. Kayser, P. Reichling 
Mi, 10. April 1996,9-11 — RW 1 
VOLKSWIRTSCHAFTSTHEORIE 
Vorlesungen 
101 Vorlesung aus MikroÖkonomik [4-std.] 
I. Kubin 
Di 14-16, Mi 8-10— RW 1 
102 Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (GS) 
[1-std.] 
P.-G. Schmidt 
14-tägl.: Mo 13-15 — RW1 
103 Ökologische Strukturreformen [3-std.] 
H. Bartmann 
Di 14-16, Do 9-10— HsIII 
104 Vorlesung aus Arbeitsmaricttheorie 2 
[3-std.] 
I. Kubin 
Di 10-13— Hsl 
105 Entwicklungspolitik [2-std.] 
K. Sauernheimer 
Do 8-10— RW3 
106 Der deutsche Weinmarkt - Volkswirtschaftli-
che und betriebswirtschaftliche Aspekte 
[2-std.] 
H. von Opel 
14-tägl.: Mi 16.30-18— HsII 
Übungen 
107 Mikroökonomische Übungen für Anfänger 
[2-std.] 
M. Bätzel 
Di 12-14— Hs IV 
108 Mikroökonomische Übung für Anfänger 
[2-std.] 
C. Kind 
Di 16-18 — HsII 
109 Mikroökonomische Übungen für Anfanger 
[2-std.] 
R. Rockenbauch 
Di 8-10— HsIV 
• Parallelveranstaltung 
Di 10-12— HsIV 
110 Mikroökonomische Übungen für Anfänger 
[2-std.] 
H, P. Seitel 
Mo 12-14— HsIV 
• Parallelveranstaltung 
Do 12-14—HsIV 
111 Mikroökonomische Übungen für Anfänger 
[2-std.] • 
G. Traud 
Mo 10-12— RW4 
lila Mikroökonomische Übungen für Anfänger 
[2-std.] 
A. Geldsetzer 
Mi 14-16 — HsIII 
• Parallelveranstaltung 
Mi 16-18— HsIII 
112 Übung zur Handelstheorie [2-std.] 
T. Trauth 
Fr 8-10— RW 2 
112a Makroökonomische Übungen (GS) [2-std.] 
S. Klomfqß 
Mo 10-12— RW3 
Kolloquien 
113 Kolloquium zur Ökologie [2-std.] 
H. Bartmann 
Do 14-16 — HsV 
114 Kolloquium für Examenskandidaten 
[2-std.] 
H. Bartmann 
Do 16-18 — HsIII 
115 Kolloquium »Internationale Wirtschaftsbe-
ziehungen« [2-std.] 
K. Sauernheimer 
Fr 10-12— RW2 
Seminare 
116 Seminar zur Wirtschaftstheorie [2-std.] 
H. Bartmann 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
Blockveranstaltung 
117 Seminar »Geld- und Wachstumstheorie« 
[2-std.] 
K. Sauernheimer 
Do 14-16 — HsVI 
VOLKSWIRTSCHAFTSPOLITIK 
Vorlesungen 
118 Wettbewerbspolitik [4-std.] 
H. Bartling 
Di 12-14,Do 14-16— H s S l 
119 Gesundheitsökonomik [2-std.] 
A. Prinz 
Mo 12-14— Hs I 
Übungen 
120 Wirtschaftspolitische Übungen zur Speziellen 
Wettbewerbspolitik I (Umwelt-, Verkehrs-, 
Agrarpolitik) [2-std.] 
H. Bartling 
Di 14-16 — RW2 
121 Übung Stabilisierungspolitik [2-std.] 
A. Prinz 
Mo 15-17 — RW4 
122 Übung Sozialpolitik [2-std.] 
A. Prinz 
Di 14-16— RW5 
Seminare 
123 Wirtschaftspolitisches Seminar [2-std.] 
H. Bartling 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
Blockveranstaltung gemäß besonderem Aus-
hang 
124 Wirtschaftspolitisches Forschungs- und Dok-
torandenseminar [2-std.] 
H. Bartling und W. Zohlnhöfer 





Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
FINANZWISSENSCHAFT 
Vorlesungen 
126 Finanzwissenschaft III: Besondere Steuerlehre 
[4-std.] 
R. Peffekoven 
Mo 10-12, Di 10-12 — H s S l 
127 Finanzwissenschaft II: Allgemeine Steuerlehre 
[2-std.] 
G. Tillmarm 
Mi 8-10— H s S l 
128 Umweltökonomik [2-std.] 
G. Tillmann 
Do 12-14— Hs I 
129 Public Choice [2-std.] 
G. Tillmann 
Di 8-10— Hsl 
130 Finanzpolitik in der Europäischen Union 
(WF) [2-std.] 
M. Hüther 
Mi 10-12 — Hs II 
131 Finanzierungssystem der Europäischen Union 
(WF) [2-std.] 
C. Kühl 
Mi 18-20— Hs III 
GABLER 




2., durchgesehene Auflage1996. 






Fax 0611/534 430 
Insider-Know-how 
für erfolgreiche Studien 
Wahl der Fächerkombination, Wechsel der 
Hochschule, Sicherung der finanziellen Basis: 
drei Beispiele für wichtige Entscheidungen, die 
zu Beginn des Hauptstudiums zu treffen sind. 
23 Experten für alle Fragen in Zusammenhang 
mit dem Studium stellen ihr Insider-Know-how 
zur Studienplanung zur Verfügung. Sie behan-
deln die Studienorganisation, wissenschaftli-
ches Arbeiten sowie die finanzielle Seite des 
Studiums und geben Tips und Ratschläge. 
Änderungen vorbehalten. 
Erhältlich im Buchhandel und Verlag. Zzgl. Versandkosten 
Übung 
132 Finanzwissenschaftliche Übungen für Fortge-
schrittene [2-std.] 
R. Peffekoven mit Assistenten 
Di 16-18— HsN 1 
Kolloquium 
133 Repetitorium für Examenskandidaten 
[2-std.] 
R. Peffekoven 
Mo 16-18 — RW3 
Seminare 
134 Finanzwissenschaftliches Seminar [2-std.] 
R. Peffekoven 
Z. w. noch bekanntgegeben — Haus R. u. 
W. (Altbau) Raum 80 
Blockveranstaltung 
135 Seminar aus Finanzwissenschaft [2-std.] 
G. Tillmann 





136 Einführung in die EDV für Wirtschaftswissen-
schaftler [2-std.] 
M. Bongarth 
Di 10-12 — RW 1 
137 Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre II 
[2-std.] 
R. Bronner 
Do 14-16 — RW 1 
138 Kosten- und Leistungsrechnung [2-std.] 
G. Kaupe 
Mi 16-18 — RW 1 
139 Der Computer als Werkzeug [2-std.] 
G. Maurer 
Do 8-10— RW 1 
140 Methoden der Investitionsrechnung [2-std.] 
P. Reichling 
Mi 14-16— RW 1 
141 Buchführung und Jahresabschluß [3-std.] 
J. Schneider 
Mo 8-10, Di 8-10 — Hs S 1 
14-tägl.: eine Doppelstunde 
Übung 
142 Übungen zu Grundlagen der Betriebswirt-
schaftslehre I [2-std.] 
Mitarbeiter des LS Bronner 
Mo 10-12— Hs7 
* Parallelveranstaltungen 
Di 8-10— Hs7 
Di 16-18 — Hs7 
Mi 12-14— Hs7 
Mi 16-18— Hs7 




143 Produktion und Logistik [2-std.] 
K. Bellmann 
Di 16-18 — RW 1 
144 Marketing-Politik [2-std.] 
O.P.Heil 
Do 10-12— RW 1 
Übungen 
145 Übung zur Produktionswirtschaft [2-std.] 
D. Friederich 
Mi 10-12— RW2 
146 Übung zur Allgemeinen Betriebswirtschafts-
lehre [2-std.] 
O.P.Heil 
Do 16-18— RW 1 
147 Übung zur ABWL: Strategisches Manage-
ment mit System Dynamics [2-std.] 
U. Mildenberger 
Di 16-18— RW4 
WAHLPFLICHTFÄCHER 
Vorlesungen 
148 Produktion und Umwelt [2-std.] 
K. Bellmann 
Do 16-18 — RW3 
149 Taktisches und Operatives Produktionsmana-
gement [2-std.] 
K. Bellmann 
Do 10-12— HsIII 
150 Organisationstheorie [2-std.] 
R. Bronner 
Mi 12-14— RW2 
Wir sind immer dort, 
wo der Mandant uns 
braucht 
Seien wir ehr l i ch : B ü r o r ä u m e gehören 
natür l ich auch zu unse rem All tag. Abe r 
W i r t s c h a f t s p r ü f u n g , Steuer- und Unter-
n e h m e n s b e r a t u n g sind heute in te rna t iona l 
gepräg te Tä t igke i t en , Mobi l i tä t dahe r e ine 
wich t ige Vorausse tzung fü r e r fo lg re i che 
Arbei t . Das gilt f ü r d ie Tä t igke i t in 
D e u t s c h l a n d e b e n s o wie we l twe i t , w o die 
Mi tg l i eds f i rmen des Verbundes Coopers & 
Lybrand International in 130 Ländern mit über 
700 Büros vertreten sind. Bei uns best immen 
Sie se lber durch e igene Leis tung und Fort-
bi ldung, in welche nat ionalen oder interna-
tionalen Projekt teams Sie e ingebunden wer-
den. Wir bieten Ihnen Un te r s tü t zung be im 
Berufseinstieg, eigenverantwortliches Arbeiten 
und große Ent fa l tungsmögl ichkei ten . Wenn 
Sie exzellentes Wissen verknüpfen mit unter-
nehmerischem Denken, Mobilität mit präzi-
ser und engag ie r t e r Arbe i t , dann kann Ihr 
Profil zu uns passen. 




Wenn Sie - Wirtschaftswissenschaftler. Wirt-
schaf t s in fo rmat ike r , Wir tschai ' t s ingenieure 
oder Jur i s ten mit P r ä d i k a t s e x a m e n - mehr 
über uns und unsere 37 S tandor te e r fahren 
wol len : I n f o r m a t i o n s m a t e r i a l senden wir 
Ihnen gerne zu. Ihre Bewerbungsunter lagen 
senden Sie bitte an: C & L Deutsche Revision. 
Olof-Palme-St r . 35. 60439 Frankfur t /Main . 
Tel.: 0 6 9 / 9 5 85-0 oder C & L Unternehmens-
be ra tung GmbH. Olof-Palme-Str. 35. 60439 
Frankfurt/Main. Tel.: 0 6 9 / 9 5 85-0. 
151 Planung und Entscheidung [2-std.] 
R. Bronner 
9.-13. April 1996:9-17 — Hsl,HsVI, 
Hs VII, RW 2, RW 4, RW 5 
Blockveranstaltung 
152 Marketingmessung [2-std.] 
O. P. Heil 
Do 12-14— RW2 
153 Marketing-Wettbewerb [2-std.] 
O. P. Heil, K. Wiltinger 
Do 18-20— RW2 
154 Qualitätsmanagement [2-std.] 
M. Uli 
Di 12-14— HsIII 
155 Informations- und Kommunikationssysteme 
H. Kargl 
Mo 8-10— RW 1 
156 Planung und Entwicklung von Informations-
und Kommunikationssystemen I [2-std.] 
H. Kargl 
Di 8 - 1 0 — R W 2 
157 Sonderbilanzen [2-std.] 
J. Knoth 
Mi 10-12— HsN 2 
158 Wirtschaftliches Prüfungswesen [2-std.] 
J. Knoth 
Fr 8-10— Aud. max. 
159 Finanzwütschaft I [2-std.] 
S. Trautmann 
Fr 12-14 — RW2 
160 Internationales Finanzmanagement [2-std.] 
S. Trautmann 





Di 18-20— HsIII 
162 Fortgeschrittenen-Übung zur Organisations-
forschung [2-std.] 
R. Bronner, W. Appel 
Mi 14-16— RW4 
163 Übung zur Finanzwirtschaft [2-std.] 
B. Grünewald 
Mi 10-12— RW4 
Kolloquium 
164 Kolloquium für Examenskandidaten 
[2-std.] 
H. Kargl 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
Seminare 
165 Forschungsseminar für Doktoranden und Di-
plomanden [2-std.] 
K. Bellmann 
Do 18-20— RW5 
166 Systematische Ansätze in der Betriebswirt-
schaftslehre [2-std.] 
K. Bellmann 
Di 14-16— Hsl 
167 Seminar zur Wirtschaftsinformatik [2-std.] 
H. Kargl * 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
Blockveranstaltung 
168 Seminar im Wahlfach Rechnungslegung 
[2-std.] 
J. Knoth 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
169 Seminar zur Finanzwirtschaft [2-std.] 
S. Trautmann 
Mi 12-14— RW4 
170 Forschungsseminar für Doktoranden und Di-
plomanden [2-std.] 
S. Trautmann 
Mo 14-16 — RW5 
MATHEMATIK, STATISTIK, ÖKONOMETRIE 
Vorlesungen 
171 Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler B 
(GS) [2-std.] 
G. Schmidt 
Fr 12-14— HsS 1 
172 Statistische Methodenlehre I (GS) [2-std.] 
P. Schulze 
Mi 10-12 — RW 1 
173 Bevölkerungs-, Wirtschafts- und Sozialstati-
stik (GS) [2-std.] 
P. Schulze 
Mi 12.30-14— HsIII 
174 Stochastik für Fortgeschrittene [2-std.] 
E. Härtter 
Di 10-12—RW4 
175 Markov-Ketten und Warteschlangen 
[2-std.] 
E. Härtter 
Do 10-12 — RW3 
176 Grundlagen der Ökonometrie und Mehrglei-
chungsmodelle [2-std.] 
P. Schulze 
Do 10-12— HsII 
Übungen 
177 Übungen zur Mathematik für Wirtschaftswis-
senschaftler B - in Gruppen [2-std.] 
E. Härtter durch Mitarbeiter 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
Mehrere Parallel veranstaltungen 
178 Übungen zur Statistischen Methodenlehre I -
in Gruppen [2-std.] 
P. Schulze durch Mitarbeiter 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
Mehrere Parallelveranstaltungen 
179 Übung zur Statistik/Mathematik für Fortge-
schrittene [2-std.] 
A. Förster 
Fr 8-10 — HsVI 
180 Übungen zur Statistik/Mathematik für Fortge-
schrittene [2-std.] 
H. Shiragi 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
Kolloquium 
181 Statistisch-ökonometrisches Kolloquium für 
Examenssemester [2-std.] 
P.Schulze 
Do 12-14 — Hs VII 
Seminare 
182 Seminar Stochastik [2-std.] 
E Härtter 
Mi 10-12 — Hsl 
183 Statistisch-ökonometrisches Seminar 
[1-std.] 
P. Schulze 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
Blockveranstaltung 
184 Regionalwirtschaftliches Seminar [1-std.] 
P. Schulze 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
Blockveranstaltung 
WIRTSCHAFTS- UND SOZIALGESCHICHTE 
Vorlesung 
185 Deutsche Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
in der frühen Nachkriegszeit 1945-1955 
[3-std.] 
V. Hentschel 
Mo 13-14— RW2 
Di 10-12 — RW3 
Übung 
186 Lektüre zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
[3-std.] 
V. Hentschel 
Di 14-17 — HsVII 
Seminar 
187 Seminar zur Wutschafts- und Sozialgeschichte 
[2-std.] 
V. Hentschel 
Mo 14-16 — Hsl 
ES GEHT UM 
EUREN URLAUB! 
Schaut doch mal rein, in 






Wir stellen internationale 
Studentenausweise aus. 
Ihr findet uns auf dem Campus: 
im Studentenhaus, 
gegenüber der Mensa, 
Telefon: 061 31-310 71 
oder in der Innenstadt in Mainz: 
Mailandsgasse 5, Telefon: 0 61 31-23 3918 
SHR SHR REISEBÜRO 2X IN MAINZ 
WIRTSCHAFTSPÄDAGOGIK 
Vorlesung im Grund- und Haupt-
studium 
188 Einführung in die Lernpsychologie f 1-std.] 
E. Reinhardt 
Di 9 -10— Hs III 
Vorlesung 
189 Computerunterstützte Aus- und Weiterbil-
dung (zugleich Einführung in die Wirtschafts-
pädagogik) [2-std.] 
K. Breuer 
Di 10-12 — RW2 
Beginn: 23.4.1996 » 
Übungen im Grund- und Hauptstudium 
190 Unterrichtsbeobachtung und Lehrversuche 
(Übung für Anfänger) [2-std.] 
S. Lüdecke 
Mi 10-12 — RW5 
Parallelveranstaltung 
191 Quantitative und qualitative Schulbuchanaly-
se (Übung für Anfänger) [2-std.] 
G. Minnameier 
Mi 12-14— Hs I 
192 Einführung in das Lehren (auch als Vorberei-
tung für das Schulpraktikum) (Übung für An-
fänger) [2-std.] 
E. Reinhardt 
Do 14-16— Hsl 
193 Die Industrieschulbewegung des 18. Jahrhun-
derts (Übung für Anfänger) [2-std.] 
C. Sczesny 
Fr 8-10— Hs V 
194 Leistungsmessung und -bewertung im berufs-
bildenden Schulwesen (Übung für Anfänger) 
[2-std.] 
A. Zirkel 
Do 12-14— Hs V 
195 Unterrichtsbeobachtung und Lehrversuche 
(Übung für Anfänger) [2-std.] 
A. Zirkel 
Mi 8-10— RW5 
Parallelveranstaltung 
196 Lehren und Lernen mit Modellbildungssoft-
ware (Übung für Fortgeschrittene) [2-std.] 
K. Breuer 
Di 14-16 — CIP-Pool 
Beginn: 23. April 1996 
197 Institutionen, Strukturen und Entwicklungen 
des beruflichen Schulwesens (Übung für Fort-
geschrittene) [2-std.] 
"M. Decker 
Mi 14-16 — HsV 
198 Moralische Atmosphäre im berufsbildenden 
Schulwesen (Übung für Fortgeschrittene) 
[2-std.] 
S. Lüdecke 
Do 10-12— Hsl 
199 Lehren und Lernen in konstruktivistischer 
Sicht (Übung für Fortgeschrittene) [2-std.] 
G. Minnameier 
Mo 10-12 — Hsl 
200 Erziehungswissenschaftliche Forschungsme-
thoden im Kontext empirischer Wirtschafts-
pädagogik (Übung für Fortgeschrittene) 
[2-std.] 
C. Sczesny 
Fr 10-12 — Hs III 
Kolloquien 
201 Theoriegeleitete Entwicklung und Evaluation 
von Lernumwelten [ 1 -std.] 
K. Breuer 
14-tägl.: Di 18-20— Hsl 
Beginn: 30. April 1996 
202 Kolloquium für Examenskandidaten 
[1-std.] 
K. Breuer 
14-tägl.: Di 18-20— Hs l 
Beginn: 23. April 19% 
Seminar 
203 Methoden der betrieblichen Aus- und Weiter-
bildung [2-std.] 
K. Breuer 
Mi 12-14 — HsVII 
Beginn: 24. April 1996 
FREMDSPRACHEN 
Vorlesung 
204 Vorbereitung der Kandidaten des integrierten 
Studiengangs Mainz-Dijon [6-std.] 
N.N. 
Mo 8-11 — RW5 
Do 8-11 — HsVII 
Fachbereich 04: Medizin 
• Postanschrift: 55131 Mainz 
• Diensträume: Obere Zahlbacher 
Straße 63, Gebäude 912, Fax 17-34 87 
• Dekan: 
Univ.-Prof. Dr. med. Sven Olaf HOFFMANN 
• Prodekan: Univ.-Prof. Dr. med. 
Winfried SCHÖNBERGER 
• Sekretariat: Elisabeth SELTMANN, 
Tel. 17-31 80/34 75/73 86 
• Promotionen: Bettina KRÖHLER, 
Sprechzeiten Mo-Fr 9-12,Tel. 17-31 86 
• Habilitationen: Gisela RUMSEY, 
Sprechzeiten Mo-Fr 9-12,Tel. 17-28 32 
• Haushalt: Heidemarie BRAUN, 
Sprechzeiten Mo-Do 11.30-15.30, Tel. 17-34 82; 
Roswitha HEBEL, Sprechzeiten Mo-Do 9-12, 
Fr9-l l , Tel. 17-2771 
• Poststelle: Renate RUNKEL, Tel. 17-3481 
Informationen für Studierende 
Studiendekan des Fachbereichs 
Medizin 
und Beauftragter für Studienfachberatung für den 
Bereich Klinik (zugleich Unterrichtsbeauftragter 
für den 1., 2. und 3. klinischen Studienabschluß): 
• Univ.-Prof. Dr. R. WANITSCHKE, 
Sprechzeiten Di-Do 11-11.30 
Sekretariat: Maria-Theresia HERRMANN, 
Gabriele ROSSMANN, 
Sprechzeiten Mo-Do 9.30-11.30, 
Tel. 17-31 85, Fax 17-3487 
Diensträume: Obere Zahlbacher Straße 63, 
l.OG.Zi. 01-413,55131 Mainz 
Studienbeauftragter für den Bereich 
Vorklinik: 
• Dr. K. BRODDA, 
Sprechzeiten Di, Do 13-13.30 
Sekretariat: Edelgard NEUFURTH, 
Tel. 39-57 99, Sprechzeiten Mo-Fr 9-12 
Diensträume: Duesbeigweg 6 (Campus universi-
tatis), Zi. 01-430 
Bereichsausschuß Vorklinik 
• Duesbergweg 6 (Campus universitatis) 
• Postanschrift: 55099 Mainz, Fax 39-59 46 
• Vorsitzender: Hochschuldozent Prof. Dr. med. 
Hans-Joachim BRETER 
• Stellvertretender Vorsitzender: 
Univ.-Prof. Dr. med. Peter VAUPEL 
• Sekretariat: Gisela SCHUHMACHER, 
Duesbeigweg 6, Zi. 01 -633, 
Sprechzeiten Mo-Fr 9-11, Tel. 39-59 46 
Bereichsausschuß 
Klinisch-Theoretische Institute 
• Postfach 39 60, Obere Zahlbacher Straße 67, 
55131 Mainz, Fax 39-23 59 
• Vorsitzender: 
Univ.-Prof. Dr. med. Sucharit BHAKDI 
• Stellvertretender Vorsitzender: 
Univ.-Prof. Dr. med. Ulrich FÖRSTERMANN 
• Sekretariat: Ingrid MAKOWIECKI, 
Obere Zahlbacher Straße 67, Zi. 945, 
Tel. 17-73 42, Sprechzeiten Mo-Fr 9-12 
Einführungsveranstaltungen für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler für Medizin und 
Zahnmedizin: 
Di, 9. April 19%, 10 Uhr, Becherweg 13, Hs 19 
(Campus universitatis) 
Vertrauensdozenten für Ausländische 
Studierende 
BEREICH VORKLINIK: 
• Univ.-Prof. Dr. rer. nat. et med. habil. D. PETUT-
SCHNIGK, Anatomisches Institut, Becherweg 
13, Zi. 01-464, Tel. 39-25 32, Sprechzeiten n. V. 
Sekretariat: C. HOFFMANN, Zi. 01-474, Tel. 
39-22 39, Sprechzeiten Mo, Mi 10-11 o. n. V. 
Vertreter: Univ.-Prof. Dr. med. E. STOFFT, Ana-
tomisches Institut, Becherweg 13, Tel. 39-21 72, 
Sprechzeiten n. V. 
BEREICH KLINISCH-THEORETISCHE 
INSTITUTE: 
• Univ.-Prof. Dr. med. H. KILBINGER, Zi. 1348, 
Tel. 17-73 79, Sprechzeiten n. V., Obere Zahlba-
cher Straße 67 
BEREICH KLINIKUM: 
• Hochschuldozent Dr. S. MOHR-KAHALY, 
II. Medizinische Klinik, Reisingerweg 2, 
Tel. 17-7265, 
Dr. H. GAMM, III. Medizinische Klinik, Abtei-
lung für Hämatologie, Naunynweg 1, Zi. 203,2. 
Stock, Tel. 17-72 43, Sprechzeiten n. V., Sekreta-
riat: Tel. 17-7244 
Beauftragter für die Ausstellung von 
Leistungsnachweisen gemäß BAföG: 
• Univ.-Prof. Dr. rer. nat. et. med. habil. D. PETUT-
SCHNIGK, Anatomisches Institut, Becherweg 13 
(Campus universitatis), Tel. 39-25 32 
Sekretariat: C. HOFFMANN, Zi. 01-474, Tel. 
39-22 39, Sprechzeiten Mo, Mi 10-11 o. n. V. 
Stellvertreter: Univ.-Prof. Dr. med. E. STOFFT, 
Anatomisches Institut, Becherweg 13, Tel. 
39-2172 
Unterrichtsbeauftragte der Studienfächer der Medizin: 
Vorklinik: 
• Anatomie: Univ.-Prof. Dr. E. STOFFT, Anatomi-
sches Institut, Tel. 39-21 72 
• Physiologie und Pathophysiologie: Prof. Dr. G. 
BÖHMER, Institut für Physiologie und Patho-
physiologie 
• Physiologische Chemie und Pathobiochemie: 
Univ.-Prof. Dr. Dr. B. SCHMIDT, Institut für Phy-
siologische Chemie und Pathobiochemie, Tel. 
39-5922 
• Psychologie: Univ.-Prof. Dr. G. HUPPMANN, 
Abt. f. Med. Psychologie u. Med. Soziologie, 
Tel. 39-59 04 
Klinik: 
• Hygiene: Univ.-Prof. Dr. S. BHAKDI, Institut für 
Medizinische Mikrobiologie und Hygiene, Obe-
re Zahlbacher Straße 67, Tel. 17-7341 
• Mikrobiologie: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. M. 
LOOS, Institut für Medizinische Mikrobiologie, 
Obere Zahlbacher Straße 67, Tel. 17-72 37, 
17-3144 
» Geschichte der Medizin: Univ.-Prof. Dr. phil. W. 
F. KÜMMEL, Medizinhistorisches Institut, Am 
Pulverturm 13, Tel. 17-7355 
• Arbeits- und Sozialmedizin: Univ.-Prof. Dr. med. 
J. KONIETZKO, Institut für Arbeits- und Sozial-
medizin, Obere Zahlbacher Straße 67, Tel. 
17-3233 
• Immunologie: Univ.-Prof. Dr. med. E. RÜDE, 
Institut für Immunologie, Obere Zahlbacher 
Straße 67, Tel. 17-72 88 
• Pharmakologie: Univ.-Prof. Dr. H. KILBINGER, 
Obere Zahlbacher Straße 67, Tel. 17-7379 
• Rechtsmedizin: Univ.-Prof. Dr. Dr. R. URBAN, 
Institut für Rechtsmedizin, Pulverturm 3, Tel. 
17-2179 
• Anästhesiologie: Univ.-Prof. Dr. med. M. HAL-
MAGYI, Klinik für Anästhesiologie, Ehrlichweg 
5, Tel. 17-7172 
• Augenheilkunde: PD Dr. N. PFEIFFER, Augen-
klinik, Helmholtzweg 1, Tel. 17-71 32 
• Chirurgie: Dr. med. M. MÖRSCHEL, Chirurgi-
sche Klinik, Ehrlichweg 6, Tel. 17-20 75 
• Dermatologie: Prof. Dr. med. P. SCHRAMM, 
Hautklinik, Helmholtzweg 16, Tel. 17-7259 
• Gynäkologie und Geburtshilfe: Univ.-Prof. Dr. 
med. P. BROCKERHOFF, Klinik für Geburtshilfe 
und Frauenkrankheiten, Semmelwfeisweg 5, Tel. 
17-73 16 
• Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde: 
PD Dr. J. MAURER, Hals-Nasen-Ohren-Klinik, 
Helmholtzweg 1, Tel. 17-27 95 
• Innere Medizin I: Univ.-Prof. Dr. med. R. WA-
NITSCHKE, I. Med. Klinik und Poliklinik, 
Naunynweg, Tel. 17-71 18 
• Innere Medizin II: Hochschuldoz. Dr. S. MÖHR-
KAHALY, II. Med. Klinik und Poliklinik, Billro-
thweg 2, Tel. 17-7265 
• Innere Medizin III: PD Dr. G. ZEILE, Abteilung 
für Hämatologie, Naunynweg l,Tel. 17-71 48 
« Neurochirurgie: PD Dr. R. SCHUBERT, Neuro-
chirurgische Klinik, Czernyweg 9a, Tel. 
17-21 13 
• Neurologie: Dr. med. E. LENSCH, Klinik und 
Poliklinik für Neurologie, Pettenkoferweg 5, 
Tel. 17-2222 
• Orthopädie: PD Dr. C. HOPF, Orthop., Billro-
thweg 6, Tel. 17-73 74 
• Pädiatrie: Univ.-Prof. Dr. med. B.-K. JÜNGST, 
Kinderklinik, Czernyweg 1, Zi. Nr. 68, Tel. 
17-73 28 
• Pathologie: Prof. Dr. H.-P. DIENES, Institut für 
Pathologie, Reisingerweg 4, Zi. Nr. 10a, Tel. 
17-7303 
• Psychiatrie: Dr. med. N. SEYFEDDINIPUR, 
Psychiatrische Klinik und Polikl., Untere Zahl-
bacher Straße 8, Tel. 17-73 38 
• Psychotherapie: PD Dr. med. U. T. EGLE, Klinik 
für Psychosomatische Medizin und Psychothe-
rapie, Untere Zahlbacher Straße 8, Zi. 1.614, Tel. 
17-7344 
• Radiologie: Univ.-Prof. Dr. med. J. KUTZNER, 
Klinik und Poliklinik für Radiologie, Geb. 210, 
UG, Naunynweg 9, Tel. 17-71 25 
• Statistik und Dokumentation: Univ.-Prof. Dr. 
med. G. HOMMEL, Institut für Med. Statistik und 
Dokumentation, Obere Zahlbacher Straße 69, Zi. 
Nr. 108, Tel. 17-3232 
• Urologie: PD Dr. M. STÖCKLE, Urologische 
Klinik, Pettenkoferweg, Bau 604, Zi. E 223, Tel. 
17-7203 
• Allgemeinmedizin: Prof. Dr. med. G. FAUST, 
. Münsterplatz 10,55116 Mainz, Tel. 22-06 02 
Studienfächer und -abschlußmöglichkeiten 
• Medizin: Staatsexamen; Promotion, die eine Ab-
schlußprüfung voraussetzt. 
• Zahnmedizin: Staatsexamen; Promotion, die 
eine Abschlußprüfung voraussetzt. 
• Zulassungsbeschränkungen: Das Studium der 
Medizin und der Zahnmedizin ist zulassungsbe-
schränkt; Bewerbungen sind an die ZVS, Son-
nenstraße 171,44128 Dortmund, zu richten. 




Die Studienordnung des Fachbereichs Medizin der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz im Rah-
men der Ausbildungs- und Studienordnung für das 
Studium der Medizin ist im Studiendekanat des 
Fachbereichs Medizin erhältlich. 
»Approbationsordnung für Ärzte« (ÄAppO) vom 
28.10.1970 in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.7.1987 (BGBl. I, S. 1593) und 7. Verord-
nung zur Änderung der Approbationsordnung für 
Ärzte vom 21.12. 1989. (Die Approbationsord-
nung ist zu beziehen vom Deutschen Ärzte-Verlag 
GmbH, Lövenich, Kreis Köln.) 
• Organisation und Durchführung des mündlichen 
Abschnitts in der Ärztlichen Vorprüfung (ÄAp-
pO). Beauftragter: Hochschuldozent Prof. Dr. H. 
J. BRETER. Vertreter: Univ.-Prof. Dr. Dr. B. 
SCHMIDT 
• Organisation und Durchführung der mündlichen 
Prüfungen im 2. Abschnitt der Ärztlichen Prü-
fung (ÄAppO). Beauftragter: Univ.-Prof. Dr. S. 
O. HOFFMANN 
• Prüfungskommission für den mündlichen Teil des 3. 
Abschnitts der Ärztlichen Prüfung (ÄApp O). Vor-
sitzender: Univ.-Prof. Dr. Dr. K.-H. MEYER ZUM 
BÜSCHENFELDE. Vertr.: Univ.-Prof. Dr. M. 
THELEN 
• Landesprüfungsamt für Studierende derMedizin 
und Pharmazie: s. S.69 
Zahnmedizin 
Der Studienplan für das Studium der Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde an der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz ist im Geschäftszimmer der Kli-
nik und Polikliniken für Zahn-, Mund- und Kiefer-
krankheiten erhältlich. 
Approbationsordnung für Zahnärzte in der Fas-
sung vom 19. 6. 1964, zuletzt geändert durch die 
Röntgenverordnung vom 8. 1. 1987 (BGBl. I, S. 
114). 
• Ausschuß für die naturwissenschaftliche und 
zahnärztliche Vorprüfung. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. P. VAUPEL. 
Vertreter: Univ.-Prof. Dr. D. PETUTSCHNIGK; 
Univ.-Prof. Dr. Dr. B. SCHMIDT 
• Ausschuß für zahnärztliche Prüfung 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. H. MÜNTEFE-
RING. Vertreter: Univ.-Prof. Dr. B. WIL-
LERSHAUSEN-ZÖNNCHEN, Univ.-Prof. Dr. S. 
BHAKDI 
Geschäftsstelle: Ursula BICHMANN, Landes-
prüfungsamt für Studierende der Medizin und 
Pharmazie, Rheinallee 97-101, Geschäftsräu-
me: Schießgartenstr.6,55116 Mainz, Sprechzei-
ten: Mo-Fr 9-12, Tel. 16-4460, Fax 16-2015, s. 
S.69 
PROMOTION 
Die Promotionsordnung des Fachbereichs Medi-
zin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist 
im Dekanat, Promotionsbüro, Tel. 3186, erhältlich. 
Der Fachbereich Medizin verleiht den akademi-
schen Grad eines Doktors der Medizin (Dr. med.), 
eines Doktors der Zahnmedizin (Dr. med. dent.) 
sowie eines Doktors der physiologischen Wissen-
schaften (Dr. rer. physiol.). 
Institut für medizinische und 
pharmazeutische Prüfungsfragen 
Große Langgasse 8,55116 Mainz, Tel. 28-13-0 
Anschrift der Fachschaften 
• Medizin Vorklinik, Becherweg 13, Anatomi-
sches Institut, Zi. 00-414. Tel. 39-34 65, 55099 
Mainz 
• Medizin Klinik, Obere Zahlbacher Straße 63, 
UG, Tel. 17-25 37,55131 Mainz 
• Zahnmedizin Vorklinik, Becherweg 13, Anato-
misches Institut, Zi. 00-412, Tel. 39-33 90, 
55099 Mainz 
• Zahnmedizin Klinik, Augustusplatz 2, Keller, 
Tel. 17-2862,55131 Mainz 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung und eigener Verwaltung. 
Bereich Vorklinik 
Die wissenschaftlichen Einrichtungen des Be-
reichs Vorklinik befinden sich auf dem Campus 
universitatis, 55099 Mainz, Fax 39-59 46 
Anatomisches Institut 
• Becherweg 13, Fax 39-5401 
• Postanschrift: 55099 Mainz 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. E. SCHULTE, Tel. 39-22 38 
Sekretariat: R. DECHAU, Zi. 1494, Tel. 39-27 22, 
C. HOFFMANN, Zi. 1474, Tel. 39-22 39 
Univ.-Prof. Dr. L. VOLLRATH, Tel. 39-23 62, 
Sekretariat: U. HUUCK, Tel. 39-23 61, Fax 
39-37 19 
• Universitätsprofessoren: Dr. M. KONERDING, 
Tel. 39-25 49, Fax 39-47 10 
Dr. D. PETUTSCHNIGK, Tel. 39-25 32, 
Dr. E. STOFFT, Tel. 39-21 72 
• Hochschuldozent: 
Dr. S. REUSS, Tel. 39-32 07 
• Wissenschaftliche Assistenten: Dr. D. NOHR, 
Dr. R. SPESSERT, Dr. A. ZSCHÄBITZ 
- Wiss. Mitarbeiter: Dr. P. HUHN, H. JASTROW, 
Dr. C. KHALEDPOUR, Dr. V. KRAHN, Dr. T. 
MÜLLER, Dr. J. RlENÄCKER, Dr. J. RÜDE, Dr. J. 
SCHENDA, I. SPIWOKS-BECKER 
Institut für Physiologie und 
Pathophysiologie 
• Duesbergweg 6, Fax 39-57 74 
• Postanschrift: 55099 Mainz 
• Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. 
P. VAUPEL, M.AAJniv. Harvard, Tel. 39-59 29 
PHYSIOLOGIE: 
- Univ.-Prof. D f U . POHL, Tel. 39-59 44, 
Fax 39-56 44 
Sekretariat: C. WELLER, M. ZANCHETTA, 
Tel. 39-5944 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. Dr. W. B ARNKOL, Tel. 39-59 78, 
Dr. R.-D. TREEDE, Tel. 39-57 15 
• Hochschuldozent: 
Prof. Dr. G. BÖHMER, Tel. 39-57 70 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. J. BERGELER, S. BOLZ, 
Dr. K. BRODDA, Dr. T. GLOE, Dr. W. MAGERL, 
H. VOGEL, Dr. C. DE WITT 
PATHOPHYSIOLOGIE: 
• Univ.-Prof. Dr. P. VAUPEL, M.A./Univ. Harvard, 
Tel. 39-59 29, Fax 39-57 74 
Sekretariat: H. RAHN, S. BUA, Tel. 39-59 29 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. W. MÜLLER-KLIESER, Tel. 39-57 61, 
Dr. R. ZANDER, Tel. 39-59 30 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. D. BICKES-KELLEHER, Dr. W. LANG, Dr. B. 
LECHER, Dr. O. THEWS, Dr. S. WALENTA 
Institut für Physiologische Chemie und 
Pathobiochemie 
• Duesbeigweg 6 
• Postanschrift: 55099 Mainz 
• Geschäftsfiihrender Leiter: Univ.-Prof. Dr. 
W.MÜLLER-ESTERL, Tel.39-5792, 
Institutssekretariat: 
G. ZIMMERMANN, Tel. 39-59 19 
PHYSIOLOGISCHE CHEMIE: 
• Univ.-Prof. Dr. A. MAELICKE, Tel. 39-59 12, 
Sekretariat: 
V. WÖLFLE, Tel. 39-59 11, Fax 39-35 36 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. D. WEINBLUM, Tel. 39-59 37, 
Dr. E. J. ZÖLLNER (beurlaubt) 
• Hochschuldozent: 
Prof. Dr. J. ARENDES, Tel. 39-59 36 
• Wiss. Assistenten: 
Dr. E. LANG, Tel. 39-57 88, 
Dr. S. REINHARDT, Tel. 39-57 88, 
Dr. A. SCHRATTENHOLZ-HAMMAR, 
Tel. 39-5997 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. R. BLASBERG, Dr. M. GEISERT 
PATHOBIOCHEMIE: 
• Univ.-Prof. Dr. W. MÜLLER-ESTERL, 
Tel. 39-5890, 
Sekretariat: 
S. HOLZ, Tel. 39-58 90, Fax 39-57 92 
• Universitätsprofessor: 
Dr. Dr. B. SCHMIDT, Tel. 39-59 22 
• Hochschuldozent: 
Prof. Dr. H.-J. BRETER, Tel. 39-59 09 
• Wiss. Assistenten: 
Dr. W. JAHNEN-DECHENT, Tel. 39-57 93, 
Dr. R. KELLNER, Tel. 39-58 95, 
Dr. C. SCHRÖDER, Tel. 39-57 93 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. A. MAIDHOF 
ABTEILUNG FÜR ANGEWANDTE 
MOLEKULARBIOLOGIE 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. W. E. G. MÜLLER, Tel. 39-59 10 
Sekretariat: 
D. ZIMMERMANN-LUTZ; Tel. 39-57 89, 
Fax 39-52 43 
• Hochschuldozenten: 
Prof. Dr. Dr. H.-C. SCHRÖDER, Tel. 39-57 91, 
PD Dr. M. BACHMANN (Hermann- und Lilly-
Schilling-Stiftungsprofessur), Tel. 39-57 95 
Abteilung für Medizinische Psycho-
logie und Medizinische Soziologie 
• Duesbergweg 6, Fax 39-27 50 
• Postanschrift: 55099 Mainz 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. G. HUPPMANN, 
Sekretariat: 
H. BAUS, Tel. 39-59 04, Fax 39-27 50 
• Honorarprofessor: 
Dr. W. FISCHER-ROSENTHAL 
• Wiss. Mitaibeiter: A. RÜBELMANN, S. FISCH-
BECK, J. M. GIESLER, B. REINHOLD 
Bereich Klinisch-Theoretische Institute 
Institut für Medizinische Mikrobiologie 
und Hygiene 
• Obere Zahlbacher Straße 67 (Hochhaus), 
Gebäude 905, Fax 39-23 59 
• Postanschrift: 
Obere Zahlbacher Str. 67,55131 Mainz 
• Leitung: 
Univ-Prof. Dr. S. BHAKDI, Tel. 17-73 41, 
Sekretariat: I. MAKOWIECKI, Tel. 17-73 42, 
Sprechzeiten 8-17, Zi. 945 
• Krankenhaushygiene: 
Sekretariat: S. JUNG, Tel. 17-32 25, 
Wiss. Mitaibeiter: Dr. R.MACHMERTH 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. S. GATERMANN, 
Dr. M. LOOS, Tel. 17-72 37/31 44, 
Dr. R. E. STREECK, Tel. 17-32 09 
- Privatdozent: Dr. C. VON ElCHEL-STREIBER, 
Tel. 17-2204 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. S. DANIELLO, Dr. R. GE-
NTTSARIOTIS, Dr. G. GRUBER, Dr. W. HELL, Dr. 
M. HUSMANN, Dr. B. JAHN, Dr. D. JONAS, M. 
KAUL, Dr. M. MAEURER, Dr. M. PALMER, Dr. 
F. PETRY, Dr. R. PRANGE, Dr. M. SAPP, Dr. P. 
TRINDER, Dr. A. WALEV, Dr. I. WALEV, Dr. U. 
WELLER 
ABTEILUNG FÜR HYGIENE 
• Obere Zahlbacher Str. 67 (Hochhaus), 
Gebäude 905, Fax 17-6628 
• Postanschrift: 
Obere Zahlbacher Str. 67,55131 Mainz 
• Leitung: N. N., 
Sekretariat: G. ROHRBECK, Sprechzeiten 
7.30-16, Zi. 710, Tel. 17-31 61, G.VOGEL, 
Zi. 650, Tel. 17-31 26 
• Privatdozent: 
Dr. H. R. EDENHARDER, Tel. 17-31 63 
• Wiss. Mitaibeiter: Dr. I. BEUERMANN, PD Dr. 
M. PIETSCH, Dr. M. SPIELMANN 
Institut für Virologie 
• Obere Zahlbacher Str. 67 (Hochhaus), Gebäude 
905, Fax 39-56 04 
• Postanschrift: 
Obere Zahlbacher Str. 67,55131 Mainz 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. M. J. REDDEHASE, Tel. 17-36 51, 
Sekretariat: M. SCHWARZ-KNÖCK, Zi. 708, Tel. 
17-3650 
• Virologische Diagnostik: Dr. K. WEISE, Dr. J. 
PODLECH, Tel. 17-31 34 
• Wiss. Assistent: 
Dr. R. BARTENSCHLAGER, Tel. 17-31 34 
• Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-Biol. J. BERTHOLD, 
Dipl.-Biol. N. GRZIMEK, Dipl.-Biol. R. HOL, 
TAPPELS, Dipl.-Biol. J. O. KOCH, Dipl.-Biol. S. 
KURZ, Dipl.-Biol. V. LOHMANN, Dr. A. MAY-
ER, Dr. M. RAPP, Dipl.-Biol. H.-P. STEFFENS 
Medizinhistorisches Institut 
• Am Pul verturm 13, Gebäude 906, Fax 17-66 82 
• Postanschrift: 
Am Pul verturm 13,55131 Mainz 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. W. F. KÜMMEL," Tel. 17-73 55, 
Sekretariat: Brigitte MERL, Sprechzeiten 10-13, 
15-16, Zi. 00131, Tel. 17-73 56 
- Bibliothek: Dipl.-Bibliothekarin C. WAURICK, 
Tel. 17-73 54, Zi.U 1124 
• Hochschuldozenten: 
Prof. Dr. K.-D. FISCHER M.A., Tel. 17-73 56, 
Dr. G. LILIENTHAL, Tel. 17-71 92 
• Lehrbeauftragter: 
PD Dr. K.-D. THOMANN, Tel. 17-71 92 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. M. KUTZER 
SOEMMERRING-FORSCHUNGSSTELLE 
GEMEINSAM MIT DER AKADEMIE DER 
WISSENSCHAFTEN UND DER LITERATUR 
MAINZ: 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. phil. F. DUMONT, Tel. 17-32 58 (Akademie 
der Wissenschaften und der Literatur Mainz, Tel. 
577 32) 
MEDIZINHISTORISCHES JOURNAL 
Zentralredaktion: S. DOERK 
Institut für Arbeits- und Sozialmedizin 
• Obere Zahlbacher Straße 67 (Hochhaus), 
Gebäude 905, Fax 17-6680 
• Postanschrift: 
Obere Zahlbacher Straße 67,55131 Mainz 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. J. KONIETZKO, 
Tel. 17-32 33/32 35, 
Sekretariat: N. N„ Zi. 302, Tel. 17-32 33/32 35 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. D. JUNG, Dr. O. MAYER-
POPKEN, Dr. A. MUTTRAY, S. RIEDEL, Dr. D. 
M. ROSE 
Institut für Immunologie 
• Obere Zahlbacher Straße 67 (Hochhaus), 
Gebäude 905, Fax 39-23 59 
• Postanschrift: 
Obere Zahlbacher Straße 67,55131 Mainz 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. E. RÜDE, Tel. 17-72 88 
Sekretariat:: K. FETZER, Tel. 17-72 88, 
A. KÖRBER, Tel. 17-3229 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. T. GERMANN, Dr. G. GRADEHANDT, Dr. K. 
RESKE, Dr. C. SCHEICHER, Dr. E. SCHMITT 
Pharmakologisches Institut 
• Obere Zahlbacher Straße 67 (Hochhaus), 
Gebäude 905, Fax 17-66 11 
• Postanschrift: Obere Zahlbacher Straße 67, 
55101 Mainz, Fax 17-66 11 
• Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. 
U. FÖRSTERMANN, Tel. 17-71 70 
Stellvertreter: Univ.-Prof. Dr. K. LÖFFELHOLZ, 
Tel. 17-3260, 
Sekretariat: M. HASSEMER, 
Sprechzeiten 8-17,Zi. 1106,Tel. 17-7170 
• Sekretariat für studentische Angelegenheiten: 
E. KlRSCHNrrZKI, Sprechzeiten 8-12, Zi. 1111, 
Tel. 17-3171 
« Universitätsprofessoren: 
Dr. U. FÖRSTERMANN, Tel. 17-71 70, 
Dr. K. LÖFFELHOLZ, Tel. 17-32 60 
• Hochschuldozenten: 
Prof. Dr. H. NAWRATH, Tel. 17-72 98, 
Prof. Dr. I. WESSLER, Tel. 17-73 98 
• Privatdozent: Dr. J. KLEIN, Tel. 17-43 93 
• Wiss. Assistent: Dr. E. I. CLOSS, Tel. 17-31 78 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. I. GATH, Akad. Rat Dr. H. 
KLEINERT, Dr. P. SCHWARZ, Dr. J. WEGENER 
ABTEILUNG FÜR NEUROPHARMAKOLOGIE 
• Obere Zahlbacher Straße 67 (Hochhaus), 
Gebäude 905 
• Postanschrift: 
Obere Zahlbacher Straße 67,55101 Mainz 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. H. KILBINGER, Tel. 17-73 79 
« Wiss. Mitarbeiter Dr. T. GINAP 
Institut für Toxikologie 
• Obere Zahlbacher Straße 67 (Hochhaus), 
Gebäude 905, Fax 23 05 06 
• Postanschrift: 
Obere Zahlbacher Straße 67,55131 Mainz 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. F. OESCH, 
Sekretariat: I. BÖHM, A. GEISEL, D. KRÄMER, 
Sprechzeiten 8-17, Zi. 450, Tel. 23 17 20 
• Hochschuldozenten: Prof. Dr. K.-L. PLATT, Tel. 
17-43 70, Dr. R. WIESER, Tel. 17-30 66 
• Privatdozenten: 
Dr.J. FUCHS, Tel. 17-4398, 
Dr. P. STEINBERG, Tel. 17-33 06 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. M. ARAND, Dr. R. BECKER, Dr. J. HENGST-
LER, Dr. B. OESCH, Dr. A. SEIDEL 
ABTEILUNG FÜR ANGEWANDTE 
TOXIKOLOGIE 
• Obere Zahlbacher Straße 67 (Hochhaus), 
Gebäude 905 
» Postanschrift: 
Obere Zahlbacher Straße 67,55131 Mainz 
« Leitung: Univ.-Prof. Dr. B.KAINA, Tel. 17-3246/ 
43 81,Fax 17-3421 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. G. FRITZ, Dr. J. DOSCH, S. HAAS, S. KIESEL 
Institut für Rechtsmedizin 
• Am Pulveiturm 3, Gebäude 908, 
Fax 39-31 83 
• Postanschrift: 
Am Pulverturm 3,55131 Mainz 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. C. RITTNER, 
Tel. 17-73 87/35 11, 
Sekretariat: H. BERGWEILER, Sprechzeiten 
9-16, Tel. 17-73 87/3511 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. Dr. R. URBAN, Tel. 17-21 79, 
Dr. G. WALTHER, Tel. 17-73 84 
• Privatdozent: Dr. S. OGBUIHI 
• Wiss. Mitaibeiter: Dr.J. BECKER, Dr.J. CORTfiS, 
Dr. T. FINK, Dr. F. GLENEWINKEL, Akad. Direk-
tor Dr. R. HACKEL, Dr. T. KAUFMANN, Dr. L. 
PENZES, Dr. L. PÖTSCH-SCHNEIDER, Dr. T. 
RIEPERT, Dr. P. M. SCHNEIDER 
Bereich Klinikum 
Allgemeinmedizin 
- Am Pul verturm 13,3. OG, Fax 17-66 01 
• Lehrbeauftragte: Prof. Dr. G. FAUST, Dr. G. 
GERHARDT, Dr. J. HARDT, Dr. M. HINZ, Dr. P. 
HOFFMANN, Dr. K. HÜNTEN, Dr. W. MARIC-
OEHLER, Dr. K. NESTEL, Dr. M. PSCZOLLA, Dr. 
B. SCHMALTZ 
• Weiterbildungsassistent: Dr. P. C. GÖTTLICH 
• Sekretariat: G. VEIT, Tel. 17-32 40, Sprechzeiten 
Mo-Fr 9-11 
Klinik für Anästhesiologie 
• Ehrlichweg, Gebäude 505, Fax 17-66 49 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. W. DICK, 
Sekretariat: U. KRÄMER, Tel. 17-71 17 
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• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. T. JUNGINGER, Tel. 17-72 91 
Sekretariat: M. PIEPENBRING, Zi. 6.222, Tel. 
17-72 91, P. PAULI, Zi. 6.220, Tel. 17-28 93 
• Hochschuldozenten: 
Prof. Dr. T. BÖTTGER, Dr. S. WALGENBACH 
Sekretariat: C. ZIEGLER, Tel. 17-2483 
• Privatdozent: Dr. W. WAHL 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. J. BODDIN, Dr. P. DUT-
KOWSKI, Dr. U. GÖNNER, Dr. G. HANISCH, Dr. 
A. HASSDENTEUFEL, Dr. A. HECKER, Dr. A. 
HEINTZ, Dr. B. HOFER, Dr. J. JONAS, Dr. D. 
KIRSCH, Dr. R. KÜCHLE, Dr. T. LÜHR, Dr. B. 
MANN, Dr. M. MÖRSCHEL, Dr. F. POPKEN, Dr. 
C. SEEBER, Dr. J.-K. SEIFERT, Dr. D. STAÜPEN-
DAHL, Dr. E. STERNHEIM 
Klinik und Poliklinik für Herz-, 
Thorax- und Gefäßchirurgie 
• Helmholtzweg, Gebäude 401, 
Fax 17-3941/6626 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. H. OELERT, Tel. 17-39 26 
Sekretariat: H. BAUER, Tel. 17-32 08 
• Privatdozenten: Dr. M. DAHM, Tel. 17-27 35, 
Dr. U. HAKE, Tel. 17-21 05, 
Sekretariat: F. BOTTLER, Tel. 17-21 06 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. G. DOHMEN, Dr. S. 
GUTH, Dr. M. HILKER, Dr. R. HOLZER, W. 
KASPAR-KÖNIG, Dr. W. KUROCZYNSKI, Dr. E. 
MAYER, Dr. B. MOELLER, Dr. W. MOERSIG, Dr. 
A. NEUFANG, Dr. A. PEIVANDI, Dr. D. PRÜFER, 
Dr. F. X. SCHMID, Dr. W. SCHMIEDT, Dr. L. 
SCHOLZ 
Klinik und Poliklinik für 
Kinderchirurgie 
• Ehrlichweg, Gebäude 406, Fax 17-66 36 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: Univ.-Prof. Dr. S. HOFMANN VON 
KAP-HERR, Tel. 17-71 11 
Sekretariat: H. BUB, Tel. 17-20 34 
• Wiss. Mitarbeiter: S. BERGER, Dr. A. CLAUS-
NER, V. ENGEL, Dr. M. HEYMANNS, M. KESS-
LER, Dr. F. LINKE, M. NOATNICK, Dr. A. WÜR-
FEL, Dr. P. ZIEBELL 
Klinik und Poliklinik für 
Unfallchirurgie 
• Ehrlichweg, Gebäude 505, Fax 17-66 87 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: N. N. 
• Komm. Leiter: PD Dr. W. KUROCK, 
Sekretariat: I. AL-BASSAM, Zi. 4.214, 
Tel. 17-7292/71 40, Fax 17-66 87 
• Professor: Dr. K. WENDA, Tel. 17-22 86 
Sekretariat: U. DIELMANN, Zi. 4.222, 
Tel. 17-28 45, Fax 17-6687 
• Privatdozenten: 
Dr. J. DEGREIF, Tel. 17-67 45, 
Dr. W.-D. VON ISSENDORFF, Tel. 17-20 96, 
Dr. W. KUROCK, Tel. 17-71 15, 
Dr. M. RUNKEL, Tel. 17-26 62 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. J. BLUM, Dr. T. GAERT-
NER, Dr. A. GRZIMEK, Dr. U. HÖTKER, Dr. B. 
KIRSCH, Dr. M. KLEPSCH, N. KUSCHE, Dr. L. 
P. MÜLLER, Dr. H.-J. REGENTROP, Dr. L. RU-
DIG, Dr. R.-V. SCHMIDT, C. STEINGAESSER, 
Dr. R. ULITZKA 
Orthopädische Klinik und Poliklinik 
• Pettenkoferweg, Gebäude 503, Fax 17-34 16 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. J. HEINE, Tel. 17-71 80 
Sekretariat: A. KELLER, Bau 503 EG, 
Tel. 17-71 81,E.FRÖLICH,Tel. 17-2568/ 
71 80/71 81 
• Privatdozenten: Dr. P. EYSEL, Dr. C. HOPF, Tel. 
17-73 74, Dr. A. KARBOWSKI, Tel. 17-73 75; 
Sekretariat: D. KNUSSMANN, Tel. 17-27 48 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. L. ABU MUNASSER, 
Dipl.-Phys. Dr. F. BODEM, Dr. A. ECKHARDT, 
Dr. B. HERBSTHOFER, Dr. T. HUMKE, Dr. M. 
KRAUSE, Dr. O. KRISCHEK, Dr. K. KÜLLMER, 
Dr. A. MEURER, Dr. J. D. ROMPE, Dr. F. RUM-
LER, Dr. M. SCHWITALLE, Dr. M. STRAT-
MANN, Dr. T. VETTER, Dr. J. VOGEL, Dr. H. 
WEIS, Dr. J. ZÖLLNER 
Urologische Klinik und Poliklinik 
• Pettenkoferweg, Gebäude 604, Fax 23 04 62 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: Univ.-Prof. Dr. R. HOHENFELLNER, 
Tel. 17-71 77, 
Sekretariat: D. FOLZ Zi. E 123, Tel. 17-71 83 
• Privatdozenten: 
Dr. R. BÜRGER, Tel. 17-21 16, 
Dr. M.FISCH, Tel. 17-23 31, 
Dr. M. STÖCKLE, Tel. 17-72 03, Sekretariat: G. 
BORNMANN, Zi.E 217, Tel. 17-23 12, 
Dr. G. VOGES, Tel. 17-2216 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. J.-D. FICHTNER, D. FILI-
PAS, C. GILFRICH, H. ISMAIL, Dr. J. LEISSNER, 
J. LINN, Dr. S. MELCHIOR, Dr. A. M. MOTTRCE, 
Dr. S. SCHUMACHER, Dr. R. STEIN, Dr. R. 
WAMMACK, M. YOSHIOKA 
Neurochirurgische Klinik und 
Poliklinik 
• Czernyweg, Gebäude 505, Fax 17-22 74 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. A. PERNECZKY, Tel. 17-73 31 
Sekretariat: I. NEDER, Zi. 2.203, Tel. 17-73 30, 
U. SCHMIDTBERGER, Tel. 17-2039 
• Universitätsprofessor: 
Dr. Dr. h. c. D. VOTH, Tel. 17-73 20, 
Sekretariat: U. BEST, Tel. 17-71 42 
• Universitätsprofessor auf Zeit: 
Dr. M. BEITAG, Tel. 17-68 04, 
Sekretariat: M.-L. DREUSCHE, Tel. 17-68 04 
• Privatdozenten: Dr. P. GRUNERT, Dr. R. SCHU-
BERT, Tel. 17-21 13, 
Sekretariat: G. SPIEGEL-BARTH, Tel. 17-28 75 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. H.-G. BÖCHER-SCHWARZ, Dr. C. BUSERT, 
Dr. K. DARABI, Dr. R. FUJPPI, Dr. G. FRIES, Dr. 
0 . HEY, Dr. N. HOPF, Dr. N. HÜWEL, Dr. G. 
KESSEL, Dr. E. J. VAN LINDERT, Dr. F. MÜTH, 
K. RESCH, M. SCHWARZ, Dr. W. WAGNER 
Institut für Neurochirurgische 
Pathophysiologie 
» Czernyweg, Gebäude 505 
» Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. O. KEMPSKI, Tel. 17-23 73 
Sekretariat: M. WESTENHUBER, R. MOSENA, 
Zi. 8.223, Tel. 17-23 73, Fax 17-6640 
• Wiss. Mitarbeiter: 
A. HEIMANN, Tierarzt, C. VOLK, Dipl.-Biologe 
Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe 
und Frauenkrankheiten 
• Semmelweisweg, Gebäude 104 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: Univ.-Prof. Dr. P.-G. KNAPSTEIN, 
Tel. 17-73 10 
Sekretariat: 
1. KÜNSTLER, Zi. 095, Tel. 17-7311, Fax 17-3415 
• Universitätsprofessor: 
Dr. P. BROCKERHOFF, Tel. 17-73 16, 
Sekretariat: M. BECKER, Zi. 099, Tel. 17-73 16 
• Professoren: Dr. Dr. M. HÖCKEL, Dr. E. MERZ 
• Privatdozenten: Dr. F. C ASPER 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. B. BADENHOOP, Dr. F. 
BAHLMANN, Dr. H. BAUER, Dr. K. BECK-
MANN, C. BRUMM, Dr. R. GERLACH, Dr. H. 
HAMM, Dr. S. HAWIGHORST, Dr. M. HOF-
MANN, Dr. D. MACCHIELLA, Dr. M. MAHLKE, 
Dr. A. OBERSTEIN, Dr. S. QUERBACH, Dr. E. 
RECKMANN, U. SCHÄFFER, G. SCHÖNEFUSS, 
Dr. R. SEUFERT, E. STEINER, Dr. B. TANNER, 
Dr. G. WEBER, Dr. W. WEIKEL, Dr. C. WlLKENS 
ABTEILUNG FÜR EXPERIMENTELLE 
ENDOKRINOLOGIE 
• Semmelweisweg, Gebäude 104 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. K. POLLOW, Tel. 17-72 78 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dipl.-Chemiker Dr. O. BELOVSKY, 
Dipl.-Biol. M. SCHAFFRATH 
Augenklinik und Poliklinik 
• Helmholtzweg, Gebäude 101, Fax 17-66 20 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Komm. Direktor: 
PD Dr. N. PFEIFFER, Tel. 17-72 85 
Sekretariat: U. LHOTZKY, C. WALTHER, 
Zi. 115, Tel. 17-72 86 
• Universitätsprofessor: N. N, 
Sekretariat: 
B. KANTER-NÖTH, S. ILLGEN, Tel. 17-71 33 
• Privatdozent: Dr. N. PFEIFFER, 
Sekretariat: C. WEHLE, Tel. 17-36 91 
• Wiss. Mitaibeiter: Dr. A. BRÜNING, Dr. R. FON-
TANA, L. FRISCH, Dr. M. GHORBANI, Dr. F. 
HERTEL, Dr. R. JAHN, Dr. J. KOLLING-PFEIL, 
Dr. V. LINDEMAN, Dr. L. NEUHAUSER, Dr. S. 
PITZ, Dr. Dr. P. R. PREUSSNER, Dr. O. 
SCHWENN, Dr. E. SELL, Dr. B. STOFFELNS, Dr. 
E. TECIRLIOGLU, Dr. A. WINKGEN 
Hals-Nasen-Ohren-Klinik und 
Poliklinik 
• Helmholtzweg, Gebäude 101, Fax 17-66 37 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. W. MANN, Tel. 17-73 60 
Sekretariat: 
M. ROMPF, B. DIEHL, Zi. 48, Tel. 17-73 61 
• Privatdozenten: 
Dr. J. MAURER, Tel. 17-20 99, 
Dr. Dr. H.-J. WELKOBORSKY, Tel. 17-2440 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. K. AL SHAIKH, Dr. H. 
BERNAUER, Dr. R. BLEIER, Dr. P. BUMB, Dr. A. 
ESRITI, Dr. T. FROMMELD, Dr. R. FUENTES-
BELTRAN, Dr. K. GOSEPATH, Dr. R. JACOB, L. 
KLIMEK, Dr. B. KOHLER, Dr. M. MADANI, Dr. 
P. MENGE, Dr. T. MEWES, Dipl.-Ing. H. PEL 
STER, Dr. F. RAQUET, Dr. H. RIECHELMANN 
Klinik für Kommunikationsstörungen 
• Helmholtzweg, Gebäude 101, Fax 17-6623 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. M. HEINEMANN, Tel. 17-21 90, 
Sekretariat: I. BRANDEL,Zi. 339, Tel. 17-73 65 
• Privatdozenten: 
Dr. R. MAIER, Tel. 17-2202, 
Dr. P. ZOROWKA, Tel. 17-26 55/21 89 
• Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-Psych. L. BRAUN, Dr. 
O. ERB, Dr. S. FLEISCHER, Dr. S. HETTMER, 
Dipl.-Ing. Dr. K.-L. LIPPERT, R. TEPRT 
Klinik und Polikliniken für Zahn-, 
Mund- und Kieferkrankheiten 
• Augustusplatz 2, Gebäude 901, 
Fax 17-6629 
• Postanschrift: Augustusplatz 2, 
55131 Mainz 
• Direktoren: Univ.-Prof. Dr. K. FUHR, Tel. 
17-30 20, Univ.-Prof. Dr. H. G. SERGL, Tel. 
17-30 24, Univ.-Prof. Dr. B. D' HOEDT, Tel. 
17-30 22, Univ.-Prof. Dr. J. KRAFT, Tel. 
39-26 54; Univ.-Prof. Dr. Dr. W. WAGNER, 
Tel. 17-30 60, Univ.-Prof. Dr. B. WIL-
LERSHAUSEN-ZÖNNCHEN, Tel. 17-7246 
• Geschäftsfiihrender Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. H. G. SERGL 
• Sekretariat: Renate BACHMANN, Zi. 148, 
Tel. 17-7272 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit 
eigener Leitung: 
Klinik für Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie 
• Augustplatz 2, Gebäude 901, Fax 17-6602 
• Postanschrift: 55131 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. Dr. W. WAGNER, Tel. 17-30 60 
Sekretariat: 
Marianne HÖNIG, Zi. 515, Tel. 17-73 34 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. O. EKERT,Dr. Dr. F. GER-
HARDS, Dr. Dr. K.-A. GRÖTZ, Dott./Univ. An-
cona, Dr. G. M. HENRICH, Dr. H.-D. KUFFNER, 
Dr. Dr. M. KUNKEL, Dr. Dr. T. REICHERT, Dr. 
Dr. R. VOGT, Dr. U.-W. WAHLMANN 
Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie 
• Augustusplatz 2, Gebäude 901, Fax 17-34 34 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. B. D' HOEDT, Tel. 17-30 22 
Sekretariat: 
Brigitte KLUTH, Zi. 13, Tel. 17-73 32 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. A. BEHNEKE, H. VON 
BÜLOW, Dr. Dr. M. DAUBLÄNDER, P. GLAS-
SER, Dr. D. HANAUER, Dr. P. HlENER, Dr. A. 
LAKATOSH, Dr. G. ROOS, Dr. R. STOLL 
Poliklinik für Kieferorthopädie 
• Augustusplatz 2, Gebäude 901, Fax 17-6629 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. H. G. SERGL, Tel. 17-3024 
Sekretariat: 
Ingrid DUNFORD, Zi. 114, Tel. 17-72 45 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. J. DILGER, Dr. Dr. G. 
DOLL, Dr. A. HOHENSEE, Dipl.-Psych. Dr. U. 
KLAGES, Dr. S. LINGENFELDER, Dr. B. LIP-
POLD, Dr. U. MARKIEFKA, Dr. B. REICHERT, 
Dr. R. REINHARDT, Dr. S. WRIEDT, Dr. A. 
ZENTNER, Dr. G. O. ZÖLLER 
Poliklinik für Zahnerhaltungskunde 
• Augustusplatz 2, Gebäude 901, Fax 17-3406 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: Univ.-Prof. Dr. B. WILLERSHAUSEN-
ZÖNNCHEN, Tel. 17-7246 
Sekretariat: Irene TODT, Zi. 207, Tel. 17-72 47 
• Privatdozent: Dr. B. BRISENO 
• Wiss. Mitarbeiter: B. AZRAK, M. BRANDEN-
BUSCH, Dr. A. CALLAWAY, Dr. C. EHRHARDT, 
Dr. C.-P. ERNST, T. GRAU, B. HAGEDORN, Dr. 
B. HEHNER, Dr. G. JOB, Dr. G. NAZARI, Akad. 
Oberrat, Dr. Dr. C. NEUMANN, K. OWDM, Dr. G. 
PINTZ, Dr. A. PISTORIUS, Akad. Rat Dr. F.-J. 
TREINEN, K.WENDE 
Poliklinik für Prothetik 
• Augustusplatz 2, Gebäude 901, Fax 17-6629 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. K. FUHR, Tel. 17-30 20 
Sekretariat: 
Ortrud METZGER, Zi. 308, Tel. 17-72 56 
• Privatdozent: Dr. N. BEHNEKE 
• Wiss. Mitarbeiter: I. AST HEIMER, Dr. H. DIET-
RICH, T. HARTWIG, Dr. M. HENGSTENBERG, 
Dr. F. MÜLLER, Akad. Rätin., J. PEES, M. 
SCHREDER, Dr. K. TETSCH, Dr. K. TOTH-AN-
TAL, M. TURBA, J. WEGENER, Dr. B. WlE-
THOFF, Akad. Direktorin Dr. D. ZAHORKA 
US* 
Institut für Zahnärztliche 
Werkstoffkunde und Technologie 
• Anselm-Franz-von-Bentzel-Weg 14, 
Fax 39-29 89 
• Postanschrift: 55099 Mainz 
• Direktor: Univ.-Prof. Dr. J. KRAFT 
Sekretariat: Marijke WlTTKÖPPER, Tel. 39-26 54 
• Wiss. Mitarbeiter: G. ARNOLDY, S. MANN, Dr. 
R. PÜTZ, Dr. A. SCHÄFER, Akad. Oberrätin, M. 
SPORK, Dr. E. STENDER, Akad. Oberrat 
Personalteil 
Experimentelle Zahnheilkunde 
• Obere Zahlbacher Straße 63 (Verfügungsgebäu-
de für Forschung und Entwicklung) 
• Postanschrift: 
Obere Zahlbacher Straße 63,55131 Mainz 
• Leiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. 
H. DUSCHNER, Tel. 17-33 87, Fax 17-66 50 
- Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-Chem. A. DAMBACH, 
Dipl.-Phys. H. GÖTZ, Dipl.-Phys. M. RAU-
SCHER, Dipl.-Chem. A. RUMPHORST, Dr. Dipl.-
Phys. K. SCHENK-MEUSER 
(Die Sprechstunden finden, sofem nicht anders angegeben, im Anschluß an die Vorlesung statt.) 




BÄSSLER, Karl-Heinz, Dr. med. (emeritiert), Phy-
siologische Chemie. Privat: Kirchstr. 81,55124 
Mainz, Tel. 4 35 33 
BARNIKOL, Wolfgang, Dr. med., Dr. rer. nat., Phy-
siologie, Tel. 39-59 78. Privat: Lanzelhohl 66, 
55128 Mainz 
BAUMGARTEN, Rudolf von, Dr. med. (emeritiert), 
Physiologie. Privat: Gertrud-Bäumer-Str. 10, 
65189 Wiesbaden 
BENKERT, Otto, Dr. med., Psychiatrie, Tel. 
17-7336 
BEYER, Jüigen, Dr. med., Innere Medizin, Endo-
krinologie,Tel. 17-7255 
BHAKDI, Sucharit, Dr. med., Medizinische Mikro-
biologie,Tel. 17-7341/7342 
BORK, Konrad, Dr. med., Haut- und Geschlechts-
krankheiten, Tel. 17-72 90. Privat: Bebelstr. 53a, 
55128 Mainz, Tel. 3 42 46 
BORNEFF, Joachim, Dr. med. (emeritiert), Hygie-
ne und Bakteriologie, Tel. 17-32 26. Privat: Am 
Eselsweg 43,55128 Mainz, Tel. 3 49 06 
BROCKERHOFF, Peter, Dr. med., Frauenheilkun-
de,Td. 17-73 16,Fax 17-6644. Privat: Inden 14 
Morgen 82,55268 Nieder-Olm 
DICK, Wolfgang, Dr. med., Dr. h. c.,Anästhesiolo-
gie, Tel. 17-71 16/71 17, Fax 17-6649,236028, 
[dick@mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
DIETHELM, Lothar, Dr. med., Medizinische Strah-
lenkunde. Privat: Weichselstr. 53,55131 Mainz, 
Tel. 5 21 21 
DIPPOLD, Wolfgang, Dr. med., Innere Medizin, I. 
Med. Klinik, Tel. 17-7104. Privat: Neumannstr. 
I,55131 Mainz, Tel. und Fax 57 20 17 
EHRENBRAND, Friedrich, Dr. med. (pensioniert), 
Anatomie. Privat: Thüringer Str. 11, 55126 
Mainz 
EISSNER, Dagmar, Dr. med., Radiologie und Nu-
klearmeäzin, Tel. 17-71 24. Privat: Goldre-
genstr. 16,55126 Mainz, Tel. 4713 58 
ERDMANN, Gerhart, Dr. med. (pensioniert), Kin-
derheilkunde, Tel. 17-2769. Privat: Augustusstr. 
II,55131 Mainz, Tel. 57 1747 
EWE, Klaus, Dr. med. (pensioniert), Innere Medi-
zin. Privat: Südring 349, 55128 Mainz, Tel. 
331109 
FALKE, Dietrich, Dr. med. (pensioniert), Medizini-
sche Mikrobiologie. Privat: Alfred-Mumbä-
cher-Str. 30 c, 55128 Mainz, Tel. 3 43 62 
FERLINZ, Rudolf, Dr. med., Innere Medizin, Pneu-
mologie, Tel. 17-72 70. Privat: Ulmenring 12, 
55270 Ober-Olm, Tel. (061 36) 85 80 
FESSELER, Ansgar, Dr. med. dent. (pensioniert), 
Zahnerhaltungskunde, Tel. 17-30 79. Privat: 
Am Eselsweg 45,55128 Mainz, Tel. 3 52 22 
FÖRSTERMANN, Ulrich, Dr. med., Pharmakolo-
gie, Tel. 17-71 70, Fax 17-66 11, [uforster® 
mzdrnza.zdv.uni-mainz.de] 
FRIEDBERG, Volker, Dr. med. (emeritiert), Ge-
burtshilfe und Gynäkologie. Privat: In den alten 
Gärten 20,88662 Überlingen/Hödingen 
FUHR, Klaus, Dr. med. dent., Zahnärztliche Pro-
thetik, Tel. 17-30 20. Privat: Weidmannstr. 27, 
55131 Mainz 
GÄRTNER, Jürgen, Dr. med. (pensioniert), Augen-
heilkunde. Privat: Pfarrer-Autsch-Str. 17,55126 
Mainz, Tel. 47 53 25 
GATERMANN, Sören, Dr. med., Institut für Medi-
zinische Mikrobiologie und Hygiene, Tel. 
17-3645 
GLATZEL, Johann, Dr. med., Psychiatrie, Tel. 
17-73 51. Privat: Kehlweg 80 b, 55124 Mainz, 
Tel. 9 94 94 
GOEBEL, Hans H., Dr. med., Neuropathologie, Tel. 
17-73 08/32 13. Privat: EIsa-Brandström-Str. 6, 
55124 Mainz, Tel. 6859 18 
HALMAGYI, MiklöS, Dr. med., Dr. h.c., Anästhe-
siologie, Tel. 17-71 72. Privat: Schillerstr. 19, 
55257 Budenheim, Tel. (0 61 39) 83 33 
HARTH, Otto, Dr. med. (pensioniert), Physiologie. 
Privat: Balchstadter Str. 19,82057 Icking 
HEINE, Jochen, Dr. med., Orthopädie, Tel. 
17-71 80. Privat: Am Jungstück 40, 55130 
Mainz 
HEINEMANN, Manfred, Dr. med., Kommunikati-
onsstörungen, Tel. 17-21 90. Privat: Dahlien-
weg 12,55126 Mainz, Tel. 47 40 96 
D'HOEDT, Bernd, Zahnärztliche Chirurgie, Tel. 
17-3022 
HIEMKE, Christoph, Dr. rer. nat. et med. habil., 
Psychiatrie, Tel. 17-736 
HOFFMANN, Sven Olaf, Dr. med., Dipl .-Psycholo-
ge, Psychosomatische Medizin und Psychothe-
rapie, Tel. 17-73 48/28 41, Untere Zahlbacher 
Straße 8 
HOFMANN VON KAP-HERR, Karl Siegfried, Dr. 
med., Klinik und Poliklinik für Kinderchirurgie, 
Tel.17-71 11 
HOHENFELLNER, Rudolf, Dr. med., Urologie, Tel. 
17-71 77. Privat: Glühwürmchenweg 5, 55128 
Mainz 
HOMMEL, Gerhard, Dr. rer. nat., Medizinische Sta-
tistik und Dokumentation, Tel. 17-32 32, [hom-
mel@imsd.uni-mainz.de]. Privat: An den 
Platzäckem 27,55127 Mainz 
HOPF, Hanns Christian, Dr. med., Neurologie, Tel. 
17-25 10. Privat: Rembrandtstr. 28, 55127 
Mainz, Tel. 7 1764 
HUBER, Christoph, Dr. med., Innere Medizin, III. 
Med. Klinik, Schwerpunkt Hämatologie, Tel. 
17-72 81 
HUPPMANN, Gemot, Dr. med., Dipl.-Psychologe, 
Medizinische Psychologie und Medizinische 
Soziologie, Tel. 39-59 05 
JAGE, Jürgen, Dr. med., Anästhesiologie, Tel. 
17-72 73, Fax 17-6649 
JÜNGST, Bodo-Knut, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Tel. 17-73 28. Privat: Kehlweg 64, 55124 
Mainz, Tel. 47 27 27 
JUNG, Klaus, Dr. med., Innere Medizin, Sportme-
dizin (im FB 26), Tel. 39-35 87. Privat: Rem-
brandtstr. 60,55127 Mainz, Tel. 7 35 21 
JUNGINGER, Theodor, Dr. med., Chirurgie, Tel. 
17-7291 
KAINA, Bernd, Dr. rer. nat., Angewandte Toxikolo-
gie, Tel. 17-3246/43 81, Fax 17-3421 
KEMPSKI, Oliver, Dr. med., Neurochirurgische Pa-
thophysiologie, Tel. 17-2373 
KETTERL, Werner, Dr. med., Dr. med. dent. (eme-
ritiert), Zahnerhaltungskunde, Sprechstd. Mi 
12, Tel. 17-72 46. Privat: An der Steige 18, 
55126 Mainz, Tel. 47 26 58 
KILBINGER, Heinz, Dr. med., Pharmakologie und 
Toxikologie, Tel. 17-73 79, Fax 17-66 11, [kil-
binge@mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
KIRKPATRICK, Charles James, MD., Ph D„ D. Sc., 
Pathologie,7el 17-7301, Institut für Pathologie 
KLEIN, Paul, Dr. med. (emeritiert), Medizinische 
Mikrobiologie. Privat: Luisenstr. 11, 55124 
Mainz, Tel. 47 42 09 
KNAPSTEIN, Paul-Georg, Dr. med., Geburtshilfe 
und Gynäkologie, Tel. 17-73 10, Fax 17-34 15. 
Privat: Bebelstr. 38,55128 Mainz 
KNOP, Jürgen, Dr. med., Dermatologie, Tel. 
17-29 10. Privat: Gartenbrunnenweg 3, 55543 
Bad Kreuznach 
KOLLER, Siegfried, Dr. phil., Dr. med. (emeritiert), 
Medizinische Statistik und Dokumentation, 
Sprechstd. n. V.. Privat: Georg-Büchner-Str. 25, 
55129 Mainz,Tel. 593 15 
KONERDING, Moritz A., Dr. med., Anatomie, Tel. 
39-2549 
KONIETZKO, Johannes, Dr. med., Arbeits- und So-
zialmedizin, Tel. 17-32 33. Privat: Albanusstr. 
28,55128 Mainz, Tel. 363213 
KRAFT, Joachim, Dr. med. dent., Zahnärztliche 
Werkstoffkunde, Tel. 39-26 54 
KÜMMEL, Werner F., Dr. phil., Geschichte der Me-
dizin, Tel. 17-73 55. Privat: Schillerstr. 6 a, 
55288 Udenheim, Tel. (0 67 32) 6 33 93 
KÜMMERLE, Fritz, Dr. med. (emeritiert), Chirur-
gie, Tel. 17-29 92. Privat: Am Eselsweg 31, 
55128 Mainz 
KUTZNER, Joachim, Dr. med., Radiologie, Tel. 
17-71 25. Privat: Backhaushohl 46, 55128 
Mainz, Tel. 3 44 83 
LANGENDORF, Heinz, Dr. med. (pensioniert), Kli-
nische Chemie. Privat: Franz-Schubert-Str. 10, 
65462 Ginsheim, Tel. (0 6144) 3 21 29 
LEITHOFF, Horst, Dr. med. (emeritiert), Rechtsme-
dizin. Privat: Wahlheimer Hof 30,55278 Hahn-
heim, Tel. (067 37)494 
LÖFFELHOLZ, Konrad, Dr. med., Pharmakologie, 
Tel. 17-32 60/31 71, Fax 17-66 11, [k>effelh@ 
mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
LOOS, Michael, Dr. rer. nat. et med. habil., Medizi-
nische Mikrobiologie, Tel. 17-72 37/31 44. Pri-
vat: Donnersbergstr. 26, 55129 Mainz, Tel. 
5 83 23 
LÜDDENS, Haitmut, Dr. rer. nat., Tel. 17-33 22, 
Psychiatrische Klinik und Poliklinik 
MAELJCKE, Alfred, Dr. rer. nat., Physiologische 
Chemie, Tel. 39-59 11/59 12. Privat: Hinter der 
Hecke 1, 55268 Nieder-Olm, Tel. (0 61 36) 
433 77 
MANN, Wolf, Dr. med., Hals-Nasen-Ohren-Heil-
kunde,Tel. 17-7360 
MARX, Heinz, Dr. med. dent. (emeritiert), Zahn-
ärztliche Werkstoffkunde und Technologie 
MEYER, Jürgen, Dr. med., Innere Medizin, Tel. 
17-72 50. Privat: Donnersbeigstr. 6, 55129 
Mainz, Tel. 504046 
MEYER, Wladimir, Dr. med. (pensioniert), Allge-
meine Pathologie und Pathologische Anatomie. 
Privat: Annabeigstr. 4, 55131 Mainz, Tel. 
57 8264 
MEYER ZUM BÜSCHENFELDE, Karl-Hermann, 
Dr. med., Dr. med. vet., Innere Medizin, Tel. 
17-72 75/72 76. Privat: Kleine Windmühlenstr. 
1,55131 Mainz, Tel. 22 99 24 
MICH AELIS, Jörg, Dr. med., Medizinische Statistik 
und Dokumentation, Tel. 17-32 52/73 69, [mi-
chael@imsd.uni-mainz.de]. Privat: Lieber-
mannstr. 26,55127 Mainz, Tel. 7 12 28 
MORSCHES, Bernhard, Dipl.-Chemiker, Dr. rer. 
nat. et med. habil., Klinische Chemie, Tel. 
17-71 54. Privat: Grabenstr. 40, 55124 Mainz, 
Tel. 415 11 
MÜLLER, Gerhard, Dr. med. (pensioniert), Anato-
mie. Privat: Oberer Mühlrech 15,55128 Mainz, 
Tel. 3 51 74 
MÜLLER, Werner E. G., Dr. rer. nat. et med. habil., 
Physiologische Chemie, Tel. 39-59 10. Privat: 
Semmelweisstr. 12, 65203 Wiesbaden, Tel. 
(0611)671 61 
MÜLLER-ESTERL, Werner, Dr. rer. nat., Dr. med. 
habil., Pathobiochemie, Tel. 39-58 90. Privat: 
Am Morschbeig 2, 65366 Johannisberg, Tel. 
(067 22)5870 
MÜLLER-KLIESER, Wolfgang, Dr. rer. nat., Patho-
physiologie, Tel. 39-57 61. Privat: Curt-Goetz-
Straße63,55127 Mainz 
MÜNTEFERING, Horst, Dr. med., Allgemeine Pa-
thologie und Kinderpathologie, Tel. 17-73 09. 
Privat: Lion-Feuchtwanger-Str. 49, 55129 
Mainz, Tel. 59 35 40 
MUSCHOLL, Erich, Dr. med- (emeritiert), Phar-
makologie, Tel. 17-3170. Privat: Draiser Str. 87, 
55128 Mainz, Tel. 36 53 61 
NIX, Wilfred, Dr. med., Neurologie, Tel. 17-22 24. 
Privat: Trajanstr. 10,55131 Mainz,Tel. 57 1813 
OELERT, Hellmut, Dr. med., Herz-, Thorax- und 
Gefäßchirurgie, Tel. 17-32 08/39 26. Privat: Sil-
vaner Str. 5a, 55129 Mainz 
OESCH, Franz, Dr. rer. nat., Toxikologie, Tel. 
231720 
OHLER, Werner, Dr. med., Innere Medizin, Tel. 
17-72 80. Privat: Am Marienpfad 59, 55128 
Mainz, Tel. 3 45 92 
OTTE, Paul, Dr. med. (pensioniert), Orthopädie. 
Privat: Unterer Michelsbergweg 10, 55131 
Mainz, Tel. 8 28 86 
PERNECZKY, Axel, Dr. med., Neurochirurgie, Tel. 
17-73 31. Privat: Rochusallee 24,55411 Bingen 
PETERSOHN, Franz, Dr. med. (pensioniert), 
Rechtsmedizin. Privat: Heidesheimer Str. 66, 
55124 Mainz, Tel. 47 57 36 
PETUTSCHNIGK, Diethelm, Dr. rer. nat. et med. 
habil., Anatomie, Tel. 39-25 32. Privat: Burgun-
derstr. 52,55291 Saulheim 
POHL, Ulrich, Dr. med., Physiologie, Institut für 
Physiologie und Pathophysiologie, Tel. 
39-59 44, [pohl@mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
POLLOW, Kunhard, Dr. med., Experimentelle En-
dokrinologie, Tel. 17-72 78. Privat: Lion-
Feuchtwanger-Str. 63, 55129 Mainz, Tel. 
509919 
PRELLWITZ, Winfried, Dr. med., Klinische Che-
mie und Laboratoriumsmedizin, Tel. 17-71 90. 
Privat: Hechtsheimer Str. 42,55131 Mainz, Tel. 
8398 89 
RATHGEN, Günther H., Dr. med. (pensioniert), Ge-
burtshilfe und Gynäkologie. Privat: Carl-Orff-
Str. 1,55127 Mainz, Tel. 47 77 00 
REDDEHASE, Matthias J„ Dr. rer. nat., Virologie, 
Tel. 17-3651, [redde@mzdmza.zdv,uni-mainz. 
de]. Privat: Hinter Saal 18,55283 Nierstein 
REITTER, Bernd, Dr. med., Kinderheilkunde/Neu-
ropädiatrie, Tel. 17-32 89. Privat: Unterer Mi-
chelsbeig 24,55131 Mainz 
RESKE-KUNZ, Angelika, Dr. rer. nat. et. med. ha-
bil., Dermatologie, Tel. 17-3349 
RITTER, Gebhard, Dr. med. (pensioniert), Unfall-
chirurgie. Privat: Jupiterweg 13,55126 Mainz, 
Tel. 47 1205 
RITTNER, Christian, Dr. med., Rechtsmedizin, Tel. 
17-73 87,39-21 18. Privat: Höhenweg 8,55268 
Nieder-Olm 
ROMER, Franz, Dr. rer. nat., Biologießr Medizi-
ner, Tel. 39-28 79 (im FB 21). Privat: Im Her-
rengarten 14, 55263 Wackernheim, Tel. 
(06132)588 80 
ROSE-JOHN, Stefan, Dr. med., Pathophysiologie, I. 
Med. Klinik, Tel. 17-33 63. Privat: Töngestr. 65, 
55129 Mainz, Tel. (06136)95 81 37 
RÜDE, Erwin, Dr. rer. nat., Immunologie, Tel. 
17-72 88. Privat: In den Borngärten 2 a, 55296 
Gau-Bischofsheim, Tel. (0 61 35) 39 10 
SCHMIDT, Berthold, Dr. med., Dr. rer. nat., Dipl.-
Chemiker, Pathobiochemie, Tel. 39-59 22. Pri-
vat: Goldregenstr. 26, 55126 Mainz, Tel. 
4723 67 
SCHÖLMERICH, Paul, Dr. med. (emeritiert), Inne-
re Medizin. Privat: Weidmannstr. 67, 55131 
Mainz, Tel. 8 26 79 
SCHÖNBERGER, Winfried, Dr. med., Kinderheil-
kunde, Tel. 17-73 24. Privat: Pfahlerstr. 43, 
65193 Wiesbaden 
SCHÜRMANN, Kurt, Dr. med., Dr. med. h. c. (eme-
ritiert), Neurochirurgie. Privat: Am Eselsweg 
29,55128 Mainz, Tel. 3 48 61 
SCHULTE, Erik, Dr. med., Anatomie, Tel. 39-27 22, 
Sprechstd. n. V. 
SCHUMACHER, Reinhard, Dr. med., Kinder-Ra-
diologie, Tel. 17-24 45. Privat: An der Krimm 
15,55124 Mainz 
SERGL, Hans Georg, Dr. med. dent., Dipl.-Psycho-
loge, Kieferorthopädie, Augustusplatz 2, Tel. 
17-3024 
SPRANGER, Jürgen, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Tel. 17-73 25. Privat: Sickingenstr. 1, 55278 
Köngernheim 
STOETER, Peter, Dr. med., Neuroradiologie, Tel. 
17-71 41. Privat: Am Fort Mariaborn 7, 55131 
Mainz, Tel. 5 43 18 
STOFFT, Eckart, Dr. med., Anatomie, Tel. 
39-21 72, Sprechstd. n. V.. Privat: Am Linsen-
berg 19,55131 Mainz 
STOPFKUCHEN, Herwig, Dr. med., Kinderheil-
kunde, Tel. 17-27 73. Privat: Christian-Lechleit-
ner-Str. 34,55128 Mainz 
STREECK, Rolf E., Dr. rer. nat., Dr. med. habil,, 
Molekulare Genetik (Medizinische Mikrobiolo-
gie), Tel. 17-3209 
THELEN, Manfred, Dr. med., Radiologie, Klinik 
und Poliklinik für Radiologie, Tel. 17-73 70 
THEWS, Gerhard, Dr. med., Dr. rer. nat. (emeri-
tiert), Physiologie. Privat: Weidmannstr. 29, 
55131 Mainz, Tel. 8 29 87 
TREEDE, Rolf-Detlef, Dr. med., Physiologie, Tel. 
39-57 15 
URBAN, Reinhard, Dr. Dr., Tel. 17-21 79, Institut 
für Rechtsmedizin 
VAUPEL, Peter, Dr. med., M.AAJnivers. Harvard, 
Pathophysiologie, Tel. 39-59 29, [vaupel@ 
goofy.zdv.uni-mainz.de]. Privat: Am Eiskeller 
71,55126 Mainz, Tel. 47 25 55 
VOLLRATH, Lutz, Dr. med., Histologie und Em-
bryologie, Becherweg 13, Tel. 39-23 62, 
Sprechstd. n. V. 
VOTH, Dieter, Dr. med., Dr. med. h. c., Neumchir-
urgie, Tel. 17-73 20. Privat: Kehlweg 76,55124 
Mainz, Tel. 9 9216 
WAGNER, Wilfried, Dr. med., Dr. med. dent., 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Au-
gustusplatz 2, Tel. 17-30 60 
WALTHER, Gotfried, Dr. med., Rechtsmedizin, Tel. 
17-73 84. Privat: Am Sonnigen Hang 21,55127 
Mainz, Tel. 36 92 97 
WANITSCHKE, Roland, Dr. med., Innere Medizin, 
Tel. 17-71 18. Privat: Weinbergstr. 1,55294 Bo-
denheim, Tel. (06135)53 79 
WEILEMANN, Ludwig Sascha, Dr. med., Innere 
Medizin, Tel. 17-7167. Privat: Am Schönborner 
Hof9,55294 Bodenheim, Tel. (061 35) 43 90 
WEINBLUM, Dieter, Dr.-Ing. et med. habil., Phy-
siologische Chemie, Tel. 39-59 37. Privat: Lo-
renz-Diehl-Str. 1,55131 Mainz, Tel. 83 11 95 
WERNITSCH, Walter, Dr. med. (pensioniert), Chir-
urgie, Langenbeckstr. 1,55131 Mainz 
WILLERSHAUSEN-ZÖNNCHEN, Brita, Dr. med. 
dent., Dipl.-Chem., Poliklinik für Zahnerhal-
tungskunde, Tel. 17-72 46, Fax 17-34 06, [wil-
Iersh@mzdmza.zdv.uni-mainz.de, willersh@ 
goofy.zdv.uni-mainz.de]. Privat: Kakteenweg 2, 
55126 Mainz, Tel. 47 87 80 
WOLF, Rudolf, Dr. rer. nat. et med. habil (pensio-
niert)., Medizinische Physik, Tel. 17-73 77. Pri-
vat: Fichtenstr. 3, 65510 Hünstetten-Oberlib-
bach, Tel. (06128)71516 
WOLFF, Hans Peter, Dr. med. (emeritiert), Innere 
Medizin. Privat: Hinterthal 15, A- 5761 Maria 
Alm 
ZABEL, Bernhard, Dr. med., Kinderheilkunde, Tel. 
17-2020. Privat: Menzelstr. 9,55127 Mainz 
ZAHN, Rudolf K„ Dr. med. (emeritiert), Physiolo-
gische Chemie, Tel. 39-59 11. Privat: Oderstr. 
12,65201 Wiesbaden, Tel. (06 11) 2 29 84 
ZANDER, Rolf, Dr. med., Pathophysiologie, Tel. 
39-59 30. Privat: Luisenstr. 17, 55124 Mainz, 
Tel. 47 47 18 
ZÖLLNER, E. Jürgen, Dr. med. (beurlaubt), Physio-
logische Chemie, Tel. 39-59 36. Privat: Ernst-
Neeb-Str. 10,55131 Mainz, Tel. 5 58 66 
UNIVERSITÄTSPROFESSOREN AUF ZEIT 
BETTAG, Martin, Dr. med., Neurochirurgische Kli-
nik und Poliklinik, Tel. 17-68 04. Privat: Ernst-
Ludwig-Str. 68, 55435 Gau-Algesheim, Tel. 
(06725) 3717 
BOCKISCH, Andreas, Dr. med., Dr. rer. nat., Klinik 
und Poliklinik für Nuklearmedizin, Tel. 
17-2109 
DUSCHNER, Heinz, Dr. rer. nat., Leiter d. Experi-
mentellen Zahnheilkunde, Zahnheilkunde, 
Obere Zahlbacher Straße 63 (Verfügungsgebäu-
de f. Forschung u. Entwicklung), 55131 Mainz, 
Tel. 17-33 87 
EGLE, Ulrich T„ Dr. med., Psychosomatik, Klinik 
und Poliklinik für Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie, Tel. 17-73 44 
MADJIDI, Abbas, Dr. med. (pensioniert), Anästhe-




BACHMANN, Michael, Dr. rer. nat. et med. habil, 
Physiologische Chemie, Tel. 39-57 95 
Habilitierte Bedienstete - Professoren 
BÖTTGER, Thomas Carsten, Dr. med. (apl. Prof.), 
Allgemein- und Abdominalchirurgie. Privat: 
Tornowstr. 17,60486 Frankfurt/M. 
DIENES, Hans-Peter, Dr. med. (apl. Prof.), Allge-
meine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Tel. 17-73 03. Privat: Kleine Früchtstr., 55130 
Mainz, Tel. 8 56 48 
DUPUIS, Heinrich, Prof. Dr. agr., Akad. Direktor 
(pensioniert), Arbeits- und Sozialmedizin, Tel. 
17-32 36. Privat: Holbeinstr. 85, 55543 Bad 
Kreuznach, Tel. (06 71) 6 26 12 
GUTJAHR, Peter, Prof. Dr. med., Kinderheilkunde, 
Tel. 17-30 15. Privat: Buchenweg 81, 55131 
Mainz 
HÖCKEL, Michael, Dr. med., Dr. rer. nat. (apl. 
Prof.), Geburtshilfe und Frauenkrankheiten. 
Privat: Am Hendelberg 37, 65375 Hallgarten, 
Tel. (067 23)25 54 
KAHALY, George, Dr. med. (apl. Prof.), Innere Me-
dizin,Tel. 17-6846 
KLEEMANN, Peter-Paul, Dr. med. (apl. Prof.), An-
ästhesiologie, Tel. 17-71 68/71 76, Fax 
17-6649 
MERZ, Eberhard, Dr. med. (apl. Prof.), Geburtshil-
fe und Frauenkrankheiten. Privat: Sylvanerweg 
9, 55296 Gau-Bischofsheim, Tel. (0 61 35) 
48 25 
POMMERENING, Klaus, Dr. rer. nat., Institut für 
Medizinische Statistik und Dokumentation, Tel. 
17-31 06, [pom@imsd.uni-mainz.de]. Privat: 
Taunusstr. 18 B, 55218 Ingelheim, Tel. (0 61 32) 
45 66 
SCHOPF, Rudolf Ernst, Dr. med. (apl. Prof.), Der-
matologie. Privat: Emser Str. 7, 65307 Bad 
Schwalbach 
SCHRAMM, Peter, Dr. med. (apl. Prof.), Dermato-
logie, Hautklinik, Tel. 17-72 59. Privat: Philipp-
Holl-Str. 18b, 65195 Wiesbaden 
SCHRANZ, Dietmar, Dr. med. (apl. Prof.), Kinder-
heilkunde. Privat: Am Linsenbeig 18, 55131 
Mainz 
WENDA, Klaus, Dr. med. (apl. Prof.), Unfallchir-
urgie, Tel. 17-22 86. Privat: Nerotal 13, 65193 
Wiesbaden 
Hochschuldozenten auf Lebenszeit 
ARENDES, Josef, Dr. rer. nat. et med. habil. (apl. 
Prof.), Physiologische Chemie, Tel. 39-59 36. 
Privat: Am Eselsweg 48,55128 Mainz 
BÖHMER, Gerd, Dr. rer. nat. (apl. Prof.), Physiolo-
gie, Tel. 39-57 70. Privat: Krauskopfallee 1 A, 
65388 Schlangenbad 
BRETER, Hans-Joachim, Dr. med. (apl. Prof.), Pa-
thobiochemie, Tel. 39-59 09 
FISCHER, Klaus-Dietrich, Dr. phil., M.A. (apl. 
Prof.), Geschichte der Medizin, Tel. 17-73 56, 
Fax 17-66 82. Privat: Stahlbeigstr. 41, 55131 
Mainz 
NAWRATH, Hermann, Dr. med., Prof., Pharmako-
logie, Tel. 17-72 98, Fax 17-66 11, [nawrath@ 
mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
PLATT, Karl-Ludwig, Dr. rer. nat. et med. habil. 
(apl. Prof.), Toxikologie, Tel. 17-4370,228183. 
Privat: Sandmühlweg 3, 55124 Mainz, Tel. 
47 3431 
SCHRÖDER, Heinz-Christoph, Dr. med., Dr. rer. 
nat. (apl. Prof.), Physiologische Chemie, Tel. 
39-57 91. Privat: Karl-Peters-Str. 37 a Wiesba-
den, Tel. (0611)76 1301 
Hochschuldozenten auf Zeit 
BACHMANN, Michael, Dr. rer. nat. et med. habil., 
Physiologische Chemie, Tel. 39-57 95 
DÜBER, Christoph, Dr. med., Radiologie, Klinik 
und Poliklinik für Radiologie, Tel. 17-71 26 
GERKEN, Guido, Dr. med., I. Med. Klinik, Tel. 
17-71 60/63 39. Privat: Hochstr. 86, 55128 
Mainz, Tel. 369221 
HEINRICHS, Wolfgang, Dr. imd.,Anästhesiologie, 
Tel. 17-71 75/67 55, Fax 17-66 49, [heinrich@ 
mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
LILIENTHAL, Georg, Dr. phil. et med. habil., Me-
dizinhistorisches Institut, Tel. 17-71 92. Privat: 
Klosterstr. 4, 56073 Koblenz, Tel. (02 61) 
409381 
MÄRKER-HERMANN, Elisabeth, Dr. med., I. Med. 
Klinik. Privat: Prinz-Friedrich-Karl-Str. 2, 
55543 Bad Kreuznach, Tel. (0171) 53 03 -4 95 
MAYET, Werner, Dr. med., I. Med. Klinik, Tel. 
17-40 18. Privat: Küferweg 76, 55128 Mainz, 
Tel. (01 72) 6 10-48 50, Fax 36 80 89 
MOHR-KAHALY, Susanne, Dr. med., Innere Medi-
zin, Tel. 17-2463 
PESCHEL, Christian, Dr. med., Innere Medizin, III. 
Med. Klinik, Schwerpunkt Hämatologie, Tel. 
17-7394 
REUSS, Stefan, Dr. rer. nat. et med. habil., Anato-
mie,Tel. 39-3207 
SELIGER, Barbara, Dr. med., Tel. 17-33 13, III. 
Medizinische Klinik, Schwerpunkt Hämatolo-
gie 
WALGENBACH, Siegfried, Dr. med., Allgemein-
und Abdominalchirurgie, Tel. 17-71 50 
WESSLER, Ignatz, Dr. med. (apl. Prof.), Pharma-
kologie,Ich 17-73 98,Fax 17-66 11, [wessler@ 
mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
WIESER, Raimund, Dr. rer. nat. et med. habil., 7b-
xikidogie, Tel. 17-30 66. Privat: Bismarckring 
30,65183 Wiesbaden 
Privatdozenten 
AULTTZKY, Walter, Dr. med., Innere Medizin, III. 
Medizinische Klinik, Schwerpunkt Hämatolo-
gie, Tel. 17-3966 
BASSLER, Markus, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Psychosomatische Medizin und Psychothe-
rapie, Tel. 17-7289 
BECK, Michael, Dr. med., Kinderheilkunde, Kin-
derklinik und Kinderpoliklinik. Privat: Kurt-
Schumacher-Str. 31,55270 Zornheim 
BEHNEKE, Nikolaus, Dr. med. dent., Poliklinik für 
Zahnärztliche Prothetik 
BIERBACH, Hartmut, Dr. med., Innere Medizin, 
Tel. 17-72 66. Privat: Am Fahrengrund 15, 
55120 Mainz, Tel. 68 83 81 
BRENNECKE, Rüdiger, Dr. rer. nat. et med. habil., 
Medizinische Physik, Tel. 17-71 63. Privat: Ket-
telerstr. 3,55126 Mainz 
BRISENO, Benjamin, Dr. med. dent. habil., Zah-
nerhaltungskunde, Poliklinik für Zahnerhai-« 
tungskunde, Tel. 17-30 79, [briseno@mzdmza. 
zdv.uni-mainz.de, briseno@goofy.zdv.uni-mainz. 
de], 
BÜRGER, Rainer, Dr. med., Urologie. Privat: Im 
Weingarten 1,55270 Essenheim 
CASPER, Fritz, Dr. med., Gynäkologie und Frauen-
heilkunde. Privat: Auf dem Gewölb 15, 55291 
Saulheim 
DAHM, Manfred, Dr. med., Herz-, Thorax- und 
Gefäßchirurgie, Tel. 17-27 35 
DARIUS, Harald, Dr. med., II. Medizinische Klinik 
und Poliklinik, Tel. 17-2995 
DEGREIF, Jürgen, Dr. med., Unfallchirurgie, Kli-
nik und Poliklinik für Unfallchirurgie, Tel. 
17-6545 
EDENHARDER, Hans Rudolf, Dr. rer. nat. et med. 
habil., Hygiene, Tel. 17-31 63. Privat: Jahnstr. 
40,55124 Mainz, Tel. 4 44 00 
EICHEL-STREIBER, Christoph von, Dr. med., In-
stitut für Medizinische Mikrobiologie und Hy-
giene, Tel. 17-22 04. Privat: Bingerweg 15, 
55444 Schweppenhausen, Tel. (0 67 24) 33 98 
ENK, Alexander, Dr. med., Haut- und Geschlechts-
krankheiten, Hautklinik 
EYSEL, Peer, Dr. med., Orthopädie, Orthopädi-
sche Klinik und Poliklinik 
FISCH, Margit, Dr. med., Urologische Klinik und 
Poliklinik, Tel. 17-2331 
FUCHS, Jürgen, Dr., Toxikologie, Institut für Toxi-
kologie, Tel. 17-43 98, [jfuchs@goofy.zdv.uni-
mainz.de] 
GRUNERT, Peter, Dr. med., Neurochirurgie, Neu-
rochirurgische Klinik und Poliklinik 
HAKE, Ulrich, Dr. med., Klinik und Poliklinik für 
Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie, Tel. 
17-21 05. Privat: An den Spitzenäckem 28, 
55278 Hahnheim 
HIMMRICH, Ewald, Dr. med., Innere Medizin, II. 
Med. Klinik und Poliklinik, Tel. 17-72 65 
HOPF, Christoph, Dr. med., Orthopädische Klinik 
und Poliklinik, Tel. 17-7374 
ISSENDORFF, Wölf-Dietrich von, Dr. med., Un-
fallchirurgie, Tel. 17-20 96. Privat: Holländi-
sche Str. 10,65199 Wiesbaden 
KARBOWSKI, Alfred, Dr. med., Orthopädie, Or-
thopädische Klinik und Poliklinik, Tel. 17-73 75 
KLEIN, Jochen, Dr. rer. nat., Pharmaktdogie, Phar-
makologisches Institut, Tel. 17-43 93 
KLINGEL, Reinhard, Dr. med., Innere Medizin, I. 
Med. Klinik 
KUROCK, Werner, Dr. med., Chirurgie, Tel. 
17-7113. Privat: Ringstr. 36,55270 Klein-Win-
ternheim, Tel. (0 61 36) 8 59 82 
LIPP, Markus, Dr. med., Dr. med. dent., Anästhe-
siologie,17-71 76 
LÖHR, Hanns, Dr. med., I. Med. Klinik. Privat: 
Westring 239,55120 Mainz, Tel. 68 43 36 
LOHSE, Ansgar, Dr. med., Innere Medizin, I. Med. 
Klinik. Privat: Aspeltstr. 6, 55118 Mainz, Tel. 
614102 
MAIER, Rüdiger, Dr. rer. nat. et med. habil., Klinik 
für Kommunikationsstörungen 
MAURER, Jan, Dr. med., Hals-Nasen-Ohren-Kli-
nik und Poliklinik 
MITZE, Margarethe, Dr. med., Pathologie, Institut 
für Pathologie, Tel. 17-3268 
MÜLLER-FORELL, Wibke, Dr. med., Neumradio-
logie, Abteilung für Neuroradiologie. Privat: 
Frauenlobstr. 30,55118 Mainz 
OGBUIHI, Sylvester, Dr. med., Rechtsmedizin 
PFEIFFER, Norbert, Dr. med., Augenheilkunde, 
Augenklinik, Tel. 17-72 86 
RÖSCHKE, Joachim, Dr. med., Dr. rer. nat., Psych-
iatrie, Tel. 17-73 63 
RUNKEL, Martin, Dr. med., Unfallchirurgie, Tel. 
17-26 62. Privat: Huxelrebenweg 58, 55129 
Mainz 
RUPPRECHT, Hans-Jürgen, Dr. med., Innere Medi-
zin, II. Medizinische Klinik, Tel. 17-72 67 
SCHINZEL, Helmut, Dr. med., Dr. phil., Innere Me-
dizin, II. Med. Klinik und Poliklinik 
SCHLEGEL, Sabine, Dr. med., Psychiatrische Kli-
nik, Tel. 17-2488 
SCHUBERT, Roland, Dr. med., Neumchirurgie, 
Tel. 17-2113. Privat: Am Linsenberg 23,55131 
Mainz, Tel. 2 78 38 
STEINBERG, Pablo, Dr. rer. nat., Institut für Toxi-
kologie, Tel. 17-3301 
STÖCKLE, Michael, Dr. med., Urologie. Privat: 
Maiglöckchenweg 32,55126 Mainz 
VOGES, Gunther, Dr. med., Urologie, Tel. 
17-22 16. Privat: An der Achatiuskirche 11, 
55128 Mainz 
WAHL, Wolfgang, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Allgemein- und Abdominalchirurgie, Tel. 
17-3976 
WELKOBORSKY, Hans-Jürgen, Dr. med., Dr. med. 
dent., Hals-, Nasen- u. Ohrenheilkunde, Tel. 
17-2440 
WIRTH, Stefan, Dr. med., Kinderheilkunde, Kin-
derklinik. Privat: Sertoriusring 143, 55126 
Mainz 
WÖLFEL, Thomas, Dr. med., I. Med. Klinik, Tel. 
17-33 84. Privat: Bebelstr. 44,55128 Mainz, Tel. 
357 40 
ZEILE, Gerhard, Dr. med., Innere Medizin, III. 
Med. Klinik, Schwerpunkt Hämatologie, Tel. 
17-7148. Privat: Ostdeutsche Str. 18,55232 Al-
zey, Tel. (067 31) 8017 
ZEPP, Fred-Philipp, Dr. med., Kinderheilkunde. 
Privat: Eibenweg 32,55128 Mainz 
ZOROWKA, Patrick G., Dr. med., Klinik für Kom-
munikationsstörungen 
Wissenschaftliche Assistenten 
BARTENSCHLAGER, Ralf, Dr. rer. nat., Institut für 
Virologie, Tel. 17-3134 
CLOSS, Ellen Ildicho, Dr. rer. nat., Pharmakologi-
sches Institut, Tel. 17-31 78, Fax 17-66 11, 
[closs@mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
GERMANN, Tieno, Dr. med., Institut für Immuno-
logie, Tel. 17-33 50 
JAHNEN-DECHENT, Willi, Dr. rer. nat., Institut für 
Physiologische Chemie und Pathobiochemie, 
Tel. 39-5793 
KELLNER, Roland, Dr., Pathobiochemie, Tel. 
39-5794 
LANG, Elke, Dr. rer. nat., Institut für Physiologi-
sche Chemie und Pathobiochemie, Tel. 
39-57 88. Privat: Obeigasse 14,55294 Boden-
heim 
NOHR, Donatus, Dr. phil. nat., Anatomisches Insti-
tut, Tel. 39-37 20 
REINHARDT, Sigrid, Dr. rer. nat., Institut für Phy-
siologische Chemie und Pathobiochemie, Tel. 
39-57 88. Privat: Hinter der Hecke 1,55268 Nie-
der-Olm 
SCHMITT, Edgar, Dr., Institut für Immunologie, 
Tel. 17-32 28, [eschmitt@mzdmza.zdv.uni-
mainz.de] 
SCHRATTENHOLZ-HAMMAR, Andre, Dr. rer. nat., 
Institut für Physiologische Chemie und Patho-
biochemie, Tel. 39-5997 
SCHRÖDER, Christian, Dr. rer. nat., Institut für 
Physiologische Chemie und Pathobiochemie, 
Tel. 39-5793 
SPESSERT, Rainer, Dr. rer. nat., Anatomisches In-
stitut, Tel. 39-3718 
ZSCHÄBITZ, Albrecht, Dr. med., Anatomisches In-
stitut, Tel. 39-56 53 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
ABU MUNASSER, Lutf, Dr. med., Orthopädische 
Klinik und Poliklinik 
ACHTERBERG, Hermann, Klinik für Anästhesio-
logie 
ALBRECHT, Taija, III. Med. Klinik, Hämatologie 
•AL SHAIKH, K„ Dr. med., Hals-, Nasen- u. Oh-
renklinik 
ALTES, Ulrich, Dr. med., I. Med. Klinik 
AL-ZEEM, Ammar, Dr. med., III. Med. Klinik, 
Pneumologie 
AMBROSCH, Andreas, Dr. med., III. Medizinische 
Klinik, Schwerpunkt Endokrinologie 
ANDREAS, Jörg, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Nuklearmedizin, Tel. 17-2448 
ANGHELESCU, Ion-George, Psychiatrische Klinik 
und Poliklinik 
ARAND, Michael, Dr. phil. nat., Institut für Toxiko-
logie, Tel. 17-43 76 
ARNOLDY, Georg, Institut für Zahnärztliche 
Werkstoffkunde und Technologie 
ASTHEIMER, Isolde, Poliklinik für Prothetik, Au-
gustusplatz 2 
ATZOR, Klaus-Rainer, Dr. med., Institut für Neu-
roradiologie 
AUST, Günter, Dr. med., Orthopädische Klinik, 
Tel. 17-27 52. Privat: Im Münchfeld 31,55122 
Mainz 
AZRAK, Birgül, Poliklinik für Zahnerhaltungs-
kunde 
BADENHOOP, Beate, Dr. med., Klinik und Polikli-
nik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
BAHLMANN, Franz, Dr. med., Klinik und Polikli-
nik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
BARRACHINA SEGURA, Conception, Dr. med., 
Klinik für Anästhesiologie. Privat: Wichernstr. 
21,55131 Mainz 
BARTELS, Ute Katharina, Dr. med., Kinderklinik 
und Kinderpoliklinik 
BAUER, Christine, Dipl. Biol., III. Med. Klinik, 
Schwerpunkt Hämatologie 
BAUER, Horst, Dr. med., Klinik für Geburtshilfe 
und Frauenkrankheiten, Tel. 17-27 64. Privat: 
Am Keltenlager 23,55126 Mainz 
BAUERSCHMITZ, Jürgen, Haut- und Geschlechts-
krankheiten, Hautklinik. Privat: Friedensallee 
16,55128 Ingelheim, Tel. (061 32) 1047 
BAUERSACHS, Rupert, Dr. med., III. Med. Klinik, 
Abt. für Innere Medizin mit Schwerpunkt Endo-
krinologie 
BECK, Hans-Joachim, Dr. med., III. Med. Klinik, 
Hämatologie 
BECKER, Detlef, Dr. med., Hautklinik. Privat: Gu-
stavsburger Weg 1,55130 Mainz, Tel. 88 27 33 
BECKER, Jürgen, Dr. rer. nat., Institut für Rechts-
medizin. Privat: Im Münchfeld 11, 55122 
Mainz, Tel. 38 1349 
BECKER, Kai, Dr. med., III. Med. Klinik, Pneumo-
logie 
BECKER, Roger, Dr. rer. nat., Institut für Toxikolo-
gie, Tel. 17-33 06, [beckerr@vzdmzd.zdv.uni-
mainz.de]. Privat: Budenheimer Str. 21,55124 
Mainz, Tel. 46 68 20 
BECKMANN, Karin, Dr. med. Klinik und Polikli-
nik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
BEER, Karsten, Dr. med., Klinik und Poliklinik für 
Neurologie 
BEETZ, Rolf, Dr., Kinderklinik. Privat: Ernst-Lud-
wig-Str. 14,56118 Heidesheim 
BEHNEKE, Alexandra, Dr. med. dent., Poliklinik 
für Zahnärztliche Chirurgie, Augustusplatz 2 
BELOVSKY, Oldrich, Dipl .Chemiker, Dr. rer. nat., 
Abteilung für Experimentielle Endokrinologie, 
Tel. 17-27 63. Privat: In der Meielache 19, 
55122 Mainz, Tel. 38 1858 
BENES, Petr, Dr. rer. nat., Hautklinik, Tel. 17-45 22. 
Privat: Suderstr. 132, 55120 Mainz, Tel. 
690649 
BERGELER, Jürgen, Akad. Oberrat, Dr.-Ing., Insti-
tut für Physiologie und Pathophysiologie 
BERGER, Steffen, Klinik und Poliklinik für Kin-
derchirurgie 
BERGHOFF, Karin, Dr., Institut für Klinische Che-
mie und Laboratoriumsmedizin 
BERNAUER, Hubert, Dr. rer. nat., Hals-, Nasen-
und Ohren-Klinik und Poliklinik 
BERNHARD, Helga, Dr. med., I. Med. Klinik. Pri-
vat: Erzbergerstr. 14,65462 Mainz, Tel. 5 44 06 
BERTHOLD, Jasmin, Dipl.-Biol., Institut für Viro-
logie 
BETZENBERGER, Achim, Klinik für Anästhesio-
logie 
BEUERMANN, Ingrid, Hygiene-Institut, Tel. 
17-31 55. Privat: Lenningstr. 4, 55124 Mainz, 
Tel. 67 83 82 
BEUS, Jochen, Dr. med., Klinik und Poliklinik für 
Radiologie 
BEYER, Christian, Klinik für Anästhesiologie 
BICKES-KELLEHER, Debra, Ph D., Institut für 
Physiologie und Pathophysiologie, Tel. 
39-53 81. Privat: Obere Zahlbacher Str. 22, 
55131 Mainz 
BIERBRAUER, Jürgen, Dr. med., Psychiatrische 
Klinik und Poliklinik 
BITTINGER, Fernando, Dr. med., Institut für Patho-
logie 
BITZER, Monika, Dr. med., Institut für Pathologie 
BLANK, R., Dr. med., II. Med. Klinik und Polikli-
nik 
BLASBERG, Rolf, Akad. Oberrat, Dr. med., Institut 
für Physiologische Chemie und Pathobioche-
mie, Tel. 39-59 64. Privat: Weidmannstr. 71, 
55131 Mainz 
BLEIER, Renate, Dr. med., Hals-Nasen-Ohren-
Klinik und Poliklinik. Privat: Essenheimer Str. 
72,55128 Mainz, Tel. 3 55 18 
BLESSING, Manfred, Dr. med., I. Med. Klinik, 
Boehringer-Ingelheim-Forschergruppe, SFB 
311 -Immunpathogenese, Verfugungsgebäude, 
Obere Zahlbacher Str. 63,2. OG, Tel. 17-33 59 
BLETTGEN, Antje, Dr. med., Kinderklinik 
BLOH, Elke, Dr. med., Klinik fiir Anästhesiologie, 
Tel. 17-71 55 
BLUM, Jochen, Dr. med., Klinik und Poliklinik für 
Unfallchiruigie 
BOCK, Thomas, Dr. med., Klinik und Poliklinik für 
Nuklearmedizin, Tel. 17-2448 
BODDIN, Jörg, Dr. med., Klinik und Poliklinik für 
Allgemein- und Abdominalchiruigie 
BODEM, Friedrich, Dr. med., Dipl.-Physiker, Or-
thopädische Klinik, Tel. 17-23 37 
BÖCHER, Wulf Otto, Dr. med., I. Med. Klinik 
BÖCHER-SCHWARZ, Hans-Gerd, Dr. med., Neu-
rochirurgische Klinik und Poliklinik 
BÖCK, Egon, Dipl.-Physiker, Klinik und Poliklinik 
für Radiologie, Tel. 17-22 95. Privat: Zum 
Ahornweg 42, 65366 Stephanshausen, Tel. 
(067 22)643 71 
BOHL, Jürgen, Dr. med., Abteilung für Neuropa-
thologie, Pathologisch-Anatomisches Institut, 
Tel. 17-67 18. Privat: Lenzenbergstr. 16,65527 
Niedernhausen, Tel. (0 6127) 86 35 
BOLZ, Steffen-Sebastian, Institut für Physiologie 
und Pathopysiologie, Tel. 39-52 12 
BOOR, Rainer, Dr. med., Kinderklinik 
BOOR, Stephan, Dr. med., Klinik und Poliklinik für 
Radiologie 
BORNEMANN, Antje, Dr. med., Abteilung für Neu-
ropathologie, Tel. 17-67 16 
BRACHLOW, Jürgen, Klinik für Anästhesiologie 
BRAMBRINK, Ansgar, Dr. med., Klinik für Anäs-
thesiologie, Tel. 17-7366 
BRAND, Axel, Dr. med., II. Medizinische Klinik 
und Poliklinik 
BRANDENBUSCH, Mathias, Poliklinik für Zahner-
haltungskunde 
BRAUN, Ludwig, Klinik für Kommunikationsstö-
rungen 
BRÄUNINGER, Wolfgang, Dr. med., Oberarzt, 
Hautklinik. Privat: Hasselstr. 14, 55263 Wak-
kernheim, Tel. (061 32) 5 61 89 
BRINKMANN-NILGES, Gabriele, Kinderklinik 
und Kinderpoliklinik. Privat: Bahnweg 14, 
55129 Mainz 
BRODDA, Klaus, Akad. Oberrat, Dr. rer. nat., Phy-
siologie, Tel. 39-58 75 
BROST, Frank-Rüdiger, Dr. med., Klinik für Anäs-
thesiologie, Tel. 17-25 19. Privat: Sertoriusring 
155,55126 Mainz, Tel. 47 35 77 
BRÜHL, Klaus, Dr. med., Institut für Neuroradiolo-
gie 
BRÜNING, Agnete, Dr. med., Augenklinik und Po-
liklinik 
BRUMM, Carsten, Klinik und Poliklinik für Ge-
burtshilfe und Frauenkrankheiten 
BRZEZINSKA, Ryta, Kinderklinik und Kinderpoli-
klinik 
BUCHENROTH, Michael, Dr. med., III. Med. Kli-
nik, Abteilung für Innere Medizin mit Schwer-
punkt Pneumologie 
BÜLOW, Henriette von, Poliklinik für Zahnärztli-
che Chirurgie 
BUERKE, Michael, Dr. med., II. Med. Klinik und 
Poliklinik 
BUGGENHAGEN, Holger, Klinik für Anästhesiolo-
gie, Tel. 17-2958 
BUMB, Peter, Dr. med., Hals-Nasen-Ohren-Klinik, 
Tel. 17-27 95. Privat: Georg-Büchner-Str. 15, 
55129 Mainz, Tel. 50544 
BURCHERT, Dieter, Dr. med., III. Med. Klinik, Abt. 
Endokrinologie 
BUSERT, Christoph, Dr. med., Neurochirurgische 
Klinik und Poliklink 
CALLAWAY, Angelika, Dr., Poliklinik für Zahner-
haltungskunde 
CEBUC, Monika, Dr. med., Transfusionszentrale, 
Tel. 17-3218 
CLAS, Werner, Dipl.-Ingenieur, II. Medizinische 
Klinik und Poliklinik, Tel. 17-26 94 
CLAUS, Hermann, Dr. med., Klinik für Anästhesio-
logie 
CLAUSNER, Axel, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Kinderchirurgie, Tel. 17-2221 
COERDT, Wiltrud, Dr. med., Abteilung für Kinder-
pathologie, Tel. 17-7333 
COLLO, Jutta, Klinik für Anästhesiologie, Tel. 
17-71 75. Privat: Südring 211, 55128 Mainz, 
Tel. 3 52 03 
CONRADI, Roland, Dr. med., Transfusionszentra-
le, Tel. 17-32 18/22 63 
CORTfiS, Jose, Dr. med., Institut für Rechtsmedizin 
DAMBACH, Andrea, Dipl.-Chemikerin, Experi-
mentelle Zahnheilkunde 
DANIELLO, Sandra, Dr., Institut für Medizinische 
Mikrobiologie, Tel. 17-7147. Privat: Drususstr. 
1,55131 Mainz 
DARABI, Kambiz, Dr. med., Neurochirurgische 
Klinik und Poliklinik 
DAUBLÄNDER, Monika, Dr. med., Dr. med. dent., 
Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie 
DAUM, Thomas, Dr. rer. nat., III. Med., Pneumolo-
gie 
DAVID, Matthias, Klinik für Anästhesiologie 
DECKER, Hans-Joachim, Dr. med., III. Medizini-
sche Klinik, Schwerpunkt Hämatologie 
DECKER, Thomas, III. Med. Klinik, Hämatologie 
DELMO, Cynthia, Dr. med., Psychiatrische Klinik 
und Poliklinik 
DEMUTH, Wolfgang, Dr. rer. nat., Dipl.-Psycholo-
ge, Psychiatrische Klinik, Tel. 17-25 98. Privat: 
Moritzstr. 14B,55130 Mainz,Tel.837 17 
DEPRfiS, Daniela, Dr. med., III. Med. Klinik, 
Schwerpunkt Hämatologie 
DEPTA, Arno Ludwig, Klinik für Anästhesiologie 
DERIGS, Hans Günter, Dr. med., III. Medizinische 
Klinik, Schwerpunkt Hämatologie 
DIAZ, Maria, Dr, med., Klinik und Poliklinik für 
Nuklearmedizin, Tel. 17-2448 
DIETRICH, Helmut, Dr. med. dent., Poliklinik für 
Prothetik 
DIETZ, Carmen, Klinik für Anästhesiologie 
DI ETZ, Ulrich, II. Medizinische Klinik und Polikli-
nik 
DILGER, Jürgen, Dr. med., Poliklinik für Kieferor-
thopädie 
DITTRICH, Helmut-Matthias, Dr. med., Kinderkli-
nik und Kinderpoliklinik, Tel. 17-26 42. Privat: 
Bastion Martin 16,55131 Mainz 
DOETSCH, Stephanie, Dr. med., Klinik für Anäs-
thesiologie. Privat: Trajanstr. 1,55131 Mainz 
DOHMEN, Guido, Dr. med., Klinik für Herz-, Tho-
rax- u. Gefäßchirurgie, Tel. 17-23 88 
DOLL, Gerhard, Dr. med., Dr. med. dent., Polikli-
nik für Kieferorthopädie, Tel. 17-30 30. Privat: 
Am Fort Elisabeth 17, 55131 Mainz, Tel. 
572076 
DOMS, Rosemarie, Dipl.-Psychologin, Klinik und 
Poliklinik für Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie. Privat: Albanusstr. 63, 55128 
Mainz 
DOSCH, J„ Dr., Institut für Toxikologie, Abt. für 
Angewandte Toxikologie 
DRIES, Volker, Dr. med., Instiut für Pathologie 
DUCHMANN, Rainer, Dr. med., I. Med. Klinik 
DUDA, Dorothea, Dr. med., Klinik für Anästhesio-
logie. Privat: Marienstr. 9, 55124 Mainz, Tel. 
45622 
DUTKOWSKI, Philipp, Dr. med., Klinik und Poli-
klinik für Allgemein- und Abdominalchirurgie 
EBERLE, Balthasar, Dr. med., Klinik für Anästhe-
siologie, Tel. 17-25 19/3570 
EBINGER, Friedrich, Dr. med., Kinderklinik und 
Kinderpoliklinik 
ECKHARDT, Anke, Dr. med., Orthopädische Kli-
nik und Poliklinik 
ECKHARDT, Annegret, Dr. med., Klinik und Poli-
klinik für Psychosomatische Medizin und Psy-
chotherapie 
EHLERr, Karoline, Kinderklinik und Kinderpoli-
klinik 
EHRENBERG-KIECKEBUSCH, Waltraud, Akad. 
Direktorin, Dr. rer. nat., Institut für Zoologie. 
Privat: Alfred-Mumbächer-Str. 38, 55128 
Mainz, Tel. 3 33 12 
EHRENTHAL, Wolfram, Dr. med., Dr. rer. nat., In-
stitut für Klinische Chemie und Laboratori-
umsmedizin. Privat: Zukunftstr. 29, 55130 
Mainz, Tel. 8 77 88 
EHRHARDT, Christine, Dr., Zahnerhaltungskunde 
EINIG, Monika, Dr. med., Klinik für Anästhesiolo-
gie,Tel. 17-71 75. Privat: Friedensstr. 45,65189 
Wiesbaden, Tel. (06 11) 7 42 31 
EINSIEDEL, Ekkehard, Dr., Dipl.-Psychologe, 
Kinderklinik, Tel. 17 25 57/27 84. Privat: Drai-
ser Str. 76,55128 Mainz, Tel. 3 37 65 
EKERT, O., Dr. med. dent., Klinik für Mund-, Kie-
fer- und Gesichtschirurgie 
ELICH, Dirk, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie 
ENDLER, Claus, Dr. med., Klinik für Kommunika-
tionsstörungen, Tel. 17-24 49. Privat: Auf dem 
Stielchen 1,55130 Mainz 
ENGEL, Veronika, Klinik und Poliklinik für Kin-
derchirurgie 
ENGELBACH, Martin, Dr. med., III. Med., Endo-
krinologie 
ERB, Oliver, Dr. med., Klinik für Kommunikati-
onsstörungen 
ERDMANN, Klaus, Dr. med., Klinik für Anästhe-
siologie. Privat: Lennebergstr. 14,55124 Mainz, 
Tel. 46 62 75 
ERNST, Claus-Peter, Dr., Poliklinik für Zahnerhal-
tungskunde 
ESRITI, Answar, Dr. med., Hals-, Nasen- und Oh-
renklinik 
ESSIG, Karl-Michael, Dr. med., III. Med., Pneumo-
logie 
EZER, E., Dr. med., Klinik für Anästhesiologie 
FAUST, Pio, Dr. med., Klinik für Anästhesie 
FAUTH, Ulrich, Dr., Klinik für Anästhesiologie. 
Privat: Schäferweg 17 a, 65207 Wiesbaden-
Naurod 
FELL, Jürgen, Dr. med., Psychiatrische Klinik und 
Poliklinik 
FERDINAND, Michael, III. Med. Klinik, Pneumo-
logie 
FEURING, Martin, Dr. med., Transfusionszentrale, 
Tel. 17-3218/2263 
FICHTNER, Jan-Dieter, Dr. med., Urologische Kli-
nik und Poliklinik. Privat: Albanusstr. 59,55128 
Mainz 
FICHTNER, Klaus, Dr. med., Klinik für Anästhe-
siologie 
FILIPAS, Dragana, Urologische Klinik und Polikli-
nik. Privat: Im Münchfeld 60,55122 Mainz 
FlLIPPI, R., Dr. med., Neurochirurgische Klinik 
und Poliklinik 
FINK, Thorsten, Dr. med., Institut für Rechtsmedi-
zin 
FISCHBECK, Sabine, Dipl.-Psych., Abt. für Medi-
zinische Psychologie und Medizinische Sozio-
logie, Tel. 39-59 39 
FISCHER, Berthold, Dr. med., III. Medizinische 
Klinik, Schwerpunkt Pneumologie. Privat: Ri-
chard-Wagner-Str. 7,55294 Bodenheim 
FISCHER, Thomas, Dr. med., III. Med. Klinik, 
Schwerpunkt Hämatologie 
FISCHER, Thomas, Dr. med., II. Med. Klinik und 
Poliklinik 
FLEISCHER, Susanne, Dr., Klinik für Kommunika-
tionsstörungen 
FLOHR, Thomas, III. Med. Klinik, Schwerpunkt 
Hämatologie 
FONTANA, Rainer, Dr. med., Augenklinik und Po-
liklinik 
FORST, Thomas, Dr. med., III. Medizinische Kli-
nik, Schwerpunkt Endokrinologie 
FRIES, Georg, Dr. med., Neurochirurgische Klinik 
und Poliklinik 
FRISCH, Lars, Augenklinik und Poliklinik 
FRITSCHE, Marion, Kinderklinik und Kinderpoli-
klinik 
FRITZ, Gerhard, Dr. rer. nat., Abt. für angewandte 
Toxikologie 
FROMMELD, Torsten, Dr. med., Hals-, Nasen- und 
Ohrenklinik 
FUENTES-BELTRAN, Raul, Dr. med., Hals-, Na-
sen- und Ohrenklinik 
GÄNSICKE, Michael, Dipl.-Psychol., Psychiatri-
sche Klinik und Poliklinik 
G AERTNER, Thomas, Dr. med., Klinik und Polikli-
nik für Unfallchirurgie 
GAMM, Heinold, Dr. med., III. Medizinische Kli-
nik, Schwerpunkt Hämatologie, Tel. 17-72 43, 
Sekretariat: Tel. 17-72 44. Privat: Vogelsbetgstr. 
19,55129 Mainz, Tel. 5097 38 
GARTENSCHLÄGER, Martin, Dr. med., Klinik und 
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GAUL, Jutta, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie 
GAWEHN, Joachim, Dr. med., Institut fürNeurora-
diologie 
GEISERT, Manfred, Akad. Direktor, Dr. phil. nat., 
Dipl.-Chemiker, Institut für Physiologische 
Chemie und Pathobiochemie, Tel. 39-58 96. Pri-
vat: Ehrhardstr. 16,55131 Mainz, Tel. 5 43 45 
GENITSARIOTIS, Ruth, Dr. rer. nat., Institut für 
Medizinische Mikrobiologie. Privat: Am Sport-
feld 3, 55278 Mommenheim, Tel. (0 61 38) 
17 87 
GENTH, Sabine, Dr. med., II. Med. Klinik und Po-
liklinik 
GERHARDS, Frank, Dr. med., Dr. med. dent., Kli-
nik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschiruigie, 
Augustusplatz 2 
GERLACH, Ruth, Dr. med., Klinik für Geburtshilfe 
und Frauenkrankheiten, Tel. 17-26 56. Privat: 
Am Fort Heiligkreuz 6,55131 Mainz 
GERVAIS, Hendrik, Klinik für Anästhesiologie. 
Privat: Walpodenstr. 15, 55116 Mainz, Tel. 
23 5904 
GHORBANI, Mohamad, Dr. med., Augenklinik 
und Poliklinik 
GIESLER, Jürgen M„ Dipl.-Psych., Abt. f. Med. 
Psychologie und Med. Soziologie, Tel. 39-38 57 
GILFRICH, Christian, Urologische Klinik und Po-
liklinik 
GINAP, T., Dr. rer. nat., Pharmakologisches Institut, 
Tel. 17-31 92 
GLASSER, Petra, Poliklinik für Zahnärztliche 
Chirurgie 
GLENEWINKEL, Frank, Dr. med., Institut für 
Rechtsmedizin 
GLOE, Thorsten, Dr. rer. nat., Institut für Physiolo-
gie und Pathophysiologie, Tel. 39-59 24 
GÖDDERZ, Werner, Dr. med., I. Med. Klinik 
GÖLLNER, Gerhard, Dipl.-Biol., III. Med. Klinik, 
Schwerpunkt Hämatologie 
GÖNNER, Ursula, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Allgemein- und Abdominalchirurgie 
GÖRGES, Rainer, Dr. med, Klinik und Poliklinik 
für Nuklearmedizin, Tel. 17-24 58 
GÖTTLICH, Peter Claus, Dr. med., Allgemeinme-
dizin 
GÖTZ, Hermann, Dipl.-Physiker, Experimentelle 
Zahnheilkunde 
GOHLKE, Frank, Dr. med., I. Med. Klinik 
GOSEPATH, Katrin, Dr. med., Hals-Nasen-Ohren-
Klinik 
GRADEHANDT, Gernot, Dr. rer. nat., Institut für 
Immunologie, Tel. 17-31 14 
GRAF-MORGENSTERN, Mechthild, Psychiatri-
sche Klinik und Poliklinik 
GRAU, Thomas, Poliklinik für Zahnerhaltungs-
kunde 
GREBE, Peter, Dr. med., Klinik und Poliklinik für 
Radiologie 
GREIF-HlGER, Gertrud, Dr. med., Klinik und Poli-
klinik für Psychosomatische Medizin und Psy-
chotherapie 
GRIEBEN, Ulrike, Dr., Kinderklinik und Kinderpo-
liklinik 
GRIMM, Werner, Dr. rer. nat., Klinik und Poliklinik 
für Nuklearmedizin, Tel. 17-26 78. Privat: Mar-
tin-Kirchner-Str. 1,55128 Mainz, Tel. 3 48 17 
GRÖTZ, Knut-Achim, Dr. med., Dr. med. dent., 
Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirur-
gie 
GRÖZINGER, Michael, Dr. med., Psychiatrische 
Klinik und Poliklinik, Tel. 17-21 34 
GRUBER, Gudrun, Dr. vet. med., Tel. 17-31 25, In-
stitut für Medizinische Mikrobiologie. Privat: 
Löhrstr. 20,55450 Langenlonsheim 
GRÜNDER, Gerhard, Dr. med., Psychiatrische Kli-
nik und Poliklinik 
GRZIMEK, Anselm, Dr., Klinik und Poliklinik für 
Unfallchirurgie 
GRZIMEK, Natascha, Dipl.-Biol., Institut für Viro-
logie 
GUTH, Stefan, Dr. med., Klinik und Poliklinik für 
Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie, Tel. 
17-23 88 
HAAS, Simone, Abt. für Angewandte Toxikologie 
HABERMEHL, Pirmin, Kinderklinik 
HACKEL, Roland, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, Tel. 
17-73 57, Institut für Rechtsmedizin. Privat: Be-
belstr. 26,55128 Mainz, Tel. 3 43 48 
HÄRTTER, Sebastian, Dr. med., Psychiatrische 
Klinik und Poliklinik 
HARTWIG, Thomas, Poliklinik für Prothetik 
HAFNER, Gerd, Dr., Institut für Klinische Chemie 
und Laboratoriumsmedizin 
HAGEDORN, Barbara, Poliklinik für Zahnerhal-
tungskunde 
HALL, Birgit, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie 
HAMM, Henriette, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
HAMMES, Elke, Psychiatrische Klinik und Polikli-
nik, Tel. 17-21 57 
HANAUER, Dietmar, Dr. med. dent., Poliklinik für 
Zahnärztliche Chirurgie 
HANISCH, Guido, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Allgemein- und Abdominalchirurgie 
HANSEN, Christiane, Dr., III. Medizinische Klinik, 
Endokrinologie 
HANSEN, Christiane, Dr. med., Klinik und Polikli-
nik für Neuroradiologie 
HÄRDERS, Christina, Dipl.-Biol., III. Med. Klinik, 
Schwerpunkt Hämatologie 
HARDT, Jochen, Psychiatrische Klinik und Poli-
klinik 
HARLOFF, Patrick, Dr. med., II. Medizinische Kli-
nik und Poliklinik 
HARSCH-MENZEL, Gudrun, Klinik für Anästhe-
siologie 
HARTJE, Horst, Dr. med., Klinik für Anästhesiolo-
gie. Privat: Holunderweg 19,55128 Mainz, Tel. 
36 8376 
HARTMANN, Rolf, Dr. med., Psychiatrische Kli-
nik und Poliklinik, Tel. 17-2147 
HARTWIG, Udo Frank, Dr. rer. physiol., III. Med. 
Klinik und Poliklinik, Hämatologie 
HASSDENTEUFEL, Armin, Dr., Klinik und Polikli-
nik für Allgemein- und Abdominalchirurgie 
HÄUF, Barbara, Dr. med. (freigestellt), Klinik für 
Anästhesiologie 
HAWIGHORST, Sabine, Dr. med., Klinik und Poli-
klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
HECKER, Andreas, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Allgemein- und Abdominalchirurgie 
HEGEL, Walter, Dr. med., Augenklinik, Tel. 
17-3130 
HEHNER, Britta, Dr., Zahnerhaltungskunde, Tel. 
17-30 58. Privat: Wielandstr. 23,65187 Wiesba-
den, Tel. (0611)8429 34 
HEIKE, Michael, Dr. med., I. Med. Klinik. Privat: 
Am Kühborn 2,55129 Mainz, Tel. 50 96 01 
HEIMANN, Axel, Tierarzt, Institut für Neurochirur-
gische Pathophysiologie 
HENRICH, Georg Michael, Dott./Univ. Ancona, 
Dr. med., Klinik und Poliklinik für Mund-, Kie-
fer- und Gesichtschirurgie, Augustuspl. 2 
HEINTZ, Achim, Dr. med., Klinik für Allgemein-
und Abdominalchirurgie, Tel. 17-7179 
HELL, Wolfgang, Dr. med., Institut für Medizini-
sche Mikrobiologie und Hygiene 
HELMREICH-BECKER, Ilka, Dr. med., I. Med. Kli-
nik 
HENGSTENBERG, Matthias, Dr. med. dent., Poli-
klinik für Prothetik, Zahnärztliche Prothetik, 
Augustusplatz 2, Tel. 17-22 11 
HENGSTLER, Jan, Dr., Abt. für Angewandte Toxi-
kologie, Tel. 17-31 15 
HENNES, Hans Jürgen, Dr. med., Klinik für Anäs-
thesiologie, Tel. 17-22 67,Fax 17-3440 
HERBSTHOFER, Bernd, Dr. med., Orthopädische 
Klinik und Poliklinik 
HERR, Wolfgang, I. Med. Klinik 
HERRMANN, Elke, Dr. med., Klinik für Anästhe-
siologie, Tel. 17-71 55. Privat: Kettelerstr. 8, 
55270 Zomheim 
HERTEL, Frank, Dr. med., Augenklinik und Poli-
klinik 
HESS, Georg, III. Med. Klinik, Schwerpunkt Hä-
matologie 
HETTMER, Stefani, Dr. med., Klinik für Kommu-
nikationsstörungen 
HEUN, Reinhard, Psychiatrische Klinik, Tel. 
17-2145 
HEUSSEL, Claus Peter, Dr. med., Klinik und Poli-
klinik für Radiologie, [heussel@goofy.zdv.uni-
mainz.de] 
HEUSSEL, Gudula, III. Med. Klinik, Schwerpunkt 
Hämatologie 
HEY, Otto, Dr. med., Neurochirurgische Klinik, 
Tel. 17-2747 
HEYMANNS, Michael, Dr. med., Klinik und Poli-
klinik für Kinderchiruigie 
HIENER, Peter, Dr. med., Poliklinik für Zahnärztli-
che Chirurgie 
HILKER, Michael, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie, Tel. 
17-23 88 
HILLER, Benjamin, Klinik für Anästhesiologie 
HITZLER, Walter Erich, Dr. med., Direktor der 
Transfusionszentrale, Tel. 17-32 11 
HÖCKEL, Stefan, Dr. Dr., Orthopädische Klinik. 
Privat: Am Rosengarten 26,55131 Mainz, Tel. 
8325 30 
HOEFFELMAN, Hans, Dr. med., Neurologische 
Klinik. Privat: Feldbeigstr. 26, 55118 Mainz, 
Tel. 67 28 29 
HÖHLER, Thomas, Dr. med., I. Med. Klinik 
HÖTKER, Ulrich, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Unfallchirurgie 
HOFER, Bernhard, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Allgemein- und Abdominalchirurgie 
HOFMANN, Ludwig, Dr. med., Klinik für Anästhe-
siologie 
HOFMANN, Manfred, Dr. med., Klinik und Polikli-
nik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
HOHENFELLNER, Katharina, Kinderklinik und 
Kinderpoliklinik 
HOHENSEE, Alexander, Dr. med. dent., Kieferor-
thopädie, Augustusplatz 2, Tel. 17-3040 
HOLTAPPELS, Rafaela, Dipl.-Biol., Institut für Vi-
rologie 
HOLZER, Ralf, Dr. med., Klinik und Poliklinik für 
Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie 
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Poliklinik 
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klinik für Psychosomatische Medizin und Psy-
chotherapie. Privat: Hultschinerstr. 4, 55131 
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HÜWEL, Norbert, Dr. med., Neurochirurgie, Tel. 
17-2394 
HUHN, Peter, Dr. med., Akad. Oberrat, Anatomi-
sches Institut, Tel. 39-41 81. Privat: Carl-Zuck-
mayer-Str. 19,55127 Mainz, Tel. 4 01 25 
HULTSCH, Thomas, Dr. med., Hautklinik 
HUMKE, Thorsten, Dr. med., Orthopädische Kli-
nik und Poliklink 
HUMPL, Tilman, Dr. med., Kinderklinik 
HUNDEMER, Hans-Peter, Klinik und Poliklinik für 
Neurologie 
HUSMANN, Matthias, Dr. med., Institut für Mikro-
biologie, Tel. 17-28 65. Privat: Domitianstr. 17 
a, 55126 Mainz, Tel. 47 90 87 
HUTH, Ralf Günter, Kinderklinik und Kinderpoli-
klinik. Privat: Beuthenerstr. 37,55131 Mainz 
IBE, Michael, Dr. med., I. Med. Klinik 
ISMAIL, Hassan, Urologische Klinik und Polikli-
nik 
JACOB, Roland, Dr. med., Hals-, Nasen- und Oh-
ren-Klinik und Poliklinik 
JAGE, Brigitte, Klinik für Anästhesiologie 
JAHN, Bernhard, Dr. med., Institut für Medizini-
sche Mikrobiologie und Hygiene 
JAHN, Robert, Dr. med., Augenklinik und Polikli-
nik 
JANIK, Ralph, Dr. med., Klinik für Anästhesiolo-
gie, Tel. 17-7175. Privat: Buchenweg 13,55128 
Mainz, Tel. 364070 
JASTROW, Holger, Anatomisches Institut, Tel. 
39-4617 
JENDRYSIAK, Udo, Dr. rer. physiol., Dipl.-Infor-
matiker, Institut für Statistik und Dokumentati-
on, [jen@imsd.uni-mainz.de]. Privat: Vogels-
bergstr. 47,55129 Mainz 
JOB, Gudrun, Dr. med. dent., Poliklinik für Zahner-
haltungskunde 
JOCHUM, Christoph, Dr. med., Transfusionszen-
trale, Tel. 17-32 14 
JOHN, Hans-Dieter, Dr. med., Institut für Patholo-
gie, Tel. 17-7307 
JONAS, Daniel, Dr. med., Institut für Medizinische 
Mikrobiologie, Tel. 17-3128. Privat: Küpperstr. 
4,55543 Bad Kreuznach 
JONAS, Jörg, Dr. med., Klinik und Poliklinik für 
Allgemein- und Abdominalchiruigie 
JUCHEMS, Eva, Dr. med., Hautklinik 
JUNG, Detlev, Dr. med., Institut für Arbeits- und 
Sozialmedizin, Tel. 17-32 02 
JUNG, Dirk, Dr. med., III. Med. Klinik, Schwer-
punkt Hämatologie 
KAISER, T„ Dr. med., Hautklinik 
KALLEN, Karl-Josef, Dr. med., I. Med. Künik 
KALTENBORN, Harald, Dr. med., Klinik und Poli-
klinik für Radiologie 
KAMIAR-GILANI, Roja, Dr. med., Klinik und Po-
liklinik für Radiologie 
KAMIN, Wolfgang, Dr. med., Kinderklinik, Bau 
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KANZLER, Stephan, Dr. med., I. Med. Klinik 
KASPAR-KÖNIG, Walter, Klinik und Poliklinik für 
Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie, Tel. 
17-23 88 
KAUCZOR, Hans-Ulrich, Dr. med., Klinik und Po-
liklinik für Radiologie, [kanczor@goofy.zdv. 
uni-mainz.de] 
KAUFMANN, Thomas, Dr. med., Institut für 
Rechtsmedizin 
KAUL, Markus, Apotheker, Institut für Medizini-
sche Mikrobiologie, Tel. 17-3144 
KELLNER, Roland, Dr. med., Institut für Physiolo-
gische Chemie und Pathobiochemie, Tel. 
39-5895 
KENTNER, Rainer, Dr. med., Klinik für Anästhe-
siologie. Privat: Oberer Dorfgraben 14b, 55130 
Laubenheim 
KERN, Martin, Dr. med., II. Medizinische Klinik 
und Poliklinik 
KERN, Thomas, Dr. med., Klinik für Anästhesiolo-
gie 
KERSJES, Wilhelm, Dr. med., Klinik und Polikli-
nik für Radiologie 
KERZ, Thomas, Dr. med., Klinik für Anästhesiolo-
gie 
KESSEL, Gerhard, Dr. med., Neurochirurgische 
Klinik. Privat: Kleiststr. 30, 55543 Bad 
Kreuznach, Tel. (06 71) 6 67 91 
KESSELER-SCHELER, Stefanie, Dipl.-Psycholo-
gin, Klinik und Poliklinik für Psychosomatische 
Medizin und Psychotherapie 
KESSLER, Markus, Klinik und Poliklink für Kin-
derchiruigie 
KHALEDPOUR, Cyrus, Dr. med., Anatomisches 
Institut, Tel. 39-31 39 
KIENAST, Klaus Heinz, Dr. med., Dipl.- Chemiker, 
III. Medizinische Klinik, Schwerpunkt Pneu-
mologie. Privat: Karl-Sieben-Str. 12 a, 55268 
Nieder-Olm 
KIENINGER-BAUM, Dorothee, Kinderklinik. Pri-
vat: Taunusstr. 33,55118 Mainz 
KIESEL, Sabine, Institut für Toxikologie, Abt. für 
Angewandte Toxikologie 
KIRSCH, Beithold, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Unfallchirurgie 
KIRSCH, Delia, Dr. med., Klinik und Poliklinik für 
Allgemein- und Abdominalchiruigie 
KLAGES, Ulrich, Dr. phil., Dipl.-Psychologe, Kie-
ferorthopädie, Augustusplatz 2, Tel. 17-30 40 
KLAWE, Christoph, Psychiatrische Klinik und Po-
liklinik 
KLEIN, Christoph, Dipl.-Biologe, Dr., Institut für 
Pathologie 
KLEINERT, Hartmut, Dr. rer. nat., Akad. Rat, Phar-
makologisches Institut, Tel. 17-32 45/68 36, Fax 
17-66 11, [kleinert@mzdmza.zdv.uni-mainz. 
de] 
KLEINHEISTERKAMP, Ursula, Dr. med., Akad. 
Direktorin, Klinik für Anästhesiologie, Tel. 
17-25 73. Privat: Münsterstr. 17,55116 Mainz, 
Tel. 23 4024 
KLEPSCH, Matthias, Dr. med., Klinik und Polikli-
nik für Unfallchirurgie 
KLIMEK, Ludger, Dr. med., Hals-Nasen-Ohren-
Klinik, Poliklinik 
KLINGLER, Thomas, Dr. med., Psychiatrische Kli-
nik und Poliklinik 
KNOLLE, Percy, Dr. med., I. Med. Klinik 
KNORST, Marli Maria, Dr. med., III. Medizini-
sche Klinik, Schwerpunkt Pneumologie 
KNUF, Markus, Kinderklinik und Kinderpolikli-
nik 
KOCH, Anja, Klinik für Anästhesiologie 
KOCH, Jan Oliver, Dipl.-Biol., Institut für Virologie 
KÖBLER, Andrea, Klinik für Anästhesiologie 
KÖHLER, Jürgen, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Neurologie 
KOELSCH, Bernhard, Dr. med., II. Med. Klinik und 
Poliklinik 
KOHLER, Birgit, Dr. med., Hals-, Nasen- und Oh-
renklinik 
KOHLSCHMIDT, Nicolai, Dr. med., Kinderpatho-
logie 
KOLBE, Karin, Dipl.-Biologin, Dr. med., III. Med. 
Klinik und Poliklinik, Schwerpunkt Hämatolo-
gie, Tel. 17-27 12 
KOLBENSCHLAG, Christian, III. Med. Klinik, 
Pneumologie 
KOLLING-PFEEL, Jeanne, Dr. med., Augenklinik 
und Poliklinik 
KOPP, Helmut, Dr. med., II. Medizinische Klinik 
und Poliklinik. Privat: Trajanstr. 10, 55131 
Mainz 
KOTTSIEPER, Frank, Dipl.-Math., Institut für Med. 
Statistik und Dokumentation 
KRÄMER, Wolfram, Kinderklinik. Privat: Auf der 
Motgenweide 25,55276 Oppenheim 
KRAHN, Volker, Dr. med., Akad. Oberrat, Anato-
misches Institut, Tel. 39-22 40. Privat: Südring 
98,55128 Mainz, Tel. 36 33 50 
KRAUSE, Marc, Dr. med., Orthopädische Klinik 
und Poliklinik 
KRAUTHAUSER, Helmut, Dipl.-Psychologe, Kli-
nik und Poliklinik für Psychosomatische Medi-
zin und Psychotherapie 
KREITNER, Karl-Friedrich, Dr. med., Klinik und 
Poliklinik für Radiologie, Tel. 17-67 83. Privat: 
Am Mainzer Weg 12, 55127 Mainz, Tel. 
47 67 06 
KRISCHEK, Oliver, Dr. med., Orthopädische Kli-
nik und Poliklinik 
KRUMMENAUER, Frank, Institut für Medizinische 
Statistik und Dokumentation, [krummi@imsd. 
uni-mainz.de] 
KÜCHLE, Raphael, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Allgemein- und Abdominalchirurgie 
KÜLLMER, Klaus, Dr. med., Orthopädische Klinik 
und Poliklinik 
KÜPPERS, Gudrun, Dr. med., Institut für Klinische 
Chemie und Laboratoriumsmedizin 
KÜSTNER, Ernst, Dr. med., III. Medizinische Kli-
nik, Schwerpunkt Endokrinologie 
KÜSTNER, Eva, Dipl.-Psych., III. Med., Endokri-
nologie 
KUFFNER, Hans-Dieter, Dr. med. dent. und Arzt, 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Tel. 
17-3082 
KUIP, Heiko v. d„ Dipl.-Biol., III. Med. Klinik, 
Schwerpunkt Hämatologie 
KUNKEL, Martin, Dr. med., Dr. med. dent., Klinik 
für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 
KUNT, Thomas, Dr. med., III. Med., Endokrinolo-
gie 
KUNZ, Maria, Dr. med., Transfusionszentrale, Tel. 
17-7321 
KUPFERWASSER, Leon Iii, Dr. med., II. Medizini-
sche Klinik und Poliklinik 
KUROCZYNSKI, Wlodzimierz, Dr. med., Klinik 
und Poliklinik für Herz-, Thorax- und Gefäß-
chirurgie, Tel. 17-23 88 
KURZ, Gisela, Dr. med., II. Medizinische Klinik 
und Poliklinik 
KURZ, Sabine, Dipl.-Biol., Institut für Virologie 
KUSCHE, Norbert, Klinik und Poliklinik für Un-
fallchirurgie 
KUTZER, Michael, Dr. med., Medizinhistorisches 
Institut, Tel. 17-32 34. Privat: Hergenhahnstr. 
14a, 65193 Wiesbaden 
LAKATOSH, Andrea, Dr. med. dent., Poliklinik für 
Zahnärztliche Chirurgie 
LAKATOSH, Karoly, Dr. med., Kinderklinik und 
Kinderpoliklinik 
LANG, Werner, Dr. rer. nat., Institut für Physiologie 
und Pathophysiologie, Tel. 39-57 78 
LATORRE, Frederico, Klinik für Anästhesiologie 
LAUBERT, Anne, Klinik für Anästhesiologie 
LECHER, Bernd, Dr. med. vet., Institut für Physio-
logie und Pathophysiologie, Tel. 39-52 03 
LEICHER-DÜBER, Annegret, Institut für Klinische 
Strahlenkunde. Privat: An den Weiden 7,55127 
Mainz 
LElSSNER, Joachim, Dr. med., Urologische Klinik 
und Poliklinik. Privat: Rieslingstr. 44, 55128 
Mainz 
LENSCH, Eckart, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Neurologie 
LEYSER, Karl-Heinz, Klinik für Anästhesiologie, 
Tel. 17-2745. Privat: Moritzstr. 8,55130Mainz, 
Tel. 83 2176 
LICHTWALD, Klaus, Dr. rer. nat., Privatdozent, III. 
Medizinische Klinik, Endokrinologie, Tel. 
17-7268 
LIEBRICH, Andreas, II. Medizinische Klinik und 
Poliklinik 
LIESSEM, Roswitha, Klinik für Anästhesiologie. 
Privat: Chattenstr. 23, 55130 Mainz, Tel. 
83 3972 
LINDEMAN, Vivien, Dr. med., Augenklinik und 
Poliklinik 
LINGENFELDER, Stephanie, Dr. med. dent., Poli-
klinik für Kieferorthopädie, Augustusplatz 2 
LINKE, Frank, Dr. med., Klinik und Poliklinik für 
Kinderchirurgie, Tel. 17-68 64 
LINN, Jürgen, Urologische Klinik und Poliklinik. 
Privat: Beuthener Str. 13,55131 Mainz 
LfflPERT, Karl-Ludwig, Dipl.-Ingenieur, Tel. 
17-24 49, Klinik für Kommunikationsstörun-
gen. Privat: Im Kirschgarten 17 a, 55263 Wak-
kernheim 
LIPPOLD, Beatrice, Dr. med. dent., Poliklinik für 
Kieferorthopädie 
LIPPOLD, Rainer, Dipl.-Phys., Institut für Medizi-
nische Statistik und Dokumentation, Tel. 
17-7143, [li@imsd.uni-mainz.de]. Privat: Selz-
talstr. 139,55218 Ingelheim, Tel. (0 6132) 40 92 
LORCH, Bernhard, Dipl.-Psychologe, Psychiatri-
sche Klinik und Poliklinik, Tel. 17-2146 
LOW, Roland, Dr. med., Klinik u. Poliklinik für 
Radiologie 
LOHMANN, Volker, Dipl.-Biol., Institut für Virolo-
gie 
LOTT, Carsten, Klinik für Anästhesiologie 
LÖTZ, Johannes, Dr. med., Institut für Klinische 
Chemie und Laboratoriumsmedizin 
LUCKHAUPT-KOCH, Kornelia, Dr. med., Klinik 
für Anästhesiologie 
LÜDER, Günther, Klinik und Poliklinik für Neuro-
logie 
LÜHR, T., Dr. med., Klinik und Poliklinik für All-
gemein- und Abdominalchirurgie 
MACCHIELLA, Doris, Dr., Klinik und Poliklinik 
für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten. Privat: 
Germanikusstr. 8,55131 Mainz 
MACHMERTH, R„ Dr., Institut für Medizinische 
Mikrobiologie und Hygiene 
MADANI, Muna, Dr. med., Hals-, Nasen- und Oh-
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2, Tel. 17-3088 
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NEUFANG, Achim, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
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SPIECKER, Maitin, Dr. med., II. Medizinische Kli-
nik und Poliklinik 
SPIELMANN, Mechthild, Dr., Institut für Med. Mi-
krobiologie und Hygiene, Tel. 17-31 64 
SPIWOKS-BECKER, Isabella, Anatomisches Insti-
tut, Tel. 39-4612 
SPORK, Marcus, Institut für Zahnärztliche Werk-
stoffkunde und Technologie 
STÄHR, Peter, II. Medizinische Klinik und Polikli-
nik 
STANfiK, A16s, Dr. med., Klinik für Anästhesiolo-
gie. Privat: Sauerbruchstr. 8,65203 Wiesbaden 
STAUPENDAHL, Dirk, Dr. med., Allgemein- und 
Abdominalchirurgie 
STEFFENS, Hans-Peter, Dipl.-Biol., Institut für Vi-
rologie 
STEIN, Raimund, Dr. med., Urologische Klinik 
und Poliklinik. Privat: Pariser Str. 14 a, 55270 
Klein-Winternheim 
STEINER, Eric, Klinik und Poliklinik für Geburts-
hilfe und Frauenkrankheiten 
STEINGAESSER, Christian, Klinik und Poliklinik 
für Unfallchirurgie 
STENDER, Elmar, Dr. rer. nat., Dipl.-Chemiker, 
Akad. Oberrat, Zahnärztliche Werkstoffkunde 
und Technologie, Augustusplatz 2, Tel. 17-3077 
STERNHEIM, Eric, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Allgemein- und Abdominalchirugie 
STOCK, Rainer, Poliklinik für Prothetik 
STOFFELNS, Bernhard, Dr. med., Augenklinik und 
Poliklinik 
STOLL, Ralph, Dr. med., Poliklinik für Zahnärztli-
che Chirurgie 
STOLZ, Gabriele, Kinderklinik und Kinderpolikli-
nik 
STOLZ, Hermann, Dr. med., Institut für Neurora-
diologie 
STOVER, Cordula, Dr. med., III. Medizinische Kli-
nik und Poliklinik mit Schwerpunkt Endokrino-
logie 
STRATMANN, Martina, Dr. med., Orthopädische 
Klinik und Poliklinik 
STRECKER, Ulrich, Klinik für Anästhesiologie 
STRÖHLE, Veronika, Klinik für Anästhesiologie. 
Privat: An der Ringkirche 9,65197 Wiesbaden 
STROTHJOHANN, Martin, Klinik und Poliklinik 
für Neurologie 
STRUSS, Han-Garlich, Institut für Klinische Che-
mie und Laboratoriumsmedizin 
STÜRER, Andreas, Dr. med., II. Medizinische Kli-
nik und Poliklinik 
SZEGEDI, Armin, Dr. med., Psychiatrische Klinik 
und Poliklinik, Tel. 17-2141 
TANNER, Bemo, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
TECIRLIOGLU, Ercenk, Dr. med., Augenklinik und 
Poliklinik 
TEIFKE, Andrea, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Radiologie, Tel. 17-73 53/24 99 
TEPRT, Roland, Klinik für Kommunikationsstö-
rungen 
TETSCH, Karin, Dr. med. dent., Poliklinik für Pro-
thetik 
TETTENBORN, Barbara, Dr. med., Klinik und Po-
liklinik für Neurologie 
TEWS, Dominique, Dr. med., Abt. für Neuropatho-
logie, Tel. 17-67 16 
THEISS, Maigrit, Dr. med., Künik für Anästhesio-
logie, Tel. 17-7175. Privat: An der Nonnenwie-
se 160,55122 Mainz,Tel.445 16 
THEOBALD, Matthias, Dr. med., III. Med. Klinik, 
Schwerpunkt Hämatologie 
THEWS, Anne, Dr. med., III. Med. Klinik, Schwer-
punkt für Hämatologie 
THEWS, Oliver, Dr. med., Institut für Physiologie 
und Pathophysiologie, Tel. 39-52 09 
THIERBACH, Andreas, Dr. med., Klinik für Anäs-
thesiologie 
THIERBACH, Jutta, Dr. med., Transfusionszentra-
le, Tel. 17-3203 
THÖMKE, Frank, Dr. med., Neurologische Klinik 
und Poliklinik 
THOMALSKE, Catherin, Klinik und Poliklinik für 
Neurologie 
THOMSSEN, Henrike, Dr. med., I. Med. Klinik. 
Privat: Kästrich 53,55116 Mainz, Tel. 57 85 94 
THUL, Josef, Kinderklinik 
TINTERA, Jaroslav, Dipl.-Physiker, Institut für 
Neuroradiologie 
TIPPKE, Susanne, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Neurologie 
TOTH-ANTAL, Katalin, Dr., Poliklinik für Prothe-
tik, Augustusplatz 2 
TREICHEL, Ulrich, Dr. med., I. Med. Klinik. Privat: 
Am Wingert 18,55270 Klein-Winternheim, Tel. 
(061 36)8 9165 
TREINEN, Franz-Joachim, Dr. med. dent., Zahner-
hiiltungskunde, Augustusplatz 2, Tel. 17-71 57 
TRETTER, Theresa, Dipl.-Biol., III. Med. Klinik, 
Schwerpunkt Hämatologie 
TRINDER, Peter, Dr. PH. D„ Institut für Medizini-
sche Mikrobiologie und Hygiene, Tel. 17-3144 
TRÜBEL, Hubert, Kinderklinik 
TURBA, Michael, Poliklinik für Prothetik 
TZANOVA, Irene, Dr. med., Klinik für Anästhesio-
logie, Tel. 17-35 71/65 68 
UEBERSCHAER, Bäibel, Dr. med., I. Med. Klinik 
ULITZKA, Raimund, Dr. med., Klinik und Polikli-
nik für Unfallchirurgie 
ULLMANN, Andrew John, Dr. med., III. Med. Kli-
nik, Schwerpunkt Hämatologie 
URBAN, Peter, Dr. med., Künik und Poliklinik für 
Neurologie 
VAN LINDERT, Erik Jan, Dr. med., Neurochirurgi-
sche Klinik und Poliklinik 
VELLENZER-HEINTZ, Andrea, Dr. med., Klinik 
und Poliklinik für Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie 
VETTER, Thomas, Dr. med., Orthopädische Klinik 
und Poliklinik 
VlGUIER-LÖWE, Monique, Dr. med., Klinik für 
Anästhesiologie, Tel. 17-3103 
VISBECK, Anke, Klinik und Poliklinik für Neuro-
logie 
VOGEL, Hagen, Institut für Physiologie und Patho-
physiologie, Tel. 39-57 60. Privat: Vogels-
beigstr. 30,55129 Mainz, Tel. 59 2217 
VOGEL, Jochen, Dr. med., Orthopädische Klinik 
und Poliklinik 
VOGES, Elke, Dr. med., Klinik und Poliklinik für 
Radiologie 
VOGT, Roland, Dr. med., Dr. med. dent., Klinik für 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 
VOGT, Thomas, Dr., Neurologische Klinik und Po-
liklinik 
VOIGTLÄNDER, Thomas, Dr. med., II. Med. Kü-
nik und Poliklinik 
VOLK, Christoph, Dipl.-Biologe, Institut für Neu-
rochiruigische Pathophysiologie 
WÄCHTER, Bernd, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Radiologie 
WAGNER, Peter, Dr. med., Psychiatrische Klinik 
und Poliklinik 
WAGNER, Stephan, Dr. med., II. Medizinische Kli-
nik und Poliklinik 
WAGNER, Wolfgang, Dr. med., Neurochirurgische 
Klinik und Poliklinik 
WAHLER, Jaqueline, Dr. med., I. Med. Klinik und 
Poliklinik 
WAHLMANN, Ulrich-Wilhelm, Dr. med. und 
Zahnarzt, Mund-, Kiefer- und Gesichtschirur-
gie. Privat: Scheurebenweg 4,55129 Mainz 
WALENTA, Stefan, Dr. rer. nat., Institut für Physio-
logie und Pathophysiologie, Tel. 39-57 72. Pri-
vat: Im Münchfeld 33,55122 Mainz 
WALEV, Angela, Dr., Institut für Medizinische Mi-
krobiologie und Hygiene 
WALEV, Ivan, Dr. med., Institut für Medizinische 
Mikrobiologie, Tel. 17-31 34 
WALTHER, Birgit, Dr., Kinderklinik und Kinder-
poliklinik 
WAMMACK, Robert, Dr. med., Urologische Klinik 
und Poliklinik 
WANDEL, Eveline, Dr. med., Akad. Oberrätin, I. 
Med. Klinik. Privat: Flachsmarktstr. 11,55116, 
55116 Mainz, Tel. 223423 
WANGEMANN, Birgit, Dr. med., Tel. 17-71 55, 
Klinik für Anästhesiologie. Privat: Südring 128, 
55128 Mainz, Tel. 366561 
WEBER, Gerald, Dr. med., Frauenklinik 
WEBER, Martin, Dr. med., III. Medizinische Kli-
nik, Schwerpunkt Hämatologie 
WEGENER, Joachim, Poliklinik für Prothetik 
WEGENER, Jörg, Dr. rer. nat., Pharmakologisches 
Institut, Tel. 17-31 89 
WEIGL-JAKOBI, Ingeborg, Kinderklinik und Kin-
derpoliklinik 
WEIGMANN, Harald, Psychiatrische Klinik und 
Poliklinik 
WEIKEL, Wolfgang, Dr., Klinik für Geburtshilfe 
und Frauenkrankheiten. Privat: Sandmühlen-
weg 25,55124 Mainz 
WEILER, Norbert, Klinik für Anästhesiologie 
WEIS, Christof, Dr. med., Klinik und Poliklinik für 
Allgemein- und Abdominalchirurgie. Privat: 
Moritzstr. 6,55130 Mainz 
WEIS, Hartmut, Dr. med., Orthopädische Klinik 
und Poliklinik 
WEISE, Kerstin, Dr. rer. nat. , Institut für Virologie. 
Privat: Rüsselsheimer Allee 88, 55130 Mainz, 
Tel. 88 17 29 
WELLER, Ulrich, Dr. med., Institut für Medizini-
sche Mikrobiologie, Tel. 17-73 76. Privat: Am 
Weidacker 21,35435 Wettenberg 
WEMME, Heike, Dr. med., Kinderklinik und Kin-
derpoliklinik 
WENDE, Katja, Poliklinik für Zahnerhaltungskun-
de 
WENGLER-BECKER, Ulrike, Dr. med., Institut für 
Pathologie 
WERLE, Thomas, Klinik für Anästhesiologie 
WESTERMEIER, Thorsten, Dipl.-Statistiker, Insti-
tut für Medizinische Statistik und Dokumentati-
on, Tel. 17-39 38, [wester@imsd.uni-mainz.de] 
WETTER, Günter, Dipl.-Mathematiker, Institut für 
Medizinische Statistik und Dokumentation, Tel. 
17-71 95, [wett@imsd.uni-mainz.de]. Privat: 
Im Münchfeld 13,55122 Mainz 
WETZEL, Hermann, Dr. med., Psychiatrische Kli-
nik und Poliklinik, Tel. 17-2140 
WIELAND-SCHNEIDER, Christa, Dr. med., Klinik 
und Poliklink für Radiologie 
WIESMANN, Claudia, Dr. med., Institut für Klini-
sche Strahlenkunde 
WIESNER, Jasmin, Dr. med., Psychiatrische Klinik 
und Poliklinik, Tel. 17-2131 
WIETHOFF, Bettina, Dr. med. dent., Akad. Direk-
torin, Zahnärztliche Prothetik, Augustusplatz 2, 
Tel. 17-2211 
WILKENS, Claudia, Dr. med., Klinik und Polikli-
nik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
WILLENBERG, Hans, Dr. phil. nat., Klinik und Po-
liklinik für Psychosomatische Medizin und Psy-
chotherapie 
WINKGEN, Andrea, Dr. med., Augenklinik und Po-
liklink 
WINTERPACHT, Andreas, Dr. rer. nat., Kinderkli-
nik und Kinderpoliklinik 
WIPPERMANN, Carl-Friedrich, Dr. med., Kinder-
klinik und Kinderpoliklinik. Privat: Schützenstr. 
3,65195 Wiesbaden 
WIRTH, Anja, Dr. med., Transfusionzentrale, Tel. 
17-3218/2263 
WIRTH, Anne Dorothea, I. Med. Klinik 
WIRTZ, Helmut, Institut für Klinische Chemie und 
Laboratoriumsmedizin 
WISSER, Gregor, Dr. med., Klinik für Anästhesio-
logie 
WIT, Cor de, Dr. med., Institut für Physiologie und 
Pathophysiologie, Tel. 39-57 71 
WITHELM, Angelika, Klinik für Anästhesiologie 
WüTIG, Bianca, Dr. med., I. Med. Klinik. Privat: 
Am Schinnergraben 128, 55129 Mainz, Tel. 
593805 
WITTLINGER, Thomas, Dr. med., II. Med. Klinik 
und Poliklinik 
WOLF, Christoph, Dr. med., Psychiatrische Klinik 
und Poliklinik, Tel. 17-65 57 
WOLF, Sieglinde, Transfusionszentrale, Tel. 
17-32 18 
WRIEDT, Susanne, Dr. med. dent., Kiefewrthopä-
die, Augustusplatz 2, Tel. 17-3040 
WÜRFEL, Almut, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Kinderchirurgie, 17-71 07 
YOSHIOKA, Masaru, Urologische Klinik und Poli-
klinik 
ZAHORKA, Daniza, Dr. med. dent., Zahnärztliche 
Prothetik, Augustusplatz 2, Tel. 17-22 11 
ZENTNER, Andrej, Dr. med. dent., Poliklinik für 
Kieferorthopädie 
ZDEBELL, Peter, Dr. med., Klinik und Poliklinik für 
Kinderchiruigie 
ZIMMERMANN, Gerhard, Dr. med., Hautklinik 
ZITZEWITZ, Hubertus von, Dr. med., Klinik und 
Poliklinik für Radiologie 
ZÖLLER, G. O., Dr. med. dent., Poliklinik für Kie-
ferorthopädie 
ZÖLLNER, Jan, Dr. med., Orthopädische Klinik 
und Poliklinik 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessoren 
FAUST, Günther, Dr. medAllgemeinmedizin. Pri-
vat: Lanzelhohl 36,51128 Mainz, Tel. 22 06 02, 
Fax 22 1074 
FISCHER-ROSENTHAL, W„ Dr. phil, Medizinische 
Psychologie und Medizinische Soziologie. Pri-
vat: Sonnenallee 77,12045 Berlin, Tel. und Fax: 
(030)6234483 
KÖNIG, Benno, Dr. med., Arrtfiir Allgemeinmedi-
zin. Privat: Prunkgasse 9, 55126 Mainz, Tel. 
47 20 37; Fax 4 03 25 
Nichtbedienstete Professoren 
ABDULLAH, Walid, Dr. med. (apl. Prof.), Anästhe-
siologie. Privat: Neue Str. 56,06406 Bemburg 
ABEL, Hubert, Dr. med., Innere Medizin, Alwi-
nenstr. 23,65189 Wiesbaden 
AHLERS, Jürgen, Dr. med., Chefarzt d. Unfall-, 
Hand- u. Wiederherstellungs-Chirurgie, Städt. 
Krankenhaus Leverkusen, Dhünnberg 60, 
51375 Leverkusen 
ALBERS, Herbert, Dr. med. (pensioniert), Geburts-
hilfe und Gynäkologie 
ARNOLD, Wolfgang, Dr. med., Direktor, Innere 
Medizin, Tel. (04 21) 4 97-53 54, Klinik II des 
Zentralkrankenhauses St.-Jürgen-Str., Klini-
kum für Innere Medizin, St.-Jürgen-Str., 28205 
Bremen 
ATZPODIEN, Wilhelm, Dr. med., Innere Medizin, 
Tel. (0 95 71) 1 23 85, H.-G.-Walther-Kreis-
krankenhaus Lichtenfels, 96215 Lichten-
fels/Oberfranken 
BAAS, Ernst-Ulrich, Dr. med.. Leitender Arzt der 
Bad Meigentheimer Leberklinik, Innere Medi-
zin, Tel. (0 79 31) 5 64 01, Leberklinik Bad Mer-
gentheim, Lothar-Daimler-Str. 1, 97980 Bad 
Mergentheim 
BÄSSLER, Roland, Dr. med. (liest nicht), Patholo-
gie. Privat: Hubertusstr. 1,36041 Fulda 
BARTHELMAI, Wolfgang, Dr. med. (pensioniert), 
Orthopädie 
BAUM, Peter, Dr. med. (pensioniert), Innere Medi-
zin. Privat: Bebelstr. 32c, 55128 Mainz, Tel. 
34065 
BAUMANN, Walter, Dr. med., Chefarzt, Kinder-
heilkunde, Tel. (02 03) 7 33 24 21, Städtische 
Kinderklinik, Zu den Rehwiesen 9,47055 Duis-
burg 
BAUMBUSCH, Friedrich, Dr. med. (beurlaubt), 
Chirurgie und Urologie 
BECK, Thomas, Dr. med. (apl. Prof.), Chefarzt, 
Gynäkobgie und Frauenkrankheiten, Klinik für 
Gynäkologie und Geburtshilfe, Klinikum Ro-
senheim, Pettenkofer Str. 10,83022 Rosenheim, 
Tel. (080 31) 39 51 
BELZ, Gustav Georg, Dr. med., Innere Medizin, 
Kardiologische Praxis. Privat: Alwinenstr. 16, 
65189 Wiesbaden, Tel. (0611) 30 73 79 
BERLE, Peter, Dr. med., Leiter der Gynäkologi-
schen Abt. der Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken, 
Gynäkologie, Tel. (06 11) 43 23 79/77, Dr.-
Horst-Schmidt-Kliniken, Ludwig-Erhard-Str. 
100,65199 Wiesbaden 
BETTENDORF, Ulrich, Dr. med., Pathologie, Tel. 
(0611)432543,Praxis für Pathologie,Ludwig-
Erhard-Str. 100,65199Wiesbaden 
BLÜMLEIN, Helmut, Dr. med., Chefarzt, Orthopä-
die, Orthopädische Klinik Kutzenbeig, 96250 
Ebensfeld 
BOPP, Karl Philipp, Dr. med. (entpflichtet), Innere 
Medizin. Privat: Am Brand 40, 55116 Mainz, 
Tel. 22 32 36 
BRACKERTZ, Dieter, Dr. med., Innere Medizin, 
Rheumatologie, Tel. 57 54 20, St.-Vincenz- und 
Elisabeth-Hospital, An der Goldgrube 11, 
55131 Mainz 
BRANDT, Ludwig, Dr. med., Direktor des Instituts 
für Anästhesiologie am Klinikum der Stadt 
Wuppertal-Barmen, Anästhesiologie, Tel. 
(02 02) 8 % 24 01, Klinikum der Stadt Wupper-
tal-Barmen, Heusner Str. 40,42283 Wuppertal 
BRAUN, Bemd, Dr. med., Chefarzt, Innere Medi-
zin, Tel. (071 21) 3 01-1, Medizinische Klinik, 
Kreiskrankenhaus Reuüingen, Steinenbeigstr. 
31,72764 Reutlingen 
BREHM, Georg, Dr. med. (pensioniert), Haut- und 
Geschlechtskrankheiten. Privat: Weimarer Str. 
49,67071 Ludwigshafen, Tel. (06 21) 50 32 29 
BREINL, Hermann, Dr. med. (pensioniert), Gynä-
kologie und Geburtshilfe. Privat: Rehpfad 8 a, 
65428 Rüsselsheim 
BRETT, Reinhard, Dr. med., Haut- und Ge-
schlechtskrankheiten. Privat: Theodorstr. 35c, 
22671 Hamburg, Tel. (0 40) 8 99 21 86 
BRÜCKNER, Robert, Dr.med., Chefarzt, Chirur-
gie, Tel. (0 49 31) 1 81-0, Kreiskrankenhaus 
Norden, Osterstr. 110,26506 Norden 
BRÜNNER, Hubertus, Dr. med., Chefarzt, Chirur-
gie, Tel. (0 2151) 322-601, Chirurgische Klinik 
der Städt. Krankenanstalten Krefeld, Luther-
platz, 47805 Krefeld 
BÜLOW, Maikward von, Dr. med., Chefarzt, Chir-
urgie, Chirurgische Abteilung des Kreiskran-
kenhauses, Hameln-Pyrmont, St.Maur-Platz 1, 
31785 Hameln 
BURCKHARDT, Theo, Dr. med. (pensioniert), 
Chirurgie. Privat: Albrecht-Dürer-Str. 9,65428 
Rüsselsheim 
BUSCH, Günter, Dr. med., Chefarzt, Neurochirur-
gie, Tel. (0 23 81) 681-4 76, Neurochirurgische 
Abteilung der St.-Barbara-Klinik Hessen, Sün-
dern 19,59073 Hamm 
CARLSON, Sven, Dr. med., Direktor, Hygiene und 
Mikmbiologie, Tel. (09 11) 3 98 25 20, Hygie-
ne-Institut der Stadt Nürnberg, Flurstr. 17, 
90419 Nürnbeig 
CLAUS, Hans-Günther, Dr. med. (pensioniert), Ra-
diologie. Privat: Oberer Laubenheimer Weg 37, 
55131 Mainz 
COLLO, Detlef, Dr. med., Chefarzt, Hals-Nasen-
Ohren-Heilkunde, Tel. (040) 6 38 51, Allgemei-
nes Krankenhaus Barmbeck, Hamburg 
CORDES, Uwe, Dr. med., Innere Medizin. Privat: 
Bahnhofsplatz 2,55116 Mainz, Tel. 23 13 62 
DENK, Rolf, Dr. med., Haut- und Geschlechts-
krankheiten. Privat: Obeigasse 1, 65428 
Rüsselsheim, Tel. (06142) 3 26 88 
DORSCH, Walter, Dr. med., Kinderheilkunde. Pri-
vat: Schönstr. 71b, 81543 München, Tel. (0 89) 
668244 
DRAF, Wolfgang, Dr. med., Chefarzt, Hals-Nasen-
Ohren-Heilkunde, Tel. (06 61) 8 44 81, Klinik 
für HNO-Krankheiten und Plastische Gesicht-
schirurgie, Pacelliallee 4,36043 Fulda 
ECKARDT, Volker, Dr. med., Innere Medizin, Tel. 
(06 11) 3 99 31, Gastroenterologische Fachpra-
xis, Dotzheimer Str. 14-18,65185 Wiesbaden 
ECKHARDT, Rainer, Dr. med., Chefarzt, Innere 
Medizin, Tel. (02 21) 47 92 46, Medizinische 
Abteilung des Ev. Krankenhauses Köln, Weyer-
tal 76,50931 Köln 
EGIDY, Christoph Hans von, Dr. med., (pensio-
niert), Innere Medizin. Privat: Am Marienpfad 
за, 55128 Mainz, Tel. 3 43 38 
EHLERT, Claus, Dr. med., Chefarzt (beurlaubt), 
Chirurgie, Tel. (0 44 22) 8 02 56, Chirurgische 
Klinik der Städt. Krankenanstalten Sander-
busch, 26452 Sande 
ENDRIS, Rolf, Dr. med., Dr. med. dent., Kiefemr-
thopädie, Tel. (0 64 32) 55 51, Gemeinschaft-
spraxis Dr. Kemkes & Prof. Dr. Endris, Wil-
helmstr. 65, 65582 Diez. Privat: Kemeler Weg 
зб,56370 Reckenroth, Tel. (0 61 20) 89 51 
FASSBENDER, Hans-Georg, Dr. med., Leiter des 
Zentrums für Rheuma-Pathologie, Allgemeine 
Pathologie und Pathologische Anatomie, Tel. 
22 86 38, Breidenbacherstraße 13, 55116 
Mainz. Privat: Schweidnitzer Str. 2, 55131 
Mainz, Tel. 5 24 26 
FAUST-TINNEFELDT, Gunhild, Dr. med., Chef-
ärztin und Ärztliche Direktorin, Innere Medizin, 
Tel. (0 61 29) 4 14 56, Medizinische Klinik 
Schlangenbad - Zentrum Rheumatologie -
65388 Schlangenbad 
FUDER, Hermann, Dr. med. (apl. Prof.), IKP/AKP 
Prof. Lücker GmbH, Richard-Wagner-Str. 20, 
67269 Grünstadt, Tel. (0 63 59) 89 90 
GEHLER, Jürgen, Dr. med., Chefarzt, Kinderheil-
kunde, Tel. (06142) 60 31, Pädiatrische Abtei-
lung des Stadtkrankenhauses Rüsselsheim, Au-
gust-Bebel-Str. 59,65428 Rüsselsheim 
GERBERSHAGEN, Hans-Ulrich, Dr. med., Chef-
arzt, Anästhesiologie, Tel. 83 81 01, Alice-
Krankenhaus - Schmerzklinik - Mainz, Auf der 
Steig 14-16,55131 Mainz 
GERSMEYER, Emst Felix, Dr. med., Chefarzt, In-
nere Medizin, Medizinische Klinik des Kreis-
und Stadtkrankenhauses Herford, Schwarzen-
moorstr. 70,32049 Herford 
GILFRICH, Hans-Joachim, Dr. med., Chefarzt, In-
nere Medizin, Innere Abteilung des St.-Kathari-
nen-Krankenhhauses, I. Med., Abt.9, Seckba-
cher Landstr. 65,60389 Frankfurt 
GOSEPATH, Jochen, Dr. med. (pensioniert). Privat: 
Auf der Redoute 28,542% Trier 
GRASER, Fritz, Dr. med. (pensioniert), Kinderheil-
kunde. Privat: Sooderstr. 21,65193 Wiesbaden 
GRÖNNIGER, Johannes, Dr. med., Leiter der Allg. 
Chirurgie, Chirurgie, Klinikum Minden, Fried-
richstraße, 32427 Minden 
GRÜN, Martin, Dr. med. (pensioniert), Innere Me-
dizin. Privat: Auf dem Wasen 2,55758 Hellerts-
hausen 
GRÜTZNER, Anton, Dr. med. (entpflichtet), Neu-
rologie und Psychiatrie. Privat: Abeggstr. 43, 
65193 Wiesbaden 
GÜNTHER, Götz, Dr. med., Pathologie, Tel. 
(0 67 81) 6 63 55, Städtische Krankenanstalten 
Idar-Oberstein, Dr.-Ottmar-Kohler-Str. 2, 
55743 Idar-Oberstein 
HAAS, Erwin, Prof., Dr. med. (pensioniert), Hals-
Nasen-Ohren-Heilkunde. Privat: Steinhäu-
serstr. 18, 76135 Karlsruhe, Tel. (07 21) 
810823 44 
HAAS, Jean-Peter, Prof., Dr. med., Chefarzt (beur-
laubt), Radiologie, Strahlenabteilung, Städti-
sche Krankenanstalten, Pacelliallee 4, 36043 
Fulda 
HABIGHORST, Ludwig-Volker, Dr. med., Klini-
sche Radiologie, Tel. (02 61) 4 99-1, Städtisches 
Krankenhaus Kemperhof, Koblenz. Privat: 
Geisbachstr. 43, 56072 Koblenz-Metternich, 
Tel.(0261)2 1677 
HALLAUER, Werner, Prof., Dr. med., Innere Medi-
zin, Tel. (02 61) 2 25 75, Geisbachstr. 17,56072 
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Medizin, Tel. (06 61) 6 14 09, Innere Abteilung 
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HANCKE, Edgar, Dr. med. (apl. Prof.), Chirurgie, 
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HAPP, Joachim, Dr. med., Innere Medizin. Privat: 
Düsseldorfer Straße 1, 60329 Frankfurt, Tel. 
(069)231302 
HASE, Ulrich, Dr. med., Chefarzt, Neurochirurgie, 
Tel. (02 71) 33 71-2 18/219, Neurochiruigische 
Abteilung am Ev. Jung-Stilling-Krankenhaus, 
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HAYM, Joachim, Dr. med., Dr. med. dent. (ent-
pflichtet), Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde. 
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(05 71)8011/80 10 
HECKING, Erwin, Dr. med., Leiter der Nephrologi-
schen Abteilung, Innere Medizin, Tel. (02 34) 
51 73 28, Nephrologische Abt. der Augusta-
Krankenanstalten, Beigstr. 23,44791 Bochum 
HEICKE, Bernd, Prof., Dr. med., Ltd. Arzt, Klini-
sche Chemie, Tel. (0 61 32) 78 11 10, Laborme-
dizin des Bioscienta-Instituts, Binger Str. 173, 
55218 Ingelheim 
HEIDSIECK, Carl, Dr. med., Dr. med. dent. (beur-
laubt), Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde. Pri-
vat: Boedecker Str. 69, 30161 Hannover, Tel. 
(05 11)6605 36 
HENGST, Wolfgang, Dr. med., Oberstarzt (pensio-
niert), Nuklearmedizin. Privat: Kiefernweg 4, 
56075 Koblenz-Karthause 
HERZOG, Rolf-Eberhard, Dr. med., Chefarzt, Gy-
näkologie, Geburtshilfliche-Gynäkologische 
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HESS, Geoig, Dr. med., Leiter der strategischen 
Planung, Innere Medizin, Tel. (06 21) 
7 59 89 50/1, Strategische Planung bei Boehrin-
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vat: Oppenheimer Str. 83, 55130 Mainz, Tel. 
881012 
HIERSCHE, Hans-Dieter, Dr. med., Frauenheil-
kunde. Privat: Wilhelminenstr. 43,65193 Wies-
baden, Tel. (0611)5206 46 
HILL, Klaus, Dr. med., Chefarzt, Allgemeine Pa-
thologie und Pathologische Anatomie, Tel. 
(0 23 81) 58 94 99, Pathologisches Institut am 
Ev. Krankenhaus, Werler Str. 110, 59063 
Hamm/Westf.. Privat: Heideweg 194, 59069 
Hamm-Berge, Tel. (0 23 81) 5 12 29 
HOCHGESAND, Peter, Dr. med., Augenheilkunde. 
Privat: Am Brand 22, 55116 Mainz, Tel. 
23 3246 
HÖHLE, Karl-Dieter, Dr. med., Chefarzt, Chirur-
gie, Tel. 14 71, Chirurgische Abteilung des St.-
Hildegardis-Krankenhauses, Hildegardisstr.2, 
55131 Mainz 
HÖHN, Peter, Dr. med., Allgemeine Pathologie und 
Pathologische Anatomie, Tel. (04 41) 2 56 01, 
Pathologisches Institut, Hairenufer 41, 26122 
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HOLTERMÜLLER, Karl-Hans, Dr. med., Chefarzt, 
Innere Medizin, I. Med. Klinik des St.-Markus-
Krankenhauses, Wilhelm-Eppstein-Str. 2, 
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HÜLSE, Reinhard, Dr. med., Klinische Strahlen-
kunde, Tel. (02 61) 13 72 07, Evangelisches Stift 
St.Martin, Johannes-Müller-Str. 7, 56068 Ko-
blenz. Privat: Auf der Lüh 20,56076 Koblenz, 
Tel. (0261)7 5455 
HÜTTEROTH, Thomas, Dr. med., Direktor, Innere 
Medizin, Med. Klinik Städt. Krankenhaus Süd, 
Kronsforder Allee 71, 23560 Lübeck. Privat: 
Danziger Str. 43,23564 Lübeck 
HUTSCHENREITER, Gerd, Dr. med., Chefarzt, 
Urologie, Tel. (02 08) 69 74 30, Urologische 
Abt. der Evangelischen u. Johanniter-Kranken-
anstalt, Duisbuig-Nord/Oberh,, Steinbrinkstr. 
96,46145 Oberhausen 
IVANCEVIC, Lazar, Dr. med., Urologie, Tel. 
23 1001,Praxis:Ludwigstr. l,55116Mainz 
JACOBI, Günther H., Arzt für Urologie, Urologie. 
Privat: Friedrich-Ebert-Str. 176, 47179 Duis-
burg, Tel. (02 03)49 5855 
JÄHNCHEN, Eberhard, Dr. med., Pharmakologie, 
Tel. (0 76 33) 40 25 25, Abt. für Klinische Phar-
makologie, Rehabilitationszentrum, Südring 
15,79189 BadKrotzingen 
JELUNGHAUS, Wilfried, Dr. med. (apl. Prof.), 
Urologie, Tel. (0 62 41) 50 13 74, Urologische 
Klinik Stadtkrankenhaus Worms, Gabriel-von-
Seidl-Str. 81,67550 Worms 
JENNEWEIN, Hans-Michael, Dr. med., Leiter der 
Abt. Pharmakologie, Pharmakologie, Tel. 
(0 61 32) 77 21 35, Boehringer Ingelheim KG, 
Physiologie, 55218 Ingelheim 
JUNG, Helmut, Dr.med., Chefarzt, Hals-Nasen-
Ohren-Heilkunde, Tel. (06 21) 49 61, HNO-Ab-
teilung, Krankenhaus Marienhof, Rudolf-
Virchow-Str. 7,56073 Koblenz 
KAISER, Eberhard, Dr. med., Gynäkologie/Gynä-
kologische Endokrinologie, Tel. (06 11) 5 77-
2 17, Deutsche Klinik für Diagnostik, Aukam-
mallee 33,65191 Wiesbaden 
KAPPEY, Fritz, Dr. med. (pensioniert), Chirurgie. 
Privat: Brunnengasse 11,69469 Weinheim 
KEMPF, Peter, Dr. med., Chefarzt, Chirurgie, Chir-
urgische Abt. am Städtischen Krankenhaus, Au-
gust-Bebel-Str. 59,65428 Rüsselsheim 
KIRSCHNER, Peter, Dr. med. (apl. Prof.), Leiter der 
Unfallchirurgie, Unfallchirurgie, Unfallchirur-
gische Abteilung des St.-Vincenz- und Elisa-
beth-Hospitals, An der Goldgrube 11, 55131 
Mainz 
KLIPPEL, Karl-Friedrich, Dr. med., Chefarzt, Uro-
logie, Tel. (0 51 41) 30 84 04/ 4 05, Urologische 
Abteilung des Allgemeinen Krankenhauses 
Celle, Siemensplatz 4,29223 Celle 
KNICK, Bernhard, Dr. med. (liest nicht), Innere 
Medizin. Privat: Oskar-Schüler-Str. 14, 82327 
Tutzing, Tel. (08158) 15 82 
KNUTH, Alexander, Dr. med. (apl. Prof.), Chefarzt, 
Onkologische Abt. am Nordwestkrankenhaus 
Frankfurt/M., Steinbacher Hohl 2-26, 60488 
Frankfurt/M. 
KÖLLERMANN, Manfred, Dr. med., Chefarzt, 
Urologie, Tel. (06 11)43-0, Urologische Kl. der 
Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken, Ludwig-Erhard-
Str. 100,65199 Wiesbaden 
KOLTAI, Johannes Ladislaus, Dr. med., Leiter der 
Kinderchirurgie, Kinderchirurgie, Kinderchir-
urgische Klinik am Städtischen Krankenhaus 
Frankfurt-Höchst, Gotenstr. 6-8,65929 Frank-
furt 
KREBS, Rolf, Dr. med. (beurlaubt), Pharmakolo-
gie undToxikologie, Boehringer Ingelheim Zen-
trale GmbH, Postfach 2 00,55218 Ingelheim 
KREMER, Gerhard Joseph, Dr. med., Chefarzt, In-
nere Medizin, Tel. (0 21 32) 69 51, Innere Abtei-
lung St.-Josefs-Hospital, Mühlheimer Str. 83, 
46045 Oberhausen 
KREUSCHER, Hermann, Dr. med., Chefarzt, Anäs-
thesiologie, Tel. (05 41) 32 31, Institut für Anäs-
thesiologie der Städtischen Kliniken Osna-
brück, Natruper-Tor-Wall 1,49076 Osnabrück 
KRÖNIG, Bernd, Dr. med., Chefarzt, Innere Medi-
zin, Tel. (06 51) 4 80 35, Evangelisches Elisa-
beth-Krankenhaus, Theobaldstr. 12,54292 Trier 
KÜHL, Wolfgang, Dr. med. (entpflichtet), Neumlo-
gie und Klinische Neurophysiologie, Tel. 
(06 11) 57 71, Deutsche Klinik für Diagnostik, 
Aukammallee 33,65191 Wiesbaden 
LANG, Klaus, Dr. med., Chefarzt, Innere Medizin, 
Tel. (0 77 21) 8 92 78, Medizinische Klinik, 
Städtische Krankenanstalten, Postfach 21 03, 
7730Villingen-Schwenningen 
LANGER, Karl Heinz, Dr. med., Experimentelle 
Pathologie, Tel. (0 69) 3 05-72 79, Experimen-
telle Pathologie H 811, Hoechst AG, Postfach 80 
03 20,6000 Frankfurt 
LANGREDER, Wilhelm, Dr. med., Dr. rer. nat. (ent-
pflichtet), Frauenheilkunde. Privat: Im Weinhof 
1,58119 Hagen, Tel. (0 23 24) 2141 
LANZ, Egon, Dr. med., Chefarzt, Anästhesiologie, 
Zentrale Abteilung für Anästhesiologie der 
Krankenhäuser des Landkreises Biberach, Zie-
gelhausstr. 50,88400 Biberach/Riß 
LEMMEL, Emst Martin, Dr. med., Innere Medizin, 
Immunologie, Staatl. Rheumakrankenhaus Ba-
den-Baden, Rotenbachtalstr. 5, 76530 Baden-
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LENNER, Volker, Dr. med., Chefarzt, Chirurgie, 
Tel. (07 91) 75 31, Chirurgische Künik des Dia-
konie-Krankenhauses Schwäbisch-Hall, 74523 
Schwäbisch-Hall 
LENZ, Jürgen, Dr. med. (apl. Prof.), Leiter der Ab-
teilung II, Chirurgie am Bundeswehrzentral-
krankenhaus, Rübenacher Str. 170, 56072 Ko-
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LIMBOURG, Peter, Dr. med., Innere Medizin, Tel. 
(0 62 41) 5013 40, Medizinische Klinik I, Stadt-
krankenhaus Worms, Schwerpunkt Kardiolo-
gie-Angiologie, Gabriel-v.-Seidl-Str. 31,67550 
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LINKE; Horst, Dr. med., Chefarzt, Innere Medizin, 
Kurklinik Pitzer KG, Genthstraße 7-9, 65307 
Bad Schwalbach 
LOCH, Ernst-Gerhard, Dr. med., Geburtshilfe und 
Gynäkologie, Tel. (06 11) 57 71, Deutsche Kli-
nik für Diagnostik, Aukammallee 33, 65191 
Wiesbaden. Privat: Erbsenacker 22, 65207 
Wiesbaden-Naurod 
LÖHR, Jost, Allgemeine Pathologie und Pathologi-
sche Anatomie, Tel. (04 41) 2 56 01, Pathologi-
sches Institut, Harrenufer 41,26122 Oldenburg 
LÖLLGEN, Heibert, Dr. med., Chefarzt, Innere Me-
dizin, Tel. (021 91)13 24 10, Med. Klinik-Kar-
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REMMELE, Wolfgang, Direktor, Allgemeine Pa-
thologie und spezielle pathologische Anatomie, 
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Ohren-Heilkunde, HNO-Klinik, Evangelische 
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RUDIGIER, Jürgen, Dr. med., Chirurgie, Chirurgi-
sche Klinik II (Unfallchirurgie-Handchirurgie), 
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RÜCKERT, Klaus, Dr. med., Chefarzt, Chirurgie, 
Chirurgische Abteilung des Allgemeinen Kran-
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RUMPELT, Hans-Joachim, Dr. med., Chefarzt, Pa-
thologie, Pathologisches Institut am Städtischen 
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SCHÄFER, Albrecht, Dr. med., Pathologie 
SCHAUWECKER, Frank, Dr. med., Chefarzt, Chir-
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chirurgie, Dr.-Horst-Schmidt-Klinikum Lud-
wig-Erhard-Str. 100,65199 Wiesbaden 
SCHEGA, Wolfgang, Dr. med. (pensioniert), Chir-
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SCHIER, Johannes, Dr. med., Chefarzt, Chirurgie, 
Chirurgische Klinik des St.-Hildegardis-Kran-
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SCHILLING, Fritz, Dr. med. (pensioniert), Innere 
Medizin, Rheumatologie. Privat: Hebbelstr. 20, 
55127 Mainz 
SCHLACK, Hans Georg, Dr. med., Neurologie, Tel. 
(02 28) 66 40 51, Kinderneurologisches Zen-
trum Waldenburger Ring 46,53119 Bonn 
SCHMIDSEDER, Ralf, Dr. med., Dr. med. dent., 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. Privat: 
Kaiserstr. 11, 60311 Frankfurt/M., Tel. (0 69) 
28 2515 
SCHMIDT, August-Wilhelm, Dr. med., Frauen-
heilkunde 
SCHMIDT, Hans-Dieter, Dr. med., Chirurgie, Tel. 
(02 03) 55 5591, St.-Johannes-Hospital, An der 
Abtei 7,47166 Duisburg 
SCHMIDT, Helmut, Dr. med., Chefarzt, Innere Me-
dizin, Tel. (06 11) 43 0, Medizinische Klinik B, 
Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken, Ludwig-Erhard-
Str. 100,65199 Wiesbaden 
SCHMIDT, Wolfgang, Dr. med., Chefarzt, Innere 
Medizin, Tel. 1474 12, Pneumologische Abtei-
lung am St.-Hildegardis-Krankenhaus, Hilde-
gardstr. 2,55131 Mainz 
SCHMIDT-KÖPPLER, August, Dr. med., Chefarzt, 
Chirurgie, Chirurgische Klinik des Stadtkran-
kenhauses Offenburg, Brücknerstr. 14, 77654 
Offenburg 
SCHNABEL, Karl Hans, Dr. med., Innere Medizin, 
Tel. (0 26 03) 1 30 91, Paracelsusklinik Bad 
Ems 
SCHNEIDER, Hans-Michael, Dr. med., Pathologie, 
Tel. (07 21) 81 08-20 00, Institut für Pathologie 
St.-Vincentius-Krankenhäuser, Postfach 6604, 
7500 Karlsruhe 
SCHÖNBORN, Hartwig, Dr. med., Ltd. Arzt der 
Med. Klinik I (beurlaubt), Innere Medizin, Tel. 
(0 44 22) 8 01, Med. Klinik I, Nordwestkran-
kenhaus Sandelbuseh, 26452 Sande 
SCHREZENMEIR, Jürgen, Dr. med. (apl. Prof.), Tel. 
(04 31) 609-220, Leiter des Inst, für Physiol. u. 
Biochemie der Ernährung, Bundesforschungs-
anstalt, Hermann-Weigmann-Str. 1,24103 Kiel 
SCHRIEFERS, Karl-Heinz, Dr. med. (pensioniert), 
Chirurgie 
SCHULTE-WlSSERMANN, Hermann, Dr. med., 
Chefarzt, Kinderheilkunde, Tel. (0 21 51) 3 20, 
Kinderklinik Krefeld, Lutherplatz 40, 47805 
Krefeld 
SCHULZ, Volker, Dr. med., Chefarzt, Innere Medi-
zin, Tel. (0 62 21) 3 96-2 77, Abt. Innere Medizin 
und Pneumologie, Krankenhaus Rohrbach Hei-
delberg, Amalienstr.7,69126 Heidelberg 
SCHUSTER, Carl-Johannes, Dr. med., Leiter der 
Inneren Abteilung (beurlaubt), Innere Medizin, 
St.-Antonius-Hospital, Dechant-Deckers-Str., 
52249 Eschweiler/Aachen 
SECKFORT, Helmut, Dr. med. Obermedizinaldi-
rektor (pensioniert), Innere Medizin, Weser-
landklinik, Petershagen-Bad Hopfenbeig. Pri-
vat: Simeonsglacis 23 a, 32427 Minden 
SEHHATI-CHAFAI, Gholam, Chefarzt, Anästhe-
siologie, Anästhesiologische Abteilung am Rot-
kreuz-Krankenhaus Bremen, St-Pauli-Deich 
24,28203 Bremen 
SEIBERT, Gerhard, Dr. rer. nat., Physiologische 
Chemie. Privat: Glaeserweg 21, 64291 Darm-
stadt, Tel. (061 51)3721 17 
SEIFERT, Erwin, Dr. med., Chefarzt, Innere Medi-
zin, Tel. (02 61) 4 99-1, Medizinische Klinik I, 
Städtisches Krankenhaus Kemperhof, Koblenz 
SEITZ, Wolfgang, Dr. med., Chefarzt, Chirurgie, 
Tel. (0 23 61) 12 20, Elisabeth-Krankenhaus, 
Recklinghausen-Süd 
SIEBNER, Horst, Dr. med. (pensioniert), Innere 
Medizin. Privat: An der Pferdsweide 56,54296 
Trier 
SOLLBERG, Günther, Dr. med. (pensioniert), Neu-
rologie und Psychiatrie 
SONNHOF, Udo, Dr. med., Physiologie. Privat: 
Wormser Str. 32,55276 Oppenheim 
SORGER, Karin, Dr. med., Chefärztin, Pathologie, 
Tel. (071 61) 6 41-7 63, Institut für Pathologie, 
Klinik am Eichert, Göppingen 
STAHLSCHMIDT, Michael, Dr. med., Chefarzt, 
Chirurgie, Tel. 57 52 40, Allgemeinchirurgi-
sche Abteilung des St.-Vincenz- und Elisabeth-
Hospitals Mainz, An der Goldgrube 11, 55131 
Mainz 
STARITZ, Martin, Dr. med., Chefarzt, Innere Medi-
zin, Medizinisch. Klinik am Städtischen Kran-
kenhaus, Röntgenstr. 20, 78054 Villingen-
Schwenningen, Tel. (0 77 20) 93 20 01, Fax 
(077 20)932099 
STAUDTE, Hans-Walter, Dr. med., Chefarzt, Or-
thopädie, Tel. (02405) 6 25 51), Orthopädische 
Abteilung am Kreiskrankenhaus Marienhöhe, 
Mauerfeldchenstr., 52146 Würselen 
STEEGER, Dieter, Dr. med. Ärztlicher Direktor, 
Orthopädie, Orthopädische Klinik Lindenlo-
he/Oberpfalz, 92421 Schwandorf 
STEEGMÜLLER, Kurt. W., Dr. med., Chefarzt, 
Chirurgie, Chirurgische Abteilung am Ev. 
Krankenhaus Düsseldorf, Lehrkrankenhaus der 
Universität Düsseldorf, Kirchfeldstr. 40,40217 
Düsseldorf 
STEFFEN, Hartmut, Dr. med., Kinder- und Jugend-
psychiatrie. Privat: Wilhelminenstr. 29, 65193 
Wiesbaden, Tel. (0611) 5 99 05 01 
STEINBACH, Manfred, Dr. med., Neurologie und 
Psychiatrie, Tel. (02 28) 3 38-1, Bundesministe-
rium für Jugend, Familie und Gesundheit, 
Deutschherrenstr. 87,53177 Bonn 
STEINHARDT, Hans Jörg, Dr. med., Leiter der In-
neren Abteilung, Innere Medizin, Innere Abtei-
lung des Kreiskrankenhauses, Am Engelberg 
29,88239 Wangen/Allgäu 
STELZIG, Hans Hartmut, Dr. med., Klinische 
Strahlenkunde, Tel. (0 61 42) 60 31, Stadtkran-
kenhaus, Radiologische Abteilung, August-Be-
bel-Str. 59,65428 Rüsselsheim 
STEPPLING, Harald, Dr. med., Chefarzt, II. Medi-
zinische Klinik am Clemenshospital, Duesbeig-
weg 124, 48153 Münster 
STOCKAMP, Kail, Dr. med., Chefarzt, Urologie, 
Tel. (06 21) 5 03 44 01, Urologische Abteilung 
der Städt. Krankenanstalten Ludwigshafen, 
Bremserstr. 79,67063 Ludwigshafen 
STOCKSMEIER, Uwe, Dr. med., Dr. phil., Dipl.-
Psychologe, Medizinische Psychologie. Privat: 
Höhenbergsraße 6, 82327 Tutzing/Starnberger 
See, Tel. (081 58) 84 22 U. 3 54 
STÖTZER, Harry, Dr. med., Abteilungsleiter, Pa-
thologie, Tel. (0 6132) 77 25 73, Abt. für experi-
mentelle Pathologie der Fa. Boehringer Sohn, 
55218 Ingelheim. Privat: Frankenstr. 1, 55218 
Ingelheim, Tel. (061 32) 23 80 
STOSSECK, Klaus, Dr. med., Abteilungsleiter, An-
ästhesiologie, Tel. (07 61) 130101, Anästhesie-
abteilung des Ev. Diakonie-Krankenhauses in 
Freiburg, Wirthstr. 11, 79110 Freiburg-Land-
wasser 
STRAUB, Eberhard, Dr. med., Direktor, Kinder-
heilkunde, Kinderklinik des Städt. Krankenhau-
ses Frankfurt/M.-Höchst, Gotenstr. 6-8, 65929 
Frankfurt 
STRAUSS, Günter, Dr. med. (pensioniert), Ge-
burtshilfe und Gynäkologie. Privat: Ödschied 
M, 55743 Idar-Oberstein 
STRUBE, Hans-Dietmar, Dr. med., Chefarzt, Un-
fallchirurgie, Tel. (02 03) 54 60, Klinik für Un-
fallchirurgie, St.-Johannes-Hospital, An der Ab-
tei 11,47166 Duisburg 
THEILE, Ursel, Dr. med., Stellenleiterin, Innere 
Medizin, Tel. 67 90 55, Genetische Beratungs-
stelle Rheinland-Pfalz, Hafenstr. 6, 55118 
Mainz 
THEISSING, Jürgen, Dr. med., Abteilungsvorste-
her, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Tel. (09 11) 
3 98 25 16, Hals-Nasen-Ohren-Abteilung der 
Städtischen Krankenanstalten Nürnbeig, 
Flurstr. 1,90419 Nürnbeig 
THÜMLER, Reiner, Dr. med., Neurologie, Tel. 
(0 67 31) 3 64 50, Landesnervenklinik Alzey, 
Neurologische Abteilung, Vulkanstr. 58,55232 
Alzey 
THÜROFF, Joachim W„ Dr. med., Direktor, Urolo-
gie, Tel. (02 02) 56 62 63, Urologische Klinik, 
Klinikum Barmen, Heusnerstr. 40,42283 Wup-
pertal 
TILLING, Werner, Dr. med. (pensioniert), Innere 
Medizin. Privat: Am Bürgersgarten 18, 67433 
Neustadt, Tel. (0 63 21) 8 04 25 
TIMM, Claus-Johannes, Dr. med. (pensioniert), 
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde. Privat: Theo-
dor-Heuss-Str. 4, 64823 Groß-Umstadt, Tel. 
(06078)47 28 
TTTTEL, Klaus, Dr. med. (apl. Prof.), Unfallchirur-
gie, Evangelisches Krankenhaus Steinstr. 12-
15,23758 Oldenburg 
TOUSSAINT, Walter, Dr. med. (pensioniert), Kin-
derheilkunde. Privat: Auf dem Forst 1, 56077 
Koblenz 
TREESE, Norbert, Dr. med. (apl. Prof.), Chefarzt 
der Inneren Abt. am Marienhospital Osnabrück, 
Johannesfreiheit 2-4,49074 Osnabrück 
UNGERN-STERNBERG, Axel von, Chefarzt, Inne-
re Medizin, II. Med. Abteilung, Weserbeigland-
klinik, 37671 Höxter 
VAN DE WEYER, Karl-Heinrich, Dr. med. (pen-
sioniert), Radiologie. Privat: Am Weinberg 11, 
542% Trier 
VOGEL, Hans-Rüdiger, Dr. med. (beurlaubt), Phy-
siologie. Privat: Weidmannstr. 17,55131 Mainz, 
Tel. 205 81 
WAGNER, Friedrich, Dr. med. (entpflichtet), Au-
genheilkunde. Privat: Herzogweg 4, 65193 
Wiesbaden 
WAGNER, Rudolf, Dr. med., Chefarzt, Allgemeine 
Pathologie und pathologische Anatomie, Patho-
logisches Institut der Städtischen Krankenan-
stalten Kaiserslautem. Privat: Pfarrer-Falk-Str. 
19, 55270 Klein-Wintemheim, Tel. (0 61 36) 
877 36 
WALDECK, Franz, Dr. med., Physiologie, Breslau-
er Str. 4, 55268 Nieder-Olm 
WALLENFANG, Thomas, Dr. med., Chefarzt, Neu-
rochirurgie, Neurochirurgische Klinik, Städti-
sche Krankenanstalten Fulda, Pacelliallee 4, 
36043 Fulda 
WALZ, Peter, Dr. med. (apl. Prof.), Chefarzt, Um-
logie, Tel. (0 23 51) 46 36 81, Urologische Ab-
teilung des Kreiskrankenhauses Lüdenscheid-
Hellersen, Paulmannshöher Str. 21, 58515 Lü-
denscheid 
WASIELEWSKI, Eberhard von, Dr. med. (ent-
pflichtet), Hygiene und Bakteriologie. Privat: 
Gräfelfinger Str. 72 a, 81375 München, Tel. 
(089)704968 
WEIG AND, Hanfried, Dr. med., Chefarzt, Radiolo-
gie, Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken, Ludwig-Er-
hard-Str. 100, Wiesbaden 
WEIGAND, Herbert, Dr. med., Chefarzt, Unfall-
chirurgie, Tel. (0 69) 7 9120, St.-Markus-Kran-
kenhaus Frankfurt, Wilhelm-Eppstein-Str. 2, 
60431 Frankfurt 
WEITZEL, Dieter, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Deutsche Klinik für Diagnostik Wiesbaden, Au-
kammallee, 65191 Wiesbaden 
WENDLING, Peter, Dr. med., Chefarzt, Chirurgie, 
Tel. (0 61 96) 20 72 77, Chirurgische Abteilung 
des Kreiskrankenhauses Bad Soden am Taunus 
WERNER, Heinz-Peter, Dr. med., Direktor, Tel. 
(03 85) 81 01 44, Landeshygiene-Institut 
Schwerin, Bomhövedstraße 78, 19055. Privat: 
Lion-Feuchtwanger-Str. 69,55129 Mainz 
WILLEBRAND, Hermann, Dr. med., Chirurgie. 
Privat: Hauptstr. 343,55743 Idar-Oberstein 
WUNDERUCH, Christof, Dr. med. (entpflichtet), 
Kinderheilkunde. Privat: Weidenstr. 65-67, 
82110 Unterpfaffenhofen 
ZSCHIEDRICH, Hartmut, Dr. med., Abteilungslei-
ter, Innere Medizin, Innere Abteilung am Roten-
Kreuz-Krankenhaus Bremen, St.-Pauli-Deich 
24,28199 Bremen 
Nichtbedienstete Privatdozenten 
ABDELHAMID, Saleh, Dr. med., Innere Medizin, 
Tel. (06 11) 57 72 10, Deutsche Künik für Dia-
gnostik, Fachbereich Hypertonie/Nephrologie, 
Aukammallee 33,65191 Wiesbaden 
ACKERMANN, Ralf H„ Dr. med., Chefarzt, Frau-
enheilkunde, Frauenklinik der Diakonie in 
Flensburg, Marienhölzungsweg, 24939 Flens-
burg. Privat: Dammweg 12,24955 Harrislee 
BECHTHOLD, Heinrich, Dr. med., Innere Medizin, 
Caritas-Krankenhaus, Zum Bandhaus 7,97980 
Bad Mergentheim. Privat: An der Hasenquelle 
83,55120 Mainz 
BECKER, Konrad, Dr. med., Pathologie, Städtische 
Krankenanstalten Kaiserslautern 
BESSER, Roland, Dr. med., Neurologe, Leiter Abt. 
für Neurologie am Städt. Krankenhaus Krefeld 
BÖCKERS, Martin, Dr.med.,Dermatologie. Privat: 
Bahnhofs». 2 b, 55268 Nieder-Olm, Tel. 
(061 36)22 22 
BÖRNER, Norbert, Dr. med., Innere Medizin, Tel. 
(06 11) 57 76 04, Deutsche Klinik für Diagno-
stik, Gastroenterologie, Aukammallee 33, 
65191 Wiesbaden 
BOTZENHARDT, Ulrich, Dr. med., Chefarzt, Inne-
re Medizin, Tel. (04 21)5 59-95 11, Rheumato-
logische Abteilung am Rotkreuz-Krankenhaus, 
St.-Pauli-Deich 24,28199 Bremen 
BRACHTEL, Dirk, Dr. med., Innere Medizin, Medi-
zinische Abteilung Krankenanstalt Mutterhaus 
der Borromäerinnen, Feldstr. 16,54290 Trier 
DEI-ANANG, K., Dr. med., Neurochirurgie, 
Schmerzzentrum Mainz, Auf der Steig 14-16, 
55131 Mainz, Tel. 8 38-105 
DZIENISZEWSKI, Gerhard Peter, Dr. med., Chirur-
gie, Chirurgische Abteilung Krankenhaus, In-
gelheim 
FRIEDBERG, Thomas, Dr. rer. nat., Toxikologie, 
Tel. und Fax 00 44-382-69 993, Biochemical 
Research Centre, University of Dundee, Dundee 
DD1 4HN, Scotland 
GAMSTÄTTER, Gerhard, Dr. med., Chirurgie, Tel. 
(06 11) 43 20 91, Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken, 
Ludwig-Erhard-Str. 100,65199 Wiesbaden 
GOERG, Karl-Josef, Dr. med., Chefarzt, Innere 
Medizin, Tel. (02 02) 48 52 70, Innere Abteilung 
am Krankenhaus St. Josef, 5600 Wuppertal 
HENRICHS, Karl-Jürgen, Dr. med., Chefarzt Abt. 
Innere III, Kardiologie, Kreiskrankenhaus Lü-
denscheid, Paulmannshöherstr. 14, 58515 Lü-
denscheid, Tel. (0 23 51) 4 60 
HOFFMANN, Gerald, Dr. med., Chefarzt, Frauen-
heilkunde, Gynäkologische Abteilung am St.-
Joseph-Hospital, Wiesbaden 
IVERSEN, Stein, Dr. med., Chefarzt der Kardio-
chirurgischen Abt., Herzzentrum Frankfurt/M., 
Breite Gasse, 60316 Frankfurt/M. 
JANTZEN, Jan-Peter, Dr. med., Chefarzt, Anästhe-
siologie, Klinik für Anästhesiologie und Inten-
sivmedizin des Nordstadtkrankenhauses, Hal-
tenhoffstr. 41,30167 Hannover 
JUST, Michael, Dr. med., Dr. rer. nat., Radiologie, 
Praxis Prof. Krott und Just, Gänsbühl 2, 88212 
Ravensburg, Tel. (07 51) 1 60 49 
KERSTING, Friedrich, Dr. med., Innere Medizin, 
Ev. Stift St. Martin, Koblenz, Johannes-Müller-
Str. 7,56068 Koblenz 
KRAUS, Werner, Dr. med., Radiologie. Privat: Kas-
par-KereU-Straße 43, 81245 München, Tel. 
(089)821 1188 
KRIEG, Horst, Dr. med., Chefarzt, Chirurgie, Chir-
urgische Abteilung, Krankenhaus Maria Hilf, 
Oberdießemer Straße 94,47805 Krefeld 
LIEB, Wolfgang, Dr. med., Oberarzt, Augenheil-
kunde, Kopfklinikum Würzburg, Universitäts-
klinik und Poliklinik für Augenkranke, Josef-
Schneider-Str. 11,97080 Würzburg 
LORENZ, Joachim, Dr. med., Chefarzt, Innere Me-
dizin, II. Kreiskrankenhaus Lüdenscheid, Abt. 
Innere Med., Paulmannshöher Str. 14, 58515 
Lüdenscheid. Privat: Am Ramsbeig 30, 58509 
Lüdenscheid 
LUDWIG, Bernd, Dr. med., Radiologie, Am Brand 
22,55116 Mainz, Tel. 2 88 11-0 
MENKE, Henrik, Dr. med., Chirurgie, Klinik für 
Plastische Chiruigie Diakonie Kaiserwerth, 
Kreuzbergstr. 79,40489 Düsseldorf, Tel. (0211) 
4092523 
MENKE, Wolfgang, Dr. med., Orthopädie. Privat: 
Hindenbuigstr. 5-6,54290 Trier ' 
MIKA, Holger, Dr. med., Hals-Nasen-Ohren-Heil-
kunde. Privat: Salinenstr. 2, 55543 Bad 
Kreuznach 
MÜLLER-QUERNHEIM, Joachim, Dr. med., Pneu-
mologie, Forschungsinstitut Borstel, Medizini-
sche Klinik, Parkallee 35,23845 Borstel 
PETRACIC, Bozidar, Dr. med., Unfallchirurgie, 
St.-Josef-Hospital Sterkrade, Abt. für Unfall-, 
Hand- und Wiederherstellungschirurgie, Wil-
helmstr. 34,46145 Oberhausen 
PISTOR, Gert, Dr. med., Kinderchirurgie, Virchow-
Krankenhaus, Abteilung Kinderchiruigie Ber-
lin 
RIEDER, H., Dr. med., Innere Medizin, Medizini-
sche Abteilung I, StJosef-Krankenhaus Berlin 
SCHAUB, Thomas, Dr. med., Chefarzt, Radiologie, 
Radiologische Abteilung am Ev. Krankenhaus 
Köln, Weyerthal 76, 50931 Köln, Tel. (02 21) 
479-2232 
SCHMIDT, Helga, Dr. med., Radiologie, Zentrum 
der Radiologie an der Universität Frankfurt/M., 
Theodor-Stern-Kai 7,60590 Frankfurt/M., Tel. 
(0 69) 63 01 57 34. Privat: Heiligkreuzweg 87, 
55130 Mainz 
SCHOFER, Otto, Dr. med., Chefarzt, Kinderheil-
kunde, Tel. (0 68 41) 16 82 20/1, Landeskinder-
klinik, Klinikweg 1-5,66539 Neuenkirchen 
SCHUSTER, Stephan, Dr. med., Kardiologe, Klini-
kum der Stadt Ludwigshafen, Bremserstr. 79, 
67063 Ludwigshafen 
SIGMUND, Günther, Dr. med., Chefarzt, Radiolo-
gische Diagnostik und Nuklearmedizin, Tel. 
(06 51) 9 47-23 54, Krankenanstalt Mutterhaus 
der Borromäerinnen, Feldstr. 16,54290 Trier 
SPITZ, Jörg, Dr. med., Chefarzt, Institut für Nukle-
armedizin, Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken, Lud-
wig-Erhard-Str. 100,65199 Wiesbaden 
STRUNK, Holger, Dr. med., Radiologie, Tel. 
(02 28) 287-57 60, Radiologische Universitäts-
klinik Bonn, Sigmund-Freud-Str. 20, 53127 
Bonn 
THOMANN, Klaus-Dieter, Dr. med., Tel. 17-71 92, 
Medizinhistorisches Institut. Privat: Ham-
merskjöldring 141, 60439 Frankfurt/M., Tel. 
(0639)5717 75 
UNGERSBÖCK, Karl, Dr. med. (befreit), Oberarzt, 
Neurochirurgie, Neurochir. Klinik der Univ. 
Wien, Währinger Gürtel 18-20, A-1090Wien 
WALTER, Udo, Dr. med., Dr. rer. nat., Innere Medi-
zin, Tel. (0611) 30 51, Klinische Forschung der 
Farbwerke Hoechst AG, 6230 Frankfurt/Main 
ZIPFEL, Johannes, Dr. med., Innere Medizin, Kar-
diologie. Privat: Emmeransstr. 9,55116 Mainz, 
Tel. 23 44 23 
ZOTZ, Rainer, Dr. med., Innere Medizin, Herzzen-
trum Leibzig, Uni-Klinik, Russenstr. 19,04289 
Leipzig, Tel. (0341)865-1415 
Lehrbeauftragte 
DIEHL, Bernhard, Dr. med., Abteilungsleiter, 
Psychiatrie, Psychotherapie, Landesnervenkli-
nik Alzey. Privat: Buchenweg 39,55128 Mainz, 
Tel. 363179 
EINSIEDEL, Ekkehard, Dr., Dipl.-Psychologe, Tel. 
17-25 57, 27 84, Kinderklinik. Privat: Draiser 
Str. 76,55128 Mainz 
FRANZ, Joachim, Dr. med., Arbeits- und Sozialme-
dizin. Privat: Hauptstr. 2,53604 Bad Honnef 
GERHARDT, Günter, Dr. med., Allgemeinmedizin. 
Privat: Auf den Saal 2,55234 Wendelsheim, Tel. 
(067 34)1036 
HAAS, Helmut, Dr. med., Urologie. Privat: Kie-
fernweg 3, 64646 Heppenheim, Tel. (0 62 52) 
3447 
HARDT, Jürgen, Dr. med., Allgemeinmedizin. Pri-
vat: Bahnhofs». 112, 55218 Ingelheim, Tel. 
(061 32)1200 
HINZ, Michael, Dr. med., Allgemeinmedizin. Pri-
vat: Marktstr. 3, 54486 Mülheim/Mosel, Tel. 
(065 34)747 
HITZLER, Walter Erich, Dr. med., Direktor, Tel. 
17-3211, Transfusionszentrale 
HOFFMANN, Peter, Dr. med., Allgemeinmedizin. 
Privat: Bahnhofstr. 36,76846 Hauenstein, Tel. 
(06392)1264 
HÜNTEN, Klaus, Dr. med., Allgemeinmedizin. Pri-
vat: Forsthausstraße 7, 65479 Raunheim, Tel. 
(061 42)946 50 
LIPPS, Beate, Dipl.-Psych., Tel. 39-52 90, Abt. für 
Med. Psychologie und Med. Soziologie 
MARIC-OEHLER, Walburga, Dr. med., Allgemein-
medizin, Tel. (0 61 72) 2 10, Louisenstraße 19, 
61348 Bad Hornburg v.d.H. 
NESTEL, Karljörg, Dr. rer. nat., Allgemeinmedizin. 
Privat: Im Herzenacker 38, 55435 Gau-AIges-
heim, Tel. (067 25) 46 92 
PSCZOLLA, Matthias, Dr. med., Orthopädische 
Abt., Krankenhaus St. Goar, 55329 St. Goar, Tel. 
(06741)92014 
SCHMALTZ, Berthold, Dr. med., Allgemeinmedi-
zin. Privat: Stromberger Str. 28 a, 55411 Bingen, 
Tel. (067 21)3 2090 
SCHUTH, Walter, Dr. med., Dipl.-Psychologe, Uni-
versitäts-Frauenklinik Freiburg, Hugstetterstr., 
79106 Freiburg 
STEPHAN, Siegfried, Dr. med., Psychotherapie. 
Privat: Vogelsbergstr. 63, 55129 Mainz, Tel. 
582814 
THEISEN, Jean-Marie, Dr. med., Facharzt für 
HNO. Privat: 14-16 Ave. de la Gare, L-4131 
Esch-sur-Alzette, Luxem 
THOMANN, Klaus-Dieter, Dr. med.. Privat: Ham-
marskjöldring 141, 60439 Frankfurt, Tel. 
(0611)57 17 75 
WALTER, Udo, Dr. med., Dr. rer. nat., Klinische 
Chemie. Privat: Elsa Brandström-Str. 21,55124 
Mainz 
Lehrveranstaltungen Medizin 
Hinweis: Mediziner und Doktoranden der Natur-
wissenschaften können an dem Graduiertenkolleg 
»Molekulare und zelluläre Mechanismen der Pa-
thogenese« (s. S. 92) teilnehmen. 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
K. Brodda 




• Physikalisches Praktikum für Mediziner und 
Pharmazeuten [3-std.] 
G. Schönhense, H. WiechertundAss. 
' Kurs 1: Mi 16-19 
• Kurs 2: Do 12.15-15.15 
• Kurs 3: Do 16-19 
Alle Kurse: Bau 2413, Praktikumsräume 
• Begleitseminar zum Physikalischen Prakti-
kum für Mediziner und Pharmazeuten 
[2-std.] 
G. Schönhense, H. WiechertmitAss. 
' KursA:Di 16-18— Hs20 
• Kurs B: Fr 8-10 — Hs S 1 (Sportinst.) 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltungen 
• Ergänzende Vorlesung: Physik für Mediziner 
und Pharmazeuten [3-std.] 
L. Köpke 
Mo 11-13,Fr 12-13 — Hs20 
• Rechenkurs [1-std.] 
G. Schönhense, H. WiechertmitAss. 




• Chemisches Praktikum für Mediziner und 
Zahnmediziner [4-std.] 
W. Baumann, J. Dietz u. Wiss. Mitarb. 
• Kurs A: Fr 8-12 
• Kurs B: Fr 13-17 
• Kurs C: Fr 17-21 
• Kurs D: Sa 8-12— (nur im Wintersem.) 
• Prüfungen zum Praktikum 
J. Dietz u. Wiss. Mitarb. 




• Begleitende Vorlesung: Chemie für Mediziner 
und Zahnmediziner [2-std.] 
W. Baumann 
Mi 8-9,11-12— Hs 22 (Gr Hsd. Chemie) 
• Einführung mit Übungen in das Praktikum für 
Mediziner und Zahnmediziner [2-std.] 
J. Dietz 
Do 8-9 — Gr Hsd. Chemie 
Do 12-13 — Hs22 
• Begleitseminare 
J. Dietz und Wiss. Mitarb. 




• Biologisches Praktikum für Mediziner 
[4-std.] 
F. Romer, W. Sachsse, R. Kuhn, T. Martau, 
S. Riemer, J. Thierfelder 
• Kurs A: Di 15-18.20— Histol. KS SB II 
• Kurs B: Mi 15-18.20 — Histol. KS SB II 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltung 
• Biologie für Mediziner und Zahnmediziner 
[3-std.] 
F. Romer, W. Sachsse, B. Schmidt, 
R. E Streeck 
Mo, Di, Mi 10-11 — Aud. max. 
für Zahnmediziner Pflichtvorlesung 
Freiwillige Lehrveranstaltung 
« Begleitseminar zum Biologischen Praktikum 
für Mediziner [2-std.] 
F. Romer, R. Kuhn, J. Thierfelder 
Do 10-12 — Histol. KS SB II 




scher) Kurs für Mediziner und Zahnmediziner 
[6-std.] 
L. Vollrath, E. Stoßt, S. Reuss, 
m. Wiss, Mitarb. 
• KursA:Mo,Mi 12.30-14.30 
• Kurs B: Mo 14.45-16.45, Do f2.30-14.30 
• KursC: Di, Fr 12.30-14.30 
Histol. KS SB II 
• Anatomisches Seminar [2-std.] 
M. Konerding, L. Vollrath, E. Schulte, 
E. Stofft, S. Reuss u. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
• Präparierkurs für Zahnmediziner [8-std ] 
D. Petutschnigk m. Wiss. Mitarb. 
• KursA: Mo 12.30-15.30, Mi 13.30-16.30 
• Kurs B: Di 13.30-16.30, Do 12.30-15.30 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltungen 
(die mit * gekennzeichneten Vorlesungen zählen zu 
den belegpflichtigen Vorlesungen für Studierende 
der Zahnmedizin) 
ERGÄNZENDE VORLESUNGEN 
• * Entwicklungsgeschichte [2-std.] 
L. Vollrath 
Mo 12-13, Do 9-10— Hs 19 
• Histologie und Mikroskopische Anatomie 
(Begleitvorlesung zum Mikroskopisch-Ana-
tomischen Kursus für Mediziner und Zahn-
mediziner) [4-std.] 
S. Reuss, E. Stofft, L Vollrath 
Mo-Do, Z.U. O.n.V. 
• * Anatomie I (Bewegungsapparat) für Zahn-
mediziner [2-std.] 
D. Petutschnigk 
Mi, Do 12-13 — Hs 19 
» Anatomie III (Zentralnervensystem) 
[4-std.] 
L. Vollrath, S. Reuss 
Mo-Do 8-9 — Hs 19 
• Anatomie I (Einleitung und Bewegungsappa-
rat) [4-std.] 
E. Stofft 
Mo-Do 9-10— Hs 19 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Anatomie im Röntgenbild (für Studierende 
derVorklinik) [2-std.] 
N. N. m. Wiss. Mitarb. 
Fr 13-15 — H s l 9 
• Seminar für Doktoranden [2-std.] 
L. Vollrath 
Z. u. O. n. V. 
• Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
am Anatomischen Institut 
M. Konerding, D. Petutschnigk, S. Reuss, 
E. Schulte, E. Stofft, L. Vollrath 
Z.u. O.n.V. 
Physiologie und Pathophysiologie 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweis 
• Praktikum der Physiologie 
a) Einführung [2-std.] 
P. Vaupel, W. Barnikol, G. Böhmer, 
W. Müller-Klieser, U. Pohl, R.-D. Treede, 
R. Zander, m. Wiss. Mitarb. 
• Kurse 1-6: Mo-Mi 14-15 
• Kurse 7-12: Di-Do 14-15 
Alle Kurse: Praktikumsräume des Instituts 
• b) Praktikum [8-std.] 
P. Vaupel, W. Barnikol, G. Böhmer, 
W. Müller-Klieser, U. Pohl, R. -D. Treede, 
R. Zander, m. Wiss. Mitarb. 
- Kurse 1-6: Mo-Mi 15-18 
• Kurse 7-12: Di-Do 15-18 
Alle Kurse: Praktikumsräume des Instituts 
• Seminar Physiologie [4-std.] 
P. Vaupel, W. Barnikol, G. Böhmer, 
W. Müller-Klieser, U. Pohl, R.-D. Treede, 
R. Zander 
Mo,Mi 11-13,Di,Do 11-13 — Seminar-
und Praktikumsräume des Instituts 
• Kursus der Physiologie für Pharmazeuten in 2 
Parallelkursen [4,5-std.] 
W. Müller-Klieser, G. Böhmer, R. Zander, 
O. ThewsmitAss. 
Mi 13.30-17 — Praktikumsr. des Instituts 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltungen 
(die mit * gekennzeichneten Vorlesungen zählen zu 
den belegpflichtigen Vorlesungen für Studierende 
der Zahnmedizin) 
• * Physiologie des Menschen II [5-std.] 
B. Böhmer, W. Müller-Klieser, U. Pohl, 
R.-D. Treede, P. Vaupel 
Mo-Fr 10-11 — Hs 19 
• Physiologie für Psychologen, Teil I und II 
[2-std.] 
G. Böhmer 
Mo 9-11 — Hs Psychologie 
• Grundlagen der Anatomie und Physiologie für 
Pharmazeuten [2-std.] 
W. Müller-Klieser, O. Thews 
Di 13 s.t.-14.30— SRFB19 
• Pathophysiologie für Pharmazeuten [2-std.] 
W. Müller-Klieser, O. Thews 
Do 13s.t.-14.30 — SRFB19 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
W Barnikol, R. v. Baumgarten, G. Böhmer, 
M. Jermewein, W. Müller-Klieser, U. Pohl, 
G. Thews, R.-D. Treede, P. Vaupel, 
R. Zander 
Z.u. O.n.V. 
• Begleitseminar zum Praktikum der Physiolo-
gie [1-std.] 
W. Barnikol 
Z n.V. — SR III (01-619); gr. et prs. 
• Praktikum für Fortgeschrittene [2-std.] 
W. Barnikol 
Z. u. O. n. V.jgr.etprs. 
• Neurobiologisches Kolloquium [2-std.] 
O. Benkert, G. Böhmer, H. C. Hopf, 
O. Kempski, W. Nix, A. Perneczky, 
R.-D. Treede, D. Voth, T. Wallenfang 
Z.n.V. — Hs Hautklinik 
S. spezielles Programm 
• Seminar zur Neurobiologie des Schmerzsinns 
[1-std.] 
R. -D. Treede mit Ass. 
Mo 18 — Seminarraum 04-430 
• Physiologisches Kolloquium [2-std.] 
Mitarbeiter des Instituts 
Di 18 — Seminarraum 03-227 
• Integrative Medizin. Physiologie und ihre 
Grundlagen [2-std.] 
W. Barnikol 
Z. u. O. n. V. 
• Grundlagen der Neurophysiologie [ 1 -std.] 
G. Böhmer 
Fr 14-15 — Seminarraum 01-619 




Physiologische Chemie und Pathobiochemie 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweis 
• Physiologisch-chemisches Praktikum für Stu-
dierende der Medizin und Zahnmedizin 
[8-std.] 
A. Maelicke, W. Müller-Esterl, 
W. E. G. Müller, J. Arendes, H.-J. Breter, 
B. Schmidt, H. C. Schröder, D. Weinblum, 
M. Bachmann 
Mo, Di, Mi, Do 14-19.30 
• Seminar Biochemie für Studierende der Me-
dizin [4-std.] 
A. Maelicke, W. Müller-Esterl, 
W. K G. Müller, J. Arendes, H.-J. Breter, 
B. Schmidt, H. C. Schröder, D. Weinblum, 
M. Bachmann 
Mo, Di, Mi, Do 14-17 oder 17-20, Di 8-11 
• Praktikum der Physiologischen Chemie für 
Studierende der Biologie F1 [6-std.] 
A. Maelicke, W. Müller-Esterl, 
W. E G. Müller, H. C. Schröder, 
M. Bachmann 
Mo, Di 8.30-13 
• Fortgeschrittenen-Praktikum F 2 der physio-
logischen Chemie für Studierende der Biolo-
gie [ganztägig] 
A. Maelicke, W. Müller-Esterl, 
W. E.G. Müller, H.-J. Breter, 
H. C. Schröder, M. Bachmann 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltungen 
(die mit * gekennzeichneten Vorlesungen zählen zu 
den belegpflichtigen Vorlesungen für Studierende 
der Zahnmedizin) 
• * Physiologische Chemie I für Studierende der 
Medizin, Zahnmedizin und Biologie 
[5-std.] 
A. Maelicke, W Müller-Esterl, 
W. E. G. Müller, J. Arendes, H.-J. Breter, 
B. Schmidt, H. C. Schröder, D. Weinblum, 
M. Bachmann 
Mo-Fr 11-12— Hs 19 
• * Physiologisch-chemisches Kolloquium (für 
Examenskandidaten der Zahnmedizin) 
[3-std.] 
B. Schmidt, D. Weinblum 
Fr 13-15.15—SR III 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Seminar Physiologische Chemie und Patho-
biochemie [1-std.] 
A. Maelicke, W. Müller-Esterl, 
W. E. G. Müller, J. Arendes, H.-J. Breter, 
B. Schmidt, H. C. Schröder, D. Weinblum, 
M. Bachmann 
Mi 12-13 — SRV 
Einführung in die Klinische Medizin 
Unterrichtsveranstaltung mit 
Leistungsnachweis 
• Praktikum der Einführung in die Klinische 
Medizin [2-std.] 
Dozenten der Vorklinischen und der 
Klinisch-Theoretischen Institute sowie der 
* Konzepte der Biochemie (Begleitende Vorle-
sung zum Seminar Biochemie) [2-std.] 
A. Maelicke, W. Müller-Esterl 
Fr 11-13 
« Spezialvorlesung: Signaltransduktion in Ner-
vensystemen (für Fortgeschrittene der Che-
mie, Pharmazie, Biologie, Medizin) [2-std.] 
A. Maelicke und Mitarb. 
Do 9.00 
• Seminar: Biochemische Aspekte der Signal-
transduktion (für Examenskandidaten, Diplo-
manden und Doktoranden) [ 1 -std.] 
A. Maelicke u. Mitarb. 
Di 9.00 
Teilnehmerzahl begrenzt 
• Seminar: Molekulare Aspekte der Peptidhor-
mon-Wirkung (f. Examenskand., Diploman-
den u. Doktoranden) [ 1 -std.] 
W. Müller-Esterl u. Mitarb. 
Mo 8.30 
• Grundlagen (Propädeutik) der Physiologi-
schen Chemie [1-std.] 
H.-J. Breter 
Z. u. O. n. V. 
(Vorbesprechung beachten) 
• Zellbiologie: Transzelluläre Signalübertra-
gung [2-std.] 
M. Bachmann, H. C. Schröder, W. E. G. 
Müller u. Mitarb. 
Do 17-19 — R 02-223 
• Onkogene 
J. Arendes 
Fr 9-10 — SRI 
• Ausgewählte Kapitel aus der Biochemie von 
Umweltgiftwirkungen [1-std.] 
R. K. Zahn u. Mitarb. 
Mo 16-17— SR II 
• Anleit. zum wiss. Arbeiten [ganztägig] 
A. Maelicke, W. Müller-Esterl, 
W. E. G. Müller, J. Arendes, H.-J. Breter, 
B. Schmidt, H. C. Schröder, D. Weinblum, 
M. Bachmann, R. K. Zahn 
Klinischen Institute und der Kliniken 
Blockpraktikum in der letzten Woche der Vor-
lesungszeit; Z. u. O. werden Mitte des Seme-




• Praktikum der Berufsfelderkundung [2-std.] 
G. Gerhardt und Lehrbeauftragte für 
Allgemeinmedizin 
Fr 9-11 — Hs 8, Becherweg 2,2. OG, Ein-
gang Forum 1 (auch Z. u. O. n. V). 
Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweis 
• Kursus der Medizinischen Psychologie (Prak-
tikum der Medizinischen Psychologie, in 
Parallelkursen) 
G. Huppmann u. Wiss. Mitarb. 
Neubau Physiologie 
O. u. Z. werden am Schwarzen Brett der Ab-
teilung bekanntgegeben (01-429) 
• Kursus der Medizinischen Psychologie (Se-




O. u. Z. werden am Schwarzen Brett der Ab-
teilung bekanntgegeben (01-429) 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltungen 
• Vorlesung Medizinische Psychologie 
[2-std.] 
G. Huppmann 
Di 19 s.t. — Hs 19 
• Vorlesung Medizinische Soziologie [2-std.] 
W. Fischer-Rosenthal 
O. u. Z. werden am Schwarzen Brett der Ab-
teilung für Medizinische Psychologie be-
kanntgegeben (01-429). 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Seminar: Arzt-Patient-Beziehung 
W. Schuth 
O. u. Z. werden am Schwarzen Brett der Ab-
teilung für Medizinische Psychologie und 
Medizinische Soziologie bekanntgegeben 
(01-429). 
• Kolloquium für Doktoranden und Anleitung 
zum wiss. Aibeiten [2-std.] 
G. Huppmann 
14-tägl.: Z.u. O.n.V. 
• Seminar: Gynäkologische Psychologie 
[2-std.] 
G. Huppmann u. Wiss. Mitarb. 





• Ökologischer Kurs Teil Hygiene [2-std., 
1/2 Semester] 
S. Bhakdi, M. Pietsch, H. R. Edenharder 
und Ass. 
• Kurs A: Mo 14-16 
• Kurs C: Di 14-16 
• Kurs B: Mo 14-16 
* Kurs D: Di 14-16 
Alle Kurse: Institutshochhaus R 648 
Dringend empfohlene Veranstaltungen 
• Hygiene [2-std.] 
S. Bhakdi, M. Pietsch u. Wiss. Mitarb. 
Do 9-11 — Hs Hautklinik 
• Praktische Präventivmedizin im Rahmen der 
Seuchenbekämpfung: Epidemiologie und 
Schutzimpfungen [1-std.] 
S. Bhakdi, M. Pietsch u. Wiss. Mitarb. 
Mi 10-11 — Institutshochhaus R 648 





• Spezielle Kapitel aus der Umwelthygiene und 
der Ernährungshygiene unter besonderer Be-
rücksichtigung der Bedeutung für die Kreb-
sentstehung 
H. R. Edenharder 
Z. u.O. n. V. 
• Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
[ganztägig] 
H. R. Edenharder 
Z. u. O. n. V. 
Medizinische Mikrobiologie und Virologie 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Medizinische Mikrobiologie und Immunolo-
gie, theoretischer Teil [4-std ] 
S. Bhakdi, M. Reddehase, 
M. Loos, R. E. Streeck 
Di-Do 12-13, Fr9-10— GrHs Pathologie 
(Di, Fr), Hs Innere Medizin (Mi, Do) 
- Medizinische Mikrobiologie und Immunolo-
gie, praktischer Teil (70 Plätze in 3 Parallel-
kursen) [3-std.] 
S. Bhakdi, S. Gatermann, M. Reddehase, 
C. v. Eichel-Streiber u. Ass. 
• Kurs 1: Di 8.30-10, Mi 13-15 
• Kurs 2: Di, Mi 10.30-12 
• Kurs 3: Di 13-15, Mi 8.30-10 
Alle Kurse: KS Institutsgebäude, EG 
• Medizinische Mikrobiologie für Pharmazeu-
ten mit Übungen [3-std.] 
M. Loos und Wiss. Mitarb. 
Mi 16.30-19 — KS Institutsgeb. EG 
• Medizinische Mikrobiologie für Zahnmedizi-
ner mit praktischen Übungen [3-std.] 
S. Bhakdi 
Di 14 s.t.-16— HS Zahnklinik 
Wahlunterrichtsveranstaltungen für 
Mediziner und Naturwissenschaftler 
• Aktuelle Themen der Virologie für Fortge-
schrittene (begrenzte Teilnehmerzahl) 
[2-std.] 
M. Reddehase und Wiss. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
• Aktuelle Themen der molekularen Mikrobio-
logie (begrenzte Teilnehmerzahl) [2-std ] 
C. v. Eichel-Streiber 
Z u . O.n.V. 
• Immunologie für Mediziner 
S. Bhakdi 
Fr 10-12 — Hs Innere Medizin 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
[ganztägig] 
M. Reddehase, R. E. Streeck, 
S. Bhakdi, M. Loos, C. v. Eichel-Streiber 
Z. n. V. 
Einführung in die Serologie der Bluttransfusi-
on mit blutgruppenserologischem Praktikum 
[2-std.] 
W. Hitzler 
Z. n. V. — Transfusionszentrale 
Ausgewählte Kapitel der Immunhämatologie 
und Transfusionskunde [1-std.] 
W. Hitzler 
Z.n.V. — Transfusionszentrale 
Serologische und präparative Immunchemie 
der Blutersatzmittel [1-std.] 
N. N. u. Wiss. Mitarb. 
Z. n. V. — KS Institutsgebäude, EG 
Infektiologisch-immunologisches Kolloqui-
um für Stud. des 3. bis 6. klinischen Semesters 
W. Aulitzky, S. Bhakdi, 
H. J. Schmitt, I. Krämer 
Mo 17-19 — Hs d. Med. Klinik, Bau 205 
Neuere Methoden in Molekularbiologie und 
-genetik, Laborpraktikum für Naturwissen-
schaftler und Mediziner [ganztägig] 
R. E. Streeck 
3-wöchig in den Semesterferien — Insti-
tutsgebäude, R 1038 
Begrenzte Teilnehmerzahl, persönliche An-
meldung erforderlich 
Kolloquium für Diplomanden und Doktoran-
den über neuere naturwissenschaftlich-medi-
zinische Forschungsetgebnisse [ 1 -std.] 
R. E. Streeck 
Fr 9-10— Institutsgebäude, R 1038 





• Einführung in die Medizinische Mikrobiolo-
gie, Hygiene und Immunbiologie für Pharma-
zeuten [2-std.] 
M. Laos und Wiss. Mitarb. 
Do 11-13 — SR Pharmazie 
• Immunologisches Seminar mit praktischen 
Übungen (für Naturwissenschaftler), s. Im-
munologie 
M. Loos und Wfss. Mitarb., E. Rüde, 
A. Reske-Kunz 
Begrenzte Teilnehmerzahl 
Pharmakologie und Toxikologie 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Kursus der Allg. und Systematischen Pharma-
kologie und Toxikologie [6-std.] 
* a) beseitende Vorlesung für alle Teilnehmer 
der Parallelkurse I-V [4-std.] 
K. Löffelholz, U. Förstermann, 
B. Kaina, F. Oesch, K. L Platt 
Di-Fr 11-12— GrHs der Pathologie 
Pflichtveranstaltung nach der ÄAppO 
* b) praktischer Teil mit Unterricht in kleinen 
Gruppen in 5 Parallelkursen [2-std.] 
U. Förstermann, B. Kaina, K. Löffelholz, 
F. Oesch, K. L. Platt, P. Steinberg, 
R. Wieser u. Wiss. Mitarb. 
Kurs 1: Di 14.30-16 
Kurs 2: Mi 13.30-15 
Kurs 3: Mi 16 s.t.-17.30 
Kurs 4: Do 14s.t.-15.30 
Kurs 5: Do 17.30-19 
Kurse in: KS Pharmakologie, 11. Stock, 
Hochhaus oder Seminarraum Pharmakologie, 
Hochhaus EG, Zi. 43 
Pflichtveranstaltung nach der ÄAppO 
• Kursus der Speziellen Pharmakologie (ab 5. 
klin. Semester) 
H. Kilbinger, H. Nawrath, I. Wessler, 
E. Jähnchen 
* a) begleitende Vorlesung für alle Teilnehmer 
der Parallelkurse 1-5 [3-std.] 
Mo 13-14, Mi 14-15, Do 16-17 — GrHs Pa-
thologie 
* b) Unterricht in kleinen Gruppen in 5 Parallel-
kursen [1-std.] 
Kurs l:Mo8c.t.-9 
Kurs 2: Di 16c.t.-17 
Kurs3:Do 11 c.t.-12 
Kurs 4: Fr 10 c.t.-11 
Kurs 5: Fr 13c.t.-14 
Alle Kurse finden im Seminarraum der Phar-
makologie statt, Hochhaus EG, Zi. 43 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Klinisch-pharmakologische Untersuchungen 
und angewandte Pharmakologie am Men-
schen [1-std.] 
H. Fuder 
14-tägl.: Mo 18-19 — AR Pharmakologie, 
11. Stock, Hochhaus Zi. 1144 
• Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
[ganztägig] 
U. Förstermann, B. Kaina, H. Kilbinger, 
K. Löffelholz R- Nawrath F. Oesch, 
K. L Platt, P. Steinberg, l Wessler, 
R. Wieser 
Z.n.V.— im Institut 
• Mechanismen der Biosynthese und der Inakti-
vierung reaktiver Metabolite (für Mediziner 
und Naturwissenschaftler), Seminar [3-std.] 
F. Oesch, B. Kaina, T. Friedberg u. Wiss. 
Mitarb. 
14-tägl.: Mo 8.30-10.45 — Verfügungsge-
bäude EG, Seminarraum 
• Mechanismen der chemischen und strahlen-
induzierten DNA-Reparatur, Mutagenese und 
Kanzerogenese, Vorlesung und Seminar 
[1-std.] 
B. Kaina 
Di 9-10 — SR der Pharmakologie, Hoch-
haus EG, Zi. 43 
Für Studierende der Zahnheilkunde 
• Pharmakologie für Zahnmediziner, einschl. 
Arzneiverordnungen/II [3-std.] 
R. Wieser, P. Steinberg 
Mo 15-17, Do 14s.t.-14.45 — HsZahnkli-
nik 
Veranstaltungshinweis 
• 37. Frühjahrstagung der Deutschen Gesell-
schaft für experimentelle und klinische Phar-
makologie und Toxikologie 
12. bis 14. März 1996 — Hs Muschel der 
Universität Mainz 
Organisation: Pharmakologisches Institut der 
Universität, Obere Zahlbacher Str. 67,55101 
Mainz, Tel. (061 31) 17-71 70 
Geschichte der Medizin 
Unterrichtsveranstaltung mit 
Leistungsnachweisen 
• Kursus der medizinischen Terminologie 
[2-std.] 
K.-D. Fischer, M. Kutzer, G. Lilienthal 
• KursA:Mo 13-15 
• KursB: Mo 15-17 
• KursC:Do 13-15 
• KursD: Do 15-17 
Alle Kurse: SR 1120 des Medizinhist. Inst., 
Am Pul verturm 13, UG 
Beginn: s. Aushang 




• Geschichte der Medizin (historische, kulturel-
le und soziale Grundlagen des ärztl. Denkens, 
Wissens und Handelns) [2-std.] 
W. F. Kümmel 
Do 10-12 — SR 1120 des Medizinhist. 
Inst., Am Pulverturm 13, UG 
• Die Zahnheilkunde in der Geschichte der Me-
dizin [1-std.] 
K. -D. Fischer 
Di 11-12 — SR 1120des Inst., UG 
Beginn: 23.4.96 
• Methoden der wissenschaftlich-literarischen 
Arbeit (medizinische Bibliographie), Einfüh-
rung für Studenten und Doktoranden aller me-
dizinischen Fachgebiete [1-std.] 
K. -D. Thomann 
Di 14-15 — anfangs in der Fachbibliothek 
Medizin, danach Seminarraum des Medizin-
historischen Instituts 1120, UG, alternativ 
dazu Blockkurs: Z. n. V., s. Aushang, SR In-
stitut 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
» Wissenschaftshistorisches Kolloquium 
[2-std.] 
W. F. Kümmel, K.-D. Fischer, G. Lilienthal, 
M. Kutzer, K.-D. Thomann 
Di 18-20 (s. Aushang) — SR 1120 des Inst., 
Am Pulverturm 13, UG 
• Einführung in die Literatur und Methode der 
Medizingeschichte (Proseminar) [ 1 -std.] 
W. F. Kümmel 
Z. n. V. — SR 1120 des Inst., Am Pulver-
turm 13, UG 
• Doktoranden-Kolloquium [2-std.] 
W.F.Kümmel 
Z. n. V. — SR Inst., Am Pulveiturm 13 
• Bibliographisch-literarische Beratung bei 
wissenschaftlichen Arbeiten 
W. F. Kümmel, G. Lilienthal, M. Kutzer 
Mi 14-17 und n.V. — SR Inst., Am Pulver-
turm 13; Voranmeldung erbeten 
• Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
(nach Voranmeldung) 
K. -D. Fischer 
Mo 17-19 — Zi 00141 
Beginn: 15.4.1996 
• Seminar: Paulos Nikaios [2-std.] 
K.-D. Fischer 
Mo 10-12 — SR Med. hist. Institut 
Beginn: 22.4.1996 
« Übung: Bald's Leechbook [2-std.] 
K. -D. Fischer 
Di 16-18 — SR Med.hist. Institut 
Beginn: 23.4.1996 
• Seminar: Nationalsozialistische Rassenpoli-
tik I: Das Sterilisationsgesetz vom 14. Juli 
1933 und seiije Folgen [2-std.] 
G. Lilienthal 




• Ökologischer Kurs, Teil Rechtsmedizin, je-
weils 1/2 Semester [4-std.] 
C. Rittner, R. Urban, S. Ogbuihi und Ass. 
Mo, Di 14-16 — KS Rechtsmedizin 
• Rechtsmedizin einschließlich Versicherungs-
medizin und ärztliche Rechts- und Berufskun-
de [2-std.] 
C. Rittner, R. Urban, S. Ogbuihi und Ass. 
Mo, Di 13-14 — KS Rechtsmedizin 
• Übungen zur äußeren Leichenschau in Grup-
pen [2x1-std.] 
C. Rittner, R. Urban, S. Ogbuihi und Ass. 
Mo-Fr 8-9 — Prosektur Rechtsmedizin 
Wahllehrveranstaltungen 
• Kolloquium für Examensfragen [2-std.] 
G. Walther 





• Rechtsmedizin für Juristen [2-std.] 
C. Rittner, R. Urban und Ass. 
Fr 8-10— KS Rechtsmedizin 
• Seminar für Immungenetik 
C. Rittner 
14-tägl.: Di 14-15.30 — Sitzungszimmer 
Rechtsmedizin 
• Kurs für Immun- und Molekulargenetik 
[ganztags] 
C. Rittner und Ass. 
14 Tage — Labor für Immun- u. Molekular-
genetik Rechtsmedizin 
Als Blockkurs in der vorlesungsfreien Zeit 
(beschränkte Teilnehmerzahl; vorzugsweise 
für Graduiertenkolleg »Molekulare und zellu-
läre Mechanismen der Pathogenese«) 
• Doktorandenkolloquium 
C. Rittner, R. Urban, S. Ogbuihi und Ass. 
Z.n.V. — Sitzungszimmer Rechtsmedizin 
• Rechtsmedizinische Fallvorstellung [1-std.] 
C. Rittner, R. Urban, S. Ogbuihi und Ass. 
Fr 11.30-12.15— Sitzungszimmer Rechts-
medizin 
(auch in der vorlesungsfreien Zeit) 
• Rechtsmedizinisches Seminar 
C. Rittner, R. Urban, S. Ogbuihi und Ass. 
14-tägl.: Mi 14.30-16 — Kursraum Rechts-
medizin 
(auch in der vorlesungsfreien Zeit) 
• Kriminologische Klinik - Allgemeine Psy-
chopathologie [2-std.] 
F. Petersohn 
14-tägl: Fr 14-16 — Haus ReWi 
• Arztrecht-Seminar [2-std.] 
C. Rittner, R. Urban 
Fr 10-11.30 — KS Rechtsmedizin 
Arbeits- und Sozialmedizin 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Ökologischer Kurs, Teil Arbeits- und Sozial-
medizin (neue ÄAppO), Vorlesung für alle 
Teilnehmer [1-std.] 
J. Konietzko u. Wiss. Mitarb. 
Do 14-15 — GrHs Chirurgie 
• Ökologischer Kurs, Praktikumsteil Arbeits-
medizin 
J. Konietzko u. Wiss. Mitarb. 
Do 9-12 — Hochhaus Augustusplatz, SR 
301,3. Stock 
Gruppeneinteilung s. Aushang 
• Arbeitsmedizinische Betriebsbesichtigungen 
und sozialmedizinische Exkursionen im Rah-
men Ökol. Kurs. Z. n. V. 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltungen 
• Chemische Einwirkungen am Arbeitsplatz 
[1-std.] 
J. Konietzko 
Z. n. V. — SR 301 
• Spezielle Fragen physikalischer Einwirkun-
gen auf den Menschen [1-std.] 
H. Dupuis, H. V. Ulmer 
Do 15-16— SR 301 
Wahlunterrichtsveranstaltung 
• Kolloquium für Doktoranden und Anleitung 
zum wissenschaftlichen Arbeiten 
J. Konietzko u. Wiss. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
• Vorlesung Flugmedizin [1-std.] 
J. Konietzko, D.-M. Rose, R. Thümler, H.-V. 
Ulmer, J. Wetzig, B. König 
Mi 16-17 — SR 301 
Immunologie 
Wahlunterrichtsveranstaltungen für 
Mediziner, obligatorisch für 
Naturwissenschaftler mit Nebenfach 
Immunologie 
• Einführung in die Immunologie für Mediziner 
und Naturwissenschaftler, Teil I [2-std.] 
E.Rüde 
Fr 13-15 — HS 18, FB Biologie 
• Seminar über Spezielle Probleme der Immu-
nologie [2-std.] 
E. Rüde u. Wiss. Mitarb. 
Mo 18-19.30 
• Immunologischer Kurs mit praktischen 
Übungen für Naturwissenschaftler 
A. Reske-Kunz, E. Rüde u. Wiss. Mitarb. 
dreiwöchig als Blockkurs in der vorlesungs-
freien Zeit, Z. n. V. 
begrenzte Teilnehmerzahl 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Literaturseminar für fortgeschrittene Studen-
ten und Doktoranden [2-std.] 
E. Rüde u. Wiss. Mitarb. 
Mo 8.30-9.30, Fr 8-9 — O.n. V. 







• Ärztliche Versorgung akuter Notfälle, vorbe-
reitend zu Praktische Übungen für akute Not-
fälle und Erste ärztliche Hilfe [ 1 -std.] 
MHalmägyi, G. Sehhati-Chafai u. 
Wiss. Mitarb. 
Do 12-13 — Hs Chir., Bau 505 
• Praktische Übungen für akute Notfälle und 
Erste ärztliche Hilfe I [20-std.] 
M Halmägyi u. Wiss. Mitarb. 
Di-Mi 14-16— Bau 502 
• Praktische Übungen für akute Notfälle und 
Erste ärztliche Hilfe II [20-std.] 
W. Dick, M. Lipp u. Wiss. Mitarb. 
Mo 13-14,16-17, Do 14-16— Bau 502 
• Praktikum der Prämedikation zur Narkose I 
im Rahmen des Praktikums der Chirurgie I, 
Seminar 
M Halmägyi, W. Heinrichs, R R Kleemann 
u. Wiss. Mitarb. 
Do 16-17 — Hs Chir., Bau 505 
• Praktikum der Prämedikation zur Narkose I 
im Rahmen des Prakt. der Chirurgie I, Unter-
richt am Krankenbett [9-std.] 
M Halmägyi, W. Heinrichs, R P. Kleemann 
u. Wiss. Mitarb. 
Di-Mi 16-17 — Hs Chir., Bau 505 
• Praktikum der Prämedikation zur Narkose II 
im Rahmen des Praktikums der Chirurgie I, 
Seminar 
W. Dick, J.-P. Jantzen, W. Heinrichs 
u. Wiss. Mitarb. 
Di 16-17— Hs Chir., Bau 505 
• Praktikum der Prämedikation zur Narkose II 
im Rahmen des Prakt. der Chirurgie I, Unter-
richt am Krankenbett [9-std.] 
W. Dick, J.-P. Jantzen, W. Heinrichs 
u. Wiss. Mitarb. 
Mo-Do 16-17 — Hs Chir., Bau 505 
• Erste Hilfe für Studierende des vorklinischen 
Studienabschnittes 
A. Madjidi, W. Heinrichs u. Wiss. Mitarb. 
Do 14-16 — KS Chir., Bau 505, RA 40 
• Praktikum der Notfallmedizin: Einfuhrung in 
die Notfallmedizin, Begleitende Vorlesung 
zum Praktikum der Notfallmedizin [ 1 -std.] 
W. Dick, G. Brockerhoff, W. Heinrichs, E. 
Himmrich, S. Schlegel, H. Stopfkuchen, 
L. S. Weilemann u. Wiss. Mitarb. 
Mi 10-11 — HS Chir., Bau 505 
• Praktikum der Notfallmedizin, Seminar 
[4-std.] 
W. Dick, W. Heinrichs u. Wiss. Mitarb. 
Mi, Do 14-16— KoR Anästhesie, Bau 505, 
2. Stock, R. 2.431 
• Praktikum der Notfallmedizin, Klinischer 
Unterricht [64-std.] 
W. Dick, M. Lipp u. Wiss. Mitarb. 
Mo-Do 7.30-23.15 
• Klinische und arzneimitteltherapeutische 
Konferenzen für Studenten des 3. klinischen 
Studienabschnittes in Anästhesie [1-std.] 
J. Jage, P. Kleemann u. Wiss. Mitarb. 
Mi 16-17— Bibliothek, Bau 505 
• Klinische und arzneimitteltherapeutische 
Konferenzen für Studenten des 3. klinischen 
Studienabschnittes in Intensivmedizin 
[1-std.] 
M. Halmdgyi, A. Madjidi u. Wiss. Mitarb. 
Fr 11 -12 — KoR Bau 505,9. Stock, 
Zi 9.216 
• Klinisch-praktische Tätigkeit für Studenten 
des 3. klin. Studienabschnittes in den Anästhe-
siebetrieben [80-std.] 
W. Dick, M. Halmdgyi, J. Jage, M. Lipp u. 
Wiss. Mitarb. 
Mo-Fr 8-16 — siehe Organisationsplan 
• Klinisch-praktische Tätigkeit für Studenten 
des 3. klinischen Studienabschnittes in der In-
tensivmedizin [80-std.] 
M. Halmdgyi, W Heinrichs, P. Kleemann 
u. Wiss. Mitarb. 




• Kursus der Radiologie unter Berücksichti-
gung des Strahlenschutzes 
Dozenten und wiss. Mitarb. der Klinik 
Mo 14-16 — Geb. 707, GrHs Pathologie 
Gruppen nur in Gruppeneinteilung, s. Aus-
hang Geb. 210, Erdgeschoß 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltungen 
• Allgemeine und örtliche Betäubungsverfah-
ren [1-std.] 
W. Abdullah, P. Kleemann u. Wiss. Mitarb. 
Mi 14-15 — Hs Chir., Bau 505 
• Erkennung und Behandlung von Zwischen-
fällen in der Anästhesie [ 1 -std.] 
W. Heinrichs u. Wiss. Mitarb. 
Di 11-12 — Hs Chir., Bau 505 
• Grundzüge der Intensivbehandlung [1-std.] 
M. Halmdgyi u. Wiss. Mitarb. 
Mo 11-12 — Hs Chir., Bau 505 
• Kurs der ersten zahnärztlichen Hilfe bei Zwi-
schenfällen [1-std.] 
P. Kleemann, M. Lipp 
Z. n. V. — Bau 502 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Spezielle Probleme der Anästhesie und Inten-
sivtherapie 
W Dick, W. Heinrichs, J. Jage, 
P. Kleemann, Mitarbeiter und geladene 
Gäste 
Mo 18-19.30, mtl. — Hs Chir., Bau 505 
• Interdisziplinäre Schmerzkonferenz 
J. Jage, U. Gerbershagen 
14-tägl.: Di 19.30-21 — O.n.V. 
• Spezielle Probleme und Praxis der Regional-
anästhesie 
J. Jage, W. Abdullah, E. Lanz 
Z. u. O. n. V. 
• Ringvorlesung Schmerztherapie 
J. Jage, U. Gerbershagen, 
A. Perneczky, S. O. Hoffmcmn 




• Radiologie (Röntgendiagnostik, Strahlenthe-
rapie und Nuklearmedizin) 
M. Thelen, D. Eißner 
Mo 10-11, Fr 12-13 — Geb 707, GrHs Pa-
thologie 
ERGÄNZENDE VORLESUNG 
• Anatomie im Röntgenbild (für Studierende 
der Vorklinik) 
C. Düber, J. Kutzner u. wiss. Mitarbeiter 
Fr 13-15 — HsAula 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Radiologie für höhere Semester 
C. Düber, J. Kutzner, H. Schmidt und Wiss. 
Mitarb. 
Mi 10-11 — Geb. 210 
» Pädiatrische Radiologie 
R. Schumacher 
Do 16— Rö.-Abt. Kinderidinik 
• Einführung in die Nuklearmedizin [2-std.] 
D. Eißner, A. Bockisch 
Z. u. 0 . n. V. 
• Spezielle Fragen nach neuen Entwicklungen 
in der Nuklearmedizin 
D. Eißner, A. Bockisch 
Fr, Z. n. V. — Hs 210/1 
• Einführung in die Erwachsenen- und Kinder-
sonographie (mit prakt. Übungen) [ 1 -std.] 
M. Theten, R. Schumacher u. Wiss. Mitarb. 
Di 17-18 — 0. n. V. 
• Arbeiten in der experimentellen Abteilung 
M. Theten, A. Bockisch, D. Eißner, C. 
Düber, M. Just, W. Kraus, J. Kutzner, H. 
Weigernd u. Wiss. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
• Strahlentherapie 
J. Kutzner u. wiss. Mitarbeiter 
Di 10-11 — O. n. V. 
• Systematische Bildanalyse 
J. Kutzner u. wiss. Mitarbeiter 
Mi 12— Hs Geb. 210 
• Radiologisch-Pulmologisches Kolloquium 
M. Theten, R. Ferlinz u. wiss. Mitarbeiter 
Di, Do 14 — Bau 409 
• Radiologisch-Chirurgisches Kolloquium 
- Allgemein- und Abdominalchirurgie 
M. Theten, C. Düber, T. Junginger und 
wiss. Mitarbeiter 
Di-Fr 16 s.t. - Demonstrationsraum Bau 505 
Begleitkolloquium zum chir. Blockpraktikum 
• Radiologisch-Chirurgisches Kolloquium 
- Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie 
M. Theten, C. Düber, H. Oelert und wiss. 
Mitarbeiter 
Mo-Fr 7.30 - Demonstrationsraum Bau 505 
Begleitkolloquium zum chir. Blockpraktikum 
Radiologisch-Orthopädisches Kolloquium 
M. Theten, J. Heine und Wiss. Mitarbeiter 
Mo-Fr 14.45 — Demonstrationsraum, Bau 
503 
Radiologische Schnittbildverfahren (Seminar 
für höhere Semester) 
M. Theten und Wiss. Mitarbeiter 
Do 16 — Hs Geb. 201 
Doktorandenkolloquium 
M. Theten, C. Düber, J. Kutzner und Wiss. 
Mitarbeiter 
14-tägl.: Mi 18.30 — Hs Geb. 201 
BSP 
ES GEHT U M 
EUREN URLAUB! 
Schaut doch mal rein, in 






Wir stellen internationale 
Studentenausweise aus. 
Ihr findet uns auf dem Campus: 
im Studentenhaus, 
gegenüber der Mensa, 
Telefon: 061 31-310 71 
oder in der Innenstadt in Mainz: 
Mailandsgasse 5, Telefon: 0 61 31 -23 3918 
SHR SHR REISEBÜRO 2X IN MAINZ 
• Klinisch nuklearmedizinische Konferenz 
D. Eißner, A. Bockisch u. Wiss. Mitarb. 




• Neuroradiologische Diagnostik cerebraler 
und spinaler Erkrankungen [ 1 -std.] 
P. StoetermitAss. 
Mo 10-11 — Hs Bau 210 
• Neuroradiologische Demonstrationen 
B. Ludwig 
Mi 15-16.30 — Hs Neurochirurgische Kli-
nik, Abt. für Neuroradiologie 
• Einführung in die Neuroradiologische MR-
Diagnostik [2-std.] 




P. Stoeter, A. Pemeczky und Mitarbeiter 
Mo-Fr 7.45-8.30— Bau 505, Demonstrati-
onsraum 
• Neuroradiologisch/Neurologische Konferenz 
P. Stoeter, H. C. Hopfund Mitarbeiter 
Di, Do 16-16.45 — Bau 505, Demonstrati-
onsraum 
• Grundlagen der Neuroradiologie. 
Kurs mit praktischen Übungen für Assistenten 
und Studenten [1-std ] 
W.Müller-Forell 
14-tägl.: Z.U. O.n.V. 
Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie 
(für Studierende nach der ÄAppO) 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Kursus Allgemeine Pathologie [6-std.] 
C. J. Kirkpatrick, H. P. Dienes, 
H. H. Goebel, K. L Langer, u. Wiss. Mitarb. 
' Gruppe I - A u. B: Mo-Do 9-10 (System. 
Instr.), Fr 8 s. t.-9.30 (Prakt.) GrHs und KS 
Pathologie 
• Gruppe II - C u. D: Mo-Do 9-10 (System. 
Instr.), Fr 9.45-11.15 (Prakt.) GrHs und KS 
Pathologie 
• Gruppe III - E u. F: Mo-Do 9-10 (System. 
Instr.), Mo 11 -13 (Prakt.) GrHs und KS Patho-
logie 
• Kursus Spezielle Pathologie [4-std.] 
C. J. Kirkpatrick, H. P. Dienes, M. Mitze, 
H. H. Goebel, H. M. Schneider u. Wiss. 
Mitarb. 
• Gruppe I: M o 9 - l l u . 17-19 
• Gruppe II: Di 9-11,17-19 
• Gruppe III: Mi 9-11,17-19 
Alle Gruppen: KS, KIHs und SeS Patholo-




• Allgemeine Pathologie (insbesondere Oigan-
pathologie) [3-std.] 
C. J. Kirkpatrick M. Mitze, H. H. Goebel 
Di, Mi, Do 10-11 — GrHs Pathologie 
• Spezielle Pathologie [2-std.] 
H. P. Dienes, H. H. Goebel, 
H. Müntefering 
Di, Mi 16-17 — GrHs Pathologie 
• Pathologisch-anatomische Konferenzen an 
Obduktionen [5-std.] 
H. P. Dienes mit Ass. 
Mo-Fr 12-13 — SeS Pathologie 
• Pathologisch-anatomische Konferenzen mit 
der Inneren Medizin und Radiologie [1-std.] 
C. J. Kirkpatrick mit Ass., J. Beyer, 
R. Ferlinz, C. Huber, J. Meyer, K.-H. Meyer 
zum Büschenfelde, M. Theten 
14-tägl.: Do 12-13 
Pathologisch-anatomische Konferenzen mit 
der Chirurgie, HNO-Heilkunde, Hämatolo-
gie, Pneumologie, Urologie u. a. Spezialge-
bieten [1-std.] 
C. J. Kirkpatrick, H. D. John, H. H. Dienes, 
M. Mitze, R. Ferlinz, R. Hohenfellner, 
C. Huber, T. Junginger, W. Mann, H. Oeiert 
u. Wiss. Mitarb. 
Do 12-13 — KIHs Pathologie 
im Wechsel mit der Inneren Medizin 
Kinderpathol.-pädiatrische Konferenzen mit 
der Kinderklinik [1-std.] 
H. Müntefering, J. Spranger 
4-wöchentl. Mi 16.30— Seminarraum Kin-
derklinik 
Kinderpathologisch-pädiatrische Konferen-
zen mit den Kliniken für Kinderchirurgie, 
HNO-Heilkunde, Urologie, Mund-, Kiefer-
und Gesichtschierurgie, Geburtshilfe und 
Frauenheilkunde [ 1 -std. je Klinik] 
H. Müntefering, S. Hofinann v. Kap-herr, 
R. Hohenfellner, W. Mann, W. Wagner, 
P. G. Knapstein 
4-wöchentl. Do 12.30 s.t. — Kl Hs, KoR 
Pathologie 
Pathologisch-anatomische Konferenzen mit 
der Neurologie, Neurochirurgie, Neuroradio-
logie und Neuropädiatrie [ 1 -std.] 
H. H. Goebel, H. C. Hopf, A. Perneczky, 
B. Reitteru. Wiss. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
am Institut für Pathologie [2-std.] 
C. J. Kirkpatrick, H. P. Dienes, 
M. Mitze 
Z. u. O.n.V. 
Ausgewählte Kapitel der Hepatopathologie 
[2-std.] 
H. P. Dienes 
Z. u. O. n. V. 
Spezielle Pathologie der Brustdrüsenerkran-
kungen [1-std.] 
R. Bäßler 
Z. u. O.n.V. 
Spezielle Probleme der klinischen Pathologie 
unter besonderer Berücksichtigung biopti-
scher und cytologischer Untersuchungsme-
thoden [4-std.] 
H. Flenker, K. Hill, K Sorger, 
H. J. Rumpelt, F. K. Kößling, 
J. Lohr, P. Höhn 
Z. u. O.n.V. 
Akademisches Lehrkrankenhaus Wiesbaden 
• Klinisch-pathol. Besprechungen [5-std.] 
W. Remmele u. Wiss. Mitarb. 
Mo-Di, Do-Fr 13.30, Mi 12.30 — SeS Pa-
thologie 
• Klinisch-pathologisches Colloquium über 
ausgewählte Fälle aus dem Einsende- und 
Sektionsgut [1-std.] 
W. Remmele, U. Bettendorf 
Z.n.V. — KoR Chirurgie 
Für Studierende der Zahnheilkunde 
Unterrichtsveranstaltung mit 
Leistungsnachweis 
• Pathologisch-histologisches Praktikum f. Stu-
dierende der Zahnheilkunde [2-std.] 
H. Müntefering u. Wiss. Mitarb. 
Fr 11.30-13 — KS Pathologie 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltungen 
• Pathologie Teil I, Vorlesung u. Kurs für Studie-
rende der Zahnheilkunde [4-std.] 
H. Müntefering 
Mo, Do 17 c.t. — Gr Hs Pathologie 
• Spezielle Pathologie und Pathohistologie der 
Zahn-, Mund- und Kiefeikrankheiten, Teil I 
[1-std.] 
W. Wagner, H. Müntefering 
Di 16-17 — GrHsZMK 
Medizinische Statistik und Dokumentation 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Übungen zur Biomathematik für Mediziner 
[2-std.] 
G. Hommel, J. Michaelis u. Wiss. Mitarb. 
Mo-Fr 9 -16— KS Institut 
• Ökologischer Kurs, Teil Medizinische Stati-
stik und Dokumentation (Seminarteil) 
[1-std.] 
J. Michaelis 
Fr 9-10 — Hs Hautklinik 
• Ökologischer Kurs, Teil Medizinische Stati-
stik und Dokumentation (Praktikumsteil) 
G. Hommel, J. Michaelis, 
K. Pommerening, R. Brennecke u, Wiss. 
Mitarb. 
Mo-Mi 9-11 — KS Institut 
Gruppeneinteilung s. Aushang 
Dringend empfohlene 
Lehrveranstaltung 
• Biomathematik für Mediziner [2-std.] 
G. Hommel 
Mo 17-19 — Hs Pulverturm 
Wahlveranstaltungen 
• Statistische Probien« bei medizinischen Dis-
sertationen [4 Doppelstunden] 
G. Hommel u. Wiss. Mitarb. 
Ferienkurs s. Aushang, 10-12 u. 13-15, KS 
Institut 
Voranmeldung erforderlich 
• Statistische Probleme bei medizinischen Dis-
sertationen 
G. Hommel u. Wiss. Mitarb. 
Mi 18 s.t.-19.30— KS Institut 
Beginn: s. Aushang 
• Statistische Beratung bei wissenschaftlichen 
Arbeiten [halbtägig] 
G. Hommel, J. Michaelis, Wiss. Mitarb. 
Z.n.V. 
Voraussetzung: Kurs über Statistische Proble-
me bei med. Dissertationen 
• Nutzung von Personal-Computern (Anfän-
gerkurs mit prakt. Übungen) [2-std.] 
K. Pommerening, R. Brennecke 
u. Wiss. Mitarb. 
Mi 15.30-17— KS Institut 
• Spezialgebiete der multivariaten Statistik 
[2-std.] 
N. Wermuth 
Fr 12-14— Bau 02-413, R 02-122 
• Seminar über Bild Verarbeitung [1-std.] 
R. Brennecke 
Z. n. V. — KS Institut 
• Datenschutz und Datensicherheit [2-std.] 
K. Pommerening 
Mo 12-14 — Bau 02/413,0.n. V. 
• Oberseminar Medizin-Informatik [1-std.] 
K. Pommerening 
Z. n. V. — KS Institut 
Sportmedizin 
(Alle Veranstaltungen finden im Sportinstitut statt, frühzeitige Anmeldung notwendig.) 
VORLESUNGEN 
• Orthopädische Sport-Medizin (Traumatolo-
gie) L6(3.6LH) [1-std.] 
K.Jung 
Mo 9 - 1 0 — H s 2 
- Erste Hilfe [1-std.] 
K. Jung mit Mitarb. 
Di 8 - 9 — Hs2 
SEMINAR 
* Thema: »Gelenkschule« [2-std.] 
K. Jung mit Mitarb. 
Di 14-16 — AR 
KOLLOQUIUM 
• Kolloquium für Doktoranden 
K.Jung 
Mo 11-12— AR 
Hauptfacher Prävention und 
Rehabilitation 
VORLESUNG 
• Beeinfl. ausgew. Krankheiten durch Sport 
[1-std.] 
K.Jung 
Di 10-11 — Hs2 
SEMINAR 
• Ausgewählte Themen zur Reha [2-std.] 
K. Jung mit Mitarb. 
Mi 11-13— AR oder 
Do 11-13— AR oder 





• Kursus der allgemeinen klinischen Untersu-
chungen in den nichtoperativen und operati-
ven Stoffgebieten [2-std.] 
• KursA:Mol5s.t.-16.30 — Hs Med. Kl. 
H. J. Gilfrich, H.-J. Rupprecht 
• Kurs B: Do 15 s.t.-16.30 — Hs Med. Kl. 
W. Ohler, G. Gerken 
• Kurs C: Di 12-14 — Hs Med. Klinik 
J. Lorenz, J Tipfei 
• Praktikum für klinische Chemie und Hämato-
logie [s. Aushang] 
C. Huber, W. Prellwitz, K. Lichtwald, 
B. Morsches, G. Zeile, u. Mitarb. 
Hs Pulverturm, 3. OG 
Vorbesprechung: Mo 12-13 
• Praktikum der Inneren Medizin (AO)*, (Me-
dizinische Klinik) (BO*) für 1., 2. u. 3. Seme-
ster, II. Abschnitt (in 3 Teilen) (Teil 1,2) 
S. Abdelhamid, W.Aulitzky, U. Baas, 
J. Beyer, H. Bierbach, U. Botzenhard, 
H. Darius, W. Dippold R. Eckhard, 
V. Eckardt, G. Faust-Tmnefeld, R. Ferlinz, 
G. Gerken, K. J. Goerg, J. Happ, E. 
Himmrich, C. Huber, G. Kahaly, A. Knuth, 
B. Krönig, H. Lohr, A. Lohse, W. May et, E. 
Märker-Hermann, J. Meyer, K. H. Meyer 
zum Büschenfelde, S. Mohr-Kahaly, 
H. P. Nast, W. Ohler, C. Peschel, R. Rem, 
H.-J. Rupprecht, H. Schinzel, W. Schmidt, 
H. Steppling, R. Wanitschke, 
L S. Weilemann, T. Wölfel, G. Zeile, mit 
Ass. 
14-tägl.: Fr 10-12 
* Die angekündigte Unterrichtsveranstaltung 
gilt für Studierende nach der ÄAppO, die in 
Klammer angegebene Bezeichnung gilt für 
Studierende nach der BO 
PRAKTIKA 
• Betreuung von Hp in Ü+Tr.-Gruppen 
K. Jung mit Mitarbeit. 
nach Anmeldung 
• Praktikum der Inneren Medizin (AO)*, (Me-
dizinische Klinik) (BO*) für 1., 2. u. 3. Seme-
ster, II. Abschnitt (in 3 Teilen) (Teil 3) 
S. Abdelhamid, W.Aulitzky, U.Baas, 
G. Beiz, J. Beyer, H. Bierbach, 
U. Botzenhard, H. Darius, W. Dippold, 
V. Eckardt, R. Eckhard, R. Ferlinz, 
G. Gerken, K. J. Goerg, N. Grün, J. Happ, 
E. Himmrich, C. Huben G. Kahaly, 
A. Knuth, B. Krönig, H. Löhr,A. Lohse, 
E. Märker-Hermann, W. Mayet, J. Meyer, 
K. H. Meyer zum Büschenfelde, 
S. Mohr-Kahaly, H. P. Nast, W. Ohler, 
C. Peschel, R. Rau, H.-J. Rupprecht, H. 
Schinzel, W. Schmidt, H. Steppling, 
R. Wanitschke, L. S. Weilemann, T. Wölfel, 
G. Zeile, mit Ass. 
14-tägl.: Mi 15-17 
* Die angekündigte Unterrichtsveranstaltung 
gilt für Studierende nach der ÄAppO, die in 
Klammer angegebene Bezeichnung gilt für 
Studierende nach der BO 
• Medizinische Klinik für 3. Semester (practi-
cando) [3-std.] 
J. Beyer, R. Ferlinz, C. Huber, J. Meyer, 
K. H. Meyer zum Büschenfelde, K-J. 
Henrichs 
Mo, Di, Do 11-12 — Hs Innere Medizin 
Dringend empfohlene 
Lehrveranstaltungen 
• Medizinische Poliklinik (3. Sem.) [2-std.] 
W. Aulitzky, H. Darius, A. Lohse, 
R. Wanitschke, G. Kahaly, S. Mohr-Kahaly 
Mo 9-10, Mi 11-12— Hs Med. Klinik 
- Pathophysiologie und klin. Symptomatologie 
in der inneren Med. (1. Sem.) [3-std.] 
J. Beyer, R. Ferlinz, C. Huber, J. Meyer, 
K. H. Meyer zum Büschenfelde 
Mo, Mi, Do 8-9 — Hs Med. Klinik 
• Internistische Ultraschalldiagnostik mit prak-
tischen Übungen für höhere klinische Seme-
ster [2-std.] 
R. Brennecke, G. Kahaly, S. Mohr-Kahaly 
Mi 15.30-16.50 — Hs Med. Klinik 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Klinische Genetik (mit Praktikum: Bera-
tungsfälle) [1-std.] 
U. Theile 
Mo 9-10 — Hs Augenklinik 
• Diagnostik, Klinik und Therapie rheumatolo-
gischer Krankheitsbüder für höhere klinische 
Semester [1-std.] 
D. Brackertz 
Di 16c.t. — Hs Hautklinik 
nur Wintersemester 
• Einführung in die Elektrokardiographie und 
Vektorkardiographie, Demonstration am Pati-
enten [1-std.] 
H. J. von Mengden, J. Meyer 
Mo 16-17— Hs Med. Klinik 
• Ringvorlesung: Aktuelle Fragen der Ernäh-
rung [1-std.f 
H.-K. Biesalski 
Mo 17-18 — Hs Innere Medizin 
• Künstliche Ernährung des kritisch Kranken 
(Einführungskurs) [2-std.] 
L. S. Weilemann 
Do 14-16— Bau 406,1.OG 
• Pathobiochemie Innerer Erkrankungen 
[2-std.] 
W. Prellwitz 
Do 13-14 — Hs Innere Medizin 
Fr 8-9 — Hs Pathologie 
• Klinisch-chemische Differentialdiagnose In-
nerer Krankheiten [2-std.] 
W. Prellwitz 
Di 12-14 — Hs Pulverturm 
• Molekular- und zellbiologische Aspekte hä-
matologischer Erkrankungen (mit Praktikum 
für begrenzte Teilnehmerzahl) [ 1 -std.] 
W. Aulitzky, C. Peschel, B. Seliger 
Z. u. O. s. Aushang Bau 302 
• Anleitung zum selbständigen wissenschaftli-
chen Arbeiten (nur für Doktoranden) 
W Aulitzky, C. Huber, C. Peschel, 
B. Seliger 
Z. u. O. s. Aushang Bau 302 
• Innere Medizin f. Zahnmediziner [2-std.] 
U. Cordes, K. H. Schnabel, V. Schulz, 
U. Theile 
Mo 16.45-17.30, Do 16 s.t.-16.45 
• Kursus der klinisch-chemischen und physika-
lischen Untersuchungsmethoden für Zahn-
med. (Pflicht für Zahnmediziner) [2-std.] 
U. Cordes 
Mo 15-17— Hs Zahnklinik 
(nur im Sommersemester) 
• Klinisch-pathologische Konferenz 
C. J. Kirkpatrick mit Medizinischen 
Kliniken 
14-tägl.: Do 12-13 — Hs Pathologie 
• Klinische Elektrokardiographie und Arrhyth-
miediagnostik [1-std.] 
E. Himmrich, N. Treese 
Do 14-15— Hs Med. Klinik 
• Pathophysiologie und Klinik der Fettstoff-
wechselstörungen, Risikofakt, für die korona-
re Herzerkrankung [1-std.] 
W. Atzpodien, G. J. Kremer, 
j. Schrezenmeir 
14-tägl.: Mi 17-19 — Bau 303, SR, II. OG 
• Anleitung zum selbständigen wiss. Arbeiten 
(nur für Doktoranden) 
J. Beyer, G. Kahaly, K. Lichtwald, 
j. Schrezenmeir 
Mo 17-19— Bau 303, II. OG 
• Pathologische Physiologie innerer Erkran-
kungen [1-std.] 
C. H. Hammar, H. Niemczyk 
Z. s. Aushang — KS Blutbank 
• Einführung in die Lungenfunktionsdiagnostik 
[1-std.] 
W. Schmidt 
Mi 16-17— Lungenfunktionslabor, Hilde-
gardis-Krankenhaus, Mainz 
• Pneumologisches Seminar, klinisch-radiolo-
gische Demonstrationen [2-std.] 
R. Ferlinz, H. Oelert, M. Thelen 
Mo, Do, 14-15 — Abt. f. Pneumologie, 
Bau 409, Röntgen-Demonstrationsraum 
• Pathophysiologie, Klinik u. Therapie bron-
chopulmonaler Erkrankungen [1-std.] 
R. Ferlinz, V. Schulz, J. Müller-Quernheim, 
J. Lorenz, H. Steppimg 
Di 16-17— Abt. f. Pneumologie, Bau 409, 
SR 
• Pathophysiologie, Klinik und Therapie von 
endokrinen und Stoffwechselkrankheiten 
[2-std.] 
W. Atzpodien, J. Beyer, G. Kahaly, 
K. Lichtwald 
Mi 13.30-15 — Abt. f. Endokrinologie und 
Stoffwechsel, Bau 303, SR, II. OG 
• Klinisch-kardiologische Falldemonstrationen 
(Herzkatheter) [2-std.] 
J. Meyer, H. J. Rupprecht, K. J. Henrichs, 
H. Darius 
Mo, Mi 13-15 — KS Bau 209, Parterre 
» Echokardiographische Falldemonstrationen 
[1-std.] 
S. Mohr-Kahaly 
Mo 18-19 — Bau 701, Parterre,Zi. 8 
• Nutzung von Personal-Computern für Klinik 
und Forschung mit praktischen Übungen 
[2-std.] 
R. Brennecke, J. Michaelis, m. Ass. 
Di 18 s.t-19.30— KSIMSD 
Voranmeldung erforderlich 
• Angiologische Falldemonstrationen [1-std.] 
K. Oelert, U. Hake, T. Böttger, H. Schinzel 
Fr 14-15 — Bau 210 
• Neue bildgebende Systeme in der Medizin 
(DS A, CT, MRT, US, PACS) mit Demonstra-
tionen [2-std.] 
R. Brennecke, M. Just 
Z. u. O. n. V., begrenzte Teilnehmerzahl 
• Ethik in der Medizin [1-std.] 
L. S. Weilemann 
Di 13-14— Hs Med. Klinik 
• Internistische Ultraschalldiagnostik mit prak-
tischen Übungen für höhere klinische Seme-
ster [2-std.] 
N. Börner, R. Brennecke, 
S. Mohr-Kahaly, G. Kahaly 
Mi 15.30-16.50 
• Kardiologisch-Kardiochiruigische Konferenz 
J. R Meyer, H. Oelert, N. Treese, 
H. J. Rupprecht, K. J. Henrichs, H. Darius, 
U. Hake 
Do 16.30-18 — Bibliothek Bau 701, ptr. 
• Diagnose, Therapie und Prophylaxe von Vi-
ruserkrankungen [1-std.] 
G. Hess 
Mo 13-14 — Hs Frauenklinik 
• Einführung in die Serologie der Bluttransfusi-
on mit blutgruppenserologischem Praktikum 
[2-std.] 
W. Hitzler 
Z. n. V. — Transfusionszentrale 
• Einführung in die medizinische Molekular-
biologie (Vorlesung mit Übung) [2-std.] 
S. Rose-John 
Mi 18-20 — Verfügungsgebäude, Seminar-
raum 2. OG 
« Molekular- und Zellbiologie von inflammato-
rischen Zytokinen [2-std.] 
S. Rose-John 
Mo 9-11 — Verfugungsgebäude, Seminar-
raum 2. OG 
• Neue Literatur zu inflammatorischen Zytoki-
nen [2-std.] 
S. Rose-John 
Di 9-11 — Verfügungsgebäude, Seminar-
raum 2. OG 
• Anleitung zum selbständigen wissenschaftli-






- Kursus der Allgemeinmedizin 
* Kurs A 
[2-std.] 
G. Faust 
Mi 10-12 — 
KursB 
J. Hardt 
Mi 12-14 — 
KursC 
P. Hoffmann 
Mi 10-12 — 
KursD 
B. Schmaltz 
Mi 12-14 — 
KursE 
M. Hinz 
Mi 12-14 — 
Hs Gerichtsmedizin 
KR 3225 B, 3. OG Pulveiturm 
Med. Hist. Institut 
KR 3225 B, 3. OG Pulveiturm 
Med. Hist. Institut 
Dringend empfohlene 
Lehrveranstaltung 
• Vorlesung: Klinik und Allgemeinmed. - Inter-
disziplinäre Fallvorstellungen [ 1 -std.] 
Dozenten der verschiedenen Kliniken und 
B. König 
Do 12-13 — Hs Frauenklinik 
Sonderveranstaltung 
• Manuelle Therapie (Chirotherapie), Physika-
lische Therapie, Homöopathie [2-std.] 
K Löffelholz, E. Stoß, H. Albrecht, M. 
Psczolla, B. Rommel 
Mo 17-19— KR Allgmeinmedizin, Pul ver-
turm, 3. OG 
Kinderheilkunde 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Theoretische und praktische Einführung in die 
klassische chinesische Akupunktur (Theor. 
Teil) [2-std.] 
W. Marie 
Di 17.15-18.30 — Hs Innere Medizin 
• Theoretische und praktische Einführung in die 




• Vorlesung: Gesundheitspolitische Aspekte 
ausgewählter medizinischer Probleme (wie 
Arzneiwesen, Psychiatriereform, Gesund-
heitsberufe, Prävention, Aids, Drogenbe-
kämpfung) [2-std.] 
M. Steinbach 
Fr 14-16 — KR 3225 B, 3. OG Pulveiturm 
• Praxisgründung, Betriebsführung und Wirt-
schaftlichkeit einer Arztpraxis [2-std.] 
J. Hardt 
Mi 12.30-14 
• Kolloq. für Examenskandidaten [1-std.] 
G. Faust 
Z. u. O. n. V. 
• Teilnahme an Hausbesuchen [2-std.] 
G. Faust, M. Hinz, B. Schmalz, 
P. Hoffmann, J. Hardt 
Z. u. O. n. V. 
Unterrichtsveranstaltung mit 
Leistungsnachweisen 
• Praktikum der Kinderheilkunde, (I): Grundla-
gen der Kinderheilkunde, practicando mit Ab-
schlußprüfung (5. Klin. Semester) 
J. Spranger, B.-K. Jüngst 
Di-Fr 9-10— Hs Med. Klinik 
• Praktikum der Kinderheilkunde, (II): Unter-
richt am Krankenbett (6. u. höhere Klin. Se-
mester) 
M. Beck, P. Gutjahr, B. Reitter, 
W. Schönberger, D. Schranz, 
R. Schumacher, H, Stopflcuchen, S. Wirth, 
B. Zabel, F. Zepp, u. Ass. 
Di, Mi 10-11 
nach Gruppeneinteilung, Aushang Geb. 109 
Wahllehrveranstaltungen 
• Psychosomatik und Verhaltensstörungen im 
Kindesalter [2-std.] 
E. Einsiedel 
Di 13-15 — Hs Frauenklinik 
• Aspekte der pädiatrischen Intensivmedizin 
[1-std.] 
H. Stopflcuchen u. Wiss. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
begrenzte Hörerzahl 
• Ausgewählte Kapitel der pädiatrischen Ga-
stroenterologie [1-std.] 
S. Wirthu. Wiss. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
• Ausgewählte Kapitel genetischer Stoffwech-
selstörungen [1-std.] 
J. Gehler u. Wiss. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
Anmeldung: (061 42) 60 34 47 
- Pädiatrische Allergologie und Pulmologie 
(Seminar mit Übungen) [1-std.] 
W. Dorsch 
Z. u.O. n. V. 
• Neuropädiatrisches Seminar (6. Klin. Seme-
ster) [2-std.] 
B. Reitteru. Wiss. Mitarb. 
Mo 14-16 in den ersten drei Vorlesungsmona-
ten — Bibliothek der Kinderklinik, 
Geb 211 
• Neuropädiatrisches Seminar für Fortgeschrit-
tene (Postgraduate) [1-std.] 
B. Reitteru. Wiss. Mitarb. 
Mo 16— Bibliothek der Kinderklinik, 
Geb 211 
- Genetisch bedingte Stoffwechselstörungen 
[1-std.] 
M Beck 
Z. u. O.n.V. 
• Ausgewählte Kapitel der Kinderradiologie 
[1-std.] 
R. Schumacher u. Wiss. Mitarb. 
Mi 14-15 — Abt. Kinderradiolgie, 
Geb 109 
Haut- und Geschlechtskrankheiten 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Praktikum der Dermato-Venerologie (AO) 
J. Knop, M. Bork, M. Böckers, A. Enk, 
R Schramm, R. E. Schopf, und Ass. 
Z. u. O. s. Aushang in der Hautklinik 
• Therapie pädiatrischer Notfälle [ 1 -std.] 
D. Schranz u. Wiss. Mitarb. 
Z u . O.n.V. 
begrenzte Teilnehmetzahl: 12 
• Pädiatrische Immunologie und Infektologie 
[2-std.] 
O. Schofer, F. Tepp, u. Wiss. Mitarb. 
Mo 14-16 — O.n.V. 
begrenzte Teilnehmerzahl: 10 
• Gendiagnostik und Genomanalyse: Moleku-
lare Methoden zur Aufklärung von Erbkrank-
heiten [1-std.] 
B. Tabel u. Wiss. Mitarb. 
Z.u. O.n.V. 




• Soziale Pädiatrie [1-std.] 
J. Pechstein 
Do 13 — Hs Med. Klinik 
• Pädiatrische Sonographie [2-std.] 
D. Weitzel, H. Peters 
Fr 15-17 — O.n.V.* 
Anmeldung: 37 80 
• Besprechung von Forschungsarbeiten auf 
dem Gebiet der pädiatrischen Sonographie 
D. Weitzel 
Z. u. O. n. V. 
Anmeldung: (06 11)5757 38 
• Spezielle Aspekte der systemischen Familien-
dynamik und Famtherapie [2-std.] 
H. Steffen 
Mi 15 — Wilhelminenstr. 29,65193 Wies-
baden, Tel. (0611)5 990501 
• Einf. in die Erwachsenen- und Kindersono-
graphie (mit prakt. Übungen) [ 1 -std.] 
M. Thelen, R. Schumacher u. Wiss. Mitarb. 
Di 16-17— O.n.V. 
begrenzte Teilnehmerzahl 
• Haut- und Geschlechtskrankheiten (für Zahn-
mediziner) [3-std.] 
K. Bork 
Mo 17-18, Do 17-19— HsHautklinik 
(nur im Wintersemester) 
Dringend empfohlene 
Lehrveranstaltung 
• Klinik und Poliklinik der Haut- und Ge-
schlechtskrankheiten (BO) [3-std.] 
J. Knop, M. Böckers, A. Enk, P. Schramm u. 
Ass. 
Mo 12-13, Mi 11-13 — Hs Hautklink 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
im dermatologischen Labor mit Kolloquium 
[6-std.] 
B. Morsches 
Z. u. o.n.V. 
- Klinische Visite [2-std.] 
V. Voigtländer 
Mi 13-15— Bibliothek der Hautklinik am 
Klinikum Ludwigshafen, Bremserstraße 79, 
Tel.(0621)503 33 50 
• Anleitung zum wissenschaftlichen Aibeiten in 
der Dermatologie mit Kolloquium [6-std.] 
P. Schramm 




• Praktikum der Psychiatrie A (Vorlesung) 
[3-std.] 
O. Benkert, C. Hiemke, J. Glatzel, M. 
Philipp, J. Röschke, S. Schlegel u. Wiss. 
Mitarb. 
Di 9-11, Do 9-10 — Hs Psychiatrische Kli-
nik 
• Praktikum der Psychiatrie B 
O. Benkert, J. Glatzel, J. Röschke, 
S. Schlegel, u. Ass. 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Biologie der Liebe, Lust und Laster [1-std.] 
C. Hiemke und Ass. 
Mo 17-18 — Bibliothek der Psychiatri-
schen Klinik 
• Nachweis, Metabolismus und Wirkung von 
Psychopharmaka [1-std.] 
C. Hiemke u. wiss. Mitarb. 
Fr 11-12— Konferenzraum der Psychiatr. 
Klinik 
• Klinische Visite [1-std.] 
J. Metz 
Mo 16-17 — Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken, 
Ludwig-Erhard-Straße 100, Wiesbaden 
• Dermatologisches Kolloquium [1-std.] 
R. Denk 
Z. u. O. n. V. 
• Immunologisch-wissenschaftliches Arbeiten 
in der Dermatologie [ 1 -std.] 
R. E. Schopf 
Z. u. O. n. V. 
• Dermato-Histopathologie für Anfanger 
M. Böckers 
14-tägl.: Z.u. O.n.V. 
• Grundlagen und Klinik allergischer Krank-
heiten [1-std.] 
J. Knop, W. Mann, A. Reske-Kunzu. wiss. 
Mitarb. 
4. Klin. Semester Do 10-11 
5. Klin. Semester Fr 11-12 
• Anleitung zum wiss. Arbeiten im Neuroche-
mischen Labor 
C. Hiemke 
Z. u. O. s. Aushang 
• Epidemiologie und Genetik psychiatrischer 
Erkrankungen [1-std.] 
N.N. 
14-tägl.: Mo 19 s.t.-20.30 — Bibliothek 
Psychiatrische Klinik 
• Einführung in die Psychopathologie [ 1 -std.] 
J. Glatzel 
14-tägl.: Mo 18-19.30 
Pflicht für Psychologen 
• Einführung in die klinische Elektroenzepha-
lographie und einschlägige Methoden der 
Biosignal Verarbeitung 
H. Rieger 
Z. n. V. — Psychiatrische Klinik 
• Neuro-biologisches Kolloquium [2-std.] 
H. C. Hopf, O. Benkert, O. Kempski, 
A. Knosp 
14-tägl.: Mi 17-19 — Hs Hautklinik 
• Nichtlineare Ansätze in der Polysomnogra-
phie [1-std.] 
J. Röschke u. wiss. Mitarb. 
Z. u. O. s. Aushang 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie 
Unterrichtsveranstaltung mit 
Leistungsnachweis 
• Teil I: Einfuhrung in die Neurosenlehre und 
Psychosomatische Medizin (systematische 
Einführung in das Gesamtgebiet) [2-std.] 
S. 0. Hoffmann, M. Bassler, U. T. Egle 
Mo, Fr 9-10— Hs Chirurgie 
• Teil II:Praktikum diagnostisches Erstge-
spräch. Mehrfache Teilnahme an diagnosti-
schen Erstgesprächen jeweils in Vierergrup-
pen mit Erstellung eines Protokolls 
S. O. Hoffmann, M. Bassler, U. T. Egle u. 
Mitarb. 
Voraussetzung für den Erwerb des Scheins ist ein 
qualifizierter Leistungsnachweis in Form einer 
Klausur am Ende des Semesters und die Teilnah-
me an einem praktischen Teil im darauffolgenden 
Semester. 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
(für interessierte Studenten wird zusätzlich das 
nachstehende Praktikum in Kleingruppen angebo-
ten) 
« Autogenes Training und progressive Muskel-
relaxation [2-std.] 
S. Stephan 
Mi 18-20 — Hs Psychiatrie 
- Kolloquium für Doktoranden [1-std.] 
• S.O. Hoffmann, U.T. Egle 
14-tägl.:Mi 11.30-13 — KoRPsychoso-
mat. Klinik 
Lehrveranstaltung für Hörer aller 
Fachbereiche 
• Hypnoide Verfahren und Verhaltenstherapie 
in der Psychosomatik (mit Demonstration und 
Eigenübungen) [2-std.] 
U. Stocksmeier 
Fr 12.30-14 — Hs Psychiatr. und Psychoso-
mat. Klinik 
Allgemein-und Abdominalchirurgie - Unfallchirurgie -
Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie - Kinderchirurgie -
Neurochirurgie - Neurochirurgische Pathophysiologie 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Chirurgisches Blockpraktikum (I und II, AO-
II/2AO-II/3) [lOTage,ganztägig] 
T. Böttger, K. Ungersböck, J. Begreif, 
W.-D. v. Issendotff, W. Kurock, M. Runkel, 
R. Schubert, W. Wahl, S. Walgenbach, 
K. Wenda 
Mo-Fr 7.30-16 Kernzeit— auf allen Statio-
nen der Chirurg. Kliniken, s. Aushang 
• Chirurgische Poliklinik für Zahnmediziner 
(BO) [1-std.] 
W. Kurock, E. Hancke, J. Begreif 
M. Runkel, M. Stahlschmidt, K. Wenda 
Do 12-13 — KR Chirurg. Klinik 
• Allgemeine Chirurgie für Zahnmediziner 
[1-std.] 
T. Böttger, R. Loth 
Mi 11-12 — KR Chirurg. Klinik 
Dringend empfohlene Veranstaltungen 
- Chirurgie I(AO-II/l) [3-std.] 
T. Junginger 
Mo-Mi 8-9 — Hs Chirurg. Klinik 
im Sommersemester 
• Chirurgie II (AO-II/2) [3-std.] 
T. Junginger 
Mo-Mi 8-9 — Hs Chirurg. Klinik 
im Wintersemester 
- Unfallchirurgie (AO-II/1) [2-std.] 
K. Wenda 
Mi 11-13 — Hs Chirurg. Klinik 
• Allgemeine Gefäßchirurgie [1-std.] 
T. Böttger 
Fr 12-13 — Hs Chirurg. Klinik 
• Chirurgisches Videoseminar [1-std.] 
T. Böttger, M. Böhm, J. Begreif, U. Hake, 
W. Kumck, W.-B. v. Issendotff, M. Runkel, 
R. Schubert, B. Voth, S. Walgenbach, K. 
Wenda 
Mi 13-14 — Hs Chirurg. Klinik 
• Chirurgische Poliklinik [2-std.] 
J. Degreif, H. Krieg, M. Runkel, 
S. Walgenbach, K. Wenda 
Mo, Do 12-13 — Hs Chirurg. Klinik 
• Systematik der Gefäßchirurgie [1-std.] 
H. Oelert, M. Dohm, U. Hake, u. Wiss. Ass. 
Mo 14-15— SRHTG 
- Herzchirurgie - Systematik der angeborenen 
u. erworbenen Herzfehler [1-std.] 
H. Oelert, M. Dohm, U. Hake, u. Wiss. Ass. 
Mo 13-14— SRHTG 
• Klinisch-chirurgisches Seminar (AO-III) 
T. Böttger, J. Degreif, W.-D. v. Issendorff, 
J. Koltai, W. Kurock, M. Runkel, 
K. W. Steegmüller, R. Schubert, D. Voth, 
W. Wahl, S. Walgenbach, T. Wallenfang, 
K. Wenda, u. Wiss. Mitarb. 
Mi 13-15— KoR Chirurgie, 9. Stock, 
R 9.216 
• Die Chirurgie der Schädelbasis aus neurochir-
urgischer Sicht [1-std.] 
M. Bettag 
Z. n. V. — KoR Neurochirurgische Klinik 
telefonische Vereinbarung: 17-6804 
• Neurochirurgische Klinik I/II [1-std.] 
A. Perneczky, M. Bettag, R. Schubert 
Fr 8-9 — Hs Chirurg. Klinik 
• Spezielle Neurochirurgie mit Neurotraumato-
logie (AO-II/3) [1-std.] 
R. Schubert u. Wiss. Mitarb. 
Z.n.V. — Zi. 2.216 
• Allgemeine und spezielle Kinderchirurgie 
(AO-II/3) [2-std.] 
S. Hofmann v. Kap-herr, 1. Koltai, 
G. Pistor, K. Stosseck 
Do 10-12 — GrHs Chirurg. Klinik 
(über 2 Semester) ä 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Begutachtung chirurgischer Erkrankungen 
[2-std.] 
G. Richter 
Mi 16s.t.-18 — KoR Chirurgie, 9. Stock, 
R 9.216 
(nur im Sommersemester) 
- Unfallchirurgische Visite (II/3) [1-std.] 
J. Degreif, W.-D. v. Issendorff, W. Kurock 
K. Wenda, u. Wiss. Ass. 
Do 16-17— U C C 3 
• Notfälle in der Chirurgie [1-std.] 
G. P. Dzieniszewski, G. Gamstätter, 
K. Tutel 
14-tägl.: Di 17-19— KoR Chirurgie, 9. 
Stock, R 9.216 
• Chirurgisches Kolloquium für Examenskan-
didaten [2-std.] 
H. Brünner, H. Menke, H.-D. Schmidt, 
H.-D. Strube 
14-tägl.: Sa 10-12 — KR Chirurg. Klinik 
• Grundzüge der plastischen und wiederherstel-
lenden Chirurgie/Handchirurgie [2-std.] 
H. Willebrand 
14-tägl.: 17-19— O.n.V. 
• Kinderchirurgische Visite 
S. Hofmann von Kap-herr u Wiss. Ass. 
Do 17-18 — Stat. A. 
• Handchirurgie 
J. Degreif, W. Kurock, u. Wiss. Ass. 
Fr 10s.t.-11.30 
• Technik der konservativen Behandlung von 
Extremitätenverletzungen, Demonstrationen 
und praktische Übungen (Verbände, Gips-
verb., Extensionen) [1-std.] 
W. Kurock 
Z. n. V. — UCC3 
• Kolloquium für Doktoranden [1-std.] 
J. Degreif, W.-D. v. Issendorf, W. Kurock, 
M. Runkel, K. Wenda u. Wiss. Ass. 
Z.n.V. — UCC3 
• Praktikum »Moderne Osteosyntheseverfah-
ren« 
W.-D. v. Issendorffu. Wiss. Ass. 
Do 14 s.t.-15.45 — UC Seminarraum 
• Biomechanische Aspekte in der Unfallchirur-
gie [1-std.] 
W.-D. v. Issendorff 
Di 11-12— UC 
• Neurochirurgische Operationen 
A. Perneczky, M. Bettag 
Z. n. V. — OP Neurochirurg. Klinik 
• Neurochirurgische Behandlung der Hirnner-
venläsionen 
G. Meinig 
14-tägl.: Z.n.V. — Zi. 2.216 
• Neurochirurgie und Traumatologie der Wir-
belsäule [1-std.] 
T. Wallenfang, G. Meinig 
Di 17-18 o.n.V. — Zi. 2.216 
• Pathophysiologie und Chirurgie cerebrovas-
kulärer Erkrankungen 
K. Ungersböck 
Z. u. O. s. Aushang Neurochirug. Klinik 
Anmeldung: Fr. Schmidtberger, Tel. 17-1039 
• Monitoring in der Neurochirurgie [1-std.] 
G. Keßel, W. Wagner 
Z.u. O. n. V. 
• Interdisziplinäres Kolloquium »Die dysrha-
phischen Fehlbildungen« [ 1 -tägig] 
D. Voth, B. Reitteru. a. Dozenten 
Z. u. O. s. Aushang 
Anmeldung: Frau Best, Tel. 17-7142 
• Systematik, biologische und pathologische 
Besonderheiten der intrakraniellen Ge-
schwülste aus neurochirurgischer Sicht 
[1-std.] 
D. Voth 
Mo 16-17— Zi. 2.216 
• Die poliklinischen Untersuchungen in der 
Neurochirurgie [1-std.] 
R. Schubert 
Z. n. V. — Zi. 2.216 
• Diagnostik bei peripheren Nervenläsionen 
[1-std.] 
A. Perneczky u. Wiss. Ass. 
Z. n. V. — Zi. 2.216 
• Neurobiologisches Kolloquium [2-std.] 
H. C. Hopf, H. Goebel, A. Perneczky, 
O. Kempski, R.-D. Treede, D. Voth, 
T. Wallenfang 
Z.n.V. — Hs Hautklinik 
• Klinisch orientierte Neuro-Pathophysiologie 
(Kolloq. f. fortgeschr.Sem.) [1-std.] 
O. Kempski, T. Wallenfang u. Wiss. Ass. 
Z. u. O. n. V. 
• Klinische Neurochirurgie [2-std.] 
G. Busch, U. Haase 
Z.n.V. (Tel. (023 81) 6 81-15 00) 
Zi. 2.216 
• Aspekte Neurochirurgischer Schmerzthera-
pie ab 5. Klin. Semester [ 1 -std.] 
K. Dei-Anctng 
Z. u. O. n. V. 
Anmeldung Frau Wolf, Tel. 838-105 
• Methoden der Datenerfassung in der neuro-
chirurgischen Forschung [ 1 -std.] 
O. Kempski 
Z. u. O. n. V. 
• Anleitung zur experimentellen Aibeit in der 
neurochiruigischen Forschung [ganztägig] 
O. Kempski, T. Wallenfang 
Z. n. V. — Inst, für Neurochiruigische Pa-
thophysiologie, Bau 505, UG 
• Unfallchirurgie-Klinische Visite 
K Tutel 
Do 13.30-15 — Unfallchir. Klinik der Dr.-
Horst-Schmidt-Kliniken, Wiesbaden, Stati-
on B 33 
« Klinische Visite Unfallchirurgie [2-std.] 
F. Schauwecker 
Jeden 1. Dienstag im Monat 17 Uhr, Treff-
punkt: Sekr. Unfallchiruigie, Dr.-Horst-
Schmidt-Kliniken, Ludwig-Erhard-Straße 
100, Wiesbaden, Tel. (06 11) 43-20 87 
• Unfallchirurgische klinische Visite [1-std.] 
P. Kirschner 
Di 17-18 — St.-Vincenz-und Elisabeth-
Krankenhaus, Mainz 
• Einübung in herzchiruigische Operationsme-
thoden, Praktikum für Studierende höherer 
Semester [ganztägig] 
H. Oelert, M. Dohm, U. Hake u. Wiss. Ass. 
Fr — OP-Saal, Station H 2 B 
Anmeldung im Sekretariat 
• Kinderherzchirurgie (Seminar für alle Seme-
ster) [2-std.] 
H. Oelert und wiss. Mitarb. 
14-tägl: Di 17-19— SRHTG 
• Herzchiruigische Visite [1-std.] 
H. Oelert u. Wiss. Ass. 
Fr 13-14— Stat. 403/1. OG 
- Herzchiruigische Grundlagen [1-std.] 
U. Hake 
Mi 11-12— SRHTG 
• Ausgewählte Themen der Kardiovaskular-
chinirgie 
S. Iversen 
Z.u.O.s. Aushang HTG 
• Spezielle Probleme im unfallchirurgischen 
Krankengut 
J. Ahlers 




• Praktikum der Urologie (ÄAppO) 
R. Bürger, H. Haas, G. Hutschenreiter, K. 
Stockamp, M. Stöckle, G. Voges, R Walz 
Fr 13 s.t.-17, Sa 8 s.t.-12 
Anmeldung Klinikssekretariat E 166 
BEGLEITENDE VORLESUNG 
- Einführung zum urologischen Praktikum I/II 
(mit MC-Fragen) [1-std.] 
R. Hohenfellner 
Do 8-9 — Hs Chirurg. Klinik 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Urologisches Kolloquium mit Röntgende-
monstration [3-std.] 
R.Hohenfellner, M.Stöckle 
Mo, Di, Do 16-17 — O. n. V., Rö-DR der 
Urolog. Klinik 
• Urologische Tumorsprechstunde [1-std.] 
M. Stöckle, G. Voges u. wiss. Mitarb. 
Do 8-9 n. b. V. — Urologische Poliklinik 
• Andrologische Sprechstunde [2-std.] 
R. Bürger 
Fr 9-11 — Urologische Klinik 
beschränkte Teilnehmerzahl 
• Einführung in die urologische Sonographie 
[1-std.] 
M. Stöckle u. wiss. Mitarb. 
Z. n. V. 
• Anleitung zum wiss. Arbeiten [2-std.] 
M. Stöckle, G. Voges u. wiss. Mitarb. 
Z.u. O.n.V. 
• Seminar: Urologie in der täglichen Praxis 
[4-std.] 
H.Haas 
Z. u. O. n. V. 
• Ringvorlesung: Urologische Notfalle in Kli-
nik und Praxis [3-std./Monat] 
K. F. Klippel, L Ivctncevic, F. Orestano 
Fr — Seminarraum Urolog. Klinik 
Teiminvercinbaiung: Tel. (05141)308-404/405 
• Praktische Einführung in die Urologie 
[1-wöchig] 
K. F. Klippel 
Terminvereinbarung: Tel. (05141)308-404/405 
• Demonstration von typischen urologischen 
Krankheitsbildern [2-std.] 
L. Ivancevic 
Terminvereinbarung: Tel. 23 1001 
Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Praktikum der Frauenheilkunde (ÄAppO) 
* Teil A: Basisvorlesung Geburtshilfe 
P. Brockerhoff 
Mi 11-12 — Hs Frauenklinik 
für Studenten des W2. Studienabschn. 
* Teil A: Basisvorlesung Gynäkologie 
F. Caspar 
Mi 12-13 — Hs Frauenklinik 
für Studenten des II/2. Studienabschn. 
* Teil B: Seminar mit Demonstrationen 
P. G. Knapstein 
Di-Fr 8-9 — Hs Frauenklinik 
für Studenten des II/3. Studienabschn. 
• Teil C, in 3 Gruppen; 
Gruppe I: Ganztagspraktikum in kl. Gruppen 
[3-tägig] 
P. Brockerhoff u. wiss. Ass. 
Mo, Do 8 s.t. — Frauenklinik, Treffpunkt 
UFK, Zi 00541; für Studenten des II/4. Studi-
enabschnittes, Voraussetzung: Teilnah-
menachweis Teil A und B 
Gruppe II: Halbtagspraktikum in kleinen 
Gruppen [5-tägig] 
L Heilmann 
Mo 8 — Treffpunkt: Stadtkrankenhaus 
Rüsselsheim; für Studenten des II/4. Studien-
abschnittes, Voraussetzung: Teilnah-
menachweis Teil A und B 
Gruppe III: Ganztagspraktikum in kleinen 
Gruppen [3-tägig] 
R. Schuhmann 
Do 8 — Treffpunkt: Stadtkrankenhaus 
Worms; für Studenten des II/4. Studienab-
schnittes, Voraussetzung: Teilnah-




• Geburtshilflicher Operationskurs 
M. Höckel, R. Herzog 
Mo 17-19— Hs Frauenklinik 
• Geburtshilfliches Kolloquium (ausgewählte 
Fälle der praktischen Geburtshilfe) II/4 
A. W. Schmidt 
Mi 11-12.45 — Frauenklinik 
• Seminar gynäkologische Urologie 
F. Casper, E. Petri 
14-tägl.: Do 9-11 — Hs Frauenklinik 
• Endokrinologie inderGeburtshilfe und Gynä-
kologie 
G. Hoffmann, F. Peters 
Fr 11-12 — Frauenklinik 
• Gynäkologische Präventivdiagnostik mit 
praktischen Übungen [2-std.] 
K. Meinen, H. Breinl 
14-tägl.: Mi 16, o.n.V.— Hs Frauenklinik 
• Minimal invasive endoskopische Chirurgie in 
der Gynäkologie (Seminar mit praktischen 
Übungen und Video-Demonstration) 
[2-std.] 
K. Meinen u. Wiss. Mitarb. 
14-tägl.: Mi 16, o. n. V. — Hs Frauenklinik 
• Differentialdiagnostik in Gynäkologie und 
Geburtshilfe [2-std.] 
T. Beck 
Do 14-16 — Hs Frauenklinik 
Augenheilkunde 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
- Gynäkologische Urologie [1-std.] 
F. Casper, E. Petri 
Z.u. O.n.V. 
• Anleitung zum wiss. Arbeiten [6-std.] 
P. Brockerhoff 
Z. n. V. 




einwöchiger Blockkurs, begrenzte Teilneh-
merzahl, Anmeldung erforderlich 
• Seminar über biochemische Mechanismen 
endokrinologischer Probleme [2-std.] 
K. Pollow mit Ass. 
Z. u. O. n. V. 
• Einführung in die biochemischen und mole-
kularbiologischen Grundlagen der Endokri-
nologie [1-std.] 
K. Pollow mit Ass. 
Z. u. O. n. V. 
• Anleitung zum wiss. Arbeiten [6-std.] 
K. Pollow mit Ass. 
Z. u. O. n. V. 
• Pränatale Diagnostik des Feten mittels Sono-
graphie und Amniozentese 
E. Merz u. Wiss. Mitarb. 
14-tägl.: Mi 13, o. n. V. — Bibliothek UFK 
• Ultraschalldiagnostik in Klinik und Praxis 
H.Loch 
14-tägl.: Di 15, o.n.V. 
• Zytometrische Prognosefaktoren gynäkologi-
scher Karziome [1-std.] 
R. Herzog u. Wiss. Mitarb. 
Z. u. O.n.V. 
Pflichtlehrveranstaltungen 
• Kursus der allgemeinen klinischen Untersu-
chungen in dem nicht-operativen und operati-
ven Stoffgebiet, kursbegleitende Pflichtvorle-
sung für alle Teilnehmer der Kurse A-C (Spie-
gelkurs) [1-std.] 
N. Pfeiffer, O. Schwerin, B. Stoffeins, S. Pitz 
Di 8-9 — Hs Pathologie 
* KursA 
N. Pfeiffer, W. Lieb mit Ass. 
Mo 15.30-17 — Hs Augenklinik 
KursB 
N. Pfeiffer mit Ass. 
Di 15.30-17 — Hs Augenklinik 
KursC 
N. Pfeiffer, B. Stoffeins mit Ass. 
Fr 15.30-17— Hs Augenklinik 
Praktikum der Augenheilkunde [2-std.] 
N. Pfeiffer 
Mo 12-13, Do 15-16 — Hs Pathologie 
• Kursus der allgemeinen klinischen Untersu-
chungen in dem nicht-operativen und operati-
ven Stoffgebiet [ 1 -std.] 
N.Pfeiffer 
Di 15-i 6 — Augenklinik 
Dringend empfohlene 
Lehrveranstaltungen 
• Mikrochirurgie d. Augenvorderabschnitte u. 
der Augenanhangsgebilde [4-std.] 
N. Pfeiffer 
Mo, Fr 8-12 — OP Augenklinik 
« Mikrochirurgie des Glaskörpers und der Netz-
haut [4-std.] 
B. Stoffeins 
Mo, Mi, Do 8-12 — OP Augenklinik 
• Klinisch-ophthalmologische Visite [1-std.] 
N. Pfeiffer 
Do 14-15 — Augenklinik, Station IV 
Wahlunterrichtsveranstaltung 
• Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
[1-std.] 
N. Pfeiffer 
Mi 16-17 — Augenklinik Raum 114 
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und Phoniatrie/Pädaudiologie 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Kursus der allgemeinen klinischen Untersu-
chungen in dem nichtoperativen und operati-
ven Stoffgebiet (HNO-Spiegelkurs) [2-std.] 
* KursA/B 
J. Maurer u. Mitarb. 
Mo 14.s.t.-15.30 — HNO-Klinik, KR 
beschränkte Teilnehmerzahl 1/1 
• KursC/D 
J. Maurer u. Mitarb. 
Fr 14.s.t.-15.30 — HNO-Klinik, KR 
beschränkte Teilnehmerzahl 1/1 
- Praktikum der Hals-Nasen-Ohren-Heilkun-
de, Kopf- und Halschirurgie, einschl. Hör-, 
Stimm- und Sprachstörungen II/3 [2-std.] 
W. Mann, M. Heinemann, D. Collo, 
W. Draf, J. Maurer, H. Mika, H. Jung, L 
Keßler, F. Nagel, K. Ritter, J.-M. Theisen, 





• Klinik und Poliklinik der Hals-Nasen-Ohren-
Heilkunde [2-std.] 
W. Mann, J. Maurer, H.-J. Welkoborsky u. 
Mitarb. 
Di, Do 10-11 — Hs HNO-Klinik 
• Phoniatrie: Stimm-, Sprech- und Sprachstö-
rungen [2-std.] 
M. Heinemann u. Mitarb. 
Z. n. V. — Hs HNO-Klinik 
• Pädaudiologie: Diagnostik, Therapie und Re-
habilitation von Hörstörungen im Kindesalter 
[2-std.] 
M. Heinemann u. Mitarb. 
Z. n. V. — Hs HNO-Klinik 
• Phoniatrisch-pädaudiologische Poliklinik 
Übungen) [10-std.] 
M. Heinemann u. Mitarb. 
Z. n. V. — Hs HNO-Klinik 
» Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde für Zahnmedi-
ziner [1-std.] 
H.-J. Welkoborsky u. Mitarb. 
Mi 14-15 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Klinische Visite 
W Mann, J. Maurer, u. Mitarb. 
Mo-Fr 7.45-8.30 — HNO-Klinik, Stat. VI, 
Kinder 
• Klinische Fall Vorstellung [1-std.] 
W. Mann u. Mitarb. 
Mo 17s.t.-17.45 — Hs HNO-Klinik 
» Röntgenkolleg - [2-std.] 
W. Mann, M. Thelen, P. Stoeter 
Mi 14. s.t.-15.30 
• Endoskopie und Intubationstechnik sowie 
Tracheotomie (Kurs mit praktischen Übun-
gen) [2-std.] 
W. Mann u. Mitarb. 
Z. n. V. — Hs HNO-Klinik 
• Anleitung zum selbständigen wissenschaftli-
chen Arbeiten [1-std.] 
M. Heinemann u. Mitarb. 
Z. n. V. 
Elektrophysiologische Diagnostik zentral-
nervöser Prozesse [ 1 -std.] 
R. Maier, L Lippert 
Z. u. O. n. V. 
Neurologie 
Interdisziplinäres Kolloquium »Die dysrha-
phischen Fehlbildungen« [ 1 -tägig] 
D. Voth, B. Reitteru. a Dozenten 
Z. u. O. s. Aushang 
Anmeldung: Frau Best, Tel. 17-7142 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Praktikum der Neurologie 
* Teil A, 1,2 [2-std.] 
W. Nix u. Wiss. Mitarb. 
14-tägl.: Mo, Di u. Do 13.30-15; Grup-
peneinteilung und Ort s. Aushang Poliklinik, 
NSKI 
* Teil B, II, 1, (Neurologische Klinik für BO) 
[2-std.] 
H. C. Hopf, W. Nix u. Wiss. Mitarb. 
Mo 10-11, Mi 9-10 — Hs Chirurg. Klinik 
* Teil C, II, 2, [2-std.] 
H. C. Hopf, R. Besser, R. Thümler, u. Wiss. 
Mitarb. 
14-tägl.: Mo, Di u. Do 13.30-15; Gruppenein-
teilung und Ort s. Aushang Poliklinik, NSKI, 




• Pathophysiologie und Klinische Symptoma-
tologie 
Dozenten s. Innere Medizin 
Mo, Mi 8-9 — Hs Med. Klinik 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Neurobiolog. Kolloquium [2-std.] 
H. C. Hopf, O. Benkert, A. Perneczky, 
W. Nix, O. Kempski, H. L. Haas 
14-tägl.: Mi 17-19 — Hs Hautklinik 
s. spezielles Programm: Aushang NSK I 
• Neurophysiologische Diagnostik (Myogra-
phie, Neurographie) [2-std.] 
W.Nix 
Mi 14-16 — Neurolog. Klinik NSK ptr. 
• Neurootologisches und Neuroophthalmologi-
sches Seminar [1-std.] 
R. Thümler 
Z u . O.n.V. 
• Evozierte Potentiale in der Neurologischen 
Diagnostik [2-std.] 
K. Lowitzsch 
14-tägl.: Di 15 s.t-16.30 — O.n.V 
• Epileptologie mit Fall- und EEG-Vorstellung 
[1-std.] 
R. Besser u. Wiss. Mitarb. 
Z u . O.n.V. 
• Neurologische Notfälle [1-std.] 
W. Nix 
Z. u. O. n. V. 
ALLES GUTE! 
Gesundheit von 
Menschen für Menschen. 
P A R T N E R ' «SUNDHCIT 
Als Ihr Sanitätshaus bieten wir Ihnen für die Zukunft eine hilfreiche 
•Partnerschaft in allen Bereichen rund um Ihre Gesundheit, 
ob Katheter, Inkontinenzprodukte oder sonstige medizinische 
Verbrauchsmaterialien. Im Bereich der h ä u s l i r i i e n P f l e g e 
bieten wir Ihnen vielfältige Pflege- und Hilfsmittel an. 
Informieren Sie sich jetzt bei uns, was wir „Alles Gute" 
für Sie tun können. Freuen Sie sich auf einen ^ • 
interessanten Besuch und lassen Sie sich gründlich 
von uns beraten. 
m 
KIMPEL 
O r t h o p ä d i e - T e c h n i k 
Medizin-Technik-Reha-Technik 
RIETENBERG 
S a n i t ä t s h a u s 
Am Brand 25 
55116 Mainz 
Telefon 0 6 1 3 1 / 2 3 1 6 1 4 




• Praktikum der Orthopädie 
J. Heine, C. Hopf, E. Palme, W. Menke, 
A. Karbowski, W. Reichel, H. Blümlein, 
H. W. Staude, D. Steeger, u. Wiss. Mitarb. 
SR Orthopädie 
Gruppeneinteilung (ÄAppO) nach zentraler 




• Orthopädische Klinik (BO/ÄAppO), theoreti-
scher Teil [2-std.] 
J. Heine 
Di, Fr 12-13 — Hs Hautklinik 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Praktische Ausbildung in der Krankenanstalt 
in Orthopädie [tägl.] 
J. Heim, C. Hopf A. Karbowski u. Wiss. 
Mitarb. 
* Anleitung zum wiss. Arbeiten [tägl.] 
J. Heine, E. Palme, C. Hopf, A. Karbowski 
u. Wiss. Mitarb. 
• Konservative und operative Therapie in der 
Rheuma-Orthopädie einschl. handorthopädi-
scher Erkrankungen [1-std.] 
C. Hopf, E. Palme 
Z. n. V. 
• Technische Orthopädie [1-std.] 
E. Palme, R. Volkert 
Z. n.V. — Gebäude Techn. Orthopädie 
• Konservative und operative Therapie in der 
Kinder-Orthopädie [1-std.] 
E. Palme, D. Steeger 
Z. n. V. 
• Sportmedizin (Ringvorlesung) [1-std.] 
H. Blümlein, B.-K. Jüngst, H. Löllgen, 
D. Steeger, H. Stopfkuchen, W. Menke, u. 
Wiss. Mitarb. 
Z. n. V. 
• Biomechanische und Klinische Aspekte der 
Sportmedizin [1-std.] 
W. Menke u. Wiss. Mitarb. 
Z. n. V. 
• Einfuhrung in die klinische Biomechanik 
[2-std.] 
J. Heine u. Wiss. Mitarb. 
Z. n. V. 
Lehrveranstaltungen Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
• Einführungsveranstaltungen für Studienan-
fänger, Fach-, und Hochschulortwechsler 
K. Brodda 
Di, 9. April 1996,10Uhr,Hs 19 
Die Vorlesungen und Kurse für die klinischen Stu-
dierenden finden in der Klinik und Poliklinik für 
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, Augustus-
platz 2, statt, für die voiklinischen Studierenden im 
Hause der Vorkliniker-Laboratorien, Universitäts-
gelände, Anselm-Franz-v.-Bentzel-Weg 14. 
Pflichtlehrveranstaltungen 
• Klinik und Polikl. für Zahn-, Mund- und Kie-
ferkrankheiten (für Mediziner) [ 1 -std.] 
K. Fuhr, B. Willershausen-Zönnchen, 
W. Wagner, H. G. Sergl, A. Fesseler, 
B. d'Hoedt 
Mo 11-12 
• Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten (für Zahnmed.), 1., 2., 3. 
und 5. klin. Semester [4-std.] 
W.Wagner, B. d'Hoedt 
Di, Do 9-11 
• Spezielle Pathologie und Pathohistologie der 
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, Teil II, 
4., 5. klin.Semester [1-std.] 
H. Müntefering, W. Wagner 
Di 16-17 
• Spezielle Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie, 
Teil 1,2. u. 3. klin. Semester [1-std.] 
W. Wagner 
Mi 12 s.t.-12.45 
• Operationskurs 1,3. klin. Semester [ 11 -std.] 
B. d'Hoedtm. Ass. 
Z. n. V. 
s. besonderen Anschlag 
• Vorlesung zum Operationskurs I, 3. klin. Se-
mester 
B. d'Hoedtm. Ass. 
Mo 12-13 
• Operationskurs II, 4. klin. Sem. [ 11 -std.] 
B. d'Hoedtm. Ass. 
Mo-Fr 13.30-15.30 
s. besonderen Anschlag 
• Vorlesung zum Operationskurs II, 4. klin. Se-
mester 
B. d'Hoedtm. Ass. 
Mo 12-13 
• Röntgenkurs, 1. klin. Sem. [2-std.] 
B. d'Hoedt, W. Wagner, m. Ass. 
Di ab 12 s.t. 
Dringend empfohlene 
Lehrveranstaltungen 
• Zahnärztlich-chirurgische Propädeutik (m. 
prakt. Übungen), 1. kl. Sem. [2-std.] 
B. d'Hoedtm. Ass. 
Mi 9-11 
• Klinisch-röntgenologische Differentialdia-
gnostik, 5. klin. Sem. [ 1 -std.] 
W. Wagner, B. d'Hoedt, u. Ass. 
Z.u. O.n.V 
• Operationskurs III - Klinische Mund-, Kiefer-
und Gesichtschirurgie, 3. klin. Semester 
[4,5-std.] 
W. Wagner u. Ass. 
Mo 8-12.30 
• Zahnärztliche Implantologie (Ringvorle-
sung), 4.-5. klin. Sem. 
B. d'Hoedt, K. Fuhr, W. Wagner 
Do 16-17 
Pflichtlehrveranstaltungen 
• Phantomkurs der Zahnerhaltungskunde, 
1. klin. Sem. [20-std.] 
B. Willershausen-Zönnchen u. Ass. 
Mo-Do 13-17 
• Vorlesung zum Phantomkurs der Zahnerhal-
tungskunde, 1. klin. Sem. 
B. Willershausen-Zönnchen u. Ass. 
Do 11-12, Fr 8-9 
Neubauer 
Dental 
Wir lassen Sie nicht 
im Uesen stehen! 
Solange Sie studieren, stehen Sie unter dem Schutz der „alma mater" - Ihr 
Studiengang ist vorgezeichnet. Aber wissen Sie schon, wie es nach dem Examen 
weitergehen wird? Können Sie sich vorstellen, was im richtigen Leben auf Sie 
zukommt? Fragen über Fragen. Der Weg zur eigenen Praxis ist gewiß kein 
Spaziergang. Und weil gemeinsam vieles leichter geht, möchten wir Sie mit Rat 
und Tat begleiten. 
Hier weiß man Rat 
Wertvolle Tips und konkrete Hilfe erhalten Sie in un-
serem Studentenlädchen von Frau Rosemarie Müller. , 
Sie kennt bei Neubauer Dental in Wiesbaden auch 
die Spezialisten, die Ihnen dann g e r n e weiterhelfen. 
Vielleicht ist Ihr ers ter Besuch bei uns der Beginn 
einer langjährigen Zusammenarbeit. 
O ^ ] Neubauer Neubauer Dental 
r \ Augi jshispla te55131 Mainz 
Telefon 06131/57 1734 
Fax 06131/573341 
gegenüber der ZMK 
Fräsen Sie ruhis 
Wir kennen viele Zahnarztpraxen und sind 
oft die ersten, die erfahren, wo zum Beispiel mal 
eine Assistentenstelle frei wird oder eine Übernahme 
möglich ist. Wenn Sie sich niederlassen wollen, 
können unsere differenzierten Standortanalysen Ihnen 
wertvolle Entscheidungshilfen geben. 
r ^ ] Neubauer Neubauer Dental 
[ n t QgptSi Luisenstraße 28, 65185 Wiesbaden 
Telefon 0611/3617-10 
Fax 0611/3617-46 
• Zahnerhaltungskunde 1,2. und 5. klin. Sem. 
[3-std.] 
B. Willershausen-Zönnchen 
Mo 8-10, Fr 11-12 
• Kursus und Poliklinik der Zahneihaltungs-
kunde 1,2. klin. Sem. [ 18-std.] 
B. Willershausen-Zönnchen 
Mo-Do 13-17 
• Kursus und Poliklinik der Zahneihaltungs-
kunde II, 5. klin. Sem. [18-std.] 
B. Willershausen-Zönnchen 
Mo-Fr 8-12.30 




• Kolloquium über ausgewählte Kapitel der 
konservierenden Zahnheilkunde, 2. klin. Sem. 
[1-std.] 
B. Willershausen-Zönnchen u. Ass. 
Mo 11-12 
• Kolloquium über ausgewählte Kapitel der 
konservierenden Zahnheilkunde, 5. klin. Sem. 
[1-std.] 
B. Willershausen-Zönnchen u. Ass. 
Do 8-9 
• Einführung in die Zahnheilkunde (nur für Kli-
niker), 1. klin. Sem. [1-std.] 
B. Willershausen-Zönnchen 
Mo 14-15 
* * * 
• Werkstoffkunde für Vorkliniker, Teil I 
[1-std.] 
J. Kraft u. Mitarb. 
Di 9-10 
• Werkstoffkunde für Vorkliniker, Teil II 
[2-std.] 
J. Kraft u. Mitarb. 
Mo 9-10, Mi 8-9 
• Technisch-propädeutischer Kursus der Zah-
nersatzkunde mit Demonstrationen 
[20-std.] 
J. Kraft m. Ass. 
Di, Do 8-9 
Laboröffnungszeiten: Mo-Do 8-16.45, 
Fr 8-14 
• Phantomkurs der Zahnersatzkunde I, mit De-
monstrationen [ganztägig] 
J. Kraft m. Ass. 
6 Wochen in der vorlesungsfreien Zeit nach 
dem Sommersemester 
• Phantomkurs der Zahnersatzkunde II, mit De-
monstrationen [20-std.] 
J. Kraft m. Ass. 
Mo 10-11, Mi, Do 9-10 
Laboröffnungszeiten: Mo-Do 8-16.45, 
Fr 8-14 
* * * 




• Propädeutischer Kursus der klinischen Pro-
thetik, 1. klin. Sem. [3-std.] 
K. Fuhr m. Ass. 
Mo, Mi 13.30-16.30 
• Kursus und Poliklinik der Zahnersatzkunde I, 
mit klinischen Demonstrationen und Präpa-
rierübungen, 3. klin. Sem. [ 17,5-std.] 
K. Fuhr m. Ass. 
Mo-Fr 13.30-17 
• Kursus und Poliklinik der Zahnersatzkunde II, 
mit klinischen Demonstrationen, 4. klin. Sem. 
[18-std.] 
K. Fuhr 
Mo, Di, Do, Fr 8-12.30 
• PoliklinikderZahnersatzkunde,3.und4.klin. 
Sem. [2-std.] 
K. Fuhr m. Ass. 
10-12 
• Kolloquium der klinischen Prothetik, 5. klin. 
Sem. [1-std.] 
K. Fuhr 
Z. n. V. 
• Einführung in die Okklusionslehre und Funk-
tionsdiagnostik, mit klinischen Demonstratio-
nen, 5. klin. Sem. [1-std.] 
K. Fuhr 
Z. n. V. 
* * * 
• Kursus der kieferorthopädischen Technik mit 
Demonstrationen, 1. klin. Sem. [8-std.] 
H. G. Serglm. Ass. 
Mo 8-13, Fr 9-10 
• Einführung in die Kieferorthopädie, 1. klin. 
Sem. [2-std.] 
H. G. Sergl 
Fr9-11 
• Kieferorthopädie Teil 1,2. und 3. klin. Sern. 
[2-std.] 
H. G. Sergl 
Mo 10-11, Di 11-11.45 
• Kursus und Poliklinik der Kieferorthopädie I, 
mit diagnostisch therapeutischen Übungen; 3. 
klin. Sem. [8-std., durchg.] 
H. G. Sergl m. Ass. 
Übungen: Di 11.45-12.30, Mi 8-9 
• Kursus und Poliklinik der Kieferorthopädie II 
mit diagnostisch therapeutischen Übungen, 4. 
klin. Sem. [8-std., durchgehend] 
H. G. Sergl m. Ass. 
Übungen: Mi 15-16.30 
Dringend empfohlene 
Lehrveranstaltungen 
• Psychologie für Zahnmediziner [1-std.] 
H. G. Sergl m. Ass. 
Z. n. V. 




• Anleitung zum selbständigen wissenschaftli-
chen Arbeiten [ganztägig] 
H. Duschner 
Z. n. V. — Verfügungsgebäude 
• Oberflächenanalytische Untersuchungsme-
thoden in der Zahnmedizinischen Grundla-
genforschung [2-std.] 
H. Duschner 
Z.n.V. — Verfügungsgebäude 
Tel. 17-33 87 
Akademische Lehrkrankenhäuser der Johannes Gutenberg-Universität 
Die »Bundesärzteordnung« sieht nach ihrer Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.10.1977 
(BGBl. I, S. 1585), zuletzt geändert durch »Gesetz 
zur Änderung der Bundesärzteordnung und weite-
re Gesetze für Heilberufe« vom 23.3.1992 (BGBl. 
I, S. 719), für die ärztliche Ausbildung ein Studium 
von mindestens sechs Jahren vor, wobei innerhalb 
des Studiums eine Zeit von mindestens acht, höch-
stens zwölf Monaten, für eine durchgehende prak-
tische Ausbildung in Krankenanstalten zu entfallen 
hat. Der Bundesminister für Jugend, Familie und 
Gesundheit hat auf dieser Grundlage in der »Ap-
probationsordnung für Ärzte« vom 28.10.1970 (in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14.7.1987 
(BGBL I, S. 1593) und 7. Verordnungzur Änderung 
der Approbationsordnung für Ärzte vom 
21.12.1989) die Mindestanforderungen, die an das 
Studium der Medizin zu stellen sind, geregelt. Da-
nach umfaßt die ärztliche Ausbildung ein Studiurti 
der Medizin von mindestens sechs Jahren an einer 
wissenschaftlichen Hochschule. Das letzte Jahr 
des Studiums entfällt auf eine 48wöchige zusam-
menhängende praktische Ausbildung in Kranken-
anstalten. Der »Unterricht am Krankenbett« soll in 
diesem Zeitraum ganztägig durchgeführt werden 
können. Dieses »Praktische Jahr« ist Bestandteil 
des Medizinstudiums in den Unterrichtskliniken. 
Da die Ausbildungskapazität der Universitätsklini-
ken hierfür nicht ausreicht, ist es notwendig, andere 
Krankenanstalten, die personell, räumlich und aus-
stattungsmäßig bestimmte Mindestanforderungen 
erfüllen, an der Ausbildung der Studierenden der 
Medizin zu beteiligen. 
Die Verteilung der Medizinstudenten auf die Aus-
bildungsplätze für die Absolvierung des »Prakti-
schen Jahres« im Klinikum und in den Akademi-
schen Lehrkrankenhäusern der Johannes Guten-
beig-Universität obliegt dem Ausschuß »Lehre 
Klinik« des Fachbereichsrats Medizin. Die Vertei-
lung wird von diesem Ausschuß anhand der Orts-
und Fachwünsche der Medizinstudenten und nach 
Maßgabe einer vom Fachbereichsrat Medizin er-
lassenen »Präferenzliste« vorgenommen. 
Die Krankenanstalten nehmen auf der Grundlage 
der Ordnung des Fachbereichs Medizin der Johan-
nes Gutenbeig-Universität Mainz für das Studium 
der Medizin im Rahmen der Arztlichen Ausbil-
dung vom 11. Mai 1993 an derpraktischen Ausbil-
dung von Studierenden der Medizin gemäß den 
Bestimmungen der Approbationsordnung für 
Ärzte teil. Die Krankenhausanstalten sind berech-
tigt, für die Zeit der Vertragsdauer die Zusatzbe-
zeichnung »Akademisches Lehrkrankenhaus der 
Johannes Gutenbeig-Universität Mainz« zu füh-
ren. Die praktische Ausbildung in der Krankenan-
stalt gliedert sich in eine Ausbildung von je vier 
Monaten in Innerer Medizin und Chirurgie 
(Pflichtfächer) und wahlweise in einem der übri-
gen klinisch-praktischen Fachgebiete (Wahl-
pflichtfächer). 
Städtische Krankenanstalten Idar-Oberstein GmbH 
- Dr.-Ottmar-Kohler-Straße 2, 55743 Idar-Ober-
stein, Tel. (0 67 81) 6 60, Fax 6619 40 
• Studienleiter: 
Dr. med. G. BÜHLER, Tel. 6615 70 
• Sekretariat: Christine MUNST0NER, Studen-
tenbibl., Tel. 6619 62, Sprechz. Mo-Fr 9-11 
• Ärztlicher Direktor: 
Dr. med. E.-A. GÖBEL, Tel. 661170 
• Verwaltungsdirektor: 
J.WILD, Tel. 6617 01 
- Veitragsdauer: 1.10.1977 bis 30.9.1997 
• Ausbildungsplätze: 32 
• Dauer des Praktischen Jahres: 
30.10.1995 bis 28.09.1996 
Lehrbeauftragte 
PFLICHTFÄCHER: 
• Chirurgie: Prof. Dr. H. RAHMER, 
Dr.F.WEYAND 
• Innere Medizin: 
Dr. G. BÜHLER, Prof. Dr. H. H. KLEIN 
WAHLPFLICHTFÄCHER: 
• Gynäkologie: Dr. W. SCHMITT 
- Pädiatrie: Prof. Dr. Dr. R. GALASKE 
• Radiologie: Dr. W. WAGENMANN 
- Urologie: Dr. J. GÜNTHER 
• Neurologie: Dr. W.-H. VON ARNIM 
KONSILIARFÄCHER: 
• Augenheilkunde: Dr. H.-J. SCHMIDT 
• Laboratoriumsmedizin: Dr. M. MLUDEK 
• Pathologie: Prof. Dr. G. GÜNTHER 
• HNO-Heilkunde: Dr. H. RAULS 
• Anästhesiologie: Dr. E.-A. GÖBEL 
• Psychatrie: Dr. B. LAUFS 
Klinikum der Universitätsstadt Kaiserslautern 
• Friedrich-Engels-Straße 25, 67655 Kaiserslau-
tem, Tel. (06 31) 2 03-1, Fax 2 0317 03 
• Studienleiter: 
Prof. Dr. R. WAGNER, Tel. 2 03-16 67 
• Sekretariat: 
Simone GEIB, Tel. 2 03-17 35, Fax 2 03-15 39 
Sprechzeiten Mo-Fr 7.30-12,8. OG W-Bau 
• Ärztlicher Direktor: 
Prof. Dr. F.-W. ALBERT, Tel. 2 03-12 55 
- Ltd. Verwaltungsdirektorin: 
Diana DIETRICH, Tel. 2 03-12 30 
- Vertragsdauer: 1.4.1977 bis 31.3.1997 
• Ausbildungsplätze: 36 
• Dauer des Praktischen Jahres: 
29.4.1996 bis 29.3.1997 
Lehrbeauftragte 
PFLICHTFÄCHER: 
• Chirurgie: Prof. Dr. B. KOCH, Dr. H. RITTER, 
Prof. Dr. W. SEYBOLD-EPTING 
• Innere Medizin: Prof. Dr. F.-W. ALBERT, Dr. H. 
KREITER, Dr. H.-G. GLUNZ, Dr. G. FEULING 
WAHLPFLICHTFÄCHER: 
• Gynäkologie: Prof. Dr. H.-J. VOIGT 
• Pädiatrie: Prof. Dr. G. RUPPRATH, 
Dr. I. KRÜGER-JUNG 
• Urologie: Prof. Dr. KOPPER 
KONSILIARFÄCHER: 
• Anästhesiologie: PD Dr. C. MADLER 
• Nuklearmedizin u. Röntgendiagnostik: 
Dr. W. HERBIG 
• Pathologie: Prof. Dr. R. WAGNER 
• Laboratoriumsmedizin: Prof. Dr. K. PASCHEN 
Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz 
• Rübenacher Straße 170,56072 Koblenz, 
Tel. (0261)28 11,Fax 28 1401 
• Chefarzt: 
Generalarzt Dr. Björn MIROW, Tel. 2 81/2100 
• Studienleiten Oberstarzt Dr. 
Hartmut FALLEN, Tel. 2 81/22 05 
• Sekretariat: 
Ines-Maria STAADEN, Sprechzeiten Mo-Fr 
7.30-11.30, Tel. 2 81/21 39 
• Leiter der Verwaltung: 
Regierungsoberamtsrat Erich ADAMS, 
Tel. 2 81/22 00 
• Vertragsdauer: 1.4.1987 bis 31.3.1997 
• Ausbildungsplätze: 14 
• Dauer des Praktischen Jahres: 
29.4.1996 bis 29.3.1997 
Lehrbeauftragte 
PFLICHTFÄCHER: 
• Chirurgie: Oberstarzt Prof. Dr. J. LENZ 
• Innere Medizin: Oberstarzt Dr. H. FALLEN 
Evangelisches Stift St. Martin, Koblenz 
WAHLPFLICHTFÄCHER: 
• Orthopädie: Oberstarzt Prof. Dr. J. ROGGATZ 
• Dermatologie: 
Flottenarzt PD Dr. E. FRANZ 
KONSILIARFACH: 
• Pathologie: Oberstarzt Dr. R. SCHÄFER 
• Johannes-Müller-Straße 7,56068 Koblenz, 
Tel. (02 61) 1 37-0, Fax 1 37-12 34 
• Studienleiter: 
Dr. med. Hans-Hermann DORMEYER, Sprech-
zeiten Di 16-18, Tel. (0261) 1 37-1643 
• Sekretariat: 
Gerti OED, Sprechzeiten Di u. Fr 13-16, Zi. 207, 
Tel. (0261)137-1643 
• Ärztlicher Direktor: PD Dr. Friedrich KER-
STING, Tel. (02 61) 1 37-1641 
• Verwaltungsdirektor: Lutz HECHT, Tel. (02 61) 
137-1411/1448 
• Vertragsdauer: 1.10.1979 bis 30.9.1994 
(neuer Vertrag folgt) 
• Ausbildungsplätze zusammen mit Landesner-
venklinik Andernach: 18 
• Dauer des Praktischen Jahres: 




• Chirurgie: Prof. Dr. W. DÜRR, PD Dr. Dr. 
B. PETRACIC, Prof. Dr. W. HISSEN 
« Innere Medizin: Dr. H. H. DORMEYER, 
PD Dr. F. KERSTING 
KONSILIARFÄCHER: 
• Anästhesiologie: Dr. J. ELGER 
• Pathologie: Prof. Dr. R. KRÜGER, 
Dr. E. DE LEON, Prof. Dr. W. LENZ 
• Radiologie: Prof. Dr. R. HÜLSE 
• Augenabteilung: Dr. D. BRAMBRING, 
Dr. P. SCHMITZ-VALCKENBERG 
• Vulkanstraße 58,56626 Andernach, 
Tel. (026 32) 4 07-0, Fax 40 75 02 
• Studienleiter und Ärztlicher Direktor: 
PD Dr. med. Gerd KRÜGER, Tel. 40 75 33 
• Sekretariat: Maritha ALEF, Klinisches Zentrum, 
EG. Zi. 013, Tel. 40 75 34, Sprechzeiten Mo-Fr 
8-12,14-16 
• Verwaltungsdirektor: 
Willi WEIDENBACH, Tel. 40 73 22 
• Vertragsdauer: 1.10.1979 bis 30.9.1994 
(neuer Vertrag folgt) 
• Ausbildungsplätze: Siehe Evangelisches Stift 
St. Martin, Koblenz 
• Dauer des Praktischen Jahres: 




PD Dr. G.KRÜGER 
• Neurologie: Dr. F. HILGENSTOCK 
Städtisches Krankenhaus Kemperhof, Koblenz 
- Koblenzer Straße 115-155,56065 Koblenz, 
Tel. (02 61) 49 91, Fax 4 99- 20 30 
• Studienleiter: 
Prof. Dr. med. Rainer KIRCHNER, Tel. 4 99-22 52 
» Sekretariat: Maritta JUNG, Sprechzeiten Mo-Do 
7.30-11.30 und 12-16, Fr 7-14, Büro Lehrkran-
kenhaus, Tel. 4 99-28 05 
• Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. med. 
Manfred RISTER, Tel. 4 99-26 01 
• Verwaltungsdirektor: 
Siegmar STÜRMER, Tel. 4 99-2001 
• Vertragsdauer: 1.4.1977 bis 31.3.1997 
• Ausbildungsplätze: 42 
• Dauer des Praktischen Jahres: 
29.4.1996 bis 29.3.1997 
Lehrbeauftragte 
PFLICHTFÄCHER: 
• Chirurgie: Prof. Dr. R. KIRCHNER, 
Dr. D. GUSE, Dr. U. HUTZELMANN 
- Innere Medizin: Prof. Dr. T. EISENHAUER, 
Prof. Dr. E. SEIFERT, 
Dr. M. KERN, Dr. R. DE MAS 
WAHLPFLICHTFÄCHER: 
• Anästhesiologie: Prof. Dr. H. MÜLLER 
- Gynäkologie: PD Dr. U. GETHMANN 
• Pädiatrie: Prof. Dr. M. RISTER, Dr. R. FERRARI 
- Urologie: Dr. L. LAMPANTE, 
Dr. C. CHARVALAKIS 
KONSILIARFÄCHER: 
- Pathologie: Dr. F. DE LEON, Prof. Dr. 
R. KRÜGER, Prof. Dr. W. LENZ 
• Radiologie: Prof. Dr. L. V. HABIGHORST 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen GmbH 
• Bremserstraße 79,67063 Ludwigshafen, 
Tel. (06 21) 5 03-0, Fax 5 03 45 76 
• Studienleiter: 
Prof. Dr. med. Rüdiger WELT, Tel. 5 03-3050 
• Stellvertreter: Prof. Dr. med. Kurt WEGENER, 
Tel. 5 03-43 00 
• Sekretariat: Monika ROLLAR, Gertraud SCHNEI-
DER, Studentenhaus (Haus 3) Tel. 5 03-45 70, 
Sprechzeiten Mo 8-13, Di-Do 8-15, Fr 8-11 
• Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. Dr. 
Dieter SEILER, Tel. 5 03-35 50 
- Geschäftsführer: 
Dr. V.GRAF, Tel. 5 03 20 88 
• Vertragsdauer: 1.4.1984 bis 31.3.1994 
(neuer Vertrag folgt) 
• Ausbildungsplätze: 30 
» Dauer des Praktischen Jahres: 
29.4.1996 bis 29.3.1997 
Lehrbeauftragte 
PFLICHTFÄCHER: 
• Chirurgie: Prof. Dr. K. SCHÖNLEBEN, 
Dr. H.A. MÜLLER 
• Innere Medizin: Prof. Dr. H. BRASS, Klinik A, 
Prof. Dr. J. SENGES, Klinik B, Prof. Dr. J.-F. 
RIEMANN, Klinik C, PD Dr. S. SCHUSTER 
WAHLPFLICHTFÄCHER: 
« Gynäkologie: Prof. Dr. W. D. LEHMANN 
• Neurologie: Prof. Dr. K. LOWITZSCH 
- Dermatologie: Prof. Dr. V. VOIGTLÄNDER 
KONSILIARFÄCHER: 
« Anästhesiologie: Dr. W. THÜRIGEN 
• Pathologie: Prof. Dr. K. WEGENER 
• Radiologie/Röntgendiagnostik: 
Dr. P. WETZEL 
« Laboratoriumsmedizin: 
Prof. Dr. Dr. D. SEILER, Prof. Dr. P. HELLSTERN 
• Augenheilkunde: Prof. Dr. R. WELT 
- HNO-Heilkunde: Prof. Dr. H.-G. MÜNKER 
• Strahlentherapie und Nuklearmedizin: 
Prof. Dr. H. KAUFMANN 
• Herzchirurgie: Prof. Dr. W. SAGGAU 
St, Hildegardis-Krankenhaus, Mainz 
• Hildegardstraße 2,55131 Mainz, 
Tel. 14 71, Fax 1473 72 
• Studienleiter: 
Prof. Dr. med. Wolfgang SCHMIDT 
• Sekretariat: Gerlinde KLEHN, Sprechzeiten Mo-
Fr 8-11.30. Tel. 14 7412 
• Ärztlicher Direktor: 
Prof. Dr. med. Karl-Dieter HÖHLE 
• Verwaltungsdirektor: K. G. SlNSS 
• Vertragsdauer: 1.4.1977 bis 31.3.1997 
• Ausbildungsplätze: 16 
* Dauer des Praktischen Jahres: 
31.10.1995 bis 30.9.1996 
Lehrbeauftragte 
PFLICHTFÄCHER: 
- Chirurgie: Prof. Dr. K.-D. HÖHLE 
- Innere Medizin: PD Dr. M. JUNG, 
Prof. Dr. W.SCHMIDT 
WAHLPLICHTFACH: 
• Gynäkologie: Prof. Dr. F. PETERS 
KONSILIARFÄCHER: 
• Anästhesiologie: Dr. G. TRAUE 
• Radiologie: Dr. L. LOCHNER 
Stadtkrankenhaus Rüsselsheim am Main 
• August-Bebel-Straße 59, 65428 Rüsselsheim 
am Main, Tel. (0 61 42) 60 31, Fax 60 33 71 
• Studienleiter und Ärztlicher Direktor: 
Prof. Dr. med. Hans Hartmut STELZIG, 
Tel. 60 35 01 
• Sekretariat: Emilie FISCHER, 
Sprechzeiten Mo-Fr 12-16, Tel. 60 34 67 
• Verwaltungsdirektor: Willi BURGARD, Ltd. Ma-
gistratsdirektor, Tel. 60 34 00 
• Veitragsdauer: 1.10.1977 bis 30.9.1997 
• Ausbildungsplätze: 36 
• Dauer des Praktischen Jahres: 
31.10.1995 bis 30.9.1996 
Lehrbeauftragte 
PFLICHTFÄCHER: 
• Chirurgie: Prof. Dr. P. KEMPF 
• Innere Medizin: Prof. Dr. H. J. v. MENGDEN, 
Prof. Dr. M. OLBERMANN 
WAHLPFLICHTFÄCHER: 
« Anästhesiologie: Dr. F.-H. SCHÜTTE 
- Gynäkologie: Prof. Dr. L. HEILMANN 
• Pädiatrie: Prof. Dr. J. GEHLER 
• Radiologie: Prof. Dr. H. H. STELZIG 
KONSILIARFÄCHER: 
• Augenheilkunde: Prof. Dr. P. HOCHGESAND 
• Urologie: Dr. W.RAPP 
• Laboratoriumsdiagnostik: 
Dr. E. SCHMIDT-MARTTILA 
Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken, Klinikum der Landeshauptstadt Wiesbaden 
• Ludwig-Erhard-Straße 100, 65199 Wiesbaden, 
Tel. (06 11) 43-0, Fax 43 26 01 
• Studienleiter: Prof. Dr. Michael ALBANI, Tel. 
43 25 54, Fax 43 2557 
• Sekretariat: Hannelore REIDL, Sprechzeiten 
Mo-Fr 9-12, 12.30-14, Neubau Schule, Zi. 27, 
Tel.(0611)43 2841 
• Ärztlicher Direktor: 
Prof. Dr. Boye WEBNER, Tel. 43-23 74/76 
• Stellv. Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. Michael 
ALBANI 
• Direktor der Kliniken: 
Prof. Dr. rer. pol. Peter JÄGER, Tel. 43 20 75, Fax 
43 27 27 
• Verwaltungsdirektorin: Ingrid STRACK, Magi-
stratsdirektorin, Tel. 43 20 78 
• Vertragsdauer: 1.4.1977 bis 31.3.1997 
• Ausbildungsplätze: 56 
• Dauer des Praktischen Jahres: 
29.4.1996 bis 29.3.1997 
Lehrbeauftragte 
PFLICHTFÄCHER: 
• Chirurgie: Prof. Dr. H. PETERS, PD Dr. G. GAM-
STÄTTER 
• Innere Medizin: PD Dr. Marin SIGMUND, Dr. C. 
PIPER, Prof. Dr. H. SCHMIDT 
WAHLPFLICHTFÄCHER: 
• Anästhesiologie: Prof. Dr. J. SCHMITZ 
« Dermatologie: Prof. Dr. J. METZ 
• Gynäkologie: Prof. Dr. P. BERLE 
• Pädiatrie: Prof. Dr. M. ALBANI 
• Urologie: N. N. 
• Neurologie/Psychiatrie: 
Prof. Dr. B. WEISNER 
KONSILIARFÄCHER: 
• Augenheilkunde: N.N. 
• Pathologie: Prof. Dr. W. REMMELE, 
Prof. Dr. U. BETTENDORF 
• Radiologie: Prof. Dr. H. WEIGAND, 
PD Dr. J. SPITZ 
• Mikrobiologie: Prof. Dr. H.-H. SCHASSAN 
Stadtkrankenhaus Worms 
• Gabriel-von-Seidl-Straße 81,67550 Worms, 
Tel. (062 41) 5 01-0, Fax 501600 
• Studienleiter: 
Prof. Dr. med. Roland SCHUHMANN, 
Tel. 50 13 37 
• Sekretariat: 
Liesel REIFENBERG, Sprechzeiten Mo-Fr 
8-12, Zi. 029,7. OG, Tel. 5013 96 
• Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. 
Wilfried JELLINGHAUS, Tel. 5013 74 
• Verwaltungsdirektor: 
Friedrich HAAS, Tel. 5012 10 
• Vertragsdauer: 1.10.1977 bis 30.9.1997 
• Ausbildungsplätze: 27 
• Dauer des Praktischen Jahres: 
30.10.1995 bis 28.9.19% 
Lehrbeauftragte 
PFLICHTFÄCHER: 
• Chirurgie: Prof. Dr. H. BINDEWALD, 
Prof. Dr. F. KLAPP 
• Innere Medizin: Prof. Dr. P. LEMBOURG, 
Prof. Dr. U.STEIN 
WAHLPFLICHTFÄCHER: 
• Gynäkologie und Geburtshilfe: 
Prof. Dr. R. SCHUHMANN 
• Pädiatrie: Prof. Dr. T. LUTHARDT 
• Urologie: Prof. Dr. W. JELLINGHAUS 
KONSILIARFÄCHER: 
• Anästhesiologie: Dr. G. HERRMANN 
• Pathologie: Prof. Dr. V. GROULS 
• Radiologie: Dr. J. ADOLPH 
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Trier 
• Nordallee 1,54292 Trier, Tel. (06 51) 20 80, 
Fax 2 08 1299 
• Studienleiter: Prof. Dr. med. W. H. BOESKEN, 
Tel. 2 08 27 21, Fax 208 27 30 
• Sekretariat: Eva HAAS-GlELEN, Sprechzeiten 
Mo-Fr 8-12 und 13.30-16, Zi. 30, 
Tel 2 08 1206/1207 
• Ärztlicher Direktor: 
Dr. med. A. DELLER 
• Verwaltungsdirektor: 
Dr. G. MERSCHBÄCHER, Tel. 2 08 12 06 
• Vertragsdauer: 1.10.1977 bis 30.9.1997 
• Ausbildungsplätze: 40 
• Dauer des Praktischen Jahres: 
30.10.1995 bis 28.9.19% 
Lehrbeauftragte 
PFLICHTFÄCHER: 
• Chirurgie: Prof. Dr. W. OETTINGER, 
Dr. V. MÜLLER, Dr. A. KUCKARTZ, 
Dr. R. KÖNIGSTEIN 
• Innere Medizin: N. N., 
Prof. Dr. W. H. BOESKEN, 
Dr. K. GANSTER, 
Dr. E. JOCHUM, 
Dr. K. HAUPTMANN 
WAHLPFLICHTFÄCHER: 
• Augenheilkunde: Prof. Dr. H. HÜBNER 
• Neurologie: Dr. B. BOHNERT 
• Orthopädie: Prof. Dr. T. HOPF 
KONSILIARFÄCHER: 
• Anästhesiologie: Dr. A. DELLER 
- Pathologie: Dr. U. UHL, Prof. Dr. E. MÄUSLE, 
Dr. K. HINKELDEY 
• Radiologie: Prof. Dr. H.-P. BUSCH 
• Urologie: Prof. Dr. J. G. MOORMANN 
- Neurochirurgie: Prof. Dr. K. FAULHAUER 
Krankenanstalt Mutterhaus der Borromäerinnen, Trier 
- Feldstraße 16, Postfach 54 219,54290 Trier, 
Tel. (06 51) 947-0, Fax 7 42 15 
• Studienleiter und Arztlicher Direktor: 
N. N., Tel. 9 47 23 77 
• Sekretariat: 
Margarete SCHMITT, Sprechzeiten Mo-Do 
7.30-12.30,13-16,Fr 7.30-14,Zi. 778,7. Stock, 
Studiengeschoß, Tel. 9 47-23 21 
• Verwaltungsdirektor: Dipl.-Kaufmann 
H. F. SEEDL, Tel. 9 47-23 06 
• Vertragsdauer: 1.4.1977bis 31.3.1997 
• Ausbildungsplätze: 28 
• Dauer des Praktischen Jahres: 
29.4.1996 bis 29.3.1997 
Lehrbeauftragte 
PFLICHTFÄCHER: 
• Chirurgie: Prof. Dr. H. G. STRAATEN 
• Kinderchirurgie: PD. Dr. R. GRUBER 
• Innere Medizin: N. N. 
PD Dr. D. BRACHTEL 
WAHLPFLICHTFÄCHER: 
• Gynäkologie: Dr. E. ARTMEYER 
• HNO-Heilkunde: Dr. F. P. SCHWERDTFEGER 
• Radiologie/Diagnostik: PD Dr. G. SIGMUND, 
Dr. W. DORNOFF 
• Radiologie/Onkologie/Strahlentherapie: 
Dr. W. DORNOFF 
• Kinderheilkunde: Prof. Dr. W. RAUH 
KONSILIARFÄCHER: 
• Anästhesiologie: Dr. G. LO SARDO 
• Augenheilkunde: Dr. B. ELLERHORST 
• Pathologische Anatomie: 
Prof. Dr. E. MÄUSLE 
• Neurologie: Dr. L. STOLZIS 
Klinikum der Johannes Gutenberg-Universität 
- Langenbeckstraße 1,55131 Mainz, 
Tel. 17-1, Fax 17-3487 
• Studiendekan: 
Univ.-Prof. Dr. R. WANITSCHKE, Tel. 17-31 85 
• Sekretariat: N.N. 
• Ärztlicher Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. M. THELEN, Tel. 17-73 70 
• Verwaltungsdirektor: N.N., Tel. 17-7201 
• Ausbildungsplätze: 40 





Univ.-Prof. Dr. T. JUNGINGER, Univ.-Prof. Dr. 
H. OELERT, Univ.-Prof. Dr. S. HOFMANN VON 
KAP-HERR, Univ.-Prof. Dr. G. RITTER 
• Innere Medizin: 
Univ.-Prof. Dr. J. MEYER, Univ.-Prof. Dr. K. H. 
MEYER ZUM BÜSCHENFELDE, Univ.-Prof. Dr. 
J. BEYER, Univ.-Prof. Dr. R. FERLINZ, Univ.-
Prof. Dr. C. HUBER 
WAHLPFLICHTFÄCHER: 
• Anästhesiologie: Univ.-Prof. Dr. W. DICK 
• Neurologie: Univ.-Prof. Dr. H. C. HOPF 
• Psychotherapie: 
Univ.-Prof. Dr. S. O. HOFFMANN 
• Orthopädie: Univ.-Prof. Dr. J. HEINE 
• Radiologie: Univ.-Prof. Dr. M. THELEN 
• Urologie: Univ.-Prof. Dr. R. HOHENFELLNER 
• Psychiatrie: Univ.-Prof. Dr. O. BENKERT 
• Augenheilkunde: N. N. 
• Dermatologie: Univ.-Prof. Dr. J. KNOP 
• HNO- Heilkunde: Univ.-Prof. Dr. W. MANN 
FB 11: Philosophie/Pädagogik 
mmmmmmmmmmmmmmma^mmmmmmmmm^^^mmmmma^mmmmmmmmmm^immm^mmmm 
Fachbereich 11: Philosophie/Pädagogik 
• Postanschrift: 
Fachbereich Philosophie/Pädagogik 
55099 Mainz, Fax 39-34 07 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum) 
Informationen für Studierende 
Studienfächer und -abscMußmöglichkeiten 
• Philosophie: 
Magister, Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt; Erste Staatsprüfung für das 
Lehramt an Gymnasien; Doppelabschluß Magi-
ster Artium der Johannes Gutenbeig-Universität 
Mainz und Maitrise der Universite de Bourgo-
gne.Dijon (s.S. 102). 
• Pädagogik: 
Diplom; Magister; Promotion, die keine Ab-
schlußprüfung voraussetzt. 
Einführungsveranstaltungen für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
• Philosophie: 
Donnerstag, 11. April 1996,11-13, P11 
• Integriertes Studienprogramm Magister/Maitrise: 
Donnerstag, 11. April 1996,15-17,Pll 
• Pädagogik: 
* Diplomstudiengang: 
Dienstag, 9. April 19%, 10-12, P11 
* Magister- und Promotionsstudiengang: 
Dienstag, 9. April 19%, 12-14, P11 
* Lehramt an Gymnasien: 
findet im Sommersemester nicht statt 
* Erziehungswissenschaftliches Begleitstudium 
für Lehramtsstudiengänge: 




• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis zum 4. 
April 19%: N. N., s. Aushang, die genauen Zei-
ten sind im Sekretariat (Tel. 39-23 88) zu erfra-
gen. 
• in der Studieneinführungswoche vom 9. bis zum 
12. April 1996: 
s. Aushang, die Zeiten können im Sekretariat 
(Tel. 39-23 88) erfragt werden. 
Dekan: Univ.-Prof. Dr. Erwin HUFNAGEL, 
P 00-227, Tel. 39-26 16, Sprechzeiten Mo 14-15 
- Prodekan: Univ.-Prof. Dr. Thomas SEEBOHM 
• Dekanat: N. N., 
P 00-223, Tel. 39-2616/5416, 
Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
• in der Vorlesungszeit vom 15. April bis 19. Juli 
19%: 
Dr. L. BAUMANN, Mi 10-12, P Zi. 7b 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 22. Juli bis 30. 
September 19%: 
s. Aushang, die Zeiten können im Sekretariat 
(Tel. 39-23 88) erfragt werden. 
PÄDAGOGIK 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, SB II 
• in der vorlesungsfieien Zeit vom 1. bis zum 4. 
April 1996 und vom 22. Juli bis 30. September 
1996: 
* Studiengang Diplom-Pädagogik: 
R. MAIER, Mo, Do 9-10.30, 
SB II 03-321, Tel. 39-2917; 
B.HEUER, Mo 11.15-13, 
SB II 03-333, Tel. 39-29 76 
* Studiengang Lehramt an Gymnasien: 
G. EDLICH, Mo 11.15-13, Di 10-12, 
SB II 03-131, Tel. 39-29 73; 
Dr. G.HECK, Di 10-12, 
SB II 03-342, Tel. 39-22 91; 
B.HEUER, Mo 11.15-13, 
SB II 03-333, Tel. 39-29 76; 
Dr. E. G. RENDA, Di 13-14, 
SB II 03-233, Tel. 39-38 13 
* Studiengang Diplom-Handelslehrer: 
s.Aushang 
* Andere Studiengänge und Pädagogik als Ne-
benfach: A. R. EBEL, Mi 14-16, Do 14-16, 
SB II 04-623, Tel. 39-22 52 
• in der Studieneinführungswoche vom 9. bis zum 
12. April 1996: Beratungsplan s. Aushang 
• in der Vorlesungszeit vom 15. April bis 19. Juli 
1996: 
* Studiengang Diplom-Pädagogik: 
R. MAIER, Mo, Do 9-10.30, 
SB II 03-321, Tel. 39-29 17; 
B.HEUER, Mo 11.15-13, 
SB II 03-333, Tel. 39-29 76 
* Studienrichtung Sozialpädagogik: 
Dr.G. SANDER, Mo 11-12, 
SB II 03-151, Tel. 39-29 75 
* Kindergartenpädagogik: 
A R . EBEL, Mi 14-16, 
SB II 04-623, Tel. 39-22 52 
* Studienrichtung Erwachsenenbildung: 
Dr.G. HECK, Di 10-12, 
SB II 03-342, Tel. 39-2291 
* Studienrichtung Sonderpädagogik: 
K. ROCK, Mi 10-12, 
SB II 03-435, Tel. 39-4636 
* Studienrichtung Schule: 
s. Studiengang Lehramt 
* Studiengang Lehramt an Gymnasien: 
G. EDLICH, Mo 11.15-13, Di 10-12, 
SB II 03-131,Tel. 39-2973; 
Dr. G.HECK, Di 10-12, 
SB II 03-342, Tel. 39-2291; 
Prof. Dr. W. HELSPER, Di 12-14, 
SB II 03-143, Tel. 39-4811; 
B.HEUER,Mo 11.15-13, 
SB II 03-333, Tel. 39-2976; 
Dr. E.-G. RENDA, Di 13-14, 
SB II 03-233, Tel. 39-38 13 
* Studiengang Diplom-Handelslehrer: 
s. Aushang 
* Andere Studiengänge und Pädagogik als Ne-
benfach: A. R. EBEL, Mi 14-16,Do 14-16, 
SB II 04-623,Tel. 39-22 52 
Praktikumsberatung für Studierende 
der Diplompädagogik 
• Andrea KOBUS, Di 9-11, 
SB II 03-523, Tel. 39-2973; 
• Patricia VAESSEN, Do 14-16, 
SB II 03-523, Tel. 39-29 73 
Vertrauensdozenten für ausländische 
Studierende 
• Philosophie: 
Univ.-Prof. Dr. phil. Richard WISSER, 
Philosophicum, Jakob-Welder-Weg 18, 
P Zi. 11, Tel. 39-27 88, Sprechzeiten Fr 12-13 
• Pädagogik: Univ.-Prof. Dr. phil. 
Friedrich Wilhelm KRÖN, 
SB II 02-653, Tel. 39-2143, 
Sprechzeiten Mi 15-17 u. n. V. 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
PHILOSOPHIE 
Die Studienordnung für das Fach Philosophie (für 
die Studiengänge Erste Staatsprüfung für das Lehr-
amt an Gymnasien; Magister Artium und Promoti-
on) an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
ist in P Zi. 6 erhältlich. 
Magister; Promotion: 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat und in P Zi. 6 erhält-
lich. 
Auch die Ordnung für die Magisterprüfung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 sowie die Promotion-
sordnung der Fachbereiche 11-16 und 23 der Jo-
hannes Gutenberg-Universität Mainz sind im De-
kanat für 1,- DM erhältlich. 
• Prüfungsausschuß: Dekan des Fachbereichs, 
Geschäftsstelle: Dekanat des Fachbereichs, 
P Zi. 61, Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
PÄDAGOGIK 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhältlich und im Dekanat einsehbar (Ko-
piervorlage). 
• Prüfungsamt: s. S. 69 
Diplom: 
Die Ordnung für die Diplomprüfung in Erzie-
hungswissenschaft an der Johannes Gutenberg-
Universität ist im Päd. Institut erhältlich. 
• Prüfungsausschuß: Univ.-Prof. Dr. Erhard MEU-
ELER, Sekretariat: Hedda KITTLER, Geschäfts-
stelle: Pädagogisches Institut, SB II 03-313, Tel. 
39-29 17, Sprechzeiten Mo, Mi, Do 9-12, Mo 
14-16 
Magister; Promotion: 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
Auch die Ordnung für die Magisterpriifung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Guten-
beig-Universität Mainz sowie die Promotionsord-
nung der Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes 
Gutenbeig-Universität Mainz sind im Dekanat für 
1,- DM eihältlich. 
« Prüfungsausschuß: Dekan des Fachbereichs, 
Geschäftsstelle: Dekanat des Fachbereichs, 
PZi. 61, Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
Kommentar zu den 
Lehrveranstaltungen 
Der Fachschaftsrat Philosophie gibt ein kommen-
tiertes Verzeichnis aller Lehrveranstaltungen her-
aus. Erhältlich voraussichtlich gegen Ende des 
Wintersemesters 1995/96 im Sekretariat P Zi. 6. 
Das Pädagogische Institut gibt ein kommentiertes 
Vorlesungsverzeichnis heraus. Erhältlich voraus-
sichtlich gegen Ende des Wintersemesters 1995/96 
in der Institutsbibliothek, Schutzgebühr 2,- DM. 
Anschrift der Fachschaften 
• Philosophie: 
Jakob-Welder-Weg 18 
(Philosophicum, Zi. 8a), Tel. 39-21 71 
• Pädagogik: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 
(SB II 03-213), Tel. 39-49 43 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
Philosophisches Seminar 
» Besucheranschrift: 
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum), Fax 
39-5141 
«Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. Th. BUCHHEIM 
• Sekretariat: 
Ulrike CONRATH, P Zi. 6, Tel. 39-23 88, 
Christiane WAGNER, P Zi. 7a, Tel. 39-56 67 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. W. BRÜNING (pensioniert), 
Dr. T. BUCHHEIM, Tel. 39-32 79, 
Dr. G. FUNKE (emeritiert), Tel. 39-56 66, 
Dr. K. HOLZAMER (emeritiert), 
Dr. Dr. h. c. J. KOPPER (emeritiert), Tel. 39-27 90, 
N. N., Vertretung: Prof. Dr. H.-M. GERLACH, 
Tel. 39-5666, 
N. N., Vertretung: Prof. Dr. S. GRÄTZEL, Tel. 
39-5668, 
Dr. J. REITER (beurlaubt), Tel. 39-22 64, 
Vertretung: Prof. Dr. A. HÄUSSLING, Tel. 
39-22 64, (Büro: Margit SCHÄFER-WEYAND, 
Tel. 39-29 25) 
Dr. T. M. SEEBOHM, Tel. 39-25 27, 
Dr. K. A. SPRENGARD, Tel. 39-27 89, 
Dr. R. WISSER (pensioniert), Tel. 39-27 88 
• Außerplanmäßiger Professor: 
Dr. phil. habil. S. GRÄTZEL, Tel. 39-56 68 
• Wiss. Assistenten: 
Dr. phil. O. WIEGANDM.A., Tel. 39-42 19 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. phil. L. BAUMANN, Dr. phil. habil. B. 
DÖRFLINGER, A. EISEMANN, J. HÜBNER 
M.A., Dr. phil. K. JOISTEN, R. MÜLLER M.A., 
Dr. phil. H. PANKNIN-SCHAPPERT, Dr. phil. J. 
RAUSCHER, M. RUFFING M.A., Dr. phü. A. 
THOMMES, M. VOLLET M.A., Dr. Dr. R. ZE-
CHER 
• Seminarbibliothek: 
Philosophisches Seminar, Philosophicum, 
Erdgeschoß, R 00-818 und R 00-836; 
Sylvia MEISINGER, Tel. 39-54 03; 
Öffnungszeiten: Mo-Do 8-20, Fr 8-19 
(Präsenzbibliothek) 
Kant-Forschungsstelle 
• Leitung: N. N. 
• Komm. Leitung: Univ.-Prof. Dr. Thomas M. 
SEEBOHM, P Zi. 12, Tel. 39-25 27, Fax 39-55 93 
• Sekretariat: 
Brigitte VOGT, SB II 00-233, Tel. 39-27 93, 
[kant @ vzdmzb. zdv.uni-mainz.de] 
• Kant-Studien-Redaktion: 
Wiss. Mitarbeiter: 
PD Dr. phil. habil. B. DÖRFLINGER 
Deutsch-Französisches Zentrumßr 
Blondelforschung (in Zusammenarbeit mit der 
Universite de Bourgogne, Dijon) 
* Leitung: Univ.-Prof. Dr. J. REITER 
• Archiv: Raum Tl. 1 (Sprech- und Öffnungszeiten 
n.V.) 
Dijon-Büro 
• Geschäftsführung: Dr.L. BAUMANN, 
Philosophisches Seminar, Jakob-Welder-Weg 
18, P Zi. 7b, Tel. 39-27 92, Fax 39-51 41, 
Sprechstd. in der Vorlesungszeit: Mi 10-12 
a) Integriertes Studienprogramm Magister/Maitrise: 
Dr. H. PANKNIN-SCHAPPERT, 
Philosophisches Seminar, PZi. 7c, Tel. 39-4422, 
Sprechstd. Mo 12-13, Di 12-13, Do 15-16 (spe-
ziell für Abiturienten und Studienanfänger) 
b)Erasmus-Programm Mainz/Dijon/Lausanne/ 
Bologna/Innsbruck: 
M. BARWIG, G. SCHWTTZGEBEL, 
Philosophisches Seminar, PZi. 7c, Tel. 39-38 52, 
Sprechstd. Mo 9-10, Mi 11-13 
Pädagogisches Institut 
• Besucheranschrift: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
Fax 39-59 95 
• Kollegiale Leitung: 
Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. F. HAMBURGER, 
SB II 03-241, Tel 39-29 18 
• Instituts-Sekretariat: 
Monika HAMANN, 
SB II 03-452, Tel. 39-25 88 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. E. HEINEMANN, Tel. 39-46 37, 
Dr. F. HAMBURGER, Tel. 39-29 18, 
Dr. W. HELSPER, Tel. 39-48 11, 
Dr. H. HETTWER (pensioniert), 
Tel. 39-25 88, 
Dr. E. HUFNAGEL, Tel. 39-29 74, 
Dr. F. W. KRÖN, Tel. 39-21 43, 
Dr. E. MEUELER, Tel. 39-32 45, 
Dr. J. PEEGE (emeritiert), Tel. 39-29 16, 
Dr. G. VELTHAUS (emeritiert), Tel. 39-25 88 
• Hochschuldozent: 
Dr. phil. habil. C. BECK, Tel. 39-38 41 
• Wiss. Assistenten: 
Dr. E. BORST, 
Dr. M. HÖFFER-MEHLMER 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. A. BENTNER, A. R. EBEL, G. EDLICH, Dr. G. 
HECK, B. HEUER, R. MAIER, Dr. E.-G. RENDA, 
K. ROCK, M. RUPPERT, Dr. G. SANDER, E. 
SCHMIED, Dr. H. ULLRICH, Dr. M. WÖBCKE 
• Arbeitsgruppen-Geschäftszimmer: 
Cornelia FRANZ, Tel. 39-46 37, 
Karin LAUENROTH, Tel, 39-29 18, 
Liselotte SCHÄFER, Tel. 39-2143, 
Marlise SCHÜPFERLING, Tel. 39-29 74 
• Institutsbibliothek: 
Pädagogisches Institut, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II 01-132); 
Dipl.-Bibl. V. STÖCKEMANN, Tel. 39-37 97; 
Öffnungszeiten: Mo-Do 9-20, Fr 9-18, Sa 9-13; 




(SB II 02-153/156), Fax 39-38 93 
• Univ.-Prof.: 
Dr. J. BÜRMANN, Tel. 39-59 94/38 94 
• Wiss. Mitarbeiter: G. EDLICH 
• Sekretariat: Brita MAIER, Tel. 39-59 94/38 94 
Personalteil 




BACH, Heinz, Dr. phil., Honorarprofessor an der 
Johannes Gutenberg-Universität (emeritiert), 
Sonderpädagogik unter besonderer Berück-
sichtigung der Allgemeinen Sonderpädagago-
gik und der Geistigbehindertenpädagogik. Pri-
vat: Am Eselsweg 33,55128 Mainz, Tel. 3 48 95 
BERG, Karl-Heinz, Dr. phil. (emeritiert), Sonder-
pädagogik unter besonderer Berücksichtigung 
der Lernbehindertenpädagogik undder Sprach-
behindertenpädagogik. Privat: Uhlandstr. 1, 
67435 Neustadt/W. 
BRÜNING, Walther, Dr. phil. (pensioniert), Philo-
sophie 
BUCHHEIM, Thomas, Dr. phil., Philosophie, P Zi. 
10, Tel. 39-32 79, Sprechstd. Di 15-16. Privat: 
Weidmannstr. 35,55131 Mainz, Tel. 8 27 47 
BÜRMANN, Jöig, Dr. phil., Hochschuldidaktik, SB 
II 02-156, Tel. 39-59 94/38 94, Sprechstd. n. V. 
Privat: Rochusstraße 30, 55116 Mainz, Tel. 
22 77 05 
EICHBERGER-KIENER, Irene, Dr. phil., Dipl.-
Psych. (pensioniert), Sonderpädagogik unter 
besonderer Berücksichtigung der Verhaltensbe-
hindertenpädagogik u. d. sonderpädag. Psycho-
logie. Privat: Kapellenstraße 95,65193 Wiesba-
den, Tel. (0611)520977 
FUNKE, Gerhard, Dr. phil., Honorarprofessor an 
der Universität Lima (emeritiert), Philosophie, 
P Zi. 3, Tel. 39-56 66. Privat: Viktoriastraße 5, 
76646 Bruchsal, Tel. (0 72 51) 27 86 
HAMBURGER, Franz, Dr. phil., M.A., Pädagogik, 
SB II 03-242, Tel. 39-29 18, Sprechstd. Do 10-
12. Privat: Am Stiftswingert 15, 55131 Mainz, 
Tel. 8 27 83 
HEINEMANN, Evelyn, Dr. phil., Dipl.-Psych., 
Dipl.-Päd., Sonderschullehrerin, Allgemeine 
Sonderpädagogik, SB II 03-453, Tel. 39-46 37, 
Sprechstd. Do 13-15. Privat: Giinthersburgallee 
84,60389 Frankfurt/Main, Tel. (0 69) 45 15 73 
HELSPER, Werner, Dr. phil., Pädagogik, SB II 03-
143, Tel. 39-4811 
HETTWER, Hubertus, Dr. phil. (pensioniert), Päd-
agogik. Privat: Frölingsstr. 53,61348 Bad Hom-
buig 
HOLZAMER, Karl, Dr. phil. (Intendant des Zweiten 
Deutschen Femsehens a. D.), (emeritiert), Phi-
bsophie, Psychologie, Pädagogik. Privat: 
Friedrich-Schneider-Straße 32,55131 Mainz 
HUFNAGEL, Erwin, Dr. phil., M.A., Erziehungs-
wissenschaft, SB II 03-241, Tel. 39-29 74, 
Sprechstd. Mi 12-13. Privat: Am Sonnenhang 6, 
56179 Vallendar, Tel. (02 61) 6 97 93 
KOPPER, Joachim, Dr. phil., Dr. h. c. (emeritiert), 
Philosophie, P Zi. 1, Tel. 39-27 90. Privat: Stahl-
bergstraße 7,55131 Mainz, Tel. 5 26 63 
KRÖN, Friedrich Wilhelm, Dr. phil., Pädagogik, 
SB II 04-653, Tel. 39-21 43, Sprechstd. Mi 15-
17 u. n. V. Privat: Am Linsenberg 21, 55131 
Mainz, Tel. 22 54 68 
MEUELER, Erhard, Dr. theol., Erwachsenenbil-
dung, SB II 03-341, Tel. 39-32 45, Sprechstd. 
Mo 14-16. Privat: Unterdorf 78, 64823 Groß 
Umstadt/Raibach, Tel. (0 60 78) 57 72 
PEEGE, Joachim, Dr. rer. pol., Dipl.-Kaufmann, 
Dipl.-Handelslehrer (emeritiert), Pädagogik, 
Tel. 39-27 16. Privat: Weidmannstraße 23, 
55131 Mainz, Tel. 82645 
REITER, Josef, Dr. phil. (beurlaubt), Philosophie, 
Tel. 39-22 64. Privat: Auf dem Krahl 2, 55120 
Mainz, Tel. 68 48 43 
SEEBOHM, Thomas M., Dr. phil., Philosophie, P 
Zi. 12, Tel. 39-2527, [seebohm@goofy.zdv.uni-
mainz.de], Sprechstd. Mo 14-15, Mi 13-14. Pri-
vat: Germanenstraße 12, 53175 Bonn, Tel. 
(0228)37 33 59 
SPRENGARD, Karl Anton, Dr. phil., Philosophie, P 
Zi. 9, Tel. 39-27 89, Sprechstd. Mi 9-10. Privat: 
Mühltalstraße 17,55126 Mainz, Tel. 4 02 02 
VELTHAUS, Gerhard, Dr. phil. (emeritiert), Päd-
agogik, SB II 03-452, Tel. 39-25 88, Sprechstd. 
Mo 17-18. Privat: Ulmenstraße 24, 55126 
Mainz, Tel. 47 1842 
WESTRICH, Edmund, Dr. phil., Dipl.-Psych. (eme-
ritiert), Sprachbehindertenpädagogik. Privat: 
Göttelmannstraße 46,55131 Mainz, Tel. 8 26 62 
WISSER, Richard, Dr. phil. (pensioniert), Philoso-
phie, PZi. 11, Tel. 39-27 88, Sprechstd. Di 
10.30-12. Privat: Lutherring 29,67547 Worms, 
Tel. (06241)24803 
VERTRETUNG VON PROFESSUREN 
GERLACH, Hans-Martin, Prof. Dr. phil., Philoso-
phisches Seminar, P Zi. 3, Tel. 39-56 66, 
Sprechstd. Do 15-16. Privat: Erlenstraße 2a, 
04105 Leipzig, Tel. (03 41) 5 38 54 
GRÄTZEL, Stephan, Dr. phil. (apl. Prof.), Philoso-
phie,PZi. 5, Tel. 39-56 68, Sprechstd. Di 16-17. 
Privat: Gartenstr. 43, 67582 Mettenheim, Tel. 
(06242)609 87 
HÄUSSLING, Ansgar, Prof. Dr., (Universität Ko-
blenz-Landau), Philosopisches Seminar, P Zi. 
16, Tel. 39-22 64, Sprechstd. Di 12-13. Privat: 
Am Burgenring 52, 76855 Annweiler, Tel. 
(06346)7271 
Hochschuldozent 
BECK, Christian, PD, Dr. phil. habil. Dipl.-Päd., 
Pädagogik, Pädagogisches Institut, SB II 04-
633, Tel. 39-38 41, Sprechstd. Do 14-15. Privat: 
Erlengrund 7, 55286 Wörrstadt, Tel. (0 67 32) 
3378 
Wissenschaftliche Assistenten 
BORST, Eva, Dr. phil., Pädagogisches Institut, SB 
II 03-331, Tel. 39-29 73, Sprechstd. Mi 15-16. 
Privat: Am Alten Gerauer Weg 51b, 65474 Bi-
schofsheim, Tel. (06144) 4 35 61 
HÖFFER-MEHLMER, Markus, Dr. phil., Dipl.-So-
zialpäd. (FH), Dipl.-Päd., Tel. 39-22 91, Päd-
agogisches Institut, SB II 03-342, Sprechstd. Di 
10-12. Privat: Breidenbacher Str. 17, 55116 
Mainz, Tel. 22 23 09 
WIEGAND, Olav, Dr. phil., M.A., Philosophisches 
Seminar, P Zi 14, Tel. 39-42 19, [owie-
gand@goofy.zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. Do 
11-12. Privat: Linsenberg 10,65439 Weilbach, 
Tel.(06145)990345 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
BAUMANN, Lutz, Dr. phil., Akad. Oberrat, Philo-
sophisches Seminar, P Zi. 7b, Tel. 39-27 92, 
[baumann @ vzdmzb.zdv.uni-mainz.de], 
Sprechstd. Mi 10-12. Privat: Alfred-Mumbä-
cher-Str. 67a, 55128 Mainz, Tel. 36 53 00 
BENTNER, Ariane, Dr. phil., Dipl.-Päd., Pädagogi-
sches Institut, SB II 04-631, Tel. 39-55 45, 
Sprechstd. n. V.. Privat: Schepp Allee 51,64295 
Darmstadt, Tel. (061 51) 31 86 35 
BERNHARD, Armin, Dr. phil. habil., Dipl.-Päd., 
Pädagogisches Institut, SB II 03-443, Tel. 
39-46 38, Sprechstd. Mo 12-13. Privat: Ste-
fansstr. 1,55116 Mainz, Tel. 22 3104 
DÖRFLINGER, Bernd, PD Dr. phil. habil., Akad. 
Rat, Wiss. Ang., Philosophisches Seminar, 
Kant-Studien-Redaktion, SB II 00-231, Tel. 
39-55 23, [kant@vzdmzb. zdv.uni-mainz.de], 
Sprechstd. Mo 17-18. Privat: Untere Bitzerstr. 
12,55270 Ober-Olm, Tel. (061 36) 8 72 79 
EBEL, Axel Rüdiger, M.A., Wiss. Ang., Pädagogi-
sches Institut, SB II 04-623, Tel. 39-22 52, 
Sprechstd. Mi, Fr 14-16. Privat: Katzenbeig 
171,55126 Mainz, Tel. 47 39 94 
EDLICH, Günter, Akad. Direktor, Hochschuldidak-
tik, Pädagogisches Institut, Tel. 39-59 94, 
Sprechstd. Mo 11-13 (SB II 03-131) Di 10-12 
(SB II 02-153). Privat: Ludwig-Schwamb-Stra-
ße 10,55126 Mainz, Tel. 4 05 06 
EISEMANN, Andreas, Mitarbeiter am DFG-For-
schungsprojekt "Physis als Objektivitätsbe-
gründung" (Buchheim), Philosophisches Semi-
nar. Privat: Auerfeldstr. 26, 81541 München, 
Tel. (0 89) 4 48 87 64 
HECK, Gerhard, Dr. phil., Akad. Direktor, Pädago-
gisches Institut, SB II 03-342, Tel. 39-22 91, 
Sprechstd. Di 10-12. Privat: Am Rathaus 10, 
55116 Mainz, Tel. 227515 
HEUER, Bernhard, Dipl.-Soz., M.A., Akad. Direk-
tor, Pädagogisches Institut, SB II 03-333, Tel. 
39-29 76, Sprechstd. Mo 11.15-13. Privat: Lili-
enweg 18,55126 Mainz, Tel. 47 32 73 
HÜBNER, Johannes, M.A., Mitaibeiter am DFG-
Forschungsprojekt »Physis als Objektivitätsbe-
gründung« (Buchheim), Philosophisches Semi-
nar. Privat: Elvirastraße 14, 80636 München, 
Tel.(089)1291517 
JOISTEN, Karen, Dr. phil., Wiss. Ang., Philosophi-
sches Seminar, P Zi. 13, Tel. 39-27 91, 
Sprechstd. Fr 17-18 
MAIER, Roland, Akad. Direktor, Pädagogisches 
Institut, SB II 03-321, Tel. 39-29 17, Sprechstd. 
Mo, Do 9-10.30. Privat: Karthause 13, 55270 
Klein-Winternheim, Tel. (061 36) 8 77 83 
MÜLLER, Ralf, M.A., Wiss. Ang., Philosophisches 
Seminar, P Zi. 14, Tel. 39-42 19, [mueliOOO® 
vzdmzb.zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. Do 11-
12. Privat: Westring 233, 55120 Mainz, Tel. 
68 6671 
PANKNIN-SCHAPPERT, Heike, Dr. phil., Wiss. 
Ang., Philosophisches Seminar, P Zi. 7c, Tel. 
39-44 22, Dijon-Büro, Sprechstd. Mo 12-13, Di 
12-13, Do 15-16 
RAUSCHER, Josef, Dr. phil., Philosophisches Se-
minar, P Zi. 13, Tel. 39-27 91, Sprechstd. Do 
11-12. Privat: Seitoriusring 303,55126 Mainz, 
Tel. 47 39 21 
RENDA, Ernst-Geoig, Dr. phil., Dipl.-Päd., Akad. 
Direktor, Pädagogisches Institut, SB II 03-233, 
Tel. 39-38 13, Sprechstd. Di 13-14. Privat: Am 
Damsberg 12,55130 Mainz 
ROCK, Kerstin, Dipl.-Päd., Wiss. Mitarbeiterin, 
Pädagogisches Institut, SB II 03-435, Tel. 
39-46 36, Sprechstd. Mi 10-12. Privat: For-
sterstr. 42,55118 Mainz, Tel. 6047 87 
RUFFING, Margit, M.A., Wiss. Ang., Philosophi-
sches Seminar, Tel. 39-27 93. Privat: Lilienstr. 6, 
65207 Wiesbaden, Tel. (061 27) 41 88 
RUPPERT, Matthias, Wiss. Mitaibeiter, Pädagogi-
sches Institut, SB II 03-133, Tel. 39-48 11, 
Sprechstd. Mi 11-12. Privat: Hans-Böckler-Str. 
7a, 55128 Mainz 
SANDER, Günther, Dr. rer. soc., Dipl.-Päd., Wiss. 
Ang., Pädagogisches Institut, SB II 03-151, Tel. 
39-29 75, Sprechstd. Mo 11-12. Privat: Bahn-
hofstraße 11,55276 Oppenheim, Tel. (061 33) 
4476 
SCHMIED,Ewa, Dipl.-Päd., Wiss. Ang.,Pädagogi-
sches Institut, SB II 03-443, Tel. 39-55 45, 
Sprechstd. Do 10-12. Privat: Rochusstraße 8, 
55116 Mainz, Tel. 22 09 26 
THOMMES, Armin, Dr. phil., Wiss. Ang., Philoso-
phisches Seminar, P Zi. 7a, Tel. 39-56 67, 
Sprechstd. Di 14-15. Privat: Rheingoldstr. 38, 
55430 Oberwesel-Urbar, Tel. (0 67 41) 28 49 
ULLRICH, Heiner, Dr. phil., Akad. Direktor, Päd-
agogisches Institut, SB II 03-454, Tel. 39-55 46, 
Sprechstd. Di 10-11.30. Privat: Lion-Feucht-
wanger-Straße 67,55129 Mainz, Tel. 50 4141 
VOLLET, Matthias, M. A„ Wiss. Ang., Philosophi-
sches Seminar, P Zi. 4, Tel. 39-43 01, Sprechstd. 
Mo 14-15. Privat: Eichendorffstr. 51-53,55122 
Mainz, Tel. 3 1437 
WÖBCKE, Manfred, Dr. phil., Dipl.-Psych., Dipl.-
Päd., Realschullehrer, Akad. Oberrat, Pädagogi-
sches Institut, SB II 03-223, Tel. 39-29 75, 
Sprechstd. Mo 14-16. Privat: Scharfensteiner 
Str. 9,65399 Kiedrich, Tel. (0 6123) 6 31 25 
ZECHER, Reinhard, Dr., Dr., Wiss. Ang., Philoso-
phisches Seminar, P Zi. 2, Tel. 39-25 44, 
Sprechstd. Mi 9-10. Privat: Am Flurgraben 3, 
65474 Bischofsheim, Tel. (0 6144) 4 26 49 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Gastprofessoren 
FERRARI, Jean, Dr., Professeur de Philosophie an 
der Universite de Bourgogne, Dijon, Philoso-
phie. Privat: 2, Bd, Camot, F-21000 Dijon 
SCHÜSSLER, Ingeborg, Dr. phil., Professeur de 
Philosophie an der Universite de Lausanne. Pri-
vat: Chemin de Leisis 44, CH-1009 Pully/Lau-
sanne 
Nichtbedienstete Privatdozenten 
BÖHMER, Maria, Dr. phil., MdB, Pädagogik, Tel. 
(02 28) 1 61, Deutscher Bundestag, 53133 
Bonn. Privat: Lion-Feuchtwanger-Straße 33, 
55129 Mainz, Tel. 504115 
Lehrbeauftragte 
BARTHEL-RÖSING, Marita, Sonderpädagogik. 
Privat: Gartenstraße 11,60594 Frankfurt/Main 
BAUM, Detlef, Prof. Dr. phil., Sozialpolitik Sozi-
aladministration, Tel. (02 61) 95 28-0, Fach-
hochschule Koblenz, Fachbereich Sozialpäd-
agogik, Finkenherd 4,56075 Koblenz 
BENDER-NICKEL, Andrea, Dipl.-Päd., Altenar-
beit. Privat: An der Schmalbach 33,65307 Bad 
Schwalbach 
BENZ, Hubert, Dr. phil., Philosophie. Privat: Unte-
re Sohlstr. 27, 55218 Ingelheim, Tel. (0 61 32) 
75215 
BERGMILLER, Iris, Dipl.-Soz., Volkshochschule, 
Tel. (0 61 42) 60 04 02. Privat: Metzstraße 6, 
60487 Frankfurt/Main, Tel. (0 61 42) 60 04 02 
CHRIST, Rainer, M.A., Erwachsenenbildung. Pri-
vat: Hindenbuigplatz 4, 55118 Mainz, Tel. 
67 4627 
DIEHL, Norbert, Schule. Privat: Kirchstraße 16, 
55435 Gau-Algesheim 
ENDRES, Ute, Sonderpädagogik. Privat: Morsch-
straße 36, 55129 Mainz 
ERMERT, Joh. August, Dr. med., Kinderheilkunde. 
Privat: Cranachweg 10,55127 Mainz 
FRIETSCH, R„ Prof. Dr., Recht für Diplompädago-
glnnen. Privat: Südring 275,55128 Mainz, Tel. 
36 6457 
GONSCHOREK, Gernot, Dr., Schulpädagogik. Pri-
vat: Oberdorfstr. 56,69245 Bammental 
HÄUSSUNG, Ansgar, Prof. Dr. (Universität Ko-
blenz-Landau), Philosophisches Seminar, P Zi. 
16, Tel. 39-22 64, Sprechstd. Di 10-11. Privat: 
Am Buigenring 52, 76855 Annweiler, Tel. 
(063 46)7271 
HAFEMANN, Helmut, Dipl.-Päd., Friedenspäd-
agogik. Privat: Freiheir-von-Stein-Straße 5, 
55593 Rüdesheim 
HECKLAU-SEIBERT, Sabine, Dr. phil., M.A.. Pri-
vat: Waldgartenstraße 52,65428 Rüsselsheim, 
Tel. (061 23)3349 
HÖLZEL, Sven, Dipl.-Psych., Erziehungsbera-
tung. Privat: Schöne Aussicht46,65510 Idstein, 
Tel. (06126)6183 
HOFFMANN, Burkhard, Studienrat, Didaktik der 
Philosophie. Privat: Ignazgäßchen 3, 55116 
Mainz, Tel. 23 06 38 
KAUFHOLD, Anne, Dipl.-Päd.. Privat: Georg-Un-
kelhäuser-Str. 16, 55257 Budenheim, Tel. 
(06139)56 08 
KOHL, Hanne, Dipl.-Päd., Erwachsenenbildung, 
Supervision, Tel. (61 31) 25 32 87. Privat: Süd-
straße 14, 55257 Budenheim, Tel. (0 61 39) 
2168 
KOPPER-REIFENBERG, Kath. FH Mainz, Saarstr. 2 
KOSSLER, Matthias, Dr. phil., Philosophie, 
Sprechstd. Mi 11-12 u. n. V., Tel. 39-42 19, 
PZi. 14. Privat: Waldstr. 15,55124 Mainz 
KREBS, Wolfgang, Dipl.-Päd., Sozialpädagogik. 
Privat: Wingertsweg 5, 63589 Linsengericht, 
Tel. (06051) 8 90 
KRETSCHMER, Ingo, Dr. phil., Dipl.-Psych., 
M.A., Körperbehindertenpädagogik. Privat: 
Am Grimmen 24,65343 Eltville, Tel. (0 67 31) 
41342 
KRICK, Roland, Dipl.-Päd., Sozialpädagogik. Pri-
vat: Bahnhofsträße 2a, 55116 Mainz, Tel. 
51499 
KROKER, Eduard, Dr. phil., Dr. jur. utr., Prof. an der 
Philosophisch-Theol. Hochschule Königstein, 
Honorarprof. an der Univ. Frankfurt, Philoso-
phie. Privat: B.-Kindermann-Str. 5, 61462 Kö-
nigstein/Taunus, Tel. (0 6174) 2 28 83 
KRÖN, Maria, Dr., Sonderpädagogik. Privat: Phil-
ipp-Schnell-Straße 101,60437 Frankfurt/Main 
KRUG, Peter, Dr., Dipl-Soz.-wirt, Min. Dir., Er-
wachsenenbildung, Ministerium für Wissen-
schaft u. Weiterbildung, Mittlere Bleiche 61, 
55116 Mainz 
KUNTZE, Gerhard, M.A., Forschungsmethoden. 
Privat: Ludwigsburger Straße 4, 55122 Mainz, 
Tel. 381600 
KUNZE, Roland, Dipl.-Psych., Jugendstrafvoll-
zug. Privat: Grüner Weg 20, 61231 Bad Nau-
heim 
LENHART, Christian, Dr., Dipl.-Päd., Empirie. Pri-
vat: Werderstraße, 55118 Mainz, Tel. 63 27 56 
LIEGERER, Andreas, Sonderpädagogik. Privat: 
Kästrich 2b, 55116 Mainz 
MAUL, Bärbel, M.A., Wiss. Ang. Privat: Pankrati-
usstraße 26,55118 Mainz, Tel. 6162 33 
NEUBAUER, Franz, Dr. phil., Philosophie. Privat: 
Friedrichsstraße 54,55124 Mainz, Tel. 47 33 00 
NIEDERGESÄSS, Bernhard, Dr.. Privat: Abtsgäß-
chen 9,60594 Frankfurt/Main 
PATT, Walter, Dr. phil., Philosophie. Privat: 
Leibnizstraße 2a, App. 56,55118 Mainz 
PETERS, Jan E., Dr. phil., Pädagogik, Tel. 23 38 30. 
Privat: Moselstr. 43,55262 Heidesheim 
PETERS, Michael, Diplom-Handelslehrer, Beruß-
ehe Weiterbildung. Privat: Mombacher Weg 24, 
65936 Frankfurt, Tel. (0 69) 34 56 76 
PFURTSCHELLER, Friedrich, Dr. phil., Dr. theol., 
Philosophie, Zentrale Verwaltung der Universi-
tät, Ref. 114, Zi. 01-416/420. Privat: Am Kup-
ferbeig, 67817 Imsbach, Tel. (0 63 02) 12 98 
PILLER, Gereon, Dr. phil., Dipl.-Theol., M. A„ Phi-
losophie. Privat: Deuerlingerstr. 6,93164 Klei-
netzenberg Gde., Laaber, Tel. (0 94 98) 28 40 
RAUSCH, Christian, Dipl.-Päd., Drogenhilfe. Pri-
vat: Holunderweg 47,55128 Mainz 
RECH, Hildegunde, Jugendbildung, Amt für sozia-
le Arbeit, Dotzheimer Straße 97,65197 Wiesba-
den, Tel. (06 11) 31 35 30 
REIFENBERG, Peter, Dr. theol., Philosophie, Erba-
cher Hof, Grebenstraße 24-26, 55116 Mainz, 
Tel. 25 75 22 
RÖDER, Rupert, Dipl.-Math., Erwachsenenbil-
dung. Privat: Albinistraße 11,55116 Mainz, Tel. 
234852 
ROGGENHOFER, Johannes, Dr. phil., Philosophie. 
Privat: Ulmenstr.7,55126 Mainz, Tel. 47 96 74 
SCHRODIN, Christine, Schule. Privat: Elsa-Brand-
ström-Straße 25,55124 Mainz 
SCHULZEN, Petra, Dipl.-Päd., Familienberatung. 
Privat: Rathausstraße 2,65346 Eltville-Elbach 
SEITZ, Willi, Prof. Dr. phil., Dipl.-Psych., Verhal-
tensbehindertenpädagogik und Psychologie der 
Behinderten. Privat: Am Paikfeld 2c, 65203 
Wiesbaden, Tel. (0611) 6 28 44 
STUMPF, Fritz, Sonderschullehrer, Geistig- und 
Körperbehindertenpädagogik. Privat: Neugas-
se 41, 55234 Albig, Tel. (0 67 31) 4 13 42 
TÖNGES, Hans-Josef, Dipl.-Päd., Sozialpädagogi-
sche Methoden, Tel. (06 51) 70 51. Privat: 
Schönbornstr. 7,55116 Mainz, Tel. 22 24 78 
VALERIUS, Dorothea, Sonderpädagogik. Privat: 
An der Kastiiport 1,54295 Trier 
VOGEL, Günter, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, Leh-
ren und Lernen. Privat: In den Borngärten 14, 
552% Gau-Bischofsheim, Tel. (061 35)31 55 
VOGT, Walter, Oberstudiendirektor, Philosophie. 
Privat: Kaiserstraße 35, 55116 Mainz, Tel. 
67 3005 
WAUBERT DE PUISEAU, Rosemi, Schule. Privat: 
Welschstr. 14,55131 Mainz, Tel. 542 57 
WOEDE, Konrad, Schule. Privat: Am Zollhafen 10, 
55118 Mainz 
WOLF, Eberhard, Dipl.-Päd., Erwachsenenbil-
dung. Privat: Bahnhofs». 16, 55296 Gau-Bi-
schofsheim, Tel. (061 35) 29 18 
WOLTER, Otto, Dipl.-Päd., Sozialpädagogik. Pri-
vat: Am Zollstock 1, 55444 Seibersbach, Tel. 
(061 35)8677 
WÜRKERT, Barbara, Dipl.-Psych., Sonderpäd-
agogik. Privat: Gehanweg 20,55128 Ingelheim 
ZOROWKA, Patrick G„ Dr., Sonderpädagogik, 
Klinik für Kommunikationsstörungen, Helm-
holtzweg, Geb. 101,55101 Mainz 
Lehrveranstaltungen 
Fachbereichsübergreifende hochschuldidaktische Lehrveranstaltungen: Siehe Nr. 250 ff. 
Philosophie 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
L. Beumarm 
Do, 11. April 1996,11-13— P l l 
• Integriertes Studienprogramm (Magister/ 
Maltrise): Einführungsveranstaltung für Studi-
enanfänger 
L. Baumann, H. Panknin-Schappert 
Do, 11. April 19%, 15-17— P l l 
Eventuelle Änderungen sind dem Schwarzen Brett 
des Philosophischen Seminars zu entnehmen. 
Vorlesungen 
001 Geschichte der Philosophie V, Neuzeit: Philo-
sophie im Zeitalter der Renaissance und des 
Barock (16. und 17. Jahrhundert) [2-std.] 
K. A. Sprengard 
Mi 10-12— P 3 
002 Schellings Begriff der menschlichen Freiheit 
[1-std.] 
T. Buchheim 
Di 17-18— P104 
003 Hegel: Wissenschaft der Logik: Lehre vom 
Wesen und Lehre vom Begriff [2-std.] 
T. M. Seebohm 
Mi 10-12 — P12 
004 Philosophie und Praxis: Die Philosophie von 
Kail Marx und die geistige Situation des 19. 
Jahrhunderts [2-std.] 
H.-M. Gerlach 
Do 18 s.t.-19.30— P 6 
005 Philosophie unterwegs im Denken." 
Knotenpunkte und Scheidewege [2-std.] 
R. Wisser 
Di,Fr 9-10 — P 3 
006 Philosophische Grundfragen der Mystik 
[1-std.] 
S. Grätzel 
Di 10-11 — P4 
007 Naturphilosophie [3-std.] 
A. Häußling 
Di 9-10, Mi 10-12— P l l 
008 Nicht-klassische Logiken I [2-std.] 
O. Wiegand K. Barthelmann 
Do 14-16 — R. n. V. (Mathematik) 
Übungen 
Übungsscheine können auch in Proseminaren mit 
fremdsprachiger Textgrundlage erworben werden. 
009 Übung zur Vorlesung Nicht-klassische Logi-
ken [2-std.] 
O. Wiegand, K. Barthelmann 
Z. u. O. n. V. (Mathematik) 
010 Lektüre lateinischer philosophischer Texte 
[2-std.] 
W.Vogt 
Mo 8.30-10 — P 201 
011 Henri Bergson: La pensee et le mouvant 
[2-std.] 
M Vollet 
Mo 12 s.t.-13.30 — SB 1103-153 
012 »Kreatives Schreiben« in der Philosophie 
[2-std.] 
S. Grätzel 
Do 11-13 — P l l 
(Anmeldung erforderlich) 
013 Einführung in die Ethik [2-std.] 
R. Müller 
Fr 15-17— P109a 
014 Tutorium zum Hauptseminar: »Prädikatenlo-
gik höherer Stufe und Metalogik« [1-std.] 
O. Wiegand 
Do 10-11 — P l l 
015 Tutorium zum Proseminar: »Kritisches Den-
ken und wissenschaftliches Schreiben« 
[1-std.] 
R. Müller 
Do 13-14 — P 109a 
Proseminare 
016 Kritisches Denken und wissenschaftliches 
Schreiben [2-std.] 
R. Müller 
Fr 10.30-12— P201 
017 Einführung in die Philosophie des Daoismus 
[2-std.] 
E. Kmker 
Fr 12.30-14— P102 
018 Einführung in die Philosophie Piatons 
[2-std.] 
K. Joisten 
Fr 15-17 — P7 
019 Aristoteles: »Politik« [2-std.] 
W.Patt 
Mi 14-16— P7 
020 Die Renaissance des 12. Jh. - Einführung in 
die Philosophie der Gotik und ihr Nachwirken 
[2-std.] 
J. Roggenhofer 
Mo 18-20— P l l 
021 Plotins Schriften zur Ästhetik (Enneaden I 6 
und V 8) [2-std.] 
H. Benz 
Mo 14-16— P104 
022 Aurelius Augustinus: »Über den freien Wil-
len« [2-std.] 
T. Buchheim 
Di 10-12— P203 
023 Abaelard: Ethik [2-std.] 
J. Rauscher 
Do 8.30-10— P12 
024 Zur Entwicklung des neuzeitlichen Wissen-
schaftsbegriffes: Rene Descartes [2-std.] 
A. Häußling 
Mi 13 s.t.-14.30 — SB 1103-153 
025 Descartes: Discours de la methode (am franz. 
Text) [2-std.] 
L Baumann 
Do 16-18 — P6 
026 Descartes: Meditationen (am lat.-dt. Text) 
[2-std.] 
L Baumann 
Do 8.30-10— P7 
027 Einführung in die Philosophie von G. W. Leib-
niz [2-std.] 
R. Müller 
Fr 17-19— P 109a 
028 Traditionelle Logik anhand von G. F. Meiers 
»Auszug aus der Vernunftlehre« [2-std. ] 
B. Dötflinger 
Fr 9-1 i — P7 
030 »... das Philosophisch-Werden der Welt ist zu-
gleich ein Weltlich-Werden der Philosophie.« 
Texte zur Philosophie von Karl Marx 
[2-std.] 
H.-M. Gerlach 
Fr 10 s.t.-11.30— P6 
031 Philosophische Texte der Junghegelianer 
(A. Rüge, B. Bauer, D. F. Strauß) und L. Feu-
erbach zur Kritik der geistigen Situation der 
Zeit [2-std.] 
H.-M. Gerlach 
Fr 13.30-15 — P 104 
032 Edmund Husserl: Cartesianische Meditatio-
nen - eine Einführung in die transzendentale 
Phänomenologie [2-std.] 
T. M. Seebohm 
Di 12-14— P203 
033 Wenn Handeln dem Denken vorausgeht: 
Blondeis Ansatz zur ethischen Reflexion 
[2-std.] 
P. Reifenberg 
Mi 8.30-10— P201 
034 Einführende Texte zum Pragmatismus 
[2-std.] 
M. Koßler 
Do 16-18 — P203 
035 Recht - Staat - Sicherheit. Über die Verläß-
lichkeit der Gesetze als Einführung in die 
Rechtsphilosophie [2-std.] 
F. Neubauer 
Mo 17-19 — P15 
036 Die Lebensphilosophie und das alte Problem 
des Dynamischen [2-std.] 
G. Piller 
Mo 15 s.t.-16.30— P 109a 
037 Der Mensch - Träger von Ideen und Werten. 
Zur Grundlegung von Wissen und Sitte an-
hand von Texten [2-std.] 
K. A. Sprengard 
Mi 15 s.t.-16.30— P 12 
038 N.Goodmann: Sprachen der Kunst [2-std.] 
S. Grätzel 
Mo 16-18 — P203 
039 Lyotard: Ästhetik des Erhabenen [2-std.] 
J. Rauscher 
Do 18-20— P 12 
040 Texte der Phänomenologie und analytischen 
Philosophie zu der Problematik »Bewußtsein 
- Wahrheit - Selbstbezüglichkeit« [2-std.] 
R. Müller, O. Wiegand 
Do 8 s.t.-9.30 — P208 
041 Philosophie der Malerei: - Moderne -
[2-std.] 
A. Thommes 
Di 8.30-10— P7 
042 Naturphilosophische Beiträge zum Thema 
»Menschwerdung« [2-std.] 
R. Zecher 
Di 8 s.t.-9.30 — P 15 
Hauptseminare 
043 Aristoteles: Metaphysik Buch VII [2-std.] 
T. Buchheim 
Mo 16-18 — P12 
044 Thomas von Aquin: Summa theologica I, 
quaestio LXXXIV [2-std,] 
J. Kopper 
Di 16-17— P12 
Mi 16-17 — P105 
045 Descartes: Meditations metaphysiques 
j. Ferrari 
Mo-Fr 18-20— SB II 03-153 
Blockseminar in französischer Sprache, 
13.-25.5.1996, (imRahmen der Zusammenar-
beit mit der Universite de Bourgogne, Dijon), 
Näheres s. Aushang 
046 Einführung in Hegels Rechtsphilosophie 
I. Schüssler 
Mo-Fr 18-20— SB 1103-153 
Blockseminar v. 10.-24.6.1996, (im Rahmen 
der Zusammenarbeit mit der Universite de 
Lausanne), Näheres s. Aushang 
047 Schopenhauers Kant-Kritik [2-std.] 
B. Dörflinger 
Fr 15-17 — P104 
048 Klassiker der Lebensphilosophie: Leben ist 
mehr als - bloß leben. Anfänge in der Klassik: 
Nietzsche und die Nietzsche-Bewegung. Die 
naturalistisch-biologistischen Richtungen; 
die historisch-idealistischen Kreise. Nachle-
ben und Wirkung, Ideologisierung, Politisie-
rung und Pervertierung. [2-std.] 
K. A. Sprengard 
Mi 17 s.t-18.30 — P 12 
049 E. Husserl: Phänomenologie des inneren Zeit-
bewußtseins [2-std.] 
S. Grätzel 
Mo 12-14— P 203 
050 Karl Jaspers' philosophisches Urteil über die 
»geistige Situation der Zeit« des 20. Jahrhun-
derts [2-std.] 
H.-M. Gerlach 
Fr 15.30-17 — P15 
051 Karl Jaspers: Weltgeschichte der Philosophie. 
Einleitung. Aus dem Nachlaß herausgegeben 
von Hans Saner, München 1982. [2-std.] 
R. Wisser 
Di 14.05-15.35 — P7 
052 Paul Ricoer: Psychoanalyse und Hermeneutik 
des Latenten [2-std.] 
T. M. Seebohm 
Mo 15-17 — P102 
053 Prädikatenlogik höherer Stufe und Metalogik 
[2-std.] 
T. M. Seebohm 
Mi 14-16 — P 109a 
Oberseminare 
054 Aristoteles: De anima [1-std.] 
T. Buchheim 
Mo 18-21 — P 109a 
055 Geschichtliche Zugänge zur »Seinsfrage« an-
hand von Martin Heidegger: »Vier Seminare« 
(Frankfurt am Main 1977) [2-std.] 
R. Wisser 
Di 16.30-18 — P7 
056 P. Valery: Cahiers [2-std.] 
S. Grätzel 
Di 17.30-19 — P l l 
Kolloquien 
057 Doktorandenkolloquium (prs.) [2-std.] 
R. Wisser 
Di ab 19.30 — P 107 n. V. u. auf Einladung 
058 Doktorandenseminar (prs.) [1-std.] 
K. A. Sprengard 
14-tägl.: Z.u.0.n.V. 
059 Lesekolleg zur Philosophievorlesung Renais-
sance und Barock: Auszüge aus Werken gro-
ßer Autorendes 16. und 17. Jahrhunderts 
[1-std.] 
K. A. Sprengard 
Mi 12-13 — P206u. 1-std. n.V. 
060 Kolloquium zu Texten der Vorlesung 
S. Grätzel 
Z.u. O.n.V 
Blockveranstaltung vom 22.7.-25.7.1996 
(Kloster Himmerod); Anmeldung erforder-
lich 
061 Kolloquium zur Vorlesung: Naturphilosophie 
[1-std.] 
A. Häußling 
Mi 15 s.t.-15.45— P204 
• Naturwissenschaftlich-Philosophisches Kol-
loquium [2-std.] 
R Beckmann, F. Beißer, 
C. v. Campenhausen, O. Ewert, 
C. Huber, H. Oehlert, P. Schneider, 
P. Schölmerich, E. Thomas, W. Zohlnhöfer 
14-tägl.: Mi 19-21 — N1 
Die Einzel veranstaltungen werden durch Pla-
kate angekündigt. 
• Mainzer Universitätsgespräche des Studium 
generale 
G. Eifler, P. Schneider 
14-tägl.: Mi 17-19— N3 (Kuppelbau) 




Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
• Pädagogik: Diplomstudiengang 
R. Maier 
Di, 9. April 1996,10-12— P l l 
• Pädagogik: Magister- und Promotionsstudi-
engang 
A. R. Ebel 
Di, 9. April 1996,12-14— P l l 
• Lehramt an Gymnasien 
findet im Sommersemester nicht statt 
• Erziehungswissenschaftliches Begleitstudium 
für Lehramtsstudiengänge 
F. W. Krön, G. Edlich, B. Heuer 
Mi, 10. April 19%, 18-20 — P2 
Für Lehramtsstudierende geeignete 
Veranstaltungen 
• Sachbereich I: 
Theorie der Erziehungswissensschaft, Theorie 
der Erziehung, Pädagogische Anthropologie, 
Gesellschaftliche Bedingungen von Erziehung 
und Unterricht: Veranstaltungs-Nr. 111, 115, 
123,127,128,139,140,141,142,143,147,157, 
158 
• Sachbereich II: 
Didaktik, Curriculum, Lehrplan, Methodik, Un-
terricht: Veranstaltungs-Nr. 132,134,173 
• Sachbereich III: 
Schulwesen, Geschichte des Schulwesens, 
(Schulische) Institutionen und Organisationen, 
Bildungsplanung, Bildungspolitik: Veranstal-
tungs-Nr. 105, 114, 134a, 139, 143, 157, 158, 
159,173,182 
• Sachbereich IV: 
Pädagogische Psychologie (Entwicklung, Leh-
ren und Lernen, Soziale Beziehungen im schuli-
schen Bereich): Veranstaltungs-Nr. 119, 131, 
132 
• Sachbereich V: 
Sozialisationstheorie, Sozialisationsinstanzen, 
Sozialisationsbereiche, Individuation: Veran-
staltungs-Nr. 109,115,120, 122, 130,137,138, 
141,160,179 
• Sachbereich VI: 
Kernbereiche der Schulpraxis (zur Vorbereitung 
auf das Schulpraktikum): Veranstaltungs-Nr. 
112,114,116,119,134a 
Vorlesungen 
100 Methoden der Erziehungswissenschaft (Em-
pirie 1) [2-std.] 
C. Beck 
Fr 14-16 — P10 
101 Rolle der Wahrnehmungsmodali täten und de-
ren Integration bei Lernvotgängen [2-std.] 
K-H.Berg 
Di 10-12— P5 
102 Medizinische Aspekte von Behinderungen: 
Diagnostik [2-std.] 
J. A. Ermert 
Do 8 s.t.-10.15 — P10 
103 Historische Pädagogik [2-std.] 
E. Hufitagel 
Mi, Fr 9 -10— P3 
104 Sozialisationstheorien [2-std.] 
F. Krön 
Mi 10-12 — PI 
105 3000 Jahre Schulgeschichte in Bildern 
[2-std.] 
J. Peege 
Mo 14-16 — P4 
106 Medizinische Aspekte von Stimm-, Sprech- u. 
Sprachstörungen sowie kindl. Hörstörungen 
[2-std.] 
P. Zorowka 
Z. n. V. — HNO HS Geb. 101 
Proseminare 
107 Einführung in die Altenarbeit [2-std.] 
A. Bender-Nickel 
Do 10-12 — P104 
108 Methoden erziehungswissenschaftlicher For-
schung [2-std.] 
A. Bentner 
14-tägl.: Do 10-13 — SB 1102-146 
109 Geschlechtsspezifische Sozialisation 
[2-std.] 
E. Borst 
Mi 12-14— SB II 02-146 
110 Einführung in die Pädagogik [2-std.] 
A. Ebel 
Di 16-18 — P206 
111 Einführung in die pädagogische Anthropolo-
gie [2-std.] 
A. Ebel 
Fr 8.30-10— SB 1103-152 
112 Praktikumsorientierte Einführung in das 
Schulpraktikum [4-std.] 
G. Edlich 
Mo 17-18 — P4 
Mo 18-20— P104 
113 Grundbegriffe der Sozialpädagogik [2-std.] 
F. Hamburger 
Mi 16-18 — SB II 03-152 
114 Schule als Arbeitsplatz - Einführung in das 
Schulpraktikum [4-std.] 
G. Heck 
Mo 17-18 — P4 
Mo 18-20— P110 
IStd.n.V. — O.n.V. 
Anmeldung erforderlich 
115 Brave Mädchen - böse Jungen? Schule und 
die Sozialisation der Geschlechter [2-std.] 
W. Helsper 
Mi 10-12— Hs 15 
116 Kernbereiche der Schulpraxis und des Be-
gleitstudiums für Lehramtsstudenten 
[4-std.] 
B. Heuer 
Mo 17-18 — P4 
Mo 18-20— P 6 
117 Jugendarbeit & Jugendbildung: Eine Einfüh-
rung [2-std.] 
M. Höffer-Mehlmer 
Mo 14-16— SB II 03-152 
118 Praxisfelder der Weiterbildung (mit Exkursio-
nen) [2-std.] 
M. Höffer-Mehlmer 
Di 14-16— SB II 03-152 
119 Praxisfelder der Schulpädagogik [2-std.] 
H.-P. Kirsten-Schmidt 
Mo 18.50-20.20— SB II 02-134 
120 Sozialisation und Schule [2-std.] 
F. Krön 
Do 18-20— SB 1103-152 
121 Jugenddelinquenz und Strafvollzug [2-std.] 
R. Kunze 
Fr 14-16— SB 1103-134 
122 Sozialisationstheorien [2-std.] 
Ch. Lenhart 
Mi 12-14— SB II 03-152 
123 Sozialisationstheorien I [2-std.] 
R. Maier 
Di 12-14— P6 
124 Pädagogische Anthropologie [2-std.] 
R. Maier 
Mi 10-12 — P6 
125 Grundbegriffe der Pädagogik [2-std.] 
R. Maier 
Di 10-12— P6 
126 Sozialisationstheorien II [2-std.] 
R. Maier 
Mi 12-14— P6 
127 Anthropologie [2-std.] 
E. G. Renda 
Do 8-10— P6 
128 Strukturbegriffe der Erziehungswissenschaf-
ten [2-std.] 
E. G. Renda 
Do 10-12 — P6 
129 Praxisfelder der Sozialpädagogik (mit Exkur-
sionen) [2-std.] 
G. Sander 
Do 16-18— SB II 02-146 
130 Gehorsam oder Initiative-Täterschaft im Na-
tionalsozialismus [2-std.] 
E. Schmied 
14-tägl.: Fr 10 s.t.-13 — SB 1103-153 
131 Kommunikationsförderung und soziales 
Kompetenztraining in der Schule [3-std.] 
E. Schmied 
14-tägl.: Fr 13 s.t.-16 — SB 1103-153 
Blockveranstaltung 
132 Unterricht und Unterrichten [2-std.] 
Schreiber 
Mi 18-20 — 1. Treffen: SB II 02-146; Rest: 
IGS-Dependance 
133 Lehrforschungsseminar: Wie eine Meinung 
im Kopf entsteht [2-std.] 
Studiengruppe O. Dick, J. Spieß 
(Begleitung: E. Meueler) 
Di 8-10— SB II 03152 
134 Didaktik, Methodik [2-std.] 
H. Ullrich 
Mo 16-18 — SB II 03-444 
134a Schulpädagogik [2-std.] 
H. Ullrich 
Mo 14.30-16— SB II 03-444 
134b Sonderpädagogik des Kindes- und Jugendal-
ters [2-std.] 
E. Heinemann 
Mo 16-18- SB 1103-153 
Mittelseminare 
135 Kommunikation mit Musik und Bewegung 
für die Sonderpädagogik [2-std.] 
M. Barthel-Rösing 
Z. n. V. — Cornelius-Konservatorium 
Blockveranstaltung 
136 Sozialpolitische Konzeptionen im Wandel 
[2-std.] 
D. Baum 
Do 16-18— SB II 03-153 
137 Interaktion und Geschlecht [2-std.] 
A. Beniner 
14-tägl.: Do 10-13 — SB II 02-146 
138 Soziogenese des Subjekts [2-std.] 
A. Bernhard 
Do 10-12— SB II 03-436 
139 Kinderfemsehen und Medienerziehung 
[2-std.] 
M. Böhmer 
Mo 10 s.t.-l 1.30 — P l l 
140 Frauen in der sozialen Arbeit [2-std.] 
E Borst 
Do 10-12— SB 1103-134 
141 Wachstum und Krisen der gesunden Persön-
lichkeit - das Werk E. H. Eriksons [2-std.] 
J. Bürmann 
Di 10-12— SB II 02-146 
140 Pädagogische Anthropologie [2-std.] 
A. Ebel 
Fr 12-14— SB II 03-444 
141 Arbeitsfeld Kindertagesstätten [2-std ] 
A. Ebel 
Di 13-15 — SB 1103-153 
142 Das Spiel [2-std.] 
G. Edl ich 
Di 18-20— P 6 
143 H. v. Hentig und die Bielefelder Reformschu-
len [2-std.] 
G. Edlich 
Fr 14-16— SB 1102-146 
144 Ganzheitliches kreatives Gestalten in der Son-
derpädagogik [2-std.] 
U. Endres 
Blockveranstaltung n.V. — Windmühlen-
schule Mainz 
145 Theaterarbeit mit Menschen mit Behinderun-
gen [2-std.] 
S. Felker 
Z. u.O. n.V. 
146 Rechte Behinderter und ihrer Angehörigen 
[2-std.] 
C. Fürst 
Fr 10-12— P10 
147 Gewaltprävention und Konfliktfähigkeit in 
Jugendarbeit und Schule [2-std.] 
H. Hafemann 
14-tägl.: Fr 9 -12— SB 1102-146 
148 Intensivseminar: Migration und Sozialarbeit 
24.2.-9.3.95 in Messina 
F. Hamburger 
149 Projekt: Jugendhilfe [2-std.] 
F. Hamburger 
Mi 10-12— SB 1102-146 
150 Geschichte der Erwachsenenbildung (1848 -
1933) [2-std.] 
G, Heck 
Do 8-10— SB 1102-146 
151 Ausgewählte Lernfelder - Projekt: Politische 
Erwachsenenbildung [4-std.] 
G. Heck 
Do 10-12— SB 1103-152 
2 Std. n.V 
152 Psychomotorik [2-std.] 
S. Hecklau-Seibert 
Di 10-12 — Fechtsaal 
153 Psychomotorik: Projektseminar Bewegungs-
baustelle in der Sonderpädagogik [2-std.] 
S. Hecklau-Seibert 
Di 12-14 — Fechtsaal 
154 Psychoanalytische Pädagogik II: Verhaltens-
störungen im Kindes- und Jugendalter 
[2-std.] 
E. Heinemarui 
Do 14-16- SB II 03-152 
155 Angehörigen- und Elternarbeit in der Sonder-
pädagogik [2-std.] 
I. Kretschmer, B. Würkert 
Di 8-10 - P108 
156 Autismus als Problem der Sonderpädagogik 
[2-std.] 
E. Heinemann 
Mo 14-16— SB II 03-436 
157 Anfang und Ende-Grenzmarken im pädago-
gischen Prozeß [2-std.] 
W. Helsper 
Mi 16.30-18 — P10 
262 FB 11: Philosophie/Pädagogik 
158 Der Beruf der Lehrerin/des Lehrers: Struktu- 173 Erlebnispädagogik und ökologische Bildung 
ren und Widersprüche im Lehrerhandeln [2-std.] 
[2-std.] E. G. Renda 
W. Helsper Di 8-10— SB 1103-444 
Mo 14-16 — P l l 174 Zur Geschichte des pädagogischen Denkens 
159 Bildungsreform und Schulreformmodelle [2-std.] 
[2-std.] E. G. Renda 
B. Heuer Di 10-12— SB II 03-444 
Mo 14.30-16— P204 175 Sonderpädagogische Einrichtungen des Kin-
160 Jugend und Familie [2-std.] des- und Jugendalters 
B. Heuer K.Rock 
Do 10 s.t.-11.30— P204 Mo 10-12— SB 1103-152 
161 Gesunde und krankmachende Kommunikati- 176 Grundlagen der Geistigbehindeitenpädago-
on in Familie und Partnerschaft [2-std.] gik [2-std.] 
S. Holzel K. Rock 
14-tägl.: Fr 14-18 — SB 1103-152 Mi 16-18 — SB II 02-146 
163 Theodor Litt: Führen oder Wachsenlassen 177 Einzelfallhilfe und Beratung in der Sozialpäd-
[2-std.] agogik [2-std.] 
E. Hufiiagel G. Sander 
Mi 16-18 — SB 1103-153 Di 14-16— SB 1102-146 
165 Mit Gruppen arbeiten [2-std.] 178 Interkulturelle Sozialpädagogik: Grundbe-
H. Kohl griffe und Theorien [2-std.] 
Do 14-16— SB II 03-324 G.Scmder 
Einführungssitzung u. Blockveranstaltung Di 16-18 — SB 1103-152 
166 Sozialisationstheorie: T. Parsons [2-std.] 179 Theoretische Ansätze zur Erklärung von Ver-
F. Krön haltensstörungen [2-std.] 
Mo 16-18 — SB II 02-146 W.Seitz 
167 Wissenschaftstheoretische Positionen - Gei- 14-tägl.: Fr 14-18— P12 
steswissenschaft [2-std.] 180 Entwicklungsforderung Schwerstbehinderter 
F. Krön Teil II [2-std.] 
Mo 18-20— SB II 03-444 F. Stumpf 
168 Erwachsenensozialisation [2-std.] Blockveranstaltung — Schule f. Körperbe-
E. Meueler hinderte Nieder-Olm 
14-tägl.: Di 10-14 — SB II 03-152 182 Schulautonomie, Schulkultur, praktisches 
169 Methoden der Erwachsenenbildung, Lernen - Ansätze aktueller Schulreform 
1.Gruppe [2-std.] [2-std.] 
E. Meueler H. Ullrich 
14-tägl.: Fr 10-14 — SB II 03-152 Mi 8.30-10— SB II 03-152 
170 Methoden der Erwachsenenbildung, 183 Auffälligkeiten beim Reden: Stottern, Poltern, 
2.Gruppe [2-std.] Autismus [2-std.] 
E. Meueler D. Valerius 
14-tägl.: Fr 10-14— SB II 03-152 14-tägl.: Mi 10-15— Raums. Aushang 
171 Bildungsökonomie und betriebliche Weiter- 184 Empirische Forschungsmethoden II [2-std.] 
bildung [2-std.] M. Wöbcke 
M. Peters Mo 10-12 — SB II 03-436 
Di 18-20— SB 1103-152 185 Sozialarbeit in der Dritten Welt [2-std.] 
172 Was müssen Weiterbildner in der Praxis kön- M. Wöbcke 
nen - Anforderungsprofile in Wunsch und Di 10-12— SB 1103-436 
Wirklichkeit [2-std.] 186 Soziale Gruppenaibeit [2-std.] 
J. E. Peters M. Wöbcke 
Do 14-16— SB 1102-146 Mo 12-14— SB II 03-152 
187 Sozialaibeit in der Psychiatrie [2-std.] 
M. Wöbcke 
Di 12-14— SB 1103-134 
Oberseminare 
188 BrezinkasMetatheorie der Erziehung 
[2-std.] 
C. Beck 
Do 14-16 — P 109a 
189 Sozialpädagogische Handlungskonzepte und 
Professionalität [2-std.] 
F. Hamburger 
Mo 18-20— SB II 03-152 
190 Ethische Probleme in der Sonderpädagogik 
[2-std.] 
£ Heinemann 
Do 16-18— SB 1103-152 
191 Forschungskolloquium: Interpretation päd-
agogischer/schulischer Szenen und Texte 
[2-std.] 
W. Helsper 
Di 16-20 — Hörsaal 10 
192 Erwachsenenbildung zwischen Schule und 
sozialerArbeit [2-std.] 
E. Meueler 
14-tägl.: Di 10-14 — SB II 03-152 
193 Sprache und Erziehung [2-std.] 
G. Veithaus, H. Ullrich 
Mi 10-12— SB 1103-152 
194 Schelers Bildungstheorie [2-std.] 
E. Hufnagel 
Fr 9-10 — P5 
195 Wilhelm Diltheys Grundlegung der Pädago-
gik [2-std.] 
E. Hufnagel 
Mi 9-10— P 3 
Kolloquien 
1% ERASMUS-Kolloquium [2-std.] 
F. Hamburger 









Mi 18-19— SB II 03-153 
199 Praktikantinnenkolloquium Sozialpädagogik 
[2-std.] 
G. Sander 
Mo 18-20— SB 1102-146 
Hochschuldidaktik 
Veranstaltungen für Lehrende und 
Studierende aller Fachbereiche 
250 Kolloquium (besonders für Lehrende des 
Fachbereichs Medizin): Möglichkeiten und 
Probleme des Lehrens und Lernens 
J. Bürmann 
14-tägl.: Mo 18-22 — SB II 02-146 
Anmeldung telefonisch: 39-59 94/38 94 
251 Kolloquium: »Gute Lehre« aus der Sicht der 
Studenten (besonders in den Geistes- und So-
zialwissenschaften) 
J. Bürmann 
Mi 8.30-10— SB 1102-146 
evtl. Blockseminar; Anmeldung telefonisch: 
39-59 94/3894 
252 Theorie und Praxis gestalttherapeutischer Be-
ratung in Hochschule, Schule und Beratungs-
institutionen [2-std.] 
J. Bürmann 
14-tägl.: Di 16-20 — SB 1102-146 
253 Hartmut von Hentig und die Bielefelder Re-
formschulen [2-std.] 
G. Edlich 
Fr 14-16 — SB II 02-146 
Seminar, besonders für Studierende der 
Pädagogik 
254 Wachstum und Krisen der gesunden Persön-
lichkeit - das Werk E. H. Eriksons 
J. Bürmann 
Di 10-12— SB II 02-146 
Anmeldung telefonisch: 39-59 94/38 94 
Fachbereich 12: Sozialwissenschaften 
• Postanschrift: 
Fachbereich Sozialwissenschaften 
55099 Mainz, Fax 39-33 47 
• Besucheranschrift: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II) 
• Dekan: 
Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Stefan HRADIL, 
Zi. 00-655, Tel. 39-22 47, Sprechz. n. V. 
• Prodekan: Univ.-Prof. Dr. Jürgen W. FALTER, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II) 05-154 
Informationen für Studierende 
Studienfächer und -ahschlußmöglichkeiten 
• Politikwissenschaft: Magister; Promotion, die 
eine Abschlußprüfung voraussetzt; Promotion, 
die keine Abschlußprüfung voraussetzt. 
• Sozialkunde: Erste Staatsprüfung für das Lehr-
amt an Gymnasien. 
• Soziologie: Magister; Promotion, die eine Ab-
schlußprüfung voraussetzt. 
Es wird dringend empfohlen, den Magisterstudi-
engang Soziologie im Hauptfach nur zum Win-
tersemester aufzunehmen, da im Sommerseme-
ster keine Lehrveranstaltungen für Studienan-
fänger im Hauptfach angeboten werden. 
• Ethnologie: Magister; Promotion, die eine Ab-
schlußprüfung voraussetzt. 
• Afrikanische Philologie: Magister; Promotion, 
die keine Abschlußprüfung voraussetzt. 
• Publizistik: Magister; Promotion, die eine Ab-
schlußprüfung voraussetzt. 
Zulassungsbeschränkt: Eine Bewerbung erfolgt 
an das Studentensekretariat. 
• Journalistik (Aufbaustudiengang): 
Bewerbung nur mit abgeschlossenem wissen-
schaftlichem Hochschulabschluß. Die Landes-
verordnung über die Eignungsprüfung im Studi-
engang Journalistik ist im Sekretariat, Alte Uni-
versitätsstraße 17 (Domus universitatis) erhält-
lich. Der Aufbaustudiengang kann nur zum Win-
tersemester aufgenommen werden. 
• Psychologie: 
Diplom; Promotion, die eine Abschlußprüfung 
voraussetzt. 
Zulassungsbeschränkt: 
Eine Bewerbung erfolgt über die ZVS, Sonnen-
straße 171, 44128 Dortmund; im Studiengang 
Psychologie-Nebenfach im Rahmen des Magi-
sterstudienganges erfolgt die Bewerbung an das 
Studentensekretariat. Studienbeginn im Di-
• Dekanat: 
Elisabeth FRIEDRICH, 
Zi. 00-653, Tel. 39-2247, 
Sprechzeiten Mo, Di, Do, Fr 10-12 
• Fachbereichskatalog: 
Elisabeth GRESSER, Bibl.-OInsp.; 
Marlies BRAND, Bibl.-OInsp.; 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
00-331,00-333,00-343, Tel. 39-32 53 
Sprechzeit: Di 10-12 
plom-Studiengang ist nur zum Wintersemester 
möglich; im Magister-Studiengang (nur Neben-
fach) wird der Studienbeginn zum Winterseme-
ster empfohlen. 
Einführungsveranstaltungen für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
• Politikwissenschaft/Sozialkunde: 
Dienstag, 9. April 1996,14-16, N1 
• Soziologie: findet im Sommersemester nicht statt 
• Ethnologie, Afrikanische Philologie 
und Afrika-Studien: Mittwoch, 10. April 1996, 
16-18, Hs 13 (Becherweg 4); 
Vorstellung der Lehrveranstaltungen (Muppet-
Show): Dienstag, 16. April 19%, 11-13, Aud. max. 
• Publizistik: Di, 9. April 1996,16-18, P 1 
• Journalistik: findet im Sommersemester nicht statt 
• Psychologie (für Hauptfachstudenten): findet im 
Sommersemester nicht statt 
• Psychologie (für Nebenfachstudenten): 




Colonel-Kleinmann-Weg 2, SB II 
Dr. Christi BLANK, Zi. 05-153, Tel. 39-29 95, 
Dr. Klaus BODEMER, Zi. 05-643, Tel. 39-59 56 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis zum 4. 
April 1996: 
BLANK, Mo 10-12 u.n.V.; 
BODEMER, n.V. 
• in der Studieneinführungswoche vom 9. bis zum 
12. April 1996: 
BLANK, Mo 10-12 u.n.V. 
» in der Vorlesungszeit vom 15. April bis 19. Juli 
1996: 
BLANK, Mo 10-12 u. n.V; 
BODEMER, Mi 14-16 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 22. Juli bis 30. 
September 19%: 
BLANK, Mo 10-12 u. n.V; 
BODEMER, n.V. 
SOZIOLOGIE 
apl. Prof. Dr. M. HENNEN, SB II 04-331 u. Fomm 1, 
Zi. 126, Tel. 39-23 83/5424; 
Dr. M. HERZER, SB II 04-455, Tel. 39-32 06; 
K. INHETVEEN M. A„ SB II 04-443, Tel. 39-54 24 
Dr. habil. M. JÄCKEL, SB II 04-313, Tel. 39-47 05; 
Dr. H. LOFINK, SB II 04-433, Tel. 39-47 92; 
Dr. K. MAREL, SB II 04-323, Tel. 39-24 41; 
F. MARWEHE, M.A.; 
apl. Prof. Dr. W.-U. PRIGGE, SB II 04-321, 
Tel. 39-34 38; 
apl. Prof. Dr. G. SCHMIED, SB II 04-533, 
Tel. 39-27 97; 
Dipl.-Soz. O. G. SCHWENK, SB II 04-441, 
Tel. 39-54 35; 
E. SPRINGER M.A., Forum 1, Zi. 126, Tel. 
39-5424; 
Dr. R. SUDEK, SB II 04-333, Tel. 39-31 55 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis zum 4. 
April 1996: Mi 10-11, SB II 04-341 
• in der Studieneinführungswoche vom 9. bis zum 
12. April 1996: 
MAREL, Di 10-12, 
LOFINK, Mi 10-12 
• in der Vorlesungszeit vom 15. April bis 19. Juli 
1996: 
HENNEN, n. V., 
HERZER, Di 10-12, 
JÄCKEL, Mo 14-16, 
LOFINK, Fr 10-11, 
MAREL, Do 10-12, 
PRIGGE, n.V., 
SCHMIED, Do 13-14, 
SCHWENK, Di 12-13, 
SPRINGER, n.V., 
SUDEK, Do 10-12 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 22. Juli bis 30. 
September 19%: Mi 10-11, SB II 04-341 
ETHNOLOGIE 
Besucheranschrift: 
Forum 6, R 00-644, Tel. 39-27 98 
Univ.-Prof. Dr. K.-H. KOHL; 
Dr. W.BENDER; 
Dr. Anna-Maria BRANDSTETTER M. A.; 
V. GOTTOWIK M.A.; 
Dr. Ulla SCHILD M.A.; 
H. MUSZINSKI M.A., Sprechstd. n. V.; 
Univ.-Prof. Dr. I. STRECKER 
AFRIKANISCHE PHILOLOGIE 
Besucheranschrift: Forum 6, R 00-613 
N. N., B. DEHNHARD M.A., U. REUSTER-JAHN, 
Tel. 39-2414, Sprechstd. n .V 
PUBLIZISTIK 
Besucheranschrift: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 1., 2. und 5. St. 
G. DASCHMANN M.A., Tel. 39-32 09, 
S. EHMIG M.A., Tel. 39-2176, 
A. HEINTZEL M.A.,Tel. 39-44 80, 
Dr. W. PEISER Dr., Tel. 39-56 38 
S. SCHMID M.A.,Tel. 39-37 48, 
Dr. C. SCHWARZ, Tel. 39-52 62, 
N.N., Tel. 39-29 00 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis zum 4. 
April 1996: 
Mo 11-12 (PEISER) 
Di 10-11 (DASCHMANN), 
Di 14-15 (EHMIG), 
Do 10-11 (HEINTZEL), 
Do 15-16 (SCHMID), 
Di 11-12 (SCHWARZ) 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 22. Juli bis 30. 
September 1996: 
Mo 11-12 (PEISER) 
Di 10-11 (DASCHMANN), 
Di 14-15 (EHMIG), 
Do 10-11 (HEINTZEL), 
Do 15-16 (SCHMID), 
Di 11-12 (SCHWARZ) 
und alle anderen Sprechstunden der Wissen-
schaftlichen Mitarbeiter 
• in der Vorlesungszeit vom 15. April bis 19. Juli 
1996: 
Mo 11-12 (PEISER) 
Di 10-11 (DASCHMANN), 
Di 14-15 (EHMIG), 
Do 10-11 (HEINTZEL), 
Do 15-16 (SCHMID), 
Di 11-12 (SCHWARZ) 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 22. Juli bis 30. 
September 1996: 
Mo 11-12 (PEISER) 
Di 10-11 (DASCHMANN), 
Di 14-15 (EHMIG), 
Do 10-11 (HEINTZEL), 
Do 15-16 (SCHMID), 
Di 11-12 (SCHWARZ) 
PSYCHOLOGIE 
Besucheranschrift: Staudingerweg 9 
Dipl.-Psych. Inge LINDNER, 
Zi. 02-621, Tel. 39-4145 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis zum 4. 
April 19%: n.V. 
• in der Studieneinführungswoche vom 9. bis zum 
12. April 1996: Mi 14-16 
• in der Vorlesungszeit vom 15. April bis 19. Juli 
1996: D i l 1-12 u. n.V. 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 22. Juli bis 30. 




Marianne BREUER M. A., 
Institut für Politikwissenschaft, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
Zi. 05-131, Tel. 39-5476 
• Soziologie: 
Wiss. Ang. Dr. phil. Harald LOFINK, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
Zi. 04-433, Tel. 39-4792, 
Sprechzeiten Fr 10-12 u. n. V. 
• Ethnologie: 
Dr. Ulla SCHILD M.A., 
Forum 6, R 00-623, Sprechzeiten Di 15-16 u. n. 
V., Tel. 39-5933 
• Afrikanische Philologie: 
Dr. Ulla SCHILD M.A., Forum 6, R 00-623, 
Sprechzeiten Di 15-16 u. n. V., Tel. 39-59 33 
• Publizistik: 
Gregor DASCHMANN M.A., SB II 01-433, 
Sprechzeiten Di 10-11, Tel. 39-32 09 
• Psychologie: 
Univ.-Prof. Dr. Heinz Walter KROHNE, 
Staudingerweg 9, Zi. 02-233, 
Sprechzeiten n. V., 
tel. Anmeldung 39-25 99 
Studien-, Zwischenprüfungs-, Magister-, 
Diplom- und Promotionsordnungen 
POLITIKWISSENSCHAFT/SOZIALKUNDE 
Die Studienordnung für das Fach Politikwissen-
schaft bzw. Sozialkunde ist im Institut für Politik-
wissenschaft, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
erhältlich. Die Ordnung für die Zwischenprüfung 
der Fachbereiche 11-16 und 23 ist ebenfalls dort 
erhältlich. Beide Ordnungen sind in der Institutsbi-
bliothek einsehbar (Kopiervorlage). 
Lehramt an Gymnasien (Sozialkunde): 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhältlich und in der Institutsbibliothek ein-
sehbar (Kopiervorlage). 
• Prüfungsamt: s. S. 69 
Magister; Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11 -16 und 23 ist im Dekanat (SB II) erhält-
lich, Preis 1,-DM. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-16 
und 23 ist im Dekanat erhältlich, Preis 1,-DM. 
SOZIOLOGIE 
Die Studienordnung für das Fach Soziologie ist in 
der Bibliothek, SB II 01-212, erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der FB 11 -
16,23 ist ebenfalls dort erhältlich. 
Magister: 
Die Ordnung für die Magisterprüfüng der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 ist im Dekanat erhältlich, Preis 
1,-DM. 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-16 
und 23 ist im Dekanat erhältlich, Preis 1,- DM. 
ETHNOLOGIE UND 
AFRIKANISCHE PHILOLOGIE 
Die Studienordnung für das Studium der Ethnolo-
gie und der Afrikanischen Philologie ist im Sekre-
tariat, Forum 6, R 00-644, erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 ist ebenfalls dort erhältlich. 
Magister; Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 ist im Dekanat erhältlich. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-16 
und 23 ist im Dekanat erhältlich, Preis 1,- DM. 
PUBLIZISTIK 
Die Studienordnung für das Fach Publizistik ist im 
Sekretariat, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), er-
hältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 ist ebenfalls dort erhältlich. 
Magister: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 ist im Dekanat erhältlich, Preis 
1,- DM. 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-16 
und 23 ist im Dekanat erhältlich, Preis 1,- DM. 
PSYCHOLOGIE 
Diplom: 
Die Studienordnung für den Diplomstudiengang 
Psychologie ist bei der Studienfachberatung Psy-
chologie erhältlich. 
Die Diplomprüfungsordnung für Studierende der 
Psychologie ist ebenfalls bei der Studienfachbera-
tung erhältlich. 
• Prüfungsausschuß: Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. 
O. EWERT, Stellvertreter: Univ.-Prof. Dr. W. D. 
FRÖHLICH, Geschäftsstelle: I. KNORRE, Stau-
dingerweg 9, Tel. 39-24 43/33 73 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-16 
und 23 ist im Dekanat erhältlich, Preis 1,- DM. 
Magister, Promotion (Nebenfach): 
Die Studienordnung für das Studium der Psycholo-
gie als Nebenfach mit dem Ziel der Magisterprü-
fung oder der Promotion ist bei der Studienfachbe-
ratung Psychologie erhältlich. 
JOURNALISTENAUSBILDUNG 
(AUFBAUSTUDIENGANG) 
Die Studienordnung für den Studiengang Journali-
stenausbildung (Aufbaustudiengang) ist im Sekre-
tariat des Journalistischen Seminars, (Domus uni-
versitatis) Alte Universitätsstraße 17, erhältlich. 
Die Ordnung für die Abschlußprüfung für den Auf-
baustudiengang Journalistik ist dort ebenfalls er-
hältlich. 
Kommentar zu den Lehrveranstaltungen 
• Ethnologie, Afrika-Studien, Afrikanische Philo-
logie, Politikwissenschaft: erhältlich in der Re-
gel am Ende des vorausgehenden Semesters bei 
der Aufsicht der Institutsbibliotheken. 
• Soziologie: erhältlich voraussichtlich Ende des 
vorausgehenden Semesters in der Bibliothek des 
Instituts, SB II 01-212. 
• Publizistik: Informationen zu den Lehrveran-
staltungen erhältlich voraussichtlich in der vor-
lesungsfreien Zeit. 
Anschriften der Fachschaften 
• Politikwissenschaft: Welderweg ^(Philosophi-
cum), Glaskasten (neben P 5), Tel. 39-32 13 
• Ethnologie und Afrikanistik: 
Forum 6, Zi. 00-616, Tel. 39-51 33 
• Psychologie: Staudingerweg 9, Zi. 03-433, Tel. 
39-3434 
• Publizistik: Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II 
00-623), Tel. 39-21 91 
• Soziologie: Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II 
04-556), Tel. 39-55 86 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung, mit eigener Verwaltung. 
Institut für Politikwissenschaft 
• Besucheranschrift: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II) 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. U. DRUWE, 05-651 
• Sekretariat: Karin EISERFEY, 05-345, 
Tel. 39-21 50, Fax 39-37 29, Öffnungszeiten: 
Mo-Do 9-11 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. J. FALTER, 05-154, Tel. 39-26 61, 
Fax 39-29 96, 
Sekretariat: Marie-Luise DE BROUWER, 05-
156, Öffnungszeiten Mo-Fr 10-12, Tel. 
39-26 61, Fax 39-29 96, [M.L.DeBrou-
wer @ ipofa.politik.uni-mainz .de] 
Dr. W. MERKEL, 05-451, Tel. 39-3142, 
Fax 39-56 42, 
Sekretariat: Karin EISERFEY, 05-345, Tel. 
39-21 50, Fax 39-37 29, Öffnungszeiten: Mo-
Do 9-11; 
Dr. M. MOLS, 05-651, Tel. 39-27 28, 
Sekretariat: Annemarie SCHMIDT, 05-651, Tel. 
39-27 28, Fax 39-33 28, Öffnungszeiten: Mo-Fr 
10-12; 
Dr. H. BUCHHEIM (emeritiert), 05-433, Tel. 
39-38 70, Fax 39-29 96; 
Dr. E. GARZÖN VALDfiS (pensioniert), 05-431, 
Tel. 39-5476; 
Dr. U. DRUWE, 05-343, Tel. 39-29 07, 
Sekretariat: Karin EISERFEY, 05-345, Tel. 
39-21 50, Fax 39-37 29, Öffnungszeiten: Mo-
Do 9-11 
• Honorar-Professor: Dr. P. FISCHER, 05-433, 
Tel. 39-38 70, Fax 39-29 96; 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. C. BLANK, Dr. K. BODEMER, M. BREUER 
M. A„ G. A. DAVIA M. A., J. DOSCH M.A., Dipl-
Kfm. J. FAUST, Dipl.-Pol. U. W. GEHRING, Dr. 
S. GIEHLE, M. KLEIN M. A., Dr. H.-J. LAUTH, A. 
SCHMITT M.A., Dr. S. SCHUMANN, P. THIERY 
M.A., C. WEINS M.A., Dr. J. WINKLER 
• Institutsbibliothek: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), EG, 
Tel. 39-41 08 
FORSCHUNGSGRUPPE 
»DIE BEZIEHUNGEN ZWISCHEN EUROPA 
UND LATEINAMERIKA« 
• Besucheranschrift: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
• Leiter: Univ.-Prof. Dr. M. MOLS 
- Stellvertretender Leiter: Dr. K. BODEMER, 
Zi. 05-643, Tel. 39-59 56 
FORSCHUNGSGRUPPE »DIE ZUKUNFT 
DER POLITISCHEN ZUSAMMENARBEIT IM 
PAZIFISCHEN BECKEN« 
• Besucheranschrift: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II) 
• Leiter: Univ.-Prof. Dr. M. MOLS 
• Stellvertretender Leiter: 
J. DOSCH M.A., Zi. 05-633, Tel. 39-59 47 
LATEINAMERIKA-DOKUMENTATION 
• Besucheranschrift: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), Zi. 05-242 
• Ausleihmöglichkeiten (nur zum Kopieren) und 
Information: in der Vorlesungszeit: n.V. 
Institut für Soziologie 
• Besucheranschrift: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2,55099 Mainz 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. S. HRADIL 
• Sekretariat: 
Irmgard PAULY, Rosemarie MAIER, Tel. 
39-26 92, Fax 39-37 26, SB II 04-551, Öffnungs-
zeiten: Mo-Do 11-13,Fr 10-12 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. F. LANDWEHRMANN, 
Sekretariat: Marianne KRÖMEKE, Petra KIRCH-
MAYER, Tel. 39-25 68, Fax 39-52 69, SB II04-341, 
Öffnungszeiten: Mo-Do 10.30-12, Fr 10.30-11; 
Dr. B. NEDELMANN, 
Sekretariat: Ursula KÜLHEIM, Tel. 39-52 70, 
Fax 39-37 28, SB II 04-442; 
Dr. G. SCHWÄGLER, 
Sekretariat: Marianne KRÖMEKE, Tel. 39-24 44, 
Fax 39-55 69, SB II 04-543, Öffnungszeiten: 
Mo-Fr 13-14.30; 
Dr. W. SCHLAU (emeritiert) 
• Hochschuldozent auf Lebenszeit: 
apl. Prof. Dr. W.-U. PRIGGE Tel. 39-34 38, Colo-
nel-Kleinmann-Weg 2, SB II 04-321 
« Wiss. Mitarbeiter: 
apl. Prof. Dr. M. HENNEN, Dr. M. HERZER, Dr. 
habil. M. JÄCKEL, Dr. H. LOFINK, Dr. K. MA-
REL, F. MARWEHE M.A., apl. Prof. Dr. G. 
SCHMIED, Dipl.-Soz. O. G. SCHWENK, E. 
SPRINGER, Dr. R. SUDEK 
• Institutsbibliothek Soziologie: 
K.-J. WENDEL, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB 
II 01-212), Tel. 39-38 14, Öffnungszeiten: Mo-
Do 9-19.30, Fr 9-18, Sa 9-13 
Institut für Ethnologie und 
Afrika-Studien 
• Besucheranschrift: Forum 6 
• Kollegiale Leitung. Geschäftsführend: 
Univ.-Prof. Dr. I. STRECKER 
• Wiss. Mitaibeiter in Geschäftsführung: 
H. MUSZINSKI M.A.,R 00-650, Tel. 39-28 70 
• Sekretariat: Helena HÜBNER, Stefani WALLEN, 
R 0-644, Tel. 39-27 98, Fax 39-37 30 
• Institutsbibliothek Ethnologie, Afrikanische 
Philologie, Afrika-Studien: Forum 6, R 00-637, 
Tel. 39-27 99, Mo 11-16, Di, Mi 10-17, Do 10-
18, Fr 10-14, in der vorlesungsfreien Zeit: Di, Mi, 
Do 10-14. Zugang zur Janheinz-Jahn-Bibliothek 
nur nach Vereinbarung. 
Archiv für afrikanische Musik 
Wiss. Mitaibeiter: Dr. W. BENDER 
Ethnographische Studiensammlung 
Wiss. Mitarbeiterin: Dr. A.-M. B RANDSTETTER 
Janheinz-Jahn-Bibliothek 
Wiss. Mitarbeiterin: Dr. U. SCHILD 
ETHNOLOGIE 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. K.-H. KOHL, Tel. 39-27 98; 
Dr. E. W. MÜLLER (i.R.), Tel. 39-48 13; 
Dr. I. STRECKER, Tel 39-25 42; 
Dr. J. F. THIEL (nicht bedienstet), Tel. 39-28 70; 
Dr. A. M. DAUER (Honorarprofessor Musik eth-
nologie; pensioniert), Tel. 39-4813 
• Wiss. Mitaibeiter u. Mitarbeiterinnen: 
Dr. W. BENDER, Dr. A.-M. BRANDSTETTER, M. 
DIETZ-LENSSEN M.A., PD Dr. P. DRECHSEL 
M. A„ V. G OTTOWIK M. A., Dr. habil. H.-J. HIL-
DEBRANDT M.A., Dr. H. JEBENS M.A., H. 
MUSZINSKI M.A., Dr. K.-H. PAMPUS, Dr. U. 
SCHILD, B. SCHMIDT M.A., Dr. S. SCHRÖTER 
KULTUR UND GESELLSCHAFT AFRIKAS 
• Universitätsprofessoren: 
N. N., Tel. 39-25 42; 
Dr. G. GROHS (emeritiert) 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. D. NEUBERT 
AFRIKANISCHE PHILOLOGIE 
• Universitätsprofessor: N. N., Tel. 39-24 14 
• Wiss. Mitarbeiterinnen: 
B. DEHNHARD M.A., U. REUSTER-JAHN 
Institut für Publizistik 
• Besucheranschrift: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II) 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. J.WILKE, 
Tel. 39-25 39, Fax 39-42 39 
- Sekretariat: H. STUMPF, Tel. 39-26 70, 
Studentenauskunft: Tel. 39-26 70 
- Mitarbeiter der Institutsleitung: 
Dr. E. LAMP, Tel. 39-5763 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. R. GERHARDT, Tel.39-93 04, Domus uni-
versitatis, 
Sekretariat: Eva SOHÄR, Tel. 39-93 00/93 01, 
Fax 39-93 02, Domus universitatis; 
Dr. C. HOLTZ-BACHA, Tel. 39-56 36, 
Sekretariat: A. HEIL, Tel. 39-56 35, Colonel-
Kleinmann-Weg 2 (SB II); 
Dr. H. M. KEPPLINGER, Tel. 39-25 94, 
Sekretariat: K. STAMMER, Tel. 39-25 79, Colo-
nel-Kleinmann-Weg 2 (SB II); 
Dr. M. KUNCZIK, Tel. 39-52 64, Colonel-Klein-
mann-Weg 2 (SB II); 
Dr. phil. K. N. RENNER, Tel. 39-93 06, Domus 
Universitatis; 
Sekretariat: Eva SOHÄR, Tel. 39-93 00 
Dr. R. RICKER M.A., Tel. 39-59 38, Colonel-
Kleinmann-Weg 2 (SB II); 
Dr. J. WILKE, Tel. 39-25 39; 
Sekretariat: Baibara DAUB, Tel. 39-37 22, Colo-
nel-Kleinmann-Weg 2 (SB II); 
Dr. Dr. h. c. E. NOELLE-NEUMANN (emeritiert), 
Tel. 39-52 57, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II) 
• Wiss. Mitarbeiter: 
G. DASCHMANN M.A., S. C. EHMIG M.A., E. 
ENGESSER M.A., Dr. T. HARTMANN M.A., A. 
HEINTZEL M.A., Dr. E. LAMP, Dr. W. PEISER, 
S. SCHMID M.A., Dr. C. SCHWARZ 
• Institutsbibliothek Publizistik: J. GEFELLER, 
R. KERN-MARTIN, Tel. 39-38 11 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 1. Stock, 
Mo-Do 9-19.30, Fr 9-18, Sa 9-13 
JOURNALISTISCHES SEMINAR 
• Besucheranschrift: Domus universitatis, Alte Uni-
versitätsstr. 17, Tel. 39-93 00/93 01, Fax 39-93 02 
Psychologisches Institut 
• Besucheranschrift: Staudingerweg 9 
• E-Mail-Adresse: 
[Benutzemame@psych.uni-mainz.de] 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. W. D. FRÖHLICH 
• Institutssekretariat: Ursula SCHACK, 
Tel. 39-22 50, Fax 39-24 80 
• Prüfungsamt: Univ.-Prof. Dr. O. EWERT, Tel. 
39-24 43, Sekretariat: Iris KNORRE, Tel. 
39-24 43/33 73, Fax 39-37 05 
• Univ.-Prof. auf Lebenszeit: 
Dr. H. BENESCH (pensioniert), Tel. 39-24 42; 
Dr. E. CHRISTIANSEN (pensioniert), Tel. 
39-4403; 
Dr. O. EWERT, Tel. 39-24 43, 
Sekretariat: Iris KNORRE,Tel. 39-24 43/33 73, 
Fax 39-37 05; 
Dr. W. D. FRÖHLICH, Tel. 39-22 50, 
Sekretariat: Ursula SCHACK, Tel. 39-22 50, 
Fax 39-24 80; 
Dr. M. HAUTZINGER, Tel. 39-23 44, 
Fax 39-46 23; 
Dr. A. KNAPP, Tel. 39-3103, Fax 39-32 74; 
Dr. H. W. KROHNE, Tel. 39-25 99, 
Sekretariat: Tanja ERLE, Tel. 39-23 77, 
Fax 39-24 83; 
Dr. R. OCHSMANN, Tel./Fax 39-37 01; 
N. WERMUTH, Ph. D„ Tel. 39-23 46, 
Fax 39-43 41 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. H.-J. BERGMANN, J. DE B RUIN, B. EGLOFF, 
Dr. T. FRANKE, Dr. P. GLANZMANN, A. HEN-
NEBERGER, Dr. M. HOCK, R. HUGO, S. JECK, 
Dr. M. JURIS, Dr. C.-W. KOHLMANN, H. Ch. 
KRÄSSIG, I. LINDNER, Dr. U. LUKA-KRAUS-
GRILL, Dr. M. MARTIN, M. MATHY, Dr. A. 
MATTENKLOTT, Dr. P. SCHAFFNER, I. SCHIN-
ZEL, Dr. K. SLANGEN, U. SMOLNIK, R. 
STREIT, Dr. J. THOMAS, Dr. G. VOSSEL, A. 
WlEDEKIND, Dr. H. ZIMMER, T. ZINK 
• Institutsbibliothek: 
Gerlinde TODT, Tel. 39-46 24, A. WEBER, Tel. 
39-43 16; Staudingerweg 9, 03-319, Mo-Do 9-
18, Fr 10-16 
Personalteil 





BENESCH, Hellmuth, Dr. phil. (pensioniert), Psy-
chologie, Staudingerweg 9, Tel. 39-24 42. Pri-
vat: Rheinblick 16, 55263 Wackernheim, Tel. 
(061 32)5306 
BUCHHEIM, Hans, Dr. phil. (emeritiert), Politik-
wissenschaft, SB II 05-433, Tel. 39-38 70, 
Sprechstd. wird durch Aushang bekanntgege-
ben. Privat: Weidmannstr. 35,55131 Mainz, Tel. 
82747 
CHRISTIANSEN, Ewald, Dr. phil. (pensioniert), 
Psychologie, Staudingerweg 9, Tel. 39-44 03. 
Privat: Kaltaus 3,55131 Mainz, Tel. 8 27 55 
DRUWE, Ulrich, Dr. phil., Politikwissenschaft, SB 
II 05-343, Tel. 39-29 07, Sprechstd. Di 12-14 
EWERT, Otto, Dr. phil., Psychologie, Staudinger-
weg 9,03-132, Tel. 39-24 43, Sprechstd. n. V. 
FALTER, Jürgen, Dr. rer. pol., Politikwissenschaft, 
SB II 05-154, Tel. 39-26 61, [falter@ipofa.poli-
tik.uni-mainz.de], Sprechstd. nach Voranmel-
dung 
FRÖHLICH, Werner D„ Dr. phil., Psychologie, 
Staudingerweg 9, 02-627, Tel. 39-22 50, 
Sprechstd. n. V. Privat: Göttelmannstraße 41, 
55131 Mainz, Tel. 83 97 77 
GARZÖN VALDfiS, Ernesto, Dr. phil. (pensio-
niert), Politikwissenschaft, SB II 05-431, Tel. 
39-38 70 (nur Di 17-18). Privat: Rolandstraße 
56,53179 Bonn, Tel. (02 28) 33 52 87 
GERHARDT, Rudolf, Dr. jur., Publizistik/Journali-
stik, Alte Universitätsstraße 17 (Domus univer-
sitatis), Tel. 39-93 04, Sprechstd. n. Anmeld, im 
Sekretariat. Privat: Kirchbühlstraße 6, 77815 
Bühl, Tel. (072 23) 2 69 94 
GROHS, Gerhard, Dr. jur., Dipl.-Soziologe (emeri-
tiert), Soziologie, Institut für Ethnologie und 
Afrika-Studien, Tel. 39-27 98 
HAUTZINGER, Martin, Dr. phil., Psychologie, 
Staudingerweg 9, 03-227, Tel. 39-23 44, 
Sprechstd. n. V. 
HOLTZ-BACHA, Christina, Dr. phil., Publizistik, 
SB II 05-321, Tel. 39-56 35, Sprechstd. n. V. 
(Anmeld, im Sekretariat) 
HRADIL, Stefan, Dr. phil., Dr. h.c., Soziologie, SB 
II 04-553, Tel. 39-26 92, Sprechstd. Di 10-12. 
Privat: Schillstr. 98,55131 Mainz, Tel. 57 89 93 
KEPPLEMGER, Hans Mathias, Dr. phil., Publizistik, 
SB II 01-452, Tel. 39-25 94, Sprechstd. Mi 11-
13 (Anmeld, im Sekretariat). Privat: Am Rosen-
garten 23,55131 Mainz, Tel. 83 13 92 
KNAPP, Andreas, Dr. rer. nat., Psychologie für Päd-
agogen, Staudingerweg 9,05-131, Tel. 39-3103, 
Sprechstd. n. V. 
KOHL, Karl-Heinz, Dr. phil., Ethnologie, Forum 6, 
00-646, Tel. 39-27 98, Sprechstd. n. Anmeld, im 
Sekretariat. Privat: Oranienstr. 35, 55124 
Mainz, Tel. 4 57 98 
KROHNE, Heinz Walter, Dr. rer. nat., Psychologie, 
Staudingerweg 9, 02-233, Tel. 39-25 99, 
Sprechstd. n. V.. Privat: Heddesheimer Straße 
40,55452 Guldental, Tel. (0 67 07) 15 95 
KUNCZIK, Michael, Dr. rer. pol., Publizistik, SB II 
02-653, Tel. 39-52 64, Sprechstd. n. V. Privat: 
Retterser Str. 8,57612 Fiersbach 
LANDWEHRMANN, Friedrich, Dr. rer. pol., Dipl.-
Kaufmann, Soziologie, SB II 04, Tel. 39-25 68, 
Sprechstd. n. V. 
MERKEL, Wolfgang, Dr. phil., Politikwissenschaft, 
SB II 05-451, Tel. 39-31 42, [merkel@goofy. 
zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. Do 16-17. Privat: 
Friedrich-Ebert-Anlage 31,69117 Heidelberg 
MOLS, Manfred, Dr. phil., Politikwissenschaft, SB 
II 05-651, Tel. 39-27 28, Sprechstd. Mi 14-15. 
Privat: Im Rheinblick 17, 55413 WeUer, Tel. 
(067 21)32878 
MÜLLER, Emst Wilhelm, Dr. phil. (i.R.), Ethnolo-
gie, Forum 6, R 00-636, Tel. 39-48 13, 
Sprechstd. n. V. Privat: Im Münchfeld 23,55122 
Mainz 
NEDELMANN, Birgitta, Dr. phil., Soziologie, SB II 
04-442, Tel. 39-52 70, Sprechstd. n. V. (Anmeld, 
im Sekretariat) 
NOELLE-NEUMANN, Elisabeth, Dr. phil., Dr. h. c. 
(emeritiert), Publizistik, SB II 00-323, Tel. 
39-25 57, Sprechstd. n. V. (Anmeld, im Sekreta-
riat). Privat: Seeweg 14,78476 Allensbach, Tel. 
(075 33)8050 
OCHSMANN, Randolph, Dr. phil., Psychologie, 
Staudingerweg 9,03-233, Tel. 39-37 01. Privat: 
Südring 175,55128 Mainz 
RENNER, Karl N„ Dr. phil., Publizistik/Journali-
stik, Alte Universitätsstr. 17 (Domus universita-
tis), Tel. 39-93 06, Sprechstd. nach Anmeld, im 
Sekretariat. Privat: Fronpforte 7, 55546 Frei-
Laubersheim 
RICKER, Reinhart, Dr. jur., M.A., Publizistik/Jour-
nalistik, SB II 00-633, Tel. 39-59 38. Privat: 
Schumannstraße 8,60325 Frankfurt, Tel. (0 69) 
747721 
SCHLAU, Wilfried, Dr. agr. (emeritiert), Soziolo-
gie/Sozialgeschichte, Sprechstd. n. V. Privat: 
Lochmühlenweg 2a/Am Bomberg, 61381 
Friedrichsdorf, Tel. (06172) 52 07 
SCHWÄGLER, Georg, Dr. phil., Soziologie, SB II 
04, Tel. 39-24 44, Sprechstd. n. V. Privat: Gais-
bergstr. 39, 69115 Heidelberg, Tel. (0 62 21) 
20025 
STRECKER, Ivo, Dr. phil., Ethnologie, Forum 6, R 
00-651, Tel. 39-25 42, Sprechstd. n. V. Privat: 
Redecke, Zum Hainteich 27,49326 Melle, Tel. 
(054 28)6 80 
WERMUTH, Nanny, Ph. D., Psychologische Me-
thodenlehre, Staudingerweg 9, 02-431, Tel. 
39-23 46, Sprechstd. n. V. Privat: Stahlbergstr. 6, 
55131 Mainz, Tel. 5 3198 
WILKE, Jürgen, Dr. phil.,Publizistik, SB II 01-653, 
Tel. 39-25 39, Sprechstd. n. V. (Anmeld, im Se-
kretariat). Privat: Curt-Goetz-Str. 5, 55127 
Mainz 
VERTRETUNG VON PROFESSUREN 
SANDSCHNEIDER, Eberhard, Prof. Dr. rer. pol., SB 
II 05-443, Tel. 39-54 86, Sprechstd. Mi 14-15. 
Privat: Rosenstr. 8, 66399 Mandelbachtal, Tel. 
(0 68 03) 20 25, Fax (0 68 03) 87 75 
Hochschuldozent auf Lebenszeit 
PRIGGE, Wolfgang-Ulrich, apl. Prof., Dr. rer. soc., 
Dipl.- Soziologe, Soziologie, SB II 04, Tel. 
39-34 38, Sprechst. n. V. Privat: Rupt-sur-Mo-
selle-Straße 18,55271 Stadecken-Elsheim, Tel. 
(06136)77 54 
Hochschuldozenten auf Zeit 
GLANZMANN, Peter, Dr. rer. nat., Dipl.-Psych., 
Psychologie, Staudinger Weg 9, 02-123, Tel. 
39-24 23. Privat: Stockheimer Straße, 67688 
Rodenbach 
LUKA-KRAUSGRILL, Ursula, Dr. phil., Dipl.-
Psych., Psychologie, Staudingerweg 9,03-221, 
Tel. 39-37 07. Privat: Altmünsterstraße 6,55128 
Mainz 
Außerplanmäßige Professoren 
HENNEN, Manfred, Dr. phil., Dipl.-Volkswirt, 
Dipl.-Soziologe, Akad. Direktor, Soziologie, 
Tel. 39-5424/23 83, Sprechstd. n. V. Privat: Auf 
der Leimkaut 1, 65321 Heidenrod/Martenroth, 
Tel. (067 72) 67 91 
MATTENKLOTT, Axel, Dr. rer. nat., Psychologie, 
Staudingerweg 9,02-125, Tel. 39-28 88. Privat: 
Hugo-Sinzheimer-Straße 16,60437 Frankfurt 
PRIGGE, Wolfgang-Ulrich, Dr. rer. soc., Hoch-
schuldozent, Soziologie, SB II, Tel. 39-34 38, 
Sprechst. n. V. Privat: Rupt-sur-Moselle-Straße 
18, 55271 Stadecken-Elsheim, Tel. (0 61 36) 
77 54 
SCHMIED, Gerhard, Dr. phil., Akad. Direktor, So-
ziologie, SB II 04-533, Tel. 39-27 97, Sprechstd. 
Do 13-14. Privat: Berliner Ring 60, 68519 
Viernheim, Tel. (0 62 04) 7 84 48 
V OSSEL, Gerhard, Dr. rer. nat., Dipl.-Psych., Psy-
chologie, Staudingerweg 9, 02-617, Tel. 
39-28 97. Privat: Beethovenstraße 25, 55130 
Mainz 
Privatdozent 
DRECHSEL, Paul, Dr. phil., M.A., Ethnologie, In-
stitut für Ethnologie und Afrika-Studien, Forum 
6, Tel. 39-27 98 
Wissenschaftliche Assistenten 
BERGMANN, Hans-Jürgen, Dr. rer. nat., Dipl.-
Psych., Psychologie, Staudingerweg 9,02-127, 
Tel. 39-27 95. Privat: Friedenstr. IIa, 55270 
Schwabenheim, Tel. (061 30) 81 51 
FRANKE, Thomas W„ Dr. phil., Dipl.-Psych., Psy-
chologie, Staudingerweg 9, 03-219, Tel. 
39-24 42. Privat: Taunusstraße 11,55118 Mainz 
JÄCKEL, Michael, PD Dr. phil., Soziologie, SB II 
04-313, Tel. 39-47 05, Sprechstd. Mo 14-16. 
Privat: Moselstraße 41,55262 Heidesheim 
KOHLMANN, Carl-Walter, Dr. phil., Dipl.-Psych., 
Psychologie, Staudingerweg 9, 02-332, Tel. 
39-24 84. Privat: Neue Mainzer Straße 119, 
55129 Mainz 
THOMAS, Joachim, Dr. phil., Dipl.-Psych., Psy-
chologie, Staudingerweg 9, 03-127, Tel. 
39-37 06. Privat: An der Weidemühle 5,55585 
Norheim, Tel. (067 1)346 19 
ZIMMER, Heinz, Dr. rer. nat., Dipl.-Psych., Psy-
chologie, Staudingerweg 9, 02-615, Tel. 
39-37 03. Privat: Karl-Zörgiebel-Straße 6, 
55128 Mainz 
Hochschulassistent 
WINKLER, Jürgen, Dr. phil., Politikwissenschaft, 
SB II 05-141, Tel. 39-54 77, Sprechstd. Mi 14-
16. Privat: Schleieigewann 7,55246 Mainz 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
BENDER, Wolfgang, Dr. phil., Ethnologie, Institut 
für Ethnologie und Afrika-Studien, Tel. 
39-33 49. Privat: Luxemburgplatz 3, 65185 
Wiesbaden, Tel. (0611) 37 6163 
BLANK, Christi, Dr. phil., Politikwissenschuft, SB 
II 05-153, Tel. 39-29 95, Sprechstd. Mo 10-12 u. 
n. V. Privat: Heddesheimer Weg 2,55270Essen-
heim, Tel. (06136)8 8348 
BODEMER, Klaus, Dr. phil., Akad. Direktor, Poli-
tikwissenschaft, Institut für Politikwissenschaft, 
SB II 05-643, Tel. 39-59 56. Privat: Bonifatius-
platz 1 a, 55118 Mainz, Tel. 6144 21 
BRANDSTEITER, Anna-Maria, Dr. phil., M.A., 
Akad. Rätin, Ethnologie, Institut für Ethnologie 
und Afrika-Studien, Tel. 39-28 70. Privat: Lau-
rentiusstraße 34, 55129 Mainz, Tel. (0 61 36) 
463 93 
BREUER, Marianne, M.A., Politikwissenschaft, 
SB II 05-131, Tel. 39-34 50, Sprechstd. wird 
durch Aushang bekanntgegeben. Privat: Neuho-
fer Straße 37, 69151 Neckaigemünd-Dilsberg, 
Tel. (062 23) 1807 
BRUIN, Judith de, Dipl.-Psych., Psychologie, Stau-
dingerweg 9, 02-334, Tel. 39-37 08. Privat: 
Wallaustr. 77,55118 Mainz 
DASCHMANN, Gregor, M.A., Publizistikwissen-
schaft, SB II 01-433, Tel. 39-32 09. Privat: Am 
Gonsenheimer Spieß 8, 55122 Mainz, Tel. 
38 2742 
DAVIA, Gregg Alan, M. A., Wiss. Ang., Politikwis-
senschaft, SB II 05-341, Tel. 39-37 81, 
Sprechstd. Mi 14-15 
DEHNHARD, Barbara, M.A., Afrikanische Philo-
logie, Institut für Ethnologie und Afrika-Studi-
en, Tel. 39-24 14. Privat: Dagobertstraße 11, 
55116 Mainz, Tel. 23 57 22 
DIETZ-LENSSEN, Matthias, M.A., Ethnologie, In-
stitut für Ethnologie und Afrika-Studien, Tel. 
39-33 49. Privat: Gemeindehohl 22, 55127 
Mainz, Tel. 47 7443 
DOSCH, Jörn, M.A., Politikwissenschaft, SB II 05-
633, Tel. 39-59 47, Sprechstd. Mi 14-15. Privat: 
Am Fort Elisabeth 15, 55131 Mainz, Tel. 
57 3799 
DRECHSEL, Paul, PD Dr. phil., M.A., Ethnologie, 
Institut für Ethnologie und Afrika-Studien, Tel. 
39-27 98. Privat: Eichendorffstr. 22,56179 Val-
lendar, Tel. (0261)63090 
EGLOFF, Boris, Dipl.-Psych., Psychologie, Stau-
dingerweg 9, 02-232, Tel. 39-24 85. Privat: 
Max-Planck-Straße 59,55124 Mainz 
EHMIG, Simone Christine, M.A., Publizistikwis-
senschaft, SB II 01-441, Tel. 39-21 76. Privat: 
An der Riegelspforte 9, 55128 Mainz, Tel. 
361891 
ENGESSER, Evelyn, M.A., Publizistikwissen-
schaft, SB II 01 -527, Tel. 39-42 90 
FAUST, Jöig, Dipl.-Kfm., Politikwissenschaft, SB 
II 05-641, Tel. 39-33 89, Sprechstd. Do 14-16. 
Privat: Am Gonsenheimer Spieß 47, 55122 
Mainz, Tel. 37 1590 
GEHRING, Uwe W„ Dipl.-Pol., Politikwissen-
schaft, SB II 05-143, Tel. 39-54 85, Sprechstd. 
Mo 15-17. Privat: Autunstr. 5,55218 Ingelheim, 
Tel. (061 32) 1362 
GIEHLE, Sabine, Dr. phil., Politikwissenschaft, SB 
II 05-131, Tel. 39-34 50, Sprechstd. Mi 16-17. 
Privat: Agrippastr. 25b, 55131 Mainz 
GöTTOWIK, Volker, Ethnologie, Institut für Ethno-
logie und Afrika-Studien, Tel. 39-33 49. Privat: 
Musikantenweg 20, 60316 Frankfurt/M., Tel. 
(0 69)49 88 36 
HARTMANN, Thomas, Dr. phil., Publizistikwis-
senschaft/Journalistik, Alte Universitätsstraße 
17 (Domus universitatis), Tel. 39-93 03. Privat: 
Laubestr. 20,60594 Frankfurt/Main, Tel. (0 69) 
61 1831 
HEINTZEL, Alexander, M.A., Publizistikwissen-
schaft, SB II 02-651, Tel. 39-44 80. Privat: Kro-
nenstr. 13,55126 Mainz, Tel. 47 6412 
HENNEBERGER, Anton, Dipl.-Psych., Psycholo-
gie, Staudingerweg 9, 03-131, Tel. 39-22 45. 
Privat: Dahlienweg 26,55126 Mainz 
HENNEN, Manfred, apl.-Prof., Dr. phil, Dipl.-
Volkswirt, Akad. Direktor, Soziologie, Tel. 
39-54 24/23 83, Sprechstd. n. V.. Privat: Auf der 
Leimkaut 1,65321 Heidenrod/Martenroth, Tel. 
(06772)6791 
HERZER, Manfred, Dr. phil., M.A., Soziologie, SB 
II 04-455, Tel. 39-32 06, Sprechstd. Mo 16-17 
HILDEBRANDT, Hans-Jürgen, Dr. habil., M.A., 
Ethmtlogie, Institut für Ethnologie und Afrika-
Studien, Tel. 39-59 33. Privat: Hauptstraße 18, 
55283 Nierstein, Tel. (0 61 33) 612 47 
HOCK, Michael, Dr. phil., Dipl.-Psych., Akad. Rat, 
Psychologie, Staudingerweg 9, 02-223, Tel. 
39-27 94. Privat: Wackernheimer Weg 7,55262 
Heidesheim 
HUGO, Roland, Dipl.-Psych., Psychologie, Stau-
dingerweg 9,02-219, Tel. 39-26 83. Privat: Am 
Gonsenheimer Spieß 67,55122 Mainz 
INHETVEEN, Katharina, M.A., Soziologie, SB II 
04-443, Tel. 39-38 33, Sprechstd. Do 14-15 
JEBENS, Holger, Dr. phil., M.A., Ethnologie, Insti-
tut für Ethnologie und Afrika-Studien, Tel. 
39-33 49. Privat: Zeppelinstraße 94,13583 Ber-
lin, Tel. (0 30) 3 72 7145 
JECK, Stephan, Dipl.-Psych., Psychologie, Stau-
dingerweg 9,02-132, Tel. 39-32 20. Privat: Am 
Kirchborn 17-19,55126 Mainz 
JURIS, Michael, Dr. rer. nat., Dipl.-Psych., Akad. 
Oberrat, Psychologie, Staudingerweg 9, 02-
133, Tel. 39-26 22/51 23. Privat: Liebfrauen-
platz 2, 55116 Mainz 
KLEIN, Markus, M.A., Institut für Politikwissen-
schalt, SB II 05-133, Tel. 39-47 88, Sprechstd. 
Fr 10-11. Privat: Langgasse 23, 55130 Mainz, 
Tel. 8 16 48 
KRÄSSIG, Hans Christoph, Dipl.-Psych., Psycho-
logie für Pädagogen, Staudingerweg 9,05-129, 
Tel. 39-30 95. Privat: Wallaustraße 82, 55118 
Mainz 
LAMP, Erich, Dr. phil., Akad. Rat, Publizistikwis-
senschaft, SB II 01-434, Tel. 39-57 63. Privat: 
Küferweg 80,55128 Mainz, Tel. 33 89 15 
LAUTH, Hans-Joachim, Dr. phil., Wiss. Ang., Insti-
tut für Politikwissenschaft, SB II 05-453, Tel. 
39-55 72. Privat: Südring 297,55128 Mainz 
LINDNER, Inge, Dipl.-Psych., Psychologie, Stau-
dingerweg 9,02-621, Tel. 39-4145. Privat: Hai-
nertrift 20,63303 Dreieich-Buchschlag 
LOFINK, Harald, Dr. phil., Wiss. Ang., Soziologie, 
SB II 04-433, Tel. 39-47 92, Sprechstd. Fr 10-
11. Privat: Südring 88, 55128 Mainz, Tel. 
365676 
MAREL, Klaus, Dr. phil., Dipl.-Sozialwissen-
schaftler, Wiss. Ang., Soziologie, SB II 04-323, 
Tel. 39-24 41, Sprechstd. Do 10-12. Privat: Büt-
tenweg 5, 55270 Essenheim, Tel. (0 61 36) 
8 9846 
MARTIN, Mike, Dr. phil., Dipl.-Psych., Psycholo-
gie, Staudingerweg 9, 03-129, Tel. 39-46 20. 
Privat: Kaiser-Karl-Ring 32,55118 Mainz 
MARWEHE, Frauke, M.A., Soziologie, Institut für 
Soziologie, SB II 04. Privat: Im Schulzehnten 
29,65779 Kelkheim, Tel. (0 61 95) 6 45 59 
MATHY, Marcel, Dipl.-Psych., Psychologie, Stau-
dingerweg 9, 03-425, Tel. 39-22 44. Privat: 
Strickergasse 13,55129 Mainz 
MUSZINSKI, Heinzarnold, M.A., Wiss. Ang., Eth-
nologie, Institut für Ethnologie und Afrika-Stu-
dien, R 00-650, Tel. 39-27 98/28 70, Sprechstd. 
n. d. Lehrveranst. u. n. V. Privat: Am Gonsenhei-
mer Spieß 16,55122 Mainz, Tel. 38 1647 
NEUBERT, Dieter, Dr. habil., Kultur und Gesell-
schaft Afrikas, Institut für Ethnologie und Afri-
ka-Studien, Tel. 39-59 33. Privat: Astheimer 
Weg 31,55130 Mainz, Tel. 8 70 74, Fax 88 16 77 
PAMPUS, Karl-Heinz, Dr. phil., Indonesische Phi-
lologie, Institut für Ethnologie und Afrika-Stu-
dien, Tel. 39-27 99. Privat: Ostpreußenstr. 12, 
60388 Frankfurt/M., Tel. (0 6109) 3 25 63 
PEISER, Wolfram, Dr., Publizistikwissenschaft, SB 
II 00-331, Tel. 39-56 38. Privat: Draiser Str. 94, 
55128 Mainz, Tel. 3681 17 
REUSTER-JAHN, Uta, Afrikanische Philologie, In-
stitut fiir Ethnologie und Afrika-Studien, Tel. 
39-24 14. Privat: Annemarie-Goßmann-Straße 
84,65207 Wiesbaden, Tel. (0611) 50 87 65 
SCHAFFNER, Paul, Dr. phil., Dipl.-Psych., Akad. 
Oberrat, Psychologie, Staudingerweg 9, 03-
231, Tel. 39-4403 
SCHILD, Ulla, Dr. phil., M.A., Wiss. Ang., Ethno-
logie, Institut für Ethnologie und Afrika-Studi-
en, R 00-623, Tel. 39-59 33, Sprechstd. n. d. 
Lehrveranst. Privat: Am Schinnergraben 86, 
55129 Mainz, Tel. 593828 
SCHINZEL, Ilona, Dipl.-Psych., Psychologie, 
Staudingerweg 9,02-628, Tel. 39-46 32. Privat: 
Alleestr. 14,65812 Bad Soden/Ts. 
SCHMID, Sigrun, M.A., Publizistikwissenschaft, 
SB II 01-641, Tel. 39-37 48. Privat: Nackstraße 
16,55118 Mainz, Tel. 6184 42 
SCHMIDT, Bettina, M.A., Ethnologie, Institut für 
Ethnologie und Afrika-Studien, Tel. 39-27 98. 
Privat: c/o Inge Koch, Robeit-Koch-Str. 37, 
56179 Vallendar 
SCHMIED, Gerhard, Dr. phil. (apl. Prof.), Akad. 
Direktor, Soziologie, SB II 04-533, Tel. 
39-27 97, Sprechstd. Do 13-14. Privat: Berliner 
Ring 60, 68519 Viernheim, Tel. (0 62 04) 
7 8448 
SCHMITT, Annette, M.A., Politikwissenschaft, SB 
II 05-131, Tel. 39-34 50, Sprechstd. Mo 16-17. 
Privat: Sattlerweg 5,55128 Mainz 
SCHRÖTER, Susanne, Dr. phil. M.A., Ethnologie, 
Institut für Ethnologie und Afrika-Studien, Tel. 
39-27 98. Privat: Aarstr. 40,65195 Wiesbaden, 
Tel.(0611)945 05 97 
SCHUMANN, Siegfried, Dr. phil., Politikwissen-
schaft, SB II 05-151, Tel. 39-54 78, Sprechstd. 
Di 16.30-17.30. Privat: Langgasse 34, 55234 
Bechtolsheim Tel. (0 67 33) 87 95 
SCHWARZ, Cornelia, Dr. Publizistikwissenschaft, 
SB II 00-641, Tel. 39-5262, Sprechstd. Di 11-12 
SCHWENK, Otto G„ Dipl.-Soz., Soziologie, SB II 
04-441, Tel. 39-54 35, Sprechstd. Di 12-13. Pri-
vat: Karl-Zörgiebel-Str. 14, 55128 Mainz, Tel. 
3653 85 
SLANGEN, Kerstin, Dr. Dipl.-Psych., Psychologie, 
Staudingerweg 9,02-121, Tel. 39-28 89. Privat: 
Zörgiebelstr. 14,55128 Mainz 
SMOLNIK, Ulrike, Dipl.-Psych., Psychologie, 
Staudingerweg 9,05-127, Tel. 39-28 89. Privat: 
Friedrichstr. 4,55246 Mainz-Kostheini 
SPRINGER, Elisabeth, M.A., Soziologie, Institut 
für Soziologie, Forum 1, Zi. 126, Tel. 39-5424, 
Sprechstd. n. V. Privat: Kehlweg 60, 55124 
Mainz, Tel. 47 03 09 
STREIT, Reinhold, Dr. Dipl.-Psych., Psychologie, 
Staudingerweg 9,02-429, Tel. 39-5125. Privat: 
Am Mühlbach 24,55128 Mainz 
SUDEK, Rolf, Dr. phil., Dipl.-Sozialwissensch., 
Wiss. Ang., Soziologie, SB II 04-333, Tel. 
39-3155, Sprechstd. Do 10-12. Privat: Theodor-
Fliedner-Str. 23,55218 Ingelheim, Tel. (0 6132) 
86902 
THIERY, Peter, M.A., Politikwissenschaft, SB II 
05-441, Tel. 39-5568 
WEINS, Cornelia, M.A., Institut für Politikwissen-
schaft, SB II 05-144, Tel. 39-37 82, Sprechstd. 
Do 15-16 
WlEDEKIND, Anke, Dipl.-Psych., Psychologie, 
Staudingerweg 9,02-325, Tel. 39-46 25. Privat: 
Holunderweg 21,55118 Mainz 
ZINK, Thomas, Dipl.-Psych., Psychologie, Stau-
dingerweg 9,05-133, Tel. 39-31 04. Privat: Hil-
genfeldweg 6,07743 Jena 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessoren 
DAUER, Alfons M., Dr. phil. (emeritiert), Prof. an 
der Hochschule für Musik und darstellende 
Kunst, Ethnologie, insbesondere Musikethnolo-
gie, Institut für Ethnologie und Afrika-Studien, 
Tel. 39-27 98. Privat: Brandhofgasse 19, A-
8010Graz, Tel. (0043-3 16)32053 
FISCHER, Per, Dr. phil., Botschafter a.D., Politik-
wissenschaft, Institut für Politikwissenschaft, 
SB II 05-433, Tel. 39-38 70, Sprechstd. n. tel. V. 
Privat: Poppelsdorfer Allee 66, 53115 Bonn, 
Tel.(0228)65 59 39 
SCHUBNELL, Hermann, Dr. rer. pol., Soziologie, 
Bevölkerungswissenschaft. Privat: Steinhalde 
36,79117 Freiburg-Ebnet, Tel. (07 61) 6 52 20 
Lehrbeauftragte 
ABDELHAMID, Rames, M.A., Soziologie, Institut 
für Soziologie. Privat: Scheurebenweg 16, 
55278 Mommenheim 
ALTMEYER-BAUMANN, Sabine, M.A., Soziolo-
gie, Institut für Soziologie. Privat: Ringstraße 
30,55543 Bad Kreuznach 
ANGRES, Volker, M.A., Fernsehen, Institut für Pu-
blizistik 
ARNOLD, Bernd-Peter, Hörfunk, Institut für Publi-
zistik 
BECKER-BURNICKI, Karin, Dipl.-Psych., Psy-
chologie 
BENECKE, Margit, Hörfunk, Publizistik/Journali-
stik 
BUCHHOLZ, Axel, Hörfunk, Publizistik/Journali-
stik 
BÜLOW, Ulrich, Öffentlichkeitsarbeit, Institut für 
Publizistik 
CARRERAS, Sandra, Institut für Politikwissen-
schaft 
CZERNIK-SCHILD, Godehard, Ethnologie, Institut 
für Ethnologie und Afrika-Studien, Tel. 
39-59 33. Privat: Am Schinneigraben 86,55129 
Mainz, Tel. 9 38 28 
DEXHEIMER, Hermann, Redaktionsmanagement, 
Publizistik/Journalistik 
DONNERSTAG, Joachim, Presse, Institut für Publi-
zistik 
DREIS, Barbara, M.A., Institut für Politikwissen-
schaft. Privat: Grabenstraße 40,65428 Rüssels-
heim, Tel. (0 6142) 8 23 06 
EPS, Peter, M.A., Institut für Publizistik 
FÄHNDRICH, Winfried, Dr. phil., Dipl.-Psych., 
Statistik, Institut für Publizistik. Privat: Veü-
chenweg 13,55126 Mainz, Tel. 47 3217 
FLAMM, Traugott, Dr. phil., Indonesische Philolo-
gie, Institut für Ethnologie und Afrika-Studien, 
Tel. 39-27 98. Privat: Weimarer Str. 15,65191 
Wiesbaden, Tel. (0611)50 9105 
FRIEDRICH, Peter, Dr. phil., Psychologie 
FRITZEN, Michael, Dr. phil., Presse, Institut für 
Publizistik/Journalistenausbildung 
FRÜH AUF, Hermann, Presse, Institut für Publizi-
stik 
GAUDE, Bernhard, Dr. phil., Institut für Politikwis-
senschaft. Privat: Forsterstraße 9a, 55118 
Mainz, Tel. 37 7310 
GELDER, Thomas, Dr. phil., M.A., Afrikanische 
Philologie, Institut für Ethnologie und Afrika-
Studien, Tel. 39-24 14. Privat: Holzgasse 7-11, 
50676 Köln, Tel. (02 21) 24 29 77 
GRÄSSLE, Inge, Dr. phil., Politikwissenschaft 
HABERER, Annonciata, Afrikanische Phiblogie, 
Institut für Ethnologie und Afrika-Studien, Tel. 
39-24 14. Privat: Hegelstr. 51, 55122 Mainz, 
Tel. 3 11 56 
HAHN, Gabriele, Dipl.-Verwaltungswissenschaft-
lerin, Soziologie. Privat: Ernst Ludwigstr. 60, 
55232 Alzey, Tel. (0 67 31) 1 00 81 
HÄRTUNG, Uwe, M.A., SB II 02-631, Tel. 
39-26 77. Privat: Markt 33,55116 Mainz 
HAUCK, Gerhard, Dr. phil. (apl. Prof.), Ethnologie, 
Institut für Ethnologie und Afrika-Studien, Tel. 
39-28 70. Privat: Colmarer Straße 88, 76829 
Landau, Tel. (06341)3 15 50 
HEINRICHS, Hans-Jürgen, Dr. phil., Ethnologie, 
Institut für Ethnologie und Afrika-Studien, Tel. 
39-27 98. Privat: Bäckerweg 32, 60316 Frank-
furt, Tel. (0 69) 44 60 85 
HERRLICH, Jutta, Dr. med., Psychologie 
HÖHN, Charlotte, Dr. phil. habil., Direktorin und 
Professorin des Bundesinstituts für Bevölke-
rungsforschung beim Statistischen Bundesamt, 
Gustav-Stresemann-Ring 6,65189 Wiesbaden, 
Tel. (06 11) 75 2235 
KURZ-GIESELER, Stephan, Institut für Politikwis-
senschaft. Privat: Lenauweg 4, 55127 Mainz, 
Tel. 7 23 50 
HUSMANN, Rolf, Dr. phil., Ethnologie, Institut für 
Ethnologie und Afrika-Studien, Tel. 39-27 98. 
Privat: Charlottenburgerstr. l l e , 37085 Götti-
nen, Fax (05 51) 7 90 65 46 
LENNEKT, Gernot, Dr. phil., Institut für Politikwis-
senschaft, Tel. 39-27 28. Privat: Ernst-Reuter-
Str. 38,55130 Mainz, Tel. 88 1903 
LINK, Rudolf, Dipl.-Soz., Soziologie, Institut für 
Soziologie. Privat: Obere Eckenbergstraße 48, 
74740 Adelsheim, Tel. (0 62 91) 21 54 
MANDRELLA, Eckhard, Politikwissenschaft, In-
stitut für Politikwissenschaft, Studium generale, 
Tel. 39-26 60. Privat: Münsterstr. 8, 55116 
Mainz, Tel. 9 9178 
MÜLLER, Doris, Dipl.-Math., Psychologische Me-
thodenlehre, EDV, Zentrum für Datenverarbei-
tung, Tel. 39-2824 
NEANDER, Joachim, Publizistik/Journalistik 
NOWAK, Werner, Dr. rer. pol., Politikwissenschaft, 
Institut für Politikwissenschaft, Tel. (06 11) 
75 21 50. Privat: Ostpreußenstr. 34a, 65207 
Wiesbaden, Tel. (06 11) 54 11 98 
OPITZ, Gerhard, Hörfunk, Institut für Publizistik 
OSINUBI, Taiwo Adetunji, Afrikanische Philolo-
gie, Institut für Ethnologie und Afrika-Studien, 
Tel. 39-24 14. Privat: Max-Hufschmidt-Str. 
17/3328,55130 Mainz 
PASCH, Helma, Dr. phil., Afrikanische Philologie, 
Institut für Ethnologie und Afrika-Studien, Tel. 
39-24 14. Privat: Arminstraße 42, 50825 Köln, 
Tel.(0221)5 504267 
SCHÄCHTER, Markus, Leiter Hauptabteilung Pro-
grammplanung ZDF, Institut für Publizistik 
SCHMIDT, Uwe, M. A., Soziologie, Institut für So-
ziologie. Privat: Mühlbachstraße 42, 56379 
Singhofen, Tel. (0 26 04) 58 32 
SCHMITT, Eleonore, Dr. phil., M.A., Ethnologie, 
Institut für Ethnologie und Afrika-Studien, Tel. 
39-27 98. Privat: Am Berg 13, 69509 Mörlen-
bach, Tel. (06209)87 84 
SCHMUCK, Otto, Dr. phil., Institut für Politikwis-
senschaft, Tel. 39-21 50. Privat: Carlo-Schmid-
Straße 3,53604 Bad Honnef 
SCHWARZ, Georg, Dr. rer. pol., Politikwissen-
schaft, Institut für Politikwissenschaft, Tel. 
16 42 66. Privat: Mainzer Str. 27,55278 Mom-
menheim, Tel. (061 38) 1234 
SEILER-DIETRICH, Almut, Ethnologie, Institut für 
Ethnologie und Afrika-Studien, Tel. 39- 27 98. 
Privat: Margarethenstr. 25, 64625 Bensheim-
Aueibach, Tel. (0 62 51) 7 74 20 
SIMON, Thomas, M.A., Politikwissenschaft. Pri-
vat: Am Fort Weisenau 48, 55130 Mainz, Tel. 
833390 
STEINBORN, Dieter, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, 
Institut für Soziologie. Privat: Landwehrstr. 10a, 
65205 Wiesbaden, Tel. (06122) 5 29 94 
STREIT, Achim, Fernsehen, Institut für Publizistik 
TALANGA, Nsanda Jose, Afrikanische Philologie, 
Institut für Ethnologie und Afrika-Studien, Tel. 
39-2414. Privat: Auf derLangen Lein 36,55120 
Mainz, Tel. 68 58 62 
THIMM, Andreas, M.A., Politikwissenschaft, Insti-
tut für Politikwissenschaft, Tel. 39-26 60. Privat: 
An der Klosterhecke 55, 55130 Mainz, Tel. 
881175 
THIMMEL, Andreas, M.A., Politikwissenschaft. 
Privat: Rieslingweg 12,55545 Bad Kreuznach, 
Tel.(0671)7 5242 
VEEN, Hans-Joachim, Dr. phil., Politikwissen-
schaft, Institut für Politikwissenschaft, Tel. 
39-2661. Privat: Rathausallee 12,53757 St. Au-
gustin, Tel. (0 22 41) 24 62 31 
VELDEN, Manfred, Prof., Dr. rer. nat., Psychologie 
VOIT, Hermann, Dipl.-Soz., Soziologie, Institut für 
Soziologie. Privat: Faakerstraße 7,65187 Wies-
baden, Tel. (06 11) 75 25 06 
VRIES, Eike de, M. A., Ethnologie, Institut für Eth-
nologie und Afrika-Studien, Tel. 39-27 98. Pri-
vat: Lindengasse 1,55120 Mainz, Tel. 68 02 47 
WERNER, Konstanze, Dipl.-Volkswirtin, Fernse-
hen, Institut für Publizistik 
WrrrSTOCK, Alfred, Dr. phil., Institut für Politik-
wissenschaft. Privat: An der Krimm 15,55124 
Mainz, Tel. 68 02 83 
WOLF, Ulrike, M.A., Institut für Politikwissen-
schaft. Privat: Wolkenburgstr. 1, 53177 Bonn, 
Tel. (0228)363892 
Nichtbedienstete Professoren 
GHEORGHIU, Vladimir, Dr. phil. (beurlaubt), Psy-
chologie 
PÜTZ, Arnold, Prof., Dr., Psychologie, Fachhoch-
schule für Sozialwesen, Saaibrücken 
THIEL, Josef Franz, Dr. phil., Direktor des Muse-
ums für Völkerkunde, Ethnologie, Tel. 
39-28 70. Privat: Schaumainkai 29, 60594 
Frankfurt, Tel. (0 69) 2 12 53 91 
Lehrveranstaltungen 
Politikwissenschaft/Sozialkunde 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
U. Druwe 
Di, 9. April 1996,14-16— N1 
Vorlesungen 
001 Herrschaftssystem und geistige Herkunft des 
Nationalsozialismus [2-std.] 
H. Buchheim 
Di 16-18 — P 5 
002 Wissenschaftstheorie der Politikwissenschaft 
[2-std.] 
U. Druwe 
Di 10-12— P 12 
003 Stabilität und Legitimität politischer Systeme 
[1-std.] 
E. Garzon Valdes 
Di 16-17 — P 4 
004 Staatstheorien im 19. und 20. Jahrhundert 
[2-std.] 
W.Merkel 
Mi 10-12 — Forum Hs 8 
005 Die Außenpolitik der großen Mächte 
[2-std.] 
E. Sandschneider 
Di 10-12— P204 
Proseminare 
006 Einführung in die Politikwissenschaft 
(in 5 Parallelkursen) [2-std.] 
* KursA 
M. Breuer 
Fr 10-12 — SB 1105-132 
• KursB 
G. A. Davia 
Di 16-17.30 — P13 
» KursC 
J. Dosch 
Mo 8.30-10— SB II 05-432 
• KursD 
J. Dosch 
Mo 10-12 — SB II 05-132 
• KursE 
J. Wink ler 
Mi 8.30-10— SB II 05-432 
Seminare im Grundstudium 
007 Statistik und Methoden der empirischen So-
zialforschung (in 4 Parallelkursen) [4-std.] 
• KursA 
K. Arzheimer 
Mi 14-16— SB II 05-132 
Fr 8.30-10— SB II 05-132 
• KursB 
M Klein 
Mo 8.30-10— SB 1103-134 
Fr 8.30-10— SB II 03-153 
• KursC 
S. Schumann 
Di 18 s.t.-19.30 — Haus Recht und Wirt-
schaft (Altbau) Hs IV 
Do 12 s.t.-13.30 — Haus Recht und Wirt-
schaft (Altbau) Hs II 
• KursD 
C. Weins 
Mo 12-14— SB 1105-132 
Do 12-14— SB II 03-134 
008 Das politische System der Bundesrepublik 
Deutschland (in 5 Parallelkursen) [2-std.] 
• KursA 
M. Breuer 




Mo 18-20— SB II 05-132 
• KursC 
U. Gehring 
Di 8-10— SB 1105-132 
• KursD 
B. Hassenter 
Di 19s.t.-20.30 — SB 1105-132 
• KursE 
G. Lennert 
Fr 14-16 — SB II 05-432 
009 Moderne Politische Theorie 
(in 5 Parallelkursen) [2-std.] 
* KursA 
G. A. Davia 
Di 12.30-14— SB 1105-132 
• KursB 
U. Druwe 
Di 14-16 — SB 1105-132 
* KursC 
T. Lange 
Di 10-12 — SB 1105-132 
* KursD 
A. Schmitt 
Mo 11-12 — SB II 05-432 
* KursE 
A. Schmitt 
Mo 14-16— SB 1105-132 
010 Vergleichende Regierungslehre 
(in 5 Parallelkursen) [2-std.] 
* KursA 
S. Carreras 
Do 16-18— SB 1105-132 
• KursB 
A. Croissant 
Do 14-16— SB II 05-132 
• KursC 
E. Garzön Valdes 
Di 12-14— SB II 03-436 
* KursD 
H.-J.Lauth 
Fr 10-12 — SB II 05-432 
* KursE 
G. Lennert 
Fr 12-14 — SB II 05-432 
011 Internationale Beziehungen 
(in 5 Parallelkursen) [2-std.] 
* KursA 
K. Bodemer 
Do 10-12 — SB II 05-432 
• KursB 
B. Dreis-Lampen 
Do 16-18 — SB II 03-436 
• KursC 
J. Faust 
Mo 12-14— SB II 05-432 
• KursD 
O Schmuck 
Mi 18-20— SB 1105-132 
• KursE 
P. Thiery 
Di 12-14— SB II 05-432 
012 Wirtschaft und Gesellschaft 
(in 5 Parallelkursen) [2-std.] 
• KursA 
K. Bodemer 
Do 8.30-10— SB II 05-432 
• KursB 
K. Bodemer 
Mi 8.30-10 — ReWi Altbau Hs V 
• KursC 
J. Faust 
Mo 14-16— SB II 05-432 
• KursD 
W.Nowak 
Mo 18s.t.-19.30 — P203 
• KursE 
A. Thimm 
Mo 11-13 — P107 
Übergreifende Veranstaltungen für 
Grund- und Hauptstudium 
Für alle Studierende im Grundstudium und im 
Hauptstudium die den Grundkurs »Statistik und 
Methoden der empirischen Sozialforschung« er-
folgreich absoviert haben: 
013 Statistik und Methoden der empirischen So-
zialforschung. Aufbaukurs I [2-std.] 
S. Schumann 
Do 14.30-16 — SB 1103-134 
Seminare im Hauptstudium 
014 Probleme des Regierens am Ende des 20. Jahr-
hunderts [2-std.] 
K. Bodemer 
Do 14-16— SB II 05-432 
015 G.W.F. Hegel: »Grundlinien der Philosophie 
des Rechts« [2-std.] 
H. Buchheim 
Di 18 s.t.-19.30 — P7 
016 Aktuelle Verfassungsprobleme [2-std.] 
H. Buchheim 
Mi 8 s.t.-9.30 — P 13 
017 Deutschland-und Ostpolitik 1949-1972. 
Interpretation ausgewählter Dokumente. 
[2-std.] 
H. Buchheim 
Mi 9.30-11 — P 102 
018 Handlungs- und Entscheidungstheorie 
[2-std.] 
U. Druwe 
Mi 12-14— SB 1105-132 
019 Demokratietheorie [2-std.] 
U. Druwe 
Do 12-14— SB 1105-132 
020 Die Europäische Union - intergouvernemen-
tale Freihandelszone oder supranationaler 
Staatenstaat? [2-std.] 
P. Fischer 
Mi 10-12 — Haus Recht und Wirtschaft 
(Altbau) HsVI 
Kompaktseminar zur Einführung: obligato-
risch 
19. April 1996,14-18 und 20. April, 10-13, 
SB 1105-132 
021 Beharrung und Wandel in China [2-std.] 
P. Fischer 
Mi 14-16— SB II 05-432 
022 Wirtschaftspolitische Probleme in den Mit-
gliedsländern der Europäischen Union 
[2-std.] 
B. Gaude 
Do 18 s.t.-19.30— SB 1103-134 
023 Literatur und Politik in Lateinamerika. Politi-
sche Essays im 20. Jahrhundert. [2-std.] 
E. Garzön Valdes 
Di 14s.t.-15.30 — P201 
024 Politische Schriften der Aufklärung [2-std.] 
E. Garzön Valdes 
Di 18-20— SB II 05-432 
025 Demokratie und Partizipation [2-std.] 
S. Giehle 
Mi 10-12— SB II 05-432 
026 Aus welchen Ressourcen lebt der Verfas-
sungsstaat? [2-std.] 
E. Mandrella 
Do 16-18 — SB II 05-432 
027 Diktaturen im 20sten Jahrhundert [2-std.] 
W. Merkel 
Mi 16-18 — SB II 05-432 
028 Zivilgesellschaft im Transformationsprozeß 
[4-std.] 
W.Merkel, H.-J. Lauth 
Do 10-12— SB II 05-132 
(4-std. wegen gelegentlicher Blockveranstal-
tung!) 
029 Die Beziehungen zwischen den USA und La-
teinamerika. Hat der NAFTA-Prozeß eine Zu-
kunft? [2-std.] 
M. Mols 
Mo 16-18— SB II 05-432 
030 Seminar für Examenskandidaten und Dokto-
randen [2-std.] 
M. Mols 
Mo 18-20— SB II 05-432 
031 Der asiatisch-westliche Streit um Werte, Men-
schenrechte und Ordnungsformen [2-std.] 
M. Mols 
Di 8.30-10— SB II 05-432 
031 a Zum aktuellen Stand der amerikanischen Au-
ßenpolitik [2-std.] 
M. Mols 
Di 10-12 — SB II 05-432 
032 Hegemonialmächte in Ostasien: China und 
Japan [2-std.] 
E Sandschneider 
Mi 16-18 — SB II 05-132 
033 Entwicklungsprobleme der EU vor Maastricht II 
[2-std.] 
E Sandschneider 
Di 14-16— SB II 05-432 
033 Internationale Rahmenbedingungen von Sy-
stemtransformation [2-std.] 
E Sandschneider 
Mi 10-12 — SB II 03-444 
034 Alternative Politik [2-std.] 
G. Schwarz 
Di 16-18 — SB II 05-432 
035 Alles graue Theorie? Empirisches Projekt, 
Teil 2 [2-std.] 
S. Schumann 
Mo 16-18 — SB II 05-132 
036 Wahlen und Wählertraditionen in Deutsch-
land [2-std.] 
J. Winkler 
Mi 10-12 — SB II 05-132 
037 Zionismus - Tradition, Interpretation und 
Konkretion einer Idee [2-std.] 
A. Wittstock 
Di 16-18 — SB 1105-132 
038 Nicht-Regierungsorganisationen in der Ent-
wicklungspolitik: Institutionen, Ansätze, Po-
litik und Verfahren in der Bundesrepublik 
Deutschland [2-std.] 
U. Wolf 
Mi 18-20— SB II 05-432 
Kolloquium 
039 Examenskolloquium für Magistranden und 
Doktoranden [2-std.] 
W.Merkel 
Do 18-20— SB II 05-432 
Übungen 
040 Didaktik des Sozialkundeunterrichts 
[2-std.] 
S. Kurz-Gieseler 
Fr 16-18 — SB II 05-432 
041 Einführung in SPSS unter WINDOWS und 
die Grundlagen der sozialwissenschaftlichen 
Datenanalyse [2-std.] 
D. Müller 
Mi 16-18 — PC-Raum 9a, Zentrum f. Da-
tenverarbeitung 
Soziologie 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler findet 
im Sommersemester nicht statt 
PG: Pflichtveranstaltung Grundstudium 
WG: Wahlpflichtveranstaltung im Grundstudi-
um 
PH: Pflichtveranstaltung im Allgemeinen Teil 
des Hauptstudiums 
AH: Wahlpflichtveranstaltung im Allgemei-
nen Teil des Hauptstudiums 
PSH: Pflichtveranstaltung im Schwerpunkt des 
Hauptstudiums 
WSH: Wahlpflichtveranstaltung im Schwer-
punkt des Hauptstudiums 
Zu den Übungen für Anfänger im Nebenfach So-
ziogie ist eine Anmeldung erforderlich. Die An-
meldefrist beginnt am Mo, 12. Februar 1996 und 
endet amMi, 10. April 1996,17 Uhr. Anmeldefor-
mulare liegen im SB II, 4. Stock, im Flur vor Raum 
551 (Sekretariat Prof. Hradil) aus. Für alle anderen 
Veranstaltungen erfolgt keine Anmeldung. 
Vorlesungen 
101 Universität: Institutionelle und kulturelle 
Aspekte [2-std.] 
M. Hennen 
Do 10-12 — P5 
102 Die Sozialstruktur Deutschlands [2-std.] 
S. Hradil 
Mo 10-12 — PI 
103 Einführung in die Industrie- und Betriebsso-
ziologie [2-std.] 
F. Landwehrmann 
Di 10-12 — P l l 
104 Politische Soziologie: Prozesse der Interes-
senvermittlung [2-std.] 
B. Nedelmann 
Di 14-16 — P10 
105 Einführung in die Religionssoziologie 
[2-std.] 
G. Schmied 
Di 14.30-16— P 12 
Statistik für Soziologen 
106 Statistik II (PG) [2-std.] 
D. Steinborn 
Di 18 s.t.-19.30 — P204 
Übungen für Anfänger im Nebenfach 
107 Grundbegriffe der Soziologie 
(in 8 Parallelkursen) [2-std.] 
• KursA 
M. Jäckel 
Mo 10-12 — SB II 03-153 
• KursB 
H. Lofink 
Di 8.30-10— SB 1103-134 
' KursC 
H. Lofink 
Do 11.30-13 — SB II 04-432 
• KursD 
K. Morel 
Do 8.30-10— SB II 03-444 
* KursE 
F. Marwehe 
Di 14.30-16— SB II 03-436 
* KursF 
E. Springer 
Mo 14-16— SB II 03-144 
• KursG 
R. Sudek 
Mo 8.30-10— SB 1103-153 
• KursH 
K. Inhetveen 
Do 16-18— SB 1103-144 
Übungen für Fortgeschrittene 
108 Interpretative Soziologie (Theorie) (Bedeu-
tende soziologische Kontroversen) (WG) 
[2-std.] 
M. Herzer 
Fr 14-16— SB II 03-444 
109 Einführung in die Sozialpolitik (Analyse) 
(Spezielle Soziologie) (WG) [2-std.] 
S. Hradil 
Mo 14-16— SB II 03-134 
110 Professionalisierung der Behindertenarbeit 
(Analyse) (Soziologische Analyse einer wich-
tigen sozialen Frage) (WG) [2-std.] 
R.Link 
14-tägl.: Do 18-22 — SB 1103-436 
111 Soziale Randgruppen (Analyse) (Soziologi-
sche Analyse industrieller Gesellschaften) 
(WG) [2-std.] 
H. Lofink 
Di 12s.t.-13.30 — P l l 
112 Einfuhrung in die Wissenschaftstheorie 
(Theorie) (WG) [2-std.] 
K. Morel 
Mo 10-12 — SB II 03-444 
113 Arbeit und Technik (Analyse) (Soziologische 
Analyse industrieller Gesellschaften) (WG) 
[2-std.] 
F. Marwehe 
Fr 8.30-10— SB II 03-444 
114 Zur Soziologie Robert K. Meitons (Theorie) 
(Bedeutende soziologische Kontroversen) 
[2-std.] 
B. Nedelmann 
Di 17-19— SB II 03-144 
115 Einführung in die Organisationssoziologie 
(Analyse) (Spezielle Soziologie) (WG) 
[2-std.] 
W.-U. Prigge 
Do 13-15 — P 3 
116 Einführung in die Jugendsoziologie (Analyse) 
(Spezielle Soziologie) (WG) [2-std.] 
G. Schmied 
Di 10 s.t.-11.30 — P208 
117 Methoden der empirischen Sozialforschung 
(nur für Studierende im Nebenfach) [2-std.] 
R. Sudek 
Di 8.30-10— SB 1103-144 
Seminare 
118 Die Frau (Soziologie des Mannes und der 
Frau) (WSH) [2-std.] 
S. Altmeyer-Baumann 
Do 10-12 — SB 1103-144 
119 Geschichte und Theorien der Familiensozio-
logie (PSH) [2-std.] 
M. Herzer 
Fr 10-12— SB 1103-134 
120 Analyse von Umfragedaten zur Jugendhilfe-
planung im Landkreis Alzey-Worms (Speziel-
le Verfahren der empirischen Sozialfor-
schung) (AH) [2-std.] 
M. Hennen, R. Sudek 
Z. u.O. n. V. 
Persönliche Anmeldung bis zum Ende der 
Vorlesungszeit des WS 1995/96 
121 Modernisierung und Zukunftsentwicklungen 
der deutschen Gesellschaft (Theoretische und 
empirische Analyse einer modernen Gesell-
schaft) (AH) [2-std.] 
S. Hradil, O. G. Schwenk 
Di 13-15 — SB II 03-444 
122 Ausgewählte Kapitel der zeitgenössischen 
Soziologie (Gegenwärtige Probleme der so-
ziologischen Theorie) (AH) [2-std.] 
M. Jockel 
Di 8.30-10—SB II 03-153 
123 Einführung in die Industrie- und Betriebsso-
ziologie (PSH) [2-std.] 
F. Landweh rmann 
Di 16-18 — SB II 03-134 
124 Führungssysteme und-stile (WSH) [2-std.] 
F. Landwehrmann 
Mi 10-12— SB II 03-436 
125 Methodische Probleme von Forschungsarbei-
ten (AH) [2-std.] 
F. Landwehrmann, M. Hennen, M. Jäckel, 
K. Morel, F. Marwehe, W.-U. Prigge, 
R. Sudek 
Z. u. O. n. V. 
Pers. Anmeldung erforderlich 
126 Gewalt in der sozialwissenschaftlichen Ana-
lyse. Soziale Befunde und Deutungslinien. 
(Theorien des abweichenden Veriialtens) 
(AH) [2-std.] 
H. Lohfink 
Do 9.30-11 — P208 
127 Theorien sozialen Handelns und Körper (Ge-
genwärtige Probleme der soziologischen 
Theorie) [2-std.] 
B. Nedelmann 
Mo 16-18 — SB II 03-144 
128 Geschichte des Industriebetriebs und der In-
dustrie* und Betriebsssoziologie (PSH) 
[2-std.] 
W.-U. Prigge 
Do 16-18 — SB II 03-134 
129 Religionssoziologie: Die Ebene der Handlung 
(Wissenssoziologie) (AH) [2-std.] 
G. Schmied 
Do 14-16— SB II 03-144 
130 Familienstadien, Familienzyklus (WSH) 
[2-std.] 
U. Schmidt 
Di 10s.t.-11.30 — SB 1103-153 
131 Einfuhrung in die Familiensoziologie (PSH) 
[2-std.] 
G. Schwägler 
Di 10-12— SB II 03-144 
132 Wandel der Familie (WSH) [2-std.] 
G. Schwägler 
Di 14-16 — SB 1104-144 
133 Entwicklung der Weltbevölkerung (AH) 
[2-std.] 
C. Höhn 
Mi 16-18 — SB II04432 
Lektürekurse 
134 Neuere Literatur zur Jugendhilfeplanung 
[2-std.] 
M. Hennen, R. Sudek 
Z.u. O. n. V. 
Pers. Anmeldung bis zum Ende der Vorle-
sungszeit des WS 1995/96 
135 Industriesoziologische und aibeitspolitische 
Literatur [2-std.] 
W.-U. Prigge 
Fr 10-12 — SB II 03-144 
136 Lektürekurs zu wichtigen familiensoziologi-
schen Neuerscheinungen [2-std.] 
G. Schwägler 
Mi lOs.t.-l 1.30 — SB II 03-153 
Kolloquien 
137 Besprechung von soziologischen Neuerschei-
nungen [2-std.] 
F. Landwehrmann, M. Hennen, M. Jäckel, 
K, Marel, F.Marwehe, W.-U. Prigge, R. 
Sudek 
Z.u. O.n.V. 
Pers. Anmeldung erforderlich 
138 Arbeitskreis: Gemeinsame Lektüre von: Do-




139 Kolloquium für Examenskandidaten 
[2-std.] 
G. Schmied 
Di 11.30-13— P208 
140 Kolloquium zu Dissertationen, Magisterar-
beiten und Forschungsarbeiten [2-std.] 
G. Schwägler, M. Herzer 
Z. u. O. n. V. 
Ethnologie 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
A.-M. Brandstetter 
Mi, 10.4.1996,16-18 — Becher Weg 4, Hs 
13 
• Vorstellung der Lehrveranstaltungen (Mup-
pet-Show) 
Di, 16.4. 1996,11-13 — Aula-Gebäude, 
Audimax 
A.GRUNDSTUDIUM 
Vorlesung mit Kolloquium 
201 Geschichte Afrikas (A 181, E 1707) [2-std.] 
G. Hauck 
Di 14-16— Forum 7, Hs l 3 
Übungen 
202 Einführung in die Wirtschaftsethnologie 
(E 1402) [2-std.] 
H. Muszinski 
Do 11-13— Forum 1, Hs 8 
203 Einführung in die Ethnologie des Rechts und 
der Politik 
(E 1404) [2-std.] 
A.-M. Brandstetter 
Mo 16-18 — Aula-Gebäude, Hs 11 
204 Einführung in die Methoden und Techniken 
der Ethnologie (E 1600) [2-std.] 
I. Strecker 
Mi 9-11 — Forum7,R01-715 
Lektürekurs 
205 Evolutionstheorien (E 1502) [2-std.] 
G. Hauck 
Fr 11-13— Forum 7, R 01-715 
Seminare 
206 Regionalseminar: Australien (E1300, E1900) 
[2-std.] 
K- H.Kohl 
Di 14-16— Forum 7, R 01-715 
207 Zur ethnographischen Erschließung einer Re-
gion: Bali und Lombok (E1300, E1900) 
[2-std.] 
V. Gottowik 
Mo 14-16— Forum 7, R01-715 
208 Einführung in die frankophone Literatur des 
zentralafrikanischen Raums (E1702) 
[2-std.] 
A. Seiler-Dietrich 
Mo 18-20 — Forum 6, R 00-624 
209 Überleben in Armut (E 1710, E 1715) 
[2-std.] 
D. Neubert 
Di 12.30-14 — Forum7,R01-715 
304 Einführung in die orale Literatur Afrikas 
(A 161, E1702) [2-std.] 
T. Geider 
Z.u. O.n.V. 
B. GRUND- UND HAUPTSTUDIUM 
Vorlesung 
210 Die Geschichte des Christentums in Afrika 
südlich der Sahara (A 181, A 281, E 1707, 
E 2109, E 2401) [2-std.] 
J. F. Thiel 
Do 14-16— Forum 7, R 01-715 
Vorlesung mit Kolloquium 
211 Der heilige Gegenstand. Prolegomena zu ei-
ner religionsethnologischen Semiotik I 
(E 1700,2103) [2-std.] 
K.-H. Kohl 
Mi 11-13 — Aulagebäude, Audimax. 
Übungen 
212 Afrikanische Musik in Ton und Bild. Neue 
Schallplatten, CD's und Videos [2-std.] 
W Bender 
Di 13-15 — Forum 6, R 00-624 
213 Visuelle Anthropologie: Videopraxis 
(E 1720, E 2120) [2-std.] 
R. Husmann 
Z.u.0.n.V. 
Beschränkung auf 12 Teilnehmer bzw. Teil-
nehmerinnen. Vorbesprechung 15.2.1996, Ort 
und Zeit s. Aushang (E1720, E 2120) 
Seminare 
214 Zur Geschichte der Rhetorikforschung in der 
Ethnologie (E1502, E 2106, E 2111) 
[2-std.] 
I. Strecker 
Di 9-11 — Forum 6, R 00-624 
215 MigrationinAfrika(E 1704,E2401) 
[2-std.] 
G. Hauck 
Di 11 s.t.-12.30 — Forum 7, R 01-715 
216 »Suffering and Smiling« Musik und Gesell-
schaft in Nigeria: Fela Anikulapo-Kuti 
(A 181, A 281, E 1717, E 2117, E 2403, 
E2104) [2-std.] 
W. Bender 
Mi 15-17 — Forum 6, R 00-624 
217 Stimmen im ethnographischen Film 
(E1720,E2120,E2121,E2204) [2-std.] 
I. Strecker 





Mo 16-18 — Forum 6, R 00-624 
Sprachkurse 
219 Bahasa Indonesia I (E1802) [2-std.] 
T. Flamm 
Mi 15-17 — Forum 7,R01-715 
220 Bahasa Indonesia II (E 1802) [2-std.] 
K.-H.Pampus 
Z. u. O. n. V. 
308 Yoruba II (A 310, E 1802) [2-std.] 
T. Osinubi 
Z. u. O. n. V. 
310 Hansa I (A 312, E 1802) [2-std.] 
Y. Ahmed-Becker 
Fr 11-13 — Forum 6, R 00-624 
312 Lingalal II(A313,E 1802) [2-std.] 
N. N., J. Talanga 
Z. n. V. — Forum 6, R 00-624 
313 Kinyarwanda I(A 314, E 1802) [2-std.] 
A. Haberer 
Do 18-20 — Forum 6, R 00-624 
314 Kanuri I (A 315, E 1802) [2-std.] 
B. Dehnhard 
Do 9-11 — Forum 6, R 00-624 
C. HAUPTSTUDIUM 
Übung 
221 Übungen zur Feldforschung für Fortgeschrit-
tene (E 2204) [2-std.] 
G. Czernik-Schild 
Fr 9-11 — Forum7,R01-715 
Seminare 
222 Sklaverei und Sklavenhandel in Afrika 
(A 281, E 2102, E 2109, E 2406) [2-std.] 
A.-M. Brandstetter 
Mi 9-11 — Forum 6, R 00-624 
Kann im Diplomstudiengang Geographie als 
Veranstaltung zur Wutschaftsethnologie im 
Hauptstudium anerkannt werden. 
223 Entwicklung und Sozialpolitik: Europa und 
Afrika im Vergleich (E 2105, E 2405, E 2110, 
E2115) [2-std.] 
D. Neubert 
Mi 11-13 — Forum7,R01-715 
Kann im Diplomstudiengang Geographie als 
Veranstaltung zur Entwicklungssoziologie im 
Hauptstudium anerkannt werden. 
224 Irrtum, Betrug und Skandale in der Wissen-
s c h a f t ^ 2106, E 2121) [2-std.] 
H.-J. Hildebrandt 
14-tägl.: Mo 16-20 — Forum 7, R01-715 
225 Die Ethnographierten als Leser ethnographi-
scher Darstellungen: Zur indigenen Kritik an 
der Ethnologie (E 2108, E 2119) [2-std.] 
Vf Gottowik 
Mo 11-13 — Forum 7, R 01-715 
226 Das Bild der »primitiven Gesellschaft« in der 
modernen Soziologie (E 2119) [2-std.] 
G. Hauck 
Fr 14-16— Forum 7, R 01-715 
Afrikanische Philologie 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
B. Dehnhard 
Mi, 10.4.1996,16-18 — Becherweg 4, Hs 
13 
• Vorstellung der Lehrveranstaltungen (Mup-
pet-Show) 
Di, 16.4.1996,11-13 — Aula-Gebäude, Au-
dimax 
227 Neuere südafrikanische Literatur 
(A 262, E 2501) [2-std.] 
U. Schild 
14-tägl.: Do 14-18 — Forum 6, R 00-624 
306 Sprache und Gesellschaft in Afrika 
(A 242, E 2114) [2-std.] 
N.N. 
Mi 13-15 — Forum 6, R 00-624 
Oberseminar 
228 Tabu. Zur Entstehungs- und Wirkungsge-
schichte eines Begriffs (E 4100) [2-std.] 
K.-H. Kohl 
Mo 14-16 — Forum 7, R01-715 
Kolloquium 
229 Institutskolloquium über laufende For-
schungsarbeiten [2-std.] 
K. -H. Kohl mit allen Professoren und wiss. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
Di 18-20 — Forum 7, R 01-715 
D. EXKURSIONEN 
230 Kleine Exkursion(en) in laufende Ausstellun-
gen (E 3100) 
NN. 
Z. u. O. n. V. 
231 Was macht das ethnologische Buch? Kleine 
Exkursion auf die Frankfurter Buchmesse 
(E3100) 
Vf Gottowik 
Z. u. O. n. V. 
232 Große Exkursion: Besuch mehrerer Museen, 
Ausstellungen und/oder Institutionen 
(E3200) [2-std.] 
A. -M. Brandstetter und/oder N.N. 
Z u . O.n.V. 
A. GRUNDSTUDIUM 
Übungen 
301 Pidgin-, Kreol- und Verkehrssprachen in Afri-
ka (AI 12) [2-std.] 
N.N. 
Di 11-13 — Forum 6, R 00-624 
302 Methoden und Terminologie der Sprachwis-
senschaft (A 121) [2-std.] 
B. Dehnhard 
Do 16-18 — Forum7,R01-715 
303 Einführung in die Phonologie afrikanischer 
Sprachen (A 141) [2-std.] 
U. Reuster-Jahn 
Di 9-11 — Forum 7.R01-715 
Seminar 
304 Einführung in die orale Literatur Afrikas (A 
161, E 1702) [2-std.] 
T. Geider 
Z. u. O. n. V. 
Vorlesung mit Kolloquium 
201 Geschichte Afrikas (A181, E1707) [2-std.] 
G. Hauck 
Di 14-16— Forum 7, Hs 13 
B. GRUND- UND HAUPTSTUDIUM 
Vorlesung 
210 Die Geschichte des Christentums in Afrika 
südlich der Sahara (A 181, A 281, E 1707, E 
2109, E 2401) [2-std.] 
J. F. Thiel 
Do 14-16 — Forum7, R01-715 
Übung 
212 Afrikanische Musik in Ton und Bild. Neue 
Schallplatten, CD's und Videos [2-std.] 
W. Bender 
Di 13-15 — Forum 6, R 00-624 
Seminar 
216 »Suffering and Smiling« Musik und Gesell-
schaft in Nigeria: Fela Anikulapo-Kuti 
(A 181, A 281, E 1717, E 2117, E 2403, 
E2104) [2-std.] 
W. Bender 
Mi 15-17 — Forum 6, R 00-624 
C. HAUPTSTUDIUM 
Seminare 
305 Probleme der Klassifikation afrikanischer 
Sprachen (A 211) [2-std.] 
N.N. 
Mi 11-13 — Forum 6, R 00-624 
306 Sprache und Gesellschaft in Afrika (A 242, E 
2114) [2-std.] 
N.N. 
Mi 13-15 — Forum 6, R 00-624 
307 Ausgewählte Probleme der Morphologie und 
Syntax afrikanischer Sprachen (A 251) 
[2-std.] 
N.N. 
Do 11-13 — Forum 6, R 00-624 
222 Sklaverei und Sklavenhandel in Afrika 
(A 281, E 2102, E 2109, E 2406) [2-std.] 
A.-M. Brandstetter 
Mi 9-11 — Forum 6, R 00-624 
227 Neuere südafrikanische Literatur 
(A 262, E 2501) [2-std.] 
U. Schild 
14-tägl.: Do 14-18 — Forum 6, R 00-624 
Sprachkurse 
308 Yoruba II (A 310, E 1802) [2-std.] 
T. Osinubi 
Z. u. O. n. V. 
309 Swahili IV [2-std.] 
U. Reuster-Jahn 
Mi 9-11 — Forum 7, R-01-715 
310 HausaI(A 312, E1802) [2-std.] 
Y.Ahmed-Becker 
Fr 11-13 — Forum 6, R 00-624 
311 Hausa V Lektüre (A 312) [2-std.] 
Y. Achmed-Becker 
Fr 13-15 — Forum 6, R 00-624 
312 LingalaI(A313,E1802) [2-std.] 
N. N., J. Talanga 
Z. u. O. n. V. 
313 Kinyarwanda I (A 314, E1802) [2-std.] 
A. Haberer 
Do 18-20 — Forum 6, R 00-624 
314 KanuriI(A315,E 1802) [2-std.] 
B. Dehnhard 
Do 9-11 — Forum 6, R 00-624 
Publizistik 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
K Lamp 
Di, 9. April 1996,16-18— P I 
Die Anmeldungen zu den Lehrveranstaltungen mit 
beschränkter Teilnehmerzahl müssen bis Donners-
tag, 11. April 1996,10 Uhr, im Institut für Publizi-
stik abgegeben werden. Anmeldeformulare liegen 
ca. drei Wochen vor Semesteibeginn in der Biblio-
thek und dem Sekretariat des Instituts aus. 
Vorlesungen 
401 Einführung in die Methodenlehre [2-std.] 
H. M. Kepplinger 
Mo 10-11 — Hs8 
Do 10-11 — Hs7 
402 Massenmedien und Propaganda im Dritten 
Reich [2-std.] 
J.Wilke 
Mi 12-13 — P2 
Do 16-17— P 5 
403 Kommunikationspolitik in und für Europa 
[2-std.] 
C. Holtz-Bacha 
Di 10-11 — P2 
Mi 10-11 — Hs7 
404 Internationale Kommunikation: Massenme-
dien und Entwicklungsländer [2-std.] 
M. Kunczik 
Di 12-13 — P 10 
Mi 12-13 — P4 
405 Rundfunkrecht II [2-std.] 
R. Ricker 
Mo 13-15— P 3 
406 Medienbeobachtung und Darstellung journa-
listischer Gestaltungsformen [1-std.] 
R. Gerhardt 
Do 14-15— P 4 
407 Struktur und Organisation der Massenmedi-
en: Programmstrukturen und Programmkon-
zeption im dualen Rundfunksystem [1-std.] 
B.-P.Arnold 
Mo 9-10— P10 
Proseminare 
411 Übung zur Vorlesung: Einführung in die Me-
thodenlehre [2-std.] 
H. M. Kepplinger 
Mo 11-12 — Hs 8 
Do 11-12— Hs7 
(wird als Proseminar anerkannt) 
412 Übung zur Vorlesung: Massenmedien und 
Propaganda im Dritten Reich [2-std.] 
J. Wilke 
Mi 13-14— P2 
Do 17-18— P5 
(wird als Proseminar anerkannt) 
413 Übung zur Vorlesung: Kommunikationspoli-
tik in und für Europa [2-std.] 
C. Holtz-Bacha 
Di 11-12— P2 
Mi 11-12— Hs7 
(wird als Proseminar anerkannt) 
414 Übung zur Vorlesung: Internationale Kommu-
nikation: Massenmedien und Entwicklungs-
länder [2-std.] 
M. Kunczik 
Di 13-14 — P10 
Mi 13-14— P4 
(wird als Proseminar anerkannt) 
415 Übung zur Vorlesung: Rundfunkrecht II 
[2-std.] 
R. Ricker 
Di 9-11 — HsVI(RWII) 
(wird als Proseminar anerkannt) 
416 Einführung in die Publizistikwissenschaft: 
Grundbegriffe der empirischen Publizistik-
wissenschaft [2-std.] 
G. Daschmann 
Mo 14-16 — Seminarraum 
417 Einführung in die Publizistikwissenschaft: 
Klassiker der Medienwirkungsforschung 
[2-std.] 
S. Ehmig 
Di 9-11 — Seminarraum 
418 Einführung in die Publizistikwissenschaft: 
Internationale PR für Staaten [2-std.] 
A. Heintzel 
Mo 12-14 — P10 
419 Einführung in die Publizistikwissenschaft: 
Journalismus als Beruf [2-std.] 
S. Schmid 
Do 10-12 — Seminarraum 
420 Einführung in die Publizistikwissenschaft: 
Wirkungsforschung [2-std.] 
N.N. 
Mi 9-11 — Seminarraum 
421 Einführung in die Publizistikwissenschaft: 
Mediensysteme in Deutschland [2-std.] 
N.N. 
Fr 10-11 — SB II 03-436 
Methodenpraktika 
431 Inhaltsanalyse [2-std.] 
P.Eps 
Mo 16-18 — Seminarraum 
432 Inhaltsanalyse [2-std.] 
E. Engesser 
Mi 14.30-16— SB II 03-153 
433 Umfrageforschung [2-std.] 
E. Lamp 
Fr 11-13 — P203 
434 Sozialwissenschaftliches Experiment 
[2-std.] 
T. Hartmann 
Mo 12-14 — Seminarraum 
435 SPSS am PC [2-std.] 
E. Engesser 
Fr 11-13— Seminairaum/CIP-Pool 
436 Datenanalyse mit SPSS [2-std.] 
G. Daschmann 
Di 15-17 — Seminairaum/CIP-Pool 
437 Analyse, Präsentation und Beschreibung von 
Daten einer empirischen Studie [2-std.] 
S. Ehmig 
Mi 11-13 — Seminarraum 
438 Statistik I für Publizistikwissenschaftler 
[2-std.] 
W. Peiser 
Fr 9-11 — Hs 10 
439 Statistik II für Publizistikwissenschaftler 
[2-std.] 
W. Fähndr ich 
Di 8.30-10— Hs7 
Berufspraktika 
441 Hörfunk: Grundformen der Information 
[1-std.] 
B. -P. Arnold 
Mo 10-12 — P10 
442 Hörfunk: Sprech- und Moderationstechnik im 
Hörfunk I [2-std.] 
G. Opitz 
Mi 12-14 — EMZ 
443 Presse: Recherche, Schreiben und Redigieren 
[2-std.] 
H. Frühauf 
Do 8.30-10 — Seminarraum 
444 Fernsehen: Produktionspraxis für Fortgeschrit-
tene [2-std.] 
K. Werner 
14-tägl.: Mo 17-21 — EMZ 
445 Einführung in die Medientechnik [2-std.] 
H. Vmson 
Fr 10-12 — EMZ 
446 Aufbaukurs Medientechnik [2-std.] 
H. Vinson 
Di 10-12 — EMZ 
447 Öffentlichkeitsarbeit: Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit in einer öffentlich-rechtlichen 
Fernsehanstalt [2-std.] 
U. Bülow 
Do 9.30-11 — SB II 03-153 
448 Fernsehen: Produktiofispraxis 
Konzeption und Produktion eines Jugendma-
gazins [2-std.] 
D. Hermann 
Di 17-19 — EMZ 
449 Fernsehen: Programmtrends, Programmstan-
dards, Programmprospekte: Analysen 
[2-std.] 
M. Schächter 
Do 18-20— SB II 03-144 
450 Fernsehen: Planen, Drehen, Schneiden. 
Einführung in die Praxis des Fernsehjourna-
lismus [2-std.] 
A. Streit 
14-tägl.: Mi 17-21 — EMZ 
Übungen 
461 Übung zur Vorlesung: Einführung in die Me-
thodenlehre [2-std.] 
H. M. Kepplinger 
Mo 1 1 - 1 2 — H s 8 
Do 11-12— Hs7 
462 Übung zur Vorlesung: Massenmedien und 
Propaganda im Dritten Reich [2-std.] 
J.Wilke 
Mi 13-14 — P2 
Do 17-18 — P5 
463 Übung zur Vorlesung: Kommunikationspoli-
tik in und für Europa [2-std.] 
C. Holtz-Bacha 
Di 11-12 — P2 
Mi 11-12 — Hs7 
464 Übungzur Vorlesung: Internationale Kommu-
nikation: Massenmedien und Entwicklungs-
länder [2-std.] 
M. Kunczik 
Di 13-14— P10 
Mi 13-14— P 4 
465 Übung zur Vorlesung: Rundfunkrecht II 
[2-std.] 
R. Ricker 
Di 9-11 — Hs VI (RW II) 
466 Aspekte historischer Imagepflege [2-std.] 
A. Heintzel 
Mo 10-12— SB 1103-134 
467 Geschichte der Massenkommunikation/Jour-
nalismus als Beruf: Lebenswege von Journali-
sten und Verlegern [2-std.] 
U. Härtung 
Mo 16-18— SB 1103-134 
468 Grundbegriffe des Medienrechts [2-std.] 
C. Schwarz 
Mi 15.30-17— P13 
469 Höchstrichterliche Rechtsprechung zum Me-
dienrecht [2-std.] 
C. Schwarz 
Mo 9-11 — Seminarraum 
470 Struktur und Organisation der Massenmedien: 
Duale Rundfunksysteme [2-std.] 
S. Schmid 
Di 13-15 — Seminarraum 
471 Medienereignisse [2-std.] 
NN. 
Do 10-12— Seminarraum 
472 Werbewirkungsforschung [2-std.] 
J. Donnerstag 
Mo 18-20— P 12 
Seminare 
481 Ursachen der Nachrichtenauswahl 
Werkstattseminar [2-std.] 
H. M. Kepplinger 
Mo 18-20 — Seminarraum 
482 Marict und Medien [2-std.] 
J. Wilke 
Mi 18.30-20 — P208 
483 Geschlechtssozialisation durch Massenmedien 
[2-std.] 
C. Holtz-Bacha 
Di 13-15 — Seminarraum EMZ 
484 Internationale Kommunikation: Aktuelle For-
schungsprobleme [2-std.] 
M. Kunczik 
Mi 16-18 — Seminarraum 
485 Medien: Aktuelle medienpolitische Probleme 
aus medienrechtlicher Sicht [2-std.] 
R. Ricker 
Mo 18-20— P108 
486 Öffentliche Meinung [2-std.] 
E. Noelle-Neumann, E. Lamp 
Di 17-19 — Seminarraum 
487 Mediennutzung von Frauen und Männern 
Werkstattseminar [2-std.] 
W. Peiser 
Do 17-19 — Seminarraum/CIP-Pool 
488 Morgen- und Nachtmagazine im Femsehen 
Weikstattseminar [1-std.] 
K. Renner, T. Hartmann 
Do 15-17 — Seminarraum 
Kolloquien 
491 Kolloquium zur Vorbereitung auf die mündli-
che Prüfung [1-std.] 
H. M. Kepplinger 
Mi 12-13 — Projektraum SB 1101-451 
492 Kolloquium zur Besprechung von Magister-
aibeiten 
H. M. Kepplinger 
Fr 9-11 — Projektraum SB II 01 -451 
493 Kolloquium zur Vorbereitung auf die mündli-
che Prüfung [1-std.] 
J. Wilke 
14-tägl.: Fr 9-11 — Seminarraum 
494 Kolloquium zur Besprechung von Magister-
arbeiten [1-std.] 
J. Wilke 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
495 Kolloquium zur Vorbereitung auf die mündli-
che Prüfungund zurBesprechungempirischer 
Magisterarbeiten [2-std.] 
C. Holtz-Bacha 
Mi 10-12 — Seminarraum 
4% Kolloquium für Examenssemester zur Vorbe-
reitung auf die mündliche Prüfung [2-std.] 
M. Kunczik 
Di 17-18 — SB II 03-444 
497 Kolloquium für Magisterkandidaten [2-std.] 
M. Kunczik 
Do 13.30-15 — P10 
498 Kolloquium für Examenssemester zur Vorbe-
reitung auf die mündliche Prüfung [2-std.] 
R. Ricker 
Di 11-13 — Seminarraum 
500 Kolloquium für Examenssemester 
E. Noelle-Neumann 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
• Methodische Fragen empirischer For-
schungsprojekte (Pflicht für sille Kandidaten, 
die eine empirische Examensarbeit übernom-
men haben) [2-std.] 
Alle Professoren und wiss. Mitarbeiter des 
Instituts 
Di 19-21 — Seminarraum 
Anmeldung zum Vortrag der eigenen Arbeit 
beiE.Lamp 
Journalistisches Seminar 
Mit Ausnahme der mit ** gekennzeichneten Ver-
anstaltungen nur für Studenten des Aufbaustudien-
gangs Journalistik; wenn nicht anders angegeben, 
finden alle Veranstaltungen in der Domus universi-
tatis statt. 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger findet im Sommersemester nicht statt 
Zeitungs-Journalismus 
• Journalistische Darstellungsformen und re-
daktionelle Arbeitsmethoden [8-std.] 
V.Wolff 
Do 15.30-17.45, Fr 10 s.t.-12.15, 
13 s.t.-14.30 
Beginn: 18.4.1996 
• Journalistische Darstellungsformen und re-
daktionelle Arbeitsmethoden [6-std.] 
R. Gerhardt 
Do 16s,t.-18,Fr 10s.t.-12,14s.t.-16 
Beginn: 18.4.1996 
• Medienbeobachtung und journalistische Ge-
staltungsformen ** [1-std.] 
R. Gerhardt 
Do 14-15 — P 4 
Beginn: 18.4.1996 














• Redaktionelle Arbeitsmethoden [4-std.] 
K. N. Renner 
• KursA: Mi 13-17 
Beginn: 17.4.1996 
• KursB: Do 9-13 
Beginn: 18.4.1996 
• Morgen- und Nachtmagazine im Femsehen ** 
[2-std.] 
K. N. Renner, T. Hartmann 
Do 15-17 — Seminarraum SB II 
Beginn: 18.4.1996 
Hörfunk-Journalismus 
• Redaktionelle Arbeitsmethoden [5-std.] 
• KursA: Mo 9-14 
M. Benecke 
Beginn: 15.4.1996 
• KursB: Fr 15-20 
A. Buchholz 
Beginn: 19.4.1996 
Journalismus für Wissenschaftler 
(Nur für Naturwissenschaftler der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz, Anmeldung bis zum 
12.4.1996 im Journalistischen Seminar) 





• Wissenschaftsjournalismus im Femsehen 
[2-std.] 
W.Sucher 
14-tägl.: Do 18-21 
Beginn: 25.4.1996 
Psychologie 
Hinweis: Soweit nicht anders angegeben (z. B. P für Philosophicum), finden alle Lehrveranstaltungen im 
Bau 2413, Staudingerweg 9, statt. 
GLV: Grundlehrveranstaltung gemäß Studien-
plan 
PLV: Pflichtlehrveranstaltung mit Schein, keine 
Alternativen 
WPV: Wahlpflichtlehrveranstaltung mit Schein-
Alternativen 
EVV: Ergänzungs- oder Vertiefungsveranstal-
tung 
VD: Lehrveranstaltung des ersten Studienab-
schnitts (bis Vordiplom) 
HD: Lehrveranstaltung des zweiten Studienab-
schnitts (nach Vordiplom) 
NF: Seminar ist für Studierende mit Psycholo-
gie als Nebenfach zum Erwerb der gemäß 
Studienordnung vorgesehenen Scheine 
geeignet 
• Einführungsveranstaltung für Nebenfachstu-
denten 
I. Lindner 
Mi, 10. April 1996,9-10 — P11 
• Einführungsveranstaltung für Hauptfachstu-
denten findet im Sommersemester nicht statt 
Vorlesungen 
501 Allgemeine Psychologie II (GLV, VD): Ler-
nen, Motivation und Emotion [4-std.] 
W. Fröhlich, G. Vossel 
Mo, Di 16-18— P I 
502 Deskriptive Entwicklungspsychologie II 
(GLV, VD) 
Vom Schuleintritt bis zum Erwachsenenalter 
[2-std.] 
O. Ewert mit A. Henneberger 
Mo 14-16 — P 1 
503 Persönlichkeitspsychologie II (GLV, VD) 
[2-std.] 
H. Krahne 
Di 14-16 — P204 
504 Forschungsstatistik II (PLV, VD) [2-std ] 
N. Wermuth 
Mi 8-10— P204 
505 Pädagogische Psychologie 
(GLV, HD) [2-std.] 
O. Ewert 
Mi 10-12— P204 
506 ABO-Psychologie II: 
Organisationspsychologie (GLV, HD) 
[2-std.] 
A. Mattenklott 
Mo 14-16 — 03-428 
507 Sicherheits- und Unfallforschung (GLV, HD) 
[2-std.] 
W. Fröhlich 
Di 16-18 — 03-428 
508 Psychologische Interventions- und Rehabili-
tationsmöglichkeiten (GLV, HD) [2-std.] 
U. Luka-Krausgrill 
Di 9-11 — 03-428 
509 Grundlagen der Psychosomatik (EVV, HD) 
[1-std.] 
M. Velden 
14-tägl: Mo 16-18 — 03-428 
510 Spezialgebiete multivariater Statistik 
(GLV, HD) [2-std.] 
N. Wermuth 
Fr 9-11 — 02-122 
04- Physiologie für Psychologen II (GLV, VD) 
511 [2-std.] 
G. Böhmer 
Mo 9-11 — 03-428 
21- Humanbiologie (Biologie für Psychologen) 
512 (GLV,VD) [2-std.] 
C. Neumeyer 
Di 9-11 — Hs 10 (Forum) 
04- Einführung in die Psychopathologie (GLV, 
513 HD) (für Psychologen und für Juristen jeweils 
14-tägl.; der Besuch beider Vorlesungen wird 
empfohlen) [2-std.] 
J. Glatzel 
Mo 18-20 — Hs Psychatr. Klinik 
Seminare, Übungen und Praktika 
METHODENLEHRE 
514 Forschungsstatistik II (PLV, VD) 
N. Wermuth 
' Übung [2-std.] 
Fr 12-14— P 4 
• Tutorium [2-std.] 
Mo 18-20 o.Di 12-14— Institut 
515 Einführung in Statistik-Programmpakete 
(EVV) [2-std.] 
D. Müller 
Fr 14s.t.-15.30 — 02-122 
ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE 
516 Seminar Allgemeine Psychologie II (WPV, 
VD) [2-std.] 
P. Glanzmann 
Do 14-16 — 03-122 
517 Seminar Allgemeine Psychologie II (WPV, 
VD) [2-std.] 
G. Vossel 
Do 14-16 — 03-428 
518 Seminar Allgemeine Psychologie II (WPV, 
VD) [2-std.] 
H. Zimmer 
Do 14-16 — 03-424 
519 Seminar Allgemeine Psychologie II (WP, NF) 
[2-std.] 
P. Glanzmann 
Di 9-11 — 03-428 
520 Experimentalpsychologisches Praktikum II 
(PLV, VD) [2-std.] 
H.-J. Bergmann, M. Juris, I. Schinzel, H. 
Zimmer 
Mi 9-13 (Gruppensitzungen) — 03-428 
Experimentierzeiten n .V.— Institut 
PERSÖNLICHKEITSPSYCHOLOGIE 
521 Einführung in die persönlichkeitspsychologi-
sche Literatur (WPV, VD) [2-std.] 
H. Krahne 
Mi 11-13 — 03-424 
522 Einführung in die persönlichkeitspsychologi-
sche Literatur (WPV, NF) [2-std.] 
C. W. Kohlmann 
Do 9-11 — 02-122 
523 Methoden der Persönlichkeitsforschung, 
Praktikum (PLV, VD) [4-std.] 
* KursC 
M. Hock 
Do 16-18 u. n.V. — 03-126 
• KursD 
C. W. Kohlmann 
Do 16-18 u. n.V — 03-122 
ENTWICKLUNGS- UND 
PÄDAGOGISCHE PSYCHOLOGIE 
524 Methoden der Entwicklungspsychologie 
(PLV, VD) [6-std.] 
O. Ewert, A. Henneberger, S. Jeck, 
J. Thomas 
Di 9-12 — Institut 
Fr 9-12 — 03-428 
525 Ausgewählte Probleme der Pädagogischen 
Psychologie (WPV, HD) [2-std.] 
P. Friedrich 
Mo 9-11 — 03-122 
SOZIALPSYCHOLOGIE 
526 Intragruppenprozesse (WPV, VD) [2-std.] 
R. Ochsmann 
Mo 9-11 — 03-424 
527 Geschlechtsrollen- und Geschlechtsunter-
schiede (WPV, VD) [2-std.] 
R. Ochsmann 
Do 9-11 — 03-424 
528 Anwendungen der Sozialpsychologie: Um-
welt und Politik (NF) [2-std.] 
R. Ochsmann 
Mo 16-18 — 03-126 
KLINISCHE PSYCHOLOGIE 
529 Seminar zur Vorlesung Interventions- und Re-
habilitationsmethoden (WPV, HD) [2-std.] 
U. Luka-Krausgrill 
Di 11-13 — 03-428 
530 Psychische Störungen bei Kindern (WPV, 
HD) [2-std.] 
K. Becker-Burnicki 
Z. u. O. n. V. 
531 Praktikum: Diagnostik und Therapie von De-
pressionen (WPV, HD) [4-std.] 
U. Luka-Krausgrill, J. Herrlich 
Fr 14-18— 03-126 
532 Praktikum: Basiskompetenzen im Umgang 
mit psychosomatischen Patienten (WPV, HD) 
[4-std.] 
T.Franke 
Di 14-18 — 03-126 
ARBEITS-, BETRIEBS- UND 
ORGANISATIONSPSYCHOLOGIE 
533 Psychologie in Industrie und Dienstleistungs-
unternehmen (WPV, HD; auch GLV, VD) 
[2-std.] 
A. Mattenklott 
Di 18-20 — 03-424 
534 Konsumentenpsychologie: Planung und Durch-
führung von Projekten (WPV, HD) [2-std.] 
A. Mattenklott 
Do 11-13 — 03-424 
535 Kommunikation und Interaktion in Organisa-
tionen (WPV, HD) [2-std.] 
A. Mattenklott 
14-tägl.: Fr 14-18, s. Aushang 
536 Ausgewählte Probleme der Organisations-
psychologie (WPV, HD) [2-std.] 
A. Pütz 
Z. u. O. n. V. 
Blockseminar; s. Aushang 
537 Organisation und Management im wirtschaft-
lichen Kontext (WPV, HD) [2-std.] 
G.Raab 
Mi 18-20 — 03-424 
DIAGNOSTIK 
538 Persönlichkeits- und Interessendiagnostik 
(WPV, HD) [2-std.] 
B.Egloff 
Di 14-16 — 03-424 
539 Fähigkeits- und Leistungsdiagnostik 
(WPV, HD) [2-std.] 
M. Hock 
Do 9-11 — 03-122 
540 Gesundheitspsycholbgische Diagnostik 
(WPV, HD) [2-std.] 
R. Hugo 
Di 9-11 — 03-424 
541 Verhaltensbeobachtung (WPV, HD) [2-std.] 
R. Hugo 
Di 16-18 — 03-424 
542 Arbeits- und organisationspsychologische 
Diagnostik (WPV, HD) [2-std.] 
P. Schaffner 
Do 16-18 — 03-424 
543 Diagnostisches Praktikum (PLV, HD) 
[2-std.] 
P. Schaffher 
Mi 16-18 — 03-424 
FORSCHUNGSVERTIEFUNG 
544 Konzepte und Methoden der Psychophysiolo-
gie II (WPV, HD) [2-std.] 
G. Vossel 
Mo 11-13— 03-126 
545 Ergebnisse und Probleme der Psychoneu-
roimmunologie (WPV, HD) [2-std.] 
W. Fröhlich 
Do 14-16— 03-126 
546 Schlafforschung (WPV, HD) [2-std.] 
P. Glanzmann 
Mo 16-18 — 03-424 
547 Kolloquium: Psychophysiologie (WPV, HD) 
[2-std.] 
W. Fröhlich und Mitarbeiter 
Mi 16-18, s. Aushang — 02-122 
548 Forschungsvertiefung Entwicklungspsycho-
• logie [2-std.] 
O. Ewert 
Z.u. O.n.V. 
549 Kolloquium: Entwicklungspsychologie 
(WPV, HD) [2-std.] 
O. Ewert und Mitarbeiter 
Mi 14-16 — 03-122 
550 Grundlagen der Gesundheitspsychologie 
(WPV, HD) [2-std.] 
J. de Bruin 
Fr 9-11 — 03-424 
551 Gesundheitspsychologische Diagnostik 
(WPV, HD) [2-std.] 
R. Hugo 
Di 9-11 — 03-424 
552 Spezielle Gesundheitspsychologie 
(WPV, HD) [2-std.] 
H. Krahne 
Fr 11-13 — 03-424 
553 Kolloquium: Planung und Diskussion persön-
lichkeitspsychologischer Forschungen 
(WPV, HD) [2-std.] 
H. Kmhne und Mitarbeiter 
Mo 16-18, s.Aushang— 02-122 
PSYCHOLOGIE FÜR PÄDAGOGEN 
554 Vorlesung zur Allgemeinen Psychologie: 
Stimmungen und Problemlösen [2-std.] 
A. Knapp 
Do 9-11 — 03-428 
555 Übung zur Allgemeinen Psychologie: 
Stimmungen und Problemlösen [2-std.] 
A. Knapp 
Do 11-13 — 03-126 
556 Ausgewählte Probleme der Psychologie 
(für Fortgeschrittene und Prüfungskandida-
ten) [2-std.] 
A. Knapp 
Do 14-16 — 02-122 
557 Pädagogisch-psychologische Intervention 
[2-std.] 
U. Smolnik 
Mi 14-16 — 03-424 
558 Entwicklungspsychologie: Geistige Entwick-
lung [2-std.] 
U. Smolnik 
Mo 11-13 — 03-122 
559 Entwicklungspsychologie des Kindheits- und 
Jugendalters [2-std.] 
A. Held 
Di 11-13 — 03-424 
560 Entwicklungspsychologie des Erwachsenen-
alters [2-std.j 
A. Held 
Fr 11-13 — 03-122 
561 Sozialpsychologie: Interaktion in Gruppen 
[2-std.] 
C. Abou Warda 
Mi 9-11 — 03-424 
562 Entwicklungspsychologie: Kritische Lebens-
ereignisse [2-std.] 
C.Abou Warda 
Di 9-11 — 03-122 
563 Pädagogische Psychologie: Lehren und Ler-
nen [2-std.] 
K. Jennewein-Lohrey 
Do 11-13 — 03-122 
564 Sozialpsychologie: Objektwahmehmung 
[2-std.] 
H. C. Kräßig 
Mo 14-16 — 03-122 
565 Sozialpsychologie: Einstellungen und Perso-
nenwahmehmung [2-std.] 
H. C. Kräßig 
Di 14-16 — 03-122 
566 Pädagogisch-psychologische Diagnostik 
[2-std.] 
S. Türk 
Mo 9-11 — 03-126 
Kolloquien 
567 Kolloquium: Klinische Psychologie [2-std.] 
M. Hautzinger und Mitarbeiter 
Mo 18-20, s.Aushang — 03-122 
568 Kolloquium: Neuere Forschungseigebnisse 
der kognitiven Psychologie [2-std.] 
A. Knapp 
Mi 11-13 — 05-131 
569 Kolloquium Sozialpsychologische Forschungs-
arbeiten [2-std.] 
R. Ochsmann 
Do 16-18— 02-122 
570 Kolloquium: Statistische Methoden und An-
wendungen [2-std.] 
N. Wermuth 
Do 16-18 — 03-428 
• Beratung laufender Arbeiten [2-std.] 
O. Ewert 
Z. n. V. — 03-132 
W. Fröhlich 
Z. n. V. — 02-627 
P. Glanzmann 
Z. n. V. — 02-123 
M. Hautzinger 
Z. n. V. — 03-227 
H. Krahne 
Z. n. V. — 02-233 
A. Mattenklott 
Z.n.V. — 02-125 
R. Ochsmann 
Z. n. V. — 03-233 
G. Vossel 
Z. n. V. — 02-617 
N. Wermuth 
Z.n.V. — 02-431 
Weiterbildendes Studium in Klinischer Psychologie, Psychotherapie, 
Verhaltenstherapie 
• Zielgruppe: 




Die dreijährige postgraduierte Weiterbil-
dung soll mit den Fertigkeiten, den Metho-
den, den theoretischen Grundlagen, den wis-
senschaftlichen Befunden, der Diagnostik 
und den Indikationsbereichen der Klinischen 
Psychologie/Verhaltenstherapie vertraut 
machen und in den Anwendungen dieser Be-
handlungsmethoden einüben. Ziel: Psycho-
logischer Psychotherapeut 
• Inhalte: 
Theoretische, diagnostische, methodische 
Ausbildung; Erwerb praktischer Kompeten-
zen und Fertigkeiten; Psychotherapeutische 
Tätigkeit unter Anleitung/Supervision; Fal-
larbeit und Fallkonferenzen; Selbstreflexion 
und Selbsterfahrung; Kleingruppenarbeit, 
Selbststudium; eigene Lehrtätigkeit, Präsen-
tation. 
• Teilnahmebegrenzung: Ja 
• Gebühren: Ja 
• Beginn: jeweils Sommersemester 
• Kontaktadresse: 
Univ.-Prof. Dr. Martin HAUTZINGER, 
Psychologisches Institut, 
Abt. Klinische Psychologie, 
55099 Mainz, 
Tel. 39-23 44/4621, Fax 39-4623 
Fachbereich 13: Philologie I 
• Postanschrift: 
Fachbereich Philologie I, 
55099 Mainz, Fax 39-31 19 
• Besucheranschrift: 
Welderweg 18 (Philosophicum) 
Informationen für Studierende 
Studienlacher und -abschlußmöglichkeiten 
• Deutsch/Deutsche Philologie: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt; Erste Staatsprüfung im Fach 
Deutsch für das Lehramt an Gymnasien; Dop-
pelabschluß Magister Artium der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz und MaJtrise der Uni-
versite de Bourgogne, Dijon (s. S. 102). 
«Deutsch als Fremdsprache: Das Studium 
»Deutsch als Fremdsprache« (Ergänzungsstudi-
um) ermöglicht den Erwerb der Zusatzqualifika-
tion »Deutsch als Fremdsprache«. Die Zulas-
sung zur Prüfung setzt ein erfolgreich abge-
schlossenes Studium in einem sprach- oder lite-
raturwissenschaftlichen Fach voraus. 
»Deutsche Volkskunde, Theaterwissenschaft, 
Filmwissenschaft: Magister; Promotion, die kei-
ne Abschlußprüfung voraussetzt. 
• Allgemeine und Vergleichende Literaturwissen-
schaft: Magister; Promotion, die keine Ab-
schlußprüfung voraussetzt; Doppelabschluß 
Magister Artium der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz und Maitrise der Universite de 
Bourgogne, Dijon (s. S. 102). 
Einführungsveranstaltungen für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
• Deutsche Philologie (Germanistik): 
Dienstag, 9. April 1996,13-15, P 1, 
Dr. Sabine OBERMAIER 
• Allg. und Vergl. Literaturwissenschaft: 
Mittwoch, 10. April 1996,14-16, P 6, 
Univ.-Prof. Dr. Dieter LAMPING 
• Theaterwissenschaft: 
Dienstag, 9. April 1996,14-16, P 12, 
Dr. Christel WEILER 
• Dekan: N. N„ 
P Zi. 217, Tel. 39-28 19, Sprechzeiten n. V. 
• Prodekan: N. N. 
• Dekanat: Gerlinde FRTTSCHE, 
PZi.215,Tel. 39-28 19, 




• in der vorlesungsfreien Zeit vom 19. Februar bis 
zum 4. April 19%: 
Mo-Fr 10-12, PZi. 220, Tel. 39-44 48; während 
der vorlesungsfreien Zeit wird telefonische An-
meldung empfohlen, Tel. 39-22 60 
• in der Studieneinführungswoche vom 9. bis zum 
12. April 1996: 
Di-Fr 10-12, PZi. 220, Tel. 39-44 48 
• in der Vorlesungszeit vom 15. April bis 19. Juli 
1996: 
Mo 10-12, P Zi. 220, Tel. 39-44 48; 
Di 11-13, PZi. 218, Tel. 39-55 17; 
Mi 11-13, P Zi. 220, Tel. 39-44 48; 
Mi 15-17, PZi. 216, Tel. 39-41 26; 
Do 14-16, P Zi. 216, Tel. 39-41 26; 
Fr 12-14, PZi. 218, Tel. 39-5517 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 22. Juli bis 18. 
Oktober 1996: Mo-Fr 10-12, P Zi. 220, Tel. 
39-44 48; während der vorlesungsfreien Zeit 
wird telefonische Anmeldung empfohlen, Tel. 
39-2260. 
DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 
Welderweg 18 
Dr. Eva-Maria WILLKOP, PZi. 221, Tel. 39-27 58 
Termine zur Studienfachberatung entnehmen Sie 
dem Anschlag am Schwarzen Brett, Zi. 221. 
DEUTSCHE VOLKSKUNDE 
Welderweg 18 
Dr. Hildegard FRIESS-REIMANN, 
PZi. 112, Tel. 39-5514 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 19. Februar bis 
zum 4. April 1996: 
28. Februar, 6. März 1996,11-12 
* in der Studieneinfuhrungswoche vom 9. bis zum 
12. April 1996: Di-Do 11-12 
• in der Vorlesungszeit vom 15. April bis 19. Juli 
1996: Di, Mi 11-12 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 22. Juli bis 18. 
Oktober 1996: 31. Juli, 7. August, 16. Oktober 
1996,11-12, Tel. 39-55 14 
ALLGEMEINE UND VERGLEICHENDE 
LITERATURWISSENSCHAFT 
Welderweg 18 
Dr. H. PILLAU, P Zi. 303, Tel. 39-52 28 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 19. Februar bis 
zum 4. April 1996: Di 11-12 
• in der Studieneinführungswoche vom 9. bis zum 
12. April 1996: Mo-Fr 11-12 
• in der Vorlesungszeit vom 15. April bis 19. Juli 
1996: Di 11-12.30 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 22. Juli bis 30. 
September 1996: Di 11-12 
THEATERWISSENSCHAFT 
Welderweg 18,3. Stock, PZi. 318 
Dr. C. WEILER, Tel. 39-38 45 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis zum 4. 
April 1996: Di 14-15 
• in der Studieneinfuhrungswoche vom 9. bis zum 
12. April T996: Mo-Do 10-11 
• in der Vorlesungszeit vom 15. April bis 19. Juli 
1996: Di 14-15 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 22. Juli bis 30. 
September 1996: n.V. 
FILMWISSENSCHAFT 
Welderweg 24 
Dr. B. KIEFER, Tel. 39-3818 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis zum 4. 
April 1996: Mo 10-12 
• in der Studieneinführungswoche vom 9. bis zum 
12. April 1996: Mo 10-12 
• in der Vorlesungszeit vom 15. April bis 19. Juli 
1996: Mo 10-12 
»in der vorlesungsfreien Zeit vom 22. Juli bis 30. 
September 1996: n.V. 
Vertrauensdozenten für ausländische 
Studierende 
• Deutsche Philologie: Akad. Rätin Dr. phil. Ker-
stin RIEDEL, PZi. 218, Tel. 39-55 17, Sprechzei-
ten Di 11-13 
• Deutsche Volkskunde: 
Akad. Oberrätin Dr. phil. Hildegard FRIESS-REI-
MANN, PZi. 112, Tel. 39-55 14, Sprechzeiten Di, 
Mi 11-12 
• Allgemeine und Vergleichende Literaturwissen-
schaft: 
Wiss. Ang. Dr. phil. Helmut PILLAU, P Zi. 303, 
Tel. 39-52 28, Sprechzeiten Di 11-12.30 
• Theaterwissenschaft: 
Wiss. Ang. Dr. phil. Christel WEILER, 
Tel. 39-38 45, PZi. 318, Sprechzeiten Di 14-15 
«Filmwissenschaft: 
Wiss. Ang. Dr. phil. Bernd KIEFER, 
Tel. 39-38 18, Sprechzeiten Mo 10-12 
Die angegebenen Sprechzeiten gelten nur in der 
Vorlesungszeit. In der vorlesungsfreien Zeit siehe 
Sprechzeiten nach Anschlag. 
Studien- und Prüfungsordnungen 
DEUTSCH/DEUTSCHE PHILOLOGIE 
Die Studienordnung für die Studiengänge im Fach 
Deutsch/Deutsche Philologie an der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz ist in P Zi. 120, 121a, 
122 gegen eine Schutzgebühr von 0,50 DM eihält-
lich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenbeig-Uni-
versität ist in P Zi. 120, 121a, 122 gegen eine 
Schutzgebühr von 0,50 DM erhältlich. 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhältlich. 
• Prüfungsamt: s. S. 69 
DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 
Die Studienordnung für den Erwerb einer Zu-
satzqualifikation »Deutsch als Fremdsprache« an 
der Johannes Gutenberg-Universität ist in P Zi. 
120,121 a, 122 gegen eine Schutzgebühr von 0,10 
DM erhältlich. 
Die Prüfungsordnung des Fachbereichs Philologie 
I der Johannes Gutenbeig-Universität Mainz für 
den Erweib einer Zusatzqualifikation »Deutsch als 
Fremdsprache« ist in P Zi. 120,121a, 122 erhält-
lich. 
DEUTSCHE VOLKSKUNDE 
Die Studienordnung für die Studiengänge im Fach 
Deutsche Volkskunde an der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz ist in P Zi. 120,121 a, 122 gegen 
eine Schutzgebühr von 0,10 DM erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität ist in P Zi. 120, 121a, 122 gegen eine 
Schutzgebühr von 0,50 DM erhältlich. 
ALLGEMEINE UND VERGLEICHENDE 
LITERATURWISSENSCHAFT 
Die Studienordnung für das Fach Allgemeine und 
Vergleichende Literaturwissenschaft (Komparati-
stik) ist in P Zi. 302 gegen eine Schutzgebühr von 
0,10 DM erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung derFachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenbeig-Uni-
versität ist in P 302 gegen eine Schutzgebühr von 
0,50 DM erhältlich. 
THEATERWISSENSCHAFT 
Die Studienordnung für die Studiengänge im Fach 
Theaterwissenschaft an der Johannes Gutenberg-
Universität ist im Sekretariat, P Zi. 309, gegen eine 
Schutzgebühr von 0,50 DM erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenbeig-Uni-
versität ist im Sekretariat gegen eine Schutzgebühr 
von 0,50 DM eiMltlich. 
FILMWISSENSCHAFT 
Ein »Wegweiser« für Studierende der Filmwissen-
schaft, der u. a. die Studienordnung, die Prüfungs-
ordnungen und die Zwischenprüfungsordnung 
enthält, ist gegen eine Gebühr von 5,- DM im Se-
kretariat, Welderweg 24, erhältlich. 
Magister; Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11 -16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat für den Preis von 1,-
DM erhältlich. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11 bis 
16 und 23 der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat für den Preis von 1,- DM 
erhältlich. 
Kommentar zu den Lehrveranstaltungen 
• Für die Fächer Deutsch/Deutsche Philologie, 
Deutsch als Fremdsprache, Deutsche Volkskun-
de liegt das »Kommentierte Verzeichnis der 
Lehrveranstaltungen des Deutschen Instituts« 
spätestens Mitte Februar 1996 vor; Schutzge-
bühr 2,- DM; erhältlich in der Institutsbibliothek 
des Deutschen Instituts,PZi.224,120,121a, 122 
• Für das Fach Allgemeine und Vergleichende Li-
teraturwissenschaft liegen die »Erläuterungen 
zu den Lehrveranstaltungen« spätestens Mitte 
Juli 1995 vor; Schutzgebühr 0,70 DM; erhältlich 
im Sekretariat des Instituts, P Zi. 302, und in der 
Bibliothek, PZi. 304. 
• Für das Fach Theaterwissenschaft liegen die Er-
läuterungen zu den Lehrveranstaltungen späte-
stens Mitte Februar 1996 vor; Schutzgebühr 1,-
DM; erhältlich im Geschäftszimmer: Welder-
weg 18,3. Stock, PZi. 309. 
• Für Filmwissenschaft liegen die Erläuterungen 
zu den Lehrveranstaltungen spätestens in der 
letzten Woche des Wintersemesters vor, erhält-
lich im Geschäftszimmer, Welderweg 24. 
Kurzfristige Änderungen gegenüber dem Vorle-
sungsverzeichnis und den »Erläuterungen« wer-
den an den Anschlagbrettern der Institute bekannt-
gegeben. 
Anschrift der Fachschaften 
• Germanistik: Welderweg 18 (Philosophicum), 2. 
Stock, Glaskasten, P Zi. 211, Tel. 39-3167 
• Allgemeine und Vergleichende Literaturwissen-
schaft: Welderweg 18 (Philosophicum), 2. 
Stock, Glaskasten, PZi. 211, Tel. 39-31 67 
• Volkskunde: Welderweg 18 (Philosophicum), 3. 
Stock, Glaskasten, P Zi. 307 
• Theaterwissenschaft: Welderweg 18 (Philoso-
phicum), 2. Stock, Glaskasten, P Zi. 211, Tel. 
39-3167 
• Filmwissenschaft: Die Fachschaft hat sich gera-
de gegründet. Informationen im Sekretariat, 
Welderweg 24 
Hinweis ziir Anmeldung und 
Seminarmitgliedskarte 
Studienanfängern und Neuimmatrikulierten wird 
bei der Anmeldung im Deutschen Institut (Deut-
sche Philologie/Deutsche Volkskunde) unter Vor-
lage des Studienbuches vom 9. April bis zum 26. 
April 1996,9-12, P Zi. 122, eine Seminarmitglieds-
karte ausgestellt. Rückmeldung der übrigen Stu-
dierenden durch Erneuern der Seminarmitglieds-
kaite vom 9. April bis zum 26. April 19%, 9-12, P 
Zi. 121a, 120 
Anmeldung der Studierenden beim Institut für All-
gemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft: 
9. bis 26. April 1996,9-12.30, P Zi. 302. 
Anmeldung der Studierenden beim Institut für 
Theaterwissenschaft: in der ersten Semesterwo-
che, 9.30-11.30, Sekretariat: Welderweg 18, 3. 
Stock, PZi. 309. 
Rückmeldungbeim Seminar für Filmwissenschaft in 
der beiden ersten Wochen des Sommersemesters 
19%. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung und Verwaltung. 
Deutsches Institut 
• Besucheranschrift: 
Welderweg 18 (Philosophicum) 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. U. RUBERG 
• Geschäftszimmer: Wilma ILLY, PZi. 121a, 
Tel. 39-22 60, Fax 39-33 66 
• Seminarbibliothek: Dipl.-Bibliothekarin Delia 
WENDT, Tel. 39-27 37, P Zi. 222; Heidi GOT-
TRON, Brigitte MÖRBEL, Tel. 39-26 15, P Zi. 
224; Aufsicht: Ursula BERGER, Susanne 
SCHMID, Tel. 39-55 94, P Zi. 224 
Öffnungszeiten: Mo-Do 9-19, Fr 9-17; 




Dr. G. BELLMANN, Tel. 39-27 62; 
Dr. W. KLEIBER, Tel. 39-26 11; 
Dr. U. RUBERG, Tel. 39-25 30; 
Dr. W. H. VEITH, Tel. 39-27 61 
• Hochschuldozent auf Lebenszeit: 
Prof. Dr. R. VOSS, Tel. 39-32 75 
• Wiss. Mitarbeiter: 
C. BIESTERFELDT M.A., Dr. H. GlRNTH, M. 
GOTSCHY, P. L. GRÜNEWALD, Dr. J. HERR-
GEN, R. HEUSER M.A., Dr. L. HUMMEL, Dr. M. 
KLENK, Dr. S. OBERMAIER, Dr. K. RIEDEL, A. 
RUSS.R.WEICKERT 
• Lehrbeauftragte: 
Dr. G. EIFLER, Dr. R. STEFFENS 
• Sekretariat: N. N„ P Zi. 122, Tel. 39-27 60; 





Dr. M. DICK, Tel. 39-5515; 
Dr. W. DÜSING, Tel. 39-27 56; 
Dr. B. HILLEBRAND, Tel. 39-2613; 
Dr. D. KAFITZ, Tel. 39-2173; 
Dr. H.-H. KRUMMACHER (beurlaubt), 
Tel. 39-27 55; 
Dr. E. ROTERMUND, Tel. 39-25 75; 
Dr. F.-W. WENTZLAFF-EGGEBERT (emeritiert) 
• Außerplanmäßiger Professor: 
Dr. H. KURZKE, Tel. 39-41 82 
• Nichtbediensteter Professor: 
Dr. D.MAYER, Tel. 39-2173 
• Nichtbediensteter außerplanmäßiger Professor: 
Dr. H. SCHULTZ, Tel. 39-27 59 
• Wiss. Mitarbeiter: 
C. JUNG-HOFMANN, Dr. Ol. KLOTZ Dr. J. 
KOST, apl. Prof. Dr. H. KURZKE, Dr. N. MÜL. 
LER, S. OSTER M.A., Dr. Ch. SCHÄRF, Dr. S. 
TRAPPEN, J. ULLMAIER M.A. 
• Lehrbeauftragte: 
Dr. M. BAUER, Dr. S. HILZINGER, Dr. R. NICO-
LAI 
• Sekretariat: 
Doris AUFLEGER, P Zi. 122, Tel. 39-27 60; 
Angelika KAUL-VON BOHR, P Zi. 120, 
Tel. 39-47 55 
FACHDIDAKTIK DES DEUTSCHEN: 
• Lehrbeauftragte: 
M. KUNTZ, Dr. E.-H. SCHMITT 
SPRECHKUNDE UND SPRECHERZIEHUNG: 
• Lehrbeauftragte: 
Dr. E. BÖHM, Dr. A. B. GERKEN, Dr. H.-J. JEN-
SEN 
DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE: 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. E.-M. WILLKOP 
• Lehrbeauftragte: 
Dr. G. BICKES, J. FOLTAN, Dr. W. NELL, 
H. REIS, Dr. G. WETTBERG 
DEUTSCHE VOLKSKUNDE: 
• Universitätsprofessor: 
Dr. H. SCHWEDT, Tel. 39-27 57 
• Wiss. Mitaibeiter: 
S. BRANDT M.A., Dr. H. FRIESS-REIMANN, Dr. 
C. NIEM, T. SCHNEIDER M.A., S. SCHREIER 
M.A. 
Institut für Allgemeine und 
Vergleichende Literaturwissenschaft 
• Besucheranschrift: 
Welderweg 18 (Philosophicum) 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. D. LAMPING 
• Geschäftszimmer: 
Dietgard WlTTING-MÜLLER, 
PZi. 302, Tel. 39-2543 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. H.FRITZ, Tel. 39-5144; 
Dr. D. LAMPING, Tel. 39-25 43; 
Dr. F. N. MENNEMEIER (emeritiert) 
• Fiebiger-Professur/Universitätsprofessor auf 
Zeit: Dr. B. SPIES, Tel. 39-5143 
• Hochschuldozentin auf Zeit: 
Dr. phil. habil. I. OSOLS-WEHDEN, 
Tel. 39-51 44 
• Wiss. Mitarbeiter: 
B. HÖRR M.A., J. KRÖN M.A., Dr. H. PILLAU, 
M. TRABUSCH M.A., Dr. des. A. WITTBRODT 
M.A., F. ZIPFEL M.A. 
• Lehrbeauftragte: 
Dr. B. GOLDMANN 
• Bibliothek: 
Gerlinde ALTMAYER, P Zi. 304, Tel. 39-25 43, 
Öffnungszeiten Mo-Do 10-13u. 13.30-16.45,Fr 
9-12.50 
Institut für Theaterwissenschaft 
« Besucheranschrift: 
Welderweg 18,3. Stock, Fax 39-37 76 
- Leitung: Univ.-Prof. Dr. E. FISCHER-LICHTE, 
PZi. 311, Tel. 39-37 84 
« Geschäftszimmer: Gudula DIEL, Christine 
BREUER, Mo-Fr 9.30-11.30, P Zi. 309, Tel. 
39-3775 
• Wiss. Assistenten: 
Dr. M. GISSENWEHRER, Dr. P. MEYER, PZi. 316 
> Wiss. Mitarbeiterin: Dr. C. WEILER 
Personalteil 
• Lehrbeauftragte: 
D. KOLESCH, H. MEIER, J. MERGNER, 
L. SCHÖNE, O. WAGNER 
Filmwissenschaft 
• Besucheranschrift: 
Welderweg 24, Fax 39-38 19 
• Univ.-Prof. Dr. Th. KOEBNER, Tel. 39-38 17 
• Geschäftszimmer: Gisela KAUFMANN, Dag-
marWALD,Mo-Fr 9-12,Tel. 39-38 16 
«Wiss. Angestellte: 
Dr. B. KIEFER, Dr. J. FELIX, S. MARSCHALL 
M.A. 
«Lehrbeauftragte: 
K. EBERHARD, M. FELDVOSS, U. HlCK, K.-H. 
MÜLLER-SACHSE 
Middlebury College 
Das Middlebury College mit seiner School of Ger-
man an der Universität Mainz ermöglicht es ameri-
kanischen Studenten der Germanistik mit dem Ba-
chelor of Arts (wobei die Absolvierung eines Som-
mersemesters am Middlebury College in Middle-
bury, VtAJS A, vorausgesetzt ist), nach zwei Seme-
stern Studium in Mainz den amerikanischen Magi-
stergrad zu erwerben. Auskunft erteilen: German 
Schools, Middlebury College, Middlebury, Vt. 
05753 USA, oder der Studienleiter Prof. Dr. Van 
Horn VAIL, Rheinstraße 42,55116 Mainz, Tel. 22 
10 40, Fax 23 68 95. 




BELLMANN, Günter, Dr. phil., Deutsche Sprach-
wissenschaft, P Zi. 103, Tel. 39-27 62, 
Sprechstd. Mo 11-12.30. Privat: Hinter der Kir-
che 22,55129 Mainz, Tel. (0 61 36) 4 26 15 
DICK, Manfred, Dr. phil., Neuere deutsche Litera-
turgeschichte, P Zi. 119, Tel. 39-55 15, 
Sprechstd. Di 10-11.30. Privat: Mühlweg 117, 
55128 Mainz, Tel. 3 46 88 
DÜSING, Wolfgang, Dr. phil., Neuere deutsche Li-
teraturgeschichte, P Zi. 105, Tel. 39-27 56, 
Sprechstd. Di 11.30-13. Privat: Goethestr. 2, 
55270 Zornheim, Tel. (061 36)44461 
FISCHER-LICHTE, Erika, Dr. phil., Theaterwissen-
schaft, P Zi. 311, Tel. 39-37 84, Sprechstd. Mi 
12-13. Privat: Basaltweg 7,65527 Niedernhau-
sen/Ts., Tel. (061 27) 7 93 45 
FRITZ, Horst, Dr. phil., Allgemeine und Verglei-
chende Literaturwissenschaft, P Zi. 305, Tel. 
39-51 44, Sprechstd. Di 15.15-16.15. Privat: 
Alicestr. 19, 55257 Budenheim, Tel. (0 61 39) 
5935 
HILLEBRAND, Bruno, Dr. phil., Neuere deutsche 
Literaturgeschichte, P Zi. 107, Tel. 39-26 13, 
Sprechstd. Mo 13-14. Privat: Mühlbachstr. 20 A, 
88662 Überlingen, Tel. (0 75 51) 6 81 60 
KAFITZ, Dieter, Dr. phil., Neuere deutsche Litera-
turgeschichte, P Zi. 111, Tel. 39-21 73, 
Sprechstd. Mi 10-12. Privat: Am Frankenhag 5, 
55131 Mainz, Tel. 83 3093 
KLEIBER, Wolfgang, Dr. phil., Deutsche Philolo-
gie und Volkskunde, P Zi 203, Tel. 39-26 11, 
Sprechstd. Mi 12-13.30. Privat: Bebelstr. 24, 
55128 Mainz, Tel. 3667 86 
KOEBNER, Thomas, Dr. phil., Filmwissenschaft, 
Welderweg 24, Tel. 39-3817, Sprechstd. Di, Mi 
11-12. Privat: Blumenthaistraße 77, 50668 
Köln, Tel. (022 1)729935 
KRUMMACHER, Hans-Henrik, Dr. phil. (beur-
laubt), Neuere deutsche Literaturgeschichte, P 
Zi. 207, Tel. 39-27 55, Sprechstd. s. Aushang. 
Privat: Am Mainzer Weg 10,55127 Mainz, Tel. 
477550 
LAMPING, Dieter, Dr. phil., Allgemeine und Ver-
gleichende Literaturwissenschaft, P Zi. 301, Tel. 
39-25 43, Sprechstd. Di 11-12. Privat: Men-
zelstr. 22,55127 Mainz, Tel. 7 27 05 
MENNEMEIER, Franz Norbert, Dr. phil. (emeri-
tiert), Allgemeine und Vergleichende Literatur-
wissenschaft, P Zi. 305, Tel. 39-51 44, 
Sprechstd. n. V. Privat: Bettelpfad 56, 55130 
Mainz, Tel. 832632 
ROTERMUND, Erwin, Dr. phil., Neuere deutsche 
Literaturgeschichte, P Zi. 205, Tel. 39-25 75, 
Sprechstd. Do 10-11. Privat: Grenzweg7,55130 
Mainz, Tel. 839607 
RUBERG, Uwe, Dr. phil., Deutsche Philologie P Zi. 
201, Tel. 39-25 30, Sprechstd. Di 14-15. Privat: 
Am Mühlberg 8, 55595 Traisen, Tel. (06 71) 
366 44 
SCHWEDT, Herbert, Dr. phil., Deutsche Volkskun-
de, P Zi. 109, Tel. 39-27 57, Sprechstd. Do 16-
18. Privat: Schloßstr. 5,55444 Schöneberg, Tel. 
(06724)3493 
VEITH, Werner H., Dr. phil., Deskriptive Sprach-
wissenschaft, P Zi. 113, Tel. 39-27 61, 
Sprechstd. Mo 13-14,Di 17-18. Privat: AmTau-
bertsberg4,55122 Mainz, Tel. 387177 
WENTZLAFF-EGGEBERT, Friedrich-Wilhelm, Dr. 
phil., Dr. iur. h. c. (emeritiert), Neuere deutsche 
Literaturgeschichte. Privat: Halbinselstr. 51, 
88142 Wasserburg/Bodensee, Tel. (0 83 82) 
896 33 
FIEBIGER-PROFESSUR/ 
UNIVERSITÄTSPROF ESSOR AUF ZEIT 
SPIES, Bernhard, Dr. phil., Allgemeine und Verglei-
chende Literaturwissenschaft, P Zi. 306, Tel. 
39-51 43, Sprechstd. Do 13.30-15. Privat: 
Schwarzwaldstr. 90, 60528 Frankfurt, Tel. 
(069)676703 
Hochschuldozent auf Lebenszeit 
VOSS, Rudolf, Dr. phil, Professor, Deutsche Philo-
logie, PZi. 114, Tel. 39-32 75, Sprechstd. s. Aus-
hang. Privat: Alicestr. 19, 55257 Budenheim, 
Tel. (061 39) 8654 
Hochschuldozent auf Zeit 
OSOLS-WEHDEN, Irmgard, Dr. phil. habil., Allge-
meine und Vergleichende Literaturwissen-
schaft, P Zi. 214, Tel. 39-51 44, Sprechstd. Do 
12-13. Privat: Untere Zahlbacher Str. 46,55131 
Mainz, Tel. (030) 4 03 54 65 
Außerplanmäßiger Professor 
KURZKE, Hermann, Dr. phil., Akad. Oberrat, 
Neuere deutsche Literaturgeschichte, P Zi. 223, 
Tel. 39-41 82, Sprechstd. Do 11-12.30. Privat: 
Krokusweg 7,55126 Mainz, Tel. 47 65 02 
Wissenschaftliche Assistenten 
GIRNTH, Heiko, Dr. phil., Deutsches Institut, PZi. 
115, Tel. 39-47 50, Sprechstd. Mi 9.30-10.15, 
Do 12-13. Privat: Robert-Koch-Str. 21, 55270 
Ober-Olm, Tel. (06136) 8 89 84 
GISSENWEHRER, Michael, Dr. phil., Theaterwis-
senschaft, P Zi. 316, Tel. 39-37 83, Sprechstd. 
Mi 14-15. Privat: Hahnheimer Str. 21a, 55270 
Zornheim, Tel. (06136) 4 59 04 
KOST, Jürgen, Dr. phil., Deutsches Institut, P Zi. 
104, Tel. 39-47 49, Sprechstd. Di 14-15. Privat: 
Am Westring 30a, 55291 Saulheim, Tel. 
(067 32)63847 
SCHÄRF, Christian, Dr. phil., Deutsches Institut, P 
Zi. 106, Tel. 39-3246, Sprechstd. Di 10-11. Pri-
vat: Brunnenweg 2, 55270 Engelstadt, Tel. 
(06130)8545 
TRAPPEN, Stefan, Dr. phil., Neuere deutsche Lite-
raturgeschichte, Deutsches Institut, P Zi. 208, 
Tel. 39-47 54, Sprechstd. Mi 11-12. Privat: 
Strinzerweg 10, 65232 Taunusstein, Tel. 
(06128)7 3241 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
BRANDT, Sibylle, M.A., Deutsche Volkskunde, P 
Zi. 121b, Tel. 39-51 29, Sprechstd. Do 13-14. 
Privat: Leibnizstr. 45,55118 Mainz 
BIESTERFELDT,Corinna,M.A.,Wiss. Ang.,Deut-
sches Institut, P Zi. 202, Tel. 39-47 51, 
Sprechstd. Do 14-15. Privat: Käthe-Kollwitz-
Straße 10,67304 Eisenbeig/Pfalz,Tel.(06351) 
43171 
FELIX, Jürgen, Dr. phil., Wiss. Ang., Institut für 
Filmwissenschaft, Tel. 39-38 18, Sprechstd. Mi 
16-17. Privat: Zechenstr. 7, 51103 Köln, Tel., 
(0221)8701804 
FRIESS-REIMANN, Hildegard, Dr. phil., Akad. 
Oberrätin, Deutsche Volkskunde, PZi. 112, Tel. 
39-55 14, Sprechstd. Di, Mi 11-12. Privat: Frau-
enlobstr. 30,55118 Mainz, Tel. 67 79 98 
GOTSCHY, Mathias, Deutsches Institut, P Zi. 116, 
Tel. 39-55 13, Sprechstd. Do 12-13. Privat: 
Benzstr. 14, 64546 Mörfelden-Walldorf, Tel. 
(06105)22879 
GRÜNEWALD, Paul Lothar, Wiss. Ang., Deutsches 
Institut, P Zi. 202, Tel. 39-47 51, Sprechstd. Di 
15-16. Privat: Am Eulenrech 5, 55257 Buden-
heim, Tel. (0 61 39) 4 02 
HERRGEN, Joachim, Dr. phil., Akad. Oberrat, 
Deutsches Institut, P Zi. 117, Tel. 39-33 65, 
Sprechstd. Mo 11-12. Privat: Raiffeisenstr. 7, 
55270 Zornheim, Tel. (061 36) 4 56 80 
HEUSER, Rita, M.A., Wiss. Ang., Deutsches Insti-
tut, PZi. 116,Tel. 39-5513, Sprechstd. Di 10-11. 
Privat: Gustavsburger Str. 4, 65474 Bischofs-
heim, Tel. (0 61 44) 18 64 
HÖRR, Beate, M.A., Wiss. Ang., Institut für Allge-
meine und Vergleichenden Literaturwissen-
schaft, P Zi. 306, Tel. 39-51 43, Sprechstd. Mo 
11-12. Privat: Am Bonifaziusplatz 10, 55118 
Mainz, Tel. 675911 
HUMMEL, Lutz, Dr. phil., Wiss. Ang., Deutsches 
Institut, P Zi. 212, Tel. 39-38 49, Sprechstd. Mo 
15-16. Privat: Beethovenstr. 1,55583 BadMün-
stera. St., Tel. (0 67 08) 46 98 
JUNG-HOFMANN, Christina, Deutsches Institut, P 
Zi. 206, Tel. 39-47 53, Sprechstd. Di 16-17. Pri-
vat: Am Hang 19,55126 Mainz, Tel. 47 33 59 
KIEFER, Bernd, Dr. phil., Wiss. Ang., Filmwissen-
schaft, Welderweg 24, Tel. 39-38 18, Sprechstd. 
Mo 10-12. Privat: Weißenburgstr. 40, 50670 
Köln,Tel. (0221)7392406 
KLENK, Marion, Dr. phil., Wiss. Ang., Deutsches 
Institut, PZi. 102, Tel. 39-55 12, Sprechstd. Mi 
11.30-12.30. Privat: Gaisbergstr. 60,69115 Hei-
delberg 
KLOTZ, Christian, Dr. phil., Wiss. Ang., Deutsches 
Institut, PZi. 206, fei. 39-47 53, Sprechstd. Do 
15-16. Privat: Elsa-Brandström-Str. 5, 55124 
Mainz, Tel. 68 1522 
KRÖN, Jürgen, M.A., Wiss. Ang., Institut für Allge-
meine und Vergleichende Literaturwissen-
schaft, P Zi. 303, Tel. 39-52 28, Sprechstd. Mi 
16.30-17.30. Privat: Mombacher Str. 57,55122 
Mainz, Tel. 385205 
KURZKE, Hermann, Dr. phil. (apl. Prof.), Akad. 
Oberrat, Deutsches Institut, P Zi. 223, Tel. 39-
41 82, Sprechstd. Do 11-12.30. Privat: Krokus-
weg 7,55126 Mainz, Tel. 47 65 02 
MARSCHALL, Susanne, M. A., Wiss. Ang., Institut 
für Filmwissenschaft, Tel. 39-38 18, Sprechstd. 
Mi 10-12. Privat: Frauenlobstr. 24, 55118 
Mainz, Tel. (061 31)61 4078 
MEYER, Petra, Dr. phil., Wiss. Ang., Theaterwis-
senschaft, P Zi. 316, Tel. 39-37 83, Sprechstd. 
Mo 12-13. Privat: Walpodenstr. 15, 55116 
Mainz, Tel. 23 70 35 
NIEM, Christina, Dr. phil., Deutsche Volkskunde, P 
Zi. 108,Tel. 39-33 64, Sprechstd. Mi 11-12. Pri-
vat: Leibnizstr. 35,55118 Mainz, Tel. 67 16 58 
OSTER, Sabine, M.A., Deutsches Institut, P Zi. 
106, Tel. 39-3246, Sprechstd. Mo 14.30-15.30. 
Privat: Herrmann-Ehlers-Str. 33,55232 Alzey 
PILLAU, Helmut, Dr. phil., Wiss. Ang., Institut für 
Allgemeine und Veigleichende Literaturwis-
senschaft, PZi. 303, Tel. 39-52 28, Sprechstd. Di 
11-12.30. Privat: Auxonner Str. 33,55262 Hei-
desheim-Heidenfahrt, Tel. (061 32) 5 86 45 
RUSS, Anja Maria, Wiss. Ang., Deutsches Institut, 
P Zi. 202, Tel. 39-47 51, Sprechstd. Di 13-14. 
Privat: Kirchstr. 55, 55243 Framersheim, Tel. 
(067 33)366 
SCHNEIDER, Thomas, M.A., Deutsche Volkskun-
de, PZi. 108,Tel. 39-3364, Sprechstd. Di 13-14. 
Privat: Boppstraße 68, 55118 Mainz, Tel. 
6141 87 
SCHREIER, Susanne, M.A., Deutsche Volkskunde, 
P Zi. 121b, Tel. 39-51 29 Sprechstd. Di 10-11. 
Privat: Peter-Cornelius-Platz 2,55118 Mainz 
TRABUSCH, Markus, M. A„ Wiss. Ang., Institut für 
Allgemeine und Vergleichende Literaturwis-
senschaft, P Zi. 305, Tel. 39-51 44, Sprechstd. 
Mi 11-12. Privat: Uferstr. 17,55116 Mainz 
ULLMAIER, Johannes, M.A., Deutsches Institut, P 
Zi. 208, Tel. 39-47 54, Sprechstd. Do 12-13. Pri-
vat: Karmeliterplatz 4, 55116 Mainz, Tel. 
227204 
WEICKERT, Rainer, Deutsches Institut, PZi. 102, 
Tel. 39-55 12, Sprechstd. Mo 11.15-12. Privat: 
Am Rübenacker 9,55130 Mainz, Tel. 83 28 81 
WEILER, Christel, Dr. phil., Theaterwissenschaft, 
P Zi. 318, Tel. 39-38 45, Sprechstd. Di 14-15. 
Privat: Lachstr. 11,55424 Münster-Sarmsheim, 
Tel.(067 21)48919 
WILLKOP, Eva-Maria, Dr. phil., Akad. Rätin, 
Deutsch als Fremdsprache, Deutsches Institut, 
P Zi 221, Tel. 39-27 58, Sprechstd. Mi 18.15-19, 
Do 13-14 u. n. V. Privat: Wallstr. 10 III UG, 
55122 Mainz, Tel. 38 12 39 
WlTTBRODT, Andreas, Dr. des., M. A., Institut für 
Allgemeine und Veigleichende Literaturwis-
senschaft, P Zi. 214, Tel. 39-51 43, Sprechstd. 
nach Aushang. Privat: Ricarda-Huch-Str. 9, 
55122 Mainz, Tel. 38 7459 
ZIPFEL, Frank, M.A., Institut für Allgemeine und 
Vergleichende Literaturwissenschaft, P Zi. 306, 
Tel. 39-51 43, Sprechstd. Do 11-12. Privat: 
Uferstr. 17,55116 Mainz 
Lehrkräfte für besondere Aufgaben 
MÜLLER, Norbert, Dr. phil., Akad. Direktor, Deut-
sches Institut, P Zi. 220, Tel. 39-44 48, 
Sprechstd. Mo 10.30-12.30, Mi 10.30-12.30. 
Privat: Elsa-Brandström-Str. 25, 55124 Mainz, 
Tel. 68 1658 
OBERMAIER, Sabine, Dr. phil., Akad. Rätin, Deut-
sches Institut, P Zi. 216, Tel. 39-41 26, 
Sprechstd. Do 14-16. Privat: Am Taubertsberg 
4,55122 Mainz, Tel. 38 38 44 
RIEDEL, Kerstin, Dr. phil., Akad. Rätin, Deutsches 
Institut, P Zi. 218, Tel. 39-55 17, Sprechstd. Di 
11-13. Privat: Vierzehn-Nothelfer-Str. 26, 
55124 Mainz, Tel. 47 38 12 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Nichtbediensteter Professor 
MAYER, Dieter, Dr. phil., Neuere deutsche Litera-
turgeschichte, Deutsches Institut, Sprechstd. n. 
d. Seminar. Privat: Edmund-Merz-Str. 1,63864 
Glattbach, Tel. (0 60 21) 48 04 30 
Nichtbediensteter außerplanmäßiger 
Professor 
SCHULTZ, Hartwig, Dr. phil., Neuere deutsche Li-
teraturgeschichte, Deutsches Institut, P Zi. 118, 
Tel. 39-27 59 und (0 69) 28 28 24, Sprechstd. n. 
tel. V. Privat: Birkenweg 12, 61449 Stein-
bach/Ts., Tel. (061 71) 7 52 32 
Nichtbediensteter Habilitierter 
NELL, Werner, Dr. phil., Allgemeine und Verglei-
chende Literaturwissenschaft, P Zi. 302, Tel. 
39-25 43, Sprechstd. n. d. Proseminar odern. V. 
Privat: Bahnhofs». 18, 55278 Selzen, Tel. 
(067 37)98 32 
Lehrbeauftragte 
BAUER, Matthias, Dr. phil., Neuere deutsche Litera-
turgeschichte, P Zi. 106 Tel. 39-32 46, 
Sprechstd. Di 17-18. Privat: Lichtenbergs». 17a, 
65191 Wiesbaden 
BICKES, Gerhard, Dr. phil., Oberstudienrat i.H., 
Deutsch als Fremdsprache, P Zi. 025 Tel. 
39-2105, Sprechstd. Mo 17-18, Mi 11.30-12.30 
BÖHM, Elisabeth, Dr. phil., Sprechkunde und Spre-
cherziehung, P Zi. 220, Tel. 39-44 48, Sprechstd. 
n. V. Privat: Egenolffstr. 39, 60316 Frankfurt, 
Tel. (069)779805 
EBERHARD, Kerstin, M.A., Filmwissenschaft, 
Welderweg 24, Tel. 39-38 16, Sprechstd. n. V. 
EIFLER, Günter, Dr. phil., Akad. Direktor, Ältere 
deutsche Literaturgeschichte,P Zi. 114, Tel. 
39-32 75/26 60, Sprechstd. Mo 12-13. Privat: 
Rheinblick 17, 55263 Wackernheim, Tel. 
(061 32)5 83 82 
FELDVOSS, Marli, Filmwissenschaft, Welderweg 
24, Tel. 39-38 16, Sprechstd. n. V. 
FOLTAN, Julianne, Lic.phil.I, Deutsch als Fremd-
sprache, P Zi. 221, Sprechstd. n. d. Lehrveranst. 
Privat: Karl-Zörgiebel-Str. 18,55128 Mainz 
GERKEN, Anna Barbara, Dr., Sprechkunde und 
Sprecherziehung, P Zi. 220, Tel. 39-44 48, 
Sprechstd. Fr 13-14 (P 101). Privat: Weißen-
burgstr. 3,63454 Hanau, Tel. (0 61 81) 25 35 33 
GOLDMANN, Bernd, Dr. phil., Allgemeine und 
Vergleichende Literaturwissenschaft, P Zi. 302, 
Tel. 39-25 43, Sprechstd. n. d. Proseminar. Pri-
vat: Müllers». 11,65183 Wiesbaden 
HICK, Ulrike, Dr., Filmwissenschaft, Welderweg 
24, Tel. 39-38 16, Sprechstd. n. V. 
HILZINGER, Sonja, Dr. phil., Neuere deutsche Li-
teraturgeschichte, P Zi. 206, Tel. 39-47 53, 
Sprechstd. Mi 15-16. Privat: Haupts». 47,55270 
Jugenheim, Tel. (0 6130) 67 94 
JENSEN, Hans-Jürgen, Dr. phil., Sprechkunde und 
Sprecherziehung, Tel. 39-4448, Sprechstd. n. V. 
Privat: Ernsthofens». 25, 64342 Seeheim, Tel. 
(06257)83462 
KOLESCH, Doris, M. A„ Theaterwissenschaft, Tel. 
39-37 83. Privat: Lahns». 22,55118 Mainz 
KUNTZ, Michael, Studienrat i. K„ Fachdidaktik 
des Deutschen, Sprechstd. n. d. Seminar. Privat: 
Am Ostring 18b, 55291 Saulheim 
MEIER Hedwig, Theaterwissenschaft. Privat: 
Adam-Karillon-S». 5,55118 Mainz 
MERGNER, Johannes, Theaterwissenschaft. Pri-
vat: Lachs». 11, 55424 Münster-Sarmsheim, 
Tel.(06721)48919 
NICOLAI, Rosemarie, Dr. phil., Neuere deutsche 
Literaturgeschichte, P Zi. 219, Tel. 39-32 56, 
Sprechstd. n. tel. V. Privat: Lennebergplatz 5, 
55124 Mainz, Tel. 47 49 60 
PAGfi, Sylvie, Filmwissenschaft, Sprechstd. n. V. 
Privat: Hauptstr. 10,55437 Ober-Hilbersheim 
REIS, Heibert, Deutsch als Fremdsprache, 
Sprechstd. n. d.Lehrveranst. Privat: Pfarrer-Bei-
cheit-Str. 11,55411 Bingen 
SCHMITT, Emst-Herbert, Dr. phil., Fachdidaktik 
des Deutschen, Sprechstd. n. d. Seminar. Privat: 
Kantstr. 81,55122 Mainz, Tel. 32 09 14 
SCHÖNE, Lothar, Dr., Theaterwissenschaft. Privat: 
Amselweg 19, 65321 Heidenrod 7, Tel. 
(06775)8524 
STEFFENS, Rudolf, Dr., Ältere deutsche Uteratur-
geschichte, Institut f. Geschichtl. Landeskunde, 
Tel. 39-48 28, Sprechstd. Di 10-11. Privat: Ul-
fridstr. 15 A, 55278 Uelversheim, Tel. (0 6249) 
2477 
WAGNER, Otmar, Theaterwissenschaft. Privat: 
Krofdorfer Str. 48,35398 Gießen 
WETTBERG, Gabriela, Dr. phil., Deutsch als 
Fremdsprache, P Zi. 118, Tel. 39-27 59, 
Sprechstd. Mo 17-18 u. n. V. Privat: Steubenstr. 
34,55126 Mainz, Tel. 4 01 28 
Lehrveranstaltungen 
Hinweis: Qualifizierte Doktoranden der Fächer 
Theaterwissenschaft, Allgemeine und Verglei-
chende Literaturwissenschaft, Deutsch/Deutsche 
Philologie und Filmwissenschaft können an dem 
Graduiertenkolleg »Theater als Paradigma der 
Moderne: Drama und Theater im 20. Jahrhundert 
(ab 1880)« teilnehmen. Nähere Informationen s. S. 
93. 
Deutsch/Deutsche Philologie 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
S. Obermaier 
Di, 9. April 1996,13-15 — P I 
Vorlesungen 
001 Überblicksvorlesung zur Geschichte der deut-
schen Sprache unter besonderer Berücksichti-
gung der kulturhistorischen Relevanz des 
Wortschatzes [1-std.] 
W. Kleiber 
Mi 11.15-12— P4 
002 Deutsche Dialekte [2-std.] 
G. Bellmann 




Mo, Mi 12-13 — P5 
004 Einführung in die deutsche Literatur des Mit-
telalters [2-std.] 
R. Vaß 
Di, Mi 13-14— P5 
005 Deutsche Prosa-Literatur bis zum Ausgang 
des Mittelalters [2-std.] 
U. Ruberg 
Di, Do 15-16— P3 
006 Formen des Romans [2-std.] 
W. Düsing 
Mo 13-14, Di 14-15 — Mo P 2, Di P 3 
007 Ästhetik des Augenblicks. Von Goethe bis 
Benn [1-std.] 
B. Hillebrand 
Di 12-13 — PI 
008 Das deutsche Drama im 18. Jahrhundert 
[2-std.] 
M. Dick 
Di, Mi 9-10— P2 
009 Geschichte des deutschen Dramas, Teil III: 
von Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die Wei-
marer Republik [2-std.] 
D. Kafttz 
Mo, Mi 13-14— P I 
010 Parodistische Literatur im 20. Jahrhundert 
[2-std.] 
E. Rotermund 
Mi 11-12, Do 12-13 — P10 
Proseminare 
Ol 1 Einführung in die deskriptive Sprachwissen-
schaft unter besonderer Berücksichtigung des 




Mo 10.30-12 — Ü-R 101 
* KursB 
R. Steffens 
Di 8.30-10— P6 
* KursC 
H. Girnth 
Mi 8 s.t.-9.30 — P 102 
• KursD 
J. Herrgen 
Mi 13-15 — P12 
* KursE 
M. Klenk 
Mi 14.30-16 — Ü-R 101 
* KursF 
S. Obermaier 
Do 12.30-14 — P 105 
Anmeldung zu allen Kursen: 
Do, 11. April 1996,11.30-12.15, P101; 
Mo, 15. April 1996, 10 s.t.-10.30, Fakultäts-
saal (R 165) 
012 Einführung in die historische Sprachwissen-
schaft unter besonderer Berücksichtigung des 




Mo 14.30-16 — P 105 
• KursB 
A. Russ 
Di 11-12.30—Ü-R 101 
• KursC 
K. Riedel 
Di 13.30-15 — P105 
• KursD 
J. Herrgen 
Mi 15 s. t .-16.30— P101 
* KursE 
M. Gotschy 
Do 10-12— P 109a 
» KursF 
S. Obermaier 
Do 18-20 — P 101 
Anmeldung zu allen Kursen: 
Do, 11. April 1996,13.30-14.15, P101; 
Mo, 15. April 1996,10.30-11, Fakultätssaal 
(R 165) 
013 Einführungindas Übersetzen des Mittelhoch-
deutschen und in die literaturwissenschaftli-
che Arbeitsweise der Mediävistik 
(in 7 Parallelkursen) [2-std.] 
* KursA 
K. Riedel 
Mo 11-13 — P 105 
» KursB 
P. L. Grünewald 
Mo 11.30-13 — P 102 
• KursC 
P. L. Grünewald 
Mo 15-17 — P101 
• KursD 
R. Heuser 
Di 8.30-10— P101 
• KursE 
K. Riedel 
Di 9.30-11 — P105 
* KursF 
S. Obermaier 
Mi 13.30-15 — P105 
* KursG 
R. Weickert 
Do 8.30-10— P109a 
Anmeldung zu allen Kursen: 
Do, 11. April 1996,14.30-15.15, P 201; 
Mo, 15. April 1996, 11 s.t.-11.30, Fakultäts-
saal (R 165) 
014 Einführung in die Literaturwissenschaft an 
Beispielen neuerer deutscher Literatur 
(in 4 Parallelkursen) [2-std.] 
* KursA 
N. Müller 
Di 12-14— P207 
• KursB 
N. Müller 
Di 15-16.30— Pl'Ol 
• KursC 
H. Kurzke 
Do 8.30-10— P101 
• KursD 
H. Kurzke 
Do 18-19.30— P105 
Anmeldung zu allen Kursen: 
Do, 11. April 1996,12.30-13.15, P201; 
Mo, 15. April 1996,11.30-12, Fakultätssaal 
(R 165) 
Thematische Proseminare zur neueren 
deutschen Literatur 
Persönliche Anmeldung zu allen Kursen! 
015 Einführung in die Gedichtinterpretation (Kurs A) 
[2-std.] 
N. Müller 
Mi 8.30-10 — P 105 
016 Einfuhrung in die Gedichtinterpretation (Kurs B) 
[2-std.] 
N. Müller 
Mi 13.30-15 — P101 
017 Deutsche Aphorismen [2-std.] 
J. Ullmaier 
Do lo-12— P201 
018 Übungen zumDramavom 16. bis 18. Jahrhun-
dert [2-std.] 
S. Trappen 
Fr 12-14— P 105 
019 Die Novelle im 19. Jahrhundert [2-std.] 
C. Schärf 
Di 11-13 — P 105 
020 Literarische Mozart-Rezeption von Goethe 
bis Rosendorfer [2-std.] 
J. Kost 
Di 11.30-13 — P101 
021 Goethe, Die Wahlverwandtschaften [2-std.] 
M. Bauer 
Di 18 s.t.-19.30 — P207 
022 Das Junge Deutschland und der Vormärz 
[2-std.] 
C. Klotz 
Di 13 s.t.-15 — P104 
023 Das Vdlksstück von Nestroy bis Strahl 
[2-std.] 
C. Jung-Hqfmann 
Di 14-16— P 106 
024 Rainer Maria Rilke: Lyrik [2-std.] 
C. Schärf 
Di 18-20— P104 
025 Prosa des Expressionismus [2-std.] 
S. Oster 
Mo 13-14.30 — P105 
026 Faschismus und Holocaust in Kinder- und Ju-
gendliteratur [2-std.] 
S. Hilzinger 
Mi 16-18— P15 
027 Erich Kästner [2-std.] 
H. Kurzke 
Fr 8.30-10— P101 
Hauptseminare 
028 Theorie und Praxis der Semantik [2-std.] 
G. Bellmann 
Di 17s.t.-18.30— P105 
029 Sprache und Sprachwissenschaft im 17. und 
18. Jahrhundert [2-std.] 
G. Bellmann 
Mi 12s.t.-13.30— P105 
030 Die deutsche Pressesprache [2-std.] 
W.H.Veith 
Di 12-14 — P106 
031 Ausgewählte Probleme der Textsortenklassi-
fikation [2-std.] 
H. Girnth in Absprache mit G. Bellmann 
Do 10.30-12 — P 105 
032 Mundartlexikographie: Übungen zur Dialek-
tologie des Deutschen [2-std.] 
W.Kleiber 
Mi 17 s.t.-18.30— P101 
033 Interpretationen zur Geschichte der Lyrik im 
Mittelalter [2-std.] 
U. Ruberg 
Di 16-18 — P207 
034 Nibelungenlied und Nibelungenklage - zur 
Phänomenologie und Problematik der Gat-
tung Heldenepik im Mittelalter [2-std.] 
R. Voß 
Do 10.15-11.45— P101 
035 Märendichtung: Übungen zur Dichtung des 
Spätmittelalters unter Einschluß des »Meier 
Helmbrecht« [2-std.] 
W. Kleiber 
Di 17 s.t.-18.30— P12 
036 Die poetologische Bedeutung hochmittelal-
terlicher Dichtungsprologe [2-std.] 
G. Eifler 
Mi 10-12— P101 
037 Seminar zur Ringvorlesung: »Aspekte des 
Geschichtsdramas« II [2-std.] 
W. Düsing 
Di 10 s. t.-11.30 — P101 
038 E.T.A. Hoffmann [2-std.] 
M. Dick 
Di 18-20— P101 
039 Arthur Schnitzler (Seminar A) [2-std.] 
D. Kafitz 
Mo 9-11 — P105 
040 Arthur Schnitzler (Seminar B) [2-std.] 
D. Kafitz 
Fr 13-15— P7 
041 Lyrik des Expressionismus [2-std.] 
E. Rotermund 
Mi 18-20— P7 
042 Dadaismus: Poesie und Theorie [2-std.] 
B. Hillebrand 
Mo 11-13 — P101 
043 Der Erste Weltkrieg in der Literatur der Wei-
marer Republik 
D. Mayer 
Z. w. noch bekanntgegeben — R 165 (Fa-
kultätssaal) 
Blockseminar (Fr/Sa) an zwei Wochenenden 
Oberseminare 
044 Neuere Arbeiten zur germanistischen Landes-
geschichtsforschung [2-std.] 
W. Kleiber 
Di 14s.t.-15.30 — PZi 203 
045 Mediävistisches Kolloquium: Text und Bild 
im Mittelalter [2-std.] 
U. Ruberg 
Do 16-18 — P201 
046 Methodenprobleme der Literaturwissen-
schaft [2-std.] 
E. Rotermund 
Do 16-18 — PZi205 
047 Hymnologie interdisziplinär 
H. Kurzke 
Z. u. O. n. V. 
048 Wilhelm Heinse (1746-1803) [2-std.] 
M. Dick 
Mi 10.30-12— P105 
049 Überlegungen zur Bestimmung der Literari-
schen Decadence [2-std.] 
D. Kafitz 
Mi 18.30-20— P201 
050 Das Romanwerk H.Brochs [2-std.] 
W. Düsing 
Mo 11-13— P201 
051 Strukturen modemer Prosa (priv.) [2-std.] 
B. Hillebrand 
Di 13-15 — P101 
Übungen 
052 Kolloquium zur mittelrheinischen Dialektolo-
gie 
G. Bellmann 
Z. u. O. n. V. 
053 Lehrtexte zur deutschen Orthographie 
[2-std.] 
W.H.Veith 
Di 15-17 — P105 
054 Übungen zum Kleinen Deutschen Sprachatlas 
und zu den Anschlußprojekten (priv.) 
[2-std.] 
W.H.Veith 
Mi 14-16 — UG03 
055 Colloquium zur Vorlesung [1-std.] 
W. Kleiber 
Di 13.15-14— P201 
056 Sprachhistorisches Repetitorium (für Ex-
amenskandidaten) [2-std.] 
J. Herrgen 
Mo 17 s. t.-19.30 — P101 
057 Einführung in die Computerlinguistik/Lingui-
stische Informatik II [2-std.] 
L Hummel 
Mo 16-18 — UG03 
058 Methoden der Dialektologie (Teil II) 
[2-std.] 
J. Herrgen 
Mo 15-17— P15 
059 Germanistisch-HistorischerArbeitskreis 
P. L. Grünewald/S. Schmidt 
Z. u.O. n. V. 
060 Kolloquium für Examenskandidaten 
[1-std.] 
R. Voß 
14-tägl.: Mi 15-17 — P107 
061 Der »Pfaffe Amis« des Stricker [2-std.] 
R. Voß 
Do 13.30-15 — P101 
062 Kolloquium zur Vorlesung [1-std.] 
R. Voß 
14-tägl.: Mi 15-17 — P107 
063 Textlektüre zur Vorlesung »Prosa des Mittelal-
ters« [1-std.] 
U. Ruberg 
14-tägl.: Mo 14.30-16 — P12 
064 Doktorandenkolloquium [1-std.] 
U. Ruberg 
14-tägl.: Mo 14.30-16— P12 
065 Geschichtsdichtung und Geschichtsdeutung 
im deutschen Mittelalter [2-std.] 
P. L Grünewald 
Do 13.30-15 — Ü-R 101 
066 Kreuzzugdichtung [2-std.] 
K. Riedel 
Fr 8.30-10— P105 
067 Kleinere althochdeutsche Dichtungen 
[2-std.] 
K. Riedel 
Fr 10.30-12 — P105 
068 Fabeln in Mittelalter und früher Neuzeit 
[2-std.] 
S. Obermaier 
Di 16.30-18— P101 
069 Der »Iwein« Hartmanns von Aue [2-std.] 
S. Obermaier 
Mi 17s.t.-18.30 — Ü-R 101 
070 Heinrich Wittenwiler, »Der Ring« [2-std.] 
C. Biesterfeldt 
Do 12.30-14 — P15 
071 Doktorandenkolloquium [2-std.] 
W. Düsing 
Z. u. O. n. V. 
072 Doktorandenkolloquium (priv.) [3-std.] 
B. Hillebrand 
Z. u. O. n. V. 
073 Kolloquium für Examenskandidaten 
[2-std.] 
H. Schultz 
Di 19-20.30— P201 
074 Übungen zur Vorlesung [2-std.] 
E. Rotermund 
Mi 12-13, Do 12-13 — PZi 205 
075 Die Vertreibung des Harlekin - Gottscheds 
Reform und die Komödie des 18. Jahrhunderts 
[2-std.] 
N. Müller 
Mo 12.30-14 — Ü-R 101 
076 Übungen zur Lyrik des 18. Jahrhunderts 
[2-std.] 
M. Dick 
Fr 15-17 — P101 
077 Dokumentarisches Theater [2-std.] 
J. Kost 
Mo 12-13.30— P6 
078 Übung zur Interpretation von Erzähltexten 
[2-std.] 
N. Müller 
Mo 8.30-10— P 106 
079 Literarisierte Zweckformen [2-std.] 
C. Klotz 
Di 8.30-10— P107 
080 Methodenlehre der Literaturwissenschaft 
(Hermeneutik) [2-std.] 
S. Trappen 
Mi 9-11 — Ü-R 101 
081 Wissenschaftliche Texte schreiben [6-std ] 
S. Obermaier 
9-16— P15 
Blockseminar am 20.4., 4.5., 15.6. 
Übungen: Fachdidaktik 
082 Kreatives Schreiben im Deutschunterricht 
M. Kuntz 
Do 15 s.t.-16.30— P12 
083 Sprachdidaktik: Sprachvariation im Deutsch-
unterricht [2-std.] 
E. Schmitt 
Mi 17-19— P105 
Übungen: Sprechkunde und 
Sprecherziehung 
084 Atem, Stimme, Artikulation. Die Grundlagen 
der Sprechwirkung [2-std.] 
E. Böhm 
14-tägl.: Fr 10-13 — P101 
085 Hochlautung und Dialekt [2-std.] 
A. B. Gerken 
14-tägl.: Fr 10-13— P101 
086 Texte in Hörfunk und Fernsehen präsentieren 
[2-std.] 
H.-J. Jensen 
14-tägl.: Fr 10 s.t.-13 — Ü-R 101 
087 Medien im Gespräch. Werbespots texten und 
sprechen [halbtägig] 
H.-J. Jensen 
Fr 14-19— P105 
Termine werden noch bekanntgegeben 
Sprachandragogik 
Kontaktstudium »Erwachsenengemäßes Lehren und Lernen einer Fremdsprache« 
(Beschreibung s. S. 84) 
• Kontaktadresse: Nächste Lerneinheit 
Johannes Gutenberg-Universität, _ , . „ , k . . .... . ... „ ' , • Berufsorientierter Sprachunterricht Zentralstelle für universitäre Fort-und F 7 h d 
Weiterbildung, 55099 Mainz ' r. 
Tel. 39-21 33 Fax 39-47 14 Wochenendsetntnar: 
„ , ' 31.Mai/l. Juni 1996— BeginninPl • Besucheranschrift: 
Forum4, LOG,Zi.01-416 
Deutsch als Fremdsprache 
• Einführungsveranstaltung »Deutsch als 
Fremdsprache« 
E.-M. Willkop 
Mi, 10. April 1996,11-12— P6 
088 Sprachdidaktik/-methodik des Faches 
»Deutsch als Fremdsprache« [2-std.] 
E.-M. Willkop 
Do 17s.t.-18.30 — P108 
089 Grammatik der deutschen Gegenwartssprache, 
insbesondere der Syntax [2-std.] 
E.-M. Willkop 
Mi 14-16— P15 
090 Literaturdidaktik/-methodik des Faches 
»Deutsch als Fremdsprache« [2-std.] 
W.Neil 
Mo 18-20 — P105 
091 Texte in mündlicher und schriftlicher Kom-
munikation [2-std.] 
E.-M. Willkop 
Do 14.30-16— P l l 
092 Deutsche Landes- und Kulturkunde [2-std.] 
G. Wettberg 
Di 18.30-20 — P105 
093 Übersetzen aus einer oder in eine Fremdspra-
che [2-std.] 
J. Foltan 
Mo 14-16 — Ü-R 101 
094 Phonetik des Deutschen [2-std.] 
E.-M. Willkop 
Mi 16.30-18 — P208 
095 Deutsch als Fachsprache [2-std.] 
G. Bickes 
Di 17 s.t.-18.30— P201 
0% Wirkungsvoll sprechen, souverän auftreten 
[2-std.] 
E. Böhm 
5 Freitage, 15.15-17.30 
Blockseminar 
097 Hospitation (Gerätekunde) [1-std.] 
H. Reis 
14-tägl.: Mo 11.30-13 — P05a 
Deutsche Volkskunde 
Vorlesung 
101 Aberglaube-ausgewählteThemen [1-std.] 
H. Schwedt 
Mi 15-16— P3 
Proseminare 




Di 8.30-10— P12 
• KursB 
S. Brandt 
Do 11-13 — Ü-R 101 
104 Handwerksforschung [2-std.] 
T.Schneider 
Do 16.30-18 — P101 
105 Neue Wohnkonzepte [2-std.] 
S. Schreier 
Mi 16-18— P 109a 
106 Entwicklung kulturgeschichtlicher Museen 
nach 1945 [2-std.] 
H. Frieß-Reimann 
Di 9.30-11 — Ü-R 101 
107 Schadensbilder und Konservierung von Ob-
jekten [2-std.] 
S. Brandt 
Mo 17-19— P201 
108 Mainzer volkskundliche Projekte [2-std.] 
H. Frieß-Reimann 
Do 12-13.30 — P101 
109 Autobiographien als volkskundliche Quelle 
[2-std.] 
H. Frieß-Reimann 
Mi 12-13.30 — Ü-R 101 
110 Volkslied und Schlager [2-std.] 
T. Schneider 
Di 11-13 — P15 
111 Alternative Lebensformen [2-std.] 
H. Frieß-Reimann 
Mo 13-15— P101 
112 Volkskultur einer Region: Thüringen 
[2-std.] 
C. Niem 
Di 14-15.30 — Ü-R 101 
113 Volkskunde in der DDR [2-std.] 
C. Niem 
Do 15 s.t.-16.30 — P101 
Hauptseminare 
114 Hausgeweibe, Hausierhandel, Wandergewerbe 
[2-std.] 
H. Schwedt 
Mi 16-18— P7 
115 Disparitäten - Vergleiche rheinischer Land-
schaften [2-std.] 
H. Schwedt 
Do 14-16— P 105 
116 Romantik, Volkskultur, Volkskunde [2-std.] 
H. Schwedt 
Do 18-20— P207 
Kolloquium 
117 Kolloquium zur Vorlesung [1-std.] 
H. Schwedt 
Mi 18-19— P l l 
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
D. Lamping 
Mi, 10. April 1996,14-16 — P6 
Vorlesungen 
201 Systemgeschichte der Novelle I [1-std ] 
H. Fritz 
Di 14-15— P5 
202 Einführung in die Literaturtheorie [2-std.] 
D. Lamping 
Di 14-16— P 4 




_204 Die romantische Bewegung in der europäi-
schen Literatur [2-std.] 
B. Spies 
Mo 13-15— P 5 
Proseminare 
205 Einführung in die Allgemeine und Verglei-
chende Literaturwissenschaft [2-std.] 
J. Krön 
Mi 15 s.t.-16.30 — P 106 
206 Einführung in die Allgemeine und Veiglei-
chende Literaturwissenschaft [2-std.] 
H. Pillau 
Di 9.30-11 — P15 
207 Thomas Chatterton [2-std.] 
B. Goldmann 
Mo 16.30-18 — P7 
208 Tragödien und Tragödienkonzepte im 20. 
Jahrhundert [2-std.] 
B. Hörr 
Mo 18-20 — P 107 
209 Die Ästhetik des Schreckens in romantischer 
Schauerliteratur [2-std.] 
J. Krön 
Di 13-15 — P208 
210 Literatur in einer Grenzregion: Fragen an die 
Literatur im Elsaß [2-std.] 
H. Pillau 
Do 17.30-19— P 102 




Mi 16.30-18 — P 106 
212 »Zwischen den Sprachen«: Zum Selbstver-
ständnis zweisprachiger jüdischer Autoren 
[2-std.] 
A. Wittbrodt 
Mi 11 s.t.-12.30— P15 
213 Einführung in die Erzähltheorie [2-std.] 
F. Tipfei 
Do 15-17 — SB II 03-444 
Hauptseminare 
214 Fensteibilder, Fenstermotive [2-std.] 
H. Fritz 
Mi 18 s.t.-19.30— P207 
215 Die Darstellung von Juden in der europäi-
schen Nachkriegsliteratur [2-std.] 
D. Lamping 
Di 9-11 — P104 
216 Sprachmischung in literarischen Texten 
[2-std.] 
D. Lamping 
Do 15-17 — P108 
217 Aspekte der Text-Bild-Beziehung [2-std.] 
I. Osols- Wehden 
Mi 16s.t.-17.30 — P104 
218 Europäische Dichtung des Fin de siecle 
[2-std.] 
I. Osols-Wehden 
Mi 18 s.t.-19.30— P6 
219 Utopie und Apokalypse in der Literatur des 20. 
Jahrhunderts [2-std.] 
B. Spies 
Mo 1 5 - 1 7 — P 6 
220 Mythen und Gegenmythen in der europäi-
schen und amerikanischen Literatur 1930-
1950 [2-std.] 
B. Spies 
Do 1 6 - 1 8 — P l l 
Oberseminare 
221 Interpretation als Konstruktion [2-std.] 
H. Fritz 
Fr 18 s.t.-19.30— P108 
222 Editionstheorie [2-std.] 
D. Lamping 
Do 10-12 — P10 
Theaterwissenschaft 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
C. Weiler 
Di, 9. April 1996,14-16— P 12 
Vorlesung 
301 Theatralität. Zum Verhältnis von Theater und 
Kultur III [2-std.] 
E. Fischer-Lichte 
Mi 10-12— P2 
Proseminare 
302 Einführung in die Theateigeschichte: Shake-
speare's Globe. Ein 400Jahre altes Thema neu 
[2-std.] 
M. Gissenwehrer 
Do 17-19 — P10 
303 Einführung in die Theateigeschichte: 2. Teil 
Tanz im 20. Jahrhundert [2-std.] 
P. M. Meyer 
Mi 12.30-14 — P 15 
304 Einführung in Theorie und Ästhetik: Friedrich 
Nietzsche [2-std.] 
D. Kolesch 
Di 16-18 — HsI(ReWi) 
305 Einführung in Theorie und Ästhetik: Die thea-
trale Geste von Liebe und Haß [2-std.] 
M. Gissenwehrer 
Di 15.30-17— P6 
Übungen 
223 Übung zur Textinterpretation [2-std.] 
H. Fritz 
14-tägl.: Fr 16 s.t.-17.30 — P208 
224 Geschichten aus dem Ghetto [2-std.] 
B. Spies 
Mo 10-12 — P 109a 
225 Ein Klassiker der Literaturtheorie: Käte Ham-
burgers »Logik der Dichtung« [2-std.] 
F. Zipfel 




Z. u. O. n. V. 
306 Einführung in Theorie und Ästhetik: Prozesse 
des Inszenierens [2-std.] 
H. Meier 
Do 11-13 — Thomas-Mann-Str. 19 
307 Einführung in die Dramenanalyse: Raum und 
Zeit [2-std.] 
P M. Meyer 
Mo 14.30-16 — P7 
Hauptseminare 
308 Der theatrale Blick: Wahrnehmungstheorien 
und Theater [2-std.] 
E. Fischer-Lichte 
Mo 9.30-11 — P103 
309 Experimente der Avantgarde [2-std.] 
E. Fischer-Lichte 
Mo 11-13— P12 
Oberseminar 
310 Theorien des Ästhetischen II [2-std.] 
E. Fischer-Lichte 
Mo 15-17— P201 
Übungen 
311 Szenisches Projekt: »Japanische Spiele« 
[4-std.] 
C. Weiler, J. Mergner 
Do 18-21 — P203 
312 Theaterkritik [2-std.] 
C. Weiler 
Di 11-12.30— P 109a 
313 Creative Writing [2-std.] 
L Schöne 




401 Japanisches Kino im Westen [2-std.] 
T. Koebner 
Di 14-16— P2 
402 »Singin'in the Rain«: Zur Geschichte des 
Tanz-, Revue-, Musical- und Operettenfilms 
(1930-1960) [2-std.] 
T. Koebner 
Mi 18-20— P2 
Ringvorlesung 
403 »Meister des Lichts: große Karreraieute« 
Rolf Müller (Berlin) über Raoul Coutard, Ne-
stor Almendros, Sven Nykvist 
Günter Giesenfeld (Maiburg) über Renato 
Berta und andere Vortragende [2-std.] 
Do 18 s.t.-19.30— P2 
Proseminare 
404 Einführung in die Vorgeschichte des Kinos: 
Dispositive der Wahrnehmung und Bilderwel-
ten vor dem Kino [4-std.] 
U. Hick 
14-tägl.: Mo 14-18 — P10 
15.4.1996 
405 Filmischer Modellversuch [6-std.] 
T. Koebner et. al. 
Mi 14-18,u. n. V. — P2 
406 Agnes Vatda [2-std.] 
M. Feldvoß 
Mi 16-18— P 5 




407 RoadMovies [2-std.] 
J. Felix 
Do 14-16— P2 
408 Inszenierung des Begehrens - Erotik im Film 
[2-std.] 
B. Kiefer 
Di 12-14 — P2 
409 Jacques Rivette [2-std.] 
K. Eberhard 
Mo 14-16— P2 
410 Vampirfilm [2-std.] 
S. Marschall 
Di 16-18 — P2 
Hauptseminare 
411 Die Hambuiger Schule des Fernsehspiels 
[2-std.] 
T. Koebner 
Di 18-20— P2 
412 Neuere Filmtheorien [2-std.] 
B. Kiefer 
Mo 12-14— SB II 03-134 
413 Wim Wenders [2-std.] 
J. Felix 
Do 16-18 — P2 
414 Neues kanadisches Kino 
J. Felix 
Mi 14-16— P4 
Fachbereich 14: Philologie II 
• Postanschrift: 
Fachbereich Philologie II, 
55099 Mainz, Fax 39-5100 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum) 
• Dekan: N. N. 
PZi 148 c, Tel. 39-2475/3466, 
Sprechzeiten s. Aushang 
Informationen für Studierende 
Studienfächer und -abschlußmöglichkeiten 
• Englisch: 
Erste Staatsprüfung für Lehramt an Gymnasien. 
• Anglistik, Amerikanistik, Englische Sprachwis-
senschaft: 
Magister Artium; Promotion, die keine Ab-
schlußprüfung voraussetzt; Doppelabschluß 
Magister Artium der Johannes Gutenbeig-Uni-
versität und Maltrise der Universite de Bourgo-
gne, Dijon (s. S. 102). 
• Allgemeine Sprachwissenschaft, Vergleichende 
Sprachwissenschaft, Sprachen Nordeuropas und 
des Baltikums, Iranistik: 
Magister Artium; Promotion, die keine Ab-
schlußprüfung voraussetzt. 
Einführungsveranstaltungen für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
• Englisch, Anglistik, Amerikanistik, 
Englische Sprachwissenschaft: 
Di, 9. April 1996,9 s.t.-l 1, P1 
• Allgemeine Sprachwissenschaft: 
Di, 9. April 1996,11-12, P12 
• Vergleichende Sprachwissenschaft: 
Di, 9. April 1996,12-13, P12 
• Sprachen Nordeuropas und des Baltikums: 
Di, 9. April 1996,13-14, P12 
• Iranistik: 




S. BE1ERLEIN, P Zi. 239a, Tel. 39-32 18; 
Dr. habil. G. LAMPERT, PZi. 143,Tel. 39-34 77; 
Dr. K. ORTSEIFEN, P Zi. 247, Tel. 39-27 67/32 30; 
Uta WEITZEL, P Zi. 142, Tel. 39-2145 
• Prodekan: N. N. 
PZi. 148c, Tel. 39-2475, 
Sprechzeiten s. Aushang 
• Dekanat: 
Annelie GODAU, 
PZi. 148b, Tel. 39-2475, 
Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis zum 4. 
April 1996: Mi 10-12, PZi. 247 
• in der Studieneinführungswoche vom 9. bis zum 
12. April 1996: 
BEIERLEIN, Di 11-14; 
Dr. habil. LAMPERT, Mi 10-12; 
Dr. ORTSEIFEN, Di 11-14, Do 10-12; 
• in der Vorlesungszeit vom 15. April bis 19. Juli 
1996: 
BEIERLEIN, Mi 12-13; 
Dr. habil. LAMPERT, Mi 10-12; 
Dr. ORTSEIFEN, Mi 10-12, Do 16-17; 
WEITZEL, Di 10-12, Mi 12-13 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 22. Juli bis 30. 
September 1996: Mi 10-12, PZi. 247 
ALLGEMEINE SPRACHWISSENSCHAFT 
Univ.-Prof. Dr. W. BISANG, 
PZi. 325, Tel. 39-27 78; 
Univ.-Prof. Dr. D. SEELBACH, 
PZi. 329, Tel. 39-34 78 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis zum 4. 
April 1996: n.V. 
• in der Studieneinführungswoche vom 9. bis zum 
12. April 1996: 
BISANG, Di 13.30-15.30; 
SEELBACH, Mi 12-13 
• in der Vorlesungszeit vom 15. April bis 19. Juli 
1996: 
BISANG, Di 13.30-15.30; 
SEELBACH, Mi 12-13 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 22. Juli bis 30. 
September 1996: n. V. 
VERGLEICHENDE SPRACHWISSENSCHAFT, 
SPRACHEN NORDEUROPAS UND DES 
BALTIKUMS, IRANISTIK 
Univ.-Prof. Dr. W. BISANG, 
PZi. 325, Tel. 39-27 78 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis züm 4. 
April 19%: n.V. 
• in der Studieneinfiihrungswoche vom 9. bis zum 
12. April 1996: Di 13.30-15 
• in der Vorlesungszeit vom 15. April bis 19. Juli 
1996: Di 13.30-15.30 
• in der vorlesungsfreien Zeit Vom 22. Juli bis 30. 
September 1996: n.V 
Univ.-Prof. Dr. S. ELIASSON, 
PZi. 145, Tel. 39-3081 
• in der vorlesungsfreien Zeit: n. V. 
» in der Studieneinfiihrungswoche vom 9. bis zum 
12. April 1996: Mi 15-16 
• in der Vorlesungszeit vom 15. April bis 19. Juli 
1996: Mi 15-16 
Vertrauensdozenten für ausländische 
Studierende 
• Allgemeine Sprachwissenschaft: 
Univ.-Prof. Dr. Walter BISANG, 
PZi. 325, Tel. 39-27 78, 
Sprechzeiten n. tel. Voranmeldung; 
Univ.-Prof. Dr. Dieter SEELBACH, 
PZi. 329, Tel. 39-34 78, 
Sprechzeiten n. tel. Voranmeldung 
• Anglistik: 
Akad. Direktor Dr. habil. Günther LAMPERT, 
PZi. 143, Tel. 39-34 77, 
Sprechzeiten Mi 10-12; 
Akad. Direktor Martin PIPPHARDT, 
PZi. 152a, Tel. 39-27 66, 
Sprechzeiten Fr 14-15 
• Amerikanistik: 
Akad. Oberrat Dr. Karl ORTSEIFEN, 
P Zi. 247, Tel. 39-27 67/32 30, 
Sprechzeiten Mi 10-12, Do 16-17 
• Englische Sprachwissenschaft: 
Akad. Oberrat Siegfried BEIERLEIN, 
PZi. 239a, Tel. 39-3218, 
Sprechzeiten Mi 12-13 
• Iranistik: 
Honorarprofessor Dr. Josef ELFENBEIN, 
PZi. 141,Tel. 39-33 93, Sprechzeiten n. V. 
• Sprachen Nordeuropas und des Baltikums: 
Univ.-Prof. Dr. Stig ELIASSON, 
PZi. 145, Tel. 39-30 81 
• Veigleichende Sprachwissenschaft: 
Univ.-Prof. Dr. Walter BISANG, P Zi. 325, 
Tel. 39-27 78, Sprechzeiten Di 13.30-15.30 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
ENGLISCH 
Lehramt an Gymnasien: 
Studien- und Zwischenprüfungsordnung für das 
Fach Englisch im Studiengang Lehramt an Gym-
nasien sind im Dekanat, P Zi. 148b, und in allen 
Sekretariaten des Seminars für Englische Philolo-
gie erhältlich. 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhältlich und im Dekanat, P Zi. 148b, ein-
sehbar (Kopiervorlage). 
• Prüfungsamt: s. S. 69 
ANGLISTIK, AMERIKANISTIK U N D 
ENGLISCHE SPRACHWISSENSCHAFT 
Magister Artium, Promotion: 
Die Studien- und Zwischenprüfungsordnungen, 
die Ordnung für die Magisterprüfung und die Pro-
motionsordnung der Fachbereiche 11 bis 16 und 23 
der Johannes Gutenberg-Universität sind im Deka-
nat, P Zi. 148b, und in allen Sekretariaten des Se-
minars für Englische Philologie erhältlich. 
ALLGEMEINE SPRACHWISSENSCHAFT 
U N D VERGLEICHENDE 
SPRACHWISSENSCHAFT 
Magister Artium: 
Die Studienordnung für die Fächer Allgemeine 
Sprachwissenschaft und Vergleichende Sprach-
wissenschaft wurde im Sommersemester 1993 
vom Fachbereich angenommen und ist im Sekreta-
riat des Instituts für Allgemeine und Vergleichende 
Sprachwissenschaft erhältlich. 
Im Dekanat, P Zi. 148, sind die Zwischenprüfungs-
ordnung und die Ordnung für die Magisterprüfung 
der Fachbereiche 11 bis 16 und 23 der Johannes 
Gutenbeig-Universität erhältlich. 
Promotion: 
Die Studienordnung für die Fächer Allgemeine 
Sprachwissenschaft und Vergleichende Sprach-
wissenschaft wurde im Sommersemester 1993 
vom Fachbereich angenommen und ist im Sekreta-
riat des Instituts für Allgemeine und Veigleichende 
Sprachwissenschaft erhältlich. Im Dekanat, P Zi. 
148b, sind die Zwischenpriifungsordnung und die 
Promotionsordnung der Fachbereiche 11 bis 16 
und 23 der Johannes Gutenberg-Universität eihält-
lich. 
SPRACHEN NORDEUROPAS U N D DES 
BALTIKUMS 
Die Studien-, Prüfungs- und Promotionsordnung 
für das Fach Sprachen Nordeuropas und des Balti-
kums ist in Bearbeitung. 
Das Fach existiert seit dem Wintersemester 
1995/96. Bevor ein Schlüssel zugewiesen ist, wird 
empfohlen, daß sich Studierende pro Forma in ei-
nem der beiden Fächer Allgemeine Sprachwissen-
schaft oder Vergleichende Sprachwissenschaft ein-
schreiben lassen. 
IRANISTIK 
Magister Artium; Promotion: 
Die Studienordnung für das Fach Iranistik ist in 
Bearbeitung. Im Dekanat, P Zi. 148, sind die Zwi-
schenprüfungsordnung und die Ordnung für die 
Magisterprüfung bzw. Promotionsordnung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Guten-
berg-Universität erhältlich. 
Ab dem Sommersemester 1996 kann Iranistik vor-
läufig nur als Nebenfach studiert werden. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Kommentar zu den 
Lehrveranstaltungen 
• Erläuterungen zu den Lehrveranstaltungen des 
Seminars für Englische Philologie liegen ab 5. 
Februar 1996 vor und sind in den Sekretariaten 
des Seminars gegen eine Schutzgebühr erhält-
lich. 
• Kommentare zu den Lehrveranstaltungen des In-
stituts für Allgemeine und Vergleichende 
Sprachwissenschaft liegen ab 12. Februar 1996 
vor und sind vormittags im Sekretariat, PZi. 327, 
erhältlich. 
Anschrift der Fachschaften 
• Englisch, Anglistik, Amerikanistik, 
Englische Sprachwissenschaft: 
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum), 
PZi. U1-503, Tel. 39-31 56 
• Vergleichende Sprachwissenschaft: 
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum), 
PZi 324, Tel. 39-37 78 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung ohne eigene Verwaltung. 
Seminar für Englische Philologie 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum) 
• Mit der Geschäftsführung beauftragt: 
Univ.-Prof. Dr. A. HORNUNG, Tel. 39-2146/35 35, 
Sekretariat: Brigitte HEINRICHS, 
PZi. 150, Tel. 39-27 63 
- BibliothekI:PZi.252; 
Öffnungszeiten Mo-Do 8-19, Fr 8-17; 
vorlesungsfreie Zeit s. Aushang 
Bibliothekarin: KarlaLEMM, Tel. 39-33 67 
- Bibliothek II: PZi. 155 
Öffnungszeiten: Kernöfifhungszeit Mo-Fr 10-14; 
vorlesungsfreie Zeit s. Aushang, Tel. 39-32 10 
Abteilung Anglistik 
- Leitung: Univ.-Prof. Dr. B. REITZ 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. P. ERLEBACH, Tel. 39-55 85, 
Dr. B. REITZ, Tel. 39-27 65/34 95, Sekretariat: 
Brigitte HEINRICHS, P Zi. 150, Tel. 39-27 63, 
Marlene LUDWIG, P Zi. 137, Tel. 39-27 65, 
Dr. D. ROLLE (emeritiert), Tel. 39-27 11, 
Dr. F. W. SCHULZE (emeritiert), Tel. 39-27 66 
• Wiss. Mitarbeiter: 
W. BARTH M.A., Prof. Dr. A. J. BISANZ, C. 
BOERCKEL, M. F. BURLS B.A., E. ESSER, M. 
PIPPHARDT, K. PLEWKA M.A., K. REUTER, S. 
SMITH B.A. (Austauschlektor Swansea), apl. 
Prof. Dr. T. M. STEIN, C. WENZ M.A. 
Abteilung Amerikanistik 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. A. HORNUNG 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. F. BUSCH, Tel. 39-27 11, 
Dr. H.HELMCKE(emeritiert),Tel. 39-2146/2711, 
Dr. W. HERGET, Tel. 39-23 57, Sekretariat: 
Simone WEINHEIMER, P Zi. 244, Tel. 39-23 57/ 
32 30, [sweinhei@mzdmzazdv.uni-mainz.de] 
Dr. A. HORNUNG, Tel. 39-2146/35 35, Sekreta-
riat: Margot RISI, P Zi. 149, Tel. 39-21 46, Fax 
39-55 77, [risi@mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
• Wiss. Assistentin: Dr. C. BIRKLE 
• Wiss. Mitarbeiter: 
C. ALLISON-LEISTERER M.A., Dr. U. BRUHNS, 
C. CYNN M.A. (Austauschlektorin Columbia 
University), H. HARTRATH M.A., N. N„ Dr. J. 
KOEPSEL, Dr. D. KÜSTER, E. KLIGERMAN 
M.A. (Austauschlektor University of Michigan), 
Dr. K. ORTSEIFEN, U. RITZENHOFEN, Dr. F. 
SCHULZ, Dr. M. SEBALD, B. WEISS M.A., S. 




Univ.-Prof. Dr. K. FAISS, Tel. 39-44 66/22 66 
• Sekretariat: 
Sigrid STRUBEL, Christiane WAGNER, 
P Zi. 241, Tel. 39-22 66, Fax 39-38 08 
• Hochschuldozent: 
apl. Prof. Dr. P. RÖSEL, Tel. 39-32 63 
• Wiss. Mitarbeiter: 
S. B EIERLEIN 
Bereich Amerikanistik und 
Neueste Anglistik 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. K. LUBBERS, 
Tel. 39-21 45/34 04 
• Sekretariat: Sonja WÄCHTER, 
PZi. 142, Tel. 39-2145 
• Hochschuldozent: 
apl. Prof. Dr. W. RIEDEL, Tel. 39-32 96 
• Wiss. Mitarbeiter: 
apl. Prof. Dr. J. ACHILLES, Dr. habil. G. LAM-
PERT, P. PLUMMER M. A., U. WEITZEL 
Institut für Allgemeine und 
Vergleichende Sprachwissenschaft 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum) 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. D. SEELBACH 
• Sekretariat: 
Rosemarie VOLKEMER, P Zi. 327, Tel. 39-25 41 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. W. BISANG, P Zi. 325, Tel. 39-27 78, 
Dr. S. ELIASSON, P Zi. 145, Tel. 39-30 81, 
Dr. H. HUMBACH (emeritiert), 
PZi. 141, Tel. 39-33 93, 
Dr. D. SEELBACH, P Zi. 329, Tel. 39-3478 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. B. BICKEL (Drittmittel), D. GOEZEM.A., M. 
GREIN M.A., Dr. M. METOUI (Drittmittel), T. 
MÜLLER-BARDEY M.A., Dr. R. SONAIYA, Ph. 
D. (Drittmittel), Dr. S. ZIEGLER (Drittmittel) 
• Seminarbibliothek des Instituts für Allgemeine 
und Vergleichende Sprachwissenschaft: P 109, 
Öffnungszeiten: Kemöffhungszeit Mo-Do 9-17, 
Fr 9-14 (im Semester); Tel. 39-25 41 (vormit-
tags)/44 69 
Personalteil 




BISANG, Walter, Dr. phil., Allgemeine und Verglei-
chende Sprachwissenschaft, P Zi. 325, Tel. 
39-27 78, tbisang@mzdmza.zdv.uni-mainz.de], 
Sprechstd. Di 13.30-15.30. Privat: Gottfried-
Schwalbach-Str. 31A, 55127 Mainz, Tel. 
34617 
BUSCH, Frieder, Dr. phil., Englische Philologie, 
mit besonderer Berücksichtigung der Amerika-
nistik, P Zi. 251, Tel. 39-27 11, Sprechstd. Fr 
9.15-10.30. Privat: Thomaestraße 4, 65193 
Wiesbaden, Tel. (0611) 52 51 61 
ELIASSON, Stig, Dr. phil., Sprachen Nordeuropas 
und des Baltikums, P Zi. 145, Tel. 39-30 81, 
[eliasson @ mzdmza.zdv.uni-mainz.de], Sprech-
std. Mi 15-16. Privat: Backhaushohl 47, 55128 
Mainz, Tel. 3 56 06 
ERLEBACH, Peter, Dr. phil., Englische Philologie, 
P Zi. 152, Tel. 39-55 85, Sprechstd. Do 10.30-
11.30. Privat: Plesser Straße 31, 55131 Mainz, 
Tel. 57 3747 
FAISS, Klaus, Dr. phil., Englische Philologie, P Zi. 
243, Tel. 39-22 66/44 66, Sprechstd. Mi 10-11. 
Privat: Bahnhofstraße 133, 55296 Harxheim, 
Tel. (061 38)61 16 
HELMCKE, Hans, Dr. phil. (emeritiert), Englische 
Philologie, mit besonderer Berücksichtigung 
der Amerikanistik, P Zi. 251, Tel. 39-21 46/ 
27 11, Sprechstd. n. V.. Privat: Martinstraße 10, 
65189 Wiesbaden,Tel. (06 11)3726 92 
HERGET, Winfried, Dr. phil., Amerikanistik, P Zi. 
242, Tel. 39-23 57, Sprechstd. Di 11-13. Privat: 
Carl-Orff-Straße25,55127 Mainz, Tel. 47 68 22 
HORNUNG, Alfred, Dr. phil., Englische Philologie, 
P Zi. 149c, Tel. 39-21 46/35 35, [hornung@ 
mzdmza.zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. Mi 10-
12. Privat: Hermann-Gitter-Str. 14,65195 Wies-
baden, Tel. (0611) 40 85 67 
HUMBACH, Helmut, Dr. phil. (emeritiert), Verglei-
chende Sprachwissenschaft, P Zi. 141, Tel. 
39-33 93, Sprechstd. n. V. Privat: Zeisigweg 27c, 
55126 Mainz, Tel. 47 11 98 
LUBBERS, Klaus, Dr. phil., Englische Philologie, 
mit besonderer Berücksichtigung der Amerika-
nistik, P Zi. 144, Tel. 39-21 45/34 04, Sprechstd. 
Mi 9-10.30. Privat: Cranachweg 9, 55127 
Mainz, Tel. 7 23 48 
REITZ, Bernhard, Dr. phil., Englische Philologie, P 
Zi. 139, Tel. 39-27 65/34 95, Sprechstd. Di 13-
14. Privat: Gemündenerstr. 3,60599 Frankfurt, 
Tel. (069)68 2413 
ROLLE, Dietrich, Dr. phil. (emeritiert), Englische 
Philologie, P Zi. 251, Tel. 39-27 11, Sprechstd. 
s. Aushang. Privat: Rembrandtstraße 42,55127 
Mainz, Tel. 7 82 67 
SCHULZE, Fritz W„ Dr. phil. (emeritiert), Engli-
sche Philologie, P Zi. 152a, Tel. 39-27 66, 
Sprechstd. n. V. Privat: Kerschensteinerstraße 
15,55122 Mainz 
SEELBACH, Dieter, Dr. phil., Allgemeine Sprach-
wissenschaft, P Zi. 329, Tel. 39-34 78, Sprech-
std. Mi 12-13. Privat: Brückenstraße 37a, 65719 
Hofheim/Lorsbach, Tel. (06192) 2 79 25 
Hochschuldozent auf Lebenszeit 
RIEDEL, Wolfgang, apl. Prof., Dr. phil., Englische 
Philologie, P Zi. 138, Tel. 39-32 96, Sprechstd. 
Di 14-16. Privat: Beethovenring 28,64342 See-
heim-Jugenheim 
Hochschuldozent auf Zeit 
RÖSEL, Petr, apl. Prof., Dr. phil „Englische Sprach-
wissenschaft, Seminar für Englische Philologie, 
Abt. Sprachwissenschaft, P Zi. 248, Tel. 
39-32 63, Sprechstd. Di 10-11. Privat: Mosel-
straße 47,55262 Heidesheim 
Wissenschaftliche Assistentin 
BIRKLE, Carmen, Dr. phil., Amerikanistik, Semi-
nar für Englische Philologie, Abt. Amerikani-
stik, P Zi. 149b, Tel. 39-44 49/21 46, [birk-
le@mzdmza.zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. Mi 
12-13. Privat: Rieslingstr. 46,55129 Mainz, Tel. 
508820 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
ACHILLES, Jochen, apl. Prof., Dr. phil., Wiss. Ang., 
Englische Philologie, Seminar für Englische 
Philologie, Bereich Amerikanistik und Neueste 
Anglistik, P Zi. 143, Tel. 39-34 77, Sprechstd. s. 
Aushang. Privat: Am Königsborn 21, 55126 
Mainz 
ALLISON-LEISTERER, Cheiyl, M.A., Wiss. Mitar-
beiterin, Amerikanistik, Seminar für Englische 
Philologie, Abt. Amerikanistik, P Zi. 153, Tel. 
39-56 91, [allison@mzdmza.zdv.uni-mainz.de], 
Sprechstd. Di 13.30-14.30. Privat: Feldstr. 5, 
65183 Wiesbaden, Tel. (06 11) 52 25 87 
BARTH, Willy, M.A., Wiss. Ang „Anglistik, Semi-
nar für Englische Philologie, Abt. Anglistik, P 
Zi. 151, Tel. 39-22 16, Sprechstd. Fr 13.45-
14.45 
BEIERLEIN, Siegfried, Akad. Oberrat, Englische 
Sprachwissenschaft, Seminar für Englische Phi-
lologie, Abt. Sprachwissenschaft, P Zi. 239a, 
Tel. 39-32 18, Sprechstd. Mi 12-13. Privat: 
Hofstraße 49, 55413 Weiler, Tel. (0 67 21) 
32034 
BICKEL, Balthasar, Dr. phil., Wiss. Ang. (Drittmit-
tel), Vergl. Sprachwissenschaft, Institut für All-
gemeine und Vergleichende Sprachwissen-
schaft. Privat: Bäckerstr. 58, CH-8004 Zürich 
BISANZ, Adam J., Prof. Dr. phil., Wiss. Ang., Eng-
lische Philologie, Seminar für Englische Philo-
logie, Abt. Anglistik, P Zi. 150c, Tel. 39-33 06, 
Sprechstd. Do, Fr 14.45-15.15. Privat: Kastani-
enstr. 1,55270 Klein-Winternheim 
BOERCKEL, Cathrin, Wiss. Ang., Anglistik, Semi-
nar für Englische Philologie, Abt. Anglistik, P 
Zi. 150b, Tel. 39-38 10, Sprechstd. Mi 13-14. 
Privat: Im Hungerborn 10,55411 Bingen 
BRUHNS, Uwe, Dr. phil., Akad. Direktor, Amerika-
nistik, Seminar für Englische Philologie, Abt. 
Amerikanistik, P Zi. 238, Tel. 39-27 64, Sprech-
std. Fr 10-11. Privat: Sommerflor 8, 55129 
Mainz 
BURLS, Michael F., B.A. (London), Wiss. Ang., 
Anglistik, Seminar für Englische Philologie, 
Abt. Anglistik, P Zi. 150c, Tel. 39-33 06, 
Sprechstd. Mo, Di 14.45-15.15. Privat: Otto-
Hahn-Straße 16,55291 Saulheim 
CYNN, Christine, M.A., Wiss. Mitarbeiterin, Ame-
rikanistik, Seminar für Englische Philologie, 
Abt. Amerikanistik, P Zi. 153, Tel. 39-56 91, 
Sprechstd. n. V. 
ESSER, Evelyn, Wiss. Ang., Anglistik, Seminar für 
Englische Philologie, Abt. Anglistik, PZi. 150b, 
Tel. 39-38 10, Sprechstd. Mi 10.30-11.30. Pri-
vat: Göttelmannstr. 53,55131 Mainz 
GOEZE, Dorothee, M.A., Wiss. Ang., Sprachen 
Nordeumpas und des Baltikums, Institut fiir All-
gemeine und Vergleichende Sprachwissen-
schaft, P Zi. 246, Tel. 39-30 82. Privat: Eichen-
dorff-Str. 51-53,55122 Mainz, Tel. 38 58 81 
GREIN, Marion, M.A., Wiss. Ang., Vergl. Sprach-
wissenschaft (Japanisch), Institut für Allgemei-
ne und Vergleichende Sprachwissenschaft, P Zi. 
328, Tel. 39-37 78, Sprechstd. Do 10-11. Privat: 
Hegelstraße 45,55122 Mainz, Tel. 38 73 20 
HAKTRATH, Heike, M.A., Wiss. Mitarbeiterin, 
Amerikanistik, Seminar für Englische Philolo-
gie, Abteilung Amerikanistik, P Zi. 245, Tel. 
39-27 67, Sprechstd. Di 14-15. Privat: An der 
Allee 27,55122 Mainz 
KLIGERMAN, Eric, M.A., Wiss. Mitarbeiter, Ame-
rikanistik, Seminar für Englische Philologie, 
Abt. Amerikanistik, P Zi. 238, Tel. 39-27 64, 
Sprechstd. Di 11-12 
KOEPSEL, Jürgen, Dr. phil., Akad. Direktor, Ame-
rikanistik, Seminar für Englische Philologie, 
Abt. Amerikanistik, P Zi. 239, Tel. 39-27 64/ 
32 30, Sprechstd. Mi 14-15. Privat: Im Gieren 
11, 55471 Kümbdchen bei Simmern, Tel. 
(06761)2624 
KÜSTER, Dieter, Dr. phil., Akad. Direktor, Ameri-
kanistik, Seminar fiir Englische Philologie, Abt. 
Amerikanistik, P Zi. 250, Tel. 39-27 68, 
Sprechstd. Mo, Do 10-11, 14-15. Privat: 
Südring 109,55128 Mainz, Tel. 3614 84 
LAMPERT, Günther, Dr. phil. habil., PD, Akad. Di-
rektor, Englische Sprachwissenschaft, Seminar 
für Englische Philologie, Bereich Amerikani-
stik u. Neueste Anglistik, P Zi. 143, Tel. 
39-21 45/34 77, Sprechstd. Mi 10-12. Privat: 
Lennebeigplatz 7,55124 Mainz, Tel. 47 42 08 
METOUI, Michel, Dr. phil., Wiss. Ang. (Drittmit-
tel), Vergl. Sprachwissenschaft, Institut für All-
gemeine und Veigleichende Sprachwissen-
schaft, P Zi. 323. Privat: Zum Jugendheim 13, 
54298 Welschbillig 
MÜLLER-BARDEY, Thomas, M.A., Wiss. Ang., 
Allg. und Vergl. Sprachwissenschaft, Institut für 
Allgemeine und Veigleichende Sprachwissen-
schaft, P Zi. 323, Tel. 39-38 59, Sprechstd. Mi 
10-12. Privat: Speestraße 10, 50937 Köln, Tel. 
(0221)427057 
ORTSEIFEN, Karl, Dr. phil., Akad. Oberrat, Ameri-
kanistik, Seminar für Englische Philologie, Abt. 
Amerikanistik, P Zi. 247, Tel. 39-27 67/32 30, 
Sprechstd. Mi 10-12, Do 16-17. Privat: Zum 
Knechelsberg 7,55127 Mainz, Tel. 3 58 06 
PIPPHARDT, Martin, Akad. Direktor, Anglistik, Se-
minar für Englische Philologie, Abt. Anglistik, 
P Zi. 152a, Tel. 39-27 66, Sprechstd. Mi 14-15. 
Privat: Am Sonnenhang 7, 65329 Hohenstein-
Strinz-Maigarethae 
PLEWKA, Karin, M.A., Wiss. Mitaibeiterin, Angli-
stik, Seminar für Englische Philologie, Abt. 
Anglistik, PZi. 140,Tel.39-5113, Sprechstd. Di 
12-13. Privat: Auf dem Hewwel 4,55129 Mainz, 
Tel. 50 9602 
PLUMMER, Patricia, M.A., Wiss. Ang., Anglistik, 
Seminar für Englische Philologie, Bereich 
Amerikanistik und Neueste Anglistik, PZi. 136, 
Tel. 39-2145/34 77, Sprechstd. Fr 10-11. Privat: 
Forsterstr. 21,55118 Mainz 
REUTER, Klaus, Akad. Direktor, Anglistik, Semi-
nar für Englische Philologie, Abt. Anglistik, P 
Zi. 151, Tel. 39-2216, Sprechstd. Do 10-11. Pri-
vat: Rembrandtstraße 48,55127 Mainz 
RITZENHOFEN, Ute, Wiss. Mitarbeiterin, Ameri-
kanistik, Seminar für Englische Philologie, Abt. 
Amerikanistik, P Zi. 240, Tel. 39-27 64, 
Sprechstd. Di 14-15. Privat: Sertoriusring 315, 
55126 Mainz 
SCHULZ, Franz, Dr. phil., Akad. Direktor, Ameri-
kanistik, Seminar für Englische Philologie, Abt. 
Amerikanistik, P Zi. 250, Tel. 39-27 68, 
Sprechstd. Mi 11-12, Do 15-16. Privat: Ketteler-
straße 46,55126 Mainz, Tel. 47 15 13 
SEBALD, Manfred, Dr. phil., Akad. Direktor, Ame-
rikanistik, Seminar für Englische Philologie, 
Abt. Amerikanistik, P Zi. 149, Tel. 
39-44 49/21 46, [siebald@mzdmza.zdv.uni-
mainz.de], Sprechstd. Di 9.30-10.30. Privat: Am 
Mainzer Weg 12a, 55127 Mainz, Tel. 47 68 34 
SMITH, Stuart, B.A., Wiss. Ang., Anglistik, Semi-
nar für Englische Philologie, Abt. Anglistik, P 
Zi. 150c, Tel. 39-33 06, Sprechstd. Mo 11-12. 
Privat: Kaiser-Wilhelm-Ring 44,55118 Mainz, 
Tel. 6147 76 
SONAYIA, Remi, Ph. D„ Vergl. Sprachwissen-
schaft, Institut für Allgemeine und Veigleichen-
de Sprachwissenschaft, P Zi. 246, Tel. 39-30 82. 
Privat: Kiefernstr. 2, 55246 Mainz, Tel. 
(061 34)22927 
STEIN, Thomas M., apl. Prof., Dr. phil., Wiss. Ang., 
Englische Philologie, Seminar für Englische 
Philologie, Abt. Anglistik, P Zi. 154, Tel. 
39-29 12, Sprechstd. Fr 13-14. Privat: Nierstei-
ner Straße 35, 55728 Dexheim, Tel. (0 61 33) 
58907 
WEISS, Birgit, M.A., Wiss. Mitarbeiterin, Ameri-
kanistik, Seminar für Englische Philologie, Abt. 
Amerikanistik, P Zi. 240, Tel. 39-27 64, 
Sprechstd. Mo 11.30-12.30. Privat: Am Tau-
bertsberg 4, 55122 Mainz, Tel. 38 23 41 
WEITZEL, Uta, Wiss. Ang., Amerikanistik und 
Neueste Anglistik, Seminar für Englische Philo-
logie, Bereich Amerikanistik u. Neueste Angli-
stik, P Zi. 136, Tel. 39-21 45/ 34 77, Sprechstd. 
Di 11 -13, Mi 12-13. Privat: Beethovenstraße 13, 
65232 Taunusstein-Wehen, Tel. (061 28) 81 76 
WELLS, Stephanie, M.A., Wiss. Mitaibeiterin, 
Amerikanistik, Seminar für Englische Philolo-
gie, Abt. Amerikanistik, PZi. 239,Tel. 39-2764, 
Sprechstd. 10-11 
WENZ, Christiane, M.A., Wiss. Ang., Anglistik, 
Seminar für Englische Philologie, Abt. Angli-
stik, P Zi. 140, Tel. 39-51 13, Sprechstd. Mo 
13-14. Privat: Rosengasse 3, 65343 Eltville, 
Tel.(06123)2 3062 
ZIEGLER, Susanne, Dr. phil., Wiss. Ang. (Drittmit-
tel), Vergl. Sprachwissenschaft, Institut für All-
gemeine und Vergleichende Sprachwissen-
schaft, P Zi. 141, Tel. 39-33 93. Privat: Nieber-
gallweg 30, 64285 Darmstadt, Tel. (06 11 51) 
2 3062 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessor 
ELFENBEIN, Josef, Ph.D. (Cambridge), Iranistik, 
Institut für Allgemeine und Vergleichende 
Sprachwissenschaft, P Zi. 141, Tel. 39-33 93, 
Sprechstd. n. V. Privat: Am Waldgarten 8,61276 
Weilrod, Tel. (0 60 83) 2 82 62 
Nichtbediensteter Habilitierter 
HAMMERSCHMIDT-HUMMEL, Hildegard, Prof., 
Dr. phil. (beurlaubt), Englische Philologie, Se-
minar für Englische Philologie. Privat: Spitz-
wegstraße 1,65192 Wiesbatten 
Lehrbeauftragte 
ANDERSON, Kate, M.A. (York University, Cana-
da), Kanadische Landeskunde, Seminar für 
Englische Philologie, Abt. Amerikanistik, PZi. 
153, Tel. 39-56 91, Sprechstd. n. d. Lehrveran-
stalt. 
BECKER, Susanne, M.A., Amerikanistik, Seminar 
für Englische Philologie, Abt. Amerikanistik, P 
Zi. 153, Tel. 39-56 91, Sprechstd. n. d. Lehrver-
anst. 
HENN, Volker, StR., Fachdidaktik des Englischen, 
Seminar für Englische Philologie, P Zi. 155a, 
Tel. 39-3210, Sprechstd. n. d. Lehrveranst. 
KAPANEN, Tuija, Finnische Sprachkurse, Spra-
chen Nordeuropas und des Baltikums, Institut 
für Allgemeine und Vergleichende Sprachwis-
senschaft, Sprechstd. n. d. Lehrveranst. Privat: 
Schulbeig 16, 65183 Wiesbaden, Tel. (06 11) 
599184 
LI, Ping, M.A., Chinesische Sprachkurse, Institut 
für Allgemeine und Vergleichende Sprachwis-
senschaft, Sprechstd. n. d. Lehrveranst. Privat: 
Berliner Straße 27,55131 Mainz, Tel. 5 33 24 
LOMMEL, Hilde M., M.A., Norwegische Sprach-
kurse, Sprachen Nordeuropas und des Balti-
kums, Institut für Allgemeine und Vergleichende 
Sprachwissenschaft, Sprechstd. n. d. Lehrver-
anst. Privat: Auf der Bitz 26,55270 Ober-Olm, 
Tel. (061 36)8 8676 
MÜLLNER, Klaus, M.A., Allgemeine Sprachwis-
senschaft, Institut für Allgemeine und Verglei-
chende Sprachwissenschaft, P Zi. 329, Sprech-
std. n. d. Lehrveranst. Privat: Behringstraße 8a, 
65779 Kelkheim 
NAGEL, Rainer, Dr. phil., Englische Fachspra-
chen, Seminar für Englische Philologie, P Zi. 
155a, Tel. 39-32 10, Sprechstd. n. d. Lehrver-
anst. Privat: Heinrich-von-Meißen-Straße 21, 
55129 Mainz, Tel. 59 33 78 
ROTH, Cornelia, Japanisch, Institut für Allgemei-
ne und Vergleichende Sprachwissenschaft, 
Sprechstd. n. d. Lehrveranst. Privat: An der Ha-
senquelle 34,55120 Mainz, Tel. 68 96 62 
RÜDELL, Lioba, StR., Fachdidaktik des Engli-
schen, Seminar für Englische Philologie, P Zi. 
155a, Tel. 39-32 10, Sprechstd. n. d. Lehrver-
anst. 
SCHL ABRENDORFF, Eva von, Japanische Sprach-
kurse, Institut für Allgemeine und Vergleichen-
de Sprachwissenschaft, Sprechstd. n. d. Lehr-
veranst. Privat: Hedwigstraße 6,65191 Wiesba-
den, Tel. (0611) 56 5162 
VU, Thi Dau, Dr. phil., Thai-Sprachkurse, Institut 
für Allgemeine und Vergleichende Sprachwis-
senschaft, Sprechstd. n. d. Lehrveranst. Privat: 
Sertoriusring 5,55126 Mainz 
WACKER, Petra-A., M.A „Amerikanistik, Seminar 
für Englische Philologie, Abt. Amerikanistik, 
Sprechstd. n. d. Lehrveranst. Privat: Am Sonni-
gen Hang 9,55127 Mainz 
WINDRATH, Eva, Schwedische Sprachkurse, 
Sprachen Nordeuropas und des Baltikums, In-
stitut für Allgemeine und Vergleichende Sprach-
wissenschaft, Sprechstd. n. d. Lehrveranst. Pri-
vat: Lahnstraße 16, 65195 Wiesbaden, Tel. 
(061 1)401383 
WISKAMP, Keiko, Japanische Sprachkurse, Insti-
tut für Allgemeine und Vergleichende Sprach-
wissenschaft, Sprechstd. n. d. Lehrveranst. Pri-
vat: Graupnerweg 42, 64287 Darmstadt, Tel. 
(06151)7842 83 
ZHU, Yabo, Chinesische Sprachkurse, Institut für 
Allgemeine und Vergleichende Sprachwissen-
schaft, Sprechstd. n. d. Lehrveranst. Privat: Ge-
neraloberst Beck-Str. 14, App. 6346, 55129 
Mainz, Tel. 574407 
Lehrveranstaltungen 
Englische Philologie 
• Einfiihrungsveranstaltung für Studienanfän- • Diagnostischer Einstufungstest für Studien-
ger, Fach- und Hochschulwechsler anfänger 
Di, 9. April 19%, 9 s.t.-l 1 — PI Dienstag,9. April 1996,11.15-12.15 — P I 
• Zentrale Anmeldung: Für die wissenschaftli-
chen Übungen und die sprachhistorischen 
Proseminare des Seminars für Englische Phi-
lologie erfolgt am 9. April 1996,14-17 Uhr im 
Hörsaaltrakt des Philosophicums die zentrale 
Anmeldung. 
Anglistik, Amerikanistik, Englische Sprachwissenschaft (für Magister 
Artium und Promotion), Englisch (für Lehramt an Gymnasien) 
Hinweis: Qualifizierte Doktorandinnen/Dokto-
randen der Fächer Anglistik/Amerikanistik/Engli-
sche Sprachwissenschaft können am Graduierten-
kolleg »Theater als Paradigma der Moderne: Dra-
ma und Theater im 20. Jahrhundert (ab 1880)« teil-
nehmen. Nähere Informationen s. S. 93. 
Vorlesungen 
001 Einführung in die Englische Sprachwissen-
schaft (mit Übungen) [2-std.] 
K. Faiß 
Mo, Do 15 s.t.-15.45 — P 5 
002 Erstspracherwerb [2-std.] 
P.Rösel 
Di 15-16 — P l l 
Do 14-15— P12 
003 Kognition - Kultur - Sprache: Eine Einfüh-
rung in die Semantik [2-std.] 
G. Lantpert 
Mo 11-13— P 204 
004 English Literature 1785-1835 [2-std.] 
J. Achilles, P. Erlebach, K. Lubbers, B. 
Reitz, T. M. Stein 
Di, Do 9-10— PI 
005 Tutorial zur Vorlesung [1-std.] 
P. Erlebach 
Di 18-19 — P106 
006 Gebrochene Komik - Ironie, Satire, Groteske, 
schwarzer Humor- in repräsentativen Werken 
verschiedener Epochen [2-std.] 
F, Busch 
Fr 10.30-12— P5 
007 Tutorial zur Vorlesung [2-std.] 
F. Busch 
14-tägl.: Mi 17.30-19— P5 
008 American Literature 1620-1730 [2-std.] 
W. Herget, A. Hornung, K. Lubbers 
Di, Do 10-11 — PI 
008aDiscussion Section (Tutorial) zur Vorlesung 
[2-std.] 
N.N. 
Di, Do 9-10 — PR 155b 
008bDiscussion Section (Tutorial) zur Vorlesung 
[2-std.] 
N.N. 
Di, Do 9-10 — PR 252c 
009 American Ideologies [1-std.] 
W. Herget 
Do 11-12— PI 
010 BritischesDramaundTheaterim20.Jahrhun-
dert I (mit Tutorial) [2-std.] 
B. Reitz 
Mo 10 s.t.-11.30— P 13 
011 English culture, literary taste and literary criti-
cismll [1-std.] 
P. Erlebach 
Fr 9-10— PI 
012 English Prose Literature of the Late 19th and 
the Early 20th Century [2-std.] 
A.J. Bisanz 
Do 12-13 — P2 
Fr 12-13 — P3 
Proseminare 
013 Einführung in die englische Sprachgeschichte: 
Schwerpunkt Altenglisch [2-std.] 
M. Pipphardt 
Do 15s.t.-16.30 — P106 
014 Einführung in die englische Sprachgeschichte: 
Schwerpunkt Mittelenglisch [2-std.] 
K. Faiß 
Mi 12 s.t.-13.30— P106 
015 Einführung in die englische Sprachgeschichte: 
Schwerpunkt Frühneuenglisch [2-std.] 
S. Beierlein 
Mi 13-15— P203 
016 Varieties of English: National, Regional, Eth-
nic and Social [2-std.] 
G. Lampert 
Mi 8.30-10— P l l 
017 Theorie der Fachsprachenforschung [2-std.] 
R. Nagel 
Mo 10-12— P6 
018 W. Shakespeare, Romeo and Juliet [2-std J 
C. Wenz 
Mo 8.30-10— P108 
019 Aphra Behn [2-std.] 
K. Plewka 
Mi 13-15— P107 
020 Eighteenth-Centuiy Culture in English Texts 
[2-std.] 
J. Achilles, T. M. Stein 
Do 16.30-18— P12 
021 From melodrama to realism: British drama in 
the I9th Century [2-std.] 
B. Reitz 
Mo 13.30-15 — P6 
022 William Wordsworth [2-std.] 
C. Boerckel 
Mi 14.30-16— SB 1103-134 
023 English Poetryofthe 19th Century [2-std.] 
K. Plewka 
Do 12-14 — P106 
024 Contemporary Poetry in English [2-std.] 
P. Plummer 
Fr 12-14— P201 
025 J. Joyce, Dubliners 
W.Barth 
Do 10-12— P110 
026 Writing Against Racism [2-std.] 
W.Riedel 
Mi 13.30-15 — P204 
027 Regional and Social Varieties of American 
English [2-std.] 
P. A. Wacker 
Mo 14-16— P110 
028 Main Differences Between British English 
and American English [2-std.] 
K. Ortseifen 
Mi 8.30-10— P110 
029 American Literature of the 17th Century 
[2-std.] 
D. Küster 
Mi 18 s.t.-19.30 — P106 
030 Theorizing Race, Gender and Nation 
[2-std.] 
C. Cynn 
Mi 11.30-13 — P 109a 
031 Black Film [2-std.] 
S. Becker 
Mi 17-19 — PR 155b 
032 Edgar Allan Poe [2-std.] 
C. Birkle 
Mo 16-18— P13 
033 Humor in Modem American Literature 
[2-std.] 
M. Siebald 
Do 12s.t.-13.30 — P 104 
034 Political Issues in 20th Century American 
Drama [2-std.] 
H. Hartrath 
Di 11.30-13 — P102 
035 Narratives of Jewish Immigration: Abraham 
CahanandAnziaYezierska [2-std.] 
C. Allison-Leisterer 
Do 12-14— P206 
036 New Zealand Short Stories [2-std.] 
E. Esser 
Mi 11.30-13— P203 
Seminare 
037 Wortkombinationen im Englischen und Deut-
schen [2-std.] 
P. Rösel 
Di 17-19 — P 109a 
038 W.Shakespeare, Hamlet, King Lear [2-std.] 
P. Erlebach 
Mo 10-12— P110 
039 Contemporary British Women Novelists I 
[2-std.] 
B. Reitz 
Di 15.30-17 — P 109a 
040 Salman Rushdie [2-std.] 
T. M. Stein 
Mo 14.30-16— P207 
041 Belying the Seif: Fictional Auto-Biography 
[2-std.] 
W.Riedel 
Mi 18 s.t.-19.30 — PR 155c 
042 Historical Drama in the U.S. [2-std.] 
W. Herget 
Di 18-20— P110 
043 Communication: The Theme and its Narrato-
rial Treatment in The House of the Seven Gab-
les (Hawthorne) and Bailad of the Sad Cafe 
(McCullers) [2-std.] 
F. Busch 
Fr 13.40-15.10— P5 
044 Modern American Fiction [2-std.] 
A Hornung 
Mi 12.30-14— P I 10 
045 Fiction of the American South [2-std.] 
J. Achilles 
Do 11-13— P7 
046 Tales Told by Irish Women [2-std.] 
K. Lubbers, P. Plummer 
Do 11-13— P208 
Oberseminare und Kolloquien 
047 Sprachwissenschaftliches Kolloquium für 
Magister- und Staatsexamenskandidaten 
[2-std.] 
K. Faiß 
Di 14s.t.-15.30 — PR 155b 
048 Kolloquium über laufende Forschungsarbeiten 
[2-std.] 
K. Faiß 
Z. u. O. n.V. 
049 Shakespeare's Hamlet (1603). Textkritische 
Arbeiten [2-std.] 
F. W. Schulze 
Mi 14-16 — PR 152a 
050 Kolloquium für Examenskandidaten 
[2-std.] 
P. Erlebach 
Do 18 s.t.-19.30 — P110 
051 Kolloquium für Examenskandidaten 
[2-std.] 
T. M. Stein 
Fr 14.30-16 — P208 
052 British Postmodemism [2-std.] 
W.Riedel 
Di 18s.t.-19.30 — PR 155b 
053 Examenskolloquium Amerikanistik [2-std.] 
K. Lubbers 
Mi 11-13— PR 155b 




055 Kolloquium zur amerikanischen Literaturge-
schichte I [2-std.] 
W. Herget 
Mi 18-20— P110 
056 Kolloquium für Examenskandidaten 
[2-std.] 
A. Hornung 
Do 16-18 — P 109a 
057 Kolloquium über laufende Forschungsarbeiten 
[2-std.] 
A. Hornung 
Do 18-20 — P 109a 
058 Übungen zur Interpretation von Examenstexten 
[1-std.] 
F. Busch 
Fr 12-13— P5 
059 Kolloquium für Examenskandidaten: Übun-
gen zur geistesgeschichtlichen Einordnung 
von wichtigen Werken derbritischen und ame-
rikanischen Literatur [2-std.] 
F. Busch 
Fr 15-17 — P5 
060 Kolloquium für Examenskandidaten 
[2-std.] 
J. Achilles 
Di 11.30-13 — P201 
Wissenschaftliche Übungen 
GRUNDSTUDIUM 
061 - 065 Einführung in die Englische Philologie, 
in 5 Parallelkursen [3-std.] 
• KursA 
G. Lampert 
Mo8.30-ll — P204 
• KursB 
M. Siebald 
Di 16 s.t.-17.30, Mi 14-15 — P 106 
• KursC 
F. Schulz 
Mi 8.30-11 — P7 
• KursD 
W.Barth 
Mi 16 s.t.-18.15 — P l l 
• KursE 
K. Ortseifen 
Fr 8.30-11 — P207 
066 - 071 Englische Phonetik, 
in 6 Parallelkursen [2-std.] 
• KursA 
D. Küster 
Mo 11-12— SLA 013 
Mo 12-13 — P110 
• KursB 
M. Pipphardt 
Mo 15 s.t.-16.30 — SLA Ol 3 
* KursC 
K. Reuter 
Di 12-13— SLA 013 
Mi 12-13— P12 
* KursD 
P. Rösel 
Mi 16-18— SLA 013 
* KursE 
U. Bruhns 
Fr 12-13 — P106 
Fr 13-14— SLA 013 
* KursF 
S. Beierlein 
Fr 13-15 — P101 
072 - 076 Integrated Language Course, 
in 5 Parallelkursen [3-std.] 
* KursA 
D. Küster 
Mo 13-14— P110 
Do 13-15— P13 
* Kurs B 
J. Koepsel 
Di 11-12— P108 
Di 12-14— P 204 
* KursC 
F. Schulz 
Di 14-16— P110 
Do 13-14— P l l 
* KursD 
K. Reuter 




077 - 080 Culture Studies I (Anglistik), 
in 4 Parallelkursen [2-std.] 
* KursA 
G. Lantpert 
Di 8.30-10— P110 
* KursB 
U. Weitzel 
Mi 10-12 — P110 
* KursC 
M.F.Burls 
Fr 13-15— P108 
* KursD 
S. Smith 
Fr 15-17 — P108 
081 - 084 Culture Studies I (Amerikanistik), 
in 4 Parallelkursen [2-std.] 
* KursA 
B. Weiß 
Mo 11 s.t.-12.30 — SB II 03-144 
* KursB 
C. Birkle 
Di 16.30-18 — P108 
* KursC 
J. Koepsel 
Mi 10 s.t.-11.30— P203 
* KursD 
U. Bruhns 
Do 15-17 — P102 
085 - 087 Culture Studies II (Anglistik), 
in 3 Parallelkursen [2-std.] 
* KursA 
M.F.Burls 
Mo 12-14 — P106 
* KursB 
K. Reuter 
Di 10-12— P106 
* KursC 
S. Smith 
Mi 17-19 — P102 
088 - 090 Culture Studies II (Amerikanistik), 
in 3 Parallelkursen [2-std.] 
* Kurs A 
E. Kligerman 
Mo 8-10— P110 
* KursB 
F. Schulz 
Do 16-18— P110 
* KursC 
S. Wells 
Fr 8-10— P110 







Di 12-14— P13 
* KursC 
M.F.Burls 
Mi 16s.t.-17.30 — SB II 03-144 
* KursD 
S. Beierlein 
Do 14-16— P6 
* KursE 
A. J. Bisanz 
Fr 13-15 — P 3 
0% - 102 Essay, in 7 Parallelkursen [2-std.] 
* KursA 
D. Küster 
Mo 8.30-10— P203 
• KursB 
S. Smith 
Mo 8.30-10— P 102 
« KursC 
S. Smith 
Mo 10-12— P7 
• KursD 
E. Kligerman 
Mo 11.30-13 — P13 
* KursE 
W. Barth 
Mi 18-20 — P108 
» KursF 
S. Wells 
Fr 13-15— P 109a 
* KursG 
U. Bruhns 
Fr 14-16— P110 
HAUPTSTUDIUM 
103 - 104 Culture Studies III (Anglistik), 
in 2 Parallelkursen [2-std.] 
* Kurs A: Cultural Aspects of Scotland 
S. Smith 
Mo 13 s.t.-14.30 — P207 
• Kurs B: Selected Cultural Phenomena 
K. Reuter 
Mi 10-12— P106 
105 Culture Studies III (Amerikanistik) - Political 
and Social Institutions of the United States 
[2-std.] 
K. Ortseifen 
Do 12-14— P110 
106 Culture Studies III (Canada) [2 std.] 
K. Anderson 
Di 8.30-10— P106 
107 - 108 Culture Studies IV (Anglistik), 
in 2 Parallelkursen [2-std.] 
• KursA:Thatcherism 
W.Riedel 
Di 13.30-15 — P l l 
• Kurs B: The Industrial Revolution 
W.Barth 
Fr 12-14— P110 
109 - 110 Culture Studies IV (Amerikanistik), 
in 2 Parallelkursen [2-std.] 
• Kurs A: Die Diskussion um die Sklavenbefrei-
ung in den USA: Historische, literarische und 
religiöse Aspekte (interdisziplinär, mit Prof. 
Benrath, FB 02) 
M. Siebald 
Di 12 s.t.-13.30 — P 108 
• KursB: The Western Movie 
U. Ritzenhofen 
Di 12.30-14.00 — P110 




Mo 12-14— SB II 03-436 
• KursB 
M. Pipphardt 
Mo 16.30-18.00— SLA 013 
• KursC 
M.F.Burls 
Mi 12-14— P13 
• KursD 
D. Küster 
Do 8.30-10— P I 10 
• KursE 
A. J. Bisanz 
Fr 15-17 — P3 
Sprachandragogik 
Kontaktstudium »Erwachsenengemäßes Lehren und Lernen einer Fremdsprache« 
(Beschreibung s. S. 84) 
Kontaktadresse: 
Johannes Gutenbeig-Universität, 
Zentralstelle für universitäre Fort- und 
Weiterbildung, 55099 Mainz 




• Berufsorientierter Sprachunterricht 
E.Zehnder 
Wochenendseminar: 
31 .Mai/1. Juni 1996 — Beginn in P1 
116 Fachübersetzung: Zur Sprache der Wirtschaft 
[2-std.] 
K. Ortseifen 
Do 14-16— P110 
116a Fachübersetzung: Wirtschaftsenglisch 
[2-std.] 
R. Nagel 
Di 14 s.t.-15.30— P 109a 
117 - 122 Essay, in 6 Parallelkursen [2-std.] 
* KursA 
S. Wells 
Di 8-10— SB II 03-436 
* Kurs B (literaturgestützt) 
E. Kligerman 
Di 15-17— P102 
* KursC 
E. Kligerman 
Mi 13.30-15 — SB 1103-444 
* Kurs D (literaturgestützt) 
S. Wells 
Do 8 - 1 0 — P 107 
* KursE (literaturgestützt) 
A. J. Bisanz 
Do 15-17 — P7 
* KursF 
M. Pipphardt 
Fr 14-16— P106 
123 Fachaufsatz [2-std.] 
S. Wells 
Mi 11.30-13 — SB 1103-153 
124 Phonetische Überprüfungübung [2-std.] 
U. Bruhns 
Mi 12-14— SB 1103-436 
125 - 130 Klausurenkurs für Examenssemester, in 
6 Parallelkursen [2-std.] 
* KursA 
F. Schulz 
Di 16-18— P110 
* KursB 
J. Koepsel 
Mi 12-14 — P 10 
• KursC 
K. Reuter 
Do 11-13— P207 
• KursD 
U. Bruhns 
Do 13-15 — P 102 
» KursE 
M. Pipphardt 
Do 16.30-18 — P106 
• KursF 
W.Barth 
Fr 10-12— P204 
131 - 132 Fachdidaktik des Englischen, 
in 2 Parallelkursen [2-std.] 
* KursA 
V.Henn 
Mi 15.30-17— P201 
• KursB 
L. Rüdell 
Mi 17s.t.-18.30 — P 13 
STUFENÜBERGREIFEND 
133 English Conversation [2-std.] 
S. Smith 
Mi 15s.t.-16.30 — P10 
134 English Conversation [2-std.] 
A. J. Bisanz 
Do 13-15— P 5 
Allgemeine Sprachwissenschaft 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
D. Seelbach 
Di, 9. April 1996,11-12 — P 12 
Vorlesungen 
151 Einführung in die Lexikongrammatik 
[2-std.] 
D. Seelbach 
Di 10-12— P110 
152 Einführung in die funktionale Grammatik 
[2-std.] 
W. Bisang 
Dol3.30-15 — P104 
Proseminare 
153 Prototypensemantik [2-std.] 
K. Müllner 
Mo 8-10— P104 
154 Französisch für Sprach- und Wntschaftswis 
senschaftler 
K Müllner 
Mo 10s.t.-11.30 — P102 
155 Selbstorganisation und Organisationsentwick-
lung: Eine Synthese auf der Basis einer Fallstu-
die aus den Artikulationsabläufen [2-std.] 
M. Metoui 
Mi 12 s.t.-13.30— P208 
156 Lexikologie und Lexikographie [2-std ] 
D. Seelbach 
Mi 10-12— P 13 
157 Einführung in die Allgemeine und Verglei-
chende Sprachwissenschaft [2-std.] 
T. Müller-Bardey 
Mi 13.30-15— P208 
Seminare 
158 Textlinguistik [2-std.] 
D. Seelbach 
Mo 12.30-14 — P208 
159 Ergativität [2-std.] 
W. Bisang 
Fr 11-13 — P7 
Übung 
160 Close Reading linguistischer »Standard-
literatur« [2-std.] 
D. Seelbach 
Fr 9-11 — P208 
Ergänzungskurs 
161 Arbeitsgruppe Generative Grammatik 
[2-std.] 
T. Müller-Bardey 
Fr 14-16— P201 
Vergleichende Sprachwissenschaft 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
W. Bisang 
Di, 9. April 1996,12-13 — P 12 
Vorlesung 
162 Einführung in die Funktionale Grammatik 
[2-std.] 
W. Bisang 
Do 13.30-15— P104 
Proseminare 
163 Pidgin-und Kreolsprachen [2-std.] 
M. Grein 
Mo 11 s.t.-12.30 — P208 
164 Überblick über die japanische Grammatik 
[2-std.] 
W. Bisang 
Mo 12.30-14— P4 
165 Einführung in die Allgemeine und Verglei-
chende Sprachwissenschaft [2-std.] 
T. Müller-Bardey 
Mi 13.30-15— P208 
166 Selbstorganisation und Organisationsent-
wicklung: Eine Synthese auf der Basis einer 
Fallstudie aus den Artikulationsabläufen 
[2-std.] 
M. Metoui 
Mi 12s.t.-13.30 — P208 
167 Strukturkurs Yoruba [2-std.] 
W. Bisang/R. Sonaiya 
Do 11.30-13 — P204 
168 Japanische Landeskunde und Geistesge-
schichte I [2-std.] 
C. Roth 
Fr 10.30-12— P l l 
169 Japanische Landeskunde und Geistesge-
schichte II [2-std.] 
M. Grein 
Mo 13-15 — P107 
Seminar 
170 Ergativität [2-std.] 
W. Bisang 
Fr 11-13 — P7 
Ergänzungskurs 
171 Arbeitsgruppe Generative Grammatik 
[2-std.] 
T. Müller-Bardey 
Fr 14-16 — P201 
Sprachkurse: siehe »Sprachkurse für Hörer aller 
Fachbereiche« 
Sprachen Nordeuropas und des Baltikums 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
S. Eliasson 
Di, 9. April 19%, 13-14— P12 
Vorlesung 
172 Syntax der skandinavischen Sprachen 
[2-std.] 
S. Eliasson 
Mo 13.30-15— P15 
Proseminar 
173 Phonologie und Morphologie des Lettischen 
[2-std.] 
S. Eliasson 
Do 16-18— P207 
Iranistik 
174 Geschichte der skandinavischen Sprachen 
[2-std.] 
S. Eliasson 
Mo 16-18— P110 
175 Strukturkurs Norwegisch [2-std.] 
N.N. 
Di 17-19— P208 
Seminar 
176 Phonologische Theorie [2-std.] 
S. Eliasson 
Do 13.30-15 — P7 
Sprachkurse: siehe »Sprachkurse für Hörer aller 
Fachbereiche« 
• Einführunpveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
J. Elfenbein 
Di, 9. April 1996,13-14 — PR 109 
178 Alt-und Mitteliranische Inschriften [2-std.] 
H. Hum bach 
Di 10-12— PR 141 
179 Altpersisch [2-std.] 
J. Elfenbein 
Mo 14.30-16— SB 1103-153 
180 Neuiranisch II (A) [2-std.] 
J. Elfenbein 
Mo 16-18 — P108 
181 Neupersisch II [2-std.] 
J. Elfenbein 
Mo 11-12.30 — P104 
182 Neuiranisch II (B) [2-std.] 
J. Elfenbein 
Mi 12-13.30— P204 
Sprachkurse (für Hörer aller Fachbereiche) 
Sprachen Nordeuropas und des 
Baltikums 
183 Schwedisch II [2-std.] 
E. Windrath 
Mo 11.30-13 — P2 
184 Schwedisch IV [2-std.] 
E. Windrath 
Do 12-14— SB II 03-144 
185 Schwedisch VI [2-std.] 
E. Windrath 
Do 14 s.t.-15.30— P201 
186 Norwegisch II [2-std.] 
H. Lommel 
Do 9.30-11 — P4 
187 Norwegisch IV [2-std.] 
H. Lommel 







Norwegisch VI [2-std.] 
H. Lommel 
Mi 18-20 — P203 
Finnisch II [2-std.] 
T. Kapanen 
Di 12-14 — P107 
Finnisch IV [2-std.] 
T. Kapanen 
Di 14-15.30— P6 
Finnisch VI [2-std.] 
T. Kapanen 
Di 17s.t.-18.30 — P203 
Altisländisch II [2-std.] 
N.N. 
Mo 12.30-14— P l l 
Estnisch [2-std.] 
D. Goeze 
Di 14-16— P107 
Sprachen Ost- und Südostasiens 
194 Strukturkurs Norwegisch [2-std.] 
N.N. 
Di 17-19 — P208 
195 Klassisches Chinesisch II [2-std.] 
P.Li 
Mi 18-20— P104 
1% Chinesische Schriftgeschichte [2-std.] 
P.Li 
Do 17-19— P7 
197 Modernes Chinesisch II [2-std.] 
Y.Zhu 
Do 16-18— P107 
198 Modernes Chinesisch IV [2-std.] 
Y.Zhu 
Mi 16-18— P204 
199 Thai I, Grammatik und Schrift [2-std.] 
T.D. Vu/W. Bisang 
Mi 16.30-18 — P203 
Projekt Japan-Studien 
200 Japanischl [2-std.] 
£ v. Schlabrendoiff 
Fr9s.t.-10.30— P104 
201 Japanisch II [2-std.] 
£ v. Schlabrendoiff 
Fr 10.30-12 — P104 
202 Japanisch III [2-std.] 
£ v. Schlabrendoiff 
Mo 8.30-10— P 6 
203 Japanisch IV [2-std.] 
K. Wiskamp 
Mi 14.30-16— P 104 
204 Japanisch V [2-std.] 
K. Wiskamp 
Fr 11.30-13— P6 
205 Japanisch VI [2-std.] 
K. Wiskamp 
Fr 13-15— P15 
206 Japanisch Vorbereitung auf den Proficiency 
Test [2-std.] 
K. Wiskamp 
Mi 16-18— P108 
207 Japanische Landeskunde und Geistesge-
schichte I [2-std.] 
C. Roth 
Fr 10.30-12— P l l 
208 Japanische Landeskunde und Geistesge-
schichte II [2-std.] 
M. Grein 
Mo 13-15 — P107 
209 Japan und seine kleinen Nachbarn [2-std.] 
C. Roth 
Fr 8.30-10— P201 
210 Studentische Arbeitsgruppe: Irisch-Gälisch 
[2-std.] 
Fr 12-14— SB II 03-134 
Fachbereich 15: Philologie III 
• Postanschrift: 
Fachbereich Philologie III, 
55099 Mainz 
• Besucheranschrift: 
Welderweg 18 (Philosophicum) 
• Dekan: Univ.-Prof. Dr. Klaus LEY 
P. Zi. 58, Tel. 39-22 46, Sprechstd. Mi 10-12 
Informationen für Studierende 
Studienfächer und -abschlußmöglichkeiten 
• Romanische Philologie (Französisch, 
Italienisch, Portugiesisch, Spanisch): 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt; Doppelabschluß Magister Ar-
tium der Johannes Gutenberg-Universität und 
Maltrise der Universite de Bourgogne, Dijon 
(s.S. 102) 
• Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugie-
sisch: 
Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Gymna-
sien. Eine Ausbildung im Vorbereitungsdienst im 
Fach Portugiesisch (Referendariat) ist in Rhein-
land-Pfalz nicht möglich. 
• Slavische Philologie (Russisch, Polnisch, Kroa-
tisch/Serbisch, Tschechisch): 
Magister; Promotion, die eine Abschlußprüfung 
voraussetzt. 
• Russisch: 
Erste Staatsprüfung für Lehramt an Gymnasien. 
• Polnisch: 
Erste Staatsprüfung für Lehramt an Gymnasien. 
EineAusbildungimVorbereitungsdienstimFach 
Polnisch (Referendariat) ist in Rheinland-Pfalz 
nicht möglich. 
• Lateinische Philologie: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt; Doppelabschluß Magister Ar-
tium der Johannes Gutenberg-Universität und 
Maltrise der Universite de Bourgogne, Dijon 
(s.S. 102). 
• Griechische Philologie: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt. 
• Griechisch, Latein: 
Erste Staatsprüfung für Lehramt an Gymnasien. 
• Klassische Archäologie: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt. 




P Zi. 59, Tel. 39-22 46/33 46, Fax 39-4619, 
Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
• Kunstgeschichte: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung vorausetzt. 
• Christliche Archäologie 
und Byzantinische Kunstgeschichte: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt. 
• Islamische Philologie, Islamkunde, 
Semitistik, Turkologie: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt. 
• Indologie: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt. 
- Ägyptologie: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt. 
Einführungsveranstaltungen für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
- Romanische Philologie: 
Mittwoch, 10. April 1996,9-11, P1 
• Russisch/Slavische Philologie: 
findet im Sommersemester nicht statt 
• Klassische Philologie: 
Freitag, 12. April 1996,9-11, P 206 
• Klassische Archäologie: 
Mittwoch, 10. April 1996,11-13, P 3 
• Kunstgeschichte/Christliche Archäologie und 
Byzantinische Kunstgeschichte: 
Dienstag,9. April 1996,17-18, P2 
• Qrientkunde: 
Mittwoch, 10. April 1996,12-13, PR00-112/00-
116, Welderweg 20 
• Indologie: 
Mittwoch, 10. April 1996,9-10, Bibl. des Inst. f. 
Indologie 
• Ägyptologie: 
findet im Sommersemester nicht statt 
Studienfachberatung 
ROMANISCHE PHILOLOGIE 
Besucheranschrift: Jakob-Welder-Weg 18 
CESSI, P Zi. 126, Tel. 39-44 39; 
DAMBLEMONT, P Zi. 128, Tel. 39-26 51; 
DÖRR, P Bibl. A 2, Tel. 39-2195; 
DUMONTET, PZi. 234, Tel. 39-33 97; 
SELVA-BRUMMEL, P Zi. 132, Tel. 39-51 17; 
LUSTIG, P Zi. 235, Tel. 39-24 32; 
BLASER, P Zi. 133, Tel. 39-35 28; 
Französische Sprachpraxis, 
P Zi. 234 bzw. 236, Tel. 39-33 97/28 17 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis zum 4. 
April 1996: 
* Französisch (Allgemeines/Proseminare): 
DAMBLEMONT, Mi 10.30-12.30; 
DÖRR, Mo 10-12 
• Französisch (Sprachpraxis): 
DUMONTET, Do 10-12 
LUSTIG, Di 15-17 
• Spanisch: BLASER, Mi 10-12 
• Italienisch: CESSI, Mi 10-12 
• Portugiesisch: SILVA-BRUMMEL, Mi 10-11 
• in der Studieneinfuhrungswoche vom 9. bis zum 
12. April 1996: 
* Französisch: 
DAMBLEMONT, Mi 11-13, PZi. 128 
DUFEU, Mi 11-13, PZi. 131 
• Spanisch: BLASER, Mi 11-13, PZi. 133 
* Italienisch: CESSI, Mi 11 -13, P Zi. 126 
• Portugiesisch: 
SILVA-BRUMMEL, Mi 11-12, PZi. 132 
• in der Vorlesungszeit vom 15. April bis 19. Juli 
1996: 
* Französisch (Allgemeines/Proseminare): 
DAMBLEMONT, Mi 10.30-12.30; 
DÖRR, Di 10-11 u.Mi 10-11 
* Französisch (Sprachpraxis): 
DUMONTET, Di 11-12 u.Do 11-12 
• Spanisch: BLASER, Mo 10-11, Do 16-17 
• Italienisch: CESSI, Di, Mi 14-15 
* Portugiesisch: 
SILVA-BRUMMEL, Mo, Mi 11-12 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 22. Juli bis 30. 
September 1996: 
• Französisch (Allgemeines/Proseminare): 
DAMBLEMONT, Mi 10.30-12.30; 
DÖRR, Mo 10-12 
• Französisch (Sprachpraxis): 
DUMONTET, Do 10-12 
• Spanisch: LUSTIG, Di 15-17; 
BLASER, Mi 10-12 
• Italienisch: CESSI, Di 10-12 
* Portugiesisch: 
SILVA-BRUMMEL, Mi 10-11 
SLAVISCHE PHILOLOGIE 
Besucheranschrift: Welderweg 18 
Dr. H. MATUSCHEK, Mainzer Polonicum, 
Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 3, 
Zi. 03-131, Tel. 39-5109; 
R. GOLDT, P Zi. 37b, Tel. 39-21 87; 
R. RITSCHEL, PZi. 34, Tel. 39-28 08; 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis zum 4. 
April 1996: GOLDT, Mo 10-12 
• in der Studieneinfuhrungswoche vom 9. bis zum 
12. April 1996: GOLDT, Mo 10-12 
• in der Vorlesungszeit vom 15. April bis 19. Juli 
1996: 
GOLDT, Mo 10-12, Fr 10-11; 
RITSCHEL, n. tel. V.; 
PALME, n. tel. V.; 
MATUSCHEK, n. tel. V. 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 22. Juli bis 30. 
September 1996: 
GOLDT, PALME, MATUSCHEK, n. tel. V. 
KLASSISCHE PHILOLOGIE: 
GRIECHISCH, LATEIN 
Besucheranschrift: Jakob-Welder-Weg 18 
Dr. S. FÖLLINGER, P Zi. 337, Tel. 39-31 40; 
Dr. M. GIESCHE, P Zi. 334, Tel. 39-27 87; 
Dr. G. KURZ, P Zi. 330, Tel. 39-27 86; 
PD Dr. D. MÜLLER, P Zi. 336, Tel. 39-26 65; 
Dr. C. PIETSCH, PZi. 333, Tel. 39-27 84; 
Dr. U. REINHARDT, P Zi. 334, Tel. 39-27 87; 
E. SCHLITZ PZi. 337, Tel. 39-3140 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis zum 4. 
April 1996: 
FÖLLINGER, Mi 11-12 und n. V., 
PIETSCH, Di 11-12 und n. V., 
SCHLITZ, Do 9-11 und n. V. 
• in der Studieneinfuhrungswoche vom 9. bis zum 
12. April 1996: 
FÖLLINGER, Mi 11 -12 und n. V., 
PIETSCH, Di 11-12 und n. V., 
SCHLITZ, Do 9-11 und n. V. 
• in der Vorlesungszeit vom 15. April bis 19. Juli 
1996: 
FÖLLINGER, Mi 11 -12 und n. V., 
GIESCHE, Mi 10-12, 
KURZ, Do 10-11, 
MÜLLER, Do 10-11, 
PIETSCH, Di 11-12 und n.V., 
REINHARDT, Di 10-11, 
SCHLITZ, Do 9-11 und n. V. 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 22. Juli bis 30. 
September 1996: 
FÖLLINGER, M i 11-12 und n. V., 
PIETSCH, D i 11-12 u n d n. V., 
SCHLITZ, D o 9 - 1 1 u n d n. V. 
KLASSISCHE ARCHÄOLOGIE 
Besucheranschrift: Welderweg 18 
Dr. Klaus JUNKER, P Zi. 356, Tel. 39-22 20 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis zum 4. 
April 1996: n. tel. V. 
• in der Studieneinfiihrungswoche vom 9. bis zum 
12. April 1996: Mi 10-11 
• in der Vorlesungszeit vom 15. April bis 19. Juli 
1996: Di 10-12 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 22. Juli bis 30. 
September 1996: n. tel. V. 
KUNSTGESCHICHTE, CHRISTLICHE 
ARCHÄOLOGIE U N D BYZANTINISCHE 
KUNSTGESCHICHTE 
Besucheranschrift: Binger Straße 26 
M. ALTRIPP M. A., Christliche Archäologie, 
Zi. Ol-330, Tel. 39-43 98; 
Dr. D. BIENECK, Zi. Ol 302, Tel. 39-28 95; 
Dr. U. ENGEL, Zi. 01-302, Tel. 39-28 95; 
Dr. K. KAPPEL, Zi. 03 326, Tel. 39-28 95; 
PD Dr. phil. habil. C. MEIER, Zi. 03 321, Tel. 
39-38 75 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis zum 4. 
April 19%: s. Aushang und n. tel. V. 
• in der Studieneinfiihrungswoche vom 9. bis zum 
12. April 1996: Mo 10-11, Di 9-11, Mi 9-11, Do 
9-13 
• in der Vorlesungszeit vom 15. April bis 19. Juli 
1996: Mo 10-11, Di 9-11, Mi 9-11, Do 9-13 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 22. Juli bis 30. 
September 1996: siehe Aushang und n. tel. V. 
ISLAMISCHE PHILOLOGIE, ISLAMKUNDE, 
SEMITISTIK, TURKOLOGIE 
Besucheranschrift: Welderweg 20 
Linde JOST M. A„ R 00-111, Tel. 39-44 51; 
Astrid MENZ M.A., R 02-116, Tel. 39-27 79 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis zum 4. 
April 1996: n. tel. V. 
»in der Studieneinfiihrungswoche vom 9. bis zum 
12. April 1996: n.tel.V. 
• in der Vorlesungszeit vom 15. April bis 19. Juli 
1996: n. tel. V. 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 22. Juli bis 30. 
September 1996: n. tel. V. 
INDOLOGIE 
Besucheranschrift: Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5 
Dr. Almuth DEGENER, Tel. 39-44 53; 
Dr. W. SCHMITT, Tel. 39-55 10 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis zum 4. 
April 19%: n. tel. V. 
• in der Studieneinfiihrungswoche vom 9. bis zum 
12. April 19%: n. tel. V. 
• in der Vorlesungszeit vom 15. April bis 19. Juli 
1996: n. tel. V. 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 22. Juli bis 30. 
September 1996: n. tel. V. 
ÄGYPTOLOGIE 
Besucheranschrift: Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5 
Dr. Mechthild SCHADE-BUSCH, Zi. 104, Tel. 
39-2438 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis zum 4. 
April 19%: n.tel.V. 
• in der Studieneinfiihrungswoche vom 9. bis zum 
12. April 1996: n. tel. V. 
• in der Vorlesungszeit vom 15. April bis 19. Juli 
1996: Mo u. Do 9-10 u. n. V. 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 22. Juli bis 30. 




Univ.-Prof. Dr. phil. Baibara WEHR, 
Welderweg 18, Philosophicum, PZi 230, 
Tel. 39-4442, Sprechzeiten Do 14-16 
• Spanisch: 
Univ.-Prof. Dr. phil. Dieter JANIK, 
Welderweg 18, Philosophicum, PZi 233, 
Tel. 39-44 45, Sprechzeiten Di 11-12 
«Italienisch: 
Univ.-Prof. Dr. phil. Klaus LEY, 
Welderweg 18, Philosophicum, PZi 130, 
Tel. 39-29 86, Sprechzeiten Mi 15-16 
• Portugiesisch: 
Dr. phil. Maria Fernanda SILVA-BRUMMEL, 
Welderweg 18, Philosophicum, PZi 137, 
Tel. 39-51 17, Sprechzeiten Di, Mi 11 -12 
• Slavistik: 
Dr. phil. Branka PALME, 
Welderweg 18, Philosophicum, PZi. 27, 
Tel. 39-28 08, Sprechzeiten n. V. 
• Klassische Philologie: 
Univ.-Prof. Dr. phil. Christoph RIEDWEG, 
Welderweg 18, Philosophicum, 
P Zi. 343, Tel. 39-2116, Sprechzeiten n. V. 
• Klassische Archäologie: 
Dr. phil. Klaus JUNKER, 
Welderweg 18, Philosophicum, P Zi. 356, 
Tel. 39-22 20, Sprechzeiten n. V. 
• Kunstgeschichte/Christliche Archäologie und 
Byzantinische Kunstgeschichte: 
PD Dr. phil. habil. Claudia MEIER, Kunstge-
schichtliches Institut, Binger Str. 26, Zi. 03 321, 
Tel. 39-38 75, Sprechzeiten Do 11-13 
• Orientkunde: 
Univ.-Prof. Dr. phil. Helga VENZLAFF, 
Welderweg 20, R 00-125, Tel. 39-27 80/44 50, 
Sprechzeiten Mi 10-12 
• Indologie: 
Dr. phil. Almuth DEGENER, Pfeifferweg 5, 
Tel. 39-44 53, Sprechzeiten n. V. 
• Ägyptologie: 
Univ.-Prof. Dr. phil. Rolf GUNDLACH, 
Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, Zi. 105, 
Tel. 39-24 38, Sprechzeiten n. V. 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
ROMANISCHE PHILOLOGIE 
Die Studienordnungen für das Studium der Fächer 
Französische Philologie, Italienische Philologie 
(Italianistik), Spanische Philologie (Hispanistik) 
und Portugiesische Philologie (Lusitanistik) in den 
Studiengängen für Magister und Promotion sind in 
der Seminarbibliothek A erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität ist in der Seminaibibliothek A erhältlich. 
Magister, Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11 bis 
16 und 23 der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
FRANZÖSISCH, ITALIENISCH, 
SPANISCH, PORTUGIESISCH 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität ist in der Seminarbibliothek A erhältlich. 
Die Studienordnungen für das Studium der Fächer 
Französisch, Italienisch, Spanisch und Portugie-
sisch im Studiengang Lehramt an Gymnasien an 
der Johannes Gutenberg-Universität sind in der Se-
minarbibliothek A erhältlich. 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien liegt zur Ein-
sicht aus: in der Seminarbibliothek A, im Lesesaal 
der UB und im Prüfungsamt, Johann-Friedrich-
von-Pfeiffer-Weg 5. Außerdem ist sie im Buchhan-
del erhältlich. 
SLAVISCHE PHILOLOGIE 
Der Studienplan für das Fach Slavistik (Prüfungs-
abschluß Magister oder Promotion) ist in Bearbei-
tung. 
Magister: 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11 -16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität ist im Dekanat erhältlich. 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11 bis 
16 und 23 der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
RUSSISCH 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität ist im Dekanat erhältlich. 
Die Studienordnung für das Studium des Faches 
Russisch im Studiengang Lehramt an Gymnasien 
an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist 
im Institutssekretariat, P Zi. 31, erhältlich. 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhältlich und im Dekanat einsehbar (Ko-
piervorlage). 
• Prüfungsamt: s. S. 69 
POLNISCH 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität ist im Dekanat erhältlich. 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhältlich und im Dekanat einsehbar (Ko-
piervorlage). 
• Prüfungsamt: s. S. 69 
GRIECHISCHE PHILOLOGIE, 
LATEINISCHE PHILOLOGIE 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität ist im Dekanat erhältlich. 
Magister, Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11 bis 
16 und 23 der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
LATEIN 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität ist im Dekanat erhältlich. 
Die Studienordnung für das Studium des Faches 
Latein im Studiengang Lehramt an Gymnasien an 
der Johannes Gutenbeig-Universität ist im Insti-
tutssekretariat erhältlich. 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhältlich und im Dekanat einsehbar (Ko-
piervorlage). 
• Prüfungsamt: s. S. 69 
GRIECHISCH 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität ist im Dekanat erhältlich. 
Die Studienordnung für das Studium des Faches 
Griechisch im Studiengang Lehramt an Gymnasi-
en an der Johannes Gutenbeig-Universität Mainz 
ist im Institutssekretariat erhältlich. 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhältlich und im Dekanat einsehbar (Ko-
piervorlage). 
• Prüfungsamt: s. S. 69 
KLASSISCHE ARCHÄOLOGIE 
Der Kultusminister hat auf Antrag des Fachbe-
reichs auf Erlaß einer Studienordnung verzichtet. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität ist im Dekanat eihältlich. 
Magister, Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 ist im Dekanat erhältlich. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11 bis 
16 und 23 der Johannes Gutenbeig-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
KUNSTGESCHICHTE 
Der Studienplan für das Fach Kunstgeschichte ist 
im Sekretariat, Binger Straße 26, erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenbeig-Uni-
versität ist im Dekanat erhältlich. 
Magister, Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenbeig-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11 bis 
16 und 23 ist im Dekanat erhältlich. 
CHRISTLICHE ARCHÄOLOGIE U N D 
BYZANTINISCHE KUNSTGESCHICHTE 
Die Studienordnung für das Studium des Faches 
Christliche Archäologie und Byzantinische Kunst-
geschichte ist im Institutssekretariat erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenbeig-Uni-
versität ist im Dekanat erhältlich. 
Magister, Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11 -16 und 23 der Johannes Gutenbeig-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11 bis 
16 und 23 der Johannes Gutenbeig-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
ISLAMISCHE PHILOLOGIE, 
ISLAMKUNDE, SEMITISTIK, TURKOLOGIE 
U N D INDOLOGIE, ÄGYPTOLOGIE 
Der Kultusminister hat auf Antrag des Fachbe-
reichs auf Erlaß der Studienordnung verzichtet. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenbeig-Uni-
versität ist im Dekanat erhältlich. 
Magister, Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenbeig-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11 bis 
16 und 23 ist im Dekanat erhältlich. 
Kommentar zu den 
Lehrveranstaltungen 
• Romanistik: Kommentiertes Vorlesungsver-
zeichnis liegt Anfang Februar 1996 vor; erhält-
lich in der Bibliothek A des Romanischen Semi-
nars. Schutzgeb. -,50 DM. 
• Slavistik, Russistik: Kommentiertes Vorlesungs-
verzeichnis ist im Sekretariat, PZi. 31 »erhältlich. 
• Griechisch und Latein: Kommentar ist erhältlich 
ab dem 12. Februar 1996 in der Seminarbiblio-
thek (P R 335) oder P Zi. 340. 
• Klassische Archäologie: Kommentiertes Vorle-
sungsverzeichnis der Fachschaft ist erhältlich 
Anfang April 1996 in der Institutsbibliothek, Zi. 
360. Schutzgebühr ca. 1,- DM. 
• Ägyptologie: Kommentiertes Vorlesungsver-
zeichnis der Fachschaft ist erhältlich ab Anfang 
April 1996 im Geschäftszimmer, Zi. 106. 
• Kunstgeschichte, Christliche Archäologie und 
Byzantinische Kunstgeschichte: Kommentier-
tes Vorlesungsverzeichnis der Fachschaft ist vor 
Semesterbeginn in der Institutsbibliothek, Zi. 
02-301, erhältlich. Schutzgebühr ca. 1,50 DM. 
Anschrift der Fachschaften 
• Romanistik: 
Welderweg 18 (Philosophicum), 
PZi. 227,55099 Mainz 
• Slavistik: 
Welderweg 18 (Philosophicum), 
55099 Mainz 
• Klassische Philologie: 
Welderweg 18 (Philosophicum), 
55099 Mainz 
• Klassische Archäologie: 
Welderweg 18 (Philosophicum), 
55099 Mainz 
• Kunstgeschichte, Christliche Archäologie und 
Byzantinische Kunstgeschichte: 




Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum) 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. D. JANIK, Tel. 39-22 49 
• Sekretariat: 
Katrin MELZER-VOIGT (Geschäftszimmer), 
Tel. 39-2249,Fax39-3076, PZi.231, 
[melzer@mzdmza.zdv.uni-mainz.de], 
• Orientkunde: 






II. OG, 55099 Mainz 
Hinweis für Studierende 
STUDIENGANG ROMANISTIK 
Alle neu immatrikulierten Studierenden für das 
Fach Romanistik werden gebeten, sich eine Se-
minarmitgliedskarte unter Vorlage des Studien-
buchs und zweier Paßfotos ausstellen zu lassen (Zi. 
02-536, Mo-Do 9.30 bis 11.30). Verlängerung der 
Seminarkarten für die bereits eingeschriebenen 
Studierenden unter Vorlage des Computerab-
schnitts und Angabe eventueller Anschriftenände-
rungen vom Mo, 15. April - Fr, 19. April 1996, 
9.30-12.30 (Eingang zum Zeitschriftenmagazin 
des Romanischen Seminars). Nachzügler: Di, 30. 
April 1996, 9.30-12.30; Mi, 22. Mai 1996, 14.30-
16.30 (Eingang zum Zeitschriftenmagazin). Die 
genannten Termine sind unbedingt einzuhalten. 
Die Erstimmatrikulierten werden gebeten, sich die 
»Erläuterungen zu den Lehrveranstaltungen« in je-
dem Fall vor der Einführungsveranstaltung zu be-
sorgen (in der Bibliothek A des Romanischen Se-
minars bzw. am Mi 10. April 1996 ab 8.45 vor P1). 
Studienordnungen und Informationsblätter sind in 




Anmeldungen zu den Lehrveranstaltungen vor Be-
ginn des Semesters. Auskünfte, Informationsblät-
ter, Studienordnungen und Seminarkarten sind im 
Sekretariat (P Zi. 31) erhältlich. 
:itung, ohne eigene Verwaltung. 
Ursula SIMAEI, Tel. 39-28 16, Zi. P 225, 
[simaei@mzdmzazdv.uni-mainz.de], 
Claude BUSCKE, Tel. 39-34 10, Zi. 232, 
[buschke@mzdmza.zdv.uni-mainz.de], 
Christina NUNES-DOMSCHKE, Tel. 39-47 83, 
P Zi. 230, [nunes@mzdmza.zdv.uni-mainz.de], 
Irmtraud VOGEL, Tel. 39-47 84, Bibliothek A 1, 
[vogel@mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. E. GEISLER, Tel. 39-26 50, 
Dr. Dr. h.c. D. JANK, Tel. 39-44 45, 
Dr. K. LEY, Tel. 39-29 86, 
Dr. B. WEHR (Forschungsfreisem.), Tel. 39-4442, 
Dr. R. ANDRIANNE (emeritiert), Tel. 39-3410, 
Dr. W. T. ELWERT (emeritiert), Tel. 39-22 49, 
Dr. H. KRÖLL (emeritiert), Tel. 39-28 16 
• Wiss. Assistentin: 
Dr. C. MUNDT-ESPIN, Tel. 39-55 05 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. DE BERNARDO STEM-
PEL, Dr. J. BLASER, B. BOSOLD, D. CERONI, Dr. 
V. CESSI, Dr. G. DAMBLEMONT, G. DÖRR, B. 
DUFEU, Dr. D. DUMONTET, C. ECKMANN, S. 
GIERSBERG, M. ISNARD, Dr. W. LUSTIG, D. 
SARRADO, Dr. M. SCOTTI-ROSIN, Dr. M. F. SIL 
VA-BRUMMEL, Dr. I. WEISS DE SENG 
• Lektor (Institute Camöes): 
Dr. L.J.CAETANO DA ROSA, Tel. 39-55 04 
• Lehrbeauftragte: Dr. N. BECKER, G. CSEJKA 
• Bibliothek des Romanischen Seminars: 
PZi. 237, Mo-Do 9-17, Fr9-15.30 
(evtl. zusätzliche Öffnungszeiten und Öffnungs-
zeiten in der vorlesungsfreien Zeit gemäß Aus-
hang im Romanischen Seminar), Tel. 39-28 18 
(Bibl. A), Tel. 39-47 85 (Bibl. B). 
Dipl.-Bibl. M. FASSBENDER, E. MÜSCH, A. 
BRÜCKNER, Tel. 39-2818, [fassbend® mzdmza. 
zdv.uni-mainz.de], G. DÖRR, Tel. 39-21 95 
Institut für Slavistik 
• Besucheranschrift: 
Welderweg 18 (Philosophicum) 
• Geschäftsführung: Univ.-Prof. 
Dr. B. Schultze, Tel. 39-28 07 
• Sekretariat: 
Brigitte NINK, Ewa MAKARCZYK-SCHUSTER, 
P Zi. 31, Tel. 39-28 07, Fax 39-47 09, 
N. N. (Mainzer Polonicum), 
Tel. 39-4989 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. W. GIRKE, Tel. 39-21 86, 
Dr. E. REISSNER (emeritiert), Tel. 39-28 05, 
Dr. B. SCHULTZE, Tel. 39-49 89, 
Dr. H. WISSEMANN (emeritiert) 
• Wiss. Mitarbeiter. 
I. DERECKA-WEBER, Dr. R. GOLDT, M. MAS-
KALA, Akad. Rat Dr. H. MATUSCHEK, Dr. J. 




• Institutsbibliothek Slavistik und Osteuropäische 
Geschichte: 




Tel. 39-49 89, Fax 39-47 09 
• Wissenschaftliche Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. B. SCHULTZE, 
Tel. 39-4989/51 01 
• Organisation: 
Dr. H. MATUSCHEK, Tel. 39-5109 
• Sekretariat: 
N. N., 39-49 89, Sprechstd. Mo-Fr 9-13 
Seminar für Klassische Philologie 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum) 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. W. NICOLAI, Tel. 39-26 66 
« Sekretariat: Käthe HEINTZ (Geschäftszimmer), 
P Zi. 340, Tel. 39-23 35, Fax 39-47 97, 
[heintz@mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. J. BLÄNSDORF, Tel. 39-2614, 
Dr. C. RIEDWEG, Tel. 39-21 16, 
Dr. K. SALLMANN, Tel. 39-27 85, 
Dr. A. SPIRA (i.R.), Tel. 39-23 35, 
Dr. A. WLOSOK, Tel. 39-22 35 
• Wiss. Mitarbeiter 
K. DOMITER M.A., Dr. S. FÖLLINGER, Dr. M. 
GIESCHE, Akad. Dir. Dr. G. KURZ, PD Dr. D. 
MÜLLER, Akad. Dir., Dr. C. PIETSCH, Akad. Dir. 
Dr. U. REINHARDT, E. SCHLITZ 
• Seminarbibliothek: 
Bibl.-OInsp. A. HAUBRICH, Tel. 39-52 40; 
P R 335, Mo-Fr 10-14 u. n. V., in der vorlesungs-
freien Zeit gemäß Aushang 
Institut für Klassische Archäologie 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum) 
- Leitung: Univ.-Prof. Dr. A. LEIBUNDGUT-
MAYE, Tel. 39-2754 
- Sekretariat: Susan PINNELLS M.A., P Zi. 359, 
Tel. 39-27 53, Fax 39-30 73 
* Universitätsprofessoren: 
Dr. R. FLEISCHER, Tel. 39-25 87, 
Dr. G. HAFNER (a. D.), Tel. 39-21 74 
• Wiss. Assistent: 
Dr. K. JUNKER, Tel. 39-22 20 
• Wiss. Mitarbeiter: 
PDDr.R.BOL 
• Nichtbedienstete Habilitierte: 
apl. Prof. Dr. U. HÖCKMANN, Tel. 39-27 53 
• Fotolabor: 
Angelika SCHURZIG, Tel. 39-34 23 
• Institutsbibliothek: P R 360, Mo-Fr 9-17 
Kunstgeschichtliches Institut mit 
Arbeitsbereich Christliche Archäologie 
und Byzantinische Kunstgeschichte 
• Besucheranschrift: Binger Straße 26 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. E. SCHRÖTER, Tel. 39-38 75 
• Sekretariat: Karin SCHARNAGL, Ingrid SCHOLZ, 
Tel. 39-22 58 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. H. BIERMANN (pensioniert), 
Dr. M. BRINGMANN, Tel. 39-43 99, 
Dr. R. HAMANN-MACLEAN (emeritiert), 
Dr. U. PESCHLOW, Tel. 39-43 98, 
Dr. E. SCHRÖTER, Tel. 39-38 75, 
Dr. D. VON WINTERFELD, Tel. 39-43 97 
• Wiss. Mitarbeiter: 
M. ALTRIPP M.A., Dr. D. BIENECK, Dr. U. EN-
GEL, Akad. Direktor Prof. Dr. H.-J. IMIELA 
(pensioniert), Dr. K. KAPPEL, Akad. Rätin PD Dr. 
habil. C.MEIER 
• Lehrbeauftragte: 
Dr. C. CANTZLER, Dipl.-Ing. V. GEISSLER,, Dr. 
S. MÖLLERS, Dr. N. SUHR, Prof. W. WEBER 
- Institutsbibliothek: Dr. Chr. CANTZLER, M. 
STEINBRENNER, Tel. 39-22 58; Binger Straße 
26,2. Stock, Mo-Do 9-17, Fr 9-16. Öffnungszei-
ten in der vorlesungsfreien Zeit gemäß Aushang 
• Fotolabor: M. GRÄWE, B. DREIS, Tel. 39-22 58 
Seminar für Orientkunde 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Welder-Weg 20 
« Leitung: Univ.-Prof. Dr. M. KROPP, 
Tel. 39-27 80/41 85, Fax 39-43 80 
• Sekretariat: 
Monika H AEUSSER, R 00-126, Tel. 39-27 80, 
Dorothea WINTERLING, R 02-116, Tel. 39-27 79 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. J. BENZING (emeritiert), 
Dr. H. HORST (pensioniert), 
Dr. L. JOHANSON, Tel. 39-34 00, 
Dr. M.KROPP, Tel. 39-41 85, 
Dr. H. VENZLAFF, Tel. 39-44 50 
• Wiss. Mitarbeiter. 
C. BULUT M.A., L. JOST M.A., H. LAHMAR, 
Dipl.-Übers., A. MENZ M. A., Dr. R. RICHTER, 
• Lehrbeauftragte: 
Dr. K. DEHGHAN, F. KIRAL M.A., Prof. Dr. H.-
J. KORNRUMPF, Prof. Dr. H.-R. SINGER 
• Seminarbibliothek: Tel. 39-38 81, gemäß Aus-
hang 
Institut für Indologie 
• Besucheranschrift: 
Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5 
• Leitung: N. N. 
• Sekretariat: Anne DATZ, Tel. 39-26 47 
• Universitätsprofessor: 
Dr. G. BUDDRUSS (emeritiert), Tel. 39-44 52 
• Wiss. Assistentin: 
Dr. A. DEGENER, Tel. 39-44 53 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. W. SCHMITT 
• Seminarbibliothek Indologie: 
Pfeifferweg 5, EG links, Tel. 39-56 11, gemäß 
Aushang 
Institut für Ägyptologie 
• Besucheranschrift: 
Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. R. GUNDLACH, 
Tel. 39-24 38, Fax 39-54 09, Zi. 105 
» Sekretariat: 
EvaNOACK, Zi. 106, Tel. 39-24 38 
• Universitätsprofessor: 
Dr. R. GUNDLACH, Tel. 39-24 38, 
Dr. M.-T. DERCHAIN-URTEL (Gastprofesso-
rin/Lehrstuhlvertretung), Tel. 39-24 38 
• Nichtbediensteter Habilitierten 
PD Dr. T. VON DER WAY, Tel. 39-24 38 
• Wiss. Mitarbeiterin: 
Dr. M. SCHADE-BUSCH 
• Lehrbeauftragte: 
Dr. P. BARTHELMESS, Tel. 39-24 38, 
Dr. D. STOCKFISCH, Tel. 39-24 38 
• Diathek/Arbeitsraum: Friedrich-von-Pfeiffer-
Weg 5, II. OG, App. 38 06 
• Institutsbibliothek Ägyptologie: Friedrich-von-
Pfeiffer-Weg 5, II. OG, App. 38 06 und 44 54, 
gemäß Aushang 
Religionswissenschaft des Hellenismus 
• Besucheranschrift: Pfeifferweg 12 
• Univ.-Prof. Dr. D. ZELLER, Pfeifferweg 12, Tel. 
39-5220 
Personalteil 




ANDRIANNE, Rene, Dr. phil.(emeritieit), Franzö-
sische Literaturgeschichte, Sprechstd. n. V.. Pri-
vat: Rue de Beyseghem 218 B-1120 Brüssel, 
Tel. 0032-2/268 4876 
B ENZING, Johannes, Dr. phil. (emeritiert), Islami-
sche Philologie und Islamkunde 
BIERMANN, Hartmut, Dr. phil. (pensioniert), Mitt-
lere und neuere Kunstgeschichte, Sprechstd. n. 
V.. Privat: Bebelstr. 45a, 55128 Mainz, Tel. 
3693 58 
BLÄNSDORF, Jürgen, Dr. phil., Klassische Philo-
logie, P Zi. 346, Tel. 39-26 14, [blaensdo@ 
mzdmza.zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. n. V. 
Privat: Am Römerberg lc, 55270 Essenheim, 
Tel.(061 36)8 9812 
BRINGMANN, Michael, Dr. phil., Mittlere und 
neuere Kunstgeschichte, Zi. 01 322, Tel. 
39-43 99, Sprechstd. Di 10-11. Privat: Thürin-
ger Str. 25, 55294 Bodenheim, Tel. (0 61 35) 
5603 
BUDDRUSS, Georg, Dr. phil., Dr. h. c. (emeritiert), 
Indologie. Privat: Am Judensand 45, 55122 
Mainz, Tel. 32 05 00 
ELWERT, W. Theodor, Dr. phil. (emeritiert), Roma-
nische Philologie, Sprechstd. n. V. Privat: Obe-
rer Laubenheimer Weg 13, 55131 Mainz, Tel. 
82773 
FLEISCHER, Robert, Dr. phil., Klassische Archäo-
logie, P Zi. 358, Tel. 39-25 87, Sprechstd. Di 
11-12. Privat: Hinter der Kapelle 34, 55128 
Mainz, Tel. 365912 
GEISLER, Eberhard, Dr. phil., Iberoromanische Li-
teraturwissenschaft, Tel. 39-26 50, Sprechstd. 
Di 14-15. Privat: Theodor-Fliedner-Str. 33, 
65510 Idstein, Tel. (0 6126) 914 76 
GIRKE, Wolfgang, Dr. phil., Slavische Sprachwis-
senschaft, P Zi., Tel. 39-21 86 25, Sprechstd. n. 
V. Privat: Weidmannstr. 15, 55131 Mainz, Tel. 
83 18 38 
GUNDLACH, Rolf, Dr. phil., Ägyptologie, Fried-
rich-von-Pfeiffer-Weg 5, Zi. 105, Tel. 39-24 38, 
Sprechstd. n. V. Privat: Heinrich-Delp-Straße 
243e, 64297 Darmstadt, Tel. (0 61 51) 5 25 40, 
Fax (061 51)53 71 63 
HAFNER, German, Dr. phil. (a.D.), Klassische Ar-
chäologie, P Zi. 354, Tel. 39-21 74. Privat: Am 
Eselsweg 66,55128 Mainz, Tel. 3 49 45 
HAMANN-MACLEAN, Richard, Dr. phil. (emeri-
tiert), Allgemeine Kunstgeschichte. Privat: Ni-
klas-Vogt-Str. 14,55131 Mainz, Tel. 8 29 16 
HORST, Heribert, Dr. phil. (pensioniert), Islami-
sche Philologie und Semitistik, R 00-125, Tel. 
39-44 50, Sprechstd. n. V. Privat: Am Schinner-
graben 58,55129 Mainz, Tel. 59 39 58 
JANIK, Dieter, Dr. phil., Dr. h. c., Romanische Phi-
lologie, P Zi. 233, Tel. 39-4445, Sprechstd. Di 
11-12. Privat: Carl-Orff-Str. 51, 55127 Mainz, 
Tel. 47 72 38 
JOHANSON, Lars, Dr. phil., Turkologie, Tel. 
39-27 79/34 00, [johanson@mzdmza.zdv.uni-
mainz.de], Sprechstd. n. V. Privat: Backhaus-
hohl 10,55128 Mainz, Tel. 36 81 25 
KRÖLL, Heinz, Dr. phil. (emeritiert), Romanische 
Philologie. Privat: Frank-Wedekind-Str. 1, 
65201 Wiesbaden, Tel. (06 11) 2 59 32 
KROPP, Manfred, Dr. phil., Islamwissenschaft und 
Semitistik, R 02-126, Tel. 39-41 85, [kropp@ 
mzdmza.zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. n. V. 
LEIBUNDGUT-MAYE, Annalis, Dr. phil., Klassi-
sche Archäologie, P Zi. 355, Tel. 39-27 54, 
Sprechstd. n. V.. Privat: Viktoriastr. 43, 65189 
Wiesbaden, Tel. (0611) 37 15 50 
LEY, Klaus, Dr. phil., Romanische Philologie, PZi. 
130, Tel. 39-29 86, Sprechstd. Mi 15-16. Privat: 
Hegelstr. 70,55122 Mainz 
NICOLAI, Walter, Dr. phil., Klassische Philologie, 
P Zi. 332, Tel. 39-26 66, Sprechstd. Do 12-13. 
Privat: Wallaustraße 53, 55118 Mainz, Tel. 
632620 
PESCHLOW, Urs, Dr. phil., Christliche Archäolo-
gie und Byzantinische Kunstgeschichte, Zi. 01 
330, Tel. 39-43 98, Sprechstd. Mi 11-12. Privat: 
Kleiststr. 16, 65187 Wiesbaden, Tel. (06 11) 
8417 79 
REISSNER, Eberhard, Dr. phil. (emeritiert), Slavi-
sche Literaturwissenschaft, P Zi. 28, Tel. 
39-28 05, Sprechstd. n. V.. Privat: Danziger Al-
lee 19,65239 Hochheim, Tel. (061 46)2271 
RIEDWEG, Christoph, Dr. phil., Klassische Philo-
logie, P Zi. 343, Tel. 39-21 16, [riedweg@ 
mzdmza.zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. Mi 15-
16 u. n. V. Privat: Gonsenheimer Str. 54,55126 
Mainz, Tel. 47 99 00 
SALLMANN, Klaus, Dr. phil., Klassische Philolo-
gie, P Zi. 338, Tel. 39-27 85, [sallmann@ 
mzdmza.zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. Mi 10-
12. Privat: Hermann-Hesse-Str. 110, 55127 
Mainz, Tel. 71600 
SCHRÖTER, Elisabeth, Dr. phil., Mittlere und 
neuere Kunstgeschichte, Zi. 03-001, Tel. 
39-28 95, Sprechstd. Fr 13.30-15. Privat: Adam-
Karillon-Straße 28,55118 Mainz, Tel. 61 89 97 
SCHULTZ E, Brigitte, Dr. phil., Slavische Literatur-
wissenschaft, Tel. 39-49 89/28 06/51 01, 
Sprechstd. n. V.. Privat: Backhaushohl 47, 
55128 Mainz, Tel. 3685 10 
SPIRA, Andreas, Dr. phil. (i.R.), Klassische Philo-
logie, P Zi. 333, Tel. 39-23 35, Sprechstd. n. V.. 
Privat: Heidesheimer Straße 40, 55124 Mainz, 
Tel. 4 43 48 
VENZLAFF, Helga, Dr. phil., Islamkunde und Isla-
mische Philologie, R 00-125, Tel. 39-27 80/ 
44 50, Sprechstd. Mi 10-12. Privat: Tucholsky-
weg 13,55127 Mainz, Tel. 7 18 76 
WEHR, Barbara, Dr. phil. (Forschungsfreiseme-
ster), Romanische Philologie, Romanisches Se-
minar, P Zi. 230, Tel. 39-44 42, Sprechstd. s. 
Aushang 
WINTERFELD, Dethard von, Dr. phil., Allgemeine 
Kunstgeschichte, Zi. 03 310, Tel. 39-43 97, 
Sprechstd. Mi 11-13. Privat: Wespenweg 17a, 
55128 Mainz, Tel. 362595 
WISSEMANN, Heinz, Dr. phil. (emeritiert), Slavi-
sche Philologie. Privat: Kettelerstr. 43, 55126 
Mainz, Tel. 402 13 
WLOSOK, Antonie, Dr. phil., Klassische Philolo-
gie, P Zi. 341, Tel. 39-22 35, Sprechstd. Di 
12.15-13, Mi 17. Privat: Elsa-Brändström-Str. 
19,55124 Mainz, Tel. 68 15 84 
ZELLER, Dieter, Dr. theol., Lic. bibl., Religions-
wissenschaft des Hellenismus, Pfeifferweg 12, 
Tel. 39-52 20, Sprechstd. n. d. Lehrveranst. Pri-
vat: Schillerweg 4,65346 Eltville, Tel. (0 61 23) 
63543 
Hochschuldozent auf Zeit 
PATZKE, Una, Dr. phil. habil., PD, Slavische 
Sprachwissenschaft, Institut für Slavistik, Tel. 
39-54 06, Sprechst. n. V. Privat: Am Rodelbeig 
3,55131 Mainz, Tel.57 2124 
Habilitierte Bedienstete 
BOL, Renate, PD Dr. phil., Wiss. Mitarb., Klassi-
sche Archäologie, P Zi. 357, Tel. 39-27 53. Pri-
vat: Eysseneckstr. 26, 60322 Frankfurt, Tel. 
(069) 59 3192 
DEGENER, Almuth, Dr. phil., Wiss. Ass., Indolo-
gie, Tel. 39-44 53, Sprechstd. n. V.. Privat: Am 
Mahnes 7,55120 Mainz, Tel. 68 87 85 
IMIELA, Hans-Jürgen, Professor Dr. phil., Akad. 
Direktor (pensioniert), Allgemeine Kunstge-
schichte, Zi. 03 321, Tel. 39-22 58, Sprechstd. 
Mi 11-12. Privat: Unterer Michelsbeigweg 16, 
55131 Mainz, Tel. 83 1728 
MEICHEL, Johann, Dr. phil., Slavische Philologie, 
Tel. 39-21 99, Sprechstd. n. V. Privat: Rebenstr. 
13,65207 Wiesbaden 
MEIER, Claudia, PD Dr. phil. habil., Akad. Rätin, 
Mittlere und neuere Kunstgeschichte, Zi. 03-
321, Tel. 39-38 75, Sprechstd. n. V. Privat: Ei-
benweg 29,55128 Mainz, Tel. 36 3166 
MÜLLER, Dietram, Dr. phil., Akad. Direktor, Klas-
sische Philologie, P Zi. 336, Tel. 39-26 65, 
[dmueller@mzdmzazdv.uni-mainz.de], Sprech-
std., Do 10-11. Privat: Gustav-Freytag-Straße 
25,65189 Wiesbaden, Tel. (06 11) 37 06 91 
Wissenschaftliche Assistenten 
BEENECK, Dorothea, Dr. phil., Kunstgeschichtli-
ches Institut, Tel. 39-28 95, Sprechstd. Mi 9-11. 
Privat: Bodenstedtstraße 5, 65189 Wiesbaden, 
Tel.(0611)30823 14 
FÖLLINGER, Sabine, Dr. phil., Klassische Philolo-
gie, P Zi. 337, Tel. 39-31 40, [foelling@ 
mzdmza.zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. Mi 11-
12 u. n. V. Privat: Friedrich-Naumann-Str. 27, 
55131 Mainz, Tel. 891020 
JUNKER, Klaus, Dr. phil., Klassische Archäologie, 
P Zi 356, Tel. 39-22 20. Privat: Breidenba-
cherstr. 4,55116 Mainz, Tel. 22 57 01 
MUNDT-ESPlN, Christine, Dr. phil., Romanisches 
Seminar, PZi. 129, Tel. 39-55 05, Sprechstd. Mi 
9-10. Privat: Wallaustr. 30,55118 Mainz 
PIETSCH, Christian, Dr. phil., Klassische Philolo-
gie, PZi. 333, Tel. 39-27 84, [pietsch@mzdmza. 
zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. Di 11-12 u. n. V. 
Privat: Johanna-Senfter-Straße 31, 55276 Op-
penheim, Tel. (061 33) 7 03 65 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
ALTRIPP, Michael, M.A., Wiss. Ang., Christliche 
Archäologie, Tel. 39-43 98, Sprechstd. Mo 10-
11. Privat: Zedemweg 11, 53125 Bonn, Tel. 
(0228)25 19 34 
BERNARDO STEMPEL, Patrizia de, Dr. phil., Lek-
torin für Italienisch, Romanisches Seminar, P 
Zi. 126, Tel. 39-44 39, Sprechstd. s. Aushang. 
Privat: Tel. (02 28) 63 01 06 
BLASER, Jutta, Dr. phil., Akad. Rätin, Romani-
sches Seminar, PZi 133, Tel. 39-35 28, [blaser@ 
mzdmza.zdv.uni-raainz.de], Sprechstd. Mo 10-
11, Do 16-17. Privat: Gaitenfeldplatz 5,55118 
Mainz, Tel. 61 81 85 
BOSOLD, Bettina, M.A., Wiss. Ang., Romanisches 
Seminar, P Zi. 126, Tel. 39-44 39, Sprechstd. Fr 
11-12. Privat: Matthias-Claudius-Str. 18,65185 
Wiesbaden, Tel. (0611) 37 2445 
BULUT, Christiane, M.A., Wiss. Ang., Islamische 
Philologie, Islamkunde, Seminar für Orientkun-
de, R 00-115, Tel. 39-38 80. Privat: Rosenweg 5, 
55263 Wackernheim, Tel. (0 61 32) 5 73 86 
CAETANO DA ROSA, Luciano Jose, Dr. phil., Lek-
tor, Romanisches Seminar, P Zi 131, Tel. 
39-55 04, Sprechstd. Do 12-13 
CERONI, Daniela, M. A., Wiss. Ang., Romanisches 
Seminar, PZi. 132, Tel. 39-5117, Sprechstd. Do 
16-17 
CESSI, Viviana, Dr. phil., Wiss. Ang., Romanisches 
Seminar, P Zi. 126, Tel. 39-44 39, Sprechstd. Di, 
Mi 14-15. Privat: Daniel-Brendel-Str. 4,55127 
Mainz 
DAMBLEMONT, Gerhard, Dr. phil., Romanisches 
Seminar, P Zi. 128, Tel. 39-26 51, Sprechstd. Mi 
10.30-12.30. Privat: Nerotal 35,65193 Wiesba-
den, Tel. (0611) 52 05 13 
DERECKA-WEBER, Iwona, Wiss. Mitarbeiterin, 
Institut für Slavistik, Mainzer Polonicum, Tel. 
39-49 89. Privat: Borngasse 23, 55126 Mainz, 
Tel. 47 26 23 
DÖRR, Gerhard, Wiss. Ang., Romanisches Semi-
nar, P Bibliothek A 2, Tel. 39-21 95, Sprechstd. 
Di, Mi 10-11. Privat: Kehlweg 17,55124 Mainz, 
Tel. 47 29 41 
DOMITER, Kristijan, M. A., Wiss. Ang., Klassische 
Philologie, P Zi. 330, Tel. 39-27 86, Sprechstd. 
Do 10-11. Privat: Sandbachstr. 10,65191 Wies-
baden, Tel. (06 11)5075 53 
DUFEU, Bemard, Wiss. Ang., Romanisches Semi-
nar, P Zi. 128, Tel. 39-26 51, Sprechstd. Di 11-
12, Do 13-14. Privat: Rilkeallee 187, 55127 
Mainz, Tel. 7 35 44 
DUMONTET, Danielle, Dr. phil., Wiss. Ang., Ro-
manisches Seminar, P Zi. 234, Tel. 39-33 97, 
Sprechstd. Di, Do 11 -12. Privat: Krauskopfallee 
35, 65388 Schlangenbad-Georgenborn, Tel. 
(061 29)2437 
ECKMANN, Caroline, M.A., Wiss. Ang. Romani-
sches Seminar, P Zi. 129, Tel. 39-55 05, 
Sprechstd. Di 17.15-18. Privat: Zanggasse 9a, 
55116 Mainz, Tel. 22 5413 
ENGEL, Ute, Dr. phil., Wiss. Ang., Kunstgeschicht-
liches Institut, Tel. 39-28 95, Sprechstd. Do 9-
11. Privat: Untere Albrechtstraße 2, 65185 
Wiesbaden, Tel. (0611) 37 09 59 
GIERSBERG, Sabine, Wiss. Ang., Romanisches 
Seminar, P Zi. 133, Tel. 39-35 28, [giersberg® 
mzdmza.zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. Mi 11-
12 
GIESCHE, Maria, Dr. phil., Wiss. Ang., Klassische 
Philologie, P Zi. 334, Tel. 39-27 87, Sprechstd. 
Mi 10-12. Privat: Kiefernweg 90,55130 Mainz, 
Tel. 88 1098 
GOLDT, Rainer, Dr. phil, Wiss. Ang., Institut für 
Slavistik, P Zi. 37b, Tel. 39-21 87, Sprechstd. 
Mo 11-12 u. n. V. Privat: Maler-Faber-Str. 2, 
55545 Bad Kreuznach, Tel. (06 71) 3 48 34 
ISNARD, Mireille, Wiss. Ang., Romanisches Semi-
nar, P Zi. 234, Tel. 39-33 97, Sprechstd. Mi, Do 
10-11. Privat: Julius-Cäsar-Str. 17,55286Wörr-
stadt, Tel. (0 67 32) 45 75 
JOST, Linde, M.A., Wiss. Ang., Islamische Philo-
logie, Islamkunde, Seminar für Orientkunde, R 
00-111, Tel. 39-44 51, Sprechstd. Mo-Fr 10-12. 
Privat: Am Taubertsbeig 4, 55122 Mainz, Tel. 
383863 
KAPPEL, Kai, Dr. phil., Wiss. Ang., Kunstge-
schichtliches Institut, Tel. 39-28 95, Sprechstd. 
Di 9-11. Privat: Gymnasiumstraße 2, 55116 
Mainz, Tel. 236283 
KURZ, Gebhard, Dr. phil., Akad. Direktor, Klassi-
sche Philologie, P Zi. 330, Tel. 39-27 86, 
Sprechstd. Do 10-11. Privat: Hans-Böckler-Str. 
70,55128 Mainz, Tel. 36 1141 
LAHMAR, Hatem, Dipl.-Übers., Wiss. Ang., Lek-
tor für Arabisch, Seminar für Orientkunde, R 
00-115, Tel. 39-38 80, Sprechstd. n. V. Privat: 
Moritzstr. 17, 65185 Wiesbaden, Tel. (06 11) 
376076 
LUSTIG, Wolfgang, Dr. phil., Akad. Rat, Romani-
sches Seminar, Tel. 39-24 32, [lustig @mzdmza. 
zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. Di 15-17, P Zi. 
235. Privat: Hermann-Löns-Allee 22, 65462 
Ginsheim-Gustavsburg, Tel. (061 34) 5 42 06 
M ASKALA, Maria, Wiss. Mitaibeiterin, Institut für 
Slavistik, Mainzer Polonicum, Tel. 39-49 89. 
Privat: Elsa-Brandström-Str. 81, 55124 Mainz, 
Tel. 68 43 39 
MATUSCHEK, Heibert, Dr. phil., Akad. Rat., Insti-
tut für Slavistik, Mainzer Polonicum, Tel. 
39-49 89/51 09, Sprechstd. n. d. Übungen. Pri-
vat: Draiser Str. 133,55128 Mainz, Tel. 36 2199 
MENZ, Astrid, M. A., Wiss. Ang., Seminar für Ori-
entkunde, R 02-116, Tel. 39-27 79, Sprechstd. 
Mi 10-12. Privat: Hechtsheimer Str. 57, 55131 
Mainz, Tel. 5 35 55 
PALME, Branka, Dr. phil., Wiss. Ang., Institut für 
Slavistik, P Zi. 27, Tel. 39-28 08, Sprechstd. n. d. 
Übungen 
REINHARDT, Udo, Dr. phil., Akad. Direktor, Klas-
sische Philologie, P Zi. 334, Tel. 39-27 87, 
Sprechstd. Di 10-11. Privat: Weyerstraße 4, 
55543 Bad Kreuznach, Tel. (06 71) 2 82 41 
RICHTER, Renate, Dr. phil., Wiss. Ang., R 02-124, 
Tel. 39-38 84, Sprechst. n.V. 
RITSCHEL, Rudolf, Wiss. Ang., Institut für Slavi-
stik, P Zi. 27, Tel. 39-28 08/28 07, Sprechstd. n. 
d. Übungen. Privat: Backhaushohl 16a, 55128 
Mainz, Tel. 3 56 77 
SARRADO, David, Wiss. Ang., Romanisches Se-
minar, P Zi. 01-552, Tel. 39-55 04, Sprechstd. 
Mo 15-16. Privat: Oppenheimer Str. 65, 55130 
Mainz, Tel. 88 39 73 
SCHADE-BUSCH, Mechthild, Dr. phil., Wiss. Ang., 
Ägyptologie, Institut für Ägyptologie, Fried-
rich-von-Pfeiffer-Weg 5, Zi. 104, Tel. 39-24 38, 
Sprechstd. Mo, Do 9-10 u. n. V. Privat: An der 
Plantage 79, 55120 Mainz, Tel. 68 33 27, 
Fax 68 33 07 
SCHLITZ, Egbert, Wiss. Ang., Klassische Philolo-
gie, PZi. 337, Tel. 39-31 40, [schlitz @mzdmza. 
zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. Do 9-11 und n. V. 
Privat: Bismarckstraße 6a, 55583 Bad Münster 
a. StV Ebemburg, Tel. (0 67 08) 32 52 
SCHMITT, Walter, Dr. phil., Wiss. Ang., Indologie, 
Sprechstd. n. d. Übungen, Tel. 39-55 10. Privat: 
Am Taubertsberg 4,55122 Mainz, Tel. 38 17 54 
SCOTTI-ROSIN, Michael, Dr. phil. habil., Akad. 
Direktor, Privatdozent an der Universität Bre-
men, Romanisches Seminar, P Zi. 236, Tel. 
39-28 17, Sprechstd. Mi, Do 10-11. Privat: Im 
Münchfeld 9,55122 Mainz, Tel. 32 02 66 
SILVA-BRUMMEL, Maria Fernanda, Dr. phil., 
Wiss. Ang., Romanisches Seminar, P Zi. 132, 
Tel. 39-51 17, Sprechstd. Mo, Mi 11-12 
WEISS DE SENG, Irene, Dr. phil., Wiss. Ang., Ro-
manisches Seminar, P Zi. 132, Tel. 39-51 17, 
Sprechstd. Mi 11-12 
WILHELM, Astrid, Wiss. Ang., Institut für Slavi-
stik, Tel. 39-28 09. Privat: Röntgenstr. 3,55128 
Mainz 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Nichtbedienstete Habilitierte 
BRÖNNER, Wolfgang, Dr. phil. habil., Kunstge-
schichte. Privat: Südoststraße 2, 55130 Mainz, 
Tel. 83 35 55 
DERCHAIN-URTEL, Marie, Prof. Dr., Ägyptologie, 
Tel. 39-24 38. Privat: Mainstr. 32,50996 Köln, 
Tel.(0221)35 3652 
HÖCKMANN, Ursula, Dr. (apl. Prof.), Klassische 
Archäologie, Tel. 39-27 53. Privat: Taunusstr. 
39,55118 Mainz, Tel. 63 22 84 
WAY, Thomas von der, Dr. phil. habil., Privatdo-
zent, Ägyptologie, Tel. 39-24 38, Deutsche Bot-
schaft Kairo/GI, Postfach 15 00, 53105 Bonn, 
Tel.002-02-3482498 
Lehrbeauftragte 
B ARTHELMESS, Petra, Dr. phil., Ägyptologie, Tel. 
39-24 38. Privat: Theodor-Storm-Weg 10, 
64625 Bensheim, Tel. (0 62 51) 7 84 51 
BECKER, Norbert, Dr. phil., Studiendirektor, Di-
daktik des Französischen und Italienischen, P 
Zi. 129, Tel. 39-55 05, Sprechstd. Mo 17.45-
18.30. Privat: Altkönigstr. 62,55127 Mainz, Tel. 
33 19 34 
BROGER, Anne, lic. phil., Indologie, Tel. 39-26 47. 
Privat: Gonsenheimer Str. 54,55126 Mainz, Tel. 
479900 
CANTZLER, Christina, Dr. phil., Kunstgeschichtli-
ches Inst., Tel. 39-22 58. Privat: Birkenweg 23, 
65817 Eppstein-Vockenhausen, Tel. (0 61 98) 
7894 
CSEJKA, Gerhard, M.A., Rumänisch, Romani-
sches Seminar, P Zi 131, Tel. 39-55 04, 
Sprechstd. n. V. 
DEHGHAN, Keyvan, Dr. phil., M.A., Persische 
Sprache, Seminar für Orientkunde, Tel. 
39-27 80/44 51. Privat: Am Gonsenheimer 
Spieß 73,55122 Mainz, Tel. 38 19 28 
GEISSLER, Veit, Dipl.-Ing., Leitender Baudirektor, 
Architektonisches Zeichnen und Bauauftmhme. 
Privat: Rheinallee 33,55294 Bodenheim 
KIRAL, Filiz, M.A., Türkische Sprache, Seminar 
für Orientkunde, Tel. 39-27 79. Privat: Im 
Münchfeld 27,55122 Mainz, Tel. 3 17 37 
KÖBERLE, Barbara, Dr. phil., Tschechische 
Sprachwissenschaft, Institut für Slawistik, Tel. 
39-47 56. Privat: Seerobenstr. 16,65195 Wies-
baden, Tel. (06 11) 40 09 45 
KORNRUMPF, Hans-Jürgen, Prof. Dr. phil., Islami-
sche Philologie und Islamkunde, Seminar für 
Orientkunde. Privat: Albrecht-Dürer-Straße 20, 
76297 Stutensee, Tel. (0 72 49) 69 92 
KfiiZ, Jaroslav, Tschechische Sprache, Tel. 
39-28 07/49 89. Privat: Holunderweg 34,55128 
Mainz, Tel. 36 86 01 
MÖLLERS, Sabine, Dr. phil., M.A., Christliche Ar-
chäologie und Byzantinische Kunstgeschichte, 
Kunstgeschichtliches Institut, Tel. 39-43 98. 
Privat: Kleiststr. 16, 65187 Wiesbaden, Tel. 
(0611)84 17 79 
REICHERT, Günter, Dr. phil., Studiendirektor, Di-
daktik des Spanischen, Sprechstd. n. d. Lehrver-
anst. 
SHARMA, Pavan, Indologie, Tel. 39-26 47. Privat: 
Raabestr. 10,55543 Bad Kreuznach, Tel. (06 71) 
7 5241 
SINGER, Hans-Rudolf, Dr. phil., o. Prof. (emeri-
tiert), Semitistik, Seminar für Orientkunde. Pri-
vat: Bahnhofstraße 6,76726 Germersheim, Tel. 
(07274)1214 
STOCKFISCH, Dagmar, Dr. phil.,Ägyptologie, Tel. 
39-24 38. Privat: Dieburger Straße 65, 63322 
Rödermark, Tel. (0 60 74) 9 32 74 
SUHR, Norbert, Dr. phil., Kunstgeschichte. Privat: 
Friedrichstraße 3,65346 Eltville-Erbach 
WEBER, Wilhelm, Prof., Museumsdirektor i. R„ 
Museumskunde. Privat: Hinter der Hecke 15, 
55268 Nieder-Olm, Tel. (0 61 36) 4 27 61 
Lehrveranstaltungen 
Französisch/Romanische Philologie 
• Einführung in das Studium (verpflichtend für 
alle Neuimmatrikulierten) 
J. Blaser, V. Cessi, G.Damblemont, 
B. Dufeu, D. Janik M.Scotti-Rosin, 
F. Silva-Brwnmel 
Mi, 10. April 1996,9-11 — PI 
Französisch 
004 Geschichte der französischen Sprache II 
(Mittelfranzösisch) [2-std.] 
G. Damblemont 
Do 16-18 — P15 
Thematisch gebundene Proseminare 
005 Französische Syntax [2-std.] 
M. Scotti-Rosin 
Mo 13 s.t.-14.30 — P204 
006 Einführung in die strukturelle Semantik des 
Französischen [2-std.] 
N.N. 
Mi 14-16— P l l 
Seminar 
007 Linguistische Beschreibung verschiedener 
Arten von Texten im Französischen [2-std.] 
N.N. 
Mi 17-19— Bibliothek B 
Wissenschaftliche Übung 





001 Richtungen in der romanischen Sprachwis-
senschaft [2-std.] 
N.N. 
Di 12.30-14— P4 
Proseminare einführenden Charakters 
002 Einführung in die französische Sprachwissen-
schaft (in 2 Parallelkursen) [2-std.] 
* KursA 
M. Scotti-Rosin 
Mo 10-12 — P108 
* KursB 
N.N. 
Mi 8-9.30— PI 07 
003 Geschichte der französischen Sprache I 
(Altfranzösisch) (in 2 Parallelkursen) [2-std.] 
* KursA 
N.N. 
Di 18 -20—P13 
* KursB 
G. Damblemont 




009 Thema, Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
N.N. 
Literarische Übungen 
010 Lalitterature fran^aise du XVlf siecle: expli-
cation de textes representatifs [2-std.] 
G. Damblemont 
Di 17s.t.-18.30 — P 102 
011 Litterature maghrebine [2-std.] 
D. Dumontet 
Mi 11.30-13 — P 102 
Proseminar einführenden Charakters 
012 Einführung in die französische Literaturwis-
senschaft (in 2 Parallelkursen) [2-std.] 
* KursA 
G. Dörr 
Di 8-10— P208 
• KursB 
G. Damblemont 
Di 15-16.30— P108 
Thematisch gebundene Proseminare 
013 Stendhal [2-std.] 
G. Dörr 
Di 11.30-13— P12 
014* Le recit autobiographique [2-std.] 
D. Dumontet 
Do9s.t.-10.30— P 108 
015 Le Paris des ecrivains: de Villon ä Simenon 
[2-std.] 
G. Damblemont 
Do 12-14— SB II 03-436 
Seminare 
016 Der Rosenroman: Entstehung und Rezeption 
[2-std.] 
K.Ley 
Do 15-17— P104 
017 Thema, Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
N.N. 
Kolloquium 
018 Literaturwissenschaftliches Kolloquium 
(f. Magister- und Staatsexamenskandidaten) 
[1-std.] 
D. Janik 
14-tägl.: Fr 8.30-10— P12 
3.SPRACHPRAKTISCHE ÜBUNGEN 
a) Sprachpraktische Übungen 
gemäß Studienordnungen 
Grundstudium 
019 Übungen zur Sprechfertigkeit 
(in 4 Parallelkursen) [2-std.] 
• KursA 
D. Sarrado 
Mo 16.30-18 — P 107 
• KursB 
B. Dufeu 
Di 12-14— SB 1103-134 





Mi 12-14— SB 1103-144 
SB 1103-153 
ZB Bücher, Zeitschriften, 
Zeitungen, Magazine 




An der Katharinenkirche, Zeil 127, 60313 Frankfurt, Telefon 069/13107 51 
bei Sussmann's 
020 Deutsch-französische Übersetzungen 
(in 3 Parallelkursen) [2-std.] 
• KursA 
M. Isnard 
Di 8.30-10— P102 
• KursB 
D. Dumontet 
Mi 10 s.t.-11.30— P109a 
• KursC 
D. Sarrado 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
021 Aufsatzübungen 
(in 3 Parallelkursen) [2-std.] 
• KursA 
M. Isnard 
Di 10-12 — P107 
• KursB 
D. Sarrado 
Mi 8.30-10— SB 1103-134 
• KursC 
N.N. 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
022 Französische Phonetik 
(in 4 Parallelkursen) [1-std.] 
• KursA 
D. Sarrado 
Mo 13-14 — PROB 
• KursB 
D. Sarrado 
Mo 14-15 — PROB 
• KursC 
B. Dufeu 
Di 8-9— PROB 
• KursD 
B. Dufeu 
Di 9-10— PROB 
Grund- und Hauptstudium 
023 Französisch-deutsche Übersetzung 
(in 3 Parallelkursen) [2-std.] 
• KursA 
C. Eckmann 
Di 15.30-17 — P201 




Mi 8.30-10— SB II 03-144 
• KursC 
M. Scotti-Rosin 
Do 8.30-10— P204 
Hauptstudium 
024 Deutsch-französische Übersetzung 
(in 3 Parallelkursen) [2-std.] 
• KursA 
B. Dufeu 
Do 8-9.30— SB 1103-153 
* KursB 
M. Isnard 
Do 11.30-13— P102 
* KursC 
D. Dumontet 
Do 12-13.30 — P108 
025 Deutsch-französische Übersetzungsübung 
(für Magister verpflichtend, für Staatsexamen 
fakultativ) [4-std.] 
M. Isnard 
14-tägl.: Fr9-13 — P13 
026 Aufsatzübungen 
(in 2 Parallelkursen) [2-std.] 
• Kurs A: Literaturwissenschaft 
D. Dumontet 
Di 9.30-11 — P108 
• Kurs B: Sprachwissenschaft 
N.N. 
Mi 18 s.t.-19.30— P107 
027 Klausurenkurs (14-tägl. im Wechsel) 
[4-std.] 
• Abt.I: Deutsch-französische Übersetzung 
D. Dumontet 
Fr 9-13 — P108 
• Abt. II: Aufsatz (Literaturwissenschaft) 
G. Dörr 
Fr 9-13— P108 
* Abt. III: Aufsatz (Linguistik) 
B. Dufeu 
Fr 9-13 — P13 
b) Fakultative sprachpraktische 
Übungen 
Grundstudium 
028 Französische Grammatik 
(in 2 Parallelkursen) [2-std.] 
• KursA 
D. Sarrado 
Mo 8.30-10— SB 1103-444 
* KursB 
M. Isnard 
Mi 8.30-10— P106 
029 Stylistique frangaise [1-std.] 
B. Dufeu 
Do 12-13—P 6 
030 Intonation franfaise [1-std.] 
B. Dufeu 
Di 10-11 — PR013 
Hauptstudium 
031 Französische Grammatik [2-std.] 
B. Dufeu 
Dol0s.t.-11.30 — P107 
4 . LANDESKUNDLICHE Ü B U N G E N 
a) Landeskundliche Übungen 
gemäß Studienordnungen 
Grundstudium 
032 Einführung in die französische Landeskunde 
(in 2 Parellkursen) 
• KursA 
G. Dörr 
Mi 8-10— P208 
* KursB 
D. Sarrado 
Mi 17-19— P102 
033 La Bourgogne artistique et litteraire [2-std.] 
G. Dörr 
Fr 9-11 — P 109a 
5. FACHDIDAKTISCHE ÜBUNGEN 
Fachdidaktische Übung 
gemäß Studienordnungen 
034 Geschichte des Fremdsprachenunterrichts un-
ter besonderer Berücksichtigung des Franzö-
sischen [2-std.] 
N. Becker 
Mo 16-18 — SB II 03-436 
Sonstige Übung 
(für Studierende aller romanischen Philologien) 
000 Computer-Netzwerkdienste für Romanisten 
[1-std.] 
W. Lustig 
14-tägl.: Mo 18 s.t.-19.30 — BibliothekB 
Provenzalisch 
035 Lektüre neuprovenzalischer Texte [2-std.] 
M. Isnard 





001 Richtungen in der romanischen Sprachwis-
senschaft [2-std.] 
N.N. 
Di 12.30-14— P4 
Proseminar einführenden Charakters 
036 Einführung in die italienische Sprachwissen-
schaft [2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
Thematisch gebundenes Proseminar 
037 Thema, Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
N.N. 
Seminar 
038 Kontrastive Untersuchungen zum Italieni-
schen [2-std.] 
N.N. 




039 Thema, Zeit und Ort werden noch bekanntge-
geben 
N.N. 
Kurs mit Vorlesungcharakter 
040 Storia della letteratura italiana: il Quattrocento 
e il Cinquecento [ 1 -std.] 
B. Bosold 
Fr 13-14— P203 
Literarische Übung 
041 Begleitlektüre zur Vorlesung »II Quattrocento 
e il Cinquecento« (mit Aufsatzübungen) 
[2-std.] 
B. Bosold 
Fr 14-16— P203 
042 Narratori del Novecento [1-std.] 
B. Bosold 
Fr 16-17— P203 
Proseminar einführenden Charakters 
043 Einführung in die italienische Literaturwis-
senschaft 
G. Damblemont 
Mo 8.30-10— P l l 
Thematisch gebundenes Proseminar 
044 Liebeslyrik [2-std.] 
C. Mundt-Espin 
Do 8.30-10 — SB II 03-436 
Seminar 
045 Italienische Geschichtsdramen [2-std.] 
K. Ley 
Do 10-12— P 106 
Kolloquium 
046 Literaturwissenschaftliches Kolloquium für 
Magister- und Staatsexamenskandidaten 
K. Ley 
Z. u. O. n. V. 
3. SPRACHPRAKTISCHE Ü B U N G E N 
a) Sprachpraktische Übungen 
gemäß Studienordnung 
Grundstudium 
047 Italienischer Sprachkurs I 
(nur für Studierende der Romanischen Philo-
logie, in zwei Parallelkursen) [3-std.] 
* KursA 
V. Cessi 
Di 9-10— P201 
Mi 10-11 — P104 
Do 11-12— P203 
• KursB 
D. Ceroni 
Mi 13-14— P 109a 
Do 14-16 — P 15 
048 Italienischer Sprachkurs II 
(nur für Studierende der Romanischen Philo-
logie) [4-std.] 
V. Cessi 
Di 10-11.30— P102 
Mi 9-10, Do 12-13 — P 109a 
049 Italienischer Sprachkurs III [3-std.] 
V. Cessi 
Di 12-13, Mi 11-13— P7 
050 Deutsch-italienische Übersetzungsübung 
anhand leichterer Texte als Vorbereitung für 
den Oberkurs [2-std.] 
D. Ceroni 
Mi 14-16— P 108 
Grund- und Hauptstudium 
051 Grammatik der italienischen Sprache 
[2-std.] 
P. de Bernardo Stempel 
Mo 13 s.t.-14.30 — P13 
Hauptstudium 
052 Italienischer Oberkurs: 
Deutsch-italienische Übersetzungsübungen 
[2-std.] 
P. de Bernardo Stempel 
Mo 15-16.30 — P17 
053 Italienische Aufsatzübungen [2-std.] 
V. Cessi 
Do 9-11 — P13 
4 . LANDESKUNDLICHE Ü B U N G E N 
GEMÄSS STUDIENORDNUNG 
Hauptstudium 
054 Übungen zur italienischen Landeskunde 
[2-std.] 
C. Eckmann 
Do 11.30-13 — SB II 03-444 
5. FACHDIDAKTISCHE Ü B U N G 
055 Analyse der Italienisch-Lehrwerke [2-std.] 
N. Becker 
Mo 14-16— P208 
Sonstige Übung 
(für Studierende aller romanischen Philologien) 
000 Computer-Netzwerkdienste für Romanisten 
[1-std.] 
W. Lustig 





001 Richtungen in der romanischen Sprachwis-
senschaft [2-std.] 
N.N. 
Di 12.30-14 — P4 
Proseminar einführenden Charakters 
056 Einführung in die spanische Sprachwissen-
schaft [2-std.] 
M. Scotti-Rosin 
Mi 8.30-10— P108 
Thematisch gebundene Proseminare 
057 Altspanisch [2-std.] 
M. Scotti-Rosin 
Di 15-17— P104 
058 Spanisch außerhalb Europas [2-std.] 
J. Blaser 
Mi 12 s.t.-13.30— SB 03-444 
Seminar 
059 Mündliche und schriftliche Texte im Spani-
schen und Portugiesischen [2-std.] 
N.N. 




060 Cervantes in seiner und unserer Zeit [2-std.] 
D. Janik 
Mi, Do 9-10 — P104 
061 Thema, Z. u. O. w. noch bekanntgeben 
N.N. 
Literarische Übung 
062 La presencia de escritoras en la literatura hi-
spanoamericana [2-std.] 
S. Giersberg 
Mi 16-18 — SB 1103-134 
Proseminar einführenden Charakters 
063 Einführung in die hispanistische Literaturwis-
senschaft [2-std.] 
S. Giersberg 
Mi 13s.t.-14.30— SB 1103-134 
Thematisch gebundenes Proseminar 
064 Dichter Spanischamerikas im 20. Jahrhundert 
[2-std.] 
D. Janik 
Fr 10-12— P 12 
065 »Borges für Anfänger« [2-std.] 
E. Geisler 
Di 10.30-12 — SB II 03-134 
Seminare 
066 Benito PerezGaldös [2-std.] 
D. Janik 
Di 8.30-10— P207 
067 CalderöndelaBarca 
E. Geisler 
Di 16-18 — P3 
Kolloquium 
018 Literaturwissenschaftliches Kolloquium 
(f. Magister- und Staatsexamenskandidaten) 
[2-std.] 
D. Janik 
Fr 8.30-10— P 12 
Sprachandragogik 
Kontaktstudium »Erwachsenengemäßes Lehren und Lernen einer Fremdsprache« 
(Beschreibung s. S. 84) 
Kontaktadresse: 
Johannes Gutenberg-Universität, 
Zentralstelle für universitäre Fort- und 
Weitelbildung, 55099 Mainz 
Tel. 39-21 33, Fax 39-47 14 
Besucheranschrift: 
Forum4, l.OG,Zi. 01-416 
Nächste Lerneinheit 
« Berufsorientierter Sprachunterricht 
E. Zehnder 
Wochenendseminar: 
31 .Mai/1. Juni 1996 — Beginn in P 1 
3. SPRACHPRAKTISCHE Ü B U N G E N 
a) Sprachpraktische Übungen 
gemäß Studienordnungen 
Grundstudium 
068 Spanischer Sprachkurs I 
(in 3 Parallelkursen) [3-std.] 
* KursA 
W. Lustig 
Mo 12-13.30— P 109a 
Do 13-14— P12 
* KursB 
J. Blaser 
Di 10-12— P13 
Do 13-14— SB 1103-153 
• KursC 
N.N. 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
Nur für Studierende der Romanischen Philo-
logie und der Wirtschaftspädagogik 
069 Spanischer Sprachkurs II [3-std.] 
• KursA 
J. Blaser 
Mo 12-14—SB II 03-444 
Do 14-15— SB II 03-153 
• KursB 
N.N. 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
Nur für Studierende der Romanischen Philo-
logie und der Wirtschaftspädagogik 
070 Spanischer Sprachkurs III 
(in 2 Parallelkursen) [3-std.] 
* KursA 
J. Blaser 
Mo 8.30-10— P13 
Do 15-16— SB 1103-153 
» KursB 
I. Weiss de Seng 
Mo 13 s.t.-14.30— P12 
Do 9-10— SB 1103-134 
Nur für Studierende der Romanischen Philo-
logie und der Wirtschaftspädagogik 
071 Übungen zur spanischen Grammatik 
(in 2 Parallelkursen) [2-std.] 
* KursA 
I. Weiss de Seng 
Mi 11-13— Altes Rewi-HausHsV 
• KursB 
W. Lustig 
Do 14-16— SB II 03-436 
072 Deutsch-spanische Übersetzungsübungen an-




Mo 14-15— P203 
• KursB 
I. Weiss de Seng 
Mi 10-11 — P15 
Hauptstudium 
073 Spanischer Oberkurs: 
Deutsch-spanische Übersetzungsübungen 
(in 2 Parallelkursen) [2-std.] 
• KursA 
W. Lustig 
Di 11.30-13— SB 1103-153 
• KursB 
I. Weiss de Seng 
Do 12-14— P201 
074 Fachaufsatz: Linguistik 
J.Blaser 
Di 17-19 — Bibliothek B 
b) Fakultative sprachpraktische 
Übungen 
Grundstudium 
075 Sprachpraktische Übung für Anfänger 
[1-std.] 
N.N. 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
Hauptstudium 
076 Spanisch-deutsche Übersetzungsübungen 
[2-std.] 
W. Lustig 
Mo 16 s.t.-17.30 — P106 
4. LANDESKUNDLICHE ÜBUNGEN 
a) Landeskundliche Übungen gemäß 
Studienordnungen 
Hauptstudium 
077 Einführung in die hispanoamerikanische Lan-
deskunde am Beispiel Paraguay [2-std.] 
W. Lustig 
Di 13.30-15 — P108 
b) Fakultative landeskundliche 
Übungen 
siehe: Veranst.-Nr. 078 
Sonstige Übung 
(für Studierende aller romanischen Philologien) 
000 Computer-Netzwerkdienste für Romanisten 
[1-std.] 
W. Lustig 





001 Richtungen in der romanischen Sprachwis-
senschaft [2-std.] 
NN. 
Di 12.30-14— P 4 
Proseminar einführenden Charakters 
079 Einführung in die portugiesische Sprachwis-
senschaft [2-std.] 
M. Scotti-Rosin 
Di 8.30-10— P13 
Thematisch gebundenes Proseminar 
080 Penfrases verbais empoitugues [2-std.] 
C. da Rosa 
Mi 16-17.30— P6 
Seminar 
061 Mündliche und schriftliche Texte im Spani-
schen und Portugiesischen [2-std.] 
N.N. 




081 Einführung in die neuere brasilianische Lite-
ratur [2-std.] 
E. Geisler 
Mi 12-14— P l l 
Proseminar einführenden Charakters 
082 Einführung in die portugiesische Literatur-
wissenschaft [2-std.] 
F. Silva-Brummel 
Mi 13 s-t.-14.30 — P104 
Katalanisch 
078 Die katalanischen Länder im Spiegel der Pres-
se (mit Lektüre katalanisch-sprachiger Texte) 
[1-std.] 
W. Lustig 
Mo 15-15.45— P203 
Thematisch gebundenes Proseminar 
083 Teolinda Gersäo: Leituras e analise literaria 
[2-std.] 
C. da Rosa 
Do 10 s.t.-11.30 — P12 
Seminar 
084 Machado de Assis! [2-std.] 
E. Geisler 
Mi 16-18 — P103 
3. SPRACHPRAKTISCHE Ü B U N G E N 
a) Sprachpraktische Übungen 
gemäß Studienordnungen 
Grundstudium 
085 Portugiesischer Sprachkurs I [3-std.] 
F. Silva-Brummel 
Mo 9.30-11 — P15 
Di 9-10— P204 
Für Hörer aller Fachbereiche 
086 Portugiesischer Sprachkurs II [3-std.] 
C. da Rosa 
Mi 12 s.t.-13.30 — P207 
Do 14-15— P106 
Für Hörer aller Fachbereiche 
087 Portugiesischer Sprachkurs III [3-std.] 
F. Silva-Brummel 
Di 10-11 — P 109a 
Mi 9.30-11 — P 107 
Für Hörer aller Fachbereiche 
088 Aufsatz für Fortgeschrittene [2-std.] 
C. da Rosa 
Mi 14s.t.-15.30 — P 13 
Hauptstudium 
089 Portugiesischer Oberkurs: [2-std.] 
• 1. Leitura e comentärio de textos 
F. Silva-Brummel 
Di 13s.t.-14.30 — P12 
• 2. Übersetzung Deutsch-Portugiesisch 
C. da Rosa 
Mi 10 s.t.-11.30 — SB 1103-134 
090 Conversafäo para estudantes do m vel III 
[1-std.] 
F. Silva-Brummel 
Mo 13 s.t.-13.45 — P201 
091 Revisäodagramäticaportuguesa [1-std.] 
F. Silva-Brummel 
Mo 13.45-14.30 — P201 
4 . L A N D E S K U N D L I C H E Ü B U N G E N 
092 Landeskunde: Histöria da cultura portuguesa 
[1-std.] 
C. da Rosa 
Mi 9-10— P 203 
Rumänisch 
Sonstige Übung 
(für Studierende aller romanisqhen Philologien) 
000 Computer-Netzwerkdienste für Romanisten 
[1-std.] 
W. Lustig 
14-tägl.: Mo 18 s.t.-1930 — Bibliothek B 
Sprachpraktische Ausbildung 
098 Rumänischer Sprachkurs für Anfänger 
[2-std.] 
G.Csejka 
Mi 13-15 — Altes Rewi-Haus HsVI 
099 Rumänischer Sprachkurs für Fortgeschrittene 
[2-std.] 
G.Csejka 
Mi 15-17 — Altes Rewi-Haus HsVI 
100 Rumänien - kulturgeschichtlicher Hinter-
grund [2-std.] 
G.Csejka 
Mi 17-19 — DienstzimmmerH. Csejka 
(PZi. 01-552) 
Russisch/Slavische Philologie 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulwechsler findet im 
Sommersemester nicht statt 
Vorlesungen 
1Ö1 Die russische Literatur im Zeitalter der Auf-
klärung [2-std.] 
E. Reißner 
Di 14-16 — P 13 
102 Lexikologie des Russischen [1-std.] 
W. Girke 
Fr 10-11 — P15 
103 Polski teatrplastyczny [1-std.] 
M. Sugiera 
Mi 14-15— P5 
104 Die slavischen Sprachen [2-std.] 
U. Patzke 
Di 14 s.t.-15.30— P203 
105 Epischer Diskurs in der russischen Literatur 
des 19. Jahrhunderts [2-std.] 
G. Goes 
Do 13.30-15 — P108 
Vorlesung mit Übung 
Proseminare 
106 Einführung in die Sprachwissenschaft 
[3-std.] 
W. Girke 
Mi 8-10.15 — P15 
107 Phonetik und Phonologie des Russischen 
[2-std.] 
W. Girke 
Fr 8 s.t.-9.30 — P15 
108 Prosa der Ersten Emigration (1918-1941) 
[2-std.] 
R. Goldt 
Di 10-12 — P207 
109 Textsorten [2-std.] 
U. Patzke 
Mi 11-13 — P107 
110 Schäferdichtung in der Renaissance und im 
Barock bei den Kroaten [2-std.] 
B. Palme 
Di 10-12— R27 
111 Deskriptive Grammatik des Tschechischen II. 
Syntax und Textsyntax [2-std.] 
B. Köberle 
Z. u. O. n. V. 
112 Russische Satire im 20. Jahrhundert [2-std.] 
G, Goes 
Do 10-12 — Zi. 28 
Hauptseminare 
113 Sprache der schönen Literatur [2-std.] 
W. Girke 
Mi 12.30-14 — P 108 
114 Publizistik russischer Schriftsteller der Ge-
genwart (in russ. Sprache) [2-std.] 
J. Meichel 
Fr 10.30-12— Zi28 
115 Ende der Geschichte im polnischen Drama 
[2-std.] 
M. Sugiera 
Di 12s.t.-13.30 — Polonicum 
Kolloquien 
116 Kolloquium in russ. Sprache. Aspekte der Gei-
stesgeschichte Russlands (ab 6. Sem.) 
[3-std.] 
J. Meichel 
Mi 10-12 — P108 
Do 10-11 — P7 
117 Sprachwissenschaftliches Kolloquium 
[2-std.] 
U. Patzke 
Di 12-14 — P4 
Sprachpraktische Veranstaltungen -
Übungen 
• Propädeutikum in Russisch (Intensivkurs): 
verpflichtend für alle Studienanfänger. Zeit: 
1.-11. Oktober 1996, ca. 25 Stunden pro Wo-
che. Beginn: 1. Oktober 1996,10 Uhr, P 105. 
Anmeldeschluß: 19. Juli 1996 
R. Ritschel 




Mo 8-9.30— P 15 
Fr 10.30-12— P 107 
• KursB 
R. Ritschel 
Mo 9.30-11 — P12 
Fr9 s.t.-10.30 — P203 
ab 2. Semester 
118 Phonetik und Intonation [2-std.] 
R. Goldt 
Mi 10-12— SL013 
119 Landeskunde [2-std.] 
R. Goldt 
Di 14-16 — R 134 
ab 4. Semester 
120 Übersetzung Deutsch-Russisch I [2-std.] 
R. Goldt 
Fr 8.30-10— P 107 
121 Aufsatz/Textparaphrase I [2-std.] 
R. Goldt 
Fr 14-16— R 134 
122 Konversation I [2-std.] 
R. Goldt 
Di 8.30-10— P203 
ab 6. Semester 
123 Übersetzung Deutsch-Russisch [2-std.] 
J. Meichel 
Mo 10-12 — P203 
124 Konversation in russischer Sprache [2-std.] 
J. Meichel 
Di 13-15— P102 
125 Grammatik II [2-std.] 
R. Goldt 
Mo 14 s.t.-15.30 — R 134 
126 Übersetzung Russisch-Deutsch [2-std] 
R. Ritschel 
Do 8.30-10— SB II 03-144 
127 Einführung in die Methodik und Didaktik des 
Russischunterrichts [2-std.] 
R. Ritschel 
Do 11 s.t.-12.30 — P15 
ab 8. Semester 
128 Klausurenkurs für Examenskandidaten 
(Übersetzung Russisch-Deutsch) [2-std.] 
R. Ritschel 
Di 8.30-10— P 109a 
129 Klausurenkurs für Examenskandidaten (Auf-
satz/Textparaphrase Russisch) [3-std.] 
J. Meichel 
Mo 13-14 — P206 
Di 10 s.t.-11.30—P 201 
POLNISCH 
130 Konversation [2-std.] 
H. Matuschek 
Mi 10.30-12 — Polonicum 
131 Übersetzungen Deutsch-Polnisch [2-std.] 
H. Matuschek 
Di 9-10.30— Polonicum 
Hauptstudium 
132 Übersetzung Deutsch-Polnisch [2-std.] 
H. Matuschek 
Mi9s.t.-10.30— Polonicum 
Grundstudium und Nebenfach 
133 Nacherzählung [2-std.] 
H. Matuschek 
Do 10.30-12 — Polonicum 
134 Übungen zum Hörverständnis [2-std.] 
H. Matuschek 
Fr 10.30-12 — Polonicum 
135 Landeskunde: Der polnische Spielfilm 
[2-std.] 
H. Matuschek 
Fr 9-10.30 —• Polonicum 
136 Übung zum Hauptseminar: Lektüre, sprachli-
che Vorbereitung der Texte, Aufsatz in polni-
scher Sprache [2-std.] 
H. Matuschek 
Di 10.30-12 — Polonicum 
137 Ausgewählte Probleme der polnischen 
Sprachwissenschaft [2-std.] 
H. Matuschek 
Do 9-10.30— Polonicum 
138 Übersetzung fachsprachlicher literaturwis-
senschaftlicher Texte [2-std.] 
N.N. 
Mo 9-10.30— Polonicum 
MAINZER POLONICUM 
139 Polnisch für Anfänger (s. S. 86) 
I. Derecka-Weber, M. Maskala 
KROATISCH/SERBISCH 
140 Serbokroatisch für Fortgeschrittene, Stufe I 
[4-std.] 
B. Palme 
Di, Do 8.30-10— R134 
141 Serbokroatisch für Fortgeschrittene, Stufe III 
[3-std.] 
B. Palme 
Mo 8.30-11 — R134 
Klassische Philologie 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler (Studi-
engang Latein und Griechisch) 
W Nicolai 
Fr, 12. April 19%, 9-11 — P206 
142 Konversation für Mittel- und Oberstufe 
[2-std.] 
B.Palme 
Do 14-16 — PR 134 
143 Deskriptive Grammatik des Kroatischen und 
Seibischen II [2-std.] 
B.Palme 
Mi 8.30-10— R134 
144 Die kroatische und serbische Literatur II 
[2-std.,] 
B.Palme 
Do 14-16 — R134 
SLOVENISCH 
145 Slovenisch für Fortgeschrittene [2-std.] 
B. Palme 
Fr 8.30-10— R 134 
TSCHECHISCH 
• Intensivkurs Tschechisch für Anfänger 
B. Köberle 
7.-25. Oktober 19%, Mo-Fr 9-14 — P106 
146 Tschechisch für Fortgeschrittene I [4-std.] 
J.Kfii 
Mo, Mi 16-18 — Polonicum 
147 Tschechisch für Fortgeschrittene III [2-std.] 
J.Kfii 
Mo 14-16 — Polonicum 
148 Übung zur tschechischen Sprachfertigkeit. 
Aufbau der schriftlichen und mündlichen Tex-
te [1-std.] 
B. Köberle 
Mo 12-13 — Polonicum 
149 Lektüre, Interpretation und Aufsatz in tsche-
chischer Sprache (literatur- und sprachwis-
senschaftliche Texte) [1-std.] 
B. Köberle 
Mo 13-14 — Polonicum 
150 Tschechischer Filmclub 
B. Köberle 
Z. n. V. — Polonicum 
Vorlesungen 
201 Ilias [2-std.] 
W. Nicolai 
Do 10-12— P206 
202 Einführung in die griechische Rhetorik 
[2-std.] 
C. Riedweg 
Mi 10-12— P206 
203 Omnia vincit Amor. Liebe und Liebende in der 
römischen Poesie [2-std.] 
A. Wlosok 
Di 10-12 — P206 
204 Tacitus und Sueton [2-std.] 
K. Sallmann 
Mo 11-13 — P206 
205 Historische Landeskunde: Peloponnes 
[1-std.] 
D. Müller 
Mi 17-18— P206 
206 Lectio Latina: Epistolographi [1-std.] 
K. Sallmann 
Fr 10-11 — P206 
Seminare und Übungen 
a)für alle Stufen 
207 Griechische Lektüre: Aristoteles, De caelo 
[2-std.] 
C. Pietsch 
Z . u O . n.V. 
208 Lateinische Lektüre: Kirchenväterlektüre: 
Augustinus, De civitate Dei (2. Teil) [2-std.] 
A. Wlosok 
Do 16-18— P206 
209 Übung: Vorbereitung der Griechenland-Ex-
kursion [2-std.] 
D. Müller, W. Nicolai, C. Ri&dweg 
Do 18-20— P206 
210 Übung: Einführung in die klassische griechi-
sche Literatur (Kolloquium über ausgewählte 
Texte in deutscher Übersetzung, für Studie-
rende aller Fachbereiche) [2-std.] 
W Nicolai 
Di 16-18— PR331 
211 Übung: Griechische Sprachwissenschaft: 
Formen- und Wortbildungslehre 2 [2-std.] 
G. Kurz 
Di 14-16— PR331 
b) für die Unterstufe 
212 Griechische Lektüre (insbesondere für Anfän-
ger): Piaton, Gorgias [4-std.] 
C. Riedweg 
Mo 16-18, Mi 13-15— P206 
213 Lateinische Lektüre für Anfänger: Sallust, 
Bellum Iugurthinum, mit besonderer Berück-
sichtigung der großen Reden [4-std.] 
U. Reinhardt 
Di 14-16, Fr 8 .30-10—P 206 
214 Griechisches Proseminar: Xenophon, Kyru-
pädie [2-std.] 
C. Pietsch 
Di 12-14— P206 
215 Lateinisches Proseminar I (für Anfänger): 
Texte zur römischen Religionsgeschichte 
[3-std.] 
K. Sallmann 
Mo 14-16— P206 
Mi 16-17— P207 
216 Lateinisches Proseminar II (für Fortgeschrit-
tene): Lucan [2-std.] 
D. Müller 
Do 14-16— PR331 
217 Griechische Stilübungen I [3-std.] 
E. Schlitz 
Mo 8.30-10, Do 8-9— P206 
218 Vorkurs zu den lateinischen Stilübungen I 
[1-std.] 
M. Giesche 
Di 8-9— P206 
219 Lateinische Stilübungen I [3-std.] 
S. Föllinger 
Mi 8-9,Fr 11-13 — P206 
c) für die Oberstufe 
220 Griechisches Hauptseminar: Piatons 
Eroskonzeption [2-std.] 
W. Nicolai 
Mo 15.30-17 — PR331 
221 Lateinisches Hauptseminar: Vergil, Bucolica 
[2-std.] 
A. Wlosok 
Mi 15-17 — P206 
Zusätzlich eine mehrstündige Samstagsver-
anstaltung 
225 LateiniscHbs Hauptseminar: Szenen aus Pe-
tron, Dictys und Apuleius [2-std.] 
K. Sallmann 
Fr 14-16— P207 
223 Lateinische Stilübungen II [3-std.] 
M. Giesche 
Mi 8-9 — P207 
Fr 11-13 — P 109a 
224 Griechisch-deutscher Übersetzungskurs 
[2-std.] 
W. Nicolcü/C. Riedweg 
Mo 18-20— PR331 
225 Übung: Fachdidaktik der Alten Sprachen 
[2-std.] 
H.-J. Glücklich 
Di 18-20— P206 
Griechische, lateinische und 
neugriechische Sprachkurse für Hörer 
aller Fachbereiche 
Anmeldung zu den Kursen (außer Neugriechisch): 
• Anfängerkurse: Mo, 15.4.1996,14-16, P106 
• Lateinische Lektürekurse: Mo, 15.4.1996, 
16.30-18, P 109a 
• Alle anderen Kurse: 12.-16.2.19% oder 
15.4.1996 (s.o.) 
I. In der Vorlesungszeit 
A . GRIECHISCH FÜR HÖRER 
ALLER FACHBEREICHE 
251 Griechisch für Anfänger [4-std.] 
G. Kurz 
Mo 8-10— P 109a 
Do 8-10— P 106 
Beginn: Do, 18.4.19% 
252 Griechisch für Fortgeschrittene [4-std.] 
D. Muller 
Mo 8.30-10— P7 
Do 8.30-10— P102 
Beginn: Mit Klausur, Do, 18.4.1996, 
8.30, P102 
253 Griechische Lektüre: Piaton [4-std.] 
G. Kurz 
Mo 16.30-18 — P 109a 
Mi 10-12— P201 
Beginn: Mit Klausur, Mi, 17.4.1996,10 s.t., 
P201 
B . GRIECHISCH FÜR STUDIERENDE DER 
EVANGELISCHEN THEOLOGIE 
254 Griechischl [6-std.] 
K. Domiter 
Mo 14-16— P 108 
Mi 13.30-15 — P201 
Do 14.30-16 — P107 
Beginn: Mi, 17.4.19% 
255 Griechisch II [6-std.] 
K. Domiter 
Mo 8.30-10— P107 
Mi 15 s.t.-16.30— P208 
Do 8.30-10— P201 
Beginn: Mit Klausur, Mi, 17.4.1996 
C. LATEIN FÜR HÖRER ALLER 
FACHBEREICHE 
256 Latein für Anfänger 
(in 3 Parallelkursen) [4-std.] 
• KursA 
A. Broger 
Mo 10-12— P207 
Mi 8-10— P5 
Beginn: Mi, 17.4.1996 
• KursB 
U. Reinhardt 
Di 11-13— P104 
Fr 10-12 — P110 
Beginn: Di, 16.4.19% 
• KursC 
U. Reinhardt 
Di 14-16— P206 
Fr 13s.t.-14.30 — P206 
Beginn: Di, 16.4.19% 
257 Latein für Fortgeschrittene 
(in 2 Parallelkursen) [4-std.] 
Beginn für beide Kurse: Mit Klausur, 
Di, 16.4.1996,14 s.t., Hs IV (Welderweg 4) 
• KursA 
D. Müller 
Mo 11-13 — P15 
Do 11-13 — P13 
» KursB 
N.N. 
Di 14-16— HsIV (Welderweg4) 
Fr 14-16 — P102 
258 - 261 Lateinische Lektüre 
(in 4 Parallelkursen) [4-std.] 
Beginn für alle Kurse: Mit Klausur, 
Mi, 17.4.1996,14s.t.,P6 
• Kurs A: Cicero, Philosophische Schriften 
K. Domiter 
Mo 12-14 — P7 
Do 11.30-13 — P12 
• Kurs B:Sallust und Sueton 
W. Hoben 
Mo, Do 17-19 — P208 
• KursC:Livius 
M. Giesche 
Mo 14-16— P106 
Do 14-16— P206 
• KursD: Otto von Freising 
G. Kurz 
Mo 14.30-16— P13 
Mi 14-16— P6 
D . NEUGRIECHISCH //. In der vorlesungsfreien Zeit 
262 Neugriechisch für Fortgeschrittene [3-std ] 
D. Müller 
Mi 13.30-15 — P207 
Mi 15-16— SL013 
263 Neugriechische Lektüre: Odysseas Elytis, 
Auswahl aus den Gedichten [2-std.] 
D. Müller 
Mi 18-20— PR352 
A. FRÜHJAHR 1996 
264 Latein für Fortgeschrittene [15-std.] 
G. Kurz 
21.2.-20.3.1996: Mo-Fr 9-12, P 204 
(Z. u. O. eines evtl. Parallelkurses werden 
noch bekanntgegeben) 
B. HERBST 1996 
265 Latein für Fortgeschrittene [15-std.] 
U. Reinhardt 
30.9.-23.10.1996: Mo, Di, Do, Fr (und Mi 
2.10.) 9-12,P204 
Abschlußklausur: Mi, 23.10.1996 
(Z. u. O. eines evtl. Parallelkurses werden 
noch bekanntgegeben) 
Klassische Archäologie 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfänger 
[2-std.] 
K. Junker 
Mi, 10. April 19%, 11-13— P3 
Vorlesungen 
301 Die Rezeption von Skulpturen der griechi-
schen Hochklassik in der römischen Kunst 
[2-std.] 
R. Bol 
Do 11-13 — P3 
302 Griechische Kunst in der Zeit der Perserkriege 
[2-std.] 
A. Leibundgut-Maye 
Mi 13-15 — P3 
Übungen 
303 Anfängerübung: Vorlesungsbegleitende Übung 
[2-std.] 
R. Bol und G. Nick 
Do 16-18 — P210 
304 Anfängeriibung: Einführung in das Studium der 
klassischen Archäologie [2-std.] 
A. Leibundgut-Maye 
Di 11-13 — P210 
305 Proseminar: Einführung in die praktische Ar-
chäologie [2-std.] 
R. Fleischer 
nach den Übungen — P210 
306 Übung: (Grund- und Hauptstudium): Kunst 
und Politik. Die Entstehung der atheanischen 
Demokratie (in Zusammenarbeit mit dem In-
stitut für Alte Geschichte) [2-std.] 
K. Junker, F. Bernstein 
Mi 15-17— P210 
307 Seminar: (Exkursionsvorbereitung) Fremd-
einflüsse und Eigenständigkeit in der Kunst 
des hellenisieiten Orients. Ausgewählte 
Denkmäler der Provinzen Syria und Arabia. 
[2-std.] 
R. Bol, T.Weber 
Mi 17-19— P210 
308 Seminar: Ausgewählte Werke hellenistischer 
Kunst [2-std.] 
R. Fleischer 
Mi 11-13 — P210 
309 Seminar: Kunstraub in Rom (griechische 
Kunstwerke in Rom) [2-std.] 
A. Leibundgut-Maye 
Di 15-17— P210 
310 Kolloquium: Neue archäologische Funde und 
Forschungen [2-std.] 
R. Fleischer 
Fr 11-13 — P210 
311 Doktoranden/Magistrandenkolloquium 
[2-std.] 
R. Bol, R. Fleischer, U. Höckmann, 
K. Junker, A. Leibundgut-Maye 
nachderÜbung — P210 
312 Groß-Exkursion: Syrien und Jordanien (Okto-
ber 1996) 
R. Bol, T. Weber 
Kunstgeschichte 
Die Lehrveranstaltungen finden, wenn nicht an-
ders vermerkt, im Hörsaal oder Seminarraum des 
Kunstgeschichtlichen Instituts, Binger Str. 26, 
statt. 
• Einfiihrungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler (obliga-
torisch für Studierende im Hauptfach, Neben-
fach, Lehramt) 
C. Meier 
Di, 9. April 1996,17-18 — P2 
• Semestereröffnung und Einführung in das In-
stitut (obligatorisch für Studienanfänger im 
Haupt- und Nebenfach) 
Mi, 17. April 1996,15 Uhr — Binger Str. 
26, Seminarraum 
Vorlesungen 
401 Geschichte der Kunst von der altchristlichen 
Zeit bis zur Gegenwart, Übeiblick in 6 Seme-












404 Römische Barockmalerei-Pietro daCortona, 




SEMINARE FÜR HAUPT- U N D NEBEN-
FACHSTUDIERENDE, LEHRAMTS-
KANDIDATEN U N D STUDIERENDE DES 
FACHES FREIE B I L D E N D E K U N S T 
Proseminare 
405 Einführung in die Bildkünste [2-std.] 
M. Bringmann 
Fr 9-11 
313 Kurz-Exkursionen (nach vorheriger Ankündi-
gung) 
R. Fleischer, K. Junker, 
A. Leibundgut-Maye 
406 Einführung in die Bildkünste [2-std.] 
C. Meier 
Do 9-11 
407 Einführung in die Architektur [2-std.] 
K. Kappel 
Mi 13-15 
452 Einführung in die Architektur (= Einführung 
in die Christliche Archäologie und Byzantini-
sche Kunstgeschichte) [2-std.] 
U. Peschlow 
Mo 9-11 
408 Einführung in die Ornamentik [2-std.] 
E. Schröter 
Fr 11-13 












412 Nikolaus von Verdun und die Goldschmiede-
kunst seiner Zeit [2-std.] 
C. Meier 
Mi 11-13 








415 Übungen vor Originalen [2-std.] 
D. Bieneck, K. Kappel 
Termin und Ort w. noch bekanntgegeben 
416 Beschreibung, Bestimmung und Datierung 
von Kunstwerken [2-std.] 
C. Cantzler 
Di 9-11 








419 Übung anhand der graphischen Bestände des 
Landesmuseums Mainz [2-std.] 
N. Suhr 
Mo 16-18 — Landesmuseum Mainz, 
Große Bleiche 49 
420 Museumskunde [2-std.] 
W. Weber 
Mi 15s.t.-16.30— Landesmuseum Mainz, 
Große Bleiche 49 
421 Übung zur Bauforschung [2-std] 
N.N. 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
Kolloquium 
• Kolloquium mit Doktoranden und Kollegen 
[2-std.] 
H. Biermann, M. Bringmann, 
H.-J. Imiela, U. Peschlow, E. Schröter, 
D. v. Winterfeld, C. Meiern. Wiss. 
Mitarbeiter 
14-tägl.: Mo 16-18 
Exkursionen 
• Exkursionen zu Kunstdenkmälern und Muse-
en (nach vorheriger Ankündigung) ganztägig 
an Wochenenden und in der vorlesungsfreien 
Zeit 
M. Bringmann, U. Peschlow, £ Schröter, 
D. v. Winterfeld, C. Meier u. Wiss. 
Mitarbeiter 
Christliche Archäologie und Byzantinische Kunstgeschichte 
Die Lehrveranstaltungen finden, wenn nicht an-
ders vermerkt, im Hörsaal oder Seminarraum des 
Kunstgeschichtlichen Instituts, Binger Str. 26, 
statt. 
• Semestereröffnung und Einführung in das In-
stitut (obligatorisch für Studienanfänger im 
Haupt- und Nebenfach) 
Mi, 17. April 1996,15 Uhr — Binger Str. 
26, Seminarraum 
Vorlesung 
451 Der Latmos. Erforschung einer Region 
Kleinasiens in byzantischer Zeit [2-std.] 
U. Peschlow 
Di 18-20 
SEMINARE FÜR HAUPT- UND NEBEN-
FACHSTUDIERENDE, LEHRAMTS-
KANDIDATEN UND STUDIERENDE DES 
FACHES FREIE BILDENDE K U N S T 
Proseminare 
452 Einführung in die Architektur (= Einführung 
in die Christliche Archäologie und Byzantini-
sche Kunstgeschichte) [2-std.] 
U. Peschlow 
Mo 9-11 














456 Bilder aus dem Leben Christi [2-std.] 
M. Altripp 
Mo 14-16 




Kol loqu ium und Exkursionen • Exkursionen: s. unter Kunstgeschichte 
• Colloquium Christliche Archäologie [1-std.] 
U. Peschlow 
14-tägl.: Mi 19-21 
Orientkunde: Islamische Philologie, Islamkunde, Semitistik, Turkologie 
Alle Veranstaltungen finden, sofern nicht anders ange-
geben, im Welderweg 20, R 00-112/00-116 großer 
Übungsraum, EG bzw. Welderweg 20, Raum 00-122 
kleiner Übungsraum, EG statt. 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
Mi, 10. April 1996,12-13 — PR 00-112, 
Welderweg 20 
Vorlesung 
501 Einführung in die Semitistik I [1-std.] 
H.-R. Singer 
14-tägl.: Mi 12s.t.-12.45 — R 00-112 
Wissenschaftliche Übungen 
502 Arabisch II [3-std.] 
M. Kropp 
Mo 10-12— RW II, Hs VII 
Mi 11-12— P207 
503 Persisch I [2-std.] 
C. Bulut 
Mo 12-14— R 00-112 
504 Türkischll [3-std.] 
H. Venzlaff 
Di, Mi, Do 9-10— R 00-112 
505 Persisch III [2-std.] 
L. Jost 
Mo, Fr 9-10 
Seminare 
506 Klassische arabische Lektüre (4. Sem.) 
[2-std.] 
L. Jost 
Di 12-14— R 00-112 
507 Ausgwählte Suren des Koran [2-std.] 
H. Venzlaff 
Di, Do 10-11 — R 00-112 
508 Muhammad 'Abduh: Reformdenker des Is-
lam [2-std.] 
M. Kropp 
Di 14-16— R 00-112 
509 Arabische Texte zur Eroberung Nordafrikas 
[2-std.] 
H.-R. Singer 
14-tägl.: Mi 10.30-12 — R00-112 
510 Arabische Poesie [2-std.] 
F.-C. Muth 
Z. n. V. 
511 Syrisch-aramäische Texte [1-std.] 
H. -R. Singer 
14-tägl.: Mi 12.45-13.30— R00-112 
512 Äthiopische und byzantische Hofordnungen 
und -zeremonielle im Vergleich [2-std.] 
G. Prinzing u. M. Kropp 
Di 16-18— Übungsraum Bibl. Byzantini-
stik (P 352) 
513 Nabatäisch II [1-std.] 
M. Kropp 
Z.n.V. 
514 Hgrinya II [2-std.] 
M. Kropp u. R. Richter 
Z. n. V. 
515 Amharisch für Anfänger [2-std.] 
R. Richter 
Z. n.V. 
516 Amharisch für Fortgeschrittene [2-std.] 
R. Richter 
Z.n.V. 
517 Mustaufi: Nuzhat al-Qulub [1-std.] 
H. Horst 
Fr 10-11 — R 00-122 
518 Ausgewählte persische Dichtung [1-std.] 
H. Horst 
Fr 11-12— R 00-112 
519 Kurdisch II [2-std ] 
C. Bulut 
Z. n. V. 
520 Türkische Lektüre [2-std.] 
C. Bulut 
Do 11-13 — R 00-112 
ab 4. Semester 
521 Aziz Nesin: Ausgwählte türkische Kurzge-
schichten [1-std.] 
H. Venzlaff 
Di 11-12— R 00-112 
522 Bulgarien in osmanischer Zeit (Moderne tür-
kische Autoren) [2-std.] 
H.-J. Kornrumpf 
14 tägl.: Mi 10-12— R 00-112 
523 Fatwa's in arabischer und osmanischer Spra-
che [2-std.] 
H.-J. Kornrumpf 
14tägl.: Mi 13-15 — R 00-112 
524 Einführung in die Türksprachen [1-std.] 
L. Johanson 
Do 14-15— R 00-112 
525 Einführung in die Turkologie [2-std.] 
LJohanson 
Mi 15-17— R 00-112 




527 Einführung in das Kumanische [1-std.] 
L Johanson 
Do 15-16— R 00-112 
528 Probleme der türkeitürkischen Grammatik 
[1-std.] 
L Johanson 
Do 16-17— R 00-112 
529 Turkologisches Kolloquium für Examenskan-
didaten [2-std.] 
LJohanson 
Mi 17-19— R 00-112 
530 Fragen zur türkischen Dialektologie [1-std.] 
A. Menz 
Di 16-17 — R 00-112 
531 Tschuwaschisch [1-std.] 
A. Menz 
Di 15-16— R 00-122 
Indologie 
Alle Veranstaltungen finden in der Bibliothek des 
Instituts für Indologie, Pfeifferweg 5, EG links, 
statt 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
Mi, 10. April 19%, 9-10 
601 Sanskrit II [2-std.] 
N.N. 
Z.n.V. 
602 Hindi/Urdu für Anfänger [2-std ] 
W. Schmitt 
Z. n. V. 




532 Arabisch A (begleitend zu Arabisch I) [2-std.] 
H. Lohmar 
Fr 8.30-10.00— P6 
533 Arabisch B (ab 3. Semester) [2-std.] 
H. Lohmar 
Fr 13-15— P6 
531 Arabische (ab4. Semester) [2-std.] 
H. Lohmar 
Fr 15-17 — P6 
535 Arabische TV-Nachrichten [1-std.] 
H. Lohmar 
Fr 11-12 — Videoraum 05a 
536 Persisch A (begleitend zu Persisch I) [2-std.] 
K. Dehghan 
Mo 14-16— R 00-112 
537 Persisch B (ab 3. Semester) [1-std.] 
K. Dehghan 
Mo 16-17 — R 00-112 
538 Persische (ab 4. Semester) [1-std.] 
K. Dehghan 
Mo 17-18 — R 00-112 
539 Türkeitürkisch: Sprachpraktikum A 
(begleitend zu II) [2-std.] 
F.Kiral 
Di 10-12— P7 
540 Türkeitürkisch: Sprachpraktikum B (Überset-
zungsübungen 3. und 4. Semester) [2-std.] 
F.Kiral 
Mi 12-13.30 — P101 
541 Türkeitürkisch: Sprachpraktikum C 
(ab 4. Semester) [2-std.] 
F.Kiral 
Do 10-12— R 00-122 




605 Texte aus dem Pali-Kanon [2-std.] 
NN. 
Z. n. V. 








• Einführungs Veranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler findet 
im Sommersemester nicht statt 
Vorlesungen 
701 Geschichte des ägyptischen Staates: Die letz-
ten Ramessiden [1-std.] 
R. Gundlach 
Mo 12-13— P3 
Seminare und Übungen 
Die Veranstaltungen - außer Nr. 709 - finden 
im Seminarraum des Instituts für Ägyptolo-
gie, Pfeifferweg 5,2. OG., statt 
702 Mittelägyptisch II [2-std.] 
H. Schmidt 
Mi 9-11 
703 Mittelägyptischer Lektürekurs [2-std.] 
P. Pamminger 
Mo 14s.t.-15.30 
704 Archäologie I [2-std.] 
P. Barthelmeß 
Mi 11 s.t.-12.30 
705 Archäologisches Mittelseminar: Ägyptische 
Tempel im nubischen Raum [2-std.] 
M. Schade-Busch t 
Do 11 s.t.-12.30 




707 Doktorandenseminar und Doktorandenkollo-




708 Probleme und Phänomene der Zeit zwischen 
Altem und Neuem Reich (I) [2-std.] 
T.v.d Way 
Blockseminar (Z. w. noch bekanntgegeben) 
709 Exkursionsseminar: Übungen an Originalob-
jekten in 24 schweizerischen sowie süd- und 
mittelfranzösischen Museen und Schlössern 
ca. 34 Doppelstunden 
R. Gundlach, M. Schade-Busch, D. 
Stockfisch 
24.05.-09.06.19% 
Religionswissenschaft des Hellenismus 
Vorlesungen 
901 Stoische und neutestamentliche Ethik im Ver-
gleich [2-std.] 
D. Zeller 
Do 13s.t.-14.30 — P107 
902 Auferstehung religionsgeschichtlich 
[2-std.] 
D. Zeller 
Do 17-19— P104 
Seminar 
903 Max Webers Soziologie des Urchristentums 
[2-std.] 
D. Zeller 
Mo 14-16 Pfeifferweg 12 
Übung 
904 Lektüre zur stoischen Ethik [2-std.] 
D. Zeller 
Do 10-12 — Pfeifferweg 12 
Fachbereich 16: Geschichtswissenschaft 
• Postanschrift: 
Fachbereich Geschichtswissenschaft, 
55099 Mainz, Fax 39-47 48 
• Besucheranschrift: 
Welderweg 18 (Philosophicum) 
• Dekan: Univ.-Prof. Dr. Günter PRINZING, 
P Zi. 125, Tel. 39-28 14/34 22, Sprechzeiten n. V. 
Informationen für Studierende 
Studienfächer und -ahschlußmögliehkeiten 
• Vor- und Frühgeschichte: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt. 
• Alte Geschichte: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt. 
• Geschichte: 
Erste Staatsprüfung für Lehramt an Gymnasien. 
• Mittlere und Neuere Geschichte: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt; Nebenfach: Doppelabschluß 
Magister Artium der Johannes Gutenbeig-Uni-
versität und Maitrise der Universite de Bourgo-
gne, Dijon (s. S. 102). 
• Geschichtliche Hilfswissenschaften: 
Promotion, die keine Abschlußprüfung voraus-
setzt. 
• Byzantinistik: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt. 
• Osteuropäische Geschichte: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt. 
• Buchwesen: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt. 
• Musikwissenschaft: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
füng voraussetzt. 
Einführungsveranstaltungen für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
• Geschichte: 
Mittwoch, 10. April 19%, 14-16, P1 
• Buchwesen: 
Dienstag, 9. April 1996,16-18, P 6 
• Musikwissenschaft: 
Mittwoch, 10. April 1996,14-16, P161 
• Prodekan: 
Univ.-Prof. Dr. Dr. Peter Claus HARTMANN, 
P Zi. 105, Tel. 39-26 64, Sprechzeiten n. V. 
• Dekanat: 
Marlies RUMP, 
PZi. 127, Tel. 39-2814/3422, 
Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
S tudienfachberatung 
VOR- UND FRÜHGESCHICHTE 
Schillerstraße 11 (SchönbornerHof), 
Univ.-Prof. Dr. H. AMENT n.V., 
Anmeldung Tel. 39-32 27 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis zum 4. 
April 1996: 
Dr. M. AUFLEGER, 
Univ.-Prof. Dr. N. BANTELMANN, 
PD Dr. J. OLDENSTEIN, 
Sprechzeiten n. V., Anmeldung Tel. 39-26 67 
• in der Studieneinführungswoche vom 9. bis zum 
12. April 1996: 
Mo-Do 10-11 
• in der Vorlesungszeit vom 15. April bis 19. Juli 
1996: 
PD Dr. J. OLDENSTEIN, Di 11-12 
»in der vorlesungsfreien Zeit vom 22. Juli bis 30. 
September 19%: 
n. V., Anmeldung Tel. 39-26 67 
ALTE GESCHICHTE 
Welderweg 18 
Univ.-Prof. Dr. L. SCHUMACHER, 
PZi. 351, Tel. 39-27 51; 
Dr. W. HOBEN, P Zi. 348, Tel. 39-33 56; 
Dr. G. HORSMANN, P Zi. 349, Tel. 39-33 55; 
Frank BERNSTEIN, PZi. 121 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis zum 4. 
April 1996: 
HORSMANN, Mi 10-11; 
HOBEN, Di, Fr 10-11; 
BERNSTEIN, Do 11-12 
• in der Studieneinführungswoche vom 9. bis zum 
12. April 1996: 
HOBEN, Di, Fr 10-11; 
HORSMANN, Di 10-11; 
BERNSTEIN, Do 11-12 
• in der Vorlesungszeit vom 15. April bis 19. Juli 
1996: 
HORSMANN, Mo 11-12; 
HOBEN, Di, Fr 10-11; 
BERNSTEIN, Do 11-12 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 22. Juli bis 30. 
September 1996: 
HORSMANN, Mo 11-12; 
HOBEN, Di, Fr 10-11 
GESCHICHTE 
Welderweg 18 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis zum 4. 
April 1996: Mo 11-12 (nähere Informationen s. 
Schwarzes Brett) 
«in der Studieneinfiihrungswoche vom 9. bis zum 
12. April 1996: Mo-Fr 10-12 
(nähere Informationen s. Schwarzes Brett) 
• in der Vorlesungszeit vom 15. April bis 19. Juli 
1996: Dr. Hildegard ERNST, 
P Zi. 00-625, Tel. 39-44 56, Do 11-12 u. n. V. 
«in der vorlesungsfreien Zeit vom 22. Juli bis 30. 
September 1996: Mo 11-12 
(nähere Informationen s. Schwarzes Brett) 
BYZANTINISTIK 
Welderweg 18 
Univ.-Prof. Dr. G. PRINZING, P Zi. 345, 
Tel. 39-27 82; 
L. HOFFMANN M. A„ P Zi. 347, Tel. 42 92 (intern) 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis zum 4. 
April 1996: 
Univ.-Prof. Dr. G. PRINZING, n. V. 
• in der Studieneinfiihrungswoche vom 9. bis zum 
12. April 1996: 
Univ.-Prof. Dr. G. PRINZING, n. V. 
• in der Vorlesungszeit vom 15. April bis 19. Juli 
1996: 
Univ.-Prof. Dr. G. PRINZING, n. V. 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 22. Juli bis 30. 
September 1996: 
Univ.-Prof. Dr. G. PRINZING, n. V. 
OSTEUROPÄISCHE GESCHICHTE 
Welderweg 18 
Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. E. OBERLÄNDER, 
PZi. 30, Tel. 39-2811; 
Dr. R. AHMANN, Zi. 34, Tel. 39-29 11; 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis zum 4. 
April 1996: R. AHMANN, Termine n. tel. V. 
• in der Studieneinfiihrungswoche vom 9. bis zum 
12. April 1996: 
AHMANN, Mo 11-13; 
OBERLÄNDER, Di 11-13 
• in der Vorlesungszeit vom 15. April bis 19. Juli 
1996: 
AHMANN, Di 14-15; 
OBERLÄNDER, Di 12-13 u. n. V. 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 22. Juli bis 30. 
September 19%: 
R. AHMANN, Termine n. tel. V. 
BUCHWESEN 
Welderweg 18, Ill.Stock 
Univ.-Prof. Dr. S. FÜSSEL, Tel. 39-34 69 
Dr. R. MÜNCH M.A., Tel. 39-34 68 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis zum 4. 
April 1996: n.tel.V. 
• in der Studieneinfiihrungswoche vom 9. bis zum 
12. April 1996: Mi 11-12 
• in der Vorlesungszeit vom 15. April bis 19. Juli 
1996: 
MÜNCH, Zi. 03-506, Do 12-13 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 22. Juli bis 30. 
September 19%: n. tel. V. 
MUSIKWISSENSCHAFT 
Welderweg 18 
Univ.-Prof. Dr. C.-H. MAHIJNG, P Zi. 158, 
Tel. 39-25 89/22 59, Termine n. tel. V.; 
Studienfachberatung: Dr. K. PFARR, P Zi. 157, Tel. 
39-22 59/4171, Mi 9-10u. n. V. 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis zum 4. 
April 1996: Mi 9-10 u.n.V. 
• in der Studieneinfiihrungswoche vom 9. bis zum 
12. April 1996: Mi 9-10 u. n.V. 
• in der Vorlesungszeit vom 15. April bis 19. Juli 
1996: Mi 9-10 u.n.V. 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 22. Juli bis 30. 
September 1996: Mi 9-10 u. n. V. 
Vertrauensdozenten für 
ausländische Studierende 
Philosophicum, Welderweg 18 
• Alte Geschichte: N.N. 
• Mittlere und Neuere Geschichte: 
Dr. H. ERNST, P Zi. 00-625, Tel. 39-44 56, 
Sprechzeiten Do 11-12 u. n. V. 
• Byzantinistik: 
Univ.-Prof. Dr. phil. Günter PRINZING, 
P Zi. 345, Tel. 39-27 82, Sprechzeiten n. V. 
• Osteuropäische Geschichte: Univ.-Prof. * 
Dr. phil. Dr. h.c. Erwin OBERLÄNDER, P Zi. 30, 
Tel. 39-28 11, Sprechzeiten Di 12-13 
• Buchwesen: Doris LÖSCH M.A., P Zi. 03-512, 
Tel. 39-34 68, Sprechzeiten Mo 14-15 
• Musikwissenschaft: Univ.-Prof. Dr. phil. 
Friedrich Wilhelm RIEDEL, PZi. 163, 
Tel. 39-28 99, Sprechzeiten Di 11-12 
Seniorenbeauftragte * 
• Geschichte: 
Univ.-Prof. Dr. phil. Hermann WEBER, 
P Zi. 113, Tel. 39-44 64, privat: 8 21 24, Sprech-
zeiten: 1. Semesterwoche Mi 10-11, sonst n. V. 
• Musikwissenschaft: Univ.-Prof. Dr. phil. 
Christoph-Hellmut MAHLING, PZi. 158, 
Tel. 39-25 89, Sprechzeiten n. V. 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
VOR- U N D FRÜHGESCHICHTE, 
ALTE GESCHICHTE, 
MITTLERE UND NEUERE GESCHICHTE, 
OSTEUROPÄISCHE GESCHICHTE U N D 
BYZANTINISTIK 
Die Studienordnung für diese Fächer im Magister-
und Promotionsstudiengang vom 17.06.1992 ist im 
Dekanat erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung derFachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat erhältlich, Preis 0,50 
DM. 
Magister; Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat erhältlich, Preis 1 ,-
DM. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-16 
und 23 der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
ist im Dekanat erhältlich, Preis 1,- DM. 
GESCHICHTE 
Der Studienplan des Fachbereichs 16 Geschichts-
wissenschaft für das Studium des Faches Ge-
schichte ist im Sekretariat des Historischen Semi-
nars erhältlich. 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat erhältlich, Preis 0,50 
DM. 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel und in der Geschäftsleitung des Histori-
schen Seminars erhältlich. 




Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 ist im Dekanat erhältlich, Preis 
0,50 DM. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-16 
und 23 der Johannes Gutenbeig-Universität Mainz 
ist im Dekanat erhältlich, Preis 1,- DM. 
BUCHWESEN 
Die Studienordnung für das Fach Buchwesen im 
Magister- und Promotionsstudiengang vom 
17.06.1992 ist im Institutssekretariat erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist ebenfalls im Institutssekretariat 
erhältlich. 
Magister, Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat erhältlich, Preis 1,-
DM. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-16 
und 23 der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
ist im Dekanat erhältlich, Preis 1,- DM. 
MUSIKWISSENSCHAFT 
Der Studienplan des Fachbereichs 16 Geschichts-
wissenschaft der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz für das Studium des Faches Musikwissen-
schaft ist im Institutssekretariat erhältlich. 
Die Studienordnung für das Fach Musikwissen-
schaft im Magister- und Promotionsstudiengang 
vom 17.06.1992 ist im Dekanat erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist ebenfalls im Dekanat erhältlich, 
Preis 0,50 DM. 
Magister, Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11 -16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat erhältlich, Preis 1,-
DM. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-16 
und 23 der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
ist im Dekanat erhältlich, Preis 1,- DM. 
Kommentar zu den 
Lehrveranstaltungen 
Der Kommentar zu den Lehrveranstaltungen für 
die Studienfächer des FB 16 Geschichtswissen-
schaft liegt ab Anfang Juli 1995 vor, erhältlich in P 
Zi. 00-612 (Seminarbibliothek) - für Buchwesen in 
der Institutsbibliothek (R 03-836). 
Anschrift der Fachschaften 
• Geschichte: Welderweg 18 (Philosophicum), 
PZi. 111 a,Tel. 39-3165 
• Geschichtliche Hilfswissenschaften: Welder-
weg 18 (Philosophicum), Tel. (0 61 23) 7 59 39 
(abends) 
» Musikwissenschaft: Welderweg 18 (Philosophi-
cum), Zi. 156'(Nebenraum) 
• Buchwesen: Welderweg 18 (Philosophicum), 
PZi. lila,Tel.39-3165 
• Vor- und Frühgeschichte: Schönborner Hof, 
Schillerstraße 11, EG, Tel. 39-28 86 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
Institut für Vor- und Frühgeschichte 
• Postanschrift: 
55099 Mainz, Fax 22 6714 
• Besucheranschrift: Schillerstr. 11 
(Schönborner Hof), 55116 Mainz 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. H. AMENT, Tel. 39-32 27 
• Sekretariat: 
Gisela LÜTTECKE-SENNERT, Tel. 39-26 67 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. N. BANTELMANN, Tel. 39-31 54, 
Dr. R. VON USLAR (emeritiert) 
• Wiss. Mitarbeiter: Akad. Oberrat 
PD Dr. J. OLDENSTEIN, Dr. M. AUFLEGER, Dr. 
A. HUNOLD, Dr. R. CORD IE-HACKENB ERG 
• Wiss. Zeichnerinnen: 
L. FALLER, S. KOHZ, I. BELL, H. SCHAD, Tel. 
39-3392 
• Bibliothek: Schönborner Hof, 
Schillerstraße 11,1. OG, Mo-Fr 9-17; 
Dipl.-Bibliothekarin Isa LEHMLER-SCHUMA-
CHER, Tel. 39-26 67 
Institut für Alte Geschichte 
• Besucheranschrift: 
Welderweg 18 (Philosophicum) 
• Leitung: Univ.-Prof. 
Dr. L. SCHUMACHER, Tel. 39-27 51, 
Univ.-Prof. Dr. H. BELLEN (emeritiert) 
• Sekretariat: 
Hannelore CAPS, P Zi. 350, Tel. 39-27 52 
• Wiss. Mitaibeiter: Dr. F. BERNSTEIN, Akad. Di-
rektor Dr. W. HOBEN, Dr. G. HORSMANN 
• Bibliothek: P Zi. 353, Mo 8.30-18; 




Welderweg 18 (Philosophicum), 
Fax 39-54 80 
• Geschäftsführung: Univ.-Prof. 
Dr. Dr. P. C. HARTMANN, Tel. 39-26 63 
• Sekretariat: 
Doris SCHMIDT, P Zi. 00-627, Tel. 39-44 55 
• Fachdidaktik: 
Dr. H. ERNST, P Zi. 00-625, Tel. 39-44 56 
• Bibliothek: 
P Zi. 00-612, Mo-Do 8.30-20, Fr 8.30-19, 
Bibl.-Aufsicht Agathe MÜNZ, N. N„ 
PZi. 00-612, Tel. 39-43 33 
ARBEITSBEREICH I: ALLGEMEINE UND 
NEUERE GESCHICHTE 
• Univ.-Prof. Dr. Dr. P. C. HARTMANN, 
Tel. 39-2663, 
Univ.-Prof. Dr. H. WEBER (emeritiert), 
Tel. 39-44 64 
• Sekretariat: Renate SCHUCHMANN, 
PZi. 00-631, Tel. 39-26 12 
• Wissenschaftliche Mitaibeiter: 
apl. Prof. Dr. W. G. RÖDEL, Dr. K. AMANN 
M.A., L. PELIZAEUS M.A., H. SCHMAHL 
ARBEITSBEREICH II: MITTELALTER 
• Priv.-Doz. Dr. E. VOLTMER, Tel. 39-26 64, 
Univ.-Prof. Dr. A. BECKER (emeritiert), 
Tel. 39-4459, 
Univ.-Prof. Dr. J. J. MENZEL, Tel. 39-24 33 
• Sekretariat: 
Ellen TÖNGES, P Zi. 00-568, Tel. 39-27 75 
• Wiss. Mitaibeiter W. BOMM, Akad. Oberrätin 
Dr. I. RINGEL, K.-M. SPRENGER M.A. 
ARBEITSBEREICH I I I : VERGLEICHENDE 
LANDESGESCHICHTE 
- Univ.-Prof. Dr. M. MATHEUS, Tel. 39-22 65, 
Univ.-Prof. Dr. W. DOTZAUER, Tel. 39-27 74, 
Univ.-Prof. Dr. A. GERLICH (emeritiert), 
Tel. 39-38 46 
• Sekretariat: 
Gabriele DÖRR, P Zi. 00-577, Tel. 39-44 62 
•Wiss. Mitarbeiter: Dr. Hedwig BRÜCHERT-
SCHUNK, Brigitte FLUG, Meike HENSEL 
ARBEITSBEREICH IV: NEUESTE 
GESCHICHTE 
- Univ.-Prof. Dr. W. BAUMGART, Tel. 39-26 69, 
Univ.-Prof. Dr. K. FUCHS (pensioniert), Tel. 
39-2896 
• Sekretariat: 
Marina HEIDECKER, PZi.00-611, Tel. 39-4465 
• Wiss. Mitarbeiter: Akad. Rat Dr. W. ELZ, Dr. S. 
NEITZEL, Dr. M. SENNER 
ARBEITSBEREICH V: BYZANTINISTIK 
- Univ.-Prof. Dr. G. PRINZING, Tel. 39-27 82 
- Sekretariat: Iris KUCH, P Zi. 347, Tel. 39-42 92 
- Wiss. Mitarbeiter: L. HOFFMANN M.A. 
- Bibliothek: PZi.352,Mo-Fr 10-12,15-18sowie 
nach Rücksprache im Assistentenzimmer 
Institut für Osteuropäische Geschichte 
• Besucheranschrift: Welderweg 18 
(Philosophicum), Fax 39-32 81 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. 
E. OBERLÄNDER, Tel. 39-28 11 
• Sekretariat: Almut TRENSE-HANEWALD, 
PZi. 33, Tel. 39-2812 
• Wiss. Mitarbeiter: 
N . N., Dr. R. AHMANN, Dr. R. TOSSTORFF, Dr. 
G. WAGNER 
• Bibliothek: PZi.37,Mo-Do9-17,Fr9-16, 
Bibl.-Aufsicht: O. BOHN,Tel. 39-28 15, 
Dipl.-Bibliothekarin Alice HAUBRICH, 
Tel. 39-47 39/52 40 
Institut für Buchwesen 
• Besucheranschrift: Welderweg 18, III. Stock 
- Leitung: Univ.-Prof. Dr. S. FÜSSEL, Zi. 03-543, 
Tel. 39-34 69 
• Sekretariat: Angelika SCHRADE, Zi. 03-537, 
Tel. 39-25 80/34 69, Fax 39-54 87 
• Univ.-Prof. Dr. E. FISCHER, Zi. 03-518, 
Tel. 39-3 1 80, 
Univ.-Prof. Dr. H.-J. KOPPITZ (emeritiert), 
Zi. 03-516, Tel. 39-25 80 
• Wiss. Mitarbeiter: Doris LÖSCH M.A., Dr. R. 
MÜNCH M.A., Dr. U. SCHNEIDER M.A., Dr. R. 
VON DER SCHULENBURG 
• Lehrdruckerei des Instituts für Buchwesen: 
PR 038, Dr. MÜNCH M.A., 
F. SCHEEL, Tel. 39-5258 
• Bibliothek: P Zi. 03-836, Mo-Fr 9 c.t.-16, 
Bibl.-Aufsicht Hedwig SCHIFFLER, 
Tel. 39-3468, 
Dipl.-Bibliothekarin Isa LEHMLER-SCHUMA-
CHER, Tel. 39-25 80 
Musikwissenschaftliches Institut 
« Besucheranschrift: Welderweg 18 
(Philosophicum), Fax 39-29 93 
»Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. C.-H. MAHLING, Tel. 39-25 89 
• Sekretariat: 
Gabriele MAURER, P Zi. 159, Tel. 39-22 59 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. H. FEDERHOFER (emeritiert), Tel. 39-21 84, 
Dr. F. W. RIEDEL (pensioniert), Tel. 39-22 59, 
Dr. A. BEER, Tel. 39-2899 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. B. DONIN-JANZ, Dr. A. MUNGEN M.A. 
(Projekt »Spontini«) 
C. HEYTER-RAULAND M.A., A. VOSTEEN 
(Projekt »RIPM«), 
Dr. U. KRAMER, M.A. (Hochschulassistentin), 
S. MÜNCH, Dr. K. PFARR M.A., Dr. H. PÖLL-
MANN M.A. 
• Bibliothek: Bibl.-Angestellte Ulrike KRELL, 
PZi. 135, Tel. 39-41 71/22 59, Mo-Fr9-12.30 
ABTEILUNG MUSIKINFORMATIK 
• Besucheranschrift: Pfeifferweg 12 
• Leitung: 
Dr. F. WANKMÜLLER, Tel. 39-5142/47 15, 
Dr. H . KUPPER, Tel. 39-51 4 2 
• Sekretariat: Felicitas VOLKE, 
Tel. 39-51 42/47 15, Fax 39-47 17 
• Systembetreuung: 
Th. MCKENNEY, Tel. 39-5142/47 15 
• Wiss. Mitaibeiter: 




Pfeifferweg 12, Zi. 01-214 
• Univ.-Prof. Dr. A. SCHILSON, 
Pfeifferweg 12, Zi. 01-214, Tel. 39-2459, 
Fax 39-38 24 
Personalteil 
Sprechstunden finden, sofern nicht anders angekündigt, im Anschluß an die Lehrveranstaltungen statt. 




AMENT, Hermann, Dr. phil., Vor- und Frühge-
schichte, Schönborner Hof, Schillerstraße 11,1. 
OG., Tel. 39-32 27, Sprechstd. Mo 8.30-9.45 
u.n.V.. Privat: Finther Landstraße 24a, 55124 
Mainz, Tel. 47 87 52 
BANTELMANN, Niels, Dr. phil., Vor- und Frühge-
schichte, Schönborner Hof, Schillerstraße 11,1. 
OG., Tel. 39-31 54, Sprechstd. n. V.. Privat: 
Schuberstraße 10,55450 Langenlonsheim 
BAUMGART, Winfried, Dr. phil., Mittlere, Neuere 
und Neueste Geschichte, P -1-597, Tel. 
39-26 69, Sprechstd. Do 10-11. Privat: Südring 
39,55128 Mainz, Tel. 33 15 54 
BECKER, Alfons, Dr. phil. (emeritiert), Mittelalter-
liche Geschichte, Tel. 39-44 59. Privat: Bebelstr. 
24,55128 Mainz, Tel. 3 43 59 
BEER, Axel, Dr. phil., Musikwissenschaft, Tel. 
39-28 99, Sprechstd. Di 14-16. Privat: Freiherr-
vom-Stein-Str. 12, 55270 Zornheim, Tel. 
(061 36)455 22 
BELLEN, Heinz, Dr. phil. (emeritiert), Alte Ge-
schichte, P Zi. 349, Tel. 39-27 51, Sprechstd. Fr 
11-12. Privat: Alfred-Nobel-Str. 23, 55124 
Mainz, Tel. 47 2919 
DöTZAUER, Winfried, Dr. phil., Neuere Geschich-
te und Geschichtliche Landeskunde, P Zi. 00-
621, Tel. 39-27 74, Sprechstd. n. d. Vorlesung. 
Privat: Kästrich 49,55116 Mainz, Tel. 3 47 58 
FEDERHOFER, Hellmut, Dr. phil. (emeritiert), Mu-
sikwissenschaft und Musikgeschichte, P Zi. 167, 
Tel. 39-21 84^  Sprechstd. Di, Do 17-18. Privat: 
Am Königsborn 18,55126 Mainz, Tel. 4 05 12 
FUCHS, Konrad, Dr. phil. (pensioniert), Neuere 
Geschichte, Geschichtliche Landeskunde und 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, P Zi 01-536, 
Tel. 39-28 96. Privat: Ebersheimerweg 38 a, 
55131 Mainz,Tel. 5 31 34 
FÜSSEL, Stephan, Dr. phil., (Forschungssemester), 
Buchwissenschaft, Schrift- und Druckgeschich-
te, P Zi. 03-537, Tel. 39-34 69, Sprechstd. Mi 
10-11. Privat: Rilkeallee 48,55127 Mainz 
GERLICH, Alois, Dr. phil. (emeritiert), Mittlere und 
Neuere Geschichte und Geschichtliche Landes-
kunde, P Zi. 113, Sprechstd. n. V. Privat: Fritz-
Philippi-Str. 13,65195 Wiesbaden, Tel. (06 11) 
401151 
HARTMANN, Peter Claus, Dr. phil., Dr. U(h.) Uni-
versität Paris, Allgemeine undNeuere Geschich-
te, PZi. 00-596, Tel. 39-26 63. Privat: Hegelstr. 
45,55122 Mainz 
KOPPITZ, Hans-Joachim, Dr. phil. (emeritiert), 
Buch- und Bibliothekswesen, Germanische Phi-
lologie, Sprechstd. n. V.. Privat: Carl-Orff-Str. 
49,55127 Mainz, Tel. 47 66 44 
MAHLING, Christoph-Hellmut, Dr. phil., Musik-
wissenschaft, Tel. 39-22 59, [maurer@muwiin-
fa.geschichte.uni-mainz.de], Sprechstd. Do ab 
13.15 u. n. V.. Privat: Kurt-Schumacher-Str. 18, 
55270 Zornheim, Tel. (0 61 36) 4 45 34 
MATHEUS, Michael, Dr. phil?'Mittlere undNeuere 
Geschichte und Vergleichende Landesgeschich-
te, P Zi. 00-571, Tel. 39-22 65, Sprechstd. Mo 
16.30-17.30. Privat: Am Zollhafen 8, 55118 
Mainz, Tel. 60 4217 
MENZEL, Josef Joachim, Dr. phil., Mittelalterliche 
Geschichte und Historische Hilfswissenschaf-
ten, P Zi. 00-617, Tel. 39-24 33. Privat: Großge-
wann 18,55129 Mainz, Tel. (0 61 36) 4 26 95 
OBERLÄNDER, Erwin, Dr. phil. Dr. h.c., Osteuro-
päische Geschichte, Mittlere und Neuere Ge-
schichte, P Zi. 30, Tel. 39-28 11, Sprechstd. Di 
12-13. Privat: Kirschallee 48,53115 Bonn, Tel. 
(0228)2184 83 
PRINZING, Günter, Dr. phil., Byzantinistik, P Zi. 
345, Tel. 39-27 82, Sprechstd. n. V.. Privat: Be-
belstr. 24,55128 Mainz, Tel. 3 43 67 
RIEDEL, Friedrich Wilhelm, Dr. phil. (pensioniert), 
Musikwissenschaft, P Zi. 163, Tel. 39-22 59, 
Sprechstd. n. V.. Privat: Im Münchfeld 7,55122 
Mainz, Tel. 3 1604 
SCHILSON, Arno, Dr. theol., Abendländische Reli-
gionsgeschichte, Pfeifferweg 12, Zi. 01-214, 
Tel. 39-24 59, Sprechstd. Di 11-12. Privat: Bu-
chenweg 9,55128 Mainz, Tel. 36 61 63 
SCHUMACHER, Leonhard, Dr. phil., Alte Ge-
schichte, P Zi. 351, Tel. 39-27 51, Sprechstd. Di 
11-12, Do 12-13 
USLAR, Rafael von, Dr. phil. (emeritiert), Vor- und 
Frühgeschichte. Privat: Alten- u. Pflegewohn-
heim der Arbeiterwohlfahrt, Göttelmannstr. 45, 
55131 Mainz, Tel. 8919 98 
WEBER, Hermann, Dr. phil. (emeritiert), Allgemei-
ne und Neuere Geschichte, P Zi. 113, Tel. 
39-44 64, Sprechstd. n. V.. Privat: Weidmannstr. 
16,55131 Mainz,Tel. 821 24 
AUSSERPLANMÄSSIGER PROFESSOR 
RÖDEL, Walter G., Dr. phil., Neuere Geschichte 
und Geschichtliche Landeskunde, Historisches 
Seminar I, P Zi. 00-635, Tel. 39-44 57. Privat: 
Curt-Goetz-Str. 65,55127 Mainz, Tel. 47 72 52 
FIEBIGER-PROFESSUR/ 
UNIVERSITÄTSPROFESSOR AUF ZEIT 
\ 
FISCHER, Emst, Dr. phil., Buchhandelsgeschichte 
im 19. und20. Jahrhundert, Institut fürBuchwe-
sen, P Zi. 03-518, Tel. 39-34 68, Sprechstd. Do 
11-12. Privat: Jahnstr. 11, 55283 Nierstein-
Schwabsburg 
VERTRETUNG VON PROFESSUREN 
VOLTMER, Emst, PD, Dr. phil. habil., Mittelalter-
liche Geschichte, P Zi. 00-572, Tel. 39-26 64, 
Sprechstd. n. V. 
Privatdozent 
OLDENSTEIN, Jürgen, Dr. phil. habil., Vor- und 
Frühgeschichte mit bes. Berücksichtigung Pro-
vinzialrömischer Archäologie, Institut für Vor-
und Frühgeschichte, Tel. 39-26 67. Privat: Im 
See 17,55252 Mainz, Tel. (061 34) 6 49 08 
Wissenschaftliche Assistenten 
AHMANN, Rolf, Dr. phil., Wiss. Ass., Institut für 
Osteuropäische Geschichte, Tel. 39-29 11. Pri-
vat: Lanzelhohl 66,55128 Mainz, Tel. 36 36 25 
BERNSTEIN, Frank, Institut für Alte Geschichte, 
Tel. 39-33 98 
KRAMER, Ursula, Dr. phil., M. A„ Wiss. Ass., Mu-
sikwissenschaftliches Institut, Tel. 39-21 83. 
Privat: Kupferbergterrasse 23, 55116 Mainz, 
Tel. 57 4379 
SCHNEIDER, Ute, Dr. phil., M.A., Institut für 
Buchwesen, Tel. 39-34 68. Privat: Am Wasser-
haus 3,55270 Ober-Olm, Tel. (0 61 36) 8 93 67 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
AMANN, Konrad, Dr. phil., M.A., Wiss. Ang., Hi-
storisches Seminarl, PZi. 00-594, Tel. 39-41 14. 
Privat: Im Münchfeld 33,55122 Mainz 
AUFLEGER, Michaela, Dr. phil., Institut für Vor-
und Frühgeschichte, Tel. 39-26 67. Privat: Am 
Hipperich 88,55120 Mainz, Tel. 68 64 93 
BOMM, Wemer, Wiss. Ang., Historisches Seminar 
II, PZi. 00-576,Tel. 39-5405. Privat: Hinter der 
Kapelle 8,55128 Mainz, Tel. 36 92 81 
BRÜCHERT-SCHUNK, Hedwig, Dr. phil., Histori-
sches Seminar III, Tel. 39-48 27. Privat: Feld-
bergstr. 24,55118 Mainz, Tel. 67 65 65 
CORDIE-HACKENBERG, Rosemarie, Dr. phil., In-
stitut für Vor- und Frühgeschichte, Tel. 39-26 67. 
Privat: Am Wiesenhang 4,54318 Mertesdorf 
DONIN-JANZ, Beatrice, Wiss. Ang., Forschungs-
stelle Spontini, P 156 (Nebenraum I), Tel. 
39-22 59/41 71. Privat: Mühlweg 9, 69434 
Hirschhorn/Neckar, Tel. (0 62 72) 22 48 
ELZ, Wolfgang, Dr. phil., Akad. Rat, Historisches 
Seminar IV, P Zi. -1-596, Tel. 39-26 69. Privat: 
Am Heckerpfad 30,55128 Mainz, Tel. 36 65 04 
FLUG, Brigitte, M. A., Wiss. Ang., Historisches Se-
minar III, P Zi. 00-567, Tel. 39-4461 
GRÄF, Albert, Dr. rer. nat., Dipl.-Math., Wiss. 
Ang., Musikinformatik, Friedrich-von-Pfeiffer-
weg 12, Tel. 39-5142. Privat: Schmittpforte 11, 
55599 Wonsheim, Tel. (0 67 03) 49 84 
HENSEL, Meike, Wiss. Ang., Historisches Seminar 
III, P Zi. 00-567, Tel. 39-44 61. Privat: Burgstr. 
32,67677 Enkenbach-Alsenborn, Tel. (0 63 03) 
6262 
HEYTER-RAULAND, Christine, M. A„ Wiss. Ang., 
Projekt RIPM, P 156 (Nebenraum II), Tel. 
39-22 59/41 71. Privat: Mainzer Str. 69a, 55218 
Ingelheim, Tel. (061 32) 4 42 42 
HOBEN, Wolfgang, Dr. phil., Akad. Direktor, Insti-
tut für Alte Geschichte, Tel. 39-33 56. Privat: Im 
Schleichengarten 20,55127 Mainz 
HOFFMANN, Lars, M.A., Wiss. Ang., Historisches 
Seminar V., Tel. 39-42 92. Privat: Waldthau-
senstr. 59a, 55126 Mainz, Tel. 47 67 14 
HORSMANN, Gerhard, Dr. phil., Wiss. Ang., Insti-
tut für Alte Geschichte, Tel. 39-33 55. Privat: 
Bahnstr. 62,55128 Mainz 
HUNOLD, Angelika, Dr. phil., Wiss. Ang., Institut 
für Vor- und Frühgeschichte, Tel. 39-28 86. Pri-
vat: Aspeltstr. 8,55118 Mainz 
LÖSCH, Doris, M.A., Wiss. Ang., Institut für Buch-
wesen, PZi. 03-512, Tel. 39-3468. Privat: Nier-
steiner Straße 20,60598 Frankfurt 
MCKENNEY, Thomas, Dipl.-Math., Wiss. Ang., 
Musikinformatik, Pfeifferweg 12, Tel. 39-5142. 
Privat: Dr.-Fr.-Kirchhoff-Str. 7d, 55130 Mainz, 
Te. 83 18 83 
MÜNCH, Roger, Dr. phil., M.A., Wiss. Ang., Insti-
tut für Buchwesen, P Zi. 03-506, Tel. 39-34 68. 
Privat: Friedrich-Ebert-Straße 19, 67549 
Worms, Tel. (062 41) 5 7105 
MÜNCH, Stephan, Wiss. Ang., Musikwissen-
schaftliches Institut, Tel. 39-41 71. Privat: Am 
Fort Heiligkreuz 2,55131 Mainz, Tel. 57 84 28 
MUNGEN, Anno, Dr. phil., Wiss. Ang., Musikwis-
senschaftliches Institut, Tel. 39-41 71. Privat: 
Pfeilstr. 25,50672 Köln, Tel. (02 21) 2 57 Ol 83 
NEITZEL, Sönke, Dr. phil., Wiss. Ang., Histori-
sches Seminar IV, P Zi. 01-516, Tel. 39-27 76. 
Privat: Rheinstr. 30, 63110 Rodgau, Tel. 
(061 06)21247 
OLDENSTEIN, Jürgen, Privatdozent, Dr. phil. ha-
bil., Akad. Oberrat, Institut für Vor- und Frühge-
schichte, Tel. 39-2667. Privat: Im See 17,55252 
Mainz, Tel. (061 34)64908 
PELIZAEUS, Ludolf W.G., M.A., Wiss. Ang., P Zi 
00-597, Tel. 39-54 04. Privat: 14-Nothelfer-
Straße 26,55124 Mainz 
PFARR, Kristina, Dr. phil., M.A., Wiss. Ang., Mu-
sikwissenschaftliches Institut, P 157, Tel. 
39-22 59, [pfarr@muwiinfa.geschichte.uni-
mainz.de]. Privat: Maiglöckchenweg 29,55126 
Mainz, Tel. 47 86 84 
PÖLLMANN, Helmut, M.A., Dr. phil., Wiss. Ang., 
P 160, Tel. 39-22 59/43 38. Privat: Am Kirch-
born 16B, 55126 Mainz, Tel. 47 77 71 
RINGEL, Ingrid, Dr. phil., Akad. Oberrätin, Histo-
risches Seminar II, P Zi. 00-566, Tel. 39-44 60. 
Privat: Am Gonsenheimer Spieß 18, 55122 
Mainz 
RÖDEL, Walter G., Dr. phil. (apl. Prof.), Akad. Di-
rektor, Historisches Seminar I, P Zi. 00-635, Tel. 
39-44 57. Privat: Curt-Goetz-Str. 65, 55127 
Mainz, Tel. 47 72 52 
SCHMAHL, Helmut, Wiss. Ang., P Zi. 00-597, Tel. 
39-54 04. Privat: Burgunder Straße 3,55235 Al-
zey 
SCHNEIDER, Ute, M.A., Wiss. Ang., Institut für 
Buchwesen, P Zi. 03-508, Tel. 39-34 68. Privat: 
Am Wasseihaus 3, 55270 Ober-Olm, Tel. 
(061 36)8 9367 
SCHULENBURG, Rosamunde Gräfin von der, Dr. 
phil., Wiss. Ang., Institut für Buchwesen, P Zi. 
03-516, Tel. 39-34 68. Privat: Günthersburgal-
lee 20,60316 Frankfurt 
SENNER, Martin, Dr. phil., Wiss. Ang., Histori-
sches Seminar IV, P Zi. 00-516, Tel. 39-27 76. 
Privat: Potthoffstr. 29, 55545 Bad Kreuznach, 
Tel.(0671)28249 
SPRENGER, Kai-Michael, M.A., Wiss. Ang., Hi-
storisches Seminar II, P Zi. 00-576, Tel. 
39-54 05. Privat: Ahomstr. 12, 55129 Mainz, 
Tel. 504541 
TOSSTORFF, Reiner, Dr. phil., Wiss. Ang., Institut 
für Osteuropäische Geschichte, Tel. 39-38 66. 
Privat: Oppenheimer Str. 17,60594 Frankfurt 
VOSTEEN, Annette, Projekt RIPM, P156 (Neben-
raum II), Tel. 39-22 59/41 71. Privat: Walpo-
denstr. 19,55116 Mainz, Tel. 2219 38 
WAGNER, Geihard, Dr. phil., Akad. Oberrat, Insti-
tut für Osteuropäische Geschichte, Tel. 
39-21 13. Privat: Weinbeigstr. 40, 55270 Sör-
genloch, Tel. (061 36)61 72 
WANKMÜLLER, Frank, Dr. rer. nat., Dipl.-Infor-
matiker, Wiss. Ang., Musikinformatik, Fried-
rich-von-Pfeifferweg 12, Tel. 39-51 42. Privat: 
Karl-Kastenholz-Str, 8,55543 Bad Kreuznach, 
Tel.(0671)629 35 
WEISSENFELS, Gerhard, Dipl.-Math., Wiss. Ang., 
Musikinformatik, Pfeifferweg 12, Tel. 39-5142. 
Privat: Eleonorenstr. 4, 55252 Mainz, Tel. 
(06134)24761 
Lehrkraft für besondere Aufgaben 
ERNST, Hildegard, Dr. phil., Akad. Oberrätin, Hi-
storisches Seminar, P Zi. 00-625, Tel. 39-44 56, 
Studienberatung Mi 12-13 u. n. V. Privat: 
Wallbrunnstr. 19, 55288 Partenheim, Tel. 
(067 32)4750 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessoren 
BÖHNER, Kurt, Dr. phil., Dr. h. c„ Generaldirektor 
i.R. des Römisch-Germanischen Zentralmuse-
ums Mainz (liest nicht), Frühmittelalterliche Ar-
chäologie. Privat: Georg-Büchner-Str. 29, Tel. 
59601 
MATHY, Helmut, Dr. phil., Ministerialrat, Ehren-
senator der Universität, Geschichte der Mainzer 
Universität, P Zi. 00-621, Tel. 39-44 58, 
Sprechstd. n. d. Lehrveranst.. Privat: Hans-
Böckler-Str. 52 b, 55128 Mainz, Tel. 3315 67 
MITTLER, Elmar, Dr. phil., Ltd. Bibliotheksdirek-
tor, Institut für Buchwesen. Privat: Görlitzer Str. 
21,37120 Bovenden 
STROBEL, Georg-W., Dr. phil., Professor an der 
Universität Darmstadt, Neuere Geschichte Ost-
europas, Wirtschafts- u. Sozialgeschichte. Pri-
vat: Auf der Beine 7,64823 Groß-Umstadt/Rai-
bach, Tel. (060 78) 46 81 
WALTER, Rudolf, Dr. phil., Professor an der Hoch-
schule für Musik in Stuttgart, Kirchenmusikdi-
rektor, Musiktheorie, Tel. 39-22 59, Sprechstd. 
n. V.. Privat: Lessingstr. 3, 69214 Heidelberg-
Eppelheim, Tel. (0 62 21) 76 47 43 
Privatdozenten 
HEHL, Emst-Dieter, Dr. phil. habil., Wiss. Mitar-
beiter an der Akademie der Wissenschaften und 
der Literatur, Geschwister-Scholl-Str. 2,55131 
Mainz, Tel. 5 77 67. Privat: Karl-Zörgiebel-
Straße43,55128 Mainz, Tel. 3643 85 
HERRMANN-OTTO, Elisabeth, Dr. phil. habil., 
Wiss. Mitarbeiterin an der Akademie der Wis-
senschaften und der Literatur, Geschwister-
Scholl-Straße 2, 55131 Mainz. Privat: Elsa-
Brändström-Straße 21, 55124 Mainz, Tel. 
680491 
WAND, Norbert, Dr. phil. habil., Oberstudiendi-
rektor, Vor- und Frühgeschichte mit bes. Be-
rücksichtigung der Mittelalter-Archäologie, 
Sprechstd. n. V. Privat: Kurt-Schumacher-Str. 5, 
64625 Bensheim, Tel. (0 62 51) 3 86 00 
Gastdozent 
KUPPER, Hubert, Dr., Musikwissenschaftliches 
Institut, Abt. Musikinformatik, Tel. 39-5142 
Lehrbeauftragte 
ALTENHEIN, Hans, Prof. Dr., Institut für Buchwe-
sen. Privat: Auf dem Weißgerber 7,64404 Bik-
kenbach, Tel. (0 62 57) 6 34 04 
ALTGELD, Wolfgang, Prof., Dr. phil., PZi. 00-615, 
Sprechstd. n. d. Vorlesung, Institut für Geschich-
te, Universität Würzburg, Am Hubland, 97074 
Würzburg 
BLUM, Peter, Dr. phil.. Privat: Schillerstr. 16, 
68535 Edingen, Tel. (0 62 03) 8 52 46 
DECKER, Karl-Viktor, Dr. phil.. Privat: AmHeuer-
grund 13,55129 Mainz 
DEGREIF, Diether, Dr. phil., Archivrat, Tel. 
(0 61 51) 12 60 17. Privat: Am Wenzen 20, 
55120 Mainz 
DIETZ-CHARRTTAT, Ciaire. Privat: Am Großbeig 
35a, 55130 Mainz, Tel. 83 21 49 
DÖRR, Morna, M.A.. Privat: Kehlweg 17, 55124 
Mainz, Tel. 47 29 41 
ERBAR, Ralph, Dr. phil., Studienrat. Privat: Am 
Kirchborn 20f, 55126 Mainz, Tel. 47 86 19 
FUCHS, Rüdiger, Dr. phil., Wiss. Mitarbeiter an der 
Akademie der Wissenschaften u. der Literatur, 
Geschwister-Scholl-Str. 2, 55131 Mainz, Tel. 
5 7742 
ESTERMANN, Alfred, Privatdoz., Dr. phil., Institut 
für Buchwesen. Privat: Kolbenbeiger Weg 6, 
61440 Oberursel 
MÜLLER, W. Robert, Dipl.-Kaufmann, Institut für 
Buchwesen. Privat: Großer Hirschgraben 17, 
60004 Frankfürt/M. 
LUTZ Martin-Arnold, Generalbaß, Partiturspiel. 
Privat: Wupperstr. 14, 65201 Wiesbaden, Tel. 
(0611)242 80 
PHILEPPI, Daniela, Dr. phil., Musikwissenschaft. 
Privat: Adelungstr. 11, 55131 Mainz, Tel. 
51991 
RICCARDI, Silvia, Tel. 39-51 10. Privat: Berliner 
Str. 27,55131 Mainz, Tel. 5 17 19 
ROGALL, Joachim Dr. phil.. Privat: Am Sonnen-
rain 5,74909 Meckesheim, Tel. (0 62 26) 71 26 
SCHÄFER, Dorothea, M.A., Institut für Alte Ge-
schichte. Privat: Neustr. 17, 55296 Gau-Bi-
schofsheim, Tel. (061 35) 60 97 
SCHMIDT, Kai-Uwe. Privat: Katzenbeig 100, 
55126 Mainz, Tel. 47 81 10 
SCHMITT, Sigrid, Dr. phil., Wiss. Angest., Institut 
für Geschichtliche Landeskunde, Pfeifferweg 3, 
Tel. 39-48 27 
SCHOLZ, Sebastian, Dr. phil., Wiss. Mitarbeiter an 
der Akademie der Wissenschaften u. der Litera-
tur, Geschwister-Scholl-Str. 2, 55131 Mainz, 
Tel. 5 77 45 
SCHWÖRER-KOHL, Gretel, Dr. phil.. Privat: Am 
Lornenberg 7, 55263 Wackernheim, Tel. 
(061 32)5 8849 
Lehrveranstaltungen 
Vor- und Frühgeschichte 
Alle Lehrveranstaltungen finden, sofern nicht an-
ders vermerkt, im Hörsaal des Instituts.fiir Vor- und 
Frühgeschichte, Schönborner Hof, Schillerstraße 
11 (Südflügel), EG, statt. 
Informationsstunde 
000 Informationsstunde zum Lehrangebot des 
Sommersemesters 1996 
H. Ament, M. Aufleger, N. Bantelmann, R. 
Heynowski, J. Oldenstein, N. Wand 
Vorlesungen 
001 Einführung in die Vorgeschichte der Briti-
schen Inseln,I [2-std.] 
N. Bantelmann 
Di 11-13 
002 Archäologie und Geschichte der römischen 




003 Einführung in das Studium der Vor- und Früh-
geschichte II: Anwendungsbeispiele archäo-




004 Ausgewählte Probleme zur Vor- und Frühge-
schichte der Britischen Inseln [3-std.] 
M. Aufleger, N. Bantelmann 
Di 14s.t.-16.15 
005 Anfänge archäologischer Forschungen zum 













008 Glas in der Antike [2-std.] 
J. Oldenstein 
Di 9-11 
009 Historische Stätten - archäologisch betrachtet 
(mit Kurzexkursionen) [4-std.] 
H. Ament 
Fr 14-18 





011 Praktikum im Rahmen der Ausgrabungen in 
Wederath [4-std.] 
J. Oldenstein 
Z. u. O. n. V. 
begrenzte Teilnehmerzahl 
Exkursionen 
012 Jahresexkursion auf die Britischen Inseln 
M. Aufleger, N. Bantelmann 
Z. u. O. n. V. 
begrenzte Teilnehmerzahl 
013 Tagesexkursionen 
H. Ament, M. Aufleger, N. Bantelmann, 
J. Oldenstein, N. Wand 
Z. u. O. n. V. 
Geschichte 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
N.N. 
Mi, 10. April 19%, 14-16 — P 1 
Vorlesungen 
101 Einführung in die Geschichtswissenschaft 
[2-std.] 
W. Dotzauer 
Do 9-11 — P13 
102 Athenische Verfassungsgeschichte im 5. und 
4.Jh.v.Chr. [2-std.] 
L Schumacher 
Di 10-12— P3 
103 Die punischen Kriege [2-std.] 
E. Herrmam-Otto 
Fr 10-12— P4 
104 Europa im 9. Jahrhundert. Vom Frankenreich 
zum deutschen Reich [2-std.] 
J. J. Menzel 
Di, Mi 10-11 — P 103 
105 Byzanz und Westeuropa vom 10. Jh. bis zum 
ersten Kreuzzug [2-std.] 
G. Prinzing 
Fr 11-13 — P15 
106 Deutschland und Italien im Mittelalter 
, [2-std.] 
E. Voltmer 
Mi 16-18— P3 
107 Die Hanse [2-std.] 
M. Matheus 
Mo 10-12 — P5 
108 Staat, Staatstheorie und Ständewesen in der 
frühen Neuzeit [2-std.] 
P. C. Hartmann 
Mi 10-12— P5 
109 Die europäischen Kolonialreiche im 17. Jahr-
hundert [2-std.] 
W. G. Rödel 
Mo,Di 11-12 — P4 
110 Der Erste Weltkrieg 1914-1918 [3-std.] 
W. Baumgart 
Do 11-12— P4 
Fr 11-13 — P2 
111 Von den Reformen zu den Revolutionen: Ruß-
land 1861-1921 [2-std.] 
E. Oberländer 
Di, Mi 15-16— P5 
112 Wirtschafts- und Sozialpolitik des 3. Reiches 
in 6 Jahren Frieden und 6 Jahren Krieg (1933-
1945) [2-std.] 
K. Fuchs 
Mo 11-12, Do 10-11 — P3 
113 Deutsche Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
nach dem 2. Weltkrieg 1945-1952 [2-std.] 
V. Hentschel 
Z. u. O. s. Ankündigung im FB 03 
Proseminare 
ALTE GESCHICHTE 
114 Griechische Geschichte zur Zeit Alexander d. Gr. 
[3-std.] 
W. Hoben 
Di 11-13 — P104 
Mi 9-10— P 101 (Tutorium) 
115 Augustus - Die Begründung des Prinzipats 
[3-std.] 
G. Horsmann 
Mo 9-11 — P208 
Mo 11-12— P101 
116 Roms Aufstieg zur Weltmacht im 3. Jh. v. Chr. 
[3-std.] 
F. Bernstein 
Di 15-18 — P208 
Do 17-18 — P205 
MITTELALTER 
117 Byzantiner, Araber und Venezianer auf Kreta 
(7.-15. Jh.) [3-std.] 
L. Hoffinann 
Mo 15-18 — Bibl. Byzantinistik (P 352) 
118 Grundherrschaft im Mittelalter [3-std.] 
M. Matheus 
Mo 14-15 — R 00-518 (Tutorium) 
Mo 15s.t.-16.30 — P 103 
119 Das mittelalterliche Lehnswesen [3-std ] 
I. Ringel 
Di 13.30-16— P205 
120 Der Kreuzzug gegen die Stedinger (1232/34) 
[3-std.] 
E. Voltmer 
Do 8.30-11 — P 103 
121 Bütgericämpfe in spätmittelalterlichen Städ-
ten [3-std.] 
B. Flug, M. Hensel 
Di 8.30-10,10-11 — P205 
NEUZEIT 
122 Der Puritanismus in Amerika [3-std.] 
H. Schmahl 
Mi 12-15— P205 
123 Der Westfälische Frieden (1648) [3-std.] 
W Dotmuer 
Mi 15-18— P205 
NEUESTE ZEIT 
124 Weltmacht oder Untergang. Deutschlands 
Einstieg in die Weltpolitik um 1900 [3-std.] 
S. Neitzel 
Di 13-16— R 00-518 
125 Einführung in die Geschichte Litauens 
[3-std.] 
J. Rogall 
Mo 16-19— R 00-518 
126 Der polnisch-sowjetische Krieg 1920 und die 
internationale Politik [3-std.] 
G. Wagner 
Di 11.30-14 — R134 d. Inst. f. Osteurop. 
Gesch. 
127 Der Hitler-Stalin-Pakt 1939: Hintergründe 
und Folgen [3-std.] 
R. Ahmann 
Mo 10-12 — R134 d. Inst. f. Osteurop. 
Gesch. 
1 Std. Tutorium n.V. 
128 Der Verfassungskonflikt in Preußen 1862-
1866 [3-std.] 
W.Elz 
Di 18 s.t.-20.30 — P 205 d. Hist. Sem. 
129 Das Deutsche Kaiserreich (1871-1914) im 
Spiegel seiner Denkmäler [3-std.] 
R. Erbar 
Mi 18 s.t.-19.30 — P 205 d. Hist. Sem. 
Tutorium Z. u. O. n. V. 
Kolloquien/Kurse/Übungen 
130 Einführung in die Geschichtsdidaktik, Fach-
didaktisches Kolloquium/G [2-std.] 
H.Ernst 
* KursA 
Mi 11-13 — P103 
• KursB 
Do 13-15 — P 205 d. Hist. Sem. 
131 Einführung in die Geschichtsdidaktik, fachdi-
daktisches Kolloquium/G [2-std.] 
K.-U. Schmidt 
Z.u. O.s.Aushang 
132 Die Angst des Geschichtslehrers vor der Bla-
mage, Fachdidaktische Übung/H [2-std.] 
H.Ernst 
Mi 11-13— P103 
133 Fachdidaktische Übung/H (Thema wird noch 
bekanntgegeben) [2-std.] 
K.-U. Schmidt 
Do 15-17— P205 
134 Französisch für Historiker (Anfänger) 
[4-std.] 
M. Dörr 
Z. u. O. s. Aushang 
135 Französisch für Historiker (Fortgeschrittene) 
[4-std.] 
C. Dietz-Charritat 
Mo 9-11 — P 205 d. Hist. Sem. 
Mi 8.30-10 — P103 
136 Lateinische Lektüre: SaUust, Sueton (zur Vor-
bereitung auf das Latinum) [4-std.] 
W. Hoben 
Mo, Do 17-19— P208 
137 Lateinische Quellenlektüre: Caesar, Bellum 
Gallicum, Übung/G/H [2-std.] 
W. Hoben 
Mi 10-12—P 208 
138 Griechische Quellenlektüre: Lektüre volks-
sprachlicher griechischer Texte: »Herepen«, 
Übung/G/H [2-std.] 
G. Prinzing 
Mi 10-12 — Bibl. Byzantinistik (P 352) 
139 Mittellateinische Quellenlektüre: Der liber de 
obsidione Anconae des Boncompagno da Si-
gna (1170-1240), Übung/G/H [2-std.] 
K. M. Sprenger 
Di 9-11 — R 00-518 d. Hist. Sem. 
140 Lateinische Quellenlektüre: Die Limburger 
Chronik des Tilemann Elhen (1345/48-nach 
1411), Übung/G/H [2-std.] 
E. Voltmer 
Mi 10-12 — R 00-518 d. Hist. Sem. 
141 Italienische Quellenlektüre: Machiavelli, II 
Principe, Übung/G/H [2-std.] 
H. Ernst 
Mi 14-16 — P 103 
142 Spanische Quellenlektüre: Lazarillo de Tor-
mes, Übung/G/H [2-std.] 
H. Ernst 
Do 13-15— R 00-518 
143 Englische Quellenlektüre: Germany and the 




Di 14-16— P103 
• KursB 
Do 11 -13 — P 205 d. Hist. Sem. 
144 Französische Quellenleküre: Zu den Anfän-
gen polnisch-sowjetischer Beziehungen: Li-
vre Rouge - Recueil de documents, Übung/ 
G/H [2-std.] 
G. Wagner 
Fr 9-11 — P103 
145 Russische Quellenleküre: Zwischen Sensati-
onsmache und seriöser Forschung: Neues aus 
russischen Archiven, Übung/G/H [2-std.] 
E. Oberländer 
Mi 11-13 — R 134 d. Inst. f. Osteurop. 
Gesch. 
146 Einführung in das Studium der Alten Ge-
schichte, Übung/G [2-std.] 
W. Hoben 
Fr 11-13— P208 
147 Die römische Kaiserzeit, Repetitorium/G/H 
[2-std.] 
W. Hoben 
Do 9-11 — P207 
148 Textkritik für Althistoriker, Übung/G/H 
[2-std.] 
L Schumacher 
Do 9-11 — P205 
149 Einführung in die Papyrologie, Übung/G/H 
[2-std.] 
W. Habermann 
Mo 16.30-18 — P103 
150 Kunst und Politik: die Entstehung der atheni-
schen Demokratie (gemeinsame Lehrveran-
staltung mit dem Institut für Klassische Ar-
chäologie), Übung/G/H [2-std.] 
F. Bernstein, K. Junker 
Mi 15-17— P210 
151 Römische Landwirtschaft im Westen des Rei-
ches, Übung/G/H [2-std.] 
OStoll 
Fr 11.30-13 — P103 
152 Das römische Recht und seine Wirkung in die 
Gegenwart, Übung/G/H [2-std.] 
D. Schäfer 
Do 15-17— P13 
153 Zur Praxis des Bibliographierens (Ergänzung 
zum Proseminar), Übung/G [ 1 -std.] 
I. Ringel 
Z. u. O. n. V. 
154 Kaiser- und Königsurkunden des Früh- und 
Hochmittelalters, Übung/G/H [2-std.] 
J. J. Menzel 
Di 16-18 — P103 
155 Mitteilatemische Übung: Hochmittelalterli-
che Geschichtsschreibung, Übung/G/H 
[2-std.] 
W.Bomm 
Mo 14-16 — P 205 d. Hist. Sem. 
156 Bedeutung und Funktionen des Mainzer 
Reichserzkanzlers in der frühen Neuzeit, 
Übung/G/H [2-std.] 
R C. Hartmann 
Mo 18s.t.-19.30 — P103 
157 Das alte englische Kolonialreich bis 1783, 
Übung/G/H [2-std.] 
W. G.Rödel 
Mi 10-12 — P205 d. Hist. Sem. 
158 Bäuerlicher Alltag im 18. Jahrhundert, 
Übung/G/H [2-std.] 
L Pelizaeus 
Do 15-17 — P 205 d. Hist. Sem. 
159 Deutschland und Osteuropa I (1815-1914), 
Repetitorium/G/H [2-std.] 
G. Wagner 
Fr 12-14 — R 134d. Inst. f. Osteurop. 
Gesch. 
160 Die »soziale Frage« in der 1. Hälfte des 19. 
Jahrhunderts, Übung/G/H [2-std.] 
K. Fuchs 
Mo 13-15— P103 
161 Stadt und Gesundheit. Stadthygiene und Ge-
sundheitsfürsorge in Mainz 1850-1914, 
Übung/G/H [2-std.] 
H. Brüchert-Schunk 
Di 16-18 — R 00-518 
162 Die Deutschen entdecken das Baltikum: 
1915/18 und 1989/95, Übung/G/H [2-std.] 
E. Oberländer 
Z. n. V. — R 134d. Inst. f. Osteurop. Gesch. 
163 Einführung in die Paläographie neuzeitlicher 
Schreiben (anhand ausgewählter Beispiele), 
Übung/G/H [2-std.] 
D. Degreif 
Fr 15-17 — P103 
"164 Zerrissene Lebenswelten - Alltagsleben in 
den 20er Jahren am Beispiel Heidelberg, 
Übung/G [2-std.] 
P.Blum 
Fr 13-15 — R 00-518 
165 Die amerikanische Gewerkschaftsbewegung 
während des New Deal, Übung/G [2-std.] 
R. Tossdorf 
Do 10-12 — R 134d. Inst. f. Osteurop. 
Gesch. 
166 Deutsche Besatzungspolitik im Generalgou-
vernement. Lektüre ausgewählter Quellen, 
Übung/G/H [2-std.] 
G. Wagner 
Do 12-14 — R 134d. Inst. f. Osteurop. 
Gesch. 
167 Kolloquium zur Vorlesung Nr. 112 [2-std.] 
K. Fuchs 
Z. u. O.n.V. 
168 Kolloquium zur Vorlesung Nr. 104 [2-std.] 
J. J. Menzel 
Z. u. O. n. V. — R 00-617 
169 Interdisziplinärer Arbeitskreis »Reichserz-
kanzler« 
P. C. Hartmann 
Z.u. O.n.V. 
170 Arbeitskreis »Historisches Praktikum« 
[4-std.] 
B. Flug, M. Hensel 
Z. u. O. n. V. 
171 Germanistisch-historischer Arbeitskreis, Kol-
loquium [2-std.] 
S. Schmitt, L Grünewald 
Z.u. O.n.V. 
172 Doktorandenkolloquium, prs. [2-std.] 
W. Baumgart 
Fr 17-19 — R01-597 
173 Doktoranden-Arbeitsgemeinschaft, prs. 
[2-std.] 
W. Dotzauer 
Z. u. O.n.V. 
174 Doktoranden- und Magistrandenkolloquium:, 
prs. [2-std.] 
P. C. Hartmann 
Z.u. O.n.V. 
175 Doktorandenkolloquium, prs. [2-std.] 
M. Maiheus 
Di 18-20 — R 00-518 d. Hist. Sem. 
176 Doktoranden- und Magistrandenkolloquium, 
prs. [2-std.] 
J. J. Menzel 
Z. n. V. — R 00-617 
177 Doktoranden- und Magistrandenkolloquium 
(auf Einladung), prs. 
W. G.Rödel 
Mo 19-21 — P205 
178 Kolloquium für Examenskandidaten, prs. 
[2-std.] 
L Schumacher 
Di 16-18 — P205 
Tagesexkursionen 
179 Historische Tagesexkursion 
P. C. Hartmann 
Z. u. O. n. V. 
180 Tagesexkursion 
M. Matheus 
Nähere Informationens. Aushang 
Hauptseminare 
181 Athen und Sparta im 5. Jh. v.Chr. [2-std.] 
L Schumacher 
Do 15-17— P208 
182 Die Krise der römischen Republik und das 
Reformwerk des Diktators Sulla [2-std.] 
E. Hermann-Otto 
Do 13-15— P208 
183 Äthiopische und byzantinische Hofordnun-
gen (Zeremoniell, Rangordnungen) im Ver-
gleich [2-std.] 
M. Kropp, G. Prinzing 
Di 14-16— Bibl. Byzantinistik (R 352) 
184 Inschriften und Bilder als Zeugnisse päpstli-
chen Selbstverständnisses (8.-12. Jahrhun-
dert) [2-std.] 
E. -D. Hehl, S. Scholz 
Mi 8-10— P 205 d. Hist. Sem. 
185 Pfalzen im Mittelalter [2-std.] 
M. Matheus 
Di 15.30-17 — P203 
186 Formen und Stereotypen der Judenfreiheit im 
Spätmittelalter [2-std.] 
E. Voltmer 
Do 15-17 — P103 d. Hist. Sem. 
187 Anfänge und Aufstieg Österreichs. Territori-
enbildung im Donau-Alpen-Raum [2-std.] 
J. J. Menzel 
Do 17-19 — P103 
188 Sklaverei in den europäischen Kolonialrei-
chen der Frühen Neuzeit [2-std.] 
W.G.Rödel 
Mo 17-19 — P 205 d. Hist. Sem. 
189 Gesellschaft und tägliches Leben in Frank-
reich und im Hl. Römischen Reich im 17. und 
18. Jahrhundert [2-std.] 
P. C. Hartmann 
Di 14-16 — P207 
190 Aufgeklärter Absolutismus und Emanzipati-
on des Bürgertums. Mitteleuropa im 18. Jh. 
[2-std.] 
W. Dotzauer 
Mi 9-11 — P207 
191 Das Jahr 1917 in Rußland: Ereignisse und In-
terpretationen [2-std.] 
E Oberländer 
Di 16-18— P15 
192 Unternehmer in der Kaiserzeit [2-std.] 
K. Fuchs 
Do 11-13— P 103 
193 Die Goebbels-Tagebücher von 1945 [2-std.] 
W. Baumgart 
Fr 15-17 — P 205 d. Hist. Sem. 
19*4 Schulen, Universitäten und Wissenschaften in 
der Französischen Zone 1945 ff. [2-std.] 
H. Mathy 
Do 13-15 — P103 
195 Seminar zur modernen Wutschafts- und Sozi-
algeschichte [2-std.] 
V. Hentschel 
Mi — ReWi-Haus 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
1% Hauptseminar zur Zeitgeschichte [2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. s. Aushang 
Buchwesen 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
R. Münch 
Di, 9. April 1996,16-18 — P6 
Vorlesungen 
201 Humanismus und Buchdruck [2-std.] 
N.N. 
Fr 10-12— P3 
202 Grundlinien einer Geschichte der Zensur 
[2-std.] 
E Fischer 
Do 16-18— P4 
203 Vortragsserie: Fragen der Leserforschung 
[2-std.] 
E Fischer 
Di 18-20— P5 
Proseminar I 
204 Einführung in die Buchwissenschaft [2-std.] 
R. Münch 
Do 14-16 — P204 
Proseminare II 
205 Tod in der Buchkunst vom Mittelalter bis heu-
te [2-std.] 
R. v. d. Schulenburg 
Mo 12.30-14 — P108 
206 Literatur und Verlagslandschaft 1950-1970 
[2-std.] 
D. Lösch 
207 Von der »Damenbibliothek« zur »Frauenof-
fensive« - Bücher für Frauen vom 18. bis 20. 
Jahrhundert [2-std.] 
U. Schneider 
Do 10.30-12— P 106 
208 Druckgeschichtsforschung: Quellen, Metho-
den, Ziele [2-std.] 
R. Münch 
Fr 8.30-10— P102 
Übungen 
209 Einführung in die Inkunabelkunde [2-std.] 
D. Lösch 
Mi 13-15 — P 102 
210 Druckgraphische Techniken und die graphi-
schen Künste [2-std.] 
R. v. d. Schulenburg 
Mi 15-17— P203 
211 Zur Geschichte der Zensur im 18. Jh. - Die 
Verfolgung atheistischer und politischer 
Schriften in Hessen-Kassel und Hessen-
Darmstadt [2-std.] 
C. Haug 
Mo 12.30-14 — P 104 
212 Der Verlag Langewiesche-Brandt in derersten 
Hälfte des 20. Jh. [2-std.] 
U. Schneider 
Mi 8.30-10— P12 
Mo 16-18 — P 104 
Hauptseminare 
213 Zensur, Zensoren und Zensierte im 19. und 20. 
Jahrhundert [2-std.] 
A. Estermann 
Di 16-18— P10 
214 Bibliothekstypen im deutschen Sprachraum 
und ihre Aufgaben [2-std.] 
H.-J. Koppitz 
Di 16-17.30— P l l 
215 Reformation und Buchdruck [2-std.] 
N.N. 
Mi 11-13— P104 
216 Kritische Analysen zum Buchmarkt des 18. 
Jahrhunderts [2-std.] 
E. Fischer 
Do 10-11.30— P102 
217 Bestsellerforschung [2-std.] 
E. Fischer 
Fr 10-12 — P102 
218 Bibliotheken und Skriptorien im karolingi-
schen Zeitalter [2-std.] 
W.Milde 
14-tägl.: Fr 14-18— P7 
Übungen im Hauptstudium 
219 Verlagswesen der frühen DDR 2-std. 
M. Lehmstedt 
Mo 13-15 — P102 
Musikwissenschaft 
Hinweis: Alle Lehrveranstaltungen finden, sofem 
nicht anders angegeben, im Hörsaal P161 statt. 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
Dr. Pöllmann 
Mi, 10. April 1996,14-16 — P 161 
Vorlesungen 








220 Geschichte des Schriftsteller-Berufs: Von der 
Aufklärung bis heute [2-std.] 
H. Altenhein 
Di 10-12— P10 
Oberseminare 
221 Oberseminar für Doktoranden und Examens-
kandidaten [2-std.] 
S. Füssel 
14-tägl.: Fr 13-17— O.n.V. 
222 Kolloquium für Examenskandidaten 
[2-std.] 
H.-J. Koppitz 
Di 18.30-20— P108 
Praktika 
223 Setzen und Drucken in der Lehrdruckerei 
(pers. Anmeldung) [6-std.] 
R. Münch, F. Scheel 
Z. n. V. 
Vier parallele Kurse; die Namen der Teilneh-
mer werden durch Anschlag bekanntgegeben 




225 DTP-Kurse (pers. Anmeldung) 
R. Münch 
Blockveranstaltung 





304 OlivierMessiaen [2-std.] 
A. Beer 
Di 9-11 








307 Mozarts Cosifantutte-Analyse und Interpre-
tation [2-std.] 
A. Mutigen 
Do 16.30 s.t.-18 
Hauptseminare 
308 Alban Berg [2-std.] 
C.-H. Mahling 
Di 16-18 
309 Die Opern von Richard Strauss [2-std.] 
C.-H. Mahling 
Do 9-11 




311 Doktorandenkolloquium: Besprechung von 
Magister- und Promotionsarbeiten [2-std ] 
C.-H. Mahling, A. Beer, M. Schuler, J. 
Blume, U. Kramer 
Mi 15-17 
312 Doktorandenkolloquium [2-std.] 
F.W.Riedel 
Z. n. V. 
Übungen 




314 Harmonielehre I [1-std.] 
S. Münch 
Mo 15-16 





401 Abendländische Religionsgeschichte: Spät-
mittelalter und Reformation [2-std.] 
A. Schilson 
Do 9-11 — P 15 
402 Religiöse Bewegungen im 20. Jahrhundert. 
Vergangenheit und Gegenwart [2-std.] 
A. Schilson 
Do 12-14— SB 1103-134 
316 Harmonielehre III [1-std.] 
R. Walter 
Do 14 s.t.-14.45 
317 Kontrapunkt II [1-std.] 
S.Münch 
Mo 14.30-15.15 
318 Kontrapunkt IV [1-std.] 
R. Walter 
Do 15s.t.-15.45 
319 Gehörbildung I [1-std.] 
S. Münch 
Mo 13 s.t.-13.45 
320 Gehörbildung III [1-std.] 
R. Walter 
Do 15.45-16.30 
321 Generalbaß II [1-std.] 
M. Lutz 
• Kurs A: Mo 8 s.t.-8.45 
• KursB: Mo 9.30-10.15 
322 Partiturspiel II [1-std.] 
M. Lutz 
• KursA: Mo 8.45-9.30 
• KursB: Mo 10.15-11.00 
323 Notationskunde II [2-std.] 
S. Münch 
Mi 9-11 




325 Einführung in den computergestützten Noten-




403 Fest und Feier. Beispiele aus der Religionsge-
schichte [2-std.] 
A. Schilson 
Di 14.30-16 — Pfeifferweg 12, R 01-214 
404 Die Vernunftreligion Kants im Kontext des 18. 
Jahrhunderts [2-std.] 
A. Schilson 
Di 16.30-18 — Pfeifferweg 12, R 01-214 
Fachbereich 17: Mathematik 
• Postanschrift: Fachbereich Mathematik • Dekanat: Anne-Marie PAGEL, 
55099 Mainz, Fax 39-43 89 Sprechzeiten: Mo-Fr 9-12, 
• Besucheranschrift: Staudingerweg 9 Zi. 03-625, Tel. 39-22 70/28 26, 
• Dekan: Univ.-Prof. Dr. Klaus-Jürgen SCHEIBA, [dekanat@mathematik.uni-mainz.de] 
Zi. 05-517, Tel. 39-24 54 • Fachbereichsbibliothek: 
• Prodekan: Univ.-Prof. Dr. Klaus DOERK, A. PENNER, P. BREMER, N. N. 
Zi. 04-223, Tel. 39-24 53 Zi. 03-515, Tel. 39-26 93, 
Öffnungszeiten Mo-Do 9-17, Fr 9-13 
Informationen für Studierende 
Studienfächer und -abschlußmögiichkeiten 
• Mathematik: 
Diplom; Promotion, die eine Abschlußprüfung 
voraussetzt; Erste Staatsprüfung für das Lehramt 
an Gymnasien. 
• Informatik: 
Als Nebenfach im Diplom-Studiengang Mathe-
matik; Promotion, die eine Abschlußprüfung 
voraussetzt. 
• Geschichte der Mathematik und der Naturwis-
senschaften: 
Promotion, die ein abgeschlossenes Diplom oder 
Staatsexamen in einem naturwissenschaftlichen 
Fach voraussetzt; zugelassen als Nebenfach zur 
Promotion sowie für das Diplom in Mathematik. 
Einführungsveranstaltung für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
Eine Einführungsveranstaltung findet im Sommer-




Dr. H. ADE, Zi. 05-421, Tel. 39-24 45; 
Prof. Dr. H.-P. HEINZ Zi. 04-515, Tel. 39-25 15 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis zum 4. 
April 1996: HEINZ, Di 10-12 
• in der Studieneinführungswoche vom 9. bis zum 
12. April 1996: ADE, HEINZ, Mo-Mi 10-12 
• in der Vorlesungszeit vom 15. April bis 19. Juli 
1996: ADE, Mo 10-12; 
HEINZ, Di 10-12, Mi 14-16 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 22. Juli bis 30. 
September 1996: HEINZ, Di 10-12 
INFORMATIK 
Dr. H.-J. SCHRÖDER, 
Zi. 05-327, Tel. 39-36 05, Mi 10-11 
Vertrauensdozent für 
ausländische Studierende 
• Mathematik: Univ.-Prof. Dr. Bernhard AMBERG, 
Zi. 04-227, Tel. 39-24 36, 
Sprechzeiten n.V. und nach der Vorlesung 
Studien-, Prüflings- und 
Promotionsordnungen 
MATHEMATIK 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Studienordnung für das Studienfach Mathe-
matik im Studiengang Lehramt an Gymnasien an 
der Johannes Gutenberg-Universität ist im Prü-
fungssekretariat, Staudingerweg 9, Zi. 03-623, er-
hältlich. 
Dort ist ebenfalls die Ordnung der Zwischenprü-
fung des Fachbereichs Mathematik der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz zur Wissenschaftli-
chen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien er-
hältlich. 
Die Landes Verordnung über die Erste Staatsprüfung 
für das Lehramt an Gymnasien ist im Buchhandel 
erhältlich und Prüfungssekretariat, Staudingerweg 
9, Zi. 03-623, einsehbar (Kopiervorlage). 
• Prüfungsamt: s. S. 69 
Diplom: 
Die Studienordnung für das Studienfach Mathe-
matik im Studiengang Diplom an der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz ist im Prüfungssekreta-
riat, Staudingerweg 9, Zi. 03-623, erhältlich. 
Dort ist ebenfalls die Ordnung der Diplomprüfung 
des Fachbereichs Mathematik der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz erhältlich. 
• Prüfungsausschuß: Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. 
K. DOERK, Stellvertreter: Univ.-Prof. Dr. H.-J. 
SCHUH. Geschäftsstelle: Ursula DIETER, Stau-
dingerweg 9, Zi. 03-623, Tel. 39-27 19, Sprech-
zeiten Mo-Do 9.30-11.30 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 17 Ma-
thematik, 18Physik, 19Chemie und Pharmazie, 21 
Biologie, 22 Geowissenschaften der Johannes Gu-
tenbeig-Universität Mainz ist im Dekanat erhält-
lich. 
Kommentar zu den 
Lehrveranstaltungen 
Der Kommentar zu den Lehrveranstaltungen des 
Fachbereichs Mathematik liegt Anfang Februar 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Mathematik 
• Besucheranschrift: Staudingerweg 9 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. B. AMBERG, Tel. 39-24 36 (Sekr. 39-33 35) 
Dr. W. BÖRSCH-SUPAN, 
Tel. 39-25 28 (Sekr. 39-23 27) 
W.J. BÜHLER, Ph.D., 
Tel. 39-28 29 (Sekr. 39-43 63) 
Dr. K. DOERK, Tel. 39-24 53 (Sekr. 39-33 35), 
Dr. E. GOTTSCHLING, 
Tel. 39-23 18 (Sekr. 39-36 14), 
Dr. B. GRAMSCH, Tel. 39-25 34 (Sekr. 39-34 52), 
Dr. D. HELD, Tel. 39-28 35 (Sekr. 39-33 35), 
Dr. A. HERZER, Tel. 39-43 61 (Sekr. 39-28 40), 
Dr. G.HOFMEISTER, 
Tel. 39-28 33 (Sekr. 39-43 63), 
Dr. B. HUPPERT, Tel. 39-28 39 (Sekr. 39-33 35), 
Dr. C. KLÜPPELBERG, 
Tel. 39-33 32 (Sekr. 39-43 63), 
Dr. P. P. KONDER, Tel. 39-28 30 (Sekr. 39-34 52), 
Dr. M. KRECK, Tel. 39-28 32 (Sekr. 39-43 53), 
Dr. W. LÜCK, (Forschungsfreisemester), 
Tel. 39-33 37 (Sekr. 39-43 53), 
Dr. H. MÜLTHEI, Tel. 39-28 31 (Sekr. 39-23 27), 
Dr. A. PFISTER, Tel. 39-25 38 (Sekr. 39-43 63), 
D.E. ROWE, Ph. D., 
Tel.39-28 37 (Sekr. 39-23 27), 
Dr. H. RÜSSMANN (Forschungsfreisemester), 
Tel. 39-22 69 (Sekr. 39-36 14), 
Dr. K.J. SCHEIBA, 
Tel. 39-24 54 (Sekr. 39-34 52), 
Dr. G. SCHLEINKOFER, 
Tel. 39-33 30 (Sekr. 39-34 52), 
1996 vor. Änderungen gegenüber dem Vorlesungs-
verzeichnis werden an den Anschlagbrettern des 
Fachbereichs bekanntgegeben. 
Anschrift der Fachschaft 
« Mathematik: 
Staudingerweg 9, Zi. 04-120, Tel. 39-28 34, 
Sprechstd. in der vorlesungsfreien Zeit 
Mi 10-12, im Semestertägl. 12-14 
Hinweis 
Der Aufbau des Mathematikstudiums im Studien-
gang Diplom ist auf einen Beginn im Winterseme-
ster als Regelfall abgestellt. 
Dr. H.-J. SCHUH, Tel. 39-33 40 (Sekr. 39-43 63), 
Dr. U. STAUDE, Tel. 39-28 36 (Sekr. 39-3614) 
• Hochschuldozenten: 
Dr. Dr. Ä. BÄUMER-SCHLEINKOFER, 
Tel. 39-2439, 
Prof. Dr. G. MÜLLER, Tel. 39-33 31, 
Prof. Dr. C. SCHNEIDER, Tel. 39-36 04 
• Wissenschaftliche Assistenten: 
Dr. J. BAUERMANN, Tel. 39-24 03, 
Dr. M. EPPLE, Tel. 39-43 56, 
Dr. O. HANSEN, Tel. 39-43 55, 
Dr. O. HEDDINGA, Tel. 39-36 09, 
Dr. J. HRABE DE ANGELIS, Tel. 39-31 32, 
Dr. R.KORN, Tel. 39-36 02, 
Dr. M. MÖHLE, Tel. 39-43 56, 
Dr. P. TEICHNER, Tel. 39-36 07 
• Wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. H. ADE, S. BALDERING, Dr. C. BEHR, M. 
BORKOVEC, V. BRAUER, Dr. A. BREITEN-
BACH, A. DESSAI, J. DIAZ-SENG, C. DRÖ-
SCHER, H.-J. FENDRICH, C. FRISCH, J. GÖT-
TELMANN, Dr. K. H. GOLDHORN, W. HART-
MANN, M. HEID, Prof. Dr. H.-P. HEINZ, E. 
HESS, B. HÖFLING, J. JUNG, N. JUNG, Dr. E. 
KROLL, Dr. A. KRÜGER, R. LAUTER, PD Dr. F. 
LEINEN, T. SCHICK, Dr. G. SEIM, Dr. S. WEBER 
• Math.-techn. Assistentin: 
Petra STILLGER-MEURER, 
Tel. 39-34 67 (beurlaubt) 
• Programmierer: M. KAPFFER, Tel. 39-46 57 
• Geschäftszimmer: 
Kristiane SCHWERTZEL, 
Zi. 03-617, Tel. 39-2840 
• Sekretariate: 
* Gruppentheorie: Rita GERLACH, 
Zi. 04-231, Tel. 39-3335; 
* Mathematische Stochastik: 
Jutta GONSKA, Zi. 05-625, Tel. 39-43 63; 
* Numerische Mathematik und Zahlentheorie: 
Stephanie GRÜN, Zi. 05-431, Tel. 39-23 27; 
* Geschichte der Mathematik und der Natur-
wissenschaften: Sigrid HOFFMANN, 
Zi. 05-431; Tel. 39-23 27; 
* Funktionalanalysis: Ulrike JACOBI, 
Zi. 05-525, Tel. 39-34 52 
* Differentialgleichungen und Funktionentheo-
rie: Elisabeth SCHNEIDER, 
Zi. 04-525, Tel. 39-3614; 
* Geometrie und Topologie: Ursula JAGTIANI, 
Zi. 04-431, Tel. 39-43 53 
Institut für Informatik 
• Besucheranschrift: Staudingerweg 9 
• Geschäftsfiihrender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. C. LAUTEMANN, 
Zi. 05-225, Tel. 39-33 34 
Personalteil 




AMBERG, Bernhard, Dr. phil. nat., Mathematik, 
Bau 2/413, 04-227, Tel. 39-24 36, [amberg 
@mathematik.uni-mainz.de]. Privat: Michael-
Müller-Ring 29,55128 Mainz, Tel. 33 83 06 
BÖRSCH-SUPAN, Wolfgang, Dr. phil., Angewand-
te Mathematik, Bau 2/413, 05-427, Tel. 
39-25 28, [boersch-supan@mathematik. uni-
mainz.de]. Privat: Weidmannstraße 79, 55131 
Mainz, Tel. 7 37 70 
BÜHLER, Wolfgang J„ Ph. D„ Stochastik, Bau 
2/413,05-627, Tel. 39-28 29, [buhler@mathe-
matik.uni-mainz.de]. Privat: Menzelstr. 14, 
55127 Mainz, Tel. 7 37 58 
DOERK, Klaus, Dr. rer. nat., Mathematik, Bau 
2/413, 04-223, Tel. 39-24 53, [doeik@mathe-
matik.uni-mainz.de]. Privat: Am Marienpfad 
63,55128 Mainz, Tel. 36 53 30 
GÖTTLER, Heibeit, Dr.-Ing., Informatik, Bau 
2/413,05-219, Tel. 39-33 36, [goettler@infor-
matik.mathematik.uni-mainz.de]. Privat: No-
- Stellvertretender Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. J. PERL, 
Zi. 05-233, Tel. 39-28 38 
• Sekretariat: Maria HERGET, Zi. 05-231, 
Tel. 39-33 78, Fax: 39-35 34 
• Sekretariat: Birgit ARPE, 
Zi. 05-229, Tel. 39-32 86 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. H. GÖTTLER, Tel. 39-33 36, 
Dr. C. LAUTEMANN, Tel. 39-33 34, 
Dr. J. PERL, Tel. 39-28 38 
• Hochschuldozent: 
PD Dr. T. UTHMANN, Tel. 39-36 10 
• WissenschaftlicherAssistenten: 
Dr. K. BARTHELMANN, Tel. 39-36 15, 
Dr. T. SCHWENTICK, Tel. 39-36 02 
• Wissenschaftliche Mitarbeiter: 
G. GRIMM, R. HEYEN, D. POLANI, B. SCHEF-
FEL, U. SCHLEEF, Dr. H.-J. SCHRÖDER, T. SEM-
MEL-GRIEBELER 
• Programmierer: 
E. ABOU-WARDA, J. BAUER, 
Zi. 05-122, Tel. 39-3467 
stadtstraße 131, 55411 Bingen, Tel. (0 67 21) 
44617 
GOTTSCHLING, Erhard, Dr. rer. nat., Mathematik, 
Bau 2/413, 04-627, Tel. 39-23 18, [gott-
schling@mathematik.uni-mamz.de]. Privat: 
Bebelstraße 22,55128 Mainz, Tel. 3 43 65 
GRAMSCH, Bernhard, Dr. rer. nat., Mathematik, 
Bau 2/413, 05-527, Tel. 39-25 34, [gramsch 
@mathematik.uni-mainz.de]. Privat: Carl-Orff-
Straße 57,55127 Mainz, Tel, 47 75 74 
HELD, Dieter, Dr. phil. nat., Mathematik, Bau 
2/413,04-617, Tel. 39-28 35, [held@mathema-
tik.uni-mainz.de]. Privat: Schöne Aussicht 40, 
55595 Spabrücken, Tel. (0 67 06) 87 47 
HERZER, Armin, Dr. rer. nat. (a.D.), Mathematik, 
Bau 2/413, 04-121, Tel. 39-43 61. Privat: Im 
Gries 13, 78351 Bodman-Ludwigshafen, Tel. 
(077 73)5619 
HOFMEISTER, Gerd, Dr. phil., Mathematik, Bau 
2/413,04-327, Tel. 39-28 33, [hofmeister @ma-
thematik.uni-mainz.de]. Privat: Hinter der Kir-
che 3,55129 Mainz, Tel. (06136) 4 26 50 
HUPPERT, Bertram, Dr. rer. nat. (emeritiert), Ma-
thematik, Bau 2/413,04-219, Tel. 39-28 39. Pri-
vat: Weinbietstraße 26, 67117 Limburgerhof 
(Pfalz), Tel. (062 36) 87 72 
KLÜPPELBERG, Claudia, Dr. sc. math., Stochastik, 
Bau 2/413,05-621, Tel. 39-33 32, [cklu@ma-
thematik.uni-mainz.de]. Privat: Bastion Philipp 
11,55131 Mainz, Tel. 22 39 09 
KONDER, Peter Paul, Dr. rer. nat., Honorarprofes-
sor der Universidad de los Andes Bogota/Ko-
lumbien (a. D.), Mathematik, Bau 2/413, 05-
523, Tel. 39-28 30, [konder@mathematik.uni-
mainz.de]. Privat: Südring 311, 55128 Mainz, 
Tel. 33 1142 
KRECK, Matthias, Dr. rer. nat., Direktor des Mathe-
matischen Forschungsinstituts Oberwolfach, 
Mathematik, Bau 2/413,04-433, Tel. 39-28 32, 
[kreck@mathematik.uni-mainz.de]. Tel. Ober-
wolfach (0 78 34) 97 90. Privat: Carl-Zuckmay-
er-Straße 9,55127 Mainz, Tel. 47 66 43 
LAUTEMANN, Clemens, Dr. rer. nat., Informatik, 
Bau 2/413,05-225, Tel. 39-33 34, [cl @informa-
tik.mathematik.uni-mainz.de]. Privat: Hinkel-
steiner Straße 26,55128 Mainz, Tel. 36 87 65 
LÜCK, Wolfgang, Dr. rer. nat. (Forschungsfreise-
mester), Mathematik, Bau 2/413, 04-423, Tel. 
39-33 37, [lueck@mathematik.uni-mainz.de]. 
Privat: Tucholskyweg 43, 55127 Mainz, Tel. 
78154 
MÜLTHEI, Heinrich, Dr. rer. nat., Angewandte Ma-
thematik, Bau 2/413, 05-433, Tel. 39-28 31, 
[muelthei@mathematik.uni-mainz.de]. Privat: 
Katzenborn 6,55270 Essenheim, Tel. (0 61 36) 
85948 
PERL, Jürgen, Dr. rer. nat., Informatik, Bau 2/413, 
05-233, Tel. 39-28 38. Privat: Am Haag 1,55124 
Mainz, Tel. 4 58 37. 
PFISTER, Albrecht, Dr. rer. nat., Mathematik, Bau 
2/413, 04-333, Tel. 39-25 38, [pfister@mathe-
matik.uni-mainz.de]. Privat: Heideweg 5, 
55299 Nackenheim, Tel. (061 35) 29 76 
ROWE, David E, Ph. D„ Geschichte der Mathema-
tik und der Naturwissenschaften, Bau 2/413,05-
628, Tel. 39-28 37, Fax 39-46 59, [rowe@ma-
thematik.uni-mainz.de] Privat: Rilkeallee 26, 
55127 Mainz, Tel. 7 25 45 
RÜSSM ANN, Helmut, Dr. rer. nat. (Forschungsfrei-
semester), Mathematik, Bau 2/413,04-527, Tel. 
39-22 69, [ruessmann@mathematik.uni-mainz. 
de]. Privat: Menzelstraße 9a, 55127 Mainz 
SCHEIBA, Klaus-Jürgen, Dr. rer. nat., Mathematik, 
Bau 2/413, 05-517, Tel. 39-24 54, [schei-
ba@mathematik.uni-mainz.de]. Privat: Münz-
thaler Grund 5, 55413 Weiler, Tel. (0 67 21) 
36292 
SCHLEINKOFER, Gerhard, Dr. rer. nat., Mathema-
tik, Bau 2/413,04-517, Tel. 39-33 30, [schlein-
kofer@mathematik.uni-mainz.de]. Privat: Stein-
ritch 10, 55270 Klein-Winternheim, Tel. 
(061 36)8 9204 
SCHUH, Hans-Jürgen, Dr. rer. nat., Mathematik, 
Bau 2/413,05-623, Tel. 39-33 40, [schuh@ma-
thematik.uni-mainz.de]. Privat: Goethestraße 4, 
55278 Selzen, Tel. (067 37) 17 96 
STAUDE, Ulrich, Dr. rer. nat., Mathematik, Bau 
2/413,04-523, Tel. 39-28 36, [staude@mathe-
matik.uni-mainz.de]. Privat: Kehlweg 37, 
55124 Mainz, Tel. 47 28 77 
STULOFF, Nikolai, Dr. rer. nat. (a.D.), Mathematik. 
Privat: Rheinstraße 90, 65185 Wiesbaden, Tel. 
(0611)37 3691 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN 
HEINZ, Hans-Peter, Dr. rer. nat., Mathematik, Bau 
2/413, 04-515, Tel. 39-25 15, [heinz@mathe-
matik.uni-mainz.de]. Privat: Am Taubertsbeig 
4,55122 Mainz, Tel. 38 3431 
MÜLLER, Gerd, Dr. rer. nat., apl. Prof., Mathema-
tik, Bau 2/413, 04-625, Tel. 39-33 31, [muel-
ler@mathematik.uni-mainz.de]. Privat: Im Mit-
telweg 25,55294 Bodenheim, Tel. (061 35)6157 
SCHNEIDER, Claus, Dr. rer. nat., Mathematik, Bau 
2/413,05-325, Tel. 39-36 04, [schneider@ma-
thematik.uni-mainz.de]. Privat: Gürtlerstr. 46, 
55128 Mainz, Tel. 36 97 99 
Privatdozent 
LEINEN, Felix, Dr. rer. nat., Mathematik, Bau 
2/413, 04-615, Tel. 39-33 38, [leinen@mathe-
matik.uni-mainz.de]. Privat: Huxelrebenweg 
30,55129 Mainz, Tel. 5085 97 
Hochschuldozenten 
BÄUMER-SCHLEINKOFER, Änne, Dr. phil., Dr. 
rer. nat., Geschichte der Naturwissenschaften, 
Bau 2/413, 05-528, Tel. 39-24 39, [baeu-
mer@mathematik.uni-mainz.de], Sprechstd. 
Mo 14-15 u. n. V. Privat: Steinritch 10, 55270 
Klein-Wintemheim, Tel. (061 36) 8 92 04 
MÜLLER, Gerd, Prof. Dr. rer. nat., Mathematik, 
Bau 2/413, 04-625, Tel. 39-33 31, [muel-
ler@mathematik.uni-mainz.de]. Privat: Im Mit-
telweg 25, 55294 Bodenheim, Tel. (0 61 35) 
61 57 
SCHNEIDER, Claus, Prof. Dr. rer. nat., Mathematik, 
Bau 2/413, 05-325, Tel. 39-36 04, [schnei-
der@mathematik.uni-mainz.de]. Privat: Gürt-
lerstraße 46,55128 Mainz, Tel. 36 97 99 
UTHMANN, Thomas, Dr. rer. nat., Informatik Bau 
2/413,05-331, Tel. 39-36 10, [uthmann@infor-
matik.mathematik.uni-mainz.de]. Privat: Karls-
str. 24a, 55120 Mainz, Tel. 68 87 50 
Wissenschaftliche Assistenten 
BARTHELMANN, Klaus Georg, Dr.-Ing., Informa-
tik, Bau 2/413, 05-223, Tel. 39-36 15. Privat: 
Holunderweg 49,55128 Mainz, Tel. 33 84 47 
BAUERMANN, Jürgen, Dr. rer. nat., Mathematik, 
Bau 2/413, 04-623, Tel. 39-24 03. Privat: Bu-
chenweg 34,55128 Mainz, Tel. 36 67 27 
EPPLE, Moritz, Dr. rer. nat., Geschichte der Mathe-
matik und der Naturwissenschaften, Bau 2/413, 
05-617, Tel. 39-43 56. Privat: Eschenweg 2, 
55128 Mainz, Tel. 366254 
HANSEN, Olaf, Dr. rer. nat., Mathematik, Bau 
2/413,05-329, Tel. 39-43 55. Privat: Birkenweg 
1,55559 Bretzenheim, Tel. (06 71) 2 65 65 
HEDDINGA, Oliver, Dr. rer. nat., Mathematik, Bau 
2/413, 04-331, Tel. 39-36 09. Privat: Oberer 
Dorfgraben 33,55130 Mainz, Tel. 88 27 48 
HRABE DE ANGEUS, Jörg, Dr. rer. nat., Mathema-
tik, Bau 2/413, 04-621, Tel. 39-31 32. Privat: 
Pariser Str. 10,55131 Mainz, Tel. 57 34 21 
KORN, Ralf, Dr. rer. nat., Mathematik, Bau 2/413, 
05-621, Tel. 39-36 02. Privat: Adam von Itzstein 
Straße 10, 65375 Hallgarten, Tel. (0 67 23) 
1245 
MÖHLE, Martin, Dr. rer. nat., Mathematik, Bau 
2/413,05-617, Tel. 39-43 56. Privat: Benzstr. 14, 
67551 Worms, Tel. (0 62 41) 38 31 
SCHWENTICK, Thomas, Dr. rer. nat., Informatik, 
Bau 2/413,05-227, Tel. 39-36 03. Privat: Georg-
Schrank-Str. 7,55129 Mainz, Tel. 5048 97 
TEICHNER, Peter, Dr. rer. nat., Mathematik, Bau 
2/413, 04-419, Tel. 39-36 07. Privat: Wallufer 
Str. 13,65197 Wiesbaden, Tel. (0611) 8018 83 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
ADE, Hans, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, Mathema-
tik, Bau 2/413,05-421, Tel. 39-2445, [ade@ma-
thematik.uni-mainz.de]. Privat: Curt-Goetz-
Straße 95,55127 Mainz, Tel. 47 68 56 
BALDERING, Steffen, Dipl.-Mathematiker, Ma-
thematik, Bau 2/413,04-625, Tel. 39-33 31. Pri-
vat: Zum Schwimmbad 52,65232 Taunusstein, 
Tel. (061 28)5596 
BECKMANN, Markus, Dipl.-Mathematiker, Infor-
matik, Bau 2/413,05-332, Tel. 39-43 58. Privat: 
Karl-Zörgiebel-Str. 29, 55128 Mainz, Tel. 
33 1049 
BEHR, Christoph, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, Ma-
thematik, Bau 2/413,04-521, Tel. 39-43 60. Pri-
vat: Rubensallee 46/48,55127 Mainz 
BORKOVEC, Milan, Dipl.-Mathematiker, Mathe-
matik, Bau 2/413,05-521, Tel. 39-36 03. Privat: 
Am Schinnergraben 72, 55129 Mainz, Tel. 
504078 
BRAUER, Volker, Dipl.-Mathematiker, Mathema-
tik, Bau 2/413, 05-423, Tel. 39-36 17. Privat: 
Richard-Schirrmann-Str. 10,55122 Mainz, Tel. 
31609 
BREITENBACH, Arno, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, 
Mathematik, Bau 2/413,04-321, Tel. 39-24 51 
DESSAI, Anand, Dipl.-Mathematiker, Mathema-
tik, Bau 2/413, 04-425, Tel. 39-43 59. Privat: 
Kurfürstenstraße 35, 55118 Mainz, Tel. 
618201 
DIAZ-SENG, Jose, Dipl.-Mathematiker, Mathe-
matik, Bau 2/413,04-623, Tel. 39-31 32. Privat: 
Richard-Schirrmann-Straße 12, 55122 Mainz, 
Tel. 371069 
DRÖSCHER, Christian, Dipl.-Mathematiker, Ma-
thematik, Bau 2/413,04-331, Tel. 39-36 (».Pri-
vat: Thomas-Mann-Str. 5a, 55122 Mainz, Tel. 
37 2181 
FENDRICH, Hans-Joachim, Mathematik, Bau 
2/413, 04-325, Tel. 3943 62. Privat:--Teuffels-
sprung 1,55246 Mainz 
FRISCH, Christoph, Dipl.-Mathematiker, Mathe-
matik, Bau 2/413,05-521, Tel. 39-36 02.Privat: 
Vordere Steinchenstr. 2, 55246 Mainz-Kost-
heim, Tel. (061 34)228 1 9 
GÖTTELMANN, Jochen, Dipl.-Mathematiker, Ma-
thematik, Bau 2/413,05-423, Tel. 39-3617. Pri-
vat: Auf dem Stielchen 7, 55130 Mainz, Tel. 
83 39 17 
GOLDHORN, Karl Heinz, Dr. rer. nat., Akad. Direk-
tor, Mathematik, Bau 2/413, 04-513, Tel. 
39-24 52. Privat: Heinrichstraße 8,55411 Bin-
gen, Tel. (0 67 21)123 62 
GRIMM, Gerhard, Dipl.-Ing., Informatik, Bau 
2/413,05-332, Tel. 3943 58. Privat: Atarium6, 
63589 Linsengericht, Tel. (0 6051) 6 62 63 
HARTMANN,Wolfgang, Dipl.-Mathematiker, Ma-
thematik, Bau 2/413,04419, Tel. 39-36 07. Pri-
vat: Jakob-Welder-Weg 30/224, 55128 Mainz, 
Tel. 39-48 34 
HEID, Michael, Dipl.-Mathematiker, Mathematik, 
Bau 2/413,04-621, Tel. 39-3 1 32. Privat: Alba-
nusstr. 46,55128 Mainz, Tel. 7 18 82 
HEINZ, Hans-Peter, Prof. Dr. rer. nat., Mathematik, 
Bau 2/413, 04-515, Tel. 39-25 15. Privat: Am 
Taubertsberg 4,55122 Mainz, Tel. 38 34 31 
HESS, Eckehard, Dipl.-Mathematiker, Mathema-
tik, Bau 2/413, 04-427, Tel. 39-24 37. Privat: 
Drususstraße 12,55131 Mainz, Tel. 57 83 41 
HEYEN, Rudolf, Dipl.-Informatiker, Informatik, 
Bau 2/413, 04-332, Tel. 39-29 23. Privat: Am 
Flutgraben 9,55130 Mainz, Tel. 88 37 92 
HÖFLING, Burkhard, Dipl.-Mathematiker, Mathe-
matik, Bau 2/413,04-221, Tel. 39-36 06. Privat: 
Boppstraße 1,55118 Mainz 
JUNG, Joachim, Dipl.-Mathematiker, Mathematik, 
Bau 2/413,05-513, Tel. 39-28 28. Privat: Feld-
bergstraße 28,65835 Liederbach, Tel. (0 61 96) 
25247 
JUNG, Natascha, Dipl.-Mathematikerin, Mathe-
matik, Bau 2/413,05-617, Tel. -39-43 56. Privat: 
Am Goldberg 16, 55435 Gau Algesheim, Tel. 
(067 25)1004 
KRÜGER, Antje, Dr. rer. nat., Mathematik, Bau 
2/413, 04-221, Tel. 39-36 06. Privat: Draiser 
Straße 130a, 55128 Mainz, Tel. 36 67 06 
KROLL, Ekkehard, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, 
Mathematik, Bau 2/413,04-323, Tel. 39-23 39, 
[kroll @mathematik.uni-mainz.de]. Privat: 
Süd-ring 106,55128 Mainz, Tel. 33 17 97 
LAUTER, Robert, Dipl.-Mathematiker, Mathema-
tik, Bau 2/413,05-513, Tel. 39-28 28. Privat: Am 
Heiligenhaus 18, 65232 Taunusstein, Tel. 
(06128)84641 
LEINEN, Felix, Dr. rer. nat., Privatdozent, Mathe-
matik, Bau 2/413, 04-615, Tel. 39-31 32/33 38. 
Privat: Huxelrebenweg 30, 55129 Mainz, Tel. 
50 85 97 
POLANI, Daniel, Dipl.-Physiker, Informatik, Bau 
2/413, 05-333, Tel. 39-36 08. Privat: Parcusstr. 
10,55116 Mainz, Tel. 2214 98 
SCHEFFEL, Björn, Dipl.-Physiker, Informatik, Bau 
2/413, 05-229, Tel. 39-32 86. Privat: Ludwig-
Richter-Str. 10,55218 Ingelheim, Tel. (061 32) 
85505 
SCHICK, Thomas, Dipl.-Mathematiker, Mathema-
tik, Bau 2/413, 04-427, Tel. 39-24 37. Privat: 
Jakob-Welder-Weg 40/233, 55128 Mainz, Tel. 
37 3675 
SCHLEEF, Udo, Dipl.-Mathematiker, Informatik, 
Bau 2/413,05-123, Tel. 39-46 56. Privat: Main-
zer Straße 53, 55299 Gau Odernheim, Tel. 
(067 33)7378 
SCHRÖDER, Hans-Jürgen, Dr. rer. nat., Akad. Rat, 
Informatik, Bau 2/413, 05-327, Tel. 39-36 05, 
[schroeder@ informatik.mathematik.uni-main 
z.de]. Privat: An der Lehnsweide 41, 55299 
Nackenheim, Tel. (061 35) 5099 
SEIM, Gunter, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, Mathe-
matik, Bau 2/413,05-615, Tel. 39-25 16. Privat: 
Schillerstraße 1, 55270 Ober-Olm, Tel. 
(06136)996009 
SEMMEL-GRIEBELER, Thomas, Dipl.-Mathema-
tiker, Informatik, Bau 2/413, 05-323, Tel. 
39-3616. Privat: Consul-Vejento-Str. 10,55270 
Klein-Winternheim, Tel. (0 61 36) 8 8198 
WEBER, Siegfried, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, 
Mathematik, Tel. 39-36 01, [sweber@mathe-
matik.uni-mainz.de]. Privat: Rheinstraße 28, 
55283 Nierstein, Tel. (0 61 33) 5 75 36 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Nichtbedienstete Professoren 
KALB, Klaus Gero, Dr. rer. nat., Mathematik, Tel. 
39-63 33. Privat: Sertoriusring 207, 55126 
Mainz, Tel. 47 22 33 
KLEMM, Michael, Dr. rer. nat., Mathematik. Privat: 
Unterfarmbachstraße 75, 90766 Fürth, Tel. 
(0911)7 5914 95 
POMMERENING, Klaus, Dr. rer. nat., Mathematik, 
Tel. 17-31 06. Privat: Im Rehgaiten 5, 55286 
Wörrstadt, Tel. (0 67 32) 6 56 22 
WILLEMS, Wolfgang, Dr. rer. nat., Mathematik, 
Tel. 39-43 85, [Willems@mathematik.uni-
mainz.de]. Privat: Weinbachstr. 7,54552 Schal-
kenmehren, Tel. (0 65 92) 41 69 
Nichtbedienstete Privatdozenten 
FÖRSTER, Peter, Dr. rer. nat. habil., Mathematik. 
Privat: Adam-Kamllon-Straße 31, 55118 
Mainz, Tel. 67 09 07 
FUCHS, Peter Michael, Dr. rer. nat. habil., Mathe-
matik, Bau 2/413,04-121, Tel. 39-43 61. Privat: 
Gürtlerstr. 7,55128 Mainz, Tel. 36 90 59 
SCHMIDT, Stefan, Dr. rer. nat. habil., Mathematik, 
Bau 2/413, 04-121, Tel. 39-43 61. Privat: Am 
Gonsenheimer Spieß 10, 55122 Mainz, Tel. 
38 15 87 
Lehrbeauftragter 
SCHMIDT, Günter, Studiendirektor, Studiensemi-
nar in Bad Kreuznach. Privat: Am Hahn 3, 
55442 Strombeig, Tel. (0 67 24) 37 69 
Lehrveranstaltungen 
Hinweis: 
Grundsätzlich beginnen in jedem Wintersemester 
die Lehrveranstaltungen: Analysis I, Lineare Alge-
bra I, Algebra I, Differentialgleichungen I, Nume-
rik II, und in jedem Sommersemester die Lehrver-
anstaltungen: Geometrie I, Gruppentheorie I, 
Funktionentheorie I. 
Soweit nicht anders angegeben (z.B. N 1, Hörsäle 
18 und N 025 in den Naturwissenschaftlichen Ge-
bäuden), finden alle Veranstaltungen im Bau 2/413, 
Staudingerweg 9, statt. 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler findet 
im Sommersemester nicht statt 
Geschichte der Mathematik und der exakten Naturwissenschaften 
001 Geschichte der Mathematik IV [2-std.] 
D. Rowe 
Mo 14-16 - 05-426 
002 Geschichtederexakten Naturwissenschaften III 
[2-std.] 
D. Rowe 
Di 16-18 — 05-426 
003 Geschichte der Naturwissenschaften unter be-
sonderer Berücksichtigung der Biologie (Re-
naissance) [2-std.] 
Ä. Bäumer-Schleinkofer 
Mo 15-17 - Hs 18 
004 Geschichte der Embryologie [2-std.] 
Ä. Bäumer-Schleinkofer 
Do 15-17 — 04-426 




006 Proseminar: Die mathematische Moderne 
[2-std.] 
D. Rowe, M. Epple 
Mo 16-18 - 05-426 
007 Proseminar: Naturwissenschaftim 16. und 17. 
Jahrhundert [2-std.] 
Ä. Bäumer-Schleinkofer 
Mo 17-19 — 05-132 
008 Geschichte der Analysis [2-std.] 
K. -G.Kalb 
Mi 16-18— 05-132 
009 Lektüre-Kreis: Philosophie der Mathematik 
[2-std.] 
M. Epple 
Z. u. O. n. V. 
010 Oberseminar: Geschichte der Mathematik 
[2-std.] 
D. Rowe 
Z. u. O. n. V. 
011 Oberseminar zur Geschichte der Naturwis-
senschaften [2-std.] 
Ä. Bäumer-Schleinkofer 
Mo 19-21 — 05-132 
Mathematik 
012 Analysis I (mit Übungen) [10-std.] 
A. Breitenbach 
Mo, Mi, Fr 8-10— 05-514 
Übungen, Z. u. O. n. V. 
013 Analysis I (mit Übungen) [8-std.] 
E. Gottschling 
Mo, Fr 8-10— N 1 
Übungen, Z. u. O. n. V. 
014 Lineare Algebra II (mit Übungen) [8-std.] 
G. Hofmeister 
Di, Do 8-10— N 1 
Übungen, Z. u. O. n. V. 
015 Numerische Mathematik I [4-std.] 
W. Börsch-Supan 
Di, Do 8-10— N3 
016 Mathematik für Physiker II (mit Übungen) 
[8-std.] 
G. Schleinkofer 
Mo, Mi 8-10— N2 
Übungen, Z. u. O. n. V. 
017 Mathematik für Physiker IV (mit Übungen) 
[8-std.] 
K. H. Goldhorn 
Di, Do 8-10— N2 
Übungen, Z. u. O. n. V. 
018 Mathematik für Chemiker II (mit Übungen) 
[3-std.] 
S. Weber 
Mo 9-11 — GrHs d. Chemie 
Übungen, Z. u. O. n. V. 




020 Statistische Methoden für Geowissenschaftler 
(mit Übungen) [6-std.] 
G. Seim 
Mi, Fr 8-10 — N 025 
Übungen, Z. u. O. n. V. 
021 Einführung in die Mathematik für Geogra-
phen (mit Übungen) [3-std.] 
G. Seim 
Do 14-16— N025 
Übungen, Z. u. O. n. V. 
022 Differentialgleichungen für Geowissenschaft-
ler (mit Übungen) [3-std.] 
G. Seim 
Di 8-10 — N025 
Übungen, Z. u. O. n. V. 
023 Mathematik für Biologen I (mit Übungen) 
[6-std.] 
W. Bühler 
Mo, Mi 8-10— N3 
Übungen, Z. u. O. n. V. 
024 Elementarmathematik vom höheren Stand-
punkt I [4-std.] 
E Kroll 
Mo, Fr 8-10— 05-426 
025 Konstruktive Geometrie II (mit Übungen) 
[6-std.] 
£ Kroll 
Di, Do 8-10— 05-426 
Übungen, Z. u. O. n. V. 
026 Funktionentheorie I (mit Übungen) [6-std.] 
G. Müller 
Di, Do 10-12— 05-514 
Übungen, Z. u. O. n. V. 
027 Geometrie I (mit Übungen) [6-std.] 
K. Doerk 
Mi, Fr 8-10— 04-422 
Übungen, Z. u. O. n. V. 
028 Gruppentheorie I (mit Übungen) [6-std ] 
D.Held 
Mo, Mi 10-12 — 04-422 
Übungen, Z. u. O. n. V. 
029 Mathematische Logik I (mit Übungen) [5-std.] 
K. J. Scheiba 
Di, Do 8-10 — 04-422 
Übungen, Z. u. O. n. V. 
030 Numerische Mathematik III [4-std.] 
H. Mülthei 
Di, Do 10-12— 05-426 
031 Algebrall [4-std.] 
F. Leinen 
Mo 8-10, Fr 10-12 — 04-426 
032 Algebraische Topologie II [4-std.] 
M. Kreck 
Mi, Fr 10-12 — 04-432 
033 Differentialgleichungen II (Übungen) 
[6-std.] 
U.Staude 
Di, Do 8-10— 05-514 
Übungen, Z. u. O. n. V. 
034 Funktionalanalysis II [4-std.] 
H.-P. Heinz 
Mo, Do 14-16 — 04-422 
035 Differentialgeometrie für Physiker II 
(mit Übungen) [6-std.] 
K. H. Goldhom 
Mo, Mi 8-10— 04-432 
Übungen, Z. u. O. n. V. 
036 Gruppen in der mathematischen Physik 
(mit Übungen) [3-std.] 
K. H. Goldhorn 
Mi 14-17 — 04-422 
037 Stochastik II (mit Übungen) [6-std.] 
C. Klüppelberg 
Di, Mi 14-16 — 05-426 
Übungen, Z. u. O. n. V. 
038 Zahlentheorie II (mit Übungen) [6-std.] 
H.-J. Schuh 
Di, Do 10-12 — 04-426 
Übungen, Z. u. O. n. V. 
039 Zahlentheorie III [4-std.] 
A. Pfister 
Di, Fr 10-12 — 04-422 
040 Topologische Algebren und Fourieroperato-
ren (mit Übungen) [6-std.] 
B. Gramsch 
Di, Do 10-12 — 05-132 
Übungen, Z. u. O. n. V. 
041 Nichtlineare Optimierung [4-std.] 
C. Schneider 
Mi 10-12, Fr 8-10— 05-132 
042 Stochastische Prozesse [4-std.] 
H.-J. Schuh 
Di, Mi 16-18 — 05-136 
043 Ringtheorie [4-std.] 
B. Amberg 
Mo, Mi 14-16 — 04-426 
044 Mathematik und Informatik in der Musik 
[2-std.] 
S. Schmidt 
Do 12-14 — 04-422 
044a Algebraische Kurven [4-std.] 
P. Slodowy 
Mo 10-12, Mi 8-10 — 04-426 
Übungen, Z. u. O. n. V. 
Praktika 
045 Programmieren in Pascal 
J. Göttelmann 
9-12 — N 1; Ferienkurs vom 25.3.-4.4.1996 
046 Mathematisches Grundpraktikum I [3-std.] 
W. Börsch-Supan, V. Brauer, O. Hansen 
Di, Mi 13-16— O. n. V. 
047 Mathematisches Praktikum für Fortgeschrit-
tene [3-std.] 
W. Börsch-Supan, H. Mülthei, C. Schneider 
Z. u. O. n. V. 
048 Statistisches Praktikum [4-std.] 
S. Weber 
Di, Mi 14-16— 05-136 
Proseminare 
049 Informationstheorie [2-std.] 
S. Weber 
Z.u. O.n.V. 
050 Algebra [2-std.] 
D. Held 
Z. u. O.n.V. 
051 Fourierreihen und Oithogonalentwicklungen 
[2-std.] 
B. Gramsch 
Z. u. O. n. V. 
052 Darstellungstheorie [2-std.] 
K. Doerk 
Z. u. O. n. V. 
Seminare 
053 Unendliche Gruppen [2-std.] 
B. Amberg, F. Leinen 
Z. u. O. n. V. 
053a »Fastkörper« [2-std.] 
B. Amberg, F. Leinen 
Z. u. O. n. V. 
054 Numerische Mathematik [2-std.] 
W Börsch-Supan 
Z.u. O.n.V. 




056 Symmetrische Designs [2-std.] 
D.Held 
Z.u. O.n.V. 
057 Wavelets [2-std.] 
C. Schneider 
Z. u. O. n. V. 
058 Stochastische Zinsmodelle in der Lebensver-
sicherungsmathematik [2-std.] 
C. Klüppelberg 
Z. u. O. n. V. 
059 Topologie [2-std.] 
P. Teichner 
Do 14-16 — 04-432 
060 Topologie [2-std.] 
M. Kreck 
Z. u. O. n. V. 
061 Algebraische Zahlentheorie [2-std.] 
A. Pfister 
Do 14-16 — 04-522 
062 Dirichlet-Formen und Randwertprobleme 
[2-std.] 
B. Gramsch 
Z. u. O. n. V. 
063 Funktionalanalysis [2-std.] 
H.-P. Heinz 
Z.u. O.n.V. 
064 Gruppentheorie [2-std.] 
K. Doerk 
Z. u. O. n. V. 
065 Zahlentheorie [2-std.] 
G. Hofmeister 
Z. u. O. n. V. 
066 Differentialgleichungen [2-std.] 
U. Staude 
Z. u. O. n. V. 
066a Differentialgleichungen [2-std.] 
G. Schleinkofer 
Z. u. O. n. V. 
066b Seminar: Thema nach Vereinbarung [2-std.] 
P. Slodowy 
TL. u. O. s. Aushang 
Oberseminare 
067 Gruppentheorie [2-std.] 
B. Amberg, K. Doerk, F. Leinen, W. Willems 
Z. u. O. n. V. 
068 Funktionalanalysis [2-std.] 
B. Gramsch, K.-J. Scheiba 
Z. u. O. n. V. 
069 Differentialgleichungen [2-std.] 
H.-P. Heinz, G. Schleinkofer, H. Rüßmann, 
U.Staude 
Zu. O.n.V. 
070 Komplexe Analysis und algebraische Geome-
trie [2-std.] 
E. Gottschling, G. Müller 
Z.u.0. n. V. 
071 Additive Zahlentheorie [2-std.] 
E. Härtter, G. Hofmeister 
Mo 16-18 — 04-422 
072 Mathematische Stochastik [2-std.] 
W. Bühler, C. Klüppelberg, H.-J. Schuh 
Z.u.O. n. V. 
073 Angewandte Mathematik [2-std.] 
W. Börsch-Supan, H. Mülthei, C. Schneider 
Mi 8-10 — 05-132 
Informatik 
078 Algorithmen II (mit Übungen) [4-std.] 
H.-J. Schröder 
Do 14-16 — N3 
Übungen, Z. u. O. n. V. 
079 Grundzüge der Informatik II (mit Übungen) 
[4-std.] 
H. Göttler 
Mi 14-16 — 05-514 
Übungen, Z. u. O. n. V. 
080 Datenstrukturen und effiziente Algorithmen II 
(mit Übungen) [4-std.] 
C. Lautemann 
Do 10-12 — 05-136 
Übungen, Z. u. O. n. V. 
081 Konzepte für Programmiersprachen II 
(mit Übungen) [4-std.] 
H. Göttler 
Mo 14-16 — 05-132 
Übungen, Z. u. O. n. V. 
082 Datenbanken I (mit Übungen) [4-std.] 
H.-J. Schröder 
Di 14-16 — 05-514 
Übungen, Z. u. O. n. V. 
083 Lernende Systeme II (mit Praktikum) 
[4-std.] 
T. Uthmann 
Do 14-16 — 05-136 
Übungen, Z. u. O. n. V. 
084 Nichtklassische Logiken I (mit Übungen) 
[4-std.] 
K. G. Barthelmann 
Do 14-16 — 05-132; Übungen, Z. u. O. n. V. 
Fachdidaktik 
093 Seminar zur Fachdidaktik [2-std.] 
G. Schmidt 
Do 17-19 — 04-426 
074 Zahlentheorie und algebraische Geometrie 
[2-std.] 
A. Pfister 
Z. u. O. n. V. 
075 Topologie [2-std.] 
M. Kreck, W. Lück 
Mi 14-16 — 04-432 
076 Mathematisches Kolloquium 
Alle Dozenten der Mathematik 
077 Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
Alle Dozenten der Mathematik 
085 Datenschutz und Datensicherheit [2-std.] 
K. Pommerening 
Mo 12-14 — 05-132 
086 Software Engineering II 
J. Perl 
Blockpraktikum: Mitte bis Ende Februar 
1996— O.n.V. 
087 Modellbildung und Simulation II 
J. Perl, T. Uthmann 
Blockpraktikum: Anfang bis Mitte April 
19%— O.n.V. 
088 Seminar: Theoretische Informatik [2-std.] 
C. Lautemann 
Di 14-16 — 05-132 
089 Oberseminar: Informatik [2-std.] 
H. Göttler, J. Perl, C. Lautemann 
Di 16-18 — 05-132 
090 Oberseminar: Medizin-Informatik [1-std.] 
K. Pommerening 
Z.u. O.n.V. 
091 Mainzer KI-Kreis [2-std.] 
H.-J. Schröder, T. Uthmann 
Di 18-20 — 05-514 
092 Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
[2-std.] 
K. Barthelmann, H. Göttler, 
C. Lautemann, J. Perl, H.-J. Schröder, 
T. Schwentick, T. Uthmann 
Z.u. O.n.V 
Fachbereich 18: Physik 
• Postanschrift: 
Fachbereich Physik, 
55099 Mainz, Fax 39-29 94 
• Besucheranschrift: Staudingerweg 7 
• Dekan: Univ.-Prof. Dr. F. SCHECK, 
Zi. 01-533, Tel. 39-22 67, 
Sprechzeiten Mo-Fr n. V. 
« Prodekan: Univ.-Prof. Dr. D. VON HARRACH, 
Kernphysik 211, Tel. 39-37 25, 
Sprechzeiten Mo-Fr n. V. 
• Dekanat: 
Ursula FISCHER, Marion MÜLLER, 
Zi. 01-531,Tel. 39-4467/2267, 
Sprechzeiten Mo-Do 11-12.30 
• Fachbereichsbibliothek: 
Teilbibliotheken im Institut für Physik und im 
Institut für Kernphysik 
Informationen für Studierende 
Studienfacher- und Abschlußmöglichkeiten 
• Physik: Diplom; Promotion, die eine Abschluß-
prüfung voraussetzt; Erste Staatsprüfung für das 
Lehramt an Gymnasien. 
• Meteorologie: Diplom; Promotion, die eine Ab-
schlußprüfung voraussetzt. 
Einflihrungsveranstaltung für Studien-
anfänger, Fach- und Hochschulortwechsler 
Im Sommersemester findet keine Einführungs Ver-
anstaltung statt 
Studienfachberatung 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis zum 4. 
April 1996 
• in der Studieneinführungswoche vom 9. bis zum 
12. April 1996 
• in der Vorlesungszeit vom 15. April bis 19. Juli 
1996 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 22. Juli bis 30. 
September 1996 
PHYSIK 
• Univ.-Prof. Dr. E. REICHERT, Inst. f. Physik, 
Staudingerweg 7, Zi. 03-226, Tel. 39-27 29/36 
18, Sprechzeiten Mo, Mi, Fr 8-9 
• Univ.-Prof. Dr. F. SCHECK, Inst. f. Physik, Stau-
dingerweg 7, Zi. 04-131, Tel. 39-24 76/24 07, 
Sprechzeiten n.V. 
METEOROLOGIE 
• Dr. W.-G. PANHANS, Inst. f. Physik der Atmo-
sphäre, Becherweg 21, Zi. 504, Tel. 39-23 02, 
Sprechzeiten Mo-Fr n.V. 
• Dr. P. BRESS, Inst. f. Physik der Atmosphäre, 
Becherweg 21, Zi. 520, Tel. 39-28 63, Sprechzei-
ten Mo-Fr n.V. 
Vertrauensdozent für ausländische 
Studierende: 
• Physik: 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. E. REICHERT, 
Inst. f. Physik, Staudingerweg 7, 
Zi. 03-226, Tel. 39-27 29, 
Sprechzeiten Mo-Fr n. V. 
• Meteorologie: 
Dr. rer. nat. P. BRESS, 
Inst. f. Physik der Atmosphäre, 
Becherweg 21, Zi. 520, Tel. 39-28 63, 
Sprechzeiten Mo-Fr n. V. 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
PHYSIK 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Studienordnung für das Studium des Faches 
Physik im Studiengang Lehramt an Gymnasien an 
der Johannes Gutenberg-Universität ist im Prü-
fungsamt, Inst. f. Physik, Zi. 03-124, erhältlich. 
Dort ist ebenfalls die Zwischenprüfungsordnung 
für das Fach Physik im Studiengang Lehramt an 
Gymnasien an der Johannes Gutenberg-Universi-
tät erhältlich. 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhältlich und Prüfungsamt, Inst. f. Physik, 
Zi. 03-124, einsehbar (Kopiervorlage). 
• Prüfungsamt: s. S. 69 
Diplom: 
Die Studienordnung für den Diplom-Studiengang 
im Fach Physik ist im Institut für Physik, Staudin-
gerweg 7, Zi. 03-124, erhältlich. Dort ist ebenfalls 
die Ordnung für die Diplomprüfung im Studien-
gang Physik an der Johannes Gutenbeig-Universi-
tät erhältlich. 
• Prüfungsausschuß: Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. 
H. ARENHÖVEL. Stellvertreter: Univ.-Prof. Dr. 
E. REICHERT. Geschäftsstelle: Gisela BAADE, 
Staudingerweg 7, Zi. 03-124, Tel. 39-36 18, 
Sprechzeiten 9-12 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 17 Ma-
thematik, 18 Physik, 19 Chemie und Pharmazie, 21 
Biologie, 22 Geowissenschaften der Johannes Gu-




Die Studienordnung für den Diplom-Studiengang 
im Fach Meteorologie an der Johannes Gutenbeig-
Universität ist im Sekretariat des Instituts für Phy-
sik der Atmosphäre, Becherweg 21, N Zi. 502, er-
hältlich. Dort ist ebenfalls die Ordnung für die Di-
plomprüfung in Meteorologie an der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz erhältlich. 
• Prüfungsausschuß: Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. 
W. ZDUNKOWSKI. Stellvertreter: Univ.-Prof. 
Dr. R. JAENICKE Geschäftsstelle: N Zi. 425, Tel. 
39-28 68 Sprechzeiten n. V. 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 17 Ma-
thematik, 18 Physik, 19 Chemie und Pharmazie, 21 
Biologie, 22 Geowissenschaften der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz ist im »Dekanat erhält-
lich. 
Anschrift der Fachschaft 
- Physik: Staudingerweg 9, Zi. 01-232,39-32 72 
Hinweis 
Es wird dringend empfohlen, den Studiengang Di-
plom nur zum Wintersemester aufzunehmen, da im 
Sommersemester keine Lehrveranstaltungen für 
Studienanfänger angeboten werden. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung und eigener Verwaltung 
Institut für Physik 
• Postanschrift: Institut für Physik, 55099 Mainz 
• Besucheranschrift: 
Staudingerweg 7, Pforte, Tel. 39-59 16 
•Fax 39-29 91 
• Institutsvorsitzender: 
Univ.-Prof. Dr. E. REICHERT 
- Geschäftsführer: Dr. G. PASSLER 
• Sekretariat: 
Christiane HEMBS, Zi. 01-426, Tel. 39-22 82 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. H. ADRIAN, Tel. 39-36 37, 
Dr. E.O.ALT, Tel. 39-28 74, 
Dr. P. BECKMANN, Tel. 39-58 11, 
Dr. K. BINDER, Tel. 39-33 48, 
Dr. R. BROCKMANN, Tel. 39-36 94, 
Dr. Dr.-Ing. W. HERZOG (emeritiert), 
Dr. G. HUBER, Tel. 39-59 69, 
Dr. W. INTHOFF (a.D.), 
Dr. G. KLAGES (a.D.), 
Dr. K . KLEINKNECHT, Tel. 39-28 93, 
Dr. L. KÖPKE, Tel. 39-28 94, 
Dr. J. KÖRNER, Tel. 39-32 76, 
Dr. M. KRETZSCHMAR, Tel. 39-24 65, 
Dr. E. W. OTTEN, Tel. 39-25 18, 
Dr. N. PAPADOPOULOS, Tel. 39-59 70, 
Dr. E. REICHERT, Tel. 39-27 29, 
Dr.E. RÜHL, Tel. 39-28 85, 
Dr. H.-G. SANDER, Tel.39-36 67, 
Dr. F. SCHECK, Tel. 39-24 76, 
Dr. K. SCHILCHER, Tel. 39-59 17, 
Dr. R. SCHILLING, Tel. 39-36 99, 
Dr. G. SCHÖNHENSE, Tel. 39-36 21, 
Dr. G. SCHUBERT (emeritiert), 
Dr. E. TRÜBENBACHER (a.D.), Tel. 39-24 64, 
Dr. G.WERTH, Tel. 39-28 83 
• Hochschuldozent auf Zeit: 
Dr. W. HEIL, Tel. 39-59 18 
• Wiss. Assistenten: 
Dr. B. DÜNWEG, Tel. 39-36 45, 
Dr. G. FECHER, Tel. 39-36 31, 
Dr. M. HUTH, Tel. 39-36 20, 
Dr. W.KOB, Tel. 39-3641, 
Dr. C. WEINHEIM ER, Tel. 39-59 55, 
Dr. C. ZEITNITZ, Tel. 39-51 67 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. H. BLÜMER, Dr. J. BONN, Dipl.-Phys. S. 
BRUNNER, Dr. P. BUCHHOLZ, Dipl.-Phys. P. 
DRESCHER, Dipl.-Phys. C. EBERSBERGER, 
Dipl.-Phys. L. FLEISCHMANN, Dr. R. FLESCH, 
Dr.-Ingenieur K.-H. GEORGI, Dr. M. GETZ-
LAFF, Dipl.-Phys. W. GRAHNEIS, Dr. R. GRIE-
SER, Dr. G. JAKOB, Dipl.-Phys. S. KÄMMERER, 
Dr. F. KAYSER, Dr. M. KLEMM, Dipl.-Phys. T. 
KLUGE, Dr. F. LEBER, Dipl.-Phys. B. LEIN-
BÖCK, Dr. R. LEY, Dipl.-Phys. S. LU1TZ, Dipl.-
Phys. G. MARX, Dr. J. MÜLLER, Dr. R. NEU-
GART, Dr. T. PALBERG, Dr. G. PASSLER, Dr. W. 
PAUL, Dr. G. QUAST, Dr. B. RENK, Dr. O. ROLL, 
Dipl.-Phys. J. SCHEIDT, Dr. F. SCHMID, Dr. R. 
SCHMITZ, Dr. L. SCHWEIKHARD, Dr. A. Sl-
TARZ, Dr. W. SWIECH, Dipl.-Phys. W. WALKO-
WIAK, Dipl.-Phys. M. WALZE, Dipl.-Phys. J-
M. WARZECHA, Dr. B. WASSERMANN, Dr. H. 
WEICKSEL, Dr. K. WENDT, Dr. H. WIECHERT, 
Dipl.-Phys. R. WILHELM 
Institut für Kernphysik 
• Besucheranschrift: Becherweg 45 
•Fax 39-29 64 
• Geschäftsfiihrender Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. H. BACKE, 
Zi. 114, Tel. 39-58 00/5563 
• Sekretariat: Doris JACOB, Zi. 21 l.Tel. 39-5198, 
Üacob@vkpmza.kph.uni-mainz.de] 
• Geschäftsführer: Dr. G. ROSNER, Tel. 39-58 22 
• Verwaltungsleiterin: 
Marianne HUHN, Tel. 39-37 88, 
[huhn @ vkpmza.kph.uni-mainz.de] 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. H. G. ANDRESEN (a.D.), Tel. 39-58 16, 
Dr. J. ARENDS, Tel. 39-51 94, 
Dr. H. ARENHÖVEL, Tel. 39-57 44, 
Dr. H. BACKE, Tel. 39-55 63/58 00, 
Dr. D. DRECHSEL, Tel. 39-36 95, 
Sekretariat: A. LÖNARZ, Tel. 39-36 96, 
Dr. H. EHRENBERG (emeritiert), Tel. 39-58 30, 
Dr. G. FRICKE (emeritiert), Tel. 39-58 09, 
Dr. J. FRIEDRICH, Tel. 39-58 29, 
Dr. D. VON HARRACH, Tel. 39-37 25, 
Sekretariat: Doris JACOB, Tel. 39-51 98, 
[jacob@ vkpmza.kph.uni-mainz.de], 
Dr. H. HERMINGHAUS (a.D.), Tel. 39-58 25, 
Dr. R. NEUHAUSEN, Tel. 39-58 27, 
Dr. Th. WALCHER, Tel. 39-51 97, 
Sekretariat: R. DRESCHER, Tel. 39-51 96, 
[drescher@ vkpmza.kph.uni-mainz.de] 
• Wiss. Assistenten: 
Dr. R. BECK, Tel. 39-2933, 
H.MERKEL, Tel. 39-5812, 
Dr. H. SCHMIEDEN, Tel. 39-29 33, 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. J. AHRENS, Dr. H. EUTENEUER, Dipl.-Ing. 
B. FIEDLER, Dr. R. GEIGES, Dr. J.-M. HENNE-
BERG, Dipl.-Phys. R. HERR, Dr. P. JENNEWEIN, 
Dr. E. KABUSS, Dr. K.-H. KAISER, Dr. H. J. 
KREIDEL, Dr. W. LAUTH, Dr. F. MAAS, Dr. G. 
MALLOT, Dr. G. ROSNER, Dr. P.-E. SCHILLING, 
Dr. K.-H. STEFFENS, Dr. G. STEPHAN, Dr. A. 
THOMAS, Dr. P. WILHELM 
Institut für Physik der Atmosphäre 
• Besucheranschrift: 
Becherweg 21,5. Stock, Fax 39-35 32 
• Geschäftsführender Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. G. ZIMMERMANN, 
Zi. 526, Tel. 39-3157 
• Sekretariat: Renate GRAF-GRIES, 
Zi. 502, Tel. 39-22 83/33 96, Fax 39-35 32, 
[grafgr@goofy.zdv.uni-mainz.de] 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. W. ZDUNKOWSKI, Zi. 426, Tel. 39-28 68 
Sekretariat: Lore ZAHN, 
Zi. 425, Tel. 39-59 68/28 68, 
Dr. R. JAENICKE, Zi. 501, Tel. 39-22 83, 
Dr. H. R. PRUPPACHER (a. D.), Zi. 513, 
Tel. 39-28 61 
• Hochschuldozent auf Zeit: 
Dr. A. BOIT, Tel. 39-28 62 
• Wiss. Assistent: 
Dr. S. BORRMANN, Tel. 39-42 43 
»Wiss. Mitarbeiter. 
Dr. P. BRESS, Dr. J. EICHHORN, Dr. S. K. 
MITRA, Dr. W.-G. PANHANS, Dr. L. SCHÜTZ, 
Dr. S. WURZLER 
• Institutsbibliothek: 
N Zi. 538, allgemeine Öffnungszeiten für Insti-
tutsfremde laut Aushang 
• Vereinbarung über akademische Zusammenar-
beit: University Corporation for Atmospheric 
Research, Boulder, Colorado, USA 
Personalteil 




ADRIAN, Hermann, Dr. rer. nat., Experimentalphy-
sik, Bau 2/412, 01-633, Tel. 39-36 37. Privat: 
Falltorstr. 23,64331, Weiterstadt 
ALT, Erwin O., Dr. phil., Theoretische Physik, Bau 
2/412,03-123, Tel. 39-28 74, [alt@dipmza.phy-
sik.uni-mainz.de]. Privat: Carl-Orff-Str. 24, 
55127 Mainz, Tel. 47 66 17 
ANDRESEN, Harro Günter, Dr. rer. nat. (a.D.), Phy-
sik, Inst. f. Kernphysik, 311, Tel. 39-58 16, [an-
dresen@kph.uni-mainz.de]. Privat: Carl-Orff-
Str. 18,55127 Mainz, Tel. 47 67 22 
ARENDS, Jürgen, Dr. rer. nat., Physik, Inst. f. Kern-
physik, 116, Tel. 39-51 94, [arends@kph.uni-
mainz.de]. Privat: Hans-Fluck-Str. 31, 55218 
Ingelheim, Tel. (061 32) 7 62 28 
ARENHÖVEL, Hartmuth, Dr. phil. nat., Physik, 
Inst. f. Kernphysik, 310, Tel. 39-57 44, [arenhoe-
vel@vkpmzakph.uni-mainz.de]. Privat: Ries-
lingstr. 23,55129 Mainz, Tel. 50 77 32 
BACKE, Hartmut, Dr. rer. nat., Experimentalphy-
sik, Inst. f. Kernphysik, Tel. 39-55 63/51 98, 
[backe@kph.uni-mainz.de]. Privat: Draiser Str. 
82,55128 Mainz 
BECKMANN, Peter, Dr. rer. nat., Theoretische Phy-
sik, Bau 2/412, 03-132, Tel. 39-58 11, [beck-
mann@nemo.physik.uni-mainz.de]. Privat: 
Bebelstr. 26,55128 Mainz, Tel. 33 11 75 
BINDER, Kurt, Dr. rer. nat., Theoretische Physik, 
Bau 2/412, 01-327, Tel. 39-33 48, [binder 
@chaplin.physik.uni-mainz.de]. Privat: Pariser 
Str. 18,55268 Nieder-Olm, Tel. (0 61 36) 21 54 
BROCKMANN, Rolf, Dr. rer. nat., Theoretische 
Kernphysik, Bau 2/412,122, Tel. 39-36 94. Pri-
vat: Henry-Moisand-Str. 21, 55130 Mainz, Tel. 
86964 
DRECHSEL, Dieter, Dr. rer. nat., Theoretische Phy-
sik, Bau 2/412, 126, Tel. 39-36 95, [drech-
sel@vkpmza.kph.uni-mainz.de]. Privat: Mühl-
thalstr. 24,55126 Mainz, Tel. 4 05 10 
EHRENBERG, Hans, Dr. rer. nat. (emeritiert), Phy-
sik und Kernphysik, Inst. f. Kernphysik, 301, Tel. 
39-58 30, [ehrenberg@vkpmza.kph.uni-mainz. 
de]. Privat: Alfred-Mumbächer-Str. 38, 55128 
Mainz, Tel. 331312 
EHRFELD, Wolfgang, Dr.-Ing., Institut für Mikro-
technik, Tel. 9 90-1 00. Privat: Weißliliengasse 
3,55116 Mainz, Tel. 22 66 06 
FISCHER, Erhard W„ Dr. rer. nat. (emeritiert), Wis-
senschaftliches Mitglied und Direktor am Max-
Planck-Institut für Polymerforschung, Physik, 
Tel. 39-23 28. Privat: Neue Rheingaustraße 15, 
55129 Mainz, Tel. 5 94 70 
FRICKE, Gerhard, Dr. rer. nat. (emeritiert), Experi-
mentelle Kernphysik, Inst. f. Kernphysik, 201, 
Tel. 39-5809, [fricke@vkpmza.kph.uni-mainz. 
de]. Privat: Weidmannstr. 51,55131 Mainz,Tel. 
825 11 
HARRACH, Dietrich von, Dr. rer. nat., Experimen-
telle Physik, Inst. f. Kernphysik, 211, Tel. 
39-37 25/58 00, [harrach@vkpmza.kph.uni-
mainz.de]. Privat: Grillenweg 1, 55128 Mainz, 
Tel. 36 65 69 
HERMINGHAUS, Helmut, Dr. phil. nat. (a.D.), Be-
schleunigerphysik, Inst. f. Kernphysik, 114, Tel. 
39-58 25, [herminghaus@vkpmza.kph.uni-
mainz.de]. Privat: Im Bornacker 11,55413 Wei-
ler bei Bingen, Tel. (0 67 21) 3 23 87 
HERZOG, Werner, Dr. phil., Dr.-Ing. (emeritiert), 
Angewandte Physik, insbesondere Elektrotech-
nik. Privat: Beuthener Str. 33,55131 Mainz, Tel. 
573354 
HUBER, Gerhard, Dr. rer. nat., Experimentalphy-
sik, Bau 2/412, 02-319, Tel. 39-59 69, [hu-
ber@dipmza.physik.uni-mainz.de]. Privat: Lion-
Feuchtwanger-Str. 35, 55129 Mainz, Tel. 
509950 
INTHOFF, Wilhelm, Dr. rer. nat. (a.D.), Theoreti-
sche Physik, Tel. 39-25 81. Privat: Heinrich-
Becker-Str. 4,55411 Bingerbrück, Tel. (0 67 21) 
328 21 
JAENICKE, Ruprecht, Dr. rer. nat., Physik der At-
mosphäre, Inst. f. Physik der Atmosphäre, 05-
501, Becherweg 21, Tel. 39-22 83, [jaenicke 
@mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
KLAGES, Gerhard, Dr. rer. nat. (a.D.), Experimen-
talphysik 
KLEINKNECHT, Konrad, Dr. rer. nat., Experimen-
talphysik, Bau 2/412, 04-323, Tel. 39-28 93, 
[kleinknecht@dipmzw.physik.uni-mainz.de]. 
Privat: Carl-Orff-Str. 30, 55127 Mainz, Tel. 
47 6667 
KÖPKE, Lutz, Dr. rer. nat., Experimentalphysik, 
Bau 2/412, 04-328, Tel. 39-28 94, [koep-
ke@dipmzw.physik,uni-mainz.de]. Privat: Sti-
elgasse 21, 55270 Klein-Wintemheim 
KÖRNER, Jürgen, Dr. rer. nat., Theoretische Phy-
sik, Bau 2/412, 04-123, Tel. 39-32 76, [koer-
ner@dipmza.physik.uni-mainz.de]. Privat: J.-
Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 7, 55128 Mainz, 
Tel. 38 44 33 
KRETZSCHMAR, Martin, Dr. rer. nat., Theoreti-
sche Physik, Bau 2/412,03-131, Tel. 39-24 65, 
[kretzschmar@dipmza.physik.uni-mainz.de]. 
Privat: Am Finther Weg 16, 55127 Mainz, Tel. 
47 72 34 
MERLE, Klaus, Dr. rer. nat., Experimentalphy-
sik/Datenverarbeitung, Tel. 39-63 01. Privat: 
Carl-Zuckmayer-Straße 27, 55127 Mainz, Tel. 
47 3839 
MÖHWALD, Helmuth, Dr. rer. nat., Physikalische 
Chemie, Tel. 39-37 70. Privat: Dr.-Gebauer-Str. 
21,55411 Bingen, Tel. (0 67 21) 169 67 
NEUHAUSEN, Reiner, Dr. rer. nat., Physik, Inst. f. 
Kernphysik, 204, Tel. 39-58 27, [neuhau-
sen@vlq)mza.kph.uni-mainz.de]. Privat: Joh.-
Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 9, 55128 Mainz, 
Tel. 38 5090 
OTTEN, Emst W., Dr. rer. nat „Experimentalphysik, 
Bau 2/412, 02-329, Tel. 39-25 18, [ex-
akt@dipmza.physik.uni-mainz.de]. Privat: Carl-
Orff-Str. 47,55127 Mainz, Tel. 47 66 21 
PRUPPACHER, Hans, Dr. rer. nat. (a. D.), Physikder 
Atmosphäre, Inst. f. Physikder Atmosphäre, Tel. 
39-2861 
REICHERT, Erwin, Dr. rer. nat., Experimentalphy-
sik, Bau 2/412, 03-226, Tel. 39-27 29, [rei-
chert@dipmza.physik.uni-mainz.de]. Privat: 
Erbacher Str. 15a, 55262 Heidesheim-Heiden-
fahrt, Tel. (06132)57745 
RÜHL, Eckart, Dr. rer. nat. Experimentalphysik, 
Bau 2/412, 02-627, Tel. 39-28 85, [ex-
akt@dipmza.physik.uni-mainz.de] 
SANDER, Heinz-Georg, Dr. rer. nat., Experimen-
talphysik, Bau 2/412, 04-317, Tel. 39-36 67, 
[sander@dipmzw.physik.uni-mainz.de]. Pri-
vat: Kästrich 61,55116 Mainz 
SCHECK, Florian, Dr. rer. nat., Theoretische Phy-
sik, Bau 2/412, 04-131, Tel. 39-24 76, 
[scteck@dipmza.physik.uni-mainz.de]. Privat: 
Am Sportfeld 23, 55278 Mommenheim, Tel. 
(061 38)8173 
SCHILCHER, Karl, Dr. rer. nat., Theoretische Phy-
sik, Bau 2/412, 04-132, Tel. 39-59 17, [schil-
cher@dipmza.physik.uni-mainz.de]. Privat: 
Kornweg 16, 65388 Schlangenbad, Tel. 
(06129)2032 
SCHILLING, Rolf, Dr. rer. nat., Theoretische Phy-
sik, Bau 2/412, 01-525, Tel. 39-36 99, [schil-
ling@dipmzaphysik.uni-mainz.de]. Privat: Cari-
Orff-Str. 24,55127 Mainz 
SCHÖNHENSE, Gerhard, Dr rer. nat., Experimen-
talphysik, Bau 2/412,03-317, Tel. 39-36 21. Pri-
vat: Feldbeigblick 10,65510 Hünstetten-Görs-
roth 
SCHUBERT, Gerhard, Dr. rer. nat., Dipl.-Physiker 
(emeritiert), Theoretische Physik. Privat: Weid-
mannstr. 21,55131 Mainz, Tel. 8 25 85 
TRÜBENBACHER, Egon, Dr. rer. nat. (a.D.), Theo-
retische Physik, Bau 2/412, 05-432, Tel. 
39-2464. Privat: Bebelstr. 24,55128 Mainz,Tel. 
361436 
WALCHER, Thomas, Dr. rer. nat., Experimentelle 
Kernphysik, Inst. f. Kernphysik, 308, Tel. 
39-51 96/51 97, [walcher@vkpmza.kph.uni-
mainz.de]. Privat: Eleonorenstr. 33, 55124 
Mainz, Tel. 4 42 28 
WERTH, Günther, Dr. rer. nat., Experimentalphy-
sik, Bau 2/412, 04-530, Tel. 39-28 83, [werth 
@dipmzw.physik.uni-mainz.de]. Privat: Carl-
Orff-Str. 37,55127 Mainz, Tel. 47 67 88 
ZDUNKOWSKI, Wilford, Dr. rer. nat., Physik der 
Atmosphäre, Inst. f. Physikder Atmosphäre, 04-
426, Becherweg 21, Tel. 39-28 68 
ZIMMERMANN, Geert, Dr. rer. nat., Physikder At-
mosphäre, Inst. f. Physik der Atmosphäre, 05-
526, Becherweg 21, Tel. 39-31 57, [Zimmer-
mann @ vpamza.physik.uni-mainz.de] 
Hochschuldozenten auf Lebenszeit 
FRIEDRICH, Jörg, Prof., Dr. rer. nat., Kernphysik, 
Inst. f. Kernphysik, 212, Tel. 39-58 29, [fried-
rich@vkpmza.kph.uni-mainz.de]. Privat: Am 
Keltenlager 43,55126 Mainz, Tel. 47 39 02 
PAPADOPOULOS, Nikolas, Prof. Dr. rer. nat., 
Theoretische Physik, Bau 2/412, 04-122, Tel. 
39-59 70, [papadopulos@dipmza.physik.uni-
mainz.de]. Privat: Mainzer Weg 4,55263 Wak-
kemheim, Tel. (0 61 32) 5 95 66 
Hochschuldozent auf Zeit 
BöTT, Andreas, Dr. rer. nat., PD, Physikder Atmo-
sphäre, Inst. f. Physik der Atmosphäre, 05-505, 
Becherweg 21, Tel. 39-28 62, [bott@ mzdmza. 
zdv.uni-mainz.de] 
HEIL, Werner, Dr. rer. nat. habil., Experimentalphy-
sik, Bau 2/412, 02-325, Tel. 39-59 18, [ex-
akt@dipmza.physik.uni-mainz.de]. Privat: Stau-
dingerweg 7,55128 Mainz 
Habilitierte Bedienstete 
LÜHRS, Gerold, Dr. rer. nat., Ltd. Akad. Direktor 
(a.D.), Professor, Physik und Kernphysik, Inst. f. 
Kernphysik, Tel. 39-58 02. Privat: Carl-Zuck-
mayer-Str. 3,55127 Mainz, Tel. 47 73 35 
Wissenschaftliche Assistenten 
BECK, Reinhard, Dr. rer. nat., Experimentelle 
Kernphysik, Inst. f. Kernphysik, Baracke-1,7, 
Tel. 39-29 33, [rbeck@vkpmzq.kph.uni-mainz. 
de]. Privat: An der Lehnsweide 27,55299 Nak-
kenheim, Tel. (0 61 35) 62 45 
BORRMANN, Stephan, Dr. rer. nat., Physik der At-
mosphäre, Inst. f. Physik der Atmosphäre, 05-
510, Becherweg 21, Tel. 39-42 43, [borr-
mann @goofy.zdv.uni-mainz.de] 
DÜNWEG, Burkhard, Dr. rer. nat., Theoretische 
Physik, Bau 2/412, 01-317, Tel. 39-36 45, [du-
enweg@knuddel.physik.uni-mainz.de]. Privat: 
Holunderweg 9,55128 Mainz, Tel. 33 10 69 
FECHER, Gerhard, Dr. rer. nat., Experimentalphy-
sik, Bau 2/412, 03-531, Tel. 39-36 21, 
[fecher@dipmzaphysik.uni-mainz.de]. Privat: 
Rosengartenstr. 5 a, 64546 Mörfelden-Waldorf, 
Tel. (06105)268 16 
HUTH, Michael, Dr. rer. nat., Experimentalphysik, 
Bau 2/412,01-432, Tel. 39-36 20. Privat: Wil-
helm-Leuchner-Str. 220,64347 Griesheim 
MERKEL, Harald, Dr. rer. nat., Physik, Institut f. 
Kernphysik, Zi. 206, Tel. 39-58 12, [mer-
kel@vkpmza.kph.uni-mainz.de]. Privat: An 
den Platzäckern 11,55127 Mainz, Tel. 47 36 83 
KOB, Walter, Dr. rer. nat., Theoretische Physik, 
Staudingerweg 7, Bau 2/412,55128 Mainz, Tel. 
39-36 41, [kob@moses.physik.uni-mainz.de]. 
Privat: An den Platzäckern 11, 55127 Mainz, 
Tel.-47 36 83 
SCHMIEDEN, Hartmut, Dr. rer. nat., Experimentel-
le Physik, Inst. f. Kernphysik, Baracke-1,7, Tel. 
39-29 33, [schmiede@kph.uni-mainz.de]. Pri-
vat: Im Ebes 2,55758 Hottenbach, Tel. (0 67 85) 
1284 
WELHEIMER, Christian, Dr. rer. nat., Experimen-
talphysik, Bau 2/412,02-134, Tel. 39-5955. Pri-
vat: Philipp-Försch-Str. 17,55257 Budenheim 
ZEITNITZ, Christian, Dr. rer. nat., Experimental-
physik, Staudingerweg 7, Bau 2/412, Zi. 04-619, 
55128 Mainz, Tel. 39-51 67, [zeitnitz-
c@dipmzw.physik.uni-mainz.de] 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
AHRENS, Jürgen, Dr. rer. nat., Experimentelle 
Kernphysik, Inst. f. Kernphysik, Baracke-II, Tel. 
39-51 95, [ahrens@vkpmza.kph.uni-mainz.de]. 
Privat: Leibnizstr, 65,55118Mainz,Tel,6169% 
BLÜMER, Hans, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, Expe-
rimentalphysik, Bau 2/412, 04-321, Tel. 
39-59 81, [bluemer@dipmzw.physik.uni-mainz. 
de]. Privat: Michael-Müller-Ring 12 a, 55128 
Mainz, Tel. 36 8073 
BONN, Jochen, Dr. rer. nat., Experimentalphysik, 
Bau 2/412, 02-128, Tel. 39-28 76, [ex-
akt @dipmzaphysik.uni-mainz.de], Privat: Freu-
denbergstr. 111, 65201 Wiesbaden, Tel. (06 11) 
24515 
BRESS, Peter, Dr. rer. nat., Wiss. Angestellter, Phy-
sik der Atmosphäre, Inst. f. Physik der Atmo-
sphäre, 05-520, Becherweg 21, Tel. 39-28 63, 
[bress@vpamza.physik.uni-mainz-de] 
BRUNNER, Siegward, Dipl.-Physiker, Experimen-
talphysik, Bau2/412,04-627,Tel. 39-3666. Pri-
vat: Elsa-Brandström-Str. 4,55124 Mainz, Tel. 
690632 
BUCHHOLZ, Peter, Dr. rer. nat., Akad. Rat, Experi-
mentalphysik, Bau 2/412,04-428, Tel. 39-36 63. 
Privat: Auf der Heide 1,55444 Schöneberg, Tel. 
(067 24)3488 
DRESCHER, Peter, Dipl.-Physiker, Experimental-
physik, Bau 2/412,03-328, Tel. 39-43 64, [dre-
scher@dipmza.physik.uni-mainz.de]. Privat: 
An den Platzäckem, 55127 Mainz 
EBERSBERGER, Christian, Dipl.-Physiker, Expe-
rimentalphysik, Bau 2/412, 04-319, Tel. 
39-59 75. Privat: Binger Str. 4, 55263 Wak-
kernheim 
EICHHORN, Joachim, Dr. rer. nat., Physik der At-
mosphäre, Inst. f. Physik der Atmosphäre, Tel. 
39-28 66, [eichhorn@goofy.zdv.uni-mainz.de] 
EUTENEUER, Hans, Dr. rer. nat., Kernphysik, Inst, 
f. Kernphysik, 113a, Tel. 39-58 69, [eut@ 
vkpmza.kph.uni-mainz.de]. Privat: Gons-
bachstr. 21,55124 Mainz, Tel. 4 50 82 
FIEDLER, Bernhard, Dipl.-Ingenieur, Elektronik, 
Inst. f. Kernphysik, 145, Tel. 39-58 67, [fied-
ler@vkpmza.kph.uni-mainz.de]. Privat: Gott-
lieb-Daimler-Str. 52,55131 Mainz, Tel. 519 63 
FLEISCHMANN, Lars, Dipl.-Physiker, Experimen-
talphysik, Bau 2/412,02-132, Tel. 39-36 70. Pri-
vat: Annemarie-Goßmann-Str. 58,65207 Wies-
baden, Tel. (0611) 50 96 68 
FLESCH, Roman, Dr. rer. nat., Experimentalphysik, 
Bau 2/412,02-627, Tel. 39-28 85 
GEIGES, Rainer, Dr. rer. nat., Datenverarbeitung, 
Experimentelle Instrumentation, Inst. f. Kern-
physik, 149, Tel. 39-29 56, [geiges@kph.uni-
mainz.de]. Privat: Mainstr. 2,67117 Limburger-
hof, Tel. (0 62 36) 4 8160 
GEORGI, Karl-Heinz, Dr.-Ingenieur, Wiss. Ange-
stellter, Elektroniklabor, Bau 2/412, 05-327, 
Tel. 39-24 05. Privat: Kastanienweg 24,55270 
Ober-Olm, Tel. (061 36) 8 78 28 
GETZLAFF, Matthias, Dr. rer. nat., Experimental-
physik, Staudingerweg 7, Bau 2/412, 55128 
Mainz, Tel. 39-41 50, [getzlaff@dipmza.phy-
sik.uni-mainz.de] 
GRAHNEIS, Wemer, Dipl.-Physiker, Experimen-
talphysik, Staudingerweg 7, Bau 2/412, Zi. 01-
625, 55128 Mainz, Tel. 39-36 34, [grah-
neis@dipmza.physik.uni-mainz.de] 
GRIESER, Ralf, Dr. rer. nat., Experimentalphysik, 
Bau 2/412,02-321, Tel. 39-59 82. Privat: Hinte-
re Bleiche 25,55116 Mainz, Tel. 22 97 44 
HENNEBERG, Jörg-Michael, Dipl.-Physiker, Ex-
perimentalphysik, Inst. f. Kernphysik, Zi. 154, 
Tel. 39-58 28, [henneberg@vkpmza.kph.uni-
mainz.de]. Privat: Kastellstraße 7-9,65232 Tau-
nusstein, Tel. (06128) 711 10 
HERR, Richard, Dipl.-Physiker, Kernphysik, Inst. f. 
Kernphysik, 147,Tel. 39-5866, [herr@vkpmza. 
kph.uni-mainz.de]. Privat: Am Marienpfad 25, 
55128 Mainz, Tel. 365372 
JAKOB, Gerhard, Dr. rer. nat., Experimentalphysik, 
Bau 2/412, 01-430, Tel. 39-41 33. Privat: 
Kauschrübenstr. 22,63762 Großostheim 
JENNEWEIN, Peter, Dr. rer. nat., Experimentelle 
Kernphysik, Inst. f. Kernphysik, 105, Tel. 
39-58 20, [jewe@vkpmza.kph.uni-mainz.de]. 
Privat: Tannenweg 14, 55129 Mainz, Tel. 
508768 
KABUSS, Eva-Maria, Dr. rer. nat., Teilchenphysik, 
Inst. f. Kernphysik, 205, Tel. 39-53 69, 
[emk@kph.uni-mainz.de]. Privat: Brunostr. 5, 
64653 Lorch, Tel. (0 62 51) 5 30 98 
KÄMMERER, Stefan, Dipl.-Physiker, Theoretische 
Physik, Bau 2/413,01-230, Tel. 39-36 48, [kam-
merer@einstein.physik.uni-mainz.de]. Privat: 
Bischofsheimer Str. 26, 65468 Trebur, Tel. 
(06147)8849 
KAISER, Karl-Heinz, Dr. rer. nat., Beschleuniger-
physik, Inst. f. Kernphysik, MAMI 2, Tel. 
39-58 71, [kaiser@vkpmza.kph.uni-mainz.de]. 
Privat: Ernst-Kiefer-Str. 9,67292 Kirchheimbo-
landen, Tel. (0 63 52) 45 82 
KAYSER, Friedrich, Dr. rer. nat., Akad. Rat, Expe-
rimentalphysik, Bau 2/412, 01-428, Tel. 
39-42 45, [kayser@dipmza.physik.uni-mainz. 
de]. Privat: Eibenweg 10,55 128 Mainz 
KLEMM, Michael, Dr. rer. nat., Theoretische Phy-
sik, Bau 2/413, 01-513, Tel. 39-36 55, 
Ddemm@nemo.physik.uni-mainz.de]]. Privat: 
Alte Chaussee 4,65345 Eltville 
KLUGE, Thomas, Dipl.-Physiker, Experimental-
physik, Bau2/412,01-631, Tel. 39-36 35. Privat: 
Bickenbacher Str. 17, 64342 Seeheim-Jugen-
heim 
KREIDEL, H. J., Dr. rer. nat., Beschleunigerphysik, 
Inst. f. Kernphysik, MAMI 3, Tel. 39-33 08, 
[kreidel@vkpmza.kph.uni-mainz.de]. Privat: 
Waldstr. 41, 65187 Wiesbaden, Tel. (06 11) 
809219 
LAUTH, Wemer, Dr. rer. nat., Experimentalphysik, 
Inst. f. Kernphysik, Tel. 39-58 06, [lauth@kph. 
uni-mainz.de]. Privat: Kellerpfad 10-12,67577 
Alsheim, Tel. (0 62 49) 49 45 
LEBER, Fritz, Dr. rer. nat., Experimentalphysik, 
Bau 2/412, 04-219, Tel. 39-36 57. Privat: 
Breitstr. 12, 67292 Kirchheimbolanden, Tel. 
(063 52)2691 
LEINBÖCK, Bernd, Dipl.-Physiker, Experimental-
physik, Bau 2/412,01-631, Tel. 39-36 35. Privat: 
Sonderburger Str. 71,68307 Mannheim 
LEY, Richard, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, Experi-
mentalphysik, Bau 2/412,04-630, Tel. 39-28 91. 
Privat: Spitzwegstr. 3,55127 Mainz, Tel. 7 29 61 
LUDWIG-MERTIN, Ursula, Dipl.-Phys., Beschleu-
nigerphysik, Inst. f. Kernphysik, Tel. 39-51 93. 
Privat: Palisadenstr. 46,64297 Darmstadt 
Lurrz, Steffen, Dipl.-Physiker, Experimentalphy-
sik, Bau 2/412, 04-219, Tel. 39-36 57. Privat: 
Elsa-Brandström-Str. 8,55124 Mainz 
MAAS, Frank, Dr. rer. nat., Experimentalphysik, 
Inst. f. Kernphysik, Zi. 205, Tel. 39-58 07, 
[maas@kph.uni-mainz.de]. Privat: Anfeldweg 
V, 12,68199 Mannheim, Tel. (06 21) 85 23 97 
MALLOT, Gerhard, Dr. rer. nat., Experimentelle 
Kernphysik, Inst. f. Kernphysik, Tel. 39-58 02. 
Privat: Mendelssohnstraße 107a, 56076 Ko-
blenz, Tel. (0 261) 7 2123 
MARX, Gebhard, Dipl.-Physiker, Experimental-
physik, Bau 2/412, 01-625, Tel. 39-51 52, 
[marx-ge@dipmza.physik.uni-mainz.de]. Pri-
vat: Vordergasse 5,55288 Partenheim 
MITRA, Subir K., Dr. rer. nat., Physik der Atmo-
sphäre, Windkanal, Inst. f. Physik der Atmo-
sphäre, 05-514, Becherweg 21, Tel. 
39-26 35/ 37 10. Privat: Staudinger-Weg 9, 
55128 Mainz 
MÜLLER, Jürgen, Dr. rer. nat., Experimentalphy-
sik, Bau 2/412, 01-221, Tel. 39-36 26. Privat: 
Kurt-Schumacher-Str. 74,55124 Mainz 
PANHANS, Walter-Georg, Dr. rer. nat., Akad. 
Oberrat, Physik der Atmosphäre, Inst. f. Physik 
der Atmosphäre, 05-504, Becherweg 21, Tel. 
39-2302, [panhans@vpamza.physik.uni-mainz. 
de] 
PASSLER, Gerd, Dr. rer. nat., Experimentalphy-
sik/Geschäftsßhrung, Bau 2/412, 02-623, Tel. 
39-37 11/59 14, [passler@dipmza.physik.uni-
mainz.de]. Privat: Sattlerweg 7b, 55128 Mainz 
PAUL, Wolfgang, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, Theo-
retische Physik, Bau 2/412, 01-321, Tel. 
39-36 44, [paul@pirsig.physik.uni-mainz.de]. 
Privat: Am Kirchbom 16 a, 55 16 Mainz, Tel. 
4705 80 
QUAST, Günter, Dr. rer. nat., Akad. Rat, Experi-
mentalphysik, Bau 2/412,04-315, Tel. 39-36 68, 
[quast@dipmza.physik.uni-mainz.de]. Privat: 
Südstr. 17,55257 Budenheim 
RENK, Butghard, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, Ex-
perimentalphysik, Bau 2/412, 04-226, Tel. 
39-36 58, [renk@dipmzw.physik.uni-mainz. 
de]. Privat: Berliner Str. 29,55131 Mainz 
ROLL, Oliver, Dr. rer. nat., Theoretische Physik, 
Bau 2/412, 03-127, Tel. 39-27 20, [roll@ 
dipmza.physik.uni-mainz.de] 
ROSNER, Günther, Dr. rer. nat., Kern- und Teil-
chenphysik, Inst. f. Kernphysik, 115, Tel. 
39-58 22, [rosner@vkpmza.kph.uni-mainz.de]. 
Privat: Ernst-Abbe-Str. 3, 55124 Mainz, Tel. 
4748 80 
SCHEIDT, Jörg, Dipl.-Physiker, Experimentalphy-
sik, Staudingerweg 7, Bau 2/412, Zi. 04-223, 
55128 Mainz, Tel. 39-36 56 
SCHILLING, Peter-Emst, Dr. rer. nat., Experimen-
talphysik, Inst. f. Kernphysik, Zi. 104a, Tel. 
39-58 17, [schillin@kph.uni-mainz.de]. Privat: 
Kastanienring 21,55286 Wörrstadt 
SCHMID, Friederike, Dr. rer. nat., Theoretische 
Physik, Bau 2/412, 01-323, Tel. 39-36 42, 
[schmid@moses.physik.uni-mainz.de]. Privat: 
Zanggasse 17,55119 
SCHMITZ, Rudolf, Dr. rer. nat., Theoretische Phy-
sik, Bau 2/413, 01-523, Tel. 39-51 51, 
[schmitz@anderson.physik.uni-mainz.de]. Pri-
vat: Albanusstr. 13,55128 Mainz 
SCHÜTZ, Lothar, Dr. rer. nat., Physik der Atmo-
sphäre, Inst. f. Physik der Atmosphäre, 05-521, 
Tel. 39-28 65, [schuetz@mzdmza.zdv.uni-
mainz.de] 
SCHWEIKHARD, Lutz, Dr. rer. nat., Experimental-
physik, Bau 2/412, Zi. 02-625, Tel. 39-59 74, 
[schweikhard@dipmza.physik.uni-mainz.de]. 
Privat: Waldstr. 15,55124 Mainz 
SITARZ, Andrzej, Dr. rer. nat., Theoretische Physik, 
Bau 2/412, 04-134, Tel. 39-23 94. Privat: Ri-
chard-Schirrmann-Str. 14,55122 Mainz 
STEFFENS, Karl-Heinz, Dr. rer. nat., Dipl.-Physi-
ker, Experimentalphysik, Inst. f. Kernphysik, 
303, Tel. 39-29 58, [steffens@kph.uni-mainz. 
de]. Privat: Ludwig-Strecker-Str. 104, 55129 
Mainz, Tel. 504886 
STEPHAN, Gerrit, Dr. rer. nat., Elektronische In-
strumentierung, Inst. f. Kernphysik, 155, Tel. 
39-58 40. Privat: Albanusstraße 26, 55128 
Mainz, Tel. 3615 36 
SWIECH, Waclaw, Dr. rer. nat., Experimentalphy-
sik, Bau 2/412, Zi. 03-625, Tel. 39-36 34, 
[swiech@mzdmza.physik.uni-mainz.de]. Pri-
vat: Münsterstr. 17,55116 Mainz 
THOMAS, Andreas, Dr. rer. nat., Experimentalphy-
sik, Inst. f. Kernphysik, Bau SB 1, Raum 4, Tel. 
39-29 48, [thomas@vkpmzq.kph.uni-mainz. 
de]. Privat: Am Müllerwäldchen 16, 55122 
Mainz, Tel. 68 99 55 
TIATOR, Lothar, Dr. rer. nat., Theoretische Kern-
physik, Bau 2/412, 124, Tel. 39-36 97. Privat: 
Hinter der Kirche 47, 55129 Mainz, Tel. 
(06136)42249 
WALKOWIAK, Wolfgang, Dipl.-Physiker, Experi-
mentalphysik, Bau 2/412,04-426, Tel. 39-5165. 
Privat: Richard-Schirrmann-Str. 8, 55122 
Mainz 
WALZE, Markus, Dipl.-Physiker, Theoretische 
Physik, Bau 2/412,04-134, Tel. 39-23 94, [wal-
ze@dipmza.physik.uni-mainz.de]. Privat: Wal-
podenstr. 12,55116 Mainz 
WARZECHA, Jan-Martin, Dipl.-Physiker, Theore-
tische Physik, Bau 2/412,04-127, Tel. 39-36 81, 
[warzecha@dipmza.physik.uni-mainz.de]. Pri-
vat: Ellenbogenstr. 7,55124 Mainz 
WASSERMANN, Bernhard, Dr. rer. nat. Experi-
mentalphysik, Bau 2/412,02-627, Tel. 39-28 85 
WEICKSEL, Hermann, Dr. phil. nat., Wiss. Ange-
stellter, Theoretische Physik, Bau 2/412, 05-
424, Tel. 39-22 53. Privat: Windthorststr. 11, 
55131 Mainz, Tel. 83 1345 
WENDT, Klaus, Dr. rer. nat., Experimentalphysik, 
Bau 2/412, 02-124, Staudingerweg 7, 55128 
Mainz, Tel. 39-28 82, [wendt@dipmza.phy-
sik.uni-mainz.de] 
WIECHERT, Horst, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, 
Experimentalphysik, Bau 2/412, 01-328, Tel. 
39-25 92. Privat: Rosmeithastr. 54, 55126 
Mainz, Tel. 47 3417 
WILHELM, Paul, Dr. rer. nat., Theoretische Kern-
physik, Inst f. Kernphysik, Tel. 39-58 50, [wil-
helm@vkpmzakph.uni-mainz.de]. Privat: Haupt-
str. 11,67822 Oberhausen 
WILHELM, Rainer, Dipl.-Physiker, Experimental-
physik, Bau 2/412,04-525, Tel. 39-5165. Privat: 
Pfrimmanlage 51,67549 Worms 
WURZLER, Sabine, Dr. rer. nat., Physikder Atmo-
sphäre, Inst. f. Physik der Atmosphäre, 05-541, 
Becherweg 21, Tel. 39-5102, [wurzler@goofy. 
zdv.uni-mainz.de] 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessoren 
CRUTZEN, Paul, Dr. rer. nat., Wiss. Mitglied und 
Direktor am MPI für Chemie (Otto-Hahn-Insti-
tut), Tel. 30 54 58. Privat: Am Fort Gonsenheim 
36,55122 Mainz, Tel. 38 1094 
SCHRÖDER, Hubert, Dr. rer. nat., Experimental-
physik. Privat: Diefenbachstr. 23, 81479 Mün-
chen 
WÄFFLER, Hermann, Dr. rer. nat., Wiss. Mitglied 
am Max-Planck-Institut für Chemie (Otto-
Hahn-Institut) (emeritiert), Atomphysik. Privat: 
Mülligerstr. 16, Ch-5200Windisch (AG) 
Lehrbeauftragter 
EMMRICH, Peter, Ltd. Regierungsdirektor, Wetter-
besprechung und Synoptik, Tel. (069) 
8 06 26 00, Deutscher Wetterdienst, Kaiserstra-
ße 42,63065 Offenbach 
Nichtbedienstete und außerplanmäßige 
Professoren, Privatdozenten 
BEGEMANN, Friedrich, Dr. phil. nat., Wiss. Mit-
glied und Direktor am Max-Planck-Institut für 
Chemie (Otto-Hahn-Institut), Experimental-
physik, Max-Planck-Institut für Chemie, Tel. 
16-92 45. Privat: Fontanes». 17,55127 Mainz, 
Tel. 71105 
BUBECK, Christoph, Dr. rer. nat. habil, Wiss. Mit-
arb. am Max-Planck-Institut f. Polymerfor-
schung, Experimentalphysik, Max-Planck-In-
stitut f. Polymerforschung/2-105, Tel. 379-122. 
Privat: Bergstr. 50, 65366 Geisenheim, Tel. 
(067 22)642 54 
EGELHOF, Peter, Dr. rer. nat. habil., Wiss. Mitarb. 
der Gesellschaft für Schwerionenforschung 
Darmstadt, Experimentalphysik, Tel. 39-36 73, 
(0 61 59) 71 26 62. Privat: Binsfeld 75, 67346 
Speyer, Tel. (062 32) 4 49 13 
JANKE, Wolfhard, Dr. rer. nat., Theoretische Phy-
sik, Bau 2/412,01-315, Tel. 39-36 41 
KNOLL, Wolfgang, Dr. rer. nat, Wiss. Mitglied und 
Direktor am Max-Planck-Institut für Polymer-
forschung, Experimentalphysik, Max-Planck-
Institut für Polymemerforschung/2-407, Tel. 
3 79-160. Privat: Jahnstr. 43,55124 Mainz, Tel. 
413 97 
KRAUSE, Dieter, Dr. rer. nat, Schott Glaswerke, 
Experimentalphysik. Privat: Hattenbergstr. 10, 
55122 Mainz 
NEUGART, Rainer, Dr. rer. nat. habil., apl. Prof, 
Akad. Direktor, Experimentalphysik, Bau 
2/412, 02-126, Tel. 39-26 08, [ex-
akt@dipmza.physik.uni-mainz.de]. Privat: 
Carl-Zuckmayer-Str. 17, 55127 Mainz, Tel. 
401 10 
NIELABA, Peter, Dr. rer. nat. habil. Theoretische 
Physik, Bau 2/412,01-325, Tel. 39-36 43. Pri-
vat: Nahe Str. 2,55118 Mainz 
PALBERG, Thomas, Dr. rer. nat. habil, Experimen-
talphysik, Bau 2/412,01 -221, Tel. 39-36 26. Pri-
vat: Muntpratstr. 2, 78462 Konstanz, Tel. 
(07531)88 3807 
ROECKL, Emst, Dr. rer. nat. habil, apl. Prof, wiss. 
Mitarbeiter der Gesellschaft für Schwerionen-
forschung Darmstadt (GSI), GSI Darmstadt, 
Tel. (0 61 59) 7129 43. Privat: Mittermayerweg 
31,64289 Daimstadt, Tel. (061 51)753 28 
VILGIS, Thomas A, Dr. rer. nat, Wiss. Mitarbeiter 
am Max-Planck-Institut für Polymerforschung, 
Theoretische Physik, Max-Planck-Institut für 
Polymerforschung/2-108,Tel. 3 79-143. Privat: 
Lion-Feuchtwanger Str. 89,55129 Mainz 
WÄNKE, Heinrich, Dr. phil, Wiss. Mitglied und 
Direktor am Max-Planck-Institut für Chemie 
(Otto-Hahn-Institut), Experimentalphysik, 
Max-Planck-Institut für Chemie, Tel. 16-2 30. 
Privat: Pfalzerwaldstr. 1, 55129 Mainz, Tel. 
81196 
ZIEGLER, Bernhard, Dr. rer. nat, Max-Planck-In-
stitut für Chemie (Otto-Hahn-Institut) (a. D.), 
Kernphysik, Max-Planck-Institut für Chemie, 
Kernphysikalische Arbeitsgruppe, Tel. 16-3 03. 
Privat: Südring 130,55128 Mainz, Tel. 3 44 53 
Lehrveranstaltungen 
• Eine Einführungsveranstaltung für Studien-
anfänger, Fach- und Hochschulwechsler in 
Physik und Meteorologie findet im Sommer-
semester nicht statt 
Hinweis: Qualifizierte Doktoranden der Physik 
können an den Graduiertenkollegs »Kreisläufe, 
Austauschprozesse und Wirkungen von Stoffen in 
der Umwelt« (s. S. 93), »Elementarteilchenphysik 
Physik 
• Gemeinsames Physikalisches Kolloquium 
der Universität, des Max-Planck-Instituts für 
Chemie und des Max-Planck-Instituts für Po-
lymerforschung (M, F) [2-std.] 
Sämtliche Hochschullehrer der Physik 
Di 17-19 — Hs Kernphysik 
I. Vorlesungen im Grundstudium 
KURSVORLESUNGEN 
001 Physik II (mit Experimenten) (A) [4-std.] 
E.W. Otten, J.Bonn 
Mi, Do 10-12— Hs20 
002 Übungen zur Physik II (A) [2-std.] 
E. W Otten, J. Bonn mit Assistenten 
Z. u. O. n. V 
003 Tutorium zur Physik II (A) [2-std.] 
E. W. Otten mit Hochschullehrern der 
Physik 
Z.u.O n.V. 
004 Experimentalphysik für Naturwissenschaftler II 
(A) [4-std.] 
H.-G. Sander 
Di, Do 8-10— Hs20 
005 Übungen zur Experimentalphysik für Natur-
wissenschaftler II (A) [2-std.] 
H.-G. Sander mit Assistenten 
Z. u.O. n. V. 
006 Physik für Mediziner und Pharmazeuten 
[3-std.] 
L Köpke 
Mo 11-13,Fr 12-13 — Hs20 
007 Theoretische Physik I (Einführung in die 
Theoretische Physik) [4-std.] 
D. Drechsel 
Mo 10-12, Mi, Do 12-13 — HsNl 
bei mittleren und hohen Energien« (s. S. 94) und 
»Physik und Chemie supramolekularer Systeme« 
(s. S. 95) teilnehmen. 
Schwierigkeitscharakterisierung: 
A = l.bis3.Semster 
M = 3. bis 5. Semester 
F = 5. Semester und höher 
008 Tutorium zur Theoretischen Physik I(A) 
[2-std.] 
D. Drechsel mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
(in parallelen Arbeitsgruppen nach Bedarf) 
009 Theoretische Physik II (Mechanik, auch für 
Lehramtskandidaten) (M) [4-std.] 
R. Brockmann 
Mo, Mi 10-12 — Lorentz-Raum 
010 Übungen zur Theoretischen Physik II (M) 
[3-std.] 
R. Brockmann mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
in parallelen Arbeitsgruppen nach Bedarf 
011 Theoretische Physik III (Quantenmechanik, 
auch für Lehramtskandidaten) (M) [4-std.] 
H. Arenhövel 
Mi, Fr 10-12 — Hs Kernphysik 
012 Übungen zur Theoretischen Physik III (M) 
[3-std.] 
H. Arenhövel mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
(in parallelen Arbeitsgruppen nach Bedarf) 
013 Physik IV (Festkörperphysik) (M) [4-std.] 
N.N. 
Di, Do 10-12 — Hs21 
014 Übungen zur Physik IV (M) [2-std.] 
N. N. mit Assistenten 
Zu. O.n.V. 
II. Vorlesungen im Hauptstudium 
1. KURSVORLESUNGEN 
101 Theoretische Physik V (Statistische Thermo-
dynamik) (F) [4-std.] 
M. Kretzschmar 
Di, Do 8-10— Lorentz-Raum 
102 Übungen zur Theoretischen Physik V (F) 
[3-std.] 
M. Kretzschmar mit Assistenten 
Z. u. O.n.V. 
(in parallelen Arbeitsgruppen nach Bedarf) 
103 Theoretische Physik VI (Höhere Quantenme-
chanik und Quantenelektrodynamik) (F) 
[4-std.] 
F. Scheck 
Mo, Mi 10-12— Hs N2 
104 Übungen zur Theoretichen Physik VI (F) 
[3-std.] 
F. Scheck mit Assistenten 
Z. u. O.n.V. 
(in parallelen Arbeitsgruppen nach Bedarf) 
105 Physik VI (Kern- und Elementarteilchenphy-
sik) (F) [4-std.] 
T. Walcher 
Di, Do 10-12 — Hs Kernphysik 
106 Übungen zur Physik VI (F) [2-std.] 
T. Walcher mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
2. VORLESUNGEN FÜR DAS 
PHYSIKALISCHE WAHLPFLICHTFACH 
107 Theoretische Grundlagen der nichtlinearen 
Dynamik (M,F) [3-std.] 
P. Beckmann 
Mo 8-10, Fr 8-9 — Minkowski-Raum 
108 Übungen zu Theoretischen Grundlagen der 
nichtlinearen Dynamik (M, F) [2-std.] 
P. Beckmann mit Assistenten 
Mi 12-14— SRK 
109 Einführung in die Streutheorie II (F) [3-std.] 
E.O.Alt 
Do 11-13, Fr 11-12 — Galilei-Raum 
110 Übungen zur Einführung in die Streutheorie II 
(F) [3-std.] 
E. O. Alt mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
111 Theoretische Festkörperphysik I(F) [4-std.] 
K. Binder 
Mo, Mi 10-12 — Minkowski-Raum 
112 Übungen zur Theoretischen Festkörperpyhsik 
I(F) [2-std.] 
K. Binder mit Assistenten 
Z. u. O.n.V. 
113 Kernphysik [3-std.] 
R. Neuhausen 
Mo 12-13, Mi 8-10 — Hs Kernphysik 
114 Übungen zur Kernphysik [1-std.] 
R. Neuhausen mit Assistenten 
Z. u. O.n.V. 
115 Teilchendetektoren [3-std.] 
N.N. 
Di 12-13, Do 8-10 — Newton-Raum 
116 Übungen zu den Teilchendetektoren [1-std.] 
N. N. mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
117 Grundlagen der Regelungstechnik [3-std.] 
H. Backe 
Mo 8-10, Mi 12-13 — Hs Kernphysik 
118 Übungen zur Regelungstechnik [ 1 -std.] 
H. Backe mit Assistenten 
Z.u. O.n.V. 
119 Laserspektroskopie [3-std.] 
R. Neugart 
Di 8-10, Do 12-13 — Minkowski-Raum 
120 Übungen zur Laserspektroskopie [1-std.] 
R. Neugart mit Assistenten 
Z.u. O.n.V. 
121 Meßmethoden in der Optik und Laserphysik 
[3-std.] 
G. Huber 
Di 12-13, Do 8-10 — Minkowski-Raum 
122 Übungen zu Meßmethoden in der Optik und 
Laserphysik [1-std.] 
G. Huber mit Assistenten 
Z.u. O.n.V. 
123 Elektronik [3-std.] 
E. Reichert 
Mo 8-10, Mi 12-13— Hs21 
124 Übungen zur Elektronik [1-std.] 
E. Reichert mit Assistenten 
Z.u. O.n.V. 
3. SPEZIALVORLESUNGEN 
201 Physik auf dem Computer (M) [2-std.] 
L. Hator 
Mo 13-15 — Lorentz-Raum 
202 Übungen zur Physik auf dem Computer (M) 
[3-std.] 
L. Tmtor mit Assistenten 
Zn.V. — CIP-Raum 
203 Einführung in Entwurf, Simulation und An-
wendung modemer Halbleiterelektronik 
[2-std.] 
P. Buchholz 
Di 10-12—SR E 
204 Spektroskopie in Ionenfallen [2-std.] 
G. Werth 
Do 10-12 — Minkowski-Raum 
205 Modell-Membranen II: von der Biophysik zu 
den Materialwissenschaften [2-std.] 
W. Knoll 
Do 10-12 — Hs 1.003/1.004, MPI f. Poly-
merforschung 
206 Datenerfassung, -Verarbeitung in physikali-
schen Experimenten [2-std.] 
K. Merle 
Zu. O.n.V. 
207 Struktur des Nukleons mit reellen Photonen 
[2-std.] 
J.Arends 
Di 12-14— SR Kernphysik 
208 Die Spin-Flavour Struktur des Nukleons 
[2-std.] 
D. von Harrach 
Mi 12-14— SR Kernphysik 
209 Spin- und Dichroismuseffekte in der Photo-
emission [2-std.] 
G. Schönhense 
Di 14-16 — Minkowski-Raum 
210 Theorie ungeordneter Systeme [3-std.] 
R. Schilling 
Mo 14 s.t.-15.45, Di 10-11 — Minkowski-
Raum 
(auch für Studierende des Graduiertenkollegs) 
211 Übungen zur Theorie ungeordneter Systeme 
[2-std.] 
R. Schilling mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 




(auch für Studierende des Graduiertenkollegs) 
4. VORLESUNGEN FÜR DIE 
GRADUIERTENKOLLEGS 
301 Schwache Wechselwirkungen (F) [4-std.] 
K. Schilcher und B. Renk 
Mo, Mi 10-12— SRK 
302 Übungen über Schwachen Wechselwirkun-
gen (F) [2-std.] 
K. Schilcher und B. Renk 
Z.u. O. n.V. 
303 Theorie der Phasenübergänge I (F) [2-std.] 
P. Nielaba 
Di 10-12 — Newton-Raum 
304 Computersimulation in der Statistischen Phy-
sik I(F) [4-std.] 
B. Duenweg undA. Heuer 
Do, Fr 14-16— SRK 
305 Supraleitung und Suprafluidität (F) [4-std.] 
W. Kob und F. Schmid 
Di, Mi 10-12 — Galilei-Raum 
306 Stochastische Prozesse in der Physik (F) 
[2-std.] 
W.Paul 
Mi 14-16 — Galilei-Raum 
307 Fluktuationen in Nichtgleichgewichtssyste-
men(F) [2-std.] 
R. Schmitz 
Mi 14-16 — Newton-Raum 
III. Seminare und Kolloquien 
401 Begleitseminar zum physikalischen Prakti-
kum für Mediziner und Pharmazeuten (A) (in 
2 Parallelveranstaltungen) [2-std.] 
G. Schönhense mit H. Wiechert 
und Assistenten 
• KursA: Mi 14-16— Gr Hsd. Chemie 
< Kurs B.Di 14-16 — Gr Hsd. Chemie 
402 Rechenkurs für Mediziner und Pharmazeuten 
[1-std.] 
G. Schönhense mit H. Wiechert und 
Assistenten 
Mo 11-12— O.n.V. 
403 Seminar zum Praktikum für Lehramtskandi-
daten (M) [2-std.] 
G. Quast 
Do 13-15— Bau 2413, R 00-421 
404 Seminar zur Theoretischen Physik für Fortge-
schrittene (F) [2-std.] 
F. Scheck mitA. Sitarz und M. Walze 
Mo 17-19 — Minkowski-Raum 
405 Seminar zur Theoretischen Physik für Fortge-
schrittene (Grundlagenfragen der Quanten-
mechanik)^ [2-std.] 
M. KretzschmarmitO. Roll 
Vorbesprechung: Do 18.4.%, 12 Uhr — 
Lorentz-Raum 
406 Seminar über aktuelle Fragen der nichtlinea-
ren Dynamik (M, F) [2-std.] 
P. Beckmann, U. Staude 
Do 10-12— SRk 
407 Seminar über spezielle Fragen der Festkörper-
und Grenzflächenphysik (F) [2-std.] 
H. Adrian, G. Schönhense, H. Wiechert 
Di 12-13.30 — Lorentz-Raum 
408 Seminar über Physik der kondensierten Mate-
rie (F) [2-std.] 
H. Adrian, K. Binder, R. Schilling, 
G. Schönhense 
Mo 15.45-17 — Lorentz-Raum 
409 Seminar zur Betreuung von Diplomanden in 
der Theorie der kondensierten Materie (F) 
[2-std.] 
K. Binder 
Vorbesprechung: Di, 16.4.96,14.30 — 
Newton-Raum 
410 Arbeitsgruppenseminar über die Theorie der 
kondensierten Materie (F) [2-std.] 
K. Binder, R. Schilling, R. Hilfer, 
P. Nielaba, R. Schmitz mit B.Dünweg, 
A. Heuer, W. Kob, W. Paul, F. Schmid 
Di 13s.t.-14.30 — Newton-Raum 
411 Seminar über experimentelle Atom- und 
Kernphysik (F) [2-std.] 
W. Heil, G. Huber, R. Neugart, E. W. Otten, 
E. RühlmitL. Schweikhard 
Mi 15-17 — Lorentz-Raum 
412 Arbeitsgruppenseminar über die Spin-Fla-
vour Struktur des Nukleons(F) [2-std.] 
D. von Harrach, E.-M. Kabuß 
Z.u. O.n.V. 
413 Arbeitsgruppenseminar über die Theorie wei-
cher Materie (F) [2-std.] 
T.A. Vilgis 
Di 15-17— SR MPI f. Polymerforschung 
414 Arbeitsgruppenseminar über Neue Probleme 
der Mehrteilchenstreutheorie (F) [2-std.] 
E.O.Alt 
Z. u. O.n.V. 
415 Arbeitsgruppenseminar über Wenig-Nukleo-
nensysteme mit elektromagnetischer Wech-
selwirkung (F) [2-std.] 
H. Arenhövel 
Z. u. O. n. V. 
416 Arbeitsgruppenseminar über Inverse Proble-
me in der Physik (F) [2-std.] 
K. Schilcher 
Mi 12-14 — Sozialraum THEP 
417 Arbeitsgruppenseminar über Berechnung von 
Feynman-Integralen (F) [2-std.] 
J. Kömer, K. Schilcher 
Vorbesprechung: Fr, 17.4.96,12 Uhr — In-
stitut für Physik, Raufa 04-133 
418 Theoretisch-Kemphysikalisches Seminar (F) 
[2-std.] 
H. Arenhövel, R. Brockmann, D. Drechsel 
Z.u. O.n.V. 
419 Kolloquium über Teilchen- und Mittelener-
giephysik (F) [2-std.] 
N. Papadopoulos gemeinsam mit E. O. Alt, 
H. Arenhövel, R. Btvckmann, Dr. Drechsel, 
D. von Harrach, L Köpke, J. Körner, 
K. Kleinknecht, M. Kretzschmar, H. G. 
Sander, F. Scheck, K. Schilcher, T. Walcher 
Mi 14-16 — Minkowski-Raum 
420 Seminar über spezielle Probleme der Be-
schleunigungsphysik [2-std.] 
H. Euteneuer, K. H. Kaiser, H. J. Kreidet, 
G. Stephan 
Do 10-12— SR Kernphysik 
421 Arbeitsgruppenseminar über Experimente an 
Teilchenbeschleunigern (F) [2-std.] 
K. Kleinknecht, L. Köpke, H. G. Sander 
Mo 12-14— O. n. V. 
422 Seminar über experimentelle Fragen der Phy-
sik der K-Mesonen (F) [2-std.] 
K. Kleinknecht, L. Köpke, H. Blümer 
Do 12-14— O.n.V. 
423 Seminar über Experimente mit dem Large-
Electron-Positron-Collider am CERN (F) 
[2-std.] 
K. Kleinknecht, H. G. Sander 
Di 12-14— O.n-V. 




425 Arbeitsgruppenseminar über spezielle Fragen 
der Ionenspektroskopie [2-std.] 
G. Werth 
Mi 12.30-14— Bau 2412, R 04-631 
426 Seminar zum Praktikum für Fortgeschrittene 
(F) [2-std.] 
J. Friedrich, G. Werth, E. Roeckl, E-M. 
Kabuß 
Mo, Di 14-16 — SR Kernphysik 
Mo 14-16 — Newton-Raum 
Di 13.30-15 — Galilei-Raum 
• Chaostheorie - eine neue Sicht von Komplexi-
tät; Ansätze zu einem Dialog zwischen Gei-
stes- und Naturwissenschaften (Seminar für 
Studierende aller Fachbereiche) [2-std.] 
P. Beckmann mitJ. C. Schmidt 
Mo 17-19 — Galilei-Raum 
IV. Praktika 
501 Physikalisches Praktikum für Naturwissen-
schaftler I und II (A) [5-std.] 
KRühl, W.Heil 
• Kurel: Mo 14-18 
• Kurs II: Fr 8-12 
• Kurs III: Fr 14-18 
Bau 2413, Praktikumsräume 
502 Physikalisches Praktikum für Mediziner und 
Pharmazeuten (A) [3-std.] 
G. Schönhense mit H. Wiechert und. 
Assistenten 
• Kurs I: Mi 9-12 
• Kurs II: Mi 16-18 
• Kurs III: Do 9-12 
Bau 2413, Praktikumsräume 
503 Physikalisches Praktikum für Lehramtskandi-
daten (M) [ganztägig] 
G. Quast mit Assistenten 
Fr 9-17 — Bau 2413, R 00-421 
Meteorologie 
• Vorbesprechung mit Festlegung der Zeiten für 
die Lehrveranstaltungen: 
Di, 16. April 1996,14.30 Uhr — SR Institut 
für Physik der Atmosphäre 537/536 
Die Lehrveranstaltungen beginnen erst nach dieser 
Vorbesprechung 
I. Vorlesungen 
601 Einführung in die Meteorologie II 
(Meterologische Instrumente und Meßmetho-
den) (A, M) [2-std.] 
R. Jaenicke mit L. Schütz 
Z.n.V. — SR Institut 
602 Experimentelle Meteorologie I 
(Atmosphärische Beimengungen) (M, F) 
[2-std.] 
R. Jaenicke 
Z.n.V. — SR Institut 
603 Übungen zu Experimentelle Meteorologie I 
(M.F) [2-std.] 
R. Jaenicke mit L Schütz 
Z.n.V. — SR Institut 
504 Physikalisches Praktikum für Fortgeschritte-
ne I und II (F) mit Seminar (s. Nr. 426) 
[8-std.] 
J. Friedrich, G. Werth 
Fr 9-17 — Inst. f. Physik, Inst. f. Kernphysik 
(s. Seminarankündigungen) 
Anleitungen zu wissenschaftlichen 
Arbeiten 
• kündigt jeder der folgenden Dozenten an: 
E. O. Alt, J. Arends, H. Arenhövel, 
H. Backe, R Beckmann, K. Binder, 
R. Brockmann, D. Drechsel, R. Egelhof, 
R. Feile, J. Friedrich, D. von Harrach, 
W. Heil, R. Hilfer, G. Huber, 
K. Kleinknecht, W. Knoll, L Köpke, 
J. Körner, D. Krause, M. Kretzschmar, 
K. Merle, R. Neugart, R. Neuhausen, 
P. Nielaba, E. W. Otten, N. Papadopoulos, 
E. Reichert, E. Roeckl, E. Rühl, H. G. 
Sander, F. Scheck, K. Schilcher, 
R. Schilling, G. Schönhense, E. Trüben-
bacher, T.A. Vilgis, H. Wanke, T. Walcher, 
G. Werth 
604 Physikalische Meteorologie I 
(Meteorologische Anwendungen von Zeitrei-
hen) (M,F) [2-std.] 
R. Jaenicke 
Z.n.V. — SR Institut 
605 Experimentelle Meteorologie III 
(Niederschlagsphysik) (M, F) [2-std.] 
H. R. Pruppacher 
Z.n.V. — SR Institut 
606 Physikalische Meteorologie III 
(Wolkendynamik) (M.F) [2-std.] 
H. R. Pruppacher 
Z.n.V. — SR Institut 
607 Wolkenchemie (M) [2-std.] 
H. R. Pruppacher 
Z. n. V. — SR Institut 
608 Einführung in die Radarmeteorologie 
[2-std.] 
S. K. Mitra 
Z.n.V. — SR Institut 
609 Synoptik I(M,F) [2-std.] 
P. Emmrich 
Mi 9-11 — SR Institut 536 
610 Übungen zur Synoptik I(M,F) [1-std.] 
P. Emmrich 
Mi 11.00-12— SR Institut 536 
611 Wetterbesprechung (A, M, F) [1-std.] 
P. Emmrich 
Mi 12-13 — SR Institut 536 
612 Einführung in die Theoretische Meteorologie 
(M) [4-std.] 
A.Bott 
Z.n.V. — SR Institut 
613 Übungen zur Einführung in die Theoretische 
Meteorologie (M) [2-std.] 
A. Bottmit W.-G. Panhans 
Z. n. V. — SR Institut 
614 Atmosphärische Strömungen II 
Prognose- und Klimamodelle in unterschied-
lichen Skalen (M, F) [3-std.] 
W. Zdunkowski 
Z.n.V. — SR Institut 
615 Übungen zu Atmosphärische Störungen II (M, 
F) [2-std.] 
W. Zdmkowskimit W.-G. Panhans 
Z.n.V. — SR Institut 
616 Spezielle Themen aus dem Fachgebiet der 
Dynamischen Meteorologie (F) [2-std.] 
W. Zdunkowski 
Z. n. V. — SR Institut 
617 Theoretische Meteorologie II (Atmosphäri-
sche Grenzschicht- und Turbulenz) (M, F) 
[3-std.] 
G. Zimmermann 
Z. n. V. — SR Institut 
618 Übungen zur Theoretischen Meteorologie II 
(M,F) [2-std.] 
G. Zimmermann 
Z.n.V. — SR Institut 
619 Schwingungen und Wellen in der Atmosphäre 
(F) [2-std.] 
G. Zimmermann 
Z.n.V. — SR Institut 
620 Numerische Hilfsmittel II (M,F) [2-std.] 
G. Zimmermann mitP. Bress 
Z.n.V. — SR Institut 
Seminare 
621 Meteorologisches Seminar (M,F) [2-std.] 
Alle Dozenten des Instituts 
Mo 14.30-16— SR Institut 536/537 
622 Seminar des Sonderforschungsbereiches 233 
»Dynamik und Chemie der Hydrometeore« 
[1-std.] 
Alle Mitglieder des SFB 233 
Do 15-16 — SR Institut 536/537 
623 Seminar des Graduiertenkollegs: »Kreisläufe, 
Austauschprozesse und Wirkungen von Stof-
fen in der Umwelt« [1-std.] 
R. Jaenicke, H. R. Pruppacher, 
W. Zdunkowski u. andere Dozenten 
Zu.O.n.b.A. 
Kolloquium 
624 Meteorologisches Kolloquium (M, F) ge-
meinsam mit Darmstadt, Frankfurt und dem 
MPI für Chemie Mainz (Publice) [2-std.] 
Alle Dozenten des Instituts 
Do 16.30 Uhr — SR Institut 536/537 
Praktikum 
625 Praktikum I(M) 
R. Jaenicke, L Schütz, S. Borrmann 
Z. u. O. n. V. 
626 Experimentelle Hilfsmittel I(M) [3-std.] 
R. Jaenicke, L Schütz 
Z. n. V. — Praktikumsraum 
Anleitungen zu wissenschaftlichen 
Arbeiten 
• kündigt jeder der Dozenten an: 
A. Bott, R. Jaenicke, H. R. Pruppacher, 
W. Zdunkowski, G. Zimmermann 
Vorlesungen und Veranstaltungen anderer Fachbereiche 
für Studenten des Fachbereichs Physik: 
- Chemie für Physiker II (A) [2-std.] 
NN. 
Di 10-12— GrHsd. Chemie 
• Übungen zur Chemie für Physiker II (A) 
[1-std.] 
N. N. mit Assistenten 
Z.u. O. n. V. 
• Mathematik für Physiker II (A) [4-std.] 
G. Schleinkofer 
Mo, Mi 8-10— HsN2 
• Übungen zur Mathematik für Physiker II (A) 
[4-std.] 
G. Schleinkofer mit Assistenten 
Z. u.O. n.V. 
• Mathematik für Physiker IV (M) [4-std.] 
K. H. Goldhorn 
Di, Do 8-10— HsN2 
• Übungen zur Mathematik für Physiker IV (M) 
[4-std.] 
K. H. Goldhorn mit Assistenten 
Z.u. O.n.V. 
• Gruppen in der mathematischen Physik II (M) 
[2-std.] 
K. H. Goldhorn 
Mi 14-16 — Bau 2413, R 04-422 
• Übungen zu Gruppen in der mathematischen 
Physik II (M) [1-std.] 
K. H. Goldhorn mit Assistenten 
Z.u. O.n.V. 
• Differentialgeometrie für Physiker II (M) 
[4-std.] 
K. H. Goldhorn 
Mo, Mi 8-10 — Bau 2413, R 05-426 
• Übungen zur Differentialgeometrie für Physi-
ker II (M) [2-std.] 
K. H. Goldhorn mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
18 
Fachbereich 19: Chemie und Pharmazie 
• Postanschrift: 
Fachbereich Chemie und Pharmazie, 
55099 Mainz, Fax 39-35 21 
• Besucheranschrift: 
Becherweg 14 
• Dekan: Univ.-Prof. Dr. Jens Volker KRATZ 
• Prodekan: Univ.-Prof. Dr. Reimund STADLER 
Informationen für Studierende 
Studienfächer- und Abschlußmöglichkeiten 
• Chemie: 
Diplom; Promotion, die eine Abschlußprüfung 
voraussetzt; Erste Staatsprüfung für das Lehramt 
an Gymnasien. 
• Pharmazie: 
Staatsexamen; Promotion, die eine Abschluß-
prüfung voraussetzt. 
Zulassungsbeschränkung: 
Bewerbungen für Studienanfänger über die 
ZVS, Sonnenstraße 171,44128 Dortmund (All-
gemeines Auswahlverfahren). 
Einführungsveranstaltungen für Studien-
anfänger, Fach- und Hochschulortw echsler 
• Chemie: Eine Einführungsveranstaltung findet 
im Sommersemester nicht statt 





Zi. 01 127, Tel. 39-59 96 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis zum 4. 
April 1996: n.tel.V. 
• in der Studieneinführungswoche vom 9. bis zum 
12. April 1996: Mo-Mi 9-12 
• in der Vorlesungszeit vom 15. April bis 19. Juli 
1996: Mo, Mi 15-17 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 22. Juli bis 30. 
September 1996: n. tel. V. 
LEHRAMT CHEMIE 
Univ.-Prof. Dr. H. SINGER, 
Becherweg 34, SB I, Zi. 19, Tel. 39-5716; 
Studienfachberatung n. tel. V. 
• Dekanat: N. N„ Zi. 01-127, Tel. 39-59 96, 
Helga STOCK, Bärbel LEGLER, 
Zi. 01-113,Tel. 39-2273/5350, 
Sprechzeiten Mo-Do 9-12 
• Lehrlaboratorium für Chemielaboranten: 
Welderweg 27 (SB I) 
Leiten Dr. B. LEHNEN, Tel. 39-26 10 
PHARMAZIE 
Dr. J. STRATMANN, Staudingerweg 5, 
Zi. 03-143, Tel. 39-5727 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis zum 4. 
April 1996: n. tel. V. 
• in der Studieneinfuhrungswoche vom 9. bis zum 
12. April 1996: Mi 14-16,R03-143 
«in der Vorlesungszeit vom 15. April bis 19. Juli 
1996: n. tel. V,R 03-143 
- in der vorlesungsfreien Zeit vom 22. Juli bis 30. 
September 1996: n. tel. V. 
Vertrauensdozenten für 
ausländische Studierende 
• Chemie: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Johannes Otto 
DENSCHLAG, Institut für Kernchemie, Fritz-
Straßmann-Weg 2, Anmeldung an der Pforte des 
Instituts, Tel. 39-58 81, Sprechzeiten n. tel. V. 
• Pharmazie: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Friedrich 
MOLL, Institut für Pharmazie, Staudingerweg 5, 
Zi. 02-161 od. 03-174, Tel. 39-43 19/57 46, 
Sprechzeiten n. V. 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotiönsordnungen 
CHEMIE 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Studienordnung für das Studium des Faches 
Chemie im Studiengang Lehramt an Gymnasien an 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist in 
der Abt. für Lehramtskandidaten der Chemie, Be-
cherweg 34 (SB I), erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung des Faches 
Chemie im Studiengang Lehramt an Gymnasien an 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Prü-
fungsauschußvorsitzender: Univ.-Prof. Dr. H. SIN-
GER) ist ebenfalls in der Abt. für Lehramtskandida-
ten der Chemie, Becherweg 34 (SB I), erhältlich. 
Die Landes Verordnung über die Erste Staatsprüfung 
an Gymnasien ist im Buchhandel erhältlich und in 
der Abt. für Lehramtskandidaten der Chemie, Be-
cherweg 34 (SB I), einsehbar (Kopiervorlage). 
• Prüfüngsamt: s. S. 69 
Diplom: 
Die Studienordnung für den Diplomstudiengang 
Chemie an der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhältlich. Dort ist ebenfalls 
die Ordnung für die Diplomprüfung für Chemie an 
der Johannes Gutenberg-Universität erhältlich. 
• Prüfungsausschuß: Univ.-Prof. Dr. H. SILLE-
SCU, Institut für Physikalische Chemie, Welder-
weg 15, Zi. 01-184 
• Geschäftsstelle: Anne SCHMIDT, Welderweg 11, 
Zi. 00-151, Tel. 39-2707 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 17 Ma-
thematik, 18 Physik, 19 Chemie und Pharmazie, 21 
Biologie, 22 Geowissenschaften der Johannes Gu-




Die Prüfungs-/Approbationsordnung für Apothe-
ker ist vom Deutschen Apotheker-Verlag, Birken-
waldstr. 44,70191 Stuttgart, zu beziehen. 
• Prüfüngsamt: s. S. 69 
• Vorsitzender der Prüfungskommision für den 
Zweiten Prüfungsabschnitt der Pharmazeuti-
schen Prüfung: Univ.-Prof. Dr. U. PINDUR, Ver-
treter: Univ.-Prof. Dr. G. DANNHARDT, Univ.-
Prof. Dr. H. KILBINGER, Univ.-Prof. Dr. F. 
MOLL, Univ.-Prof. Dr. J. STÖCKIGT 
• Vorsitzender der Prüfüngskommmision für den 
Dritten Prüfungsabschnitt der Pharmazeutischen 
Prüfung: Ltd. Min.-Rat Dr. W. FRESENIUS 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 17 Ma-
thematik, 18 Physik, 19 Chemie und Pharmazie, 21 
Biologie, 22 Geowissenschaften der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz ist im Dekanat erhält-
lich. 
Hinweis für Studienanfänger 
Der Diplomstudiengang und der Lehramtsstudien-
gang können nur zum Wintersemester begonnen 
werden, da im Sommersemester kerne Lehrveran-
staltungen für Studienanfänger angeboten werden. 
Anschrift der Fachschaften 
- Chemie: Welderweg 11, Zi. 01-172; 
Tel. 39-41 48, Sprechzeiten Mo-Do 12-13 
• Pharmazie: 
Staudingerweg 5, R 00-131, Tel. 39-52 01 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung und eigener Verwaltung 
Institut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie 
• Besucheranschrift: 
Becherweg 24, Fax 39-53 80 
• Stellvertr. Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. K. UNGER, Tel. 39-57 45 
• Zentrale Verwaltung: 
Ulrike NOE, Tel. 39-22 84, Fax 39-53 80 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. P. GÜTLICH, Tel. 39-23 73, Sekretariat: Ga-
briele LEHR, Tel. 39-23 73, Fax 39-29 90; 
N. N., Tel. 39-58 82; 
N. N„ Sekretariat: Carin SCHMIDT, Tel. 39-58 97 
J. OKUDA, Tel. 39-37 37, Fax 39-5605, 
Sekretariat: N. N. Tel. 39-53 33/22 84; 
Dr. H. SINGER, Tel. 39-5716; 
Dr. W.TREMEL, Tel. 39-5135; 
Dr. K. UNGER, Tel. 39-57 45, Fax 39-27 10. 
• Hochschuldozenten auf Lebenszeit: 
Prof. Dr. W. BAUMANN, Tel. 39-27 27/58 97, 
Prof. Dr. M. DRÄGER, Tel. 39-57 57. 
• Wiss. Assistenten: 
Dr. U. PFEEFER-FUKUMURA, Tel. 39-53 65 
Dr. B. SELLERGREN, Tel. 39-57 22 
Dr. T. SPANIOL, Tel. 39-31 07 
Dr. F. TUCZEK, Tel. 39-4419. 
- Wiss. Mitaibeiter: E. BRÄU, S. DEISENROTH, 
Dr. J. DIETZ, Dr. J. ENSLING, R. FALKE, W. 
FINCKH, K. GÖBEL, M. GOGA, F. GROSS-
MANN, A. HÖFER, HOLTHUES, N. JANSEN, D. 
KELLERWESSEL, Dr. G. KIEL, T. KLEINHENN, 
Dr. V. KSENOFÖNTOV, J. KÜTHER, A. LEIST, 
Dr. B. MATHIASCH, Dr. D. SAUR, Dr. H. SPIE-
RING, H. STENGER, A. ZICKGRAF 
• Bibliothek der Institute für Anorganische Chemie 
und Analytische Chemie, Kernchemie und Olga-
nische Chemie: Bau M-Haupt, Mo-Fr 8-18 
Institut für Kernchemie 
• Besucheranschrift: 
Fritz-Straßmann-Weg 2, Fax 39-52 53 
• Geschäftsfiihrender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. J. O. DENSCHLAG, 
Tel. 39-5879 
• Sekretariat: Petra SACH, Tel. 39-53 21, 
[sach @ vkcmzd.chemie.uni-mainz.de], 
Waltraud GUTWENIGER, Tel. 39-58 83, 
Eva-Maria WERNER, Tel. 39-58 79 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. J. O. DENSCHLAG, Tel. 39-58 81, 
Dr. G. HERRMANN (emeritiert), Tel. 39-58 52, 
Dr. J. V. KRATZ, Tel. 39-57 04, 
Dr. F. RÖSCH, Tel. 39-53 02 
• Hochschuldozent auf Lebenszeit: 
Prof. Dr. K.-L. KRATZ, Tel. 39-58 92 
• Hochschuldozent auf Zeit: 
Dr. K. LÜTZENKIRCHEN, Tel. 39-53 13 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. K. EBERHARDT, N. ERDMANN, Dr. H. KEL-
LER, D. ROLLINGER, Dr. N. TRAUTMANN, Dr. 
N.WIEHL, C.WIRTZ 
• Bibliothek: s. unter Institut für Anorganische 
Chemie und Analytische Chemie 
Institut für Organische Chemie 
• Besucheranschrift: 
Becherweg 18-22, Fax 39-53 96 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. H. MEIER, Tel. 39-26 05 
• Zentrale Verwaltung: Annemarie VOGEL, 
Bau M-Ost/OO 232, Tel. 39-22 87 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. E. GEYER, Tel. 39-23 72; 
Dr. L. HORNER (emeritiert), Tel. 39-22 72; 
Dr. H. KUNZ, Tel. 39-23 34, Fax 39-47 86, Sekre-
tariat: Renate SCHROHE, Renate MICHAELIS, 
Bau K/00144, Tel. 39-22 72/23 34; 
Dr. H. MEIER, Tel. 39-2605, Sekretariat: Annelie 
DRYBURGH, Bau M-Ost/00214, Tel. 39-26 05; 
Dr. K. MÜLLEN (beurlaubt), Tel. 39-53 75; 
Dr. H. RINGSDORF (emeritiert), Tel. 39-24 02, 
Fax 39-31 45, Sekretariat: Heidrun NEUHÄU-
SER, Ursel GRUNWALD, Bau M-Ost/OO 217, Tel. 
39-2402; 
Dr. R. C. SCHULZ (emeritiert), Tel. 39-23 55; 
Dr. R. STADLER, Tel. 39-58 73, Fax 39-47 78, 
Sekretariat: Hannelore LHÖTZKY, Bau M-
Ost/00213, Tel. 39-23 55,39-58 73; 
Dr. W.VOGT, Tel. 39-23 56; 
Dr. R. ZENTEL, Bau M-Ost/Ol 211, Tel. 39-54 22, 
Fax 39-54 23 
• Wiss. Assistenten: 
Dr. H.DETERT, Tel. 39-21 11 
Dr. K. RÜCK-BRAUN, Tel. 39-24 17 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. V. ABETZ, Dr. C. ANTONY-MAYER, V. VON 
BRAUNMÜHL, M. DÖRR, Dr. G. DOMS, U. 
DULLWEBER, J. EBERLING, M. FETTEN, T. 
GEIGER, I. GEWEHR, Dr. N. HANOLD, U. JO-
NAS, K. JUNG, H. KOLSHORN, G. KRÄMER, A. 
LAUTERBACH, M. LEUCK, S. LUDWIG, K. 
MÜLLER, C. NEUMANN, P. RILLING, B. ROSE, 
Dr. D. SCHOLLMEYER, M. SCHULTZ, W. 
SCHULZ-HANKE, M. SCHWERTEL, D. 
SCHWÖPPE, M. SETTZ, O. SEITZ, U. STAL-
MACH, V. UNRUH, A. WAGENKNECHT, T. 
WALTER,M. WEYMANN, G. WILBERT, T. WIT-
TIG, H. WOLF, T. WUNBERG 
• Bibliothek: s. unter Institut für Anorganische 
Chemie und Analytische Chemie 
Institut für Physikalische Chemie 
• Besucheranschrift: Welderweg 11-15 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. H. SILLESCU, Tel. 39-22 89 
• Zentrale Verwaltung: 
Irene VON DZIEGIELEWSKI, Tel. 39-27 06, 
Fax 39-38 95 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. E. W. FISCHER (beurlaubt), Tel. 39-23 28; 
Dr. R. KIRSTE, Tel. 39-26 06; 
Dr. W. LIPTAY, Tel. 39-27 07, 
Sekretariat: Annemarie SCHMIDT, Tel. 9-27 07; 
Dr. G. MEYERHOFF (a.D.); 
Dr. H. SILLESCU, Tel. 39-22 89, Sekretariat: 
Katja WERNER, Tel. 39-32 25, Fax 39-55 30; 
Dr. M. SCHMIDT, Tel. 39-37 70, Sekretariat: 
Helga RESCH, Tel. 39-37 69, Fax 39-29 70, 
[resch@goofy.zdv.uni-mainz.de]; 
Dr. G. V. SCHULZ (emeritiert), Tel. 39-31 38; 
Dr. B. A. WOLF, Tel. 39-24 91, Fax 39-46 40 
• Theoretische Chemie: 
Dr. J.GAUSS, Tel. 39-37 36 
• Hochschuldozent auf Lebenszeit: 
Prof. Dr. W. BAUMANN, Tel. 39-27 27/58 97, 
Fax 39-29 20 
• Wiss. Assistenten: 
Dr. E. BARTSCH, Tel. 39-24 90, 
Dr. G. DIEZEMANN, Tel. 39-24 89, 
Dr. C.HELM, Tel. 39-2470, 
Dr. M. MASKOS, Tel. 39-41 90, 
Dr. W. SCHÄRTL, Tel. 39-41 90 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. K. BERGER, Dr. R. BÖHMER, M. BUTSCH, J. 
CASPAR, T. CASSIER, I. CHANG, Dr. N. DET-
ZER, A. DIEDERICH, B. DÜNGES, A. EICH, T. 
EISENTRÄGER, F. ESSLER, Dr. K. FISCHER, M. 
GERLE, C. GLANIA, K.-H. GRAF, T. GRÜNE-
WALD, G. HEUBERGER, A. HlNRICHS, G. HIN-
ZE, B. HOECKER, T. HOFE, R. HORST, A. HU-
BER, J. F. JENSEN, U. JORZIK, A. KASPER, St. 
KIRSCH, R. VON KLITZING, Dr. U. KOLB, P. 
KRÄMER, C. KRAUSE, Y. LAGER, B. LEHR, M. 
LOOS-WILDENAUER, K. LOWACK, P. MÄCHT-
LE, R. MATSCHINER, A. MAURER, PD Dr. A. 
MÜLLER, F. NETTZEL, Dr. F. PETZKE, W. RAD-
KE, F. RENTH, S. ROOS, H. SCHLAAD, K.-U. 
SCHUG, N. SCHULD, C. SCHULER, K. SCHUL 
TES, M. SCHWENDLER, G. SIEBEN, A. STAM-
MER, S. STOELKEN, B. STRUTH, A. TlTZE, Dr. 
I. G. VOIGT-MARTIN, Dr. D. VOLLMER, M. 
WAGNER, PD Dr. R. WORTMANN, M. 
WÜNSCH 
• Bibliothek des Instituts für Physikalische Che-
mie: Welderweg 15, R 01 185, Tel. 39-33 03, 
Mo-Fr 8-12 
Institut für Biochemie 
• Besucheranschrift: 
Becherweg 30, Fax 39-53 48 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. K. DOSE, Tel. 39-58 33 
• Sekretariat: Stefanie RESCH, 
Zi. 01 225, Tel. 39-58 33 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. K. DOSE, Tel. 39-58 33, 
Sekretariat: Stefanie RESCH, Tel. 39-58 33; 
Dr. P. FLESCH (a.D.), Tel. 39-58 93; 
Dr. C. KOCH-BRANDT, Tel. 39-38 30, 
Sekretariat: Petra HOFFMANN, Tel. 39-58 39, 
Fax 39-5138 
• Wiss. Mitarbeiter: 
R. DILLMANN, C. GUTACKER, A. KLEIN, PD 
Dr. G. KLOCK, M. KNOCHE, K. LENZ, Dr. T. 
NAWROTH, Dr. A. NEIDHARDT, Dr. S. RISI, PD 
Dr. H. J. SCHÄFER, C. STRIDDE, Dr. O. ULL-
RICH 
• Bibliothek des Instituts für Biochemie: 
Becherweg 30, R 01 215, Mo-Fr 14-16 
Abt. für Lehramtskandidaten 
der Chemie 
(Wissenschaftliche Einrichtung mit eigener Lei-
tung, ohne eigene Verwaltung) 
• Besucheranschrift: Becherweg 34 (SB I) 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. H. SINGER, Tel. 39-57 16 
• Universitätsprofessoren: 
Dr.E. GEYER, Tel. 39-23 72, 
Dr. R. KIRSTE, Tel. 39-26 06, 
Dr. H.SINGER, Tel. 39-5716 
• Sekretariat: 
Ingrid SIGISMUND-HEINSOHN, Tel. 39-58 98 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. V. BÖHMER, M. DRZYZGA, H. HANNAWI, 
C. JAGIELA, W. KRÄMER, J. KUMPF, G. 
RADECKE, G. ROSNIATOWSKI, R, SCHWARZ-
BACH 
• Bibliothek der Abt. für Lehramtskandidaten der 
Chemie: Becherweg 34, R 19, Mo-Fr 9-11 
Institut für Pharmazie 
• Besucheranschrift: 
Staudingerweg 5, Fax 39-37 79 
• Geschäftsfuhrender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. U. PINDUR, Tel. 39-57 37 
• Geschäftsführung-Verwaltung: 
Barbara KEMMETER, Tel. 39-57 06 
• Sekretariat für studentische Angelegenheiten: 
Stefan HOPPE, Tel. 39-57 14 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. G. DANNHARDT, Tel. 39-57 42, Sekretariat: 
Christine SCHUHMACHER, Tel. 39-57 28; 
Dr. B.EPE, Tel. 39-43 09; 
Dr. F. MOLL, Tel. 39-57 46, 
Sekretariat: Ursula PATTBERG, Tel. 39-43 19; 
Dr. U. PINDUR, Tel. 39-57 37; 
Dr. J. STÖCKIGT, Tel. 39-57 51, Fax 39-37 52, 
Sekretariat: Heide HÖHLE, Tel. 39-43 22 
• Wiss. Mitarbeiter: 
R. BEERBOHM, T. BÖHME, Dr. A. BRAUN, V. 
BUDDE, H. FALKENHAGEN, G. FISCHER, L. 
FLEMMER, Dr. M. GRUBERT, M. v. GRUCHAL-
LA-WESIERSKI, H. HAUPENTHAL, B. HEHN, 
Dr. W. KIEFER, B. KOHL, G. KREYE, T. LEM-
STER, R. LUTTERBACH, P. OBITZ, C. PERLICK, 
R. PFAENDER, M. PFLAUM, Dr. H.-J. SATTLER, 
R. SCHAFFNIT, C. SCHMIDT, J. SCHWEPPEN-
HÄUSER, F. SEIBEL, J. SOMMER, Dr. J. STRAT-
MANN, H. ULBRICH, M. UNGER, H. WAR-
ZECHA 
• Bibliothek des Instituts für Pharmazie: 
Staudingerweg 5, R 00-162, 
Mo-Do 9-16, Fr 9-14 in der Vorlesungszeit 
Personalteil 
Sprechstunden finden, sofern nicht anders angekündigt, im Anschluß an die Lehrveranstaltungen statt. 




B E Y E R M A N N , Klaus, Dr. rer. nat, Dr. h. c„ Dr. h. c. 
(pensioniert), Analytische Chemie 
BOCK, Rudolf, Dr. rer. nat. (a.D.), Analytische 
Chemie, Sprechstd. n. V.. Privat: Rabenkopfstr. 
2,79102 Freiburg/Br. 
DANNHARDT, Gerd, Dr. rer. nat. Pharmazeuti-
sche Chemie, Tel. 39-57 42. Privat: Ruhestr. 17, 
55127 Mainz, Tel. 368080 
DENSCHLAG, Johannes Otto, Dr. rer. nat, Kern-
chemie, Tel. 39-58 81, [denschlag@vkcmzd. 
chemie.uni-mainz.de]. Privat: Höhenweg 30, 
55268 Nieder-Olm, Tel. (0 6136) 443 03 
DOSE, Klaus, Dr. phil. nat, Biochemie, Tel. 
39-58 33, Sprechstd. n. d. Vorlesung oder n. V. 
Privat: Sunsweilerstraße 33, 55299 Nak-
kenheim, Tel. (06135)3050 
EPE, Bernd, Dr. rer. nat, Pharmakologie und Toxi-
kologie fiir Pharmazeuten, Tel. 39-43 09 
FISCHER, Erhard W„ Dr. rer. nat. (beurlaubt), Phy-
sikalische Chemie, Tel. 39-23 28. Privat: Neue 
Rheingaustraße 15,55129 Mainz, Tel. 5 94 70 
FLESCH, Peter, Dr. rer. nat. (a. D.), Biochemie, Tel. 
39-58 93. Privat: Maler-Becker-Straße 5,55124 
Mainz, Tel. 4 57 59 
GATTOW, Gerhard, Dr. rer. nat. (emeritiert), Anor-
ganische Chemie, Tel. 39-58 76, Sprechstd. n. V. 
Privat: An der Lehnweide 45, 55299 Nak-
kenheim, Tel. (0 61 35) 13 28 
GAUSS, Jürgen, Dr. rer. nat. Theoretische Chemie, 
Bau J, Tel. 39-37 36. Privat: Rödeibergweg 40, 
60314 Frankfurt, Tel. (0 69) 49 22 06 
GEYER, Ekkehard, Dr. rer. nat. Organische Che-
mie und Theoretische Organische Chemie, Tel. 
39-23 72, Sprechstd. Di, Do 11 -12 (Institut). Pri-
vat: Traminer Weg 8,55296 Gau-Bischofsheim, 
Tel. (061 35)4038 
GÜTLICH, Philipp, Dr. Ing, Anorganische und 
Analytische Chemie, Tel. 39-23 73, [güt-
lich@vacmza.chemie.uni-mainz.de], Sprech-
std. n. V. Privat: Georg-Büchner-Str. 9, 64380 
Roßdorf, Tel. (061 54) 8 13 73 
HERRMANN, Günter, Dr. rer. nat. (emeritiert), 
Kernchemie, Tel. 39-58 52. Privat: Kehlweg 74, 
55124 Mainz, Tel. 47 28 99 
H O R N E R , Leopold, Dr. phil. nat. (emeritiert), Or-
ganische Chemie und Biochemie, Tel. 39-22 72. 
Privat: Alfred-Mumbächer-Str. 17, 55128 
Mainz, Tel. 3 44 38 
K Ä M M E R E R , Hermann, Dr. rer. nat. (a.D.), Orga-
nische und Makromolekulare Chemie. Privat: 
Joh.-Friedr.-v.-Pfeiffer-Weg 5, 55128 Mainz, 
Tel. 3 22 48 
KIRSTE, Rudolf, Dr. rer. nat. Physikalische Che-
mie, Bau J/Ul 126, Tel. 39-26 06. Privat: He-
gelstr. 5,55122 Mainz, Tel. 32 02 98 
KOCH-BRANDT, Claudia, Dr. phil. nat, Bioche-
mie, Tel. 39-38 30, Sprechstd. n. d. Vorlesung 
oder n.V. 
KRATZ, Jens Volker, Dr. rer. nat, Kernchemie, Tel. 
39-57 04, [jvkratz@vkcmzd.chemie.uni-mainz. 
de]. Privat: Lion-Feuchtwanger-Straße 55, 
55129 Mainz, Tel. 50 43 30 
KUNZ, Horst, Dr. rer. nat. Organische Chemie, Tel. 
39-23 34. Privat: Gemeindehohl 50, 55127 
Mainz, Tel. 47 65 82 
LIPTAY, Wolfgang, Dr. rer. nat. Physikalische Che-
mie, Tel. 39-27 07, Sprechstd. Mi, Fr 11.30-
12.30. Privat: Käferweg 3, 55128 Mainz, Tel. 
364200 
MEIER, Heibert, Dr. rer. nat. Organische Chemie, 
Tel. 39-26 05. Privat: Burgunder Str. 18,55270 
Zornheim, Tel. (0 6136) 4 38 26 
MEYERHOFF, Günther, Dr. rer. nat. (a.D.), Physi-
kalische Chemie, Tel. 39-37 09. Privat: Händel-
straße 11,55124 Mainz, Tel. 419 95 
MÖHWALD, Helmuth, Dr. rer. nat. (beurlaubt), 
Physikalische Chemie, Bau J, Tel. 39-24 70. Pri-
vat: Dr.-Gebauer-Straße 21,55411 Bingen, Tel. 
(067 21)16967 
MOLL, Friedrich, Dr. rer. nat. Pharmazeutische 
Technologie, Tel. 39-57 46. Privat: Kirschblü-
tenweg 14,55127 Mainz, Tel. 47 71 38 
MÜLLEN, Klaus, Dr. rer. nat. Organische Chemie, 
Tel. 39-53 75. Privat: Draiser Str. 82b, 55128 
Mainz 
NEEB, Rolf, Dr. rer. nat. (a.D.), Anorganische und 
Analytische Chemie, Tel. 39-58 82. Privat: Carl-
Orff-Str. 2,55127 Mainz, Tel. 47 69 83 
OKUDA, Jun, Dr. rer. nat. Anorganische Chemie, 
Tel. 39-37 37, [okuda@mail.uni-mainz.de] 
PINDUR, Ulf, Dr. rer. nat., Pharmazeutische Che-
mie, Tel. 39-57 37/57 05. Privat: Dahlienweg 
20,55126 Mainz, Tel. 47 62 45 
RINGSDORF, Helmut, Dr. rer. nat. (emeritiert), Ma-
kromolekulare und Organische Chemie, Tel. 
39-24 02. Privat: Kehlweg 41, 55124 Mainz, 
Tel. 47 28 84 
RÖSCH, Frank, Dr. rer. nat., Kernchemie, Tel. 
39-5302 
SCHMIDT, Manfred, Dr. rer. nat., Physikalische 
Chemie, Bau J, Tel. 39-37 70. Privat: Im Mittel-
weg 51,55294 Bodenheim, Tel. (061 35) 83 88 
SCHULZ, Günter Victor, Dr. phil., Dr. h. c. mult. 
(emeritiert), Physikalische Chemie, Tel. 
39-31 38. Privat: Niklas-Vogt-Straße 22,55131 
Mainz, Tel. 8 26 33 
SCHULZ, Rolf Christian, Dr. rer. nat. (emeritiert), 
Organische und Makromolekulare Chemie, Bau 
1251/00-220, Tel. 39-23 55. Privat: Zedernweg 
21,55128 Mainz, Tel. 36 69 92 
SlLLESCU, Hans, Dr. phil. nat., Physikalische Che-
mie, Bau M-Haupt/01182, Tel. 39-22 89. Privat: 
Carl-Orff-Straße 53,55127 Mainz, Tel. 47 71 64 
SINGER, Hellmut, Dr. rer. nat., Anorganische Che-
mie, Abt. für Lehramtskandidaten der Chemie, 
Zi. 19, Tel. 39-57 16, Sprechstd. tägl. Privat: 
Mühltalstraße 18,55126 Mainz, Tel. 471102 
STADLER, Reimund, Dr. rer. nat., Organische Che-
mie, Tel. 39-58 73, Sprechstd. n. V. Privat: 
Scheurebenweg 31,55278 Mommenheim 
STÖCKIGT, Joachim, Dr. rer. nat., Pharmazeuti-
sche Biologie, Tel. 39-57 51. Privat: Königsber-
ger Straße 74a, 55129 Mainz 
STOPP, Klaus, Dr. rer. nat. (a.D.), Pharmazeutische 
Biologie. Privat: Draiser Str. 108,55128 Mainz, 
Tel. 3 44 66 
TREMEL, Wolfgang, Dr. rer. nat., Anorganische 
Chemie und Analytische Chemie, Institut f. An-
organische Chemie und Analytische Chemie, 
Tel. 39-51 35, [tremel@uactro.chemie.uni-
mainz.de]. Privat: Backhaushohl 45, 55128 
Mainz, Tel. 368128 
UNGER, Klaus, Dr.-Ing., Anorganische Chemie, 
Tel. 39-57 45, [unger@ak-unger.uni-mainz.de], 
VOGT, Walter, Dr. rer. nat., Organische Chemie 
und Makromolekulare Chemie, Tel. 39-23 56, 
Sprechstd. tägl. Institut. Privat: Pfingstbomstra-
ße 93,65207 Wiesbaden, Tel. (0 61 22) 124 91 
WOLF, Bernhard A., Dr. phil., Physikalische Che-
mie, Tel. 39-24 91, [wolf@pc-ak-wolf.che-
mie.uni-mainz.de]. Privat: Fontanestraße 84, 
55127 Mainz, Tel. 7 23 92 
ZENTEL, Rudolf, Dr. rer. nat., Organische Chemie, 
Tel. 39-54 22. Privat: Roßbergstr. 31, 55283 
Nierstein, Tel. (061 33) 5 95 80 
Hochschuldozenten auf Lebenszeit 
BAUMANN, Wolfram, Dr. rer. nat., Prof., Institut f. 
Physikalische Chemie und Institut f. Anorgani-
sche Chemie und Analytische Chemie, Tel. 
39-27 27/58 97. Privat: Am Rathaus 10,55116 
Mainz, Tel. 231207 
DRÄGER, Martin, Dr. rer. nat., Prof, Institut f. An-
organische Chemie und Analytische Chemie, 
Tel. 39-57 57, [draeger@uacdro.chemie.uni-
mainz.de]. Privat: Platanenstraße 32,65474 Bi-
schofsheim, Tel. (0 61 44) 81 67 
KRATZ, Karl-Ludwig, Dr. rer. nat., Prof., Institut f. 
Kernchemie, Tel. 39-58 92, [klkratz@vkcmzd. 
chemie.uni-mainz.de]. Privat: Waldstraße 2, 
65817 Eppstein, Tel. (061 98) 72 79 
Hochschuldozenten 
WORTMANN, Rüdiger, Dr. rer. nat., Institut f. 
Kernchemie, Institut f. Physikalische Chemie, 
Tel. 39-4213. Privat: Bebelstr. 13,55128 Mainz, 
Tel. 369336 
LÜTZENKIRCHEN, Klaus, Dr. rer. nat., Institut für 
Kernchemie, Tel. 39-53 13, [lutz@vkcmzd.che-
mie.uni-mainz.de]. Privat: Bebelstr. 23, 55128 
Mainz, Tel. 3 5613 
Wissenschaftliche Assistenten 
BARTSCH, Eckhard, Dr. rer. nat., Institut f. Physi-
kalische Chemie, Bau L-Ost/OO 254, Tel. 
39-24 90. Privat: Eibenweg 15, 55128 Mainz, 
Tel. 36 29 05 
DETERT, Heiner, Dr. rer. nat., Institut f. Organische 
Chemie, Tel. 39-21 11 
DIEZEMANN, Gregor, Dr. rer. nat., Institut f. Physi-
kalische Chemie, Bau L-Ost/OO 263, Tel. 
39-24 89. Privat: Jakob-Welder-Weg 2, 55128 
Mainz, Tel. 3 52 90 
MASKOS, Michael, Dr. rer. nat., Institut f. Physika-
lische Chemie, Tel. 39-41 90. Privat: Mainzer 
Str. 19,55127 Mainz, Tel. (061 35)42 16 
HELM, Christiane, Dreier, nat., Institut f. Physika-
lische Chemie, Tel. 39-24 70 
HINZE, Gerald, Dr. rer. nat., Institut f. Physikali-
sche Chemie, Bau L-Ost/OO 263, Tel. 39-24 89. 
Privat: Yorkstraße 2, 65195 Wiesbaden, Tel. 
(0611)403765 
PFEIFER-FUKUMURA, Ursula, Dr. rer. nat., Institut 
f. Anorganische Chemie und Analytische Che-
mie, Tel. 39-2284 
RÜCK-BRAUN, Karola, Dr. rer. nat., Institut f. Or-
ganische Chemie, Tel. 39-2417. 
SCHÄRTL, Wolfgang, Dr. rer. nat., Institut f. Physi-
kalische Chemie, Tel. 39-41 90. Privat: Am 
Sportfeld 6, 55294 Bodenheim, Tel. (0 61 35) 
4216 
S E L L E R G R E N , Börje, Dr. rer. nat, Institut für Anor-
ganische Chemie und Analytische Chemie, Tel. 
39-57 22, [boije@ak-unger.chemie.uni-mainz. 
de] 
SPANIOL, Thomas, Dr. rer. nat, Institut für Anorga-
nische Chemie und Analytische Chemie, Tel. 
39-3107, [spaniol@mail.uni-mainz.de] 
T U C Z E K , Felix, Dr. rer. nat., Institut f. Anorgani-
sche Chemie und Analytische Chemie, Tel. 
39-44 19, [tuczek@vacmza.chemie.uni-mainz. 
de]. Privat: Albert-Einstein-Straße 3, 55122 
Mainz 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
ABETZ, Volker, Dr. rer. nat., Wiss. Ang., Institut f. 
Organische Chemie, Tel. 39-54 68 
ANTONY-MAYER, Christine, Dr. rer. nat., Wiss. 
Ang., Institut f. Organische Chemie, Tel. 
39-23 50 
B E E R B O H M , Rafael, Apotheker, Institut f. Phar-
mazie, Tel. 39-4343 
B E R G E R , Knut, Dr. rer. nat., Institut f. Physikali-
sche Chemie, Tel. 39-24 93. Privat: Untere 
Goldbergstraße 11, 55268 Nieder-Olm, Tel. 
(061 36)445 80 
B Ö H M E , Thomas, Apotheker, Institut f. Pharma-
zie, Tel. 39-43 82 
B Ö H M E R , Roland, Dr. rer. nat., Institut f. Physika-
lische Chemie, Tel. 39-25 36. Privat: An der 
Markthalle 3,55127 Mainz, Tel. 47 05 47 
B Ö H M E R , Volker, Dr. rer. nat., Akad. Dir, Abt. für 
Lehramtskandidaten der Chemie, Tel. 
39-23 19. Privat: Krokusweg 10,55126 Mainz, 
Tel. 47 39 77 
BRÄU, Elmar, Dipl.-Chemiker, Institut f. Anorga-
nische Chemie und Analytische Chemie, Tel. 
39-53 77. Privat: Grabenstr. 16, 65385 Rüdes-
heim 
BRAUN, Anneliese, Dr. rer. nat, Akad. Oberrat, 
Apothekerin, Institut f. Pharmazie, Tel. 
39-5749 
BRAUNMÜHL, Volker von, Dipl.-Chemiker, Insti-
tut f. Organische Chemie, Tel. 39-44 31 
BUDDE, Volker, Apotheker, Institut f. Pharmazie, 
Tel. 39-5601 
BUTSCH, Michael, Dipl.-Chemiker, Institut f. Phy-
sikalische Chemie, Bau L-Ost/OO 254, Tel. 
39-24 90. Privat: An der Plantage 72, 55120 
Mainz, Tel. 68 50 68 
CASPAR, Jörg, Dipl.-Chemiker, Institut f. Physika-
lische Chemie, Tel. 39-57 31. Privat: Im 
Münchfeld 31,55122 Mainz, Tel. 38 70 56 
CASSIER, Thorsten, Dipl.-Chemiker, Institut f. 
Physikalische Chemie, Tel. 39-29 69 
CHANG, Inyong, Dipl.-Physikerin, Institut f. Phy-
sikalische Chemie, Bau L-Ost/OO 254, Tel. 
39-24 90. Privat: Schillerstr. 26-28, 55116 
Mainz, Tel. 229605 
DEISENROTH, Sonja, Dipl.-Chemikerin, Institut f. 
Anorganische Chemie und Analytische Che-
mie, Tel. 39-32 22. Privat: Im Hasengrund 80, 
65428 Rüsselsheim, Tel. (061 42) 6 74 05 
D ETZER, Norbert, Dr. rer. nat, Akad. Direktor, In-
stitut f. Physikalische Chemie, Tel. 39-27 08. 
Privat: Schwedenstraße 3, 55128 Mainz, Tel. 
362087 
D I E D E R I C H , Anke, Dipl.-Chemikerin, Institut f. 
Physikalische Chemie, Tel. 39-3149 
DIETZ, Herbert, Dr. rer. nat, Akad. Direktor, Tel. 
39-59 96. Privat: Südring 161, 55128 Mainz, 
Tel. 361628 
DIETZ, Johann, Dr. rer. nat, Akad. Oberrat, Institut 
f. Anorganische Chemie und Analytische Che-
mie, Tel. 39-21 96. Privat: Fasanenstraße 2, 
55270 Zornheim 
DILLMANN, Rita, Dipl.-Biologin, Institut f. Bio-
chemie, Tel. 39-58 35 
DÖRR, Michael, Dipl.-Chemiker, Institut f. Orga-
nische Chemie, Tel. 39-53 58 
DOMS, Gerhard, Dr. rer. nat, Wiss. Ang, Institut f. 
Organische Chemie, Tel. 39-57 13. Privat: 
Schaftriebweg 6,55131 Mainz 
DRZYZGA, Maria, Dipl.-Chemikerin, Abt. für 
Lehramtskandidaten der Chemie, Tel. 39-52 56, 
Privat: Kiefernweg 6,55442 Stromberg 
DÜNGES, Bastian, Dipl.-Chemiker, Institut f. Phy-
sikalische Chemie, Bau J/Ul 122, Tel. 
39-57 31/23 30. Privat: Draiser Str. 114,55128 
Mainz, Tel. 365149 
DULLWEBER, Uta, Dipl.-Chem, Institut f. Organi-
sche Chemie, Tel. 39-21 11 
EBERHARDT, Klaus, Dr. rer. nat, Akad. Rat, Insti-
tut f. Kernchemie, Tel. 39-58 46, [eberhardt 
@ vkcmzd.chemie.uni-mainz.de]. Privat: Hen-
ry-Moisand-Str. 10,55130 Mainz, Tel. 88 37 05 
EBERLING, Jörg, Dipl.-Chemiker, Institut f. Orga-
nische Chemie, Tel. 39-2103 
EICH, Andreas, Dipl.-Chem, Institut f. Physikali-
sche Chemie, Bau K01/131, Tel. 39-4198 
EISENTRÄGER, Thomas, Dipl.-Chemiker, Institut 
f. Physikalische Chemie, Tel. 39-34 61. Privat: 
Alfred-Döblin-Str. 19, 55129 Mainz, Tel. 
58 2347 
ENSLING, Jürgen, Dr.-Ing., Institut f. Anorgani-
sche Chemie und Analytische Chemie, Tel. 
39-27 03. Privat: Riedeselstr. 12, 64283 Darm-
stadt, Tel. (0 61 51) 2 38 90 
ERDMANN, Nicole, Dipl.-Physikerin, Institut für 
Kernchemie. Privat: Breite Straße 10, 55411 
Bingen, Tel. (06721)42817 
ESSLER, Frank, Dipl.-Chemiker, Institut f. Physi-
kalische Chemie, Tel. 39-31 49 
FALKE, Rüdiger, Dipl.-Chemiker, Institut f. Anor-
ganische Chemie und Analytische Chemie, Tel. 
39-53 77. Privat: Generaloberst-Beck-Straße 7, 
55129 Mainz, Tel. 57 3448 
FALKENHAGEN, Heike, Apothekerin, Institut f. 
Pharmazie, Tel. 39-43 34 
FETTEN, Michael, Dipl.-Chemiker, Institut f. Or-
ganische Chemie, Tel. 39-44 46 
FINCKH, Wolfgang, Dipl.-Chemiker, Institut f. An-
organische Chemie und Analytische Chemie, 
Tel. 39-46 98. Privat: An der Krimm 4, 55124 
Mainz, Tel. 46 6170 
FISCHER, Gudrun, Apothekerin, Institut f. Phar-
mazie, Tel. 39-33 85 
FISCHER, Karl, Dr. rer. nat., Akad. Rat, Institut f. 
Physikalische Chemie, Tel. 39-29 82 
FLEMMER, Linda, Apothekerin, Institut f. Pharma-
zie, Tel. 39-42 36 
GEIGER, Thomas, Dipl.-Chemiker, Institut f. Or-
ganische Chemie, Tel. 39-25 78 
GERLE, Markus, Dipl.-Chemiker, Institut f. Physi-
kalische Chemie, Tel. 39-29 71 
GEWEHR, Markus, Dipl.-Chemiker, Institut f. Or-
ganische Chemie, Tel. 39-53 94 
GLANIA, Christoph, Dipl.-Chemiker, Institut f. 
Physikalische Chemie, Tel. 39-27 09 
GOGA, Marcus, Dipl.-Chemiker, Institut f. Anor-
ganische Chemie und Analytische Chemie, Tel. 
39-4698 
GÖBEL, Kerstin, Dipl.-Chemikerin, Institut f. An-
organische Chemie und Analytische Chemie, 
Tel. 39-46 99. Privat: Franz-Werfel-Straße 9, 
55122 Mainz, Tel. 38 30 76 
GRAF, Karl-Heinz, Dipl.-Chemiker, Institut f. 
Physikalische Chemie, Tel. 39-3149 
G R O S S M A N N , Frank, Dipl.-Chemiker, Institut f. 
Anorganische Chemie und Analytische Che-
mie, Tel. 39-4679 
G R U B E R T , Meinhard, Dr. rer. nat., Oberstudienrat 
i. H., Institut f. Pharmazie, Tel. 39-57 52 
GRUCHALLA-WESIERSKI, Markus von, Apothe-
ker, Institut f. Pharmazie, Tel. 39-34 08 
GRÜNEWALD, Thorsten, Dipl.-Physiker, Institut f. 
Physikalische Chemie, Tel. 39-34 39/37 73 
GUTACKER, Claudia, Dipl.-Chemikerin, Institut f. 
Biochemie, Tel. 39-53 53 
H A N N A W I , Husham, Dipl.-Chemiker, Abt. für 
Lehramtskandidaten der Chemie, Tel. 39-57 07. 
Privat: Holthausen Str. 3,55128 Mainz 
H A N O L D , Norbert, Dr. rer. nat., Institut f. Organi-
sche Chemie, Tel. 39-44 46/43 81. Privat: Klei-
ne Dresdner Straße 2,65232 Taunusstein 
H A U P E N T H A L , Heiko, Apotheker, Institut f. Phar- • 
mazie, Tel. 39-4348 
HEHN, Bernhard, Apotheker, Institut f. Pharmazie, 
Tel. 39-4343 
HEUBERGER, Gerhard, Dipl.-Chemiker, Institut f. 
Physikalische Chemie, Bau L-Ost/OO 225, Tel. 
39-41 99/32 26. Privat: Kirchstr. 8, 55124 
Mainz, Tel. 4 50 95 
HINRICHS, Axel, Dipl.-Chemiker, Institut f. Physi-
kalische Chemie, Tel. 39-24 48 
HOECKER, Bemd, Dipl.-Chemiker, Institut f. Phy-
sikalische Chemie, Bau K/01131, Tel. 39-4198. 
Privat: Kiedricher Str. 5,65345 Rauenthal, Tel. 
(06123)719 58 
HÖFER, Andreas, Dipl.-Chemiker, Institut für An-
organische und Analytische Chemie, Tel. 
39-3222 
HOFE, Thorsten, Dipl.-Chemiker, Institut f. Physi-
kalische Chemie, Tel. 39-37 09 
HOLTHUES, Heike, Dipl.-Chemikerin, Institut f. 
Anorganische Chemie und Analytische Che-
mie, Tel. 39-53 68 
HORST, Roland, Dr. rer. nat., Institut f. Physikali-
sche Chemie, Bau K 01/115, Tel. 39-46 39 
HUBER, Anja, Dipl.-Chemikerin, Institut f. Physi-
kalische Chemie, Bau K/01 132, Tel. 39-24 48 
JAGIELA, Christoph, Dipl.-Chemiker, Abt. für 
Lehramtskandidaten der Chemie, Tel. 39-44 41. 
Privat: Am Königsfloß 4,55252 Mainz-Kastel 
JANSEN, Nils, Dipl.-Chemiker, Institut f. Anorga-
nische Chemie und Analytische Chemie, Tel. 
39-3222 
JENSEN, Jesper Feldthusen, Dipl.-Ing., Institut f. 
Physikalische Chemie, Tel. 39-23 80 
JONAS, Ulrich, Dipl.-Chemiker, Institut f. Organi-
sche Chemie, Tel. 39-53 95 
JORZIK, Uta, Dipl.-Chemikerin, Institut f. Physi-
kalische Chemie, Tel. 39-24 48 
JUNG, Karsten, Dipl.-Chemiker, Institut f. Organi-
sche Chemie, Tel. 39-25 78 
KASPER, Andreas, Dipl.-Chemiker, Institut f. Phy-
sikalische Chemie, Tel. 39-41 20 
KELLER, Horst, Dr. rer. nat., Institut für Kernche-
mie, Tel. 39-52 35, [keller@vkcmzd.chemie. 
* uni-mainz.de]. Privat: Essenheimer Str. 5, 
55128 Mainz, Tel. 36 32 34 
KELLERWESSEL, Detlev, Dipl.-Chemiker, Institut 
f. Anorganische Chemie und Analytische Che-
mie, Tel. 39-3441 
KIEFER, Wemer, Dr. rer. nat., Akad. Rat, Apothe-
ker, Institut f. Pharmazie, Tel. 39-30 61 
KIEL, Gertrud, Dr. rer. nat, Akad. Direktorin, Insti-
tut f. Anorganische Chemie und Analytische 
Chemie, Tel. 39-22 84. Privat: Johann-Hinrich-
Wichern-Straße, 55218 Ingelheim, Tel. 
(061 32)866 85 
KIRSCH, Stefan, Dipl.-Chemiker, Institut f. Physi-
kalische Chemie, Tel. 39-4199 
KLEIN, Anke, Dipl.-Chemikerin, Institut f. Bio-
chemie, Tel. 39-5835 
KLEINHENN, Thomas, Dipl-Chemiker, Institut für 
Anorganische und Analytische Chemie, Tel. 
39-5331 
KLJTZING, Regine von, Dipl.-Physikerin, Institut 
f. Physikalische Chemie, Tel. 39-4212 
KLOCK, Gerd, Dr. Ing, PD, Institut für Biochemie, 
Tel. 39-53 52, [klock@mzdmza.zdv.uni-mainz. 
de]. Privat: Schillerstr. 38,55257 Budenheim 
KNOCHE, Maren, Dipl.-Chemikerin, Institut f. 
Biochemie, Tel. 39-58 35, [knoche@mzdmza. 
zdv.uni-mainz.de] 
KOHL, Beate, Apothekerin, Institut f. Pharmazie, 
Tel. 39-3408 
KOLB, Ute, Dr. rer. nat. Institut für Physikalische 
Chemie, Tel. 39-41 54 
KOLSHORN, Heinz, Dipl.-Chemiker, Institut f. Or-
ganische Chemie, Tel. 39-43 81. Privat: Eiben-
weg 11,55128 Mainz 
KRÄMER, Guido, Dipl.-Chemiker, Institut f. Orga-
nische Chemie, Tel. 39-44 41 
KRÄMER, Peter, Dipl.-Chemiker, Tel. 39-43 13, 
Institut f. Physikalische Chemie. Privat: Gastell-
straße 9, 55120 Mainz 
KRÄMER, Wolfgang, Dipl.-Chemiker, Abt. für 
Lehramtskandidaten der Chemie, Tel. 39-52 55. 
Privat: Essenheimer Str. 16,55128 Mainz 
KRAUSE, Cora, Dipl.-Chemikerin, Institut f. Phy-
sikalische Chemie, Bau K/01115, Tel. 39-46 39 
KREYE, Godehard, Apotheker, Institut f. Pharma-
zie, Tel. 39-57 36 
KSENOFONTOV, Vadim, Dr. rer. nat, Institut f. An-
organische Chemie und Analytische Chemie, 
Tel. 39-3899 
KÜTHER, Jörg, Dipl.-Chemiker, Institut f. Anorga-
nische Chemie und Analytische Chemie, Tel. 
39-4698 
KUMPF, Joachim, Dipl.-Chemiker, Abt. für Lehr-
amtskandidaten der Chemie, Tel. 39-44 43. Pri-
vat: Am Müllerwald 10,55120 Mainz 
LAGER, Yvonne, Dipl.-Chemikerin, Institut f. Phy-
sikalische Chemie, Tel. 39-29 71 
LAUTERBACH, Arnulf, Dipl.-Chemiker, Institut f. 
Organische Chemie, Tel. 39-44 32 
LEHNEN, Bernd Rainer, Dr. rer. nat, Wiss. Ang, 
Lehrlaboratorium für Chemielaboranten, Tel. 
39-26 10. Privat: Wilhelms». 7,65388 Schlan-
genbad 
LEHR, Birgit, Dipl.-Chemikerin, Institut f. Physi-
kalische Chemie, Tel. 39-29 69 
LEIST, Astrid, Dipl.-Chemikerin, Institut f. Anor-
ganische Chemie und Analytische Chemie, Tel. 
39-4417 
LEMSTER, Thomas, Apotheker, Institut f. Pharma-
zie, Tel. 39-43 35 
LENZ, Klaus, Dipl.-Chemiker, Institut f. Bioche-
mie, Tel. 39-58 37. Privat: Auf der Schloßweide 
43, 55273 Stadecken-Elsheim, Tel. (0 61 30) 
6195 
LEUCK, Michael, Dipl.-Chemiker, Institut f. Orga-
nische Chemie, Tel. 39-23 64 
LOOS-WILDENAUER, Martina, Dipl.-Physikerin, 
Institut f. Physikalische Chemie, Tel. 39-3148 
LOWACK, Klaus, Dipl.-Chemiker, Institut f. Physi-
kalische Chemie, Tel. 39-3149 
LUDWIG, Stefan, Dipl.-Chem, Institut f. Organi-
sche Chemie, Tel. 39-44 31 
LUTTERBACH, Ralf, Dipl.-Chemiker, Institut f. 
Pharmazie, Tel. 39-4116 
MÄCHTLE, Peter, Dipl.-Physiker, Institut f. Physi-
kalische Chemie, Tel. 39-34 39/37 73 
MATHIASCH, Bernd, Dr. rer. nat, Akad. Oberrat, 
Institut f. Anorganische Chemie und Analyti-
sche Chemie, Tel. 39-58 85. Privat: Rilkeallee 
161,55127 Mainz, Tel.7 1938 
MATSCHINER, Ralf, Dipl.-Physiker. Privat: Gene-
ral oberst-Beck-Str. 14,55129 Mainz 
MAURER, Andreas, Dipl.-Chem, Institut f. Physi-
kalische Chemie, Tel. 39-37 09 
MÜLLER, Axel, PD, Dr. rer. nat, Akad. Oberrat, 
Institut f. Physikalische Chemie, Tel. 39-23 82, 
[am @pc-aak.chemie.uni-mainz.de]. Privat: 
Kapellenstraße 91, 65193 Wiesbaden, Tel. 
(0611)5257 89 
MÜLLER, Klaus, Dipl.-Chemiker, Institut f. Orga-
nische Chemie, Tel. 39-44 40 
NAWROTH, Thomas, Dr. rer. nat, Institut f. Bio-
chemie, Tel. 39-57 02, [nawroth @ mzdmza. 
zdv.uni-mainz.de]. Privat: Obere Grabenstraße 
34,55450 Langenlonsheim, Tel. (0 67 04) 8 66 
NEIDHARDT, Axel, Dr. rer. nat., Institut f. Bioche-
mie, Tel. 39-58 34, [neidhard@goofy.zdv.uni-
mainz.de]. Privat: Langegärten 7,65345 Eltville 
a. Rh., Tel. (061 23)743 91 
NEITZEL, Frank, Dipl.-Chemiker, Institut f. Physi-
kalische Chemie, Tel. 39-43 12. Privat: Im 
Münchfeld 27,55122 Mainz 
NEUMANN, Claudius, Dipl.-Chemiker, Institut f. 
Olganische Chemie, Tel. 39-44 08 
OBrrz, Peter, Apotheker, Institut f. Pharmazie, Tel. 
39-43 34 
PERLICK, Christian, Dipl.-Chemiker, Institut f. 
Pharmazie, Tel. 39-57 38 
PETZKE, Frank, Dr. rer. nat., Institut f. Physikali-
sche Chemie, Tel. 39-28 72. Privat: Sertorius-
ring 30,55126 Mainz, Tel. 47 13 39 
PFAENDER, Rüdiger, Apotheker, Institut f. Phar-
mazie, Tel. 39-43 30 
PFLAUM, Michael, Dipl.-Chemiker, Institut f. 
Pharmazie, Tel. 39-43 08 
RADECKE, Gerd, Dipl.-Chemiker, Abt. für Lehr-
amtskandidaten der Chemie, Tel. 39-57 07. Pri-
vat: Am Erbsengarten 7,65510 Idstein-Kröftel, 
Tel. (060 82) 32 39 
RADKE, Wolfgang, Dipl.-Chemiker, Institut f. 
Physikalische Chemie, Tel. 39-23 80 
RENTH, Falk, Dipl.-Chemiker, Institut f. Physika-
lische Chemi, Bau L-Ost/OO 225e, Tel. 39-4199. 
Privat: Max-Hufschmidt-Str. 13 (App. 3213), 
55130 Mainz, Tel. 834760 
RILLING, Peter, Dipl.-Chemiker, Institut f. Organi-
sche Chemie, Tel. 39-54 61 
RISI, Sergio, Dr. phil. nat., Institut f. Biochemie, 
Tel. 39-57 19. Privat: Am Gonsenheimer Spieß 
16,55122 Mainz, Tel. 381608 
ROLLINGER, Daniela, Dipl.-Chemikerin, Institut 
f. Kernchemie, Tel. 39-53 23. Privat: Bahn-
hofstr. 20, 55270 Klein-Winternheim, Tel. 
(06136)85907 
ROOS, Sebastian, Dipl.-Chemiker, Institut f. Phy-
sikalische Chemie, Tel. 39-23 80 
ROSE, Bernd, Dipl.-Chemiker, Institut f. Organi-
sche Chemie, Tel. 39-2111 
ROSNIATOWSKI, Gerard, Dipl.-Chemiker, Abt. für 
Lehramtskandidaten derChemie,Tel. 39-57 07. 
Privat: Florian-Geyer-Str. 2,55126 Mainz, Tel. 
475489 
S A T T L E R , Hans-Joachim, Dr. rer. nat., Akad. Ober-
rat, Institut f. Pharmazie, Tel. 39-57 29 
SAUR, Dietrich, Dr. rer. nat., Institut f. Anorgani-
sche Chemie und Analytische Chemie, Tel. 
39-57 21. Privat: Rilkeallee 39a, 55127 Mainz, 
Tel. 7 23 09 
SCHÄFER, Hans-Jochen, Dr. phil. nat., PD, Institut 
f. Biochemie, Tel. 39-57 20, [jschaef@mzdmza. 
zdv.uni-mainz.de]. Privat: Rumpenheimer 
Schloßgasse 19, 63075 Offenbach am Main, 
Tel.(069)868949 
SCHAFFNTT, Rolf, Apotheker, Institut f. Pharma-
zie, Tel. 39-43 11 
SCHLAAD, Helmut, Dipl.-Chemiker, Institut f. 
Physikalische Chemie, Tel. 39-23 80 
SCHMIDT, Carsten, Apotheker, Institut f. Pharma-
zie, Tel. 39-43 48 
SCHNEIDER, Thomas, Dr. rer. nat., Institut f. Phy-
sikalische Chemie, Bau K 01/131, Tel. 39-46 39 
SCHOLLMEYER, Dieter, Dr. rer. nat., Institut f. Or-
ganische Chemie, Tel. 39-41 55/4408 
SCHUG, Kai-Uwe, Dipl.-Chemiker, Institut f. Phy-
sikalische Chemie, Tel. 39-57 33 
SCHULD, Norbert, Dipl.-Chemiker, Institut f. Phy-
sikalische Chemie, Bau K 01/131, Tel. 39-41 98 
SCHULER, Christian, Dipl.-Chemiker, Institut f. 
Physikalische Chemie, Tel. 39-29 71 
SCHULTES, Klaus, Dipl.-Chemiker, Institut f. Phy-
sikalische Chemie, Bau K/01117, Tel. 39-46 39 
SCHULTZ, Michael, Dr. rer. nat., Dipl.-Chemiker, 
Institut f. Organische Chemie, Tel. 39-53 56 
SCHULZ-HANKE, Wolfgang, Dipl.-Chemiker, In-
stitut f. Organische Chemie, Tel. 39-53 59 
SCHWARZBACH, Ralf, Dipl.-Chemiker, Abt. für 
Lehramtskandidaten der Chemie, Tel. 39-57 07. 
Privat: Rüsselsheimer Allee 17,55130 Mainz 
SCHWENDLER, Michael, Dipl.-Physiker, Institut 
f. Physikalische Chemie, Tel. 39-29 65 
SCHWEPPENHÄUSER, Johannes, Apotheker, In-
stitut f. Pharmazie, Tel. 39-42 36 
SCHWERTEL, Manfred, Dipl.-Chemiker, Institut f. 
Organische Chemie, Tel. 39-44 40 
SCHWÖPPE, Dirk, Dipl.-Chemiker, Institut f. Or-
ganische Chemie, Tel. 39-44 40 
SEIBEL, Frank, Apotheker, Institut f. Pharmazie, 
Tel. 39-4334 
SEITZ, Markus, Dipl.-Chemiker, Institut f. Organi-
sche Chemie, Tel. 39-23 81 
SEITZ, Oliver, Dipl.-Chemiker, Institut f. Organi-
sche Chemie, Tel. 39-53 94 
SIEBEN, Gregor, Dipl.-Chemiker, Institut f. Physi-
kalische Chemie, Bau K/01131, Tel. 39-4198 
SOMMER, Jürgen, Apotheker, Institut f. Pharma-
zie, Tel. 39-4330 
SPIERING, Hartmut, Dr. rer. nat., Institut f. Anorga-
nische Chemie und Analytische Chemie, Tel. 
39-27 03. Privat: Am Damsbeig 86, 55130 
Mainz, Tel. 8 78 25 
STALMACH, Ulf, Dipl.-Chem., Institut f. Organi-
sche Chemie, Tel. 39-44 46 
STAMMER, Andreas, Dipl.-Chemiker, Tel. 
39-46 39, Institut f. Physikalische Chemie, Bau 
K/01 171 
STENGER, Heike, Dipl.-Chemikerin, Institut f. An-
organische Chemie und Analytische Chemie, 
Tel. 39-58 86 
STOELKEN, Sylvia, Dipl.-Chemikerin, Institut f. 
Physikalische Chemie, Tel. 39-4199. Privat: An 
der Krimm 4,55124 Mainz, Tel. 46 6129 
STRATMANN, Jörg, Dr.rer. nat., Apotheker, Institut 
f. Pharmazie, Tel. 39-57 27 
STRIDDE, Christine, Dipl.-Chemikerin, Institut f. 
Biochemie, Tel. 39-58 35 
STRUTH, Bernd, Dipl.-Chemiker, Institut f. Physi-
kalische Chemie, Tel. 39-37 73 
TITZE, Andreas, Dipl.-Physiker, Institut f. Physi-
kalische Chemie, Tel. 39-24 90 
TRAUTMANN, Norbert, Dr. rer. nat., Ltd. Akad. 
Direktor, Institut f. Kernchemie, Tel. 39-58 47, 
[trautmann @ vkcmzd.chemie. uni-mainz.de]. 
Privat: Carl-Orff-Straße 31, 55127 Mainz, Tel. 
47 67 80 
ULBRICH, Holger, Apotheker, Institut f. Pharma-
zie, Tel. 39-5736 
ULLRICH, Oliver, Dr. rer. nat., Institut f. Bioche-
mie, Tel. 39-58 39 
UNGER, Matthias, Apotheker, Institut f. Pharma-
zie, Tel. 39-4237 
UNRUH, Verena, Dipl.-Chemikerin, Institut f. Or-
ganische Chemie, Tel. 39-44 31 
VOIGT-MARTIN, Ingrid G., Dr. (Ph.D.), Institut f. 
Physikalische Chemie, Tel. 39-23 47. Privat: 
Waldstraße 62, 64367 Mühltal-Traisa, Tel. 
(06151)145442 
VOLLMER, Doris, Dr. rer. nat., Institut f. Physikali-
sche Chemie, Tel. 39-4190 
WAGENKNECHT, Alice, Dipl.-Chemikerin, Insti-
tut f. Organische Chemie, Tel. 39-3463 
WALTER, Tilo, Dipl.-Chemiker, Institut f. Olgani-
sche Chemie, Tel. 39-58 74 
WARZECHA, Heribert, Apotheker, Institut f. Phar-
mazie, Tel. 39-43 34 
WEYMANN, Markus, Dipl.-Chemiker; Institut f. 
Organische Chemie, Tel. 39-22 88 
WIEHL, Norbert, Dr. rer. nat, Institut f. Kernche-
mie, Tel. 39-53 17, [wiehl@vkcmzd.che-
mie.uni-mainz.de]. Privat: An den Weiden 5, 
55127 Mainz, Tel. 47 68 55 
WILBERT, Götz, Dipl.-Chemiker, Institut f. Orga-
nische Chemie, Tel. 39-52 05 
WIRTZ, Christoph, Dipl.-Chemiker, Institut f. 
Kernchemie, Tel. 39-23 24. Privat: Am Oster-
graben 5,55128 Mainz, Tel. 3 43 96 
WITTIG, Tobias, Dipl.-Chemiker, Institut f. Orga-
nische Chemie, Tel. 39-3146 
WOLF, Heiko, Dipl.-Chem, Institut f. Organische 
Chemie, Tel. 39-5395 
WÜNSCH, Matthias, Dipl.-Chemiker, Institut f. 
Physikalische Chemie, Bau K 01/146, Tel. 
39-2448 
WUNBERG, Tobias, Dipl.-Chemiker, Institut f. Or-
ganische Chemie, Tel. 39-53 94 
ZICKGRAF, Andrea, Dipl.-Chemikerin, Institut f. 
Anorganische Chemie und Analytische Che-
mie, Tel. 39-58 86 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessoren 
FRESENIUS, Wilhelm, Dr. rer. nat, Leiter des Insti-
tuts Fresenius, Institut Fresenius, chemische 
und biologische Laboratorien GmbH. Privat: Im 
Maisei, 65232 Taunusstein, Tel. (061 28) 74 40 
FUCHS, Otto, Dr. phil. Physikalische Chemie. Pri-
vat: Lessingstr. 24, 65719 Hofheim, Tel. 
(06192)62 37 
TOEPEL, Tim H, Dr. rer. nat. Organisch-chemi-
sche Technologie. Privat: Am Schwanteich 1, 
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler 
Lehrbeauftragte 
BENDER, Helmut, Dr. rer. nat.. Privat: Buchen-
waldstraße 7,65193 Wiesbaden 
FLECKER, Peter, Dr. rer. nat, Institut f. Physiologi-
sche Chemie und Pathobiochemie. Privat: We-
stends». 25,64546 Mörfelden-Walldorf 
FRESENIUS, Wemer, Dr. rer. nat, Ministerium für 
Umwelt und Gesundheit. Privat: Pommernstra-
ße 29,65205 Wiesbaden 
HÄUSLER, Heribert, Dr. rer. nat.. Privat: Am Wei-
tersborn 12,55270 Klein-Winternheim 
HEILMANN, Peter, Pharmazierat. Privat: Weid-
mannstraße 11,55131 Mainz 
MEISEL, Wemer, Dr. rer. nat, sc. nat, Institut f. 
Anorganische Chemie und Analytische Che-
mie, Tel. 39-32 82. Privat: Im Quellborn 17, 
55270 Klein-Winternheim, Tel. (0 61 36) 
89740 
PFEUFFER, Ludwig, Dr. rer. nat.. Privat: Land-
wehrstraße 5,64293 Darmstadt 
SCHNORRENBERG, Gerd, Dr. rer. nat., Boehringer 
Ingelheim KG, Abt. Pharmachemie, Tel. 
(06132)772026 
URBACH, Hansjörg, Dr. rer. nat.. Privat: Le-Lavan-
don-Str. 41,61476 Kronberg/Ts. 
Nichtbedienstete Professoren, 
Privatdozenten u. Außerplanmäßige 
Professoren 
BACK, Wilfried, Dr. rer. nat., Abteilungsdirektor 
am Institut f. medizinische und pharmazeuti-
sche Prüfungsfragen, Pharmazeutische Che-
mie. Privat: An der Klosterheck 22, 55130 
Mainz, Tel. 8 78 61 
EWEN, Bernd, Dr. rer. nat. (apl. Prof.), Physikali-
sche Chemie, Max-Planck-Institut für Polymer-
forschung Mainz, Tel. 37 91 14. Privat: Nierstei-
ner Str. 6, 55278 Mommenheim, Tel. (061 38) 
85 96 
FISCHER, Erhard W„ Dr. rer. nat., Wissenschaftli-
ches Mitglied und Direktor am Max-Planck-In-
stitut für Polymerforschung, Physik, Tel. 
39-23 28. Privat: Rheingaustraße 15, 55129 
Mainz, Tel. 5 94 70 
HOFFMANN, Hellmut, Dr. rer. nat., Organische 
Chemie, Sprechstd. n. V.. Privat: Tersteegenweg 
16,42115 Wuppertal-Vohwinkel 
KLEMM, Alfred, Dr. phil., Wissenschaftliches Mit-
glied und Abteilungsleiter am Max-Planck-In-
stitut für Chemie (Otto-Hahn-Institut), 
Sprechstd. Mo 11-12 (MPI). Privat: Beuthener 
Str. 25,55131 Mainz, Tel. 5 62 76 
KLÖPFFER, Walter, Dr. phil., C. A. U. Daimlerstr. 
23, 63303 Dreieich, Tel. (0 61 03) 98 30, Fax 
(06103)9 8310 
KRAUCH, Carl Heinrich, Dr. rer. nat., Organische 
Chemie, HÜLS AG, Postfach 13 20,4370 Marl 
LAWSON, Alexander Johnston, Dr. rer. nat. (apl. 
Prof.), Organische Chemie. Privat: Im Born-
stück 5,65529 Waldems, Tel. (0 69) 7 917410 
LUCKENBACH, Reiner, Dr. rer. nat., PD, Prof., Or-
ganische Chemie, Beilstein-Institut, Varren-
trappstr. 40-42, 60486 Frankfurt/M.. Privat: 
Kehl weg 51a, 55124 Mainz, Tel. 47 50 24 
LÜDERWALD, Ingo, Dr. rer. nat. (apl. Prof.), Orga-
nische Chemie, Firma Dr. K. Thomae GmbH, 
Postfach 17 55,88400 Biberach (Riß), Tel. (073 
51)540 
MENGEL, Rudolf, Dr. rer. nat. (apl. Prof.), Cyana-
mid-Forschung GmbH, Postfach 100, 55270 
Schwabenheim, Tel. (061 30)91 1100 
SCHNECKO, Hans-Werner, Dr. rer. nat. (apl. Prof.), 
Organische Makromolekulare Chemie, Dunlop 
SP Reifenwerke GmbH, 63454 Hanau, Tel. 
(061 81)6 81-5 31 
SPIESS, Hans Wolfgang, Dr. rer. nat., Wissen-
schaftliches Mitglied und Direktor am Max-
Planck-Institut für Polymerforschung, Physika-
lische Chemie, Tel. 39-35 23. Privat: Grillenweg 
8,55128 Mainz, Tel. 365526 
STAMM, Manfred, Dr. rer. nat., PD, Physikalische 
Chemie, MPI für Polymerforschung, 55021 
Mainz, Tel. 37 91 17. Privat: Im Quellborn 40, 
55270 Klein Winternheim 
WARNECK, Peter, Dr. rer. nat., Max-Planck-Insti-
tut Mainz. Privat: Rembrandtstraße 47, 55127 
Mainz, Tel. 7 23 81 
WEGNER, Gerhard, Dr. rer. nat., Wissenschaftli-
ches Mitglied und Direktor am Max-Planck-In-
stitut für Polymerforschung, Physikalische 
Chemie, Tel. 37 91 30. Privat: Carl-Zuckmayer-
Str. 1,55127 Mainz, Tel. 47 67 24 
WEIDLICH, Hans Adolf, Dr. phil., Dr. rer. nat. ha-
bil., Organische Chemie und Biochemie. Privat: 
Auf der Alm 5,76534 Baden-Baden 
WINKHAUS, Günter, Dr. rer. nat., Anorganische 
Chemie und Analytische Chemie. Privat: Auf 
dem Stappenberg 2b, 53639 Königswinter, Tel. 
(02223)2 3740 
Lehrveranstaltungen 
Hinweis: Qualifizierte Doktoranden des Fachbe-
reichs können an den Graduiertenkollegs »Kreis-
läufe, Austauschprozesse und Wirkungen von Stof-
Chemie 
• Die Einführungsveranstaltung für Studienan-
fänger, Fach- und Hochschulortwechsler fin-
det im Sommersemester nicht statt. 
• Veranstaltungen für Studienanfänger der Che-
mie finden im Sommersemester nicht statt. 
001 Chemisches Kolloquium für Fortgeschrittene 
[1-std.] 
Die Hochschullehrer des Fachbereichs 
14-tägl.: Do 17-19— GrHs der Chemie 
002 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(Staatsexamens-, Diplom- und Doktorarbei-
ten) 
* Institut für Anorganische Chemie und Analy-
tische Chemie 
N. N., M. Dräger, P. Gütlich, J. Okuda, 
H. Singer, W. Tremel, K. Unger, N.N. 
* Institut für Kernchemie 
J. O. Denschlag, K.-L. Kratz, J.-V. Kratz, F. 
Rösch 
* Institut für Organische Chemie 
E. Geyer, H. Kunz, H. Meier, K. Müllen, 
H. Ringsdorf, R. Stadler, W. Vogt, N. N. 
* Institut für Physikalische Chemie 
W Baumann, J. Gauß, R. Kirste, W. Ldptay, 
H. Möhwald, A. Müller, M. Schmidt, 
H. Sillescu, B. A. Wolf 
* Institut für Biochemie 
K. Dose, C. Koch-Brandt 
* Abteilung für Lehramtskandidaten der Che-
mie 
E. Geyer, R. Kirste, H. Singer 
003 Anleitung zu biochemischen und organisch-




Institut für Toxikologie im FB 04 
004 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf 
dem Gebiet der Makromolekularen Chemie 
(Diplom- und Doktorarbeiten) 
E. W. Fischer, K. Müllen, H. W. Spieß, 
G. Wegner, M. Schmidt 
MPI für Polymerforschung 
fen in der Umwelt« (s. S. 93) und »Physik und 
Chemie supramolekularer Systeme« (s. S. 95) teil-
nehmen. 
A N O R G A N I S C H E U N D A N A L Y T I S C H E 
C H E M I E 
Vorlesungen, Praktika und Seminare 
nach Maßgabe der Studienordnung für den Di-
plomstudiengang Chemie vom 10. Januar 1991 
101 Anorganische Chemie II [3-std.] 
P. Gütlich, J. Okuda mit wiss. Mitarb. 
Mi 10-12, Do 10-11, Fr 14-16— GrHsder 
Chemie 
102 Analytische Chemie II [2-std.] 
N.N. 
15.4.-23.5.1996: Mo, Mi 8-9, Fr 8-10 — 
GrHs der Chemie 
103 Praktikum in Anorganischer und Analytischer 
Chemie II (2. Stud.pl.-Sem.) 
• Teil 1: Analytische Chemie 
N. N., D. Saur mit wiss. Mitarb. 
15.4.-23.5.1996, Mo-Do 11-19 
• Teil 2: Präparative Anorganische Chemie 
(AC-II)-2 Kurse 
W. Tremel mit wiss. Mitarb. 
Kurs 1:3.6.-16.7.1996: Mo, Di 11-19 
Kurs 2:5.6.-18.7.1996: Mi, Do 11-19 
Saal I 
104 Praktikum Anorganische, Analytische und 
Kernchemie für Fortgeschrittene 
Teil A: Präparative Anorganische Chemie 
(AC-III) [5 Wo., ganztägig] 
M. Dräger mit wiss. Mitarb. 
9.4.-23.5.1996 
105 Seminar zum Praktikum Präparative Anorga-
nische Chemie für Fortgeschrittene (AC-III) 
[2-std.] 
M. Dräger, J. Okuda, W. Tremel 
Mi 17-19— SRK5 
106 Praktikum Röntgenstrukturanalyse 
(8. Stud.pl.-Sem., Wahlpflichtpraktikum) 
[3-4 Wo., ganztägig] 
• Teill: Einkristallmethoden (WS) 
• Teil 2: Rechenmethoden (SS) 
H. Böhm, M. Dräger 
Di, Do 18-19— SR 357-NatFak 
107 Röntgen-Kristallographie [2-std.] 
M. Dräger 
Do 15-17— KIHs der Chemie 
108 Praktikum Spezielle Präparative Anorgani-
sche Chemie (8. Stud.pl.-Sem., Wahlpflicht-
praktikum, AC-IV) [3-4 Wo., ganztägig] 
M. Dräger und Mitarb. 
Z.u.0.n.V. 
109 Praktikum Spezielle Präparative Anorgani-
sche Chemie (8. Stud.pl.-Sem., Wahlpflicht-
praktikum, AC-IV) [3-4 Wo., ganztägig] 
J. Okuda und Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
110 Praktikum Spezielle Präparative Anorgani-
sche Chemie (ab 8. Stud.pl.-Sem., Wahl-
pflichtpraktikum AC-IV) 
[3-4 Wo., ganztägig] 
K. Unger und Mitarb. 
Z. u. O.n.V 
111 Theoretische Anorganische Chemie (ab 6. 
Stud.pl.-Sem.) [3-std.] 
P. Gütlich 
Mo 12-13, Fr 10-12 — SR01-122(Neubau 
Physik) 
112 Praktikum Anorganische, Analytische und 
Kernchemie für Fortgeschrittene, Teil B a: 
Physikalische Methoden der Anorganischen 
und Analytischen Chemie (wahlweise) 
P. Gütlich mit wiss. Mitarb. 
Z. u.O.n.bA. 
113 Wahlpraktikum »Spezielle physikalische Me-
thoden und Molekülrechnungen in der Anor-
ganischen Chemie« (8. Stud.pl.-Sem., Wahl-
pflichtpraktikum) [3-4 Wo.] 
P. Gütlich und Mitarb. 
In der vorlesungsfreien Zeit nach dem Som-
mersemester; auch für Physiker geeignet. 
114 Moderne Aspekte der Komplexchemie 
[2-std.] 
J. Okuda 
Mi 15-17 — KIHs der Chemie 
115 Bioanorganische Chemie [1-std.] 
W Tremel 
Fr9-10 — SRK 5 
116 Festkörperchemie, Teil 2: Elektronische 
Struktur und Eigenschaften von Festkörper-
veibindungen [2-std.] 
W Tremel 
Do 8-10— SRK 5 
117 Übungen zur Vorlesung Festköperchemie 
[1-std.] 
W. Tremel 
Z. u. O. n. V. 
118 Praktikum Analytische und Präparative Stoff-
trennmethoden (8. Stud.pl.-Sem., Wahl-
pflichtpraktikum) [3-4 Wo., ganztägig] 
K. Unger und Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
119 Praktikum Spezielle Präparative Anorgani-
sche Chemie (8. Stud.pl.-Sem., Wahlpflicht-
praktikum, AC-IV) [3-Wö., ganztägig] 
W. Tremel und Mitarb. 
Zu. O.n.V. 
120 Mathematik für Chemiker II [V 2, Ü 1 ] 
S. Weber 
V: Mo 9-11 — GrHs der Chemie 
Ü: Zu. O.n.V. 
121 Mathematik für Chemiker IV [V4,Ü2] 
H.Ade 
Mi, Do 8-10— SR SB 1 
Vorlesungen und Praktika nach 
Maßgabe der Studienpläne für 
Nichtchemiker 
(siehe auch Lehrangebot für Lehramtskandidaten) 
122 Chemie für Biologen, Geologen und Minera-
logen [6-std.] 
N.N., W. Vogt mit wiss. Mitarb. 
Di, Do 8-10, Fr 11-13 — GrHsderChemie 
123 Chemisches Praktikum für Biologen mit Se-
minar 
J. Okuda, G. Kiel, U. Pfeifer-Fukumura 
mit wiss. Mitarb. 
• Kurs AI: 15.4.-17.7.1996 




Für Termine der Sonderkurse bitte spezielle 
Aushänge beachten. 




3 Wo. im Anschluß a. d. Vorlesungszeit 
125 Anoiganisch-chemisches Praktikum für 
Geologen, Mineralogen und Geographen 
(Grundstudium) [15-std.] 
N.N. mit wiss. Mitarb. 
Zu.O.n.b.A. 
126 Seminar zum anorganisch-chemischen Prak-
tikum für Geologen, Mineralogen und Geo-
graphen [4-std.] 
N.N. mit wiss. Mitarb. 
Z.u.O. nb.A. 
127 Chemie für Mediziner und Zahnmediziner 
[2-std.] 
W. Baumann, J. Dietz 
Mi, Do 18-20— Hs 19 
128 Einführung mit Übungen in das Praktikum für 
Mediziner und Zahnmediziner [2-std.] 
J. Dietz 
Do 12-14— Hs 22 
129 Chemisches Praktikum für Mediziner und 
Zahnmediziner 
W Baumann, J. Dietz mit wiss. Mitarb. 
• Kurs I: Fr 8-12 
• Kurs II: Fr 13-17 
• Kurs III: Fr 17-21 
• Kurs IV: Sa 8-12 
Saal I 
130 Seminare zum Praktikum 
W. Baumann, J. Dietz mit wiss. Mitarb. 
Di 14-16, Mi, Do 13-17 — SR III (Physio-
logie) 
Erweitertes Lehrangebot 
131 Kolloquium in Anorganischer und Analyti-
scher Chemie [1-std.] 
M. Dräger, P. Gütlich, J. Okuda, W Tremel, 
K. Unger, N.N., NN. 
14-tägl.: Mo 17-19 — Hs des MPI für Che-
mie 
132 Seminar für Mitarbeiter [1-std.] 
M. Dräger und Mitarb. 
14-tägl.: Mo 17-19 — SR SB I 
133 Seminar für Mitarbeiter [2-std.] 
P. Gütlich, W. Meisel, H. Spiering und 
Mitarb. 
Fr 14-16 — SR Ol 132 (Neubau Physik) 
134 Seminar für Mitarbeiter [2-std.] 
J. Okuda und Mitarb. 
Fr 17-19— KIHs der Chemie 
135 Seminar für Mitarbeiter [2-std.] 
W. Tremel und Mitarb. 
Z.u. O.n.V. 
136 Seminar für Mitarbeiter [2-std.] 
K. Unger und Mitarb. 





138 Messen, Regeln und Datenerfassung in der 
Chemie [2-std.] 
A. Brenner 
Z. u. O. n. V. 
K E R N C H E M I E 
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe 
des Studienplans für Chemiker 
201 Kernspaltung, Grandlagen und Anwendun-
gen (Wahlpflichtvorlesung für Kernchemie 
als viertes Fach) [2-std.] 
J. O. Denschlag 
Mo 16-18 — SR Institut 
202 Kernreaktionen (Wahlpflichtvorlesung für 
Kernchemie als viertes Fach) [2-std.] 
J. V. Kratz 
Do 9-11 — SR Inst. 
203 Kernchemisches Praktikum I, Ferienkurs 
(ab 7. Stud.pl.-Sem.) [2 Wo., ganztägig] 
J. O. Denschlag, K.-L Kratz, J. V. Kratz, 
K. Lützenkirchen, F. Rösch 
Z.u.O.n.b. A. 
20+ Kernchemisches Praktikum II 
(Praktikum im Nebenfach ab 8. Stud.pl.-
Sem.) [4 Wo, ganztägig] 
J. O. Denschlag, K.-L. Kratz, J. V. Kratz mit 
Ass., F. Rösch 
n. V. mit den Dozenten 
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe 
des Studienplans für Nichtchemiker 
205 Chemie für Physiker II [2-std.] 
K.-L. Kratz 
Di 10-12 — GrHs der Chemie 
206 Übungen zur Chemie für Physiker II [1-std.] 
K.-L Kratz 
Z. u. O. n. V. 
207 Kernreaktionen 
(Wahlpflichtvorlesung für Naturwissenschaft-
ler, die im Diplomexamen als Nebenfach Che-
mie wählen) [2-std.] 
J.V. Kratz 
Do 9-11 — SR Inst. 
208 Kernchemisches Praktikum I, Ferienkurs 
(ab 7. Stud.pl.-Sem. für Naturwissenschaftler, 
die im Diplomexamen als Nebenfach Chemie 
wählen) [2 Wo, ganztägig] 
J. O. Denschlag, K. -L Kratz, J. V Kratz, 
K. Lützenkirchen, F. Rösch 
Z. u. 0. n. b. A. 
Erweitertes Lehrangebot 
209 Chemie der Actiniden und Transactiniden 
[2-std.] 
M. Schädel 
14-tägl.: Fr 8-10— SR Inst. 
210 Seminar für Kern- und Kosmochemie 
[1-std.] 
J. O. Denschlag, J. V. Kratz, K.-L. Kratz, 
F. Rösch, H. Wänke 
14-tägl.: Mi 17-19 — SR Inst., n. b. A. 
211 Seminar über laufende Arbeiten im Institut 
[1-std.] 
J. O. Denschlag, J. V. Kratz, K.-L. Kratz, 
F. Rösch 
14-tägl.: Mi 17-19 — SR Inst., n. b. A. 
212 Nuklearmedizinische Anwendungen der Ra-
diochemie [1-std.] 
F. Rösch 
Do 16-17 — SR Inst. 
213 Mitarbeiterseminar [1-std.] 
K.-L. Kratz 
Di 16-17 — SR Inst. 
214 Mitarbeiterseminar [1-std.] 
J.V. Kratz 
Z.n.V. — SR Inst. 
O R G A N I S C H E C H E M I E 
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe 
des Studienplans für Chemiker 
301 Grundpraktikum Organische Chemie mit Se-
minarveranstaltungen (4. Stud.pl.-Sem.) 
[ganztägig] 
R. Zentel 
302 Vorlesung zum Grundpraktikum [4-std.] 
R. Zentel 
Mi, Do 10-12— KIHs der Chemie 
303 Praktikum Organische Chemie für Fortge-
schrittene [ganztägig] 
* Teil A: Analytisch orientiert [5 Wo.] 
H. Meier, W. Vogt 
* Teil B: Literaturpräparate und methodische 
Arbeit [12 Wo.] 
H. Kunz, H. Meier 
* und Spektrendiskussion 
H. Meier, K. Müllen 
Z.u. O.n.V 
304 Aromaten und Heteroaromaten [2-std.] 
H. Meier 
Mo 8-10— KIHs der Chemie 
305 Theorie und Mechanismen in der Organischen 
Chemie [2-std.] 
K. Müllen 
Di, Fr 9-10 — KIHs der Chemie 
306 Übungen zu den Vorlesungen Nr. 304 und 305 
(5. Stud.pl.-Sem.) [1-std.] 
K. Müllen, H. Meier 
Mo 11 -12 — KIHs der Chemie 
307 Seminar für Praktikanten (6. Stud.pl.-Sem.) 
[2-std.] 
E. Geyer, H. Kunz, H. Meier 
Mo 17-19, Fr 15-17 — KIHs der Chemie 
308 Praktikum Organische Chemie, Physikalische 
Chemie und Physik der Makromoleküle mit 
Seminar und Übungen 
B. Ewen, A. Müller, M. Schmidt, R. Stadler, 
B.A. Wolf, R. Zentel 
* Seminar 
Mo 13-15, Fr 16-17 — KIHs der Chemie 
* Übungen 
Fr 8-10— SR J 
(Praktikum im 4. Fach im 8. Stud.pl.-Sem., 
gemeinsam mit dem Institut für Physikalische 
Chemie) 
309 Praktikum Makromolekulare Organische 
Chemie (Wahlpraktikum im 8. Stud.pl.-Sem.) 
[4 Wo., ganztägig] 
R. Stadler, W. Vogt, R. Zentel 
n. b. A. 
310 Forschungsbezogenes Praktikum Organische 
Chemie [4 Wo., ganztägig] 
H. Kunz gemeinsam mit den Hochschul-
lehrern der Organischen Chemie 
n. b. A. 
311 Spezielle physikalische Methoden der Orga-
nischen Chemie (Wahlpraktikum im 8. 
Stud.pl.-Sem.) [4 Wo., ganztägig] 
R. Stadler gemeinsam mit den Hochschul-
lehrern der Organischen Chemie 
n.b.A. 
312 Grenzorbitale und chemische Reaktivität 
[2-std.] 
H. Kunz 
Di 10-12— KIHs der Chemie 
313 Strukturaufklärung organisch-chemischer 
Verbindungen mit Instrumenteller Analytik 
[2-std.] 
H. Meier 
Fr 10-12 — KIHs der Chemie 
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe 
der Studienpläne für Nichtchemiker 
314 Chemie für Biologen, Geologen, Mineralogen 
(Anorganische und Olganische Chemie im 1. 
Semester) [6-std.] 
N. N., W. Vogt 
Di, Do 8-10, Fr 11 -13 — GrHs der Chemie 
315 Praktikum Organische Chemie für Biologen 
(4. Fach) 
W. Vogt mit Assistenten 
Blockpraktikum Oktober 1996 
Erweitertes Lehrangebot 
316 Toxikologie für Chemiker und andere Natur-
wissenschaftler (auch zum Erwerb des »Sach-
kundennachweises«) [2-std.] 
B. Kaina, D. Mayer, F. Oesch, K.-L. Platt, 
P. Steinberg, R. Wieser 
Mo 17-19— Hs21 
317 Chemie-Information heute: Das Beispiel 
Beilstein [1-std.] 
A. J. Lawson, R. Luckenbach 
14-tägl.: Fr 14-16— SRK5 
318 Analytik von Makromolekülen und Kunst-
stoffen [1-std.] 
I. Lüderwald 
14-tägl.: Fr 14-16— SRK4 
319 Heterocyclische Chemie: Neue Anwendun-
gen in Pharma- und Pflanzenschutzstoffen 
[1-std.] 
R. Mengel 
Do 16-17— SRK5 
320 Von der Hypothese zum Pharmakon. Die Me-
dizinische Chemie in Wirkstoff-Findung und 
Entwicklung [1-std.] 
G. Schnorrenberg 
14-tägl.: Fr 10-12— KIHs der Chemie 
321 MO-Methoden in der Organischen Chemie 
[2-std.] 
M. Baumgarten 
Mi 13-15— SRK5 
322 Biopolymere 
Makromolekulare Struktur und Eigenschaf-
ten [1-std.] 
R. Stadler 
Mo 10-11 — KIHs der Chemie 
323 Metallorganische Rektionen in Totalsynthe-
sen [2-std.] 
K. Rück-Braun 
Di, Do 13-14— KIHs der Chemie 
324 Einführung in die Makromolekulare Chemie 
als Vorbereitung für das integrierte Auslands-
studium mit Exkursion [2-std.] 
R. Stadler, R.Zentel 
Mi 9-11 — SRK5 
325 Kolloquium über aktuelle Probleme der Orga-
nischen Chemie [3-std.] 
E. Geyer, L Horner, H. Kunz 
Mi 8-11 — SRK4 
326 Seminar über Forschungsarbeiten aus dem In-
stitut für Organische Chemie [1-std.] 
W. Vogt gemeinsam mit den Hochschul-
lehrern der Organischen Chemie 
14-tägl., Mi 17-19— KIHs der Chemie 
327 Makromolekulares Kolloquium für Fortge-
schrittene (zusammen mit dem MPI für Poly-
merforschung) [1-std.] 
H. Kämmerer, H. Schnecko, R. C. Schulz, 
R. Stadler, W. Vogt, G. Wegner, R. Zentel 
14-tägl, Do 8-10 — KIHs der Chemie 
328 Mitarbeiterseminar [1-std.] 
E. Geyer 
14-tägl.: Di 17-19 — Leseraum SB I 
329 Mitarbeiterseminar [1-std.] 
H.Kunz 
14-tägl.: Fr 15-17 — KIHs der Chemie 
330 Mitarbeiterseminar [2-std.] 
H. Meier 
Di 17-19— SRK4 
331 Mitarbeiterseminar [2-std.] 
R. Stadler 
Di 8-9— SRK5 
332 Seminar für Mitarbeiter [2-std.] 
W.Vogt 
Z. u. O. n. V. 
333 Seminar für Mitarbeiter [2-std.] 
R. Zentel 
Di 17-19 — KIHs der Chemie 
334 Seminar über chemische Technologie 
[1-std.] 
E. W. Fischer, L Horner, K. Unger, 
B.A. Wolf, H. Schnecko 
14-tägl.: Mi 17-19 — KIHs der Chemie 
335 Organisch-chemisches Kolloquium [1-std.] 
H. Kunz gemeinsam mit den Hochschul-
lehrern der Organischen Chemie 
14tägl.: Do 17-19 — GrHs der Chemie 
P H Y S I K A L I S C H E C H E M I E 
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe 
des Studienplans für Chemiker 
401 Physikalische Chemie I (2. Stud.pl.-Sem.) 
[2-std.] 
H. Sillescu 
Mo, Mi 8-9, Fr 8-10 — GrHs der Chemie 
Diese Vorlesung wird in der zweiten Seme-
sterhälfte (7.-12. Woche) vierstündig gehal-
ten. 
402 Übungen zur Vorlesung Physikalische Che-
mie I [1-std.] 
H. Sillescu 
Z. u. O. n. V. 
Die Übungen werden in der zweiten Seme-
sterhälte 2-stündig gehalten. 
403 Physikalisch-chemisches Grundpraktikum 
(3. Stud.pl.-Sem.) [15 Tage/Sem.] 
R. Kirste, H. Sillescu 
404 Seminar und Einfuhrung in das physikalisch-
chemische Giundpraktikum (3. Stud.pl.-Sem.) 
[2-std.] 
R. Kirste 
Di 9-11 — SR J 
405 Physikalische Chemie III (4. Stud.pl.-Sem.) 
[2-std.] 
W. Liptay 
Do, Fr 8-9— Hs21 
406 Übungen zur Vorlesung Physikalische Che-
mie III [1-std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
407 Physikalische Chemie V (6. Stud.pl.-Sem.) 
[3-std.] 
M. Schmidt 
Di 8-9, Mi 8-10 — KIHs der Chemie 
408 Übungen zur Vorlesung Physikalische Che-
mie V [1-std.] 
M. Schmidt 
Z.u.O.n.V. 
409 Theoretische Chemie I [2-std.] 
J. Gauß 
Mo 11-13— SR J 
410 Übungen zur Vorlesung Theoretische Chemie I 
[1-std] 
./. Gauß 
Mo 14-15— SR J 
411 Physikalisch-chemisches Praktikum für Fort-
geschrittene (6. Stud.pl.-Sem.) Teil A: Allge-
meines Praktikum [3 Wo., 12 Std./Woche] 
H. Sillescu, M. Schmidt, A. Müller, 
E. Bartsch, G. Diezemann, U. Wiesner, 
R. Richert 
Zusammen mit Teil B (Spezialpraktikum mit 
Seminar, wahlweise Veranstaltungs-Nummer 
412,413,414) 
412 Physikalisch-chemisches Praktikum für Fort-
geschrittene (6. Stud.pl.-Sem.) Teil B: Ergän-
zungs-Praktikum über Spektroskopie 
[3 Wo.] 
N. N.,W. Baumann, P. Krämer, E Petzke, 
S. Lebus, T. Eisenträger 
Zusammen mit Teil A (Allgemeines Prakti-
kum, Veranstaltungsnummer 411) 
413 Physikalisch-chemisches Praktikum für Fort-
geschrittene (6. Stud.pl.-Sem.) Teil B: Ergän-
zungs-Praktikum über Physikalische Chemie 
technischer Prozesse [3 Wo.] 
B.A. Wolf, W.Köhler 
Zusammen mit Teil A (Allgemeines Prakti-
kum, Veranstaltungsnummer 411) 
414 Physikalisch-chemisches Praktikum für Fort-
geschrittene (6. Stud.pl.-Sem.) Teil B: Prakti-
kum über Methoden zur Strukturbestimmung 
[3 Wo. ganztägig] 
M. Stamm, I. G. Voigt-Martin 
Z. u. O.n.V 
Zusammen mit Teil A (Allgemeines Prakti-
kum, Veranstaltungsnummer 411) 
415 Seminar und Einführung zum Praktikum Phy-
sikalische Chemie für Fortgeschrittene 
(6. Stud.pl.-Sem.) [2-std.] 
A. Müller 
Mi 9-11 — Hs21 
416 Praktikum über Spektroskopie 
(8. Stud.pl.-Sem., Wahlpflichtpraktikum) 
[3-4 Wo., ganztägig] 
N. N., W. Baumann, R. Wortmann 
Z.u. O.n.V. 
417 Forschungsorientiertes Praktikum über Physi-
kalische Chemie der Makromoleküle 
(8. Stud.pl.-Sem., Wahlpflichtpraktikum) 
[3-4 Wo., ganztägig] 
R. Kirste, A. Müller, M. Schmidt, 
H. Sillescu, H. W. Spiess, B. A. Wolf 
Z.u. O.n.V. 
418 Praktikum über physikalische Chemie techni-
scher Prozesse (8. Stud.pl.-Sem., Wahlpflicht-
praktikum) [3 Wo., ganztägig] 
B.A. Wolf, W.Köhler 
Z.u.O.n.V. 
419 Praktikum über Methoden zur Strukturbe-
stimmung (8. Stud.pl.-Sem., Wahlpflichtprak-
tikum) [3 Wo., ganztägig] 
M. Stamm, I. G. Voigt-Martin 
Z . U . O . N . V 
420 Praktikum Theoretische Chemie 
[4-6 Wo., ganztägig] 
J. Gauß 
Z. u. O.n.V 
M A K R O M O L E K U L A R E C H E M I E U N D 
P H Y S I K 
421 Einführung in die Physik der Polymere 
(6.-8. Stud.pl.-Sem.) [2 std.] 
B. Ewen 
Do 8.30-10— Hs MPI f. Polymerforschung 
422 Physikalische Chemie der Makromoleküle II 
Rheologie u.a. (6.-8. Stud.pl.-Sem.) [1 std.] 
B.A.Wolf 
Di 12-13 — KIHs der Chemie 
423 Physikalische Chemie der Makromoleküle III 
(Kinetik und Mechanismen der Polymerisati-
on) (6.-8. Stud.pl.-Sem.) [1-std.] 
A. Müller 
Mo 10-11 — Hs21 
424 Praktikum über Chemie und Physik der Ma-
kromoleküle (Nebenfach, 8. Stud.pl.-Sem., 
gemeinsam mit dem Institut für Organische 
Chemie) [6 Wo, ganztägig] 
B. Ewen, R. Kirste, A. Müller, M. Schmidt, 
R. Stadler, B. A. Wolf, R. Zentel 
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe 
der Studienpläne für Nichtchemiker 
425 Physikalische Chemie für Lehramtskandida-
ten, Biologen, Geologen, Mineralogen und 
Pharmazeuten [3-std.] 
R. Kirste 
Mo, Mi, Do 12-13 — GrHs der Chemie 
426 Übungen zur Physikalischen Chemie für 
Lehramtskandidaten, Biologen, Geologen, 
Mineralogen und Pharmazeuten [ 1 -std.] 
R. Kirste mit K. Berger 
Mo 13-14, Mi, Fr 11-12 
427 Physikalisch-chemisches Grundpraktikum 
für Lehramtskandidaten, Physiker, Biologen, 
Mineralogen und Geologen [ganztägig] 
R. Kirste, V. Böhmer 
1 Tag pro Woche, Z. n. V. — SB I 
428 Seminar zum Physikalisch-chemischen Grund-
praktikum für Lehramtskandidaten, Physiker, 
Biologen, Mineralogen und Geologen 
[2-std.] 
R. Kirste mit V. Böhmer 
Z.u. O.n.V. 
429 Physikalisch-chemische Übungen für Phar-
mazeuten (prs.) [26 Std.] 
R. Kirste, V. Böhmer 
Z. u. O. n. V.; Blockpraktikum 
430 Physikalisch-chemisches Praktikum für Fort-
geschrittene (allgemeines Praktikum für Mi-
neralogen und Physiker gem. Studienplan) 
[2-std.] 
M. Schmidt, H. Sillescu, E. Bartsch, 
A. Müller, R. Richert, U. Wiesner 
Z.u. O.n.V. 
Erweitertes Lehrangebot 
431 Verteilungs- und Abbauprozesse von Chemi-
kalien (Physikalische Chemie organischer 
Umweltchemikalien III. Teil) [ 1 -std] 
W. Klöpffer 
Mo 15-16 — KIHs der Chemie 
432 Kinetik und Mechanismen der lebenden Poly-
merisation [2-std.] 
A. Müller 
Mo 10-12 — Hs21 
433 Seminar Polymerspektroskopie [2-std.] 
H. W. Spiess 
Mi 13-15 — Hs MPI für Polymerforschung 




Blockvorlesung n. V. 
435 Einführung in die Molekülspektroskopie 
[2-std.] 
W. Baumann 
Mi, Do 12-13 — KIHs der Chemie 
436 Übungen zur Vorlesung Einführung in die Mo-
lekülspektroskopie [1-std.] 
W. Baumann 
Z. u. O.n.V. 
437 Dielektrische Spektroskopie [2-std.] 
R. Richert 
Do 13.30-15 — Hs MPI f. Polymerfor-
schung 
438 Quantenmechanische Behandlung spektro-
skopischer Probleme I [2-std.] 
H.W. Spiess 
Di 13-15 — Hs MPI f. Polymerforschung 
439 Optische Spektroskopie in der Chemie 
(Ergänzung zum Spektroskopie-Praktikum) 
[2-std.] 
R. Wortmann 
Fr 10-12— SR 01-145 
440 Gruppentheorie und Ordnungszustände in 
kondensierten Phasen [2-std.] 
U. Wiesner 
Do 10-12 — Hs MPI f. Polymerforschung 
441 Seminar über ausgewählte Themen der Poly-
merphysik [2-std.] 
B. Ewen, E. W. Fischer, R. Richert, 
M. Stamm 
Mo 14.30-16 — Hs MPI f. Polymerfor-
schung 
442 Kolloquium über Aktuelle Probleme der Poly-
merforschung [1-std.] 
C. Bubeck, B. Ewen, E. W. Fischer, 
W. KnollyK. Kremer, K. Müllen, H. W. 
Spiess, M. Stamm, R. Richert, T. A. Vilgis, 
G. Wegner 
14-tägl.: Mo 17-19 — Hs MPI f. Polymer-
forschung 
443 Seminar für Mitarbeiter [2-std.] 
B. Ewen, E. W. Fischer, R. Richert, 
M. Stamm 
Mi 14.30-16— Hs MPI für Polymerfor-
schung 
444 Seminar für Mitarbeiter [2-std.] 
G. Wegner 
Mo 11 -13 — Hs MPI f. Polymerforschung 
445 Seminar für Mitarbeiter [2-std.] 
H. W. Spiess 
Mi 13-15 — Hs MPI f. Polymerforschung 
446 Seminar für Mitarbeiter [2-std.] 
H. Sillescu 
Fr 13-15— SR J 
447 Seminar für Mitarbeiter [2-std.] 
M. Schmidt 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
448 Seminar für Mitarbeiter [2-std.] 
J. Gauß 
Di 17-19 — SR J 
449 Seminar für Mitarbeiter [2-std.] 
A. Müller 
Fr 13-15 — Raum L-Ost 00-226 
450 Seminar für Mitarbeiter [2-std.] 
B.A.Wolf 
Mi 14-16— SRK 5 
451 Seminar für Mitarbeiter [1-std.] 
M. Schmidt 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
452 Physikalisch-chemisches Kolloquium 
[2-std.] 
Die Hochschullehrer der Physikalischen 
Chemie 
14-tägl.: Mo 17-19 — Hs MPI für Polymer-
forschung 
B I O C H E M I E 
Lehrangebot nach Maßgabe des 
Studienplans für Chemiker 
501 Einführung in die Biochemie 
(ab 6. Stud.pl.-Sem.) [2-std.] 
K. Dose, C. Koch-Brandt, H.-J. Schäfer 
Mo, Do 11 -12 — GrHs der Chemie 
502 Übungen zur Einführung in die Biochemie 
(für Chemiker und Biologen mit Nebenfach 
Biochemie) [2-std.] 
K. Dose, C. Koch-Brandt mit G. Klock 
T. Nawrath A. Neidhardt, S. Risi, 
H.-J. Schäfer, O. Ullrich und Ass. 
Z. u. O.n.V. 
Anmeldung erforderlich 
503 Einführung in das Biochemische Grundprak-
tikum (für Chemiker und Biologen mit Ne-
benfach Biochemie; ab 7. Stud.pl.-Sem.) 
[1-std.] 
K. Dose, C. Koch-Brandt, G. Klock, 
A. Neidhardt, S. Risi, H.-J. Schäfer, 
O. Ullrich 
Mo oder Mi n. V., 13.30 — KS Institut 
504 Biochemisches Grundpraktikum (für Chemi-
ker und Biologen mit Nebenfach Biochemie; 
ab 7. Stud.pl.-Sem.) [4-std.] 
K. Dose, C. Koch-Brandt, G. Klock, 
A. Neidhardt, S. Risi, H.-J. Schäfer, 
O. Ullrich u. Wiss. Mitarbeiter 
Mo oder Min. V., 14.30 — KS Institut 
505 Seminar zum Biochemischen Grundprakti-
kum (für Chemiker und Biologen mit Neben-
fach Biochemie; ab 7. Stud.pl.-Sem.) [ 1 -std.] 
K. Dose, C. Koch-Brandt, G. Klock, 
A. Neidhardt, S. Risi, H.-J. Schäfer, 
O. Ullrich und Wiss. Mitarbeiter 
Fr 13-14 — Seminarraum SB I 
506 Biochemisches Praktikum für Fortgeschritte-
ne I (für Chemiker und Biologen mit Neben-
fach Biochemie; ab 7. Stud.pl.-Sem.) 
[4-5 Wo., ganztägig] 
K Dose, C. Koch-Brandt, G. Klock, S. Risi, 
O. Ullrich und Wiss. Mitarbeiter 
Beginn n. V., in der vorlesungsfreien Zeit 
— KS Institut 
Anmeldung erforderlich 
507 Einführung und Seminar zum Biochemischen 
Praktikum für Fortgeschrittene I (für Chemi-
ker und Biologen mit Nebenfach Biochemie; 
ab 7. Stud.pl.-Sem.) [5-std., wöchentlich 
während des Praktikums], 
K Dose, C. Koch-Brandt, G. Klock, S. Risi, 
O. Ullrich 
Beginn n. V., in der vorlesungsfreien Zeit 
— Bibl. des Instituts 
508 Ausgewählte Kapitel der Molekularen Gene-
tik: Gentransfer in Säugetierzellen (für Che-
miker mit Nebenfach Biochemie und Biolo-
gen mit Biochemie im 3. bzw. 4. Fach) 
[2-std.] 
C. Koch-Brandt 
Fr 13-15— Kl. Hs der Chemie 
509 Biochemie der Kohlenhydrate (für Chemiker 
und Biologen mit Nebenfach Biochemie; ab 6. 
Stud.pl.-Sem.) [1-std.] 
P. Flesch 
Di 14-15 — KIHs der Chemie 
Lehrangebot nach Maßgabe des 
Studienplans für Nichtchemiker 
510 Einführung in die Biochemie (ab Vordiplom) 
[2-std.] 
K. Dose, C. Koch-Brandt, H.-J. Schäfer 
Mo, Do 11-12 — GrHs der Chemie 
511 Übungen zur Einführung in die Biochemie 
(für Chemiker und Biologen mit Nebenfach 
Biochemie) [2-std.] 
K. Dose, C. Koch-Brandt mit G. Klock, 
T. Nawroth, A. Neidhardt, S. Risi, 
H.-J. Schäfer, O. Ullrich und Ass. 
Z. u. O.n.V. 
Anmeldung erforderlich 
512 Einführung in das Biochemische Grundprak-
tikum (für Chemiker und Biologen mit Ne-
benfach Biochemie; ab 6. Stud.pl.-Sem.) 
[1-std.] 
K. Dose, C. Koch-Brandt, G. Klock, 
A. Neidhardt, S. Risi, H.-J. Schäfer, 
O.Ullrich 
Mo oder Mi n. V., 13.30 — KS Institut 
513 B iochemisches Grundpraktikum (für Chemi-
ker und Biologen mit Nebenfach Biochemie; 
ab 6. Stud.pl.-Sem.) [4-std.] 
K. Dose, C. Koch-Brandt, G. Klock, 
A. Neidhardt, S. Risi, H.-J. Schäfer, 
O. Ullrich und Wiss. Mitarbeiter 
Mo oder Mi n. V., 14.30 — KS Institut 
Anmeldung erforderlich 
514 Seminar zum Biochemischen Grundprakti-
kum (für Chemiker und Biologen mit Neben-
fach Biochemie; ab 6. Stud.pl.-Sem.) 
[1-std.] 
K. Dose, C. Koch-Brandt, G. Klock, 
A. Neidhardt, S. Risi, H.-J. Schäfer, 
O. Ullrich und Wiss. Mitarbeiter 
Fr 13-14 — Seminarraum SB I 
515 Biochemisches Praktikum für Fortgeschritte-
ne I (für Biologen mit Nebenfach Biochemie; 
ab 6. Stud.pl.-Sem,) [4-5 Wo, ganztägig] 
K. Dose, H.-J. Schäfer und Wiss. 
Mitarbeiter 
Beginn n. V, in der vorlesungsfreien Zeit 
— KS Institut 
Anmeldung erforderlich 
516 Einführung und Seminar zum Biochemischen 
Praktikum für Fortgeschrittene I (für Biologen 
mit Nebenfach Biochemie; ab 7. Stud.pl.-
Sem.) [5-std. wöchentlich während des 
Praktikums] 
K. Dose, H.-J. Schäfer 
Beginn n. V, in der vorlesungsfreien Zeit 
— Bibl. des Instituts 
517 - 519 Biochemisches Praktikum für Fortge-
schrittene II mit Seminar und Übungen (für 
Chemiker und Biologen) 
[4-6 Wo., ganztägig] 
Beginn, Z. u. O. n. V. 
* Zellbiologie 
C. Koch-Brandt, G. Klock, O. Ullrich und 
Wiss. Mitarbeiter 
* Molekularbiologie 
C. Koch-Brandt, G. Klock, O. Ullrich und 
Wiss. Mitarbeiter 
* Membranbiochemie 
K. Dose, T. Nawroth 
Anmeldung erforderlich 
520 Ausgewählte Kapitel der Molekularen Gene-
tik: Gentransfer in Säugetierzellen (für Che-
miker mit Nebenfach Biochemie und Biolo-
gen mit Biochemie im 3. bzw. 4. Fach) 
[2-std.] 
C. Koch-Brandt 
Fr 13-15 — KIHs der Chemie 
521 Biochemie der Kohlenhydrate (für Chemiker 
und Biologen mit Nebenfach Biochemie; ab 6. 
Stud.pl.-Sem.) [1-std.] 
P. Flesch 
Di 14-15 — KIHs der Chemie 
Erweitertes Lehrangebot; 
Graduiertenstudium 
522 Biophysikalische Chemie von Membranen 
und Membranproteinen (für Chemiker und 
Biologen; ab 6. Stud.pl.-Sem.) [2-std.] 
K. Dose, T. Nawroth 
Do 9-11 — Bibl. des Instituts 
523 Übungen zu Biophysikalische Chemie von 
Membranen und Membranproteinen (für 
Chemiker und Biologen; ab 6. Stud.pl.-Sem.) 
[1-std.] 
K. Dose, T. Nawroth 
Z. u. O. n. V. 
524 Struktur und Funktion von Proteinen - Metho-
den zur Charakterisierung und Modifizierung 
[1-std.] 
H.-J. Schäfer 
Fr 9-10 — Bibl. des Instituts 
525 Proteinchemie [1-std.] 
P. Flecker 
n. b. A. 
526 Einführung in die molekulare Zellbiologie 
(für Chemiker und Biologen; ab 5. Stud.pl.-
Sem.) [1-std.] 
O. Ullrich 
Do 10-11 — Bibl. des Instituts 
527 - 529 Biochemisches Praktikum für Fortge-
schrittene II mit Seminar und Übungen 
(für Chemiker und Biologen) 
[4-6 Wo., ganztägig] 
Beginn, Z. u. O. n. V. 
* Zellbiologie 
C. Koch-Brandt, G. Klock, O. Ullrich und 
Wiss. Mitarbeiter 
* Molekularbiologie 
C. Koch-Brandt, G. Klock, O. Ullrich und 
Wiss. Mitarbeiter 
* Membranbiochemie 
K. Dose, T. Nawroth und Wiss. Mitarbeiter 
Anmeldung erforderlich 
530 Biochemisches Mitarbeiterkolloquium 
(Chemiker und Biologen mit Nebenfach Bio-
chemie; ab 7. Stud.pl.-Sem.) [2-std.] 
K. Dose 
Z. u. O. n. V. 
531 Biochemisches Kolloquium (für Chemiker 
und B iologen mit Nebenfach Biochemie; ab 7. 
Stud.pl.-Sem.) [2-std.] 
K. Dose, P. Flesch, C. Koch-Brandt, 
H.-J. Schäfer 
Do 15-17, n.b.A. — Bibl. des Instituts 
532 Mitarbeiterseminar [4-std.] 
K. Dose 
Z. u. O. n. V. 
533 Mitarbeiterseminar [4-std.] 
C. Koch-Brandt 
Z.u.O.n.V. 
534 Seminar: Zellbiologische und molekularbio-
logische Grundlagen der interzellulären Si-
gnalübertragung (für Examenskandidaten, 
Diplomanden und Doktoranden) [ 1 -std.] 
A. Maelicke 
Z. u. O. n. V.; (Teilnehmerzahl begrenzt) 
535 Konzepte der Biochemie (für Mediziner, Bio-
logen, Chemiker und Pharmazeuten) 
[2-std.] 
A. Maelicke, W. Müller-Esterl 
Fr 11 -13 — SRV Institut für Physiologische 
Chemie und Pathobiochemie, Duesbergweg 6 
536 Seminar: Ausgewählte Kapitel der Peptid-Re-
zeptor-Forschung (für Examenskandidaten, 
Diplomanden und Doktoranden) [ 1 -std.] 
W. MiMler-Esterl und Mitarbeiter 
Mo 8.30 — Institut für Physiologische Che-
mie und Pathobiochemie, Duesbergweg 6 
L E H R A M T C H E M I E 
Lehrangebot nach Maßgabe der 
Studienpläne für Lehramtskandidaten 
und Nichtchemiker 
Erster Studienabschnitt 
601 Anorganisch-chemisches Praktikum für 
Lehramtskandidaten, Teil I [ 12-std.] 
H. Singer 
Mo-Do — SB I 
Beginn: 15.4.1996 
602 Seminar zum anorganisch-chemischen Prak-
tikum für Lehramtskandidaten, Teil I 
[6-std.] 
H. Singer 
Mo, Mi, Fr 11-13, (Mo 15-17, Test) — SR 
SB I 
Beginn: 15.4.1996 
603 Physikalische Chemie für Lehramtskandida-
ten, Biologen, Geologen, Mineralogen und 
Pharmazeuten [3-std.] 
R. Kirste 
Mo, Mi, Do 12-13 — GrHs der Chemie 
604 Übungen zur physikalischen Chemie für 
Lehramtskandidaten, Biologen, Geologen, 
Mineralogen und Pharmazeuten [ 1 -std.] 
R. Kirste 
Mo 13-14, Mi 11-12 oder Fr 11-12— SRJ 
Zweiter Studienabschnitt 
605 Organisch-chemisches Praktikum für Lehr-
amtskandidaten [ganztägig] 
E. Geyer 
Mo-Fr — SB I 
Beginn: 15.4.1996 
606 Vorlesung zum organisch-chemischen Prakti-
kum für Lehramtskandidaten [4-std.] 
E. Geyer 
Do, Fr 9-11 — Leseraum SB I 
Beginn: 18.4.1996 
607 Seminar zum organisch-chemischen Prakti-
kum für Lehramtskandidaten [3-std.] 
E. Geyer 
Mo 8-11 — Leseraum und Seminarraum 
SB I 
Di 10-11 — Seminarraum 
(Test Di 8-10 — Seminarraum SB I 
Beginn: 22.4.1996 
608 Physikalisch-chemisches Grundpraktikum 
für Lehramtskandidaten, Physiker, Biologen, 
Mineralogen und Geologen [ 1 TagAVo.; 10 
Wochen] 
R. Kirste mit V. Böhmer 
Mo, Di oder Mi — SBI 
Beginn s. Aushang im SB I 
609 Seminar zum physikalisch-chemischen 
Grundpraktikum [2-std.] 
R. Kirste mit V. Böhmer 
Fr 9-11 — SR SBI 
Beginn s. Aushang im SB I 
Pharmazie 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
G. Dannhardt, J. Stratmann 
Mo, 15. April 1996,11-13 — SR Pharmazie 
• Einführung in sicheres und praxisgerechtes 
Arbeiten im Laboratorium 
J. Stratmann 
Di, 16. April 1996,8-10 — SR Pharmazie 
Vorlesungen 
701 Einführung in Allg. und Anorgan. Chemie II 
[2-std.] 
G. Dannhardt 
Di 10-12 — SR Pharmazie 
702 Pharmazeutische Chemie [1,5-std.] 
U. Pindur 
Di 17-18.25 — SR Pharmazie 
610 Schulversuchspraktikum 
H. Singer 
8 Halbtage im Semester (Mo 8.30-12.30, Mo 
13.30-17.30 oder Di 8.30-12.30) und 6 Wo. 
ganztägig in der vorlesungsfreien Zeit (02.9.-
11.10.19%)— SBI 
611 Seminar zum Schul versuchspraktikum 
[1-std.] 
H. Singer 
Di 11-12— SR SBI 
Beginn: 16.4.1996 
612 Übung Fachdidaktik Chemie [2-std.] 
H. Singer 
Mo 15-17 — Leseraum SB I 
Beginn: 15.4.1996 
613 Fachdidaktik Chemie (Vorlesung) [1-std.] 
H. Singer 
Mi 16-17 — Leseraum SB I 
Beginn: 17.4.1996 
614 Spezielle Kapitel aus der anorganischen Che-
mie [2-std.] 
H. Singer 
Di 8.30-10— Leseraum SBI 
Beginn: 19.4.1996 
615 Mitarbeiterseminar [1-std.] 
H. Singer 
Z.u. O.n.V. 
616 Kolloquium für Staatsexamenskandidaten der 
Chemie [1-std.] 
E. Geyer, R. Kirste, H. Singer 
Mi 14-15 — Leseraum SB I 
Beginn: 17.4.1996 
703 Pharmazeutische Chemie [1,5-std.] 
G. Dannhardt 
Mi 17-18.25 — SR Pharmazie 
704 - 705 Einführung in die anorgan. Analytik 
[1-std.] 
* Teil 1: Qualitative Analyse 
J. Stratmann 
Mi 9-10— SR Pharmazie 
* Teil 2: Quantitative Analyse 
J. Stratmann 
Mi 9-10 — SR Pharmazie 
706 Organische Chemie (Teil I: Aliphaten) 
[3-std.] 
W.Back 
Mo 13.50-15, Mi 10.50-12 — SR Pharmazie 
707 Pharmazeutische Chemie (Arzneibuchunter-
suchungen) [2-std.] 
W. Kiefer 
Z. n. b. A. — SR Pharmazie 
708 Einführung in die instrumentelle Analytik 
[2-std.] 
H.-J. Sattler 
Mo 17-19 — SR Pharmazie 
709 Grundlagen der Biochemie einschl. Biotech-
nologie [2-std.] 
U. Pindur 
Fr9-ll — SR Pharmazie 
710 Grundlagen der klinischen Chemie [2-std.] 
L Pfeuffer 
Fr 7.45-9.15— SR Pharmazie 
Seminare 
711 Pharmazeutisch-analytische und pharmazeu-
tisch-chemische Seminare nach Semestern 
getrennt (prs.) 
G. Dannhardt, U. Pindur, W. Back, 
W. Kiefer, H.-J. Sattler, J. Stratmann mit 
Wiss. Mitarb. 
Z. n. b. A. — SR Pharmazie 
712 Mathematik für Pharmazeuten (prs.) 
(Vorl. und Sem.) 
H.-J. Sattler 
Z.n.b. A. — SR Pharmazie 
713 Chemische Nomenklatur (prs.) [2-std.] 
W. Back, G. Dannhardt, U. Pindur mit 
Wiss. Mitarb. 
Z. n. b. A. — SR Pharmazie 
714 Stereochemie (prs.) [2-std.] 
W. Back G. Dannhardt, U. Pindur m it 
Wiss. Mitarb. 
Z. n. b. A. — SR Pharmazie 
Praktika 
715 Qualitative anorganische Analyse (prs.) 
[16-std.] 
G. Dannhardt mit Wiss. Mitarb. 
Mi-Fr — KR Pharmazie 
716 Quantitative anorganische Analyse (prs.) 
[10-std.] 
U. Pindur, J. Stratmann mit Wiss. Mitarb. 
Mo-Mi 8-12 — KR Pharmazie 
717 Pharmazeutische Chemie I org.-chem. Arz-
neistoffe (prs.) [ 15-std.] 
W. Back U. Pindur mit Wiss. Mitarb. 
Z. n. V. — KR Pharmazie 
718 Instrumentelle Analytik (prs.) [13-std.] 
U. Pindur, H.-J. Sattler mit Wiss. Mitarb. 
Z. n. b. A. — KR Pharmazie 
719 Pharmazeutische Chemie II (Arzneibuchun-
tersuchungen) (prs.) [ 14-std.] 
G. Dannhardt mit Wiss. Mitarb. 
Z. n. b. A. — KR Pharmazie 
720 Biochemische Untersuchungsmethoden 
einschl. klinische Chemie (prs.) [11-std.] 
U. Pindur mit Wiss. Mitarb. 
Mo-Mi — KR Pharmazie 
721 Pharmazeutische Chemie III (Toxikologie, 
Arzneimitteluntersuchungen) (prs.) 
[16-std.] 
G. Dannhardt mit Wiss. Mitarb. 
Z. n. b. A. — KR Pharmazie 
722 Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten 
(nur für Doktoranden) (prs.) [ganztägig] 
W. Back G. Dannhardt, U. Pindur 
Mo-Fr 8-16— Institut f.Pharmazie 
PHARMAZEUTISCHE TECHNOLOGIE 
723 Arzneiformenlehre II [2-std.] 
F.Moll 
Do 8-10 — SR Pharmazie 
724 Grundlagen der Arzneiformenlehre I 
[1-std.] 
A. Braun 
Di 15-16 — SR Pharmazie 
725 Grundlagen der Ernährungslehre I [1-std.] 
H. Bender 
Mi 16-17 — SR Pharmazie 
726 Fertigarzneimittel (prs.) [2-std.] 
Die Professoren des Instituts für Pharmazie 
Fr 11-13 — SR Pharmazie 
Seminare 
727 Pharmazeutisch-technologische und biophar-
mazeutische Analysenmethoden (prs.) 
[1-std.] 
F. Moll mit Wiss. Mitarb. 
Di 16-17 — SR Pharmazie 
728 Anforderungen des Arzneibuchs an die Her-
stellung von Arzneiformen (prs.) [1-std.] 
F. Moll, A. Braun mit Wiss. Mitarb. 
Z. n. b. A. — SR Pharmazie 
729 Fertigarzneimittel (prs.) 
F. Moll mit Wiss. Mitarb. 
Fr 8-10, n.b. A. — SR Pharmazie 
Praktika 
730 Arzneiformenlehre II (prs.) [19-std.J 
F. Moll, A. Braun mit Wiss. Mitarb. 
Mo-Fr — KR Pharmazie 
(in 5 Parallelkursen) 
731 Arzneiformenlehre I (prs.) [6-std.] 
F. Moll, A. Braun mit Wiss. Mitarb. 
Di, Fr 8-14— KR Pharmazie 
(in 2 Parallelkursen) 
732 Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten 
(nur für Doktoranden) (prs.) [ganztägig] 
F.Moll 
Institut f. Pharmazie 
PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE 
Vorlesungen 
733 Systematik der Arzneipflanzen, Mikroorga-
nismen und Viren [3-std.] 
M. Grubert 
Di 8-10, Mi 8-9 — SR Pharmazie 
734 Grundlagen der Biologie für Pharmazeuten: 
Stoffwechselphysiologie [1-std.] 
J. Stöckigt 
Mo 9-10 — SR Pharmazie 
735 Pharmazeutische Biologie: Teil I [2-std.] 
J. Stöckigt 
Do 15.30-17 — SR Pharmazie 
Praktika, Übungen und Exkursionen 
736 Pharmazeutische Biologie I (Morphologie 
und Anatomie) (prs.) [4-std.] 
J. Stöckigt, M. Grubert mit Wiss. Mitarb. 
Z. w. bekanntgegeben — KR Pharmazie 
737 Cytologische und histochemische Grundla-
gen der Biologie (prs.) [2-std.] 
./. Stöckigt, M. Grubert mit Wiss. Mitarb. 
Z. w. bekanntgegeben — KR Pharmazie 
738 Pharmazeutische Biologie II (Drogenuntersu-
chungen) (prs.) [3-std.] 
J. Stöckigt, M. Grubert mit Wiss. Mitarb. 
IL. w. bekanntgegeben — KR Pharmazie 
739 Pharmazeutische Biologie III (Phytochemi-
sche Methoden und Arzneibuchuntersuchun-
gen) (prs.) (Seminar 1-std.) [8-std.] 
./. Stöckigt mit Wiss. Mitarb. 
Z. w. bekanntgegeben — KR Pharmazie 
(für das 6. Semester) 
740 Übungen zu den pharmazeutisch-biologi-
schen Praktika I u. II (prs.) 
J. Stöckigt, M. Grubert mit Wiss. Mitarb. 
Fr 9-13 — KR Pharmazie 
741 Bestimmungsübungen, Arzneipflanzenex-
kursionen (prs.) [2-std.] 
M. Grubert, J. Stöckigt mit Wiss. Mitarb. 
Z.u. O.n.V. 
742 Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten 
(nur für Doktoranden) (prs.) [ganztägig] 
J. Stöckigt 
Institut f. Pharmazie 
PHARMAKOLOGIE UND TOXIKOLOGIE 
Vorlesungen 
743 Pharmakologie und Toxikologie II (für Phar-
mazeuten, Biologen und Chemiker) [2-std.] 
B.Epe 
Mo 17-19 — SR Pharmazie 
744 Toxikologie (für Naturwissenschaftler) 
[2-std.] 
F. Oesch, B. Kaina, K. -L. Platt, R. Wieser, 
P. Steinberg, D. Mayer 
Mo 17-19 — Hs21 
Seminare 
745 Mechanismen toxischer Wirkung von Chemi-
kalien (für Chemiker, Biologen u. Pharmazeu-
ten, 5. Stud.pl.-Sem.) (prs.) 
F. Oesch 
14-tägl.: Fr 16 s.t.-18 — SREG Verfü-
gungsgebäude 
746 Mechanismen der Biosynthese und der Inakti-
vierung reaktiver Metabolite (prs.) 
F. Oesch 
14-tägl.: Mo 8.30-10.45 — SREGVerfü-
gungsgebäude 
(Seminar für fortgeschrittene Chemiker, Bio-
logen, Pharmazeuten, ab 9. Stud.pl.-Sem.; 
Voraussetzung: Vorherige Teilnahme am Se-
minar »Mechanismen toxischer Wirkung von 
Chemikalien« für 4. Sem.) 
Praktika 
747 Pharmakologisch-toxikologischer Demon-
strationskursus für Pharmazeuten (prs.) 
[8-std.] 
B.Epe 
* Teil A (Seminare) 
K.-L. Platt, U. Förstermann 
Fr 13-16.30 — SR Pharmazie 
* Teil B (Demonstrationen) 
B. Epe mit Wiss. Mitarbeitern 
Z. n. V. — Hochhaus d. Med. Inst. 
• TeilC (Blockpraktikum) [10 Tage am 
Semesterende] 
Z.n.V. — KR Pharmazie 
748 Pharmakologisches Praktikum (f. Naturwis-
senschaftler) (prs.) 
K.-L. Platt mit Wiss. Mitarb. 
Di 16.45-19 — Hochhaus d. Med. Inst., 11. 
St., R. 1116 u. Seminarraum EG 
749 Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten 
(prs.) [ganztägig] 
B.Epe 
Institut für Pharmazie 
ANDERE GEBIETE 
Vorlesungen 
750 Grundlagen der Anatomie und Physiologie für 
Pharmazeuten [2-std.] 
W. Müller-Klieser, O. Thews 
Di 13 s.t.-14.30 — SR Pharmazie 
751 Pathophysiologie für Pharmazeuten [2-std.] 
W. Müller-Klieser, P. Vaupel, O. Thews 
Do 13 s.t.-14.30 — SR Pharmazie 
752 Medizinische Mikrobiologie, Immunbiologie 
u. Hygiene f. Pharmazeuten [2-std.] 
M. Loos 
Do 11-13 — SR Pharmazie 
753 Spezielle Rechtsgebiete für Apotheker 
[2-std.] 
W. Fresenius 
Mi 13-15 — SR Pharmazie 
754 Wissenschaftliches Kolloquium 
Die Professoren des Instituts f . Pharmazie 
Fr 11 n. V. — SR Pharmazie 
755 Seminar für Doktoranden 
Die Professoren des Instituts f . Pharmazie 
Fr 11 n.V. — SR Pharmazie 
Praktika und Seminare 
756 Medizinische Mikrobiologie mit praktischen 
Übungen für Pharmazeuten (prs.) [3-std.] 
M.Loos 
Mi 16.30-19 — Hochhaus Theoret. Medi-
zin, KS Med. Mikrobiologie, ptr. 
757 Pharmazeutische und medizinische Termino-
logie mit Exkursion (prs.) [2-std.] 
P. Heilmann 
Mo 15-17 — SR Pharmazie 
758 Kursus der Physiologie (prs.) [4,5-std.] 
W. Müller-Klieser, G. Böhmer, O. Thews, 
R. Zander mit Wiss. Mitarb. 
Mi 13.30-17 — Praktikumsräume des Insti-
tuts f. Physiologie 
(2 Parallelkurse) 
759 Physikalisch-chemische Übungen für Phar-
mazeuten (prs.) [2-std.] 
R. Kirste, V.Böhmer 
Z. u. O. n. b. A. 
760 Physikalische Chemie für Lehramtskandida-
ten, Biologen, Geologen, Mineralogen und 
Pharmazeuten (prs.) [2-std.] 
R. Kirste 
Mo, Mi, Do 12-13 — Gr Hs der Chemie 
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• Postanschrift: 
Fachbereich Biologie, 
55099 Mainz, Fax 39-35 00 
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Studienfacher und -abschlußmöglichkeiten 
• Biologie: 
Diplom; Promotion, die eine Abschlußprüfung 
voraussetzt; Erste Staatsprüfung für das Lehramt 
an Gymnasien. 
Zulassungsbeschränkung: Für den Lehramtsstu-
diengang Gymnasium erfolgt die Beweibung an 
das Studentensekretariat der Johannes Guten-
berg-Universität, für den Diplom-Studiengang 
an die ZVS, Sonnenstr. 171, 44128 Dortmund 
(Allgemeines Auswahlverfahren). 
• Anthropologie: Magisterprüfung. 
Zulassungsbeschränkung: Die Bewerbung für 
den Magisterstudiengang erfolgt an das Studen-
tensekretariat der Johannes Gutenbeig-Univer-
sität Mainz. 
Einführungsveranstaltung für Studien-
anfänger, Fach- und Hochschulortwechsler 




Dr. R. ZERBE, Gresemundweg 2, 
Zi. 01-223, Tel. 39-2548 
• Botanik: N. N., 
Dr. B. KLINGENBERG, Müllerweg 6, 
Zi. 01-272, Tel. 39-2873; 
Prof. Dr. D. LÜPNITZ, Bentzelweg 9b, 
Zi. 20, Tel. 39-2627 
• Zoologie: 
Univ.-Prof. Dr. C. VON CAMPENHAUSEN, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
Zi. 04-151, Tel. 39-2463; 
Univ.-Prof. Dr. A. FISCHER, 
Müllerweg 6, Zi. 00-323, Tel. 39-25 77; 
N. N , Zi. 01-224, Tel. 39-25 19; 
Marion MENNINGER, 
Zi. 01-214, Tel. 39-2800, 
Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
• Prüfungsamt: Dr. Philipp BAUR, Zi. 01-216, 
Tel. 39-33 29, Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
• Bibliotheksbeauftragte: 
Dipl.-Bibliothekarin und -Biologin 
Barbara ALBRECHT, Tel. 39-22 43/42 69, 
Bentzelweg 4, Raum 02-463 
Univ.-Prof. Dr. J. MARKL, 
Müllerweg 6, Zi. 01-235, Tel. 39-23 14 
• Anthropologie: 
Univ.-Prof. Dr. W. BERNHARD, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
Zi. 02-342, Tel. 39-37 46/23 13; 
Privatdozent Dr. W. HENKE, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
Zi. 02-233, Tel. 39-2398 
• Genetik: 
Univ.-Prof. E. GATEFF, Ph. D„ 
Becherweg 32, Tel. 39-58 42 
• Mikrobiologie: 
N. N , Dr. P. PFEIFFER 
Becherweg 15, Zi. 01-557, Tel. 39-35 42 
• Molekulare Biophysik: 
Univ.-Prof. Dr. H. DECKER, 
Welderweg 26, Tel. 39-35 79 
• Molekulaigenetik: 
Univ.-Prof. Dr.E. R. SCHMIDT, 
Becherweg 32, Zi. 01-126, Tel. 39-52 24 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis zum 4. 
April 1996 
• Biologie, Zoologie, Anthropologie, Genetik, 
Mikrobiologie: 
(wie in der Vorlesungszeit) 
» Botanik: N. N., 
KLINGENBERG, Mi, Do, Fr, 
LÜPNITZ, Di, Fr, jeweils 11-12 
• in der Studieneinfuhrungswoche vom 9. bis zum 
12. April 1996 
• Biologie: ZERBE, Mo, Mi, Fr 9-11 
• Botanik: N. N., 
KLINGENBERG, Mi 11-12, 
LÜPNITZ, Di 11-12 
• Zoologie: FISCHER, Di, Do 11-12, 
VON CAMPENHAUSEN, n.V, 
MARKL, n.V. 
• Anthropologie: BERNHARD, Mo 10-12, 
HENKE, Mo, Di 10-12 
• Genetik: GATEFF, n. tel. V. 
• Mikrobiologie: 
N. N., Dr. P. PFEIFFER, Mo 10-12 
• Molekulargenetik: SCHMIDT, Mo 10-12 
• in der Vorlesungszeit vom 15. April bis 19. Juli 
1996 
• Biologie: ZERBE, Mo, Mi, Fr 9-11 
• Botanik: N. N„ 
KLINGENBERG, Mi 14-16, 
LÜPNITZ,Di,Fr 11-12 
• Zoologie: FISCHER, Di, Do 11 -12, 
VON CAMPENHAUSEN, n.V., 
MARKL, n. V. 
• Anthropologie: BERNHARD, Mo, Di 10-12 
• Genetik: GATEFF, Do 15-16 
• Mikrobiologie: 
N. N., Dr. P. PFEIFFER, Mo 10-12 
• Molekulare Biophysik: DECKER, HART-
MANN, n.V., Mo 10-12 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 22. Juli bis 30. 
September 1996 
• Biologie, Zoologie, Anthropologie, Genetik, 
Mikrobiologie, Molekulaigenetik: (wie in der 
Studieneinfiihrungswoche) 
• Botanik: N. N„ 
KLINGENBERG, Mi, Do, Fr, 
LÜPNITZ, Di,Fr, jeweils 11-12 
Studienberatung 
• Allgemeine Studienangelegenheiten, 
Zulassungsfragen: 
Dr. R. ZERBE, Gresemundweg 2, 
Zi. 01-223, Sprechzeiten Mo, Mi, Fr 9-11; 
M. MENNINGER, Gresemundweg 2, 
Zi. 01-214, Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
• Promotions- und Habilitationsangelegenheiten: 
N. N., Gresemundweg 2, 
Zi. 01-224, Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
• Prüfungsangelegenheiten: 
Univ.-Prof. Dr. F. ROMER, Tel. 39-28 79; 
Dr. P. B AUR, Gresemundweg 2, 
Zi. 01-216, Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
• Förderungsberatung-Wiss. Nachwuchs: 
Univ.-Prof. Dr. G. WEGENER, Institut für Zoolo-
gie, Becherweg 9,1. Stock, Raum 01-323, 
Tel. 39-23 15, Sprechzeiten Mo 10-11 , 
• BAföG: 
Univ.-Prof. Dr. A. SIEGERT, Institut für Spezielle 
Botanik, Altbau Biologie, Müllerweg 6, Zi. 00-
282, Tel. 39-26 30, Sprechzeiten Do 12-14 
Vertrauensdozent für ausländische 
Studierende 
Univ.-Prof. Dr. G. WEGENER, Institut für Zoolo-
gie, Becherweg 9,1. Stock, Raum 01-323, 
Tel. 39-23 15, Sprechzeiten Mo 11-12 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Studienordnung für ein Studium im Fach Bio-
logie mit dem Abschluß der Ersten Staatsprüfung 
für das Lehramt an Gymnasien an der Johannes 
Gutenbeig-Universität Mainz ist im Dekanat und 
im Prüfüngsamt erhältlich, ebenso die Ordnung 
über die Zwischenprüfung. 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhältlich und im Dekanat einsehbar (Ko-
piervorlage). 
• Prüfungsamt: s. S. 69 
Diplom: 
Die Studienordnung für ein Studium im Fach Bio-
logie mit dem Abschluß der Diplomprüfung in Bio-
logie an der Johannes Gutenbeig-Universität 
Mainz ist im Dekanat und im Prüfüngsamt erhält-
lich. Dort ist ebenfalls die Ordnung für die Diplom-
prüfung in Biologie an der Johannes Gutenbeig-
Universität Mainz erhältlich. 
• Prüfungsausschuß: Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. 
F. ROMER, Stellvertreter: Univ.-Prof. Dr. 
J. MARKL, Geschäftsstelle: Dr. Philipp BAUR, 
Gresemundweg 2, Zi. 01-216, Tel. 39-33 29, 
Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 17 Ma-
thematik, 18 Physik, 19 Chemie und Pharmazie, 21 
Biologie, 22 Geowissenschaften der Johannes Gu-
tenberg-Universität ist im Dekanat ediältlich. 
Anschrift der Fachschaft 
• Biologie: Müllerweg 6, R 14, Tel. 39-42 17 
Erste Vorlesungswoche täglich 11-12 studenti-
sche Studienberatung. Weitere Öffnungszeiten: 
s.Aushänge 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung und eigener Verwaltung. 
Institut für Allgemeine Botanik 
• Besucheranschrift: 
Müllerweg 6, Fax 39-30 75 
• Geschäftsführender Leiter: N. N. 
• Verwaltung: 
Dr. B. KLINGENBERG, Tel. 39-28 73, 
Sekretariat: Simone WOHLFAHRT, 
Tel. 39-22 99, Fax 39-3075 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. G. ROTHE, Tel. u. Fax 39-25 35, 
Dr. W. WERNICKE, Tel. 39-31 27, N. N. 
» Hochschulassistent: 
Dr. M. RICHTER, Tel. 39-31 66 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. P. BEUTELMANN, M. GERBER, Dr. B. KLIN-
GENBERG, Dr. K. MENZEL, Dr. G. OCHS, M. 
RELLß, Dr. W. RÜHLE, Dr. V. SCHMITT, Dr. G. 
VOLLENWEIDER, O. WERNER, T. ZAGLAUER 
• Institutsbibliothek Botanik und Zoologie: 
Bentzelweg 4, Raum 02-463, Tel. 39-42 69, 
Vorlesungszeit: Mo-Fr 9-12, Mo-Do 13-16, 
vorlesungsfreie Zeit: Mo-Do 10-12 u. n. V. 
Institut für Spezielle Botanik und 
Botanischer Garten 
• Besucheranschrift: Bentzelweg 9a und 9b 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. J. W. KADEREIT, Ph. D„ Tel. 39-25 33, 
Sekretariat: Angelika SCHMITT, 
Tel. 39-25 33, Fax 39-35 24 
• Universitätsprofessoren: 
J. W. KADEREIT, Ph. D„ Tel. 39-37 55, 
Akad. Direktor Dr. D. LÜPNITZ, Tel. 39-26 27, 
Dr. S. S. RENNER, Tel. 39-41 03, 
Dr. A. SIEGERT, Tel. 39-26 30 
• Wiss. Mitarbeiter: 
M. BECKER, G. CLAUSING, G. DUBITZKY, K. 
GUTSCHE, Dr. G. HAUSNER, Akad. Direktor Dr. 
U. HECKER, Dr. W. LICHT, C. OTT, P. SCHU-
BERT, M. THIV 
• Institutsbibliothek: 
s. unter Institut für Allgemeine Botanik 
Institut für Zoologie 
• Besucheranschrift: Müllerweg 6 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. J. MARKL, Tel. 39-23 14; 
Stellvertreter: Univ.-Prof. Dr. A. FISCHER, 
Tel. 39-2577 
• Verwaltung und Leitung der gemeinsamen 
Einrichtungen: 
Dr. F. DEPOD(, Tel. 39-28 78, Fax 39-51 12, 
Dr. K. CULLMANN, Tel. 39-4125, Fax 39-47 19, 
Sekretariat: Christiane FRIERSON, 
Tel. 39-25 86, Fax 39-5112 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. C. VON CAMPENHAUSEN, Tel. 39-24 63, 
Dr. A. DORN, Tel. 39-42 67, 
Dr. A. FISCHER, Tel. 39-25 77, 
Dr. J. MARKL, Tel. 39-23 14, 
Dr. J. MARTENS, Tel. 39-26 75, 
Dr. C. NEUMEYER, Tel. 39-34 19, 
Dr. R. RUPPRECHT, Tel. 39-26 59, 
Dr. A. SETTZ, Tel. 39-44 11, 
Dr. G. WEGENER, Tel. 39-23 15, 
Dr. U. ZELLER, Tel. 39-5148 
• Hochschuldozenten: 
Dr. A. DORRESTEIJN, Tel. 39-42 73, 
Dr. T. TEYKE, Tel. 39-44 83 
• Habilitierte Bedienstete: 
Prof. Dr. habil. G. EISENBEIS, Tel. 39-25 74, 
Dr. habil. K. HONOMICHL, Tel. 39-31 24, 
Dr. habil. H.-J. POETHKE, Tel. 39-29 85 
• Hochschulassistenten: 
Dr. U. HOEGER, Tel. 39-28 81, 
Dr. J. SCHRAMME, Tel 39-33 79 
• Wiss. Mitarbeiter: 
U. ALBRECHT, Dr. K. B EHREND, Dr. J. BEYER, 
M. CONRAD, Dr. K. CULLMANN, Dr. F. DE-
PODC, Dr. U. ENSENBACH, Dr. W. GEBAUER, G. 
GEIER, E. M. GRIEBELER, Dr. Dr. J. R. HARRIS, 
Dr. E.-S. HASSAN, J. JOHANNESEN, H. KEI-
LER, Dr. U. KRAUSE, Dr. M. LATZ, A. LICH-
TENTHAL, C. M. LUETJENS, C. MÄRKER, Dr. J. 
MÜLLER, B. NICKLAS-GÖRGEN, Dr. D. OER-
TEL, N. SCHNEIDER, S. SICKOLD, S. SÖHN-
GEN, A. STAHLMANN, Dr. M. VEFTH, 
• Institutsbibliothek: 
s. unter Institut für Allgemeine Botanik 
Abteilung Biologie für Mediziner 
• Besucheranschrift: Bentzelweg 3 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. F. ROMER, Tel. 39-28 79; 
Sekretariat: H. LESSMÖLLMANN, 
Tel. 39-28 79, Fax 39-38 40 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. R. KUHN, T. MARTAU, S. RIEMER, Dr. K.-J. 
THIERFELDER 
Institut für Anthropologie 
• Besucheranschrift: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 2. Stock 
• Leitung: Univ.-Prof. 
Dr. Dr. Dr. W. BERNHARD, Tel. 39-37 46, 
Sekretariat (vorm.): Ingeborg GESEKE, 
Tel.39-23 13, Fax 39-5132 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. W. BERNHARD, Tel. 39-37 46/23 13, 
N. N., Tel. 39-2871 
• Habilitieiter Bediensteter: 
Dr. habil. W. HENKE, Tel. 39-23 98 
• Wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dipl.-Biol. D. JUNGMANN, Dr. A. KEMKES-
GROTTENTHALER, U. KRENZER M. A„ 
• Institutsbibliothek: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
Zi. 02-212,Mo-Do 10-12u. 14-16,Fr 10-12 
Institut für Genetik 
• Besucheranschrift: Becherweg 32 
« Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. E. GATEFF, 
Tel. 39-53 41, Sekretariat: 
Rosemarie EBENRECHT (vormittags), 
Tel. 39-33 50, Fax 39-58 45 
• Institutssekretariat: 
Uta KESTNER, Tel. 39-58 43, 
A. PRINZING-MONCHIZADEH (vorm.), 
Tel. 39-5843 
• Universitätsprofessoren: 
E. GATEFF, Ph. D., Tel. 39-58 42, 
Dr. G. M. TECHNAU, Tel. 39-53 41 
• Hochschulassistentin: 
Dr. U. KURZIK-DUMKE, Tel. 39-52 23 
• Wiss. Mitarbeiter: 
J. CZAJA, A. DEBES, R. DIETRICH, S. DRE-
SCHERS, N. HABTEMICHAEL, M. KAYMER, 
Dr. T. LÖFFLER, M. NEUBAUER, C. RICKERT, 
G. UDOLPH, Dr. J. URBAN, O. VEF, Dr. J. WIS-
MAR 
• Institutsbibliothek: Becherweg 32, 
Mo-Fr 10-12, Mo-Do 14-16 
Institut für Molekulargenetik, 
gentechnologische Sicherheitsforschung 
und Beratung 
» Besucheranschrift: Becherweg 32 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. E. R. SCHMIDT, 
Tel. 39-52 24, Fax 39-53 46, 
Sekretariat: Beth IHM (vorm.), Tel. 39-52 24/ 
53 46, [ihm@mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. W. SACHSSE, Tel. 39-57 25, 
Dr. E. R. SCHMIDT, Tel. 39-52 24 
• Wiss. Mitarbeiter: 
C. AMID, A. BAHR, A. DRECHSEL-SCHMITT, 
Dr. R. C. FELDMANN, S. H. FRIEDL, Dr. T. 
HANKELN, Dr. C. KRAEMER, KUNZ, R. 
SCHRANK, B. WEIL 
Institut für Mikrobiologie und 
Weinforschung 
• Besucheranschrift: Becherweg 15 
• Leitung: N. N„ Tel. 39-26 62, 
Sekretariat: Helga MUNDRY, 
Tel. 39-26 62, Fax 39-26 95 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. G. UNDEN, Tel. 39-35 50 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dipl.-Biol. S. BECKER, Dipl.-Biol. A. GENT, 
Dipl.-Biol. B. HEROLD, Dr. P. PFEIFFER, Dipl.-
Chem. J. SCHIRAWSKI 
• Institutsbibliothek: 
Becherweg 15, vormittags n. V. 
Institut für Molekulare Biophysik 
• Besucheranschrift: Welderweg 26 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. H. DECKER, Tel. 39-35 70/35 79 
• Sekretariat: Dipl.-Biol., Dipl.-Bibl. Gabriele 
DICK, Tel. 39-35 79, Fax 39-35 57 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dipl.-Biol. W. CONZE, Dr. H. HARTMANN, Dr. 
N. HELLMANN, Dipl.-Biol. R. HÜBLER, Dr. 
Dipl.-Chem. T. RIMKE 
Personalteil 
Sprechstunden finden, sofern nicht anders angekündigt, im Anschluß an die Lehrveranstaltungen statt. 




ANDRES, Gert, Dr. phil. (pensioniert), Zoologie. 
Privat: Königshütter Str. 13,55131 Mainz, Tel. 
5 6 5 42 
BERNHARD, Wolfram, Dr. phil., Dr. rer. nat., Dr. med., 
Dipl.-Psychol., Anthropologie, Tel. 39-37 46/ 
23 13. Privat: Am Linsenberg 20,55131 Mainz, 
Tel. 2 2 4 4 5 0 
BRAUN, Rudolf, Dr. rer. nat. (pensioniert), Zoolo-
gie. Privat: St.-Sebastian-Str. 25,55128 Mainz, 
Tel. 3 44 04 
CAMPENHAUSEN, Christoph von, Dr. rer. nat., 
Zoologie, Biophysik, Tel. 39-24 63, Sprechstd. 
n. V. Privat: Bebelstr. 50, 55128 Mainz, Tel. 
3 4 4 1 1 
DECKER, Heinz, Dr. rer. nat., Molekulare Biophy-
sik, Welderweg 26, Tel. 39-35 70/35 79. Privat: 
Liebermannstr. 39,55127 Mainz, Tel. 7 19 83 
DORN, August, Dr. rer. nat., Zoologie, Tel. 
39-42 67. Privat: Im Zwetschenfeld 22, 55246 
Mainz, Tel. (061 3 4 ) 6 1 2 2 2 
DORN, Emmi, Dr. rer. nat. (pensioniert), Zoologie. 
Privat: Titusstr. 62,60439 Frankfurt, Tel. (0 69) 
5 7 2 5 4 2 
FISCHER, Albrecht, Dr. rer. nat., Zoologie, Tel. 
39-25 77, [afischer@mzdmza.zdv.uni-mainz. 
de]. Privat: Kaninchenpfad 3,55128 Mainz,Tel. 
33 8691 
GATEFF, Elisabeth, Ph. D„ Genetik, Tel. 39-58 42. 
Privat: An der Kirchenpforte 35,55128 Mainz, 
Tel. 36 4648 
HARTL, Dimitri, Dr. rer. nat. (pensioniert), Speziel-
le Botanik. Privat: Löwenstein 10,55494 Dich-
telbach, Tel. (0 67 64) 5 08 
HÖHN, Karl, Dr. phil. nat. (emeritiert), Botanik, 
Tel. 39-23 22. Privat: Am Gonsenheimer Spieß 
6,55122 Mainz, Tel. 38 1407 
KADEREIT, Joachim W„ Ph. D„ Spezielle Botanik, 
Tel. 39-37 55, [kadereit@mzdmza.zdv.uni-
mainz.de], Sprechstd. Di, Do 12-13. Privat: En-
gelstr. 31,55124 Mainz, Tel. 4 60 77 
LAVEN, Hannes, Dr. rer. nat. (emeritiert), Genetik. 
Privat: Am Eselsweg 27, 55128 Mainz, Tel. 
349 34 
MARKL, Jürgen, Dr. rer. nat., Zoologie, Müllerweg 
6, Tel. 39-23 14, [jmarkl@uzomai.biologie.uni-
mainz.de]. Privat: An der Mahlsteig 12,55296 
Gau-Bischofsheim, Tel. (061 35) 8678 
MARTENS, Jochen, Dr. rer. nat., Zoologie, Tel. 
39-26 75. Privat: Draiser Str. 64,55128 Mainz, 
Tel. 3 6 3 4 8 8 
NEUMEYER, Christa, Dr. rer. nat., Zoologie, Tel. 
39-34 19, [neumeyer@mzdmza.zdv.uni-mainz. 
de]. Privat: Gaustr. 24, 55116 Mainz, Tel. 
2 2 2 4 7 9 
RADLER, Ferdinand, Dr. rer. nat. (emeritiert), Mi-
krobiologie und Weinwissenschaft, Tel. 
39-26 62. Privat: Pfarrer-Stockheimer-Str. 16, 
55128 Mainz, Tel. 3 48 05 
REINBOTH, Rudolf, Dr. h. c„ Dr. rer. nat. (pensio-
niert), Zoologie, Tel. 39-25 24. Privat: Berliner 
Str. 29,55131 Mainz, Tel. 5 1621 
RENNER, Susanne S., Dr. rer. nat., Spezielle Bota-
nik, Tel. 39-41 03, [renner@mzdmza.zdv.uni-
mainz.de], Sprechstd. n. V. 
ROMER, Franz, Dr. rer. nat., Biologießr Medizi-
ner, Geb. 1422, R 10, Tel. 39-28 79. Privat: Im 
Herrengarten 14, 55263 Wackernheim, Tel. 
(061 32)5 88 80 
ROTHE, Gunter, Dr. rer. nat., Allgemeine Botanik, 
Tel. 39-25 35. Privat: Eleonorenstr. 40, 55252 
Mainz 
RUPPRECHT, Rainer, Dr. rer. nat., Zoologie, Tel. 
39-26 59. Privat: Am Gonsenheimer Spieß 21, 
55122 Mainz, Tel. 38 72 97 
SACHSSE, Walter, Dr. med., Honorarprofessor der 
Universidad de los Andes Bogota/Kolumbien, 
Molekulargenetik, Tel. 39-57 25, Sprechstd. 
n.V. Privat: Carl-Zuckmayer-Str. 13, 55127 
Mainz, Tel. 47 75 76 
SCHMIDT, Erwin R„ Dr., Molekulargenetik, Tel. 
39-52 24, [eschmidt@mzdmza.zdv.uni-mainz. 
de]. Privat: Robert-Koch-Str. 6, 55270 Ober-
Olm, Tel. (0 61 36) 8 52 46 
SCHWIDETZKY-RÖSING, Ilse, Dr. phil., Dr. h. c. 
(emeritiert), Anthropologie, Tel. 39-22 42. Pri-
vat: Beuthener Straße 35,55131 Mainz 
SEITZ, Alfred, Dr. rer. nat., Zoologie, Tel. 39-4411, 
[seitz @perdix .biologie .uni-mainz.de] 
SIEGERT, Albrecht, Dr. rer. nat., Spezielle Botanik, 
Tel. 39-26 30. Privat: Weidenweg 8, 55270 
Zornheim 
TECHNAU, Gerhard M.( Dr. rer. nat., Genetik, Tel. 
39-53 41. Privat: Schillerstr. 19, 55288 Uden-
heim, Tel. (0 67 32) 6 27 55 
THOMAS, Erhard, Dr. rer. nat. (pensioniert), Zoolo-
gie, Tel. 39-26 78. Privat: Schillerstr. 10,55257 
Budenheim Tel. (061 39) 67 62 
UNDEN, Gottfried, Dr. rer. na t , Mikrobiologie und 
Weinwissenschaft, Tel. 39-35 50, [unden@ 
mzdmza.zdv.uni-mainz. de]. Privat: Unterer 
Kuchelberg 7, 55296 Gau-Bischofsheim, Tel. 
( 0 6 1 3 5 ) 6 3 0 5 
URICH, Klaus, Dr. rer. nat. (emeritiert), Zoologie. 
Privat: Niklas-Vogt-Str. 25, 55131 Mainz, Tel. 
8 2 4 5 0 
VOGEL, Stefan, Dr. rer. nat. (pensioniert), Spezielle 
Botanik. Privat: Am Steinfeld 11-6, A-2344 Ma-
ria Enzersdorf, Tel. 00 43/22 36/2 11 37 
WEBER, Hans, Dr. rer. nat. (emeritiert), Spezielle 
Botanik. Privat: Oechsnerstr. 10, 55131 Mainz, 
Tel. 5 38 48 
WEGENER, Gerhard, Dr. rer. na t , Zoologie, Tel. 
39-23 15. Privat: Kerschensteinerstr, 3, 55122 
Mainz, Tel. 38 77 17 
WERNICKE, Wolfgang, Dr. rer. na t . Allgemeine 
Botanik, Tel. 39-31 27, [wernicke@mzdmza. 
zdv.uni-mainz.de] 
WILD, Aloysius, Dr. rer. nat. (pensioniert), Allge-
meine Botanik, Tel. 39-26 88, [wild@mzdmza. 
zdv.uni-mainz.de]. Privat: Neuwiesenstr. 36, 
60528 Frankfurt, Tel. (069) 67 68 74 
ZELLER, Ulrich, Dr. med „Zoologie, Tel. 39-5148. 
Hochschuldozenten 
DORRESTEUN, Adrian, Dr. rer. na t , Institut für 
Zoologie, Tel. 39-42 73, [dorreste@mzdmza. 
zdv.uni-mainz.de]. 
Habilitierte Bedienstete 
EISENBEIS, Gerhard, Dr. rer. na t , apl. Prof , Akad. 
Dir, Institut für Zoologie, Tel. 39-25 74. Privat: 
Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 8, 55128 Mainz, 
Tel. 38 34 30 
HENKE, Winfried, Dr. rer. na t , PD, Akad. Dir , 
Institut für Anthropologie, Tel. 39-23 98, [eras-
mus@wilbur.zdv.uni-mainz.de]. Privat: Lion-
Feuchtwanger-Straße 57, 55129 Mainz, Tel. 
50 99 73 
HONOMICHL, Klaus, Dr. rer. nat. habil, Institut für 
Zoologie, Tel. 39-31 24. Privat: Goethestr. 1, 
55271 Stadecken-Elsheim, Tel. (061 30) 1647 
LÜPNITZ, Dieter, P ro f , Dr. rer. na t , Akad. Dir , 
Institut für Spezielle Botanik, Tel. 39-26 27, 
Sprechstd. Di, Fr 11-12. Privat: Schillerstr. 24, 
55088 Udenheim Tel. (0 67 32) 6 25 88 
POETHKE, Hans-Joachim, Dr. rer. nat. habil , Insti-
tut für Zoologie, Tel. 39-29 85 
Hochschulassistenten 
HOEGER, Ulrich, Dr. rer. nat , Institut für Zoologie, 
Tel. 39-28 81, [hoeger@mzdmza.zdv.uni-mainz. 
de] 
KURZK-DUMKE, Ursula, Dr. rer. na t , Institut für 
Genetik, Tel. 39-52 23 
RICHTER, Michael, Dr. rer. nat , Institut für Allge-
meine Botanik, Tel. 39-3166 
SCHRAMME, Jütgen, Dr. rer. nat , Institut für Zoo-
logie, Tel. 39-33 79 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
ALBRECHT, Barbara, Dipl.-Biol, Dipl.-Bibliothe-
karin, Institutsbibliothek Botanik und Zoologie, 
Tel. 39-22 43. Privat: Elsa-Brandström-Str. 77, 
55124 Mainz 
ALBRECHT, Ute, Dipl.-Biol, Institut für Zoologie, 
Tel. 39-23 37. 
AMID, Clara, Dipl.-Biol, Institut für Molekulaige-
netik, Tel. 39-53 42. 
BECKER, Markus, Dipl.-Biol, Institut für Speziel-
le Botanik, Tel. 39-42 46. 
BECKER, Sabine, Dipl.-Biol, Institut für Mikro-
biologie und Weinforschung, Tel. 39-35 52, 
[sbecker@ mzdmza.zdv.uni-mainz.de]. 
BEHREND, Konstantin, Dr. rer. na t , Akad. Oberrat, 
Institut für Zoologie, Tel. 39-33 79. Privat: 
Mühlweg 17,55128 Mainz 
BEUTELMANN, Peter, Dr. rer. na t , Akad. Dir , In-
stitut für Allgemeine Botanik, Tel. 39-33 26, 
[beutelma@mzdmza.zdv.uni-mainz.de]. Pri-
vat: Lannerstr. 79, 55270 Ober-Olm, Tel. 
(061 36)8 7249 
BEYER, Jens, Dr. rer. na t , Wiss. A n g , Institut für 
Zoologie, Tel. 39-3125 
CLAUSING, Gudrun, Dipl.-Biol, Institut für Spezi-
elle Botanik, Tel. 39-2591, [clausing® mzdmza. 
zdv.uni-mainz.de] 
CONRAD, Matthias, Dipl .-Biol, Institut für Zoolo-
gie, Tel. 39-23 37 
CONZE, Wemer, Dipl.-Biol, Institut für Molekula-
re Biophysik, Tel. 39-3569 
CULLMANN, Klaus, Dr. rer. na t , Akad. Oberrat, 
Institut für Zoologie, Tel. 39-41 25. Privat: 
Hugo-Eckener-Str. 40,55122 Mainz 
CZAJA, Joachim, Dipl.-Biol, Institut für Genetik, 
Tel. 39-5223 
DEBES, Anette, Dipl.-Biol, Institut für Genetik, 
Tel. 39-5844 
DEPOIX, Frank, Dr. rer. na t , Akad. Rat, Institut für 
Zoologie, Tel. 39-28 78, [depoix@uzomai.bio-
logie.uni-mainz.de]. Privat: Obere Pfortenstra-
ße 1,55270 Zornheim, Tel. (0 61 36) 4 3169 
DIETRICH, Rainer, Dipl.-Biol., Institut für Gene-
tik, Tel. 39-32 93 
DRECHSEL-SCHMITT, Angelika, Dipl.-Biol., In-
stitut für Molekulargenetik, Tel. 39-53 42 
DRESCHERS, Stephan, Dipl.-Biol., Institut für Ge-
netik, Tel. 39-52 23 
DUBITZKY, Gerhard, Dipl.-Biol., Institut für Spe-
zielle Botanik, Tel. 39-43 25 
ENSENBACH, Uwe, Dr. rer. nat., Institut für Zoolo-
gie, Tel. 39-4476 
FELDMANN, Renata C„ Dr. rer. nat., Institut für 
Molekulargenetik, Tel. 39-53 42 
FRIEDL, Heike, Dipl.-Biol., Institut für Molekular-
genetik, Tel. 39-53 42. Privat: Usinger Weg 48a, 
61350 Bad Homburg, Tel. (06 11) 37 7175 
GEBAUER, Wolfgang, Dr. rer. nat., Institut für Zoo-
logie, Tel. 39-46 50. Privat: Im Münchfeld 58, 
55122 Mainz 
GEBER, Gunter, Dipl.-Biol., Institut für Zoologie, 
Tel. 39-35 77, [geier@mzdmza.zdv.uni-mainz. 
de] 
GENT, Antje, Dipl.-Biol., Institut für Mikrobiolo-
gie und Weinforschung, Tel. 39-35 47 
GERBER, Max, Dipl.-Biol., Institut für Allgemeine 
Botanik, Tel. 39-33 27. Privat: Draiser Str. 136a, 
55128 Mainz 
GRIEBELER, Eva Maria, Dipl.-Biol., Institut für 
Zoologie, Tel. 39-29 85 
GUTSCHE, Katja, Institut für Spezielle Botanik, 
Tel. 39-2928 
HABTEMICHAEL, Negusse, Dipl.-Biol., Institut 
für Genetik, Tel. 39-5340 
HANKELN, Thomas, Dr. rer. nat., Institut für Mole-
kulargenetik, Tel. 39-32 77, [han-
keln@mzdmzazdv.uni-mainz.de] 
HARRIS, James Robinson, B. Sc., Ph. D., D. Sc., 
Institut für Zoologie, Tel. 39-31 58, [rhar-
ris @ uzomai .biologie.uni-mainz.de]. Privat: 
Am Hipperich 93,55120 Mainz 
HARTMANN, Hermann, Dr. rer. nat., Dipl.-Phys., 
Akad. Rat, Institut für Molekulare Biophysik, 
Tel. 39-35 76, [hrh@risc2.biologie.uni-mainz. 
de] 
HASSAN, El-Sayed, Dr.-Ing., Institut für Zoologie, 
Tel. 39-44 82. Privat: Am Taubertsberg 4,55122 
Mainz, Tel. 38 17 32 
HAUSNER, Gerlinde, Dr. rer. nat., Institut für Spe-
zielle Botanik, Tel. 39-25 37. Privat: Werner-
Hilpert-Str. 67,65197 Wiesbaden, Tel. (06 11) 
4 6 5 5 4 0 
HECKER, Ulrich, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, In-
stitut für Spezielle Botanik, Tel. 39-26 28. Pri-
vat: Külbstr. 4,55131 Mainz, Tel. 5 33 10 
HELLMANN, Nadja, Dr. rer. nat., Dipl.-Phys., Insti-
tut für Molekulare Biophysik, Tel. 39-35 69 
HEROLD, Birgit, Dipl.-Biol., Institut für Mikrobio-
logie und Weinforschung, Tel. 39-35 47 
HÜBLER, Rüdiger, Dipl.-Biol., Institut für Mole-
kulare Biophysik, Tel. 39-35 69 
JOHANNESEN, Jes, Dipl.-Biol., Institut für Zoolo-
gie, Tel. 39-29 85 
JUNGMANN, Dominique, Dipl.-Biol., Institut für 
Anthropologie, Tel. 39-43 54 
KAYMER, Markus, Dipl.-Biol., Institut für Gene-
tik, Tel. 39-58 44 
KELLER, Henning, Dipl.-Biol., Institut für Zoolo-
gie, Tel. 39-5574 
KEMKES-GROTT ENTHALER, Ariane, Dr. phil., In-
stitut für Anthropologie, Tel. 39-41 15 
KLINGENBERG, Bernd, Dr. rer. nat., Akad. Ober-
rat, Institut für Allgemeine Botanik, Tel. 
39-28 73. Privat: Zum Knechelsbeig 4c, 55127 
Mainz, Tel. 3 6 4 5 0 7 
KRAEMER, Christiane, Dr. rer. nat., Institut für Mo-
lekulargenetik, Tel. 39-57 48, [kraemer@ 
mzdmza.zdv.uni-mainz.de]. Privat: Jakob-Stef-
fan-Str. 9,55122 Mainz 
KRAUSE, Ulrike, Dr. rer. nat., Institut für Zoologie, 
Tel. 39-41 47. Privat: Thomas-Mann-Str. 3a, 
55122 Mainz,Tel. 382350 
KRENZER, Udo, M.A., Institut für Anthropologie, 
Tel. 39-31 79, [erasmus@wilbur.zdv.uni-mainz. 
de] 
KUHN, Roland, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, Abt. 
Biologie f. Mediziner, Tel. 39-4149 
KUNZ, Sylvia, Dipl.-Biol., Institut für Molekular-
genetik, Tel. 39-5748 
LATZ, Martin, Dr. rer. nat., Institut für Zoologie, 
Tel. 39-4484 
LICHT, Wolfgang, Dr. rer. nat., Institut für Spezielle 
Botanik, Tel. 39-26 26. Privat: Sertoriusring 13, 
55126 Mainz,Tel. 47 64 28 
LICHTENTHAL, Albrecht, Dipl.-Biol., Institut für 
Zoologie, Tel. 39-2496 
LÖFFLER, Thomas, Dr. rer. nat., Institut für Gene-
tik, Tel. 39-53 43 
LUETJENS, C. Mark, Dipl.-Biol., Institut für Zoo-
logie, Tel. 39-46 53, [luetjens@mzdmza.zdv. 
uni-mainz.de] 
MÄRKER, Christian, Dipl.-Biol., Institut für Zoo-
logie, Tel. 39-46 53, [maerker@mzdmza.zdv. 
uni-mainz.de] 
MARTAU, Thomas, Dipl.-Biol., Abt. Biologie f. 
Mediziner, Tel. 39-42 82. Privat: Am Tauberts-
berg 4, 55122 Mainz, Tel. 38 24 72 
MENZEL, Karola, Dr. rer. nat , Wiss. A n g , Institut 
für Allgemeine Botanik, Tel. 39-42 96 
MÜLLER, Jakob, Dr. rer. nat , Institut für Zoologie, 
Tel. 39-4265 
NEUBAUER, Martin, Dipl.-Chem, Institut für Ge-
netik, Tel. 39-5844 
NICKLAS-GÖRGEN, Birgit, Dipl.-Biol, Institut 
für Zoologie, Tel. 39-44 24 
OCHS, Günter, Dr. rer. nat , Institut für Allgemeine 
Botanik, Tel. 39-34 14, [ochs@mzdmza.zdv. 
uni-mainz.de] 
OERTEL, Detlef, Dr. rer. nat , Institut für Zoologie, 
Tel. 39-29 83 
OTT, Cornelia, Dipl.-Biol, Institut für Spezielle 
Botanik, Tel. 39-42 83, [ott@mzdmza.zdv.uni-
mainz.de] 
PFEIFFER, Peter, Dr. rer. nat , Akad. Oberrat, Insti-
tut für Mikrobiologie und Weinforschung, Tel. 
39-3542 
RELLfi, Manfred, Dipl.-Biol, Institut für Allge-
meine Botanik, Tel. 39-34 14 
RIEMER, Sigurd, Dipl.-Biol, Abt. Biologie für 
Mediziner, Tel. 39-42 82 
RÜHLE, Wolfgang, Dr. rer. na t , Wiss. A n g , Institut 
für Allgemeine Botanik, Tel. 39-34 15, [rueh-
le@mzdmza.zdv.uni-mainz.de]. Privat: Gar-
tenfeldstr. 29,65329 Hohenstein-Breithard 
SCHIRAWSKI, Jan, Dipl.-Chem, Institut für Mi-
krobiologie und Weinforschung, Tel. 39-35 52, 
[schiraws@mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
SCHMITT, Volker, Dr. rer. na t , Wiss. A n g , Institut 
für Allgem. Botanik, Tel. 39-42 02 
SCHNEIDER, Nicola, Dipl.-Biol, Institut für Zoo-
logie, Tel. 39-2496 
SCHRANK, Ralf, Institut für Molekulaigenetik, 
Tel. 39-5342 
SCHUBERT, Peter, Dipl.-Biol, Institut für Speziel-
le Botanik, Tel. 39-43 42. Privat: Kolpingstr. 9 a, 
65343 Eltville 
SICKOLD, Silvia, Dipl.-Biol, Institut für Zoologie, 
Tel. 39-41 69 
SÖHNGEN, Sabine, Dipl.-Biol, Institut für Zoolo-
gie, Tel. 39-4654 
STAHLMANN, Alexandra, Dipl.-Biol, Institut für 
Zoologie, Tel. 39-55 74 
THIERFELDER, Karl-Joachim, Dr. rer. na t , Abt. 
Biologie f. Mediziner, Tel. 39-41 37. Privat: 
Schenkendorfstr. 6, 65187 Wiesbaden, Tel. 
( 0 6 1 1 ) 8 4 4 4 6 0 
THIV, Mike, Institut für Spezielle Botanik, Tel. 
39-2928 
U D O L P H , Gerald, Dipl.-Biol, Institut für Genetik, 
Tel. 39-3293 
URBAN, Joachim, Dr. rer. na t , Institut für Genetik, 
Tel. 39-4328 
VEF, Olaf, Dipl.-Biol, Institut für Genetik, Tel. 
39-3293 
VEITH, Michael, Dr. rer. na t , Institut für Zoologie, 
Tel. 39-29 84 
VOLLENWEIDER, Gerd, Dr. rer. na t , Akad. Ober-
rat, Institut für Allgemeine Botanik, Tel. 
39-33 52 
WEIL, Bernd, Dipl.-Biol, Institut für Molekular-
genetik, Tel. 39-57 48, [bweil@mzdmzazdv. 
uni-mainz.de]. Privat: Forsthausstr, 20, 65479 
Raunheim, Tel. (06 14 23) 2 32 82 
WERNER, Oliver, Dipl.-Biol, Institut für Allge-
meine Botanik, Tel. 39-56 62. Privat: Hans-
Sachs-Str. 53a, 65428 Rüsselsheim 
WISMAR, Jasmine, Dr. rer. na t , Institut für Gene-
tik, Tel. 39-53 43 
ZAGLAUER, Thomas, Dipl.-Biol, Institut für All-
gemeine Botanik, Tel. 39-56 62. Privat: Schöne 
Aussicht 18, 65396 Walluf, Tel. (0 61 23) 
7 5 1 8 2 
Z E R B E , Rainer, Dr. rer. na t , Akad. Oberrat, Tel. 
39-25 48. Privat: Goerdelerstr. 6,65197 Wiesba-
den, Tel. (06 11) 9 46 74 45 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessoren 
JÜRGENS, Hans Wilhelm, Dr. rer. na t , Dr. agr. (So-
ziol.), Prof, Dipl.-Ing, Sozialbiologie, Institut 
für Anthropologie, Olshausenstraße 40-60, 
24118 Kiel 
KREISKOTT, Horst, Dr. rer. nat.. Privat: Im Böhlig 
15,67157 Wachenheim, Tel. (0 63 22) 17 25 
SCHOSER, Gustav, Dr. rer. nat.. Privat: Kapellenstr. 
14/1,65719Hofheim, Tel. (061 92) 1545 
WÄSSLE, Heinz, Dr. rer. na t , PD, Max-Planck-In-
stitut für Hirnforschung, Deutschordenstr. 46, 
60528 Frankfurt, Tel. (0 69) 96 76 92 19 o. 
9676 92 11 
Nichtbedienstete Professoren 
HEMMER, Helmut, Dr. rer. na t , Tel/Fax. (0 61 36) 
42424,55129 Mainz 
MADEL, Waldemar, Dr. phil., ehem. Leiter des 
Pflanzenschutzlabors der wissenschaftl. Abtei-
lung der Firma C.H.-Boehringer Sohn, Ingel-
heim, Angewandte Zoologie mit besonderer Be-
rücksichtigung der Entomologie. Privat: Stie-
gelstr. 79,55218 Ingelheim 
Nichtbedienstete Habilitierte 
DINSE, Hubert, Dr. rer. nat. habil., Institut für Neu-
roinformatik, Ruhr-Universität Bochum, Tel. 
(02 34) 700-79 65 
KESSELMEIER, Jürgen, Dr. rer. nat. habil., Max-
Planck-Institut für Chemie, Abteilung Bioche-
mie, Tel. 30 54 92. Privat: Eichenweg 25,55128 
Mainz, Tel. 36 8611 
PFAU, Hans Klaus, Dr. rer. nat. Privat: Hermann 
Schuster-Str. 70, 65510 Hünstetten, Tel. 
( 0 6 1 2 6 ) 9 1 0 2 5 
SASS, Heinz, Dr. rer. nat., Institut für Genetik, Tel. 
39-58 44. Privat: Holunderweg 35, 55128 
Mainz, Tel. 3 59 30 
SIRETEANU, Ruxandra, Dr. rer. nat., Max-Planck-
Institut für Hirnforschung, Deutschordenstr. 46, 
60528 Frankfurt, Tel. (0 69) 96 76 92 77 
STÜRZBECHER, Horst Werner, PD Dr., Heinrich-
Pette-Institut, Universität Hamburg, Martinistr. 
52,20251 Hamburg 
Lehrveranstaltungen 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
[4-std.] 
A. Fischer mit R. Zerbe 
Do, 11. April 19%, 10 -12— Hs 18 
• Einführung in die Biologie [4-std.] 
J. W. Kadereit, J. Markl 
Mo, Mi 10 -12— Hs 18 
(Vorlesung für Studienanfänger) 
VIERTEL, Bruno, Dr. rer. nat. habil., PD, Dr. Karl 
Thomae GmbH, Abt. Exp. Pathologie und Toxi-
kologie, 88397 Biberach, Tel. (0 73 51) 54 49 14 
Lehrbeauftragte 
BOPP, Anton, Dr. med. (ehemal. Chefarzt), Institut 
für Anthropologie, Tel. 39-26 79. Privat: Bös-
grunder Weg 72, 55543 Bad Kreuznach, Tel. 
( 0 6 7 1 ) 6 2 1 3 4 
DITTMAR, Manuela, Dr. rer. nat., Institut für An-
thropologie, Tel. 39-2313 
FRANKENHÄUSER, Herbert, Dr. rer. nat., Naturhi-
storisches Museum, Reichklarastr. 1, 55116 
Mainz, Tel. 12-25 82 
GEIER, Thomas, Dr. rer. nat. habil., Institut für All-
gemeine Botanik, Tel. 39-31 27 
OBST, Ursula, Dr., WFM Wasserforschung Mainz 
GmbH, Rheinallee 41, 55118 Mainz, Tel. 
1 2 6 4 3 0 
POETHKE, Hans-Joachim, Dr., Dipl.-Ing., Institut 
für Zoologie, Tel. 39-4411 
SCHWÄBLE, Wilhelm, Dr. rer. nat., Molekularge-
netik, Tel. 39-57 25 
WINTERPACHT, Andreas, Dr. rer. nat., Institut f. 
Molekulaigenetik bzw. Kinderklinik und Kin-
derpoliklinik, Tel. 39-20 20 
Abkürzungen: 
F I = Fortgeschrittenenpraktikum I 
FII = Fortgeschrittenenpraktikum II 
GPR = Großpraktikumsraum 
PR = Praktikumsraum 
SR = Seminarraum 
Botanik 
Vorlesungen 
001 Allgemeine Botanik I: Morphologie, Anato-
mie, Ökologie und Evolution [4-std.] 
A. Siegert, J. W. Kadereit 
Di, Do 10-12 — H s l 8 
002 Stoffkreisläufe und aktuelle Probleme der 
Ökophysiologie [2-std.] 
A. Wild 
Di, Do 1 3 - 1 4 — Hs 18 
003 Biotechnologie bei höheren Pflanzen, Teil II: 
Gentechnologie [1-std.] 
W. Wernicke 
Do 10-11 — SR 11 
004 Einführung in die Pflanzengeographie II 
[1-std.] 
D. Lüpnitz 
Di 10-11 — SR Spez. Botanik 
005 Physiologie und Ökologie der Gehölzpflan-
zen [1-std.] 
G. Rothe 
Do 14-15 — SR 11 
006 Systematik und Stammesgeschichte der Ge-
fäßpflanzen [3-std.] 
S. S. Renner, J, W. Kadereit 




G. Rothe mit B. Klingenberg 
Mo 14-18 — PR Botanik, Gresemundweg 
008 Botanisch-morphologisches Grundprakti-
kum (in 3 Parallelpraktika) [3-std.] 
J. W. Kadreit, D. Lüpnitz A. Siegert mit M. 
Becker, M. Thiv, G. Dubitzky, G. Hauser, 
U. Hecker, W. Licht, K Gutsche, C. Ott, 
P. Schubert 
' KursA: Di 13s.t.-15.15 
• KursB: Mi 13s.t.-15.15 
• KursC: Do 13s.t.-15.15 
PR Botanik, Gresemundweg 
009 Pflanzenbestimmungs-Praktikum 
(in 4 Parallelpraktika) [2-std.] 
J. W. Kadereit, D. Lüpnitz, A. Siegert mit 
M. Becker, M. Thiv, G. Dubitzky, G. 
Hausner, U. Hecker, W. Licht, K. Gutsche, 
C. Ott, P. Schubert 
' KursA:Di 15.30-17 
• KursB: Mi 15.30-17 
• KursC: Do 15.30-17 
• KursD: Mi 17.15-19 (für Studierende mit Ne-
benfach Biologie) 
PR Botanik, Gresemundweg 
010 Pflanzenphysiologisches Praktikum 
(in 4 Parallelpraktika) [5-std.] 
G. Rothe mit G. Vollenweider, M. Richter, 
W. Rühle, R. Zerbe 
• KursA: Di 8-13 
• KursB: Di 14-19 
• KursC: Mi 8-13 
• KursD: Mi 14-19 
PR Pflanzenphysiologie Gresemundweg 
011 Algen und phototrophe Prokaryota (Block A) 
(FI) [halbtägig, 1. Semesterdrittel] 
A. Wild mitR Beutelmann, K Menzel, 
V. Schmitt 
Mo-Fr 8 - 1 2 — PR Botanik, Gresemundweg 
012 Pilze, Moose und Farne (Block B) (FI) 
[halbtägig, 2. Semesterdrittel] 
J. W. Kadreit, W. WernickemitM. Becker, 
P. Beutelmann, M. Thiv, K. Gutsche, B. 
Klingenberg, K. Menzel, C. Ott, P. Schubert 
Mo-Fr 8-12 — PR Botanik, Gresemundweg 
013 Samenpflanzen: Reproduktive Strukturen 
(BlockC)(FI) [halbtägig,3.Semesterdrittel] 
S. S. Renner mit G. Hausner, N. N. 
Mo-Fr 8 - 1 2 — PR Botanik, Gresemundweg 
014 Aquatische Ökosysteme II (FI) 
Einführung in die Methodik der biologischen 
und chemischen Analysen mit Geländeübungen 
[3-std.] 
G. Rothe mit B. Klingenberg 
Di 14-17 — SR AUg. Botanik 
015 Botanisches Praktikum (F II) 
(Entwicklungs- und Molekularbiologie, 
Stoffwechselphysiologie) (4 Blöcke) 
[ganztägig] 
Kesselmeier, G. Rothe, W. Wernicke, 
A. Wild mit P. Beutelmann, M. Gerber, 
M. Richter, W. Rühle, O. Werner, 
T. Zaglauer 
tägl. — GPRAllg. Botanik 
016 Botanisches Praktikum (F II) (Morphologie, Ve-
getationskunde und Reproduktionsbiologie) 
[ganztägig] 
tägl. — GPR Spez. Botanik 
* Block A: Morphologie und Entwicklungsge-
schichte (vegetativer Bereich), 2. Semester-
drittel 
A. Siegert mit G. Dubitzky 
* Block B: Morphologie und Entwicklungsge-
schichte (floraler Bereich), 3. Semesterdrittel 
A. Siegert mit G. Dubitzky 
* Block C: Vegegtationskunde und Vegetations-
ökologie, 2. Semesterdrittel 
J. W. Kadereit mit W. Licht 
» Block D: Reproduktionsbiologie der Blüten-
pflanzen, 1. Semesterdrittel 
S. S. Renner mit N. N. 
Übung 
017 Floristische Arbeitsgemeinschaft [4-std.] 
A. Siegert mit G. Dubitzky 
Fr 13-17— SR Spez. Botanik 
Seminare 
018 Fachdidaktisches Seminar - Pflanzenphysio-
logische Versuche in der Schule [2-std.] 
A. Wild mit G. Vollenweider, N. N. 
Fr 13-14.30— PR Botanik Gresemundweg 
019 Seminar über aktuelle Probleme der Photo-
syntheseforschung [2-std.] 
A. Wild mit W. Rühle 
Fr 14.30-16 — SR Spez. Botanik 
020 Geobotanisches Seminar [2-std.] 
D. Lüpnitz 
Di 13-15 — SR Spez. Botanik 
021 Molekulare Marker und Genökologie von 
Pflanzen [2-std.] 
G. Rothe 
Z. u. O.n.V. 




14-tägl.: Fr 8.30-10 — Labor AG Rothe 
023 Seminar für Examenskandidaten der Arbeits-
gruppe Wernicke [2-std.] 
W. Wernicke 
Z . u . O . n . V 
024 Seminar für Examenskandidaten der Arbeits-
gruppe Kadereit [ 1 -std.] 
./. W. Kadereit 
Z.u .O.n .V . 
025 Seminar für Examenskandidaten der Arbeits-
gruppe Siegert [ 1 -std.] 
A. Siegert 
Z. u. O.n.V. 
026 Seminar für Examenskandidaten der Arbeits-
gruppe Lüpnitz [1-std.] 
D. Lüpnitz 
Z.u . O.n.V. 
Zoologie 
Vorlesungen 
101 Einführung in die Entwicklungsbiologie der 
Tiere [2-std.] 
A. Fischer, A. Dorresteijn 
Di 12-13, Do 12 -14— SR 11 
(3 Wochenstd. in den ersten beiden Semester-
dritteln) 
102 Stämme des Tierreichs (Baupläne der Tiere 
und Spezielle Zoologie) [4-std.] 
J. Martens, K. Honomichl 
Mo, Mi, Do, Fr 12-13 — H s l 8 
103 Allgemeine und vergleichende Physiologie 
(Stoff- und Eneigiewechsel) [2-std.] 
G. Wegener 
Di, Do 9 - 1 0 — Hs 18 
027 Seminar: Interpretation experimenteller Un-
tersuchungen zur Reproduktionsbiologie hö-
herer Pflanzen [4-std.] 
S. S. Renner 
Mo 13-17 — SR Spez. Botanik 
Exkursionen 
028 Botanische Exkursionen 
J. W Kadereit, D. Lüpnitz S. Renner, A. 
Siegert, A. Wild mit M. Becker, 
G. Clausing, G. Dubitzky, H. 
Frankenhäuser, G. Hausner, U. Hecker, B. 
Klingenberg, W.Licht, C. Ott, W.Rühle, V. 
Schmitt, R Schubert, R. Zerbe 
n.b .A. 
Sonstiges 
029 Vorweisungen im botanischen Garten 
[1-std.] 
Professoren des Institutsßr Spez. Botanik 
Mi 17-18, Treffpunkt vor dem Institut für 
Spez. Botanik 
030 Botanisches Kolloquium [2-std.] 
Professoren und Dozenten der Botanik 
Mi 17-19 — 0 . n . b . A . 
031 Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
Professoren und Dozenten der Botanik 
Z. u. O . n . V 
104 Allgemeine und vergleichende Physiologie 
(Neurobiologie) [2-std.] 
C. v. Campenhausen 
Di, Do 8 - 9 — Hs 18 
105 Bau und Funktion des Wirbeltierorganismus: 
Ausgewählte Themen zur Ontogenie und 
Phylogenie der Wirbeltiere und des Menschen 
[2-std.] 
U. Zeller 
Di 13 -15— SR 11 
106 Populationsbiologie II 
(Populationsgenetik und Evolution) [1-std.] 
A. Seitz 
14-tägl.: Mo 12-14 — SR 11 
107 Einführung in die Bioindikation [1-std.] 
G. Eisenbeis 
Di 17 -18— SR 11 
108 Histologie der Evertebraten [2-std.] 
A. Dorn 
Fr 9-11 — SR 11 
109 Humanbiologie II [2-std.] 
C. Neumeyer 
Di 9-11 — Hs 10 
110 Einführung in die Reproduktionstoxikologie, 
Teil II [2-std.] 
B. Viertel 
14-tägl.: F r 9 - l l — Hs 18a 
111 Auge und Gehirn: Aufbau und Funktion des 
visuellen Systems [2-std.] 
H. Wässle 
Do 15.30-17 — SR 11 
Praktika 
112 Zoologisches Anfängerpraktikum 
(in 2 Parallelkursen) [4-std.] 
• KursA 
J. Markl mit M. Conrad, M. Schaffeld 
Di 14-18 — PR Gresemundweg 
• KursB 
A. Fischer mit U. Hoeger 
Do 14-18 — PR Gresemundweg 
113 Tierphysiologisches Praktikum 
(in 2 (3) Parallelkursen) [4-std.] 
J. Markl, C. v. Campenhausen mit J. Beyer, 
F. Depoix, W. Gebauer, H. Keller, 
S. Söhngen, A. Stahlmann 
• KursA:Mo 13-17 
• (KursB: Di 8-12) 




Sa, 20.4., bzw. Sa, 18.5., 9-13 — Hs 18 
114 Tierbestimmungspraktikum 
(in 2 Parallelkursen) [3-std.] 
R. Rupprecht, J. Martens 
• KursA: Mo 13.15-15.45 
• KursB: Mo 15.45-18.15 
PR Gresemundweg 
115 Zoologisches Praktikum für Fortgeschrittene 
(FI)(2Blöcke) [halbtägig] 
Mo-Fr 8 - 1 2 — PR Gresemundweg 
• l .Ai t ikula ta(Fl) 
G. Eisenbeis, K. Honomichl mit F. Mahlein 
I. Semesterdrittel (Block B) 
• 2. Deuterostomia (F 1) 
U. Zeller mit M. Latz 
2. Semesterdrittel (Block C) 
116 Zoologisches Praktikum für Fortgeschrittene 
(F II) (8 Blöcke) 
[ganztägig] 
Mo-Fr 
* 1 a) Physiologie und Biologie der Insekten 
A. Dorn mit K. Cullmann 




* 1 c) Regulation des Zell- und Organstoffwech-
sels der Tiere 
G. Wegenermit U. Krause 
1. Semesterdrittel 
* 2a) Populationsökologie 
A. Seitz, H.-J. Poethke mitM. Veith, 
K Henle 
2. Semesterdrittel 
* 2b) Entwicklungsbiologie 
A. Fischer, A. Dorresteijn mit U. Hoeger, 
N. Rebscher 
2. Semesterdrittel — PR II und Helgoland 
(3.-14.6.) 
* 2c) Neurobiologie 
T. Teyke 
2. Semesterdrittel — PR Gresemundweg 
(Vorraum) 
* 3a) Vergleichende Sinnesphysiologie 
C. Neumeyer 
3. Semesterdrittel 
117 Bodenbiologischer Kurs zum Beobachten und 
Bestimmen von Bodentieren [3-std.] 
G. Eisenbeis 
Fr 13.15-15.30 — KR Gresemundweg 
Übung 
118 Funktionsmorphologische Übungen [4-std.] 
K.-H. Pfau 
n. tel. V. 
Seminare 
119 Populationsgenetik und Evolution [1-std.] 
A. Seitz mit J. Müller 
14-tägl.: Mo 12-14— SR 11 
120 Aktuelle Probleme der Stoffwechselphysiolo-
gie (vorzugsweise Kandidaten) [2-std.] 
G. Wegener 
Fr 12-14— SR 138 
121 Literaturauswertung und Vortragsgestaltung 
[1-std.] 
B. Viertel 
14-tägl.: Fr 11-13— H s l 8 a 
122 Wie betreiben Pflanzen Pflanzenschutz? 
[2-std.] 
A. Dorn 
Mo 14-16 — SR 11 
123 Gehirn und Bewußtsein [2-std.] 
R. Sireteanu 
Mi 15-17 — SR 11 
124 Ausgewählte Themen der Vergleichenden 
Pharmakologie [2-std.] 
H. Kreiskott 
Z . u . O . n. b.A. 
125 Ausgewählte Kapitel der Neurobiologie 
[2-std.] 
C. Neumeyer mit K. Behrend 
Mi 15-17 — O.n.V. 
126 Fachdidaktisches Seminar: Die Sinne des 
Menschen [2-std.] 
C. v. Campenhausen 
Di 17 -19— SB II 04-234 
127 Cortikale Informationsverarbeitung: Fakten, 
Konzepte, Hypothesen [2-std.] 
H. Dinse 
14-tägl.: Di 17-19 — Hs 18a 
Oberseminare 
128 Populationsbiologie (vorzugsweise Kandida-
ten) [2-std.] 
A. Seitz H.-J. PoethkemitM. Veith, 
J. Müller 
Mi 9.30-11 — R 02-436 
129 Aspekte der angewandten Säugetierkunde 
[2-std.] 
H. Hemmer 
Fr 10-12 — SR Spez. Botanik 
130 Sinnesphysiologie [2-std.] 
C. von Campenhausen, C. Neumeyer 
Mo 17-19 — SB II 04-234 
Exkursionen 
131 Zoologische Exkursionen 
Die Professoren u. Dozenten d. Zoologie 




P. Beckmann, F. Beißer, C. v. Campen-
hausen, O. Ewert, H. Oelert, 
W. Zohlnhöfer, E. Thomas, P. Schneider, 
P. Schölmerich 
n.b.A. 
133 Zoologisches Kolloquium [2-std.] 
Die Professoren u. Dozenten d. Zoologie 
14-tägl.: Do 17-19— H s l 8 
n. b. A. 
Sonstiges 
134 Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten: 
C. v. Campenhausen, A. Dorn, 
A. Dorresteijn, G. Eisenbeis, A. Fischer, 
H. Hemmer, K. Honomichl, H. Kreiskott, 
J. Markl, J. Martens, C. Neumeyer, 
K.-H. Pfau, H.-J. Poethke, F. Romer, 
R. Rupprecht, A. Seitz T. Teyke, B. Viertel, 
G. Wegener, U. Zeller 
Abteilung Biologie für Mediziner 
Pflichtveranstaltung für 
Zahnmediziner 
• Vorlesung: Biologie für Mediziner und Zahn-
mediziner [3-std.] 
F. Romer, W. Sachsse mit B. Schmidt, 
R. Streeck 
Mo, Di, Mi 10-11 — Aud. max. 
(für Zahnmediziner Pflichtvorlesung) 
Unterrichtsveranstaltung mit 
Leistungsnachweis 
• Biologisches Praktikum für Mediziner 
[4-std.] 
F. Romer, W. Sachsse mitJ. Thierfelder, 
R. Kuhn, T. Martau, S. Riemer 
* KursA:Di 15-18.20— Histol. KS SB II 
* Kurs B: Mi 15-18.20 — Histol. KS SB II 
Freiwillige Lehrveranstaltung 
• Begleitseminar zum Biologischen Praktikum 
für Mediziner [2-std.] 
F. Romer mit R. Kuhn, J. Thierfelder 
Do 10-12 — Histol. KS SB II 
Genetik 
Vorlesungen 
201 Genetik II [3-std.] 
E. Gateff 
Di 14-16, Do 14-15 — Hs 18 
Beginn: 16.04.96 
202 Entwicklungsgenetik. Vorlesung zum F l -
Prakt. »Entwicklungsgenetik« (WS) 
[2-std.] 
G. M. Technau 
Mi 17-18 — Bibl. Biochemie 
Beginn: 17.04.96 
203 Transposable Elemente [1-std.] 
E. Gateff mit U. Kurzik-Dumke 
Do 14-15 — KR S B I 
Beginn: 18.04.96 
204 Genstruktur und Regulation der Genexpressi-
on in Eukaryonten (mit Genklonierung und 
Gentechnologie) [ 1 -std.] 
//. Sass 
Di 16-17 — Bibl. Biochemie 
Beginn: 16.04.96 
Kurse und Praktika 
205 Genetischer Kurs (FI) [5-std.] 
H. J. Breter (FB 04), K Gateff mit T. Löffler 
Do 14-19 — KR SBI 
Vorbesprechung: 17.04.96,12 s . t , Bibl. Inst. 
206 Zell- und molekularbiologische Untersuchun-
gen zur Neurogenese am Modellsystem Dro-
sophila (F II; pers.) [ganztägig] 
G. M. Technau mit H. Sass, J. Urban 
Z. u. O. n. V. 




215 Molekulare Genetik. Vorlesung zum FI- Prak-
tikum »Mol. Genetik« [2-std.] 
E. R. Schmidt 
Di 17-19 — Hs 18 
216 Molekulare Evolution [1-std.] 
E. R. Schmidt mit T. Hankeln 
Do 17-18— Bibl. Inst. 
Seminare 
207 Seminar füir Fortgeschrittene [1-std.] 
E. Gateff 
Vorbespr.: 19.04.96,12 s.t. — Bibl. Inst. 
Durchgeführt als Block an 2 Tagen 
208 Seminar für Fortgeschrittene: 
Homebox Gene und Entwicklung des Säuger-
nervensystems [1-std.] 
E. Gateff mit S. Reinhardt 
Z. n. V. — Bibl. Inst. 
Durchgeführt als Block an 2 Tagen; Vorbe-
sprechung: 18.4.1996,11 s . t , Bibl. Inst. 
209 Seminar für Fortgeschrittene: Mechanismen 
und Gene des programmierten Zelltods: die 
Rolle der Apoptose in der Entwicklung des 
Immunsystems und bei der Krebsentstehung 
H.-W. Stürzbecher 
Vorbespr: 19.04.96,11 s.t. — Bibl. Inst. 
Durchgeführt als Block an 2 Tagen 
210 Seminar für Studenten höherer Semester 
[2-std.] 
G. M. Technau mit J. Urban 
Z. u. O.n.V. 
211 Seminar für Doktoranden u. Diplomanden der 
Arbeitsgruppe Zellbiologie [2-std.] 
G. M. Technau 
Z. u. O.n.V. 
Sonstiges 
212 Journal Club [1-std.] 
Professoren und Mitarbeiter 
Mi 9 - 1 0 — Bibl. Inst. 
213 Genetisches Kolloquium [1-std.] 
Professoren und Mitarbeiter 
Fr 16-17 — Bibl. Inst. 
214 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(prs.) [ganztägig] 
E. Gateff, G. Technau 
217 Genetik bei der Arterhaltung [1-std ] 
W. Sachsse 
Do 11-12— KRSB1103-132 
218 Analyse des menschlichen Genoms mit mole-
kularen Methoden [1-std.] 
E. R. Schmidt mit A. Winterpacht 
Mi 17-18— Bibl. Inst. 
Kurse und Praktika 
219 Cytologischer Kurs (FI) [5-std.] 
W. Sachsse, F. Romer 
Mi 14-19 — Zool. PR Gresemundweg 
220 Klonierung und Sequenzierung von Euka-
ryonten-Genen (FII) [ganztägig] 
E. R. Schmidt mit T. Hankeln, C. Kraemer, 
H. Friedl, B. Weil 
Persönliche Anmeldung erforderlich 
Seminare 
221 Seminar für Fortgeschrittene [1-std.] 
W. Sachsse 
Do 12 .30— K R S B 1103-132 
222 Seminar für Fortgeschrittene: Neuere mole-
kulargenetische Arbeiten [2-std.] 
E. R. Schmidt mit T. Hankeln 
Z.u . O.n.V. — Bibl. Inst. 
223 Seminar mit begleitender Vorlesung: Moleku-
lare Virologie [2-std.] 
E. R. Schmidt mit R. Bartenschlager 
Di 11-13 
Sonstiges 
224 Molekulargenetisches Kolloquium [1-std.] 
Professoren und Mitarbeiter 
Fr 16-18 — Bibl. Inst, 
nach Ankündigung 
225 Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
(prs.) [ganztägig] 
E. R. Schmidt, W Sachsse 
Anthropologie (Humanbiologie) 
Vorlesungen 
301 Evolution des Menschen (Humanbiologie III) 
[3-std.] 
W. Henke 
Do 9 - 1 2 — SB II 02-432 
302 Aktuelle Fragen der Humangenetik [2-std.] 
N.N. 
Mo 1 0 - 1 2 — SB II 02-432 
303 Paläopathologisch relevante Wirbelsäulener-
krankungen [2-std.] 
A. Bopp 
Mo 15-17— SB II 02-432 
Kurse und Praktika (*obligatorisch für F BT) 
304 Anthropologischer Kurs I: Wachstum und 
Konstitution des Menschen (FI)* [2-std.] 
W. Bernhard 
Di 16-18— SB II 02-432 
305 Anthropologischer Kurs II: Populationsstruk-
turen (FI)* [2-std.] 
W. Henke 
Di 14 -16— SB II 02-432 
306 Humanbiologisches Praktikum für Lehramts-
kandidaten [4-std.] 
W. Henke 
Mi 9 - 1 3 — SB II 02-432 
307 Osteologisches Praktikum (FI)* [4-std.] 
W. Bernhard mitA. Kemkes-Grottenthaler 
Do 13 -17— SB 1102-132 
308 Somatologisches Praktikum (FI)* [4-std.] 
W. Bernhard mit U. Krenzer 
Mi 14-18 — SB 1102-132 
309 Humangenetischer Kurs I: Genetische Varia-
bilität von Antigeneigenschaften und Protei-
nen (FI)* 
N. N. mit D. Jungmann 
Z . n . V . — SB II 02-432 
310 Humangenetisch-zellbiologisches Praktikum 
(FI ) 
N. N. mitD. Jungmann 
Z. n. V. — SB II 02-442 
Blockpraktikum 
311 Praktikum zur normalen und pathologischen 
Variabilität des menschliches Karyotyps (F 
I)* 
N. N. mitD. Jungmann 
Z.n.V. — SB II 02-442 
Blockpraktikum 
Seminare 
312 Humangenetisches Seminar [2-std.] 
N. N. mitD. Jungmann 
Z.n.V. — SB II02-442 
313 Wissenschafts- und museumsdidaktische 
Aspekte der Anthropologie: Seminar mit 
praktischen Übungen [2-std.] 
W. Henke mitA. Kemkes-Grottenthaler 
14-tägl.: Di vorm. n. V. — SB II 02-132 
Blockveranstaltung 
314 Humanbiologische Aspekte derHöhenadaption 
[2-std.] 
M. Dittmar 
Mo 13-15 — SB II 02-432 
Sonstiges 
315 Besprechung ausgewählter Arbeiten aus hu-
mangenetischen Zeitschriften [2-std.] 
N. N: mit D. Jungmann 
Z. n. V. — SB II 02-442; n. b. A. im Institut 
316 Besprechung aktueller wissenschaftlicher 
Themen und Forschungsprojekte [2-std. ] 
W. Bernhard, W. Henke, N. N. und 
Mitarbeiter 
14-tägl.: Z. n.V. — SB II 02-432 
317 Anthropologisches Kolloquium [1-std.] 
W. Bernhard, W. Henke, N. N. 
14-tägl.: Z .n .b .A. — SB II 02-432 
318 Humangenetisches Kolloquium [1-std.] 
N. N., W. Bernhard, W. Henke 
14-tägl.: IL. n. b. A. — SB II 02-432 
319 Anleitungen zu wissenschaftlichen Arbeiten 
[ganztägig] 
W Bernhard, W. Henke, N. N. 
Z. n. V. — im Institut 
320 Anthropologische Exkursionen 
W. Bernhard, W. Henke, N. N. und 
Mitarbeiter 
Z. u. O. n. V. 
Mikrobiologie und Weinwissenschaft 
Hinweis: Alle Lehrveranstaltungen finden, sofern 
nicht anders angegeben, im Institut für Mikrobiolo-
gie und Weinforschung statt. 
Vorlesungen 
401 Bakterielle Genregulation [2-std.] 
G. Unden 
Mo 9-11 — SR 11, Inst. f. Zoologie 
402 Phylogenie und Systematik [2-std.] 
N.N. 
Di 8-10 — SR 11, Inst. f. Zoologie 
403 Mikrobiologie des Wassers und der Wasser-
aufbereitung [1-std.] 
U. Obst 
n. V, als Block außerhalb der Vorlesungszeit 
Praktika 
404 Mikrobiologisches Praktikum, 1. Teil, (FI) 
[ganztägig, 2 Wo.] 
N. N. mit P.Pfeiffer 
außerhalb der Vorlesungszeit 
405 Mikrobiologisches Praktikum, II. TeU (FI) 
[ganztägig, 2 Wo.] 
N. N. mitB. Herold 
außerhalb der Vorlesungszeit 
406 Mikrobiologisches Praktikum, III. Teil (FI) 
[ganztägig, 2 Wo.] 
G. Unden mit J. Schirawski 
außerhalb der Vorlesungszeit 
407 - 409Mikrobiologisches Praktikum (F II) (3 
Blöcke) [ganztägig, 4 Wo.] 
N. N., G. Unden mit P. Pfeiffer und 
Assistenten 
Mo-Fr 
• I. Teil, Systematik und Ökologie, 1. Semester-
drittel 
* II. Teil, Physiologie und Biochemie, 2. Seme-
sterdrittel 
• III. Teil, Molekularbiologie und Regulation, 3. 
Semesterdrittel 
Exkursionen 
410 Exkursion zum Federsee mit praktischen 
Übungen [5 Tage] 
N. N. mit Assistenten 
411 Exkursionen zu Industriebetrieben 
[eintägig] 
N. N., G. Unden 
Seminare und Kolloquien 
412 Mikrobiologisches Seminar [2-std.] 
N. N., G. Unden 
Di 15-17 — SR 11, Inst. f. Zoologie 
413 Mikrobiologisches Oberseminar (prs.) 
[2-std.] 
N.N. 
Mi 17-19 — O.n.V. 
414 Mikrobiologisches Kolloquium [1-std.] 
N. N., G. Unden 
Mo 17 c.t. — SR 11, Inst. f. Zoologie 
Sonstiges 
415 Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten 
(prs.) [ganztägig] 
N. N., M. Loos (FB 04), G. Unden 
Molekulare Biophysik 
Vorlesungen 
501 Molekulare Biophysik II [2-std.] 
H. Decker 
Do 1 5 - 1 7 — Hs 18 
502 Molekulare Biophysik IV: Theorie kooperati-
ver und allosterischer Wechselwirkungen 
[1-std.] 
H. Decker 
Di 1 6 - 1 7 — H s l 8 
503 Übungen zur Molekularen Biophysik II und 
IV [1-std.] 
H. Decker mit H. Hartmann, N. Hellmann 
Z.n.V. — Welderweg 26 
Kurse und Praktika 
504 Biophysikalisches Praktikum (F I): Struktur 
und Evolution von Proteinen (Praktikum am 
Computer) [ganztägig, 2 Wo.] 
H. Decker mit H. Hartmann, N. Hellmann 
Z. n. b. A. — Inst. f. Mol. Biophysik, Wel-
derweg 26 
505 Biophysikalisches Praktikum (F II): 
Laborpraktikum [ganztägig] 
H. Decker mit H. Hartmann, N. Hellmann 
Z. n. V. — Inst. f. Mol. Biophysik, Welder-
weg 26 
Mathematik 
Seminare und Kolloquium 
506 Seminar vor dem Fl-Praktikum »Struktur und 
Funktion von Proteinen« [halbtägig, 1 Wo.] 
H. Decker mit H. Hartmann, N. Hellmann 
Z. n. b. A. — Inst. f. Mol. Biophysik, Wel-
derweg 26 
Blockveranstaltung 
507 Seminar für Diplomanden und Doktoranden 
[2-std.] 
H. Decker mit H. Hartmann, N. Hellmann 
Mo 12-14 — Inst. f. Mol. Biophysik, Wel-
derweg 26 
508 Biophysikalisches Kolloquium 
H. Decker 
Z. n. b. A. (siehe Aushang) 
Sonstiges 
509 Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
H. Decker 
Z. n. V. 
Mathematik für Biologen [4-std.] 
W.J. Bühler (FB 17) 
Mo, Mi 8 - 1 0 — Hs 18 
Übungen zur Mathematik für Biologen 
[2-std.] 
W. J. Bühler (FB 17) 
Z. u. O. n. V. 
Geschichte der Naturwissenschaften 
Vorlesungen 
• Geschichte der Naturwissenschaften unter be-
sonderer Berücksichtigung der Biologie (Re-
naissance) [2-std.] 
Ä. Bäumer-Schleinkofer 
Mo 15-17 — H s l 8 
• Geschichte der Embryologie [2-std.] 
Ä. Bäumer-Schleinkofer 
Do 15-17 — Staudinger Weg 9, R 05-522 
Seminare 
• Proseminar: Naturwissenschaften im 16. und 
17. Jahrhundert [2-std.] 
Ä. Bäumer-Schleinkofer 
Mo 17-19— Staudinger Weg 9, R 05-522 
• Oberseminar zur Geschichte der Naturwis-
senschaften [2-std.] 
Ä. Bäumer-Schleinkofer 
Mo 19-21 — Staudinger Weg 9, R 05-522 
Fachbereich 22: Geowissenschaften 
• Postanschrift: 
Fachbereich Geowissenschaften, 




• Dekan: Univ.-Prof. Dr. D. E. BERG 
NZi . 414,Tel. 39-2268 
• Prodekan: Univ.-Prof. Dr. D. UTHOFF 
• Dekanat: Barbara WITT, NZi. 415, 
Tel. 39-22 68, Sprechzeiten Mo-Fr 9-11 
• Fachbereichsbibliothek (Geographische und 
Geowissenschaftliche Fachbibliothek): 
RN 1 bis 4, Tel. (Aufsicht) 39-33 63; 
Bibliothekarin: Monika KÜRTEN, Tel. 39-28 55 
Öffnungszeiten: 
* während der Vorlesungszeit: 
Mo-Do 9-18, Fr 9-14 
• während der vorlesungsfreien Zeit: 
Mo-Mi 10-16, Do 12-18 
Informationen für Studierende 
Studienfächer und -abschlußmöglichkeiten 
• Geographie: 
Diplom; Magister; Promotion, die -eine Ab-
schlußprüfung voraussetzt; Erste Staatsprüfung 
für das Lehramt an Gymnasien. 
• Geologie-Paläontologie: 
Diplom; Promotion, die eine Abschlußprüfung 
(Diplom) voraussetzt. 
• Geophysik: Promotion, die eine Abschlußprü-
fung (Diplom) voraussetzt. 
• Mineralogie: Diplom; Promotion, die eine Ab-
schlußprüfung voraussetzt. 
Einführungsveranstaltungen für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
• Geographie: 
findet im Sommersemester nicht statt 
• Geologie, Paläontologie, Mineralogie: 




Geologie: Dr. H. KNOKE, Zi. 431, Tel. 39-37 71 
Paläontologie: 
Univ.-Prof. Dr. J. BOY, Zi. 136, Tel. 39-23 87 
Mineralogie: 
Dr. H.-D. WERNER, Zi. 348, Tel. 39-22 95 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis zum 4. 
April 1996 
• in der Studieneinführungswoche vom 9. bis zum 
12. April 1996: 
• Geologie/Paläontologie: Mo- Mi 10-12, Zi. 38 
* Mineralogie: Mo-Mi 9-11 
• in der Vorlesungszeit vom 15. April bis 19. Juli 
1996: 
* Geologie: Mo 10-12 
* Paläontologie: Mo 10-12 
* Mineralogie: Di 9-11 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 22. Juli bis 30. 
September 1996: n.V. 
GEOGRAPHIE 
Becherweg 21 
Bei speziellen Fragen zu den Prüfungsordnungen: 
Dr. H.-J. BÜCHNER, Zi. 205, Do 10-12, 
Tel. 39-27 69 (Lehramt, Magister); 
Dr. R. KRETH, Zi. 225, Mi 10-12, 
Tel. 39-44 94 (Diplom) 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis zum 4. 
April 1996: 
Mi 10-12, Tel. 39-42 60, Zi. 437b 
• in der Studieneinführungswoche vom 9. bis zum 
12. April 1996: 
Mo-Fr 10-12, Tel. 39-42 60, Zi. 437b 
• in der Vorlesungszeit vom 15. April bis 19. Juli 
1996: Mo-Fr 10-12, siehe Aushang im Geogra-
phischen Institut, Tel. 39-42 60 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 22. Juli bis 30. 
September 1996: Mi 10-12, siehe Aushang im 
Geographischen Institut, Tel. 39-42 60 
Vertrauensdozenten für ausländische 
Studierende 
Becherweg 21 
• Mineralogie/Geologie/Paläontologi e: 
Wiss. Ang. Dr. rer. nat. Arun K. B ANERJEE, 
Institut für Geowissenschaften, Zi. 361, 
Tel. 39-43 67, Sprechzeiten Mo, Mi 14-15 
• Geographie: 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Manfred DOMRÖS, 
Geographisches Institut, Zi. 235, 
Tel. 39-27 73, Sprechzeiten Mi 12-13 u. n. V. 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
GEOGRAPHIE 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Studienordnung für das Studium des Faches 
Geographie im Studiengang Lehramt an Gymnasi-
en an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
ist in N Zi. 437b erhältlich. 
Die Zwischenprüfungsordnung für das Fach Geo-
graphie im Studiengang Lehramt an Gymnasien an 
der Johannes Gutenbeig-Universität Mainz ist 
ebenfalls in N Zi. 437b erhältlich. 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhältlich und in N Zi. 437b einsehbar (Ko-
piervorlage). 
• Prüfungsamt: s. S. 69 
Diplom: 
Die Ordnung für die Diplomprüfung im Fach Geo-
graphie an der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist in N Zi. 437b erhältlich. 
» Prüfungsausschuß: Univ.-Prof. Dr. D. UTHOFF 
(Vorsitzender), Univ.-Prof. Dr. O. KANDLER 
(Stellvertreter). Geschäftsstelle: Dr. R. KRETH, 
Zi. 225, Tel. 39-44 94, Sprechzeiten Mi 10-12 
• Prüfungsamt: Sekretariat Heidi BEREIT, 




Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist in den Dekanaten der Fachberei-
che 11-16 und 23 erhältlich. 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 17 Ma-
thematik, 18 Physik, 19 Chemie und Pharmazie, 21 
Biologie, 22 Geowissenschaften der Johannes Gu-




Der Studienplan für das Studium zum Diplom im 
Fach Geologie-Paläontologie an der Johannes Gu-
tenbeig-Universität Mainz ist in N Zi. 38 erhältlich. 
Dort ist ebenfalls die Ordnung für die Diplomprü-
fung im Fach Geologie-Paläontologie an der Jo-
hannes Gutenbeig-Universität Mainz erhältlich, 
(z. Zt. in Umarbeitung) 
• Prüfungsausschuß: Univ.-Prof. Dr. S. DÜRR 
(Vorsitzender), Univ.-Prof. Dr. J. BOY (Stellver-
treter). Geschäftsstelle: N Zi. 432, Tel. 39-28 54, 
Sprechzeiten n. V. 
• Prüfüngsamt: Sekretariat Heidi BEREIT, N Zi. 
437b, Tel. 39-42 60, Sprechzeiten Mo-Do 10.30-
12; Beate NIKOLEY, N Zi 437a, Tel. 39-43 73; 
Sprechzeiten Mo-Do 10-11.30 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 17 Ma-
thematik, 18 Physik, 19 Chemie und Pharmazie, 21 
Biologie, 22 Geowissenschaften der Johannes Gu-




Die Promotionsordnung der Fachbereiche 17 Ma-
thematik, 18 Physik, 19 Chemie und Pharmazie, 21 
Biologie, 22 Geowissenschaften der Johannes Gu-




Der Studienplan für das Studium zum Diplom im 
Fach Mineralogie an der Johannes Gutenbeig-Uni-
versität Mainz ist in N Zi. 38 erhältlich. Die Ord-
nung für die Diplomprüfung im Fach Mineralogie 
an der Johannes Gutenbeig-Universität Mainz ist 
in NZi . 402 erhältlich. 
• Prüfungsausschuß: Univ.-Prof. Dr. J. PENSE 
(Vorsitzender), Univ.-Prof. Dr. I. KEESMANN 
(Stellvertreter)^ Geschäftsstelle: N Zi. 441, Tel. 
39-47 60, Sprechzeiten 9-11 
• Prüfungsamt: Sekretariat Heidi BEREIT, N Zi. 
437b, Tel. 39-42 60, Sprechzeiten Mo-Do 10.30-
12; Beate NIKOLEY, N Zi 437a, Tel. 39-43 73; 
Sprechzeiten Mo-Do 10-11.30 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 17 Ma-
thematik, 18 Physik, 19 Chemie und Pharmazie, 21 
Biologie, 22 Geowissenschaften ist im Dekanat er-
hältlich. 
Kommentar zu den 
Lehrveranstaltungen 
• Geologie-Paläontologie und Mineralogie: 
siehe »Studienfuhrer Rheinland-Pfalz«, Kom-
mentar erhältlich bei der Fachschaft, N Zi. 38 
• Geographie: 
Kommentar erhältlich bei der Fachschaft, N Zi. 
219, Schutzgebühr: 0,50 DM 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Anschrift der Fachschaften 
• Geographie: Becherweg 21,55099 Mainz, 
NZi . 219, Tel. 39-42 61 
»Geowissenschaften: Becherweg 21, 55099 
Mainz, N Zi. 38, Tel. 39-28 50 
Hinweis für Studienanfänger 
Es wird dringend empfohlen, die Diplom-Studien-
gänge nur zum Wintersemester aufzunehmen, da 
im Sommersemester keine Lehrveranstaltungen 
für Studienanfänger angeboten werden. 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung und eigener Verwaltung. 
Institut für Geowissenschaften 
• Besucheranschrift: 
Becherweg 21; Naturwiss. Institutsgebäude 
• Leitung: Kollegium, 
Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. D. S C H E N K , Tel. 39-28 58 
• Sekretariat: Beate NIKOLEY, 
Tel. 39-43 73, NZi. 437a 
LEHREINHEIT GEOLOGIE UND 
GEOPHYSIK 
• Sekretariat: 
Anja BÖHM, Tel. 39-38 43, 
[jsg@mail.uni-mainz.de], Zi 434 b 
Barbara NUT, Tel. 39-22 97, N Zi. 105, 
Nadia KREUZBURG, Gisa PRESCOTT, 
Tel. 39-44 97, NZi. 102 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. S. DÜRR, Tel. 39-28 54, 
Dr. M. FÜRST (a.D.), Tel. 39-28 58, 
Dr. R. GAUPP, Tel. 39-2714, 
Dr. W. JACOBY, Tel. 39-32 23, 
Dr. A. KRÖNER, Tel. 39-21 63, 
Dr. C. W. PASSCHIER, Tel. 39-32 27, 
Dr. D. SCHENK, Tel. 39-28 58 
• Wiss. Assistenten: 
Dr.H. KNOKE, Tel. 39-3771, 
Dr. habil. T. REISCHMANN, Tel. 39-28 59, 
Dr. U. RING, Tel. 39-2164 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. B. DEN BRÖK, B. HORSTMANN, M. 




Christina SCHARHAG, Tel. 39-28 51, N Zi. 126; 
Carmen SCHOLZ, Tel. 39-28 51, N Zi 127 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. D.E. BERG, Tel. 39-28 52, 
Dr. J.BOY, Tel. 39-23 87, 
Dr. K. ROTHAUSEN (a.D.), 
Dr. N. SCHMIDT-KITTLER, Tel. 39-23 26 
• Wiss. Assistent: 
Dr. T. BRACHERT, Tel. 39-42 81 
• Wiss. Mitarbeiter: 
S. A. OPPERMANN 
LEHREINHEIT MINERALOGIE UND 
EDELSTEINFORSCHUNG 
• Sekretariat: 
Ursula BECKERT, Tel. 39-22 94, N Zi. 402, 
Rosemarie PHILIPP, Tel. 39-22 94, N Zi. 403 
• Universitätsprofessoren: 
Dr.H. BÖHM, Tel. 39-2848, 
Dr. I. KEESMANN, Tel. 39-27 21/59 34, 
N.N.,Tel. 39-4366, 
Dr. J. PENSE, Tel. 39-47 60, 
Dr. H. VON PLATEN (emeritiert), 29-23 70 
• Hochschuldozent: 
Dr. W. HOFMEISTER, Tel. 39-43 65 
• Wiss. Assistent: N. N. 
•Wiss . Mitaibeiter: N. N„ Dr. B. SCHULZ-
DOBRICK, Dr. H. D. WERNER 
ABTEILUNG FÜR EDELSTEINFORSCHUNG 
(»INSTITUT FÜR EDELSTEINFORSCHUNG«, 
Idar -Obers te in) 
• Besucheranschrift: 
Idar-Oberstein, Am Markt 
• Leitung: Hochschuldozent 
Dr. W. HOFMEISTER, Tel. 39-43 65 
• Wiss. Beauftragter: 
Dr. A. K. BANERJEE, Tel. 39-43 67 
• Techn. Mitarbeiter: 
T.HÄGER, Tel. 39-22 56 
• Sekretariat: N. N„ Tel. (0 67 81) 4 47 67 
Geographisches Institut 
• Besucheranschrift: Becherweg 21 
Neubau der Naturwissenschaften 
• Leitung: Kollegium 
Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. O. KANDLER, 
Tel. 39-2771 
• Verwaltungsleiter: 
Dr. R. AMBOS, Tel. 39-24 94 
• Geschäftsführung-Verwaltung: 
Rita GEIERMANN, N Zi. 218, Tel. 39-22 62 
• Sekretariat f. stud. Angelegenheiten: 
Heidi BEREIT, N Zi. 437b, Tel. 39-42 60, Sprech-
zeiten: Mo-Do 10.30-12; Beate NIKOLEY, N Zi 
437a, Tel. 39-43 73; Sprechzeiten Mo-Do 10-
11.30 
• Sekretariat Kulturgeographie: 
Marianne STRAUSS, 
NZi . 233, Tel. 39-3446 
• Sekretariat Physische Geographie: 
Sandra MOEWES,Zi. 251,Tel. 39-21 54 
• Technische Abteilung: 
F. KIMMES, N Zi. 242, Tel. 39-43 31 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. M. DOMRÖS, Tel. 39-22 96, 
Dr. H. EGGERS (emeritiert), Tel. 39-43 71, 
Dr. E. GORMSEN (emeritiert), Tel. 39-3446, 
Dr. H. HILDEBRANDT, Tel. 39-27 70, 
Dr. O. KANDLER, Tel. 39-27 71, 
Dr. W. KLAER (emeritiert), Tel. 39-26 94, 
Dr. G. MEYER, Tel. 39-27 01, 
Dr. J. PREUSS, Tel. 39-24 66, 
Dr. D. UTHOFF, Tel. 39-28 46 
• Hochschuldozenten: 
Dr. I. EBERLE, Tel. 39-57 50, 
Dr. H. SCHÜRMANN, Tel. 39-44 96 
• Wiss. Assistent: 
Dr. H.-J. FUCHS, Tel. 39-44 91, 
Dr. D.KÖNIG, Tel. 39-44 92 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. R. AMBOS, Dr. H.-J. BÜCHNER, Dr. K. 
EMDE, J. FREY, Dr. habil. V. HEIDT, Dr. H. 
KRENN, Dr. R. KRETH, Dr. H. LÜCKE, Dr. N. M. 
MAQSUD, R. PÜTZ P. SPEHS, A. SZÖCS 
Personalteil 
Sprechstunden finden, sofern nicht anders angekündigt, im Anschluß an die Lehrveranstaltungen statt. 




BERG, Dietrich E , Dr. rer. nat., Paläontologie und 
Geologie, N Zi. 125, Tel. 39-28 52. Privat: Pfar-
rer- Autsch-Str. 20,55126 Mainz, Tel. 47 13 60 
BÖHM, Horst, Dr. rer. na t , Mineralogie und Kri-
stallographie, N Zi. 301, Tel. 39-28 48. Privat: 
Faberrebenweg 33,55129 Mainz, Tel. 50 93 81 
BOY, Jürgen, Dr. rer. na t , Paläontologie und Geo-
logie, N Zi. 136, Tel. 39-23 87. Privat: Hechts-
heimer Str. 66,55131 Mainz, Tel. 8 26 04 
DOMRÖS, Manfred,Dr. rer. na t , Geographie, NZi. 
253, Tel. 39-22 96, Sprechstd. Mi 9-11. Privat: 
Kirschblütenweg 16, 55127 Mainz, Tel. 
47 69 80 
DOSCH, Wemer, Dr. rer. nat. (a.D.), Mineralogie 
DÜRR, Stefan, Dr. rer. na t , Geologie und Paläon-
tologie, N Zi. 432, Tel. 39-28 54. Privat: Immen-
hof 14,55128 Mainz, Tel. 36 54 40 
EGGERS, Heinz, Dr. phil. (emeritiert), Geogra-
phie. Privat: Weidmannstr. 22, 55131 Mainz, 
Tel. 8 25 52 
FÜRST, Manfred, Dr. phil. nat. (a.D.), Geologie. 
Privat: Marktplatz 11, 96103 Hallstadt, Tel. 
( 0 9 5 1 ) 7 1 1 2 2 
GAUPP, Reinhard,Dr. rer. na t , Geologie-Sedimen-
tologie, N Zi. 112, Tel. 39-27 14, [gaupp@ 
mzdmza.zdv.uni-mainz.de]. Privat: Pfarrer-
Autsch-Str. 13,55126 Mainz, Tel. 47 9043 
GORMSEN, Erdmann, Dr. phil. (emeritiert), Geo-
graphie, N Zi. 203, Tel. 39-27 73, Sprechstd. n. 
V. Privat: An der Schanze 20,55128 Mainz, Tel. 
3 4 8 55 
HILDEBRANDT, Helmut, Dr. rer. nat., Geographie, 
N Zi. 213, Tel. 39-27 70, Sprechstd. Mi 10-12. 
Privat: Philipp-Wasserbuig-Str. 35, 55122 
Mainz, Tel. 441 13 
JACOBY, Wolfgang, Dr. rer. nat., Geophysik, N Zi. 
142, Tel. 39-32 23, [jacoby@mzdmza.zdv.uni-
mainz.de]. Privat: Bebelstr. 22, 55128 Mainz, 
Tel. 3 42 58 
KANDLER, Otto, Dr. rer. nat., Dipl.-Geologe, Geo-
graphie, N Zi. 201, Tel. 39-27 71, Sprechstd. 
Mo, Mi 9-10. Privat: Königsberger Str. 11, 
55444 Waldlaubersheim, Tel. (0 67 07) 12 11 
KEESMANN, Ingo, Dr. rer. nat., Mineralogie, N Zi. 
405, Tel. 39-27 21 u. Thomas-Mann-Str. 19, Tel. 
39-59 34. Privat: Kuit-Schumacher-Str. 28, 
55270 Zornheim, Tel. (0 61 36) 4 45 57 
KLAER, Wendelin, Dr. rer. nat. (emeritiert), Geo-
graphie, N Zi. 203, Tel. 39-27 73, Sprechstd. n. 
V. Privat: Puligenystr, 21, 65366 Johannisberg-
Schloßheide, Tel. (0 67 22) 61 93 
KRÖNER, Alfred, Ph. D., Geologie, N Zi. 103, Tel. 
39-21 63, [kroener@mzdmza.zdv.uni-mainz. 
de]. Privat: Domitianstr. 36, 55126 Mainz, Tel. 
47 3969 
MEYER, Günter, Dr. rer. nat., Geographie, N Zi. 
231, Tel. 39-2701, Sprechstd. Mi 7.30-8.30. Pri-
vat: Ameisenweg 14, 55128 Mainz, Tel. 
3 6 6 4 3 7 
PASSCHIER, Cornelis Willem, Ph. D., Tektonophy-
sik, N Zi. 435, Tel. 39-32 17, [cpasschi@ 
mail.uni-mainz.de]. Privat: Tannenstraße 7, 
55576 Zotzenheim, Tel. (0 67 01) 85 31 
PENSE, Jürgen, Dr. rer. nat., Mineralogie, Edel-
steinforschung, N Zi. 441, Tel. 39-47 60. Privat: 
Bahnhofstr. 64,55270 Ober-Olm, Tel. (061 36) 
8 8797 
PLATEN, Hilmar von, Dr. phil. (emeritiert), Mine-
ralogie und Petmgraphie, N Zi. 446, Tel. 
39-23 70. Privat: Kuit-Schumacher-Str. 20, 
55270 Zornheim, Tel. (0 61 36) 4 51 32 
PREUSS, Johannes, Dr. rer. nat., Geographie, SB II 
02-423, Tel. 39-24 66, Sprechstd. Di, Mi 13-14. 
Privat: Zeppelinstr. 10, 55131 Mainz, Tel. 
5 2 7 5 3 
RöTHAUSEN, Karlheinz, Dr. rer. nat. (a.D.), Palä-
ontologie und Geologie. Privat: Kneippstr. 18, 
86825 Bad Wörishofen, Tel. (0 82 47) 3 25 26 
SCHENK, Dietmar, Dr. rer. nat., Geologie, N Zi. 
248, Tel. 39-28 58, [schenk@mzdmza.zdv.uni-
mainz.de]. Privat: Dexheimer Str. 3,55278 Dal-
heim, Tel. (0 62 49) 83 14 
SCHMIDT-KITTLER, Norbert, Dr. rer. nat., Paläon-
tologie und Geologie, N Zi. 128, Tel. 39-23 26. 
Privat: An der Steige 14, 55126 Mainz, Tel. 
4 7 4 1 5 2 
U T H O F F , Dieter, Dr. phil., Dipl.-Geograph, Geo-
graphie, N Zi. 222, Tel. 39-28 46, Sprechstd. 
Mo, Mi 11-12. Privat: Römerberg 11, 55442 
Stromberg, Tel. (0 67 24) 36 59 
AUSSERPLANMÄSSIGER PROFESSOR 
EBERLE, Ingo, Dr. phil. habil., Geographie, N Zi. 
233, Tel. 39-57 50, Sprechstd. Mo 8.30-9.30, Mi 
14-15. Privat: Am Römertor 30, 55116 Mainz, 
Tel. 57 87 16 
Hochschuldozenten auf Zeit 
HOFMEISTER, Wolfgang, Dr. rer. nat. habil., Mine-
ralogie, N Zi. 318, Tel. 39-43 65 
REISCHMANN, Thomas, Dr. rer. nat. habil., Geolo-
gie, N Zi. 109, Tel. 39-28 59, [reischma@ 
mzdmza.zdv.uni-mainz.de]. Privat: Im Münch-
feld 29, 55122 Mainz, Tel. 3 8 1 0 4 5 
S C H Ü R M A N N , Heinz, Dr. rer. nat. habil., Geogra-
phie, N Zi. 234, Tel. 39-44 95, Sprechstd. Do 
10-12u. n. V. Privat: WahlheimerHof21,55278 
Hahnheim, Tel. (067 37) 18 70 
Wissenschaftliche Assistenten 
BRACHEKT, Thomas, Dr. rer. nat., Paläontologie, 
N Zi. 120, Tel. 39-42 81, [brachert@caracol. 
geo.uni-mainz.de]. Privat: Geoig-Büchner-Str. 
48,55129 Mainz, Tel. 50 85 47 
FUCHS, Hans-Joachim, Dipl. Geograph, Geogra-
phie, N Zi. 252, Tel. 39-44 91, Sprechstd. Mi 
10-12. Privat: Eibenweg 25,55128 Mainz, Tel. 
3 5617 
KNOKE, Holger, Dr. rer. nat., Geologie, N Zi. 431, 
Tel. 39-37 71. Privat: Girryallee 28,55276 Op-
penheim, Tel. (061 33) 7 04 87 
KÖNIG, Dieter, Dr. rer. nat., Geographie, N Zi. 206, 
Tel. 39-44 92, Sprechstd. Do 13-15. Privat: Am 
Römerberg 5a, 55270 Essenheim, Tel. (0 61 36) 
8 1 3 55 
RING, Uwe, Dr. rer. nat., Geologie, N Zi. 110, Tel. 
39-21 64, [ring@mzdmzazdv.uni-mainz.de]. 
Privat: Vierzehnnothelferstr. 26,55124 Mainz 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
AMBOS, Robert, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, Geo-
graphie, N Zi. 220, Tel. 39-24 94, Sprechstd. Mo 
10-12. Privat: Immenhof 17,55128 Mainz, Tel. 
3 6 4 4 8 5 
BANERJEE, Arun K., Dr. rer. nat., Mineralogie, 
Edelsteinforschung, N Zi. 321, Tel. 39-43 67. 
Privat: Zeisigweg 31, 55126 Mainz, Tel. 
47 1510 
BRÖK, Sebastianus den, Dr. rer. na t , Tektonophy-
sik, N Zi. 434a, Tel. 39-38 43, [denbrok® 
mail.uni-mainz.de]. Privat: Schwarzenbergs». 
2,55252 Mainz, Tel. (0 61 34) 2 12 27 
BÜCHNER, Hans-Joachim, Dr. rer. na t , Akad. 
Oberrat, Geographie, N Zi. 205, Tel. 39-27 69, 
Sprechstd. Do 10-12. Privat: Selztalstr. 111, 
55218 Ingelheim, Tel. (061 32) 24 89 
EMDE, Kurt, Dr. rer. na t , Geographie, N Zi. 212, 
Tel. 39-28 98. Privat: Hermann-Bill-Str. 11, 
65197 Wiesbaden, Tel. (0611)4641 78 
FREY, Jochen, Dipl.-Geograph, Geographie, N Zi. 
134, Tel. 39-28 87, Sprechstd. Mi 11.30-13 u. n. 
Aushang. Privat: Heidesheimer Str. 47, 55124 
Mainz, Tel. 47 85 87 
HEIDT, Volker, Dr. rer. nat. habil , Akad. Direktor, 
Geographie, N Zi. 429, Tel. 39-24 31, 
Sprechstd. Di 11.30-12. Privat: Th.-Heuss-Str. 
17,55270 Zornheim, Tel. (0 61 36) 4 35 30 
HORSTMANN, Bernd, Dipl.-Geologe, Geologie, N 
Zi. 436, Tel. 39-34 70, [horstman@mzdmza. 
zdv.uni-mainz.de]. Privat: Auf der Moigenwie-
se 48,55276 Oppenheim, Tel. (061 33) 7 02 89 
KLINGLER, Michael, Dipl.-Geologe, Geologie, N 
Zi. 436, Tel. 39-34 70, tklingler@mzdmza.zdv. 
uni-mainz.de]. Privat: Untere Albrechtstr. 6, 
65185 Wiesbaden, Tel. (0611) 30 63 68 
KRENN, Hilmar, Dr. phil , Akad. Direktor, Geogra-
phie, N Zi. 211, Tel. 39-27 72, Sprechstd. Do 
10-12. Privat: Berliner Str. 39g, 55131 Mainz, 
Tel. 57 8032 
KRETH, Rüdiger, Dr. rer. na t , Dipl.-Geograph, 
Geographie, N Zi. 225, Tel. 39-44 94, 
Sprechstd. Mi 10-12. Privat: Gleisbergweg 70, 
55122 Mainz, Tel. 68 61 49 
LÜCKE, Hartmut, Dr. phil. na t , M . A , Geographie, 
N Zi. 217, Tel. 39-21 37, Sprechstd. Mo 11-13. 
Privat: Hans-Böckler-Str. 22,55128 Mainz, Tel. 
3 6 1 1 5 2 
MAQSUD, Nik Mohammed, Dr. rer. na t , Dipl.-
Geologe, Akad. Oberrat, Geographie, N Zi. 212, 
Tel. 39-28 98, Sprechstd. Do 8.15-10. Privat: 
Katzenbeig 159,55126 Mainz, Tel. 47 8162 
MERTZ, Dieter, Dr. rer. nat , Geologie, Tel. 
39-28 57, [mertz@mzdmza.zdv.uni-mainz.de]. 
Privat: Seminars». 5,55127 Mainz 
OPPERMANN, Siegfried A , Dipl.-Geologe, Palä-
ontologie, N Zi. 116, Tel. 39-27 33. Privat: Juli-
us-Cäsar-S». 17, 55286 Wörrstadt, Tel. 
(067 32)4575 
PÜTZ, Robert, Dipl.-Geograph, Tel. 39-47 64, 
Sprechstd. Mo, Do 14-16. Privat: Adolf-Ger-
hard-Stt. 24,55128 Mainz, Tel. 36 55 60 
SABBAGH, Jamill, Dr. rer. na t , Dipl.-Geograph, 
Geographie, N Zi. 234, Tel. 39-44 95. Privat: 
Allees». 21, 67308 Albisheim, Tel. (0 63 55)-
3175 
SCHULZ-DOBRICK, Burkhard, Dr. rer. na t , Akad. 
Oberrat, Mineralogie und Geochemie, N Zi. 
320, Tel. 39-41 12. Privat: Van-Gogh-S». 45, 
55127 Mainz, Tel. 7 23 56 
SMILDE, Peter, Dipl.-Geophysiker, Geophysik, N 
Zi. 138, Tel. 39-31 73, tsmilde@mzdmza.zdv. 
uni-mainz.de]. Privat: Eichendorffs». 57,55122 
Mainz, Tel. 38 43 02 
SPEHS, Peter, Dipl.-Geograph, Geographie, N Zi. 
131b,Tel. 39-4493. Privat: WahlheimerHof21, 
55278 Hahnheim, Tel. (0 67 37) 17 82 
STAPF, Karl, Dr. rer. nat , Akad. Direktor, Geolo-
gie, N Zi. 60, Tel. 39-28 53, Sprechstd. Di, Mi, 
Do 10-12. Privat: Kleine Hohl 37, 55263 Wak-
kernheim, Tel. (0 61 32) 5 71 15 
SZÖCS, Andreas, Dipl.-Geograph, Geographie, N 
Zi. 212, Tel. 39-28 98. Privat: Alfred-Mumbä-
cher-S». 67c, 55128 Mainz, Tel. 33 84 53 
WERNER, Hans Dieter, Dr. rer. na t , Akad. Oberrat, 
Mineralogie, N Zi. 317, Tel. 39-22 95 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessoren 
HABERER, Klaus, Dr., Direktor, ESWE-Institut für 
Wasserforschung und Wassertechnologie, 
Söhnleins». 158,65201 Wiesbaden GmbH, Tel. 
( 0 6 1 1 ) 3 6 9 5 3 17 
HOFMANN, Albrecht W , Dr., Geochemie, Max-
Planck-Institut für Chemie, Mainz, Tel. 305-280 
SONNE, Volker, Dr. rer. na t , Mikropaläontologie, 
Geologisches Landesamt Rheinland-Pfalz, 
Mainz, Tel. 23 22 61. Privat: Am Bessunger 
Forst 20,64367 Mühltal, Tel. (0 61 51) 14 52 47 
Nichtbedienstete Professoren und 
Privatdozenten 
HELKE, Adolf, Dr.-Ing, Mineralogie und Petro-
graphie, N Zi. 447, Tel. 39-31 70. Privat: Hans-
Böckler-Str. 85,55128 Mainz, Tel. 33 17 24 
HENTSCHEL, Hans, Dr. phil, Mineralogie undPe-
tmgraphie. Privat: Fontanes». 2,65187 Wiesba-
den, Tel. (0611) 8 5101 
JAGOUTZ, Emil, Dr. rer. na t , Privatdozent, Mine-
ralogie, Tel. 30 53 81, Max-Planck-Institut für 
Chemie, Mainz 
KRAUTER, Edmund, Dr. phil. (apl. Prof.), Geolo-
giedirektor a.D., Ingenieurgeologie. Privat: 
Donnersbergstr 12,55129 Mainz, 58 15 89 
PANNHORST, Wolfgang, Dr. rer. nat.,Mineralogie, 
Schott-Glasweike, Hattenbergstr. 10, 55122 
Mainz, Tel. 667258 
SCHULTZ, Ludolf, Dr. rer. nat., Isotopen-Geologie, 
Max-Planck-Institut für Chemie, Mainz, Tel. 
16-279 
ZIMANOWSKI, Bernd, Dr. rer. nat. habil., Geolo-
gie. Privat: Fliederweg, 65201 Wiesbaden, Tel. 
(0611)221 37 
Lehrbeauftragte 
BÄUMLER, Rolf, Reg. Dir. in der Staatskanzlei 
Mainz, Tel. 16-27 71. Privat: Magdeburger Str. 
14,55283 Nierstein 
BORCHERT, Horst, Dr. rer. nat., Dipl.-Physiker, 
Physik-Direktor. Privat: Westring 159, 55120 
Mainz, Tel. 68 35 16 
BRÜGMANN, Gerhard, Dr. rer. nat., Wiss. Mitarb., 
Mineralogie, Max-Planck-Institut für Chemie, 
Mainz. Privat: Am Heiligenhäuschen 73,67657 
Kaiserslautem 
DOSCH, Fabian, Dr. rer. nat., Geographie, Tel. 
(02 28) 35 52 48. Privat: Junkerstr. 13, 53177 
Bonn, Tel. (02 28) 82 63 07 
FELDMANN, Jürgen, Dipl.-Chemiker, Geochemie, 
Universität Essen 
FEUERBACH, Johann, Dr. Privat: Im Herzenacker 
53,55435 Gau-Algesheim 
GRIMM, Kirsten, Dr. rer. nat., Paläontologie, N Zi. 
119, Tel. 39-3429. Privat: Obere Zahlbacher Str. 
40,55131 Mainz, Tel. 57 47 23 
HÄFNER, Friedrich, Dr. Privat: Heerstr. 2, 55288 
Partenheim 
HEZARKHANI-ZOLGHARNIAN, Zahra. Privat: 
Ricarda-Huch-Str. 19,55122 Mainz 
HOTTENROTT, Martin, Dr. rer. nat., Paläontologie, 
Hess. Landesamt für Bodenforschung Wiesba-
den. Privat: Weihergartenstr. 5 ,65193 Wiesba-
den, Tel, (0611) 9 49 07 69 
KRITSOTAKIS, Konstantin, Dr. rer. nat., Wiss. Mit-
arbeiter des RGZM Mainz, Mineralogie, Tel. 
39-28 44 
M E R C H E L , Joachim, Wiss. Mitaib., Geographie, 
Tel. 39-24 31. Privat: Rektor-Roth-Str. 12, 
55268 Nieder-Olm 
SÄBEL, Karl, Dr., Geologierat, Bodenkunde, Hes-
sisches Landesamt für Bodenforschung, 65193 
Wiesbaden. Privat: Kassernstr. 8, 65719 Hof-
heim/Ts. 
SCHÄFER, Peter, Dr. rer. nat., Obeigeologierat, Pa-
läontologie, Geologisches Landesamt Rhein-
land-Pfalz, Mainz, Tel. 23 22 61. Privat: Am 
Hohlbusch 1,65388 Schlangenbad 
SEMMEL, Arno, Prof. Dr. phil. nat., Geographie. 
Privat: Theodor-Körner-Str. 6, 65719 Hof-
heim/Ts., Tel. (0 61 92) 53 76 
SPIES, Emst-Dieter, Dr. rer. nat., Obergeologierat 
am Geologischen Landesamt Rheinland-Pfalz, 
Mainz, Tel. (0 61 31) 23 22 61, Tel. (0 67 61) 
1 3658 
STUMBÖCK, Max, Dr. rer. nat.. Privat: Holunder-
weg 43, 55128 Mainz 
TODT, Wolfgang, Dr., Geochemie, Max-Planck-
Institut für Chemie, Mainz 
WILDE, Volker, Dr. phil. nat., Wiss. Mitarbeiter, 
Paläontologie, Forschungsinstitut Sencken-
berg, Botanik/Paläobotanik, Senckenbeiganla-
ge 25,60325 Frankfurt/M.,Tel. (0 69) 79 40 04-
55. Privat: Ohlystr. 37, 64285 Darmstadt, Tel. 
( 0 6 1 5 1 ) 4 2 5 0 3 1 
WILHELMI, Volker, Dr., Geographie. Privat: 
Probststr. 11,55128 Mainz 
Lehrveranstaltungen 
Hinweis: Qualifizierte Doktoranden der Geowissenschaften können an dem Graduiertenkolleg »Kreisläufe, 
Austauschprozesse und Wirkungen von Stoffen in der Umwelt« (s. S. 93) teilnehmen. 
Geologie/Paläontologie 
Wegen Umstellung auf Blockkurse können sich 
Zeiten und Orte für alle Veranstaltungen noch än-
dern, auf Anschläge am Schwarzen Brett in den 
Lehreinheiten sowie inder Fachschaft ist zu achten. 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler findet 
im Sommersemester nicht statt 
Pflichtlehrveranstaltungen bis zum 
Diplom-Vorexamen (A) 
001 Geologie II (Allgemeine Geologie II) 
[4-std.] 
S. Dürr, R. Gaupp, A. Kröner, 
T. Reischmann 
Mi 10-12, Do 11-13 — N 6 
002 Übungen zur Allgemeinen Geologie II und 
Mineralogie II [3-std.] 
T. Brachert, N. N. 
* Einführung (Theorie) [1-std.] 
Di 13 -14— NR 33 
* Praktische Übungen (2 Parallelkurse) 
[2-std.] 
KursA: Di 14-15.30 
KursB: Di 15.30-17 
NR 33 
003 Tektonik I A (mit Übungen) [2-std.] 
S. Dürr 
Mo 8 - 1 0 — N R 33 
(Übungen im Gelände) (zusammengesetzte 
Lehrveranstaltungen aus Arbeitsmethoden II 
und Tektonik I) 
004 Geologischer Kartierkurs I (für Anfänger) 
[6-std.] 
S. Oppermann 
nach Ende SS 
Pflichtlehrveranstaltungen bis zum 
Diplom-Hauptexamen (B) 
005 Überblick über die Kontinente und Ozeane 
[2-std.] 
A. Kröner 
Di 8-10 N 6 
006 Geologie Europa II und III [2-std.] 
S. Dürr, A. Kröner 
Mi 8-10 N 6 
007 Historische Geologie (mit Übungen) 
[5-std.] 
D. E. Berg 
Di 10-13, Do 10-12— NR 137 
008 Sedimentologie [4-std.] 
R. Gaupp 
* Vorlesung [2-std.] 
Do 8 - 1 0 - NR 350 
* Geländeseminar, 2. Semesterhälfte [2-std.] 
009 Geologischer Kartierkurs II (für Fortgeschrit-
tene) [6-std.] 
U. Ring, T. Reischmann, K Stapf 
3 Parallelkurse im Anschluß an das SS 
010 Grundfragen der Stratigraphie (mit Übungen) 
[1-std.] 
D. E. Berg 
Mo 10-11 — NR 137 
1 Tag Geländeübung 
011 Überblick über die Lagerstätten II: 
Kohle, Erdöl, Salz (mit Übungen) [2-std.] 
M. Klingler, D. Schenk 
Mo 11-13 — N 6 
012 Geologische Kaitierung bzw. Stratigraphi-
sche Geländeaufnahme (in der vorlesungs-
freien Zeit) 
D. E. Berg, J. Boy, T. Brachen, S. Dürr, 
R. Gaupp, H. Knoke, A. Kröner, D. Mertz, 
C. Passchier, U. Ring, T. Reischmann, 
D. Schenk, N. Schmidt-Kittler, K. Stapf 
013 Geowissenschaftliches Kolloquium (A, B) 
[2-std.] 
Lehrkörper des Inst. f . Geowissenschaften 
Do 17-19, n .b .A. — NR 137 
014 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
Lehrkörper der LE Geologie/Geophysik 
und Paläontologie 
Wahlveranstaltungen zur Allgemeinen 
Geologie (B) 
015 Ausgewählte Themen der Sedimentgeologie 
[2-std.] 
R. Gaupp 
Z. u. O. n. V. 
016 Experimentelle Methoden in der Tektonophy-
sik (Vorlesung und Übung) [3-std.] 
B. den Brök, C. Passchier 
Z. u. O. n. V. 
017 Aspekte der Kontinuumsmechanik für Geolo-
gen [2-std.] 
C. Passchier 
Z. u. O. n. V. 
018 Tektonik II (mit Übungen) [2-std.] 
S. Dürr, C. Passchier 
Do 8 - 1 0 — NR 137 
019 Fernerkundungs-Geologie II (Satellitenbilder) 
[2-std.] 
S. Dürr 
Mo 14-16— NR 137 
evtl. Blockkurs n. b. A. 
Lehrveranstaltungen für die 
Wahlfächer (B) 
A) REGIONALE UND HISTORISCHE 
GEOLOGIE 
020 Geologie von Gondwana [2-std.] 
A Kröner, C. Passchier 
Di 11-13— NR 437 
021 Biostratigraphische Korrelation 
(mit Übungen) [2-std.] 
K. Grimm 
Mi 10-12— NR 137 
1 Tag Geländeübung 
022 Biofazies in Zeit und Raum (Dünnschliffprak-
tikum zur Fossilbestimmung) [2-std.] 
T. Brachert 
Z. u. O. n. V. 
B) PALÄONTOLOGIE 
023 Paläontologische Arbeitsmethoden 
(mit Übungen) [2-std.] 
D. E. Berg 
Di 8 - 1 0 — NR 137 
1 Tag Geländeübung 
024 Paläoökologie [4-std.] 
J.Boy 
Fr 10-12,13-15 — NR 437 
025 Mikropaläontologisches Praktikum (Mikro-
paläontologie II) [3-std.] 
M. Hottenrott, P. Schäfer 
Z. u. O. n. V. 
026 Paläontologie der Wirbeltiere (Säugetiere) 
(mit Übungen) [4-std.] 
N.Schmidt-Kittler 
Do 9-13 — N R 437 
027 Angewandte Mikropaläontologie 
(mit Übungen) [2-std.] 
K. Grimm 
Z.U. O . n . V 




C) ANGEWANDTE GEOLOGIE 
029 Hydrogeologie II [2-std.] 
D. Schenk 
Mi 10-12— NR 33 
030 Geländemethoden Hydrogeologie [2-std.] 
D. Schenk, H. Knoke 
Blockkurs n. b. A. 
031 Ingenieurgeologische Übungen [2-std.] 
B. Horstmann 
Blockkurs n. b. A. in Verbindung mit sedi-
mentpetrographischem Praktikum 
032 Praktikum zur Hydrogeologie 




Blockkurse n. b. A. 
033 Numerische Methoden der Angewandten 




034 Numerische Methoden der Angewandten 





Wahl Veranstaltungen siehe unter Mineralogie 
E) GEOCHEMIE 
Veranstaltungen siehe Mineralogie, zusätzlich 
werden angeboten: 
035 Isotopenanalytik (Einführung f. Diplomanden 
und Doktoranden) [2-std.] 
D. Mertz 
Blockkurs n. b. A. 
036 Verarbeitung geochemischer Daten II 
Interpretation und Modellierung 
(Vorlesung mit Übung) [3-std.] 
D. Menz 
Z. u. O.n.V. 
037 Praktikum Umweltanalytik für Mineralogen 
u. Geologen [3-std.] 
D. Schenk, N. N. 
Blockkurs n .b .A. 
038 Isotopengeochemie II (Spurenelemente und 
Isotope als Indikatoren petrogenetischer Pro-
zesse) (mit Übungen) [2-std.] 
A.W. Hof mann, W.Todt 
Mi 1 4 - 1 6 — S R , Bau T, MPI 
Weitere Veranstaltungen s. Sonderaushänge des 
MPI 
F ) G E O P H Y S I K 
039 Angewandte Geophysik II (Seismik) 
[2-std.] 
W. Jacoby, P. Smilde 
Mi 8 - 1 0 — NR 137 
040 Geophysikalisches Geländepraktikum 
(4 Parallelveranstaltungen) [4 Tage] 
W. Jacoby, P. Smilde 
041 Auswerteübungen zum Geophysikalischen 
Geländepraktikum [1-std.] 
W. Jacoby, P. Smilde 
Z.u . O.n.V. 
042 Geothermik [2-std.] 
W. Jacoby 
Mo 10-12— NR 357 
G ) B O D E N K U N D E 
043 K l i m a - B o d e n - P f l a n z e [1-std.] 
J. Heinrich 
14-tägl.: Fr 14 -16— N 6 
044 Die Bodenkarte (Fortgeschrittene) [1-std.] 
E.-D. Spies 
14-tägl.: Fr 14-16— N 6 
Vorlesung und Übung im Wechsel mit »Spezi-
elle Fragen zur Bodenkunde«. (Diese Vorle-
sung ist Voraussetzung für die Teilnahme an 
den Bodenkartierungen) 
045 Bodenkartierung 
4 Tage, kombiniert mit 2 Tage Geländeübung 
zur Bodenkunde (s. Geländeübungen) 
E. -D. Spies 
046 Spezielle Fragen zur Bodenkunde [1-std.] 
K. Säbel 
14-tägl.: Fr 14-16 — N 6 
Vorlesung und Übung. Im Wechsel mit 
»Grundlagen der Bodenkarte« 
047 Tonminerale (mit Übungen) [2-std.] 
N.N 
Z. n.b. A. 
s. Mineralogie 
Weitere Veranstaltungen siehe unter Geographie 
H) INFORMATIK 
Veranstaltungen siehe Angebot FB Mathematik 
Zusätzlich wird angeboten: 
048 Einführung in die EDV Geowissenschaften 
[2-std.] 
B. Horstmann 
Mo 9-11 — O. n. V. 
Erweitertes Lehrangebot, 
Graduiertenstudium (C) 
049 Seminar Hydrogeologie [2-std.] 
D. Schenk und Mitarbeiter 
Fr 10-12— NR 33 
050 Geologisches/Petrologisches Seminar 
[2-std.] 
Lehrkörper d. Geologie/Mineralogie 
Z. u. O. n. V. 
051 Betriebswirtschaftliche Grundlagen für Geo-
wissenschaftler [2-std.] 
H.Knoke 
Di 10-12— NR 357 
052 Naturwissenschaftliches Zeichnen und Illu-
strieren (Aufbaukurs) [3-std.] 
H. W. Fischer 
5 Tage vor Beginn der Vorlesungszeit 
Geländeübungen 
Pfl ichtverans ta l tungen bis zum 
Diplom-Vorexamen (A) 
• Geländeübungen zur Allgemeinen Geologie 
» Geologie des Mainzer Beckens [ 1 Tag] 
S. Dürr 
* Metamorphite im Spessart [ITag] 
A. Kröner 
• Geologie des Saar-Nahe-Gebietes [ITag] 
K. Stapf 
• Geländeübung zur Paläontologie I - Rhein-
hessen, Eifel [2 Tage] 
J.Boy 
• Geländeübung zur regionalen Geologie -
Süddeutschland [3 Tage] 
D. E. Berg, S. Oppermann 
• Geländeübung zur Tektonik I - Schiefergebir-
ge [2 Tage] 
S. Dürr, C. Passchier 
• Geländeübung zur Petrographie - Saar-Nahe-
Gebiet auch für Mineralogen [2 Tage] 
N.N. 
* Geologisch-mineralogische Gemeinschafts-
geländeübung - Franken [5 Tage] 
N.N. 
Pf l ich tverans ta l tungen bis zum 
Dip lom-Haup texamen (B) 
• Geländeübung zur Allgemeinen Geologie so-
wie zur Regionalen und Historischen Geolo-
gie (Wahl) 
• Sedimentologisches Geländeseminar 
[6 Tage] 
R. Gaupp 
Kurs: S e d A , S e d B 
* Geländeübung zur Tektonik II - Schieferge-
birge [2 Tage] 
S. Dürr, B. den Brök 
* Geländeübung Magmatismus [4 Tage] 
T. Reischmann, B. Zimanowski 
* Geländeübung zur Tektonik und regionalen 
Geologie - Deformation und Metamorphose 
in den Pyrenäen [voraussichtl. 10 Tage] 
B. den Brök, C. Passchier 
• Geländeübung Sedimentologie rezenter Wat-
ten an der Nordsee [7 Tage] 
K. Stapf 
• Große Geländeübung - »Vulkanismus und 
Hochdruckmetamorphose in Süditalien« 
[20 Tage] 
U. Knittel, A. Willner 
• Geländeübung zur Paläontologie II -
Lothringen [2 Tage] 
T. Brachen, N. Schmidt-Kittler 
- Geländeübung zur Angewandten Geologie -
Rohstoffkunde [4 Tage] 
M. Klingler 
• Geländeübung zur Bodenkunde - Einführung 
in die Bodenkunde [2 Tage] 
K Säbel 
Pf l i ch t l ehrverans ta l tungen f ü r die Wahl-
fäche r (B) 
• Geländeübung zum Wahlfach Regionale und 
Historische Geologie - Fazieskunde [2 Tage] 
T. Brachen 
• Geländeübung zum Wahlfach Paläontologie-
Harz [3 Tage] 
D. E. Berg, S. Oppermann 
» Geländeübung zum Wahlfach Angewandte 
Geologie-Hydrogeologie [2 Tage] 
B. Horstmann, M. Klingler, D. Schenk 
• Geländeübung zum Wahlfach Angewandte 
Geologie/Hydrogeologie [2 Tage] 
H. Knoke 
• Geländeübungen zum Wahlfach Bodenkunde 
* Geländeübungen zur Quartärgeologie 
[2 Tage] 
A. Semmel 
' Geländeübung kombiniert mit 046 Bodenkar-
tierung [2 Tage] 
E -D. Spies 
• Geländeübung zum Wahlfach Geophysik 
[4 Tage] 
W. Jacoby, P. Smilde 
* Geländeübungen zu den Wahlfächern Geo-
chemie und Petrologie 
s. unter Mineralogie 
Mineralogie 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
findet im Sommersemester nicht statt. 
Pflichtlehrveranstaltungen bis zum 
Diplom-Vorexamen (A) 
101 Mineralogie II 
A. Willner 
Mo, Do 10-11 
[2-std.] 
N 6 
102 Übungen zur Allgemeinen Geologie II und 
Mineralogie II [3-std.] 
T. Brachen, A. Willner 
* Einführung (Theorie) [1-std.] 
Di 13-14 
* Praktische Übungen (2 Parallelkurse) 
[2-std.] 
KursA: Di 14-15.30 
KursB: Di 15.30-17 
NR 33 
103 Einführung in die Polarisationsmikroskopie 
(Optik I) (mit Übungen), 3 Parallelkurse 
[2-std.] 
/. Keesmann, J. Pense, N. N. 
• KursA: Di 11-13 
• KursB: Do 11-13 
• Kurs C: Z. n. V. 
NR 350 
104 Röntgenkristallographie I [1-std.] 
H. Böhm 
Fr 8-9 — N 6 
105 Übungen zur Röntgenkristallographie I 
(2 Parallelkurse) (2. Semesterhälfte) [2-std.] 
H. Böhm, H. D. Werner 
' KursA:Mo9-13 
• KursB: Mi 10-14 
NR 350 
106 Spezielle Mineralogie (mit Übungen) 
(Silikate) [2-std.] 
H. D. Werner 
Fr 10-12 — NR 350 
107 Übung Umweltanalytik (Silikatpraktikum) 
[3-std.] 
U. Knittel, K. Kritsotakis 
Z u . O.n.V. 
Pflichtlehrveranstaltungen bis zum 
Diplom-Hauptexamen (B) 
108 Phasenbeziehungen in Mehrstoffsystemen 
[2-std.] 
K. Kritsotakis 
M o 8 - 1 0 — NR 437 
109 Petrologie von Lagerstätten [2-std.] 
I. Keesmann 
Mo 1 0 - 1 2 — NR 437 
110 Angewandte Geochemie [2-std.] 
U. Knittel 
Do 1 0 - 1 2 — NR 357 
111 Angewandte Mineralogie II (Baustoffe) 
[2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
112 Klinkermikroskopie (Übungen experimentel-
le Mineralogie/Wahl) [ 1 -std.] 
M. Groschopf 
Z. u. O. n. V. 
113 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
Lehrkörper der Lehreinheit Mineralogie 
114 Geowissenschaftliches Kolloquium [2-std.] 
Lehrkörper des Inst. f . Geowissenschaften 
Do 17-19 O. n. b.A. 
Lehrveranstaltungen für die 
Wahlfächer (B) 
A) PETROLOGIE - GEOCHEMIE -
LAGERSTÄTTENKUNDE 
115 Petrologie der Metamorphite [1-std.] 
A. Willner 
Mi 9 - 1 0 — NR 350 
116 Übungen zur Petrologie der Metamorphite 
(2 Parallelkurse) [3-std.] 
A. Willner, N.N. 
• KursA: Di 15-18 
• KursB: Mo 13-16 
NR 350 
evtl. als Blockkurse n. b. A. 
117 Instrumentelle Methoden der geochemischen 
Analytik (Spezialvorlesung Geochemie/ 
Wahl) [2-std.] 
U. Knittel 
Do 14 -16— NR 357 
118 Tonminerale (mit Übungen) (Spezialvorle-
sung Geochemie/Wahl) 
N.N 
n. b. A. — NR 437 
119 Übungen zur Speziellen Lagerstättenkunde 
(Erzmikroskopie) [2-std.] 
Z Hemrkhani-Zolghamian 
Mi 10 -12— NR 357 
120 Geochemische Analytik I (Röntgenfluores-
zenzanalyse) (Übungen in Mineralogie für 
Fortgeschrittene/Wahl) [3-std.] 
B. Schulz-Dobrick 
Z. u. O. n. V. 
121 Geochemische Analytik II (Mikrosondenana-
lyse I) (Übungen in Mineralogie für Fortge-
schrittene/Wahl) [2-std.] 
B. Schulz-Dobrick 
Z. u. O. n. V. 
122 Geochemische Analytik III (Mikrosondena-
nalyse II) (Übungen in Mineralogie für Fort-
geschrittene/Wahl) [2-std.] 
B. Schulz-Dobrick 
Z. u. O. n. V. 
123 Universaldrehtischmethoden (Übungen in 
Mineralogie für Fortgeschrittene/Wahl) 
[2-std.] 
J. Pense 
Mo 1 4 - 1 6 — NR 357 
124 Einführung in die ICP-Emissionsspektrosko-
pie (Übungen in Mineralogie für Fortgeschrit-
tene/Wahl) [2-std.] 
K. Kritsotakis 
Z. u. O. n. V. 
125 Seminar zur archäometallurgisch-petrologi-
schen Fragestellungen (Spezialvorlesung 
Geochemie/Wahl) [1-std.] 
I. Keesemann 
Z. u. O. n. V. 
B ) K R I S T A L L O G R A P H I E 
126 Kristallstrukturanalyse [2-std.] 
H. Böhm 
Di 8 - 1 0 — NR 357 
127 Übungen zur Kristallstrukturanalyse 
[2-std.] 
H. Böhm, M. Dräger 
Di 16-17, Do 18-19— NR 357 
128 Kristallphysik [2-std.] 
H. Böhm 
Fr 10 -12— NR 357 
129 Übungen zur experimentellen Kristallogra-
phie [4-std.] 
A. Banerjee, H. Böhm, D. Sprenger, 
H. D. Werner 
Z. u .O. n.V. 
130 Übungen zur Kristallphysik (Wahl) [1-std.] 
H. Böhm 
Z. u. O. n. V. 
131 Spezielle Edelsteinkunde (Spezialvorlesung 
Kristallographie/Wahl) [1-std.] 
J. Perne 
Mi 9 - 1 0 — NR 437 
132 Edelsteinkundliche Übungen für Fortge-
schrittene (Wahl) [2-std.] 
J. Perne 
Mi 10-12 — NR 437 
Erweitertes Lehrangebot -
Graduiertenstudium (C) 
133 Infrarotspektroskopische Übungen (qualitati-
ve und quantitative Auswertung) [ 1 -std.] 
A. Banerjee 
Z. u. O. n. V. 
134 Ergänzende Methoden zur Bestimmung von 
Perlen, Korallen, Bernstein und anderen Edel-
steinen [1-std.] 
A. Banerjee 
Z. u. O. n. V. 
135 Die Bildung von mafischen und ultrama-
fischen Schmelzen [2-std.] 
G. Brügmann 
Z. u. O. n. V. 
136 Seminar über kristallographische Probleme 
[1-std] 
H. Böhm, M. Dräger 
Di 17-18 — NR 357 
137 Petrologie und Geochemie von Mantelgestei-
nen [2-std.] 
E. Jagoutz 
Z. u. O. n. V. 
138 Spezielle Probleme der Glasforschung 
[1-std.] 
W, Pannhorst 
14-tägl.: Fr 8-10 — NR 357 
139 Metamorphose und Orogenese [3-std ] 
K. Mezger 
Z.u. O. n.V. 
140 Spurenelemente und Isotope als Indikatoren 
petrogenetischer Prozesse (mit Übungen) 
[2-std.] 
A.W. Hofmann, W. Todt 
Z.U. O.n.V. 
141 Kristallfeldtheorie [2-std.] 
W. Hofmeister 
n. b. A. 
142 Spätmagmatische Mineralisationen [1-std.] 
W. Hofmeister 
n. b. A. 
143 Vorlesungen und Übungen im Rahmen des 
Graduiertenkollegs »Kreisläufe, Aus-
tauschprozesse und Wirkungen von Stoffen in 
der Umwelt« 
Z. u.O. n. b.A. 
144 Vorlesungen und Übungen im Rahmen des 
Graduiertenkollegs »Physik und Chemie su-
pramolekularer Systeme« 
Z u . O . n . b . A . 
145 Mineralogie vor Ort - Seminar im Rahmen der 
wissenschaftlichen Weiterbildung [ 1 -std.] 
Koordinator: W. Hofmeister 
n.b.A. — in der Außenstelle Idar-Oberstein 
146 Grundlagen der Archäometallurgie [2-std.] 
I. Keesmann und Mitarbeiter 
Z.u. O.n.V. 
Geländeübungen/Exkursionen (A) 
147 Geländeübung zur Allgemeinen Mineralogie 
und Kristallographie [2 Tage] 
W. Hofmeister, H. D. Werner 
148 Geländeübung zur Petrographie [2 Tage] 
N.N. t 
149 Geologisch-mineralogische Geländeübung -
Franken [5 Tage] 
N.N. 
Geländeübungen/Exkursionen (B) 
150 Industrieexkursionen [2 Tage] 
N.N. 
151 Große Geländeübung - »Vulkanismus und Hoch-
druckmetamorphose in Süditalien« [20 Tage] 
U. Knittel, A. Willner 
Geländeübungen zu den Wahlfachern (B) 
152 Geländeübung zur Geochemie/Petrologie 
[5 Tage] 
N.N. 




• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler findet 
im Sommersemester nicht statt 
Vorlesungen 
201 Einführung in die Physische Geographie II: 
Geomorphologie [2-std.] 
N.N 
Di, Mi 1 1 - 1 2 — N 3 
202 Einführung in die Kultuigeographie II: 
Wirtschaftsgeographie [2-std.] 
G. Meyer 
Di, Mi 10-11 — N 3 
203 Geschichte der Geographie [2-std.] 
A. Escher 
Mo 1 0 - 1 2 — N 3 
204 Landschaftsgürtel der Erde [2-std.] 
M. Domrös 
Do 10 -12— N 3 
205 Stadtökologie [1-std.] 
V.Heidt 
Di 10-11 — N 6 
206 Kulturlandschaftswandel [1-std.] 
H. Schürmann 
Do 13 -14— N 6 
207 Zur Physischen Geographie von Nordamerika 
[2-std.] 
J. Preuß 
Di, Do 12-13 — N 3 
208 Regionale Geographie des Atlantischen Ka-
nada [1-std.] 
I. Eberle 
Di 1 1 - 1 2 — N 6 
209 Regionale Geographie von Südostasien 
[2-std.] 
D. Uthoff 
Mo, Mi 12-13 — N 3 
210 Planungsrecht [1-std.] 
R. Bäumler 
14-tägl.: Mo 16-18 — RN239 
211 Ökologie und Planung [2-std.] 
N.N. 
Z . u . O . n .b .A. 
212 Methoden der Messung und Bewertung von 
Luftschadstoffen [2-std.] 
H. Borchert 
Mi 16 -18— R N 3 3 
213 K l i m a - B o d e n - P f l a n z e [1-std.] 
J. Heinrich 
14-tägl.: Fr 14 -16— N 6 
214 Vorlesungen und Übungen im Rahmen des 
Graduiertenkollegs »Kreisläufe, Austausch-
prozesse und Wirkungen von Stoffen in der 
Umwelt« 
Z. u .O. n .b .A. 
Einführungsübungen (Grundstudium) 
EINFÜHRUNG IN DIE GEOGRAPHIE II 
215 - 220 Physische Geographie II: Geomorpho-
logie, in Parallelkursen [2-std.] 
* Kurs 1 
R. Ambos 
Mi 8.30-10— RN239 
* Kurs 2 
K. Emde 
Mi 17 s.t.-18.30 — R N 3 3 
* Kurs 3 
H.-J. Fuchs 
Fr 8 .30-10— RN239 
* Kurs 4 
H.-J. Fuchs 
Fr 12-14— N 4 3 7 
* Kurs 5 
O. Kandier 
Di 8 .30-10— RN239 
* Kurs 6 
A. Szösc 
Mi 14s.t.-15.30 — RN239 
221 - 225 Kulturgeographie II: Wirtschaftsgeo-
graphie, in Parallelkursen [2-std.] 
* Kurs 1 
H. Hildebrandt 
Mi 8.30-10— R N 3 3 
« Kurs 2 
H. Krenn 
Do 8.30-10— N 6 
* Kurs 3 
R. Kreth 
Di 12-14— RN 239 
* Kurs 4 
R. Pütz 
Mi 14-16— R N 3 3 
* Kurs 5 
H. Schürmann 
Do 16s.t.-17.30 — RN239 
226 - 227 Topographische Karte und Luftbild, 
in Parallelkursen [2-std.] 
* Kurs 1 
H.Lücke 
Fr 10-12— R N 2 3 9 
• Kurs 2 
N.N. 
Z. u. O. n. b. A. 
228 - 230 Thematische Karte und statistische Dar-
stellungsmethoden, in Parallelkursen [2-std.] 
• Kurs 1 
M. Domrös 
Do 8 .30-10— R N 3 3 
• Kurs 2 
J. Sabbagh 
Mo 10 s.t.-11.30 
• Kurs 3 
N.N. 
Z.u. O. n .b .A. 
Seminare (Grundstudium): Theorien 
und Konzeptionen in der Geographie 
(mit thematischem Schwerpunkt) 
231 Physische Geographie [2-std.] 
N.N. 
Z.u. O. n .b .A. 
232 Politische Geographie [2-std.] 
H.-J. Büchner 
Do 10-12— RN239 
233 Bevölkerungsgeographie [2-std.] 
D. Uthoff 
Mo8.3Ö-10— RN239 
Seminare und Übungen 
(Grundstudium) 
234 - 236 Computerkurs, in Parallelkursen 
[2-std.] 
• Kurs 1 
R. Kreth 
Mo 10-12— RN239 
• Kurs 2 
P. Spehs 
Mo 12-14— RN239 
• Kurs 3 
P. Spehs 
Mo 14-16— RN 239 
237 Grundlagen und Aufgaben räumlicher Pla-
nung [2-std.] 
V.Heidt 
Mo 14-16— N 6 
238 - 239 Geoökologische Arbeitsmethoden I, 
in Parallelkursen [2-std.] 
• Kurs 1 
V.Heidt 
14-tägl.: Z.u. O . n . V 
• Kurs 2 
N.N. 
14-tägl.: Z. u .O. n.V. 
240 - 241 Geoökologische Arbeitsmethoden II, 
in Parallelkursen [2-std.] 
• Kurs 1 
K. Emde 
14 tägl.: Mi 8-12 — R N 0 2 5 u . 2 4 5 
• Kurs 2 
A. Szöcs 
14 tägl.: Do 8-12 — RN 025 u. 245 
242 - 245 Einführung in die Luftbildauswertung, 
in Parallelkursen [1-std.] 
• Kurs 1 
H.-J. Büchner 
14-tägl.: Mi 10-12 — RN217a 
• Kurs 2 
H.-J. Büchner 
14-tägl.: Mi 1 0 - 1 2 — RN217a 
• Kurs 3 
H. Lücke 
14-tägl.: Di 9-11 — RN217a 
• Kurs 4 
H. Lücke 
14-tägl.: Di 9-11 — RN217a 
246 Arbeitsmethoden der Regional- und Sozial-
forschung I: Empirische Regionalforschung 
[2-std.] 
A. Escher 
Mo 18-20 — RN 137 
247 Arbeitsmethoden der Regional- und Sozial-
forschung II: Empirische Sozialforschung 
[2-std.] 
R.Pütz 
Mi 16-18— RN239 
248 Mathematik für Geographen [2-std.] 
G. Seim 
Do 14 -16— N 0 2 5 
Praktika für Anfänger (Grundstudium) 
249 Geomorphologie - Geoökologie [2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
250 Geomorphologische Kartierung in Rheinhes-
sen (Blatt Bingen) [2-std.] 
J.Preuß 
Z u . O.n.V. 
251 Stadtgeographie Frankfurt [2-std.] 
R. Kreth 
Z. u. O. n. V. 
252 Quellenkunde zur Kulturlandschaftsgenese 
Mitteleuropas [2-std.] 
H. Hildebrandt 
Z.u. O . n . V 
Praktika für Fortgeschrittene/ 
Projektstudien (Hauptstudium) 
253 Nördliches Rheinhessen/Rheingau [4-std.] 
R. Ambos, O. Kandier 
Z.u. O.n.V. 
254 Möglichkeiten zur Begrenzung des Oberflä-
chenabflusses und der Gewässereutrophie-
rung in landwirtschaftlich genutzten Flußein-
zugsgebieten, [4-std.] 
G. König 
Z. u. O. n. V. 
255 Projektstudie: Strukturwandel des Einzelhan-
dels in Thüringen, Beispiel Jena [4-std.] 
G. Meyer 
Z u . O.n.V. 
256 Projektstudie: Agrarstruktureller Wandel im 
havelländischen Obstanbaugebiet bei Werder 
(Potsdam) [4-std.] 
/. Eberle 
Z u . O.n.V. 
<» 
Seminare und Übungen (Hauptstudium) 
257 Seminar zur Karteninterpretation [2-std.] 
H. Hildebrandt 
Mi 12 -14— RN 239 
258 Seminar zur Luftbildinterpretation [2-std.] 
H.-J. Büchner 
Do 1 2 - 1 4 — RN217a 
259 - 260 Luftbildauswertung und Methoden der 
Femerkundung, in Parallelkursen [2-std.] 
• Kurs 1 
H. Lücke 
14-tägl.: Do 14 s.t.-17 — RN217a 
• Kurs 2 
H. Lücke 
14-tägl.: Do 14 s.t.-17 — RN217a 
261 - 262 Thematische Kartographie (besonders 
für Diplomanden), in Parallelkursen [ 1 -std.] 
» Kurs 1 
A. Escher 
14-tägl.: Z. u .O. n .b .A. 
» Kurs 2 
A. Escher 
14-tägl.: Z. u .O. n .b .A. 
263 - 264 Computerkartographierung(GIS)-Ein-
führung in ARC/INFO, in Parallelkursen 
[2-std.] 
• Kurs 1 
P. Spehs 
14-tägl.: Do 10s.t.-13 — RN 131 
• Kurs 2 
P. Spehs 
14-tägl.: Do 10s,t.-13 — RN 131 
265 ERDAS: Digitale Bildverarbeitung [2-std.] 
N.N. 
Z. n.b.A. — RN 131 
266 Übung: Konzeptionen zur Raumanalyse und 
Raumbewertung (Studienrichtung Geoökolo-
gie) [2-std.] 
V. Heidt, J. Merchel 
Di 16-18 — RN239 
267 Übung: Konzeptionen zur Raumanalyse und 
Raumbewertung (Studienrichtung Wirt-
schafts- und Sozialgeographie) [2-std.] 
H. Schürmann 
Mi 10-12— RN 239 
268 Übung: Aktuelle Aufgaben und Methoden der 
Raumordnung für Deutschland und Europa 
[1-std.] 
F. Dosch 
Z. u.O. n .b .A. 
269 Übung zur Fachdidaktik der Geographie 
[2-std.] 
H. Krenn 
Do 1 4 - 1 6 — R N 437 
270 Unterrichtspraktische Übungen zur Fachdi-
daktik der Geographie [2-std.] 
V. Wilhelmy 
Mo 16.30-18 — N 0 2 5 
271 Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften 
[2-std.] 
N.N. 
Z. n. V. — O. s. Aushang im FB 03 
272 Übung: Vorbereitung und Durchführung geo-
graphischer Exkursionen [4-std.] 
G. Meyer 
Z. u. O. n. V. 
Regionalseminare zu Großen 
geographischen Geländeübungen 
273 Atlantisches Kanada [1-std.] 
I. Eberle, N. N. 
Z. u. O. n. V. 
274 Griechische Inseln [1-std.] 
H. Hildebrandt, H. Schürmann 
• Z. u. O. n. V. 
275 Korsika [1-std.] 
H. Lücke, N. N. 
Z. u. O. n. V. 
276 Polen [1-std.] 
H. Krenn, H.-J. Büchner 
Z. u. O. n. V. 
277 Südwesten der Vereinigten Staaten von Ame-
rika [1-std.] 
J. Preuß 
Z. u. O. n. V. 
278 Das insulare Südostasien [1-std.] 
D. Uthoff, R. Kreth 
14-tägl.: Mo 18-20 — RN 239 
Hauptseminare (Hauptstudium) 
279 Inseln als Ökosysteme [2-std.] 
M. Domrös, H.-J. Fuchs 
Do 1 4 - 1 6 — RN 239 
280 Theorie zur Entwicklung peripherer Gebiete 
[2-std.] ' 
A. Escher 
Di 1 8 - 2 0 — RN 239 
281 Äthiopien [2-std.] 
0. Kandier, R. Ambos 
Di 10-12 — R N 239 
282 Fremdenverkehrsgeographie [2-std.] 
D. Uthoff 
Di 1 4 - 1 6 — RN 239 
Geländeübungen 
283 Hunsrück/Mosel [2-tägig] 
R. Ambos 
29.6.-30.6.1996 
284 Mainzer Neustadt [1-tägig] 
H.-J. Büchner 
27.2.1996 
285 Nördliches Rheinhessen [1-tägig] 
H.-J. Büchner 
4.5.1996 
286 Mannhe im-Ludwigshafen [1-tägig] 
M. Domrös 
4.5.1996 
287 Untermainebene [1-tägig] 
1. Eberle 
Z.n.V. 
288 Pfälzerwald [2-tägig] 
/. Eberle 
Z. n. V. 
289 Deutsch-Französische Gemeinschaftsexkur-
sion: Saar-Lor-Lux [5-tägig] 
I. Eberle 
Z. n. V. 
290 Südpfalz [3-tägig] 
H.-J. Fuchs 
Z. n. V. 
291 Hunsrück [3-tägig] 
H.-J. Fuchs 
Z. n. V. 
292 Röhn [3-tägig] 
V.Heidt 
Z. n. V. 
293 Rheinhessen [1-tägig] 
V.Heidt 
Z. n. V. 
294 Rheinhessen/Rheingau [1-tägig] 
O. Kandier 
16.5.1996 
295 Rheinhessen/Rheingau [1-tägig] 
O. Kandier 
6.6.19% 
296 Nordfriesland [5-tägig] 
W.Klaer 
Z.n.V. 
297 Rheinhessen [2-tägig] 
D. König 
15.6.-16.6.1996 
298 Kölner Ville [1-tägig] 
H. Krenn 
26.6.1996 
299 Ruhrgebiet [4-tägig] 
R. Kreth 
Z. n. V. 
300 Koblenz [1-tägig] 
H. Lücke 
Z. n. V. 
301 Flußexkursion Mittelrhein [3-tägig] 
./. Preuß 
Z. n. V. 
302 Köln [1-tägig] 
R. Pütz 
21.7.1996 
303 Nordthüringen [3-tägig] 
./. Sabbagh 
7.6.-9.6.1996 








306 Spreewald [7-tägig] 
M. Domrös, H. Hildebrandt 
27.5.-2.6.1996 
307 Berlin/Ostniedersachsen [7-tägig] 
H. Schürmann, P. Spehs 
19.7.-25.7.19% 
308 Nordwestdeutschland [7-tägig] 
D. Uthoff 




M. Domras, H.-J. Fuchs 
n. b. A. 
310 Atlantisches Kanada 
/. Eberle, N.N. 
n.b .A. 
311 Griechischeinsein 






H. Krenn, H.-J. Büchner 
n. b. A. 
314 SW-USA 
J. Preuß, F. Eitelberg 
n.b.A. 
315 Indonesien 
D. Uthoff, R. Kreth 
n.b.A. 
Sonstige Veranstaltungen 
316 Kolloquium für Diplomanden und Doktoran-
den 
M. Domras 
n. b. A. 
317 Kolloquium für Diplomanden und Doktoran-
den 
E. Gormsen, H. Schürmann 
n. b. A. 
318 Kolloquium für Diplomanden und Doktoran-
den 
V.Heidt 
n. b. A. 
319 Kolloquium für Diplomanden und Doktoran-
den 
O. Kandier, R. Ambos 
n. b. A. 
320 Kolloquium für Diplomanden und Doktoran-
den 
G. Meyer 
n. b. A. 
321 Kolloquium für Diplomanden und Doktoran-
den 
/ . Preuß 
n. b. A. 
322 Kolloquium für Diplomanden und Doktoran-
den 
D. Uthoff, I. Eberle 
Mo 18-20, n. b. A. — RN 239 
323 Geographisches Kolloquium 
Lehrkörper des Geographischen Instituts 
Do 18-20, n. b. A. 
324 Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten 
[halb- und ganztägig] 
Lehrkörper des Geographischen Instituts 
Fachbereich 23: Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft 
• Post-und Besucheranschrift: 
An der Hochschule 2,76711 Germersheim, 
Tel. Sammelnummer (0 72 74) 5 08-0, 
Fax 5 08-4 29 
- Dekan: Univ.-Prof. Dr. Karl-Heinz STOLL, 
Zi. 107, Tel. (0 72 74) 5 08-1 07, 
Sprechzeiten Di 15-16, Fax 5 08-4 07 
• Prodekan: Univ.-Prof. Dr. 
Andreas F. KELLETAT, Zi. 324, 
Tel. (072 74)508-3 24 
• Dekanat: 
Maitina JESTER-ICKAS, Tel. (072 74) 5 08-105, 
Gerda WAGNER, Tel. (0 72 74) 5 08-4 05, 
Zi 105 (Hauptgebäude) 
• Studierendensekretariat: 
Zi. 104 (Hauptgebäude), 
Angelika HÜTTENBERGER, Regierungs-Ober-
inspektorin, Tel. (0 72 74) 5 08-1 04, 
Zi. 103 (Hauptgebäude), 
Andrea CENTNER, Johanna MATUSCHEK-
GUNDERMANN, Beatrix MÜLLER, Sprechzeiten 
Mo-Fr 8-11.30, Tel. (0 72 74) 5 08-1 03 
• Verwaltung: 
Siegfried SCHÄFER, Amtsrat, Zi. 110 
(Hauptgebäude), Tel. (0 72 74) 5 08-1 10, 
Irmgard KOPF, Walter HÖRNER, Zi. 112 
(Hauptgebäude), Tel. (0 72 74) 5 08-1 12, 
Fax 5 08-4 12 
• Personalrat: 
Vors.: Johanna MATUSCHEK-GUNDERMANN, 
Tel. (0 72 74)508-0/101 
Informationen für Studierende 
• Fachbereichsbibliothek: 
Hauptgebäude, 1. OG 
Leiter: Dipl.-Bibl. Hermann WETTSTEIN, 
Bibliotheks-Amtmann, Zi, 215, 
Tel. (0 72 74) 5 08-2 15, Fax 5 08-411 
Öffnungszeiten: 
• Lesesaal, Zi. 214: Mo-Fr 8-20, Sa 9-12 
• Ausleihe, Zi. 211: 
Mo-Do 9-11.45,13-16, Fr 9-11.45 
Öffnungszeiten während der vorlesungsfreien 
Zeit werden durch Aushang bekanntgegeben. 
• Sprachtechnische Einrichtungen für Forschung 
und Lehre 
Leiter: Dipl.-Ing. (FH) Stefan HÜTTENBERGER, 
neues Hs-Gebäude, Zi. 332, Tel. (07274) 5 08-3 
32, Fax 5 08-4 32 
• Computeranlagen für Forschung und Lehre 
Frank KRÜGER M.A., Zi. 148, 
Te l . (07274)508-148 
• Allgemeiner Studierenden-Ausschuß 
Hauptgebäude, Zi. 140, Tel. (0 72 74) 5 08-1 40 
Sprechzeiten Mo-Fr 12-13, 
im übrigen s. AStA-Brett 
• Camerata vocale (Studentenchor des FB 23) 
Leitung: OStR Klaus BRAUN, 
T e l . ( 0 6 3 4 1 ) 6 3 5 9 7 
Auskunft: Axel MÜLLER, 
Tel. (072 74) 62 38, 
Probe: Donnerstag 20 Uhr im Fachbereich 
Studienfächer und -abscMußmöglichkeiten 
DÜ = Diplom-Übersetzer 
DD = Diplom-Dolmetscher 
AGÜ = Akademisch geprüfter Übersetzer 
Institut/Fach 
Erstfachsprache Zweitfachsprache 
DÜ DD AGÜ DÜ DD 
Germanistisches Institut: 
Germanistik, bes. Deutsch als Fremdsprache X X X 
Niederländisch X X 
Institutßr Anglistik und Amerikanistik (IAA): 
Anglistik und Amerikanistik (britisches bzw. 
amerikanisches Englisch, nur mit Vorkenntnissen) 
X X X X X 
Institutßr Französische und Italienische Sprache und Kultur (IFISK): Romanistik mit den Sprachen: 
Französisch (nur mit Vorkenntnissen) X X X X X 
Institut/Fach 
Erstfachsprache Zweitfachsprache 
DÜ DD AGÜ DÜ DD 
Italienisch X X X X X 
Institut für Spanische und Portugiesische Sprache und Kultur (ISPSK): 
Spanisch X X X X X 
Portugiesisch X X X 
Institut für Slavistik (IS): Slavistik mit den Sprachen: 
Russisch X X X X X 
Polnisch X X X 
Institut für Arabische Sprache und Kultur (IASK): 
Arabisch X X X 
Abteilung für Chinesische Sprache und Kultur: 
Chinesisch X X X 
Abteilungßr Neugriechische Sprache und Kultur: 
Neugriechisch X X X 
Zulassungsbeschränkung: 
Die Fächer Englisch, Französisch und Spanisch 
sind zulassungsbeschränkt. Zulassungsanträge 
sind an das Studierendensekretariat des FB 23 zu 
richten. 
Als weitere Zweitfachsprachen mit dem Ziel der 
Diplomprüfung sind gleichzeitig alle Fremdspra-
chen wählbar, die im Erst- oder Zweitfach angebo-
ten werden, für Akademisch geprüfte Übersetzer 
(6-Semester-Kurzstudium) nur solche, die im 
Erstfach angeboten werden. 
Amt für Ausbildungsförderung 
Außenstelle Germersheim 
Siegrid AURER-BUSCH, Buchst. A-J, 
Elke MOSSGRABER, Buchst. J-Z, 
Ursula KIEFER, Sekretärin, 
Sprechzeiten Di, Do 8.30-11.30, Tel. (0 72 74) 
508-1 19 
Förderung und Sozialberatung am 
FASK 
Angelika HÜTTENBERGER, Zi. 104, Altbau, Mo-
Fr 8-11 .30, Tel. (0 72 74) 5 08-104 
Beratung bei Problemen der Studienfinanzierung, 
Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis, Versicherun-
gen. Sozialberatung für Schwangere, Studierende 
mit Kindern, Behinderte und Ausländer 
Studienfachberatung 
Nach Vereinbarung. 
Beraterin: Wiss. Ang. Riitta VALLE, 
Sprechstunden während der Vorlesungszeit 
Mi 15-16 und Do 10.15-11.45, R 106 




Sprach- und Kulturwissenschaft, 
An der Hochschule 2,76711 Germersheim, 
Tel. (072 74) 50 80 
• Dr. Paul FOSTER, Akad. Auslandsamt, 
Sprechzeiten Do 16-17 
• Wiss. Ang. Johann BRESTYENSKY 
M . A , Zi. 136, Sprechzeiten Mo 8-9 
• Dr. Rainer KOHLMAYER, Zi. 379, Tel. (0 72 74) 
508-3 79, 
Sprechzeiten Mo 12-13 
• Wiss. Ang. Klaus VON SCHILLING M . A , 
Zi. 323, Sprechzeiten Di 10-11, Do 15-16 
• Wiss. Ang. Riitta VALLE, Mag. Phil , 
Sprechzeiten n. V. 
- Wiss. Ang. Dr. Johannes WESTENFELDER, 
Sprechzeiten n. V. 




Die Studien- und Prüfungsordnung für die Studien-
gänge für Diplom-Übersetzer/innen und Diplom-
Dolmetscher/innen am Fachbereich Angewandte 
Sprach- und Kulturwissenschaft der Johannes Gu-
tenbeig-Universität Mainz in Germersheim ist in 
der Verwaltung gegen die Schutzgebühr von 3,50 
DM erhältlich. 
• Prüfungsausschuß: Univ.-Prof. Dr. K. PÖRTL 
(Vorsitzender); Mitglieder: Univ.-Prof. Dr. H.W. 
DRESCHER, Univ.-Prof. Dr. K. P. LINDER, 
Univ.-Prof. Dr. N. SALNIKOW, Dr. R. KOHL-
MAYER, Dr. R. MlKUS, Günter ILLER. 
Komm. Leiter des Prüfungsamtes: Dipl.-Dolm. 
Günter ILLER. Geschäftsstelle: Ursula CZERNI, 
Sylvia GÖTZ, Roswitha VOGLER, Hauptgebäu-
de des FASK, Zi. 121, Sprechzeiten Mo-Do 8-
16, Fr 8-13, Tel. (0 72 74)5 08-1 21 
AKADEMISCH GEPRÜFTE 
ÜBERSETZER/INNEN 
Die Studienordnung für den Studiengang für Aka-
demisch geprüfte Übersetzer/innen am Fachbe-
reich Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz in Ger-
mersheim ist im Studierendensekretariat erhält-
lich. Dort ist ebenfalls die Ordnung für die Prüfung 
zur Erlangung des Grades eines bzw. einer Akade-
misch geprüften Übersetzers/in am Fachbereich 
Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz in Ger-
mersheim gegen die Schutzgebühr von 3,50 DM 
erhältlich. 
• Prüfungsausschuß: s. unter Diplom-Überset-
zer/innen, Diplom-Dolmetscher/innen 
PROMOTION 
Die Pfomotionsordnung der Fachbereiche 11-16 
und 23 der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
ist in der Verwaltung gegen die Schutzgebühr von 
1.- D M erhältlich. 
Ein weiterführendes Graduiertenstudium bietet die 
Möglichkeit zur Promotion. Voraussetzung ist ein 
am FB 23 abgeschlossenes Studium. Ein fachlich 
gleichwertiges Studium an wissenschaftlichen 
Hochschulen des In- und Auslandes kann aner-
kannt werden. 
ERGÄNZUNGSSTUDIUM 
»LEHRER FÜR KINDER MIT FREMDER 
MUTTERSPRACHE« 
Der vorläufige Studienplan für den Studiengang 
»Lehrer für Kinder mit fremder Muttersprache« 
(Ergänzungsstudium) an der Universität Koblenz-
Landau und am Fachbereich Angewandte Sprach-
und Kulturwissenschaft der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz in Germersheim ist im Institut 
für interkulturelle Bildung, Marktstr. 46, 76829 
Landau, Tel. (0 63 41) 40 28 erhältlich (für Italie-
nisch und Türkisch). 
ZUSATZSTUDIUM 
»DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE -
AUSLÄNDERPÄDAGOGIK« 
Die Studienordnung für das Zusatzstudium 
»Deutsch als Fremdsprache - Ausländerpädago-
gik« mit dem Ziel des Erwerbs eines Zusatzzertifi-
kats am Fachbereich Angewandte Sprach- und 
Kulturwissenschaft der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz in Germersheim und an der Univer-
sität Koblenz-Landau ist im Institut für interkultu-
relle Bildung, Marktstr. 46, 76829 Landau, Tel. 
( 0 6 3 41) 40 28 erhältlich. 
VOLLINTEGRIERTES AUSLANDSSTUDIUM 
MIT MEHRFACHDIPLOM 
Im Rahmen des Aktionsprogramms der Europä-
ischen Gemeinschaft zur Förderung der Mobilität 
von Hochschulstudenten (ERASMUS) können in 
den Sprachen Deutsch (für Ausländer), Englisch 
und Französisch aufgrund der Voraussetzungen ei-
nes gemeinsamen vollintegrierten Studiums von 
einem Jahr an Partneruniversitäten im Ausland 
zwei national anerkannte akademische Grade, zu-
sammengefaßt zu einem Mehrfachdiplom, erwor-
ben werden. Auskunft erteilt der ERASMUS-Be-
auftragte des Fachbereichs. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
Institut für Allgemeine Sprach- und 
Kulturwissenschaft (IASPK) 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. D. HUBER, 
Geschäftszimmer: Johanna WISMETH, 
Zi. 249, Tel (0 72 74) 5 08-2 49, Fax 5 08-4 49 
• Universitätsprofessor: 
Dr. H. GÖHRING 
» Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. R. RAPP (Informationswissenschaft), 
Dr. S. GÖPFERICH (Allgemeine und Angewand-
te Sprachwissenschaft) 
H. SATTEL (Datenverarbeitung), 
Dr. P. A. SCHMITT (Terminologie), 
V. SRINIVASAN (Allgemeine und Angewandte 
Sprachwissenschaft) 
Germanistisches Institut (Gl) 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. A. F. KELLETAT, 
Sprechstd. Di 15-16, Do 10-11, 
Geschäftszimmer: Rosita FRISCH-KLEE, 
Zi. 322, Tel. (0 72 74) 5 08-3 22 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. J. ALTHAUS, Dr. H. BOPST, J. BREST YENS-
KY, C. CHABASSE, C. JACOBS-HENKEL, Dr. R. 
KOHLMAYER, C. Mc TAGUE, K. VON SCHIL-
LING M.A., R. VALLE, Dr. J. WESTENFELDER 
Institut für Anglistik und 
Amerikanistik (IAA) 
• Geschäftsführender Leiten 
Univ.-Prof. Dr. H. W. DRESCHER, 
Geschäftszimmer: Heide CECH, Heidemarie 
FETH, Brigitte BUTTERWORTH, Zi. 247, Tel. 
(072 74)5 08-247 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. R. VON BARDELEBEN (beurlaubt), 
Dr. K.-H. STOLL 
• Wiss. Mitarbeiter: 
A. C. DAVIS, Dr. P. FOSTER, E. FRIEDRICH (be-
urlaubt), R. FRIESE, Dr. S. HAGEMANN, M. 
HANN, R. HENNINGE, W. HÖFLE, Dr. H. HO-
NIG, Dr. D. KIRALY, P. KUSSMAUL, Ph. D„ M. 
MAYER, Dr. S. MATTER-SEIBEL, Dr. R. MlKUS, 
P. MONKS, Dr. K.-J. POPP, V. RAATZ, D. ROBIN-
SON, S. RÜTTGERS, D. SAWYER, Dr. K. 
SCHMIDT, Dr. P. A. SCHMITT, C. TOWNS-
EGER, C. TÜRK, Dr. H. VÖLKEL, R. WALKER 
• Scottish Studies Centre (Forschungsabteilung): 
Univ.-Prof. Dr. H. W. DRESCHER, 
Dr. S. HAGEMANN, 
G. KRISTMANNSON 
» Lehrbeauftragter: Dr. D. STRAUSS 
Institut für Französische und 
Italienische Sprache und Kultur 
(IFISK) 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. K.-P. LINDER, 
Geschäftszimmer: 
Elke BUTZ, Marlies ZIEHL, 
Zi. 342, Tel. (0 72 74) 5 08-3 42 
- Univ.-Prof. Dr. P. SCHUNCK 
• Wiss. Mitarbeiter: 
D. ANDRES, J. AUBRON, Dr. B. B AUSKE, Dr. D. 
VON BUBNOFF, Dr. F. CHILLEMl JUNGMANN, 
Dr. G. GILMOZZI, G. ILLER, Dr. S. KUPSCH-
LOSEREIT, A. MANGELS, J. NEFF, H. OFFEN, 
Ch. PfiLfiGRY, Dr. J. PICARD, Dr. A. POHLE, S. 
PUTZ-THATE, Dr. J. RATHJE, S. SCHÄTTLE-
HUG, D. STEHL, Dr. J.-F. TONARD, G. WEIS, E. 
WIESMANN, M.-F. WESTENFELDER-STRAUB 
Institut für Spanische und 
Portugiesische Sprache und Kultur 
(ISPSK) 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. K. PÖRTL, 
Geschäftszimmer: 
Gisela DÖRNER, Marion WELLER, 
Zi. 144, Tel. (07274)508-1 44, Fax 5 08-4 44 
• Univ.-Prof. Dr. M. PERL 
• Wiss. Mitarbeiter: 
H. BANZO Y SÄENZ DE MIERA (beurlaubt), Dr. 
M. BETZ, M. COTILLAS, D. DIAZ PRIETO, Dr. 
S. GELOS, M. Ch. HAACK, H. HÄRTINGER, E. 
K. MÜLLER, Dr. N. RIVERO SALAVERT, J. RÖ-
MER, M.-M. SÄNCHEZ, A. SANTOS, H.-J. 
SCHAEFFER, C. WEEGE, A. WODTKE 
Institut für Slavistik (IS) 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. N. SALNIKOW, 
Geschäftszimmer: Ursula KIEFER, 
Zi. 363, Tel. (072 74) 5 08-3 63 
• Univ.-Prof. Dr. E. WORBS 
• Wiss. Mitarbeiter: 
K. BIELAWSKA-ELLERMEIER, V. BUYKO, P. 
ELLERMEIER, U. ENDELL-STEIERT, Dr. G. 
KOBRO, P. LENZ, P. RUPPERT, Dr. E.-M. SALNI-
KOW-RlTTER, Dr. B. SENDERO 
Institut für Arabische Sprache und 
Kultur (IASK) 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. M. FORSTNER, 
Geschäftszimmer: Christine PLAGGEMEIER, 
Zi. 371, Tel. ( 072 74) 5 08-3 71 
• Univ.-Prof. Dr. H.-R. SINGER (emeritiert) 
• Wiss. Mitarbeiter: 
M. ALAOUI, Dr. L. KROPFTTSCH, S. M. RlZK 
ABTEILUNG FÜR CHINESISCHE SPRACHE 
UND KULTUR 
• Leitung: N . N . 
Geschäftszimmer: N. N„ 
Zi 375, Tel. ( 072 74) 5 08-3 75 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. S. B. HÖH, Dr. P. KUPFER, Dr. Z. ZHANG 
Personalteil 
ABTEILUNG FÜR NEUGRIECHISCHE 
SPRACHE UND KULTUR 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. H. RÜGE, 
Geschäftszimmer: Ilona MONDEN, 
Zi. 115, Tel. (0 72 74) 5 08-1 15, Fax 5 0 8 - 4 1 3 
• Wiss. Mitarbeiter: 
K. GLYKIOTI, A. KALPAKIDOU 
Lehreinheiten: 
FACHGRUPPEN 
• Dolmetschen: Leiter: Dr. H. HÖNIG 
• Übersetzen:Leiter: Dr. P. KUSSMAUL 
• Fachsprachen: 
Leiterin: Dr. S. KUPSCH-LOSEREIT 
• Terminologie: Leiter: Dr. P. A. SCHMITT 
ERGÄNZUNGSFÄCHER 
• Wirtschaft: Dr. R. MIKUS (Leiter) 
• Technik: R.TORKA 
• Recht: Dr. G.WISSING 
- Medizin: Dr. Ch. BEYERLEIN-BUCHNER 




BARDELEBEN, Renate von, (beurlaubt), Dr. ph i l . 
Englische Philologie m. bes. Berücksichtigung 
der Amerikanistik, Hauptgebäude, Zi. 243, Tel. 
( 072 74) 5 08-243, Sprechstd. Di 11-12. Privat: 
Johann-Sebastian-Bach-Straße 7, 76726 Ger-
mersheim 
BLANKE, Gustav H„ Dr. phil. (emeritiert), Angli-
stik-Amerikanistik. Privat: Mozartstraße 10, 
76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 13 58 
DRESCHER, Horst W , Dr. ph i l . Englische Philolo-
gie, Zi. 240, Hauptgebäude, Tel. (0 72 74) 5 08-
2 40, Sprechstd. Di 14-15. u. n. V. Privat: Kurt-
Schumacher-Ring 6, 76756 Bellheim, Tel. 
( 0 7 2 7 2 ) 89 31 
FORSTNER, Martin, Dr. ph i l . Islamische Philolo-
gie und Islamkunde, Zi. 372, neues Hs-Gebäu-
de, Tel. ( 072 74) 5 08-3 72, Sprechstd. Di 11-12. 
Privat: Rietburgstr. 9, 67377 Gommershe im 
Tel. ( 0 6 3 27) 5109 
GÖHRING, Heinz, Dr. phi l , Dipl.-Dolmetscher, 
Sprach-und Kultursoziologie, Zi. 252, Hauptge-
bäude, Tel. (0 72 74) 5 08-2 52, Sprechstd. Di 
8.30-9.30. Privat: Richthofenstr. 8 ,76726 Ger-
mersheim, Tel. (0 72 74) 7 75 85, Fax (0 72 74) 
7 7 5 85 
HUBER, Dieter, Fil.dr. (Universität Göteborg), All-
gemeine und Angewandte Sprachwissenschaft, 
Zi. 251, Hauptgebäude, Tel. (0 72 74) 5 08-2 51, 
Sprechstd. Mi 11-13. Privat: Tournuser Platz 2, 
76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 88 28 
KELLETAT, Andreas F , Dr. ph i l . Interkulturelle 
Germanistik, Zi. 324, neues Hs-Gebäude, Tel. 
(0 72 74) 5 08-3 24, Sprechstd. Di 16-18. Privat: 
B 7 ,9 ,68159 Mannheim, Tel. (06 21) 10 39 20 
LINDER, Karl Peter, Dr. phi l , Romanistik, Zi. 345, 
Tel. (0 72 74) 5 08-3 45, neues Hs-Gebäude, 
Sprechstd. Do ab 10.30. Privat: Am Woog 8, 
76863 Herxheim, Tel. (0 72 76) 86 70 
MAYER, Gerhart, Dr. ph i l , Dr. sc. rel. (emeritiert), 
Germanistik. Privat: Gabriel-Biel-Str. 8 ,67346 
Speyer, Tel. ( 062 32) 9 37 88 
PERL, Matthias, Dr. ph i l , Romanistik m. bes. Be-
rücksichtigung des Portugiesischen, Hauptge-
bäude, Zi. 253, Tel. (0 72 74) 5 08-2 53, 
Sprechstd. Di 18-19.30. Semesteranschrift: An 
der Hochschule 3 ,76726 Germersheim. Privat: 
Ecksteins». 56, 04277 Leipzig, Tel. (03 41) 
3 2 6 2 7 2 
PÖRTL, Klaus, Dr. phil., Romanische Philologie m. 
bes. Berücksichtigung der Hispanistik, Zi. 250, 
Hauptgebäude, Tel. (0 72 74) 5 08-2 50, 
Sprechstd. Mi 12-13. Privat: Paradeplatz 4, 
76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 4147 
RÜGE, Hans, Dr. phil., Neogräzistik, Zi. 113, 
Hauptgebäude, Tel. (0 72 74) 5 08-1 13, 
Sprechstd. Di 10-11. Privat: Ludwigstr. 5,76726 
Germersheim, Tel. (0 72 74) 7 6145 
SALNIKOW, Nikolai, Dr. phil., Dipl.-Dolmetscher, 
Slavistik, Zi. 365, neues Hs-Gebäude, Tel. 
(072 74) 5 08-3 65, Sprechstd. Di 12-13. Privat: 
Berwaitsteinstr. 1, 76726 Germersheim, Tel. 
(072 74 )2620 
SCHUNCK, Peter, Dr. phil., Romanistik, Zi. 353, 
neues Hs-Gebäude, Tel. (0 72 74) 5 08-3 53, 
Sprechstd. Mi ab 10. Privat: Stöberstr. 6,67346 
Speyer, Tel. (062 32) 7 69 29 
SINGER, Hans-Rudolf, Dr. phil. (emeritiert), Semi-
tistik, Zi. 370, neues Hs-Gebäude, Tel. (0 72 74) 
5 08-3 70. Privat: Bahnhofstraße 6,76726 Ger-
mersheim, Tel. (0 72 74) 12 14 
STOLL, Karl-Heinz, Dr. phil., Englische Philolo-
gie, Zi. 244, Hauptgebäude, Tel. (0 72 74) 5 08-
2 44, Sprechstd. Di 14-15. Privat: Königsberger 
Str. 20,74915 Waibstadt, Tel. (072 63) 25 98 
WORBS, Erika, Dr. phil., Dipl.-Dolmetscherin, Po-
lonistik, Zi. 378, neues Hs-Gebäude, Tel. 
(0 72 74) 5 08-3 78, Sprechstd. Mi 11 -12. Privat: 
Alois-Gruber-Weg 40, 67346 Speyer, Tel. 
(062 32)7 9998 
Privatdozent 
KOHLMAYER, Rainer, Dr. phil. habil., Wiss. Ang., 
Interkulturelle Germanistik, Zi. 379, Tel. 
(0 72 74) 5 08-3 79, Sprechstd. Mo 12-13. Pri-
vat: Bei Air 30, F- 67630 Lauterbourg, Tel. 
8 8 9 4 8 3 84 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
ALAOUI MHAMDI, Mohammed, Dipl.-Überset-
zer, Arabisch, Zi. 118. Privat. Jakobstr. 19, 
76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 41 29 
ALTHAUS, Johanna, Dr. phil., Akad. Direktorin, 
Niederländisch, Tel. (0 72 74) 5 08-3 67, 
Sprechstd. n. d. Vorlesungen. Privat: 54317 
Morscheid, Tel. (0 65 00) 80 33. Semesteran-
schrift: Tournuser Platz 2,76726 Germersheim, 
Tel. ( 0 7 2 7 4 ) 8 4 4 8 
ANDRES, Dörte, Dipl.-Dolmetscherin, Wiss. Ang., 
Französisch, Zi. 356, neues Hs-Gebäude, Tel. 
(0 72 74) 5 08-3 56. Privat: Vorholzstr. 41,76137 
Karlsruhe 
AUBRON, Jacques, Dipl.-Übersetzer, Französisch. 
Privat: Lerchesflurweg 49,66119 Saarbrücken, 
Tel. ( 0681)513 56 
BANZO Y SAENZ DE MIERA, Helga, Dipl.-Über-
setzerin, Wiss. Ang. (beurlaubt), Spanisch, 
Sprechstd. n. d. Vorlesungen. Privat: August-
Keiler-Straße 31,76726 Germersheim 
B AUSKE, Bernd, Dr., Wiss. Ang., Französisch. Pri-
vat: Neuffens». 42,73207 Plochingen 
BETZ, Manfred, Dr. phil., Akad. Direktor, Spa-
nisch, Zi. 248, Tel. (0 72 74) 5 08-2 48, Hauptge-
bäude, Sprechstd. Do 11.45-13. Privat: Am 
Wörthbeig 2,76771 Hördt, Tel. (0 72 72) 87 01 
BIELAWSKA-ELLERMEIER, Krystyna, Dipl.-
Übersetzerin, Wiss. Ang., Polnisch und Rus-
sisch, 71. 364, Tel. (0 72 74) 5 08-3 64, 
Sprechstd. Mo 9.45-10.30. Privat: Madenburg-
straße 2,76726 Germersheim 
BIGELL, Werner, Dipl.-Übersetzer, Wiss. Ang., 
Englisch, Zi. 241, Tel. (0 72 74) 5 08-2 41. Pri-
vat: Am Meßplatz 7 ,76726 Gennersheim, Tel. 
( 0 7 2 7 4 ) 7 7 3 81 
BOPST, Hajo, Dr. phil., Wiss. Ang., Deutsch, Zi. 
120, Tel. ( 07274)508-1 20, Sprechstd. Mi 15-
16. Privat: 3, rue du vieux marche aux vins, F-
67000 Strasbouig, Tel. (00 33) 88 52 99 57 
BRESTYENSKY, Johann, M.A., Wiss. Ang., 
Deutsch, Zi. 379, neues Hs-Gebäude, Tel. 
(0 72 74) 5 08-3 79, Sprechstd. M o 8-9. Privat: 
Wespinstr. 14, 68165 Mannheim, Tel. (06 21) 
4 4 9 1 0 9 
BUBNOFF, Daria von, Dr. iur., Wiss. Ang., Italie-
nisch, Zi. 344, neues Hs-Gebäude, Sprechstd. n. 
d. Vorlesungen. Privat: Nadlerstr. 13 A, 69226 
Nußloch, Tel. (062 24) 1 29 % 
BUYKO, Valerij, Dipl.-Ing. (UdSSR), Akad. OR, 
Russisch, Tl. 364, Tel. (0 72 74) 5 08-3 64, 
Sprechstd. Do 10-11. Privat: August-Keiler-
Straße 35,76726 Germersheim 
CHABASSE, Catherine, Wiss. Ang., Deutsch. Pri-
vat: Turmbergstr. 4,76227 Karlsruhe 
CHILLEMl JUNGMANN, Francesca, Dottore in 
Lettere/Univ. Padua, Wiss. Ang., Deutsch, Ita-
lienisch, Ergänzungsstudium »Lehrer fir Kin-
der mit fremder Muttersprache«, Zi. 120, neues 
Hs-Gebäude, Tel. (0 72 74) 5 08-1 20, 
Sprechstd. n. d. Vorlesungen. Privat: Ulrich-
von-Hutten-Str. 3,76829 Landau, Tel. (0 63 41) 
3 28 92 
COTILLAS, Maria, Wiss. Ang., Spanisch. Privat: 
Friedenstr. 20,67067 Ludwigshafen 
DAVIS, A. C„ Dipl.-Dolmetscherin, Wiss. Ang., 
Englisch, Sprechstd. n. V.. Privat: Ladenburger 
Str. 55, 69120 Heidelberg, Tel. (0 62 21) 
4 1 0 5 0 7 
DIAZ PRIETO, David, Dipl. Übersetzer, Wiss. 
A n g , Deutsch, Spanisch. Privat: Hauptstraße 
42,67466 Lambrecht 
ELLERMEEER,Peter,Dipl.-Übersetzer, Wiss. A n g , 
Russisch, Zi. 364, Tel. (0 72 74) 5 08-3 64, 
Sprechstd. Mi 15-16. Privat: Madenburgstraße 
2,76726 Germersheim 
ENDELL-STEIERT, Ulrike, Dipl.-Dolmetscherin, 
Wiss. A n g , Russisch, Zi. 364, Tel. (0 72 74) 
5 08-3 64, Sprechstd. Di 11.45-12.30. Privat: In 
der Achen 11,67435 Neustadt 
FOSTER, Paul, Dr. ph i l , M . A , Wiss. A n g , Eng-
lisch, Zi. 106, Tel. (0 72 74) 5 08-1 06, 
Sprechstd. Mi 11-12. Privat: Königsberger Str. 
21,74889 Sinsheim-Steinsfurt 
FRIEDRICH, Elspeth, B . A , Wiss. Ang. (z. Zt. beur-
laubt), Englisch. Privat: Rosenweg 4, 76351 
Linkenheim-Hochstetten 
FRIESE, Ralf, Dipl .-Dolm, Englisch, Zi. 136, 
Hauptgebäude, Tel. (0 72 74) 5 08 -1 36. Privat: 
Veilchens». 12,76571 Gaggenau, Tel. (0 72 25) 
5922 
GELOS, Sigrid, Dr. ph i l , Wiss. A n g , Spanisch, 
Sprechstd. n. d. Vorlesungen. Privat: Tournuser 
Platz 2, 76726 Germeisheim, Tel. (0 72 74) 
38 36 
GILMOZZI, Giulio, Dottore in Lingue e Letterature 
straniere, Wiss. A n g , Italienisch, Zi. 343, neues 
Hs-Gebäude, Sprechstd. n. d. Vorlesungen. Pri-
vat: Im Steingebiß 5, 76829 Landau, Tel. 
( 0 6 3 4 1 ) 6 3 1 13 
GLYKIOTI, Konstantina, M . A , Neugriechisch, Zi. 
116, Tel. (0 72 74) 508-116, Sprechstd. n. V. Pri-
vat: Eichendorffstr. 4, 68167 Mannheim, Tel. 
( 0 6 2 1 ) 3 6 6 7 4 
GÖPFERICH, Susanne, Dr. ph i l , Dipl.-Übersetze-
rin, Allgemeine und Angewandte Sprachwissen-
schaft, Zi. 249, Tel. (0 72 74) 508-249. Privat: 
Theodor-Heuss-Str. 60a, 76726 Germersheim, 
Tel. ( 0 7 2 74) 38 62 
GÖRKE, Lothar, Dipl.-Übersetzer, Wiss. A n g , 
Englisch, Zi. 239, Hauptgebäude, Tel. ( 072 74) 
5 08-2 39. Privat: An der Hochschule 11,76726 
Germersheim 
HAACK, Christina Maria, Dipl.-Dolmetscherin, 
Wiss. A n g , Spanisch. Privat: Beethovens». 27, 
53115 Bonn, Tel. (02 28) 65 54 40, Fax 63 95 06 
HAGEMANN, Susanne, Dr. ph i l , Wiss. Ass., Eng-
lisch, ZL 242, Hauptgebäude, Tel. (0 72 74) 
5 08 -242 
HANN, Michael L , Wiss. A n g , Englisch, Zi. 136, 
Tel. (0 72 74) 5 08-1 36. Privat: Oberkehrgasse 
5 ,76879 Hochstadt 
HÄRTINGER, Heribert, Dipl.-Übersetzer, Dipl.-
Expoitwirt (E.A.), Spanisch. Privat: Friedrich-
Ebert-S». 13, 76726 Germersheim, Tel. 
( 0 7 2 7 4 ) 7 7 1 8 2 
HENNINGE, Richard, Wiss. A n g , Englisch, Zi. 
241, Hauptgebäude, Tel. (0 72 74) 5 08-2 41. 
Privat: Markts». 66,76829 Landau 
HÖH, Sim Bin, Dr. phi l , Wiss. A n g , Chinesisch, 
Zi. 377, neues Gebäude, Tel. (0 72 74) 5 08-3 77, 
Sprechstd. Mi 10.30-11.30. Privat: Kirchen-
platz 17, 76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 
3 1 5 3 
HÖFLE, Waltraud, Dipl.-Dolmetscherin, Wiss. 
A n g , Englisch, Zi. 136, Hauptgebäude, Tel. 
(0 72 74) 5 08-1 36. Privat: Bahnhofs». 2a, 
76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 7 62 25 
HÖNIG, Hans G„ Dr. ph i l , Akad. Direktor, Eng-
lisch, Zi. 118, Sprechstd. Fr 14.30-15.15. Privat: 
Oberehnheimer Str. 15, 76829 Landau, Tel. 
( 0 6 3 4 1 ) 3 2 2 8 4 
ILLER, Günter, Dipl.-Dolmetscher, Wiss. A n g , 
Französisch, Zi. 121, Tel. (0 72 74) 5 08-1 21, 
Sprechstd. Mi ab 11.30. Privat: Wattkopfstr. 
18b, 76189 Karlsruhe, Tel. (0 72 1) 57 18 48 
JACOBS-HENKEL, Caroline, Dipl.-Übersetzerin, 
Wiss. A n g , Niederländisch, Zi. 367, neues Hs-
Gebäude, Tel. (0 72 74) 5 08-3 67. Privat: Bu-
chenweg 5 ,76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 
7 7 3 1 7 
KALPAKIDOU, Anastasia, Wiss. A n g , Neugrie-
chisch, Zi. 116, Tel. (0 72 74) 508-116, 
Sprechstd. n. V. Privat: Hermann-Gmeiner-Str. 
9 ,76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 77 71 75 
KIRALY, Donald, Dr. phil. (USA), Wiss. A n g , 
Englisch, Zi. 241, Hauptgebäude, Tel. (0 72 74) 
5 08-2 41. Privat: Madenburgs». 15,76726 Ger-
mersheim 
KOBRO, Georg, Dr. ph i l , M . A , Staatl. gepr. Über-
setzer und Dolmetscher, Wiss. A n g , Russisch, 
Zi. 364, Tel. (0 72 74) 5 08-3 64, Sprechstd. Di 
18-19. Privat: August-Keiler-Straße 35, 76726 
Germetsheim, Tel. (0 72 74) 34 88 
KROPFTTSCH, Lorenz, Dr. ph i l , Dipl.-Dolmet-
scher, Wiss. A n g , Arabisch, Deutsch, Tel. 
(0 72 74) 5 08-1 18, Sprechstd. n. d. Vorlesun-
gen. Privat: Breslauer Straße 1A, 76726 Ger-
mersheim, Tel. (0 72 74) 31 51 
KRÜGER, Frank, M . A , Zi. 148, Hauptgebäude, 
Tel. (0 72 74) 5 08-1 48. Privat: Walds». 17, 
76831 Muehlhofen, Fax (0 63 49) 58 36 
KUPFER, Peter, Dr. phil. habil., Akad. OR, Chine-
sisch, Zi. 377, neues Hs-Gebäude, Tel. (0 72 74) 
5 08-3 77. Privat: Druslachstr. 21, 67360 Lin-
genfeld, Tel. (063 44) 8163 
KUPSCH-LOSEREIT, Sigrid, Dr. phil., Akad. Di-
rektorin, Französisch, Zi. 137, Hauptgebäude, 
Tel. (0 72 74) 5 08-1 37, Sprechstd. Mi 12.30-
13.30. Privat: Ladenburger Str. 70,69120 Hei-
delberg, Tel. (0 62 21) 47 59 31 
KUSSMAUL, Paul, Ph. D. (Bristol), Akad. Direktor, 
Englisch, Zi. 137, Tel. (0 72 74) 5 08-1 37. Pri-
vat: Schlettstadter Str. 12, 76829 Landau, Tel. 
(063 41)3 03 38 
LENZ, Peter, mgrTUniv. Breslau, Wiss. Ang., Pol-
nisch, Zi. 364, Tel. (0 72 74) 5 08-3 64, 
Sprechstd. Di 10. Privat: Posthiusstraße 3b, 
76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 45 88 
MANGELS, Anja. Privat: Neckarstaden 54,68117 
Heidelberg 
MATTER-SEIBEL, Sabina, Dr. phil., Wiss. Ang., 
Englisch, Zi. 241, Tel. (0 72 74) 5 08-2 41. Pri-
vat: Geschwister-Scholl-Str. 2,76726 Germers-
heim, Tel. (0 72 74) 12 52 
MAYER, Magdalen, Dipl.-Übersetzerin, Englisch, 
Zi. 239, Hauptgebäude, Tel. (0 72 74) 5 08-2 34. 
Privat: Hauptstr. 49, 76726 Germersheim, Tel. 
( 0 7 2 7 4 ) 1 7 58 
MCTAGUE, Ciaire. Privat: T 3, 21, 68161 Mann-
heim 
MIKUS, Rudolf, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, 
Dipl.-Übersetzer, Akad.Direktor, Wirtschafts-
wissenschaften, Englisch, Zi. 111, Hauptgebäu-
de, Tel. (0 72 74) 5 08-1 11, Sprechstd. Do ab 10 
c.t. Privat: Schlesierstr. 2, 67360 Lingenfeld, 
Tel. (063 44) 21 75 
MONKS, Paul, M.A. (Glasgow), Wiss. Ang., Eng-
lisch, Zi. 136, Tel. (0 72 74) 5 08-1 36, 
Sprechstd. Do 14-15. Privat: Am Fronacker 19, 
76829 Landau-Mörzheim, Tel. (0 63 41) 3 14 45 
MÜLLER, Eva Katrin, Wiss. Ang., Spanisch, Zi. 
225, Tel. (072 74) 508-225 
NEFF, Jacquy, Dipl.-Dolmetscher, Wiss. Ang., 
Französisch, Sprechstd. n. d. Vorlesungen. Pri-
vat: Robert-Seither-Str. 23, 76761 Rülzheim, 
Tel. (072 72) 5006 
OFFEN, Heinrich, Dipl.-Übersetzer, Wiss. Ang., 
Italienisch, Zi. 343, neues Hs-Gebäude. Privat: 
Am Rheinbuckel 23, 76185 Karlsruhe, Tel. 
(0721)75 8677 
PICARD, Jacques, Dr., Dipl.-Dolmetscher (Univ. 
Straßbuig), Wiss. Ang., Französisch, Tel. 
(0 72 74) 5 08-1 18, Sprechstd. n. d. Vorlesun-
gen. Privat: 18, rue Philippe Grass, F- 67000 
Strasbourg 
POHLE, Almut, Dr. phil., Akad. Direktorin, Italie-
nisch, Französisch, Zi. 344, neues Hs-Gebäude, 
Tel. (0 72 74) 5 08-3 44, Sprechstd. n. V.. Privat: 
August-Keiler-Str. 35, Postfach 425, 76726 
Germeisheim, Tel. (0 72 74) 27 98 
POPP, Klaus-Jürgen, Dr. phil., M.A. (Arkansas), 
Akad. Direktor, Englisch, Sprechstd. n. d. Vorle-
sungen. Privat: Am Meßplatz 10, 76726 Ger-
mersheim, Tel. (0 72 74) 15 47 
PUTZ-THATE, Stefanie, Dipl.-Übersetzerin, Wiss. 
Ang., Italienisch, Zi. 343, neues Hs-Gebäude, 
Sprechstd. n. d. Vorlesungen. Privat: Hermann-
Vollmer-Weg 6, 67346 Speyer, Tel. (0 62 32) 
9 9 2 38 
PfiLfiGRY, Chantal, Dipl.-Übersetzerin, Wiss. 
Ang., Französisch, Tel. (0 72 74) 5 08-3 56, 
Sprechstd. n. d. Vorlesungen. Privat: Im Vogel-
gesang 76,67346 Speyer 
RAATZ, Volker, Wiss. Ang., Englisch. Privat: Im 
Oberwald 44,76726 Germersheim 
RAPP, Reinhard, Dr. rer. Soc., Dipl.-Informations-
wissenschaftler, Allgem. u. Angewandte 
Sprachwissenschaft, Zi. 148, Tel. (0 7274) 5 08-
148, Sprechstd. n. V.. Privat: An der Hochschule 
2,76711 Germersheim 
RATHJE, Jürgen, Dr. (Univ. Straßburg), Akad. Di-
rektor, Französisch, Italienisch, Zi. 335, 
Sprechstd. Do 15.30-16.30. Privat: Friedenstr. 
80,75173 Pforzheim, Tel. (0 72 31) 2 30 46 
REINART, Sylvia, Dr. phil., Akad. Rätin, Franzö-
sisch. Privat: 36, Rue Schwing F-67610 La 
Wantzenau 
RIVERO SALAVERT, Nicolas, Dr. phil, M.A., Wiss. 
Ang., Spanisch, Sprechstd. n. d. Vorlesungen. 
Privat: Landhausstr. 41, 76332 Bad Herrenalb, 
Tel. (0 70 83) 34 72, Fax (0 70 83) 36 52 
RlZK, Sayed Mohamed, B.A. (Alexandria/VAR), 
Wiss. Ang., Arabisch, Deutsch, Tel. (0 72 74) 
5 08 -1 18, Sprechstd. n. d. Vorlesungen. Privat: 
Kirchenplatz 17, 76726 Germersheim, Tel. 
( 0 7 2 7 4 ) 4 7 2 0 
ROBINSON, David J., B.Sc., Wiss. Ang., Englisch, 
Zi. 136, Hauptgebäude, Tel. (0 72 74) 5 08-136. 
Privat: Berolfweg 37,69123 Heidelbeig 
RÖMER, Jutta Isabel, Dipl.-Übersetzerin, Wiss. 
Ang., Spanisch, Sprechstd. n. d. Vorlesungen. 
Privat: Triftbrunnenweg 7,67434 Neustadt, Tel. 
( 0 6 3 2 1 ) 8 0 9 7 1 
RÜTTGERS, Signe, Dipl.-Übersetzerin, Wiss. 
Ang., Englisch, Zi. 136, Hauptgebäude, Tel. 
(0 72 74) 5 08-1 36. Privat: Danziger Str. 18, 
69124 Heidelberg-Kirchheim, Tel. (0 62 21) 
7 2 4 1 6 
RUPPERT, Peter, Dipl.-Übersetzer, Wiss. Ang., 
Russisch, Zi 118 (Altbau), Tel. (0 72 74) 5 08-
1 18, Sprechstd. Mi 12-13. Privat: An Fronte 
Kari 29, 76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 
3248 
SALNIKOW-RITTER, Eva-Maria, Dr. phil., Akad. 
OR, Russisch, Zi. 364, Tel. (0 72 74) 5 08-3 64, 
Sprechstd. Mi 10-11. Privat: Berwartsteinstr. 1, 
76726 Germersheim 
SANCHEZ, Maria-Mercedes, M.A., Dipl.-Dolmet-
scherin, Wiss. Ang , Spanisch. Privat: Im Eich-
holz 33,53127 Bonn, Tel. (02 28) 28 13 92 
SANTOS, Antonio Inäcio de Brito, Dipl.-Überset-
zer, Wiss. Ang, Portugiesisch, Sprechstd. n. d. 
Vorlesungen. Privat: In der Neckarhalle 168, 
69118 Heidelberg, Tel. (0 62 21) 47 43 99 
SATTEL, Herbert E„ Dipl.-Handelslehrer, Akad. 
Direktor, Bürowirtschaftslehre, Deutsch, TDV, 
Tel. (0 72 74) 5 08-1 48, Sprechstd. n. d. Vorle-
sungen. Privat: Ostpreußens». 33,67125 Dann-
stadt, Tel. (0 62 31) 25 30 
SAWYER, David, Dipl.-Übersetzer, Dipl.-Dolmet-
scher, Wiss. Ang, Englisch. Privat: Im Ober-
wald 40, 76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 
77 72 08, Fax 7 72 09 
SCHAEFFER, Hans-Joachim, M . A , Wiss. Ang , 
Portugiesisch, Sprechstd. n. d. Vorlesungen. Pri-
vat: Zeiskamer Str. 42, 76756 Bellheim, Tel. 
(072 72) 1742 
SCHÄTTLE-HUG, Siegrid, Dipl.-Übersetzerin, 
Wiss. A n g , Italienisch, Zi. 343, neues Hs-Ge-
bäude. Privat: Leonhards». 20, 14057 Berlin, 
Tel. (0 30) 3 23 68 80, Fax (0 30) 3 23 68 80 
SCHEINHARDT, Hartwig, Dr. phi l , Wiss. Ang , 
Türkisch, Ergänzungsstudium »Lehrer für Kin-
der mit fremder Muttersprache«, Zi. 120, Tel. 
(0 72 74) 5 08-1 20, Hauptgebäude, Sprechstd. 
n. V. Privat: Werftstraße 6,76726 Germersheim 
Tel. (0 72 74) 17 04, Fax 7 68 40 
SCHILLING, Klaus von, M . A , Wiss. Ang , 
Deutsch, Zi. 323, neues Hs-Gebäude, Tel. 
(0 72 74) 5 08-3 23, Sprechstd. Di u. Do 10-11. 
Privat: Gutenbergs». 23, 76307 Karlsbad, Tel. 
( 0 7 2 0 2 ) 8 6 8 5 
SCHMIDT, Klaus,Dr. phil,Dipl.-Übersetzer, Wiss. 
Ang, Englisch, Zi. 241, Hauptgebäude, Tel. 
(0 72 74) 5 08-2 41. Privat: Danziger Str. 8, 
67360 Lingenfeld 
SCHMITT, Peter A , Dr. phi l , Dipl.-Übersetzer, 
Oberstudienrat i. H , Englisch, Zi. 137, Tel. 
(0 72 74) 5 08-1 37. Privat: Maiblumenstraße 
28,76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 21 26 
SENDERO, Bogdan, Dr. phil , Wiss. Ang , Polnisch, 
Tel. (0 72 74) 508-364. Privat: Kropsburgweg 7, 
App. 143, 76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 
7396 
SRINIVASAN, Venkatakrishnan, Allgemeine und 
Angewandte Sprachwissenschaft, Zi. 148, Tel. 
(0 72 74) 5 08-1 48, Sprechstd. n. V. Privat: An 
der Lünette 3, 76726 Germersheim, Tel. 
(072 74 )6290 
STEHL, Denise, Dipl.-Übersetzerin, Wiss. A n g , 
Französisch, Tel. (072 74) 5 08-3 56, Sprechstd. 
n. d. Vorlesungen. Privat: Zeppelins». 22,76870 
Kandel, Tel. ( 0 7 2 7 5 ) 3 8 1 8 
TOWNS-EGER, Colleen, M . A , Wiss. A n g , Eng-
lisch, Zi. 241, Tel. (0 72 74) 5 08-2 39. Privat: Im 
Ehrlich 140, 67346 Speyer, Tel. (0 62 32) 
4 3 5 0 1 
TÜRK, Claudia, Dipl.-Übers, Wiss. A n g , Eng-
lisch, Zi. 241, Tel. (0 72 74) 5 08-2 41. Privat: An 
der Hochschule 2, Apt. 213, 76726 Germers-
heim, Tel. (0 72 74) 7 77 18 
TONARD, Jean-Fran?ois, Dr , Wiss. A n g , 
Sprechstd. n. d. Vorlesungen. Privat: Eupener 
S». 1,65203 Wiesbaden,Tel. (06 11)6019 17 
VALLE, Riitta, Mag. Phil. (Univ. Helsinki), Wiss. 
Ang, Deutsch, Tel. (0 72 74) 5 08-1 06, 
Sprechstd. n. d. Vorlesungen. Privat: Rödelberg-
weg 1,65817 Eppstein, Semesteranschrift: The-
obaldstraße 3, 76726 Germersheim, Tel. 
(072 74 )4912 
VÖLKEL, Hermann, Dr. phi l , Dipl.-Übersetzer, 
Akad. Rat, Englisch, Zi. 242, Hauptgebäude, 
Tel. (0 72 74) 5 08-2 42. Privat: Queichs». 8, 
76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 41 87 
WALKER, Ronald, M.Sc , Wiss. A n g , Englisch. 
Privat: Friedrich-Ebert-S». 16,76726 Germers-
heim, Tel. (0 72 74) 73 47 
WEEGE, Cornelia, Wiss. A n g , Spanisch, Zi. 225, 
Tel.(072 74)508-225 
WEIS, Günther, Wiss. A n g , Französisch, Zi. 354, 
neues Hs-Gebäude, Tel. (0 72 74) 5 08-3 54, 
Sprechstd. Mi 12. Privat: Karlsruher S». 58a, 
68775 Ketsch, Tel. (0 62 02) 6 39 09 
WESTENFELDER, Johannes, Dr , Wiss. A n g , 
Deutsch, Tel. (0 72 74) 5 08-1 20, Sprechstd. n. 
d. Vorlesungen. Privat: Hans-Graf-Sponek-S». 
1,76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 15 44 
WESTENFELDER-STRAUB, Marie-Franfoise, 
Dipl.-Übersetzerin, Wiss. A n g , Französisch, 
Tel. (0 72 74) 5 08-3 56, Sprechstd. n. d. Vorle-
sungen. Privat: Kauzengasse 12,67365 Schwe-
genheim, Tel. (0 63 44) 66 67 
WIESMANN, Eva, Dipl.-Übersetzerin, Wiss. A n g , 
Französisch, Italienisch, Zi. 343, Sprechstd. n. 
V. Privat: Schlesier S». 2,67360 Lingenfeld, Tel. 
( 0 6 3 4 4 ) 7 3 57 
WODTKE, Angela, Wiss. Ang., Portugiesisch, 
Sprechstd. n. d. Vorlesungen. Privat: Albrecht-
Dürer-Straße 28,65195 Wiesbaden, Tel. (0611) 
40 39 06, Semesteranschrift: Orffstraße 10, 
76726 Germersheim 
ZHANG, Zhenhuan, Dr. phil., Wiss. Ang., Chine-
sisch, Zi. 377, neues Hs-Gebäude, Tel. (0 72 74) 
5 08-3 77. Privat: Bothestr. 5/58c, 69126 Hei-
delberg, Tel. (0 62 21) 38 36 57 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Lehrbeauftragte 
ABBAS, AbdEl Nasser, Arabisch. Privat: Rheinau-
er Ring 5 ,68219 Mannheim 
ALAOUI MHAMDI, Helga, Dipl.-Übersetzerin, 
Arabisch, Deutsch. Privat: Jakobstr. 19, 76726 
Germersheim, Tel. (0 72 74) 41 29 
ARCIERI, Giuseppe, Hochschuhport. Privat: 
Oberamtsstraße 15,76726 Germersheim 
BEYER LEIN-BUCHNER, Christoph, Dr. med., Me-
dizin. Privat: An Fronte Karl, 76726 Germers-
heim 
BLOOM, Steven, Dr.. Privat: Bogenstr. 5, 69124 
Heidelberg, Tel. (0 62 21) 78 15 95 
CAROLAN-BROZY, Sandra, Dipl.-Übersetzerin, 
Englisch. Privat: Poststr. 16,68309 Mannheim 
CHALMEL-FREY, Agnes, Französisch 
CHIARO, Maria Grazia, M.A., Italienisch, Zi. 343, 
neues Hs-Gebäude, Tel. (0 72 74) 5 08-3 43. Pri-
vat: Roggenplatz 2, 68305 Mannheim, Tel. 
( 0 6 2 1 ) 7 5 23 44 
DIETRICH, Laura, Dottore in Lingue e Letterature 
Straniere, Univ. L. Bocconi, Mailand, Italie-
nisch, Zi. 343, neues Hs-Gebäude. Privat: Am 
Mönchsbusch 34, 67373 Dudenhofen, Tel. 
( 062 3 2 ) 9 2 0 9 0 
DLUGOSCH, Martin, Dipl.-Übersetzer, Chine-
sisch. Privat: Hohe Str. 26 ,72770 Reutlingen 
DOMINET, Rita, Dipl.-Übersetzerin, Niederlän-
disch. Privat: Wehlauerstr. 61,76139 Karlsruhe 
FEIN, Svetlana, Russisch. Privat: Friedrich-Ebert-
Str. 29 ,76829 Landau, Tel. (0 63 41) 8 25 37 
FEIN, Hermann, Russisch. Privat: Friedrich-Ebert-
Str. 29 ,76829 Landau, Tel. (0 63 41) 8 25 37 
GELOS, Rafael, Spanisch. Privat: Tournuser Platz 
2 ,76726 Germersheim 
GRESSER, Edmond, Französisch. Privat: rue de la 
gaare, F- 67610 Wartenau 
HÄHNEL, Klaus, Dipl.-Übersetzer, Russisch. Pri-
vat: August-Keiler-Str. 35,76726 Germersheim 
HÖNIG, Sylvia, M.A., B.A., Englisch, Deutsch. 
Privat: Oberehnheimer Str. 15,76829 Landau 
HOOPER, Raymond G„ Dr. phil., Englisch. Privat: 
Brahmsstr. 4 ,67551 Worms 
JANSEN, Carola, Dipl.-Übersetzerin, Englisch. 
Privat: An Fronte Karl 12,76726 Germersheim 
KERSCHER, Karl-Ludwig, Französisch, Recht. Pri-
vat: Franz-Schubeit-Str. 1,76726 Germersheim 
KONT, Mehmet Sait, Dipl.-Übersetzer, Soziologie. 
Privat: Windhofstraße 1,76726 Germersheim 
MARIN Y PRESNO, Arcali-Rosa. Privat: Fischerstr. 
19,76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 20 01 
MELLINGHAUS-DOWIDAT, Ursula, Dipl.-Über-
setzerin, Italienisch, Zi. 343, neues Hs-Gebäu-
de. Privat: A m Hochhufer 48 ,76726 Genners-
heim, Tel. (0 72 74) 65 57 
PERSON, Alexander, Dr., Akad. Direktor. Privat: 
Werftstr. 6 ,76726 Germersheim 
RIMBACH, Richard, Sprechkunde. Privat: Fried-
richthaler Str. 1, 66113 Saarbrücken, Tel. 
( 0 6 8 1 ) 4 6 2 7 8 
SALERNO, Andreina, Dipl.-Übersetzerin, Textver-
arbeitung. Privat: Kellereistr. 19, 67433 Neu-
stadt a.d.W. 
SEUBERT, Sabine, Dipl.-Dolmetscherin. Privat: 
Rintheimer Hauptstr. 26 ,76131 Karlsrute 
SIEVER, Holger, Dipl.-Übersetzer, Wiss. Ang., All-
gemeine und Angewandte Sprachwissenschaft, 
Sprach- und Kultursoziologie, Zi. 249, Tel. 
(0 72 74) 5 08-24. Privat: Konrad- Adenauer-Str. 
25 ,76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 72 70 
SNIDER, Marie-Noelle, Dipl.-Übersetzerin, 
Deutsch. Privat: Albert-Schweitzer-Str. 50, 
76297 Stutensee-Spöck 
STOTZ, Margareta, Norwegisch. Privat: Heinrich-
Heine-Str. 5 ,67346 Speyer 
STRAUSS, Dietrich, Dr. phil., Scottish Studies Cen-
tre. Privat: Am Eichbühel 28 A, 61476 Kronberg 
i.T., Tel. (061 73 )6404 6 9 
TORKA, Rainer, Dipl.-Ing., Studiendirektor, Tech-
nik. Privat: Mahlastr. 6, 76829 Landau, Tel. 
( 0 6 3 4 1 ) 8 4 1 11 
TRABERT, Michael, Dr. phil. , Englisch. Privat: 
Thomaestr. 15,65193 Wiesbaden 
VÖLKEL, Liisa, Dipl.-Übersetzerin, Deutsch für 
Finnen. Privat: Rötnerweg 7, 76726 Germers-
heim 
WISSING, Gerhard, Dr. iur., Rechtswissenschaft. 
Privat: Am Gewannenpfad 10,76835 Burrweiler 
ZANGER, Jules, Prof., Ph. D „ Amerikanistik. Pri-




Sprecherziehung, Gruppe I [ 1 -std.] 
R. Rimbach 
Mo 13.30-14.15 — Hs 237 
Sprecherziehung, Gruppe II [ 1 -std.] 
R. Rimbach 
Mo 14-15— Hs 237 
Übungen zur rhetorischen Kommunikation 
für Fortgeschrittene [2-std.] 
R. Rimbach 
Mo 16.45-18.15 — Hs 329 






D. v. Bubnoff, H. Fein, W. Höfle, H. Hönig, 
D. Kiraly, J. Neff, M. Sanchez 
Fr 11-13 — Dol.I, II, Aud.max. 
Textproduktion für Literaturübersetzer 
[1-std.] 
R, Kohlmayer 
14-tägl.: Do 15.30-17 — Hs 325 
Elektronische Text- und Datenverarbeitung (Informationsverarbeitung) 
Vorlesungen 
• Grundlagen der elektronischen Datenverar-
beitung (Hardware, Software, Betriebssyste-
me) [2-std.] 
R. Rdpp 
Di 10.30-12— Hs 373 
• Telekommunikation II: Hypertext-Informati-
onssysteme [2-std.] 
F. Krüger 
Fr 11-13— R 139 
Vorlesungen mit Übung 
• Grundlagen des Publizieren: Vom DTP zum 
Electronic Publishing [2-std.] 
F. Krüger 
Fr 9-11 — R 139/143 
• Einführung in das Programmieren mit C 
(mit Übungen) [2-std.] 
R. Rapp 
Do 9-11 — R 143 
Bürowirtschaftslehre 
Übungen 
• Text verarbeitung mit Word für Windows 6.0 
[2-std.] 
N.N. 
Z. n. V. — R 143 
• Textverarbeitung mit Word Perfect 6.0 
[2-std.] 
H. Sattel 
Z. n. V. — R 143 
• Textverarbeitung für Fortgeschrittene: Mo-
derne Korrespondenz und redaktionelle Text-
verarbeitung mit Word für Windows [2-std.] 
N.N. 
Mo 9-11 — R 143 
• Datenbanken für Terminologie- und Litera-
turverwaltung [2-std.] 
N.N 
Z.n.V. — R 143 
Vorlesung mit Übungen 
• Terminologie, Sach- und Rechtsgrundlagen 
der Wirtschaftskorrespondenz, II. Texte und 
Dokumente im Außenhandel, mit Übungen 
zur Formulierung [3-std.] 
H. Sattel 
Fr 12.30-14— Hs328 
1 Std. Z.u. O.n.V. 
Rechnungswesen, Doppelte Buchführung, II. 
Schwierigere Geschäftsvorfälle und Ab-
schlüsse [3-std.] 
H. Sattel 
Mo 10 s.t-11.30(1 Std. Z. n. V.) — Hs373, 
R 135 
Wirtschaftsmathematik, -rechnen, II. Kosten-
rechnung Industrie [3-std.] 
H. Sattel 





• Die Alten der betrieblichen Finanzierung, 
2.-6. Sem. [2-std.] 
R. Mikus 
Mi 8 - 1 0 — H s 3 8 6 
• Grundlagen des Außenhandels 1,2.-6. Sem. 
[1-std.] 
R. Mikus 
Mi 10-11 - H s 3 8 6 
Volkswirtschaftliches Proseminar 
• Ordnungspolitische Grundfragen der europäi-
schen Wirtschaftsintegration [2-std.] 
R. Mikus 
Fr 1 1 - 1 3 — H s 3 2 9 
Übungen 
• Übung zur volks- und betriebswirtschaftli-
chen Vorlesungsthematik für Kandidaten der 
EF-Priifung [1,5-std.] 
R. Mikus 
Z. u. O .n .V. 
- Diskussion von Arbeitsentwürfen (für Diplo-
manden) [1-std.] 
R. Mikus 
Z. n. V. — R i l l 
B ) RECHTSWISSENSCHAFT 
Vorlesung 
• Familien-und Erbrecht [3-std.] 
G. Wissing 
Mi 14.45-17.30 — Hs 328 
Übungen 
• Übung zur Vertiefung des Vorlesungsstoffes 
[1,5-std.] 
G. Wissing 
14- täg l . :F r l6s . t . -18 .30— H s 3 2 8 
• Übung für Examenskandidaten zur Vorberei-
tung [1,5-std.] 
G. Wissing 
14-tägl.: Fr 16 s.t.-18.30 — Hs 328 
C) TECHNIK 
Vorlesungen 
• Werkstoffkunde/Normen, 4. Sem. [2-std.] 
R. Torka 
M i 9 s . t . - 1 0 . 3 0 — H s A M 
• Kraft- und Arbeitsmaschinen, 6. Sem. 
[2-std.] 
R. Torka 
Mi 11 s.t.-12.30 — H s A M 
Seminar 
• Elektrizitätslehre, 4. Sem. [2-std.] 
R. Torka 
14-tägl.: Mi 13.30-15— HsAM 
Übung 
• Maschienentechnik - Fragen zur EF-Prüfung 
und zu Diplomarbeitsentwürfen [2-std.] 
R. Torka 
14-tägl.: Mi 13.30-15— R i l l 
D) MEDIZIN 
Vorlesung 
• Ausgewählte Kapitel aus der Infektologie und 
Immunologie [2-std.] 
C. Beyerlein-Buchner 
M o 16s.t.-17.30 — H s 3 6 8 
Proseminar 
• Aktuelle Themen aus dem Gesamtgebiet der 
Medizin [2-std.] 
C. Beyerlein-Buchner 
Do 16 s.t.-17.30 — Hs 329 
Allgemeine und Angewandte Sprachwissenschaft 
Vorlesungen 
- Einführung in die Translationswissenschaft 
(Übersetzen und Dolmetschen) [2-std.] 
D. Huber 
Di 1 7 - 1 9 — H s 3 2 8 
• Künstliche Neuronale Netze (konnektionisti-
sche Mottelle für die Sprachdatenverarbei-
tung) [2-std.] 
R.Rapp 
Mi 10 .30 -12— Hs 326 
Proseminare 
- Textlinguistik [2-std.] 
D. Huber 
D o 9 s . t , - 1 0 . 3 0 — H s 3 4 7 
• Textverstehen und Textverständlichkeit 
[2-std.] 
H. Siever 
Mo 9 s . t . -10.30— Hs 228 
• Wie m a n Wissen unter die Leute bringt - Stra-
tegien der Popularisierung [2-std.] 
S. Göpferich 
Di 14s.t.-15.30 — H s 3 2 6 
Seminare 
[2-std.] • Logik für Linguisten 
V. Srinivasan 
M i 9 s , t . - 1 0 . 3 0 — R 143 
• Seminar für Kandidaten der Diplom-Überset-
zer-Prüfüng (ab 5. Sem.). Interkulturelles 
Technical Writing(ITW) [2-std.] 
S. Göpferich 
Mo 17 s.t,-18.30 — H s 3 5 0 
Hauptseminar 
• Geschichte der Sprachwissenschaft [2-std.] 
Kolloquium 
• Besprechung von Diplom- und Doktorarbei-
ten [2-std.] 
D. Huber 
Z. u. O. n. V. 
Übungen 
• Übung zum Seminar Interkulturelles Techni-
cal Writing [2-std.] 
S. Göpferich 
Do 14s.t.-15.30 — H s 2 3 7 
- Maschinelles und computerunterstützes 
Übersetzen [2-std.] 
R. Rapp 
Do 1 1 - 1 3 — R 143 
• Stimmbildung für Dolmetscher [3-std.] 
C. Gmpengießer 
Z. u. O.n .V. 
Blockveranstaltung 
• Schwedisch für Anfänger [2-std.] 
M. Stotz 
Do 11 s.t.-12.30 — H s 3 3 0 
• Schwedisch für Fortgeschrittene [2-std.] 
M. Stotz 
Do 8 . 3 0 - 1 0 — Hs 228 
D. Huber 
Mi 1 6 - 1 8 - Hs 368 
Soziologie (Sprach- und Kultursoziologie) 
Proseminare 
• Leben in der Fremde: Ein Tandemseminar für 
ausländische und deutsche Studierende 
[2-std.] 
H. Göhring 
Di 17 s . t . -18.30— R 2 5 2 
• Krankheit und Tod im intefkulturellen Ver-
gleich [2-std.] 
H. Göhring 
Di 1 5 - 1 7 — R 2 5 2 
• Grundbegriffe der Soziologie [2-std.] 
H Göhring, H. Siever 
M o 14-16— H s 2 2 8 
Hauptseminar 
• Beziehungen und Kommunikation zwischen 
den Geschlechtem im interkulturellen Ver-
gleich [2-std.] 
H. Göhring 
M o 16-18— R 2 5 2 
Oberseminar/Kolloquium 
- Oberseminar: Einzelbesprechungen zu Fra-
gen der Stoffauswahl für Diplomaibeit und 
mündliche Diplom-Prüfung [2-std.] 
H. Göhring 
14-tägl.: Z .n .V. — R 2 5 2 
• Kolloquium für Doktoranden [2-std.] 
H. Göhring 
14-tägl.: Z .n .V. — R 2 5 2 
Die ganze Welt des Lesens im Original 
Unsere Kataloge schicken wir Ihnen 
gerne zu. , } 
M. R O S C H I N S K I K G 
Beethavenstr. 81 40724 Hilden 
Tel.: 02103/361818 Fax: 361820 
Germanische Sprachen 
Deutsch als Erstfachsprache 
Vorlesungen 
• Deutsche Literatur im internationalen Kontext 
II [2-std.] 
A. F. Kelletat 
Di 14 -15— Hs328 
Di 18.45-19.30 — Hs325 
• System, Varietäten und Tendenzen der deut-
schen Gegenwartssprache [2-std.] 
R. Kohlmayer 
Mo, Do 13 -14— Hs 328 
- Deutsche Geschichte IV: 1966-1990 [2-std.] 
K v. Schilling 
Di 16-17, Do 10-11 — Hs 348 
Proseminare 
• Linguistisches Proseminar: Klassiker der Lin-
guistik [2-std.] 
H. Bopst 
Mo 14-16 — HsAM 
• Linguistisches Proseminar [2-std.] 
N.N. 
Z.u. O.n.V. 
• Literaturwissenschaftliches Proseminar: 
Alfred Döblin »Berlin Alexanderplatz« 
[2-std.] 
K. v. Schilling 
Di 17s.t.-18.30 — Hs 348 
Hauptseminare 
• Literaturwissenschaftliches Hauptseminar: 
Sprachexperiment im Gedicht: Jandl und an-
dere [2-std.] 
A. F. Kelletat 
Do 10.30-12— Hs368 
• Literaturwissenschaftliches Hauptseminar: 
Exilliteratur [2-std.] 
A. F. Kelletat 
Di 17 s. t . -18.30— Hs 346 
• Linguistisches Hauptseminar: Medienwech-
sel: Sprache und Musik, Theater und Film 
[2-std.] 
R. Kohlmayer 
Mo 15.30-17— Hs 325 
Oberseminare/Kolloquien 
• Kolloquium für Diplomanden [ 1 -std.] 
A. F. Kelletat 
14-tägl.: Do 18.30-20 — Hs 326 
• Kolloquium für Doktoranden [ 1 -std.] 
A. F. Kelletat 
Z. u. O. n. V. 
• Sprachwissenschaftliches Kolloquium 
[1-std.] 
R. Kohlmayer 
Mi 1 5 - 1 6 — Hs 325 
• Besprechung von Arbeitsentwürfen (für Di-
plomanden) [2-std.] 
R. Kohlmayer 
Mo 17 s.t.-18.30 — Hs 325 
Übersetzerseminare 
• Seminar für Kandidaten der Diplom-Überset-
zer-Prüfüng, Deutsch-Französisch, ab 5. Sem. 
[2-std.] 
J. Westenfelder 
Do 14.30-16 — Hs 326 
• Seminar für Kandidaten der Diplom-Überset-
zer-Prüfung, Deutsch-Spanisch, ab 5. Sem. 
[2-std.] 
J. Brestyensky 
Fr 9.30-11 — Hs373 
• Seminar für Kandidaten der Diplom-Überset-
zer-Prüfung, Deutsch-Englisch, ab 5. Sem. 
[2-std.] 
N.N. 
Z. u. O.n.V. 
• Seminar für Kandidaten der Diplom-Überset-
zer-Prüfung, Deutsch-Arabisch, ab 5. Sem. 
[2-std.] 
S. M. Rizk 
Z. u. O. n. V» 
Grundstudium (1.-4. Sem.) 
* Grammatik A, 1. Sem., in 2 Gruppen 
[3-std.] 
H. Bopst 
* Gruppe I 
Mo 11-13 — Hs 386 
Mi 10-11 — Hs 328 
* Gruppel l 
Z. u. O. n. V. 
• Grammatik B, 1. Sem., in 2 Gruppen 
[2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
• Grammatik C, ab 2. Sem. [2-std.] 
J. Brestyensky 
Do 11.30-13— Hs326 
- Lektüre mit Kommentar, 1. Sem. [1-std ] 
J. Westenfelder 
Di 16-17 — Hs 325 
• Phonetik der deutschen Sprache (II), Intonati-
on, in 4 Gruppen [1-std.] 
R. Rimbach 
* Gruppe I: 
Mo 13.30-14.15 — SL, Hs 237 
* Gruppe II: 
Mo 14-15— SL, Hs 237 
• Gruppe III: 
Mo 15-16— SL, Hs 329 
• Gruppe IV: Mo 16 s.t.-16.45 — SL,Hs329 
• Schriftliche Arbeiten, ab 1. Sem. [2-std.] 
N.N. 
Z u . O.n.V. 
• Wortschatzübungen [1-std.] 
H. Bopst 
Mi 14-15— Hs386 
- Hauptschwierigkeiten der deutschen Recht-
schreibung [1-std.] 
N.N. 
Z.u. O. n.V. 
• Techniken des wissenschaftliche Arbeitens 
[2-std.] 
A.-R. Marin 
Z. u. O. n. V. 
• Einführung in die literaturwissenschaftliche 
Textinterpretation [2-std.] 
K. v. Schilling 
Do 14.30-16— Hs 329 
• Einführung in die kulturwissenschaftliche 
Textinteipretation [2-std.] 
K. v. Schilling 
Mo 14 s.t-15.30 — Hs327 
• Sprachwissenschaftliche Textanalyse, ab 3. 
Sem. [1-std.] 
H. Bopst 
Mi 11-12— Hs 328 
• Einführung in die Linguistik [1-std.] 
H. Bopst 
Mi 12-13— Hs 328 
• Einführung in die Terminologie der Wirtschaft 
(IV): Grundlagen der Betriebswirtschaftsleh-
re [1-std.] 
H. Sattel 
Mo 9 - 1 0 — Hs 348 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
* Deutsch-Französisch, 1 .-4. Sem. [2-std.] 
C. Chabasse 
Di 10 s. t .-11.30— Hs 386 
* Französisch-Deutsch, 1 .-2. Sem. [1-std.] 
J. Westenfelder 
Mo 10-11 — Hs 326 
* Französisch-Deutsch, 3.-4. Sem. [2-std.] 
J. Westenfelder 
Mo 17.30-19— Hs 326 
* Deutsch-Englisch [2-std.] 
S. Honig 
Mo 9.30-11 — Hs 350 
* Englisch-Deutsch [2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. V. — Hs 234 
* Deutsch-Finnisch, 1 -4. Sem. [2-std.] 
R. Volle 
Di 14.30-16— Hs 325 
* Finnisch-Deutsch, 1.-4. Sem. [2-std.] 
R. Volle 
Do 13 s.t .-14.30— Hs326 
* Deutsch-Italienisch [2-std.] 
F. Chillemi Jungmann 
Mo 9.30-11 — Hs 325 
* Italienisch-Deutsch [2-std.] 
J. Westenfelder 
Mo 16 s.t .-17.30— Hs 327 
* Deutsch-Spanisch [2-std.] 
A.-R. Marin 
Z.U. O.n.V. 
* Spanisch-Deutsch [2-std.] 
J. Brestyensky 
Fr 11 s.t.-12.30 — Hs 325 
* Deutsch-Arabisch [1-std.] 
S. M. Rizk 
Fr 12-13 — Hs 362 
* Arabisch-Deutsch [2-std.] 
H. Alaoui 
Di 10 s.t .-11.30— Hs 325 
* Deutsch-Russisch [2-std.] 
G. Kobro 
Do 11 s.t.-12,30 — Hs 325 
* Russisch-Deutsch [2-std.] 
U. Endeil- Steiert 
Mi 11 s.t .-12.30— Hs 236 
* Deutsch-Polnisch, 1.-4. Sem. [2-std.] 
P.Lenz 
Do 14 s.t .-15.30— Hs 233 
* Polnisch-Deutsch, 1,-4. Sem. [2-std.] 
P.Lenz 
Di 14s.t.-15.30 — Hs362 
• Verhandlungsdolmetschen, Finnisch-Deutsch 
[1-std.] 
R. Volle, LVölkel 
14-tägl.: Z. u .O. n.V. 
Hauptstudium Dipl.-Übersetzer 
(ab 5. Sem.) 
(Die für das 5. und 6. Semester vorgesehenen Über-
setzungsübungen sind auch für den Studiengang 
Akademisch geprüfter Übersetzer bestimmt.) 
• Das politisch-soziale SystemderBundesrepu-
blik Deutschland II: Parteien und Verbände 
[2-std.] 
K. v. Schilling 
Mo 17-18— Hs 328 
Di 9 - 1 0 — Hs348 
• Landeskundliches Kolloquium [2-std.] 
K. v. Schilling 
Do 17 s. t . -18.30— Hs326 
- Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
* Deutsch-Französisch, 5.-6. Sem. [2-std.] 
M.-N.Snider 
Z. u. O. n. V. 
* Deutsch-Französisch, 7.-8. Sem. [2-std.] 
C. Chabasse 
Mo 11.30-13— Hs327 
* Französisch-Deutsch [2-std.] 
J. Brestyensky 
Mo 9.30-11 — Hs 327 
* Deutsch-Spanisch [2-std.] 
A.-R. Marin 
Z. u. O. n. V. 
* Spanisch-Deutsch [2-std.] 
J. Brestyensky 
Mo 11.30-13— Hs326 
* Deutsch-Italienisch [2-std.] 
F. Chiliemi Jungmann 
Mo 14s.t.-15.30 — Hs232 
* Italienisch-Deutsch [2-std.] 
J. Westenfelder 
M i l 3 s . L - 1 4 . 3 0 — Hs235 
* Deutsch-Englisch [2-std.] 
S. Hönig 
Mo 11.30-13— Hs 350 
* Englisch-Deutsch [2-std.] 
R. Kohlmayer 
Mi 16-18 — Hs348 
* Deutsch-Finnisch [2-std.] 
R. Volle 
Di 17s.t.-18.30 — Hs325 
* Finnisch-Deutsch [2-std.] 
R. Volle 
Di 11 s.t.-12.30 — Hs 326 
* Deutsch-Arabisch [1-std.] 
S. M. Rizk 
Fr 14-15 — Hs362 
* Arabisch-Deutsch [2-std.] 
H. Alaoui 
Di 11.30-13 — Hs234 
» Übersetzungsübungen zur Fachsprache der 
Wirtschaft 
* Deutsch-Französisch [2-std.] 
C. Chabasse 
Mo 14 s.t.-15.30— Hs325 
* Französisch-Deutsch [2-std.] 
J. Westenfelder 
Fr 14s.t.-15.30 — H s 3 2 6 
* Deutsch-Englisch [2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
* Englisch-Deutsch [2-std.] 
R. Kohlmayer 
Do 12.30-14 — Hs326 
* Deutsch-Italienisch [2-std.] 
F. Chiliemi Jungmann 
Mo 11.30-13 — Hs325 
* Italienisch-Deutsch [2-std.] 
J. Westenfelder 
Di 17s.t.-18.30 — H s 3 2 6 
* Deutsch-Finnisch [2-std.] 
R. Volle 
Mi 1 3 - 1 5 — Hs 325 
* Finnisch-Deutsch [2-std.] 
R. Volle 
Do 8 s.t.-9.30 — Hs 327 
* Deutsch-Arabisch [2-std.] 
S. M. Rizk 
Fr 1 0 - 1 2 — Hs230 
* Arabisch-Deutsch [2-std.] 
L Kmpfitsch 
Mo 12-13 — Hs230 
Mi 10.45-11.30— Hs 325 
• Übersetzungsübungen zur Fachsprache der 
Technik 
* Deutsch-Spanisch [2-std.] 
J. Brestyensky 
Do 11.30-13 — Hs326 
* Spanisch-Deutsch [2-std.] 
J. Brestyensky 
Mo 14s.t.-15.30 — H s 3 2 6 
• Verhandlungsdolmetschen für Übersetzer, 
Französisch [2-std.] 
D. Stehl/N. N. 
Do 12s.t.-13.30 — H s 2 3 7 
Übersetzungsübungen in der Zweitfachsprache Englisch 
für ausländische Studierende 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
Deutsch-Englisch, 1 .-2. Sem. [2-std.] 
N.N. 
Z. u. O.n.V. 
Englisch-Deutsch, 1.-4. Sem. [2-std.] 
R. Kohlmayer 
Do 17s.t.-18.30 — Hs 386 
Deutsch-Englisch, 3.-4. Sem. [2-std.] 
N.N. 
Z. u. O.n.V. 
Englisch-Deutsch, 5.-8. Sem. [2-std.] 
N.N. 
Z.U. O . n . V 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der 
Wutschaft, Englisch-Deutsch, 5.-8. Sem. 
[2-std.] 
R. Kohlmayer 
Mi 18 s.t .-19.30— Hs 348 
Übersetzungsübungen in der Zweitfachsprache Französisch 
für ausländische Studierende 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen • Französisch-Deutsch, 5.-8. Sem. [2-std.] 
» Deutsch-Französisch, 1.-4. Sem. [2-std.] J. Brestyensky 
M.-N. Snider Do 13.30-15 — Hs 373 
Di 12 s.t .-13.30— Hs 373 • Übersetzungsübungen zur Fachsprache der 
• Französisch-Deutsch, 1.-4. Sem. [2-std.] Wutschaft, Französisch-Deutsch, 5.-8. Sem. 
N.N. [2-std.] 
Z.u. O.n.V. J. Westenfelder 
Mi 11.30-13— Hs 325 
Niederländisch als Zweitfachsprache 
Vorlesung mit Proseminar 
• Geografie en economie van Nederland en 
Viaanderen [2-std.] 
C. Jacobs-Henkel 
Do 14 s.t.-15.30— Hs 236 
Grundstudium 
• Grandkurs II, 2. Sem. [8-std.] 
C. Jacobs-Henkel 
Di 9 s.t .-10.30— Hs236 
Do 8.30-10— Hs 234 
R. Dominet 
Di 15.30-17— Hs 233 
Do 14s.t.-15.30 — Hs 352 
• Praxis und Theorie des Übersetzens nieder-
ländischer Texte, 4. Sem. [2-std.] 
J. Althaus 
Mi 12 s.t .-13.30— Hs230 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, 
Deutsch-Niederländisch, 4. Sem. [4-std.] 
C. Jacobs-Henkel 
Di 11 s.t.-12.30 — Hs 327 
Fr9s.t.-10.30 — Hs327 
• Einführung in das Übersetzen fachsprachli-
cher Texte, Niederländisch-Deutsch, 4. Sem. 
[2-std.] 
J. Althaus 
Do 12 s.t .-13.30— Hs351 
Hauptstudium Dipl.-Übersetzer 
(ab 5. Sem.) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen: 
Niederländisch-Deutsch [2-std.] 
J. Althaus 
Do 17 s.t .-18.30— Hs 373 
• Übersetzungsübungen zur Fachsprache der 
Wirtschaft: Niederländisch-Deutsch [2-std.] 
J. Althaus 
Di 18.30-20— Hs 326 
• Übersetzungsübungen zur Fachsprache der 
Technik: Niederländisch-Deutsch [2-std.] 
J. Althaus 
Mi 18 s.t .-19.30— Hs 326 
• Stegreifübersetzungen und Klausuren 
[2-std.] 
R. Dominet 
Di 14 s.t .-15.30— Hs 348 
• Schriftliche Arbeiten [2-std.] 
J. Althaus 
Mi lOs.t.-l 1.30 — Hs 234 
Hauptstudium Dipl.-Dohnetscher 
(ab 5. Sem.) 
• Simultandolmetschen I und Konsekutivdol-
metschen I [2-std.] 
C. Jacobs-Henkel 
Mi 8 s.t.-9.30 — Dol III 
• Konsekutivdolmetschen II, ab 7. Sem. 
[2-std.] 
C. Jacobs-Henkel 
Do 11 s.t .-12.30— Dol II 
• Simultandolmetschen II, ab 7. Sem. [2-std.] 
C. Jacobs-Henkel 
Di 12.30-14— Dol III 
• Übersetzen von Konferenztexten, Niederlän-
disch-Deutsch [2-std.] 
J. Althaus 
Do 14s.t.-15.30 — Hs 351 
Anglistik und Amerikanistik (Erst- und Zweitfachsprache) 
Vorlesungen 
• A Survey of British Life and Letters Part I: 
Beginnings [1-std.] 
H. W. Drescher 
Di 9 - 1 0 — Hs 328 
• Vorlesung zur amerikanischen Kultur 
[1-std.] 
N.N. 
Di 10-11 — Hs 328 
Übungen zu sprach- und 
kulturwissenschaftlichen Grundlagen 




Mi 14s.t.-15.30 — Hs330 
* KursB 
D. Kiraly 
Mi 12.30-14— Hs 373 
• Kulturspezifische Übung für Dolmetscher, 
USA (ab Gruppe A) [2-std.] 
V.Raatz 
Mo 14s.t.-15.30 — Dol III 
• American History [2-std.] 
A. Persijn 
Do 12.30-14— Hs386 
• Introduction to Linguistic Terminology 
[2-std.] 
S. Carolan-Brozy 
Do 8 s . t . -9.30— Hs 235 
• Landeskunde Großbritannien [2-std.] 
R. Walker 
Do 14 s. t . -15.30— Hs 328 
• Landeskunde USA [2-std.] 
S. Matter-Seibel 
Mo 14s.t.-15.30 — Hs 328 
• Videos zur amerikanischen Kulturwissen-
schaft [2-std.] 
V.Raatz 
Mo 10.30-12 — Filmraum 
• American Institutions and Society [1-std.] 
S. Bloom 
Do 10-11 — Hs236 
Proseminare 




Mi 8 s.t.-9.30 — Hs 330 
• KursB 
Do 17 s.t.-18.30 — Hs 330 
• The Society ofMind [2-std.] 
D. Kiraly 
Mi 15 s.t.-16.30 — Hs237 
• Einführung in die Theorie und Praxis des Dol-
metschens [2-std.] 
W.Höfle 
Mi 12.30-14— Dol. I 
• British and American political thought in the 
17th and 18th centuries [2-std.] 
D. Strauß 
Di 17 s.t.-18.30 — Hs238 
• Vor 80 Jahren: Der irische Osteraufstand 
[2-std.] 
S. Hagemann 
Di 14 s.t.-15.30— Hs 238 
• Cultural Windows: Scottish Television and 
Film [2-std.] 
G. Kristmannsson 
Di 10-12 — Filmraum 
• Howards End: E. M. Forsters Roman und Ja-
mes Ivorys Film [2-std.] 
S. Rüttgers 
Mo 1 4 - 1 6 — Hs 331 
• Saint George and the Godfather: A look poli-
ties in the American novel from Henry Adams 
(1880) to John Updike( 1992) [2-std.] 
M. Trabert 
Mi 17s.t.-18.30 — Hs 233 
• The »New Woman« Fiction: Willa Cather and 
Ellen Glasgow [2-std.] 
S. Matter-Seibel 
Mo 11 s.t.-12.30 — Hs235 
• Contemporary Native American and Canadi-
an Native Novels [2-std.] 
S. Camlan-Bmzy 
Mi 10.30-12 — Hs 134 
Seminare 




Mo 14.30-16— Hs 235 
• KursB 
K J. Popp 
Mi 8 .30-10— Hs 352 
• KursC 
K. J. Popp 
Do 8 .30-10— Hs 373 
* ITW-Kurs. Interkulturelles Technical Writing 
(siehe Institut für Allgemeine und Angewand-
te Sprachwissenschaft) [2-std.] 
S. Göpferich 
Z. u. O. n. V. 
Hauptseminare 
• George Mackay Brown's Novels and Short 
Stories: Words and TheirMeaning [2-std.] 
H. W. Drescher 
Do 8 - 1 0 — Hs 238 
• Edward Bond [2-std.] 
K.-H. Stoll 
Do 10-12— Hs238 
• Hauptseminar zur amerikanischen Kultur 
[2-std.] 
N.N. 
Mi 10.30-12 — Hs 238 
Oberseminar/Kolloquien 
• Fragen der Stoffauswahl für Diplomarbeit und 
mündliche Prüfung, Besprechung von Ar-
beitsentwürfen, Einzelbesprechungen 
[3-std.] 
H. W. Drescher 
Di 15 s.t.-17.15 — R240 
• Kolloquium für Diplomanden [2-std.] 
N.N. 
Fr 8.45-10.15 — R243 
• Kolloquium für Kandidaten des Diplom-Ex-
amens [2-std.] 
K.-H. Stoll 
Di 14-15 — R 107 
• Kolloquium zu laufenden Forschungsarbeiten 
(Doktoranden) [4-stdTMonat] 
H. W. Drescher 
Z . u . 0 . n.V. 
• Kolloquium für Doktoranden [2-std.] 
R. v. Bardeleben 
Z.n.V. — R 2 4 3 
• Kolloquium für Doktoranden [2-std.] 
K.-H. Stoll 
Z. u. O.n.V. 
Grundstudium 
Grundkurse 
• Phonetik des Englischen 
* British English [1-std.] 
H. Völkel 
Di 16-17 — Hs 328 
• American English [1-std.] 
S. Camlan-Bmzy 
Mi 8 - 9 — Hs 238 
• Pronunciation Exercises 
• British English [1-std.] 
P. Foster 
KursA: Mi 9 - 1 0 — Hs373 
KursB: Mi 10-11 — Hs373 
M. L. Hann 
KursC: Mi 12.30-13.15 — Hs233 
KursD: Mi 10-11 — Hs232 
* American English [1-std.] 
C. Towns 
KursA: DolO-11 — Hs234 
KursB: Do 11-12 — Hs362 
• Grammar [1-std.] 
• KursA(BE) 
H. Völkel 
Mi 14-15— Hs 238 
* Kurs B (AE) 
S. Camlan-Bmzy 
Mi 9 - 1 0 — Hs 134 
• Speech Production [1-std.] 
• Kurs A (BE) 
R. Walker 
Do 11-12 — Hs230 
• Kurs B (AE) 
S. Bloom 
Do 9-10 — Hs 237 
• Vocabulary and Style [2-std.] 
• Kurs A (BE) 
C. Jansen 
Mo 10 s.t.-1 1.30 — Hs 348 
• Kurs B (AE) 
M. Trabert 
Mi 15.30-17 — Hs 236 




Di 9 - 1 0 — Hs 230 
• KursB 
Fr 10-11 — Hs237 
Stufe 1(1.-2. Sem.) 
* Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren 
• E - D [2-std.] 
P. Kußmaul 
KursA: Mo 15.30-17 — Hs236 
S. Rüttgers 
Kurs B: Di lOs.t.-l 1 . 3 0 — Hs330 
W. Bigell 
KursC: Mo 12.30-14 — Hs235 
• D-E [2-std.] 
R. Walker 
Kurs A: Di 1 2 - 1 4 — H s 236 
N.N. 
Kurs B: Mi 11 s.t.-12.30 — O. n. V. 
M. L. Hann 
KursC: Mi 8 .30-10— Hs232 
R. Walker 
Kurs D: Di 15.30-17 — Hs235 
N.N. 
KursE: Di 14s.t.-15.30 — O.n.V. 
• E-D, Zweitfach [2-std.] 
A. Maciejewski 
KursA: Mo 10.30-12 — O.n.V. 
S. Rüttgers 
KursB: Do lOs.t.-l 1 . 3 0 — Hs331 
• D-E, Zweitfach [2-std.] 
M. L. Hann 
Kurs A: Do 14s.t.-15.30 — Hs234 
N.N. 
Kurs B: Mi 15.30-17 — Hs 134 
Stufe 11(3.-4. Sem.) 
* Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren 
• E-D [2-std.] 
K. J. Popp 
KursA: Do 14 s.t .-15.30— Hs373 
KursB: Mi 17s.t.-18.30 — Hs352 
P. Kußmaul 
KursC: Di 15.30-17— Hs238 
Kurs D: Di 14 s.t.-15.30 — Hs 235 
• D-E [2-std.] 
P. Foster 
KursA: Do 8 .30-10— Hs386 
Kurs B: M o 17 s.t.-18.30 — Hs348 
R. Henninge 
KursC: Di 9.30-11 — Hs238 
KursD: Fr 11.30-13 — Hs235 
• E-D, Zweitfach [2-std.] 
L Görke 
KursA: M o 9.30-11 — Hs233 
Kurs B: Di 9 s.t.-10.30 — Hs232 
W. Bigell 
KursC: Di 12.30-14— Hs233 
• D-E, Zweitfach [2-std.] 
M. L. Hann 
KursA: Mi 11 s.t .-12.30— Hs233 
KursB: Di 15.30-17— Hs236 
« Einführung in das Dolmetschen (für Dolmet-
scher und Übersetzer) 
• Englisch-Deutsch I [2-std.] 
W.Höfle 
Do 14 s. t . -15.30— Dol. I 
• Englisch-Deutsch II [2-std.] 
V.Raatz 
Mo 12.30-14— Dol. I 
• Deutsch-Englisch [2-std.] 
N.N. 
Mo 15.30-17— Dol.1 
• Einführung in die Terminologie (ab 3. Sem.) 
• Kurs A, Wirtschaftssprache 
siehe E-D, Stufe I 
• Kurs B, Rechtssprache 
siehe E-D, Stufe I 
• KursC,Technik [1-std.] 
P. A. Schmitt 
Mo 16-17 — Hs 328 
« CTA-Kurs: Einführung in die computerge-
stützte Terminologieaibeit [2-std.] 
P.A. Schmitt 
Mo 14.30-16 — EDV 143 
Hauptstudium für Diplom-Übersetzer 
und Diplom-Dolmetscher 
Stufe 1(5.-6. Sem.) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren 
» E-D [2-std,] 
H. Hönig 
KursA: D o 14s.t .-15.30— Hs330 
KursB: D o 15.30-17— Hs330 
C. Türk 
Kurs C: D o 12 s.t.-13.30 — Hs 373 
A. Maciejewski 
KursD: M o 9 s. t . -10.30— O.n.V. 
• D-E [2-std.] 
P. Foster 
KursA: Mi 15.30-17— Hs373 
R. Henninge 
KursB: Mi 17s.t.-18.30 — H s l 3 9 
M. Reves 
KursC: Mo 11.30-13 — O.n.V. 
* E-D, Zweitfach [2-std.] 
P. Kußmaul 
KursA: Mi 17s.t.-18.30 — Hs236 
M. Reves 
KursB: Mo 10s.t . -11.30— O . n . V 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren 
* Wirtschaft, E-D [2-std.] 
R. Mikus 
Do 8-10 — Hs 329 
• Wirtschaft, D-E [2-std.] 
D. Robinson 
Di 11.30-13 — Hs 232 
• Wirtschaft, D-E [2-std.] 
D. Kiraly 
Mo 9 s. t . -10.30— Hs 139 
• Wirtschaft, E-D (Zweitfach) [2-std.] 
R. Mikus 
Do 8-10 — Hs 329 
* Recht, E -D [2-std.] 
H. Völkel 
Mo 15 s.t.-16.30 — Hs 238 
»Recht ,D-E [1-std.] 
P. Monks 
Kurs A (BE): Mi 8-9 — Hs 368 
Kurs B (BE): Mi 10-11 — Hs 368 
• Recht, D-E (AE) [2-std.] 
R. Henninge 
Fr 14s.t.-15.30 — Hs238 
* Recht, E-D (Zweitfach) [2-std.] 
H. Völkel 
Do 13 s. t . -14.30— Hs 347 
• Technik, E-D [1-std.] 
P.A.Schmitt 
Di 16 s.t.-16.45 — H s l 39 
• Technik, D-E [2-std.] 
M. L. Hann 
KursA(BE): Di 15.30-17 — Hs234 
R. Henninge 
Kurs B (AE): Di 11 s.t.-12.30 — Hs 228 
D. Robinson 
Kurs C(BE): Fr 9 s . t . -10.30— Hs238 
• Technik, E-D (Zweitfach) [2-std.] 
P. A. Schmitt 
Mo 11 s.t.-12.30 — Hs 238 
• Medizin, E-D [2-std.] 
S. Rüttgers 
Do 12s.t.-13.30 — Hs331 
• Medizin, D-E [2-std.] 
R. G. Hooper 
Di 17s.t.-18.30 — Hs 233 
• Konferenztexte für Dolmetscher 
• E-D [2-std.] 
W.Höfle 
Mo 15.30-17 — Dol.II 
• D-E [1-std.] 
P. Monks 
Mi 9.30-10.15 — Hs 368 
Stufe II (ab 7. Sem.) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren 
• E-D [2-std.] 
K. J. Popp 
KursA: Mi 15.30-17 — Hs329 
C. Türk 
KursB: Mo 9.30-11 — Hs329 
• D-E [2-std.] 
D. Kiraly 
KursA: Di 9 s. t .-10.30— Hs238 
D. J. Robinson 
KursB: Fr 11 s. t . -12.30— Hs237 
D. Kiraly 
KursC: Do 9 s. t .-10.30— Hs368 
• E-D (Zweitfach) [2-std.] 
K. J. Popp 
Do 15.30-17 — Hs 373 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren 
• Wirtschaft, E-D [2-std.] 
R. Mikus 
Fr8s.t .-9.30 — Hs329 
• Wirtschaft, D-E (BE) [2-std.] 
P. Monks 
Do 15.30-17— Hs 352 
• Wirtschaft, D-E (AE) [2-std.] 
D. Kiraly 
M o 10.30-12— Hs 139 
* Wirtschaft, E-D (Zweitfach) [2-std.] 
R. Mikus 
Fr 9.30-11 — Hs329 
* Recht, E-D (vergl. Stufe III) [2-std.] 
H. Völkel 
Mo 10 s. t . -11.30— Hs237 
* Recht, D-E (BE) [1-std.] 
P. Monks 
Di 1 2 - 1 3 — Hs238 
• Recht, D-E (AE) [2-std.] 
R. Henninge 
Mi 14.s. t .-15.30— Hs 139 
* Recht, E-D (Zweitfach) [2-std.] 
H. Völkel 
Mo 13s.t.-14.30 — Hs 238 
• Technik, E-D [2-std.] 
P.A.Schmitt 
Di 17 s.t.-18.30 — Hs 139 
* Technik, D-E (AE) [2-std.] 
R. Henninge 
Di 12.30-14 — Hs 134 
• Technik, D-E (BE) [2-std.] 
M. L. Hann 
Do 12.30-14 — Hs234 
• Technik (Zweitfach) [2-std.] 
P. A. Schmitt 
Di 9.30-11 — Hs 139 
• Medizin, E-D [2-std.] 
S. Rüttgers 
Mi 10.30-12— Hs 352 
» Medizin, D-E [2-std.] 
R. G. Hooper 
Di 18.30-20 — Hs233 
• Konferenztexte für Dolmetscher 
• E-D [2-std.] 
W.Höfle 
Mo 15.30-17 — Dol. II 
• D-E [1-std.] 
P. Monks 
Mi 12-13 — Hs 368 
Stufe III (Examenssemester) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren 
• E-D [2-std.] 
P. Kußmaul 
KursA: Do 14s.t.-15.30 — Hs368 
KursB: Do 17s.t.-18.30 — Hs368 
• D-E [2-std.] 
P. Foster 
KursA: Mo 15-17 — Hs237 
D. Kiraly 
KursB: Do 12 s.t .-13.30— Hs368 
• E-D (Zweitfach) [2-std.] 
S. Rüttgers 
Kurs A: Mi 15.30-17 Hs352 
Kurs B: Mi 14s.t.-15.30 — Hs 329 
• Stegreifübersetzen für Erst- und Zweitfach-
sprache [2-std.] 
C. Jansen 
Do lOs.t.-l 1.30 — Sprachlabor 
• Stegreifubersetzen für Erst- und Zweitfach-
sprache [2-std.] 
K. J. Popp 
Di 8 .30-10— Hs329 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren 
• Wirtschaft, E-D [2-std.] 
R. Mikus 
Fr 8 s.t.-9.30 — H s 3 2 9 
• Wirtschaft, D-E (AE) [2-std.] 
D. Kiraly 
M o 12.30-14 — Hs 139 
• Wirtschaft, D-E (BE) [2-std.] ' 
D. J. Robinson 
Di 14 s.t.-15.30— Hs 237 
• Wirtschaft, D-E [2-std.] 
P. Monks 
Do 15.30-17 — Hs 352 
• Wirtschaft, E-D (Zweitfach) [2-std.] 
R. Mikus 
Fr 9.30-11 — Hs329 
• Recht, E-D [2-std.] 
H. Völkel 
Mo 10 s.t.-11.30— Hs 237 
• Recht, D-E (BE) [1-std.] 
P. Monks 
Mi 11 -12— Hs 368 
• Recht, D-E (AE), vgl. Stufe II (AE) [2-std.] 
R. Henninge 
Mi 14s.t.-15.30 — Hs 139 
• Recht, E-D (Zweitfach) [2-std.] 
H. Völkel 
Mo 13 s.t.-14.30— Hs 238 
• Technik, E-D [2-std.] 
P. A. Schmitt 
Fr 15 s.t .-16.30— Hs 139 
• Technik, D-E (BE) [2-std.] 
M. L. Harnt 
Do 12.30-14— Hs 234 
» Technik, D-E (AE) [2-std.] 
R. Henninge 
Mi 15.30-17 — Hs 139 
• Technik, E-D (Zweitfach) [2-std.] 
R A. Schmitt 
Fr 1 3 . 3 0 - 1 5 — H s 139 
• Medizin, E-D [2-std.] 
S. Rüttgers 
Di 14s.t.-15.30 — Hs331 
• Medizin, D-E [2-std.] 
R. G: Hooper 
Di 18.30-20— Hs 233 
• Konferenztexte für Dolmetscher 
• E-D [2-std.] 
W.Höfle 
Mo 15.30-17— Dol.II 
• D-E [1-std.] 
P. Monks 
Mi 12-13— Hs 368 
Dolmetschübungen 
Gruppe A (Anfänger) 
• Konsekutivdolmetschen 
• E-D [2-std.] 
H. Hönig 
Fr 8 s.t.-9.30 — Dol.II 
• E-D [2-std.] 
A. C. Davis 
Di 1 5 . 3 0 - 1 7 — D o l . I I 
• Simultandolmetschen 
• E-D [2-std.] 
R. Friese 
Fr 1 5 . 3 0 - 1 7 — D o l . III 
• D-E [2-std.] 
P. Monks 
Do 14 s.t .-15.30— Dol.II 
• Konsekutivdolmetschen, E-D (Zweitfach) 
[2-std.] 
W. Höffe 
Mo 1 i s.t.-12.30 — Dol. II 
• Simultandolmetschen, E-D (Zweitfach) 
[2-std.] 
V.Raatz 
Mo 8 s.t.-9.30 — Dol. III 
Gruppe B (Fortgeschrittene I) 
* Konsekutivdolmetschen 
• E-D [2-std.] 
H. Hönig 
Mi 9.30-11 — Dol. III 
• D-E [2-std.] 
P. Monks 
Di 9.30-11 — Dol. III 
• Simultandolmetschen 
• E-D [2-std.] 
A. Persijn 
Mi 14s.t.-15.30 — Dol. I 
• D-E [2-std.] 
A. C. Davis 
Di 17 s.t .-18.30— Dol. III 
Gruppe C (Fortgeschrittene II) 
• Konsekutivdolmetschen 
• E-D [2-std.] 
H. Hönig 
Fr 9.30-11 — Dol.II 
• D-E [2-std.] 
A. C. Davis 
Di 11 s. t .-12.30— Dol.II 
• Simultandolmetschen 
• E-D [2-std.] 
R. Friese 
Fr 14s.t.-15.30 — Dol. III 
• D-E [2-std.] 
P. Monks 
Do 11 s.t .-12.30— Dol. I 
• Simultandolmetschen, E-D (Zweitfach) 
[2-std.] 
A. Persijn 
Mi 15.30-17 — Dol. I 
• Dolmetschen von Fachtexten mit Vorberei-
tung [2-std.] 
W.Höfle 
Do 8 s.t.-9.30 — Dol. I 
« Dolmetschen von Fachtexten mit Vorberei-
tung [2-std.] 
N.N. 
Do 17s.t.-18.30 — Dol. III 
Gruppe D (Examenssemester) 
• Konsekutivdolmetschen 
• E-D [2-std.] 
W. Höffe 
Fr 9.30-11 — Dol.II 
• D-E [2-std.] 
P. Monks 
Di 8 s.t.-9.30 — Dol.II 
• Simultandolmetschen 
* E-D [2-std.] 
A. C. Davis 
Di 14 s.t .-15.30— Dol. II 
• E-D (Erst-und Zweitfach) [2-std.] 
R. Friese 
Mo 15.30-17 — Dol. III 
* E-D (Erst- und Zweitfach) [2-std.] 
R. Friese 
Mo 17 s.t.-18.30 — Dol. III 
• Konsekutivdolmetschen E-D (Zweitfach) 
[2-std.] 
W.Höfle 
Mo 15.30-17 — Dol.II 
• Verhandlungsdolmetschen für Übersetzer und 
Dolmetscher [2-std.] 
* KursA 
A. Persijn, S. Bloom 
Mi 11 s.t.-12.30 — Hs 348 
* KursB 
S. Hönig, W.Höfle 
Mi 13 s. t . -14.30— Hs 327 
• Mehrsprachiges Konferenzdolmetschen 
[2-std.] 
W. Höfle, N. N., H. Hönig 
Fr 11-13 — Dol. I,II, AM 
Übungen für Ausländer 
• Grundsprachliche Kompetenz (Englisch) 
(s. Übersetzungsübung P. Foster, Hauptstudi-
um, Stufe 1,5.-6. Sem.) 
% Gemeinsprachliche Übersetzungübung mit 
Klausuren, F-E, E-F [2-std.] 
N.N. 
Z . u . O . n . V 
• Tutorial for Exchange Students 
N.N. 
Z. n. V. — R241 
Französisch (Erst- und Zweitfach) 
Vorlesungen 
- Die III. Republik, II [1-std.] 
P. Schunck 
Mi 12-13 — Hs 386 
« Der französische Roman von Maupassant bis 
Gide [1-std.] 
P. Schunck 
Fr 10-11 — Hs 386 
• La France et ses regions (in französischer 
Sprache) [1-std.] 
D. Stehl 
Mi 13 s.t.-13.45 — Hs 328 
• La litterature fran?aise au cours des siecles (in 
französischer Sprache) [2-std.] 
J. -F. Tonard 
Di 12.30-14— Hs350 
Hauptstudium Akademisch 
geprüfter Übersetzer 
• Fachsprachliches Übersetzerseminar 
(s. Institut für Allgemeine und Angewandte 
Sprachwissenschaft Übersetzerseminar, 
ITW-Kurs S. Göpferich) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübung mit 
Klausuren 
(s. Hauptstudium Dipl.-Übersetzer I) 
• Fachsprachliche Übersetzungsübung mit 
Klausuren 
(s. Hauptstudium Dipl.-Übersetzer I) 
• Verhandlungsdolmetschen (s. Hauptstudium 
Dipl.-Übersetzer und Dipl.-Dolmetscher) 
• Commercial Correspondence D-E [2-std.] 
M. L. Hann 
Di 14 s.t .-15.30— Hs236 
» Wirtschaftskorrespondenz und Außenhan-
delsdokumente E-D [ 1 -std.] 
C. Jansen 
• KursA 
Mi 12-13 — Hs 331 
• KursB 
Mi 13 s.t .-13.45— Hs 331 
• Business English [2-std.] 
M. Reves 
Mo 14 s.t.-15.30— O.n.V. 
Proseminare 
• Sprachwissenschaftliches Proseminar 
[2-std.] 
B. Baaske 
Fr 11.45-13.15 — Hs350 
• La Fontaine [2-std.] 
J. Rathje 
Di 10.30-12 — Hs 236 
• Textsorten und kulturspezifische Textproduk-
tion [2-std.] 
S. Kupsch-Losereit 
Di 14.45-16.15 — Hs346 
• Aspekte der Übersetzungstheorie [2-std.] 
S. Reinart 
Di 10s.t.-l 1.30 — Hs351 
• Übersetzungstheorien im Vergleich [2-std.] 
E. Wiesmann 
Do 13.30-15 — Hs228 
Landeskundliche Übung 
• L'actualite politique, economique et sociale 
en France (emissions tele et autres medias) 
[2-std.] 
• 1. und 2. Sem. 
J. Aubmn 
Do 13.30-15 — Filmraum 
• ab 3. Sem. 
C. Pelegry 
Do 8 .30-10— Filmraum 
Seminare 
• Seminar für Kandidaten der Dipl.-Übersetzer-
Prüfung, ab 5. Sem. [2-std.] 
G. Weis 
Mo9s . t . -10 .30— Hs347 
• Seminar für Kandidaten der Dipl.-Dolmet-
scher-Prüfung,ab5.Sem. [2-std.] 
D. Andres 
Di 18.30-20— Hs346 
Hauptseminare 
• Frankreich zwischen Vichy und de Gaulle 
(1940-1946) [2-std.] 
P. Schunck 
Do 10.30-12— Hs351 
- Die Sprache der Troubadours [2-std.] 
K. P. Linder 
Mi 15 s.t .-16.30— Hs 238 
• Honorö de Balzac [2-std.] 
J.-F. Tonard 
Di 10.30-12— Hs 235 
Oberseminare 
• Besprechung von Vorlagen für Diplomarbei-
ten [2-std.] 
P. Schunck 
Fr 11 s.t.-12.30 — R353 
• Besprechung von Vorlagen für Diplomarbei-
ten [2-std.] 
K. P. Linder 
Mi 17s.t .-18.30— R 3 4 5 
Grundstudium Diplom-Übersetzer und 
Diplom-Dolmetscher 
Stufe 1(1. und 2. Sem.) 
• Grammatik II [2-std.] 
• KursA 
S. Kupsch-Losereit 
Mi 9 s.t .-10.30— Hs346 
• KursB 
J. Rathje 
Mi 11 s. t . -12.30— Hs 237 
• KursC 
C. Pelegry 
Di 11.30-13— Hs 230 
* Phonetik und Aussprache [2-std.] 
J. Picard 
• KursA 
Do 14 s.t .-15.30— SL II 
• KursB 
Mi 17s.t . -18.30— SLII 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren 
• D-F (Erstfach) [2-std.] 
C. Pelegry 
KursA: Di 8 .30-10— Hs346 
J.-F. Tonard 
KursB: Mo 15 s. t . -16.30— Hs233 
• F-D (Erstfach) [2-std.] 
B. Bauske 
KursA: Do 16s.t.-17.30 — Hs230 
J. Rathje 
KursB:Di9s. t . -10.30 — Hs235 
G. Weis 
Kurs C: Di 10.30-12 — Hs 134 
• D-F (Zweitfach) [2-std.] 
C. Pelegry 
Mo 11.30-13 — Hs 329 
• F-D (Zweitfach) [2-std.] 
M.-F. Westenfelder-Straub 
KursA: Di 11 s.t.-12.30 — Hs329 
G. Weis 
KursB: Mi9s.t.-10.30 — Hs350 
Stufe II (3. und 4. Sem.) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren 
• D-F (Erstfach) [2-std.] 
C. Pelegry 
KursA: Mo 8 .30-10— Hs346 
J.-F. Tonard 
KursB: Mo 13-15 — Hs329 
' F-D (Erstfach) [2-std.] 
B. Bomke 
KursA: Do 14 s. t .-15.30— Hs235 
S. Reinart 
KursB: Mo 14 s.t.-15.30 — Hs351 
M.-F. Westenfelder-Straub 
KursC: Di 9 s. t .-10.30— Hs237 
* D-F (Zweitfach) [2-std.] 
C. Pelegry 
Kurs A: Mo 10 s. t . -11.30— Hs346 
D. Stehl 
KursB: Do 8 .30-10— Hs352 
• F-D (Zweitfach) [2-std.] 
S. Kupsch-Losereit 
KursA: Mo 14-16— Hs346 
M.-F. Westenfelder-Straub 
Kurs B: Mi 10.30-12 — Hs 359 
• Konsekutivdolmetschen, F-D [2-std.] 
D. Andres 
Di 11 s. t . -12.30— Dol. I 
• Simultandolmetschen, F-D [2-std.] 
D. Andres 
Mo 9.30-11 — Dol. I 
• Notizentechnik [2-std.] 
D. Andres 
Fr 8 s.t.-9.30 — D o l i 
Hauptstudium Diplom-Übersetzer und 
Diplom-Dolmetscher 
Stufe 1(5.-6, Sem.) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren 
• D-F (Erstfach) [2-std.] 
C. Pelegry 
Kurs A: Di 10 s.t.-11.30 — Hs 230 
A. Chalmel-Frey 
Kurs B: Do 15.30-17 — Hs 350 
* F-D (Erstfach) [2-std.] 
S. Kupsch-Losereit 
KursA: Mo 12.30-14— Hs346 
J. Rathje 
Kurs B: Do 11 s.t.-12.30 — Hs 235 
• F-D (Zweitfach) [2-std.] 
B. Bauske 
KursA: Fr 10-12 — Hs232 
M.-F. Westenfelder-Straub 
Kurs B: Do 11.30-13 — Hs 346 
• Stegreifübersetzen, D-F (Erstfach) [1-std.] 
D. Stehl 
Do 10 s.t.-10.45 — Hs 352 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen (Erst-
und Zweitfach) 
• Recht, D-F [2-std.] 
E. Gresser 
Mi 11 s. t . -12.30— Hs232 
* Recht, F-D [2-std.] 
M.Rudolf 
Mi 16-18 — Hs346 
»Technik,D-F [2-std.] 
J. Picard 
Fr 8 s.t.-9.30 — Hs331 
• Technik, F-D [2-std.] 
G. Iiier 
Do 10 s.t.-l 1.30 — Hs 237 
» Wirtschaft, D-F [2-std.] 
D. Stehl 
Di 8 .30-10— Hs347 
» Wirtschaft, F-D [2-std.] 
S. Reinart 
Di 16s.t.-17.30 — Hs330 
- Übungen zur Terminologie der Technik 
[1-std.] 
G. Iiier 
14-tägl.: Di 15.30-17 — Hs331 
• Übungen zur Terminologie der Wirtschaft 
[2-std.] 
S. Reinart 
Mi 15.30-17 — Hs 351 
• Übersetzungsrelevante Textanalyse an prakti-
schen Beispielen [2-std.] 
G. Weis 
Mo 10.30-12 — Hs228 
• Französische Handelskorrespondenz und 
-dokumente [2-std.] 
J. Aubron 
Do 11 s.t .-12.30— Hs 234 
• Verhandlungsdolmetschen für Übersetzer, 
Erstfach, I [2-std.] 
A. Chalmel-Frey, 
M.-F. Westenfelder-Straub 
Do 13.30-15 — Hs 134 
Stufe II (ab 7. Sem.) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren 
» D-F (Erstfach) [2-std.] 
C. Pelegry 
KursA: Do 10s.t.-11.30 — Hs232 
D. Stehl 
KursB: Di 11.45-13.15 — Hs347 
• F-D, mit Stegreif (Erstfach) 
S. Reinart 
Kurs A: Mo 11.30-13 — Hs 234 
S. Kupsch-Losereit 
KursB: Di 10 s.t.-l 1 . 3 0 — Hs346 
• F-D (Zweitfach) [2-std.] 
J. Rathje 
Kurs A: Mi 9 s.t.-10.30 — Hs 230 
M.-F. Westenfelder-Straub 
Kurs B: Mi 13 s.t.-14.30 — Hs368 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren (Erst- und Zweitfach) 
• Recht, D-F [2-std.] 
J.Neff 
Mo 10 s.t.-l 1.30 — Hs351 
• Recht, F-D [2-std.] 
S. Kupsch-Losereit 
Di 13-15 — Hs 139 
• Technik, D-F [2-std.] 
J. Picard 
Do 17 s.t.-18.30 — Hs352 
•Technik,F-D [2-std.] 
G. liier 
Do 8 .30-10— Hs 331 
• Wirtschaft, D-F [2-std.] 
D. Stehl 
Di 10 s.t.-l 1 . 3 0 — Hs347 
• Wirtschaft, F-D [2-std.] 
S. Reinart 
Mo 16 s.t.-17.30 — Hs351 
• Verhandlungsdolmetschen für Übersetzer, 
Erstfach, II [2-std.] 
J. N e f f , M.-F. Westenfelder-Straub 
Fr 14s.t,-15.30 — Hs331 
Stufe III (Examenssemester) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren 
* D-F (Erstfach) [2-std.] 
D. Stehl 
Kurs A: Mi 9 s.t.-10.30 — Hs 347 
Kurs B: Mi 10.30-12 — Hs 327 
• F-D (Erstfach) [2-std.] 
S. Kupsch-Losereit 
KursA: Mo 16s.t.-17.30 — Hs346 
M.-F. Westenfelder-Straub 
KursB: Fr 10.30-12— H s 3 4 6 
• Stegreifübersetzen, F-D (Erstfach) [2-std.] 
G. Weis 
Di 9 s.t.-10.30 — H s l 36 
- Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren, F-D (Zweitfach) [2-std.] 
G. Weis 
Mi 10.30-12 — Hs 235 
• Stegreifübersetzen, F-D (Zweitfach) 
[2-std.] 
J. Rathje 
Do 9.30-11 — Hs 235 
- Fachsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren (Erst- und Zweitfach) 
* Recht, D-F [2-std.] 
J.Neff 
Mo 10s.t.-l 1 . 3 0 — Hs351 
• Recht, F-D [2-std.] 
S. Kupsch-Losereit 
Mi 10.30-12 — Hs 346 
• Technik, D-F [2-std ] 
J. Picard 
Do 8 .30-10— Hs351 
• Technik, F-D [2-std.] 
G. liier 
Do 15 s.t.-16.30 — Hs 346 
• Wirtschaft, D-F [2-std.] 
J. Aubron 
Do 15.30-17— Hs228 
• Wirtschaft, F-D [2-std.] 
J. Rathje 
Do 14s.t.-15.30 — Hs238 
Dolmetschübungen 
Gruppe B (Fortgeschrittene I) 
• Einführung Simultandolmetschen, D-F 
[2-std.] 
J.Neff 
Mo 14 s.t .-15.30— Dol. I 
• Vertiefung Konsekutivdolmetschen, D-F 
[2-std.] 
J. Picard 
Fr 9.30-11 — Dol. III 
• Konsekutivdolmetschen, F-D (Erst- und 
Zweitfach) [2-std.] 
D. Andres 
Mo 8 s.t.-9.30 — Dol. I 
• Simultandolmetschen, F-D (Erst- und Zweit-
fach) [2-std.] 
S. Seubert 
Mi 11 s.t .-12.30— Dol. I 
• Konferenztexte 
• D-F [2-std.] 
J. Aubron 
Do 17s.t.-18.30 — Hs 237 
• F-D (Erst-und Zweitfach) [2-std.] 
S. Reinart 
Di 11.30-13— Hs 139 
Gruppe C (Fortgeschrittene II) 
• Konsekutivdolmetschen, D-F [2-std.] 
J. Picard 
Do 15.30-17 — Dol. II 
• Simultandolmetschen, D-F [2-std.] 
J. Picard 
Mi 18.30-20— Aud. max.-Anlage 
• Simultandolmetschen, F-D [2-std.] 
D. Andres 
Di 8 s.t.-9.30 — Dol. I 
• Konsekutivdolmetschen, F-D (Erst- und 
Zweitfach) [2-std.] 
G. Iiier 
Di 14 s. t . -15.30— Dol. I 
• Konferenzdolmetschen [1-std.] 
G. Hier 
Mi 17-18 — Dol. III 
• Konferenztexte 
* D-F [2-std.] 
J. Aubron 
Do 17 s. t . -18.30— Hs 237 
» F-D (Erst- und Zweitfach) [2-std.] 
S. Reinart 
Di 11 -13— Hs 139 
Gruppe D (Examenssemester) 
* Konsekutivdolmetschen 
• D-F [2-std.] 
J.Neff 
Fr 15.30-17— Hs351 
* D-F [1-std.] 
J.Neff 
14-tägl.: Fr 8 s.t.-9.30 — Dol. I 
• Simultandolmetschen 
• D-F [2-std.] 
J.Neff 
Mo 8 s.t.-9.30 — Dol.II 
D-F [1-std.] 
J.Neff 
14-tägl.: Fr 8 s.t.-9.30 — Dol.I 
Konsekutivdolmetschen, F-D, mit Textnach-
bereitung (Erst- und Zweitfach) [4-std.] 
D. Andres 
M o 11 s.t.-12.30, Di 9.30-11 — Dol . I 
Simultandolmetschen, F-D, mit Textnachbe-
reitung (Erst- und Zweitfach) [2-std.] 
G. Iiier 
Mi 15.30-17 — Dol. III 
Simultandolmetschen, F-D, mit Textnachbe-
reitung (Erst-und Zweitfach) [2-std.] 
S. Seubert 
Mi 9.30-11 — Dol.I 
Konferenzdolmetschen [1-std.] 
G. Iiier 




Do 17s.t.-18.30 — Hs 237 
F-D (Erst- und Zweitfach) [2-std.] 
S. Reinart 
Mi 14s,t.-15.30 — Hs 351 
Italienisch (Erst- und Zweitfachsprache) 
Vorlesungen 
• Italienische Sprach- und Kulturgeschichte 
(1.-13. Jh.) [1-std.] 
K. P. Linder 
Do 12 s.t.-12.45 — Hs328 
• L' ordinamento dello stato italiano [ 1 -std.] 
D. v. Bubnoff 
Do 14-15— Hs 348 
• La Sicilia come metafora: i romanzi di Leo-
nardo Sciascia [1-std.] 
G. Gilmozzi 
Di 11.30-12.15 — Hs 233 
m 
Vorlesung mit Übung 
• Lo sviluppo economico nel settore dei servizi 
[2-std.] 
D. v. Bubnoff 
Fr 10 s.t.-l 1.30 — Filmraum 
Proseminare 
• II racconto italiano moderno [2-std.] 
G. Gilmozzi 
Di 10 s.t.-l 1.30 — Hs 233 
• Einfuhrung in die italienische Sprach- und 
Kulturwissenschaft [2-std.] 
K. P. Linder 
Mi 9.30-11 — Hs 382 
• Die Bedeutung Turins für Italiens Geschichte 
und Kultur [2-std.] 
A. Pohle 
Mo 17 s.t.-18.30 — Hs 235 
Hauptseminar 
• Dante [2-std.] 
K. P. Linder 
Do 15.30-17 — Hs238 
Oberseminare 
• Besprechung von Examensarbeiten [2-std.] 
K. P. Linder 
Z. u. O. n. V. 
• Besprechung von Examensarbeiten [1-std.] 
P. Schunck 
Z. n. V. — R 353 
Grundstudium 
Stufe 1(1.-2. Semester) 
• Grammatik [2-std.] 
L. Dietrich 
Fr 8.30-10— Hs 346 
• Übungen zur Grammatik (mit Übersetzun-
gen) [2-std.] 
A. Pohle 
Mo 8.30-10— Hs 386 
• Übungen zur Grammatik [2-std.] 
L Dietrich 
Fr 11.30-13 — Hs352 
» Zeitungslektüre (Übungen zum globalen Le-
severständnis) [2-std.] 
S. Putz-Thate 
Do 8.30-10— Hs 348 
Stufe II(3.-4. Semester) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
• D-I [2-std.] 
G. Gilmozzi 
Gruppe A: Mo 15.30-17 — Hs330 
Gruppe B: Mi 14.30-16— Hs235 
• I-D [2-std.] 
H. Offen 
Gruppe A: Mi 12s.t.-13.30 — Hs346 
Gruppe B: Fr 11 s.t.-12.30 — Hs 373 
• Übungen zum mündlichen Ausdruck im Ita-
lienischen [2-std.] 
F. Chillemi-Jungmann 
Di 8.30-10— Filmraum 
• Einführung ins Dolmetschen [2-std.] 
U. Mellinghaus-Dowidat 
Mo 11 s.t.-12.30 — Dol. III 
Hauptstudium Dipl.-Übersetzer 
und Dipl.-Dolmetscher 
Stufe 1(5.-6. Semester) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
• D-I [2-std.] 
M. G. Chiam 
Fr 8.30-10— Hs 362 
» I-D [2-std.] 
S. Putz-Thate 
Do 10-12— Hs 376 
• I-D (Stegreifübersetzen Fl , F2) [2-std.] 
S. Schättle-Hug 
Do 8 s.t.-9.30 — Hs362 
• Verhandlungsdolmetschen s. Hauptstudium 
Dipl.-Dolmetscher, Gruppe D 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen 
• Recht, D-I [2-std.] 
D. v. Bubnoff 
Do 11 s.t.-12.30— Hs352 
• Recht, I-D [2-std.] 
E. Wiesmann 
Mi 17s.t.-18.30 — Hs 230 
• Wirtschaft, D-I [2-std.] 
M. G. Chiam 
Fr 11.30-13 — Hs382 
• Wirtschaft, I-D [2-std ] 
H. Offen 
Mi 13.30-15 — Hs 352 
• Technik, D-I [2-std ] 
G. Gilmozzi 
Mi 16.30-18 — Hs 235 
• Technik, I-D [2-std ] 
U. Mellinghaus-Dowidat 
Mo 8 s.t.-9.30 — Hs 329 
Stufe II - III (ab 7. Semester) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
• D-I [2-std.] 
G. Gilmozzi 
Mo 17s.t.-18.30 — Hs232 
• Examenskandidaten [2-std.] 
A. Pohle 
Mo 11 s.t.-12.30— Hs 331 
• I-D [2-std.] 
A. Pohle 
Mi 8.30-10— Hs 351 
• I-D (Stegreifübersetzen Fl, F2) [2-std.] 
S. Putz-Thate 
Fr 8.30-10— Hs376 
• Übersetzungrelevante Textanalyse (F1, F2) 
[2-std.] 
A. Pohle 
Di 17 s.t.-18.30— Hs 352 
• Verhandlungsdolmetschen siehe Hauptstudi-
um Dipl.-Übersetzer, Gruppe D 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen 
• Recht, D-I [2-std.] 
D. v. Bubnoff 
Mi 11.30-13 — Hs 351 
• Recht, I-D [2-std.] 
A. Pohle 
Di 14.45-16.15 — Hs234 
• Wirtschaft, D-I [2-std.] 
D. v. Bubnoff 
Mi 10 s.t.-11.30— Hs351 
• Wirtschaft, I-D [2-std.] 
S. Putz-Thate 
Fr 11.30-13 — Hs 351 
• Technik, D-I [2-std.] 
G. Gilmozzi 
Di 13 s.t.-14.30— Hs 346 
• Technik, I-D [2-std.] 
S. Schättle-Hug 




• D-I [1-std.] 
D. v. Bubnoff 
Do 13-14— Dol.I 
* I-D [2-std.] 
S. Schättle-Hug 
Do 9.30-11 — Dol. III 
• Simultandolmetschen 
• D-I [1-std.] 
D. v. Bubnoff 
Fr 13-14 — Dol.II 
* I-D [2-std.] 
S. Schättle-Hug 
Mi 8 s.t.-9.30 — Dol. II 
GruppeB 
• Konsekutivdolmetschen 
• D-I [1-std.] 
D. v. Bubnoff 
Do 9.30-10.15 — Dol.I 
• I-D [2-std.] 
S. Schättle-Hug 
Mi 9.30-11 — Dol.II 
• Simultandolmetschen 
* D-I [1-std.] 
D. v. Bubnoff 
Do 10-11 — Dol.I 




• Luis Bunuel und Carlos Saura: zwei klassi-
sche Vertreter des spanischsprachigen Films 
[1-std.] 
K. Pörtl 
Mi 11-12— R376 
« La Espana del siglo XX [ 1 -std.] 
N. Rivem 
Mo 16-17— R373 
• I-D [2-std.] 
U. Mellinghaus-Dowidat 
Mo 9.30-11 — Dol. III 
Gruppe C-D 
• Konsekutivdolmetschen 
• D-I [1-std.] 
D. v. Bubnoff 
Mi 14s.t.-14.45 — Dol. II 
• I-D [2-std.] 
S. Schättle-Hug 
Do 11 s.t.-12.30— Dol. III 
• Simultandolmetschen 
» D-I [1-std.] 
D. v. Bubnoff 
Mi 14.45-15.30 — Dol.II 
• I-D [2-std.] 
S. Schättle-Hug 
Di 15.30-17— Dol. II 
• Verhandlungsdolmetschen (auch für Studie-
rende des Studiengangs Dipl.-Übersetzer) 
[2-std.] 
G. Gilmozzi, S. Schättle-Hug 
Mi II s.t.-12.30— Hs329 
• Konferenztexte 
• D-I [1-std.] 
G. Gilmozzi 
Mi 10-11 — Hs 237 
• I-D [2-std.] 
H. Offen 
Fr 8 s.t.-9.30 — Hs235 
• Mehrsprachiges Konferenzdolmetschen 
[2-std.] 
D. v. Bubnoff 
Fr 11-13 — Dol. I, Dol. II, Aud. max. 
• LallRepublicaespanola [1-std.] 
M. A. Cotillas 
Di 9-10— R373 
Proseminare 
• Textanalysen an spanischen Autoren der Ge-
genwart [2-std.] 
K. Pörtl 
Di 14-16— R376 
• Spanische Landeskunde [2-std.] 
N. Rivem 
Mi 15.30-17 — R232 
Hauptseminar 
- Übungen zur Vorlesung: Luis Bunuel und Car-
los Saura [2-std.] 
K. Porti 
Mo 18 s.t.-19.30 — R376 
Filmvorführungen Mo 16-18, Filmraum 
Oberseminar 
• Oberseminar für Doktoranden [2-std.] 
K. Parti 
Z. u. O. n. V. 
Filme 
• Vorführung und Interpretation neuerer spani-
scher Filme (in Zusammenarbeit mit der spa-
nischen Fachschaft) [3-std.] 
K. Parti 
14-tägl.: Mo 19.30-22 — R 384 (Filmraum) 
SPRACH- UND ÜBERSETZUNGSWISSENSCHAFT 
Vorlesung 
• Spanische Phonematik [1-std.] 
M, Betz 
Mi 13.30-14.15 — R376 
Hauptseminar 
• Spanische Lexikologie [2-std.] 
M. Perl 
Mi 9.30-11 — R 331 
Übersetzerseminar 
• Seminar für Kandidaten der Diplom-Überset-
zer-Prüfung [2-std.] 
M. Betz 
Fr 12 s.t.-13.30 — R238 
Kolloquien 
• Kolloquium für Diplomanden und Promo ven-
den [1-std.] 
K. Parti 
Mi 12-13— R 250 
• Kolloquium für Diplomanden und Promoven-
den [2-std.] 
M. Perl 
Di 18s.t.-19.30 — R253 
Grundstudium 
Stufe 1 (2. Sem.) 
• KursA [4-std.] 
J. Römer 
Mo 8.30-9.15 — R328 
Mi 11 s.t.-12 — R 348 
Fr9s.t.-10.30— R328 
• KursB [4-std.] 
H. Härtinger 
Mo 15 s.t.-16.30 — R 348 
Fr 8.30-10— R 386 
• Phonetik und Aussprache 
• KursA [1-std.] 
J. Römer 
Mi 9-11 — SL 
• KursB [2-std.] 
H. Härtinger 
Mo 14-15,Fr 10-11 — SL 
• Übungen im Sprachlabor [2-std.] 
• KursA 
J. Römer 
Mo 10-12 — SL 
• KursB 
H. Härtinger 
Mo 13-14, Mi 11-12— SL 
• Übungen zur Erweiterung und Vertiefung der 
fremdsprachlichen Kompetenz [ 1 -std.] 
• KursA 
J. Römer 
Mo 9-10— R 328 
• KursB 
H. Härtinger 
NMi 10.30-11.15 — R 348 
• Grundkurs-Tutorium [2-std.] 
H. Härtinger 
Do 17.30-19 — R 348 
» Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
• Sp-D, mit Klausuren [2-std.] 
J. Römer 
Mi 8-9— R 329 
• Sp-D [2-std.] 
E K. Müller 
Di 16-18 — R228 
Grundstudium 
Stufe II(3.-4. Sem.) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
• Sp-D [2-std.] 
H. Härtinger 
Mi 14.30-16— R327 
• Sp-D [2-std.] 
S. Gelos 
Di 8.30-10— R330 
• Sp-D [1-std.] 
J. Römer 
Mo 12-13 — R348 
• Sp-D [2-std.] 
C. Weege 
Mo 14 s.t.-15.30— R 134 
• Sp-D [2-std.] 
E.K. Müller 
Di 14s.t.-15.30 — R 134 
• D-Sp [1-std.] 
N. Rivem 
Mo 15-16— R373 
• D-Sp [1-std.] 
D.Diaz 
Kurs A: Mo 17-18 — R234 
KursB: Do 17-18 — R236 
« D-Sp [2-std.] 
M. A. Cotillas 
KursA: Mo 9-11 — R236 
KursB: Di 10.30-12— R352 
• D-Sp (mit Textanalyse, nur für Kandidaten der 
Vorprüfung) [2-std.] 
N. Rivem 
Mi 17 s.t.-18.30— R347 
• Systematische Wiederholungs- und Erweite-
rungsübungen zur spanischen Grammatik 
[1-std.] 
J. Römer 
Mi 12 s.t.-12.45 — R348 
• Gramatica espanola [1-std.] 
M. A. Cotillas 
Di 12-13 — R237 
• Übungen zur Erweiterung und Vertiefung des 
spanischen Wortschatzes (mit Berücksichti-
gung von Amerikanismen) [ 1 -std.] 
S. Gelos 
Di 11-12 — R331 
- Stegreifübersetzungen Sp-D [1-std.] 
S. Gelos 
Fr 10-11 — R330 
• Konversationsübungen [1-std.] 
R. Gelos 
Mi 11-12— R228 
Hauptstudium 
Stufe 1(5.-6. Sem.) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
* Sp-D [3-std.] 
S. Gelos 
Di 10-11 — R 329 
Mi 8-10— R327 
• Sp-D [2-std.] 
C. Weege 
Mo 16s.t.-17.30 — R228 
• Übersetzen von literarischen Texten (Fl) 
[1-std.] 
S. Gelos 
Mo 11-12— R330 




Mo 13-14— R368 
• D-Sp 
D. Dtaz 
Do 15-16 — R 139 
• Stegreifübersetzungen, D-Sp [1-std.] 
R. Gelos 
Mi 10-11 — R228 
• Konversationsübungen (einschließlich Ex-
amenssemester) [1-std.] 
R. Gelos 
Mo 10-11 — R235 
• Lektüre von Texten zur Landeskunde Latein-
amerikas [2-std.] 
R. Gelos 
Do 15.30-17 — R236 
Stufe II (ab 7. Sem. bis Examenssemester) 
* Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren 
• Sp-D (Fl) [2-std.] 
M.Betz 
Do 9.30-11 — R330 
• Sp-D (F2) [1-std.] 
M. Betz 
Mo 11-12— R376 
• Sp-D (Examenssemester, Fl) [1-std.] 
M. Betz 
Mi 14.30-15.15 — R376 
* Sp-D (Examenssemester, F2) [1-std.] 
M. Betz 
Fr9.30-10.15 — R348 
• Sp-D [1-std.] 
S. Gelos 
KursA: Mi 11-12 — R330 
KursB: Fr 9-10— R330 
• Sp-D (nur F2) [1-std.] 
S. Gelos 
Mi 10-11 — R 330 
• D-Sp [2-std.] 
N. Kivero 
Di 16.30-18— R382 
» D-Sp(Fl,Examenssemester) [2-std.] 
N. Rivero 
Di 15s.t.-16,30 — R352 
• Stegreifübersetzungen 
• Sp-D (F2, Examenssemester) [1-std.] 
M. Betz 
Fr 10-11 — R348 
• D-Sp [1-std.] 
S. Gelos 
Mo 8-9 — R330 
• Klausuren, gemeinsprachliche Texte ab 3. Se-
mester [1-std.] 
N. Rivem, J. Römer, S. Gelos 
Mi 16-17 — R 386 
• Besprechung der angefertigten Klausuren 
[1-std.] 
N. Rivem, J. Römer, S. Gelos 
Z. u. O. n. V. 
• Verhandlungsdolmetschen für Übersetzer F 1 
und AgÜ (nur nach bestandener Vorprüfung) 
[1-std.] 
M. Betz N. Rivem 
Mo 12.30-13.15 — R233 
Terminologieprogramm 
- Software para traductores [1-std] 
D. Diaz 
Do 14 s.t-14.45 — R 139 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen (mit 
Einführung in die Terminologie und Klausu-
ren) 
• Wirtschaft, Sp-D (5.-7. Semester) [ 1 -std.] 
S. Gelos 
KursA: Mo 9-10 — R330 
KursB: Fr 8-9 — R330 
• Wirtschaft, Sp-D (Examenssemester) 
[1-std.] 
S. Gelos 
Mo 10-11 — R330 
• Wirtschaft, D-Sp (5.-7. Sem./PC-gestützte 
Übung) [2-std.] 
M. M. Sänchez 
Do 17 s.t.-18.30— R 139 
• Wirtschaft, D-Sp (Fl, Examenssemester) 
[1-std.] 
M. M. Sänchez 
Mi 17-18— R351 
• Introduccion a la correspondencia comercial 
[1-std.] 
D.Diaz 
Mo 16-17— R 139 
• Recht, Sp-D (5.-7. Sern.) [2-std.] 
M. C. Haack 
Mo 17 s.t.-18.30— R 233 
• Recht, Sp-D (Examenssemester) [1-std.] 
M. C. Haack 
Di 8.30-9.15 — R228 
• Recht, D-Sp (inklusive Examenssemester) 
[2-std.] 
M. A. Cotilks 
Mo 11-13 — R236 
• Technik, Sp-D (5.-7. Semester) [2-std.] 
J. Römer 
Fr 10.30-12 — R368 
• Technik, Sp-D (Examenssemester) [1-std.] 
J. Römer 
Fr 8 s.t.-8.45 — R328 
» Technik, D-Sp (5.-7. Semester) [2-std.] 
D.Diaz 
Mo 14s.t.-15.30 — R 139 
• Technik, D-Sp (Examenssemester) [1-std.] 
D.Diaz 
Do 13s.t.-13.45 — R 139 
• Medizin, Sp-D (5.-7. Semester) [2-std.] 
H. Härtinger 
Do 10.30-12— R 139 
» Medizin, Sp-D (Examenssemester) [1-std.] 
H. Härtinger 
Do 16-17 — R 326 
• Medizin, D-Sp (5.-7. Sem.) [2-std.] 
N. Rivem 
Mo 17.30-19 — R 362 
• Medizin, D-Sp (Examenssemester) [1-std.] 
N. Rivem 
Mo 14-15— R368 
Hauptstudium Akademisch geprüfter 
Übersetzer 
(vgl. Hauptstudium für Dipl.-Übersetzer) 
Dolmetschübungen (ab 5. Semester) 
• Einführung ins Konsekutivdolmetschen 
• Sp-D [2 std.] 
M. M. Sänchez 
Do 11.30-13 — R 329 
• D-Sp [2 std.] 
M. C. Haack 
Di 12.30-14— R376 
• Einführung ins Simultandolmetschen 
• Sp-D [2-std.] 
M. C. Haack 
Mo 15.30-17 — Dol. II 
• D-Sp [2-std.] 
M. M. Sänchez 
Mi 15.30-17 '— Dol. II 
« Konsekutivdolmetschen (Mittelstufe mit Pro-
bedolmetschen) 
• Sp-D [2-std.] 
M. M. Sänchez 
Do 14s.t.-15.30 — Dol. III 
• D-Sp [2-std.] 
M. C. Haack 
Di 9.30-11 — Dol.II 
• Simultandolmetschen (Mittelstufe mit Probe-
dolmetschen) 
• Sp-D [2-std.] 
M. C. Haack 
Di 15-17— Dol. III 
• D-Sp [2-std.] 
M. M. Sänchez 
Mi 12-14 — Dol. II 
• Konsekutivdolmetschen 
(Examenssemester) 
• Sp-D [2-std.] 
M. M. Sänchez 
Do 9.30-11 — Dol.II 
• D-Sp [1-std.] 
M. C. Haack 
Mo 14-15 — R233 
• Simultandolmetschen (Examenssemester) 
• Sp-D [1-std.] 
M C. Haack 
Di 14.30-15.15— Dol. III 
• D-Sp [1-std.] 
M. M. Sänchez 
Mi 11-12— Dol. II 
• Übersetzen von Konferenztexten 
• Sp-D [1-std.] 
M. C. Haack 
Mo 13.30-14.15— R233 
• D-Sp [1-std.] 
M. M. Sänchez 
Fr 9-10— R236 
- Stegreifübersetzen für Dolmetscher 
• Sp-D [1-std.] 
M. M. Sänchez 
Fr 8-9— R236 
• D-Sp [2-std.] 
M. C. Haack 
Mo 12s.t.-13.30 — R134 
KATALANISCHE SPRACHE 
- Einführungskurs [1-std.] 
M. Betz 
Mi 15.45-16.30 — R234 




• Temas aforianos: Insularidade, erräncia. (im-
possivel) retorno. Em »Mau tempo no Canal« 
(Vitorino Nemesio, 1944) e »Gente Feliz com 
Lägrimas« (Joäo de Melo, 1988) [2-std.] 
A. Scmtos 
Fr 11 s.t.-12.30— R331 
Proseminar 




• Kulturbeziehungen zwischen Deutschland 
und Portugal in Geschichte und Gegenwart 
[2-std.] 
M. Perl 
Di 10-12— R 376 
Coloquio 
- Li^öes de Portugues (curso superior) 
[2-std.] 
A. Santos 
Do 15-16— R229 




- Portugiesisches Verbalsystem [1-std.] 
M. Betz 
Mo 10.30-11.15 — R376 
Proseminar 
• Synchroner Sprachvergleich: Deutsch-Portu-
giesisch [2-std.] 
M. Perl 
Di 15 s.t.-16.30— R253 
Kolloquien 
• Kolloquium für Diplomanden und Promoven-
den [2-std.] 
M. Perl 
Di 18 s.t.-19.30— R253 
• Kolloquium für Diplomanden und Promoven-
den [1-std.] 
K. Pörtl 
Mi 12-13— R250 
Grundstudium 
Stufe 1(2. Sem.) 
• Aufbaukurs [8-std.] 
A. Wodtke 
Di 14 s.t-15.30 — R228 
Mi 10.30-12— R230 
Mi 12-13— R228 
Do 9-10— R326 
N.N. 
Di 11-12, Do 16-17 — SL 
• Übungen zur Grammatik [4-std.] 
H. J. Schaeffer 
Mo 10-11 — R229 
Di 10-11 — R 229 
Mi 8.30-10— R229 
• Kontrastive Übungen (D-P) [2-std.] 
A. Santos 
Do 12s.t.-13.30 — R. 376 
Stufe II (3. Sem.) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
• P-D [2-std.] 
A. Wodtke 
Do 10-12— R 373 
• P-D [1-std.] 
H. J. Schaeffer 
Mi 10-11 — R229 
• D-P [2-std.] 
A. Santos 
Mi 11 s.t.-12.30— R373 
• Übersetzen mit Klausuren (für Kandidaten 
der Vorprüfung) D-P [2-std.] 
A. Santos 
Fr 9.30-11 — R331 
• Übersetzen von tagespolitischen Texten, D-P 
[1-std.] 
H. J. Schaeffer 
Mo 11-12— R229 
• Schriftliche Übungen zur Grammatik 
[2-std.] 
H. J. Schaeffer 
Mo 12s,t.-13.30 — R229 
Hauptstudium (5.-8. Sem.) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
• P-D (5./6. Sem.) [2-std.] 
A. Wodtke 
Di 11.30-13 — R351 
• P-D (ab 7. Sem.) [2-std.] 
H. J. Schaeffer 
Di 8.30-10 — R 229 
• D-P (ab 576. Sem.) [1-std.] 
A. Santos 
Do 9 s.t.-10 — R229 
• D-P (ab 7. Sem.) [2-std.] 
A. Santos 
Do 10-12— R229 
• Übersetzungsübungen für Brasilianerinnen) 
und Portugies(inn)en P-D [ 1 -std.] 
A. Wodtke 
Mi 17-18— R229 
- Stegreifübersetzungen, P-D [1-std.] 
H. J. Schaeffer 
Di 11 s.t.-l 1.45 — R229 
• Klausuren 
• P-D [1-std.] 
H. J. Schaeffer 
Mo 17 s.t.-18.30— R 330 
• P-D [2-std.] 
A. Wodtke 
Mi 15.30-17 — R330 
• D-P [1-std.] 
A. Santos 
Do 16-17 — R 229 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen (mit 
Einführung in die Terminologie und Klausu-
ren) 
• Wirtschaft, P-D [2-std.] 
H. J. Schaeffer 
Mo 8.30-10— R368 
• Wirtschaft, D-P [1-std.] 
A. Santos 
Mi 15.30-17 — R376 
• Recht, P-D [2-std.] 
A. Wodtke 
Mi 8.30-10 — R235 
Russisch (Erst- und Zweitfachsprache) 
Vorlesungen 
• Funktional-semantische Kategorien in der 
russischen Gegenwartssprache (Aspektuali-
tät, Temporalität, Modalität) [1-std.] 
N. Salnikow 
Di 10-11 — Hs366 
• SNG - aktual'nyj obzor vo vnesne-ekono-
miöeskom aspekte: gosudarstvennoe us-
trojstvo, politika i pravo, obsöestvennaja i eko-
nomiöeskijaiizn' [1-std.] 
V.Buyko 
Mo*8.30-9.15 — Filmraum 
• Die russische Literatur des 20. Jahrhunderts in 
derEmigration [1-std.] 
H. Fein 
Mo 10-11 — Hs 366 
• Istorija Rossii: »Moskovskoe gosudarstvo« 
[1-std.] 
G. Kobro 
Di 13-14— Hs 366 
Proseminare 
• Grundfragen der Übersetzungswissenschaft 
[2-std.] 
N. Salnikow 
Mi 10-12 — Hs 366 
• Einführung in die Landeskunde der GUS 
(Grundstudium) [2-std.] 
P. Eilermeier 
Mi 13-15 — Hs 366 
• Einführung in die russische Literatur (Haupt-
studium) [2-std.] 
P. Eilermeier 
Di 13-15— Hs368 
Seminar 




Mi 11.30-13 — Hs 347 
• Verhandlungsdolmetschen für Übersetzer F 1 
und AgÜ (nur nach bestandener Vorprüfung) 
[1-std.] 
A. Santos, H. J. Schaeffer 
Mi 12.30-13.15 — R229 
Hauptstudium Akademisch geprüfter 
Übersetzer 
(vgl. Hauptstudium für Dipl.-Übersetzer) 
Hauptseminar 
• Veränderungen im lexikalisch-semantischen 
System [2-std.] 
N. Salnikow 
Do 8-10— Hs366 
Oberseminare/Kolloquien 
• Kolloquium zur Vorlesung »Funktional-se-
mantische Kategorien in der russischen Ge-
genwartssprache (Aspektualität, Temporali-
tät, Modalität« [1-std.] 
N. Salnikow 
Di 11-12— Hs366 
• Besprechung von Vorlagen für Diplomarbei-
ten [2-std.] 
N. Salnikow 
Mi 12s.t.-13.30— R365 
Wissenschaftliche Übungen 
• Übungen zur Vorlesung »SNG - obzor« 
[2-std.] 
V.Buyko 
Mi 8.30-10 — Filmraum 
• Linguistisch-landeskundliche Analyse von 
russischen offiziellen Texten, Audio- und Vi-
deoaufnahmen [1-std.] 
V.Buyko 
Mo 9-10— Filmraum 
• Russische Literatur Ende des 19. Jahrhunderts 
(zwischen Dostoevskij und Cechov) 
[1-std.] 
H. Fein 
Fr 10.30-11.15 — Hs 366 
• Russische Literatur [2-std.] 
H. Fein 
Fr 11.30-13— Hs 366 
• Übung zur Vorlesung »Istorija Rossii« 
[1-std.] 
G. Kobro 
Di 14-15— Hs 232 
Grundstudium 
• Grundkurs A [10-std.] 
K Bielawska-Ellermeier 
Mo 8-10— Hs331 
P. Ellermeier 
Mo 14s.t.-15.30 — Hs330 
Mi 9-11 — Hs 329 
K. Bielawska-EUermeier 
Do 11 s.t,-12.30— Hs 347 
Fr 10.30-12— Hs 328 
• Grundkurs B [10-std.] 
E. Salnikow-Ritter 
Mo 14 s.t.-15.30 — Hs366 
U. Endell-Steiert 
Di 14-16 — Hs 230 
E. Salnikow-Ritter 
Mi 13.30-15 — Hs382 
U. Endell-Steiert 
Do 8-10— Hs346 
E. Salnikow-Ritter 
Do 11 s.t.-12.30 — Hs 366 
• Laborübungen [1-std.] 
• GruppeA 
E. Salnikow-Ritter 
Di 10-11 — SL 
• GruppeB 
S. Fein 
Fr 12 s.t.-12.45 — SL 
• GruppeC 
S. Fein 
Fr 12.45-13.30— SL 
• Übersetzung einfacher Texte R-D mit textbe-
zogenen Grammatikübungen (2-std ] 
• Fl 
K. Bielawska-Ellermeier 
Do 14.30-16— Hs 366 
• F2 
K. Hähnel 
Do 16 s.t.-17.30—Hs 233 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren 
• D-R (Stufe I, Fl) [2-std.] 
G. Kobro 
Do 9.30-11 — Hs 328 
• D-R (Stufe II, Fl) [2-std.] 
G. Kobro 
Di 15s.t.-16.30 — Hs329 
• D-R (Stufe I,F2) [2-std.] 
G. Kobro 
Di 16.30-18— Hs230 
• D-R (Stufe II, F2) [2-std.] 
G. Kobro 
Mi 15.30-17 — Hs 230 
• R-D (Fl) [2-std.] 
P. Ellermeier 
Frl3s.t.-14,30— Hs348 
• R-D (F2) [2-std.] 
U. Endell-Steiert 
Do 10 s.t.-11.30— Hs 228 
• Sprechfertigkeitsübungen [2-std.] 
S. Fein 
' Gruppe A: Mo lOs.t.-l 1.30— Hs382 
• Gruppe B: Mol 1.30-13 — Hs382 
• Russische Grammatik mit Übungen [2-std.] 
E. Salnikow-Ritter 
Di 11 s.t.-12.30 — Hs 368 
Hauptstudium Diplom-Übersetzer 
und Diplom-Dolmetscher 
• Einführung in die fachsprachliche Terminolo-
gie 
• Technik [1-std.] 
P. Ruppert 
Di 17-18 — Hs 327 
• Wirtschaft [1-std.] 
V.Buyko 
Do 14-15 — HsAM 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren 
• Wirtschaft, R-D (Fl) [2-std.] 
P. Ellermeier 
Di 15 s.t.-16.30— Hs 368 
• Wirtschaft, R-D (F2) [2-std.] 
P. Ellermeier 
Mo 15.30-17 — Hs 366 " 
• Wutschaft, D-R [2-std ] 
V.Buyko 
Do 15 s.t.-16.30 — HsAM 
• Technik, R-D (Fl) [2-std.] 
P. Ruppert 
Mi 14 s.t.-15.30— Hs236 
• Technik, R-D (F2) [2-std.] 
P. Ruppert 
Di 15.30-17— Hs 327 
• Technik, D-R [2-std.] 
P. Ruppert 
Mo 15.30-17 — Hs 350 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren 
• R-D (Fl) [2-std.] 
E. Salnikow-Ritter 
Do 12.30-14— Hs 352 
• R-D (Stufe I,F2) [2-std.] 
K. Hähnel 
Mi 17 s.t.-18.30— Hs 366 
• R-D (Stufe II, F2) [2-std.] 
E. Salnikow-Ritter 
Di 13.30-15 — Hs 347 
• D-R (Stufe I, Fl) [2-std.] 
V.Buyko 
Di 14 s.t.-15.30— Hs 233 
• D-R (Stufe II, Fl) [2-std.] 
V.Buyko 
Di 16.30-18 — Hs 366 
• Stegreifübersetzen [2-std.] 
P. Ruppert 
Mo 9 s.t.-10.30— Hs232 
• Sprechfertigkeitsübungen [2-std.] 
V.Buyko 
Fr 8 s.t.-9.45 — Filmraum 
• Russische Grammatik mit Übungen [2-std.] 
K. Hähnel 
Mi 15 s.t.-16.30— Hs366 
Dolmetschübungen 
• Verhandlungsdolmetschen [2-std.] 
H. Fein, U. Endell-Steiert 
• Stufe I 
Mo 13 s.t.-14.30— Hs347 
• Stufell 
Mo 11-13 — Hs366 
• Einführung in das Dolmetschen [2-std.] 
U. Endell-Steiert 
Di 12.30-14 — Dol. I 
• Simultandolmetschen 
• R-D, Stufe I [2-std.] 
U. Endell-Steiert 
Mi 12.30-14 — Dol. I 
•R-D,Stufell [2-std.] 
P. Ruppert 
Mo 12.30-14— Dol. II 
• D-R [2-std.] 
G. Kobro 
Do 12.30-14 — Dol. II 
• Konsekutivdolmetschen 
• R-D, Stufe I [2-std.] 
P. Ruppert 
Di 11 s.t.-12.30— Dol. III 
• R-D, Stufe II [2-std.] 
P. Ruppert 
Mo 14s.t.-15.30 — Dol.II 
• D-R [2-std.] 
G. Kobro 
Mi 14 s.t.-15.30— Dol. III 
• Konferenzdolmetschen [2-std.] 
V.Buyko 
Fr 11-13— Dol i 
• Konferenztexte für Dolmetscher 
• R-D [1-std.] 
P. Ruppert 
Di 10-11 — Hs 366 
• D-R [1-std.] 
V.Buyko 
Fr 10.30-11.15— Hs364 
Hauptstudium Akademisch 
geprüfter Übersetzer 
• Gemein- und fachsprachliche Terminologie 
und Übersetzungsübungen 
(s. Hauptstudium Dipl.-Übersetzer) 
• Verhandlungsdolmetschen 
(s. Hauptstudium Dipl.-Übersetzer) 
• Russische Stenographie 
(s. Bürotechnische Fächer) 
Polnisch (Erst- und Zweitfachsprache) 
Vorlesungen 
• Polnische Sprache der Gegenwart - Morpho-
logie des Substantivs [ 1 -std.] 
E. Worbs 
Di 10-11 — Hs 327 
« Einführung in das Studium der polnischen 
Sprache und Kultur [ 1 -std.] 
E. Worbs 
Mi 10-11 — Hs376 
• Polnische Geschichte I (Staatsgründung bis 
Lubliner Union 1569) [ 1 -std.] 
E. Worbs 
Do 12.30-13.15— Hs 366 
• Polska-Wiedzaokraju [1-std.] 
B. Sendern 
Di 16-17 — Hs 237 
Seminare 
• Einführung ins Übersetzen Polnisch-Deutsch 
[2-std.] 
E. Worbs 
Di 12-14— Hs331 
• Übersetzerseminar für Kandidaten der Di-
plom-Übeisetzer-Prüfung [2-std.] 
K. Bielawska-Ellermeier 
Fr 13.s.t.-14.30 — Hs366 
Hauptseminar 
• Probleme des polnisch-deutschen Sprachver-
gleichs [2-std.] 
E. Worbs 
Do 11 s.t.-12.30— Hs 327 
Oberseminar/Kolloquium 
• Kolloquium zur Vorlesung »Polnische Spra-
che der Gegenwart - Morphologie des Sub-
stantivs« [1-std.] 
K Worbs 
Mi 12-13— Hs 366 
Übung 
• Linguistische Grundbegriffe [1-std.] 
E. Worbs 
Do 10-11 — Hs 366 
Grundstudium 
• Grundlehrgang Polnisch [6-std.] 
B. Sendern 
Mo 10 s.t.-11.30 — Hsl 34 
Di 14-15 — SL 
Di 15-16 — Hs 366 
Mi 11-13 — Hs 234 
• Schreibkurs [1-std.] 
B. Sendern 
Mi 10-11 — Hs 234 
• Aufbaukurs Grammatik [1-std.] 
B. Sendern 
Mi 9-10— Hs 234 
• Sprachvetgleichende lexikalische Übungen 
[2-std.] 
P.Lenz 
Do 8 s.t.-9.30 — Hs 376 
Sprachreisen nach Rußland und Polen 
2 bis 12-wöchige Sprachkurse an Universitäten 





Moskau, St. Petersburg, Irkutsk, 
Twer, Taganrog, Wladimir 
Jalta, Kiew und Lwiw 
Minsk 
Warschau und Zoppot 
Kleingruppen- und Einzelunterricht 
Geschäftsrussisch, Dolmetschen 
und Übersetzen/Bildungsurlaub 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren (nicht für Trägersprache Polnisch) 
• P-D [2-std.] 
K. Bielawska-Ellermeier 
Do 16s.t.-17.30 — Hs366 
• D-P [2-std.] 
B. Sendern 
Do 14s.t.-15.30 — Hs331 
• Übersetzung einfacher Texte P-D mit textbe-
zogenen Grammatikübungen [2-std.] 
P.Lenz 
Z. u. O.n.V. 
Hauptstudium 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren D-P [2-std.] 
P.Lenz 
Di 8 s.t.-9.30 — Hs331 
• Stegreifübersetzen, P-D [2-std.] 
P.Lenz 
Do 9.30-11 — Hs 362 
• Einführung in die Wirtschaftsterminologie 
[1-std.] 
B. Sendern 
Mo 13 s.t.-13.45 — Hs 362 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren 
* Wirtschaft, P-D [2-std.] 
K. Bielawska-Ellermeier 
Mo 10.30-12— Hs 362 
* Wirtschaft, D-P [2-std.] 
B. Sendern 
Do 16s.t.-17.30 — Hs331 
• Technik, P-D [2-std ] 
P.Lenz 
Mi 8 s.t.-9.30 — Hs 362 
• Technik, D-P [2-std ] 
P.Lenz 
Mi 9.30-11 — Hs 362 
1 




Varziner Str.5, 12159 Berlin 
Telefon: 0 3 0 / 8 5 1 8001 
Telefax: 030/8516983 
- Verhandlungsdolmetschen [2-std,] 
K. Bielawska-Ellermeier, B. Sendern 
Do 17.30-19— Hs366 
Arabisch (Erst- und Zweitfachsprache) 
Vorlesungen 
• Landeskunde der arabischen Staaten V, ab 2. 
Sem, [1-std.] 
H. -R. Singer 
Di 11-12— Hs 362 
• Einführung in die arabische Phonetik, ab 2. 
Sem. [1-std.] 
H.-R. Singer 
Di 12-13— Hs 362 
• Einführung in die Hilfsmittelkunde, ab 2. 
Sem. [1-std.] 
H.-R. Singer 
Di 10-11 — R369 
• Politische Strukturen der arabischen Welt, ab 
2. Sem. [1-std.] 
M. Forstner 
Z u . O.n.V. 




» Gugrafiyä al-calam al-carabl (Geographie der 
arabischen Welt) II, ab 4. Sem. [ 1 -std.] 
S. M. Rizk 
Do 15-16— Hs 362 
Seminare 
• Sprachwissenschaftliches Pro- bzw. Überset-
zerseminar, 476. Sem. [2-std.] 
M. Forstner 
Z. u.O. n.V. 
• Lektürekurs zur Vorlesung [1-std.] 
M. Forstner 
Z.u.O.n.V. 
• Doktorandenseminar [3-std.] 
H.-R. Singer 
Z. u.O. n.V 
Hauptstudium Akademisch geprüfter 
Übersetzer 
• Gemein- und fachsprachliche Terminologie 
und Übersetzungsübungen 
(s. Hauptstudium Dipl.-Übersetzer) 
Grundstudium (1.-4. Sem.) 
Grundkurse 
• Einführung in die arabische Schriftsprache II, 
2. Sem. [6-std.] 
N.N. 
Mo 10s.t.-11.30 — Hs234 
Di 9 s.t.-10.30 — Hs 326 
Do 10s.t,-11.30 — Hs 233 
• Übungen zur arabischen Grammatik II, 
2. Sem. [2-std.] 
S. M. Rizk 
Mi 15.30-17 — Hs362 
• Sprechfeitigkeitsübungen, 2. Sem. [2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
Aujbaukurse 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, 
4. Sem. [2-std.] 
• A-D 
L. Kropfitsch 
Z. u. O, n. V. 
• D-A 
M. Alaoui 
Z. u. O. n. V. 
• Sprachpraxis, 4. Sem. [1-std.] 
N.N. 
Z. u.O. n.V. 
• Politische Texte mit grammatischer Analyse, 
4. Sem. [1-std.] 
H. Alaoui 
Di 9-10— Hs362 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
für Vorprüfungskandidaten [2-std.] 
* A-D 
L. Kropfitsch 
Z. u.O. n.V. 
• D-A 
M. Alaoui 
Z. u. O. n. V. 
Hauptstudium (ab 5. Sem.) 
- Stegreifübersetzungen A-D, ab 6. Sem. 
[2-std.] 
L Krvpfitsch 
Z. u. O. n. V. 
- Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren [2-std.] 
• A-D, 6.-7. Sem. 
L Krvpfitsch 
Z. u. O.n.V. 
• D-A, 6.-7. Sem. 
M. Alaoui 
Z. u. O. n. V. 
• D-A, 5.-8. Sem. 
S.M.Rizk 
Z. u. O. n. V. 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren, 677. Sem. 
• Wirtschaft, A-D [2-std.] 
L. Krvpfitsch 
Z. u. O. n. V. 
• Wirtschaft, D-A [2-std.] 
S.M.Rizk 
Z. u. O. n. V. 
• Recht, A-D [2-std.] 
M. Forstner 
Z. u. O. n. V. 
• Recht, D-A [2-std.] 
M. Alaoui 
Z. u. O. n. V. 
• Sprachpraxis, 6.-8. Sem. [1-std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren, 8. Sem. 
• A-D [2-std.] 
L Krvpfitsch 
Z. u.O. n.V. 
» D-A [2-std.] 
M. Alaoui 
Z. u.O. n.V. 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren, 8. Sem. 
• Wirtschaft, A-D [2-std.] 
L Krvpfitsch 
Z. u. O. n. V. 
• Wirtschaft, D-A [2-std.] 
S.M.Rizk 
Z. u.O. n.V. 
• Recht,A-D [2-std.] 
M. Forstner 
Z. u. O. n. V. 
• Recht, D-A [2-std.] 
M. Alaoui 
Z u . O.n.V. 
• Verhandlungsdolmetschen, 5.-8. Sem. (für 
Studierende mit arabischer Muttersprache) 
[1-std.] 
M. Forstner, S. M. Rizk 
Z. u. O. n. V. 
• CAT im Studiengang Arabisch, 5.-8. Sem 
[2-std.] 
M. Alaoui 
Z. u. O. n. V. 
Chinesisch (Erst- und Zweitfachsprache) 
Vorlesungen 
• Geschichte der chinesischen Neuzeit, ab 2. 
Sem. [1-std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
• Einführung in die chinesische Verbgramma-
tik, ab 2. Sem. [1-std.] 
P. Kupfer 
Do 9-10— Hs 236 
Seminare 
• Kulturwissenschaftliches Proseminar zur Vor-
lesung »Geschichte der chinesischen Neu-
zeit«, ab 2. Sem. [2-std.] 
N.N. 
Z.u.O.nV. 
• Sprachwissenschaftliches Proseminar zur 
Vorlesung »Verbgrammatik«, ab 2. Sem. 
[2-std.] 
P. Kupfer 
Do 17s.t.-18.30 — Hs 327 
• Kulturwissenschaftliches Hauptseminar, ab 5. 
Sem. [2-std.] 
N.N. 
Z u . O.n.V. 
Kolloquium 
• Kolloquium für Diplomkandidaten/Bespre-




• Grundlegende Texte der klassischen Philoso-
phie in modernen Übersetzungen [2-std.] 
N.N. 
Z.u. O.n.V. 
• Einführung in die chinesische Textverarbei-
tung [2-std.] 
N.N. 
Z. n. V. — R375 
Grundstudium (1.-4. Sem.) 
• Grundkurs der modernen chinesischen Hoch-
sprache II (für Studierende des 2. Sem.) 
* Hörverständnisübungen II [2-std.] 
Z. Zhang 
Mi 17 s.t.-18.30— Hs350 
• Phonetik und Aussprache II [2-std.] 
Z. Zhang 
Do 11.30-13 — SL 
• Grammatik II [2-std.] 
P. Kupfer 
Mo 10 s.t.-l 1.30 — Hs230 
• Leseübungen II [2-std.] 
P. Kupfer 
Mi 14s.t.-15.30 — Hs362 
* Konversationsübungen II [2-std.] 
Z Zhang 
Mo 13-15 — Hs352 
• Übungen zur chinesischen Schrift II [2-std.] 
S.B. Höh 
Mo 15-17 — Hs382 
• Aufbaukurs der modernen chinesischen 
Hochsprache II (für Studierende des 4. Sem.) 
* Klassisches Chinesisch/Chinesische Schrift-
sprache II [2-std.] 
Z Zhang 
Mo 11 s.t.-12.30— Hs 368 
* Literarische Texte II [2-std.] 
P. Kupfer 
Mi 17-19— Hs362 
• Zeitungslektüre II [2-std.] 
P. Kupfer 
Do 15.30-17 — Hs 327 
* Konversationsübungen II [2-std.] 
Z. Zhang 
Mo 15-17 — Hs352 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren, 4. Sem. 
• D-Ch [2-std.] 
S.B. Höh 
Mo 9.30-11 — Hs 352 
* Ch-D [2-std.] 
P. Kupfer 
Do 11.30-13 — Hs 350 
• D-Ch (für Studierende mit chinesischer Mut-
tersprache) [2-std.] 
S. B. Höh 
Di 11.30-13 — Hs 330 
Hauptstudium (ab 5. Sem.) 
• Konversation für Fortgeschrittene [2-std.] 
Z Zhang 
Mi 14-16 — Filmraum 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren 
* Ch-D, 6. Sem. [2-std.] 
N.N. 
13.30-15 — Hs228 
* D-Ch, ab 6. Sem. [2-std.] 
S. B. Höh 
Mo 11-13 — Hs 352 
• Übersetzungsübungen zur Fachsprache der 
Wirtschaft mit Klausuren, 6. Sem. 
• Ch-D [2-std.] 
N.N. 
Fr 10.45-12.15— Hs228 
• D-Ch [2-std.] 
S. B. Höh 
Di 10 s.t.-11.30— Hs 382 
• Übersetzungsübungen zur Fachsprache der 
Technik mit Klausuren, 6. Sem. 
• Ch-D [1-std.] 
Z Zhang 
Do 10s.t.-10.45 — Hs 382 
• D-Ch [2-std,] 
Z Zhang 
Do 10.45-11.30— Hs382 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren, 8. Sem. 
* Ch-D, mit Stegreifübungen [2-std.] 
P. Kupfer 
Mo 12 s.t.-13.30— 
• D-Ch [2-std.] 
S. B. Hö h 
Di 15.30-17 — Hs 134 
* D-Ch (für Studierende mit chinesischer Mut-
tersprache [1-std.] 
S. B. Höh 
Di 8.30-9.15 — Hs 382 
• Übersetzungsübungen zur Fachsprache der 
Wirtschaft mit Klausuren, 8. Sem. [2-std.] 
• Ch-D 
N.N. 
Fr 8.30-10— Hs228 
D-Ch 
S.B. Höh 
Mi 13-15— Hs 232 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der 
Technik, 8. Sem. [1-std.] 
Z Zhang 
Ch-D 
Mo 17 s.1,-17.45 — Hs 382 
D-Ch 
Mo 17.45-18.30 — Hs382 
Verhandlungsdolmetschen, 5.-8. Sem. (für 
Studierende mit deutscher Muttersprache) 
[1-std.] 
S. B. Höh, P. Kupfer 
Mi 16s.t.-16.45 — Hs382 
Neugriechisch (Erst- und Zweitfachsprache) 
Vorlesungen 
• Landeskunde [2-std.] 
H. Rüge 
Mi 18-20— Hs 228 
• Kontrastive Syntax [1-std.] 
H. Rüge 
Di 17-18 — Hs 347 
Vorlesung mit Klausur 
• Phonetik [2-std.] 
H. Rüge 
Di 16-17— Hs 347 
Seminare 
• Katharevousa-Texte (Pro- od. Hauptseminar, 
ab 4. bzw. 6. Sem.) [2-std.] 
H. Rüge 
Di 18-20— Hs 347 
• Übersetzungskritik (Pro- od. Hauptseminar, 
ab 4. bzw. 6. Sem.) [2-std.] 
H. Rüge 
Do 16-18— R 113 
Grundstudium 1.-4. Sem. 






• Übungen zum Grundkurs II, 2. Sem. [4-std.] 
A. Kalpakidou 
Mi 15-17— Hs233 
Do 9.30-11 — Hs 230 
• Grundkurs IV, 4. Sem. [2-std.] 
K. Glykioti 
Do 15.30-17 — Hs 232 
• Sprachpraxis/Konversation, 4. Sem. [2-std.] 
A. Kalpakidou 
Di 14 s.t.-15.30— Hs350 
- Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
für Vorprüfungskandidaten [2-std.] 
* Neugr.-Deutsch 
K Glykioti 
Di 12 s.t.-13.30— Hs 235 
* Deutsch-Neugr. 
A. Kalpakidou 
Mi 12.30-14 — Hs 134 
Hauptstudium (ab 5. Sem.) 




Mi 14.30-16 — Hs 228 
* Deutsch-Neugr. 
A. Kalpakidou 
Di 12 s.t.-13.30 — Hs 382 
• Verhandlungsdolmetschen [2-std.] 
K. Glykioti, A. Kalpakidou 
Z. u. O. n. V. 
Türkisch (Zusatzsprache) 
Übungen 
Türkisch für Fortgeschrittene im 2. Sem. 
• Sprachkurs [4-std.] 
N.N. 
Z. u. O. n.V. 
• Grammatik mit Übungen [2-std.] 
S. Scheinhardt 
Z. u. O. n. V. 
Türkisch für Fortgeschrittene im 3. Sem. 
• Sprachkurs [2-std.] 
M. S. Kont 
Z.u.0.n.V. 
• Sprachkurs [2-std.] 
H. Scheinhardt 
Z. u. O. n. V. 
• Grammatik mit Übungen [2-std.] 
H. Scheinhardt 
Z. u. O. n. V. 
Für alle Türkisch-Semester, auch für 
Interessierte aus anderen Fächern 
• Landeskunde der Türkei [2-std.] 
H. Scheinhardt 
Z. u. O. n. V. 
Fachbereich 24: Bildende Kunst 
• Postanschrift: 
Fachbereich Bildende Kunst, 
55099 Mainz, Fax 39-55 66 
• Besucheranschrift: Am Taubertsberg 6 
• Dekan: Univ.-Prof. Ullrich HELLMANN, 
R 136, Tel. 39-2122, Sprechzeiten n. tel. V. 
• Prodekan: Univ.-Prof. Volker ELLWANGER, 
Sprechzeiten n. tel. V. 
• Dekanat: Marianne KREIS, 
R 136, Tel. 39-2122, 
Sprechzeiten Mo-Do 10-12 und 14-16, Fr 10-12 
• Studentensekretariat: 
Ingrid TREMML, R 135, Tel. 39-21 31, 
Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
• Fachbereichsbibliothek: R 126, 
Öffnungszeiten Mo-Do 10-13 
und 14-16, Fr 10-13; 
Dipl.-Bibl. Stephanie LIELL, 
Tel. 39-29 04 
Informationen für Studierende 
Studienfach und -abschlußmöglichkeiten 
KUNSTERZIEHUNG: 
• Künstlerische Prüfung für das Lehramt an Gym-
nasien (Erste Staatsprüfung). 
FREIE BILDENDE KUNST: 
Für die Einschreibung ist das Abiturzeugnis oder 
ein vergleichbarer Nachweis der Hochschulreife 
erforderlich. Von dem Bewerber wird die Entschei-
dung für eines der nachstehend aufgeführten Fä-
cher erwartet: Zeichnung, Malerei, Plastik, Gra-
phik, Schrift, Umweltgestaltung, Film/Video, Fo-
tografie, Holz, Metall, Keramik, Textil. Eine früh-
zeitige Beratung bei den zuständigen Fachvertre-
tem ist wünschenswert. Der Bewerber erhält hier-
bei eine Orientierung über Studieninhalte und -zie-
le. 
Eignungsprüfimg: 
Über die Zulassung zum Studium entscheidet eine 
Eignungsprüfung, deren Gegenstand die einge-
reichten Arbeiten des Bewerbers und seine in einer 
mehrtägigen Klausur zu erbringenden praktischen 
Leistungen sind. Über Einzelheiten informiert ein 
Merkblatt für Studienbewerber. Die Eignungsprü-
fungsordnung Bildende Kunst ist im Studentense-
kretariat, AmTaubertsbergö, R135, erhältlich. An-
meldungen zur Eignungsprüfung werden im Stu-
dentensekretariat des Fachbereichs vorgenommen. 
Termine für die Anmeldung zur Eignungsprüfung: 
15. Januar und 15. Juli. Zusätzlich zum Antrag auf 
Eignungsprüfung ist die Bewerbung um Zulassung 
zum Studium beim Studentensekretariat der Uni-
versität (Campus universitatis) einzureichen. 
Einführungsveranstaltung für Studien-
anfänger, Fach- und Hochschulortwechsler 
Mo, 15. April 19%, 11-12, 
Hörsaal, Fachbereich Bildende Kunst 
S tudienfachberatung 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis zum 4. 
April 1996: nur n.tel.V. 
• in der Studieneinführungswoche vom 9. bis zum 
12. April 1996: nur n.tel.V. 
• in der Vorlesungszeit vom 15. April bis 19. Juli 
1996: 
Univ.-Prof. Dieter BREMBS, 
Mittwoch, 15 Uhr, R 126; 
Künstl. Mitaibeiter Klaus MENZEL, 
Donnerstag, 13.30 Uhr, R 13 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 22. Juli bis 30. 
September 1996: nur n. tel. V. 
Vertrauensdozent für ausländische 
Studierende 
Univ.-Prof. P. LÖRINCZ, 
Tel. 39-21 23, Sprechzeiten n. tel. V. 
Studien- und Prüfungsordnungen 
KUNSTERZIEHUNG 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Studienordnung für das Studium des Faches 
Bildende Kunst im Studiengang Lehramt an Gym-
nasien an der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist ebenso wie die Vorprüfungsordnung (Er-
gänzende Bestimmungen zur Ordnung der Künst-
lerischen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien 
im Fach Bildende Kunst) im Dekanat erhältlich. 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhältlich und im Dekanat einsehbar (Ko-
piervorlage). 
• Prüfungsamt: s. S. 69 
• Stellvertretender Prüfüngsvorsitzender: 
Univ.-Prof. U. HELLMANN, Am Taubertsberg 6, 
R 024,55122 Mainz, n. V,Tel. 39-2128 
FREIE BILDENDE KUNST 
Die Studienordnung für das Studium der Freien 
Bildenden Kunst am Fachbereich Bildende Kunst 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist 
ebenso wie die Studienordnung zum Vertiefungs-
studium am Fachbereich Bildende Kunst der Jo-
hannes Gutenberg-Universität im Dekanat erhält-
lich. 
VERTIEFUNGSSTUDIUM 
Das Vertiefungsstudium soll Studierenden beider 
Studiengänge mit hervorragenden künstlerischen 
bzw. wissenschaftlichen Leistungen ermöglichen, 
begonnene Gestaltungs- bzw. Forschungsvorha-
ben weiterzuentwickeln. 
Anschrift der Fachschaft 
• Bildende Kunst 
Am Taubertsberg 6, R 133, 55122 Mainz 
Personalteil 
Sprechstunden finden, sofern nicht anders angekündigt, im Anschluß an die Lehrveranstaltungen statt. 
Bedienstete der Universität 
Professoren 
BIEDERBICK, Christa, Plastik, Tel. 39-21 30. Pri-
vat: Knesebecks». 88,10623 Berlin, Tel. (0 30) 
313 8629/313 5960 
BREMBS, Dieter, Zeichnung, Tel. 39-21 25. Privat: 
Erbacher Str. 2,65719 Hofheim, Tel. (0 61 22) 
23 95 
ELLWANGER, Volker, Keramik, Tel. 39-21 30. Pri-
vat: Bonndorfer Str. 38,79853 Lenzkirch, Tel. 
(07653)285 
GRIMM, Alban, Schrift, Tel. 39-2126. Privat: Atri-
um 6, 63589 Linsengericht, Tel. (0 60 51) 
66263 
HAHN, Friedemann, Malerei, Tel. 39-21 31, 
61 66 58 (Boppstr.). Privat: Wiesens». 6,79674 
Todtnau-Brandenberg, Tel. (0 76 71) 89 22 
HELLMANN, Ullrich, Meto«, Tel. 39-2128. Privat: 
Mainzer Str. 23, 55252 Mainz-Kastel, Tel. 
(06134)2 3849 
KNOCHE-WENDEL, Elfriede, Textil, Tel. 39-2127. 
Privat: Zeppelins». 8, 61440 Oberursel, Tel. 
(061 71)5 55 14 
LÖFFLER, Adam W, Holz, Tel. 39-21 28. Privat: 
Dorfs». 45, 86441 Steinekirch, Tel. (0 82 91) 
9473 
LÖRINCZ, Peter, Graphik, Tel. 39-2123. Privat: An 
der Hohl 7,65817 Eppstein, Tel. (0 61 98) 70 93 
NIERHOFF, Ansgar, Plastik, Tel. 39-47 94. Privat: 
Fuchskaulenweg 5, 50999 Köln, Tel. (02 21) 
351919 
REISS, Wolfgang, Kunstdidaktik, Tel. -39-29 04. 
Privat: Ruländer Weg 2,55296 Lörzweiler 
SCHLEICHER, Harald, Dr. (beurlaubt), Film/Video, 
Tel. 39-21 27. Privat: Wasserrolle 7, 65201 
Wiesbaden, Tel. (0611) 9 25 92 20 
SPACEK, Vladimir, Dr., Fotografie, Tel. 39-21 34. 
Privat: Winzers». 51, CH- 8049 Zürich, Tel. 
(0041)1341 8792 
VOGELGESANG, Klaus, Zeichnung, Tel. 39-2124. 
Privat: Eisenacher Str. 2, 10777 Berlin, Tel. 
(030)2132023 
ZIMMERMANN, Jörg, Dr, Kunsttheorie, Tel. 
39-21 29. Privat: Heringsbrunnengasse 15, 
55116 Mainz, Tel. 23 51 82 
Professurvertretung 
KAMINSKY, Thomas, Malerei, Tel. 39-21 25. Pri-
vat: Merkenicher S». 219,50735 Köln, Tel. (02 
21)71 1244 
Künstlerische Mitarbeiter 
FÖLL, Emst, Plastik, Tel. 39-47 94. Privat: Hell-
munds». 43,65183 Wiesbaden 
MENZEL, Klaus, Graphik/Siebdruck, Tel. 
39-2126. Privat: Eleonorenstr. 57,55597 Wöll-
stein, Tel. (0 67 03) 16 51 
SIMON, Frank, Kunstdidaktik, Tel. 39-21 23. Pri-
vat: Drakeplatz 1, 40545 Düsseldorf, Tel. 
(0211)57 63 58 
ZIMMERMANN, Günter, Plastik, Tel. 39-21 30. 
Privat: Prinz-Eugen-S». 16,13347 Berlin 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessoren 
SCHLOTTER, Eberhard. Privat: Langensalzas». 1, 
30169 Hannover, Tel. (0511) 8 09 34 00 
STARKE, Helmut, Holz. Privat: Am Eselsweg 65, 
55128 Mainz 
Gastdozent 
MENNEKES, Friedhelm, Prof. Dr., Tel. 39-21 82. 
Privat: Sankt Peter Köln, Jabachs». 1, 50676 
Köln, Tel. (02 21) 23 67 14 
Lehrbeauftragte 
BECKER, Michael, Metall, Tel. 39-21 28. Privat: 
Artilleriestr. 6, 80636 München, Tel. (0 89) 
123 57 03 
MAGIN, Dieter, Kunstdidaktik, Tel. 39-21 31. Pri-
vat: Volkers». 10,55232 Alzey 
MANGOLD, Walter, Plastik, Tel. 39-21 30. Privat: 
Springiersbacher Mühle 1,54538 Bengel 
MÜLLER-FRANKEN, Johannes, Zeichnung, Tel. 
39-21 31. Privat: DraiserS». 120,55128 Mainz 
NEDZA-GERICKE, Eva, Metall, Tel. 39-21 28. Pri-
vat: Heidestt. 154,60385 Frankfurt/Main 
PAUL, Ursula, Graphik, Tel. 39-21 26. Privat: Die-
burger S». 17,60386 Frankfurt/M. 
PlETRECK, Horst, Grafik, Tel. 39-21 31. Privat: 
Colmars». 6,55118 Mainz 
POGANIUCH, Thomas, Graphik, Tel. 39-21 23. 
Privat: BingerS». 12,55559 Bretzenheim/Nahe 
REILING, Erich, Malerei, Tel. 39-2131. Privat: Ba-
dener S». 27, 76227 Karlsruhe, Tel. (07 21) 
4937 51 
ROTHEMANN, Gabriele, Fotografie, Tel. 39-21 34. 
Privat: Ackers». 204, 40235 Düsseldorf, Tel. 
(0211)6801243 
SCHMIDT, Werner, Malerei, Tel. 39-2131. Privat: 
Holls». 13,77704 Oberkirch 
SPIEKER, Kyra, Keramik, Tel. 39-21 30. Privat: 
Burgs». 2,56203 Höhr-Grenzhausen 
SZTABA, Wojciech, Dr., Kunstdidaktik/Holz, Tel. 
39-2131. Privat: Lessings»aße 7,63165 Mühl- ^ 
heim/ M. 
URBAN, Alexander, FilmMdeo, Tel. 39-2127. Pri-
vat: Auf dem Albansberg 1,55131 Mainz 
Lehrveranstaltungen 
• Einführungsveranstalturtg für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
P Lörincz 
Mo, 15. April 1996,11-12 — Hs FB Bilden-
de Kunst 
Der Zugang zu den Lehrveranstaltungen ist nur 
nach bestandener Eignungsprüfung und schriftlich 
erfolgter Zulassung möglich. 
Alle Lehrveranstaltungen finden, sofern nicht an-
ders angegeben, im Gebäude des Fachbereichs, 
Am Taubeitsbeig 6, statt. 
Künstlerisch-praktische Fächer 
MALEREI 
001 Propädeutische Übung [6-std.] 
N.N. 
Z. n. V. — R25 
002 Tragende Bilder entstehen zum großen Teil 
aus dem Unbewußten: Wie fange ich ein flie-
hendes Pferd, ohne es zu zähmen? Subjektive 
S»ategien zur Bildsicherung [6-std.] 
W. Schmidt 
Mo 10.30-16.30 — R25 
ZEICHNUNG 
005 Grundlagen des Zeichnens - Landschafts-
zeichnen [6-std.] 
J. Müller-Franken 
Mo 9-12,13-15— R 130 
006 Zeichnen als verschärfte Wirklichkeitserfah-
rung [6-std.] 
K. Vogelgesang 
Mo9-12,13-15— R 125 
007 Grundlagen der Zeichnung II [6-std.] 
D. Brembs 
Mi 9-12,13-15 — R 130 
PLASTIK 
009 Akt und Figur [lWo.] 
C. Biederbick 
Z. n. V. — Aula 
Blockveranstaltung: 24.-30.06.1996 
013 Grundlagen plastischen Gestaltens [2 Wo.] 
G. Zimmermann 
10-18 — R37 
Blockveranstaltung: 22.07.-02.08.1996 
GRAPHIK 
019 Einführung in den künstlerischen Tiefdruck 
[6-std.] 
P. Lörincz 
Mo 10-12,13-16— R l l , 12 
020 Einführung in die Reprotechnik - Herstellung 
von Druckvorlagen für die Druckgraphik 
[6-std.] 
U.Paul 
Mo 10-15 — R 16 
023 Einführung in die Serigraphie [6-std.] 
K. Menzel 
Fr 9.30-12,13-15.30 — R 13,14,15 
SCHRIFT 
028 Grundlagen der Schriftbildnerei [6-std.] 
A. Grimm 
Di 9-12,13-15— R 103,104 
UMWELTGESTALTUNG 
033 Propädeutische Übung [6-std.] 
N.N. 
Z.n.V. — R023 
FOTOGRAFIE 
038 Einführung in die Fotografie 
V. Spacek 
Beginn n.V. (s. Aushang) — R 119 
Blockveranstaltung 
HOLZ 
048 Exkursion (Zeichnen, Aquarell) 
A. W. Löffler 
Z.n.V. — R031 
Beginn n. V. (s. Aushang) 
METALL 
053 Einführung in die Grundlagen der Metallge-
staltung [6-std.] 
U. Hellmann 
Di 9-12,13-15 — R 024,025 
KERAMIK 
059 Keramik-Stoff und Form [2 Wo.] 
K. Spieker 
9.30-16 — R08 
Blockveranst.: 22.7.-26.7. und 29.7.-2.8.1996 
TEXTIL 
065 Textiles Material - Be- und Verarbeitungs-
möglichkeiten im künstlerischen Bereich 
[6-std.] 
E. Knoche-Wendel 
Mi 9-12,13-15 — R i l l , 112 
Weiterführende Übungen 
MALEREI 
069 Weiterführende Übung [6-std.] 
N.N. 
Z. n. V. — R25 
070 Weiterfuhrende Übung [6-std.] 
N.N. 
Thema u.Z. n.V. — R25 
002 Tragende Bilder entstehen zum großen Teil 
aus dem Unbewußten: Wie fange ich ein flie-
hendes Pferd, ohne es zu zähmen? Subjektive 
Strategien zur Bildsicherung. 
W. Schmidt 
Mo 10.30-16.30 — R25 
071 Vom Prozeß des Malens oder wann ist ein Bild 
fertig?/Aktmalerei [6-std.] 
E. Reiling 
Mi 10-12,13-16 — R25 
072 Formfindung und Farbtheorie - Übersetzung 
in freie Malerei [10-std.] 
F.Hahn 
Mi 10-20 — Boppstraße26 
073 Formfindung und Farbtheorie - Übersetzung 
in freie Malerei [11-std.] 
F.Hahn 
Do 9-20— Boppstraße 26 
074 Auf dem Weg zum Motiv 
F.Hahn 
Fr n.V. — Boppstraße 26 
ZEICHNUNG 
080 Von der Linie zur Fläche; Zeichnen als indivi-
duelles bildgestalterisches Medium [6-std.] 
K. Vogelgesang 
Di 9-12,13-15 — R 125 
081 Freie Aibeit und Einzelkorrektur [6-std.] 
D. Brembs 
Do 9-12,13-15— R 117 
082 Kolloquim: »Phänomene, Merkmale, Linien« 
Zeichnung des 20. Jh. im Vergleich [2-std.] 
D. Brembs 
14-tägl.: Do 17-18.30— R 126 
083 Zeichnung und Musik [2 Wo.] 
D. Brembs 
9-18— R 130 
Blockveranstaltung; Beginn n. V. 
PLASTIK 
089 Integrale Bausteine in Skulptur & Architektur 
£ Föll 
Di 15— R19 
091 Skulptur - Plastik - Einzelkorrektur - Grup-
pengespräche [10,5 Std.] 
A. Nierhoff 
Mi 10-20 — R 19 
092 Skulptur und Umfeld 
Übungen, Studienreisen, Ausstellungen 
[10,5 Std.] 
A. Nierhoff 
Do 10-20 — O.n.V. 
009 Akt und Figur [ lWo. ] 
C. Biederbick 
Z. n. V. — Aula 
Blockveranstaltung: 24.-30.6.1996 
094 Steinbildhauerei [2 Wo.] 
W. Mangold 
Z.n.V. — R03 
Blockveranstaltung; Beginn n. V. 
GRAPHIK 
097 Seminar: Kunst-Forum, 2. Teil der Veranstal-
tung aus dem WS 95/96 [2,5-std.] 
U.Paul 
Di 16-18 — R023 
098 Computer Art Works [6-std.] 
H. Pietrek 
Di 15-20— PC-Raum der ZDV 
099 Das graphische Experiment [6-std.] 
P. Lörincz 
Di 10-12,13-16 — R 11,12 
100 Freie künstlerische Konzeption [6-std.] 
P. Lörincz 
Di 10-12,13-16— R l l , 12 
101 Farbe in der Lithographie [6-std.] 
T. Poganiuch 
Mi 10-12,13-16 — RIO 
102 Reprotechnik für Fortgeschrittene - Raste-
rung, Montage und spezielle Aufgabenstel-
lungen [6-std.] 
U. Paul 
Mi 10-15— R 16 
103 Serigraphie für Fortgeschrittene I [6-std.] 
K. Menzel 
Mi 9.30-12,13-15.30 — R 13,14,15 
104 Serigraphie für Fortgeschrittene II [6-std.] 
K. Menzel 
Do 9.30-12,13-15.30 — R 13,14,15 
I I 
LISTMANN ist Ihre r icht ige Adresse 
Bei uns auf Entdeckungsreise gehen -
Ideen und Auswahl kennen fast keine Grenzen: 
> • Künstler-Bedarf > - Textiles Gestalten 
>• Graphik ^ Airbrush 
> • Papiere & Pappen > • Floristik & Zubehör 
> - Architektur- /Modellbau V Bastlerbedarf 
L I S T M A N N h a t so z i e m l i c h a l l e s . 
Hobby, 
Kochen & Geschenke 
5 5 1 16 M a i n z • M a r k t 1 9 - 2 9 • [ F ] Brand u.v.m. 
Übrigens: 
Zweimal im Jahr - jeweils 
im Frühjahr und Herbst -
können Sie unsere 
Vorführungen besuchen. 
Dann inspirieren Sie 
erfahrene Meisler im Malen, 
Zeichnen, textilem Gestalten 
SCHRIFT 
108 Computerschrift [6-std.] 
A. Grimm 
Mi 10-12,13-16 — R 104,103 
109 Schriftbildnerci für Fortgeschrittene [6-std.] 
A. Grimm 
Do 10-12,13-16 — R 103,104 
UMWELTGESTALTUNG 
113 Weiterführende Übung [6-std.] 
N.N. 
Z. n. V. — R023 
114 Weiterführende Übung [6-std.] 
N.N. 
Z. n. V. — R023 
FILM/VIDEO 
121 Computergestützte Postproduction [6-std.] 
A. Urban 
Fr 10-12,13-16— R26 
FOTOGRAFIE 
126 Seminar: Autorenfotografie [2,5-std.] 
Vf Spacek 
Mo 17-19 — R023 
127 Bildbesprechung, Klasse 
Vf Spacek 
Di 9 Uhr — R023 
128 Exkursion/Gäste, Klasse 
Vf Spacek 
Mi 9 Uhr — R023.119 
129 Konsultationen 
Vf Spacek 
Mö, Di, Mi (s. Aushang) — R 119 
HOLZ 
132 Holzbildhauerei [6-std.] 
A. W.Löffler 
Mi 13-19— R031 
133 Tektonik & Fassade [6-std.] 
A. W.Löffler 
Do 9-12,13-15 — R031 
134 Seminar: Philosophie der Ästhetik: 
Kunstkritik 
W. Sztaba 
Mi 15 Uhr — R031 
METALL 
137 Bildguß [6-std.] 
U. Hellmann 
Mi 9-12,13-15— R 024,025 
KERAMIK 
142 Kolloquium: Geschichte der Keramik 
[2,5-std.] 
Vf Ellwanger 
Di 9.30-12 — R 142 
143 Künstlerisch-praktisches Aibeiten mit kera-
mischen Materialien [6-std.] 
Vf Ellwanger 
Mi 9-12,13-15—R 08 
144 Künstlerisch-praktisches Aibeiten mit kera-
mischen Materialien [6-std.] 
V. Ellwanger 
Do 9-12,13-15 — R08 
TEXTIL 
148 Freie Arbeit, Einzel-oder Gruppenkorrektur 
[6-std.] 
E. Knoche-Wendel 
Di 9-12,13-15— R i l l , 112 
149 Papier - Freie künstlerische Konzepte 
[6-std.] 
E. Knoche-Wendel 
Do 9-12,13-15 — R i l l , 112 
KUNSTDIDAKTIK 
Seminare 
152 Die tägliche Bilderflut der Glotze - Analyse 
und Auswirkung auf Unterricht [2-std.] 
E Simon 
Di 14-16 — R 142 
153 Morphologie, Inhalte und Ästhetik der Kin-
derzeichnung [2-std.] 
W. Reiß 
Mi 14-16— R023 
154 Methoden der Kunstbetrachtung [2-std.] 
W. Reiß 
Do 14-16— R023 
155 Die aktuelle Diskussion um die ästhetische 
Bildung und Erziehung [2-std.] 
W. Reiß 
Do 16-18 — R023 
156 Kreativität-ein Modewort? [2-std.] 
D. Magin 
Do 15-16.30 — R142 
Übung/Seminar 
157 Fachdidaktische Vor- und Nachbereitung 
schulpraktischer Studien [2-std.] 
W. Reiß 






Mo 14-16—R 41 
159 Unterrichtspraktische Übung [2-std.] 
D. Magin 
Mi 16.30-18 — R 130 
KUNSTTHEORIE 
Seminare 
165 Künstler-Ästhetik seit Beuys [2-std.] 
J. Zimmermann 
Mo 14-16 — R 142 
166 Kunst und Neue Medien [2-std.] 
J. Zimmermann 
Mo 16-18 — R 142 
Übungen 
167 Kunst der Gegenwart - Reflexion vor Origi-
nalen [4-std.] 
14 tägl.: Di 14-18 — R130 
168 Neuerscheinungen zur Kunsttheorie der Ge-
genwart [4-std.] 
J. Zimmermann 
14tägl.: Di 14-18 — R130 
ZUSÄTZLICHE LEHRVERANSTALTUNGEN 
173 Einzelberatung [2-std.] 
F. Mennekes 
Mi 10-12— R020 
174 Vorlesung: TRIPTYCHON. Geschichte und 
Funktion einer Form [2-std.] 
F. Mennekes 
Mi 12-14— R 142 
175 Seminar: Neue Kunst in alten Kirchen. An-
spruch und Vermittlung [2-std.] 
F. Mennekes 
Mi 14-16— R 142 
176 Kolloquium: Besprechung von Projekten und 
Arbeiten [2-std.] 
F. Mennekes 
Mi 16-18 — R020 
Fachbereich 25: Musik 
• Postanschrift: Fachbereich Musik, 
55122 Mainz, Fax 38 76 30 
• Besucheranschrift: Binger Straße 26 
• Dekan: Univ.-Prof. Lutz DREYER, 
Zi. 21, Tel. 39-23 38, Sprechzeiten Mi, Do 12-13 
• Prodekan: Univ.-Prof. Eberhard VOLK, 
Sprechzeiten n.V. 
• Dekanat: Irmgard PETRI, 
Tel. 39-23 38, Mo-Fr 10-12 
• Öffentlichkeitsarbeit: Claudia SCHELLENBER-
GER, Tel. 39-35 38, Fax 39-35 38 
• Studien- und Prüfungsangelegenheiten: 
Birgit WENKEL, Tel. 39-55 38 
Informationen für Studierende 
Studienfächer und -abschlußmöglichkeiten 
SCHULMUSIK: 
• Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien 
(Erste Staatsprüfüng). 
DIPLOM-MUSIKLEHRER , 




(Staat l iche Prüfung A und B ) 
DIPLOM-GESANG (Lied/Oratörium) 
(Aufbaus tud iengang) 
LIEDBEGLEITUNG/KORREPETITION 
im D i p l o m - S t u d i e n g a n g 
(Ergänzungsstudium) , 
KONZERTEXAMEN (Aufbaus tud ium) 
Zulassungsbeschränkung: 
Bestehen der Eignungsprüfung. 
Eignungsprüfung: 
Die Landesverordnung über die Eignungsprüfung 
im Fach Musik in den Studien- und Ausbildungs-
gängen an wissenschaftlichen Hochschulen ist im 
Dekanat erhältlich. Anmeldungen zur Eignungs-
prüfung werden im Dekanat des Fachbereichs vor-
genommen. Bewerbungsschluß: jeweils 1. Januar, 
1. Juni. 
• Fachbereichsbibliothek: Binger Str. 22, 
1. Stock, Tel. 37 39 43, Öffnungszeiten: 
• im Semester: Mo 12.30-17, 
Di-Do 9.30-12,12.30-17, Fr 9.30-11.30; 
* in der vorlesungsfreien Zeit: Di, Mi, Do 10-16 
Dr. Gabriela KROMBACH, 
N. N., Tel. 37 39 43 
• Tonstudio: Helmut BENDER, Tel. 39-36 11 
• Hausmeister: 
Klaus KLEIN, Helmut KERZ,Tel. 39-36 11 
• Collegium musicum (Forum 2): 
Leitung: Univ.-Prof. Joshard DAUS; 
Sekretariat: Brigitte RASSELENBERG, 
Tel. 37 12 45 oder 39-38 78, Fax 37 14 80 
nähere Informationen s. S. 101. 
Einführungsveranstaltung für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
Do, 11. April 1996,16-18, 
Konzertsaal, Binger Straße 26 
Studienfachberatung 
Mo-Fr 10-13, Binger Straße 26, 
Dekanat, Irmgard PETRI, Tel. 39-23 38 
Di-Do 10-12, Binger Straße 26, 
Sekretariat für Studien- und Prüfungsangelegen-
heiten: Birgit WENKEL, Tel. 39-55 38 
Studien- und Prüfungsordnungen 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Studienordnung des Fachbereichs Musikerzie-
hung der Johannes Gutenberg-Universität für das 
Studium des Faches Musik im Studiengang Lehr-
amt an Gymnasien ist in der Bibliothek des Fach-
bereichs einsehbar (Kopiervorlage). Dort ist eben-
falls die Zwischenprüfungsordnung des Fachbe-
reichs Musik der Johannes Gutenbeig-Universität 
für den Studiengang Lehramt an Gymnasien im 
Fach Musik einsehbar. 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhältlich und in der B ibliothek des Fachbe-
reichs einsehbar (Kopiervorlage). 
• Prüfüngsamt: s. S. 69 
• Stellvertetender Vorsitzender: Univ.-Prof. Eber-
hard VOLK, Fachbereich 25 Musik, Binger Stra-
ße 26, Sprechzeiten n. V. 
. Staatliche Prüfung (außer Lehramt): 
a) Ordnung für die Prüfung von Diplom-Orche-
stermusikem am Fachbereich Musik der Jo-
hannes Gutenberg-Universität Mainz 
b) Ordnung für die Prüfung von Diplom-Musik-
lehrern am Fachbereich Musik der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz 
c) Landesverordnung über die Staatliche Prü-
füng für Katholische Kirchenmusiker 
d) Ordnung für die Prüfung Aufbaustudium Di-
plom-Gesang (Lied-Oratorium) 
e) Ordnung für die Prüfung Ergänzungsstudium 
Liedbegleitung/Korrepetition im Diplom-
Studiengang 
f) Ordnung für die Prüfung Konzertexamen 
Personalteil 
Die Prüfungsordnungen sind in der Bibliothek des 
Fachbereichs einsehbar (Kopiervorlage). 
• Prüfüngsausschuß: 
Vorsitz: zu a), b), d) und e) Univ.-Prof. 
L. DREYER/Dekan 
zu c) Univ.-Prof. P. A. STADTMÜLLER 
• Geschäftsstelle: Irmgard PETRI, 
Dekanat Fachbereich Musik, 
Binger Straße 26, Tel. 39-23 38, 
Sprechzeiten Mo-Fr 10.30-12 
Anschrift der Fachschaft 
• Fachschaft Musik: Binger Straße 26, R 7 
Hinweis 
Probenbeginn Collegium Musicum s. S. 101 
Sprechstunden finden, sofem nicht anders angekündigt, im Anschluß an die Lehrveranstaltungen statt. 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessoren auf Lebenszeit 
BAMBERGER, Francis, Klavier. Privat: Am Tee-
haus 1, 65388 Schlangenbad, Tel. (0 61 29) 
2234 
BERGER, Julius, Violoncello. Privat: Hofwiesen-
weg 15,87645 Hohenschwangau 
BLUME, Jürgen, Dr. phil., Musiktheorie/Tonsatz. 
Privat: Fechenheimer Str. 20, 63075 Offen-
bach/M, Tel. (0 69) 862199 
BÖRNER, Klaus, (pensioniert), Klavier, Kammer-
musik, Methodik. Privat: Nibelungenstr. 38, 
41462 Neuss, Tel. (0 21 31) 54 25 36 
CANTOR, Emile, Viola. Privat: Limburger Straße 
2,40235 Düsseldorf, Tel. (02 11) 66 02 28 
DAUS, Joshard, Dirigieren, Collegium musicum, 
Tel. 37 12 45. Privat: Goethestr. 53, 59555 
Lippstadt, Tel. (0 29 41) 7 74 25 
DEWALD, Thomas, Gesang und Sprecherziehung. 
Privat: Adalberts». 33,52062 Aachen 
DREYER, Lutz, Tonsatz, Gehörbildung, Formen-
lehre. Privat: Theodor-Heuss-Str. 29, 55126 
Mainz, Tel. 47 69 54 
EDER, Claudia, Gesang. Privat: Rossels». 7,65193 
Wiesbaden, Tel. (0611) 59 84 32 
FRANK, Bernhard, Schulpraktisches Klavierspiel, 
Jazz. Privat: Tals». 71 a, 55218 Ingelheim, Tel. 
(061 32)84145 
GERMER, Karin, Klavier. Privat: Freiherr-vom-
Stein-Stt. 23, 55270 Zornheim, Tel. (0 61 36) 
44540 
GRYCHTOLOWNA, Lidia, (pensioniert), Klavier. 
Privat: Finther Lands». 85, 55124 Mainz, Tel. 
4723 84 
IHLE, Tobias, (emeritiert), Musikgeschichte, Diri-
gieren, Auffuhrungspraxis. Privat: Merianstt. 1, 
67549 Worms, Tel. (0 62 41) 5 3015 
JEKELI, Lotte, (pensioniert), Klavier. Privat: Wil-
helminens». 24 a, 65193 Wiesbaden, Tel. 
(0611)525575 
KAISER, Hans-Jürgen, Orgelimprovisation. Privat: 
Friedrichs». 8,36037 Fulda, Tel. (06 61) 2 22 71 
KRAMS, Peter, Dr. (pensioniert), Schulpraktisches 
Klavierspiel. Privat: Hochs». 6,61479 Glashüt-
ten, Tel. (0 61 74) 6 21 24 
MARX, Klaus, Dr. phil., Violoncello, Kammermu-
sik. Privat: Freiherr-vom-Stein-S». 23, 55270 
Zorn heim 
REICHERT, Manfred, Neue Musik. Privat: Hek-
kenweg 3, 76199 Karlsruhe, Tel. (07 21) 
88 8243 
SCHULER, Manfred, Dr. phil., (pensioniert), Musi-
kerziehung, Didaktik der Musik. Privat: Am 
Gonsenheimer Spieß 45, 55122 Mainz, Tel. 
39 3560 
SEIDEL, Elmar, Dr. phil. (pensioniert), Tonsatz, 
Werkanalyse. Privat: Westring 251, 55120 
Mainz, Tel. 68 27 56 
STADTMÜLLER, Peter Alexander, (pensioniert), 
Orgel, Kirchenmusik. Privat: Dautenbornstr. 5, 
55268 Nieder-Olm, Tel. (061 36) 4 38 25 
TERWILUGER, Eric, Horn. Privat: Zeisigstraße 
24a, 85561 Vaterstetten, Tel. (081 06) 3 16 26 
THAMM, Eberhard, Dr. (pensioniert), Musikerzie-
hung. Privat: Moritzstr. 14 c, 55130 Mainz, Tel. 
83 1844 
VETRE, Oscar, Klavier. Privat: Fleckenbühlstr. 20, 
60437 Frankfurt a. M„ Tel. (0 69) 50 58 21 
VOLK, Eberhard, Dirigieren, Gehörbildung, 
Sprechstd. Mi 11.30 u. n. V.. Privat: Curt-Götz-
Str. 3,55127 Mainz, Tel. 47 71 45 
WAHN, Martina, Querflöte, Methodik. Privat: Am 
Finther Wald 42,55127 Mainz,Tel.47121 
WOLLITZ, Eduard, (pensioniert), Gesang und 
Sprecherziehung. Privat: Kranichweg21,65527 
Niedernhausen-Engenhahn, Tel. (0 61 28) 
72273 
ZARBOCK, Heinz, Klavier, Klavierdidaktik. Pri-
vat: Im Rapsfeld 51,50933 Köln 
Künstlerische Mitarbeiter 
BAUER, Julia, Gesang, Methodik, Sprecherzie-
hung. Privat: Im Dorfgraben 25,55130 Mainz, 
Tel. 8 78 36/(0 89) 7 2411 05 
HOSS, Egon, Gesang und Sprecherziehung. Privat: 
Im Steinritsch 8, 55270 Klein-Wintemheim, 
Tel. (06136) 8628 
KROMBACH, Gabriela, Dr., Musikgeschichte, Bi-
bliothek, Instrumentenkunde, Tel. 37 39 43. Pri-
vat: An den Platzäckern 54,55127 Mainz 
LEVY, Hans, Klavier. Privat: Werderstr. 8, 65195 
Wiesbaden, Tel. (06 11) 49 51 08 
NADIM, Hatem, Klavier. Privat: Münchhofs». 3b, 
69120 Heidelberg, Tel. (0 62 21) 47 47 98 
SANDU, Olga, Gesang. Privat: Adelheids». 76, 
65185 Wiesbaden, Tel. (0611) 3 08 1918 
SCHAEFFER, Burkhard, Liedbegleitung/Korrepe-
tition, Klavier. Privat: Gutenbergs». 30, 55124 
Mainz, Tel. 4 1248 
SCHELLENBERGER, Claudia, Klavier/Öffentlich-
keitsarbeit, Tel. 39 35 38 
STAUDT, Michael, Dr. phil., Schulprakt. Klavier-
spiel. Privat: Bahnhofs». 24,56759 Kaiseresch, 
Tel. (026 53) 8472 
TAKEDA-HERMS, Makiko, Klavier. Privat: Adel-
heids». 70, 65185 Wiesbaden, Tel. (0 96 11) 
371256 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Gastdozent 
BREITSCHAFT, Mathias, Chorleitung. Privat: 
Doms». 12,55116 Mainz, Tel. 23 57 92 
Lehrbeauftragte 
ABDANK, Ulrike, Violinmethodik. Privat: Im 
Espan 4,70374 Stuttgart, Tel. (07 11) 52 58 72 
ÄUGST, Gert, Tonsatz. Privat: Lenauweg 1,55127 
Mainz, Tel. 77 64 
BACHMANN, Thomas Johannes, Saxophon. Pri-
vat: Prälat-Werthmanns». 10, 65366 Geisen-
heim, Tel. (0 67 22) 7 51 36 
BALLEK, Daniela, Klavier. Privat: Oestericherstr. 
20,65197 Wiesbaden 
BERKEMER, Uwe, Klavier. Privat: Landwehrs». 
15,63128 Dietzenbach, Tel. (0 60 74) 4 46 10 
BEYER, Richard, Dr. phil., Tonsatz, Gehörbildung. 
Privat: Goerdelers». 44, 63071 Offenbach, Tel. 
(069) 852816 
BIEBER, Wolfram, Tonsatz. Privat: Weinbeigs». 
26,55270 Zornheim, Tel. (0 61 36) 4 21 01 
BITSCH, Jutta, Eignungsprüfungen. Privat: Gar-
tengasse 3, 55283 Nierstein, Tel. (0 61 33) 
59618 
BRANDSDÖRFER, Magda, Szenischer Unterricht. 
Privat: Rheins». 16,55116 Mainz 
BRÜNDL, Manfred, Jazztheorie, E-Bass, Big-
Band. Privat: Pfortens». 27,65207 Wiesbaden, 
Tel. + Fax (06 11)5073 03 
BRUSCHKE, Klaus, Posaune. Privat: Asternweg 1, 
65321 Heidenrod, Tel. (061 20) 72 84 
BUUUBASIC, Sead, Gesang. Privat: Seitoriusring 
7,55126 Mainz 
BURBA, Malte, Tmmpete. Privat: Hainerweg 24, 
60599 Frankfurt, Telefax (0 69) 62 97 49 
CADA, Sibylle, Klavier. Privat: Feldbergs». 29, 
60323 Frankfurt, Tel. (0 69) 72 81 22 
CHARLENT, Gertie, Gesang und Sprecherziehung. 
Privat: Kahlerts». 5, 64293 Darmstadt, Tel. 
(06151)25445 
CSAMMER, Alfred, Violine. Privat: Seegasse 2, 
76228 Karlsruhe, Tel. (07 21) 47 48 48 
DESSAUER, Gabriel, Orgel. Privat: Markts». 12, 
65183 Wiesbaden, Tel. (06 11) 30 27 52 
DOLL, Egidius, Dr., Orgelimprovisation. Privat: 
Forsts». 6 a, 97295 Waldbrunn, Tel. (0 93 06) 
8670 
EGELHOFF, Maria, Violine. Privat: Untere Zahlba-
cher Stt. 74,55131 Mainz 
EINIG, Bernhard, Dr. theol., Kirchenmusik. Privat: 
Auf den Erlen lg, 65207 Wiesbaden-Auringen, 
Tel. (06127)6460 
FEIL, Peter, Jazz-Posaune. Privat: Luxemburger 
Str. 4,65232 Taunusstein, Tel. (0 61 28) 4 48 98 
FEJA, Beate, Blockflöte. Privat: Essenheimer Str. 
102 b, 55128 Mainz 
FINK, Claus, Kammermusik. Privat: Anton-Gün-
ter-Str. 4, 65232 Taunusstein, Tel. (0 61 28) 
44898 
FORM, Michael, Blockflöte. Privat: Pilgerstr. 14, 
4055 CH-Basel, Tel. 0041/61 / 3 2170 57 
FRANKE, Matthias, Tonsatz/Gehörbildung. Privat: 
Grauelstr. 23,55129 Mainz 
FUCHS, Matthias, Klavier. Privat: Fischbacher 
Weg 3,65719 Hofheim i.Ts., Tel. (06192) 82 26 
GEORGI, Konrad, Tonsatz/Gehörbildung. Privat: 
Grüneburgweg 13,60322 Frankfurt 
GERBER, Heinz-Ludwig, Gitarre. Privat: 
Herrenacker 17,55595 Hargesheim 
GÖTZE, Kai von, Kontrabaß. Privat: Schauinsland 
29,61479 Glashütten, Tel. (061 74) 6 34 90 
GROSSKREUTZ, Ursula, Tanzpädagogin. Privat: 
Liebermannstr. 11,55127 Mainz, Tel. 75 31 
GROSSMANN, Andreas, Partiturspiel und Ge-
neralbaß. Privat: Elsheimer Str. 1,60322 Frank-
furt/M., Tel. (0 69) 72 88 38 
GRÜNEWALD, Dieter, Jazz Trompete. Privat: AI-
tenburgring 27, 61138 Niederdorfelden, Tel. 
(06101)3818 
GWASALIA, Rusudan, Violine. Privat: Mathil-
denstr. 3,67547 Worms, Tel. (0 62 41) 2 61 78 
HASSINGER, Beate, Blockföte. Privat: An der Feil-
kirsch 2,55124 Mainz, Tel. 47 30 40 
HAUKE, Markus, Schlagzeug. Privat: Gerokstr. 6, 
40188 Stuttgart 
HENTZEN, Alice, Tonsatz, Gehörbildung. Privat: 
Emser Weg 8,65812 Bad Soden, Tel. (061 96) 
63951 
HÖLLER, Markus, Schulprakt. Klavierspiel. Pri-
vat: Goldbergweg 68, 60599 Frankfurt, Tel. 
(069)65 1794 
HOF, Matthias, Posaune. Privat: Lanzstr. 37,65193 
Wiesbaden 
HOFSTETTER, Michael, Korrepetition/Alte Musik. 
Privat: Bierstädter Str. 20, 65189 Wiesbaden, 
Tel.(0611)373708 
HOLEWIK, Rochus, Unterrichtspraktische Übun-
gen. Privat: Siedlers». 16, 55120 Mainz, Tel. 
6803 83 
HOPPSTOCK, Tilman, Gitarre. Privat: Kahlertstr. 
21 A, 64293 Darmstadt, Tel. (0 61 51) 2 58 36 
HÜBNER-HINDERLING, R„ Blockflöte. Privat: Ja-
kob-Stefan-Str. 12,55122 Mainz 
JUNG, Michael, Dr. phil., Musikpädagogik. Privat: 
Arnikaweg 9, 35794 Mengerskirchen, Tel. 
(06476)2284 
KALTWASSER, Uta, Tonsatz, Hörschulung. Privat: 
Rosenweg 5, 65510 Hünstetten, Tel. (0 61 26) 
4767 
KAUFMANN, Achim, Jazz-Piano. Privat: Antwer-
pener Str. 5,50672 Köln, Tel. (02 21) 52 67 73 
KEIL, Elke, Korrepetition, Kammermusik. Privat: 
Langgasse 15, 55237 Flonheim, Tel. (0 67 34) 
545 
KIEFER, Markus, Allgemeine Musiklehre. Privat: 
Zeppelins». 24,55131 Mainz, Tel. 5 24 79 
KNAUER, Wolfram Dr. phil., Jazzgeschichte. Pri-
vat: Erbacher Straße 74,64287 Darmstadt, Tel. 
(06151)43519 
KOCH, Michael, Gitarre. Privat: An der Markthalle 
14,55127 Mainz, Tel. 47 69 45 
KOCH, Tobias, Korrepetition. Privat: Tannenstr. 
17,40476 Düsseldorf 
KOCH OSB, Liobgid, Gregorianischer Choral. Pri-
vat: Kloster Engelthal, 63674 Altenstadt, Tel. 
(06047)6088 
KOKICH, Jan, Viola. Privat: Haupts». 40, 56829 
Brieden, Tel. (026 72) 88 44 
KOLL-BREHM, Susanne, Rhythmik. Privat: Gar-
schagen;». 26,42899 Remscheid, Tel. (02191) 
52456 
KONEFFKE, Ulrich, Klavier. Privat: Annabergstr. 
15,55131 Mainz 
K CHT MANN, Alois, Prof., Violine. Privat: Ostpreu-
ßens». 28, 65719 Hofheim/Ts., Tel. (0 61 92) 
3547 
KÜRSCHNER, Martin, Akustik Tonsatz, Compu-
termusik. Privat: Rappmühls». 52,64331 Wei-
terstadt, Tel. (06150)14139 
LEWINSKI, Claudia von, Korrepetition. Privat: 
Donnersbergs». 3a, 55129 Mainz, Tel. 5 99 83 
LING, Peter-Anton, Gesang. Privat: Komblumen-
weg 17,55129 Mainz 
LUNGU, Theodora, Klavier. Privat: Stresemanns». 
61, 63477 Maintal-Dörnigheim, Tel. (0 6181) 
495898 
MALKMUS, Heidelore, Feidenkrais. Privat: Klein-
Winternheimer-S». 14, 55127 Mainz, Tel. 
368232 
MANDLER, Lutz, Trompete. Privat: Lindenstr. 36, 
50674 Köln, Tel. (02 21) 2 40 30 07 
MAUR, Rosemarie, Klavier. Privat: Feldbelgs». 
10,55118 Mainz 
MAYER, Lothar, Korrepetition. Privat: Zur Peters-
kirche 10,56154 Boppard, Tel. (0 67 42) 63 18 
MEHLHART, Ulrich, Klarinette, Methodik. Privat: 
Dornholzhäuserstr. 26, 61440 Oberursel-Ober-
stedte, Tel. (0 6172) 30 30 03 
MEINARDUS, Claudia, Klavier. Privat: Adam-
Karrillon-Str. 14,55118 Mainz 
MINDEN, Klaus, Unterrichtspraktische Übungen. 
Privat: Schulstr. 4, 552% Gau-Bischofsheim, 
Tel. (061 35)44 21 
NEUMANN, Werner, Jazzgitarre. Privat: Koblen-
zers». 94a, 50968 Köln, Tel. (02 21) 37 83 99 
NIESSNER, Jürgen, Schlagzeug. Privat: Laidlebstr. 
4,55283 Nierstein 
NOLL, Christoph-Anselm, Orgel, Orgelimprovi-
sation. Privat: Karthäuserstr. 18, 56218 Mühl-
heim Tel. (0 26 30)1392 
OTT-WEILER, Ursula, Gesang. Privat: Gaitengas-
se 3,55283 Nienstein, Tel. (061 33) 5 96 18 
PEPER, Adelheid, Gesang. Privat: Ludwigshöhstr. 
78,64285 Darmstadt, Tel. (0 61 51) 6 43 % 
PEPPEL, Dirk, Querflöte. Privat: Rüppurrer Straße 
35,76137 Karlsruhe, Tel. (0 7 21) 37 87 60 
PETER-CONRAD, Margret, Tonsatz/Gehörbil-
dung. Privat: Quinstr. 11,66119 Saarbrücken 
PFANN, Walter, Dr. phil., Tonsatz. Privat: Lenaustr. 
12,90418 Nürnbeig 
PICARD, Stephan, Prof., Violine. Privat: Bebels». 
25,55128 Mainz 
PORTUGALL, Wolfgang, Cembalo, Klavier. Pri-
vat: Kurpfalzs». 32,67308 Zellertal-Harxheim, 
Tel. (063 55)3602 
POWARZYNSKI, Ute, Blockflöte. Privat: Holzhäu-
ser Weg 26,65321 Heidenrod-Laufenseld, Tel. 
(06120)7612 
REINGARDT, Dorothee, Gesang. Privat: Weimarer 
S». 22, 69514 Laudenbach, Tel. (0 62 01) 
74467 
REITER, Peter, Saxophon. Privat: Buchens». 8, 
76437 Rastatt, Tel. (0 72 22) 6 8411 
REITER, Walter, Schlagzeug, Schlagzeugmethodik. 
Privat: Dagoberts». 7, 55116 Mainz, Tel. 
23 55 80 
RENDEL, Bernhard, Hörschulung und Tonsatz. 
Privat: Am Hipperich 59, 55120 Mainz, Tel. 
68 02 88 
RUNHOF, Frank, Jazz-Arrangement. Privat: Boett-
ger S». 2,60389 Frankfurt, Tel. (069) 46916 78 
SÄNGER, Christoph, Jazz-Piano. Privat: Weißen-
buigs». 8,65183 Wiesbaden 
SANCASSANO, Maria Lucia, Italienisch fir Sän-
ger. Privat: Kettengasse 4, 69177 Heidelberg, 
Tel. (06221)2 5130 
SCHÄFER, Christa, Elementare Musikerziehung. 
Privat: Weinbeigs». 14,65193 Wiesbaden 
SCHÄFER, Ulrike, Violoncello. Privat: Ingelheimer 
Str.- 27,55271 Stadecken-Elsheim 
SCHAMSCHULA, Wolfgang, Klavier. Privat: 
Ostends». 2,64390 Erzhausen 
SCHMUDE, Hartmut, Kontrabaß. Privat: Im Bor-
ner Grund 17,55127 Mainz, Tel. 3 48 36 
SCHNIEDER, Bernhard, Oboe. Privat: Kaiser-
Friedrich-Ring 24, 65185 Wiesbaden, Tel. 
(0611)372175 
SCHULZ, Friedemann, Violoncello. Privat: Wie-
landtstraße 21,69120Heidelberg, Tel. (0 62 21) 
402875 
SCHUMACHER-LÖFFLER, Walter, Gitarre. Privat: 
Brambachweg 5, 64297 Darmstadt, Tel. 
(06151)59 3590 
SCHWAB-OPITZ, Almut, Querflöte. Privat: Fischt-
orplatz 16,55116 Mainz, Tel. 22 39 21 
SCHWANTNER, Matthias, Klarinette. Privat: 
Ahomweg 3a, 55278 Mommenheim, Tel. 
(06138)1404 
SCHWARZKOPF, Stefanie, Querflöte. Privat: Ge-
org-Schrank-Ste. 2a, 55129 Mainz, Tel. 5046 46 
SEHER, Christian, Blockflöte. Privat: Merheimer 
S». 214,50733 Köln, Tel. (02 21) 73 4615 
SIEREN, Rolf, Klavier. Privat: Dammweg 8,55130 
Mainz, Tel. 882840 
STEFANSKI, Janusz-Maria, Schlagzeug. Privat: 
Limburger S». 22, 61462 Königsstein, Tel. 
(06174)22944/3555 
SWARTMANN, Thomas, Horn. Privat: Mozarts». 
11, 55271 Stadecken-Elsheim Tel. (0 61 36) 
6815 
TAMARU, Jan, Gesang. Privat: Karthäusers». 11, 
55116 Mainz 
TUCZEK-GRAF, Maria, Gesang. Privat: Frankfur-
ter Lands». 232,64291 Darmstadt, Tel. (06151) 
3768 80 
VENTULETT, Karl, Fagott, Collegium musicum, 
Kammermusik. Privat: Am Pfahlgraben 26, 
64674 Altenstadt, Tel. (0 60 47) 6 82 22 
WÄHDEL, Helga, Violine. Privat: Rheins». 98, 
65185 Wiesbaden 
WALLENSTEIN (BREUER), Rene, Tonsatz. Privat: 
Tirolers». 52, 605% Frankfurt, Tel. (069) 
634273 
WELLNITZ, Paul-Heinrich, Trompete. Privat: Son-
nenbeigers». 20b, 65193 Wiesbaden, Tel. 
(0611)526991 
WENDT, Arthur Franz Wemer, Violine. Privat: Hei-
delbeigerfaßgasse 12,55116 Mainz 
WITTSTOCK, Frank, Gitarre. Privat: Betzels». 13, 
55118 Mainz, Tel. 23 77 35 
WOODWARD-STADTMÜLLER, Donna, Gesang. 
Privat: Auf der Weide 4 a, 65550 Limburg-Lin-
ter, Tel. (0 64 31) 4 57 27 
ZGRAJA, Krystof, Jazzflöte, Gehörbildung, Impro-
visation. Privat: Zum Fernsehturm 2,26605 Au-
rich 
ZSIGMONDY (LIEDEMANN), Denis, Violine. Pri-
vat: W. Bonseisweg 10,82541 Ambach 
Lehrveranstaltungen 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
N.N. 
Do, 11. April 1996,16-18 — Konzertsaal 
FB Musik, Binger Str. 26 
Der Zugang zu den Lehrveranstaltungen ist nur 
nach bestandener Eignungsprüfung und schriftlich 
erfolgter Zulassung möglich. 
Die Veranstaltungen finden, sofern nicht anders an-
gegeben, im Haus Binger Straße 26 statt. Die An-
gaben der Räume (GR = Gymnastikraum, KS = 
Konzertsaal, OS = Orgelsaal) erfolgen unter dem 
Vorbehalt der endgültigen Stundenplangestaltung. 
• Vorbereitung für die Eignungsprüfung 
[2-std.] 
J. Bitsch 
Mi 19.30-21 — R 1 
Schulmusik, Dipl.-Musiklehrer, Dipl.-Orchestermusiker, Kath. Kirchenmusik 
Vorlesungen 
• Akustik 1 [1-std.] 
M. Kürschner 
Di 11.00-11.45 — R4 
• Akustik 2 [1-std.] 
M. Kürschner 
Di 11.45-12.30— R 4 
Seminar 
• Einführung in die Musikdidaktik 
(Proseminar) [2-std.] 
M. Schuler 
Do 14-16 — Alter Musiksaal, Forum 
- Spezifische Chancen und Probleme des Ge-
sangs- und Instrumentalunterrichts [2-std.] 
N.N. 
Mi 14-15.30— R1 
• Sakrale Musik im gymnasialen Musikunter-
richt (Hauptseminar) [2-std.] 
M. Schuler 
Mi 13-15 — Alter Musiksaal, Forum 
Übungen 
• Hörschulung Kurs 5a [1-std.] 
U. Kaltwasser 
Mi 8.45-9.30 — R 1 
• Neue Satztechniken: erweiterte Tonalität 
(Hindemith-Satzlehre) [1-std.] 
J. Blume 
Mi 13.45-14.30 — 0.n.V. 
• Hörschulung Kurs 1 [1-std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
• Hörschulung Kurs 2 [1-std.] 
R. Beyer 
Do 10-10.45 — R5 
• Hörschulung Kurs 3b [1-std.] 
U. Kaltwasser 
Mi 10.30-11.15 — O.n.V. 
• Hörschulung Kurs 3a [1-std.] 
W. Bieber 
Mi 17.15-18 — R5 
• Hörschulung Kurs 4a [1-std.] 
U. Kaltwasser 
Mi 9.45-10.30— O.n.V 
• Hörschulung Kurs 4b [1-std.] 
A. Hentzen 
Mo 12.30-13.15 — R5 
• Hörschulung Kurs SM 5a [1 -std.] 
R. Beyer 
Do 12.45-13.30— R1 
• Hörschulung Kurs SM 5b [1-std.] 
u. Kaltwasser 
Mi 9.45-10.30— O.n.V. 
• Hörschulung SM Kurs 6a [1-std.] 
J. Blume 
Mo 13.15-14— R1 
• Hörschulung Kurs SM 6b [1-std.] 
R. Beyer 
Do 14.15-15 — R 1 
• Hörschulung Kurs SM 7 [1-std.] 
R. Beyer 
Do 10.45-11.30— R 1 
• Hörschulung Kurs SM 8 [1 -std.] 
U. Kaltwasser 
Fr 9.00-9.45 — 0.n,V. 
• Intensivkurs Harmonik [1-std.] 
R. Beyer 
Do 11.30-12.15 — R 1 
• Hörschulung und Improvisation (Jazz) 
[3-std.] 
K. Zgraja 
Mo 16.00-19.00— O.n.V. 
Evtl. stattfindende Gehörbildungsveranstal-
tungen sind dem Gruppenstundenplan zu ent-
nehmen. 
« Übchor [2-std.] 
E. Volk 
Di 10.00-11.30— KS 
• Üborchester [2-std.] 
J. Daus 
Mi 11.00-12.30 — Alte Mensa 
• Liedgestaltung - Recitativgestaltung für Sän-
ger und Continuisten [3-std.] 
E. Hoss 
Fr 12.30-15 — KS 
• Opern- und Liedinterpretation: szenische 




• Liedgestaltung für Sänger und Pianisten 
(für Diplom-Musiklehrer) [2-std.] 
B. Schaeffer 
Do 14-16 — KS 
• Liedgestaltung für Sänger und Pianisten 
(für Diplom-Musiklehrer) [3-std.] 
B. Schaeffer 
Fr 10.30-13 — KS 
• Korrepetition für Pianisten (Opern) [ 1 -std.] 
B. Schaeffer 
Do 17.00-18.00— O.n.V. 
• Tonsatz Jazz und Analyse (2. Semester) Kurs 1 
[2-std.] 
F. Runhof 
Di 16-17.30 — R1 
• Tonsatz Jazz und Analyse (4. Semester) Kurs II 
[2-std.] 
F. Runhof 
Di 14.15-15.45— R1 
• Jazz-Arrangementlehre. Kurs I (2. Semester) 
[2-std.] 
F. Runhof 
Di 17.30-19.30 — R 1 
• Jazz-Arrangementlehre. Kurs II (4. Semester) 
[2-std.] 
F. Runhof 
Di 11.30-13.00— R 114 
• Satzprobe: Rhythmusgruppe Big Band 
[2-std.] 
M.Bründl 
Mo 14.00-15.30— GR 
• Jazz-Stilistik für Blechbläser [3-std.] 
D. Grünewald 
Do 17-19 — Jazzkeller 
• Jazz-Chor [2-std.] 
B. Frank 
Do 19.30-22 — GR 
• Big Band: Saxophon (Satzprobe) [2-std.] 
P. Reiter 
Mo 14.00-15.30— R7 
• Jazz-Stilistik [2-std.] 
D. Grünewald 
Do 17.00-19.00 — Jazzkeller 
• Big Band: tp + tb [2-std.] 
P. Feil 
Mo 13.45-15.30— R9 
• Improvisation für Pianisten [2-std.] 
B. Frank 
Fr 11.00-12.30— R 102 
• Jazz-Rhythmik [1-std.] 
J. Stefanski 
Mi 10.45-11.30— Gymnastiksaal 
• Rhythmik Basiskurs [2-std.] 
S. Koll-Brehm 
Mi 12.00-13.30 — GR 
• Rhythmik Basiskurs [2-std.] 
S. Koll-Brehm 
Mi 13.30-15 — GR 
• Rhythmik Erweiterungskurs [2-std.] 
S. Koll-Brehm 
Mi 15-16.30 — GR 
• Feidenkrais Methode »Bewußtheit durch Be-
wegung« [2-std.] 
H. Malkmus 
Mo 9.00-10.30, Di 10.30-12.00, 
Fr 9.00-10.30 — R 300 
• Entwicklung der getanzten Suite vom 15. bis 
18. Jahrhundert [2-std.] 
U. Großkreutz 
Mo 17.00-18.30— Alter Musiksaal, Forum 
• Freies Choreographieren mit erlernten Tanz-
formen und -schritten [2-std.] 
U. Gmßkreutz 
Mo 18.30-20— Alter Musiksaal, Forum 
• Unterrichtsbezogene Tänze und ihre Didaktik I 
[2-std.] 
U. Gmßkreutz 
Di 15.30-17 — GR 
• Untemchtsbezogene Tänze und ihre Didaktik II 
[2-std.] 
U. Gmßkreutz 
Do 17.00-18.30 — GR 
• Zeitgenössische Kammermusik [2-std.] 
M. Reichert 





Di 11.00-11.45— R4 
• Literaturkunde und Ensembleleitung 
[1-std.] 
U. Schumacher-Löffler 
Di 15.30-16.15 — Kammermusiksaal 
• Improvisationsmodelle für Gitarristen 
[1-std.] 
W. Schumacher-Löffler 
Di 14.45-15.30 — Kammermusiksaal 
• Kammermusik für Gitarristen, 20. Jahrhun-
dert [1-std.] 
W. Schumacher-Löffler 
Di 14.00-14.45 — Kammermusiksaal 
- Big Band [2-std.] 
M. Bründl 
Mo 14-16— GR, R 7, R 9 
• Jazz-Chor [2-std.] 
B. Frank 
Do 19.30-22 — GR 
• Vokalensemble [2-std.] 
E. Volk 
Mo 10-12 — O.n.V. 
• Kammerchor [2-std.] 
E. Volk 
Di 14.30-16 — KS . 
• Kammermusik für Klaviertrio [1-std.] 
B. Schaeffer 
Z. u. O. n. V. 
• Übchor (für alle Semester und Studienrichtun-
gen) [2-std.] 
E. Volk 
Di 10.00-11.30— KS 
- Üborchester (alle Semester) [2-std.] 
J. Daus 
Mi 11-12.30 — Alte Mensa 
• Kammermusik des Barock [2-std.] 
M. Form 
Z.u. O.n.V. 
• Orchesterspielpraxis [2-std.] 
F. Schulz 
Mi 17-18.30— O. n. V. 
- Orchesterprobe für Nicht-Streicher [2-std.] 
K.-H. Vogt 
Fr 10.00-11.30— O.n.V. 
• Orchester Collegium musicum: Registerpro-
ben, Bläser, Streicher, Tuttiprobe [4-std.] 
J.Daus 
Do 19-22 — Alte Mensa, Alter Musiksaal 
u.n.V. 
1. Probe: 18. April 1996 
• Chor Collegium musicum: Registerproben, 
Tutti [4-std.] 
J. Daus 
Mi 19-22 — Alte Mensa 
1. Probe: 17. April 1996 
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• Kammermusik [6-std.] 
C. Fink 
Mo, Do 15-18/— O.n.V. 
» Kammermusik Übungen [6-std.] 
K.Marx 
Z. u. O. n. V. 
• Kammermusik mit Cembalo, historische Auf-
führungspraxis [4-std.] 
E. Keil 
Mo, Z. u. O. n. V. 
• Kammermusik - Holzbläser [2-std.] 
K. Ventulett 
Di 16-18— O.n.V. 
• Kammermusik mit Holzbläsern [2-std.] 
U. Mehlhart 
Di n.V. — O.n.V. 
• 3 Jazz- Combos 
R. Feil, W. Neumann, J. Stefanski 
• Percussion-Ensemble [2-std.] 
W. Reiter 
Di 10.00-11.30— GR 
SCHULMUSIK 
Seminare 
• Einführung in die Musikdidaktik Proseminar 
[2-std.] 
M. Schuler 
Do 14-16 — Alter Musiksaal, Forum 
• Sakrale Musik im gymnasialen Musikunter-
richt (Hauptseminar) [2-std.] 
M. Schuler 
Mi 13-15 — Alter Musiksaal, Forum 
• Chorische Stimmbildung (5.-8.Semester) 
[1-std.] 
E. Volk 
Mo 16.00-16.45 — R 1 
• Allgemeine Musiklehre [1-std.] 
M. Kiefer 
Mi 15.45-16.30— R25 
• Einführung in die Computermusik [2-std.] 
M. Kürschner 
Di 16.30-18 — R4 
Übungen 
• Unterrichtspraktische Übungen [4-std.] 
R. Holewik 
Z.n.V. — Schloßgymnasium 
• Unterrichtspraktische Übungen [2-std.] 
K. Minden 
Z. n. V. — Rhabanus-Maurus-Gymnasium 
• Schulpraktisches Klavierspiel [4-std.] 
B. Frank 
Mo 14.30-17.15 — R 104 
• Schulpraktisches Klavierspiel [5-std.] 
B. Frank 
Mi 9-13 — R 104 
• Schulpraktisches Klavierspiel [7-std.] 
M. Höller 
Mo 10-18 — R38 
• Schulpraktisches Klavierspiel [8-std.] 
M. Staudt 
Di 9.15-16— GR 
• Neue Satztechniken: Erweiterte Tonalität 
(Hindemith-Satzlehre) [ 1 -std.] 
J. Blume 
Mi 13.45-14.30 — O.n.V. 
• Hörschulung SM Kurs 8 [1-std.] 
R. Beyer 
Do 11.30-12.15— R 1 
• Hörschulung SM Kurs 7 [1-std.] 
R. Beyer 
Do 10.45-11.30— R 1 
• Hörschulung SM Kurs 6 [ 1 -std.] 
J. Blume 
Mo 13.15-14.00— R 1 
• Das Lied im schulischen Musikunterricht 
(Grundstudium) [2-std.] 
M. Schuler 
Do 10-12— Alter Musiksaal, Forum 
• Repetitorium [2-std.] 
M. Schuler 
14 tägl.: Z. n. V. — Alter Musiksaal, Forum 
Ensemble-Leitung 
• Chorleitung 3. Semester [2-std.] 
E Volk 
Mi 10.00-11.30— KS 
• Nachbesprechung Chorleitung Übchor (5. u. 
8. Semester) [1-std.] 
E. Volk 
Di 11.30-12.15— KS 
• Chorleitung 8. Semester [1-std.] 
E. Volk 
Di 12-13 — KS 
• Chorleitung 4. Semester [2-std.] 
£ Volk 
Mi 14.30-16 — R1 
Chorleitung 5.-8. Sem. für KI [2-std.] 
E. Volk 
Di 16.45-17.30— KS 
Chorleitung 2. Semester [ 1 -std.] 
J. Daus 
Do 10.30-11.15— Alte Mensa 
Chorleitung 2. und 4. Semester [ 1 -std.] 
J. Daus 
Do 9.45-10.30— Alte Mensa 
Chorleitung 4. Semester [1-std.] 
J.Daus 
Do 9.00-9.45— Alte Mensa 
Schlagtechnik 5.-7. Semester [ 1 -std.] 
J. Daus 
Mi 15.00-15.45 — Alte Mensa 
Orchesterleitung 8. Semester [ 1 -std.] 
J. Daus 
Mi 15.45-16.30 — Alte Mensa 
Dirigierkurs (für Diplom) [2-std ] 
J. Daus 
Mi 16.30-18 — Alte Mensa 
Chorleitung 1. Semester [2-std.] 
E. Volk 
Mo 14.30-16 — KS 
Chorleitung 5. Semester [2-std.] 
E Volk 
Mi 11.30-13 — R1 
Grundausbildung im Kinder-, Knaben- und 
Jugendchor [1-std.] 
W. Breitschaft 
Mi 14-15 — Leichhof 26 
Probenpraxis Knabenchor [1-std.] 
W. Breitschaft 
Mi 15-16 — Leichhof 26 
Stimmbildung für Fortgeschrittene 
W. Breitschaft 
Mi 16.00-16.30 — Leichhof 26 
• Chorische Stimmbildung 
W. Breitschaft 




- Formenlehre: Suite [2-std.] 
J. Blume 
Mo 11.30-13— R5 
• RepetitoriumFormenlehre [1-std.] 
L. Dreyer 
Do 11.00-11.45 — R 1 
• Akustik 1 [1-std.] 
M. Kürschner 
Di 11.00-11.45— R4 
• Akustik 2 [1-std.] 
M. Kürschner 
Di 11.45-12.30— R4 
• Die Geschichte der Musikerziehung [2-std.] 
M.Jung 
Mi 14.00-15.30 — R 1 
• Musikgeschichte: Mittelalter und Renais-
sance [2-std.] 
G. Krombach 
Di 9.00-10.30— O.n.V. 
• Musikgeschichte: 1803-1848 [2-std.] 
G. Krombach 
Di 11-13 — O.n.V. 
• Musikgeschichte: 1914-1945 [2-std.] 
G. Krombach 
Mi 10-12— O.n.V. 
• Musikgeschichte: Repetitorium für Examens-
kandidaten [1-std] 
G. Krombach 
Mo 13.00-13.45 — O.n.V. 
^HiA^UcLUc^ 
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• Einführung in die Musikbibliographie 
[1-std.] 
G. Krombach 
14-tägl.: Mo 10.30-12 — Bibliothek 
• Instrumentenkunde [1-std.] 
G. Krombach 
Mi 9.00-9.45 — R5 
• Stimmbildung für Fortgeschrittene [2-std.] 
W. Breitschaft 
Mi 16-16.30 — Leichhof 26 




• Jazzgeschichte II, Personalstile im Jazz 
[2-std.] 
W. Knauer 
Fr 14-15.30 — R 1 
• Chorliteratur im Wandel des Kirchenjahres 
[2-std.] 
W. Breitschaft 
Do 11.00-12.30— O.n.V. 
Seminare 
• Werkanalyse [2-std.] 
L. Dreyer 
Di 16-17.30— O.n.V. 
• Einführung in die Computermusik [2-std.] 
M. Kürschner 
Di 16.30-18 — R 4 
• Klavierdidaktik: Theoretische Probleme und 
Unterrichtsübungen [1-std.] 
K. Börner 
Mi 12-13 — O. n. V. 




• Methodik/Didaktik des Querflötenunterrichts 
[2-std.] 
M.Wahn 
Do 15-17— O.n.V. 
• Historische und moderne Methodik/Didaktik 
der Blockflöte mit Lehrversuchen [2-std.] 
M. Form 
Mi 16.45-18.15— R3 
• Methodik des Gesangsunterrichts mit Lehr-
versuchen [2-std.] 
J. Bauer 
Di 14-16— O. n. V. 
• Methodik/Didaktik Gitarre mit Lehrversu-
chen [1-std.] 
M. Koch 
Mi 14-16— O.n.V. 
• Lehrversuche Gitarre [1-std.] 
T. Hoppstock 
Z. u. O. n. V. 
• Kammermusik mit Holzbläsern [2-std.] 
U. Mehlhart 
Di n. V. — O. n. V. 
« Methodik/Didaktik ffir Holzbläser [2-std.] 
K. Ventulett 
Di 14-16 — GR 
• Holzbläser-Kammermusik [2-std.] 
K. Ventulett 
Di 16-18 — GR 
• Methodik für Blechbläser [2-std.] 
M. Burba 
Di 14.00-15.30 — R 306, PCK 




• Methodik des Violoncellounterrichts 
[1-std.] 
K. Marx 
Z. u. O. n. V. 
• Methodik des Violinunterrichts [2-std.] 
U. Abdank 
Fr 14-15.30 — R17 
• Liedgestaltung für Sänger und Pianisten 
(Dipl.) [2-std.] 
B. Schaeffer 
Do 14-16 — KS 
• Liedgestaltung für Sänger und Pianisten 
(Dipl.) [3-std.] 
B. Schaeffer 
Do 10.30-13 — KS 
• Korrepetition für Pianisten (Oper, auch mögl. 
für SM u. Ki) [1-std.] 
B. Schaeffer 
Do 17-18— R43 
• Italienisch für Sänger I [2-std.] 
M. L Sancassano 
Di 11.00-12.30— O. n. V. 
Übungen 
• Klausurstück - Blattspiel - Literaturkunde 
Gitarre [1-std.] 
T. Hoppstock 
Di 12.00-12.45— O.n.V. 
• Tonsatz für Gitarristen [3-std.] 
T. Hoppstock 
Di 8.30-10.45 — R4 
• Rhythmik, Solfeggio [1-std.] 
J.-M. Stefanski 
Mi 10.45-11.30— O.n.V. 
- Präsentation (Konzertgesang) [2-std.] 
T. Dewald, M. Hofstetter 
Mi 14.30-16 — Konzertsaal 
KATHOLISCHE KIRCHENMUSIK 
Vorlesungen 
• Kirchenmusikgeschichte [1-std.] 
P. Stadtmüller 
Do 9.00-9.45 — R 1 
• Orgelkunde [1-std.] 
P. Stadtmüller 
Do 9.45-10.30— R 1 
• Das Kirchenjahr I [2-std.] 
B EiniZ « 
Do 15.15-16.45 — R6 
• Einführung in die Musikbibliographie 
[1-std.] 
G. Krombach 
14-tägl.: Mo 10.30-12 — Bibliothek 
Seminare 
• Deutscher Liturgiegesang, Seminar mit prak-
tischen Übungen für alle Semester [2-std.] 
B. Einig 
Mo 17.00-18.30 — R 1 
• Gregorianischer Choral [1-std.] 
L. Koch 
* Gruppe 1:1. und 2. Sem. 
Di 9-10— R 1 
* Gruppe 2:3. und 4. Sem. 
Di 10-11 — R 1 
* Praxis 
Di 11-12— R 1 
* Gruppe 3:5. und 6. Sem. 
Di 12-13 — R 1 
* Gruppe 4:7. und 8. Sem. 
Di 13-14— R 1 
Ensembleleitung 
s. Schulmusik 
Einzel- und Gruppenunterricht 
• Orgelimprovisation [4-5-std.] 
E. Doli, C.-A. Noll, G. Dessauer 
Di, Z.n.V. — kl. OS 
• Generalbaß und Partiturspiel 
A. Großmann 
Z.u. O.n.V. 
• Hörschulung Kurs 6 [ 1 -std.] 
R. Beyer 
Do 14.15-15 — R 1 
- Cembalo [8-std.] 
W. Portugall 
Mi 14-18,Do 13.30-16.45 — O.n.V. 
Gute Musiker spielen auf guten Instrumenten. 
Wir haben gute Instrumente 
für gute Musik. • • ^ 
y - ^ M i c h a e h ^ ^ v 
An- und Verkauf feiner Instrumente M I T 1 / ^ l 
Restauration alter Meisterinstrumente J . X CXjI. I X V v ! / / 
und Bogen Violinenbaumeister 7 
Begutachtung 
Zubehör Rheinstraße 73 • 65185 Wiesbaden • Telefon 0611/377791 • Fax 0611/307138 
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Für Hörer aller Fachbereiche 
Collegium Musicum 
• Orchester (Registerproben, Streicher und 
Bläser, Tuttiprobe) [4-std.] 
J. Daus 
Do 19-22 — Alte Mensa, Forum 
1. Probe: 18. April 1996 
• Chor(Registeiproben,Tutti) [4-std.] 
J.Daus 
Mi 19-22 — Alte Mensa, Forum 
1. Probe: 17. April 19% 
« Bach-Ensemble: Teilnahme auf Anfrage 
Übung 
• Kommunikation mit Musik und Bewegung -
Zur Praxis von Musiktherapie und Sonderpäd-
agogik 
M. Barthel-Rösing 
Z. u. O. n. V. 
Teilnahme nur nach Anmeldung. 
Einzel- und Gruppenunterricht (für alle Abteilungen) 
Die jeweiligen Stundeneinteilungen werden durch Aushang bekanntgegeben. 
- Allgemeine Musiklehre 
M. Kiefer 
* Blockflöte 




- Chor-/Orchesterleitung, Dirigieren 
J. Daus, E. Volk 
• Chorleitung 
M. Breitschaft 
• E-Bass (Jazz) 
M.Bründl 
• Einführung für Nicht-Bläser 
L. Schwantner, M. Mandler 
* Fagott 
K Ventulett 
• Gesang und Sprecherziehung 
J. Bauer, G. Charlent, T. Dewald, C. Eder, 
E. Hoss, F. Kunder, U. Ott-Weiler, A. Peper, 
D. Reingardt, O. Sandu, M. Tuczek-Graf, 
D. Woodward E. Wollitz 
* Gitarre 
T. Hoppstock, M. Koch, 
W. Schumacher-Löffler 
• Gregorianischer Choral 
L. Koch 
* Horn 














P. Feil, J. Stefanski, W Neumann 
* Jazz-Improvisation/ Jazz-Arrangementlehre 




J. Berger, C. Fink, M. Form, E. Keil, 
K. Marx, U. Mehlhart, K. Schwantner, 
W. Portugall, K. Ventulett 
• Klavier (Jazz) 
A. Kaufmann, C. Sänger, B. Frank 
• Kirchenmusik: Liturgik und Glaubenslehre 
B. Einig 
• Kirchenmusik: Gregorianik 
L Koch 
• Klarinette 
U. Mehlhart, M. Schwantner 
• Klavier 
F. Bamberger, U. Berkemer, K. Börner, 
S. Cada, M. Fuchs, K. Germer, 
L. Grychtolowna, H. Levy, T. Lungu, 
H. Nadim, W. Portugall, B. Schaeffer, 
C. Schellenberger, R. Sieren, M. Staudt, 
M. Takeda-Herms, O. Vetre, H. Zarbock 
' Klavier (Jazz) 
A. Kaufmann, C. Sänger, B. Frank 
* Kontrabaß 
H. Schmude 
• Jazztheorie und Jazz- Arrangement 
F. Runhof 
• Korrepetition 















G. Dessauer, E. Doli, H. J. Kaiser, 
C.-A. Noll, P. Stadtmidier 





D. Peppel, A. Schwab-uf>itz, 






T. Bachmann, P. Reiter 
• Schlagzeug 
W. Reiten J• Stefanski 
• Schulpraktisches Klavierspiel 
E. Doli, B. Frank, M. Höller, M. Staudt 
• Tanz 
U. Großkreutz 
• Tonsatz und Hörschulung 
G. Äugst, R. Beyer, W. Bieber, J. Blume, 
L. Dreyer, A. Hentzen, U. Kaltwasser, 
M. Kürschner, W. Pfann, B. Rendel, 
R. Wallenstein 
« Trompete 
L Mandler, P. H. Wellnitz 
« Unterrichtspraktische Übungen 
R. Holewik, K. Minden 
• Viola 
E. Cantor, J. Kokich 
• Violine 
U. Abdank, A. Csammer, R. Gwasalia, 
A. Kottmann, S. Picard, K. Vogt, 
D. Zsigmondy 
• Violoncello 
J. Berger, K. Marx, F. Schulz 
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Fachbereich 26: Sport 
• Postanschrift: 
Johannes Gutenberg-Universität, 
Fachbereich Sport, Eingang Albert-Schweitzer-
Str. 22,55099 Mainz, Fax 39-35 25 
• Besucheranschrift: 
Verwaltungsgebäude Fachbereich Sport 
• Dekan: 
Univ.-Prof, Dieter AUGUSTIN, Zi. 103, 
Tel. 39-35 12, Sprechzeiten nach Voranmeldung 
im Dekanat (Tel. 39-35 06) 
• Prodekan: 
Univ.-Prof. Dr. Dr. Manfred MESSING, 
Zi. 00-119 Doppelhalle, Tel. 39-35 04, Sprech-
zeiten n.V. 
• Leitung der Verwaltung: 
Ursula FRIESS, Martin LOCHMANN, 
Tel. 39-3505 
• Dekanat: 
Brunhilde URSINUS, Silke VÖLKERS, 
Tel. 39-35 06, Sprechzeiten: Mo-Do 8.30-12, 
13.45-16, Fr 8.30-12 
• Fachbereichsbibliothek: 
Verwaltungsgebäude Raum 116, 
Öffnungszeiten Mo-Do 9-16, Fr9-13.15. Zusätz-
liche Abendöffnungszeiten werden in der Biblio-
thek bekanntgegeben; Fatemeh KAFAI, Denisia 
PFOSER, Tel. 39-3513 
Informationen für Studierende 
Studienfach und -ahsdilußmöglichkeiten 
Hinweis: Das Sportstudium kann für alle Ab-
schlüsse nur zum Wintersemester aufgenommen 
werden. 
• Sport: 
Diplom; Erste Staatsprüfung für Lehramt an 
Gymnasien; Promotion, die eine Hochschulab-
schlußprüfung oder die Wiss. Prüfüng für das 
Lehramt an Gymnasien voraussetzt. 
Eignungsprüfung 
Eine sportpraktische Eignungsprüfung ist Bedin-
gung für die Zulassung zum Studium. Die Eig-
nungsprüfüngsordnung Sport ist im Dekanat er-
hältlich. Die Anmeldung zur Eignungsprüfung er-
folgt direkt beim Prüfüngsamt des FB Sport. Be-
werbungsschluß: 1. Juni. Eignungsprüfüngen an 
anderen Universitäten nach der neuen Bundesrah-
menrichtlinie für Diplomsportwissenschaftler 
werden anerkannt. 
Einführungsveranstaltung für Studien-
anfänger, Fach- und Hochschulort-
wechsler 
Eine Einführungs Veranstaltung findet im Sommer-
semester nicht statt, da Beginn nur zum Winterse-
mester. 
Auskünfte in Studien- und 
Prüfungsangelegenheiten: 
N.N., Zi. 108/109, Tel. 39-35 16, Mo-Fr 10-12 
Studienfachberatung: 
• Univ.-Prof. H. SALOMON, 
Zi. 103, Anbau Spielhalle, Mo 10-11, Mi 11 -12 
• Studienfachberatung, insbesondere Auskünfte 
über Anrechnung auswärtiger Studien- und Prü-
fungsleistungen: 
Univ.-Prof. Dr. DfAUGUSTIN, Zi. 114, Di 11-12 
Vertrauensdozent für ausländische 
Studierende: 
Univ.-Prof. H. SALOMON, 
Fachbereich Sport, Saarstr. 21, 
Zi. 103, Anbau Spielhalle, 
Tel. 39-35 17, Sprechzeiten Mo 10-11, Mi 11-12 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Studienordnung für das Studium der Kandida-
ten für das Lehramt an Gymnasien im Fach Sport 
an der Johannes Gutenbeig-Universität Mainz ist 
im Geschäftszimmer des Prüfungsamtes, Zi. 108, 
erhältlich. 
Dort ist ebenfalls die Zwischenprüfungsordnung 
des Fachbereichs Sport der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz für den Studiengang Lehramt an 
Gymnasien im Fach Sport erhältlich. 
Die Landes Verordnung über die Erste Staatsprüfung 
für das Lehramt an Gymnasien ist im Buchhandel 
eihältlich und im Geschäftszimmer des Prüfung-
samtes, Zi. 108, einsehbar (Kopiervorlage). 
• Prüfüngsamt: s. S. 69 
Diplom: 
Die Studienordnung für den Diplomstudiengang 
Sportwissenschaft am Fachbereich Sport der Jo-
hannes Gutenbeig-Universität Mainz ist im Ge-
schäftszimmer des Prüfungsamtes, Zi. 108, erhält-
lich. 
• Prüfungsausschuß: Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. 
D. AUGUSTIN, Stellvertreter: Univ.-Prof. Dr. 
med. H.-V. ULMER, Mitglied: Oberstudienrat 
Dr. W. FREITAG, Sprechzeiten s. Personalteil 
Person alteil 
Universitätsprofessoren auf Lebenszeit 
AUGUSTIN, Dieter, Dr. phil., DidaktikLeichtathle-
tik, Didaktik Fußball, Trainingswissenschaft, 
Zi. 114, Tel. 39-35 14, Sprechstd. Di 11-12 u. n. 
V. Privat: Draiser Str. 128, 55128 Mainz, Tel. 
362273 
HAHMANN, Heinz, Dr. rer. nat. (emeritiert), Sport-
pädagogik, Sonderpädagogik, Rehabilitations-
und Behindertensport, Sportförderunterricht, 
GH, Sprechstd. Di 10 u. n. V. Privat: Christian-
Lechleitner-Str. 24,55128 Mainz, Tel. 3 47 66 
JUNG, Klaus, Dr. med., Innere Medizin, Sportme-
dizin, Zi. 12, Tel. 39-35 87, Sprechstd. Mo, Mi 
12-13. Privat: Rembrandtstr. 60,55127 Mainz, 
Tel. 7 35 21 
LETZELTER, Helga, Dr. phil. habil., Didaktik 
Leichtathletik, Didaktik Sportspiele, Trainings-
wissenschaft, Zi. 112, Tel. 39-35 15, Sprechstd. 
n.V. 
LETZELTER, Manfred, Dr. phil. habil., Sportwis-
senschaft, Trainingswissenschaft, Zi. 102, Tel. 
39-35 03, Sprechstd. Mi 8-9. Privat: Südring 
285,55128 Mainz 
MESSING, Manfred, Dr. phil., Dr. soc., Sportsozio-
logie, Zi. 00-119 in Doppelhalle, Tel. 39-35 04, 
Sprechstd. Mi 10-12. Privat: Draiser Str. 128, 
55128 Mainz 
MÜLLER, Norbert, Dr. phil., Sportgeschichte, 
Leichtathletik, Behindertensport, Zi. 113, Tel. 
39-35 10, Sprechstd. s. Aushang. Privat: Lion-
Feuchtwanger-Str. 47,55129 Mainz 
PETTER, Willi, Sportpädagogik, Zi. 103, Tel. 
39-35 11, Sprechstd. n. tel. V. (39-35 06), Voran-
meldung im Dekanat. Privat: Eleonorenst. 18, 
55124 Mainz, Tel. 414 23 
SALOMON, Hermann, Angewandte Sportpädago-
gik, Didaktik Leichtathletik, Zi. 103, Anbau 
Spielhalle, Tel. 39-35 17, Sprechstd. Mo 10-11, 
• Prüfungsamt des Fachbereichs: Geschäftsstelle 
Fachbereich Sport, Verwaltungsgebäude, Zi. 
112, Tel. 39-35 16, Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
Promotion: 
Die Promotionsordnung des Fachbereichs Spott 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist im 
Prüfungsamt erhältlich. 
Anschrift der Fachschaft 
•Fachschaft Sport: Albert-Schweitzer-Str. 22, 
55099 Mainz, Tel. 39-35 97, Di, Mi 12-13 
Mi 11-12. Privat: Carl-Orff-Str. 67, 55127 
Mainz, Tel. 47 69 25 
SCHÖPE, Hans-Günther, Dr. phil., Sportpädagogik 
(insbesondere Didaktik Gerätturnen), Zi. 01-
115, Tel. 39-35 18, Doppelhalle, Sprechstd. Fr 
8-9 u. n. V. Privat: Am Gonsenheimer Spieß 28, 
55122 Mainz, Tel. 38 1936 
ULMER, Hans-Volkhart, Dr. med., Sportphysiolo-
gie, Angewandte Physiologie, Zi. 3 A, Tel. 
39-35 83/35 85, Sprechstd. Mo-Fr 14-14.15. 
Privat: Curt-Goetz-Str. 93, 55127 Mainz, Tel. 
476703 
WISCHMANN, Bemo, Dr. phil. (emeritiert), Alters-
sport, Leichtathletik, Große Sporthalle, Tel. 
22 10 32, Sprechstd. Mo, Di 8-9. Privat: Teich-
weg 30,55606 Kirn/Nahe, Tel. (0 67 52) 83 11 
Nichtbediensteter Professor 
STEEGER, Dieter, Dr. med. habil., Ärztl. Direktor, 
Chefarzt der Orthopädischen Klinik Lindenlo-
he, Orthopädische Sportmedizin, Rehabilitati-
ons- und Behindertensport, Tel. (0 94 31) 
888/601. Privat: Föhrenstraße 31, 92421 
Schwandorf, Tel. (0 94 31) 4 12 15 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
AUST, Friedhelm, Dipl.-Sportlehrer, Oberstudien-
rat i. H., Didaktik Fußball, Gr. Sporthalle, Tel. 
39-35 81, Sprechstd. n. V.. Privat: Aubachstr. 59, 
55126 Mainz, Tel. 47 58 30 
BURGER, Ronald, Dipl.-Sportwiss., Wiss.Ang., 
Biomechanik, Abteilung Trainings- und Bewe-
gungslehre, Zi. -103 Bemo-Wischmann-Haus, 
Tel. 39-38 05, Sprechstd. Mo 10-11.30. Privat: 
Hegelstraße 45,55122 Mainz, Tel. 38 55 60 
DANE, Wolfgang, Dipl.-Sportlehrer, Wiss. Ang., 
Zi. 102 Anbau, Tel. 39-47 71, Sprechstd. n. V.. 
Privat: Ludwigstr. 22, 55246 Mainz, Tel. 
(061 34)26154 
DIEZEMANN, Reinhold, Stud. Dir., Leiter AHS, 
Bewegungswissenschaft, Zusatzfach Trampo-
lin, 06 AHS, Tel. 39-55 96, Sprechstd. Mi 13-14. 
Privat: Joh.-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 2, 
55128 Mainz, Tel. 3 19 81 
FINDEISEN, Karl-Heinz, Dipl.-Sportlehrer, Dipl.-
Pädagoge, Oberstudienrat i.H., Didaktik 
Schwimmen, Didaktik Wasserspringen, Kurse, 
Rettungslehre, Tel. 39-35 91/38 53, Sprechstd. 
Fr 14-15. Privat: Königsbeiger Str. 8, 55268 
Nieder-Olm, Tel. (0 61 36) 4 39 20 
FREITAG, Werner, Dr. Sportwiss., Oberstud.-Rat i. 
H„ Didaktik Schwimmen, Kurse, Zi. Schwimm-
bad, Tel. 39-5413, Sprechstd. n. d. Veranstalt. u. 
n. V. Privat: Tannenstr. 46,65428 Rüsselsheim, 
Tel. (06142) 561138 
GENTZ, Dorothea, Dipl.-Sportlehrer, Oberstud.-
Rat i.H., Didaktik Gymnastik, Tanz, Darstellen-
des Spiel, Zi. 01 -113, Tel. 39-37 42, Doppelhal-
le, Sprechstd. n. d. Veranstalt. u. n. V. Privat: 
Sandmühlweg 10,55124 Mainz, Tel. 47 27 55 
HINKEL, Manfred, Dipl.-Sportlehrer, Dipl.-Päd-
agoge, Wiss. Ang., Didaktik Sportspiele, Tel. 
39-35 08, Sprechstd. vor bzw. n. d. Lehrveranst. 
u. n. V. Privat: Am Roten Tor 63, 55232 Alzey, 
Tel.(067 31)4 38 39 
LACHTERMANN, Ella, Wiss. Mitarbeiterin, Sport-
medizin, Tel. 39-35 31, Sprechstd. n. V. Privat: 
Jakob-Dietrich-Str. 13,55118 Mainz 
OTT, Friedemann, Dipl.-Sportlehrer, Wiss. Ang., 
Angewandte Sportpädagogik, Didaktik Sport-
spiele, Kurse, Wahlfächer, Zi. 01 AHS, Tel. 
39-38 54, Sprechstd. Di 12-13 u. n. V. Privat: 
Maiglöckchenweg 3, 55126 Mainz, Tel. 
47 3037 
PREUSS, Holger, Dipl.-Hdl., Sportsoziolo-
gie/Sportgeschichte, Zi. 117, Tel. 39-54 14, 
Sprechstd. n. V. Privat: Greiffenblaustr. la, 
55116 Mainz 
RADTKE, Thorsten, Dipl.-Sportlehrer, Wiss. Ang., 
Abt. Trainings- und Bewegungswissenschaft, Zi. 
00-115 DH, Tel. 39-35 89, Sprechstd. n. V. Pri-
vat: Goethestr. 93, 63263 Neu-Isenburg, Tel. 
(061 02)13 90 
SCHOLL, Helmut, Dr. Sportwiss., Dipl.-Sportleh-
rer, Studienrat i.H., Didaktik Sportspiele, Zi. 01 -
111 DH, Tel. 39-35 84, Sprechstd. Mi 11-12. 
Privat: Hindenburgring 9,55237 Bornheim, Tel. 
(067 34)8428 
SCHUMANN-SCHMID, Brunhilde, Dr. Sportwiss., 
Dipl.-Sportlehrerin, Wiss. Ang., Abteilung 
Sportphysiologie, Präventions-, Rehabilitati-
ons- und Seniorensport, Zi. 08A, Tel. 39-35 20, 
Sprechstd. Mo 14-15. Privat: Ketteier Str. 18, 
55270 Zornheim, Tel. (0 61 36) 4 31 25 
STEINMANN, Werner, Dr. Sportwiss., Dipl.-Sport-
lehrer, Akad. Dir., Trainings- und Bewegungs-
wissenschaft, Didaktik Leichtathletik, Zi. I I I , 
Tel. 39-37 45, Sprechstd. Di 11-12. Privat: Wil-
helmstr. 24, 55257 Budenheim, Tel. (0 61 39) 
57 83 
SWOBODA, Herbert, Dipl.-Sportlehrer, Wiss. 
Ang., Leichtathletik Tennis, Tel. 39-35 09. Pri-
vat: Von Wamboldstr. 19, 55288 Partenheim, 
Tel. (067 32)655 84 
TIMMERMANN, Hans, Wiss. Ang., Didaktik Ge-
rätturnen, Zi. 01-119 DH, Tel. 39-37 44, 
Sprechstd. n. d. Veranstalt. Privat: Justus-Lie-
big-Str. 22,64569 Nauheim, Tel. (061 52)68 82 
WESSEL-THERHORN, Dörte, Wiss. Ang., Didak-
tik Gymnastik, Tanz, Zi. 01-117 in der Doppel-
halle, Tel. 39-37 43, Sprechstd. n. V. Privat: An 
der Favorite 4,55131 Mainz, Tel. 8 28 12 
WOLF, Peter, Wiss. Mitarbeiter, Sportmedizin, Tel. 
39-35 31, Sprechstd. n. V. Privat: Löwenstr. 36, 
63067 Offenbach 
Lehrkräfte für besondere Aufgaben 
SCHAPER, Axel, Dr. Sportwiss., Dipl.-Sportlehrer, 
Allgemeiner Hochschulsport, Tel. 39-35 96, 
Sprechstd. n. V. Privat: Mühlweg 79, 55128 
Mainz, Tel. 3617 34 
SCHUBERTH, Edgar, Dipl.-Sportlehrer, Allgemei-
ner Hochschulsport, Sprechstd. n. V. 
Sonstiger Mitarbeiter 
MENZER, Franz, Sportphysiotherapeut, Zi. 4 A, 
Tel. 39-35 82 
Lehrbeauftragte 
(Sprechstd. nach den Veranstaltungen) 
BURGER, Carsten, WF Tischtennis. Privat: Domi-
tian Str. 17a, 55126 Mainz 
CHRIST, Gunther, Dipl.-Sportlehrer, WF Badmin-
ton. Privat: An der Neuen Bergstr. 2, 64297 
Darmstadt 
CLEMENS, Reinhold, WF Sportstättenbau. Privat: 
Am Rosengarten 7,55270 Klein-Winternheim 
DEPPE, Ulrich, Studienrat, WF Tauchen. Privat: 
Agrippastr. 9,55131 Mainz 
ETTEN, Elke, HF Prävention und Rehabilitation. 
Privat: Grabenstr. 45,55124 Mainz 
GOTTWALD, Axel, Dr. med. (Facharzt f. Orthopä-
die), Orthopädie, Sportmedizin, Tel. (0 61 32) 
7 53 33. Privat: Binger Str. 94,55218 Ingelheim 
HARTKOPF, Hajo, Sonderschullehrer, HFRehabi-
litations- und Behindertensport. Privat: Im Wie-
sengrunde 24, 55593 Rüdesheim, Tel. (06 71) 
33 840 
JÜNGST, Bodo-Knut, Prof. Dr. med., Kinderheil-
kunde, Sportmedizin, HF Rehabilitations- und 
Behindertensport, Kinderklinik, Geb. 701, Rei-
singerweg, Univ.-Klinikum, 55131 Mainz, Tel. 
17-73 28. Privat: Kehlweg 64,55124 Mainz 
KNAPPMANN, Jürgen, Dr. med., Orthopädie, 
Sportmedizin. Privat: Parcusstr. 8,55116 Mainz, 
Tel. 23 19 18 
KORBL, Michael, HF Prävention und Rehabilita-
tion. Privat: Emrichruhstr. 10,55120 Mainz 
LACHTERMANN, Ella, Wiss. Mitarbeiter, HF Prä-
vention und Rehabilitation, Tel. 39-35 31, 
Sprechstd. n. V. Privat: Jakob-Dietrich-Str. 13, 
55118 Mainz 
LOCHMANN, Martin, Didaktik Basketball. Privat: 
Im Münchfeld 31,55122 Mainz 
MAXRATH, Diethelm, WF Rudern. Privat: Erzber-
gerstr. 16, 65462 Ginsheim/Gustavsburg, Tel. 
(06134)53990 
NEUBURGER, Steffi, HF Rehabilitations- und Be-
hindertensport. Privat: Bert-Brecht-Str. 46, 
55128 Mainz 
REITZ, Markus, WF Fechten. Privat: Lauteren Str. 
12,55116 Mainz, Tel. 28 8440 
RODZIEWICZ, Michael, HF Prävention und Reha-
bilitation. Privat: Carl-Zuckmayer-Str. 13, 
55127 Mainz 
SCHMITZ Michael, Dr., HF Rehabilitations- und 
Behindertensport, Hochgebirgsklinik Davos-
Wolfgang, CH-7265 Davos-Wolfgang, Tel. 
081-47 31 11 
SCHUFF, Walter, HF Rehabilitations- und Behin-
dertensport, Hochgebirgsklinik Davos-Wolf-
gang, CH-7265 Davos-Wolfgang, Tel. 081-47 
31 11 
SIEBERTZ, Ute, HF Prävention und Rehabilitati-
on, Privat: Heinrich-von-Meißen-Str. 12,55129 
Mainz 
TAUBER, Hermann, Studiendirektor, Didaktik Vol-
leyball, Organisation von Schulsportveranstal-
tungen. Privat: Südring 83, 55128 Mainz, Tel. 
331903 
THÖMMES, Frank, HF Prävention und Rehabilita-
tion. Privat: Elsa-Brandström-Str. 8, 55124 
Mainz 
TURMANN, Regina, Dipl.-Sportlehrerin, Dipl-
Pädagogin, HF Rehabilitations- und Behinder-
tensport. Privat: Schachtstr. 23,65183 Wiesba-
den 
WESTPHAL, Michael, Didaktik, Golf. Privat: Im 
Blätterweg 20,55435 Gau-Algesheim 
WIRKUS, Bemd, Dr., Deutsche Sporthochschule 
Köln, Philosophisches Seminar, Carl-Diem-
Weg 6,50927 Köln, Tel. (02 21) 4 98 23 80 
WOLF, Peter, HF Prävention und Rehabilitation. 
Privat: Löwenstr. 36,63067 Offenbach 
Lehrveranstaltungen 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler findet 
im Sommersemester nicht statt 
Vorbemerkung: Die in Klammem angegebenen 
Zahlen beziehen sich entsprechend der Kennzeich-
nung auf die jeweilige Studienordnung. Notwendi-
ge Änderungen vorbehalten. 
LG = Lehramt Grundstudium 
LH = Lehramt Hauptstudium 
D n. O. = Diplom neue Ordnung 1994 
D a. O. = Diplom alte Ordnung 1992 
Sporthallen: 
Fs = Fechtsaal 
GH = Große Halle 
SrGH = Seminarraum Große Halle 
GymH = Gymnastikhalle 
MzH = Mehrzweckhalle 
SH = Spielhalle 
Stad = Stadion 
Bad = Schwimmhalle 
TuH = Gerätturnhalle 
TTR = Tischtennis-Raum 
SPORTWISSENSCHAFT (ALLGEMEIN) 
Vorlesung 
001 Empirische Forschungsmethoden [1-std.] 
M. Letzeiter 
Do 8-9 — Hs 2 




Mo 15-16 — Hs2 
003 Einführung in wissenschaftliches Arbeiten 
(Voraussetzung für wiss. Abschlußarbeiten in 
der Sportpädagogik) [1-std.] 
W.Petter mit W.Dane 
Di 10-11 — Hs3 
Übungen 
004 Einführung in die deskriptive und analytische 
Statistik (Statistik I) [1-std.] 
H.-V. Ulmer 
Mi 10-11 — Ar 
005 Statistik für Fortgeschrittene (Statistik II) 
[2-std.] 
H. Scholl 
* Diplom IV — Studenten 
Di 14-15— Hs2 
Do 14-15— Hs3 
* Diplom IV — Studentinnen 
Do 9-10, Fr 14-15— Hs3 
006 Einführung in wissenschaftliches Arbeiten in 
der Sportsoziologie (3.2 D a.O) [2-std.] 
M. Messing 
Di 13-15— Hs3 
SPORTPÄDAGOGIK 
Vorlesungen 
007 Allgemeine Lehrmethodik für den Sportun-
terricht (4.3 D.a.O/3.3. LG) [2-std.] 
W. Petter 
Di 9-10— Hs2 
Do 9-10— SrGh 
008 Sportpädagogik/Didaktik II (zugleich: Ausge-
wählte Probleme der Sportpädagogik I) 
(4.5 D a.O.) §7(4) LG, LH [1-std.] 
H.-G. Schöpe 
Mi 10-11 — Hs2 
Seminare 
(5.4 D a.O.; 2.1 LH) ab 5. Semester 
009 Der pädagogische Auftrag für individuelle 
Konzeptionen sportlicher Aktivität in ausge-
wählten Handlungsfeldern [2-std.] 
H. Hahmann 
Mo 8 - 1 0 — A r 
010 Ausgwählte Probleme der Sportpsychologie 
[2-std.] 
W.Petter mit W.Dane 
Do 11-13— Ar 
Übungen 
(lehrpraktische Studien, ab 5. Sem.) 
011 Angewandte Sportpädagogik (5.3 D a.O.) 
[4-std.] 
H. Solomon 
Z u . O.n.V. 




013 Begleitende Veranstaltung zu »Angewandte 
Sportpädagogik« (5.3 D a.O.) [2-std.] 
H. Solomon 
Mo 17-18 — Ar 
Do 11-12— Hs3 
014 Einführung in die Psychomotorik [2-std.] 
S. Hecklau-Seibert 
Do 10-12 — Fs 
(max. 25 Teilnehmer) 
Kolloquien 
015 Kolloquium für Examenskandidaten 
[1-std.] 
W. Petter 
Di 10-11 — Ar 
016 Kolloquium Projektgruppe Sportpädagogik 
[1-std.] 
W. Petter mit W. Dane 
Z. u. O. n. V. 
SPORTGESCHICHTE/SPORTSOZIOLOGIE 
Vorlesungen 
017 Grundlagen der Sportgeschichte (4.1 LG) 
[2-std.] 
N. Müller 
Mo 16-18 — Hs2 
018 Ausgewählte Probleme der Sportsoziologie: 
Entkörperlichung und Körperaufwertung in 
der modernen Gesellschaft 
(3.3 LH; 6.1 Da.O) [2-std.] 
M. Messing 
Mo 16-17 — Hs3 
Di 12-13— Hs2 
Seminare 
(6.3 D a.O.; 2.1 LH) 
019 Sport und Kunst - zwei Systeme in verglei-
chender Perspektive [2-std.] 
M. Messing undE. Emrich 
Fr 14-16 — Ar 
020 100Jahre Olympische Spiele: Coubertins Idee 
zwischen pädagogischen Idealen und hochlei-
stungssportlicher Realität [2-std.] 
N. Müller 
Do 17-19 — Ar 
Kolloquien 
021 Betreuung empirischer Diplom- und Ex-
amensarbeiten [2-std.] 
M. Messing 
Z. u. O. n. V. 
022 Kolloquium für Examenskandidaten 
[1-std.] 
M. Messing 
Mo 14-15 — Ar 
023 Kolloquium für eigene Diplomanden und 
Doktoranden [1-std.] 
N. Müller 
Mo 14-15 — SrGH 
BEWEGUNGS-/TRAININGSWISSENSCHAFT 
Vorlesungen 
024 Bewegungswissenschaft II: Ausgewählte Ge-
biete der Bewegungslehre (3.4 LH; 7.2 D a.O) 
[2-std.] 
R. Diezemann 
Mi 8-9, Do 14-15 — Hs2 
025 Trainingswissenschaft II: Ausgewählte Ge-
biete der Trainingswissenschaft (3.5 LH; 7.1 
D a.O.) [2-std.] 
M. Letzeiter 
Mo 10-11, Do 9-10 — Hs2 
026 Grundlagen der Trainingslehre (5.2 LG) 
[2-std.] 
H. Letzeiter 
Mo 11-12, Mi 9-10— Hs2 
Übungen 
027 Trainingswissenschaft III: Sportmotorische 
Kontrollverfahren [1-std.] 
H. Letzeiter, R. Burger 
• Diplom IV - Studenten und Studentinnen 
Gruppe 2 
Mo 12-13 — Hs 3 
• Diplom IV - Studenten Gruppe 1 
Mi 11-12— Hs3 
Seminare (7.3 D a.O.; 2.3 LH) 
028 Trainingswissenschaft: Ausdauertraining 
[2-std.] 
M. Letzeiter 
Mo 8.30-10 — Hs3 
029 Bewegungswissenschaft: Technikdiagnostik 
[2-std.] 
M. Letzeiter 
Di 8.30-10— SiGH 
030 Bewegungswissenschaft: Biomechanische 
Prinzipien [2-std.] 
R. Diezemann 
Mo 11-13 — SrGH 
Kolloquien 




032 Kolloquium für Examenskandidaten 
[1-std.] 
H. Letzeiter 
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SPORTMEDIZIN/SPORTPHYSIOLOGIE 
Vorlesungen 
033 Orthopädische Sportmedizin (3.6 LH) 
[1-std] 
K.Jung 
Mo 9-10 — Hs2 
034 Physiologie (6.2 LG) [1-std.] 
H.-V. Ulmer 
Di, Do 11-12 — Hs2 
035 Gelenkschule [2-std.] 
K Jung mit E. Lachtermann und P. Wolf 
Di 14-16 — Ar 
036 Experimente mit einfachen Mitteln (Projekt) 
[2-std.] 
H.-V. Ulmer 
Di 8-10 — Ar 
Übungen 
037 Erste Hilfe bei Sportverletzungen I [1-std.] 
F. Menzer 
Di 14-15— TTR 
Parallelveranstaltung (nur bei Bedarf) 
Mo 14-15 — TTR 
038 Erste Hilfe bei Sportverletzungen II [1-std.] 
K. Jung 
Di 8-9— Hs2 
039 Sportmassage (8.3 Da.O.) [2-std.] 
F. Menzer, H.-V. Ulmer 
• Diplom IV - Studenten [2-std.] 
Do 8-10 — TTR 
* Diplom IV - Studentinnen [2-std.] 
Do 10-12 — TTR 
Kolloquien 
040 Kolloquium für Examenskandidaten 
(Diplom) [1-std.] 
H.-V. Ulmer 
Do 12-13— Hs3 
041 Kolloquium für Examenskandidaten 
(Lehramt) [1-std.] 
H.-V. Ulmer 
Mi 9-10— Ar 
042 Betreuung experimenteller Examensarbeiten 
H.-V. Ulmer 
Z. u. O.n.V. 
043 Anleitung zu selbständigem wissenschaftli-
chen Arbeiten 
K.Jung 
Z u . O.n.V. 
044 Kolloquium für Studierende mit sportmedizi-
nischen Diplom- und Examensarbeiten und 
Doktoranden [1-std.] 
K. Jung 
Mo 11-12 — Ar 
SPORTVERWALTUNG/SPORTORGANISATION 
Vorlesungen 
045 Verwaltungslehre [1-std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
046 Vorbereitung auf die Studienschweipunkte 
(Ringvorlesung) [1-std.] 
F.Ottua. 
Mi 9-10— SrGH 
Übungen 




Do 8-9— Hs3 
* Diplom IV - Studenten 
Do 10s.t.-10.45 — Hs3 
DIDAKTIKEN DER SPORTAKTIVITÄTEN 
UND SPORTARTEN 
Basketball 
048 Diplom II-Studenten [2-std.] 
A. Schaper 
Mo 13-14, Di 9-10— SH 
049 Diplom II-Studentinnen [2-std.] 
F.Ott 
* Gruppe 1 
Di 14-15, Mi 11-12—SH 
* Gruppe 2 
Di 8-9, Do 10-11 — SH 
050 LehramtIV-Studenten [2-std.] 
A. Schaper 
Mo, Mi 10-11 — SH 
051 LehramtIV-Studentinnen [2-std.] 
F.Ott 
Di 10-11, Do 9-10— SH 
052 Freiwillige Übungsstunden [3-std.] 
Di 11-12, Mi 9-10, Mi 14-15 — SH 
Fußball 
053 Diplom II-Studenten [2-std.] 
F. Aust 
Do 12-13,Fr9-10— Stadion 
054 Diplom II-Studentinnen [2-std.] 
F. Amt 
Mo 9-10, Do 13-14 — Stadion 
055 LehramtIV-Studenten [2-std.] 
F.Aust 
Mi 9-10, Do 10-11 — Stadion 
056 LehramtIV-Studentinnen [2-std.] 
F.Aust 
Mi, Fr 10-11 — Stadion 
057 Sportpraktische Lehrveranstaltung [1-std.] 
F.Aust 
Do 16-17 — Stadion 
058 Freiwillige Übungsstunden [4-std.] 
Di 10-11,Mi 11-12 u. 16-17,Fr 14-15 — 
Stadion 
Gerätturnen 
059 Diplom II - Studenten/-innen [1-std.] 
H. Timmermann 
Theorie: Fr 12-13 — Hs3 
060 Diplom II-Studenten [3-std.] 
H. Timmermann 
* Gruppe 1 
Mo 8-9, Mi 11-12, Do 10-11 — TuH 
• Gruppe 2 
Mo 9-11, Di 8-9, Mi 9-10— TuH 
061 Diplom II-Studentinnen [3-std.] 
H. Timmermann 
• Gruppe 1 
Mo 12-13, Di 10-11, Do 12-13 — TuH 
• Gruppe 2 
Mo 11-12, Di 12-13, Fr9-10 — TuH 
062 LehramtIV-Studenten [2-std.] 
H.-G. Schöpe 
Mo, Mi 11-12— TuH 
063 LehramtIV-Studentinnen [2-std.] 
H. Timmermann 
Di 9-10, Mi 12-13 — TuH 
064 Freiwillige Übungsstunden [5-std.] 
Mo 13-14, Mi 14-16, Do 11-12, Fr 12-13 
— TuH 
Gymnastik 
065 Diplom II-Studenten [2-std.] 
D. Gentz 
* Gruppe 1 
Mo 9-10, Di 10-11 — GymH 
* Gruppe 2 
Mo 12-13, Di 13-14— GymH 
066 Djplom II-Studentinnen [2-std.] 
D. Gentz 
' Gruppe 1 
Mo 11-12, Di 12-13 — GymH 
* Gruppe 2 
Mo 8-9, Di 9-10— GymH 
067 Lehramt II-Studenten [3-std.] 
D. Wessel-Therhorn 
Mo 14-15, Mi 11-12, Do 14-15 — GymH 
068 Lehramt II-Studentinnen [3-std.] 
D. Wessel-Therhorn 
Di 15-16, Mi 10-11, Do 15-16— GymH 
069 Freiwillige Übungsstunden [4-std.] 
Mi 14-16, Do 10-12 — GymH 
Zusätzliche Veranstaltung 
070 Zusatzfach Gymnastik/Tanz [2-std.] 
D. Wessel-Therhorn 
Do 12-14 — GymH 
Handball 
071 DiplomIV-Studenten [2-std.] 
M. Hinkel 
Do 16-17, Fr 12-13 — SH 
072 DiplomIV-Studentinnen [2-std.] 
M. Hinkel 
Do 14-15,Fr 11-12— SH 
073 Lehramt II-Studenten [2-std.] 
M. Hinkel 
Do, Fr 13-14— SH 
074 Lehramt II-Studentinnen [2-std.] 
M. Hinkel 
Do 14-15,Fr 11-12— SH 
075 Thoerie (D a. O.) [1-std.] 
M. Hinkel 
Do 15-16 — Ar 
076 Freiwillige Übungsstunden [3-std.] 
Mo 11-12, Mi, Do 15-16— SH 
Leichtathletik 
077 DiplomIV-Studenten [3-std.] 
H. Swoboda 
Mi 13-14, Do 11-12— Stadion 
078 DiplomIV-Studentinnen [2-std.] 
H. Swoboda 
Di 9-10, Mi 12-13 — Stadion 
079 Diplom IV - Studenten/-innen [1-std.] 
D. Augustin 
Vorlesung: Theorie der Leichtathletik 
Mo 11-12— Hs 3 
080 Lehramt II-Studenten [2-std.] 
H. Swoboda 
Mo 16-17, Do 8-9 — Stadion 
081 Lehramt II-Studentinnen [2-std.] 
H. Swoboda 
Mo 14-15, Di 12-13 — Stadion 
082 Lehramt IV - Studenten [2-std.] 
H. Swoboda 
Mo 13-14, Do 9-10— Stadion 
083 LehramtIV-Studentinnen [2-std.] 
H. Swoboda 
Mo 15-16, Di 13-14 — Stadion 
084 Lehramt IV - Studenten/-innen [ 1 -std.] 
H. Augustin 
Vorlesung: Methodik der Leichtathletik II 
Di 12-13 — Hs3 
085 Leichtathletik-AG-Studenten [2-std.] 
B. Wischmann 
Z. n. V. — Stadion 
086 Leichtathletik-AG-Studentinnen [2-std.] 
B. Wischmann 
Z.n.V. — Stadion 
087 Freiwillige Übungsstunden [5-std.] 
Mo 10-11, Di 11-12, Mi 14-16, Fr 13-14 — 
Stadion 
Schwimmen 
088 Diplom II-Studenten [2-std.] 
K.-H. Findeisen 
» Gruppe 1 
Mo, Di 12-13 — Bad 
* Gruppe 2 
Mo 11-12, Di 14-15 — Bad 
089 Diplom II-Studentinnen [2-std.] 
K.-H. Findeisen 
* Gruppe 1 
Mo, Mi 13-14— Bad 
* Gruppe 2 
Mo 14-15, Di 10-11 — Bad 
090 Lehramt II-Studenten [2-std.] 
W. Freitag 
Do 10-11, Fr 11-12— Bad 
091 Lehramt II-Studentinnen [2-std.] 
W Freitag 
Do 12-13, Fr 10-11 — Bad 
092 Rettungslehre [1-std.] 
K.-H. Findeisen 
Diplom IV - Studenten/-innen 
Mo 10-11 — Bad 
Weitere Veranstaltungen: Di 8-9,11-12 
093 Freiwillige Übungsstunden [4-std.] 
Mi9-10u. 14-15, Do9-10, Fr 12-13 — Bad 
Volleyball 
094 DiplomIV-Studenten [2-std.] 
H. Scholl 
Di 9-10, Fr 11-12 — MzH 
095 DiplomIV-Studentinnen [2-std.] 
H. Scholl 
Mo 9-10, Fr 12-13 — MzH 
0% Lehramt II-Studenten [2-std.] 
H. Scholl 
Mo 10-11, Di 13-14— MzH 
097 Lehramt II-Studentinnen [2-std.] 
H. Scholl 
Di 10-11, Fr 9 -10—MzH 
098 Freiwillige Übungsstunden [5-std.] 
Mo 11-12, Di 12-13, Mi 14-16, Do 9-10 — 
MzH 
Wasserspringen 
099 Diplom IV - Studenten/-innen [2-std.] 
K.-H. Findeisen 
Di 13-14, Do 14-15— Bad 
100 Freiwillige Übungsstunden [4-std.] 
Mi9-10u. 14-15,Do 9-10,Fr 12-13 — Bad 
HAUPTFÄCHER 
101 Basketball [6-std.] 
M. Lochmann 
• Theorie 
Mo 13-14— Hs2 
• Übung 
Mo 12-13, Di 12-14, Do 11-13 — SH 
102 Fußball [6-std.] 
Seminar 
D. Augustin 
Di 14-16 — SrGH 
• Übung 
D. Augustin 
Fr 11-13 — Stadion 
F.Aust 
Mo 11-13 — Stadion 
• Projekt: Zur Taktik im Fußball 
D. Augustin 
Do 12-14— Hs 2 (Stadion) 
103 Gerätturnen [5-std.] 
H. Timmermann 
• Theorie 
Mi 10-11 — Hs3 
• Übung 
Mo 10-11,Di 11-12, Fr 10-12— TuH 
104 Gymnastik [5-std.] 
Theorie 
D. Wessel-Therhorn 
Di 14-15— O. n. V. 
• Übung 
D. Gentz 
Mo 10-11, Di 11-12, Fr 12-14— GymH 
105 Leichtathletik [6-std.] 
* Theorie: Trainings- und Bewegungslehre der 
Leichtathletik 
M. Letzeiter, W. Steinmann 
Mo 13-15— Hs3 
» Projekt: Leistungstraining in der Leichtathletik 
W. Steinmann 
Di 14-16 — Stadion 
* Praxis und Methodik 
D. Augustin 
Do 14-16 — Stadion 
106 Schwimmen [5-std.] 
W. Freitag 
* Theorie 
Di 8-9, Fr 9-10— Hs3 
* Übung 
Di9-10,Do ll-12u. 13-14— Bad 
107 Volleyball [6-std.] 
* Projekt 
H. Letzeiter 
Mo 8-10— SH 
* Theorie 
H. Scholl 
Mo 12-14— Ar 
* Übung 
H. Scholl 
Do 10-12 — MzH 
108 Rehabilitations- und Behindertensport 
* Vorlesung: Das gesunde und das kranke Kind, 
(25) Ziffer 2.2 [1-std.] 
B.-K. Jüngst 
Di 15-16—Hs 3 
* Übung: Diagnostik und Testverfahren zur 
Auswahl von präventiven und rehabilitativen 
Fördermaßnahmen, (25) Ziffer 2.3 [1 -std ] 
B. Schumann-Schmid 
Mo 15-16— Hs 3 
* Übung: Spiel- und Übungsformen für Körper-
behinderte, Ziffer 3.2 [1 -std.] 
B. Schumann-Schmid 
Fr9-10 — GymH 
* Übung: Einführung in autogenes Training und 
Feidenkrais Methode (15), Ziffer 3.4 
[1-std.] 
D. Wessel-Therhorn 
Mo 13-14— GymH 
* Übung: Sport in integrierten Gruppen behin-
derter und nichtbehinderter Kinder (mit Hos-
pitationen) (5), Ziffer 4 [2-std.] 
N. Müller 
Di 15.30-17 — Theresianum Gymnasium 
(Erste Sitzung Raum 100) 
* Übung: Angewandte Sportpädagogik in Son-
derschulen, Behinderten- und Rehabilitati-
onsgruppen (25), Ziffer 4 [ 1 -std.] 
B. Schumann-Schmid 
Fr 10-11 — Hs3 
Zur Vorbereitung der Prüfungslehrprobe 
* Klinisches Praktikum: Kompaktkurs (3), 
Ziffer 5 [4 Wo.] 
D. Steeger 
in der vorlesungsfreien Zeit, Z. n. V. — Re-
habilitationsklinik Schwandorf 
(begrenzte Teilnehmerzahl) 
* Klinisches Praktikum: Kompaktkurs (2), 
Ziffer 5 [3-6 Monate] 
M. Schmitz, W Schuff 
Z. n.V. — Asthmaklinik Davos-Wolfgang 
(begrenzte Teilnehmerzahl); Weitere Adres-
sen für das klinische Praktikum erhalten Sie 
bei Dr. Schumann-Schmid. 
109 Prävention und Rehabilitation 
* Seminar: Ausgewählte Themen zur Rehabili-
tation [2-std.] 
K. Jung mit E. Lachtermann und P. Wolf 
* Gruppe 1 
Mi 11-13 — Ar 
AQUALAND 
P A D I - T A U C H S C H U L E 
Tauch- und Wassersportartikel 
Mainz - Innenstadt (Altmünstercenter) • Münsterstraße 4 • Am Münsterplatz 
T e l / F a x : 0 6 1 3 1 - 2 2 3 3 9 7 
* Gruppe 2 
Do 11-13 — SrGH 
* Vorlesung: Beeinflussung ausgewählter 
Krankheiten durch Sport [ 1 -std.] 
K.Jung 
Di 10-11 — Ar 
* Praktika: Betreuung von Herzpatienten in 
Übungs- und Trainingsgruppen [2-std.] 
B. Schumann-Schmid 
Mo 20-22— Halle des MTV Mainz-Mom-
bach 
M. Korbl 
Mo 17-19 — Goethe-Schule 
E. Etten 
Mo 20-22 — GymH 
U. Siebertz 
Mo 20-22 — MzH 
SCHWERPUNKTFÄCHER 
(Angebot jeweils nur bei genügender Teilnehmerzahl) 
Vorlesungen/Seminare 
110 Gerätturnen [1-std.] 
H.-G. Schöpe 
* Vorlesung 
Mo 12-13— Hs 2 
* Seminar 
Di 9-10— TuH 
111 Leichtathletik [2-std.] 
N. Müller 
Do 9-10— R 100 
H. Solomon 
Do 10-11 — R 100 
112 Schwimmen [1-std.] 
W. Freitag 
Mi 9-10— Hs3 
113 Sportspiele [2-std.] 
* Vorlesung 
H. Letzeiter 
Di 11-12, Mi 12-13— Hs3 
* Seminar 
D. Augustin 
Mi 11-13 — SrGH 
Integrierte Ausbildung 
114 Basketball [2-std.] 
M. Lochmann 
Do 11-13 — SH 
115 Fußball [2-std.] 
D. Augustin 
Fr 11-13 — Stadion 
116 Gerätturnen [2-std.] 
H. -G. Schöpe 
Di 10-11 — TuH 
117 Handball [1-std.] 
M. Hinkel 
Z. u. O. n. V. 
118 Schwimmen [2-std.] 
W. Freitag 
Mi 10-12 — Bad 
119 Volleyball [2-std.] 
H. Scholl 
Do 10-12 — MzH 
WAHLPFLICHTFÄCHER 
(Angebt* jeweils nur bei genügender Teilnehmeizahl) 
120 Badminton (Diplom II) [2-std.] 
G. Christ 
Di 15-17 — SH 
121 Badminton [2-std.] 
M. Hinkel 
Mo 14-16 — SH 
122 Badminton (Lehramt) [2-std.] 
W.Dane 
Mi 12-14 — SH 
123 Freiwillige Übungsstunde Badminton 
[1-std.] 
Mi 16-17 
124 Fechten [2-std.] 
M. Reitz 
Mi 17.45-19.15— Fs 
125 Fitness-Training [2-std.] 
W. Steinmann 
• Diplom IV - Studenten Gruppe 2 
Mi 11-13 — MzH 
• Diplom IV - Studenten Gruppe 1 und Studen-
tinnen 
Do 12-14 — MzH 
126 Golf [4-std.] 
• Theorie 
M. Letzeiter 
Mo 17-18— Hs3 
• Praxis 
M. Westphal 
Mo 9-12— Golfplatz St. Johann 
127 Hockey [2-std.] 
M. Hinkel 
Fr 9-11 — SH 
128 Rüdem (nurDa.O.) [2-std.] 
D. Maxrath 
Do 13.30-17 — Mainzer Rudergesellschaft 
129 Seniorenspott [2-std.] 
B. Wischmann mit B. Schumann-Schmid 
Mo 13-15 — MzH 
130 Sport im Elementarbereich [1-std.] 
D. Wessel-Therhorn 
Mo 15-16— MzH 
131 Tanz und Bewegungstheater [2-std.] 
D. Gentz 
Fr 10-12— GymH 
132 Tauchen (nur Da.O.) [2-std.] 
U. Deppe 
Mo 7.45-9.15 — Bad, R 100 
133 Tennis (Da.O.) [2-std.] 
F.Ott 
Mi 12-14 — Tennisplätze 1-4 
134 Tennis-Diplom IV [2-std.] 
F.Ott 
Di 12-14 — Tennisplätze 1-4 
135 Tennis [2-std.] 
H. Swoboda 
Di 10-12 — Tennisplätze 1-4 
136 Tennis [2-std.] 
H. Swoboda 
Mi 10-12 — Tennisplätze 1-4 
137 Tischtennis [2-std.] 
NN. 
Di 15-17 — TTR 
138 Trampolin und Wasserspringen [1+1-std.] 
K. -H. Findeisen 
Mi 12-13 — Bad 
Do 15-16 — MzH 
139 Zusatzfach Trampolin [2-std.] 
R. Diezemann 
Mi 9-10, Do 16-17 — MzH 
Kurse 
140 Segeln [1-std.] 
F. Menzer 
Z. u.O. n.V. 
141 Radwandern [1-std.] 
W. Freitag, F. Aust 
Fr 8-9 — Hs3 
Ausbildungskurs: Spezialtrainer für Leichtathletik 
Seit 1978 führt der Deutsche Leichtathletik-Ver-
band im Auftrage des Auswärtigen Amtes (Bonn) 
in Zusammenaibeit mit dem Fachbereich Sport ei-
nen Ausbildungskurs »Spezialtrainer für Leicht-
athletik« für ausländische Teilnehmer durch. Der 
Kurs beginnt jeweils am 1. Oktober und endet im 
Juli des nächsten Jahres. 
Der 18. Studienkurs umfaßt Teilnehmer aus fol-
genden Ländern: Bangladesh, Chile, Dom. Repu-
blik, Honduras, Indonesien, Jordanien, Namibia, 
Paraguay, Singapur, Sri Lanka, Tunesien und Uru-
guay. 
• Leiter der Ausbildung: 
Dr. W. STEINMANN, Tel. 39-37 45 
• OiganisationsleiterDLV: 
A. REINHART, Tel. 3 74 94 82 
• Zeit und Ort des folgenden Stundenplanes wer-
den zum 1. April 1996 festgelegt. 
Inhalt Stunden (SMWstd.) Lehrkraft 
Laufbereich 2 D. Augustin 
Sprungbereich 1 W. Bergmann 
1 A. Güllich 
Wurfbereich 2 H. Salomon 
Grundlagen der Leichtathletik 2 B. Wischmann 
1 G. Bode 
Schüler- und Jugendleichtathletik 2 W. Petter 
Spezielle Bewegungs- u. Trainingslehre 2 W. Steinmann 
Allgemeine Bewegungslehre 2 R. Diezemann 
Allgemeine Trainingslehre 2 H. Letzeiter 
Sportmedizin 3 K. Jung 
Sportpsychologie 1 E. Knab 
Sportoiganisation/Wettkampfwesen 1 N. Müller 
Massage/Erste Hilfe 1 F. Menzer 
Allgemeiner Hochschulsport (Fachbereich 26: Sport) 
Beim nachfolgend veröffentlichten Sportpro-
gramm sind Änderungen möglich, bitte daher Aus-
hangkästen des Allgemeinen Hochschulsports be-
achten, und zwar: Campus: 1. Torbogen; vor der 
Spielhalle; Klinikum: Haupteingang. 
Die Teilnahme am Programm des Allgemeinen 
Hochschulsports ist in der Regel kostenlos; alle 
Teilnehmer(innen) sind gegen Folgen möglicher 
Unfälle versichert. 
In den Sportarten, in denen Deutsche Hochschul-
meisterschaften ausgetragen werden, sollten sich 
qualifizierte Leistungsportler(innen) der Universi-
tät umgehend im Geschäftszimmer melden, bzw. 
an den entsprechenden Trainingsstunden teilneh-
men. 
Die vorhandene Kapazität der Sportstätten läßt nur 
im geringen Maß zu, daß in eigener Regie von 
Kleingruppen noch Sport getrieben werden kann. 
Wir empfehlen daher dringend, daß sich solche 
Interessentengruppen bereits im vorhergehenden 
Semester des AHS anmelden (Zi. 4, Anbau Spiel-
halle). Sprechstd. Mo-Fr 10-12, Tel. 39-35 96 
SPRECHSTUNDEN: 
Dr. A. SCHAPER, Di 12.15-13, Zi. 3, AHS 
E. SCHUBERTH, Mo 17.30-18, Zi. 8, AHS 
A. BLÖCHER, Mo-Fr 9.30-12.30, Zi. 4, AHS 
ABKÜRZUNGEN 
* = Anmeldung erforderlich im AHS-Geschäfts- FS = Fechtsaal 
zimmer, Zi. 4, Anbau Kleine Spielhalle, 10-12 GH = Große Halle 
Uhr HS 2 = Hörsaals 2 
KR = Kraftraum 
D,H = Damen, Heiren Mog = Moguntia 
A, G,F = Anfänger, Geübte, Fortgeschrittene PI. 14/15 = Tennisplätze 14/15 
Lg = Leistungsgruppe (Wettkampfsport) SH = Spielhalle 
MzH = Mehrzweckhalle Sta = Stadion 
GymH = Gymnastikhalle TR/NM = Tagungsraum/Neue Mensa 
AtM = Atrium Maximum TTRli/re = Tischtennisraum links/rechts 
FR = Fitneßraum TuHl+2 = Turnhallen 
Sportprogramm vom 15. April 1996 bis 20. Juli 1996 
Hinweis: Für die vorlesungsfreie Zeit gelten gesonderte Zeiten. 
Aikido D, H G,F Di 20-21.30 GymH Bauer 
A, G,F Fr 18-19.30 GymH Bauer/Antonietti 
Badminton D,H G,F Fr 17.30-19 SH Kammer 
A Fr 19-20.30 SH Kammer 
Ballett D, H * A Mo 17-18.30 Fs Kappler 
F Mo 18.30-20 Fs Markwick 
Basketball H Lg Mo 18.30-20 SH Schaper 
H F Mi 18.30-20 SH Schaper 
D LG Do 18.30-20 SH Lochmann 
D, H A,G Fr 16-17.30 MzH Schuberth 
Bewegungstheater D, H A, G, Di 18.30-20 Fs Fischer 
Bogenschießen D, H A,G Mi 20-21.30 GH Becker 
Circuittraining D, H Mo 17-18.30 MzH Schuberth 
Di 18.30-20 MzH Schuberth 
Do 18.30-20 MzH Pachner 
Fechten D, H * A,G Do 18.30-20 Fs Reitz 
Lg Do 20-21.30 Fs Reitz 
Fitnesstraining D,H * F Mo 16.15-17.30 FR Schaper 
* A Di 16-16.45 FR Schuberth 
* F Mi 16.15-17 FR Schaper 
* A Do 16-16.45 FR Schuberth 
Funktionsgymnastik D Di 17.45-18.30 Fs Pahlke 
D Do 17.45-18.30 Fs Pahlke 
Fußball H Lg Mo 18.30-20 Sta Aust 
D Lg Mo 20-21.30 Sta Thömmes 
Gesellschafts-Tanz D,H AI Mo 18.30-19.15 AtM Dyck 
A2 Mo 19.15-20 AtM Dyck 
Fl Mo 20-20.45 AtM Dyck 
F2 Mo 20.45-21.30 AtM Dyck 
Handball D,H A,G Mo 17-18.30 SH N. N. 
H A, G, F Mo 20-21.30 SH N. N. 
D.H A.G Do 17-18.30 SH Schuberth 
Hockey D,H Mi 20-21.30 SH Kosuch 
Jazztanz D,H F Di 18.30-20 GymH Reeg 
Lg Mi 19-20.30 GymH Wessel-Therhom 
* A Do 17-17.45 GymH Reeg 
* A Do 17.45-18.30 GymH Reeg 
Ausdruckstanz D,H Lg Mi 20.30-21.30 GymH Wessel-Therhom 
Jonglieren D.H Mi 19-20.30 TuHl Franzen 
Judo D,H F.Lg Mo 17-18.30 V2 GymH Grautegein 
A.G Mo 18.30-20 !/? GvrnH Grautegein 
Jugokaj D.H Mo 17-18.30 HGymH Steinkönig 
Ju Jutsu D.H F Mo 18.30-20 '/2 GymH Rick/Pinhack 
* A Do 18.30-20 GymH Rick/Reichert 
Karate D.H A,G,F Di 20-21.30 MzH Schleis 
A.G, F Do 20-21.30 GymH Schleis 
Kanu- und Kajakpolo D.H A Zn.V. Winterhafen Hermann 
Kendo D.H A.G Di 19.30-21 TTRre Ebersbeiger 












Krafttraining D,H * Mo 17-18.30 KR Kaller 
# Mi 17-18.30 KR Kaller 
* Fr 15-16.30 KR Kaller 






Rettungsschwimmen D.H * Do 20.15-21.45 Bad Pachner 
Rock'n'Roll D.H F Di 17-18.30 TTRre Klais 
Ag Mi 17-18.30 TTRre Dahlhoff 
Rollstuhlsport D.H Fr 16-17.30 SH Walter 













Skigymnastik D, H Mi 17.45-18.30 MzH Pecht 






Taekwondo D,H * Di 20-21.30 Fs Schwanecke 
Tauchen D,H * Mo 17.30-18.30 HS 3 Paulus 
* Mo 18.45-20.15 Bad Paulus/Heinz 
Tai-Chi D,H * Mo 16.15-17.45 TTRre Wilhelm 
Tennis D,H * A Di 11-12.30 PI. 13/14 Schaper 
* F Z. n. V. . PI. 13/14 Swoboda 
* A Z. n.V. PI. 13/14 N.N. 






F.Lg Do 20-21.30 SH Burger 















Lauf: Aushänge beachten! 












Unterwasser-Rugby D,H Di 18-19 Bad Dehne 
Volleyball D,H F Mo 18.30-20 MzH Schuberth 
(Beachvolleyball) Lg Di 15.15-16.45 Beachfeld Scholl 
Lg Di 17-18.30 MzH Scholl 
A, G Di 17-18.30 SH Schuberth 
F Di 20-21.30 SH Dafferner 
A,G Mi 17-18.30 SH Daffner 
F Fr 18.30-20 MzH Schuberth 
Wasserball D, H Di 20-21.30 Bad Berger/Preuss 
Wirbelsäulengymnastik D, H * Di 18.30-19.15 TTRli Fink 
* Di 19.15-20 TTRli Fink 
* Di 20.15-21 TTRli Schuberth 
* Do 20.30-21.15 TTRli Schuberth 
Yoga D,H * A Mo 18-19.30 Hs 11 Gerber 
D,H * F Di 18-19.30 Hs 11 Schmitt 
D,H * A Do 17-18.30 Hs 11 Schmitt 
D,H * A Fr 16-17.30 Hs 11 Ludwig-Schäfer 
Personenregister 
A 
Abbas, Abd El Nasser 470 
Abdank, Ulrike 514 
Abdelhamid, Rames 274 
Abdelhamid, Saleh 208 
Abdullah, Walid 200 
Abel, Hubert 200 
Abetz, Volker 402,406 
Abou-Warda, E 376 
Aboub, Abdessalem 111 
Abu Munasser, Lutf 175,184 
Achenbach, Reinhard 131,132 
Achilles, Jochen 313,314 
Achterberg, Hermann 170,184 
Ackermann, Ralf H 208 
Adam, Adolf 123 
Adams, Erich 242 
Ade, Hans 374,375,378 
Adolph, J 246 
Adrian, Hermann 90,91, 
. 385,387 
Ahlers, Jürgen 200 
Ahmann, Rolf 358,361,363 
Ahrens, Jürgen 386,389 
Ahrens, Ute 69 
AI Shaikh, K 176,184 
Al-Bassam,I 175 
Al-Zein,Ammar 173,184 
Alaoui Mhamdi, Helga 470 
Alaoui Mhamdi, 
Mohammed 465,466 
Albani, Michael 245 
Albers, Heibert 200 
Albert, F.-W. 242 
Albrecht, Barbara 426,431 
Albrecht, Taija 173, 184 
Albrecht, Ute 428,431 
Alef, Maritha 243 
Allison-Leisterer, Cheryl 312,314 
Alt, Erwin 0 385,387 
Altenhein, Hans 365 
Altenhofen, Friederike 24,25 
Altes, Ulrich 172,184 
Altgeld, Wolfgang 365 
Althaus, Johanna 464,466 
Altmann, Angelika 29 
Altmayer, Geriinde 297 
Altmeyer-Baumann, Sabine 274 
Altner, Helmut 55 
Altripp, Michael 328,333,335 39-43 98 
Alvermann, Friedrich 35 17-71 82 
Amann, Konrad 360,363 39-41 14 
Ambach, Veronika 21 17-35 72 
Amberg, Bernhard 374,375,376 39-24 36 
Ambos, Robert 446,447 39-24 94 
Ambrosch, Andreas 185 
Amelung, Petra 28 39-26 23 
39-54 68 Ament, Hermann 357,360,362 39-32 27 
39-3467 Amid, Clara 429,431 39-5342 
39-47 45 Amsinck, Ulrike 138,144 39-25 67 
Anderhub, Andreas 88 39-26 44 
39-24 79 Anderson, Kate 316 39-56 91 
39-34 77 Andreae, Meinrat 20,93 
Andreas, Jörg 171,185 17-2448 
Andres, Christa 26 17-74 02 
Andres, Döite , 464,466 (0 72 74) 
508-3 56 
39-2445 Andres, Gert 430 
Andresen, Hairo Günter 386,387 39-58 16 
39-3637 Andrianne, Rene 332,334 
Anghelescu, Ion-George 174,185 
Angres, Volker 274 
39-29 11 Angulo-Martinez, Jose Luis 111 39-21 77 
39-51 95 Anschütz-Miczek, Ilse 26 39-22 32 
16-45 30 Antonietti, Ivan 538 
Antony-Mayer, Christine ....402,406 39-23 50 
17-72 92 Anzenbacher, Arno 122,123 39-25 46 
Appel, Kirsten 144 39-56 74 
Appel, Waltraud 122 39-41 18 
Appel, Wolfgang 144 39-2094 
Arand, Michael 170,185 17-43 76 
Arcieri, Giuseppe 470 
Arendes, Josef 40,90, 39-59 36 
167, 182 
39-22 43 Arends, Jürgen 386,387 39-51 94 
Arenhövel, Haitmuth 94,385, 39-57 44 
39-23 37 386,387 
Arneth, Martin 131,132 39-26 52 
39-56 91 Arnim W.-H. von 242 
39-28 74 Arnold, Bernd-Peter 274 
Arnold, Ulf 24,25 39-2308 
39-29 88 Arnold, Wolfgang 200 
Arnoldy, Georg 178,185 
Arpe, Birgit 376 39-3286 
(07274) Artmeyer, E 247 
5 08-3 67 Aßhoff, Martin 31,45 39-23 12 
39-21 79 Astheimer, Isolde 177,185 
39-25 43 Attali, Ariela 111 39-47 45 
Atzor, Klaus-Rainer 171,185 
Atzpodien, Wilhelm 200 
Aubron, Jacques 464,466 
Aufleger, Doris 296 
Aufleger, Michaela 357,360,363 
Äugst, Gert 514 
Augustin, Dieter 526,527,537 
Augustin, Doris 26 
Aulitzky, Walter 173,183 
Aurer-Busch, Siegrid 462 
Aust, Friedhelm 527,539 
Aust, Günter 185 
Azrak, Birgül 177,185 
B 
Baab, Heiner 144 
Baade, Gisela 385 
Baader, Peter 40 
Baas, Emst-Ulrich 200 
Bach, Heinz 251 
Bachmann, Michael 168,182 
Bachmann, Renate 177 
Bachmann, Thomas Johannes 514 
Back, Wilfried 411 
Backe, Hartmut 386,387 
Backof, Sonja 36 
Badenhoop, Beate 176,185 
Bäßler, Karl-Heinz 178 
Bässler, Roland 200 
Bätzel, Maitina 144 
Bäumer-Schleinkofer, 
Änne 375,377 
Bäumler, Rolf 449 
Bahlmann, Franz 176,185 
Bahr,A 429 
Bakalarczyk, D 138 
Baldering, Steffen 375,378 
Ballek, Daniela 514 
Ballweg, Ottmar 141 
Balz, Christoph 140,144 
Bamberger, Francis 513 
Baneijee, Arun K 443,446,447 
Bantelmann, Niels 357,360,362 
Banzo y Säenz de Miera, 
Helga 464,466 
Barak, Vladimir 147 
Bardeleben, 23, 
Renate von 464,465 
Barnikol, Wolfgang 167,178 
Barrachina Segura, 
Conception 170,185 
Bartels, Ute Katharina 173,185 
Bartenschlager, Ralf 168,184 
Barth, Willi 28 
Barth, Willy 312,314 
Barthel-Rösing, Marita... 254 
39-27 60 Barthelmai, Wolfgang.... 200 
39-2667 Barthelmann, 39-3615 
Klaus Geoig 376,378 
39-35 14 Barthelmeß, Petra 333,337 39-2438 
39-22 31 Bartling, Hartwig 16,141 39-2564 
17-39 66 Bartmann, Hermann 91,141 39-21 14 
Bartsch, Eckhard 402,405 39-2490 
39-35 81 Bartsch, Hans-Joachim.. 83 
17-27 52 Bartsch, M 88 39-4168 
Barwig, Martina 251 39-38 52 
Baschnagel, Oliver 38 
Bassler, Markus 174,183 17-7289 
Bauer, Christine 173,185 
39-54 31 Bauer, Dieter 538 
39-36 18 Bauer, H 172,175 17-3208 
Bauer, Horst 176,185 17-2764 
Bauer, J 376 39-3467 
Bauer, Julia 514 
39-57 95 Bauer, Marline 123 39-2558 
Bauer, Matthias 296,300 39-3246 
Bauer, Ulrich 111 39-3189 
Bauermann, Jürgen 375,378 39-2403 
39-58 02 Bauersachs, Rupert 185 
39-55 52 Bauerschmitz, Jürgen 174,185 
Baum, Detlef 254 
Baum, Peter 200 
Baumann, Lutz 102,248, 39-2792 
39-5425 250,252 
39-24 39 Baumann, Walter 200 
Baumann, Wolfram 90,91, 39-2727 
16-27 71 93,401,402 -5897 
Baumbusch, Friedrich 200 
Baumeister, Theofried 122,123 39-2741 
39-23 63 Baumgart, Winfried 361,362 39-2669 
39-33 31 Baumgarten, Rudolf von 178 
Baunack, Martina 144 39-3069 
39-25 50 Baur, Philipp 426,427 39-3329 
39-27 15 Baurmann, Michael 143 39-2028 
Baus,H 168 
39-43 67 Bauske, Bernd 464,466 
39-31 54 Bech, M. L 21 
Bechtel 22 
Bechthold, Heinrich 208 
Bechtoldt, Harald 69 16-4381 
39-21 20 Beck, Christian 251,252 39-3841 
Beck, Hanno 144 39-2077 
39-59 78 Beck, Hans-Joachim 173,185 
Beck, Klaus 140,141 39-20 09 
Beck, Markus 144 39-43 88 
Beck, Michael 173,183 
17-31 34 Beck, Reinhard 386,389 39-29 33 
39-41 38 Beck, Thomas 200 
39-22 16 Becker, Alfons 360,362 39-44 59 
Becker, Annette 18 
Becker, Astrid 86 
Becker, Detlef 174,185 
Becker, Elfriede 37 
Becker, Gernot 538 
Becker, Günter 147 
Becker, Hans 36 
Becker, Hansjakob 96,97, 
122,123 
Becker, Horst 29 
Becker, Jürgen 170,185 
Becker, Kai 173,185 
Becker, Konrad 208 
Becker, M 176 
Becker, Markus 428,431 
Becker, Michael 507 
Becker, Norbert 332,337 
Becker, Roger 170,185 
Becker, Rosl 21 
Becker, Sabine 429,431 
Becker, Susanne 316 
Becker-Burnicki, Karin 274 
Beckert, Ursula 445 
Beckmann, Karin 176,185 
Beckmann, Markus 378 
Beckmann, Peter 16,17,53, 
90,385,387 
Beckmann, Simone 34 
Beer, Axel 96,361,362 
Beer, Karsten 174,185 
Beerbohm, Rafael 403,406 
Beetz, Rolf 173,185 
Begemann, Friedrich 20,392 
Behneke, Alexandra .177,185 
Behneke, Nikolaus 177,183 
Behr, Christoph 375,378 
Behr, Jürgen 147 
Behrend, Konstantin 428,431 
Behrens, Dirk 40 
Beierlein, Siegfried 310,311, 
313,314 
Beinhauer, Harald 539 
Beißer, Friedrich 131 
Belisle-Wolf, Diane 111 
Bell, 1 360 
Bell-Köhler, Ursula 25 
Bellen, Heinz 360,362 
Bellmann, Günter 296,297 
Bellmann, Klaus 141 
Belovsky, Ludmila 130 
Belovsky, Oldrich 176,185 
Beiz, Gustav Georg 200 
Bender, Helga 122 
Bender, Helmut 410,512 
Bender, Wolfgang 265,268,272 39-33 49 
Bender-Nickel, Andrea 254 
Benecke, Margit 274 
39-32 88 Benes, Petr 174,185 17-4522 
Benesch, Hellmuth 269,270 39-24 42 
Bengel, Heinz 37 
39-55 55 Benkert, Otto 174,178,247 17-73 36 
39-26 00 Bennetti, Konrad 120 39-32 55 
Benrath, Gustav Adolf 83,131 39-27 49 
39-2607 Bentner, Ariane 251,252 39-5545 
Benz,A 22 
Benz, Hubert 254 
Benzing, Johannes 333,334 
39-3030 Bereit, Heidi 444,446 39-4260 
39-42 46 Berg, Dietrich E 62,443, 39-28 52 
39-2128 445,446 
39-55 05 Berg, Karl-Heinz 251 
17-33 06 Bergeler, Jürgen 167,185 
Berger 55 
39-35 52 Berger, Julius 513 
39-56 91 Berger, Knut 402,406 39-24 93 
Berger, Michael 540 
39-22 94 Berger, Steffen 175,185 
Berger, Thomas 50,121,124 39-27 45 
39-43 58 Berger, Ursula 296 39-55 94 
39-58 11 Berghoff, Karin 173,185 
Bergmann, Hans-Jürgen 269,271 39-2795 
17-36 06 Bergmann, W. 537 
39-28 99 Bergmiller, Iris 254 
Bergweiler, H 170 17-73 87 
39-43 43 Berkemer, Uwe 514 
Berle, Peter 200,245 
16-92 45 Bernardo Stempel, 39-44 39 
Patriziade 332,335 
Bernauer, Hubert 176,185 
39-43 60 Bemdt, Heinz 14 
Bernhard, Armin 253 39-46 38 
39-33 79 Bernhard, Helga 172,185 
Bernhard, Wolfram 426,427, 39-37 46 
39-3218 429,430 -2313 
Bernhardt, Christiane 21 
Bernstein, Frank 357,358, 39-3398 
39-2348 360,363 
39-47 45 Berthold, Jasmin 169,185 
39-33 92 Bertram Claus-Toni 29 39-53 82 
39-22 81 Besser, Roland 208 
39-27 51 Beßlich, S 88 39-25 90 
39-27 62 Best, Johanna 28 39-2418 
39-20 07 Best, U 176,233,237 17-71 42 
39-26 02 Bettag, Martin 176,182 17-68 04 
17-27 63 Bettendorf, Ulrich 200,245 
Betz, Manfred 464,466 (072 74) 
508-248 
39-36 11 Betzenberger, Achim 170,185 
Beuermann, Ingrid 168,185 17-31 55 
Beus, Jochen 171,185 
Beutelmann, Peter 428,431 39-33 26 
Beyer, Christian 170,185 
Beyer, Edith 16 39-22 30 
Beyer, Jens 428,431 39-31 25 
Beyer, Jütgen 21,172, 17-72 55 
178,247 
Beyer, Richard 514 
Beyerlein-Buchner, 
Christoph 465,470 
Beyermann, Klaus 12,16,404 
Beyermann, Pia 25 17-7401 
Bhakdi, Sucharit 164,165, 17-73 41 
166,168,178 -73 42 
Bichmann, Ursula 69,166 16-44 60 
Bickel, Balthasar 313,314 
Bickes, Gerhaid 111,296,300 39-2105 
Bickes-Kelleher, Debra 167,185 39-53 81 
Bieber, Wolfram 514 
Biedetbick, Oirista 506 39-21 30 
Biedert, Liselotte 29 39-3473 
Bieger, Maria 103 39-56 41 
Bielawska-Ellermeier, (07274) 
Krystyna 465,466 5 08-3 64 
Bieneck, Dorothea 328,333,335 39-28 95 
Bierbach, Hartmut 172,183 17-72 66 
Bierbrauer, Jürgen 174,185 
Biermann, Hartmut 333,334 
Biesterfeldt, Corinna 296,298 39-47 51 
Bigell, Werner 466 (07274) 
508-241 
Bilski,E 22 
Binder, Kurt 90,91,385,387 39-33 48 
Bindewald, H 246 
Binz 22 
Birkle, Carmen 97,312,314 39-4449 
-2146 
Bisang, Walter 100,310, 39-27 78 
311,313 
Bisanz, AdamJ 312,314 39-33 06 
Bitsch, Jutta 514 
Bitsch-Molitor, Mechthild 124 
Bittinger, Fernando 171,185 
Bitzer, Monika 185 
Bitzner, Monika 171 
Blänsdorf, Jürgen 332,334 39-26 14 
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Schassan, H.-H 245 
Schaub, Thomas 209 
Schauwecker, Frank 205 
Scheck, Florian 94,384, 39-24 76 
385,388 
Scheel, F. 361 39-5258 
Scheffczyk, Thomas 29 39-63 38 
Scheffel, Björn 376,379 39-32 86 
Schega, Wolfgang 205 
Schehler, Bernd 173,196 
Scheib, Maigit 28 39-27 83 
Scheiba, 374, 39-2454 
Klaus-Jürgen 375,377 
Scheicher, Christoph 169,196 17-21 19 
Scheidecker, Markus 171,196 17-2448 
Scheidhauer, Gerhard 131,132 39-3143 
Scheidt, Eberhard 172,196 17-3102 
Scheidt, Jörg 386,391 39-36 56 
Scheinhaidt, Hartwig 469 (0 72 74) 
508-120 
Schellenberger, Claudia 512,514 39-3538 
Schenda, Jutta 167,196 
Schenk, Dietmar 91,94, 39-28 58 
445,447 
Schenk-Meuser, Karin 178,196 
Schenke, Ludger 122,123 39-27 12 
Scherer, Guido 170,196 
Scherhag, Anton 170,196 17-30 85 
Schick, Thomas 375,379 39-24 37 
Schicketanz, Karl-Heinz 172,196 17-31 04 
Schier, Johannes 205 
Schiffler, Hedwig 361 39-34 68 
Schilcher, Karl 94,385,388 39-59 17 
Schild, E . 0 14 
Schild, Ulla 265,266, 39-59 33 
268,269,273 
Schiliro, V. Renata 112 39-47 45 
Schilling, Fritz 205 
Schilling, Klaus von 462, (0 72 74) 
464,469 5 08-3 23 
Schilling, Peter-Ernst 386,391 39-58 17 
Schilling, Rolf 95,385,388 39-36 99 
Schilson, Arno 361,362 39-24 59 
Schimmack, Lothar 196 17-31 18 
Schinzel, Helmut 172,184 
Schinzel, Ilona 269,273 39-46 32 
Schirawski, Jan 429,433 39-35 52 
Schirmacher, Peter 171,196 17-3266 
Schlaad, Helmut 403,409 39-23 80 
Schlaak, Jörg 172,196 
SchlabrendorfF, Eva von 316 
Schlack, Hans Georg 205 
Schlau, Wilfried 18,268,271 
Schlechte, Jana 173,196 
Schleef, Udo 376,379 
Schlegel, Jens 173,196 
Schlegel, Sabine 174,184 
Schleicher, Harald 506 
Schleinkofer, Gerhard 375,377 
Schleis, Ekkehard 539 
Schliephake, Gundel 84 
Schlimmer, Stefan 77 
Schlitz, Egbert 327,328, 
332,337 
Schlößer, Ralf. 174,196 
Schlosser, M 138 
Schlotter, Eberhard 507 
Schmahl, Helmut 360,364 
Schmaltz, Berthold 170,209 
Schmelz, Elfriede 28 
Schmid, Franz Xaver 175,196 
Schmid, Friederike 386,391 
Schmid, Sigrun 265,269,273 
Schmid, Susanne 296 
Schmidseder, Ralf 205 
Schmidt, Anette 170,196 
Schmidt, Anne 401 
Schmidt, Annemarie 402 
Schmidt, August-Wilhelm 205 
Schmidt, Beate 37 
Schmidt, Bernd 35 
Schmidt, Berthold 165,166, 
168,181 
Schmidt, Bettina 269,273 
Schmidt, Burkhard 173,196 
Schmidt, Carin 401 
Schmidt, Carsten 403,409 
Schmidt, Christoph 146» 
Schmidt, D 118 
Schmidt, Dirk 19,147 
Schmidt, Doris (FB 04) 174,196 
Schmidt, Doris (FBI 6) 360 
Schmidt, Erwin R 90,426, 
427,429,430 
Schmidt, Günter 379 
Schmidt, H.-J 242 
Schmidt, Hans-Dieter 205 
Schmidt, Helga 209 
Schmidt, Helmut 205,245 
Schmidt, 1 173 
Schmidt, Kai-Uwe 365 
Schmidt, Klaus 464,469 
Schmidt, Kurt 140,143 39-42 40 
Schmidt, Manfred 402,405 39-37 70 
Schmidt, Margit 31 39-23 52 
39-27 32 Schmidt, Paul-Günther 144 39-2554 
-3232 
39-46 56 Schmidt, Rüdiger-Volker 175,1% 
Schmidt, Sabine 32 39-22 12 
17-2488 -3311 
39-2127 Schmidt, Stefan 40,379 39-4361 
39-33 30 Schmidt, Uwe 275 
Schmidt, Wemer 507 39-21 31 
Schmidt, Wolfgang 205,244 
Schmidt-Glintzer, 
39-3140 Albrecht 170,196 
Schmidt-Kittler, Norbert 445,447 39-23 26 
Schmidt-Köppler, August 205 
39-30 22 Schmidt-Maittila, E 245 
Schmidtbeiger, U 176 17-20 39 
39-5404 Schmied, Ewa 251,253 39-5545 
Schmied, G 174 17-7155 
39-5111 Schmied, Gerhard 91,265, 39-2797 
17-7067 268,271,273 
39-3642 Schmieden, Hartmut 386,389 39-2933 
39-3748 Schmiedt, Walther 175,196 17-2282 
39-5594 Schmitt, Angelika 428 39-2533 
Schmitt, Annette 268,273 39-3450 
17-2412 Schmitt, Clemens 172,196 
39-27 07 Schmitt, Edgar 169,184 17-32 28 
39-27 28 Schmitt, Eleonore 275 39-27 98 
Schmitt, Emst-Herbert 296,301 
Schmitt, Hermann 32 39-22 55 
17-7152 Schmitt, Karl Oskar 32 39-33 22 
39-59 22 Schmitt, Margarete 247 
Schmitt, Peter A 464,465,469 (0 72 74) 
39-2798 508-137 
Schmitt, Robert 32 39-27 13 
39-58 97 Schmitt, Rudolph 540 
39-43 48 Schmitt, Sigrid 19,365 39-48 27 
39-20 76 Schmitt, Volker 428,433 39-42 02 
39-63 32 Schmitt, W. 242 
Schmitt, Walter 328,333,337 39-55 10 
Schmitt, Wilhelm 14 
39-4455 Schmitz, J 245 
39-5224 Schmitz, Josef 123 
Schmitz, Michael 529 
Schmitz, Rudolf 386,391 39-51 51 
Schmitz-Nahrath, Martin 196 
Schmitz-Valckenbeig, P. 243 
Schmolke, Matthias 540 
Schmuck, Otto 275 39-21 50 
17-72 81 Schmude, Hartmut 516 
Schmutzler, Frank 118,119 39-63 05 
(0 72 74) Schnabel, Karl Hans 206 
508-241 Schnecko, Hans-Wemer 411 
Schneider, Claus ...375,377 39-3604 
Schneider, Elisabeth 376 39-36 14 
Schneider, Gertraud 244 
Schneider, Hans-Jürgen 28 39-5484 
Schneider, Hans-Michael. 206 
Schneider, Jürgen 146 39-2019 
Schneider, Monika ...173,196 
Schneider, Nicola ...428,433 39-24% 
Schneider, Norbert 53 
Schneider, Peter. 12,14, 39-2660 
.. 103,143 -23 29 
Schneider, Peter M ...170,196 
Schneider, Theodor ...122,123 39-2674 
Schneider, Thomas 39-46 39 
(FB13) ...269,299 
Schneider, Thomas 
(Kinderklinik) .. 173,196 
Schneider, Thomas 
(Klinik f. Anästh.) ...170,196 
Schneider, Ute 361,363,364 39-3468 
Schneider, Uwe H .... 19,148 
Schnell, U 172 17-73 95 
Schneller, Folker ...173,196 
Schnepp,E 71 
Schnettger, Matthias 18 
Schnieder, Bernhard 516 
Schnitzspahn, Gerhard ...131,132 39-5411 
Schnorrenberg, Gerd 411 
Schnütgen, Michael „.172,196 
Schoen, Ulrich 133 
Schöler, Rosemarie 35 17-2482 
-2955 
Schölmerich, Paul 181 
Schön, L 138 39-3033 
Schönbeiger, 164, 17-73 24 
Winfried ... 173,181 
Schönborn, Hartwig 206 
Schöne, Lothar ....297,301 
Schönefuß, Götz ....176,197 
Schönenbeig, Christa 37 39-2425 
Schönhense, Gerhard ....385,388 39-3621 
Schönleben, K 244 
Schöpe, Hans-Günther.... 527 39-35 18 
Schöpf, Rainer ....118,119 39-63 16 
Schofer, Otto 209 
Scholl, Helmut ....528,540 39-35 84 
Schollmaier, Ursula 326 39-2246 
Schollmeyer, Dieter 402,409 39-41 55 
-4408 
Schollmeyer, Kerstin 28 39-5454 
Scholz, Carmen 445 39-28 51 
Scholz, Ingrid 333 39-22 58 
Scholz, Lothar.. 175,197 
Scholz, Sebastian 365 
Schopf, Rudolf Ernst.... 174,182 17-7108 
Schoser, Gustav 433 
Schott, Erich 14 
Schott, N 88 39-2457 
Schrade,A 361 39-2580 
-3469 
Schramm, Peter 165,174,182 17-7259 
Schramme, Jürgen 428,431 39-3379 
Schrank, Ralf 429,433 39-5342 
Schranz, Dietmar 173,182 
Schrattenholz-Hammar, 39-5997 
Andr€ 168,184 
Schreder, Michael 177,197 
Schreiber 66 39-4911 
Schreier, Susanne 296,299 39-5129 
Schreiner, Dorothea.... 28 39-51 11 
Schreiner, K 88 39-2219 
Schrezenmeir, Jüigen.. 86,206 
Schriefers, Karl-Heinz 206 
Schrodin, Christine 255 
Schröder, Christian 168,184 39-57 93 
Schröder, Friedo 146 39-3175 




Schröder, Hubert 392 
Schröter, Elisabeth 333,335 39-2895 
Schröter, Susanne 269,273 39-2798 
Schrohe, Renate 402 39-2272 
-23 34 
Schubert, Geihard 385,388 
Schubert, Peter 428,433 39-4342 
Schubert, Roland 165,176,184 17-21 13 
Schuberth, Edgar 528,538, 
539,540 
Schubnell, Hermann... 274 
Schuchardt, Helga 56 
Schuchmann, Renate... 360 39-26 12 
Schu6, Edith 29 
Schüpferling, Marlise. 251 39-2974 
Schürmann, Heinz 446,447 39-4495 
Schürmann, Kurt 181 
Schüssler, Ingeborg.... 254 
Schütte, F.-H 245 
Schütz, Lothar 386,391 39-2865 
Schüz, Marianne 112 39-2177 
Schuff, Walter 529 
Schug, Kai-Uwe 403,409 39-57 33 
Schuh, Hans-Jürgen... 375,377 39-3340 
Schuhmacher, Christine 403 39-57 28 
Schuhmacher, Gisela.. 164 39-5946 
Schuhmacher, I 171 17-7371 
Schuhmacher, Isabel.. 36 
Schuhmacher, Monika 35 
Schuhmacher, Stefan 197 
Schuhmann, Roland 246 
Schuld, Norbert 403,409 
Schulenburg, Rosamunde 
Gräfin von der 361,364 
Schuler, Christian 403,409 
Schuler, Manfred 513 
Schuler, Martin 173,197 
Schulte, Erik 167 
Schulte-Wissermann, 
Hamann 206 
Schultes, Bernd 173,197 
Schultes, Klaus 403,409 
Schultz, Hartwig 296,300 
Schultz, Ludolf 449 
Schultz, Michael 402,409 
Schultze, Brigitte 91,93, 
326,332 
Schulz, Franz 84,312,315 
Schulz, Friedemann 516 
Schulz, Gerhard 173,197 
Schulz, Günter Victor 402,405 
Schulz, Rolf Christian 402,405 
Schulz, Thomas 197 
Schulz, Volker 206 
Schulz-Dobrick, 
Burkhard 445,448 
Schulz-Hanke, Wolfgang 402,409 
Schulze, Fritz W. 312,314 
Schulze, Peter M 140,143 
Schulzen, Petra 255 
Schumacher, 357, 
Leonhard 360,362 
Schumacher, Manfred 26, 
27,54 
Schumacher, Reinhard 173,181 
Schumacher, S 175 
Schumacher-Löffler, Walter 516 
Schumann, Siegfried 268,273 
Schumann-Schmid, Brunhilde.... 528 
Schunck, Peter 54,464, 
466 
Schunk, Klaus 171,197 
Schurzig, Angelika 333 
Schuster, Carl-Johannes 206 
Schuster, Stephan 209,244 
Schuth, Walter 209 
Schwab, Michael 170,197 
Schwab, Rainer 170,197 
Schwab-Opitz, Almut 516 
17-71 01 Schwäble, Wilhelm 434 39-5725 
-73 73 Schwägler, Georg ..268,271 39-2444 
Schwalbach, Matthias 146 39-22 24 
Schwanecke, Ulrich 540 
39-41 98 Schwantner, Matthias 516 
39-3468 Schwaiting, Andreas .. 172,197 
Schwarz, Cornelia 265,269,273 39-5262 
39-2971 Schwarz, Georg 275 
Schwarz, Manfred ..176,197 17-2747 
Schwarz, Petra .. 169,197 17-3178 
39-2722 Schwarz, Wolfgang 34 17-2253 
Schwarz-Knöck 168 17-3650 
Schwaizbach, Ralf ..403,409 39-5707 
Schwarzkopf, Stefanie 516 
39-46 39 Schweden, Franz ..171,197 17-2048 
39-27 59 Schwedt, Herbert 18,296,298 39-2757 
16-279 Schweikhard, Lutz ..386,391 39-5974 
39-53 56 Schweinfurth, Wolfgang.... 26 39-4142 
39-49 89 Schweizer, Isabel 197 17-3218 
-28 06 -2263 
-5101 Schwendler, Michael ..403,409 39-2965 
39-2768 Schwenk, Otto G 265,268,273 39-5435 
Schwerin, Oliver .. 176,197 
Schwentick, Thomas ..376,378 39-3603 
39-31 38 Schweppenhausen 39-42 36 
39-23 55 Johannes ..403,409 
Schwerdtfeger, F. P. 247 
Schwertel, Manfred ..402,409 39-4440 
39-41 12 Schwertzel, Kristiane 375 39-2840 
Schwickeit, Axel C 144 39-3205 
39-5359 Schwickert, Heidi ..171,197 
39-2766 Schwidetzky-Rösing, Ilse.. 430 39-2242 
39-2551 Schwitalle, Maik ..175,197 
Schwitzgebel, G 251 39-3852 
39-2751 Schwöppe, Dirk ..402,409 39-4440 
Schwörer-Kohl, Gretel 365 
39-2303 Scotti-Rosin, Michael ..332,337 39-28 17 
-23 06 Scriba, Albrecht ..131,132 39-3298 
17-2445 Sczesny, Christoph 144 39-2092 
Sebastian, Martin ... 172,197 
Seckfort, Helmut 206 
39-5478 Seckler, Karin 29 39-22 04 
39-35 20 -3297 
(07274) Seddigh, Susann ..174,197 
508-3 53 Sedlmeier, Franz ... 122,124 39-2744 
Seeber, Christoph ..175,197 
39-3423 Seebohm, Thomas M ...99,248, 39-2527 
.. 250,252 
Seelbach, Dieter .310,311, 39-3478 
.. 313,314 
Seghers, Anna 14 
17-7248 Seher, Christian 516 
-7258 Sehhati-Chafai, Gholam... 206 
Seibel, Frank ...403,409 39-4334 
Seibert, Gerhard 206 
Seidel, Albrecht 170,197 17-43 65 
Seidel, Elmar 513 
Seidl, Christoph 171,197 
Seidl.H.F. 247 
Seifeit, Erwin 206,244 
Seifert, Joachim-Kai 175,197 
Seiler, Dieter 244 
Seiler-Dietrich, Almut .... 275 
Seim, Gunter 375,379 39-25 16 
Seitel, Hans Peter 144 39-3234 
Seitz, Alexander 146 39-2033 
Seitz, Alfred 91,94, 
....428,430 
39-4411 
Seitz, Markus 402,409 39-23 81 
Seitz, Oliver 402,409 39-53 94 
Seitz, Willi 255 
Seitz, Wolfgang 206 
Seliger, Annette 28 39-2190 
Seliger, Baibara 173,183 17-33 13 
Seil, Eva 176,197 
Seil, Gerd 197 17-27 76 
Seilergren, Böije 401,406 39-5722 
Seitmann, Elisabeth 164 17-31 80 
-3475 
-73 86 
Semmel, Arno 449 
Semmel-Griebeler, ... 39-36 16 
Thomas 376,379 
Sendero, Bogdan 465,469 (07274) 
508-364 
Senges, J 244 
Senner, Martin 361,364 39-27 76 
Sergl, Hans Georg 177,181 17-3024 
Setteipen, Pia 146 39-3269 
Seubeit, Sabine 470 
Seufert 143 39-2075 
Seufert, Rudolf 176,197 
Seybold-Epting, W.... 242 
Seyfeddinipur, 165, 17-73 38 
Nosratollah 174,197 
Sharma, Pavan 338 39-2647 
Shirazi, Homan 144 39-2015 
Sickold, Silvia 428,433 39-4169 
Siebald, Manfred 312,315 39-4449 
-2146 
Sieben, Gregor 403,409 39-41 98 
Siebertz, Ute 529 
Siebner, Horst 206 
Siegemund, Kerstin... 29 39-6326 
Sieger, Christiane 30 39-2477 
Siegelt, Albrecht ...427,428,430 39-2630 
Siepchen, Hertha 122 39-2601 
Sieren, Rolf 516 
Siever, Holger 470 (07274) 
508-24 
Sievers, Carsten ...174,197 
Sievers, Frank 30 39-4795 
Siggemann, Jüigen 25 39-5959 
Sigismund-Heinsohn, Ingrid 403 39-5898 
Sigmund, Günther ...209,247 
Sigmund, Marin 245 
Sillescu, Hans 55,401,402,405 39-2289 
Silva-Brummel, ..327,328, 39-5117 
Maria Fernanda .. 332,337 
Simaei, Ursula 331 39-28 16 
Simon, Frank 506 39-2123 
Simon, Renate 16 39-2230 
Simon, Thomas 275 
Simon, Werner 123 39-3772 
Singer, Hans-Rudolf. ..333,338, (07274) 
...465,466 508-370 
Singer, Hellmut ..400,401, 39-57 16 
.. 403,405 
Singh, Waltraud 123 39-2673 
Sinß, K.G 244 
Sireteanu, Ruxandra 434 
Sitarz,Andrzej ,...386,391 39-2394 
Skonieczny, Paul 14 
Slangen, Kerstin ...269,273 39-2889 
Sliwinski, Hans 124 39-3309 
Slowinski,Anja 118 39-6323 
Smilde, Peter ...445,448 39-3173 
Smith, Stuart ...312,315 39-3306 
Smolarski, Regina ,...173,197 
Smollich, Helga 69 16-4525 
-4526 
Smolnik, Ulrike ....269,274 39-31 05 
Snider, Marie-Noelle 470 
Socci, Hansi-Mariene 31 39-2109 
Sody.R 171 17-2110 
Söhngen, Sabine ....428,433 39-4654 
Sörös, Elisabeth 30 39-2696 
Sözügen, Güzel 40 
Sohär, Eva 269 39-9300 
-9301 
Sollberg, Günther 206 
Sommer, Jürgen ....403,409 39-43 30 
Sonaiya, Remi ....313,315 39-30-82 
Sonne, Volker 448 
Sonnhof, Udo 206 
Sonntag, Ronald ....140,146 39-2526 
Soiger, Karin 206 
Soto De Kamann, Silvia.. 112 39-2177 
Spacek, Vladimir 506 39-21 34 
Spaniol, Thomas ....401,406 39-3107 
Späth, 24,27, 39-5891 
Karl Peter Christian.... . 43,52,99 
0 
Späth, Walther 36 
Speck, Susanne 88 
Speckter, Herwin 77 
Spehs, Peter 446,448 
Spessert, Rainer 167,184 
Spiecker, Maitin 172,197 
Spiegel-Barth, G 176 
Spieker, Kyra 507 
Spielmann, Mechthild 168,197 
Spiering, Hartmut 401,409 
Spies, Bernhard 297,298 
Spies, Emst-Dieter 449 
Spieß, Hans Wolfgang 21,95,411 
Spira, Andreas 332,335 
Spitz, Jörg 209,245 
Spiwoks-Becker, Isabella ....167,197 
Splett, Martin 122,124 
Spork, Marcus 178,197 
Spranger, Jürgen 21,173,181 
Sprengard, Kail Anton 15,99, 
100,250,252 
Sprenger, Kai-Michael 360,364 
Springer, Elisabeth 102,265, 
268,274 
Springer, Klaus-Bernward... 122,124 
Srinivasan, 
Venkatakrishnan 464,469 
Staab, Franz 20 
Staaden, Ines-Maria 242 
Stachel, Günter 123 
Stadler, Reimund 95,400, 
402,405 
Stadtmüller, 
Peter Alexander 513,514 
Stähr, Peter 172,197 
Stafford-Frenkel, Jane 112 
Stahlmann, Alexandra 428,433 
Stahlschmidt, Michael 206 
Stalmach, Ulf 402,409 
Stamm, Manfred 411 
Stammer, Andreas 403,410 
Stammer, K 269 
StanSk, A16s 170,197 
Stange-Appel, Monika 29 
Stapf, Kari 445,448 
Starck, Joachim 148 
Staritz, Martin 206 
Stalte,Frank 131,132 
Statte, Helmut 507 
Staude, Ulrich 23,375,377 
Staudt, Michael 514 
Staudte, Hans-Walter 206 
Staupendahl, Dirk 175,197 
Steeger, Dieter 206,527 
39-55 56 Steegmüller, Kurt. W.... ;.... 206 
39-25 85 Stefanski, Janusz-Maria 516 
Steffen, Hartmut 206 
39-4493 Steffens, Hans-Peter 169,197 
39-37 18 Steffens, Karl-Heinz.... 386,391 39-2958 
Steffens, Rudolf .19,296,301 39-48 28 
17-2875 Stehl, Denise 36, (07274) 
39-21 30 464,469 508-356 
17-31 64 Steiger, Stefanie 30 39-4643 
39-2703 Stein, Friedrich A 144 39-2038 
39-5143 Stein, Raimund 175,197 
Stein, Thomas M 312,315 39-2912 
39-3523 Stein, U 246 
39-23 35 Stein, Volker 148 
Steinbach, Manfred 206 
39-46 12 Steinbeck, Anja 138,144 39-2039 
39-2601 Steinbeig, Pablo 170,184 17-3301 
Steinborn, Dieter 275 
17-73 25 Steinbrenner, M 333 39-2258 
39-27 89 Steiner, Eric 176,197 
Steingaesser, Christian. 175,197 
39-5405 Steinhardt, Hans Jörg... 206 
39-5424 Steinkönig, Uwe 539 
Steinmann, W. 88 39-2584 
39-33 21 Steinmann, Wemer 528,537 39-3745 
Steitz, Heinrich 132 
Stelzig, Hans Hartmut.. 206,245 
39-28 14 Stender, Elmar 178,197 17-3077 
Stenger, Heike 401,410 39-58 86 
Stenner, Irmgard 28 39-4777 
39-5873 Stephan, Gerrit 386,391 39-5840 
Stephan, Siegfried 209 
Steppling, Harald 206 
Stern, Monika 28 39-2623 
Sternheim, Eric 175,197 
39-2177 Steudten, Helmut 32 17-3375 
39-5574 Steyer, Ronald 140,146 39-3723 
Stillger-Meurer, Petra- 375 39-3467 
39-4446 Stock, Helga 400 39-2273 
-5350 
39-4639 Stock, Rainer 197 
39-2579 Stockamp, Karl 206 
Stockfisch, Dagmar 333,338 39-2438 
39-5266 Stocksmeier, Uwe 206 
39-28 53 Stöckemann, V. 251 39-3797 
Stöckigt, Joachim 401,403,405 39-5751 
Stöckle, Michael 166,175,184 17-7203 
39-2479 Stoelken, Sylvia .......... 403,410 39-4199 
Störmer, Siegmar 243 
39-28 36 Stoeter, Peter 171,181 17-7141 
Stötzer, Harry 206 
Stoffeins, Bernhard 176,197 
Stofft, Eckart ...44,63,164, 39-2172 
165,167,181 
Stoll, Karl-Heinz 461, (07274) 
464,466 508-244 
Stoll, Ralph 177,197 
Stolte, Dieter 37 
Stoltenberg, Gundelinde 122 39-2674 
Stolz, Gabriele 173,197 
Stolz, Hermann 171,197 
Stolzis, L 247 
Stopfkuchen, Herwig- 173,181 17-27 73 
Stopp, Klaus 405 
Stosseck, Klaus 207 
Stotz, Margareta 470 
Stotz, Martin 146 39-3058 
Stover, Cordula 197 
Straaten, H. G 247 
Strack, Ingrid 245 
Stratmann, Jörg .400,403,410 39-57 27 
Stratmann, Martina 175,197 
Straub, Eberhard 207 
Strauß, Dietrich 464,470 
Strauss, Günter 207 
Strauss, Marianne 446 39-3446 
Strecker, Ivo .265,268,271 39-2542 
Strecker, Ludwig 14 
Strecker, Ulrich 170,197 
Streeck, Rolf E ...92,168,181 17-3209 
Streit, Achim 275 
Streit, Reinhold 269,274 39-51 25 
Streng, Ursula 142 39-3476 
Stridde, Christine 403,410 39-58 35 
Stritter, Romy 140 39-2404 
Strobel, Georg-W. 364 
Strobel, Lothar 14 
Ströhle, Veronika 170,198 
Strothjohann, Martin.. 174,198 
Strube, Hans-Dietmar. 207 
Strubel, Sigrid 313 39-2266 
Strunk, Holger 209 
Struss, Han-Garlich 173,198 
Struth, Bernd 403,410 39-37 73 
Stürer, Andreas 172,198 
Stürzbecher, Horst Werner 434 
Stuloff, Nikolai 377 
Stumböck,Max 449 
Stumpen, D 118 39-6325 
Stumpf, Fritz 255 
Stumpf, H 269 39-2670 
Stuppert, Peter 120 39-55 58 
Sturm, Michael 140,146 39-5537 
Suckert, Renate 31,45 39-23 12 
Sudek, Rolf ..265,268,274 39-31 55 
Suhr, Norbert 333,338 
Suthaus, Christiane 146 39-2077 
S wartmann, Thomas.. 516 
Swiech, Waclaw 386,391 39-3634 
Swoboda, Herbert 528 39-35 09 
Szegedi, Armin 174,198 17-2141 
Szöcs, Andreas 446,448 39-2898 
Sztaba, Wojciech 507 39-21 31 
T 
Tacke, Markus ....118,119 39-6327 
Takeda-Herms, Makiko... 514 
Talanga, Nsanda Jose 275 39-2414 
Tamara, Jan 516 
Tank, Marion 34 17-2107 
Tanner, Bemo 176,198 
Taraf, Zahra 118 
Taschner, M 171 
Tauber, Hermann 529 
Technau, Gerhard M 429,431 39-5341 
Tecirlioglu, Ercenk 176,198 
Teichmann, Arndt 143 39-2552 
Teichmann, Christa 30 39-25 10 
Teichner, Peter 375,378 39-36 07 
Teifke, Andrea. 171,198 17-73 53 
-2499 
Tepit, Roland 177,198 
Ter Beck, Hans 147 
Terwilliger, Eric 514 
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Altes Testament (Ev. Theologie) 133 
Altes Testament (Kath. Theologie) 122,127 
Amerikanistik 310,311,312,317 
Amerikanistik (FB 23) 461,478 
Analytische Chemie 401,412 
Anästhesiologie 219 
Anatomie 211 
Anatomisches Institut 167 
Angewandte Sprach- und 
Kulturwissenschaft - FB23 461 
Anglistik 310,311,312,317 
Anglistik (FB 23) 461,478 
Anorganische Chemie 412 
Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie 401 
Anrechnung bisher erbrachter 
Studienleistungen 45 
Anthropologie 426,440 
Antifaschismus-Referat (AStA) 38 





Arabisch (FB 23) 462,500 
Arbeits- und Sozialmedizin 218 
Arbeits-, Betriebs- und 
Organisationspsychologie 290 
Arbeitsamt 41 










Archiv für afrikanische Musik 268 
Arzt 41 
AStA 38 
AStA (FB 23) 461 
Audio-Video-Technik 32 
Aufbaustudium 84,86 
Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis 42,44 
Aufnahmebeschränkte Studiengänge 30 
Augenheilkunde 235 
Augenklinik und Poliklinik 176 
Außenreinigung 32 





Ausländische Studienbewerber 25 
Ausländische Studierende 72 
Auslands-Referat (AStA) 38 














Beauftragter fü r . . . 
- die Biologische Sicherheit 26 
- Tierschutzangelegenheiten 26 
Beglaubigungen 44 
Behinderte 31,44,63 





Beratung ausländischer Studierender/ 
Studienbewerber 44 
Beratungsmöglichkeiten für Studierende 44 
Beratungsstelle für studentische 
Lebensfragen 45 
Bereich Vorklinik 167 
Bereichsausschuß... 
- Klinisch-Theoretische Institute 164 











Bewirtschaftung der Personalausgaben 
und Einnahmen 28 
Bibliographisches Zentrum 88 
Bildende Kunst - FB 24 505 
Biochemie 419 
Biologie-FB 21 426 
Biologie für Mediziner 210,438 
Biologische Sicherheit 26 











Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz 242 
Bürowirtschaftslehre (FB 23) 471 
Byzantinische Kunstgeschichte 353 
Byzantinistik 357,358,359,361 
Cafeterien 48 
Camerata vocale (FB 23) 461 
Caritas 45 
Cari Duisbetg Gesellschaft e.V. 53 
Chemie 210,400,412 
Chemie und Pharmazie-FB 19 400 
Chinesisch (FB 23) 501 
Chinesisch für Hörer aller Fachbereiche 325 
Chinesische Sprache und Kultur (FB 23) 465 
Chor (FB 23) 461 
Christliche Archäologie und Byzantinische 
Kunstgeschichte 326,328,329,330, 
331,333,353 
Club Georg Forster 16 











Deutsch als Fremdsprache 48,86,111,113, 
293,294,295,296,306 
Deutsch als Fremdsprache (FB 23) 461,463 
Deutsch-Französischer Sozialausweis 66 
Deutsch-Französisches Hochschulkolleg 16 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 52 
Deutsche Philologie 293,294,295,301 
Deutsche Sprachkurse für Ausländer 48 
Deutsche Sprachwissenschaft 296 
Deutsche Volkskunde 293,294,295,296,306 
Deutscher Akademischer Austauschdienst 60 
Deutsches Institut 296-
Deutsches Recht für im Ausland 
graduierte Juristen 139 
Deutsches Recht für im Ausland 
graduierte Juristen (Aufbaustudium) 86 
Dezernat 1 27 
Dezernat 1 (Klinikum) 34 
Dezernat 2 29 
Dezernat 2 (Klinikum) 34 
Dezernat 3 32 
Dezernat 3 (Klinikum) 35 
Dezernat 4 (Klinikum) 35 
Dezernat 5 (Klinikum) 35 
Diagnostik 291 
Dienstreisen 30 
Dienststelle Strahlenschutz 26 
Dienststelle Umwelt- und Arbeitsschutz 26 
Diether von Isenburg-Medaille 14 








Dissertationspreis der Vereinigung der 
Freunde der Universität Mainz e.V. 42 
Dogmatik 122,128 
Dolmetscherin/Dolmetscher 461,463 
Dr. Georg-Scheuing-Stiftung 57 
Dr. juris utriusque Karl Feldbausch-Stiftung... 57 
Dr. med. Erich und Ella Tancre-Stiftung 57 
Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken, Klinikum 
der Landeshauptstadt Wiesbaden 245 
Drama und Theater (Arbeitskreis) 96 














und Gebäudeinstallation 32 
Elektronische Datenverarbeitung (EDV) 119 
Elektronische Text- und Datenverarbeitung 
(Informationsverarbeitung) (FB 23) 471 
Elektronisches Medienzentrum 120 
Elektrotechnik 32,35 
Elementarteilchenphysik bei mittleren 
und hohen Energien (Graduiertenkolleg).... 94 
Emil und Paul Müller-Gedächtnisstifitung 57 
Emilie Lemmer-Stiftung 58 
EMZ 120 
Englisch 310,311,317 
Englisch für Hörer aller Fachbereiche 114 
Englische Philologie 317 
Englische Sprachwissenschaft 310,311,317 
Ensemble-Leitung 520 
Ensemble-Musizieren 519 
Entsorgung und Leittechnik 35 












für Lehramtsstudiengänge 248 
Ethik 127 




Evangelische Theologie - FB 02 130 
Evangelisches Stift St. Martin, Koblenz 243 
Evangelisches Studienwerk e.V. 53 
Exkursionen 68 
Exmatrikulation 52 
Experimentelle Zahnheilkunde 178 
F 
Fachbereich Ol 121 
Fachbereich 02 130 
Fachbereich 03 138 
Fachbereich 04 164 
Fachbereich 11 248 
Fachbereich 12 264 
Fachbereich 13 293 
Fachbereich 14 310 
Fachbereich 15 326 
Fachbereich 16 357 
Fachbereich 17 374 
Fachbereich 18 384 
Fachbereich 19 400 
Fachbereich 21 426 
Fachbereich 22 443 
Fachbereich 23 461 
Fachbereich 24 505 
Fachbereich 25 512 
Fachbereich 26 526 
Fachbereichsbibliotheken 89 
Fachbereichsübeigeifende Einrichtungen 
und Projekte 90 
Fachbibliothek Medizin 89 
Fachdidakti k Religion 123 
Fachdidaktik des Deutschen 296 















Finanz und Steuerrecht 150 
Finanz-Referat (AStA) 38 
Finanzwesen 34 
Finanzwissenschaft 157 
Finnisch für Hörer aller Fachbereiche 324 
Förderpreis des Landes Rheinland-Pfalz 
auf dem Gebiet »Behinderte und 
Arbeitswelt« 42 
Förderungs- und Sozialberatung 31,44 
Förderungsabteilung 31 
Förderungsmöglichk eiten 52 
Förderungsstipendien nach Titel 68102.... 24,61 
Forschungsangelegenheiten, 
Grundsatzfragen 27 
Forschungsförderpreise der Vereinigung 
der Freunde der Universität Mainz e.V. 42 
Forschungsforderung 24 
Forschungsgruppe... 
- »Die Beziehungen zwischen 
Europa und Lateinamerika« 268 
- »Die Zukunft der politischen Zusammen-
arbeit im Pazifischen Becken« 268 
Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik 16 
Forschungsinstitut Lesen und Medien 16 
Forschungsverbund Komplexer 





Französisch (FB 23) 461,477,484 
Französisch für Hörer aller Fachbereiche 115 
Französische Philologie 329 
Frauenangelegenheiten 24 
Frauenbüro 25,45 
Frauenforschung (Arbeitskreis) 97 
FrauenLesben-Referat(AStA) 38 
Frauenspezifische Beratung 45 
Freie Bildende Kunst 86 
Freitisch 62 
Fremd- und Drittmittel 28 










Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 234 
Geh- und Sehbehinderte 44 
Gemeindepraktika 130 




Geographie für Alle e.V. 17 
Geographisches Institut 446 
Geologie 443,444,445,450,451 
Geophysik 443,444,445,452 
Geowissenschaften - FB 22 443 
Germanische Sprachen (FB 23) 474 
Germanistik 293,295 
Germanistik (FB 23) 461 
Germanistisches Institut (FB 23) 461,464 
Gesangbuchforschung (Arbeitskreis) 97 
Geschäftsführung EDV-Senatsausschüsse .... 29 
Geschäftsordnungsausschuß 23 
Geschichte 357,358,359,367 
Geschichte der Mathematik und der 
Naturwissenschaften 374,380,442 
Geschichte der Medizin 217 
Geschichtliche Hilfswissenschaften 357,359 
Geschichtswissenschaft-FB 16 357 
Gesellschaft der Freunde historisch-
ostdeutscher Landes- und Volksforschung 
in Rheinland-Pfalz e.V. 18 
Gesellschaft für Volkskunde in 
Rheinland-Pfalz e.V. 18 







Griechisch für Hörer aller Fachbereiche 350 
Griechische Philologie 326,330 
Grünanlagen 32 
Gutenberg-Stipendium der Stadt Mainz... 43,63 
H 
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde 236 
Hals-Nasen-Ohren-Klinik und Poliklinik.... 176 
Handels-und Wirtschaftsrecht 149 
Handelslehrer 130 














Heinrich J. Klein Förderstiftung 56 
Heinrich-Böll-Stiftung e.V. 54 
Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen 32 
Heizwerk 32 
Hellenismus 333 
Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie 231 
Hindi 355 
Hispanistik 329 
Historisches Seminar 360 
Hochschul-Referat (AStA) 38 
Hochschuldidaktik 251,263 
Hochschulkuratorium 25,37 









IAA (FB 23) 461,464 
I AESTE 25 
IASK (FB 23) 462,465 
IASPK (FB 23) 464 








Innere Medizin 225 
Institut Franfais 18 
Institut fü r . . . 
- Ägyptologie 333 
- Allgemeine Botanik 428 
- Allgemeine Sprach-und 
Kulturwissenschaft (FB 23) 464 
- Allgemeine und 
Außenwirtschaftstheorie 140 
- Allgemeine und Vergleichende 
Literaturwissenschaft 296 
- Allgemeine und Vergleichende 
Sprachwissenschaft 313 
- Alte Geschichte 360 
- Anglistik und 
Amerikanistik (FB 23) 461,464 
- Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie 401 
- Anthropologie 429 
- Arabische Sprache und 
Kultur (FB 23) 462,465 




Ethnologie und Afrika-Studien 268 
Europäische Geschichte 18 
Finanzwissenschaft 140 
Französische und Italienische 
Sprache und Kultur (FB 23) 461,464 
Genetik 429 
Geowissenschaften 445 




internationales Recht des Spar-, 
Giro- und Kreditwesens 19,140 
Kernchemie 402 
Kernphysik 386 
Klassische Archäologie 332 
Klinische Chemie und 
Laboratoriumsmedizin 173 
Medizinische Mikrobiologie 
und Hygiene 168 
Medizinische Statistik und 
Dokumentation 171 
medizinische und pharmazeutische 
Priifungsfragen 166 
Mikrobiologie und Weinforschung 429 
Mikrotechnik GmbH (IMM) 20 
Molekulare Biophysik 429 
Molekulargenetik, gentechnologische 
Sicherheitsforschung und Beratung 429 
Neurochirurgische Pathophysiologie 176 
Neuroradiologie 171 
Organische Chemie 402 




Physik der Atmosphäre 386 
Physikalische Chemie 402 
Physiologie und Pathophysiologie 167 
Physiologische Chemie und 
Pathobiochemie 167 
- Publizistik 269 
• Rechts-und Verfassungsgeschichte 140 
• Rechtsmedizin 170 
- Slavistik 332 
- Slavistik (FB 23) 462,464 
- Soziologie 268 
- Spanische und Portugiesische 
Sprache und Kultur (FB 23) 462,464 
- Spezielle Botanik 428 
- Statistik und Ökonometrie 140 
- Theaterwissenschaft 297 
- Toxikologie 169 
- Verkehrswissenschaft 140 
- Virologie 168 
- Vor- und Frühgeschichte 360 
- Zahnärztliche Werkstoffkunde 
und Technologie 178 
- Zoologie 428 
Integrierter Studiengang 102,248 
Integriertes Studienprogramm 102,250 
Intelkulturelles Technical Writing 86 
Internationale Studierendenausweise 66 
Internationaler Sommeikurs 25 
Internationalismus-Referat (AStA) 38 
Inventarwesen 28 
Iranistik 310,311,312,324 
IS (FB 23) 462,464 
ISIC-Äusweis 66 
Islamische Philologie 326,330,354 
Islamkunde 326,328,330,354 
ISPSK (FB 23) 462,464 
Italianistik 329 
Italienisch 326,327,328,329,341 
Italienisch (FB 23) 462,463,488,489 
Italienisch für Hörer aller Fachbereiche 116 
Italienische Philologie 329 
Janheinz-Jahn-Bibliothek 268 
Japanisch für Hörer aller Fachbereiche 325 
Journalistik 84,264,267 
Journalistisches Seminar 269,288 
Judaistik 136 
Jüdische Bibliothek 89 









Karl Gückinger Stiftung 58 
Kassenaufsicht 27 
Katalanische Sprache 494 
Katalogauskunft 88 
Katechetik 123 
Katholische Kirchenmusik 512,517,523 









Kinderklinik und Kinderpoliklinik 173 
Kinderkrankenpflegeschule 21 
Kinyarwanda 282,284 
Kirchengeschichte (Ev. Theologie) 134 
Kirchengeschichte (Kath. Theologie) 122 
Kirchenlied und geistliches Lied -
interdisziplinär (Graduiertenkolleg) 96 
Kirchenrecht 123,128 
Klassifizierungssysteme 32 
Klassische Archäologie 326,328, 
329,330,331,351 
Klassische Philologie 326,327,328,348 
Klinik für . . . 
- Anästhesiologie 170 
- Kommunikationsstörungen 176 
- Mund-, Kiefer-und Gesichtschirurgie 177 
Klinik mit Poliklinik für Nuklearmedizin.... 171 
Klinik und Poliklinik fü r . . . 
- Allgemein-und Abdominalchirurgie 174 
- Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 176 
- Herz-, Thorax-und Gefäßchirurgie 175 
- Kinderchirurgie 175 
- Neurologie 174 
- Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie 174 
- Radiologie 171 
- Unfallchirurgie 175 
- Zahn-, Mund-und Kieferkrankheiten 177 
Klinikausschuß 34 
Klinikum 247 
Klinikum (Verwaltung) 25,33 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen GmbH .... 244 
Klinikum der Universitätsstadt 
Kaiserslautem 242 
Klinikvorstand 33 
Klinische Forschergruppe 91 
Klinische Medizin 213 
Klinische Psychologie 290 




Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. 55 
Kontaktstudium 84 
Koordinationsausschuß der. . . 
- Medizinischen Einrichtungen 
der Chirurgie 174 
- Medizinischen Einrichtungen 
der Radiologie 171 
- Medizinischen Kliniken 172 
Koreanisch für Hörer aller Fachbereiche 116 
Kosten- und Leistungsrechnung 34 
Krankenanstalt Mutterhaus 
der Borromäerinnen, Trier 247 
Krankenhaus der Barmherzigen 
Brüder, Trier 246 
Krankenkostenabteilung 35 
Krankenpflegeschule und Schule 
für Krankenpflegehilfe 21 
Krankenversicherung 67 
Krankheit (Bedienstete) 30 
Kreisläufe, Austauschprozesse und 





Kultur und Gesellschaft Afrikas 269 





Kunstgeschichtliches Institut 333 





Landesnervenklinik Andernach 243 
Landesprüfungsamt für Studierende der 
Medizin und Pharmazie 166 
Landesprüfungsämter 69 
Landrichter Dr. Müllersche Stiftung 58 
Latein 129,326, 
327,330,331 
Latein für Hörer aller Fachbereiche 350 
Lateinamerika (Arbeitskreis) 98 
Lateinamerika-Dokumentation 268 
Lateinische Philologie 326,330 
Lehramt an Gymnasien 248 
Lehramt Chemie 400,403,421 
Lehrer für Kinder mit fremder 
Muttersprache (Ergänzungsstudium) 463 













Magister des deutschen und 
ausländischen Rechts 138,139 
Magister Legum für Ausländer 138,139 
Mainzer Philosophische 
Fakultätsgesellschaft e.V. 20 
Mainzer Polonicum 86,332 
Mainzer Universitätsgespräche 104,259 
Mainzer Vollwaisen 58 
Makromolekulare Chemie 
und Physik 417 
Malerei 505,507,508 
Maschinentechnik 32,35 




Mathematik-FB 17 374 
Max-Planck-Institut für . . . 
- Chemie 20 
- Polymerforschung 20 
Medienwissenschaften (Arbeitskreis) 98 
Medizin-FB 04 164,166 
Medizinhistorisches Institut 169 
Medizinhistorisches Journal 169 
Medizinische Gesellschaft Mainz 21 
I. Medizinische Klinik und Poliklinik 172 
II. Medizinische Klinik und Poliklinik 172 
III. Medizinische Klinik und Poliklinik 172 
Medizinische Mikrobiologie und 
Virologie 215 
Medizinische Physik 171 
Medizinische Psychologie 214 
Medizinische Soziologie 214 




Meß- und Regeltechnik 32 
Metall 505,508,510 
Meteorologie 384,385,397 
Middlebury College 297 






Mittlere und Neuere Geschichte.... 357,358,359 
Mittlere und Neuere Kirchen-
geschichte 122,125 
Modellprojekte 86 
Molekulare Biophysik 426,442 
Molekulare und zelluläre Mechanismen 
der Pathogenese (Graduiertenkolleg) 92 
Molekulargenetik 426,439 
Moraltheologie 122,128 
Musik-FB 25 512 











Neuere deutsche Literaturgeschichte . 296 
Neues Testament (Ev. Theologie) i 134 
Neues Testament (Kath. Theologie) 122,127 
Neueste Anglistik 313 
Neueste Geschichte 361 
Neueste Zeit 368 
Neugriechisch 351 
Neugriechisch (FB 23) 462,503 
Neugriechische Sprache und Kultur (FB 23) 465 
Neuiranisch 324 
Neurochirurgie 231 
Neurochirurgische Klinik und Poliklinik 175 




Niederländisch (FB 23) 461,477 
Nordamerikastudien (Arbeitskreis) 99 
Nordostafrikanisch-westasiatische 
Studien (Arbeitskreis) 99 
Norwegisch für Hörer aller Fachbereiche 324 
Nothilfefonds für ausländische Studierende... 62 
o 
Oberfinanzdirektion Koblenz 37 
OFFSTAGE 69 
Öffentliches Recht 150 
Öko-Referat (AStA) 38 
Ökonometrie 160 
Ökumenisches Stipendienprogramm des 
Diakonischen Werkes der EKD e.V. 58 
Online-Fachliteraturdienst 88 
Organisation 29,31 
Organische Chemie 415 
Orientkunde 326,329,354 
Orthopädie 238 
Orthopädische Klinik und Poliklinik 175 
Ost-, Südostasienstudien (Arbeitskreis) 99 
Osteuropäische Geschichte 357,358,359 
Otto Benecke Stiftung e. V. 45,58 
Otto-Hahn-Institut 20 
Pädagogik 248,249,250,259 


















Pharmakologie und Toxikologie 424 
Pharmakologisches Institut 169 
Pharmazeutische Biologie 424 
Pharmazeutische Technologie 423 
Pharmazie 400,401,422 
Philologie I - F B I 3 293 
Philologie I I -FB 14 310 
Philologie I I I -FBI 5 326 
Philosophie 125,248,249,250,256 
Philosophie/Pädagogik - FB 11 248 
Philosophisches Seminar 250 
Phoniatrie/Pädaudiologie 236 
Physik 210,384,393 
Physik-FBI 8 384 
Physik der Atmosphäre 386 
Physik und Chemie supramolekularer 
Systeme (Graduiertenkolleg) 95 
Physikalische Chemie 416 
Physiologie 211 
Physiologische Chemie 167,212 
Physische Geographie 446 
Planung, Forschung, Technologietransfer 
und Weiterbildung 27 
Planungs- und Kapazitätsfragen 27 
Plastik 505,507,508 
PNdS 113 
Poliklinik fü r . . . 
- Kieferorthopädie 177 
- Prothetik 177 
- Zahnärztliche Chirurgie 177 
- Zahnerhaltungskunde 177 
Politikwissenschaft/Sozialkunde.. 264,266,267 
Polnisch 326,329,347 
Polnisch (FB 23) 462,498 
Polonicum 86 
Portugiesisch 326,327,328,329,345 
Portugiesisch (FB 23) 462,494 
Portugiesisch für Hörer aller Fachbereiche... 345 
Portugiesische Philologie 329 
Poststelle 29 
Praktikum 68 
Praktische Theologie 135 





Preis der . . . 
- Firma C.H.Boehringer Sohn 43 
- Industrie-und Handelskammer 
für Rheinhessen 43 
- Johannes Gutenberg-Universität 43 
- Landesbank Rheinland-Pfalz-
Girozentrale 43 
Preis des Fürsten zu Ysenburg und Büdingen.. 43 
Presse-Referat (AStA) 38 
Pressestelle 25 
Privatrecht 149 
Probleme im Umgang mit psychischen 
Alterseikrankungen 86 
Professor Dr. Dietrich 
Lang-Hinrichsen-Stiftung 58 




Prüfung zum Nachweis deutscher 
Sprachkenntnisse (PNdS) 48,113 
Prüfüngsämter 69 
Psychiatrie 230 
Psychiatrische Klinik und Poliklinik 174 
Psychologie 264; 266,267,289 
Psychologie für Pädagogen 291 
Psychologische Beratungsstelle der KHG 45 
Psychologisches Institut 269 










Rechts- und BAföG-Beratung im AStA 38 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 








Reichserzkanzler (Arbeitskreis) 100 
Reisekostenvergütung 30 
Religions-und Missionswissenschaft 136 
Religionslehre, evangelische 130 





Robeit-M üller -Stiftung 60 
Rollstuhlfahrer 44 
Romanische Philologie 326,327,329,338 
Romanisches Seminar 331 
Romanistik 331 
Romanistik (FB 23) 461 
Rückmeldung 69 
Rumänisch 346 
Rundfunk- und Fernsehgebühren 50 
Russisch 326,329,331,346,347 
Russisch (FB 23) 462,496 
Russisch für Hörer aller Fachbereiche 116 
Russistik 331 
Sach- und Investitionsmittel 28 
Sammelschwerpunkt Frankreich 88 
Sanitärinstallation 32 












Schwedisch für Hörer aller Fachbereiche 324 
Schwerbehinderte 36 
Schwerpunkt Polen 23,101 
Schwimmbad 70 
Schwülen-Referat (AStA) 38 
Scottish Studies Centre 464 
Semesterbeiträge 70 
Seminar 67 
Seminar für . . . 
- Altes Testament und Biblische 
Archäologie 131 
- Biblische Wissenschaften 122 
- Dogmatik und Fundamentaltheologie 122 
- Englische Philologie 312 
- Kirchengeschichte 122 
- Kirchengeschichte und Territorial-
kirchengeschichte 131 
- Kirchenrecht 123 
- Klassische Philologie 332 
- Moraltheologie und Sozialethik 122 
- Neues Testament 131 
- Orientkunde 333 
- Praktische Theologie 122,131 
- Religions- und Missionswissenschaft 
undJudaistik 131 
- Religionspädagogik, Katechetik und 
Fachdidaktik Religion 123 
- Systematische Theologie 
und Sozialethik 131 
Semitistik 326,328,330,354 
Senat 25 
Senatsausschuß für Frauenangelegenheiten.... 24 





- Campus ??? 
- Klinikum 34 
Slavische Philologie 326,327,329,331,346 
Slavistik 328,329 





Sondergebiete im Förderungsrecht 31 
Sozial-Referat 62 
Sozial-Referat (AStA) 38 
Sozialberatung 31,44 






Sozialwissenschaften - F B 1 2 264 
Soziologie 264,265,266,267,279 
Spani sch 329 
Spanisch 326,327,328,329,343 
Spanisch (FB 23) 462,490 
Spanisch für Hörer aller Fachbereiche 117 
Spanische Philologie 329 
Spezielle Botanik 428 
Spindvermietung 70 
Sport (Allgemeiner Hochschulsport) 41 







Sportverwaltung, -Organisation 532 
Sportwissenschaft 529 
Sprach- und Kultursoziologie (FB 23) 473 
Sprachandragogik 84,117,305,321,343 
Sprachen Nordeuropas und 
des Baltikums 310,311,312,324 
Sprachkenntnisse 70 




Sprachwissenschaftliche Abteilung 313 
Sprecherziehung 296,305 
Sprechkunde 296,305 
St. Hildegardis-Krankenhaus, Mainz 244 
Staatliche Lehranstalt f ü r . . . 
- Diätassistenten 21 
- Logopäden 21 
- Medizinisch-Technische Assistenten 21 
- Medizinisch-Technische 
Radiologieassistenten 21 
Staatliche Schule für Physiotherapie 21 




Kemperhof, Koblenz 243 
Stadtkrankenhaus Rüsselsheim am Main 245 
Stadtkrankenhaus Worms 246 
Statistik 72,160 
Stellenausschreibungen 30 
Stiftung Mainzer Universitätsfonds 62 
Stipendien 44 
Stochastik in der empirischen 








Studentenwerk - Sozialberatungsstelle 45 
Studentenwerke 39 
Studentenwohnheime 76 
Studien- und Lebensprobleme 45 






Studienfächer und -abschlüsse 78 
Studiengänge, Freie 30 
Studiengebühren s. Semesterbeiträge 70 
Studienkolleg 82 
Studienplatztausch 31,47 
Studienstiftung des Deutschen Volkes 55 
Studierende mit Kindern 44 
Studierenden-Parlament - StuPa 38 
Studierendenausweis 50 
Studierendenschaft 38 
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